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VORBEMERKUNG
Mit der im Dezember abgeschlossenen Erstellung des 14. Bandes 
der Jahresbibliographie der Universität München ist das Wunsch-
ziel annähernd erreicht worden, innerhalb eines Jahres den je-
weiligen Band fertigzustellen und vorzulegen.
Die Jahresbibliographie verfolgt den Zweck, die Suche nach der 
neuen wissenschaftlichen Literatur, sofern sie an der Univer-
sität München verfaßt wurde, zu ermöglichen. Daneben vermit-
telt sie auch ein Bild der wissenschaftlichen Leistungen, die 
sich hier vollziehen. Diese Informationen so aktuell wie möglich 
zu bieten, ist das erklärte Ziel bei der Erstellung dieser Pub-
likation. Doch nur durch die zuverlässige Mitarbeit aller be-
teiligter Wissenschaftler der Universität ist eine befriedigende 
Erfüllung dieser Aufgabe möglich.
Von größter Bedeutung für das rasche Abwicklen der redaktio-
nellen Arbeiten ist eine gute Vorlage der Meldung. Das nimmt 
sich so selbstverständlich aus, ist es aber nicht. Ein großer 
Teil der Antworten kommt immer noch unpünktlich, handschrift-
lich und in der Abfassung ungenau und unvollständig.
Im Dezember 1983 Amut Tietze-Netolitzky
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GNILKA, JOACHIM, Dr.theol.habi1., o.Prof.
Oer Epheserbrief. 3.Aufl. Freiburg u.a.:
Herder 1982, XXII, 328 S. («Herders Theologi-
scher Kommentar zum Neuen Testament)
Der Philemonbrief. Freiburg u.a.:Herder 1982, 
XIV, 96 S. (Herders Theologischer Kommentar 
zum Neuen Testament)
Das Evangelium nach Markus. Leipzig: 1982,
680 S. ( = Uberarb. Lizenzausg. f.d.DOR)
Doktoranden:
Jean-Gaspard Mundla Mbl Mudiso: Jesu Wirken 
in Jerusalem. Form, Tradition und Redaktion 
in Markus 11,27 - 12, 37.- Victor Kossi Ag- 
banou: Le discours êschatologique de Matthieu: 
tradition et rédaction.
INSTITUT FÜR BIBLISCHE EXEGESE
LAUB, FRANZ, Dr.theol. habil., Priv.Doz.
Die Begegnung des frühen Christentums mit 
der Antiken Sklaverei. Stuttgart: 1982. (« 
Stuttgarter Bibelstudien. 107)
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Paulus und sein Brief an die Galater. 
Theologisches Fortbildungs seminar in St. 
Bernhard* München 20.3.83.
- Zum sozialgeschichtlichen Hintergrund der 
neutestamentliehen Haustafelparänese. Gastvor-
lesung a.d. Univ. Osnabrück 22.6.83.
- Die Botschaft der Gleichnisse Jesu: The-
ologischer Fortbildungskurs der Diözese Mün-
chen vom 12.-14.11.82.
RICHTER, WOLFGANG, Dr.theol., o.Prof. 
Habilitanden:
Johannes Peter Floss: Kunden oder Kundschafter? 
Literaturwissenschaftliche Untersuchung zu Jos. 
2. St.Ottilien: EOS-Verl. 1982. («ATS.16.)- 
Theodor Seidl: Tora für den "Aussatz"-Fall. 
Literarische Schichten und syntaktische 
Strukturen in Levitikus 13 und 14. St. Otti-
lien: EOS-Verl. 1982. (« ATS.18.)
SCHARBERT, JOSEF , Dr. theol., o.o.Prof.
Ausgewählte Schriften der Theologie des Alten 
Testamentes. l.T. m.e. Anhang v. Werner Berg. 
München 1982, 184 S. («Skripten des Lehr-
stuhls für Theologie des Alten Testaments,
H.5. )
Das "Schilfmeerwunder" in den Texten des Al-
ten Testamens.- In: A.Caquot u. M Delcor 
(Hrsg.), Mélanges bibliques et orientaux en 
l’honneur de M.Henri Cazelles. Kevelaer, Neu-
kirchen: 1981 (ersch. 1982), S.395-417. (« 
Alter Orient und Altes Testament. 212.)
Zefanja und die Reform des Joschija.- In:
L. Ruppert et al. (Hrsg.), Künder des Wortes. 
Festschrift f. Josef Schreiner. Würzburg: 
1982, S.237-252.
Ehe. Altes Testament.- In: TRE.9. Berlin 
1982, S.311-313.
Beyt *ab als soziologische Größe im Alten 
Testament.- In: W.C.Delsman et al. (Hrsg.), 
Von Kanaan bis Kerala. Festschrift f. J.P.
M. van der Ploeg O.P. Kebelaer, Neukirchen: 
1982, S.213-237. («Alter Orient und Altes 
Testament.211)
Außerdem: Mitarbeit an IZBG 28.1981/82, zahl-
reiche Beiträge; BZ 1982, TH Revue 1982, ThPQ 
1982 (zahlreiche Rezensionen).
INSTITUT FÜR BIBLISCHE EXEGESE
SEIDL, THEODOR, Dr.theol, habil., Priv.Doz.
Tora für den "Aussatz"-Fall. Literarische 
Schichten und syntaktische Strukturen in Leviti-
kus 13 und 14. $t.Ottilien: EOS-Verl. 1982.
(« Arbeiten zu Text und Sprache im Alten Testa-
ment. 18.) (Habilitationsschrift)
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Vorträge an der Kath. Theol. Hochschule Linz 
und an der Universität Regensburg.
INSTITUT FÜR KIRCHENGESCHICHTE
HUBENSTEINER, BENNO, Dr.phil., o.ö.Prof.
"Heimat von der ich rede" - Zum 25. Todestag 
des altbayerischen Erzählers Wilhelm Diess.- 
In: Schönere Heimat.71.1982, S.513-515.
Peter Claus Härtmann: Karl VII. - Thema und 
Autor.- In: Carl Friedrich von Siemens Stiftung 
Themen. 35.1982, S.11-15.
Ludwig Thoma 1867 - 1921 - Ein Leben zwischen 
Literatur und Politik.- In: gehört - gelesen. 
Die besten Sendungen des Bayerischen Rundfunks.
29.1982, S.19-31.
Das alte Passau - Diözese, Hochstift und Stadt 
in Geschichte und Kunst.- In: Jahres- und 
Tagungsbericht der GÖrres-Gesellschaft 1981,
S.5-17.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- "HyperboreIsche Briefe" oder das Zeitalter 
der Aufklärung in Franken. Vortrag in der 
Meistersingerhalle in Nürnberg, 13.10.82.
SCHWAIGER, GEORG, Dr.theol., o.ö.Prof.
Johann Michael Sailer. Der bayerische Kirchen-
vater. München: 1982.
Hrsg.: Johann Michael Sailer und seine Zeit.- 
Regensburg:1982. (Gem.hrsg.m. Paul Mai) (« Bei-
träge zur Geschichte des Bistums Regensburg.
16.5
Die katholische Kirche Bayerns zwischen Auf-
klärung und Erneuerung,- In: ebd. S.15-34.
Der junge Sailer.- In: ebd. S.35-50.
Sailers frühe Lehrtätigkeit in Ingolstadt und 
Dillingen.- In: ebd. S.51-96.
Hrsg.: ReformatIonsJubiläen. Stuttgart: 1982.
(« Zeitschrift für Kirchengeschichte.93.1982.
H. l.)
Johann Michael Sailer. Der Künder lebendigen 
Christentums.- In: Bruno Moser (Hrsg.), Große 
Gestalten des Glaubens. Leben, Werk und Wirkung. 
München: 1982, S.153-163.
Hrsg./Mithrsg.: Zeitschrift für Kirchenge-
schichte; Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg; Münchener Theologische Studien,
I. Historische Abteilung.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Johann Michael Sailer im Bistum Freising. 
Vortrag im Diözesangeschichtsverein München,
25.4.82.




- Johann Michael Sailer und seine Zeit. Vor-
trag anl.d.Sailer-Festakademie, München 15.5. 
82.
- Vortrag im Rahmen des Kath.-Theol.Studiums 
über Johann Michael Sailer. Erfurt, 4.6.82.
- Luther in katholischer Sicht. Vortrag 
v.d. kath. Akademikerkreis, München 25.6.82.
- Oas Priestertum. 3 Vorträge. München, 1.-
3.7.82.
- Begegnungen mit Johann Michael Sailer. 
Vortrag v.d. Kath. Akademie, München 7.7.82.
- Luther im Urteil Ignaz Döllinger. Vortrag 
anl. d. Luther-Symposion, Heidelberg 9.9.82.
- Oer ökumenische Sailer. Vortrag v. d. Lu-
ther-Verein, Ingolstadt 17.9.82.
- Begegnungen mit Sailer. Vortrag in Regens-
burg 24.9.82.
- Franz von Assisi. Von der ungebrochenen 
Größe und Gewalt des Evangeliums. Vortrag v. 
d, Kath. Akademie München, 11.10.82.
- Oer Heilige in der Welt des frühen Mittel-
alters. Zum Gedächtnis des hl. Magnus. Vor-
trag in St. Gallen/Schw. 16.10.82.
- Leitung der Jahresversammlung des Vereins 
für Regensburger Bistumsgeschichte als 1. Vor-
sitzender am 6. 10.82 in Regensburg.
INSTITUT FÜR KIRCHENGESCHICHTE
STOCKMEIER, PETER, Dr.theol., o.ö.Prof.
Bemerkungen zum Verständnis der Kirchenein*- 
heit bei Papst Leo dem Großen.- In: P.Neuner 
u. F.Wolfiner (Hrsg.), Auf Wegen der Versöhnung. 
Beiträge zum ökumenischen Gespräch. Frankfurt 
a.M.:1982, S.45-57.
Theologie und kirchliche Normen im frühen 
Christentum.- In: M.Seckler (Hrsg.), Lehramt 
und Theologie. Düsseldorf:1982, S.57-82.
Religion und Gesellschaft in den Anfängen des 
Christentums.- In: B.B.Gemper (Hrsg.), Reli-
gion und Verantwortung als Elemente gesell-
schaftlicher Ordnung. Für Karl Klein z.70.Geb. 
Siegen:1982.
Oas Konzil von Chalkedon.- In: Freiburger 
Zschr. f. Philos. u. Theo!. 29.1982, S.141- 
156.
GottesVerständnis und Saturnkult bei Tertul- 
lian.- In: Studia Patristica.18.1982, S. 829- 
835.
Die Vita Severini im Lichte der Archäologie.- 
In: Severin und die Vita Severini. 3.Lorcher 
Symposion. 22.0kt.1981.- In: Oberösterreichi-
sche Heimatblätter.36.1982, S.16-27.
INSTITUT FÜR DOGMATIK
FINKENZELLER, JOSEF, Dr.theol., o.Prof.
Die Lehre von den Sakramenten im allgemeinen. 
Von der Reformation bis zur Gegenwart (HDG 
IV, lb).- Freiburg: 1982.
Doktorand:
Gerhard Rottenwöhrer: Der Katharismus.Bd.l : 
Quellen zum Katharismus. Bd.2: Kult und reli-
giöse Praxis der Katharer.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
INSTITUT FÜR DOGMATIK
- Die Christusfrage heute. Vortrag in Scheyern,
26.1.82.
- Können wir heute noch Gott erfahren? 2 Vor-
träge änl.d.Tagg.d.Kath. Akademie Augsburg in 
Kempten, 30.1.82.
- Kirche - Amt - Eucharistie. 2 Vorträge a.d. 
Tagg.d. Militärpfarrer des Wehrkreises VI in 
Greding, 2.2.82.
- Glaube als Fundament des Christen. Vortrag 
a.d. Glaubensseminar in St. Konrad/München, 4.
3.82.
- Glaube als Begegnung mit dem Wort Gottes.
11.3.82.
- Die Sakramente als Zeichen des Glaubens. 18.
3.82.
- Gott und das Böse in der Welt. 3 Vorträge 
a.d. Tagg. d. Kath. Akademie Augsburg, Haus 
St. Ulrich 20./21.3.82.
- Die Würde des Menschen aus christlicher 
Sicht. 4 Vorträge a.d. Tagg, in Vierzehnhei-
ligen 22/23.3.82.
- Neues Leben aus der Vergebung. Vortrag in 
Penzing 26.3.82.
- Was heißt Heiliger Geist? Vortrag im Rahmen 
d. Sendung Katholische Welt im Bayer. Rund-
funk, 6.6.82.
- Das Wort Gottes und das Dogma der Kirche.
3 Vorträge.- Kirche und Sakramente. 4 Vor-
träge. Priesterfortbildung Freising, 6.-9.7.
82.
- Die Sakramente der Kirche in der Problem-
stellung heutiger Theologie. 6 Vorträge. 
Priesterfortbildung der Erzdiözese Wien in 
St Gabriel/Mödling 27.-29.9.82.
- Das Theodizeeproblem heute. 2 Vorträge a.d. 
Tagg. d. Kath. Akademie Augsburg in Lindau
9.10.82.
- Das Verständnis der Eucharistie in der Pro-
blemstellung heutiger Theologie. 4 Vorträge 
v.d. Diözesanarbeitsgemeinschaft f. kath. Er-
wachsenenbildung in Augsburg 15./16.9.82.
- Die Hoffnung des Christen heute. 3 Vorträge 
a.d. Tagg in Vierzehnheiligen 20./22.10.82.
SCHEFFCZYK, LEO, Dr.theol.,o.ö.Prof.
On Being a Christian. The Hans Küng Debate. 
Dublin: 1982.
Hrsg.: Christusglaube und Christusverehrung. 
Neue Zugänge zur Christusfrömmigkeit. Aschaf-
fenburg: 1982.
Einführung in die Schöpfungslehre. 2.Aufl. 
Darmstadt: 1982.
Hrsg.: Christologia y Devocion a Christo. 
Bogota: 1982.
Die theologischen Grundlagen von Erscheinungen 
und Prophezeiungen. Leutesdorf :1982.
ChristusVerehrung als Medium der Christuser-
fahrung.- In: Christusglaube und Christus-
verehrung. Aschaffenburg: 1982, S.260-268.
Struktur und Ereignis als theologische Kate-
gorien.- In: Norbert A.Luyten (Hrsg.), Ver-
öffentlichungen des Instituts der Görresgesell- 
Schaft für interdisziplinäre Forschung. Frei-
burg 1982, S.187-212.
La transcendencia de Dios como presupuesto de 
la Christologia.- In: Christo, Hijo de Diôs y 
Redentor del hombre. Pamplona:1982 S.129-142.
Fragen nach Gott und Mensch.- In: Debatte.12. 
Nr.1.1982, S.16.
Die Frage der Hellenisierung des Christen-
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tums unter modernem Problemaspekt.- In: MthZ.
33.1982, S.195-205.
Tendenzen und Brennpunkte der neueren Diskus-
sion um die Hellenisierung des Christentums.- 
In: Bayer. Akad. d. Wiss., Sitz. Ber. 1982, 3.
"Brautsymbolik" im MA.- In: Lexikon des Mittel-
alters I1/3. München:1982, S.589-591.
Religion und Offenbarung. Die Neuheit des 
Christlichen in der Welt des Religiösen.- In: 
Festschr. Heimo Dolch. Paderborn:1982, S. 
177-197.
Wirkungen des Modernismus auf Theologie und 
Kirche.- In: Albrecht Langner (Hrsg.), Ka-
tholizismus und philosophische Strömungen in 
Deutschland. Paderborn:1982, S.43-58.
Die Auferstehung Jesu: Lebensgrund des Glau-
bens.- In: Communio.l1.1982, S.32-41.
Der christliche Schöpfungsglaube und die 
Problematik der Technik.- In: Christliches 
ABC. 5. 1982, S.17-31.
Nachruf Friedrich Stegmüller.- In: Bayer.
Akad. d. Wiss., Jahrbuch 1982, S. 204-207.
Schöpfung als "Gnade". Zur heilshaften 
Sicht der Schöpfung.- In: Praedica Verbum. Zt. 
im Dienste der Glaubensverkündigung. Sonder-
heft 1982, S.37-53.
Ce sur quoi tout repose.- In: Revue interna-
tionale catholique Communio.7.1982, S.15-24.
Schöpfung und Fall. Zur gegenwärtigen Theolo-
gie der Erbschuld.- In: Ut omnes unum.45.1982, 
S.4-9.
Einführung zum Symposion "Christusglaube und 
Christusfrömmigkeit".- In: Leo Scheffczyk 
(Hrsg.), Christusglaube und Christusfrömmig-
keit. Aschaffenburg:1982.
Christsein und marianische Spiritualität.
Ein Tagungsbericht.- In: MThZ. 33.1982, S. 
129-132.
Die Guttat des Schöpfers und der Reflex im 
Menschen. Zur Lebensmächtigkeit des Schöpfungs-
glaubens.- In: Ut omnes unum. 45.1982, S. 41- 
46; 68-71.
Der "soziale" Jesus.- In: Zur Pastoral der 
geistlichen Berufe. H.20.1982, S.30.
Lehramt, Theologie, christliche Sittlich-
keitslehre. Anmerkungen zu einer Prinzipien-
frage der Theologie.- In: Divinitas, Ponti- 
ficiae Ac. Th. Romanae Commentarii. Rom:1982,
S.429-445.
Von der permissiven Moral zum befreienden 
Ethos. Zum Sammelwerk "Befreiung vom ob-
jektiven Guten?" Hrsg. v. Joh. Bökmann.- 
In: Theologisches. 146.1982, S.4647-4652.
Die Kollegialität der Bischöfe unter theo-
logischem und pastoralpraktisehen Aspekt.- In: 
Episcopale munus. Assen.1982, S. 83-99.
Lebensgestaltung aus dem Eucharistieglauben.- 
In: Lebendiges Zeugnis.37.1982, S.39-49.
Marienlehre und Marienfrömmigkeit bei Petrus 
Canisius als Beispiel nachreformatorischer 
Marienverehrung in Deutschland. - In: G.Rovi- 
ra (Hrsg.),Die Mutter der schönen Liebe. Würz-
burg: 1982, S.95-109.
Der personale Charakter von Sünde und Schuld.- 
In: Ut omnes unum. 45.1982, S.99-104.
INSTITUT FÜR DOGMATIK INSTITUT FÜR DOGMATIK
Der Gnadencharakter der Schöpfung.- In: W.Seidel 
(Hrsg.), Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. 
Mainz:1982, S.59-78.
Das geistliche Amt in einer neuen Phase des öku-
menischen Dialogs.- In: Klerusblatt.62.Nr.9.1982, 
S.199-202.
Abschied vom Priesteramt?- In: Confrontatie.Nr.
209.1982, S.407-414.
Um das Wesen des kirchlichen Amtes.- In: Theo-
logisches. Nr.150.1982, S.4847-4853.
Die Glaubensnot und ihre Wende.- In: Deutsche 
Tagespost. Nr. 105-35.Jg.3/4 Sept. 1982, $.15.
Die Erneuerung im Glauben.- In: Theologisches 
Nr. 151.1982, $.4901-4908.
Der Mensch und sein Weil nach "Redemptor Homi-
nis".- In: Ut omnes unum. 6.1982, S.163-168.
Jesus Christus - Ursakrament der Erlösung.- In:
H.Luthe (Hrsg.), Christusbegegnung in den Sa-
kramenten. 2.Auf1. Kevelaer:1982, S.9-61.
Die Kirche - das Ganzsakrament Jesu Christi.- 
In: ebd. S.63-120.
Christusverering als middel tot de Christus- 
ervaring.- In: De Volheid van Gods Genade. Ta-
bor-Brügge: 1982, S.113-123. («Theologie en 
spiritualiteit.3.)
A manera de introducción.- In: Leo Scheffczyk 
(Hrsg.), Cristologia y Devoción a Christo. 
Navarra: 1982 S.7-12.
La devoción a Cristo como medio de la experien-
cia de Cristo.- In: ebd. S.224-231.
Mithrsg.: Handbuch der Dogmengeschichte. Bd.II, 
3b. 1982.
Mithrsg.: Münchener Theol. Zt. 33.1982.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Christusbezug als theologische Grundbestim-
mung des Menschen. Referate a.d. Phil.-theol. 
Hochschule Rolduc/Holland, 14.1.82.
- Sünde und Schuld in theolog.-systemat. Sicht. 
Vortrag in den theol. Fakultäten Mainz, 4.2.82.
- Der hl. Geist in der abendländischen Tradi-
tion. Vortrag a.d. Congresso Teológico Inter-
nationale die Pneumatologia, Rom 23.3.82.
- Iglesia y Sacramentos en el Nuevo Testamento.« 
Vortrag v.d. Simposio Internacional de Teolo- 
gia, Pamplona 14.1.82.
- Die geschlechtliche Bipolarität im Lichte 
theol. Anthropologie. Referat v.d. Institut 
f. interdisziplinäre Forschung der Görres- 
gesellschaft, Feldafing 30.8.82.
- Die Erneuerung im Glauben. Vortrag a.d. 
Katholikentag, Düsseldorf 3.9.82.
- Tod und Vollendung. Vorträge an der Ferien-
akademie Bierbronnen, 23.10.82.
- Hneincelöste fheologieceschichtliche Tra-
ditionen der Trinitätslehre. Ref. v.d. Arbeits-
gemeinschaft Kath. Dogmatiker, Luzern 28.12. 82.
INSTITUT FÜR FUNDAMENTALTHEOLOGIE 
IM) ÖKUMENISCHE THEOLOGIE
DÖRING, HEINRICH, Dr.theol., o.ö.Prof.
Steine auf dem Weg zur Einheit. Überlegungen 
zur Rezeption ökumenischer Konsensdokumente.- 
In: P.Neuner u. F.Wolfinger (Hrsg.), Auf Wegen 
der Versöhnung. Beiträge zum ökumenischen Ge-
spräch. Frankfurt a.M.:1982, S.138-163.
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄTm
INSTITUT FÜR FUNDAMENTALTHEOLOGIE 
UND ÖKUMENSICHE THEOLOGIE
DÖRING, HEINRICH, (Forts.)
Leitartikel "Das Amt im ökumenischen Kontext".- 
In: Theologische Revue.48.1982, S.185-192.
Der Dialog der Liebe. Zum offiziellen orthodox-
katholischen Gespräch.- In: Katholische Nach-
richtenagentur - ökumenische Information v. 31.
3.82, S.5-8. und ebd. vom 7.4.82, S.5-10.
Martin Luther - Revolutionär oder Reformator?
Zu einer Umfrage der "Deutschen Tagespost" zum 
Gedenkjahr 1982. 35.(30./31. Dez. 82), S.15.
Übersetzung des Lehrbriefs.3 der "Theologie 
im Fernkurs": "Der Mensch vor der Frage nach 
dem Sinn des Lebens" ins Kroatische durch das 
Institut za Teolosku Kultura Laika, Katoli&i 
Bogoslovni Fakultet u Zagrebu.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Rechtfertigung heute. Gastvorlesung a.d. 
Theol. Fakultät Paderborn, 12.1.82.
- Die sakramentale Struktur der Kirche in 
katholischer Sicht. Wissenschaft!.Symposion des
J.A.-Möhler-Instituts in Paderborn, 25.3.-27.
3.82.
- Taufe, Eucharistie und Amt. Anmerkungen zu 
den Konvergenzerklärungen von Lima 1982. Wis-
senschaft!. ökumenische Tagg. a. d. Hessel- 
berg/Franken, 11.-13.6.82.
- Wort und Sakrament. Vortragsfolge auf dem 
ökumenischen Seminar des Bayer. Landesverban-
des des Kath. Dt. Frauenbundes in Bernried, 
21.-23.7.82.
- Von der Kontroverstheologie und Apologetik 
im 19. Jahrhundert zur Ökumene der Gegenwart. 
Vortrag a. d. Symposion des Arbeitskreises 
"Deutscher Katholizismus im 19. und 20. Jahr-
hundert" in Augsburg, 14.-16.10.82.
- Das Wagnis, heute von Gott zu reden.- Tradi-
tion - Bindung und Freiheit. Vorträge vor dem 
Katholoischen Akademikerverband der Diözese 
Hildesheim in Hannover, 17.11.1982.
- Verschiedene Referate und Vorträge in meiner 
Eigenschaft als Consultor des päpstlichen 
Einheitssekretariates auf Konsultations-
tagungen in Rom und als ständiger Berater der 
Deutschen Bischofskonferenz auf den einschlä-
gigen Kommissionssitzungen 1982.
SCHÜTZ, GEORG, Dr.theol., wiss. Ass.
Theologische Implikationen zur Arbeit.- In: 
Anzeiger f.d. Seelsorge. 91 Jg. 9. 1982, S. 
299-304.
Der Mensch, sein eigener Baumeister. Ein 
Versuch immanenter Lebensgestaltung.- In: ebd.
10.1982, S. 337-344.
GRABMANN-INSTITUT ZUR ERFORSCHUNG DER 
MITTELALTERLICHEN THEOLOGIE UND PHILOSOPHIE
HEINZMANN, RICHARD, Dr.theol., o. Prof.
Thomas von Aquin (1224/1225-1274).- In: Klas-
siker der Philosophie I. München:1982, S. 
198-219.
Anselm von Canterbury (1033/1034-1109).- In: 
Klassiker der Theologie I. München 1982, S. 
165-180.
FEIFEL, ERICH, Dr.theol., Prof.
Geleitwort zu: S. Leimgruber, Buße - Wege zur 
Versöhnung. Zürich: 1982, S.7-11.
Hrsg.: J.Schmidt, Desinteresse am Religionsun-
terricht?. Zürich: 1982. (=Studien zur Prak-
tischen Theologie. 23.)
Hrsg.: J.Bailoban, Kirche in einer sozialisti-
schen Gesellschaft. Zürich: 1982.(=ebd. 24.)
Hrsg.: E.Paul et al., Katechismus - Ja? Nein? 
Wie? Zürich:1982. (=ebd. 25.)
Doktoranden:
Dietmar Klose: Kirchliche Entwicklungsarbeit 
als Lernprozeß der Weltkirche. SS 1982.- 
Wilhelm Schaffer: Die Korrelation von Glauben 
und Erfahrung in der Lebenspraxis christlicher 
Erneuerung. WS 1982.- Marcella Mathieu: Ka-
tholische Missionspädagogik in Schwarzafrika. 
WS 1982.- Johannes Meyer: Das Berufsbild des 
Religionslehrers. Eine Untersuchung der re-
ligionspädagogischen Literatur von der neu-
scholastischen Katechese bis zum Synodenbe-
schluß *der Religionsunterricht in der Schu-
le* (1974) der Gemeinsamen Synode der Bistü-
mer in der Bundesrepublik Deutschland. WS 
1982.
INSTITUT FÜR PRAKTISCHE THEOLOGIE
GLEISSNER, ALFRED, Dr.theol., o.ö.Prof.
Mithrsg.: Maßstäbe, finden, anwenden, weiterge-
ben. Lehr- und Arbeitsbuch für den katholischen 
Religionsunterricht an Realschulen der 8. Jahr-
gangsstufe. München:1982. (Gem.hrsg.m. A.Satzin 
ger u. W Steiner)
Hrsg.: Entscheidungen. Lehr- und Arbeitsbuch 
für den katholischen Religionsunterricht an 
beruflichen Schulen. 10. Jahrgangsstufe. Mün-
chen: 1982.
Religionsunterricht im Rahmen des Berufsschul-
unterrichts.- In: Religionspädagogische Bei-
träge. 9.1982, S.23-37.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Vorträge vor Religionslehrern an beruflichen 
Schulen in Passau,13.1.82; in Augsburg, 16.1.82 
Eichstätt, 26./27.3.82.
- Vorträge vor Religionslehrern an Realschulen 
in Eichstätt, 8./9.10.82.
- Vortrag vor den Mitarbeitern des Centre na-
tional de 1*enseignement religieux in Paris,
25.3.82.
KACZYNSKI, REINER, Lic.phil., Dr.theol., 
o.ö.Prof.
Gruppenmeßdirektorium. Erinnerung an fast ver-
gessene und kaum genutzte Dokumente.- In: Got-
tesdienst.16.1982, S.41-44.
In memoriam Erzbischof Bugnini.- In: ebd. 16. 
1982, S.105-107.
Die Aussagen über die kirchliche Gemeinschaft 
in den Texten des Hochgebets.- In: P. Jounel 
et al. (Hrsg.), Liturgia opera divina e umana. 
Studi sulla reforma liturgica offertia S.E. 
Mons. Bugnini in occasione del suo 70° com- 
pleanno. Roma:1982, S.329-351. (= Bibliotheca
"Ephemerides liturgicae" - "Subsidia" 26)




Das Gebet der Christen.- In: Sch.Ben-Chorin 
et al. (Hrsg.), Das Gebet bei Duden und Christen. 
Regensburg: 1982, S.53-80.
Mithrsg. dess.: Gern, hrsg.m. Sch. Ben-Chorin u. 
O.Knoch.
Ein Leben unter dem Zeichen des Erlösers. Symbo-
le im Taufgottesdienst.- In: Entschluß. 37. H. 
9/10. 1982, S.12-16.
Das Christusgeheimnis als ganzes feiern (Jahres-
kreis), Hinabgestiegen in das Reich des Todes 
(Karsamstag), “Deinen Tod, o Herr, verkünden 
wir und deine Auferstehung preisen wir " (Fron-
leichnam).- In: Th. Maas-Ewerd (Hrsg.), Auf dem 
Weg durch die Zeit. Predigten und Besinnungen 
zum Kirchenjahr. Regensburg: 1982, S.60-62, 
136-138, 255-258.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Der Tabernakel als Zeichen eucharistischer 
Frömmigkeit: Vortrag b.e. Tagg. z. Thema "Kirche 
und Kunst" in München, 8.5.82.
- Der Sonntag der Christen. Vortrag a.d. 87.
Dt. Katholikentag in Düsseldorf, 3.9.82.
- Zwei Jahrzehnte Erfahrungen mit dem Versuch 
der Dezentralisierung des liturgischen Rechts. 
Vortrag a.d. Tagg. d. Arbeitsgem. Kath. Li-
turgikdozenten d. dt. Sprachgebietes in Möd-
ling b. Wien, 7.9.82.
INSTITUT FÜR PRAKTISCHE THEOLOGIE
SCHULZ, EHRENFRIED, Dr.theol., AOR
Neue Wege in der Ehevorbereitung. Ein umfas-
sendes Konzept der Pastoral zur Befähigung von 
jungen Menschen für ein Ehe- und Familienleben 
aus dem Glauben. Würzburg: Echter-Verl. 1982.
Mitglied der Schrift leitung und regelmäßige 
Predigtpublikationen: Der Prediger und Kate-
chet. Praktische kath. Zschr. f. d. Verkündi-
gung des Glaubens.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Fortbildungsveranstaltung "Ehe- und Familien-
arbeit in Gemeinde und Dekanat" mit Priestern und 
Familienseelsorgern, Aachen im Haus "Maria 
Rast", 3.-5.5.82.
KANONISTISCHES INSTITUT 
AYMANS, WINFRIED, Dr. iur.can., o.Prof.
Die Quellen des kanonischen Rechtes in der 
Kodifikation von 1917: La norma en el Derecho 
Canónico. Actas del III. Congreso Internacional 
de Derecho Canónico, Pamplona, 10-15 de oc-
tubre de 1976. Pamplona 1979, I., 487-503.
Die sakarmentale Ehe als Gottesbund und Voll-
zugsgestalt kirchlicher Existenz - Erwägungen 
zu einer Reform des kirchenrechtlichen Grund-
verständnisses von der christlichen Ehe;- In: 
Wilhelm Ernst et al. (Hrsg.), Theologisches 
Jahrbuch 1981. l.Aufl. Leipzig: 1981, S.184- 
197.
Kirchliche Grundrechte und Menschenrechte.- 
In: AfkKR.149.1980, S.389-409.
Kirchliches Verfassungsrecht und Verinigungs- 




- Referate gehalten am 25.2. und 24.11.82 zu 
Fragen innerkirchlicher Mitwirkungsrechte im 
Kommissariat d. Dt. Bischöfe in Bonn.
- Vortrag gehalten am 28.9.82 zum Silberjubi- 
läum der Canon Law Society of Great Britain 
and Ireland in London: Ecclesiological Impli-
cations of the new Legislation.
- Vortrag gehalten am 23.10.82 a. e. int. u. 
interdiszipl. Symposion in Berlin: Ekklesiolo- 
gische Implikationen der neuen Gesetzgebung.
- Mitarbeit in wiss. Kommissionen: Päpstliche 
Kommission zur Reform des Orientalischen Kirchen-
rechtes in Rom.- Arbeitsgruppe MAVO beim Kom-
missariat d. Dt. Bischöfe in Bonn.
LENHERR, TITUS, Dipl.Theol., Lic.iur.can., 
wiss. Mitarb.
Der Begriff "executio" in der Summa Decretorum 
des Huguccio.- In: AfkKR.150.1981, S.5-44, 361- 
420.
Die Summarien zu den Texten des 2.Laterankonzils 
von 1139 in Gratians Dekret.- In: ebd. S.528- 
551.
Kirchenrechtliche Chronik vom 1. Januar bis 
30. Juni 1981.- In: ebd. S.242-274. (Gem.m. C. 
Löpez Hernlndez)
Kirchenrechtliche Chronik vom 1. Juli bis 31. 
Dezember 1981.- In: ebd. S.617-636. (Gem.m. C. 
Lopez Hernändez)
LOPEZ, CASIMIRO, Lic.theol., Lic.iur.can., 
wiss.Mitarb.
Rez.: Juan Fornós, El nuevo sistema concorda-
tario español. (Los acuerdos de 1976 y 1979), 
Pamplona: EUNSA 1980, 184 S.- In: AfkKR.150. 
1981, S.302-303.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- 30 Lehrveranstaltungen über Allgemeine 
Normen und kirchliches Verfassungsrecht im 
Priesterseminar der Diözese Osma-Soria in 
Burgo de Osma (Soria)/Spanien, von Anfang 
April bis Mitte Mai.
SCHMITZ, HERIBERT, Dr.iur.can., o.o.Prof.
Kirchliche Hochschulen nach der Apostolischen 
Konstitution Sapientia Christiana von 1979.- 
In: AfkKR.150.1981, $.45-90.
Hrsg.: Canonistica. Beiträge zum Kirchenrecht. 
Bd.7.1982.
Mithrsg.: Archiv für katholisches Kirchenrecht.
STRIGL, RICHARD ADOLF, Dr.iur.can., o.Prof.
Dokumentation der kirchlichen und staatlichen 
Erlasse und Entscheidungen sowie der Verein-
barungen zwischen Kirche und Staat.- In: AfkKR. 
149.1980, S.488-584; 150 (1981), S.164-241, S. 
552-616.
Gutachten (Februar 1982) für die Deutsche Bi-
schofskonferenz zum "Schema canonum de sanctio- 
nibus poenalibus in Ecclesia" (sc. orientali). 
1981.
Gutachten (August 1982) für die Deutsche Bi-
schof skonferenz zum "Schema canonum de tutela 




STRÏGL, RICHARD ADOLF, (Forts.)
Rez.: Charlotte Möck, Staat und Kirchen. Bi-
bliographie zu ihrem Rechtsverhältnis in der 
Bundesrepublik Deutschland.- In: AfkKR.148. 
1979, S.679.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- 3 Vorträge auf der Studientagg. d. Bischof1. 
Diözesangerichts Münster, 17.9.82 über: Der 
Ehenichtigkeitsgrund ’Furcht und Zwang* in 
Theorie und Praxis.
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BARTELMÜS, RÜDIGER, Dr.theol.habi1., AOR
HYH. Bedeutung und Funktion eines hebräischen 
"Allerweltswortes" - zugleich ein Beitrag zur 
Frage des hebräischen Tempussystems. St. Otti-
lien: EOS-Verl. 1982. (» ATS.17.)
INSTITUT FÜR ALTTESTAMENTUCHE THEOLOGIE
INSTITUT FÜR NEUTESTAMENTLICHE THEOLOGIE
HAHN, FERDINAND, Dr.theol., o.Prof.
Teilhabe am Heil und Gefahr des Abfalls. Eine 
Auslegung von 1 Ko 10, 1-22.- In: Lorenzo de 
Lorenzi (Hrsg.), Freedom and Love. The Guide 
for Chrisitan Life. Rom: St. Paul’s Abbey 
1982, S.149-171. (=Monographic Series of "Bene- 
dictina", Biblical-Ecumenical Section.6.)
Die Bedeutung des AposteIkonvents für die Ein-
heit der Christenheit einst und jetzt.- In:
Peter Neuner u. Franz Wolfinger (Hrsg.), Auf 
Wegen der Versöhnung. Festschr.f. Heinrich 
Fries. Frankfurt/M.: 1982, S.15-44.
Zum Verständnis von Römer 11, 26a: *... und 
so wird ganz Israel gerettet werden*.- In:
M.D.Hooker u. S.G.Wilson (Hrsg.), Paul and 
Paulinism. Essays in Honour of Charles Kings-
ley Barrett. London:1982, S.221-236.
Urchristliche Lehre und neutestamentliehe The-
ologie. Exegetische und fundamentaltheologische 
Überlegungen zum Problem christlicher Lehre.- 
In: Walter Kern (Hrsg.), Die Theologie und das 
Lehramt. Quaestiones Disputatae.91. Freiburg 
i.Br.:1982, S.63-115.
Neutestament!iche Ethik als Kriterium mensch-
licher Rechtsordnung. Zur Frage nach dem Ver-
hältnis von Recht und Liebe.- In: Ethel Leonore 
Behrendt (Rrsg.), Rechtsstaat und Christentum. 
Bd.l. München:1982, S.377-399.
Das Verständnis des Glaubens im Markusevange-
lium.- In: Ferdinand Hahn u. Hans Klein (Hrsg.), 
Glaube im Neuen Testament. Studien zu Ehren 
von Hermann Binder. Neukirchen: 1982, S.43- 
67. (»Biblisch-Theologische Studien.7.)
Jesu Wort vom bergeversetzenden Glauben.- In: 
History and Existence. Essays written in the 
celebration of Prof. Dr. Ahn Byung Mu*s 60th 
birthday. Seoul/Korea: The Christian Litera-
ture Soc. 1982, S.72-89.
Die Schöpfungsmittlerschaft Christi bei Paulus 
und in den Deuteropaulinen.- In: Cesare Casa- 
le Marcheselli (Hrsg.), Parola e Spirito. Stu- 
di in onore de Settimio Cipriani. Bd. 1. Bres-
cia: 1982, S.661-678.
Herrengedächtnis und Herrenmahl bei Paulus.- 
In: Liturgisches Jahrbuch.32.1982, S.166-177.
The Christological Foundation of Early Christian 
Parenesis.- In: Robert F.Berkey u. Sarah A. Ed-
wards (Hrsg.), Christological Perspectives. Es-
says in Honor of Harvey K.McArthur. New York: 
1982, S.71-78,267-272.(»übers, durch Harvey K. 
McArthur von: Die christologische Begründung 
urchristlicher Paränese.- In: Zschr.f.neu- 
testamentl. Wiss. 72.1981, S.88-99.)
Die Heilige Schrift als älteste christliche 
Tradition und als Kanon.- In: Die Heilige 
Schrift, die Tradition und das Bekenntnis. Eine 
Dokumentation über das 1. Theologische Ge-
spräch mit der Rumänischen Orthodoxen Kirche 
in Goslar 1979. Frankfurt a.M.:1982, S.46-55. 
(»Beiheft zur ökumenischen Rundschau.42.) (»
Zweitveröffentlichung des Aufsatzes aus Kerygma 
und Dogma.27.1981, S.287-308)
Bibelarbeit über 2. Korinther 3,4-18.- In: 
Fellbach 1981. Bericht über die 4. Tagg. d. 6. 
Synode d. Ev. Kirche in Deutschland, Hannover: 
1982, S.21-30.
Dass.- In: Siegfried Meurer (Hrsg.), Erneuerung 
aus der Bibel. Stuttgart: 1982, S.82-92. (» Die 
Bibel in der Welt. 19.)
Christfest I - Johannes 3,31-36.- In: Göttinger 
Predigtmeditationen.37.1982/83., S. 47-56.
Schalom Ben-Chorin.- In: Evangelischer Kirchen-
bote. Sonntagsblatt für die Pfalz. Speyer:
1982, Nr.50. S.782.
Sonstige wissenscbaftlichte Tätigkeit:
- Vortrag i.d. Ev. Akademie Tutzing, 21.5.82: 
Der gegenwärtige Stand der neutestament!ichen 
Wissenschaft.
- Vortrag b.d. gern. Tagg. d. Kath. Akademie 
in Bayern u. d. Ev. Akademie Tutzing, 2.10.
82: Berufung, Amtsübertragung und Ordination 
im ältesten Christentum.
INSTITUT FÜR NEUTESTAMENTLICHE THEOLOGIE
VISSCHERS, LODEWIJK, Lic.theol., VdDwA
Het verhaal van onze God, geheel anders en 
geheel nabij. De verschijningen van de ge- 
kruisigte Jezus volgens Joh 20.- In: Getui- 
genis.26.1982, S.106-115.
Voorbestaan, bestaan-v66r. Preexistente en 
postexistentie volgens Joh 8,12-20.- In: 
Schrift.83.1982, S.187-191.
Mehrere Rezensionen: über neutestamentliehe 
Monographien.- In: Tijdschrift voor Theolo-
gie, 1982, S.93; 199-201; 328; 432.
INSTITUT FÜR KIRCHENGESCHICHTE
KÖPF, ULRICH, Or.theol.habil., Prof.
Artikel: Erfahrung III. Theologiegeschicht-
lich, 1.Mittelalter und Reformationszeit.- In: 
Theologische Realenzyklopädie. Bd.10.1982, S. 
109-116.
Einleitung, Textbearbeitung und Anmerkungen 
Zu: Martin Luther, An den christlichen Adel 
deutscher Nation.- In: Karin Bornkamm und Ger-
hard Ebeling (Hrsg.), Martin Luther, Ausge-
wählte Schriften. Frankfurt a.M. 1982. Bd.l.
S.150-237, 311-314.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Franz von Assisi - ein evangelischer Heili-
ger? Vortrag in Würzburg, 4.12.1982.
INSTITUT Fife SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
GRAF, FRIEDRICH WILHELM, Dr.theol. AR a.Z.
Kritik und Pseudo-Spekulation. David Friedrich 
Strauß als Dogmatiker im Kontext der positionel- 
len Theologie seiner Zeit.. München: Christian 
Kaiser Verl. 1982, 669 S. (»Münchener Mono-
graphien zur historischen und systematischen 
Theologie.7.)
Mithrsg.: Troeltsch-Studien. Untersuchungen 
zur Biographie und Werkgeschichte. Mit den un-
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veröffentlichten Promotionsthesen der "Kleinen 
Göttinger Fakultät" 1888-1893. Gütersloh: Gü- 
tersloher Verlagshaus Gerd Mohn 1982, 316 S. 
(Gern. hrsg. m. Horst Renz)
Licentiatus theologiae und Habilitation.- In: 
ebd. S.78-102.
Profile: Spuren in Bonn.- In: ebd. S.103-131.
Der "Systematiker" der "Kleinen Göttinger Fa-
kultät". Ernst Troeltschs Promotionsthesen 
und ihr Göttinger Kontext.- In: ebd. S.235-290.
Vorwort.- In: ebd. S.9-10. (Gem.m. H.Renz)
Hrsg.: Die Flucht in den Begriff. Materialien 
zu Hegels Religionsphilosophie. Stuttgart: 
Klett-Cotta 1982, 357 S. (Gern, hrsg.m. Falk 
Wagner)
Einleitung III.- In: ebd. S.24-60.
Der Untergang des Individuums. Ein Vorschlag 
zur historisch-systematischen Rekonstruktion 
der theologischen Hegel-Kritik.- In: ebd. S. 
274-307.
Bibliographie zu Hegels Religionsphilosophie.- 
außerdem Vorwort.- In: ebd. S.309-344; 5-6. 
(Gem.m. F.Wagner)
Einleitung und Kommentar zu: Ernst Troeltsch 
Bibliographie. Tübingen: J.C.B.Mohr (Paul Sie-
beck) 1982, 291 S. (Gem.m. Hartmut Ruddies)
Rez.: Gerhard Grohs et al. (Hrsg.), Kulturel-
le Identität im Wandel. Beiträge zum Ver-
hältnis von Bildung, Entwicklung und Religion. 
Stuttgart: 1980.- In: Historische Zeitschrift.
235.1982, S.136-137.
Rez. : Pietismus und Neuzeit.Bd.5: Schwerpunkt: 
Die evangelischen Kirchen und die Revolution 
von 1848. Göttingen: 1980,- In: Historische 
Zeitschrift. 235.1982, S.146-147.
Ein deutscher Beitrag zum "Troeltsch revival".- 
In: Zeitschrift für evangelische Ethik.26. 1982, 
S.113-117.
Kommentierte Bibliographie zur Troeltsch-Re- 
zeption. Eine Projektbeschreibung.- In: Mittei-
lungen der Ernst-Troeltsch-Gesellschaft. 1. 
Augsburg: 1982, S.35-48.
Neue Troeltsch-Literatur.- In: ebd. S.59-73.
Martin Luther. Eine Sozialgeschichtliche Ein-
führung. Karlsruhe: Verlag der Deutschen Evan-
gelischen Arbeitsgemeinschaft für Erwachsenen-
bildung e.V. 1982, 56 S. (=Informationspa-
pier der Studienstelle Nr. 46/1982) (Gem.m. 
Sieglinde Graf)
Dass. 2.Auf1.- Karlsruhe:1982.
Dass. 3. Körrig. Aufl.- Karlsruhe: 1982.
Ferdinand Christian Baur (1792-1860).- In: 
Heinrich Fries u. Georg Kretschmar (Hrsg.), 
Klassiker der Theologie. Bd.2: Von Richard 
Simon bis Dietrich Bonhoeffer. München: H.C.
Beck 1982, S.89-110, 411-414, 443-447.
Rez.: Robert Spaemann u. Reinhard Löw, Die 
Frage Wozu? Geschichte und Wiederentdeckung 
des teleologischen Denken. München: 1982.- 
In: Nachrichten der Evangelisch-Lutherischen 
Kirche in Bayern.37.1982, S.243.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Bericht über die geplante historisch-kri-
tische Edition der Werke Ernst Troeltschs.
INSTITUT FÜR SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
Jahrestagg/ d. Arbeitskr. religions- u. kirchen-
soziologischer Forschungsinstitute, Rummels-
berg 22.-24.3.1982.
INSTITUT FÜR SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
HERMS, EILERT, Dr.theol., Prof.
Theorie für die Praxis - Beiträge zur Theologie. 
München: 1982.
Deutschsprachige Protestantische Dogmatik seit 
1945. T.I.- In: Verkündigung und Forschung.H.
2.1982. (Gem.m. W.Härle)
Virtue. A neglected concept in Protestant 
Ethics.- In: Scottish Journal of Theology.
Die Wirklichkeit des Glaubens. Beobachtungen 
und Erwägungen zur Lehre vom ordo salutis.- In: 
Evangelische Theologie.
Die Lage der Theologiestudenten und die evan-
gelische Theologie.- In: Pastoraltheologie.1982.
Art.: Entscheidung.- In: TRE IX.
Art.: Erfahrung, philosophisch.- In: TRE X.
Art.: Erfahrung, syst.-theologisch.- In: TRE X.
Sonstige wissenschatliche Tätigkeit:
- Das Kirchenrecht als Thema theologischer E- 
thik. Vortrag v.d. Projektgruppe "Rechtliche 
Rahmenbedingungen kirchlicher Praxis" der 
Wiss. Ges.f.Theologie, Tutzing 1.4.82.
- Die Bedeutung der ethischen Urteilsbildung 
für die Praxis der beratenden Seelsorge. Vor-
trag v.d. Projektgruppe "Ethik und Seelsorge" 
d. Wiss. Ges.f.Theologie, Göttingen 21.6.82.
- Was ist heute wichtig an der Theologie Lu-
thers. Vortrag im Predigerseminar, Preetz
25.10.82.
- Dass. anl. d. "Rasteder theologischen Kon-
ferenz", Rastede, Oldenburg 27.10.82.
- Aufsatz: Sinn als Grundbegriff der Theologie, 
diskutiert „am 3.4.82 auf dem Kolloquium "Per-
spektiven der Religionssoziologie nach N.Luh- 
mann III", Bad Homburg.
PANNENBERG, WOLFHART, Dr.theol., D.D.,
D.D., o.ö.Prof.
Die Arbeit von Faith and Order im Kontext der 
ökumenischen Bewegung.- In: ökumenische Rund-
schau.31.1982, S.47-59.
Eine geistliche Erneuerung der Ökumene tut not.- 
In: Karlfried Froehlich (Hrsg.), Ökumene. Mög-
lichkeiten und Grenzen heute. Festschr.f. 0. 
Culmann. Tübingen: 1982, S.112-123.
Auf der Suche nach dem wahren Selbst. Anthro-
pologie als Ort der Begegnung zwischen christ-
lichem und buddhistischem Denken.- In: An-
dreas Bsteh (Hrsg.), Erlösung in Christentum 
und Buddhismus. Mödling: St.Gabriel 1982, S.
128- 146.
Dem Tisch des Herrn etwas näher. Katholiken 
und Lutheraner über das geistliche Amt in der 
Kirche.- In: Rhein. Merkur/Christ u. Welt.12. 
1982, S.26.
Die Bedeutung des Bekenntnisses von Nicäa- 
Konstantinopel für den ökumenischen Dialog 
heute.- In: ökumenische Rundschau.31.1982, S.
129- 140.
The New European Attitude.- In: Freedom at 
Issue.67.July/August 1982, S.5-9.
Rezeptive Vernunft: Die antike Deutung der Er-
kenntnis als Hinnahme vorgegebener Wahrheit.-
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ImH.Nagl u. I.Docekal (Hrsg.), Überlieferung und 
Aufgabe. Festschr.f.E.Heintel z. 70.Geb. 1982,
S. 265-301.
Offenbarung als Geschichte. M.e. neuen Vorw.
5.Auf1. 1982, Vorwort S.V-XV.
Spirit and mind.- In: R.Q.Elvee (Hrsg.), Mind 
in Nature. (Nobel Conference XVIII) New York 
u.a.: Harper 2. Row 1982, S.134-148.
Reich Gottes, Kirche und Gesellschaft in der 
Sicht systematischer Theologie.- In: Christ-
licher Glaube in moderner Gesellschaft.29.1982, 
S.119-135.
Gott und Himmel verwechselt. Besprechung von: 
Michael Welker, Universalität Gottes und Rela-
tivität der Welt.- In: Ev. Kommentare.82.S.
398.
INSTITUT FÜR SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
RENDTORFF, TRUTZ, Dr.theol., o.ö.Prof.
Volkskirche in Deutschland.- In: C.Nicolaisen 
(Hrsg.), Nordische und deutsche Kirchen im 
20. Jahrhundert. Göttingen: Vandenhoeck & 
Ruprecht 1982, S.290-317. ( = Arbeiten zur Kirch-
lichen Zeitgeschichte B. Bd.13)
Emanzipation und christliche Freiheit.- F.
Böcle et al. (Hrsg.), Christlicher Glaube 
in moderner Gesellschaft. Teilbd. 18. Freiburg 
u.a.: Herder 1982, S.149-179.
Strukturen und Aufgaben technischer Kultur.- 
In: D.Rössler u. E.Lindenlaub. Möglichkeiten 
und Grenzen der technischen Kultur. Stuttgart,
New York: F.K.Schattauer S.9-21.
Zum ethischen Sinn evangelischer Theologie - 
Ein Diskussionsbeitrag.- In: Zschr.f.evange-
lische Ethik.26.1982, S.19-28.
Der Friedensstreit bedeutet Gefahr für die 
Kirche. Eine Stellungnahme zur Bekenntniser-
klärung des Reformierten Bundes gegen die 
Nachrüstung.- In: Frankf. Allgem. Ztg.f. 
Deutschland. 25.10.82, Nr. 247/43 D, S.8.
Geleitwort in: Mitteilungen der Ernst-Troeltsch- 
Gesellschaft.1.1982, S.4-6.
Hrsg.: Glaube und Toleranz. Das theologische 
Erbe der Aufklärung. Gütersloh: Gütersloher 
Verlagshaus Gerd Mohn 1982, S.7-8.
Vorwort.- In: ebd. S.7-8.
Artikel: VII. Ethik der Neuzeit.- In: Theolo-
gische Realenzyklopädie Bd. X. Berlin , New 
York: de Gruyter 1982, S.481-517.
Die Friedensbewegung und die Evangelische Kir-
che.- In: Friedrich Wilhelm Rothenspieler et al. 
(Hrsg.), Aktive Friedenspolitik. München, Wien: 
Günter Olzog Verl. 1982, S.229-237. (»Berich-
te und Studien der Hanns-Seidel-Stiftung e.V.32.)
Karl Barth (1886-1968).- In: Heinrich Fries u. 
Georg Kretschmar (Hrsg.), Klassiker der Theo-
logie. Bd.2. München:1982, S.331-346, 434-435.
WAGNER, FALK, Dr.theol., Prof.
Mithrsg.: Friedenserziehung als Problem und 
Theologie und Religionspädagogik. München: 
1981. (Gern. hrsg. m. Ch.Bäumler et al.)
Systematisch-theologische und sozialethische 
Erwägungen zu Frieden und Gewalt.- In: ebd. 
S.53-121.
Zur theologischen Kritik der Gewalt. Ein Bei-
trag zum Verhältnis von dogmatischer und ethi-
scher Urteilsbildung.- In: ZThK.78.1981, S.320- 
344.
Theologie - eine kritische Instanz?.- In: Wem 
nützt die Wissenschaft? München: 1981, S.118- 
135. (=dtv 4385)
Die Flucht in den Begriff. Materialien zu He-
gels Religionsphilosophie. Stuttgart: 1982. 
(Gem.m. F.W.Graf) (= Deutscher Idealismus.Bd.6)
Einleitung.- In: ebd. S. 9-24, 60-63.
Religiöser Inhalt und logische Form. Zum Ver-
hältnis von Religionsphilosophie und ‘Wissen-
schaft der Logik* am Beispiel der Trinitätsleh-
re.- In: ebd. S.196-227.
Grundwerte als Pervertierung des Rechts.- In: 
E.L.Behrendt (Hrsg.), Rechtsstaat uod Christen-
tum. Bd.2. München:1982, S.63-92.
Artikel 'Buße‘(dogmatisch).- In: Theologische 
Realenzyklopädie.Bd.VII, S.473-487.
Artikel ‘Erleuchtung*.- In: ebd. Bd.X.S.164-174. 
Außerdem mehrere Rezensionen.
INSTITUT FÜR SYSTEMATISCHE THEOLOGIE
WENZ, GÜNTHER, Dr.theol., Priv. Doz.
Die Lehre vom Opfer Christi im Herrenmahl als 
Problem ökumenischer Theologie.- In: Kerygma und 
Dogma. Zschr. f. theolog. Forsch, u. kirchl. 
Lehre. 28.1982, S.7-41.
Christologische Zeitzeichen. Bemerkungen zur 
Aktualität der Christologie.- In: Nachr.d. 
Ev.-Luth. Kirch in Bayern. 37.1982, S.304-308.
INSTITUT FÜR PRAKTISCHE THEOLOGIE
BÄUMLER, CHRISTOF, Dr.theol., Prof.
Mithrsg.: Konfirmandenunterricht und Konfirma-
tion. Texte zu e. Praxistheorie im 20. Jh. Mün- 
chen:1982. (»Theologische Bücherei.Bd.71.)(Gern, 
hrsg.m. Henning Luther)
Erfordernisse, Möglichkeiten und Grenzen für 
ein gemeinsames Konzept von Jugendarbeit und 
Konfirmandenunterricht.- In: Andreas Feige, 
Erfahrungen mit der Kirche. Hannover:1982, S. 
219-236.
Mithrsg.: Beziehungen im Umbruch. Sexualität, 
Partnerschaft, Ehe, Familie.-ThPr.17.1982, 3/4, 
(Gem.m. Hrsg.m. Walter Neidhart)
Familie im Wandel.- In: ebd., S.142-147.
Epheser 1,3-14: Grund zum Loben. Teil A.- In: 
Peter Krusche et al., Predigtstudien für das 
Kirchenjahr 1982. Stuttgart, Berlin: 1982, S. 
92-96.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Jesulogie-Christologie. Zu einer Kontroverse 
in der evangelischen Jugendarbeit. Vortrag bei 
der Kontaktstudienwoche für Religionslehrer im 
Studienzentrum für Ev. Jugendarbeit in Josefstal,
18.1.82.
- Friedensdiskussion und Friedensinitiativen 
in der Evangelischen Kirche in Deutschland. 
Referat am 13.3.81 in Ottobrunn,
- Fremd in der eigenen Kirche? Vortrag beim 
Konvent des Prodekanats München-West in der 
Gerneindeakademie Rummelsberg, 26.6.82.
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- Familie. Bemerkungen zu einem unerschöpfli-
chen Thema. Vortrag beim Gesamtverband des Di- 
akonischen Werkes für Suchtkrankenhilfe, Mün-
chen 10.11.82.
LÄMMERMANN, GODWIN, Dr.theol., wiss. Ass.
Kirche - Arbeit - Arbeiterjugend. Plädoyer 
für eine offene Arbeit mit jungen Arbeitern. 
Stuttgart, 180 S. (=aej-Studienband.4.)
Redaktion und Redaktionsprinzipien der Vor-
lesungen über Religionsphilosophie in ihrer 
zweiten Auflage.- In: F.W.Graf u. F.Wagner 
(Hrsg.), Die Flucht in den Begriff. Materia-
lien zur Hegelschen Religionsphilosophie. Stutt-
gart, S.140-158.
Ethik und Erwachsenenbildung.- In: Nachrichten-
dienst der DEAE.4.1982, S.l-8.
Theologiestudenten im Industriepraktikum.- In: 
Nachrichten d. Ev.-Luth. Kirche in Bayern. H. 
19.S.327ff.
Ethische Implikationen und sozialethische 
Themen in der kirchlichen Erwachsenenbildung.- 
In: ZEE.26.S,366-399.
INSTITUT FÜR MISSIONS- UND 
RELIGIONSWISSENSCHAFT
BORKLE, HORST W., S.T.M., Dr.theol., o.Prof.
Der kosmische Christus, Ein Kapitel indischer 
Theologie.- In: H.Fries et al. (Hrsg.), Jesus 
in den Weltreligionen. St. Ottilien 1981, S. 
117-145. (= Kirche u.Religionen - Begegnung 
u. Dialog.1.)
ökumenische Impulse aus Afrika.- In: K.D.
Wolf (Hrsg.), Glaube und Gesellschaft. Fest- 
schr. f. Wilhelm Kasch. Bayreuth:1981, S.147- 
153.
Einleitung zu E.Jaeschke, Gemeindeaufbau in 
Afrika. Die Bedeutung Bruno Gutmanns für das 
afrikanische Christentum. Stuttgart: 1981, S. 
5-7. (=Calwer Theol.Monographien, Reihe C.Bd.8)
Die Bedeutung der Reformation für die Dritte 
Welt.- In: Luther Zschr. d. Luther-Ges. 52,1. 
1981, S.5-17)
Die missionstheologische Relevanz der Motive 
und Erscheinungsformen neuerer religiöser Be-
wegungen in Übersee.- In: Ordensnachrichten. 
Int. Missionstudientagg. 1981. 20.0g.H.5.1981, 
S.380-393.
Kurzbericht Fides pro mundi vita. Missions-
theologie heute.- In: Theologische Rundschau. 
NF.46.Jg.1981, S.181-183.
Tanz zu den Trommeln von Tanga. Ekstasen und 
Mysterien in der Dritten Welt.- In: Rhein. 
Merkur/Christ u. Welt.Nr.52. 25.12.1981, S.18.
Escatologla en las religiones mundiales?- In: 
Selecciones de Teologia.81.1982, Vol.21. S.
öZr^ßandel der Weltreligionen und die Kultur-
arbeit. Stuttgart: 1982.
Hinduistische und buddhistische Heilswege 
im Lichte der christlichen Endzeit-Hoffnung.- 
In: W.Strolz u. S.Ueda (Hrsg.), Offenbarung 
als Heilserfahrung im Christentum, Hinduis-
mus und Buddhismus. Freiburg: 1982, S.75-96.
INSTITUT FÜR MISSIONS- UND 
RELIGIONSWISSENSCHAFT
Tradition in Transition: Attempts towards Orien-
tation of the Third World in the Technical Age.- 
In: C.D.Jathanna (Hrsg.), Dialogue in Community. 
Essays in honour of S.J. Samartha. Mangalore/In- 
dia:1982, S.77-88.
Möglichkeiten und Grenzen interkultureller re-
ligiöser Kommunikation.- In: P.Neuner u. F. 
Wolfinger (Hrsg.), Auf Wegen der Versöhnung. 
Beiträge zum ökumenischen Gespräch. Frankfurt 
a.M.:1982, S.198-210.
Gegenwärtige Christuserfahrung: Aiyadurai Jesu- 
dasen Appasamy, Indien.- In: H.Waldenfels (Hrsg.), 
Theologen der Dritten Welt. München:1982, S.115- 
128.
Toleranz und Sendungsauftrag. Die Bedeutung der 
nichtchristlichen Religionen im Blick auf die 
universale Gestalt der Kirche.- In: T.Rend- 
torff (Hrsg.), Glaube und Toleranz. Das theolo-
gische Erbe der Aufklärung. Gütersloh: 1982, S. 
138-144.
Worauf es jetzt ankommt. Ergebnisse und An-
stöße des Seminars zur Lutherischen Missions-
theologie vom 29.3. bis 2.4.1981 in Helsinki.- 
In: Lutherische Beiträge zur Missio Dei. Ver-
öffentlichungen der Luther-Akademie e.V. Ra-
tzeburg.Bd.3 Erlangen:1982, S.139-148.
Suche nach religiöser Ganzheit. Information 
Nr.86 X/1982 der Ev. Zentralstelle f. Welt-
anschauungsfragen, S.1-16 -
Ehe in anderen Kulturen.- In: Ev. Kommentare. 
15.Febr.1982, Nr.2, S.76-79.
Die Herausforderung des Christentums im Blick 
auf den Aufbruch der nichtchristlichen Reli-
gionen.- In: Theologisch-praktische Quartal-
schrift. 130. Jg.1982, H.2, S.132-144.
Theologie im afrikanischen Kontext.- In: Nach-
richten d. Ev.-Luth. Kirche in Bayern. 37.Jg.
Mai 1982, S.174-175.
Teure Gnade. Zu W.Stählin, Freiheit und Ord-
nung. Symbolon 4.Folge. Hrsg.von R. u. H.Mumm.- 
In: Zeitwende.53.Jg.Juli 1982, S.177-178.
Besprechung: N.-P. Moritzen, S.M.Mun’s Ver-
einigungskirche. Lehre und Praxis.Erlangen:
1981.- In: Zschr.f.Mission.Jg.7.H.4.1982, S. 
246-247.
Doktorand:
Klaus-Josef Notz: Der Buddhismus in Deutsch-
land in seinen Selbstdarstellungen. Eine re-
ligionswissenschaftliche Untersuchung zur re-
ligiösen Akkulturationsproblematik.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- 4 Vorlesungen auf der Jahrestagung europäi-
scher Moraltheologen vom 1.-4.1.82 in Inns-
bruck: Die Ethik in den Weltreligionen.
- Vortrag b.d. Kontaktstudienwoche f. ev. Re-
ligionslehrer in Josefstal, 22.2.82: Das 
Christusbild in nichtchristlichen Religionen.
- Vortrag in der Rabanus-Maurus-Akademie in 
Mainz, 27.2.82: Schuld und Umkehr in den 
Weltreligionen.
- Vortrag im Institut für missionstheologische 
Grundlagenforschung in München, 18.2.82: Mis-
sion und Dialog.
- 4 Vorträge i.d. Kath. Akademie in Augsburg, 
27.-28.2.82: Faszination u. Wandel d.Weltre-
ligionen. Die Säkularisierung - eine gemeinsame 
Herausforderung für die Religionen. Impressionen 
aus der Dritten Welt. Begegnung mit anderen 
Religionen - Chance der Erneuerung unseres Chris*-
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- Vortrag vor Journalisten in Augsburg, 24.3.
82: Der Islam in der Gegenwart.
- Gastvorlesung im Theologischen Seminar in 
Leipzig, 22.4.82: Missionstheologie in der 
gegenwärtigen Situation.
- Vorträge im Bereich der Sächsischen Lan-
deskirche i.d.Zt. vom 21.-25.4.82.
- Vortrag a.d. Synode der Ev.-Luth. Kirche 
in Bayern in Weiden, 27.4.82: Theologie in 
Afrika.
- Vortrag b. Colloquium Benedlctinumder Abtei 
St. Bonifaz in München, 13.5.82: Religiöse 
Pluralität als Frage an Theologie und Kirche.
- Vortrag a.d. Jahrestagg.d. landeskirchli-
chen Beauftragten für Weltanschauungsfragen in 
Hohenbrunn, 18.5.82: Erfahrung als religiöse 
Kategorie.
- 4 Vorträge im Institut der Vereinigung der 
Ordensoberinnen Deutschlands in München, 14. 
u. 15.6.82.
- Vortrag a.d. Jahrestagg. d. VOD in Freising, 
8.7.82: Geistlich reden - geistlich schweigen. 
Impulse aus der Christenheit in Asien.
- Vortrag v.d. Studienseminar für osteuropä-
ische Theologen in Neundettelsau, 20.7.82:
Der lutherische Beitrag zu einer Theologie der 
Ökumene.
- 2 Vorträge auf der Theologentagg. in Urfeld/ 
Waldensee, 20.9.82: Einheit der Kirche und In-
kulturation. Zum Verhältnis von Universalität 
und kontextualer Vergegenwärtigung in der Kirche.
- Vortrag v.d.landeskirchl. Ausschuß für 
Mission und Entwicklung in München, 12.10.82: 
Entwicklungshilfe als Frage an die missionari-
sche Verkündigung.
- Vortrag im Institut für missionstheologische 
Grundlagenforschung in München, 24.11.82: Der 
Islam als religiöse und politische Macht.
- Vortrag aus Anlaß d. 50-Jährigen Bestehens 
der Missionswissenschaftlichen Fakultät der 
Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom, 
30.11.82: Mission-Studies as an Integral Part 
of Theological Education to-day.
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INSTITUT FÜR BÜRGERLICHES RECHT 
UND ZIVILPROZESSRECHT
HAGER, JOHANNES, Dr.jur., VdDwA
Anm. zu: BayVerfGH BayVBt 1982,47 BayVBL 1982, 
464-465.
HASSOLD, GERHARD, Dr.jur., Prof.
Die Lehre vom Organisationsverschulden.- In: 
JuS.1982, 583.
RIMMELPACHER, BRUNO, Dr.jur., Prof.
Steuerfiskus, Steuerschuldner und Steuerbürge 
zwischen öffentlichem und privatem Recht,- In: 
Zschr.f.Ziviprozeß.95, $.280ff.
Rez.: Thiere, Die Wahrung Uberindividueller 
Interessen im Zivilprozeß.- In: Juristenzei-
tung.1982, S.39f.
Rez.: Gedächtnisschrift für R.Bruns.- In: Zschr. 
f. Zivilprozeß.95, S.91ff.
Doktorand:
Karl Bösenecker: Die materielle Rechtskraft in 
der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
SCHLOSSER, PETER, Dr.jur., Prof.
Zivilprozeßrecht I, Erkenntnisverfahren.- In: 
Vahlen Studienreihe Jura. XX, 348 S.
Das Internationale an der internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit.- In: Recht der Inter-
nationalen Wirtschaft, S.87.
Conflits entre jugement judiciaire et arbitrage.- 
In: Revue de 1’Arbitrage, S.371.
Schiedsgerichtsbarkeit und öffentlich-recht-
lich beeinflußte Streitgegenstände.- In: Fest-
schrift für Arthur Bülow, S.189f.
Doktoranden:
Busse: die Beschwer in Familiensachen.- Schnei-
der: Verbund- und Teilrechtskraft im Scheidungs-
verfahren.- v. Gablenz: Die Haftung der Banken 
für Einschaltung Dritter.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Lehrtätigkeit an der Internationalen Rechts-
fakultät in Straßburg: Zivilprozeßrechtsver-
gleichung, April 82.
- Nationalbericht und Vortrag "Die richter-
liche Unabhängigkeit in Deutschland" auf einer 
Sonderveranstaltung der International Bar Asso-
ciation in Jerusalem. März 82. (Gem.m. Prof. 
Habscheid, Würzburg)
INSTITUT FÜR POLITIK UND ÖFFENTLICHES RECHT
BADURA, PETER, Dr.jur., Prof.
Wirtschaftsverwaltungsrecht.- In: I.Münch 
(Hrsg.), Besonderes Verwaltungsrecht. 6.Aufl. 
1982, S.273.
Der Eigentumsschutz des Urhebers und die Ver-
vielfältigung urheberrechtlich geschützter 
Werke für die Zwecke der Ausbildung und der 
Wissenschaft.1982.
Arbeit als Beruf (Art.12 Abs. 1 GG).- In: 
Festschrift für Wilhelm Her sehe 1.19.82, S.21.
Die verfassungsrechtliche Pflicht des Gesetz-
gebenden Parlaments zur "Nachbesserung" von 
Gesetzen.- In: Festschrift für Kurt Eichen-
INSTITUT FÜR POLITIK UND ÖFFENTLICHES RECHT
berger. 1982, S.481.
Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimen-
sion.- In: DVB1.1982, S.861.
Die wirtschaftliche Betätigung der öffentlichen 
Hand mit besonderer Berücksichtigung der öffent- 
1ich-recht1ichen Wettbewerbs-Vers i cherungsunter- 
nehmen.- In: zHR.146.1982, S.448.
Doktorand:
Oberregierungsrat Gerhard Bertenbreiter: Na-
turschutz und Naturschutzrecht bei der fachpla-
nerischen Beurteilung von Vorhaben.
BISMARK, HANS, Dr.jur., Akad. Rat a.Z.
Neue Medientechnologien und grundgesetzliche 
Kommunikationsverfassung.- Berlin: Duncker & 
Humblot 1982. («Schriften zum öffentlichen 
Recht.418)
Probleme der Presseverlage beim Zugang zum 
Rundfunk. Bemerkungen zum Sondergutachten der 
Monopolkommission.- In: Archiv für Presserecht. 
1982, S.135-144.
GREIFELD, ANDREAS, Dr.jur., Akad. Rat a.Z.
Die Allgemeinheit der Wahl und das "Beamten- 
monopol" in den Volksvertretungen.- In: Zschr. 
f. Beamtenrecht. 1982, S.97 ff.
Obdachlose zwischen Polizei und Sozialhilfe.- 
In: Juristische Schulung.1982.819 ff.
Persönliche Kennzeichnung von Polizeibeamten.- 
In: Zschr.f.Rechtspolitik.1982, S.319 ff.
Fallbesprechung Juristische Arbeitsblätter. No-
vember 1982.
PIRSON, DIETRICH CHRISTIAN, Dr.jur., Prof.
Innerkirchliehe Grundrechte aus der Sicht der 
evangelischen Kirchenrechtslehre.- In: Zschr. 
d. Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Ka-
nonist. Abt. LXVI.1981, S.339-375.
Zum personellen Geltungsbereich kirchlicher 
Rechtsvorschriften.- In: Zschr.f.evangelisches 
Kirchenrecht. 27.1982, S.115-133.
PITSCHAS, RAINER, Akad.Rat a.Z.
Gemeindewirtschaft zwischen Verwaltungs- und 
Unternehmensstruktur. 1982. (Gem.m. R.Scholz)
Entscheidungssammlung "öffentliches Recht".
1982. (Gem.m. M.Friedrich-Marczyk, H.Geiger, 
M.Lehner, B.Schulte)
Situative Verwaltungsführung durch umweltdif-
ferenzierten Organisationswandel.- In: A.Re- 
mer (Hrsg.), Verwaltungsführung 1982, S.269- 
292.
Die Zulassung von Schaustellern zu Volksfesten 
nach Gewerbe- und bayerischem Gemeinderecht.- 
In: BayVBl.1982, S.641-647.
Armut des Sozialstaats und kommunale Sozial-
politik.- In: Die Verwaltung.15.1982, S.473- 
501.
Ausbildungsleitung durch Hochschulauflösung?- 
In: Wissenschaftsrecht, Wissenschaftsverwaltung, 
Wissenschaftsförderung. 15.1982, S.229-259.
Unzulässigkeit der Bewährungsauflage, ein Ar-
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PITSCHAS, RAINER, (Forts.)
beitsverhältnis zu begründen; Anmerkung zu 
BVerfG, Beschl. v. 21.10.1981 -1 BvR 52/81-,
In: Juristische Arbeitsblätter.1982, S.312-314.
Sicherstellung von Spruchbändern auf einer 
ordnungsgemäß angemeldeten und nicht verbote-
nen Veranstaltung; Anmerkung zu BVerwG, Urt. 
v. 8.9.1981 - 1 C 88/77-.- In: ebd. S.442-444.
Rez. H.Schneider, Der verfassungsrechtliche 
Schutz von Renten der Sozialversicherung.- In: 
AöR Bd.107.1982, S.149-152.
INSTITUT FÜR POLITIK UND ÖFFENTLICHES RECHT
SCHOLLER, HEINRICH, Dr.jur., Prof.
Grundrechtsdiskussion in der Paulskirche. Eine 
Dokumentation. 2.überarb. Aufl. Darmstadt:1982.
Grundzüge des Polizei- und Ordnungsrechts in 
der Bundesrepublik Deutschland. 3. völlig 
neubearb. Aufl. Karlsruhe: 1981 (ersch.1982) 
(=UTB) (Gem.m. S.Broß)
Gewissen - Gewissensfreiheit - Kriegsdienst - 
Kriegsdienstverweigerungsrecht.- In: Zschr.f. 
Evangelisches Kirchenrecht. Bd.27.1982, S.20ff.
Regierung, Bevölkerung und Verwaltung in Afrika. 
Niedersächsische Landeszentrale für politische 
Bildung (Hrsg.), Demokratie in Afrika. Hannover: 
1982, S.27 ff.
Die Entstehungsgeschichte der ersten gesetzlichen 
Regelung des Pflegesatzes für Sehgeschädigte - 
zur Entwicklung einer öffentlich-rechtlichen 
Ersatzleistung und ihrer gegenwärtigen Bedro-
hung.- In: ZfS.1982, S.38.
Die Gemeinde als Gesetzgeber.- In: Handbuch 
der kommunalen Wissenschaft und Praxis. Bd.2. 
1982, S.166 ff.
Der Ursprung des Rechts als Substitut defizienter 
Seins-Modi.- In: Memoria des X.Congreso Mundial 
de Filosofia del Derecho y Filosofia Social. 
Vol.VIII. Mexico:1982, S.69 ff.
The New Concept of Financial Assistance for 
Litigents in the Federal Republic of Germany.- 
In: The Windsor Yearbook of Access to Justice. 
Vol.II.1982, S.253 ff.
Die Bedeutung des Rechts für die Integration 
mehrfach Behinderter im Beruf und Gesell-
schaft.- In: VSSR.1982, S.353 ff.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Leadership-Seminar in Katmandu/Nepal Januar 
1982.
- Teilnahme am 9. Internationalen Kongreß der 
äthiopischen Studien Lund/Schweden, April 1982:
2 Vorträge.
- Vortragsreise organisiert vom Goethe-Insti-
tut in Zusammenarbeit mit kanadischen Universi-
täten und der Usa, Oktober 1982; Vorträge zu 
Themen der Nachkriegsentwicklung im Deutschen 
öffentlichen Recht insbesondere in der Verfas-
sungsgerichtsbarkeit und im Grundrechtsbe-
reich.
SCHOLZ, RUPERT, Dr.jur., Prof.
Rundfunkeigene Programmpresse? Berlin: Duncker 
& Humblot 1982. (=Schriften zu Kommunikations-
fragen. Bd.l.)
Verfassungsprobleme zur Herstellerkonkurrenz 
im Verfahren behördlicher Produktkontrollen.- 
In:Gewerbearchiv.1982, S.345-354.
Die Verwaltungsprozeßordnung im Gesetzgebungs-
verfahren.- In: Dt.Verwaltungsbl. 1982, S.605- 
613.
Teilbare Verfassungstreue im öffentlichen Dienst? 
In: Zschr.f.Beamtenrecht.1982, S.129-135.
Nochmals: "Closed shop" und Europäische Men-
schenrechtskonvention.- In: Archiv des öffent-
lichen Rechts. 107.1982, S.126-140.
Verfassungstreue im öffentlichen Dienst - Än-
derbares Verfassungsgebot? - In: Festschrift für 
Johannes Broermann. Berlin:1982, S.409-432.
Identitätsprobleme der verfassungsrechtlichen 
Eigentumsgarantie.- In: Neue Zschr.f.Verwal-
tungsrecht.1982, S.337-349.
INSTITUT FÜR POLITIK UND ÖFFENTLICHES RECHT
VOGEL, KLAUS, Dr.jur., Prof.
Ausländische Gerichtsentscheidungen als Anregung 
für den deutschen Steuerrechtler.- In: Steuer 
und Wirtschaft.1982, S.66/70.
Preface.- In: Taxation of the Income Arising 
from the International Seabed.- In: Procee-
dings of a Seminar held in Berlin during the 
35th Congress of the International Fiscal Asso-
ciation. IFA Congress Seminar Series, 6.1982,
S.11/12.
Doppelbesteuerungsabkommen und ihre Auslegung.- 
In: Steuer und Wirtschaft.1982, S.111-124, 
286-301.
Doktoranden:
Alexander Hemmelrath: Die Ermittlung des Be-
triebsstättengewinns im internationalen Steu-
errecht.- Andreas Voelker: Einbringung von 
Lizenzen in ausländische Tochtergesellschaften 
bei entgegenstehendem ausländischem Recht. Hoch-
schule der Bundeswehr, Hamburg.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Generalbericht für den XI. Kongreß der Aca-
démie Internationale de Droit Comparé in Cara-
cas, 29.8.-5.9.82 zum Thema: Die Flucht vor 
der Steuer in internationalen Transaktionen.
INSTITUT FÜR HANDELS-# WIRTSCHAFTS-
UND ARBEITSRECHT
FASTRICH, LORENZ, Dr.jur., wiss. Ass.
Anmerkung zu BAG v. 9.12.1981 (4 AZR 312/79). 
In: Arbeitsrecht:Blattei, (D) Betriebsübung: 
Entscheidungen 6.
HUECK, GOETZ, Dr.jur., Prof.
Betriebsübung. AR-Blattei 1982, Lieferung 380. 
Entscheidungsbesprechungen. (Gem.m. L.Fastrich)
Doktorand:
Ilias Soufleros: Ausschließung und Abfindung 
eines Gesellschafters bei der GmbH.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Vorträge über Tarifvertragsrecht in Ankara 
und Istanbul.
WINDBICHLER, CHRISTINE, Dr.jur., LL.M., 
Akad,Rätin a.Z.
Nochmals: Zusagen bei der Zusammenschlußkontrol-
le. Zum Aufsatz von Klaus-Peter Schultz, die
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INSTITUT FÜR HANDELS-, WIRTSCHAFTS-
UND ARBEITSRECHT.
WINDBICHLER, CHRISTINE, (Forts.)
Ausgestaltung der fusionsrechtlichen Zusagen-
regelung in der Praxis und zum 4. Hauptgutachten 
der Monopolkommission.- In: WuW.ll.H.Nov. 1982, 
S.845-848.
Rez.: Lutter, Der Letter of Intent. Zur recht-
lichen Bedeutung von Absichtserklärungen. 
Köln:1982.- In: Die Aktiengesellschaft. 1982,
S.139-140.
Rez.: Hans-Georg Gromann, Die Gleichordnungs-
konzerne im Konzern- und Wettbewerbsrecht. Ab-
handlungen zum deutschen und europäischen Han-
dels- und Wirtschaftsrecht. Bd.17.^ In: Be-
triebs-Berater. H.31.10.11.1982, $.1931.
INSTITUT FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ 
UND URHEBERRECHT
HENNING-BODEWIG, FRAUKE, Dr.jur., wiss. 
Angest.
Leitbildwerbung - haftet der "Star" für Wett-
bewerbsverstöße?.- In: GRUR.1982, S.202-207.
Die Beurteilung des parasitären Wettbewerbs, 
insbesondere der unmittelbaren Leistungsüber-
nahme in den Benelux-Staaten.- In: GRUR Int. 
1982, $.667-673.
Fernsehwerbung und unlauterer Wettbewerb.- In: 
UFITA.Bd.94.1982, S.197-226.
LEHMANN, MICHAEL, Dipl.-Kfm., Dr.jur.habil., 
Prof.
Die Verbandsklage im Wettbewerbsrecht.- In: 
Wirtschaft und Verwaltung. H.1.1982, S.l-20. 
(=Vierteljahresbeilage zum Gewerbearchiv)
Risk Management und Haftung für Werbemaßnahmen. 
Zugleich ein Beitrag zur UWG-Novelle aus öko-
nomischer Sicht. - In: Marketing ZFP. H.l.
1982, S.37-44.
Rez.: Ch.Joerges, Verbraucherschutz als Rechts-
problem. Heidelberg: 1982.- In: Grur: 1982, S. 
251-252.
Anmerkung zum Urteil des schweizerischen Bun-
desgerichts vom 12.5.1982 - Denner Preisaktio-
nen.- In: GRUR Int. 1982, S.467-471.
Rez.: P.Gilles, Das Recht des Direktmarketing. 
Kundenwerbung und Verträge außerhalb von Ge-
schäftsräumen, Heidelberg:1982. - In: 13 IIC. 
1982, S. 540-541.
Jurisprudenz, Ökonomie, Soziologie - Humanwis-
senschaften. Ober die Notwendigkeit und Mög-
lichkeit einer interdisziplinären Grundlagen-
forschung.- In: BB 1982, S.1997-2004.
SCHRICKER, GERHARD, Dr.jur., o.Prof.
Der Schutz der Ursprungsbezeichnungen und Her-
kunftsangaben gegen anlehnende Bezugnahme.- 
In: GRUR Int. 1982, S.515-521.
Die Durchsetzbarkeit deutscher Werberegelungen 
bei ausländischer Satelitenwerbung.- In: GRUR 
Int. 1982, S.720-726.
Wettbewerbsregeln für den Fachzeitschriften-
vertrieb.- In: Börsenblatt.8.38.Jg., 29.1.82, 
S.205-209.
Sviluppo dell’Ingrosso a Libero Servizio e 
Politica Commerciale; Aspetti Interna
INSTITUT FÜR HANDELS-, WIRTSCHAFTS-
UND ARBEITSRECHT
Politica Commerciale; Aspetti Internazionali.- 
In: Commercio.n.11.1982» S.67-75.
Doktoranden:
Rolf Lang: Normzweck und Duty of Care. Eine Un-
tersuchung über die Grenzen der Zurechnung im 
deutschen und anglo-amerikanischen Delikts-
recht. 11.2.82.- Beatrix Wagner: Der Urheber-
schutz der ausübenden Künstler und der Ton-
trägerproduzenten in den USA. 11.2.82.- Rupert 
Schreiner; Die Dienstleistungsmarke - Typus, 
Rechtsschutz und Funktion. 29.7.82.- Hans Neu-
bauer: Markenrechtliche Abgrenzungsvereinba-
rungen aus rechtsvergleichender Sicht. 20.12.82.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Werbung, Wettbewerb und Verbraucherschutz. 
Deutsche Richterakademie, Trier 19.3.82.
- Die Durchsetzbarkeit deutscher Werberegelun-
gen bei grenzüberschreitender Rundfunkwerbung. 
VortragsVeranstaltung "Satellitenfernsehen und 
deutsches RundfunkSystem", Institut für Rund-
funkrecht, Univ. Köln 15.5.82.
INSTITUT FÜR INTERNATIONALES RECHT
CHIOTELLIS, ARISTIDE, Dr.jur., Akad. Rat a.Z.
Zur Einführung der Zivilehe in Griechenland - 
Sachnormen und internationales Privatrecht.- 
In: IPRax.1982, S.169ff.
DOERNER, HEINRICH, Dr.jur., wiss. Ass.
Anm. zu BayObLG v. 14.5.81, DNotZ 1982, S. 
55ff.
FASTENRATH, ULRICH, wiss. Ass.
öffentliches Recht: Die Elbgrenze.- In: Juristi-
sche Schulung.1982, S.516-521.
Literaturübersicht: Rechtsphilosophie und Me-
thodenlehre.- In: Juristische Arbeitsblätter. 
1982, S.410-413.
Auswärtige Gewalt im offenen Verfassungsstaat.- 
In: Arnim Dittman u. Michael Kilian, Kompe-
tenzprobleme der auswärtigen Gewalt. Tübingen: 
Attempto Verl. 1982.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Fachrichtung "öffentliches Recht" zum Thema: 
Auswärtige Gewalt im offenen Verfassungsstaat, 
Tübingen 24.2.1982.
HELDRICH, ANDREAS, Dr.jur., o.Prof.
Palandt - Heldrich, Bürgerliches Gesetzbuch.
41. Aufl. Internationales Privatrecht (Art.7 - 
31 EGBGB), 1982.
Heldrich/Schmidtchen, Gerechtikeit als Beruf. 
Repräsentativumfrage unter jungen Juristen. 
München: C.H.Beck Verl. 1982.
Juristen im Blickfeld der Soziologie.- In: Euro-
päisches Rechtsdenken in Geschichte und Gegen-
wart. Festschr.f. Helmut Coing. München: C.H. 
Beck Verl. 1982.
Persönlichkeitsverletzungen im Internationalen 
Privatrecht.- In: Festschr.f. Imre Zajtay. 
Tübingen: J.C.B.Mohr Verl. 1982.
The Personality of Lawyers and the Impact of
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Legal Education.- In: Journal for Juridical 
Science. Jg.6.Nr.2.
Doktoranden:
Nikolaos Dialinas: Das Mitverschulden des Min-
derjährigen, seiner gesetzlichen Vertreter 
und Erfüllungsgehilfen.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Vortrag in Trier in der Deutschen Richter-
akademie, 31.1.82: Aktuelle Fragen aus dem 
eherechtlichen und namensrechtlichen Bereich 
des IPR.
- Vortrag im Rahmen der Vortragsreihe 1981/82 
der Polytechnischen Gesellschaft e.V., Frankfurt 
2.2.82: Die deutsche Bildungsexplosion: Von der 
Massenuniversität zur Massenarbeitslosigkeit 
von Hochschulabsolventen?
- Vortrag auf Einladung der Juristischen Fa-
kultät an der Universität Athen/Griechenland 
7.5.82: Erziehung zur Gerechtigkeit. Die ju-
ristische Ausbildung im Spiegel einer Reprä- 
sentativumfrage.
- Vortrag a. Einl. d. Jurist. Fak. a.d. Univ. 
Komotini/Griechenland, 10.5.82: Der deutsche 
Wissenschaftsrat und die Entwicklung der Hoch-
schulen.
- Kurzreferat auf dem Deutschen Soziologen-
tag in Bamberg, 15.10.82: Einstellungsänderun- 
gen junger Juristen in Studium, Referendar-
ausbildung und Berufspraxis. Ergebnisse einer 
Repräsentativumfrage bei Juristen und Lehrern.
INSTITUT FÜR INTERNATIONALES RECHT
HEPTING, REINHARD, Dr.jur.habi 1., wiss. Ass.
Art. 177 EWGV und die private Schiedsgerichts-
barkeit.- In: Europarecht.1982, S.315-333.
Rez.: Lauer u. Oberloskamp, Kinder ausländi-
scher Arbeitnehmer. Bonn: 1981.- In: FamRZ.
1982, S.858.
Rez.: Bruno Bergerfurth, Das Eherecht. Frei-
burg: 1981.- In: FamRZ.1982, S.212.
LORENZ, WERNER, Dr.jur., o.Prof.
Einige Überlegungen zur Reform des deutschen 
internationalen Deliktsrechts. Festschr.f. 
Helmut Coing. Bd.2.1982, S.257 ff.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Gastvorträg a.d. Univ. Kopenhagen, 29.4. 
1982: Some Thoughts about Contract and Tort.
- Gastvortrag a.d. Jurist. Fak.d.Univ. Bern 
in Zusammenarbeit m. d. British-German Ju-
rists* Association, 4.7.82: Liability for 
Negligent Misstatements.
SIMMA, BRUNO , Dr.jur., O.Prof.
The International Protection of the Environ-
ment: Treaties and Related Documents. Bde. 
XXVII-XXX. Dobbs Ferry N.Y,
Droit international coutumier et droit in-
terne selon la loi fondamentale.- In: M.
Bothe u. R.R. Vinuesa (Hrsg.), Völkerrecht und 
Landesrecht. Deutsch-argentinisches Verfas-
sungsrechtskolloquium. Buenos Aires, .April 
1979. Veröffentl. 1982, S.117-128.
Stichworte "Geltungsgrund" und "Grundnorm".- 
In: Luchterhand-Ergänzbares Lexikon des Rechts, 
Teil Völkerrecht.
Beitrag "Lammasch".- In: Neue-Deutsche Biographie. 
13.1982.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Jurist. Fak. Siena, April 1982
- Völkerrechtsäusbildung der Attachés im Aus-
wärtigen Amt Bonn/Tppendorf, Nov./Dez.1982.
- Sommersemester 1982: Akademie-Stipendium 
der Stiftung Volkswagenwerk.
INSTITUT FÜR INTERNATIONALES RECHT
STRAUB, WOLFGANG. Akad.Rat a.Z.
Der RBP-Kodex der Vereinten Nationen: Weltkartell 
richtlinien I.- In: GRUR Int.1982, H.l.
Der RBP-Kodex der Vereinten Nationen: Weltkarten 
richtlinien II.- In: ebd. H.12.
LEOPOLD-WENGER“INSTITUT FÜR RECHTSGESCHICHTE 
RÜCKERT, JOACHIM, Dr.jur.habil., Priv.Doz.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit: 
Habilitationsvortrag Uber "Unmöglichkeit und 
Annahmeverzug im Dienst- und Arbeitsvertrag" v. 
d. Jurist. Fak. u. Abschluß des Habilitations-
verfahrens f. Bürger!. Recht. Deutsche Rechts-
geschichte, Neuere Privatrechtsgeschichte u. 
Rechtsphilosophie, 27.5.1982.
- Vortrag über " Vom casus zur Unmöglichkeit . 
Weichenstellungen in der Oogmatik der Risiko-
tragung im gegenseitigen Vertrag". 24.Dt. 
Rechtshistorikertag, Zürich Sept. 82.
- Vertretung einer C 2 Professur a.d. Univ. 
München WS 82/83.
WITTMANN, ROLAND, Dr.jur., Prof.
Begriff und Funktionen der Geschäftsführung 
ohne Auftrag. Eine zivilistisch-dogmengeschicht- 
liche Abhandlung. München: 1981, 185 S. (= 
Münchener Universitätsschriften.Reihe der Ju-
ristischen Fakultät. 49.)
INSTITUT FÜR DIE GESAMTEN STRAFRECHTS-
WISSENSCHAFTEN
SCHÜLER-SPRINGORUM, HORST, Dr.jur., 
o.Prof.
Zur aktuellen Diskussion über Strafe und Er-
ziehung in der deutschen Gerichtsbarkeit.- In: 
Festschrift für Dünnebier. Berlin: 1982, S.
649 ff.
Ein Strafverfahren mit nichtöffentlicher Haupt-
verhandlung?- In: NStZ.1982, S.305ff.
Doktorand:
Manfred Maeck: Die Bedeutung des Opfers für 
die richterliche Strafzumessung - ein Beitrag 
zur Systematik und Dogmatik der Strafzumessung.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Vortrag: Die Sozial therapeutische Anstalt. 
Dt. Kulturinstitut Madrid, 12.3.82.
- Diverse Vorträge über Jugendstrafrecht und 
Kriminologie, Univ. u.Richterakademie Taipeh 
15.u. 16.9.82.
- National Policy on Juvenile Delinquency. 
Vortrag anl. d. 2nd Asian-Pacific Conference 
on Juvenile Delinquency, Seoul 11.11.82.
- Vortrag: Aktuelle Probleme der Forensischen
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STRAFRECHTSWISSENSCHAFTEN
SCHÖLER-SPRINGORUM, HORST , (Forts.)
Psychiatrie. Ärztl. Fortbildungstagg. d. bayer. 
Bezirke, Irsee 1.12.82.
VOLK, KLAUS, Dr.jur., Prof.
Strafrecht und Wirtschaftsriminalität. Krimi-
nalpolitische Probleme und dogmatische Schwie-
rigkeiten.- ln: JZ 1982, S.85-92.
Die Pflichten des Unfallbeteiligten (§ 142 
StGB). Referat, gehalten am 28.1.1982 a.d. 20. 
Dt. Verkehrsgerichtstag in Goslar.- In; Dt. 
Autorecht.51.1982, S.81-87.
Dass.- In: Dt. Akademie f. Verkehrswissenschaft 
(Hrsg.), 20. Deutscher Verkehrsgerichtstag 
1982, S.97-112.
Der Laie als Strafrichter.- In: FS fUr Hanns 
Dünnebier z. 75. Geb.Berlin, New York: 1982,
S.373-389.
Rez.: Niklaus Schmid, Banken zwischen Legali-
tät und Kriminalität. Zur Wirtschaftskriminali-
tät im Bankenwesen. Heidelberg: 1980.- In: 
Mschr.Krim.65.1982, S.53-54.
Rez.: Karl Peters, Strafprozeß. Ein Lehrbuch.
3. völlig neubearb.u. erw. Auf!. Heidelberg, 
Karlsruhe: 1981.- In: GA.129.1982, S.327-330.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Referat z. Arbeitskr. II: Gesetzliche Rege-
lung der Unfallflucht. 20. Dt. Verkehrsgerichts-
tag 1982 in Goslar, 27.-29.1.82.
- Vortrag: Der Subventionsbetrug. Tagg. "Wirt-
schaftskriminal ität", Bamberg 26.-27.2.81 ver-
anstaltet v. Arbeitskr. f. Wirtschaft u. Ver-
waltung an der Univ. Bamberg e.V,
- Vortrag: Entwicklungen und Tendenzen im Wirt-
schaftsstrafrecht. Tagg.d. Dt. Richterakademie 
in Trier, 17.-28.5.82.
- Referat: Hat der Laienrichter heute noch 
eine Berechtigung? Tagg.d. Ev. Akademie Tu-
tzing (Ref. Franken) u. Evang.-Luth. Volks-
hochschule Alexandersbad in Bad Alexandersbad,
4. -6.6.82.
- Referat z. Abteilung Strafprozeß: Empfiehlt 
es sich, die Vorschriften über die Öffentlich-
keit des Strafverfahrens neu zu gestalten, ins-
besondere zur Verbesserung der Rechtsstellung 
des Beschuldigten weitere nicht-öffentliche 
Verfahrensgänge zu entwickeln? 54. Dt.Juristen- 
tag in Nürnberg, 14.-17.9.82.
INSTITUT FÜR RECHTSPHILOSOPHIE 
UND RECHTSINFORMATIK
KAUFMANN, ARTHUR, Dr.jur., Dr.h.c., o.Prof.
Analogie und "Natur der Sache". Zugleich ein Bei-
trag zur Lehre vom Typus. 2.erw. Aufl. Heidel-
berg: R.v.Decker u. C.F.Müller 1982, 102 S.
Die Parallelwertung in der Lebenssphäre; Ein 
sprachphilosophischer Beitrag zur allgemeinen 
Verbrechenslehre. Bayer. Akad. d.Wiss. Phil.- 
hist. Kl. Sitzungsberichte. Jg. 1982, H.4. 
München: 1982, S.42. (Auch Griech.Athen:1982)
Beziehungen zwischen Recht und Novellistik.- 
In: NJW.35.1982, S.601-610.
Gedanken zu einer ontologischen Grundlegung 
der juristischen Hermeneutik.- In: Europäisches 
Rechtsdenken in Geschichte und Gegenwart. Fest- 
schr. f. Helmut Coing z. 70. Geb. 1982,Bd.l,
INSTITUT FÜR RECHTSPHILOSOPHIE 
UND RECHTSINFORMATIK
S.537-548.
Dass.- In; Memoria del X Congresso Mundial Or-
dinario de Filosofía del Derecho y Filosofia 
Social - Coordinada por José Luis Curiel B., 
Vol.VI. Universidad Nacional Autónoma de Mexi-
co, Mexico: 1982, S.5ff.
Gutachten zur "Früheuthanasie".- In: Dt.Ges.f. 
Gynäkologie u. Geburtshilfe, Mitt. 6.Jg. 2.1982, 
S.21 ff.
Zur ethischen und strafrechtlichen Beurteilung 
der sogenannten Früheuthanasie.- In: JZ.37.
1982, 481 ff.
"Kleiner" und "großer" Widerstand - Gedanken 
zum Widerstandsrecht.(Griech.)- In: Anatypo apo 
ta "Poinika Chronika", Tomos LB*. 1982, Teych. 
10, S.705 ff.
Mithrsg.: Abhandlungen zur rechtswissenschaftli-
chen Grundlagenforschung. («Münchener Universi-
tätsschriften. Juristische Fakultät.) Ebelsbach: 
Verl. Rolf Gremer.
Mithrsg.: Rechtspolitik und Gesetzgebung. Köt 
nigsteln: Athenäum Verl.
Mithrsg.: Juristenzeitung. Tübingen: Verl. J. 
C.B.Mohr (Paul Siebeck)
Mithrsg.: Archiv für Rechts- und Sozialphilo-
sophie. Wiesbaden: Franz Steiner Verl.
Mithrsg.: Datenverarbeitung in Steuer, Wirt-
schaft und Recht. München: C.H.Beck Verl.
Doktorand:
Josef-Gräßle-Münscher, Der Tatbestand der krimi-
nellen Vereinigung (§129 StGB) aus historischer 
und systematischer Sicht.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Mehrere Vorträge im In- und Ausland über 
Themen aus der Rechtsphilosophie und dem 
Strafrecht, auch in Rundfunk und Fernsehen.
NEUMANN, ULFRID, Dr.jur., wiss. Ass.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Vortrag "Strategien von Argumentationsände- 
rungen" a.d. Tagg. Argumentation und öberzeu- 





Gesamtkatalog der Dissertationen der Juristi-
schen Fakultät der Universität München (ein- 
schließl. einiger Disputationen). Bd.V. Jg. 
1961-Jg.1968. München: 1982.
GERNERT, DIETER, Dr.rer.nat., Dr.oec.habil., 
Dipl.Math., Dipl. Phys., Lehrbeauftragter
Structural modifications in net theory.- In:
C.Girault u. W.Reisig (Hrsg.), Applications 
and theory of Petri nets (Informatik-Fachbe-
richte.52) Berlin: Springer 1982, S.151-153.
Probleme der Benutzeradäquanz bei der Ge-
staltung von Dialogsprachen und Dialogsyste-
men.- In: H.Scher u. M.J.Tauber (Hrsg.), In-







- Vortrag b.d. Tagg. d. österr. Computer-Ges., 
Schärding 2.6.82: Programmieren als Mode11- 
bildung - Ansätze zu einem besseren Verständ-
nis der kognitiven Vorgänge.
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MEINEN, EDMUND, Dr.rer.oec., Dr. h.c. mult., 
Dipl.Kfm., o.ö.Prof.
Handelsbilanzen. 10.Auf1.1982.
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre. 
8,Auf1. 1982.
Hrsg.: Industriebetriebslehre. Arbeitsbuch. 
1982.
Ziele und Zielsysteme in der Unternehmung.- 
In: HdWW. Bd.9.1982.
Grundtatbestände betrieblicher Entscheidüngen.- 
In: Jacob (Hrsg.), Industriebetriebslehre.
Prüfung der Herstellungskosten.- In: HWR. (Gern, 
m. Weidermann)
Die Zurechnungsproblematik im Lichte der Ent-
wicklung der Kostenrechnung.- In: D.Mrosek, 
Zurechnungsprobleme in einer entscheidungs-
orientierten Kostenrechnung,1982.
Doktorand:
M.Wegmann: Möglichkeiten und Grenzen der Steu-




Versionen der Portfolio-Analyse auf dem Prüf-
stand.- In: Zschr. Führung + Organisation.H. 
4.1982, S.191-204. (Gem.m. Peter Roventa)
NAUMANN, CHRIS, Dr.rer.pol.
Strategische Steuerung und integrierte Un-
ternehmensplanung. Ein Problem des Strate-
gischen Managements. Diss. München:1982. 
(-Planungs- und Organisationswissenschaft!i 
che Schriften. ISBN 3 88232 035 4)
WEIGAND, KARL-HEINZ, Dr., Akad. Dir.
Informationsmarketing, Stichworte zu einem Tu-
torial.- In: Das Inforum. Informations-Forum 
der Arbeitsgemeinschaft der Fachinformations- 
zentren. Nr.14.Juli 1982, S.13 ff.
Datenschutz und Schutz vor Datenverarbeitung.- 
In: Unterrichtsblätter für die BundeswehrVer-
waltung. Zschr.f. Ausbildung, Fortbildung u. 
Verwaltungspraxis. 10.1982, S.280 ff.
WITTE, EBERHARD, Dr.rer.pol., o.ö.Prof.
Ziele deutscher Medienpolitik. München:1982.
Die UnternehmensVerfassung als Gegenstand der 
Unternehmensberatung.- In: 75 Jahre Süddeut-
sche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft. 
München:1982, S.121-136.
Das Einflußsystem der Unternehmung in den Jahren 
1976 und 1981. Empirische Befunde im Vergleich.- 
Zschr.f.betriebswirtschaftl. Forschung.H.5.1982, 
S.416-434.
Klassenkampf und Gruppenkampf im Unternehmen. 
Abschied von der Konfliktideologie.- In: Ham-
burger Jahrbuch für Wirtschafts- und Gesell-
schaftspolitik. 27. Jahr.1982, S.167-182.
Euphorie und Fortschrittangst - am Beispiel 
Telekommunikation.- In: Jahrbuch Elektrotech-
nik . Hrsg.v. A.Grütz. Berlin; Offenbach: VDE- 
Verl. 1982, S.30-35.
Doktoranden:
Andreas Lacher: Der Einfluß des Mindestreserve-
systems der Bundesrepublik Deutschland auf die 
Stellung von Bankbetrieben im Wettbewerb.- 
Jochen v. Seckendorff: Messung ärztlicher 
Leistungen im Krankenhaus.- Herbert Walter: 
Standortpolitische Entscheidungen multinatio-
naler Banken.- Manfred Braun: Zielgerichtete 
Steuerung und systematische Überwachung der be-
trieblichen Datenverarbeitung.- Marie-Christine 
v. Stauffenberg: Zur Entwicklung der Wettbe-
werbspositionen privater, öffentlich-rechtli-
cher und genossenschaftlicher Bankbetriebe un-
ter besonderer Berücksichtigung der Auswirkun-
gen der Bestimmungen Uber das haftende Eigen-
kapital. (§ 10 KWG).- Peter Welchowski: Unter-
nehmensverfassung im Wandel - Eine empirische 
Veränderungsanalyse des Arbeitnehmereinflusses 
von 1961 - 1976.
INSTITUT FÜR ORGANISATION
INSTITUT FÜR FINANZWIRTSCHAFT
BIERGANS, ENNO, Dr.agr., o.Prof.
Zum Einkommensbegriff und zur persönlichen Zu-
rechnung von Einkünften im Einkommensteuer-
recht (I).- In: Finanz-Rundschau. Nr.1.1982, 
S.l-7. (Gem.m. R.Stockinger)
Dass. (II).- In: ebd. Nr.2.1982, S.25-33. (Gern, 
m. R.Stockinger)
Überlegungen zur Zurechnung latenter Einkünfte 
im Einkommensteuerrecht.- In: ebd. Nr.21.1982,
S.525-531.
Doktorand*.
Günter Maenner: Grundfragen einer Theorie des 
körperschaftsteuerlichen Anrechungsverfahren.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Vorträge anl. e. Seminars für Führungskräfte 
der Coca-Cola GmbH in Freudenstadt, 2.-3.12.82: 
Die Grenzkostenrechnung als Grundlage unterneh-
merischer Entscheidungen.- Die Grenzkostenrech-
nung als KontrollInstrument.- Verfahren der 
Kostenauflösung.- Bedeutung und Durchführung 
der Investitionsplanung in Industriebetrieben.- 
Die Verfahren der Investitionsrechnung.- Die 
Anwendbarkeit der verschiedenen Investitions-
rechnungsverfahren für »praktische Investi-
tionsentscheidungen».- Sonderproblerne der 
Investitionsrechnung (Berücksichtigung des Ri-
sikos, der Geldentwertung und der Ertragssteu-
ern).
DIEROLF, GÜNTHER-OTTO, Dipl.Kfm., Dipl.Be- 
triebsw., vollbesch.wiss. Hilfskraft
Depositenzertifikate.- In: Zschr.f.d.gesamte 
Kreditwesen.1982, S.56-58.
Nochmals: Depositenzertifikate.- In: ebd. S. 
366-368.
EILENBERGER, GUIDO, Dipl.Volksw., Dr.rer. 
pol., Akad. Oberrat
Bankbetriebswirtschaftslehre. Grundlagen - 
Internationale Bankleistungen - Bank-Manage-
ment.- München; Wien: R.Oldenbourg Verl. 1982, 
395 S.
Robert Wittgens Beitrag zur Internationalisie-
rung des Bankwesens.- In: In memoriam Robert 
Wittgen. München:1982, S.19-35. (Schriften 
des Instituts für Bankwirtschaft der Ludwig-
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EILENBERGER, GUIDO, (Forts.)
MaximiHans-Universität München.2.1982.)
Finanzierung.- In: Management-Enzyklopädie. 
Bd.3. 2.Aufl. München: Moderne Industrie 1982, 
S.586-601.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Organisation multinationaler Banken. Vortrag 
am Inst.f.Bankwirtschaft a.d. Hochschule f. 
Wirtschafts- u. Sozialwiss. St.Gallen/Schw. 
3.12.82.
- StaatsVerschuldung - Mittel oder Gefährdung 
der wirtschaftlichen Entwicklung? Vortrag v.d. 
Akademie f. Führungskräfte d. Dt.Bundespost, 
Buch a. Ammersee 6.5.82.
INSTITUT FÜR FINANZWIRTSCHAFT
MAENNER, GÜNTER, Dr.rer.pol., Dipl.Kfm.,
Akad. Rat
Grundfragen des körperschaftssteuerlichen An-
rechnungsverfahrens. Düsseldorf u.a.: Verl. Dr. 
Peter Mannhold 1982, 385 S. ^Betriebswirtschaft-
liche Schriften zur Unternehmensführung)
REITTINGER, WOLFGANG,
Die Prüfung des Lageberichts nach Aktienrecht 
und nach den Vorschriften d. 4. EG-Richtlinie. 
München:1982. (= Beiträge zum Rechungs-, Finanz- 
und Revisionswesen.8.1983.)
WYSOCKI, von, KLAUS, Dr.,o.Prof.
Zur Bestimmung der Vertrauensgrenzen bei der 
Anteilswertprüfung mit Hilfe mathematisch-
statistischer Stichprobenverfahren.- In: ZfbF. 
1981, S.333-351.
Wirtschaftsprüfung und Wirtschaftsprüfungswesen.- 
In: Handwörterbuch der Wirtschaftswissenschaft. 
Hrsg.v. W.Albers et al. Stuttgart u.a.: 1981, 
30./31.Lfg. S.206-238. (Gem.m. H.Brand)
Anforderungskatalog für die Hochschulausbil-
dung im Bereich des Rechungswesens.- In: DBW. 
1981, S.337-340. ^Berichterstatter für 
Schmalenbach-Gesellschaft/Deutsche Gesell-
schaft für Betriebswirtschaft - Fachkommis-
sion für Ausbildungsfragen im Rechnungswesen)
Diskussionsbeiträge zur : Podiums- und Ple-
numsdiskussion im Rahmen der Stellungnahmen 
a.d. Betriebswirtschaftlertag 1980. Thema: Zum 
Vorentwurf eines Bilanzrichtlinie-Gesetzes gern.
4.EG-Richtlinie. Hrsg.v. Walter Busse von Colbe 
und Gert Laßmann. Stuttgart:1981, S.76f., 80- 
82, 85, 89.
Überlegungen zu den Grundsätzen ordnungsge-
mäßer Stichproben-Inventur.- In: Gerhard 
Seicht (Hrsg.), Management und Kontrolle.
Festgabe f. Erich Loitlsberger z. 60.Geb.
Berlin:1981, S.273-292.
Hrsg.: Bildung und Wettbewerbsfähigkeit. ZfbF- 
Sonderheft.12.1981.
Konzernrechnungslegung IV: Zwischenerfolgs-
eliminierung (I).- In: Das Wirtschaftsstudi-
um 1981, S.533-542. (Gem.m. Ulrike Kohlmann)
Dass.: (II).- In: ebd. S.589-592. (Gem.m. Ul-
rike Kohlmann)
Sozialbilanzen - Formen und Aussagemöglichkei-
ten.- In: Kurt Bohr et al. (Hrsg.), Wissen-
schaftliche Tagung des Verbandes der Hoch-
schullehrer für Betriebswirtschaft»Regens-
bürg 1981. Berlin: 1981, S. 575-600.
Bilanz, handelsrechtliche.- In: von Kosiol et 
al. (Hrsg.), Handwörterbuch des Rechnungswe-
sens. 2.Auf!. Stuttgart: 1981,Sp.161-176. (Gern, 
m. Josef Halbinger)
Konzernabschluß.- In: ebd. Sp. 923-944. (Gem.m. 
Günter Damm)
Zur Bilanzpolitik bei rückläufiger Konjunktur.- 
In: Beiträge zum bilanz- und Steuerrecht. Vier 
Vorträge geh. a. Anlaß des zehnjährigen Jubi-
läums der Sozietät Rädler, Raupach & Partner 
am 6.11.1981 i.d. Stuck-Villa. Köln: 1982, S.
1- 20.
Diskussionsbeiträge.- In: Wolfsburger Fachge-
spräche 4. Dialog zwischen Wissenschaft und 
Praxis über aktuelle Fragen des Finanzmanage-
ments - Int. Konzernführung in DM - Dokumenta-
tion d. Tagg am 22.-23. Mai 1981, S.80f.
Neun Thesen zum Regierungsentwurf eines Bilanz-
richtlinie-Gesetzes - Differenzierung der Rech-
nungslegungsvorschriften nach Unternehmens-
größen.- In: DB.1982, S.1473-1480.
Offene Probleme der Anpassung des Bilanzrechts 
an die vierte EG-(Bilanz-)Richtlinie.- In: Her 
bert Vormbaum (Hrsg.), Unternehmenspolitik bei 
veränderten Umweltbedingungen. Düsseldorf:1982,
S.77-90.
Zur Frage der angemessenen Eigenkapitalaus- 
stattung aus betriebswirtschaftlicher Sicht.- 
In: Fremdfinanzierung von Kapitalgesellschaf-
ten durch Anteilseigner im deutschen und aus-
ländischen Körperschaftssteuerrecht,- In: Inter-
nationales Finanz- und Steuerrecht der Universität 
München. München: C.H.Beck’sche Verlagsbuch-
handlung 1982, S.1-11 mit Diskussionsbeiträgen 
zum Thema S.55 ff. (= Münchener Schriften zum 
Internationalen Steuerrecht. H.6.)
Konzernrechnungslegung V: Konsolidierung der 
Erfolgsrechnung (I).- In: Das Wirtschaftsstu-
dium.1982, S.485-488. (Gem.m. Ulrike Kohlmann)
Dass.: (II).- In: ebd. S.537-545. (Gem.m. Ulrike 
Kohlmann)
Dass.: (III).- In: ebd. S.588-592. (Gem.m. Ulrike 
Kohlmann)
Die Examensklausur aus der Betriebswirtschafts-
lehre zum veröffentlichten Beitrag zur Konzern-
rechnungsauslegung.- In: Das Wirtschaftsstu-
dium.1982, S.549-550.
Dass.- In: ebd. S.597-600.
Doktoranden:
Hans Brand: Private Rechnungslegungskommissio-
nen. Grundprobleme der institutionalisierten 
Festlegung von Rechnungslegungsnormen. 1981.- 
Helmut Wimmer: Die Anpassung der externen Re-
chenschaftslegung von Aktiengesellschaften an 
die Körperschaftssteuerreform.1977.- Wolfgang 
Reittinger: Die Prüfung des Lageberichts nach 
Aktienrecht und nach den Vorschriften der 4. 
EG-Richtlinie.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Vortrag bei der Tagg. Accounting Standards 
Setting, London/Engl. 3.-6.1.82: Research into 
the processes accounting Standard Setting in 
the Federal Republic of Germany.
- Vortrag im Rahmen des Workshop der Univer-
sität Bochum über den Regierungsentwurf des 
Bilanzrichtlinie-Gesetzes in Bochum 29.6.82:
Neun Thesen zum Regierungsentwurf eines Bi-
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WYSOCKI, von, KLAUS, (Forts.)
lanzrichtlinie-Gesetzes - Differenzierung 
der Rechnungslegungsvorschriften nach Rechts-
formen und Unternehmensgrößen.
- Vortrag b.d. Fachkolloquium des Instituts 
der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. in 
Bad Tölz, 30.10.82: Regierungsentwurf eines 
Bilanzrichtlinie-Gesetzes - Vorschriften für 
die GmbH, die Personenhandelsgesellschaft und 
die GmbH & Co.
- Vortrag b.d. Tagg.d. Landesgruppe Nieder-
sachsen des Instituts der Wirtschaftsprüfer 
in Deutschland e.V. in Hannover, 1,12.82: 
Grundsätze ordnungsmäßiger Stichproben-In- 
ventur.
- Vortrag b.d. aus Anlaß des 75-jährigen Be-
stehens der jetzigen Universität Mannheim ab-
gehaltenen Symposium "Rechnungslegung im Wandel
- Unternehmenspolitische Auswirkungen des Bi- 
lanzrichtlinie-Gesetzes" in Mannheim, 10.12. 
1982: Vereinheitlichung und Differenzierung 






Wirtschaft zum Nachschlagen. München: Com- 
pakt-Verl. 1982. (Gem.m. Klaus Kaplaner)
LEITHERER, EUGEN, Dipl.Kfm., Dr.oec., o. 
Prof.
Zur Problematik raumbezogener Marktanalysen, 
insbesondere in Entwicklungsländern.- In: E. 
Pausenberger (Hrsg.), Entwicklungsländer 
als Handlungsfelder internationaler Unter-
nehmungen. Stuttgart:1982, S.29-38.
Machtstrukturen im deutschen Konsumgüterhandel 
unter besonderer Berücksichtigung des SB-Groß- 
handels.-In: SB-Großhandel. H.9.1982, S.7-16.
Offene Fragen einer Theorie des Industrie- 
Design.- In: Zschr.f.betriebswirtschaftl. For-
schung. (ZfbF).H.4.1982, S.301-314.
Doktoranden :
Eva-Maria Depenbrock-Naumann: Einzelhandel 
und Stadtentwicklung. Eine Marketing-Kon-
zeption für den City-Einzelhandel zur Förde-
rung der Urbanität. Diss. München 1981.- 
Harald Karcher: Büro der Zukunft. Einfluß-
faktoren der Marktentwicklung für innovative 
Bürokommunikations-Terminals. Diss. München 
1982.
INSTITUT FÜR INFRASTRUKTUR 
HANSSMANN,.FRIEDRICH, Dr., o.Prof.
Grundbegriffe der Unternehmensplanung: Ver-
such einer Abgrenzung und systemaren Ver-
knüpfung.- In: Die Betriebswirtschaft.42.3. 
1982.
Strategische Planung und quantitative Model-




Helmut Felzmann: Ein Modell zur Unterstützung 
der strategischen Planung auf der Ebene strate-
gischer Geschäftseinheiten. 1982.
INSTITUT FÜR INFRASTRUKTUR
KANDLER, JAKOB, Dipl.Kfm., Dr.,
Rezensionen für das Referateblatt zur Raument-
wicklung der Bundesforschungsanstalt für Lan-
deskunde und Raumordnung. H.1.1982 (9 Beiträge) 
und H.2.1982 (4 Beiträge).
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit;
- Vortrag u. Diskussion b.d. Hanns-Seidel- 
Stiftung, Wildbad Kreuth 2.2.82: Die wirtschafts 
politischen Grundkonzeptionen der Vereinigten 
Staaten.
- Vortrag und Diskussion b. Wirtschaftsbeirat
d. Union e.V., München 5.7.82: Die Aufgaben 
der öffentlichen Verkehrsmittel im Rahmen der 
Münchner Stadtplanung und Stadtentwicklung.
- Vortrag u. Diskussion b.d. Hanns-Seidel- 
Stiftung, Wildbad Kreuth 7.10.82: Vergleich 
der Wirtschaftssysteme der DDR und der Bundes-
republik Deutschland.
- Vortrag und Diskussion beim Bildungswerk 
der Bayerischen Wirtschaft e.V., Rotz 6.11.
82: Wirtschaftssysteme in Ost und West.
OETTLE, KARL, Dipl. Volksw., Dr.rer.pol.,
o.Prof.
Besondere Kontrollbedürfnisse gegenüber Öffent-
lichen Betrieben mit Aufgaben der Monopolbewirt 
schaftung.- In: Kontrolle öffentlicher Unter-
nehmen. Bd.2. Baden-Baden: 1982, S.153-181.
(= Schriftenreihe der Gesellschaft für öffent-
liche Wirtschaft und Gemeinwirtschaft e.V. 20.)
Folgekosten und kommunale Selbstverwaltung.- In: 
Gerhard Stockinger (Hrsg.), Folgekosten öffent-
licher Investitionen. Eine Last für die Zukunft. 
München: 1982, S.109-121. (=Berichte und Stu-
dien der Hanns-Seidel-Stiftung.29.)
Die Verankerung gemeinwirtschaftlicher Aufgaben 
in einem Gesamtverkehrskonzept.- In: Zielsetzung 
und Methoden zur Erarbeitung eines Gesamtver-
kehrskonzeptes. österr. Verkehrswiss. Ges. (ÖVG) 
Spezial. Bd.3. o.0.(Wien, o.J.(1982), S.129- 
147.
Eine geeignete Rechtsform für die Deutsche Bun-
desbahn.- In: Zschr.f. öffentl. u. gemein- 
wirtschaftl. Unternehmen.5.1982, S.31-46.
Controlling in Verkehrsbetrieben.- In: Betriebs-
wirtschaft!. Forsch, u. Praxis. 34.1982, S.224-
235.
Alternatives for an Effective Rehabilitation 
of State-Owned Railways (The example of the Deut 
sehe Bundesbahn).- In: International Journal 
of Transport Economics. IX.1982, S.135-151.
Robert Wittgens Beitrag zu Fragen der Zinsbil-
dung.- In: In memoriam Robert Wittgen. München: 
1982, S.5-18. (* Schriften des Instituts für 
Bankwirtschaft der Ludwig-Maximilians-Univer- 
sität München.2.)
Doktorand:
Jakob Kandier: Grundzüge einer Gesamtverkehrs-
planung unter dem Gesichtspunkt des Umwelt-
schutzes.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Vortrag und Diskussion v.d. Arbeitskr. f. 
Wirtschaft u. Verwaltung a.d. Univ. Bamberg,
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OETTLE, KARL, (Forts.)
5.3.82: Kostenrechnung und Tarifgestaltung in 
öffentlichen Verkehrsbetrieben.
- Vortrag und Diskussion bei einer Sitzung 
der Kommission Krankenhausfinanzierung der 
Robert-Bosch-Stiftung, Murrhardt 1.7.82: Be-
griffliche Grundlegung zur Analyse und Ge-
staltung der Krankenhausfinanzierung). (Gem.m. 
Prof. Günter Neubauer, Hochschuele d. Bundes-
wehr München).
- Vortrag a.d. Round Table Konferenz des 
Internationalen Instituts für Verwaltungs- 
Wissenschaften, Tokio 13.-17.9.82: The Public 
Enterprises - an Instrument of State Policies. 
(Die Ausarbeitung des Verfassers wurde von Dr. 
Jürgen Becker, Univ. Freibürg vorgetragen, der 
auch die Diskussion bestritt.)
- Vortrag und Diskussion bei der Akademie für 
Führungskräfte der Deutschen Bundespost Bonn, 
Bad Reichenhall 8.9.82: Unternehmensentwick-
lung und organisatorische Gestaltung.
- Teilnahme a.e. Podiumsdiskussion, veranst. 
v.d. Fakultät f. Betriebswirtschaftslehre
der Universität Mannheim 10.12.82: Rechnungsle-
gung im Wandel ▼ unternehmenspolitische Aus-
wirkungen des Bilanzrichtlinie-Gesetzes.
- Leitung einer verkehrswirtschaftlichen Ex-
kursion nach Seelach am Klopeinersee/Kärnten, 
gem.m. Prof. Dr. Peter Faller, Wirtschaftsuni-
versität Wien, 2.-9.5.82; Teilnehmer waren 
Mitarbeiter und Studenten des Wiener und des 
Münchener verkehrswirtschaftlichen Institutes.
- 1979 - 1982 Mitglied des Wissenschaftli-




Mehr planerische Sicherheit durch Ableitung 
von Kapazitätsbemessungsgrundlagen für die 
Wasserwirtschaft.- In: Wasserwirtschaft.72. 
1982, S.293-296. (Gem.m. H.Fendt)
Planning the Capacity of an urban Water Supply 
System.- In: SIMSNIPS. Jan.1982.
Die Planung von Datenverarbeitungsnetzen.- In: 
Bayer. Landwirtschaft!. Jahrbuch.59.5.1982, S. 
605-626.
Stichwort:Energieplanung.- In: Management Enzy-
klopädie. Landsberg/L.: mi-Verl. 1982.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Modell gestützte Energiekrisenplanung für 
München. Vortrag a.d. Jahrestagg. der DGOR, 
Frankf./M: Sept. 1982.
SECKENDORFF, von, JOCHEN, Dipl.Kfm.
Sind kleine Krankenhäuser schlechter?.- In: 
Bayer. Gemeindezeitung.53.Nr.23 v. 2.12. 1982, 
S.8.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Der Streit der Ökonomen - angebots- oder 
nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik. Sen-
dung des Bayerischen Rundfunks, 2. Hörfunk-
programm, 25.10.1982.
WITT,- DIETER, Dipl.Kfm., Dr.rer.pol.,
Ak ad.Oberrat
Rezensionen im Referatedienst des Forschungs-
institutes für öffentliche Verwaltung bei der 
Hochschule für Verwaltungswissenschaften Spey-
er.- In: Staat und Verwaltung.Bd.1/2 1982 
(3 Beiträge), Bd. 3.1982 (19 Beiträge), Bd. 
5/6.1982 (22 Beiträge).
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Vortrag und Diskussion beim 1. Führungsse-
minar "Gesellschaftspolitik" der Öberpost- 
direktion München, Buch a.Ammersee 5.5.82:
Gehen wir auf eine Dienstleistungsgesellschaft 
zu?
- Vortrag und Diskussion b. d. Symposium "1300 
Jahre Bulgarien in Europa - Wirtschafts- und 
Verkerhsbeziehungen" der Bulgarischen Akademie 
der Wissenschaften und der Südosteuropa-Ge- 
sellschaft München, Sofia 10.6.82: Bedeutung 
und Problematik der Landwege zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der VR Bulgarien.
- Vortrag und Diskussion b.d. Akademie f. 
Führungskräfte d. Dt. Bundespost Bonn, Bad 
Reichenhall 9.11.82: Unternehmungsentwicklung 
und organisatorische Gestaltung.
- Vortrag und Diskussion bei der Hanns-Seidel- 
Stiftung München, Wildbad Kreuth 2.12,82: Die 
Verkehrsberuhigung im Wohnbereich als Aufgabe 
kommunaler Verkehrsplanung.
- Leitung einer öffentlich-wirtschaftlichen 
Exkursion zum Posttechnischen und Fernmelde-
technischen Zentralamt, Darmstadt 24./2S.5.
82. Teilnehmer waren Mitarbeiter und Studenten 
des Instituts.
- Leitung einer öffentlich-wirtschaftlichen 
und verkehrswirtschaftlichen Exkursion nach 
Kalifornien, 18.-28.10.82. Teilnehmer waren 
Mitarbeiter und Studenten des Instituts.
INSTITUT FÜR INFRASTRUKTUR
INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTS- UND SOZIALPÄDAGOGIK
BAUMGARDT, JOHANNES, Dr., Prof.
Wirtschafts- und Berufspädagogik in ihrer Bedeu-
tung für das kaufmännische Bildungswesen.- In: 
Handbuch für das kaufmännische Bildungswesen. 
Darmstadt: Winklers Verl. Gebrueder Grimm. (In 
Vorbeireitung)
Doktoranden:
Claus Friedrich Beh: Beurfliche Qualifizierung 
ausländischer Arbeitnehmer und Jugendlicher 
als betriebspädagogisches Problem.- Maximi-
lian Stiegler: Die Soziologisierung der Wirt-
schaftspädagogik.
INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE
GRAF, PETER, Dipl.Kfm., Dr.rer.pol., wiss.Ass.
Wintertourismus und seine spezifischen Infra-
strukturen im deutschen Alpenraum.- In: Be-
richte zur deutschen Landeskunde.56.H.2.1982,
S.239-274.
Wintertourismus und seine spezifischen Infra-
strukturen im deutschen Alpenraum.- In: Geo-
graphical Papers. 5.1982, S.127-146.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Vortrag v.d. Planungsgemeinschaft Ost (Bur-
genland, Niederösterreich, Wien): Der Zweit-
wohnsitz als Freizeitstandort - Entwicklungs-
tendenzen und Bewertungen.
HAAS, HANS-DIETER, Dr.phil., Prof.
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HAAS, HANS-DIETER, (Forts.)
Wörterbuch der Allgemeinen Geographie.Bd.l.
(im Druck) (Gem.m. H.Leser et. al.)
Tropische Welt zwischen dem Doppelkontinent - 
Natur und Wirtschaft der karibischen Inseln.- 
In; J.Andermatt et al., Karibische Inseln. 
München ; Luzern: 1982, S.89-90, 117-122, 137- 
142, 157-162, 189-194.
Die wirtschaftliche Entwicklung unter dem Ein-
fluß neuer Technologien.- In; Fischer Welt- 
almanach 1982. Frankfurt: 1982, Sp.123-130.
Doktoranden;
Georg Scherm: Guyana und Surinam. Wirtschafts-
geographische Probleme der Rohstoffabhängigkeit 
bauxitexportierender Entwicklungsländer. Mün-
chen: 1982*(- Wirtschaftswiss. Forschung u. 
Entwicklung.79.) - Karl Stroebel: Die Resi-
denzorte in Hohenlohe. Ihre Entwicklung seit 
dem 18. Jahrhundert und ihre heutigen Funk-
tionen aus geographischer Sicht. Diss. Tübin-
gen .*1982.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Das Problem der Arbeitsplatzsicherung an 
monostrukturierten Mikrostandorten. Der Bei-
trag der Stadtentwicklungsplanung, dargestellt 
am Beispiel von Albstadt/Württ.
- Bauxit, Erdöl, weiße Strände. Probleme der 
Wirtschaftsentwicklung auf Jamaika, Trinidad 
und Barbados.
- Die Wirkwarenindustrie im Gebiet der Schwä-




Die Abgrenzung des ländlichen Raumes.- ’Posi- 
tivdefinition* als Entwicklungsmöglichkeit.« 
In: geographical papers. 1982, S.169-181.
PAESLER, REINHARD, Dr.phil., AOR
Räumliche Auswirkungen des Urbanisierungspro-
zeßes - Beispiele für den Geographie-Un-
terricht.- In: Geographie und Schule. 4.Jg. 
1982, S.11-17.
Die Gemeindegebietsreform im "ländlichen 
Raum" - Ursachen, Umfang und Auswirkungen aus 
geographischer Sicht am Beispiel Bayern.- In: 
Geographica! Papers.5.1982, S.59-76.
Strukturschwache Gebiete am Rande der Region 
München - Die Problematik von Strukturver-
besserungsmaßnahmen am Beispiel des Landkrei-
ses Landsberg/Lech.- In: Planen und Lebens-
qualität. Verhandlungen des 3. deutsch-briti-
schen Symposiums zur angewandten Geographie. 
Bonn:1982, S.101-112. («Colloquium Geographi- 
cum.15.)
Mithrsg.: Der Fischer Weltalmanach 1983. 
Frankfurt a.M.: 1982. (Gem.m. Günther Mich- 
ler)
Daten zur Bevölkerungs-, Wirtschafts- und 
Sozialstruktur Deutschlands, Österreichs 
und der Schweiz.- Wirtschaft.- Verkehr.- 
In: ebd. Sp. 515-547; 813-936; 937-970.
Sozialgéographie. Tokio: 1982. («Ausgabe 
in japanischer übers.) (Gem.m. J.Maier, K. 
Ruppert u. F.Schaffer)
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Mitarbeit im Arbeitskreis "Abgrenzung von 
Agglomerationsräumen" der Akademie für Raum-
forschung und Landesplanung, Hannover.
- Redaktionelle Mitarbeit an mehreren Bänden 
der "Beiträge" und der "Forschungs- und Sitzungs-
berichte" der Akademie.
INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSGEOGRAPHIE
RUPPERT, KARL, Dr.rer.nat., o.Prof.
Bayern. Weltraumbild-Atlas. Textband. Braun- 
schweig:1982, S.188-189.
Das Dorf im bayerischen Alpenraum - Siedlungen 
unter dem Einfluß der Urbanisierung. Informa-
tionen der Hanns-Seidel-Stiftung. 1.1982, S. 
22-25.
Raumstrukturen der Alpen - Thesen zur Siedlungs- 
und Bevölkerungsentwicklung.- In: Geographische 
Rundschau.9.1982, S.386-389.
Sozialgeographie. Tokyo:1982. (Japanische Über-
setzung ,
Die Deutschen Alpen - Prozeßabläufe spezieller 
Agrarstrukturen.- In: Erdkunde.H.3.1982, S. 
176-187.
Der Alpenraum zu Beginn der 80er Jahre.- In: 
Geographical Papers. 5.1982, S.23-34.
Doktorand:
Herbert Dahlmann: Alpinistische Stützpunkte in 
den deutschen und österreichischen Alpen. Eine 
geographische Untersuchung.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Zahlreiche wissenschaftliche Vorträge im 
In- und Ausland.
SCHERM, GEORG, Dipl.Geogr.,
Guyana und Surinam - wirtschaftsgeographische 
Probleme der Rohstoffabhängigkeit bauxitexpor-
tierender Entwicklungsländer.- München:1982.
(« Wirtschaftswissenschaftliche Forschung und 
Entwicklung.79.)
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Probleme nationaler Rohstofferschließungs- 
projekte in Guyana und Surinam. Vortrag gehalten 
a.d. Wissenschaftsbörse Entwicklungspolitik 
82 der DSE, Bonn 7.12.82.
BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER FACHBEREICH 
OHNE INSTITUTSZUGEHÖRIGKEIT
MOLLER-LUTZ, HEINZ LEO, Dr.rer.pol., Prof.
Das kleine Automations-ABC.- In: Schriftenrei-
he d. Vereins z. Förderung d. Versicherungs- 
wissenschaft.H.15, S.114.
Standort und Raumprobleme der Versicherungs-
wirtschaft.- In: ebd. H.18, S.117.
Die elektronische Datenverarbeitung im Ver-
sicherungsbetrieb. Wiesbaden:1982. («Studien-
heft des Versicherungswirtschaftlichen Studien-
werks, Wiesbaden.32.
Allgemeine Versicherungslehre. 3.Aufl.- In: 
ebd. H.ll u. 12.
Automation und Versicherungsaußendienst.- In: 
Versicherungsbetriebe, Nr.1.1982, S.7 ff.
Rationalisierung in der Krise.- In: ebd. Nr.4. 
1982.
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BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHER FACHBEREICH 
OHNE INSTITUTSZUGEHORIGKEIT
MÜLLER-LUTZ, HEINZ LEO, (Forts.)
Der Büroraum als Organisations- Rationali-
sierungsfaktor.- In: ebd. Nr.5.1982.
Die Dienstleistungen der Versicherungen im 
Auslandsgeschäft.- In: Rühle (Hrsg.), Aufbau 
und Durchführung des Auslandsgeschäfts. Frank-
furt: Metzner-Verl. 1982, S.286 ff.
Versicherungskuriositäten.- In: Versicherungs-
kaufmann. Nr.4.1982, S.159f.
Sinn und Wirklichkeit der Berufsbildung.- In: 
Mitteilungsblatt d. Vereins d. Versicherungs-
fachwirte. 1982.
Volkswirtschaftliche Fakultät
BORCHARDT, KNUT, Dr.oec.publ., Prof.
Zur Aufarbeitung der Vor- und Frühgeschichte 
des Keynesianismus in Deutschland. Zugleich 
ein Beitrag zur Position von Wilhelm Lauten-
bach.- In: Jahrbücher für Nationalökonomie 
und Statistik.Bd.197.1982, S.359-370.
Business Cycle Theory in the History of Busi-
ness Cycles: Decision between Theories under 
Uncertainty of their Validity.- In: Eighth 
International Economic History Congress Buda-
pest 1982. Section B 1. Budapest: Akadlmiai 
Kiadö 1982, S.46-53.
Wachstum, Krisen,Handlungsspielräume der 
Wirtschaftsgeschichte des 19. u. 20. Jahrhun-
derts. Göttingen:Vandenhoeck & Ruprecht 1982, 
302 S. (« Kritische Studien zur Geschichts-
wissenschaft. 50.)
Zur Geschichte des Bayerischen Staatsministe-
riums für Wirtschaft und Verkehr.- In: H.Reu- 
ther (Hrsg.)» Wirtschaft und WirtschaftsVer-
waltung in Bayern. Bonn : transcontact Verlags- 
gesellSchaft 1982, S. 49-92 u. 125-128.
Doktorand:
Christoph Buchheim: Deutsche Gewerbeexporte 
nach England in der 2. Hälfte des 19. Jahr-
hunderts.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Mitglied wissenschaftlicher Beirat beim 
Bundeswirtschaftsministerium.
- Mithrsg. d. Jahrbücher für Nationalökono-
mie und Statistik; Historische Zeitschrift.
- Internationale Konferenz Study Group in 
Monetary History, Clare College, Cambridge 
April 1982. Referat: Could and Should Germany 
have followed Great Britain in Leaving the 
Gold Standard?
- Ringvorlesung der Geschichtswissenschaftli-
chen Fakultät der Universität Tübingen, 30.6. 
82: Wirtschaftliche Zwangslagen und politische 
Handlungsspielräume am Ende der Weimarer Re-
publik.
- Vortrag am Eighth International Economic 
History Congress, Budapest 16.-20.8.82: Busi-
ness Cycle Theory in the History of Business 
Cycles: Decision between Theories under Uncer-
tainty of their Validity.
VOLKSWIRTSCHAFTLICHES INSTITUT
GEHRELS, FRANZ, Dr.phil., o.ö.Prof.
The Choice of Technique in Simple Linear Mo-
dels with Resource Constraints.- In: Welt-
wirtschaftliches Archiv. 118. H.4. 1982, S. 
664-680.
GÖRRES, PETER ANSELM, Dipl.Volksw., wiss. 
Hilfskraft
Beschäftigungseffekte von Arbeitszeitverkürzun-
gen.- In: Zschr.f.Wirtschafts- u. Sozialwissen-
schaften. 4.1982, S.337-362.
GOSSNER, ALFRED, Dipl.Volksw.
Alternative Energieprogramme für die BRD.- 
In: C.Lehmann (Hrsg.), Entwicklungsprobleme 
der Industriegesellschaft. Würzburg: 1982, S. 
72-75. (»Kurzfassung ei, Vortrags, Univ. Würz-
burg Okt. 81)
Obers.: Th.J.Sargent, Makroökonomie. München: 




- Vortrag: Natur und Wirtschaft. (Probleme 
und Prinzipien der wirtschaftlichen Nutzung 
natürlicher Ressourcen). Gehalten auf der 
Tagung "Energie und Gerechtigkeit", Untv.Würz-
burg, Okt. 82.
HAMPE, JOHANNES, Dr.,
Ansätze zu einer Theorie arbeitsmarktorientierter 
Regionalpolitik.- In: Qualität von Arbeitsmärkten 
und regionale Entwicklung. Hannover:1982. (= For- 
schungs- und Sitzungsberichte der Akademie für 
Raumforschung und Landesplanung)
Theoretische Ansätze zum Verständnis räumlicher 
Prozesse.- In: Grundriß der Raumordnung. Hanno-
ver :1982. (= ebd.) (Gem.m. E.von Böventer u.
H.Steinmüller)
Rez.: A.H. Malinsky, Raumordnung und Standort-
verteilung.- In: Raumforschung und Raumordnung.
H.1-2.1982.
Measuring and Evaluating Complex Urban Struc-
tures. Paper presented at the 3rd Conference 
of the A.J.S. RE, Venice.- In: Diskussionsbei-
träge zur Wirtschaftstheorie und empirischen 
Wirtschaftsforschung. Nr. 20. Universität Mün-
chen Seminar f. empir. Wirtschaftsforsch. 1982. 
(Gem.m. R.W.Obermeier)
HOLLER, MANFRED, Dr.,
Hrsg.: Power, Voting and Voting Power. Würz- 
burg-Wien: Physica-Verl. 1982, 338 S.
Note on a Paradox.- In: Jahrbücher für Natio-
nalökonomie und Statistik. 197, 3. 1982, S. 
251-257.
The Relevance of the Voting Paradox: A Restate-
ment.- In: Quality and Quantity. 16.1982, S.43- 
53.
Models in Natural and.Social sciences.- In: 
Journal of Mind and Behavior.3.1982, S.47-53.
Forming Coaltions and Measuring Voting Power.- 
In: Political Studies.30.1982, S.262-271.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Forming Coalitions and Power Measurement. 
Vortrag anl. d. Public-Choice-Konferenz in 
Pitiers/Frkr. 24.-27.3. 82.
- Workshop über kollektive Entscheidungen. Tur- 
ku/Finnl. 15.8.82.
- Workshop über kollektive Entscheidungen. 
Lund/Schweden 24.-26.8.82.
HUTTER, MICHAEL, Dr,
Early Contributions to Law and Economics: A- 
dolph Wagners ’Grundlegung*.- In: Journal of 
Economic Issues. Vol. 16,1.1982, S.131-148.
KONRAD, ANTON, Dr., Prof.
Should the IMF Resort to Private Credit Mar-
kets for Refinancing?.- In: Intereconomics.No. 
2.1982.
MATZKA, RUDOLF, Dr.
Struktur und Interpretation der elementaren
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MATZKA, RUDOLF, (Forts.)
Nutzen- und Verhandlungstheorie. Eine metaöko-
nomische Analyse.- Berlin: Wissenschaftsverl. 
Marchal u. Matzenbacher 1982. («Dissertation)
VOLKSWIRTSCHAFTLICHES INSTITUT
MÖLLER, HANS, Dr.rer.pol., o.Prof.
Mithrsg.: Umweltökonomik. Beiträge zur Theorie 
u. Politik Königstein/Ts.: Athenäum 1982. (=
Neue wissenschaftl. Bibliothek 107: Wirtschafts-
wissenschaft) (Gern, hrsg.m. Rigmar Osterkamp 
u. Wolfgang Schneider)
Artikel: Volkswirtschaftslehre.- In: Handwörter-
buch der Wirtschaftswissenschaften.Bd.12.
SCHULENBURG, Graf von der, JOHANN 
MATTHIAS, Dr.rer.pol., AR a.Z.
Die Arzthonorierung aus ökonomischer Sicht.- 
In: Wirtschaftsstudium 11.1982, S.235-238.
Rez.: Herder-Dorneich, Gesundheitsökonomik. 
Stuttgart: Enke-Verl. 1980.- In: Zschr.f.d. 
gesamte Staatswiss. 138. 1982, S.181-183.
Health Maintenance Organizations - Eine in-
teressante Alternative zur traditionellen 
Krankenversicherung?.- In: Zschr.f.d. gesamte 
Versicherungswiss. 71.1982, S.627-648. English 
summary S. 696-697.
Kostet Gesundheit zuviel? - Effektivitätsana-
lyse unterschiedlicher Krankensicherungssyste-
me. Eine vergleichende Studie am Beispiel der 
Vereinigten Staaten von Amerika und der Bun-
desrepublik Deutschland. Forschungsbericht an 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Princeton 
im August 1982. (mimeo)
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- August 1981 bis August 1982: Von der DFG 
(13-Schu 511/1-1) und dem U.S.Department of 
Health and Human Services (95-P-97309-2-01) 
geförderter Forschungsaufenthalt an der Woo-
drow Wilson School of Public and Internatio-
nal Affairs, Princeton Univ., Princeton N.J.
USA.
- Verschiedene Vorträge am Insurance Insti-
tute of America, Malvern, Penn; Robert-Bosch- 
Colloquium Murrhardt; Princeteon Univ., Prince-
ton N.J., Rutgers University, New Brunswick, N.J.
- Teilnahme an Tagungen: Ninety-Fourth Annual 
Meeting of the American Economic Association, 
Washington D.C.; World Insurance Congress, Phi-
ladelphia, Penn.; Achtes Colloquium Gesund-
heitsökonomie der Robert-Bosch-Stiftung, Murr-
hardt; Jahreskolloquium Arbeitskreis Europä-
ische Integration, Augsburg.
STAATSWIRTSCHAFTLICHES INSTITUT
GANDENBERGER, OTTO, Dr., Prof.
Staatsverschuldung in der wissenschaftlichen 
Diskussion.- In: G.Triesch, Staatsfinanzen 
und Wirtschaft. Köln:1981.
Konsumeffekte der Staatsverschuldung.- In: 
Finanzarchiv.38.1981.
Doktorand:
Eberhard Scholz: Staatliche Sparföderung, Ver-
mögensbesteuerung und personelle Vermögensver-




Reiner Dinkel: Die Auswirkungen eines Geburten- 
und Bevölkerungsrückgangs auf Entwicklung und 
Ausgestaltung von gesetzlicher Alterssicherung 
und Familienlastenausgleich. 1982.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Thesen zur Staatsverschuldung. Vortrag zur 
Schlußsitzung der Jahrestagg.d.Vereins f. So-
cialpolitik, Köln Sept. 1982.
- Die Ursachen und Wirkungen der Schattenwirt-
schaft, Die Haushaltskonsolidierung, sowie 
Aktuelle Fragen der Staatsverschuldung. Vorträge.
HEDTKAMP, GUENTER, Dr.rer.poi., o.Prof.
Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken.- 
In: Handbuch der Finanzwissenschaft, 3,Aufl. 
Tübingen:1982. (Gem.m. Nikolai Czugunow- 
Schnitt)
INSTITUT FÜR WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT 
OST- UND SÜDOSTEUROPAS
DJEKOVIC, LILIANA, Dipl.Volksw.
Jugoslawien zwischen EG und RGW - Im Westen 
überschuldet, vom Osten zunehmend exportab-
hängig.- In: Südosteuropa-Mitt. 22. H.2.1982,
S. 3-13.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Die Beziehungen Jugoslawiens zur EG und 
zum RGW der allgemeinen Außenwirtschaftspro-
blematik. Vortrag in der Südosteuropa-Ge- 
sellschaft, 17.2.82.
- Der Donauverkehr im Rahmen der Beziehungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Volksrepublik Bulgarien. Vortrag anl. d. 
Symposiums "1300 Jahre Bulgarien - Wirtschafts-
und Verkehrsbeziehungen", Sofia 10.6.82.
DOH, RAINER,
Die Dritte Welt im RGW: Probleme der mongoli-
schen Wirtschaft.- In: Osteuropa-Wirtschaft. 
27. H.3.1982, S.238-245.
GUMPEL, WERNER, Dr., o.Prof.
Atatürks Etatismus: Alternativen und Zukunft.- 
In: Osman Okyar (Hrsg.), Atatürk und die repu-
blikanische Phase der Türkei. Ankara: 1982. (In 
türk. u. engl. Sprache)
Dass, in gekürzter Fass.: Atatürks Etatismus 
- Dogma oder Prinzip?- In: Atatürk in deut-
scher Sicht. DW-Dokumente. Schriftenreihe 
der Deutschen Welle zuThemen der Zeit. Köln: 
1982.
East Central Europe and International Econo-
mics.- In: Milorad M.Drachkovich (Hrsg.),
East Central Europe, Yesterday - Today - Tomor- 
row. Stanford:1982.
Entspannungspolitik und wirtschaftliche Ent-
wicklung - Die Grenzen des internationalen 
Aktionsradius der UdSSR.- In: Beiträge zur 
Konjunkturforschung. 12.H.2.1982, S.73-87.
Die Türkei und die EG - Ein neuer Anfang auf 




INSTITUT FÜR WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT 
OST- UND SÜDOSTEUROPAS
GUMPEL, WERNER, (Forts.)
Crossroads, Jerusalem, Winter-Spring 1982, S. 
189-212.
Entwicklung der Wirtschaftssysteme in den Län-
dern Südosteuropas.- In: Südosteuropa-Mitt. 
22.3/4. 1982, S.21-43.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Die wirtschaftliche Situation der Bundesre-
publik Deutschland. Tirana, Apr. 82.
- Gegenwärtige und zukünftige Beziehungen zwi-
schen Südosteuropa und der EG. Triest, Mai 82.
- Die Bedeutung der Donau für die Bundesre-
publik Deutschland. Melk, Juni 82.
- Griechenland nach dem Beitritt zur EG. Mün-
chen, Juli 82.
- Möglichkeiten einer gesamteuropäischen Zu-
sammenarbeit auf dem Verkehrssektor. Budapest, 
Okt. 82.
- Jugoslawien im wirtschaftlichen Integra-
tionsprozeß Europas. Hamburg, Nov. 82.
- Die wirtschaftswissenschaftliche Ost- und 
Südosteuropaforschung in Deutschland. Würzburg, 
Dez. 82.
KREILING, HANS-WALTER, Dipl.Volksw., 
Dr.rer.oec., wiss. Ass.
Einige finanzwissenschaftliche Voraussetzungen 
für einen Vergleich der Besteuerung in alter-
nativen Wirtschaftssystemen.- In: Osteuropa- 
Wirtschaft. 27.1982, S.17 ff.
SENKER, WIENFRIED,
Bevölkerungspolitik und ihre Auswirkungen in 
Rumänien.- In: Zschr.f.Bevölkerungswiss. H.l. 
1982, S.73-90.
Sonstige wissenschaftliche Tätigkeit:
- Änderungen in der Altersstruktur der Be-
völkerung Rumäniens und ihre wirtschaftlichen 
Folgen. Vortrag in der Südosteuropa -Gesell-
schaft am 28.9.82.
Forstwirtschaftliche Fakultät V
ALCUBILLA-MARTIN, MARIA MILAGROS, 
Dipl.Chem., Dr., wiss. Angest.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Tagg. d. Sektion Waldernährung 
im Deutschen Verband Forstl. Forschungsanstal-
ten, St. Martin b. Neustadt a.d. Weinstr. 7. 
10.82: Gehalte von Nährelementen und Inhalts-
stoffen in Fichtenwurzeln.
FORSTWI SSENSCHAFTL I CHE LEHRSTÜHLE
AMMER, ULRICH, Dr.oec.publ.habil., o.Prof.
Salzschäden im Forstamt Fichtelberg.- In: Bay-
erland. H.4.1982. (Gem.m. J.Zander u. R.Möss- 
mer)
Überlegungen zur Erfassung der Schutzwürdig-
keit von Auebiotopen im Voralpen!and.- In:
Ber. d.Akad. f. Naturschutz u. Landschafts-
pflege Laufen. H.5.1982. {Gem.m. U.Sauter)
Reiten im Wald. (Dreiteilig).- In: Reiten 
und Fahren. H.3,4,5. 1982. (Gem.m. R.Mössmer)
Untersuchungen zur Erholungs- und Waldpflege-
planung in den Isarauen nördlich von München.- 
Gutachten, veröffentl. im Selbstverl. 1982. 
(Gem.m. A.Pohlmann u. G.Weber)
Zur Regeneration eines Hochmoores in den Koller- 
und Hochrunstfilzen bei Rosenheim.- Veröffentl. 
im Selbstverl.1982. (Gem.m. J.Zander u. G. We-
ber)
Methodische Überlegungen für eine Waldbiotop-
kartierung im Wald.- In: Forstwiss. Central- 
bl. 101, H.2.1982, S. 60-68. (Gem.m. H. Ut- 
schik)
AMTMANN, RICHARD, Dipl.-Met., wiss. Angest.
Einige Turbulenzspektren an der Bestandsober-
höhe eines Fichtenwaldes.- In: Arch.Met.Geoph. 
Biokl. Ser.B.31.1982, S.391-404.
BÄUMLER, WALTER, Dr.rer.silv.habi 1., wiss. 
Ass.
Ein Beitrag zur Prognose der Populationsent-
wicklung von Mäusen in Forstkulturen.- In:
Anz. Schädlingskde., Pflanzenschutz, Umwelt-
schutz.55.1982, S.40-44.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Einfluß von Mäusen auf die Verjüngung 
des Bergmischwaldes. Vortrag anl.d. Symposi-
ums "Die Verjüngung des Bergmischwaldes - Bi-
lanz eines interdisziplinären Forschungsprojek' 
tes in den Chiemgauer Alpen nach 5 Jahren", 
Ruhpolding 29.7.82.
BARTELHEIMER, PETER, Dr.oec.publ., Dr. 
habil., AOR, Priv. Doz.
Geldwertänderung als Problem der Waldbewertung.- 
In: Forstwiss. Centralbl. H.2.1982, S.99-111.
Studie über eine bessere Nutzung der Forst-
ressourcen in der portugiesischen Zentralre-
gion. - Gutachten für die GTZ.1982. (Gem.m. 
H.Behler, E.Gehrts, K.Kehr, F.Zöhrer)
Der Holzmarkt im Wirtschaftsgeschehen.- In:
Allgern. Forstzschr. H.5.1982, S.109-115.
BAUMGARTNER, ALBERT, Dipl.Met., Dr.rer. 
nat., Prof.
Water Balance.- In: Lend surface processes in 
atmospherie circulation models. Cambridge Univ. 
Pr. 1982, S.515-538.
Biometeorologie (ed.): Promet, meteorologische 
Fortbildung. 12.H.3/4 1982. Dt.Wetterd. Offen- 
bach/M. 64 S.
Biometeorologie. Forschungsgebiete und Anwen-
dungsbereiche.- In: ebd. 12.1-4,1982.
Wald und Biosphäre.- In: Allg, Forstz. 37, 21. 
1982, S.615-621. (^Eröffn-Vortrag. Forstl. Hoch- 
schulwoche München 1981)
Hydrologische Karten der Alpen.- In; DtJWetterd, 
Offenbach/M. (Hrsg.), Int. Tagg*f. Alpine Me- 
teorol. Berchtesgaden. Kurzfassungen S.280-281.
Sonstige wiss, Tätigkeit;
- Dt.Verb.f.Wasser- und Kulturbau (DVWK) - 
Vorstandssitzungen, Würzburg 21.4., Goslar 
28.10.
- Wiss. Beirat Dt. Wetterdienst, Bremen 5.-7. 
5., 0ffenbach/M. 20.-22.10.
- Nat. Klimaforschunsprogramm, Mainz/Karlsruhe 
8.-9.7.
- Kuratorium Inst. Atm. Umwelt der Fraunhofer- 
Ges., Garmisch-Partenkirchen 2.4.
- DFG-Komm. f. Wasserforschung, Bad Godesberg
1 2 . 1 .
FORSTVfl SSENSCHAFTLICHE LEHRSTÜHLE
BLASCHKE, HELMUT, Dr.rer.nat., wiss. Ass.
Schadbild und Ätiologie des Tannensterbens. III. 
Das Vorkommen einer Phytophthora-Fäule an Fein-
wurzeln der Weißtanne (Abies alba Mill.)- In:
Eur. J.For.Path. 12.1982, S.232-238.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- DFG-Stipendium: Untersuchungen über die My-
korrhiza-Verhältnisse bei Koniferen. 6-monatiger 
Aufenthalt a.d. Oregon State Univ./Forestry Scien-
ces Lab. in Corvallis, USA.
BURSCHEL, PETER, Dr.forest., Prof.
Die Bekämpfung der Konkurrenzvegetation von 
Waldverjüngungen in der forstlichen Praxis.- 
In: AFZ.1982, S.398-400.(Gem.m. J. Huss)
Durchforstungen in Kieferjungbeständen.- In: 
ebd. S.122-123. (Gem.m. J.Huss)
Unerwünschte Wechselwirkungen zwischen Unkraut-
bekämpfungen und Rehwildschäden in Fichtenkul-
turen.- In: ebd. S.128. (Gem.m. J. Huss)
Doktorand:
W.Hohenadl: Untersuchungen zur natürlichen Ver-
jüngung des Bergmischwaldes. Erste Ergebnisse 
eines Forschungsprojektes in den Ostbayerischen 
Kalkalpen. Diss. Univ. München 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Spezielle Anwendung eines neuen Forstein-
richtungsverfahrens im Universitätswald. Vor-
trag v.d. Forstwiss. Fak. München, 20.1.81. 
(Gem.m. Rottmann)
- Forstliche Verhältnisse Indiens mit beson-
derer Berücksichtigung des Himalaya. Vortrag 
vor GTZ-Projektberatern, München 27.1.82. (Gern, 
m. Huss)
- Femelhiebe im Bergmischwald der ostbayeri-
schen Kalkalpen. Vortrag v.d. Forstwiss. Fak. 
München, 10.2.82. (Gem.m. Mosandl)
Das Ankommen und die Entwicklung der Natur-




Vegetation. Vortrag v.d. Forstwiss. Fak. Mün-
chen, 10.2.82. (Gem.m. Binder)
- Kunstverjüngung im Bergmischwald. Vortrag 
v.d. Forstwiss. Fak. München, 17.2.82. (Gem.m. 
Grosse)
- Dynamik der Urwälder Süd-Chiles. Vortrag 
v.d. Forstwiss. Fak. München, 17.2.82. (Gern, 
m. Huss)
- Wald zwischen Ökonomie und Ökologie. Vor-
trag b.d. G6LF. Fachhochschul gruppe Rotten-
burg, 16.3.82.
- Untersuchungen Uber den Einfluß der Wald-
weide auf den Bergmischwald. Vortrag v.d. Bayer. 
Bauernverband, München 22.3.82.
- Gefährdung des Waldes. Vortrag v.d. Kreis-
gruppe Weilheim des Bundes Naturschutz in 
Bayern, Weilheim 20.4.82.
- Exoten als Alternativen für die Fichte im 
Waldbau. Vortrag b.d. Thurn- und Taxisschen 
Forstverwaltung, Meßkirch 13.5.82.
- Unser Wald. Vortrag b.d. Karl-Hermann-Flach- 
Stiftung, Fulda Mai 82.
- Die Bedeutung der Bodenvegetation für die 
Waldverjüngung. Vortrag a.d. Univ. Freiburg,
14.6.82. (Gem.m. Huss)
- Fichtenwirtschaft in Oberschwaben. Fortbil-
dungsveranstaltung f.d. Forstverwaltung Thurn 
und Taxis in Meßkirch, Mai 82.
EICHHORN, OTTO,
Familienreihe Siricoidea.- In: W.Schwenke 
(Hrsg.), Hautflügler und Zweiflügler. Hamburg 
u. Berlin: 1982, S.196-231. («Die Forstschäd-
linge Europas. Ein Handbuch in fünf Bänden. 
Bd.4.)
Untersuchungen zur Ökologie der Gemeinen Kie-
fer n-Buschhornblattwespe, Diprion pini (L.) 
(Hym., Diprionidae) VII. Populationsdynami-
sche Faktoren.- In: Z.ang.Ent. 94.1982, S. 
271-300.
ENDERS, GERHARD, Dipl.Met., wiss, Ass.
The numerical simulation of the shadowing of 
buildings for city planning purposes.- In:
Energy and Buildings.4.1982, S.177-179.
Theoretische Topoklimatologie, Kartenteil.- 
In: Nat. Park Berchtesgaden, Forschungsber. 4. 
1982.
Global Climatology.- In: E.Plate (Hrsg.), En-
gineering meteorology. Elsevier 1982, S.125- 
177. (Gem.m. A.Baumgartner, M.Kirchner u. H. 
Mayer)
Klimatologische Studien im Nationalpark Berch-
tesgaden.- In: Ann. Meteorol. (NF) 19.1982,
S.232-234.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ausbildungsstipendium "Einfluß von Topo-
graphie und Morphologie auf die meteorologischen 
und hydrologischen Prozesse in Einzugsgebieten"; 
College of Forest Resources, Univ. of Washington, 
Seattle, USA («DFG-Stipendium) 1.9.81-15.3.82.
- The use of relief and vegetation data for 
evaporation calculations in alpine sites. Vor-
trag a.d. Univ. of British Columbia, Vancouver, 
Kanada 28.1.82.
- The determination of specific evaporation 
rates for different land use by the water ba-
lance method. Vortrag USDA For.Serv., Corval-
lis, USA, 8.2.82.
- Klimatologische Studien im Nationalpark Berch-
tesgaden. Vortrag a.d. Int. Tagg.f.Alpine Met., 
Berchtesgaden 2.9.82.
FORSTWISSENSCHAFTLICHE LEHRSTÜHLE
FRANZ, FRIEDRICH, Dr.rer.silv., Prof.,
Dr. Detlef Brüning 80 Jahre.- In: Forst- und 
Holzwirt. 37, 10.1982, S.277-278. (Gem.m. H. 
Baule)
Dass.- In: Allg. Forstzschr. 37, 20.1982. S. 
608. (Gem.m. H.Baule)
Forschungsarbeiten des Lehrstuhles für Wald-
wachstumskunde 1981/82.- In: Bayer. Staatsmin. 
ELF (Hrsg.), Tätigkeitsbericht der Bayerischen 
FVA und der Forstwissenschaftlichen Fakultät 
der Univ. München 1981/82. München: 1982, S. 
26-27 u. 29-32.
Doktoranden:
Heinz Röhle: Struktur und Wachstum von Stiel-
eichen -Mischbeständen auf grundwasserbeein-
flußten Standorten in den Auewaldgebieten Süd-
bayerns.- In: Forst!. Forsch.Ber. München.51. 
1982, 178 S.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Verwendung von Aufnahmeergebnissen der 
Forsteinrichtung für die Aufstellung von Stand-
ort-Ertragstafeln. Jahrestagg.d.Arbeitskr. 
Zustandserfassung der Arbeitsgemeinschaft f. 
Forsteinrichtung in Herborn, 7,5.82.
GUNDERMANN, EGON, Dr.oec.publ.habi1., 
AR, Priv. Doz.
Bericht über die Sitzungen der Abteilung 4 anl. 
d. 17. Weltkongresses in Kyoto/Japan v. 6.-13. 
9.81.- In: Allgem. Forstzschr. 37.H.3.1982,
S.69-71. (Gem.m. W.Mergner)
Die Frage der optimalen Walddichte in Fremden-
verkehrsgebieten Mitteleuropas.- In: Allgem. 
Forstztg. Wien 93..F.4.1982, S.89-90.
Nutzen-Kosten-Untersuchung des Gebirgswald- 
sanierungsprojektes Neustift im Stubaital.- 
In: Centralbl.f.d.ges. Forstwesen.99.H.1.1982, 
S.1-23. (Gem.m. R.Plochmann)
Die Erfassung der Waldfläche - ein forstpo-
litisches Problem.- In: Forstarchiv.53.H.2. 
1982, S.67-72.
HOEPPE, PETER, Dipl .Met., wiss. Angest.
Der Wasserverlust des Menschen unter ver-
schiedenen Klimabedingungen.- In: Dr.Wilhelm 
Donle zum 80. Geburtstag. München:1982. (= 
Wiss. Mitt. Meteorol. Inst. Univ. München.45.)
Tägliche Blutdruckvariabilität und Witterungs-
faktoren.- In: ebd.
Physikalische Prinzipien in der Biometerolo- 
gie.- In: Promet.3/4.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bioklimatologische Aspekte des Waldklimas.- 
Vortrag a.d. 87. Kongreß d. Dt.Ges.f.Physika-
lische Med., Göttingen Sept. 82.
HOLDENRIEDER, OTTMAR,
Kristallbildung bei Heterobasidion annosum (Fr.) 
Bref. (Fomes annosus P.Karst.) und anderen holz-
FORSTWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 39
HOLDENRIEDER, OTMAR, (Forts.)
bewohnenden Pilzen.- In: Eur.J. of Forest Pa-
thology. 12. 1982, S.41-58.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Spectroscopic investigation of a new Cyclo- 
penta-benzopyranon derivative from the fungus 
Heterobasidion annosum. Poster b. Lynen-Sympo- 
sium . Max-Planck-Institut f. Biochemie/Martins- 
ried, 22.7.82. (Gem.m. J.Sonnenbichler u. T. 
Schild)




Biochemical aspects of stress physiology of 
plants and some considerations of defense me-
chanisms in conifers.- In: Eur. J. of Forest 
Pathology.Bd.12.1982, H.4-5, S.280-296.
HUSS, JORGEN, Dr., Prof.
Die Reaktionen junger Fichtenbestände auf unter-
schiedliche Durchforstungseingriffe.- In: Schrif-
ten a.d. Forstl. Fak. d. Univ. Göttingen.Bd.67. 
1980, S.236-246.
Frischezustand und Anwuchserfolg unterschied-
licher Kiefernpflanzen.- In: Forstwiss. Cen- 
tralbl. 10.1982, S.13-24. (Gem.m. Koch)
Die Bekämpfung der Konkurrenzvegetation von 
Waldverjüngungen in der forstlichen Praxis.- In: 
Allgem. Forstzschr. 1982, S.398-400.
Unerwünschte Wechselwirkungen zwischen Unkraut-
bekämpfungen und Rehwildschäden in Fichtenkul-
turen.- In: ebd. S.1329-1331.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastdozentur a.d. Univ. Valdivia/Chile Nov.- 
Dez. 1982. Außerdem: mehrere Vorträge in Valdivia 
und a.d.Univ. Santiago.
- Die Bedeutung der Bodenvegetation für die 
Waldverjüngung. Vortrag in Freiburg, 14.6.82.
- Forstwissenschaft unter allen waldbauli-
chen und nutzungstechnischen Erfordernissen. 
Vortrag a.d. Gern. Tagg.d. Akad.f.Naturschutz 
u. Landespflege u. d. Bayer. Waldbesitzerver-
bandes, 28.10.82.
KOCH, WERNER, Dr., Prof.
Frischezustand und Anwuchserfolg unterschied-
licher Kiefernpflanzungen.- In: Forstwiss. Cbl.
101.1982, S.13-14.
Doktorand:
U.Brehmer: Licht- und Schattennadeln der Fichte 
(Picea abies (L.) Karst.). Beiträge zu Anato-
mie, Morphologie und Wasserhaushalt. Diss. 1982.
KROTH, WERNER, Dr.oec.publ., o.ö.Prof.
Mit welchem Rundholzaufkommen kann die Säge-
industrie in den nächsten 25 Jahren rechnen?- 
In: Sägeindustrie Heute und Morgen.1982, S.9- 
17.
Nutzung forstlicher Reststoffe.- In: Dokumenta-
tion - Int. Kongr. - Interforst. 1982, S. 237- 
246.
Die Zweckbedingtheit forstlicher Bewertungs-
verfahren.- In: Forstwiss. Centralbl. H.2.1982,
FORSTWISSENSCHAFTLICHE LEHRSTÜHLE 
S.92-99.
Probleme des Schwachholzmarkte - Aufgaben der 
Holzforschung.- In: Holz als Roh- und Werk-
stoff. Nr.40.1982, S.201-204.
Zur Ökonomie der Kiefernwirtschaft.- In: Forst-
wissenschaftliches Centralblatt. H.1.1983. (im 
Druck)
Beschränungen in der Produktion durch externe 
Einflüsse als Problem von Forst- und Holzwirt-
schaft.
Kolloquium WS 1981/82.- In: Forstl. Forschungs- 
ber. München Nr.52.1982. (Gem.hrsg.m, Plochmann)
Doktorand:
Alfons Muggenthaler: Der Handel mit Holz. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Nutzung forstlicher Reststoffe. Interforst 
1982.
- Mit welchem Rundholzaufkommen kann die Säge-
industrie in den nächsten 25 Jahren rechnen? 
Internationaler Sägewerkskongreß.
- Beschränkungen in der Produktion durch ex-
terne Einflüsse als Problem von Forst- und 
Holzwirtschaft. Kolloquium WS 1981/82. (Gem.m. 
Plochmann)
MAYER, HELMUT. Dipl.Met., Dr.rer.nat., Ober-
konservator
Jahresbericht 1981.- In: Stadtklima Bayern.
1982. (Gem.m. A.Baumgartner, W.Bründl u. E.-M. 
Noack)
Kurzmitteilung Nr.3.- In: Stadtklima Bayern. 
1982. (Gem.m. A.Baumgartner, W.Bründl, P.Höp- 
pe u. E.-M.Noack)
Kurzmitteilung Nr.4.- In: Stadtklima Bayern. 
1982. (Gem.m. A.Baumgartner, W.Bründl u. E.- 
M.Noack)
Die menschliche Energiebilanz in Innenräumen 
und im Freien.- In: Wiss. Mitt. Meteor. Inst. 
Univ. München Nr.45.1982, S.15-33.
Wirkung der Stadtatmosphäre auf die kurzweili-
ge Einstrahlung in München.- In: Meteorol. 
Rdsch.35.1982, S.92-95. (Gem.m. E.-M. Noack)
Net radiation budget in the Munich area in 
winter.- In: Energy and Buildings.4.1982, S. 
115-120.
Global climatology.- In:E.Plate (Hrsg.), En-
gineering Meteorology. New York: Elsevier 
Publ. Comp. 1982, S.125-177. (Gem.m. A.Baum-
gartner, G.Enders u. M.Kirchner)
Forstmeteorologie.- In: Prömet. 3/4.1982, S. 
22-29.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ökosystemforschung im Ebersberger Forst. Vor-
trag v.d. Forsterein von Niederösterreich u. 
Wien, Meteorologische Meßstelle im Ebersberger 
Forst, 4.5.82.
- Forstmeteorologie im Gebirge. Vortrag vor 
leitenden Fostbeamten aus der Region Veneto 
/Ital. u. d. Waldarbeiterschule Laubbau.18.5. 
82.
PLOCHMANN, RICHARD, Dr.oec.publ., Dipl. 
Forstw., o.Prof.




Neustift im Stubaital.- In: Allgem. Forstztg. 
Wien 93. Jg. F.5.1982, S.lll, 113-114. (Gern, 
m. E.Gundermann)
Förderung als forstpolitischeslnstrument zur 
Steigerung der Holzproduktion.- In: Forst.wiss. 
Centralbl. 101.Jg.H.4.1982, S.238-245.
Wo steht die Forstpolitik heute - Versuch 
einer Wertung.- In: Forstwiss. Centralbl.
101. H.6.1982, S.365-376.
Der Forstmann vor der Herausforderung durch 
die wissenschaftlich-technische Welt.- In:
Der Deutsche Forstmann. Nr.9.1982, S.231-232.
u. Nr.10.S.257-259.
Dass.- In: Forstliche Mitteilungen. 35.Jg.
Nr.19.1982,S.327-334.
Beschränkungen in der Produktion durch externe 
Einflüsse als Problem von Forst- und Holz-
wirtschaft.- In: Forstliche Forschungsber. 
München.52.1982, 126 S. (Gem.m. W.Kroth)
Doktorand:
A.Karameris: Analyse und Prognose der Erho-
lungsnachfrage in Wäldern als forstlicher 
Beitrag zur Raumplanung.- In: Forst!. For-
schungsber. München. Nr.50.1982, 265 S.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wo steht die Forstpolitik heute - Versuch 
einer Wertung. Vortrag a.d. Tagg.d.Ev. Akade-
mie, Tutzing 5.3.82.
- Bauernwald - Sparkasse ohne Risiko. Vortrag
v. d. Waldbesitzervereinigg.Wolfratshausen, 16.
3.82.
- Bauernwald - Musterschüler und Sorgenkind 
der Forstpolitik. Vortrag v.d. Waldbesitzer-
vereinigg. Nabburg, 8.5.82.
FORSTWISSENSCHAFTUCHE LEHRSTÜHLE
POSTNER, MAX, Dr.phil.nat., Prof.
Familie Cecidomyiidae (Gallmücken).- In: Die 
Forstschädlinge Europas. 4.Bd. Hamburg:Parey 
1982, S.291-357.
Waldbäume schädigende Vögel Europas.- In: 
ebd. Bd.5. (In Vorbereitung)
Freilebende Gallmilben (Eriophyoidea) an Koni-
feren. Übersicht der in Europa bisher be-
kannten Arten. (In Vorbereitung)
REHFUESS, KARL-EUGEN, Dr.rer.nat., o.ö. 
Prof.
über die Melioration degradierter Kiefern-
standorte (Pinus sylv. L.) in der Oberpfalz.- 
In: Forstwiss. Centralbl. 101.1982, S.388-407. 
(Gem.m. T. Preuhsler)
Doktoranden:
V.K. Mishra: Genesis and classification of 
soils derived from Hauptdolomit (Dolomite) in 
Kalkalpen and effects of soil type and humus 
form on some features of forest natural re-
generation. SS 1982.- H.Rodenkirchen: Wir-
kungen von Meliorationsmaßnahmen auf die Bo-
denvegetation eines ehemals streugenutzten 
Kiefernstandortes in der Oberpfalz. SS.1982.
RODENKIRCHEN, HERMANN, Dipl. Biol., Dr.rer. 
silv., wiss. Angest.
Wirkungen von Meliorationsmaßnahmen auf die Bo-
denvegetation eines ehemals streugenutzten Kie-
fernstandortes in der Oberpfalz.- In: Forstl. 
Forschungsber. München.Nr.53.1982, 230 S.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag am College of Forest Resources, Univ. 
of Washington, Seattle, USA 14.9.82: Effects 
of soil amelioration treatments on ground Ve-
getation in a West German pine stand.
- Vortrag a.d. Tagg.d.Sektion Waldernährung 
im Dt. Verb. Forstl. Forschungsanstalten, St. 
Martin b. Neustadt a.d. Weinstr., 7.10.82: Wir-
kungen von Meliorationsmaßnahmen auf Zusammen-
setzung, Produktion und Nährelementumsatz der 
Bodenvegetation in einem ehemals streuge-
nutzten Kiefernbestand der Oberpfalz.
FORSTWISSENSCHAFTL ICHE LEHRSTÜHLE
ROEHLE, HEINZ, Dr., wiss. Ass.
Forschungsarbeit des Lehrstuhls f. Waldwachs-
tumskunde 1981/82.- In: Forstl.-Forschungsbe-
richte München.Bd.51.1982, 178 S.
Struktur und Wachstum von Stieleichen-Misch- 
beständen auf grundwasserbeeinflußten Stand-
orten in den Auewaldgebieten Südbayerns. Diss. 
1982. (»Forstl. Forschungsbericht,Bd.51)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag . Kolloquium "Untersuchungen zu 
den Waldkrankheiten", Im MinELF 4.11.82: Er- 
tragskundliche Untersuchungen im Rahmen des 
Projektes ’Nadelholzerkrankungen*.
SCHINDLBECK, WINFRIED, Dipl.Chem., Dr. 
rer.nat., wiss. Angest.
Charakterisierung zweier Fichtenklongruppen un-
terschiedlicher Rauchhärte durch Peroxidbehand-
lung von Nadelextrakten.-In: Eur.J.of Forest 
Pathology. 83.1982. (im Druck)
Nachweis und physiologische Aspekte von Glucose- 
6-Phosphat-Dehydrogenase-Inhibitor(en) in kei-
mendem Fichtensaatgut.- In: Silvae Genetica.30. 
4-5-1981, S.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. ARGE-Tagg. f. Forstgenetik u. 
Forstpflanzenzüchtung, München 13.-17.9.82: Bi-
ochemische Untersuchungen mit den Schwerpunkten 
Keimfähigkeitsbestimmung, Keimungsphysiologie, 
Rauchhärte und Peroxidaseaktivität bei Fichte.
SCHRÖDER, WOLFGANG, Dr., Prof.
Gams (Rupicapra rupicapra L.) und Gebirgswald: 
Vorschläge zur Jagd auf Gams in den Ammergauer 
Bergen.- In: Forstwiss. Centralbl.101.2.1982,
S.80-92. (Gem.m. I.Elsner von der Malsburg)
Über die Rolle der Witterung in der Populations-
dynamik des Auerhuhn.- In: J. f.Ornithologie.
123.3.1982.S.287-296. (Gem.m. J.Schröder u. W. 
Scherzinger)
ökologischer Vergleich zweier Gebirgsbäche im 
Naturschutzgebiet Ammergauer Berge.- In: Jahrbuch 
d. Vereins z. Schutz d. Bergwelt e.V. 47.1982,
S.241-257. (Gem.m. H.Wetzberger, R.Lugmair u. 
R.Feldner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Von der Verantwortung im Umgang mit der Na-
tur. Seminar f. Führungskräfte im Tiroler Lan-




- über den Rothirsch in Europa. Arbeitstagg,
i.d. Waldarbeitsschule Laubbau 2.-3.3.82.
- Überlegungen zur Rothirschplanung. Arbeits-
tagg. ebd. 2.-3.3.82.
- Niche Breadth and Overlap in Red deer (Cer- 
vus elaphus L.}, Roe deer (Capreolus capreo-
1 us) and Chamois (Rupicapra rupicapra). 3rd 
International Theriological Congress, Helsinki 
15.-20.8.82. (Gem.m. J.Schröder)
- Coexistence and Competitive Exclusion bet-
ween Ibex (Capra ibex L.) and Chamois (Rupi-
capra rupicapra), ebd. (Gem.m. H.Kofler)
- Gesichtspunkte zur Wiedereinbürgerung des 
Alpensteinbockes. Vortrag v.d.Dt. Ges.f. Säuge-
tierkunde e.V., Salzburg 27.9.-1.10.82. (Gern, 
m. H.Kofler)
FORSTWISSENSCHAFTLICHE LEHRSTÜHLE
SCHUCK, HANS JOACHIM, Dr.rer.nat., AOR
Die Bedeutung des Naßkerns für das Tannen-
sterben.- In: Holz-Zentralbl. 23.S.335-336.
The chemical composition of the monoterpene 
fraction in wounded wood of Picea abies and 
its significance for the resistance against 
wound infecting fungi.- In: Eur.J.For.Path. 
12.S.175-181.
Monoterpenes and resistance of conifers of 
fungi.- In: Resistance to diseases and pests 
in forest trees. Hrsg, von H.M.Heybroek et 
al. Pudoc, Wageningen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Waldsterben. Vortrag a.d. Ev. Akdemie Bay-
reuth, 24.7.82.
- Beiträge zum Fichtensterben. Wirkung der 
Staubauflagen. Poster-Präsentation a.d. Int. 
Arbeitstagg, forstl. Rauchschadenssach-Ver- 
ständiger, Oulo/Finnl. 23.-30.8.82.
SCHÜTT, PETER, Dr.rer.nat., o.ö.Prof.
Aktuelle Schäden am Wald - Versuch einer Be - 
Standsaufnahme- In: Holz-Zentralbl. Nr. 25.
Der deutsche Wald stirbt. Das Krankheitsbild
- Verschiedene Baumarten, gleiche Symptome.- 
In: Bild der Wissenschaft. H.12., S.83.
Das Waldsterben aus der Sicht des Forstbo-
tanikers.- In: Natur & Umwelt.H.I., S.10-12.
Übers, u. Bearb.: A.Mitchell u. J.Wilkinson, 
Pareys Buch der Bäume.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag z. Fachseminar Immissionsbelastun-
gen ländlicher Ökosysteme a,d. Akademie f.Na-
turschutz u. Landschaftspflege, Laufen 16.-18. 
3.82: Forstschäden durch Immissionen.
- Vortrag z. 12. Kaiserslauterer Rundgespräch 
d. Stiftung d. Mittleren Technologie, 22.- 23. 
4.82: Stirbt der Wald? - Energiepolitische Vor-
aussetzungen und Konsequenzen.
- Vortrag a.d. 12. Int. Arbeitstagg, forstl. 
Rauchschadenssachverständiger (IUFRO S 2.09) 
in Oulu/Finnl. 23.-29.8.82: Tannen- und Fich-
tensterben.
- Vortrag z. Informationstagg. d. Gottlieb- 
Duttweiler-Inst., Stiftung "Im Grüene", Rüsch- 
likon/Schw.: Waldschäden durch Immissionen?
SCHWENKE, WOLFGANG, Dr.phil., o.Prof.
Zur Ökologie und Waldschutzsituation des Keh-
FORSTWISSENSCHAFTLICHE LEHRSTÜHLE
renberges.- In: Mitt. Staatsforstverw. Bayerns. 
H.42.1982, S.130-133.
Situation und Prognose des Forstschädlingsbe- 
falls in Bayern 1981/82.- In: Allgem. Forst- 
zschr. 15.1982, S.443-450. (Gem.m. G.Braun u. 
E.Maschqing)
Zur Problematik des Borkenkäferbekämpfung.- 
In: Allgem. Forstzschr. 5.1982, S.126.
Erzwespen (Chalcidoidea)In: Schwenke (Hrsg.), 
Die Forstschädlinge Europas. Bd.4.1982, $.254- 
270.
Haarmücken (Bibionidae).- In: ebd. S. 357-590.
SEIBERT, PAUL, Dr.rer.nat., Prof.
Ökosystemforschung in den bolivianischen Anden.- 
In: Naturwiss. Rundschau. 35.
The Callawaya Indians. A Relict of the Incas,- 
In: German research Reports of the DFG.1.1982.
carta de Vegetación de la región de El Bolsón,
Rio Negro y su aplicación a la planificación 
del uso de la tierra.- In: Documenta Phyto- 
sociologica.2.
Investigación de ecosistemas en la zona de 
Callawaya (Andes bolivianos).- In: Ecoloia 
en Bolivia.2.
Ökosystemforschung im Wohngebiet der Calla-
waya (Bolivianische Anden).- In: MAB-Mitt.ll.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Leitung und Koordination des DFG-Vorhabens 
"Callawaya-Bergbevölkerung und Ökosysteme (bo-
livianische Anden)" mit Feldarbeiten im Unter-
suchungsgebiet 18.3.-27.4. 1982 u. 18.9. - 16.
10.1982.
- Vorträge beim Symposium über "ökologische 
und geographische Forschungen in der bolivia-
nischen Ostkordillere": Callawaya-Bergbevölke- 
rung und Ökosysteme. Ein DFG-Projekt,- Geo- 
botanische Höhenstufen.
- Studium von Vegetation und Waldstruktur in 
slowakischen Urwäldern, Tschechoslowakei 17.-22.
6.82.
- Teilnahme a.d. Int. Pflanzensoziologischen 
Exkursion durch Mittel-Italien 1.-11.7.82.
- Vortrag anl. d. IV. Reunión Nacional de Bo-
tánica, Santiago de Chile, 10.9.82 a.d. Univ. 
Valdivia/Chile 16.9.82: Pisos de vegetación y 
uso de la tierra en la región Callawaya.
- Teilnahme a. d. III. Reunión de INFOL (In-
stituto Nacional de Fomento Lanero), La Paz/Bo- 
livien 7.10.82.
- Deutsch-bolivianische Gesellschaft und Kultur-
institut Portales, Cochabamba, Bolivien 14.10.82.
- 4. Symposion über Ökologie, Universität Porto 
Alegre/Brasilien 21.10.82.
SINNER, HANS-ULRICH, Forstoberrat 
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wirtschaftliche Auswirkungen von Schälschäden. 
Vortrag b.d. Forstl. Hochschulwoche 1981.
TIMANS, URSULA,
Zur Wirkung von UV-Strahlen auf das Kernpoly-
edervirus des Schwammspinners, Lymantria dis- 




Zur Wirkung von UV-Strahlen auf das Kernpoly-
edervirus des Schwammspinners, Lymantria dis-
par L. (Lep., Lymantriidae). Diss. 1982.
FORSTWISSENSCHAFTLICHE LEHRSTÜHLE
UTSCHICK, HANS-GUENTHER, Dr.rer.nat., 
wiss. Angest.
Zum Vogelschlagproblem durch Graureiher (Ardea 
cinera) bei Fischteichen im direkten Umwelt von 
Flugplätzen/Flughäfen.- In: Vogel u. Luftver-
kehrs. 1982, S.50-57.
Die Problematik von Nahrungsteichen für den 
Graureiher (Ardea cinerea).- In: Garmischer 
vogelkdl. Ber. 11.1982, S.27-41. (Gem.m. H. 
Ranftl u. F.Dallheimer)
Methodische Überlegungen für eine Waldbiotop-
kartierung in Bayern.- In: Forstwiss. Cbl. 101. 
1982, S.60-68. (Gem.m. U.Ammer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. Verb. d. Teichwirte Steiermarks 
in Deutschlandsberg, 27.1.82: Vogelschutz und 
Teichbewirtschaftung.
ZANDER, JÖRGEN, Dipl.Geol., Dr.
Salzschäden im Forstarnt Fichtelberg.- In: Bay-
erland. H.4.1982. (Gem.m. R.Mössmer u. U.Am-
mer)
Zur Regeneration eines Hochmoores in den Kol-
ler- und Hochrunstfilzen bei Rosenheim.- Selbst- 
verl. 1982. (Gem.m. G.Weber u. U.Ammer)
INSTITUT FÜR HOLZFORSCHUNG 
BESOLD, GÜNTHER,
Systematische Untersuchungen der Wirkung Ag-
gressiver Gase auf Fichtenholz. Diss. 1982.
GROSSER, DIETGER, Dipl. Holzw., Dr.rer.nat., 
wiss. Angest.
Textbeiträge zu den Tafeln (8)Ahorn, (9) Tan-
ne, (10) Douglasie, (11) Weymouthskiefer (Stro-
be), (12) Kirschbaum, (13) Pappel.- In: Ar- 
beitsgem. Holz. e.V., Düsseldorf u. Centrale 
Marketingges. d. dt. Argrarwirtschaft mbH 
(CMA) (Hrsg.), Merkblattreihe "Einheimische 
Holzarten". Bonn:1982.
Erkennung und Biologie des Echten Hausschwamms 
(Serpula lacrimans (Wulf) Bond.).- In: Der 
praktische Schädlingsbekämpfer.34.1982, S.109- 
114.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl. d. Vortragsveranst. d. Wiss.- 
Techn. Arbeitskr. f. Denkmalpflege u. Bauwerk-
sanierung e.B. (WTA) in Feldkirchen b. München, 
19.3.82: Holzschäden durch Pilze.
- Vortrag anl. d. 33. Bundesverbandstages 
1982 d. Dt. Schädlingsbekämpfer-Verbandes e.V. 
in Trier, 19.-22.5.82: Zur Biologie des Echten 
Hausschwamms (Serpula lacrimans (Wulf.) Bond.)
- Vietnam-Aufenthalt vom 24.9. - 14.10. 82 im 
Auftrag der Food and Agriculture Organization 
(FAO), Rom: Consultancy in Projekt VIE/76/16 
betreffend der Einrichtung eines holztechno-
logischen und holzanatomischen Labors.
- Lehrauftrag für das Lehrgebiet Holzkunde a. 
d. Fachhochschule Rosenheim, Fachbereich Holz-
technik.
INSTITUT FÜR HOLZFORSCHUNG
HENRICI,- DIETHELM, Dipl.Ing., wiss. Angest.
Praktische Berechnung der Stieldruckkräfte im 
Fußbereich schubbeanspruchter Wandscheiben aus 
Holz und Holzwerkstoffen.- In: Bauen mit Holz.
84.1982, S.82-86.
Festigkeit von Wandtafeln für Fertighäuser. I. 
Belastung in vertikaler Richtung.- In:, For-
schungsbericht Nr.80 503 (im Auftrag der EGH). 
München:1982. (Gem.m. M.Kufner)
Tragverhalten von Wandtafeln für Fertighäuser. 
II. Belastung in horizontaler Richtung.- In: 
Forschungsbericht..Nr.80 503/2. (im Auftrag der 
EGH). München: 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Techn. Akademie Esslingen, 21.1. 
82.
KUFNER, MAX, Dr.Ing., wiss. Angest.
Stand und Aussichten der Güteüberwachung von 
Bauschnittholz.- In: Holz-Zentralbl. 108.1982, 
S.175-177.
Messungen mit Dehnungsmeßstreifen auf HoTz und 
Holzwerkstoffen.- In: Proc. 8th Congr. on Ma-
terial Testing, Budapest:1982, S. 889-895.
Eignung geringwertiger Hnlzsortimente für den 
Fertighausbau.- In: Bauen mit Holz.84.1982, S. 
694-701.
SCHNEIDER, ADOLF, Dipl.Phys., Dr.rer.nat., 
Prof.
Untersuchungen über den Einfluß von Rohdichte, 
Bindemittelaufwand und Spänebeschaffenheit 
auf das Sorptionsverhalten, und die Dickenquel-
lung von Holzspanplatten.- In: Holz als Roh- 
und Werkstoff.40.1982, S.339-344. (Gem.m. E. 
Roffael u. H.-A.May)
Untersuchungen über die Porenstruktur von 
Holzspanplatten mit Hilfe der Quecksilber- 
Porosimetrie.- In: ebd. S.415-420.
SCHULZ, HORST, Dr.forest., Prof.
Über die Nützlichkeit des Sandstrahlens für 
die Analyse von Holz und Holzprodukten.- In:
Holz als Roh- und Werkstoff.40.1982, $.449- 
453.
Die Möglichkeiten der Deutschen Gesellschaft 
für Holzforschung nutzen.- In: Holz-Zentralbl. 
108. Nr. 121.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die vielseitigen Möglichkeiten einer voll-
ständigen HolzVerwendung. Fortbildungstagg.d. 
Hessischen Forstvereins: Verwertung von Schwach- 
und Restholz - Vollständige Nutzung der Biomas-
se, Arolsen 8.1.82. (Gem.m. G.Wegener)
- Sandstrahlen als Hilfsmittel zur Erkennung von 
Rohdichteeinbrüchen im Zusammenhang mit dem Wald-
sterben. Kolloquium "Untersuchungen zu den Wald-
krankheiten" am Bayer. Staatsmin. f. Ernährung, 
Landwirtschaft u. Forsten, München 4.11.82.
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INSTITUT FÜR HOLZFORSCHUNG
STOLL, MANFRED, Dipl.Chem., Dr.rer.nat.,
Vergleichende Untersuchungen zur Viskositäts-
bestimmung von Cellulosen sehr unterschiedli-
chen Polymerisationsgrades.- In: Das Papier.
36.1982, S.11-117. {Sem.m. D.Fengel)
TOPF, PETER, Dr.Ing., Akad. Dir.
ßrandschutztechnische Beurteilung von Fenstern 
und Verglasungen.- In: Fenster u. Fassade.4.1982, 
S.164-169.
WEGENER, GERD, Dipl.Holzw., Dr.rer.silv., 
wiss. Angest.
Die Rolle des Holzes als Chemierohstoff und 
Energieträger. T. 1: Möglichkeiten der direk-
ten Umwandlung von Holz.- In: Holz Roh-Werkst. 
40., S.181-185.
Dass. T.2: Verwertungsmöglichkeiten für Cellu-
lose, Polyosen und Lignin.- In: ebd. S.209- 
214.
Dass. T.3: Wirtschaftliche Aspekte und Roh- 
stoffpotential.- In: ebd. S.241-245.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Stand und Entwicklungstendenzen bei der 
Zellstoffgewinnung - Rohstoffbasis. Vortrag
b. Int. Winterseminar f. d. Sägeindustrie, 
Rosenheim 18.-21.1.82.
- Die vielfältigen Möglichkeiten einer voll-
ständigen Holzverwendung. Vortrag b.d. Tagg, 
d. Hessischen Forstvereins, Arolsen 8.-9.6.82. 
(Gem.m. H.Schulz)
- Lehrbeauftragter a.d. Fachhochschule Rosen-




BENNER, KLAUS-ULRICH, Dr.med., Prof.
Probleme des Stoff- und Flüssigkeitstransports 
im menschlichen Körper.- In: mta praxis.3.1982, 
S.102-106.
Der Säure Basen-Haushalt.- In: ebd. 8.1982, S. 
314-319.
Morphologie und Funktion des harnbildenden Ap-
parates.- In: ebd. 9.1982, S.341-355.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Einfluß körperlicher Belastung auf die F1ui - 
dität von Blut und Plasma bei gesunden Proban-
den und Patienten mit arterieller Verschluß- 
Krankheit. Sitzung d. GVC/DGBMT,- Gemeinschafts-
ausschusses "Medizinische Verfahrenstechnik" 
und des GVC-Fachausschusses "Rheologie", Stutt-
gart 1982. (Gem.m. M.Geeren)
- Probleme vergleichender Größenmessungen an 
Blutplättchen. 77. Versammlung d. Anatom. Ges., 
Hannover 1982. (Gem.m. M.Geeren)
FRICK, HANS, Dr.med., o.ö.Prof. 
Doktoranden:
Gerhard Grevers: Die Peritonealverhältnisse 
am Uterus im Senium.- Wolfgang Schöllhorn: Zur 
Morphologie des Masseter-Temporalis-Komplexes 
von Arvicola terrestris Sherman.
HEINZELLER, THOMAS, Dr.rer.nat., Dr.med. 
habil., wiss. Ass.
Morphologische Aspekte verhaltensbiologischer 
Experimente mit antigonadotroper Auswirkung. 
Habilitationsschrift. Med. Fak. LMU München.
Reactions of the Pituitary to Acute and Chro-
nic Intermale Aggression in the Tree Shrew.- 
In: Aggressive Behavior. 8.1982, S.178-181. 
(Gem.m. A. Raab)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Licht- und elektronenmikroskopische sowie 
karyometrische Untersuchungen am Pinealorgan 
von Tupaia belangeri. Vortrag b.d. 77. Versamm-
lung d. Anatom. Ges., Hannover 1.-5.6.82. (Gern, 
m. I.Schinko)
LÜDINGHAUSEN, Freiherr v., MICHAEL, 
Dr.med., Prof.
Doktorand:
Jörg Unger: AlternsVeränderungen der Arteria 
vertebralis des Menschen - eine präparatori-
sche, röntgenologische und histologische Stu-
die.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Chondrale Regeneration nach experimentel-
len Knorpelläsionen im Patella-Gleitlager 
des Kaninchens. 46. Jahrestagg. d. Dt. Ges.f. 
Unfallheilkde., Berlin 1982. (Gem.m. E.Wisch-
höf er)
- Spaltbildung der Wirbelkörper, sog. Rha- 
chischisis anterior. 77. Versammlg.d. Anatom. 
Ges. Hannover 1982.
- Das Vorkommen und das Verteilungsmuster der 
Gefäßkanäle des coxalen Femurendes. 3. Ar-
beitstagg. d. Anatom. Ges., Würzburg 1982. 
(Gem.m. E.Wischhöfer)
ANATOMISCHE ANSTALT
NITSCH, CORDULA LE0N0RE ,
Ultrastructural features of generalized epi-
leptiform discharges at the hippocampal mossy 
fiber synapse.- In: M.R.Klee et al. (Hrsg.), 
Physiology and Pharmacology of Epileptogenic 
Phenomena. New York: Raven Pr. 1982, S.141-149,
Factors in the reproducibility of the gravime-
tric method for evaluation of edematous changes 
in the brain.- In: Neurol.Res.3.1982, S.345- 
361. (Gem.m. K.Fujiwara, R. Suzuki, I.Klatzo)
Increase in taurine content before onset of 
seizures induced by a glutamate decarboxylase 
inhibitor.- In: Exp. Brain Res. 48.1982, S. 
463-466. (Gem.m. P.Haug)
Effect of piracetam and isoproterenol on rats 
with induction tumors.- In: Naturwissenschaften.
69.1982, S.48. (Gem.m. A.v.Metzler)
Effect of motor and premotor cortex ablation 
on concentrations of amino acids, monoamines 
and acetylcholine and on the ultrastructure 
in rat striatum. A confirmation for glutamate 
as the specific cortico-striatal transmitter.- 
In: J.Neurochem. 38.1982, S.1087-1098.(Gem.m. 
R.Hassler, P.Haug, O.S.Kim. K.Paik)
Long-term effects of motor and premotor cor-
tex ablation on amino acids, acetylcholine 
and monoamines in the rat striatum.- In: Neuro- 
sci. Suppl. 7.1982, S.91. (*Abstr.) (Gem.m. 
R.Hassler, P.Haug)
Does there exist a relation between the distri-
bution of blood-brain barrier breakdown during 
various types of seizures and increases in local 
cerebral blood flow? - In: ebd. S.158. {»Abstr.) 
(Gem.m. R.Suzuki, I.Klatzo)
GABAergic neurons in rat globus pallidus and 
nucleus entopeduncularis.- In: 7th Int. Symp. 
Parkinson’s Disease. Frankf. 1982. («Abstr.10) 
(Gem.m. W.H.Oertel, E.Mugnaini)
Effect of cortex ablation on amino acid neuro-
transmitters in the pallidum of baboons.- In: 
ebd. (Abstr.19) (Gem.m. P.Haug, A.Wagner, R. 
Hassler)
On the transmitter of the pallidar efferents.- 
In: ebd. (Abstr.22) (Gem.m. K.Syha, H.Fuji- 
wara, Y.Kataoka, A.Wagner, R.G. Hassler)
Preictal and ictal alterations in the content 
of putative amino acid neurotransmitters and 
glutamine during methoxypyridoxine-induced 
seizures.- In: Proc. 4. ESN Meeting, Catania 
1982, S. 401. (=Abstr.) (Gem.m. P.Haug)
Evidence for a bilateral cortico-nigra pro-
jection.- In: ebd. S.444. (Gem.m. P.Haug, K. 
Mews, A.Wagner, R.Hassler)
NOSKE, INGRID G ., Dipl .Biol., Dr.rer.nat., 
wiss. Angest.
Presence of Spectrin and Glycophorin in genetic 
variants of human erythrocytes: possible cor-
relation to cell shape?- In: Eur. J.Cell Biol. 
27. S.126. (=Abstr.) (Gem.m. A.Morarescu, A.B. 
Murray)
Das Schleimhautepithel von Eileiter und Uterus 
im ovariellen Zyklus beim Hamster. Rasterelektro-
nenmikroskopische Studie. Posterbeitrag a.d.
77. Versammlg. d. Anatom.Ges., Hannover. 1982.
REH-Studien am Gefäßendothel der uteroplacen- 
taren Arterien des Meerschweinchens. Poster-
beitrag ebd. (Gem.m. P.Posel)
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ANATOMISCHE ANSTALT
NOSKE, INGRID G. (Forts.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme a.d. Dt. Ges.f. Endokrinologie. 
Tagg., Salzburg Febr. 82.
- Besuch im Labor von Dr.Bartke, 6.-26.10.82 
am Dept. Obst. Gyn., Medical School, The Uni-
versity of Texas, Health Science Center at 
San Antonio, San Antonio, Texas.
PENNING, RANDOLPH, wiss. Hilfskraft
Characterization of normal human mononuclear 
blood cells during Diffusion Chamber culture 
with respect to proliferation and expression 
of T-cell antigen.- In: Scand.J.Haematol. 28. 
1982, S.197-204. (Gem.m. K.Pachmann, B.Lau,
H.Rodt, P.Dormer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Untersuchungen zur Geometrie der Aortenbi-
furkation - Vergleich zwischen Präparat und 
Prothese. Vortrag a.d. 77. Versammlg.d.Ana-
tom.Ges., Hannover 1.6.82. (Gem.m. P.Posel u.
E.Kaiser)
- Dass.- Vortrag a.d. 5. Münchener Gefäßchi-
rurgischen Gespräch, 4.9.82. (Gem.m. P.Posel 
u. E.Kaiser)
- Technik der Röntgenaufnahmen des Ohres. Vor-
trag a.d. Herbsttagg. d. Bayer. Röntgenges., 
Fortbildungsveranstaltung d. DVTA, Berchtesga-
den, 17.10.82. (Gem.m. A. Penning)
SCHINKO, INGEBORG, Dipl.Phys., wiss. Angest.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 77. Versammlg. d. Anatom.Ges., 
Hannover 1.-5.6.82: Licht- und elektronenmi-
kroskopische sowie karyometri sehe Untersuchun-
gen am Pinealorgan von Tupaia belangen. (Gern, 
m. T.Heinzeller)
SEIFERT, PETER, Dr.rer.nat., Akad. Rat a.Z.
Feinstruktur der Komplexaugen und Nachweis in-
nerer Ozellen bei einer ursprünglichen Dipteren-
art: Psychoda Banks (Nematocera: Psychodidae).
Diss. München.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.d. 77. Versammlg. d. Anatom.Ges., 
Hannover 1982: Zur Feinstruktur des Komplexau-
ges der Schmetterlingsmücke Psychoda cinera. 
(Gem.m. U.Smola)
- Posterdemonstration b.d. 75. Jahrestagg. d. 
Dt. Zoologischen Ges., Hannover 1982: Fein-
struktur der Komplexaugen einer ursprünglichen 
Dipterenart: Psychoda cinerea Banks (Nemato-
cera: Psychodidae). (= In: Verh.Dt.Zool.Ges. 
1982, S.231. ) (Gem.m. U.Smola)
- REM-Darstellung von Spermien. Beitrag f. 
d. Studienprogramm d. Bayer. Rundfunks, 13.4.
82.
THORN, LIESELOTTE, Dr.med., Prof.
Oxalosen. Differentialdiagnose.- In: Münch. 
med.Wschr. 124.1982. Nr. 25, S.613-616. (Gern, 
m. E.Beil)
PHYSIOLOGISCHES INSTITUT
BECK, FRANZ, Dr., wiss. Ass.
The electron microprobe: a method to study the 
action of pharmacological agents on intracellu-
lar electrolytes.- In: H.Yoshida et al. (Hrsg.), 
Advances in Pharmacology & Therapeutics. II. 
Vol.3. Oxford u.a.: Pergamon Pr. 1982, S. 315- 
322. (Gem.m. K.Thurau, R.Rick, A.Dörge u. J. 
Mason)
Intracellular element concentrations of renal 
tubular cells during acute metabolics alkalosis.- 
In: Pflügers Arch. (Suppl.) 394.1982, R23. (Gem. 
m. A.Dörge, R.Rick, M.Schramm u. K.Thurau)
Intracellular electrolyte concentration of frog 
cornea epithelium at different functional states 
of Cl-secretion.- In: ebd. R20:77. (Gem.m. R. 
Rick, A.Dörge u. K.Thurau)
Element concentrations of renal tubular cells 
and hepatocytes in DOCA-salt hypertensive rats.- 
In: ebd. R14. (Gem.m. M.Borst, A.Dörge, R.Rick 
u. K.Thurau)
Mechanisms of chloride transport in secretory 
epithelia.- In: IVth Eur. Colloquium on Renal 
Physiology.Prag. 1982, S.99-100. (Gem.m. R.
Rick, A.Dörge u. K.Thurau)
Intracellular element concentrations of renal 
cortical cells and hepatocytes in two experi-
mental models of hypertension.- In: ebd. S.ll. 
(Gem.m. M.Borst, A.Dörge, R.Rick u. K.Thurau)
Intracellular electrolytes of proximal and 
distral tubular cells following renal ische-
mia.- In: H.E.Eliahou (Hrsg.), Acute Renal Fai-
lure. London: John Libbey & Co Ltd. 1982. (Gem. 
m. K.Thurau, J.Mason, R.Rick u. A.Dörge)
Element concentrations of renal and hepatic 
cells under potassium depletion.- In: Kidney 
Int. 22.1982, S.250-256. (Gem.m. A.Dörge, J. 
Mason, R. Rick u. K.Thurau)
Na+ -K+ Cotransport and volume of Erythrocytes 
of hypertensive and K+ deficient rats.- In: Pflü-
gers Arch. Suppl. 394.1982, R28. (Gem.m. J.Duhm, 
B.O.Göbel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Intrazelluläre Elementkonzentrationen in Tu-
buluszellen der Niere bei akuter metabolischer 
Alkalose. 57. Tagg. d. Dt. Physiolog. Ges., Gies-
sen Sept. 82.
- Intracellular element concentrations of re-
nal cortical cells and hepatocytes in two ex-
perimental models of hypertension. IVth Eur. 
Colloquium on Renal Physiology, Prag juni 82.
BECKER, BERNHARD, Dr.rer.nat., wiss. Ass. 
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.d. 56. Tagg.d. Dt.Physiolog. Ges., 
Giessen 9.-12.3.82: Selective Antagonism of the 
Positive Inotropic Effect of Noradrenaline by 
Nicotine in the Isolated Guinea Pig Heart.(*
In: Pflügers Archiv 392 Suppl. R6, gem.m. E.Ger- 
lach)
- Vortrag b.d. 3. Wiss. Tagg.d. Forschungsrats 
Rauchen und Gesundheit, Titisee 26.-28.9.82: 
Tierexperimentelle Studien über akute und chro-
nische Nikotinwirkungen auf hämodynamische und 
metabolische Paramter des Herzens und des Koronar- 
systems. (Gem.m. E.Gerlach)
- Vortrag b.d. 57. Tagg.d.Dt.Physiolog. Ges., 
Giessen 28.9.-1.10.82: Changes in Functional 
and Metabolie Parameters of Isolated Working 
Hearts of Rats and Guinea Pigs Induced by Chro-
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BECKER, BERNHARD, (Forts.)
nie Nicotine Treatment in vivo. (=In: Pflügers 
Archiv 394 Suppl. R14, gem.m. E.Gerlach)
PHYSIOLOGISCHES INSTITUT
BRUGGENCATE, TEN, GERRIT, Dr.med., o.Prof.
4-Aminopyridine reveals presynaptic GABA ac-
tions in rat sympathetic ganglia.- In: F.V. de 
Feudis u. P.Mandel (Hrsg.), Amino Acid Neuro-
transmitters. New York:Raven Pr.1981, S.257?262. 
(= Adv. Biochem. Psychopharmacol. 29.)(Gem.m. 
P.Grafe, M.Galvan)
Extracellular K+ activity during electrical 
stimulation of rat sympathetic ganglia, vagus 
and optic nerves in vitro.- In: E.Sykova et al. 
(Hrsg.), Ion-selective microelectrodes and 
their use in excitable tissues. New York: Ple-
num Pr. 1981, S. 201-204. (Gem.m. M.Galvan u. 
J.Forstl)
Changes of extracellular potassium in rat cere-
bellar cortex indicate a reduced Na-K-pump ac-
tivity during acute and chronic Li-application.- 
In: ebd. S. 231-234. (Gem.m. A.Ullrich u. P. 
Baierl)
Effects of lithium application upon extracellu-
lar potassium in structures of the peripheral 
and central nervous system of rats.- In: D.W. 
Lübbers et al. (Hrsg.), Progress in enzyme and 
ion-selective electrodes. Berlin: Springer Verl.
1981, S. 135-140. (Gem.m. A.Ullrich, M.Galvan, 
H.Forstl u. P.Baierl)
Convulsant actions of 4-aminopyridine on the 
guinea-pig olfactory cortex slice.- In* Rrain 
Res. 241.1982, S.75-86. (Gem.m. M.Galvan, P. 
Grafe)
Convulsive actions of 4-aminopyridine an neu-
rones and extracellular K+ and Ca++ activities 
in guinea-pig olfactory cortex slices.- In: M, 
R.Klee et al. (Hrsg.), Epileptogenic Phenome-
na. New York: Raven Pr. 1982, S.353-360. (Gem. 
m. M.Galvan, P.Grafe)
Effects of Lithium on motoneurons, synaptic 
transmission and extracellular potassium in 
the isolated frog spinal cord.- In: H.M. Em- 
rich et al. (Hrsg.), Basic mechanism in the 
action of lithium. Amsterdam: Excerpta Medica
1982, S.92-101. (Gem.m. P.Grafe, J.Rimpel,
M.M, Reddy, C.Koester)
Inhibition in paleocortical slices and during 
4-ami nopyridine-induced seizure activity.- In: 
PflUgers Arch. 389. 1981. Suppl.73, R19.(Gem.m. 
M.Galvan, P.Grafe)
Actions of lithium on motoneurons and extra-
cellular potassium concentration in the isola-
ted frog spinal cord.- In: ebd. Suppl. 109.1981. 
R28. (Gem.m. P.Grafe, J.Rimpel, C.Koestler)
Effects of lithium on motoneurons, synaptic 
potentials, an extracellular potassium in the 
isolated frog spinal cord. - In: Soc.Neurosci. 
Abstr. 4.41.1. 1981. (Gem.m. P.Grafe, M.M.
Reddy u. J.Rimpel)
Lithium kinetics within motoneurons and extra-
cellular Space in the isolated superfused frog 
spinal cord.- In: PflUgers Arch. 391.1981.
Suppl.115.R29. (Gem.m. J.Rimpel, P.Grafe, M.
M.Reddy)
Intracellular sodium and membrane potential 
of frog spinal motoneurons during repetitive 
synaptic stimulation.- In: ebd. Suppl. 160.
R40. (Gem.m. P.Grafe, J.Rimpel, M.M.Reddy)
Stimulus-induced changes of extracellular po-
tassium activity in rat sympathetic ganglia, 
vagus and optic nerves in vitro.- In: M.R.
Klee et al. (Hrsg.), Physiology and Pharmaco-
logy of Epileptogenic Phenomena. New York: Ra-
ven Pr. 1982, S.382. (Gem.m. M.Galvan, J.
Forst!, P.Grafe)
Changes of intracellular potassium concentra-
tion in frog spinal motoneurons during repeti-
tive synaptic stimulation.- In: PflUgers Arch.
382.1982. R.33. (Gem.m. P.Grafe, J.Rimpel, M.
M.Reddy)
Changes of intracellular sodium and potassium 
in frog motoneurons included by reptetive syn-
aptic stimulation.- In: Neurosci. Abstr.8.1982, 
259.1. (Gem.m. P.Grafe, M.M.Reddy, J.Rimpel)
Effects pf 4-aminopyridine on mammalian peri-
pheral and central neurons.- In: P.Lechat et 
al. (Hrsg.), Aminopyridines and similarly ac-
ting drugs. New York: Pergamon Pr. 1982, S.237.
(= Adv. Biosciences. 35.) (Gem.m. M.Galvan, 
P.Grafe)
Lithium distribution across the membrane of mo-
toneurons in the isolated frog spinal cord.- In: 
PflUgers Arch. 393.1982, S.297-301. (Gem.m. P. 
Grafe, J.Rimpel, M.M.Reddy)
Effects of acute and chronic lithium applica-
tion upon extracellular potassium and calcium 
in rat cerebellum.- In: H.M.Emrich et al. (Hrsg.), 
Basic mechanisms in the action of lithium. Am-
sterdam: Excerpta Medica 1982, S.80-91. (Gem. 
m. A. Ullrich, P.Baierl)
Changes in extracellular potassium and calcium 
in rat cerebellar cortex related to local in-
hibition of the sodium pump.- In: PflUgers 
Arch. 395.1982, S.108-114. (Gem.m. A.Ullrich,
R.Steinberg, P.Baierl)
Changes in intracellular sodium and potassium 
ion concentrations in frog spinal motoneurons 
induced by repetitive synaptic stimulation.- 
In: Neuroscience.7.1982, S.3213-3220. (Gem.m. 
P.Grafe, J.Rimpel, M.M.Reddy)
Extracellular K+ concentration during electri-
cal stimulation of rat isolated sympathetic 
ganglia, vagus and optic nerves.- In: ebd. S. 
3221-3229. (Gem.m. J.Forstl, M.Gal van)
PHYSIOLOGISCHES INSTITUT
FRICK, ANSELM, Dr.med., Prof.
Evidence of a proximal tubular effect of hydro-
cortisone on the transport of inorganic phos-
phate in the rat.- In: IV. Eur. Colloquium on 
Renal Physiology, Prag. 1982. (Gem.m. I.Dura- 
sin u. M.Neuweg)
Proximal tubuläre Hemmung der Reabsorption von 
anorganischem Phosphat (Pi) bei der Ratte wäh-
rend einer Hydrocortison-Infusion.- XV. Symp. 
d.Ges.f. Nephrologie. Basel.- In: Nieren- u. 
Hochdruckkrankheiten. 11.1982, S.174. (Gem.m.
I.Durasin u. M.Neuweg)
Dosis-response-relationship between bovine para-
thyroid hormone (b-PTH (1-34)-Beckmann) and 
the renal handling of inorganic phosphate in 
acutely parathyroidectomized rats.- 57. Herbst- 
tagg.d.Dt.Physiolog. Ges., Giessen.- In: PflU-
gers Arch. 394.1982, R24.
Doktorand:
Ivan Durasin: Clearance- und Mikropunktionsun-
tersuchungen zur Klärung der Rolle des Hydro-
cortisons bei der renalen Resorption von an-
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FRICK, ANSELM, (Forts.) 
organischem Phosphat. Zagreb, 24.7.1982.
PHYSIOLOGISCHES INSTITUT
GALVAN, MARTIN, Ph.D., Akad. Rat a.Z.
Convulsive actions of 4-aminopyridine on neu-
rones and extracellular K+ and Ca2+ activities 
in guinea-pig olfactory cortex sclices.- In:
M.R, Klee et al. (Hrsg.), Physiology and phar-
macology of epiteptogenic phenomena. New York: 
Raven Pr. 1982, S.353-360. (Gem.m. P.Grafe u. 
G.ten Bruggencate)
Convulsant actions of 4-aminopyridine on the 
guinea-pig olfactory cortex slice.- In: Brain 
Res. 241.1982, S.75-86. (Gem.m. P.Grafe u. G. 
ten Bruggencate)
Control of calcium current in rat sympathetic 
neurons by norepinephrine.- In: ebd. 244.1982,
S.135-144. (Gem.m. P.R.Adams)
A transient outward current in rat sympathe-
tic neurones.- In: Neurosci. Lett. 31.1982,
S.295-300.
A transient outward current in a mammalian 
central neurone blocked by 4-ami nopyridine.- 
In: Nature (Lond.). 299.1982, S.252-254. (Gem. 
m. B.Gustafsson, P.Grafe u. H.Wigstrbm)
Extracellular K+ concentration during electri-
cal stimulation of rat isolated sympathetic 
ganglia, vagus and optic nerves.- In: Neurosci.
7.1982, S.3221-3229. (Gem.m. J.Forst! u. G. ten 
Bruggencate)
Stimulus-induced changes of extracellular po-
tassium activity in rat sympathetic ganglia 
and vagus and optic nerves in vitro.- In: M.
R. Klee et al. (Hrsg.), Physiology and pharma-
cology of epileptogenic phenomena. New York:
Raven Pr. 1982, S.383. (»Abstr.) (Gem.m. J. 
Förstl, G. ten Bruggencate u. P.Grafe)
A transient outward current in rat sympathe-
tic and guinea-pig hippocampal CA3 neurones.- 
In: Pflügers Archiv Suppl. 392.1982, R42. (* 
Abstr.) (Gem.m. P.Grafe. B.Gustafsson u. H. 
Wigstrbm)
Control of voltage-dependent conductances of 
vertebrate neurons by internal and external 
transmitter.- In: Neurosci. Suppl.Vol.7.1982,
S. 243-244. («Abstr.) (Gem.m. P.R.Adams, J. Hal- 
1iwe11, D.A.Brown u. A.Constant!)
Effects of 4-aminopyridine on mammalian peri-
pheral and central neurones.- In: P.Lechat et 
al. (Hrsg.), Aminopyridines and similarly ac-
ting drugs. New York: Pergamon Pr. 1982, S.237. 
(«Advances in the biosciences. 35)(«Abstr.) 
(Gem.m. P.Grafe u. G. ten Bruggencate)
A transient outward current in rat sympathetic 
neurones.- In: Neurosci. Lett. Suppl.10.1982,
S.194-195.
Anomalous rectification in guinea-pig olfactory 
cortex neurones in vitro.- In: J.Physiol. (Lond.) 
332. 1982, 19 S. (Gem.m. A.Constanti)
HORSTER, MICHAEL, Dr.med., Prof.
Cellular determinants of extracellular osmotic 
homeostastasis in nephron ontogeny.- In: The 
Kidney during Development: Morphology and 
Function. Chapter.32. New York: Masson 1982.
In vitro cultures of epithelia from Henle loop 
and collecting tubule: Hormonal stimulation
and inhibition of thymidine (3H) uptake.- In: 
Eur. J.Cell Biol. 24.1982, S.34. (Gem.m. P.D. 
Wilson)
Physiology of the perinatal medullary counter- 
current system: importance of loop of Henle 
(TAL) and collecting duct (CT) cell properties 
during differentiation.- In: Int. J.Pediat. 
Nephrol 2.1982, S.48. (Gem.m. H.Zink u. P.D. 
Wilson)
Functional differentiation of the medullary col-
lecting tubule: Influence of vasopressin.- In: 
Kidney Int. 22.1982, S.360-365. (Gem.m. H.Zink)
Fluorescence distribution and fluorometry in 
individual renal epithelial cells cultivated in 
vitro.- In: Proc. Royal Microsci. Soc. 17.1982, 
S.25. (Gem.m. H.Gundlach, P.D.Wilson)
o
Proliferation and H-Thymidin Einbau in Zell-
kulturen definierter segmentaler Nephronepithe- 
lien unter der Wirkung von Nikotin.- In: 3. Wiss 
Tagg. Forschungsrat Rauchen u. Gesundheit. Frei-
burg: 1982. (Gem.m. M.Schmolcke, P.D.Wilson)
Regulation of growth and function of mamma-
lian nephron cells in serum-free, hormone supple 
mented medium.- In: 42. Tagg. Ges. Biolog. Che-
mie.1982, S.16.
Expression of ontogeny in individual nephron 
segments.- In: Kidney Int. 22.1982, S.550-559.
Aldosterone on sodium transport of rat distal 
colon in long-term adrenalectomy during acute 
and chronic substitution.- In: J.Physiol.1982. 
(im Druck)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mehrere Vorträge und Invited Lectures im In- 
und Ausland.
PHYSIOLOGISCHES INSTITUT
ILLERT, MICHAEL, Dr.med., Prof.
Axonal transport of fluorescent compounds in 
the brain and spinal cord of cat and rat.- In:
D.G.Weiss u. A.Gorio (Hrsg.), Axoplasmic Trans-
port in Physiology and Pathology. Berlin u.a.: 
Springer 1982. (Gem.m. A.Aschoff, N.Fritz)
Integration in spinal neuronal systems.- In:
V.B. Brooks (Hrsg.), Handbook of Physiology.
The Nervous System. Motor Control. (= Am, Phy-
siol. Soc., sect.2, vol.l. chapt.12.) (Gem.m.
F.Baldissera, H.Hultborn)
The use of fluorescent compounds to investigate 
the topographical relation between several mo- 
tornuclei.- In: Pflügers Arch. 394.1982, R54. 
(Gem.m. N.Fritz)
Location of motornuclei projecting to the cat 
distal forelimb a synopsis.- In: ebd. R56. (Gem. 
m. N.Fritz u. P.Reeh)
Fluorescent compounds as retrograde tracers 
compared with horseradish peroxidase (HRP) II.
A parametric study in the peripheral motor 
system of the cat.- In: J. of Neurosci. Methods.
6.1982, 199-218. (Gem.m. M.liiert, N.Fritz, A. 
Aschoff u. H.Hoi lander)
Location of median and ulnar motornuclei in the 
cat.- In: Nurosci. Lett. 30.1982, S.103-108. 
(Gem.m. N.Fritz, M.Illert u. P.Reeh)
KOLB, FLORIAN, Dr.Ing., wiss. Ass.
Computer simulation of peripheral fibre- and 
cerebellar-unit-activity responding to massive
MEDIZINISCHE FAKULTÄT
KOLB, FLORIAN, (Forts.)
movements. ASIM l.Symp. Simulationstechnik, Er-
langen 1982. - In: Informatik-Fachberichte. 56. 
(auch in: M.Goller (Hrsg.), Simulationstechnik. 
Berlin u.a.;Springer 1982.)
Cortical influence upon cerebellar Purkinje 
cells responding to natural, peripheral sti-
mulation in the cat.- In: Neurosci. Lett. 33. 
1982, S.55-59. (Gem.m. R.Marini, F.J.Rubia,
E.Bauswein)
Activity patterns of cerebellar units during 
passive and active hand movements in the in-
tact monkey.- In: ebd. Suppl. 10. S.64. (Gem. 
m. E.Bauswein, F.J.Rubia)
Influence of sensory.motor cortex stimulation 
upon cerebellar unit activity responding to 
passive movements in anesthetized cats.- In: 
ebd. Suppl.10, S,424. (Gem.m. F.J.Rubia, R. 
Marini, E.Bauswein)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Activity patterns of cerebellar.Purkinje 
cells during active and passive movements of 
the intact monkey. Neurobiologentagg., Göttin-
gen Juni 82. (Gem.m. E.Bauswein, F,J. Rubia)
- Cortical influence upon the sensory feed-
back information of passive movement recorded 
in the cat’s cerebellum, ebd. (Gem.m. R.Mari-
ni, F.J.Rubia u. E.Bauswein)
PHYSIOLOGISCHES INSTITUT
RUBIA, FRANCISCO JOSE, Dr.med., Prof.
Cortical influence upon cerebellar Purkinje 
cells responding to natural, peripheral sti-
mulation in the cat.- In: Neurosci. Lett. 33. 
1982, S.55-59. (Gem.m. R.Marini, F.Kolb, E. 
Bauswein)
Influence of sensory-motor cortex stimulation 
upon cerebellar unit activity responding to 
passive movements in anesthetized cats.- In: ebd. 
Suppl.10. S.424. (Gem.m. R.Marini, F.Kolb, E. 
Bauswein)
Activity patterns of cerebellar units during 
passive and ctive hand movements in the intact 
monkey.- In: ebd. Suppl.10, S.64. (Gem.m. F.
Kolb, E.Bauswein)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Activity patterns of cerebellar Purkinje 
cells during active and passive movements of 
the intact monkey. Neurobiologentagg, Göttin-
gen 1982. (Gem.m. E.Bauswein, F.Kolb)
- Cortical influence upon the sensory feedback 
information of passive movement recorded in the 
cat’s cerebellum, ebd. (Gem.m. F.Kolb, R. Ma-
rini, E.Bauswein)
- Distribución espacial de la excitación en 
la corteza cerevelosa por estimulación eléc-
trica de dos nervios peripéricos. XIX congreso 
Nacional de la Sociedad Española de Ciencias 
Fisiológicas, Málaga, Dieciembre 1982. (Gem.m.
F.Kolb, R.Lerch)
THURAU, KLAUS, Dr.med., Prof.
Quantitative analysis of electrolytes in frozen 
dried sections.- In: J.Microscop. 125.1982, S. 
239-247. (Gem.m. R.Rick, A.Dorge)
Hrsg.: The juxtaglomerular apparatus.- In: 
Kidney Int. 22. Suppl.12.1982. (Gem.hrsg.m.
J.Schnermann)
The juxtaglomerular apparatus (1925-1981).- 
In: ebd. S.l-2.
Tubular signal for the renin activity in the 
juxtaglomerular apparatus.- In: ebd. S. 55-62. 
(Gem.m. A.Grüner, J.Mason u. H.Dahlheim)
The electron microprobe: a method to study the 
action of pharmacological agents on intracellu-
lar electrolytes.- In: H.Yoshida et al. (Hrsg.), 
Advances in Pharmacology & Therapeutics. II. 
Vol.3. Oxford u.a.: Pergamon Pr. 1982, S.315- 
322. (Gem.m. F.Beck, R.Rick, A. Dörge u. J.
Mason)
Intracellular element concentrations of renal 
tubular cells during acute metabolic alkalosis.- 
In: Pflügers Arch. Suppl. 394.1982, R23. (Gem. 
m. F.X.Beck, A.Dorge, R.Rick, M.Schramm)
Intracellular electrolyte concentration of frog 
cornea epithelium at different functional states 
of Cl-secretion.- In: ebd. 392. 1982, R20, S.77. 
(Gem.m. R.Rick, A.Dorge, F.Beck)
Element concentrations of renal tubular.cells 
and hepatocytes in DOCA-salt hypertensive rats.- 
In: ebd. R14. (Gem.m. M.Borst, F.Beck, A.Dorge,
R.Rick)
Effect of isoproterenol on intracellular electro-
lytes in the glands of the frog skin.- In: ebd. 
R18. (Gem.m. J.Mills, R.Rick, A.Dorge)
Mechanisms of chloride transport in secretory 
epithelia. IVth Eur. Colloquium on Renal Physio-
logy, Prag 1982, S.99-100. (Gem.m. R.Rick, A. 
Dörge, F.Beck)
Intracellular element concentrations of renal 
cortical cells and hepatocytes in two experi-
mental models of hypertension.- In: ebd. S.ll. 
(Gem.m. F.Beck, M.Borst, A.Dorge, R.Rick)
Intracellular electrolyte concentrations in 
resting and stimulated frog skin glands.- In: 
ebd. S.83. (Gem.m. J.W.Mills, R.Rick, A.Dorge)
Intracellular electrolytes of proximal and 
distal tubular cells following renal ischemia.- 
In: H.E.Eliahou (Hrsg.), Acute Renal Failure.- 
London: John Libbey & Co. Ltd.1982, S.10-14. 
(Gem.m. F.X.Beck, J.Mason, R.Rick, A.Dorge)
Adequate substitution with electrolytes in toxi-
cological testing of "loop” diuretics in the 
dog.- In: Toxicology Appl. Pharmacology.65.
1982, S.191-202. (Gem.m. B.Garhoff, K.Hoff-
mann, G.Luckhaus)
Tubuglomerular feedback theory.- In: The 25th 
Congr. of the Japanese Soc. of Nephrology.1982.
Tierexperimentelle Untersuchungen über die Funk-
tion der Nebennierenrinde und des Renin-Angio- 
tensin-Systems bei chronischer Nikotinzufuhr.- 
In: 3. Wiss. Tagg. Forschungsrat Rauchen und 
Gesundheit, Freiburg (Titisee) 26.-28.9.1982. 
(Gem.m. J.Seifert, H.Brechteisbauer, E.Sei-
fert, C.Kurz)
Element concentrations of renal and hepatic cells 
under potassium depletion.- In: Kidney Int. 22. 
1982, S.250-256. (Gem.m. F.Beck, A.Dorge, J.Ma-
son, R.Rick)
Renal cellular response to ischemia.- In: H.E. 
Eliahou (Hrsg.), Acute Renal Failure. London:
John Libbey & Co.Ltd. 1982, S.50-54. (Gem.n. 
A.Iaina, D.Goldfarb, I.Serban, S.Gavendo, S. 
Kapuler, E.Eliahou)
Sonstige wiss. Tätigkeit:




Nierenmarkes an verschiedene Diuresezustände. 
Patholog. Inst., Tübingen Jan. 82.
- Physiologische Grundlagen der Nierenfunktion. 
V.Kongr.d.Münchn. Modells f. Internist. Fort-
bildung, März 82.
- Glomerular and tubular mechanisms with for-
mation of urine. Symp. "Diuretics: pharmacolo-
gical properties and therapeutic use", Maas-
tricht Juni 82.
- Plethysmographische Untersuchungen der peri-
pheren Durchblutung bei Patienten mit arteriel-
len Verschlußkrankheiten. Cannes, Juni 82.
- Introduction to the Symposium on the action 
of Fluversin: Physiology of peripheral circu-
lation. ebd.
- Tubulo-glomerular feedback theory (Main 
Lecture). 25. Congr.Japanese Soc. of Nephrology, 
Tokio Nov. 82.
- Closing remarks: symposium "acute renal fai-
lure". ebd.
- Glomerular blood flow and filtration dyna-
mics in the kidney (Student Lecture). Medical 
University, Kanasawa, Japan, Nov. 82.
- Cellular basis of renal insufficiency (Semi-
nar). ebd.
- Glomerular and tubular function in health 
and disease. Medical University, Nara, Japan, 
Nov. 82.
- Intracellular electrolytes of transporting 
epithelia ät various functional conditions. An 
electronmicroprobe study. National Research 
Institute, Okasaki, Japan Nov. 82.
- Transepithelial transport characteristics 
with special emphasis on the renal tubular 
system and the countercurrent system. Japanese 
Society of Physiology, Japanese Society of 
Nephrology, Tokio, Nov. 82.
- Pathophysiological mechanisms related to 
glomerular shutdown during acute tubular in-
sufficiency. Yonsei University College of Me-
dicine, Yonsei Medical Center, Seoul, Korea 
Nov. 82.
- The function of the kidney during acute 
renal failure: response to reduced tubular 
cell function. Shanghai-Institute of Physiology, 
Academia Sinica, and Shanghai Nephrological So-
ciety, Peoples Rep. of China, Dec.82.
- Acute renal failure. University Santas Tho-
mas Medical College, Manila, Philippines, Dez. 
82.
- Glomerular and tubular function of the nor-
mal and failing kidney. Physiology Society of 
the Philippines (PSP) and Univ. of the Philip-
pines Health Sciences Center, Manila Dez. 82.
- Function of the juxtaglomerular apparatus. 
National-Yang Ming Medical College, Taipei, 
Taiwan, Dez. 82.
PHYSIOLOGISCHES INSTITUT
WAHL, MICHAEL, Dr.med., Prof.
Inhibition of the pial artery constriction in-
duced by sympathetic stimulation by local appli-
cation of a cholinomimetic agent.- In: J.Cereb. 
Blood Flow Metabol. 2.1982, S.451-456. (Gem.m. 
R.Sercombe)
Microapplication of carbachol during pial ar-
tery constriction induced by sympathetic sti-
mulation.- In: D.D.Heistadt u. M.L. Marcus 
(Hrsg.), Cerebral Blood Flow: Effects of 
Nerves and Neurotransmitters. New York: Else-
vier 1982, S. 385-392.
The effect of opiate-like substances and bra- 
dykinin on cerebrovascular resistance in cats.- 
In: ebd. S.235-241.
Effects of bradykinin on blood-brain-barrier 
function.- In: Acta Neurochirurgica.62.1982,
S.142. (Gem.m. A.Unterberg, A.Baethmann)
The effect of bradykinin on cerebrovascular re-
sistance and blood-brain-barrier permeability.- 
In: Proc. IXth Int. Congr. Neuropathology, Vien-
na 1982, Bl-2. S.10. (Gem.m. A.Unterberg, A. 
Baethmann)
Effects of bradykinin on blood-brain-barrier 
function and pial microcirculation.- In: Int.
J. Microcirc. Clin. Exp. 1.1982, S.332-333. 
(Gem.m. A.Unterberg, A.Baethmann)
PHYSI0L06ISCHES INSTITUT
ZIMMER, HEINZ-GERD, Dr. med., Prof.
Some metabolic features of the development of 
experimentally induced cardiac hypertrophy.- 
In: Eur. Heart J. 3.Suppl.1.1982, S.82-92.
(Gem.m. E.Gerlach)
The pathophysiology of experimentally induced 
myocardial ischemia and infarction.- In: Progr. 
Clin. Pharmacol. 3.1982, S.13-28.
Possible role of oxidized glutathione for the 
regulation of the myocardial hexose monophosphate 
shunt.- In: E.Chazov et al. (Hrsg.), Advances 
in Myocardiology. Plenum Publishing Corporation 
1982, S.577-584. (Gem.m. R.Bünger, H.Koschine.
G.Steinkopff, H.Ibel)
Effect of ribose on adenine nucleotide metabo-
lism in rat hearts with experimental infarction.- 
In: M.Caldarera u. P.Harris (Hrsg.), Advances 
in Studies on Heart Metabolism. Bologna: Clueb 
1982, S.263-268. (Gem.m. H.Ibel, G.Steinkopff,
G.Korb)
Ribose enhances the isoproterenol-elicited po-
sitive inotropic effect in rats in vivo.- In: 
J.Mol.Cell. Cardiol. 14.1982, S.479-482.
Studies on the role of catecholamines in the 
stimulation of adenine.nucleotide and protein 
synthesis during the development of experimen-
tally induced cardiac hypertrophy.- In: Pflü-
gers Arch. 392. 1982, R6. (Gem.m. E.Gerlach)
Messungen funktioneller Parameter des Herzens 
an der Ratte in vivo: Einfluß von Katecholami-
nen und von Ribose.- In: Z. Kardiol.71.1982, S. 
208.
Einfluß von ß-Rezeptoren-Blockade auf die Ri-
bose-bedingte Restitution von myokardialen Ade- 
nin-Nucleotiden nach temporärer Ischämie.- In:
Z.Kardiol. 71.1982, S.208. (Gem.m. H.Ibel, G. 
Steinkopff)
Adenine nucleotide biosynthesis in cardiac 
muscle; Regulation and intervention.- In: J.
Clin.Chem.Clin.Biochem. 20.1982, S.439-440.
Ribose prevents the propranolol-induced re-
duction of myocardial adenine nucleotide bio-
synthesis.- In: J.Clin.Chem.Clin. Biochem.20. 
1982, S.440. (Gem.m. H.Ibel, G.Steinkopff)
Effect of ribose on metabolism, function and 
structure of rat hearts with isoproterenol-in-
duced injury.- In: J.Mol.Cell.Cardiol. 14.1982, 
S.70.
Does ß-receptor blockade influence the enhance-
ment of cardiac adenine nucleotide biosynthesis 
in experimental myocardial infarction and hyper-
trophy?- In: ebd. S. 70. (Gem.m. H.Ibel, G.Stein-
kopff)
Normalization of depressed heart function in 




Comparative studies on the myocardial hexose 
monophosphate shunt in different animal species.- 
In: ebd. (Gem.m. H.Ibel, G.Steinkopff)
Doktorand:
H.Ibel: Studien Uber den Pentose-Phosphat-Zy- 
klus und seine Bedeutung fUr die Adenin-Nucleo- 
tid-Synthese im Rattenherzen unter verschiede-
nen pathophysiologisehen Bedingungen. München
8.4.1982.
PHYSIOLOGISCHES INSTITUT
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE
DISTEL, HANSJQRGEN, Dr.rer.nat., wiss.Ass.
The behavioural inventory of the green iguana, 
Iguana iguana.- In: G.M. Burghardt u. S.A.Rand 
(Hrsg.), Iguanas of the World: Their behavior, 
Ecology, and Conservation. Park Ridge, Noyes 
Publ. S.252-270. (Gem.m. J.Veazey)
State of art report on ontogeny of neuroal- 
glial assemblies.- In: T.A. Sears (Hrsg.), 
Neuronal-glial Cell Interrelationships. Berlin 
u.a.: Springer S.93-114. (Gem.m. G.R.Sticharts,
A.O.Agnayo, W.M.Cowan, L.Lim, G.M.McKhann, E. 
Mugnaini, P.Rakic. M.J.Rickmann, N.C.Spitzer, 
H.de F.Webster)
The pattern of behaviour of rabbit pups in the 
nest.- In: Behaviour.79.S.255-271. (Gem.m. R. 
Hudson)
Contralateral cortical projections to the su-
perior colliculus in the monkey.- In: Exp.
Brain Res.48.S.157-162. (Gem.m. W.Fries)
Large Layer VI neurons labelled after HRP in-
jections into the superior colliculus.- In: 
Ivest, Ophthalmol. Bis. Sei. 22.suppl.S. 243. 
(Gem.m. W.Fries)
Bauprinzipien cerebraler FaserSysteme.- In: 
Fortschr. Med.100. S.418.
M0RAWETZ, RUDOLF, Dr.phil., wiss. Angest.
The big problem with a small detail.- In: Per-
ception. 11. 1982, S.361-362. (Gem.m. P.Parth)
SCHMIELAU, FRITZ, Dipl.Phys., Dr.rer.nat., 
Dr.med.habil., wiss. Ass.
Monocular and binocular incremental thresholds: 
Binocular summation does not follow 2- law.- 
In: Behav. Brain Res. 5.1982, S.119.
Latency differences in perigeniculate neurons 
to the onset and offset of stationary light 
stimuli.- In: ebd. S.113. (Gem.m. T.Roenneberg)
Binokulare Summation und die 2- Hypothese.- 
In: Psychol.Beiträge.24.1982, S.330-335.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Binokulare Summation und die 2-Hypothese.
24. Tagg. d. exp. arb. Psychol. Deutschlands, 
Trier.
- The influence of stationary vestibular 
stimulation upon the latency and velocity of 
saccadic eye movements. Annual meeting Eur. 
Brain and Behav. Soc., Parma/Ital.
- Interhemisphärische Fazilitierung- gemes-
sen mit Hilfe von Reaktionszeiten. Seminar
d. Inst. f. Med.Psychol. München.
- Forschungsaufenthalt von April bis September, 
November 1982: Forschung am Istituto di Fisio- 
logia della Universita di Pisa, Pisa/Ital. gem.m. 
den Professoren Berlucchi und Marzi.
- Forschungsprojekt Schm 428/3-1 d. Dt.For-
schungsgemeinschaft, Thema: Monokulare und bino-
kulare Inkrementalschwellen im fovealen und para- 
fovealen Bereich.
- Habilitationsschrift: Neurophysiologische und 
psychophysische Aspekte des Binokularsehens. Med. 
Fak. d.Univ. München.
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE
RENTSCHLER, INGO, Dr.med.habil., Dr.rer.nat. 
habil., Prof.
Modelling perceptual distortion: amplitude and 
phase transmission in the human visual system.- 
In: Human Neurobiol. 1.1982, S.61-67. (Gem.m.
H.Brettel, T.Caelli u. R.Hilz)
Analysis and restitution of visual function in 
a case of cerebral amblyopia.- In: Human Neuro-
biol.1.1982, S.9-16. (Gem.m. G.Baumgartner, F.
W.Campbell u. D.Lehmann)
Discrimination thresholds in the two-dimensio-
nal spatial-frequency domain.- In: Invest.Oph-
thalmol. Visual Sei. 22.Suppl.1982, S.253. (Gem.
m. T.Caelli, H.Brettel u. R.Hilz)
Evoked potentials and psychophysics of spatial 
phase sensitivity.- In: J.opt.Soc.Am.72.1982, S. 
68. (Gem.m. I.E.Gayl, H.Strasburger u. R.Hilz)
Visuelle Funktionsanalyse mittels evozierter 
Skalppotentiale. T.I.: Grundlagen.- In: Dt. 
Optikerzeitung, Jahresband 1982, S.34-37.
Vergleich der fovealen und peripheren Sehschärfe - 
eine psychophysische Entwicklungsstudie.- In: 
Fortschr. Ophthalmol. 79.1982, S.163-165. (Gern, 
m. K.P.Boergen, C.Hartmann, D.Mauerer u. R. 
Sireteanu)
Phase lag in human contrast evoked potentials.- 
In: L.Spillmann u. W.Wooten (Hrsg.), Sensory 
experience, adaptation and perception. Hillsdale 
NJ: Lawrence Erlbaum 1982, S.651-658.
Doktorand:
Bernd Lorbeer: Elektrophysiologische Analyse 
der Sehfunktion bei Amblyopie. München 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zusammenbruch der amblyopen Noniusempfind-
lichkeit bei Amblyopei. Vortrag a.d, 80. 
Tagg.d.Dt.Ophthalmolog. Ges., München 22.9.82. 
(Gem.m. R.Hilz)
- Cortical magnification theory of peripheral 
vision: a counterexample. Eur. Brain and Be-
haviour Soc., Ann. General Meeting, Parma/Ital.
2.-4.9.82. (Gem.m. P.Parth)
Sehforschung im kreativen Prozeß - zu den 
biologischen Grundlagen der Malerei. Vortrag
i.d. Galerie von Braunbehrens, München 16.2.
oo
-örtliche Phaseninformation: das’missing link* 
zwischen Kontrastempfindlichkeit und Optotypen- 
Sehschärfe. Vortrag a.d. Tagg.d. Dt.Ges.f.an-
gewandte Optik und Schweizer. Ges.f. Optik und 
Elektronenmikroskopie, Luzern/Schweiz 4.6.82. 
(Gem.m. H.Brettel, T.Caelli u. R.Hilz)
- Die Kontrastempfindlichkeit als Indikator 
für eine beginnende Opticusbeteiligung bei der 
endokrinen Orbitopathie. Vortrag a.d. 80. Tagg.
d.Dt. Ophthalmol.Ges. München 19.9.82. (Gem.m.
B.Lorenz, I.E.Gayl, K.-P. Boergen)
- Psychophysische Untersuchungen zur Sehfunk-
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tion. Vorlesung ebd., München 20.9.82.
- A filter theory of pictorial representation- 
progress report IV: spatial frequency analysis 
of some art work. Vortrag a.d. 6. Kolloquium
d. Studiengruppe "Biologische Aspekte der Aesthe- 
tik" b.d. Werner-Reimers-Stiftung, Bad Homburg 
5.4.82. (Gem.m. T.Caelli u. M.HUbner)
- The mind deals in lines-a comparative study 
of neural mechanisms and aesthetic response. 
Vortrag ebd.
- Koordination des 5. u. 6. Kolloquiums der 
Studiengruppe Biologische Aspekte des Aesthe- 
tik ebd., 3.-5.1. u. 4.-6.4.82.
- Managing Editor d. Zschr. Human Neurobiology", 
Heidelberg u.a.rSpringer.
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGISCHE CHEMIE# 
PHYSIKALISCHE BIOCHEMIE U. ZELLBIOLOGIE
AQUILA, HEINRICH, Dr.phil.nat., Akad. Rat
Incorporation of N-Ethylmaleimide into the 
Membrane-Bound ADP/ATP Translocator. Isolation 
of the Protein Labeled with N- (3H)Ethylmalei- 
mide.- In: Eur. J.Biochem.122.1982, S.133-139. 
(Gem.m. W.Eiermann u. M.Klingenberg)
The Reactivity of -SH Groups in the ADP/ATP 
Carrier Isolated from Beef Heart Mitochondria.- 
In: ebd. S.141-145. (Gem.m. M.Klingenberg)
Complete Amino Acid Sequence of the ADP/ATP 
Carrier from Beef Heart Mitochondria.- In: 
Hoppe-Seyler’s Z.Physiol. Chem. 363.1982, S. 
345-349. (Gem.m. D.Misra, M.Eulitz u. M. 
Klingenberg)
Surface Labelling of Membrane-Bound ADP/ATP 
Carrier by Pyridoxal Phosphate.- In: FEBS.
Lett. 146.1982, S.259-261. (Gem.m. W.Bogner 
u. M.Klingenberg)
BEYER, KLAUS, Dr.rer.nat., wiss. Ass.
Phase structures, water binding, and molecular 
dynamics in liquid crystalline and frozen 
states of the system Triton X-100-D?s.- In:
J.Colloid and Interface Sci. 86.1982, S.73- 
89.
31p,13c- and ^H-NMR studies of hexagonal struc-
tures and thermotropic phase transitions of 
choline phospholipids in liquid crystalline 
oxyethylene detergents.- In: Xth Int. Conf. on 
Magnetic Resonance in Biological Systems. 
Stanford/USA: 1982.S.31. (*Abstr.)
FITTLER, FRIEDRICH, Dr.rer.nat., Priv.
Doz., Akad. Obberrat
Localization in Mouse L-Cell Chromosomal Sites 
of Transferred Immunoglobulin Genes.- In: Chro-
mosoma (Berl.) 84.1982, S.717-727. (Gem.m. J.Bo- 
genberger u. M.Steinmetz)
Transfer of African Green Monkey Highly Repe-
titive DNA into Mouse-L-Cells.- In: Exp. Cell 
Res.140.1982, S.430-434. (Gem.m. J.Bogenberger)
Characterization of Y-Chromosome Specific Sa-
tellite. DNA of Muntiacus muntjak vaginal is.- 
In: Chromosoma (Berl.). 87.1982, S.9-20. (Gem. 
m. 0.Bogenberger u. H.Sehne11)
GROSSKOPF, RUDIGER. Dr.rer.nat.
Organisation des Mitochondrialen Genoms der Rat-
te. Nucleotidsequenz und Genanordnung eines 
6.94 kbp Segments der insgesamt 16 kbp langen 
Mitochomdrialen DNA. Diss. 1982.
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGISCHE CHEMIE»
PHYSIKALISCHE BIOCHEMIE U. ZELLBIOLOGIE
HERZOG, VOLKER, Dr.med., Prof.
Endocytose in sekretorischen Zellen.- In: Verh. 
Anat. Ges. 76.S.41-45.
TSH induced transepithelial transport in thy-
roid follicle cells.- In: Eur.J.Cell Biol. 27.
S.12.
Pathways of plasma membrane retrieval in secre-
tory cells.- In: ebd. S. 12.
Pathways of endocytosis as traces with non-
specific electron-dense markers.- In: Biol.
Cell 45.S.365.
Doktorand :
Herbert Vogel: Autoradiographische und cyto- 
chemische Untersuchungen über den intrazellu-
lären Transport sekretorischer Proteine in der 
Tränendrüse (Glandula extraorbital is) der Ratte.
Sonstige wiss, Tätigkeit:
- Vortrag am Physiolog.-Chem. Institut d. 
Westfäl. Wilhelms-Univ., Münster: Endocytose 
in sekretorischen Zellen.
- Vortrag am Inst.f.Molekularbiologie und Phy-
siol og. Chemie d. Univ. Hamburg: Endocytose.
- Plenar-Vortrag, Jahrestagg. d. Société Belge 
de Biochimie in Brüssel: Membrane Flow and Mem-
brane Sorting inside the Cell.
- Vortrag am Int. Inst, of Cellular and Mole-
cular Pathology, Brüseei: Transepithelial 
Transport in Thyroid Folicle Cells.
- Plenar-Vortrag. Jahrestagg.d. Dt.Ges.f.Zell- 
biologie, München: Secretory Processes: Role
of Plasma Membrane.
» Vortrag am RUCA-Laboratorium voor Biochemie 
van de Mens, Universität Antwerpen: Use of Tra-
cers for Studies on Endocytosis and Membrane Re-
cycling.
- Vortrag am Patholog. Inst.d.Univ. Mainz: En-
docytose und "Membrane Recycling" in sekretori-
schen Zellen.
- Vortrag im Rahmen des "Elektronenmikroskopi-
schen Kolloquiums" d. Univ. Bonn: Gebrauch von 
Tracern bei der Analyse von Endocytosen in se-
kretorischen Zellen.
- Plenar-Vortrag a.d. l.Eur. Congr. on Cell 
Biology in Paris: Pathways of Endocytosis as 
Traced with Non-Specific Electron-Dense Mar-
kers.
- Vortrag am Institut für Mikromorphologie 
und Elektronenmikroskopie d. Univ. Wien: En-
docytose in sekretorischen Zellen.
- Vortrag im Kernforschungszentrum in Karls-
ruhe: Die Rolle der Plasmamembran beim sekre-
torischen Prozeß.
- Vortrag am Inst.f. Mikrobiologie d. Univ. Os-
nabrück: Endocytose.
- Vortrag im Rahmen der Martinsrieder Seminare, 
Max-Planck-Inst. f.Biochemie in Martinsried: 
Endocytose und vestikularer Transport in inside-
out Follikeln der Schilddrüse.
KLINGENBERG, MARTIN, Dr.rer.nat., o.o.Prof.
Incorporation of N-ethylmaleimide into the mem-
brane-bound ADP/ATP translocator. Isolation of 
the protein labeled with N-(3h )- ethylmalei-
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mide.- In: Eur. J.Biochem.122.1982, S.133-139. 
(Gem.m. H.Aquila u. W.Eiermann)
The reactivity of -SH groups in the ADO/ATP 
carrier isolated from beef heart mitochondria.- 
In: ebd. S.141-145. (Gem.m. H.Aquila)
Complete amino acid sequence of the AOP/ATP 
carrier from beef heart mitochondria.- In: 
Hoppe-Seyler*s Z.Physiol. Chem. 363.1982, S. 
345-349. (Gem.m. H.Aquila, D.Misra u. M.Eu-
litz)
Electrophoretic control of reconstituted ade-
nine nucleotide translocation.- In: Bioche-
mistry. 21. 1982, S.1082-1089. (Gem.m. R.Kramer)
Isolation of the GDP binding protein from 
brown adipose tissue mitochondria of several 
animals and amino acid composition study in 
rat.- In: Biochem. Biophys.Res.Commun. 106. 
1982, S.582-589. (Gem.m. D.Ricquier u. C.S.
Lin)
The ADP/ATP translocation in mitochondria and 
its role in intracellular compartmentation,- 
In: H.Sies (Hrsg.), Metabolic Compartmenta- 
tion. London: Academic Pr. 1982, S.101-122. 
(Gem.m. H.W.Heldt)
The use of detergents for the isolation of in-
tact carrier proteins, exemplified by the ADP/ 
ATP carrier of mitochondria.- In: A.N. Martono- 
si (Hrsg.), Membranes and Transport. Vo1,1. New 
York: Plenum Publ. Corp. 1982, S. 203-209.
Characteristics of the isolated purine nucleo-
tide binding protein from brown fat mitochon-
dria.- In: Biochemistry. 21.1982, S.2950-2956. 
(Gem.m. C.S.Lin)
Temperature dependence of ADP/ATP translocation 
in mitochondria.- In: Eur. 0.Biochem. 126.1982, 
S.263-269.
Surface labeling of membrane-bound ADP/ATP 
carrier by pyridoxal phosphate.- In: FEBS Lett.
146.1982, S.259-261. (Gem.m. W.Bogner u. H. 
Aquila)
KRÄMER, REINHARD, Dr.rer.nat., AR a.Z.
Electrophoretic Control of Reconstituted Adenine 
Nucleotide Translocation.- In: Biochemistry.21. 
1982, S.1082-1089. (Gem.m. M.Klingenberg)
Cholesterol as Activator of ADP/ATP Exchange 
in Reconstituted Liposomes and in Mitochon-
dria.- In: Biochim. Biophys. Acta.693.1982,
S.296-304.
Modulation of Reconstituted ADP/ATP Exchange 
from Mitochondria.- In: 2nd Eur. Bioenergetics 
Conf. Lyon, France 1982. (=Abstr.)
MACHLEIDT, WERNER, Dr.med., Prof.
Progress in solid-phase sequencing: Extended de-
gradations of peptides and proteins.- In: M.Elzin- 
ga (Hrsg.), Methods in Protein Sequence Analy-
sis. Clifton N.J.: Humana Pr. 1982, S.173-180.
Subunit 1 of cytochrome oxidase from Neurospo- 
ra crassa: nucleotide sequence of the coding 
gene and partial amino acid sequence of the 
protein.- In: The EMBO journal.1., S.1385- 
1391. (Gem.m. C.Burger, C.Scriven, W.Machleidt 
u. S.Werner)
PAULSEN, HARALD, (Forts.)
In: Nucleic Acids Res. 10.1982, S. 2651-2663. 
(Gem.m. J.M.Robertson u. W.Wintermeyer)
In: Proc. 4th Int. Symp. on Metabolism and 
Enzymology of Nucleic Acids. Hrsg.v. 3. Zelinka 
u. J.Balan. Bratislava: Publ..House of the Slo-
vak Academy of sciences 1982, S.349-360.(Gem.m. 
J.M.Robertson u. W.Wintermeyer)
ROBERTSON, JAMES, Dr.
The Conformation and Topology of the Anticodon 
and D Loops of tRNA™e Upon Ribosome Binding and 
Translocation.- In: J.Zelinka u. S.Balan (Hrsg.), 
Metabolism and Enzymology of Nucleic Acids.4. 
Bratislava, Czech.: Slovak Academy of Scien-
ces, S.349-360. (Gem.m. H.Paulsen u. W.Winter-
meyer)
Transient Kinetics of tRNA Binding to the Ribo- 
somal A and P Sites: Observation of a Common 
Intermediate Complex.- In: Biochemistry.21.1982, 
S.2246-2252. (Gem.m. W.Wintermeyer)
Effect of Ribosome Binding and Translocation 
on the Anticodon Loop of tRNAp"e as studied by 
Wybutine Fluorescence.- In: Nucleic Res. 10.
1982, S.2651-2663.
SCHMIDT, HORST-WOLFGANG, Dr.rer.nat., 
wiss. Ass.
Fine structure of isolated and non-isolated 
potato tuber periderm.- In: Planta.154.1982, 
.76-80.
Development of plant cuticles: occurence and 
role of non ester bonds in cutin of Clivia mi-
ni ata Reg, Leaves.- In: ebd. 156.1982, S.38Q- 
384.
THIEBE, RAINER, Dr.rer.nat., Akad.Dir., 
Priv. Doz,
Interference of Ligands on the Phenylalany1- 
tRNA Synthetase from Yeast.- In: Eur. J.Bio-
chem.126.1982, S.77-81.
WERNER, SIGURD, Dr.med., Prof.
Subunit 1 of cytochrome oxidase from Neurospora 
crass: nucleotide sequence of the coding gene 
and partial amino acid sequence of the protein.- 
In: The EMBO Journal.Vol.l.No.11.1982, S.1385- 
1391. (Gem.m. G.Burger, C.Scriven, W.Machleidt)
ZWIEBEL, FRANZ,
Role of Pyruvate Transporter in the Regulation 
of the Pyruvate Dehydrogenase Multienzyme Com-
plex in Perfused Rat Liver.- In: Biochemistry.
21.1982, S.346-353. (Gem.m. U.Schwabe, M.S.01- 
son, R.Scholz)
INSTITUT FÜR GESCHICHTE DER MEDIZIN
GOERKE, HEINZ, Dr.med., Dr.med.h.c., o.Prof.
Großkrankenhäuser - Vorläufer und Wandlungen der 
Konzepte.- In: Krk.hs-Umschau.51.1982, S. 315- 
320.
Ernst von Bergmann und die Kriegschirurgie sei-
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INSTITUT FÜR DIE GESCHICHTE DER MEDIZIN
GOERKE, HEINZ, (Forts.)
ner Zeit.- In: Wehrmed.Wehrpharm. 6. H.3.1982,
S. 95-98.
Alter - eine Krankheit oder Altern in Gesund-
heit. Bemerkungen aus der Geschichte der Ge-
riatrie.- In: Kneipp-Kalender 1983. Stutt-
gart: 1982, S.44-49.
Das "Mdller-Christensen-Syndrom" - eine für 
die klinische Leprologie bedeutsame osteo- 
archäologische Entdeckung.- In: Christa Ha- 
brich et al. (Bearb.), Aussatz, Lepra, Hansen- 
Krankheit. Ein Menschheitsproblem im Wandel.
T. I.: Katalog. Ingolstadt:1982, S.146-151.
Physikalische Heilsverfahren als Bestandteil 
der Gegenwartsmedizin.- In: Zschr. Phys. Med. 
Baln. Med. Klim. 11.1982, S.509-511.
Das Deutsche Krankenhaus-Alman Hastanesi in 
Istanbul.- In: Historia hospital. H.14. 1981/
82, S. 171-178.
Geschichte der Arbeitsmedizin.- In: E.Stol- 
lenz u. K.Consentius (Hrsg,), Arbeitsmedizi- 
mscher Grundlagen-Lehrgang. Kurzreferate 1. 
Berlin: Akdemie f. Arbeitsmed. 1982.
Doktoranden:
Peter Gast: "Stammliste" der Tängerdienenden 
Militärärzte im Königreich Bayern 1871-1914.- 
Hans-Jürgen Pilster: Militärhygiene im 19. Jahr- 
hunder.- Ulrike Riemensperger: Joseph von Lind-
wurm (1824-1874). Eine Biographie.
GRUNWALD, ERHARD, Dr.med., Dr.phil.,
Ärztliche Ethik und Verwundetenfürsorge bei 
Dr. Janus Abrahamus à Gehema.(1647-1715).- In: 
Wehrmed. Monatsschr. 26.1982, S.196-200.
KOLTA, KAMAL SABRI, Dr. phi 1., Akad. Rat
Die Lepra im Alten Ägypten in der koptischen 
Zeit.- In: Katalog zu "Aussatz. Lepra. Hansen- 
Krankheit. Ein Menschheitsproblem im Wandel." 
München:1982, S.58-65.
Das Christentum am Nil und die heutige kopti-
sche Kirche.- In: Kath. Schulkommissariat in 
Bayern (Hrsg.), Materialien für den Religions-
unterricht an Gymnasien. H.7.1982.
Leben und Wirken der Einsiedler und Mönche in 
Ägypten vom 3. bis zum 7. Jahrh. n. Chr. - In: 
ebd. S.29-40.
WILMANNS, JULIANE, Dr.phil., Akad. Rätin a.Z.
Die Bedeutung von Vincenz Czerny für die Ent-
wicklung der experimentellen und klinischen 
Krebsforschung in Deutschland.- In: Aktuelle 
Probleme der Hämatologie und Onkologie. München: 
1982, S.l-13. (=Beitr. Onkol.=Contrib. to On-
col. 13.)
Bearb.: Aussatz, Lepra, Hansen-Krankheit. Ein 
Menschheitsproblem im Wandel. T.I.: Katalog. 
Ingolstadt: 1982, 224 S. (Gern.bearb.m. Christa
Habrich u. Jörn Henning Wolf)
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria. First 
Described in 1882 by Paul Strübing.: An Exam-
ple of Cooperation Between Clinical and Basic 
Research.- In: Blut.45.1982, S.367-373.
Bibliographie der Veröffentlichungen von Heinz 
Goerke aus den Jahren von 1943 bis 1982 an-
INSTITUT FÜR DIE GESCHICHTE DER MEDIZIN
läßlich seines 65. Geburtstages Zsgest. u. hrsg. 
v. Juliane C. Wilmanns. Mit einer Laudatio von 
Hans Schadewaldt. München: 1982, 63 S.
INSTITUT FÜR SOZIALE PÄDIATRIE 
IM) JUGENDMEDIZIN
AVALLE, CARLO, Dr.med., wiss. Ass.
Orofaziale Regulation beim Down-Syndrom durch 
Gaumenplatte.- In: Sozialpädiatrie in Praxis 
und Klinik.4.Nr.1. 1982, S.10-17. (Gem.m. R. 
Castillo-Morales, E.Crotti u. G.Limbrock)
Idiopathische Skoliose im Schulkindalter und 
Neurophysiotherapie nach Vojta - Kasuistik und 
kinesiologisches Modell.- In: Der Kinderarzt.
13. Nr.5.1982, S.683-692. (Gem.m. H. Bauer u. 
M.Patschke)
Neuromotorische Untersuchungsbefunde bei Zwei-
jährigen. Weitere Ergebnisse aus der Münchener 
pädiatrischen Längsschnittstudie.- In: Sozial-
pädiatrie in Praxis u. Klinik.4.Nr.11.1982, S. 
540-549. (Gem.m. H.Schirm,Th. Faus-Kessler, 
J.Tritschler u. Zeitler)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranst. im Werner- 
Otto-Institut d. Alsterdorfer Anstalten, Ham-
burg 17.2.82: Die Entwicklungsneurologische Un-
tersuchung im Säuglingsalter nach der Konzeption 
von Vojta.
- Vortrag b.d. 31. Tagg.d.Nordwestdt. Ges.f. 
Kinderheilkde, Hannover 30.4.-2.5.1982: Möglich-
keiten eines Screenings auf die Cerebrale Pare-
se im Neugeborenenalter nach dem diagnostischen 
Konzept von Vojta. (Gem.m. V. Vojta u. H. Bauer)
- Vortrag b. 10. Int. u. Interdiszipl. Herbst- 
Seminar-Kongreß f. Sozialpädiatrie in Brixen, 
Brixen 19.-26.8.82: Probleme der Bobath- und 
Vojta-Therapie in der Praxis. (Gem.m. R. Castil-
lo u. B.Zukunft)
- Leitung des Sonderseminars "Vojta-Diagnostik 
und Vojta-Therapie in der krankengymnastischen 
Praxis" ebd. (Gem.m. B.Zukunft)
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranst. in der Kreis-
sonderschule Biberach: Eltern und ihr behindertes 
Kind. Erfahrungsbericht aus dem Kinderzentrum 
München. Biberach a.d. Riß 4.9.82: Bedeutung der 
Frühdiagnostik und Frühtherapie zur Vorbeugung 
der cerebralen Bewegungsstörung.
BAUER, HARTMUT, Dr.med., wiss. Angest.
Idiopathische Skoliose im Schulkindalter und 
Neurophysiotherapie .nach Vojta - Kasuistik und 
kinesiologisches Modell.- In: Der Kinderarzt.
13.Nr.5.1982, S.683-691. (Gem.m. C.Avalle u. M. 
Patscheke)
Neurologische Grundstörungen bei Säuglingssko-
liose und Hüftluxation.- In: ebd. Nr.7, S.1051.
Zur Häufigkeit der durch Früherkennungsuntersu-
chung erfaßten zerebralen Bewegungsstörungen 
und ihre Behandlung durch Krankengymnastik.- In: 
Klin. Pädiatr.194.1982, S.347-348.
Krankengymnastische Methoden bei der Behand-
lung von Spina bifida.- In: ASbH Menden, Nov. 
1982. Tagungsbericht d. wiss. Tagg. v. 18.11. 
82.- Ergebnisse der Physiotherapie nach Vojta 
auf die Innervation der unteren Extremitäten, 





- Int. Symp.d.österr. Ges.f.Kinderheilkde - 
Myelomeningocele und Hydrocephalus -, Ober-
gurgel 25.-27.1.82: Ergebnisse der Physiothe-
rapie nach Vojta. (Gem.m. Th.Hellbrügge) - 
Entwicklungsrehabilitation bei körperbehinder-
ten Kindern. (Gem.m. Th.Hellbrügge)
- Int. Montessori-Kurs, München 4.-5.2.82: 
Diagnostik und Therapie der infantilen Cere-
bralparese.
- Servizio di riabilitazione della provinzia 
autonoma di Bolzano, Centro Spastici, 26.-30. 
4.82: Secondo Corso di fisiotherapia secondo 
Vojta.
- 31. Tagg.d.Nordwestdt. Ges.f.Kinderheilkde., 
Hannover 30.4.-2.5.82: Möglichkeiten eines 
Screenings auf die cerebrale Parese im Neuge- 
borenenalter nach dem diagnostischen Konzept 
von Vojta. (Gem.m. C.Avalle u. V.Vojta)
- 5th Congr. of ISEK (Int. Soc. of electrophy- 
siological kinesiology), Ljubljana, Yugosl. 21.- 
25.6.82: in Zdravstveni vestnik. (»Letnik 50.51. 
Suppl.l., 7.14 S.182.- 0. of Slov. Med. Soc.
7.15 S.184) : Moznost prepoznavanja preostale 
inervacije s pomocjo EMG med facilitacijo po 
Vojti. (Possibility of detecting the resting- 
innervation by EMG during the facilitation acc. 
to Vojta (esp. MMC) (Gem.m. V.Vojta)- Elektro- 
miografija nevralne aktivnosti pri parezi plek- 
sus brachialis pri segmentalni in kompleksni 
facilitaciji po Vojti. (EMG - correspondance
of neuronal activity to the segmental and 
complex facilitation acc. to Vojta in plexus- 
paresis) (Gem.m. Vojta)
- Der hydrocephalus internus im frühen Kindes-
alter, Mainz 30.9.-2.10.82: Besteht eine Beein-
flussung der Liquorzirkulation durch kranken-
gymnastische Behandlung (Reflexlokomotion nach 
Vojta)? (Gem.m. V.Vojta)
- lrst Course of early diagnosis of Icp acc. 
to Vojta. Max Mueller Bhavan Inst und the 
Spastics soc. of India, Bombay 29.11.-10.12.82. 
(Gem.m. D. Wassermeyer u. V.Vojta)
INSTITUT FÜR SOZIALE PÄDIATRIE
UND JUGENDMEDIZIN
BRACK, UDO B., Dipl.Psych., Dr.phil., Ober-
psychologe
Eltern als Co-Therapeuten von retardierten 
Kindern - Probleme der Anleitung und Motivie-
rung. - In: Psychologie in Erziehung und Unter-
richt.1.1982, S.41-48.
Psychologische Sprachdiagnostik im Vorschulal-
ter.- In: Sprache-Stimme-Gehör.1.1982, S.20- 
26.
Sprachdiagnostik und frühe Sprachtherapie.- In: 
V. de Vries (Hrsg.), Prävention und Sprachbe- 
hinderung. Tagungsber. Osnabrück 1981. Olden-
burg: Arbeiterwohlfahrt d. Bezirksverbandes 
Weser-Ems e.V. 1982, S.124-144.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Diagnostische und therapeutische Aspekte in 
der klinischen Kinderpsychologie. Seminar am 
All India Institute of Physical Medicine and 
Rehabilitation, Bombay Nov. 82.
- Behinderung und Spiel - Aufbau der Grund-
lagen des SpielVerhaltens von Kindern. Seminar 
in Bozen, Ital. 6.3.82.
- Die Behandlung von retardierter Sprachent-
wicklung bei Kindern, ebd. 5.6.82.
C0ULIN, SONYA, Dipl.Psych., Dr.phil.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. Colloquium des SPP Verhaltenson- 
togenie der DFG, Tutzing 7.6.82: Entwicklung 
des Fremdeins beim Säugling und Beziehungsfor-
men mit den Eltern.
INSTITUT FÜR SOZIALE PÄDIATRIE
UND JUGENDPEDIZIN
FAUS-KESSLER, THERESA, Dipl.Math.,
Zweijährige in Münchener Pädiatrischen Längs-
schnittstudie.- In: Sozialpädiatrie in Praxis 
und Klinik. 4.1982, S.443-447. (Gem.m. H. 
Schirm)
Neuromotorische Untersuchungsbefunde bei Zwei-
jährigen. Weitere Ergebnisse aus der Münchener 
Pädiatrischen Längsschnittstudie.- In: ebd. S. 
540-549. (Gem.m. H.Schirm)
FRÖHLICH, GISELA, Dipl.Psych.,
Frankfurter Schulreifetest (FST).- In: Der 
Kinderarzt.13.Nr.10.S.1537-1538.
FUCHS, HANS, Dipl.Psych.
Eindrücke einer Vortragsreise nach Südamerika. 
In: Der Kinderarzt.13.Nr.4.1982, S.602-604.
GIEBLER, URSULA, Kinderkrankenschwester
Aufgaben der Kinderkrankenschwester bei der 
sozialpädiatrischen Intensivpflege.- In: So-
zialpädiatrie in Praxis u. Klinik. 4.Nr.7/8. 
1982, S.393-394.
HAWEL, WOLFGANG, Dipl.Psych., wiss. Angest.
Algorithm and FORTRAN Program for the Permuta-
tion Test with Dependent Samples.- In: H.Caus- 
sinus et al. (Hrsg.), COMPSTAT 1982, 5th Sympo-
sium held at Toulouse 1982, Part II. (Supplement) 
Short Communications, Summaries of Posters. Wien: 
Physica Verl. 1982.
Doktoranden:
Gudrun Geigenberger: Ein Schulvergleich zwischen 
Montessori- und Regelgrundschule: Psychovegeta- 
tive Symptomatik bei Schulkindern sowie Herz-
frequenzverlauf, subjektives Befinden und Prü-
fungsangst in einer experimentellen Prüfungs-
situation.- Clarissa Herdeis: Übersicht über 
Ziele und Inhalte von Längsschnittstudien zur 
psychischen und somatischen Entwicklung bei 
Kindern. (Gem.m. Schirm)
HELLBRÖGGE, THEODOR, Dr.med., Dr.h.c., Prof.
Professor Dr.med. Theodor Hellbrügge Ehren-
doktor der Sophia-University Tokio von Masaka- 
zu Fukushima, Tokio.- In: Der Kinderarzt.1.
1982, S.125.
Ehrendoktor der Sophia-University Tokio Th. 
Hellbrügge von Milan Pachler, München.- In: 
Fortschr.d.Med. 14.1982, S.618.
Hrsg.: Die Entwicklung der kindlichen Sexuali-
tät. München: Urban & Schwarzenberg 1982. (* 
Fortschritte der Sozialpädiatrie.Bd.6)
Hrs'g.: Die ersten 365 Tage im Leben eines 
Kindes. (Griech. Ausg.) (Gern, hrsg.m. J.H. 
von Wimpffen)
Hrsg.: Rolf E.Muuss, Grundlagen der Adoleszen-
tenpsychologie. Lübeck: Hansisches Verlags-
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HELLBRÜGGE, THEODOR, (Forts.) 
kontor 1982. («Documenta Pädiatrica.Bd.9.)
Hrsg.: Hans Werner Rautenberg, Kardiologische 
Pädiatrie in der Praxis, ebd. (= ebd. Bd.10.)
Hrsg.: Victor Weidtman, Diagnoseschlüssel für 
die Pädiatrie, ebd. («ebd.Bd.10.)
Hrsg.: Die ersten Lebensjahre. Taschenb.-Ausg. 
München: Droemersche Verlagsanst. Th.Knaur Nachf. 
(Gern, hrsg.m. Gerd Döring)
Das behinderte Kind.- In: Roelli (Hrsg.), 
Pädiatrische Fortbildungskurse für die Pra- 
xis.Bd.56.
Hrsg.: Der Kinderarzt. Gründer u. Hauptsschrift-
leiter im 13. Jg.
Hrsg.: Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik. 
Gründer und Herausgeber im 4. Jg.
Fortschritte der Medizin. Mitglied der Schrift-
leitung seit 1960.
Hrsg.: Kindergesundheit. Gründer u. Herausgeber 
seit 1981.
Hrsg.: Fortschritte der Sozialpädiatrie. Bisher 
6 Bände, Herausgeber seit 1973.
Documenta paediatrica. Bisher 8 Bände, Heraus-
geber seit 1976.
Zum Leitartikel: Mißachtung der Neugeborenen- 
Vorsorge.- In: Der Kinderarzt.3.1982, S.339.
Zum Leitartikel: Neugeborenen-Basisuntersuchung.- 
In: ebd. 4.1982, $.511.
Schlafmotilität junger Säuglinge und Schwer- 
krafteinwirkungen im Schlaf.- In: ebd. 7.1982,
S.1055.
Das erste Krankheitsfrüherkennungsprogramm im 
Spiegel einer eingehenden neuromotorisehen Ent-
wicklungsdiagnostik.- In: ebd. $.1035.
Zur Effektivität der Krankheitsfrüherkennungs-
untersuchungen im Kindesalter.- In: ebd. 10.
1982, S.1497.
Allgemeine Tonsillenausschälung bei Kindern.- 
In: ebd. 12.1982, S.1873.
Ein Jahr "Kindergesundheit".- In: Sozialpä-
diatrie in Praxis u. Klinik.1.1982, S.50-51.
Probleme der Entwicklungs-Rehabilitation aus 
der Sicht der Sozialpädiatrie.- In: Die
Krankenvers i cherung.5.1982.
Behinderung als psychosoziales Phänomen.- In: 
Fortschritte der Medizin.
Der gewaltsame Tod eines Neugeborenen aus der 
Sicht des Kinderarztes.- In: Sozialpädiatrie in 
Praxis und Klinik.3.1982, Editorial S.119.
Anwalt des praktizierenden Arztes: 100 Jahre 
"Fortschritte der Medizin".- In: ebd. 14.1982,
S.613-614.
Ein Jahr Kindergesundheit.- In: Sozialpädiatrie 
in Praxis und Klinik. 1.1982, S.50.
Der erste Geburtstag im Leben eines Kindes.- 
Editiorial.- In: Kindergesundheit.1.1982, S.3.
Rachitis-Prophylaxe - Geleitwort.- In: ebd.
3.1982, S.3.
Die Neugeborenen-Basisuntersuchung - Geleit-
wort.- In: ebd. 6.1982, S.3.
Die Adventszeit.- Geleitwort.- In: ebd. 12.1982,
S.3.
INSTITUT FÜR SOZIALE PÄDIATRIE
UND JUGENDMEDIZIN
Geleitwort zu der Herausgabe der neuen Zeit-
schrift "Kinderkrankenschwester".- In: ebd.
1.1982, S. 3.
Lehrgänge zur Weiterbildung von Kinderkranken-
schwestern.- In: ebd. 1.1982, S.21.
Lehrgänge zur Weiterbildung von Kinderkranken-
schwestern.- In: ebd. 2.1982, S.4.
Lehrgänge zur Weiterbildung von Kinderkranken-
schwestern.- In: ebd. 3.1982, S.4.
The Child's Sodal Development as a Task for 
Integrated Education of Normal and Handicapped 
Children. Leading Article.- In: King Abdulaziz 
Medical Journal. Vol.2.Nd.1.1982.
Oie Hilfe für d*s behinderte Kind als interdiszi-
plinäre Aufgabe der Medizin.- In: Annales Uni- 
versltatis Saraviensis.1982.
Die besondere Not der Kinderkrankenhäuser. Prima 
folia.- In: Fortschr. d, Med. 100. Nr.34, S. 
1567-1568.
Die Spargesetze der Bundesregierung und Früh-
erkennungsuntersuchungen bei Neugeborenen.- In: 
Der Kinderarzt. 2.1982, S.281.
Funktionsbereiche der Münchener Funktionellen 
Entwicklungsdiagnostik aus der Sicht eines ja-
panischen Karikaturisten.- In: ebd. 3.1982, S. 
371.
Früherkennungsuntersuchung - Kinderrichtlinien 
U2 - hier: Einbeziehung der U2 in den Pflege-
satz,- In: ebd. 5.1982, S.777.
Schlafmotilität junger Säuglinge und Schwer-
krafteinwirkungen im Schlaf?- In: ebd. 7.1982,
S.1055.
Zur Effektivität der Krankheitsfrüherkennungs- 
Untersuchungen im Kindesalter.- In: ebd. 10.
1982, S.1497.
Allgemeine Tonsillenausschälung bei Kindern.- 
In: ebd. 12.1982, S.1873.
Neu veröffentl. u. neu redigiert: Franz S.Hügel, 
Zur Geschichte der Entstehung der Spitäler und 
der Kinderheilanstalten.- In: ebd. 4.1982, S.
605.
Franz S.Hügel, 1.Forts.- In: ebd. 5.1982, S.
767.
Franz S.Hügel, Zeitliche Übersicht über die 
Gründung von Krankenhäusern in Europa. 2.Forts.- 
In: ebd. 6.1982, S.922.
Franz S.Hügel, Hospitalität und Kinderheilan-
stalten. 3.Forts, u. Schluß.- In: ebd. 8.1982,
S.1234.
Prof. Dr.med. Paul Christoph Schmid zum 65. Ge-
burtstag.- In: Der Kinderarzt.1.1982, S.123.
In memoriam Dr.med.Werner Pfeiffer.- In: ebd. 2. 
1982, S.304.
Auszeichnung des Rottendorf-Preises an Herrn 
Privatdozent Dr.med. Gerhard Heimann.- In: ebd.
2.1982, S.305.
Bayerischer Maximilians-Orden für Wissenschaft 
und Kunst an Professor Dr.med. Klaus Betke.- 
In: ebd. 2.1982, S.306.
Kar1-KupfmüIler-Ring an Prof, pr.rer.nat. Bern-
hard Hassenstein.- In: ebd. 2.1982, S.306.
Ernst-von-Bergmann-Plakette für Dr.med. Rudolf 
Reue.- In: ebd. 3.1982, S.461.
Großer Leopold-Kunschak-Preis für Prof. Dr. 
Heribert Berger.- In: ebd. 3.1982, S.462.




MaternUl-Preis 1981 für Privatdozent Dr.med. 
Joachim Wolfram Dudenhausen.- In: ebd. 4.1982, 
S.633.
Ehrendoktorwürde der Boston-Universität für 
Bera Bobath.- In: ebd. 5.1982, S.783.
Professor Dr.med. Karl Heinz Schäfer - Ehren-
mitglied der Deutschen Gesellschaft für Kin-
derheilkunde.- In: ebd. 5.1982, S.784.
Prof. Dr.med. G.Roberto Burgio - Ehrenmitglied 
der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkünde.- 
In: ebd. 5.1982, S.785.
Prof. Dr. med. Hans Ewerbeck - Ehrenmitglied 
der Deutschen Gesellschaft für Kinderheilkunde.- 
In: ebd. 5.1982, S.786.
Prof. Dr.med. Niilo O.B.Hallman, M.D., Ph.D. 
(med.).- Ehrenmitglied der Deutschen Gesell-
schaft für Kinderheilkunde.- In: ebd. 5.1982, 
S.786.
In memoriam Dr.h.c. Mario Montessori.- In: 
ebd. 6.1982, S.957.
In memoriam Carl Orff.- In: ebd. 6.1982, S.
957.
Prof. Dr.Dr.sc.med. Peter Victor Vöghelyi - 
Ehrenmitglied der Deutschen Gesellschaft für 
Kinderheilkunde.- In: ebd. 6.1982, S.958.
In Memoriam Prof. Dr.med.Wilhelm Hagen.- In: 
ebd. 7.1982, S.1109.
Prof. MDr. Josef Svejcar, Dr.Sc.F.A.A.P. (Hon.) 
zum 85. Geburtstag.- In: ebd.7.1982, S.1110.
Prof. Dr.med.Ernst Zweymüller zum 65.Geb.- In: 
ebd.7.1982, $.1111.
Prof. Dr.med. Boleslaw Görnicki - Ehrenmit-
glied der Deutschen Gesellschaft für Kinder-
heilkunde.- In: ebd. 8.1982, S.1259.
In memoriam Prof. Dr.rer.nat. Joachim Illies.- 
In: ebd. 9.1982, $.1413.
Dr.med.Vaclav Vojta zum 65. Geburtstag.- In: 
ebd.9.1982, S.1416.
Dr.med. Hartmut lenk-Ostendorf zum 65.Geburts-
tag.- In: ebd. 9.1982, S.1419.
Bernhard-Christoph-Faust-Medaille für Dr.med. 
Michael Ehrlich.- In: ebd. 10.1982, S.1594.
Archiater Prof. Dr.med. Arvo Ylppö zum 95. 
Geburtstag.- In: ebd. 11.1982, S.1784.
Ehrenzeichen des Deutschen Roten Kreuzes für 
Dr.med. Gerhard Körver.- In: ebd. 11.1982, S. 
1786.
Dr.med.dent. Hans Roos zum 70. Geburtstag.- 
In: ebd. 12.1982, $.1950.
Internationaler Maternite-Preis 1982 an Prof. 
Dr.med.Erich Saling.- In: ebd. 12.1982, S.
1952.
Doktoranden:
Gudrun Geigenberger: Ein Schulversuch zwischen 
Montessori- und Regelgrundschule: Psychovege- 
tative Symptomatik bei Schulkindern sowie Herz-
frequenzverlauf, subjektives Befinden und Prü-
fungsangst in einer experimentellen Prüfungs- 
Situation.- Nicolette Johlke: Gingivahyperpla-
sie in ihren verschiedenen Stadien bei Epi-
lepsie im Kindes- und Jugendalter.- Karl 
Sadowsky: Zur Früherkennung von zentralner-
vösen Funktionsstörungen - Die neurologische 
Neugeborenenuntersuchung nach dem Optimali-




- - Organisation und Präsidium des Internatio-
nalen Experten-Symposium "Drogen im Kindes- und 
Jugendalter veranst. v. d. Dt. Ges.f. Sozial-
pädiatrie, d. Stiftung f.d.behinderte Kind u. 
d.Berufsverb.d. Kinderärzte Deutschlands.
- Organisation u. Leitung d. Festaktes 175 
Jahre Impfschutz in Deutschland veranst. v. d. 
Dt.Ges.f.Sozialpädiatrie in Zusammenarbeit m. 
d. Vereinigg. d. prakt. u. allgem. Ärzte Bay-
erns u. d. Berufsverb. d. Kinderärzte Deutsch-
lands e.V.
- Organisation u. Leitung d. 15. Int. Oster- 
Seminar-Kongreß für Pädiatrische Fortbildung in 
Brixen, 27.3.-9.4.82.
- Organisation u. Leitung d. 10. Internationa-
len und Interdisziplinären Herbst-Seminar-Kon- 
greß für Sozialpädiatrie in Brixen vom 18.8.-
25.8.82 ausgerichtet v. d. Aktion Sonnenschein
- Hilfe für das mehrfach behinderte Kind e.V.
- Referat a.d. Informationstagg.d. Ges.f. 
verantwort!. Erziehung "Grenzen schulischer Ge-
schlechtserziehung" im Albertus-Magnus-Kolleg, 
Königstein i.T. 15.-16.1.82: Sexualentwicklung 
und geschlechtliche Aufklärung aus der Sicht der 
Kinderheilkunde.
- Vortrag a.d. Int. Symp. d. österr. Ges.f. 
Kinderheilkde. , Obergurgl 25.-27.1.82: Ent-
wicklungs-Rehabilitation bei körperbehinderten 
Kindern als psychosoziales Phänomen, (durch Dr. 
Bauer)
- Vortrag b.d. Fernmeldeschule u. Fachschule 
d. Heeres f. Elektrotechnik im Rahmen der Offi-
ziersweiterbildung, Feldafing 27.1.82: Soziale 
Behinderung - ein Problem unserer Zeit.
- Vortrag anl.d.Tagg.d.Süddt. Kinderärzte, 
München 30.1.82: Entwicklungs-Rehabilitation 
und pädagogische Frühförderung.
- Vortrag b.d. Wiss. Vortragsgem., Konstanz 
19.3.82: Eine Schule ohne Angst und Noten - 
Erfahrung aus der Modellschule des Kinderzen-
trums München.
- Vortrag v.d. CSU-Kreistagsfraktion, 28.4.
82: Die Problematik der Sonderschulen für 
behinderte Kinder.
- Referat a.d. Symp. "Kinderkrankenhäuser für 
die Zukunft"- Int. Inst.f.Wiss. Zusammenarbeit, 
Günzburg/Reisensburg 9.-11.5.82: Entwicklungs- 
Rehabilitation in ambulanter tagesklinischer und 
stationärer Patientenversorgung.
- Vortrag b.d. Senatskomm.f.d.Studium generale 
a. d. Univ. Ulm, 26.5.82: Gibt es eine früh-
kindliche Sexualität.
- Vortragsreise nach Nairobi 28.2.-3.3.82 vor-
bereitet durch das Goethe-Institut Nairobi mit 
dem Department of Pediatrics Faculty of Medi-
cine Kenyatta National Hospital Nairobi, der 
Kenya Pediatric Association sowie von Frau Bar-
bara Conlon, Headmistress Jacaranda School, 
Teacher’s Centre Nairobi. Vortragsthemen: Child 
Development as a basis of a new Approach for 
helping handicapped children.- The importance 
of social development and sociosis.- Integrated 
education of handicapped and nonhandicapped 
children within the Montessori-Method in Munich.
- Vortrag a.d. Tagg. "Kindergesundheitspflege 
in Europa", Wallingford u. Oxford 31.3.-1.4.82: 
Maternal deprivation and ’sociosis*.
- Tagg.d. Eur. Ges.f. kinderärztliche Aus- und 
Fortbildung, Zagreb 1.-3.9.81,
- Einladung d.Med.Fak. d. Univ. Helsinki, 20.- 
23.9.82: Gastvorlesung i.d.Universitäts-Kinder 
klinik Helsinki "Entwicklung-Rehabilitation.- 
Vortrag am Goethe-Institut "Eine Schule ohne
INSTITUT FÜR SOZIALE PÄDIATRIE
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- Vortrag an!.d.Mayerhofer-Tage in Zagreb, 17.- 
19.12.82: Entwicklungs-Rehabilitation als Auf-
gabe der modernen Pädiatrie.
KÖHLER, GÖTZ, Dipl.Psych.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. Int. Herbst-Seminar-Kongreß, 





- Vortrag f. Ärzte, Krankengymnasten und Be-
schäftigungstherapeuten, Biberach a.d. Riß 
4.9.82: Eltern und ihr geistig behindertes 
Kind.
MASUR, RAINER, Sozialarbeiter
Unentgeltliche Beförderung Schwerbehinderter.- 
In: Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.4.Nr.2. 
1982, S.101.
Eingliederung behinderter Kinder in Pflegefa-
milien. 1982. 154 S. (Gem.m. W.Schiel u. J. 
A.Tiesler)
0R*FF, GERTRUD, Musiktherapeutin
Musicoterapia-Orff. Assisi: Citadella 1982, 
164 S.
Der Wert des akustischen Phänomens und des 
prämelodischen Spiels in der Entwicklung 
eines blinden Mädchens.- In: Musiktherapeu-
tische Umschau.3. H.4. 1982, S.283-293.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Centro Educazione musicale di base, Mai-
land 6.-10.9.82: Orff-Musicoterapia.
- Vortrag b.d. Fortbildungstagg. d. AG Früh-
erziehung für Blinde und Sehbehinderte in Wup-
pertal, 26.4.82: Orff-Musiktherapie bei Blin-
den.
PACHLER, MILAN, Dr.med., wiss. Ass.
Untersuchungen zur Hautverträglichkeit von 
Einmal Unterhosen in der Inkontinentenpflege.- 
In: Der Kinderarzt. 13Jg.H.11.1982, S.1745- 
1750. (Gem.m. R.E.Sammler u. G.J.Schmitt)
Mykosen und Antimykotika in der Kinderheil-
kunde.- In: Sozialpädiatrie in Praxis u. Kli-
nik. 4.Jg.Nr.11.1982, S.571-576.
Antimykotisch wirksame Substanzen in der 
Kinderheilkunde.- In: ebd. Nr.12.1982, S. 
622-626.
Baby-Buch 1982. (Gem.m. A.Jonas)
Pflegehilfe durch Einmal Unterhosen bei in- 
kontinenten Kindern.- In: Kinderkranken-
schwester .H.6.1982, S.20-22.
Ehrendoktor der Sophia-University Tokio für 
Prof. Dr. Th. Hellbrügge.- In: Fortschritte 
der Medizin.14.1982, S.618.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wiss. Organisation d. Int. Tagg. Drogen 
im Kindes- und Jugendalter (=34. Jahrestagg.
d. Dt.Ges.f.Sozialpädiatr.), München 26.-27.11, 
82.
- Organisation des Festaktes “175 Jahre Impf-
schutz in Deutschland" d. Dt.Ges.f.Sozialpädiatr 
d. Berufsverb.d.Kinderärzte u. d. Vereinigg. d. 
prakt. u. all gern. Ärzte Bayerns, München 10.12. 
82.
SADOWSKY, KAROL, Dr.med., wiss. Angest.
Zur Früherkennung von zentralnervösen Funk-
tionsstörungen. Die neurologische Neugeborenen- 
untersuchung nach dem Optimalitätskonzept. Diss. 
München:1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Diagnosis of cerebral dysfunctions by means 
of quantitative EEG-analysis XXIV. Alpines EEG- 
Meeting. St.Moritz, Schw. 1.-5.2,82. (Gem.m. 
W.S.Tirsch, S.J.Pöppl, J.B.Schaeffer, E.Mullner,
H.-M. Weinmann)
- Development of the EEG in clinically normal 
versus neurologically abnormal children, ebd. 
(Gem.m. H.-M.Weinmann, E.MUllner, S.J.Pöppl, 
W.S.Tirsch)
- Diagnosis of cerebral dysfunctions in early 
childhood by means of quantitative EEG-analysis 
with respect to age dependent development. Euro-
pean Brain and Behaviour Society (EBBS) Work-
shop 25th-27th March 1982, Groningen, Nederl., 
Neurobiology of Development. (Gem.m. H.-M. Wein- 
mann, W.S.Tirsch, S.J.Pöppl, E.Mullner)
- Entwicklungsdiagnostik im Vorschulalter: Ziele 
Vorgehen-Grenzen- Förderungsmaßnahmen aus sozial- 
pädiatrischer Sicht. Akademie f.d.öffentl. Ge-
sundheitswesen, Fortbildungstagg. 1982 f. Ärzte 
d. Regierungen u. d. Gesundheitsämter, Landshut 
20.-22.10.82.
SARIMSKI, KLAUS, Dipl.Psych.,
über das Symbolspiel in der Frühdiagnostik ent-
wicklungsverzögerter Kleinkinder.- In: Der Kin-
derarzt .13.J g .Nr. 7 .1982, S.1025-1028.
Heidelberger Intelligenztest HIT 1-2. Sprach- 
freier Test für den Primarbereich.- In: ebd.
Nr.2. S.243-244.
Hamburger Persönlichkeitsfragebogen für Kinder 
(HAPEF-K).- In.ebd. Nr.4.S.581-582.
Symbolic Play Test.- In: ebd. Nr.6.S.907-908.
SCHAMBERGER, REGLINDIS, Dipl.Psych. ,Dr.phi 1.
L’échelle de development fonctionnel de Munich.- 
La Revue de Pédiatrie.XVIII, 3.1982. (Gem.m. H. 
Schirm)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Seminar "Entwicklungsdiagnostik“ im Rahmen 
eines Kurses "Intelligenz-, Persönlichkeits-
u. Wahrnehmungstests" a.d. Volkshochschule Mün-
chen, 12.5.82.
- Lehrauftrag a.d. Fachhochschule München, 
Fachbereich Sozialpädagogik SS 1982: Aspekte 
des behinderten Kindes; WS 82/83: Einführung 
in die Behindertenarbeit.
SCHETELIG, HORST, Dipl.Psych., Dr.rer.nat.,
Neue Tendenzen der Sexualerziehung in der Fami-




Zur visuellen Stimulation von Säuglingen.- In: 
Baby & Junior.4.1982, S.268-269.
Dass.- In: Kinderarzt.13.1982,$. 1869-1870.
Neue Tendenzen der Sexualerziehung der kindli-
chen Sexualität.- In: Th.Hellbrügge (Hrsg.),
Die Entwicklung der kindlichen Sexualität. 
München u.a.: Urban & Schwarzenberg 1982.
The responsibility of the Gynecologist for a 
Successful Mother-Child Relationship.- In: H.
J.Prill u. M.Stäuber (Hrsg.), Advances in Psy- 
chosomatic Obstetrics and Gynecology. Berlin 
u.a.:Springer 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Psychosomatische Aspekte des Stillens. 
Vortrag a.d. Universitäts-Frauenklinik,Ulm
13.1.82.
- Auswirkungen einer emanzipierten Sexual-
pädagogik auf das Aufklärungsverhalten in der 
Familie. Vortrag v.d. Ges.f.Verantwortliche 
Erziehung, Königstein 15.1.82.
- Verhinderung frühkindlicher Deprivation. 
Vortrag v. Lions International, München 1.2.
82.
- Entwicklungspsychologie des Säuglings - 
Kompetenz und Interaktion. Filmvorlesung, Med. 
Fak. München 3.2.82.
- Die Benachteiligung der Mutter. Vortrag anl. 
d. Fachtagg.d. CDA-Sozialausschüsse, Königs-
winter 3.2.82.
- Kennt Treue Grenzen? Fernsehdiskussionen,
ZDF Mainz.
- Familienhausfrau - Beruf ohne Zukunft? 
Vortrag v.d. Mitgliederversammlung d. Dt. 
Hausfrauengewerkschaft, Düsseldorf 6.3.82.
- Heime - kein Ersatz für ein Zuhause. Vor-
trag v.d. Bundestagg.d.Pflege- und Adoptiv-
eltern, Nürnberg 20.3.82.
- Die unersetzliche Rolle der Frau als Mut-
ter und Hausfrau. Vortrag v.d. Kath. Bildungs-
werk, Feldmoching 14.4.82.
- Mut zur Erziehung. Vortrag v.d. Stiftung 
Thomas Dehler Institut, Bayreuth 20.7.82.
- Einfluß von Geburt und Wochenbett auf die 
Mutter-Kind-Beziehung. Vortrag v.d. La Leche 
League, Rosenheim 27.4.82.
- Die ersten Jahre sind entscheidend. Vortrag 
d.d. Stiftung Thomas Dehler Institut, WUrzburg
4.5.82.
- Macht in der Erziehung. Vortrag v.d. Kath. 
Kreisbildungswerk Miesbach, Seminar Holzkirchen 
3.5., 10.5., 17.5.82.
- "John" - oder die Auswirkungen einer Krip-
penerziehung. Filmvorlesung, Med. Fak. München
14.7.82.
- Seelische Leiden verhindern und lindern. 
Vortrag v.d. österr. Borromäuswerk, Innsbruck
25.9.82.
- Individualität in der Gemeinschaft - Fa-
milienpolitik beginnt im Detail. Vortrag v.d. 
Fachtagg.d.CDA Sozialausschüsse, Königswinter
30.9.82.
- Erziehungsprobleme bei asthma- und allergie- 
kranken Kindern. Vortrag v. d. Insel-Internat 
''Kinderheil", Norderney 18.-20.11.82.
- Vorbeugende Erziehung zur seelischen Ge-
sundheit. Vortrag v.d. Roten Kreuz, Düssel-
dorf 2.12.82.
- Kind-Familie-Gesellschaft. Vortrag v.d.
Lions International, München 16.10.82.
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SCHIEL, WITTÎCH, Dr.med., wiss. Angest.
Hilfe für Eltern von Neugeborenen mit Fehlbil-
dungen: Zwei Fallbeispiele aus einer Sozialpä-
diatrischen Klinik.- In: J.W.Dudenhausen u. E. 
Saling (Hrsg.), Perinatale Medizin. Bd.9. 10. 
Dt. Kongreß f. Perinatale Medizin in Berlin. 
Stuttgart; New York: Thieme 1982, S.369-370. 
(Gem.m. P.Prinz)
Eingliederung behinderter Kinder in Pflegefami- 
lien. E.Reinhardt 1982, 154 S. (Gem.m. R.Ma- 
sur u. J.A.Tiesler)
INSTITUT FÜR SOZIALE PÄDIATRIE
UND JUGENDMEDIZIN
SCHILLING, EVAMARIA, Dipl.Psych., Dr.phil.
Die Marburger Verhaltensliste (MVL).- In: Der 
K i nderarzt.13,4.1982, S.1207-1208.
Der Raven-Matritzen-Test (SPM u. CPM). (dt. 
Fassung).- In: ebd. 13,12.1982, S.1883-1884.
SCHIRM, HARTMUT, Dr.med., wiss. Angest.
Les premiers mois de la vie. Une période parti-
culièrement critique.- In: M.Manciciaux (Hrsg.), 
La santé de nos enfants. Vol.II. Paris; Lau-
sanne: Alpha et Grammont 1981/82 S.26-35.
De 4 â 12 mois: Bébé grandit.- In: ebd. S.56-65.
L’échelle de Développement fonctionnel de Mu-
nich. Intérêt dans le dépistage et la thérapeu-
tique précoces des troubles du développement 
dans la petite enfance.- In: La Révue de Pédia-
trie 18.1982, S.169-176. (Gem.m. R.Schamberger)
Diagnostico de trastornos de desarollo en lac-
tantes y pâroulos.- In: Med.Klinik. (Edición 
Española) 12.1982, S.3-16. (Gem.m. R.Scham-
berger)
Zweijährige in der Münchener Pädiatrischen 
Längsschnittstudie.- In: Sozialpädiatrie.4.
1982, S.443-447. (Gem.m. Th.Faus-Keßler)
Neuromotorische Untersuchungsbefunde bei Zwei-
jährigen^ Weitere Ergebnisse aus der Münchener 
Pädiatrischen Längsschnittstudie.- In: ebd. S. 
540-549. (Gem.m. Th.Faus-Keßler)
Das erste Krankheitsfrüherkennungsprogramm im 
Spiegel einer eingehenden neuromotorisehen Ent-
wicklungsdiagnostik.- In: Der Kinderarzt.13.
1982, S.1035-1044. (Gem.m. Ronald G.Schmid)
Zur Effektivität der Krankheitsfrüherkennungs-
untersuchungen im Kindesalter.- In: ebd. S. 
1497-1503. (Gem.m. Th.Hellbrügge u. R.G.Schmid)
Doktorand:
Clarissa Herdeis: Übersicht über Ziele und Inhal-
te von prospektiven Längsschnittstudien zur psy-
chischen und somatischen Entwicklung von Kindern.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das gesunde Kind von 0 bis 2. Ausgesuchte Er-
gebnisse aus der Münchener Pädiatrischen Längs-
schnittstudie. Vortrag a.d. 15. Int. Oster-Se- 
minarkongreß f. pädiatr. Fortbildung, Brixen , 
Südtirol 7.4.82.
- Das gesunde Kind von 3 bis 5. Ausgesuchte 
Ergebnisse aus der Münchener Pädiatrischen 
Längsschnittstudie, ebd. 9.4.82.
- Interview mit der deutschen Ausgabe der "Me-
dical Tribune": Münchener Pädiater kritisieren 
Kindervorsorge". Ausgabe vom 10.12.82.
SCHMID, RONALD, Dr.med., wiss. Angest. 
Modellmaßnahme zur Jugendleiterausbildung in
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Baden - Lehrgang für Führungskräfte.- In: Der 
Lebensretter.47.1982, S.27-29.
Zur Effektivität der Perinatalmedizin - Ein 
Spiegelbild von Grundlagenwissen, technischer 
Ausstattung und Organisation.- In: Der Kinder-
arzt.13.1982, S.836-842.
Diagnostisches Vorgehen bei Bauchbeschwerden 
des Kindes.- In: Cytobiologische Revue.6.1982,
S.76-81.
Das erste Krankheitsfrüherkennungsprogramm im 
Spiegel einer eingehenden neuromotorisehen Ent-
wicklungsdiagnostik.- In: Der Kinderarzt. 13. 
1982, S.1035-1044. (Gem.m. R.Voss, H.Schirm,
Th. Hellbrügge)
Zur Effektivität der Krankheitsfrüherkennungs-
untersuchung im Kindesalter.- In: ebd. S.1497- 
1503. (Gem.m. Th.Hellbrügge, H.Drunkemölle, H. 
Schirm)
Diagnostik und Therapie der Allergien vom Typ
I.- In; ebd. S.1660-1672.
Möglichkeiten der Prophylaxe einer Gingivahy-
perplasie bei antikonvulsiver Therapie.- In: 
Sozialpädiatrie in Praxis u. Klinik.4.1982, S. 
596-600. (Gem.m. N.Johlke u. L.Späth)
Praxis und Allergietestung und der Hyposensi-
bilisierung bei Allergien vom Soforttyp in der 
Pädiatrie.- In: Der Kinderarzt.13.1982, S.1830- 
1840.
Grundsteinlegung für das Deutsche Kinderzentrum,- 
In: Sozialpädiatrie in Praxis und Klinik.4.1982, 
S.636.
Das Kinderzentrum München - Aufgabe, Organisa-
tion und Konzept.- In: Jahresber. d. Kinderzen-
trums München.1982, S.5-6. (Gem.m. Th. Hel1- 
brügge)
Doktorand:
Nicolette Johlke: Gingivahyperplasie in ihren 
verschiedenen Stadien bei Epilepsie im Kindes- 
und Jugendalter.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Einfluß der Pharmakotherapie von Epilepsien 
auf die Chronobiologie. Chrohobiologisches Kol-
loquium, Kinderzentrum München, 23.7.82.
- Habilitation, Organisation and Work at the 
"Kinderzentrum München". Skövde, Schweden, 
Kärnsjukhuset - Barnhabilitering 20.8.82.
- Aufbau des zentralen und peripheren Nerven-
systems. Sanitätszüge des BRK Kreis Landsberg, 
Landsberg a.L. 4.10.82.
- Unmet needs of handicapped young adults.
Centre International de l*Enfance, European 
Health Organisation, Paris 26.11.82.
- Pflege des Patienten mit Erkrankungen der 
Lunge und Atemwege. BRK, Fortbildungsveran-
staltung für Schwestern und Schwesternhelfe-
rinnen des Bayer. Roten Kreuzes, Landsberg a.L.
4.12.82.
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SCHOTT, BODO, Dr.med., wiss. Angest.
Sri Lanka und staatliche Kinderklinik Colombo. 
In: Der Kinderarzt.13,12.1982, S.1899-1904.
SCHULZ, PETER, Dr.med., Oberarzt
Dr.med. Väclar Vojta zum 65.Geburtstag.- In: 
Sozialpädiatrie in Praxis u. Klinik. 4,12.1982, 
S.637-638.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Frühdiganose und Frühtherapie von drohenden, 
infantilen Cerebralparesen. Seminar f. Ärzte 
u. Krankengymnasten, Seoul, Südkorea 11.-23.
10.82. (Gem.m. G.Fiser, U.Meenen, A.Peters)
INSTITUT FÜR SOZIALE PÄDIATRIE
UND JUGENDMEDIZIN
SEIDEL, HEIDE, Dr.med,, wiss. Angest.
Die klinische Manifestation des Trisomie-18- 
Mosaiks.- In: Sozialpädiatrie in Praxis u. Kli-
nik.4,9.1982, S.412-417. (Gem.m. P.Setimanek)
SPÄTH, LISELOTTE, Dr.med., Oberärztin
Möglichkeiten der Prophylaxe einer Gingivahyper-
plasie bei antikonvulsiver Therapie.- In: Sozial-
pädiatrie in Praxis u. Klinik.4,12.1982, S.596- 
600. (Gem.m. R.G.Schmid u. N.Johlke)
STRUBEL, WALTRAUD, Verw.-Angest.
Hilfen für das autistische Kind.- In: Der Kin-
derarzt. 13, 9. 1982, S.1374.
Feierliche Grundsteinlegung für das Deutsche 
Kinderzentrum.- In: ebd. 13,12.1982, S.1961 *
SOSS, HEINZ, Dipl.Psychol.
Pseudointelligenz.- In: Sozialpädiatrie in Pra-
xis u. Klinik. 4,1.1982, S.34-36. (Gem.m. G. 
Jänsch und P. Schulz)
Manuelle Testserien Both MTB.- In: Der Kinder-
arzt.13,3.1982, S.403-405.
TIESLER, JOHANNES, Dipl .Psychol.
Aufgaben der Kinderkrankenschwester bei der so-
zialpädiatrischen Intensivpflege.- In: Sozial-
pädiatrie in Praxis u. Klinik. 4,7/8.1982, S.393- 
394. (Gem.m. U.Giebler)
Eingliederung behinderter Kinder in Pflegefa-
milien. E.Reinhardt 1982, 154 S. (Gem.m. R.Ma- 
sur u. W.Schiel)
VOJTA, VACLAV, Dr.med., Oberarzt
Die wesentlichen Grundzüge der Behandlung nach 
Vojta. Krankengymnastik, (im Druck)
Basic elements of the treatment acc. to Vojta.
Reflexlocomotion as a working hypothesis. Con-
clusion of the working hypothesis. Heimann 
Books. London (im Druck)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 31. Tagg.d.Nordwestdt. Ges.f.Kinderheilkde., 
Hannover 30.4.-2.5.82: Möglichkeiten eines 
Screenings auf die cerebrale Parese im Neuge- 
borenenalter nach dem diagnostischen Konzept 
von Vojta. (Gem.m. C.Avalle u. H.Bauer)
- 5th congr. of ISEK (Int.Soc. of electro- 
physiological kinesiology), Ljubljana, Yugosl. 
21.-25.6.82: in Zdravstveni vestnik. letnik 
50/51, Suppl.l. 7.14 p.182, 7.15 p. 184. (=J. 
of Slov.Med.Soc.): Moznost prepoznavanja pre- 
ostale inervaeije s pomoejo EMG med facilita- 
cijo po Vojti. (Possibility of detecting the 
resting - innervation by EMG during the facili-
tation acc. to Vojta (esp.MMC))(Gem.m. H.Bauer) ; 
Elektromiografija nevralne aktivnosti pri parezi 
pleksus brachialis pri segmentalni in kompleks- 
ni fácilitaeiji po Vojti. (EMG - correspondence
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of neuronal activity to the segmental and com-
plex facilitation acc. to Vojta in plexus-pa-
resis) (Gem.m. H.Bauer)
- Der Hydrocephalus internus im frühen Kindes-
alter, Mainz 30.9.-2.10.82: Besteht eine Beein-
flussung der Liquorzirkulation durch kranken-
gymnastische Behandlung (Reflexlokomotion nach 
Vojta)?
- Fortbildungskurse in kinesiologischer Diag-
nostik und Therapie nach Vojta für Ärzte und 
Krankengymnasten in Kyoto, Hapan 5.-26.11.82. 
(Gem.m. D.Wassermeyer u. A.Frenke!)
- lrst Course of early diagnosis of ICP acc. 
to Vojta. Max-Mueller-Bhavan-Inst. und The 
Spastic Society of India, Bombay 29,11.-10.12. 
82. (Gem.m. H.Bauer u. D.Wassermeyer)
INSTITUT FÜR SOZIALE PÄDIATRIE
UND JUGENDMEDIZIN
STRAHLENBIOLOGISCHES INSTITUT
LENGFELDER, EDMUND, Dr.med.habil., Priv. 
Doz., wiss. Ass.
Sauerstoffaktivierung und Entzündung.- In: F. 
Gross (Hrsg.), Diflunisal - Profil einer neuen 
Substanz. München: Zuckschwerdt Verl. 1982, S. 
9-17.
Superoxide and Superoxide Dismutase - Changes 
of Reactivity at Higher Temperatures.- In: The 
4th Ann. Meeting of the Int. Clinical Hyper-
thermia Soc., London 20.-25.6.82. Kongressbe-
richt S.8. (Gem.m. R.D.Issels)
Superoxide Radical Formation in Cancer Cells - 
A New Hypothesis of Molecular Action of Hyper-
thermia.- In: Strahlentherapie.158.1982, S.383. 
(Gem.m, R.D.Issels)
Reactivity of Chelated Copper with Superoxide.- 
In: J.R.J.Sorenson (Hrsg.), Inflammatory Di-
seases and Copper. Clifton N.J.:Humana Pr.
1982, S.513-527. (Gem.m. U.Weser, K.-H. Sel- 
linger, L.Schubotz)
On the Role of Activated Oygen in the Hyaluronic 
Acid Depolymerization.- In: 12th Int. Congr. of 
Biochemistry, Perth, Austr. 15.-21.8.1982. Kon- 
greßber. S.267. (Gem.m. Ch.Kreisl)
Reaction of Superoxide Radical with Manganese 
Complexes: A Pulse Radiolysis Study.- 3rd Int. 
Conf. on Superoxide and Superoxide Dismutase. 
Ellenville, N.Y. 3.-8.10.82. Kongreßber. S.55- 
(Gem.m, F.Gotz)
Superoxide Dismutase Deficiency in Human Lympho-
ma Cells, ebd. S.19. (Gem.m. R.D.Issels, G.Groe- 
neveld, S.Prenninger)
Doktorand:
Christine Kreisl: Die Rolle aktivierter Sauer- 
stoffspezies bei der Hyaluronsäure-Depolymeri- 
sation. Diss. am Inst.f.Botanik u. Mikrobiolo-
gie, TU München.
Sonstige wiss, Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 4th Ann. Meeting of the Int. 
Clinical Hyperthermia Soc., London 20.-25.6.82: 
Superoxide and Superoxide Dismutase - Changes 
of Reactivity at Higher Temperatures. (Gem.m. 
R.D.Issels)
- Vortrag ebd.: Superoxide Radical Formation 
in Cancer Cells - A New Hypothesis of Molecular 
Action of Hyperthermia. (Gem.m. R.D.Issels)
- Vortrag a.d. 4th Meeting of the Eur. Co-
operative Hyperthermia Group, London 1.-2.7.82:
STRAHLENBIOLOGISCHES INSTITUT
Superoxide Radical Formation in Cancer Cells - 
A New Hypothesis of Molecular Action of Hyper-
thermia. (Gem.m. R.D.Issels)
- Vortrag a.d. 3rd Int. Conf. on Superoxide and 
Superoxide Dismutase, Ellenville, N.Y. 3.-8.10. 
82: Superoxide Dismutase Deficiency in Human 
Lymphoma Cells. (Gem.m. R.D.Issels, G.Groeneveld, 
S.Prenninger)
- Vortrag ebd#: Reaction of Superoxide Radical 
with Manganese Complexes: A Pulse Radiolysis Stu-
dy. (Gem.m. F.Gotz)
TROTT, KLAUS-RÜDIGER, Dr.med., Prof.
Interaktionen mit ionisierenden Strahlen.- In:
D. K.Hossfeld (Hrsg.), Wirkungen und Nebenwir-
kungen von Bleomycin. Basel: Karger 1982. (»Bei-
träge zur Onkologie.Bd.12.) (Gem.m. H.Eichholtz- 
Wirth)
The German Risk Study: Accident consequences model 
and results of the study.- In: Nuclear Technology.
59.1982, S.20-50.(Gem.m. A.Bayer, K.Burkart, J. 
Ehrhardt, W.Hübschmann, M.Schückler, S.Vogt, W. 
Jacoby, H.G.Paretzke, E.Hofer, Krzakacz)
Rate of repopulation in a slow and a fast growing 
mouse tumour.- In: K.H.Kärcher (Hrsg.), Progress 
in Radio-Oncology.II. New York: Raven Pr. 1982. 
(Gem.m. J.Kummermehr)
Cell progression and radiosensitivity of Tj- 
prospermatogonia in Wistar rats.- In: Int. J. 
Radiat.Biol.41.1982, S.517-524. (Gem.m. W.M.
Hi 1scher, W.Hi 1scher)
Die Bedeutung der Strahlenbiologie für die kli-
nische Radiologie.- In: Radiologia diagnostica.
23.1982, S.724-727.
Split dose recovery of a mouse tumour and its 
stroma during fractionated irradiation,- In:
Brit.J.Radiol. 55.1982, S.841-846. (J.Kummer-
mehr)
Experimental results and clinical implications 
of the four R*s in fractionated radiotherapy.- 
In: Radiat.Envir.Biophys.20.1982, S.159-170.
Doktoranden:
E. Ebert: Die Wirkung der Kombinationsbehandlung 
des Adenokarzinoms 284 der C3H-Maus mit Cyclo- 
phosphamid und 5-Fluoruracil und ihre Abhängig-
keit von Sequenz und Intervall. Diss. Med.Fak. 
München 1982.- G.Meder: Die Interaktion von 
Adriamycin und Röntgenstrahlen bei Zellen des 
chinesischen Hamsters. Diss. Med.Fak.München 
1982.- M.Luible: Die Wirkung einer kombinierten 
Bestrahlung von HeLa Zellen mit Röntgenstrahlen 
und UV-Licht. Diss. Med.Fak,München 1982.- K. 
Walter: Die Zytotoxizität von Adriamycin in Ab-
hängigkeit von Konzentration und Einwirkungsdau-
er in Kulturen asynchron wachsender chinesischer 
Hamsterzellen und menschlicher Nierenzellen.
Diss. Med.Fak.München 1982.- R.Wiedmann: Die 
Wirkung von Cyclophosphamid auf das Fibrosarkom 
SSK 31 der Maus. Diss. Med.Fak.München 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Experimentelle Grundlagen und Kombinations-
behandlung strahlenresistenter Tumoren mit 
Misonidazol und Strahlentherapie. Dt.Krebs- 
kongr. München 4.3.82.
- Human Tumour Radiobiology: Clinical Data.
1st Ann. Meeting of the Eur. Soc. for Thera-
peutic Radiology and Oncology, London 28.-30.
6.82.
- Erholungs- und Regenerationsvorgänge in be-
strahlten Geschwülsten und gesunden Geweben -
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ihre Bedeutung für die Optimierung der klini-
schen Strahlentherapie. Seminar im Institut 
für Medizinische Physik der Univ. Göttingen,
7.6.82.
- The interaction of X-rays and vinblastin 
in the adenocarcinoma 284 of the C3H mouse.- 
In: Ann. Congr. Eur. Soc. Radiat.Biol., Bor-
deaux 26.-29.7.82.
- Strahlenbiologische Faktoren bei der Ent-
stehung von Strahlenschäden an der Haut. 12. 
Tagg.d.Vereinigg.d.Dt. Plastischen Chirurgen, 
Frankfurt 20.-22.9.82.
- Oie gesundheitliche Gefährdung der Bevölke-
rung durch Strahlenunfälle und ihre ärztliche 
Versorgung. Symp. d. Schweiz. Ärztevereinigg. 
über med. u. ethische Aspekte d. Strahlenri-
sikos, Bern 25.11.82.
- Welche Konsequenzen ergeben sich aus den 
Besonderheiten der Tumormikrozirkulation für 
die Strahlenbiologie und die klinische Onko-
logie? 6. Jahrestagg.d,Ges.f.Mikrozirkulation 
München 26./27.11.82.
- Strahlenbiologische Grundlagen der Strah-
lentherapie, Tumorzentrum Stuttgart 15.12.82.
STRAHLENBIOLOGISCHES INSTITUT
ZIEGLER, WOLFGANG, Dr.er.nat., AR a.Z.
Dibutyrylic Cyclic AMP and Theophylline Inhibit 
Proliferation of Accessory Cells in Primary 
Cultures of Adrenomedullary Ce\ls.- In: Cell 
Tiss. Res. 223.1982, A.73-86. (Gem.m. K.Un- 
sicker)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Neuronal Crest Linages and Chromaffine Cell 
Plasticity. Molecular Neurobiology of Periphe-
ral Catecholaminergic Systems, Ibiza (Spain) 
5.-10.9.82. (Gem.m. K.Unsicker, H.D.Hofman,
T.J.Millar, T.Müller, R.Schmidt, J.Vey )
- Preclinical Testing of Reactor Fast Neu-
trons. Ann. Meeting of the Eur, Soc. Rad. Biol., 
Bordeaux, Fkr.25.-29.7.82. (H.Kummermehr, J. 
Schraube, G.Ries, W.Ziegler)
PATHOLOGISCHES INSTITUT 
ARNHOLDT, HANS, Dr .med., wiss. Ass.
Zur Morphologie der Kardiomyopathie bei pro-
gressiver Muskeldystrophie (Typ Duchenne).- 
In: Verh. Dt.Ges.Path.66.1982, S.609. (Gem.m. 
W.D.Deckstein u. D.Pongratz)
Keratin, Luminal Epithelial Antigen and Carci- 
noembryonic Anti gen in Human Urinary Carcino- 
mas.- In: Path. Res.Pract. 175.1982, S.299- 
307. (Gem.m. W.B.J.Nathrath, H.Arnholdt u. P.D. 
Wilson)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 13. Herbsttagg. d. Dt.Ges.f. 
Pathologie, Mainz: Zur Morphologie der Kardio-
myopathie bei progressiver Muskeldystrophie 
(Typ Duchenne). (Gem.m. W.D.Deckstein u. D. 
Pongratz)
BASSERMANN, REINHARD, Dr.med.habi 1., 
Priv.Doz., wiss. Ass.
Hüftkopfnekrosen und Wagner-Kappe; tierexperi- 
mentelle Untersuchungen.- In: Orthopäd. Prax.
11.1982, S.883. (Gem.m. W.Pförringer, B.Rose-
meyer, K.Draenert)
The kallekrein-kinin System in experimental acute 
hemorrhagic pancreatitis.- In: World Journal of 
Surgery.6.1982, S.659. (Gem.m. H.Kortmann, G. 
Bonner, E.Fink)
Der Einfluß des Kallekrein-kinin Systems auf die 
Homöostase bei der experimentellen akuten Pan-
kreatitis.- In: Forumsbl. Experimentelle Chi-
rurgie, Vereinigg.d, Nordwestdt. Chirurgen. 
Hrsg.v. G.Rodewald (Hrsg.), Lübeck:Hansisches 
Verlagskontor 1982. (Gem.m. H.Kortmann, G.
Bonner)
Das Kallekrein-Kinin-System bei der experimen-
tellen, akuten haemorrhagisehen Pankreatitis.- 
In: Acta Chirurgica Austriaca.43.1982, S.113. 
{Gem.m. H.Kortmann u. G.Bonner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Verbesserung des postischämischen Nieren-
versagens durch Unterbrechung des Renin-Angio- 
tensin. Mechanismus. 24. Tagg.d.Vereinigg. 
Nordwestdt. Urologen, Kassel 1982. (Gem.m. U. 
Kaestner, A.Schilling, E.Bratschke u. G.Rind-
fleisch)
- Gefäßentwicklung in experimentell erzeugten 
Metastasen. Dt.Krebskongr. März 82. (Gem.m. H, 
Rabes)
- Haematogene Tumor-Metastasierung. Grundlagen 
und Probleme. Vortrag v.d. Med. Ges., Augsburg 
Juni 82.
- Okkulte Lymphknotenmetastasen beim Platten- 
epithelkarzinom der Mundhöhle und des Oropha-
rynx, Dt.Krebskongr.März 82. (Gem.m. K.Mees, W. 
Arnold)
- Vergleich von Mammographie und automatisier-
ter Sonographie. Vortrag v.d. Fa.Technicare,
Sept. 82. (Gem.m. M.Kessler, W.Igl, B.Kraus, 
D.Bohmert, R.Eiermann, K.J.Lohe)
- Ergebnisse von Mammographie und Mammasono-
graphie mit manuellen und automatisiertem 
Scanvorgang. Vortrag bei "Ultraschalldiagnostik" 
D. 82. (Gem.m. M.Kessler, W.Igl, D.H. Bohmert,
R.Eiermann, K.J.Lohe, J.Lissner)
- Der Einfluß des Kallekrein-Kinin Systems 
auf die Schockentwicklung bei der experimen-
tellen, akuten hemorrhagisehen Pankreatitis.
149. Tagg.d.Vereinigg. Niederrheinisch-West- 




Klassification der Ovarialtumoren.- In: Ovarial- 
karzinom. München: Urban & Schwarzenberg 1982,
S.22-30.
Präkanzerösen: Allgemeine Grundlagen.- In: Verh. 
Dt.Ges.f.Inn.Med., 88. 1982, S.446-452.
Allgemeine Pathogenese und spezielle Patholo-
gische Anatomie viraler Erkrankungen. In: Son-
der ausg. d.Hauptthemas d. 65. Verh.d.Dt.Ges.f. 
Path. Stuttgart; New York: Fischer Verl. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Pathologie und klinische Diagnostik: Die 
Biopsie. Presse-Seminar "Pathologie in Deutsch-
land", Hamburg 30.9.82.
- Aspects in carcinogenesis of the intestinal 
cancer. Dt.-jap. Workshop, Tokio 28.-30.10.82,
- Pathologie des Magenkarzinoms.- Intestinal 
Cancer. Istanbul, Türkei 8. u. 9.11.82.
G0KEL, MICHAEL, Dr.med., Prof.





Familiäre Lymphohistiozytose.- In: ebd. S.490. 
(Gem.m. P.Meister, J.Müller-Höcker, H.Kretzsch- 
mar, G.Janka)
Veno-occlusive disease of the liver in patients 
receiving immunosuppressive therapy.- In: Vir-
chows Arch. 395.1982, S.245-256. (Gem.m. H.
Weitz, K.Loeschke, K.Possinger, M.Eder)
Proteinurie nach Nierentransplantation.- In:
Niere und Hochdruck.11.1982, S.212. (Gem.m.
L.A.Castro, G.Hillebrand, G.Thoenes, W.Land)
Renal changes in cytomegalovirus infection.- 
In: Proc. E.D.T.A.19.1982, S.500-504. (Gem.m.
L.A.Castro, G.Thoenes, G.Frösner, W.Land, G. 
Hillebrand, H.J.Gurland)
Histologisch-zytologisches monitoring der Früh- 
und Spätabstoßung nach Nierentransplantation.- 
In: Niere und Hochdruck.11.1982, S.191. (Gern, 
m. G.Hillenbrand, G.Thoenes, R.Habersetzer, C. 
Hammer, L.A.Castro, W.Land, H.J.Gurland)
Immunological and histological monitoring in 
clinical heart transplantation.- In: Thorac. 
cardiovasc. Surg.30.1982, S.33-34. (Gem.m. E. 
Struck, S.Hagl, W.Land, C.Hammer, N.Mendler)
Studies on oxygen toxicity after simultaneous 
administration of paraquat and chelate-forming 
agents in rats.- In: Chemosphere.il.1982, $.741- 
746. (Gem.m. G.Renner, H.J.Kramer)
Bericht über eine erfolgreiche orthotope Herz-
transplantation in Deutschland.- In: Klin.
Wschr. 60.1982, S.1435-1442. (Gem.m. P.überfuhr,
B.Reichart, A.Welz, E.Kreuzer, B.M.Kemkes, W.
Kl inner, C.Hammer, W.Ertel, H.Reichenspurner, 
W.Land. N.Franke. P.Mathes)
Herzoperation: Erfolgreiche Behandlung post-
operativer Komplikationen,- In: Herz.7,1982, S.406 
S.406-423. (Gem.m. E.Struck, E.König, S. Hagl, 
W.Land, J,Richter, E.Albert, H.Angstwurm, J.Bi 11 
illing, G.Döring, G.Feifel, W.Gössner, C.Ham-
mer, U.Klein, H.Meisner, R.Meyendorf, P. 
Schmidt-Habelmann, B.Seling, F.Sebening)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vinylchloride-induced malignant liver di-
sease in Man. Poster a.d. VI. Int. Congr. of 
Liver Diseases "Liver in metabölic Diseases". 
Basel, 15.-17.10.82. (Gem.m. J.M.Gokel, W. Per- 
manetter)
PATHOLOGISCHES INSTITUT
HÜBNER, GERHARD, Dr.med., Prof.
Granularkörpermyopathie (Sog. Reducing Body 
Myopathy).- In: Pathologe.3.1982, S.111-113. 
(Gem.m. D.Pongratz)
Extracardiac rhabdomyoma: Report of different 
types with light microscopic and ultrastruc-
tural studies.- In: Cancer.49.1982, $.898- 
907. (Gem.m. E.A.Konrad u. P.Meister)
Mitochondriale Cardiomyopathie mit hochgradi-
ger Herzmuskelhypertrophie. Der interessante 
Fall.- In; Monatsschrift Kinderheilkde. 130. 
1982, S.909-910. (Gem.m. R.Grantzow)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Electron microscopy after unusual fixation* 
Referat a.d. 17th Workshop of the EULEP Com-
mittee on Pathology, organized by Ges.f.Strah-
len- u. Umweltforsch. GSF München-Neuherberg
12.11.82.
- Zur feinstrukturellen Diagnostik des Merkel- 
ze 11 tumors.- Vortrag anl.d. Institutstreffens 
Bayer. Patholog. Institute, München 18.12.82.
- Zur Morphologie des M.Fabry - zwei unge-
wöhnliche Beobachtungen. Vortrag a.d. 66. Jah- 
restagg.d.Dt.Ges.f.Pathologie, Göttingen , 1 .-
5.6.1982. (*In: Verh.Dt.Ges.Paht. 66.1982, S. 
303-307) (Gem.m. J.M.Gokel)
- Zur Morphologie des primären Carnitinmangels. 
Posterausstellung ebd. (=In: ebd. S.484) {Gem.m.
J.Müller-Höcker, D.Pongratz u. Th.Deufel)
- Fibromatosis hyalinica multiplex juvenilis, 
eine mesenchymale Dysplasie. Posterausstellung 
ebd. (=In: ebd. S.485) (Gem.m. K.Remberger, D. 
Kunze u, Th.Krieg)
- Fibromatosis hyalinica multiplex: Light mi-
croscopic, electron microscopic, immunehisto- 
chemical, and biochemical findings.Vortrag a.d. 
XIV, Int. Congr., Int. Academy of Pathology, 
Sidney, Austr. 11.-16.10.82. (Gem.m. K.Rember-
ger, D.Kunze, Th. Krieg u. H.Weinmann)
- Immunhistochemischer Nachweis von Keratin und 
Thyreoglobilin in Schilddrüsentumoren. Vortrag 
a.d. Herbsttagg. d.Dt.Ges.f.Path., Mainz 8.-10.
10.82. (=In: Verh.Dt.Ges.Path.66.1982, $.568- 
569) (Gem.m. W.Permanetter, W.Nathrath u. U. 
Löhrs)
PATHOLOGISCHES INSTITUT
LÖHRS, UDO, Dr.med., Prof.
Histologische Klassifikation der malignen Hoden-
tumoren.- In: Illiger et al. (Hrsg.), Nicht-
seminomatöse Hodentumoren. Basel u.a. .‘Karger 
1982.
Zellkinetische Untersuchungen zum Wachstumsverhal-
ten menschlicher Hodentumoren.- In: ebd. (Gern, 
m. U.Rattenhuber, H.M.Rabes, P.Carl, R.Lamerz,
K.Mann, D.Rindfleisch, G.Staehler)
About the special situation of malignant thyroid 
tumors in endemic goiter areas.- In: J.Cancer 
Res. Clin. Oncol., Suppl. 103, A 35.1982.
Immunhistochemischer Nachweis von Keratin und 
Thyreoglobulin in Schilddrüsentumoren.- In: 
Verh.Dt.Ges.Path. 66.1982, S.568-569. (Gem.m. 
W.Permanetter, W.Nathrath, G.Hübner)
Keratin as marker in thyroid tumors.- In: Human 
Pathol.13.1982, S.872. (Gem.m. W.Permanetter, 
W.B.Nathrath)
Value of ifosfamide in combination chemotherapy 
of advanced non-seminomatous germ cell tumors 
(nsgct).- In: Proc. 13.Int. Cancer Congr. 1982. 
Seattle, USA. Abstr. 3573 S.625. (Gem.m. R. 
Hartenstein. R.Jäckel, C.Clemm, G.Staehler, W. 
Wilmanns)
Farblasertherapie fotosensibilisierter Blasen-
tumoren.- In: Chir. Forum *82 f. exp. u. klin. 
Forsch. Berlin-u.a.:Springer 1982. (Gem.m. D. 
Jocham, C.Hammer, G.Staehler, Ch.Chaussy, R. 
Dietrich)
Immunhistochemical analysis of thyroglobulin 
and keratin in benign and malignant thyroid 
tumors.- In: Virchows Arch. 398.1982, S.221- 
228. (Gem.m. W.Permanetter, W.B.J.Nathrath)
Cutaneous immunoblastic T-cell lymphoma.- In:
Arch. Dermatol. Res. 274.1982, S.141-154. (Gem. 
m. C.Schmoeckel, G.Burg, P.Hoffmann-Fezer, W. 
Stolz, H.Weitz, O.Braun-Falco)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 16. Dt. Krebskongr., München 3.-6.3.81. Refe-. 




Vortrag ebd.: Vergleich der Histologie primä-
rer nicht-seminomatöser testikulärer Keimzell- 
tumoren und ihrer Metastasen. (Gem.m. R.Harten-
stein, K.Mann. R.Lamerz, G.Staehler)
Vortrag ebd.: Kombinationstherapie nicht-semi-
nomatöser Keimzelltumoren: Der Wert von Ifos- 
famid anstelle von Bleomycin. (Gem.m.R.Harten-
stein, R.Jäckel, G.Staehler, C.Clemm, K.Mann, 
W.Wilmanns)
- Symposium "Prophylaxe und Therapie von Throm-
boembolien im Alter", Nürnberg 31.3.82. Refe-
rat: Venöse Thrombosen und Lungenembolien aus 
der Sicht des Pathologen.
- Frühjahrstagg.d.Bayer. Röntgenges., München 
24.-25.4.82. Referat: Klassifikation der ma-
lignen Lymphome.
- 3. Int. Schilddrüsen-Symposium, Innsbruck, 
österr. 13.-15.9.82; Vorträge: Das Schilddrüsen-
karzinom im Bayer. Strumaedemiegebiet. Unter-
suchung zur Häufigkeitsverteilung der histolo-
gischen Typen, der Tumorstadien und zur Prog-
nose im Vergleich zu nicht-Endemiegebieten. 
(Gem.m. F.Speisberg, C.Schubert, R.Peschek, 
W.P.Permanetter)- Immunhistochemische Unter-
suchung von Keratin und Thyreoglobulin in 
Schilddrüsentumoren. (Gem.m. W.Permanetter, 
W.Nathrath, R.Gärtner)
- 13. Herbsttagg.d.Dt.Ges.f.Patholog., Mainz 
8.-10.10.82. Vortrag: Immunhistochemischer Nach-
weis von Keratin und Thyreoglobulin in Schild-
drüsentumoren. (Gem.m. W.Permanetter, W.Nathrath, 
G.Hübner)
- 6.Gern,Tagg.d.österr. u. Ungar. Ges.f. Urolo-
gie, Eisenstadt, österr. 9.10.82. Vortrag: Me-
tastasierung eines malignen Hodentumors nach
23 Jahren. (Gem.m. B.Egger, W.Schütz u. H. Leyh)
- XXXIV, Kongr. d. Dt.Ges.f.Urolog., Hamburg 
20.-23.10.82. Vorträge: Maligne nicht-seminoma- 
töse Keimzelltumoren und ihre Metastasen bei 
primärer und sekundärer Lymphadenektomie. (Gern, 
m. G.Staehler, H.Mellin, R.Hartenstein)- Er-
gebnisse der sekundären Lymphadenektomie beim 
Hodentumor. (Gem.m. H.-E-Mellin, R.Hartenstein, 
G.Staehler, P.Mayer)
- Institutstreffen der Bayer. Pathologen, Mün-
chen 18.12.82. Vortrag: Venen-Thrombose und 




Die Löfflersche Endocarditis.- In: Die Med.
Welt.33.1982, S.613-617. (Gem.m. A.Vogel, Ch. 
Döhlemann, P.Meister)
Das Campomelie-Syndrom als Sonderform der Osteo-
genesis imperfecta,- In: Verh. Dt.Ges.Path. 66. 
1982, S.159-164. (Gem.m. K.Remberger, Th.Krieg, 
E.Kirsch)
Zur Morphologie des primären Carnitinmangels.- 
In: ebd. S.483. (Gem.m. G.Hübner, D.Pongratz, 
Th.Deufel)
Familiäre Lymphohistiozytose.- In: ebd. S.490. 
(Gem.m. P.Meister, J.M.Gokel, H.Kretzschmar, G. 
Janka)
Morbus Hodgkin mit suprasellärem Infiltrat.- 
In: Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Neurologie.1982. 
(Gem.m. O.A.Müller, Th.Eversmann, K.v.Werder,
K.Bise)
Delayed Toxicity of total body irradiation - 
clinical observations end experimental stu-
dies.- In:Exp. Hematology.10. Suppl.10.1982,
S.74-75. (Gem.m. H.J.Kolb)
NATHRATH, WALTER, Dr.med., AR a.Z.
Immunhistochemical demonstration of epithelial 
and urothelial antigens at the light- and 
electron-microscope levels.- In: Acta histochem. 
Suppl.25.1982. S.73-82. (Gem.m. P.D.Wilson u. L.
K. Trejdosiewicz)
Keratin, luminal epithelial antigen and carci- 
noembryonic antigen in human urinary bladder 
carcinomas.- In: Path.Res.Pract.175.1982, S, 
299-307. (Gem.m. H.Arnholdt u. P.D.Wilson)
Immunoelectron microscopic localisation of kera-
tin and luminal epithelial antigens in normal 
and neoplastic urethelium.- In: Path. Res.Pract. 
175. 1982, S.289-298. (Gem.m. P.D.Wilson u. L.K. 
Trejdosiewicz)
Immunohistochemical localisation of keratin and 
luminal epithelial antigen in myoepithelial and 
luminal epithelial cells of human mammary and 
salivary gland tumours.- In. ebd. S.279-288.
(Gem.m. P.D.Wilson u. L.K.Trejdosiewicz)
Immunohistochemical analysis of thyroglobulin 
and keratin in benign and malignant thyroid tu-
mours.- In: Virchows Arch. (Pathol. Anat.) 398. 
1982, S.221-228. (Gem.m. W.Permanetter u. U.Löhrs)
Keratin as marker in thyroid tumors.- In: Hum. 
Pathol. 13.1982, S.872. (Gem.m. W.Permanetter,
U.Löhrs)
Immunhistochemischer Nachweis von Keratin und 
Thyreoglobulin in Schilddrüsentumoren.- In: Verh. 
Dt.Ges.Path.66.1982, S.568-569. (Gem.m. W.Per-
manetter, U.Löhrs u. G.Hübner)
Distribution of different epithelial, inter- 
mediate-sized filament-associated antigens 
in normal and neoplastic human organs at the 
light- and electron-microscope levels.- In: 
Biologie cellulaire.45.1982, S.203. (Gem.m. P.
D.Wilson, B.Lane u. L.K.Trejdosiewicz)
Immunochemical typing of amyloid from tissue 
biopsies.- In: Acta histochem. Suppl.25. 1982,
S.89-93. (Gem.m. R.P.Linke)
Lysozyme (Muramidase and alphai-anti-Chymotryp-
sin as immunohistochemical tumour markers.- In: 
Acta histochem.Suppl25.1982, S.69-72. (Gem.m.
P.Meister)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. 3. Int. Schilddrüsensymp., Inns-
bruck 1982: Immunhistochemische Untersuchung 
von Keratin und Thyreoglobulin in Schilddrüsen-
tumoren. (Gem.m. W.Permanetter, U.Löhrs u. R. 
Gärtner)
- Vortrag b.d. 13. Herbsttagg.d.Dt.Ges.f.Path., 
Mainz 8.-10.10.82: Immunhistochemischer Nach-
weis von Keratin und Thyreoglobulin in Schilddrü-
sentumoren. (Gem.m. W.Permanetter, U.Löhrs u. G. 
Hübner)
- Vortrag b. 13. Int. Cancer Congr., Seattle 
8.-15.9.1982: Markers of epithelial differen-
tiation in human urinary bladder carcinomas. 
(Gem.m. P.D.Wilson, H.Arnholdt u. L.K.Trejdo-
siewicz)
- Vortrag b. 144. Kongr.d.Path. Soc. of Great 
Britain and Ireland, Cambridge 5.-8.1.82: Naso-
pharyngeal carcinoma (NPC). Immunohistochemical 
findings. (Gem.m. P.Meister, E.Wilmes u. H.Wolf)
- Vortrag b. Kongr. f.Exper. Tumorforsch, i.d. 
H-N-0-Heilkunde, Düsseldorf 25.-27.2.82: Virologi- 
sche und immunhistochemische Untersuchungen bei 
Karzinomen des Nasenrachenraumes. (Gem.m. E.Wil-
mes, P.Meister u. H.Wolf)




Indermediate filaments in Differentiation and 
Pathology, Gunzburg 23.-26.4.82: Epithelial 
intermediate sized filament associated anti-
gens in normal human tissues. Distribution stu-
dy using rabbit antisera to luminal epithelial 
antigen, broad spectrum keratin and monoclonal 
LE 61 serum. (Gem.m. P.D.Wilson. B.Lane u. L.K. 
Trejdosiewicz)
Posterausstellung b. 1. Eur. Kongr.f.Zellbio- 
logie, Paris 18.-23.7.82: Distribution of epi-
thelial antigens in normal and neoplastic hu-
man organs at the light and electron micros-
cope levels. (Gem.m. P.D.Wilson, B.Lane u.
L.K.Trejdosiewicz)
PATHOLOGISCHES INSTITUT
PERMANETTER, WILLIBALD, Dr.med., AR
Keratin as marker in thyroid tumors.- In: Hum. 
Pathol. 13.1982, S.872. (Gem.m. W.Nathrath 
u. U.Löhrs)
Immunhistochemischer Nachweis von Keratin und 
Thyreoglobulin in Schilddrüsentumoren.- In: 
Verh.Dt.Ges.Path.66.1982, S.568-569. (Gem.m. 
W.Nathrath, U.Löhrs, G.Hübner)
Immunohistochemical analysis of thyroglobulin 
and keratin in benign and malignant thyroid 
tumours.- In: Virchows Arch. Path. Anat.398. 
1982, S.221-228. (Gem.m. W.Nathrath u. U.Löhrs)
Histologischer Differenzierungsgrad und Prognose 
von Oropharynx-Tumoren gemessen an immunologi-
schen Parametern.- In: Arch.Otorhinolaryngol.
235.1982, S.673-676. (Gem.m. W.L.Mang, A.Lersch, 
u. C.Hammer)
Beidseitige laterale Halszyste - eine seltene 
klinische Beobachtung.- In: Laryng. Rhinol.
Otol.61.1982, S.571-572. (Gem.m. K.Mees)
The significance of endoscopic findings for 
the diagnosis of gastritis.- In: Abstract book, 
World Congr. of gastroenterology. 1982. Stock- 
holm:1982, S.25. (Gem.m. P.Schuessler, T.Sauer- 
bruch u. M.Schreiber)
Vinylchloride-induced malignant liver disease 
in man.- In: VI Int. Congr. of. Liver Diseases, 
Liver Metabolic Diseases. Poster Abstracts.
Basel:1982. (Gem.m. J.M.Gokel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. 3.Int. Schilddnisensymp., Inns-
bruck 1982: Das Schilddrüsencarcinom im bayeri-
schen Struma-endemiegebiet, Untersuchung zur 
Häufigkeitsbeurteilung der histologischen Typen, 
der Tumorstadien und zur Prognose im Vergleich 
zu Nicht-Endemiegebieten. (Gem.m. U.Löhrs, F. 
Speisberg, C.Schubert u, R.Petschek)
- Vortrag ebd.: Immunhistochemische Untersu-
chung von Keratin und Thyreoglobulin in Schild-
drüsentumoren. (Gem.m. W.Nathrath, U.Löhrs u.
R.Gärtner)
- Wiss. Film- u. Posterdemonstration b. 34. 
Kongr.d.Dt.Ges.f. Urologie, Hamburg 1982: Vor-
stellung einer neuen Biopsiezange mit Koagula-
tionsmöglichkeit. (Gem.m. R.Tauber)
- Vortrag b.d. Herbsttagg d. Dt.Ges.f.Path., 
Mainz 1982: Immunhistochemischer Nachweis von 
Keratin u. Thyreoglobulin in Schilddrüsentumo-
ren. (Gem.m. W.Nathrath, U.Löhrs u. G.Hübner)
RABES, HARTMUT, Dr.med., Prof.
Clonal growth of carcinogen-induced enzyme-de-
ficient preneoplastic cell populations in mouse 
liver.- In: Cancer Res. 42.1982, S.3220-3227. 
(Gem.m. Th. Bücher, A.Hartmann, ¡.Linke u. M. 
Dünnwald)
Dose- and cell cycle-dependent 0®-methylgua- 
nine elimination from DNA in regenerating rat 
liver after l4C-dimethylnitrosamine injection,- 
In: ebd. S.3814-3821. (Gem.m. R.Wilhelm, R. 
Kerler u. G.Rode)
Cell kinetics of primary and metastatic human 
tumors.- In: Tumor Progression and Markers. 
Proceedings of the 6th Meeting of the Euro-
pean Association for Cancer Research. Amster-
dam: Kugler Publications 1982, S.83-90.
Die Entstehung präneoplastischer Läsionen in 
der Rattenleber nach zweimaliger Karzinogen-
exposition in spezifischen Phasen des Zell- 
zyklus.- In: Verh.Dt.Ges.f.Path. 66.1982, S.
503. (Gem.m. A.Hartmann)
Clonal growth of 2-acetyl aminofluorene- (AAF-) 
induced preneoplastic populations in mouse li-
ver.- In: Proceedings of the 13th Internatio-
nal Cancer Congress Seattle. 1982, S.469. (Gem. 
m. Th. Bücher, A.Hartmann u. I.Linke)
Whole tumor labeling in vitro for determina-
tion of cell kinetic heterogeneity in human 
tumors.- In: ebd. S.468. (Gem.m. U.Rattenhuber, 
N.Schmeller u. A.Hartamnn)
Growth pattern of human teratocarcinomas du-
ring tumor perfusion in vitro.- In: lrst Euro-
pean Congress on Cell Biology, Paris 18.-23.
7.82. (Gem.m. U.Rattenhuber, N.T.Schmeller, A. 
Hartmann u. M.Prantl)
Doktoranden:
Paul Kellerer: Ploidiestufen von Rattenhepato- 
zyten in verschiedenen Intervallen nach partiel-
ler Hepatektomie und Carcinogenexposition. Fluss- 
cytometrische und autoradiographische Untersu-
chungen.- Jutta Fronius-Oancso: Untersuchungen 
über die Bedeutung von Proliferation und DNA- 
Basenalkylierung in verschiedenen Abschnitten 
der Rattenleber bei der Induktion der chemi-
schen Karzinogenese.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme und Vorsitz Dt. Krebskongr., Mün-
chen 3.-6.3.82. Vortrag: Gefässentwicklung in 
experimentell erzeugten Metastasen. (Gem.m. R. 
Bassermann)
- Teilnahme und Vorsitz B.Stegener Konferenz 
über Zellproliferation, Stegen am Ammersee,
28.6.82. Vortrag: Zellzyklusabhängige Initia-
tion der Lebercarcinogenese.Doppelexposition 
in Gi und S. (Gem.m. A.Hartmann)
- Teilnahme und Vorträge 13th Int, Cancer 
Congr., Seattle, USA 8.-15.9.82.
- Teilnahme u. Vorsitz Herbsttagg.d. Dt.Ges. 
f.Path., Mainz 8.-10.10.82.
- Besuch von wissenschaftlichen Einrichtungen 
in Japan und der Volksrepublik China, Okt./Nov. 
1982.
- Teilnahme Int. Titisee Conf. "Definition of 
Cellular Transformation". Referat: Initiation 
of the transformed state in chemical carcino-
genesis of the liver, Titisee 13.-15.10.82.
- Teilnahme am 2nd German-Japanese Coopera-
tive Workshop on Cancer "Pathology of Cancer", 
Tokio 28.-30.10.82. Referat: Development and 
Growth of Early Preneoplastic Lesions during 
Chemical Carcinogenesis in the Liver.
PATHOLOGISCHES INSTITUT
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WEITZ, HANFRIED, Dr.med., wiss. Ass.
Veno-occlusive disease of the liver in patients 
receiving immunosuppressive therapy.- In: Vir-
chows Arch. (Pathol.Anat.) 395.1982, S.245- 
256. (Gem.m.J.M. Gokel, K.Loeschke, K.Possin- 
ger u. M.Eder)
Der Einfluß einer hohen Colostomie auf die Ent-
wicklung 1,2-DMH-induzierter intestinaler und 
extraintestinaler Tumoren der Ratte.- In: Verh. 
Dt.Ges.Path.66.1982, S.66. (Gem.m. B.Wiebecke)
Cutaneous immunoblastic T-cell lymphoma.- In: 
Arch. Dermatol. Res.274.1982, S.141-154. (Gern, 




STOCHDORPH, OTTO, Dr.med., Prof.
Remarks on the WHO Classification of Tumours 
of the Central Nervous System.- In: D.Voth et 
al. (Hrsg.), Tumours of the Central Nervous 
System in Infancy and Childhood. Berlin u.a.: 
Springer 1982, S.17-18.
Doktorand:
V.Fleischmann: Granular- und Spindelzelltu-
moren der Neurohypophyse.-Inaug.-Diss. Mün-
chen 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Neuropathologie der Tumoren der hinteren 
Schädelgrube im Kindesalter. Vortr. anl.d.
33. Jahrestagg. Dt.Ges.Neurochir., Kiel 18.5. 
82.
- Hystophysiologie und Histopathologie der 
Hypophyse. Vortr. anl.d. 22. Int. Neuropsych. 
Symp., Pula 11.6.82.
INSTITUT FÜR PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE
ECKERT, KLAUS-GUSTAV, Dr.med.,
Differences in the reactions of isomeric o- 
and p-aminophenols with hemoglobin.- In: Nau- 
nyn-Schmiedeberg’s Arch. Pharmacol. Suppl. Vol. 
319. R20.1982.
Reaktionen isomerer ortho- und para-Aminophe- 
nole mit Hämoglobin. Diss. Med.Fa. München 
1982.
ELBERS, FOLKE-REMBERT, Dr. med.
Organ Toxicity and Metabolie Pathway of 4- 
Dimethyl aminophenol.- In: R.Snyder et al. 
(Hrsg.), Biological Reactive Intermediates- 
II. P.A. New York; London: Plenum Press 1982, 
S.419-429. (Gem.m. P.Eyer, H.Kampffmeyer u. S. 
Sobol!)
Zur Toxizität von 4-Dimethyl ami nophenol an 
Leber und Niere.- In: Zur Problematik der 
arzneibedingten Hepatotoxizität AMI Berichte.
1.1982, S.74-76.
Comparison of 4-Dimethylaminophenol (DMAP), 
4-Methylaminophenol (MAP), 4-Aminophenol (AP), 
and N-Acetyl-p-Aminophenol (NAPAP) Toxicity in 
the Perfused Rat Kidney.- In: Naunyn-Schmiede- 
berg’s Arch. Pharmacol. 319. Suppl. R15.1982.
EYER, PETER, Dr.med., Prof.
Inhibition of glutathione excretion, bile flow, 
and alterations of the glutathione status by 4- 
nitrosophenetol during perfusion of rat livers.- 
In: Chem.-Biol. Interactions.42.1982, S.209-223.
Reactions of the nitroso analogue of chloramphe-
nicol with thiols and hemoglobin.- In: Naunyn 
Schmiedeberg*s Arch. Pharmacol. Suppl. to Vol. 
319.R20.1982.
Doktorand:
K.-G.Eckert: Reaktionen isomerer ortho- und para- 
Ami nophenol e mit Hämoglobin. Diss. Med.Fak. Mün-
chen 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- The red cell as a sensitive target for acti-
vated toxic arylamines. 23rd annual meeting of 
the Eur. Soc. Toxicol., Tel Aviv 1982.
- Die Rolle des Glutathions bei der Entgiftung 
aktivierter Arylamine. Ges.f.Strahlen- u. Umwelt-
forsch., Neuherberg 1982.
- Hämoglobin aus dem Blickwinkel eines Pharma- 
kologen:Fremdstoff-aktivierendes Enzym und Ziel-
scheibe toxischer Wirkungen. Max-Planck-Insti- 
tut f. Biochem., Martinsried 1982.
INSTITUT FÜR PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE
FELIX, WOLFGANG, Dr.med., Prof.
Pharmakologie.- In: G.Rudofsky (Hrsg.), Zirkula-
tion. Angewandte Angiologie. T.4. Pathophysio-
logie u. Pharmakologie. Erlangen: perimed Fach- 
buch-Verlagsges. mbH 1982, S. 63-100.
Vasodilatation and vasoconstriction by acetylyl- 
choline on the isolated perfused carotid artery 
of guinea pig. Dt. Pharmakol. Ges., 23rd. Spring 
Meeting, Mainz.- In: Naunyn Schmiedeberg’s Arch. 
Pharmacol. 319. Suppl. R44. Abstr. 175.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Schutzwirkung von 0-(ß-Hydroxyäthyl)-rutosiden 
am Gefäßendothel der glatten Muskulatur des Darms 
und der Gefäße.Zyma-Symp. 6.-9.Mai 1982 in Lud- R 
wigsburg: 0-(ß-Hydroxyethyl)-rutoside (Venoruton*). 
Neue Ergebnisse in Experiment und Klinik.
- Grundlagen der Pharmakotherapie. 2.Venensym-
posion, Wiesbaden 23.10.82.
- Zur Reaktivität des Kreislaufs unter Memantine. 
Memantine-Symp. 1982, Frankf. a.M. 29.-30.82.
Doktoranden:
Gerhard Starck: Spasmolytische Wirkung von Nor-
adrenalin in Kombination mit Dihydroergotamin bzw. 
Pindolol am isolierten Meerschweinchencolon und 
-ileum.- Klaus Puchner: Quantitativer Ver-
gleich der Wirksamkeit von elf ß-Receptoren- 
Blockern an der Trachealmuskulatur des Meer-
schweinchens.- Benjamin Becker: Untersuchungen 
zur Wirkung von 0-(ß-Hydroxyäthyl)-Rutosiden: 
Erythrocyten als Modell für Membranwirkungen.- 
Hanspeter Thies: Hämodynamische Wirkung von Pra-
zosin an der narkotisierten Katze.- Josef Mager: 
über die Wirkung von Natrium-Aescin auf den 
transkapillären Protein- und Flüssigkeitsaustausch 
in der hinteren Extremität der Katze.- Theresia 
Greising: Vergleich der Wirkungen von Phosphat- 
Ionen mit denen von ATP auf die Kontraktilität 
des glatten Gefäßmuskels.- Heinrich Krach: Mo-
difizierte Methode zur Messung des Beatmungswi-
derstandes für Untersuchungen an der Bronchial- 
muskulatur des Meerschweinchens im Vergleich zu 
intrapleuraler und intraoesophagealer Druckmes-
sung und zur Ganzkörperplethysmographie.
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FORTH, WOLFGANG, Dr.med., Prof.
The Excretion of Thallium(I)-Ions into the 
Gastrointestinal Tract in situ of Rats.- In: 
Arch.Toxicol. 49.1982, S.149-158. (Gem.m. C.H. 
Henning)
Movement of Thallium(I)-Ions across the Epi-
thelium of Intestinal Segments in vitro of 
Rats.- In: Naunyn-Schmiedeberg’s Arch.Pharma-
col. 321.1982, S. 157-163. (Gem.m. C.H. Hen-
ning, G.Becker)
Metamizol, ein großer Arzneimittelfall?- In:
Dt. Krztebl. 79.H.28.1982, S.51-58.
Ein Arzt am Scheideweg: Entweder negative Com-
pliance oder Dosisreduktioo beziehungsweise 
Inkaufnahme geringerer Bioverfügbarkeit.- In: 
ebd. H.32, $.27.
Cadmium - Bewertung eines Schadtstoff .- In: 
ebd. H.43, S.39-57.
Salizylsäure-Derivate - Risikoabwägung schwach-
wirksamer Analgetika.- In: Münch,med.Wschr.
124.1982, S.169-171.
Risikoabwägung schwachwirksamer Analgetika.- 
In: ebd. S.216-218.
Pharmakologie und Toxikologie von Spasmolytika.- 
In: Therapiewoche.32.1982, S.3100-3103.
Wissenschaft muß Farbe bekennen.- In: Medika-
ment und Meinung.7/8.1982, S.3-4.
GOLLY-BADEN, INES, Dr.rer.nat.
Interaction of ligands with cytochrome P-450.
On the 442nm spectral species generated du-
ring the oxidative metabolism of pyridine,- In: 
Biochem. J.204,2.1982, $.425-432. (Gem.m. P. 
Hlavica, J.Mietaschk)
Hemoglobin - A N-Oxidase.- In: Naunyn-Schmiede- 
bergs Arch. Pharmacol. 319. Suppl.1982.R8. 
(Gem.m. P.Hlavica)
On the mechanism of action of cytochrome P- 
450: Comparison of NADPH-Driven and Cumene 
Hydroperoxide-Dependent N-Oxidation of 4- 
Chloroaniline.- In: R.Sato u. R.Kato (Hrsg.)» 
Microsomes, Drug Oxidations and Drug Toxicity. 
Tokyo: Japan Scientific Societies Pr. (JSSP) 
1982, S.221-222. (Gem.m. P.Hlavica)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl.d.Frühjahrstagg.d.Dt,Pharmakol. 
Ges., Mainz 16.-19.3.82: Hemoglobin - A N-Oxi- 
dase. (Gem.m. P.Hlavica)
KURZ, HERMANN, Dr.med., Prof.
Interaktionen von Arzneimitteln und Alkohol.- 
In: Dt. Ärztebl. 79.1982, S.33-40.
Doktorand:
Bindung der Pharmaka Chlorpromazin, Thiopental, 
Chinidin, Phenylbutazon und Propranolol an iso-
liertes Myosin von Kaninchenmuskel. Univ.Mün-
chen 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Binding of Drugs to Liver Tissue of Rabbits 
in Vitro.- In: Abstracts Herbstkongr. d.Dt. 
Pharmakol.Ges., Wien 20.-23.9.82. (Gem.m. Ch. 
Tesseromatis u. B.Fichtl)
- Investigations on the Drug Binding Proper-
ties of Isolated Sceletal Muscle Myosin.- In: 
Abstracts 4th Symp. on Biopharmaceutics and
INSTITUT FÜR PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE
Biopharmacokinetics, Strbske Pleso, CSR, 24.-
27.5.82. (Gem.m. A.v.Niecieck u. B.Fichtl)
- Einfluß von Arzneimitteln auf die Verkehrs-
sicherheit. Fortbildungsveranst.d.Apotheker-
kammer Rheinland-Pfalz, Mainz 23.10.82.
- Verkehrsmedizinische Aspekte von Arznei-
mittelwechselwirkungen auf die Verkehrssicher-
heit.- In: Pressemitt. 4.Symp. Verkehrsmedizin 
des ADAC, Münster 29.-30.10.82.
LENK, WERNER, Dr.rer.nat., Prof.
Reaction of microsomal and cytosolic enzymes with 
N-arylacetohydroxamic acids in the presence of 
oxygen.- In: R.Snyder et al, (Hrsg.), Biological 
Reactive Intermediates - II Chemical Mechanisms 
and Biological Effects. Part B. New York; Lon-
don: Plenum Pr. 1982, S.951-968. (Gem.m. U.Schar» 
mer)
Toxicity of certain polycyclic and monocyclic 
N-arylacetohydroxamic acids in rats.- In: H.
Kehl (Hrsg.), Chemistry and Biology of Hydro- 
xamic Acids. Basel u.a.:Karger 1982, S.140-148. 
(Gem.m. T.Fischbach, H.Hertle, M.Kiese, H.
Sterz1 u. P.Meister)
Mechanism of ferrihemoglobin-formation by N-hy- 
droxy-N-arylacetamides.- In: Naunyn-Schmiede-
berg’s Arch. Pharmacol. 319. Suppl. R8.1982,
S.31. (Gem.m. H.Sterzl)
Microsomal metabolism and binding of a carcino-
genic arylamine, 2-aminofluorene (2 AF), and a 
non-carcinogenic arylamine, 4-chloroaniline 
(4CA).- In: Clin.Exp.Pharmacol. Physiol. (Austr.)
9.1982, S.472. (Gem.m. S.McLean)
Doktorand:
U.Scharmer: Die Reaktion Mikrosomaler und Cyto-
sol i scher Enzyme mit N-Arylacetohydroxamsäuren. 
Med.Fak. München 1982.
RENNER, GERHARD, Dr.rer.nat., Prof.
Syntheses of tetrachlorobenzenediols, tetrachlo- 
rodimethoxybenzenes and tetrachlorobenzenediol 
di acetates.- In: Chemosphere. 11.1982, S.363- 
366. (Gem.m. C.Hopfer)
Studies on oxygen toxicity after simultaneous 
administration of paraquat and chelate-forming 
agents in rats.- In: Chemosphere.11.1982, $.741- 
746. (Gem.m. H.J.Kramer, J.M.Gokel)
Acute toxicities of the fungicide pentachloro- 
nitrobenzene and of some of its sulphur-contai-
ning metabolites administered to mice.- In: Ar-
chives of Toxicology.51.1982, S.329-331. (Gem.m. 
Phuc-Trung Nguyen)
Doktorand:
Hans-Jürgen Kramer: Untersuchung der Sauerstoff- 
Toxizität bei Behandlung von Mäusen und Ratten 
mit Chelatbildnern und Paraquat.
REUTHER, HERBERT HANS, Dr.
Interactions of the chelating agent 2,3-dimer- 
captopropane-l-sulfonate with red blood cells 
in vitro: I, Evidence for carrier mediated trans-
port.- In: Chem.Biol.Interactions.42.1982, S. 
165-177. (Gem.m. D.B.Wildenauer, N.Weger)
Dass.: II. Effects on metalloproteins.- In: ebd. 
S.179-194. (Gem.m. D.B.Wildenauer, N.Weger)
Erythrozyten als Modell für Wechselwirkungen von
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 67
REUTHER, HERBERT HANS, (Forts.)
Pharmaka mit biologischen Membranen. T.I.: Auf-
nahme des Schwermetallantidot 2,3-Dimercapto- 
propan-l-sulfonat Natrium in Erythrozyten und 
Auswirkungen auf zytoplasmatische Metalloprote- 
ine. T.2: Reaktionen des alkylierenden Zytosta-
tikums Tris (2«chloäthyl)amin mit der Membran 
und Einfluß auf die Gestaltänderung von Erythro-
zyten. Diss. Fa.f.Chemie u. Pharmazie, München 
1982.
INSTITUT FÜR PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE
RICHTER, ELMAR, Dr.med.vet.
Umfrage: Schadstoffkonzentration in der Mutter-
milch.« In: Gynäkol. Prax. 6.1982, S.469-474. 
(Gem.m. L.Acker, W.Forth,W.Meeschen u. L.Pröst- 
ler)
Effect of dietary paraffin, squalane, and su-
crose polyester on residue disposition and 
elimination of hexachlorobenzene in rats.- 
In: Chem.-Biol. Interact. 40.1982, S.335-345. 
(Gem.m. B.Fichtl u. S.G.Schäfer)
Effect of squalane on hexachlorobenzene (HCB) 
concentrations in tissues of mice.- In: J.En-
viron. Sei.Health.Bl7.1982, S.195-203. (Gem.m. 
S.G.Schafer)
The effect of squalane on the absorption of die-
tary cholesterol by the rat.- In: Res. Exp.
Med. (Berl.).180.1982, S.189-191. (Gem.m. S.G. 
Schäfer)
Enhanced elimination of hexachlorobenezene 
(HCB) in rats treated with squalane or sucro-
se polyester (SPE).- In: Naunyn-Schmiedeberg’s 
Arch. Pharmacol. 319. Suppl. R18.1982. (Gem.m.
E.Wendt, B.Fichtl)
Iron absorption during the development of 
hexachlorobenzene-induced porphytia in rats.- 
In: Arch.Dermatol.res.274.1982, S.349-357. 
(Gem.m. S.G.Schäfer, H.D.Meyer)
Subchronic treatment with sodium 2,3-dimercapto- 
propane-l-sulfonate in methylmercury poisoning.- 
In: Bull. Environ.Contam. Toxicol. 29.1982, S. 
416-421. (Gem.m. S.G.Schäfer, M.Storp)
SCHÄFER, SIEGFRIED, Dr.rer.nat.,
Effects of Dietary Paraffin, Squalan, and 
Sucrose Polyester on Residue Disposition and 
Elimination of Hexachlorobenzene in Rats.- In: 
Chemico-Biological Interact.40.1982. S.335- 
344. (Gem.m. E.Richter u. B.Fichtl)
Effect of Squalane on Hexachlorobenzene Con-
centrations in Tissues of Mice.- In: J.Environm. 
Sei.Health B17.1982, S.195-203. (Gem.m. E.Rich-
ter)
The Effect of Squalane on the Absorption of Die-
tary Chollesterol by the Rat.- In: Res.Exp.
Med.180.1982, S.189-191. (Gem.m. E.Richter)
Subchronic Treatment with Sodium 2,3-Dimer- 
captopropane-l-Sulfonate (DMPS) in Methylmer-
cury Poisoning.- In: Bull. Environm. Contam. 
Toxicol.29.1982, $.416-421. (Gem.m. M.Storp 
u. E.Richter)
Iron Absorption during the Development of He-
xachlorobenzene - Induced Porphyria in Rats.- 
In: Arch.Dermatol.Res.274.1982, S.274-357. 
(Gem.m. E.Richter u. H.D.Meyer)
Cadmium. Bewertung eines Schadstoffes.- In: 
Dt.Ärztebl. 79.1982, S.39-57. (Gem.m. W.Forth)
Sonstige wiss* Tätigkeit:
- Hexachlorobenzene Induced Porphyria and Iron 
Absorption. (« Kongreßbeitrag, Mainz 1982)- In: 
Naunyn-Schmiedeberg*s Arch.Pharmacol. 319.Suppl. 
R2.1982.
- Quinidine Decreases the Intestinal Secretion 
of digoxin in the Guinea Pig. («Kongreßbeitrag, 
Wien 1982).- In: Naunyn-Schmiedeberg’s Arch. 
Pharmacol. 321.Suppl. R57.1982. (Gem.m. B.Fichtl,
W.Doering)
INSTITUT FÜR PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE
STRUGALA, GERHARD, Dr.rer.nat.,
Influence of Phénobarbital (PB) on in vitro ab-
sorption of folic acid.- In: Naunyn-$chmiedeberg*s 
Archives of Pharmacology. 319. Suppl. R2.1982. 
(=Abstr.) (Gem.m. W.Forth)
Metabolic Transformation of Amygdalin into 
Prunasin in Rat Intestine in vitro.- In: Naunyn- 
Schmiedeberg*s Archives of Pharmacology, (im 
Druck 1982) («Abstr.) (Gem.m. A.G.Rauws)
WILDENAUER, DIETER, Dr.rer.nat.
Recent Studies on Bacteriorhodopsin.- In: Ra- 
maswarny H.Sarma (Hrsg.), Biomolecular Stereo- 
dynamics. Vo 1. II. Adenine Pr., Guilderland, New 
York, S.37-54. (Gem.m. H.G.Khorona et al.)
Synthesis of phenothiazine derivatives with 
photoaffinity label and interaction with do-
pamine binding sites.- In: M.Kohsaka et al. 
(Hrsg.), Advances in Dopamine Research, Ox-
ford; New York: Pergamon Pr. 1982, S.153- 
156. («Advances in the Biosciences. Vol.37.) 
(Gem.m. B.Zeeb)
Interaction of cyclophosphamide metabolites 
with membrane proteins: An in vitro study with 
rabbit liver microsomes and human red blood 
cells. Effect of thiols.- In: Biochem. Pharma-
col. 31.1982, S. 3535-3541. (Gem.m. Ch.E.Oehl- 
mann)
Interactions of the chelating agent 2,3-dimer- 
captopropane-l-sulfonate with red blood cells 
in vitro: I.Evidence for carrier mediated 
transport.- In: Chem.Biol.Interactions. 42.1982, 
S.165-177. (Gem.m.H.Reuther u. N.Weger)
Interactions of the chelating agent 2,3-dimer- 
captopropane-l-sulfonate with red blood cells 
in vitro: II.Effects on metalloproteins.- In: 
Chem. Biol. Interactions.42.1982, S.179-194. 
(Gem.m. H.Reuther u. N.Weger)
Interactions of phenothiazine derivatives with 
the erythrocyte membrane in vitro as studied 
by photoaffinity labeling.- In: Naunyn-Schmie- 
deberg’s Arch. Pharmacol. 321.Suppl. 1982, S. 
262. (Gem.m. B.C.Zeeb-WHlde)
MAX-VON-PETTENKOFER-INSTITUT FÜR 
HYGIENE U. MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE
ABB, JOCHEN, Dr.med.
Production and characterization of marmoset 
lymphoblastoid interferon.- In: Int.J.Cancer.
29.1982, S.77. (Gem.m. H.Abb, F.Deinhardt)
Induction of marmoset cell-mediated cytotoxi-
city against autologous Epstein-Barr virus- 
transformed lymphoblastoid cell lines.- In:
D.S.Yohn u. J.R.Blakeslee (Hrsg.), Advances 
in Cooperative Leukemia Research 1981. Else-
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vier North Holland 1982, S.545. (Gem.m. H.Abb,
F.Deinhardt)
Aktive Immunisierung mit Varizellenvakzine zur 
Vermeidung von Zoster.- In: Der Hautarzt.33. 
1982, S.240. (Gem.m. F.Deinhardt)
Morphological characteristics of interferon- 
producing cells in human peripheral blood.- 
In: A.Khan u. N.O.Hill (Hrsg.), Human Lyropbo- 
kines. New York: Academic Pr. 1982, S.147. (Gem. 
m. H.Abb u. F.Deinhardt)
Retinoic acid suppression of human leukocyte 
interferon production.- In: Immunopharmacology.
4.1982, S.303. (Gem.m. H.Abb, F.Deinhardt)
Interferon production and natural killer cell 
activity in patients with multiple sclerosis: 
Influence of genetic factors assessed by stu-
dies of monozygotic twins.- In: R.B.Herbermann 
(Hrsg.), NK Cells and Other Natural Effector 
Cells. New York: Academic Pr. 1982, S.1233. 
(Gem.m. P.Kaudewitz, H.Zander, H.Ziegler, F. 
Deinhardt, G.Riethm'uller)
Trials of interferon therapy in multiple scle-
rosis.- In: 0.Infect. Dis. 146.1982, $.109. 
(Gem.m. F.Deinhardt, H.Zander, R.B.Tenser, F. 
Rapp, J.M.Goust, H.Fudenberg, J.Vi leek, M.Ho,
T.C. Merigan, M.B.A.Oldstone, G.G.Jackson)
Effect of retinoic acid on the spontaneous and 
interferon-induced activity of human natural 
killer cells.- In: Int.O.Cancer.30. 1982, S.
307. (Gem.m. H.Abb, F.Deinhardt)
Producer cells of interferon alpha and inter-
feron gamma in human peripheral blood.- In: 
Proc. 19th Int. Congr. Int.Soc. Haemat.1982,
$. 139. (Gem.m. H.Abb, F.Deinhardt)
Selective inhibition of human leukocyte inter-
feron gamma production by cyclosporin.- In: 
Immunobiol. 162.1982, $.321. (Gem.m. H.Abb, F. 
Deinhardt)
Passiv-aktive Immunprophylaxe gegen Hepatitis 
B.- In: Die gelben Hefte.22.1982, S.141. (Gem. 
m. F.Deinhardt)
Inactivation of hepatitis A and B viruses and 
risk of iatrogenic transmission.- In: Proc.
3rd. Int. Symp.Viral Hepatitis. New York: Frank-
lin Institute 1982, S.627. (Gem.m. R.Scheid, 
F.Deinhardt, G.Frbsner, R.Zachoval, G.Siegl)
Treatment of Non-Hodgkin*s lymphoma of low 
grade malignancy with human fibroblast inter-
feron.- In: Anticancer Res.2.1982, S.193. (Gem. 
m. W.Siegert, H.Theml, U.Fink, B.Emmerich, P. 
Kaudewitz, D.Huhn, L.Boning, K.E.Koester, R. 
Bartl, G.Riethm'uller, W.Wilmanns)
Natural killing and interferon production in 
multiple sclerosis.- In: Lancet.1.1982, S.280. 
(Gem.m. H.Zander, P.Kaudewitz, G.RiethmUller)
MAX-VOM-PETTENKOFER-1NSTI TUT F(JR
HYGIENE U. MEDIZINISCHE MIKR0BI0L06IE
BAUERNFEIND, ADOLF, Dr.rer.nat., Prof.
Combined Action of Cefoperazone and Aminogly-
cosides on Gram-Negative Bacteria.- In: Piero 
Periti u. Giuliana Gialdroni Grassi (Hrsg.), 
Current Chemotherapy and Immunotherapy. Wa-
shington D.C., USA: American Society for Micro-
biology 1982, S.619-620.
Rocephin - Aminoglyocosid Kombinationswirkung 
bei Pseudomonas aeruginosa.- In: L.Dettli et 
al. (Hrsg.), Ceftriaxon (Rocephin) ein neues 
parenterales Cephalosporin. Basel: Editiones
Roche 1982, S.71-78.
Keine Resistenzprobleme in der Urologie mit Ce-
phalosporinen der 80er Jahre?- In: Fortschritte 
der antimikrobiellen und antineoplastischen Che-
motherapie. Bd.1.1982, S.57-82. (Gem.m. K.Naber)
Behandlung des komplizierten Harnwegsinfektes 
mit marenteralen Cephalosporinen.- In: ebd. S. 
229-235. (Gem.m. K.Naber)
Erregerspektrum bei Patienten mit Harnwegsin- 
fektionen nach klinischen Aspekten.- In: H.Voß 
u. K.Naber (Hrsg.)m Halospor (Cefotiam).- Mün-
chen: MMW-Verl. GmbH 1982, S.69-79.
Resistenzverhalten bakterieller Isolate bei Pa-
tienten mit Harnwegsinfektionen.- In: ebd. S. 
80-86.
Fosfomycin - Affinität zur Knochensubstanz.- 
In: Fosfomycin - ein neuartiges Antibiotikum. 
Frankfurt a.M.; Zürich: pmi - pharm & medical 
inform. Verlags GmbH 1982, S.51-52.
Simultaneous Simulation of the Serum Profiles 
of Two Antibiotics and Analysis of the Combined 
Effect against a Culture of Pseudomonas aerugi-
nosa.- In: Chemotherapy. 28.1982, S.334-340. 
(Gem.m. R.Jungwirth, C.Petermüller)
Problemkeim Pseudomonas aeruginosa.- In: Selecta.
40.1982, S.3783.
Evaluation of Serum Antibodies to Pseudomonas 
aeruginosa.- ImProgram and Abstracts of the 
Second International Symposium on Infections 
in the Immunocompromised Host.-Scotland, UK: 
Stirling University 1982, S.114.
Cross-infections with Pseudomonas aeruginosa.- 
In:International Union of Microbiological So-
cieties (Hrsg.), Program and Abstracts of the 
XIII International Congress of Microbiology. 
Boston, Mass, USA: American Society of Micro-
biology 1982, S.109, P 33:12.(Gem.m. C.Peter- 
müller)
Pharmacokinetics study of serum and tissue le-
vels of Temocillin (BRL 17421) in patients af-
ter a single intravenous dose.- In: Program 
and Abstracts of the Twenty-Second Interscience 
Conference on Antimicrobial Agents and Chemo-
therapy. Miami Beach, Florida 1982, S.102 (773)
In Vitro Activity of Teichomycin A 2 in Compa-
rison with Penicillin and Vanconycin against Gram- 
Positive Cocci.- In: Eur. J. of Clinical Micro-
biol.1.1982, S.278-281. ( Gem.m. C.Petermüller)
Doktoranden:
Barbara Hobel: Nachweis spezifischer Antikörper 
gegen Lipopolysaccharid von Pseudomonas aerugino-
sa im menschlichen Serum. 14.1.82.- Josef 
Schötz: Bakteriozine in der Gattung Providencia.
14.1.82.- Hildegard Baumgarten: Serologische Ana-
lyse der Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Bak- 
teriozinen und Bakteriophagen bei Proteus rett- 
geri. 25.2.82.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Erregerspektrum bei Patienten mit Harnwegsin-
fektionen nach klinischen Aspekten. Int. Work-
shop Halospor, 29.1.82.
- Resistenzverhalten bakterieller Isolate bei 
Patienten mit Harnwegsinfektionen, ebd.
- Activity of non-betalactam antibiotics on 
Staphylococci and Enterococci. Irst Int. Sympo-
sium on Vancomycin, Genf 3. u. 4. Febr. 82.
- Moderne Betalaktame - perfekte Antibiotika?
In: Kritische Betrachtungen zur Antibiotika-
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Therapie in der Klinik. München 10.2.82.
- Bedeutung der Penicilline bei der Behand-
lung von Harnwegsinfektionen aus mikrobiolo-
gischer Sicht. Symp. Neuere Penicilline - Vom 
Penicillin G zum Piperacillin, Wien 13.2.82.
- Parenterale Cephalosporine im Vergleich 
bei komplizierten Harnwegsinfektionen. Ce-
phalosporine der 80er Jahre, 2. Symp. d. Reihe 
Chemotherapeutika im Vergleich. Regensburg 18.-
20.3.82.
- Monobactam * Wirkung in Gegenwart anderer 
Antibiotika. Monobactam - Tagung, Frankfurt 
a.M. 30.3.82.
- Piperacillin - Nectilmicin - Kombinations-
therapie in einem Sepsisfall mit Pseudomonas 
aeruginosa. Acylamino-Penicilline in der Kli-
nik, 7.4.82.
- Induktion von Betalaktamasen. Symp. Kiel 
"Betalaktamasen", Abt. Med.Mikrobiologie, Kli 
nikum der Christian-Albrechts-Universität, 15. 
-16.4.82.
- Bindung von Fosfomycin an Knochensubstanz. 
Fosfomycin-Symposium, Salzburg, 23.-24.4.82.
- Die Rolle der Aminoglycoside bei Infektio-
nen mit Pseudomonas aeruginosa.- In: Der Stel-
lenwert der Aminoglycoside heute.München:5.5.82.
- Norfloxacin and nalidixic acid. Progress 
in antibactérica! naphthyridine derivatives.
5th Int. Symp. on Future Trends in Chemothe-
rapy, Tirrenia, Pisa 24.-26.5.82,
- Die Pathogenität von Escherichia coli bei 
intraabdominellen Infektionen. Arbeitsgruppe 
Peritonitis der Paul Ehrlich Gesellschaft f. 
Chemotherapie e.V., Hamburg 5.6.82.
- Acylureido - Penicilline bei Pseudomonas 
aeruginosa. Securopen - Prüfergespräch. Kon-
stanz, Bodens. 2.-4.7.82.
- Antibacterial profile of cefotetan and other 
cephalosporins. 3rd Mediterranean Congr. of 
Chemotherapy, Dubrovnik, Yugosl. 21,-24.9.82.
- Aktuelle Fragen und Probleme der Pseudö- 
monastherapie.- In: Antibiotikatherapie im 
Krankenhaus, Berlin 11.10.82.
- Epidemiologische Marker für die Analyse von 
Infektionen im Krankenhaus, Genetisch-mikro- 
biologisches Kolloquium des Instituts für Ge-
netik der Univ. München, 19.10.82.
- Pseudomonas aeruginosa. Besonderheiten der 
mikrobiologischen Testung und neuere Kriteri-
en für das Antibiogramm. Akademie der ärztl. 
Fortbildung, Bad Nauheim 23.20.82.
- Vergleich der antibakteriellen Aktivität 
aktueller Chephalosporine. Boehringer Mann-
heim, 26.1.82.
KAX-VON"PETTENKOFER~INSTITUT FÜR
HYGIENE U, MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE
DEINHARDT, FRIEDRICH, Dr.med., Prof.
Neuere Ergebnisse zur Struktur und Pathogenese 
der Hepatitis B und zur Charakterisierung ih-
res Erregers.- In: Triangel.21.4. 1982, S.
123. (Gem.m. M.Roggendorf)
Control of hepatitis A and B with vaccines.- 
In: Annals of Clinical Research. 14.1982, S.
236.
Viral hepatitis.- In: Bulletin of the World 
health Organization. 60.5.1982, S.661. (Gem.m.
I.D.Gust)
Serum markers of hepatitis viruses in natural 
disease and after vaccination,- In: Progress 
in liver diseases. 7.1982, S.451.
Die Bedeutung der Virushepatitis in der Zahn-
medizin.- In: Dt. Z. Mund-Kiefer-Gesichts-Chir.
MAX-VON-PETTENKOFER-INSTITUT FÜR
HYGIENE U, MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE
6.1982, S.149.
Hepatitis-Übertragung durch Friseure?- In: DMW.
33.1982, S.1252.
Virologische Grundlagen und Diagnostik der Virus-
hepatitiden.- In: Dt.Ärztebl.50.1982, S.21. (Gern, 
m. R.Zachoval, M.Roggendorf, G.G.Frösner)
Hepatitis-Impfstoff.- In: Monatsschr. Kinderheil- 
kde. 130.1982, S.339. (Gem.m. R.Zachoval)
Probleme der Hepatitis B.- In: Weltgesundheit.4. 
1982- (Gem.m. W.Jilg)
Virologie akuter und chronischer Lebererkrankun- 
gen.- In: Osten*. Ärztetg. 37.9,1982, S.591.
Cloned HBV DNA causes hepatitis in chimpanzees.- 
In: Nature.299.1982, $.740. (Gem.m. H. Will, R. 
Cattaneo, H.-G. Koch, G.Darai, H,Schal1er, H, 
Schellekens, P.M.C.A. van Eerd)
Schutzimpfung gegen Hepatitis B wird empfohlen.- 
In: DMW.42,1982, S.1603. (Gem.m. G.Mass, G, 
Zoulek)
Vaccination against viral hepatitis.- In: Infec-
tion.10.2.1982, S.55.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Aktuelle Probleme der Hepatitis. ß.Nephrolo- 
gisches Seminar. Heidelberg 29.1.82.
- -Primates in hepatitis. Symposium "The use of 
nonhuman primates in exotic viral and immuno-
logic diseases", San Antonio, TX 28.2.-3.3.82.
- Future of virus infections in Europe. Regio-
nal meeting for officers responsible for infec-
tious in Europe, Kopenhagen 27.-30.4.82.
- Epidemiologie, virologische Diagnostik und 
Prophylaxe. Fortbildungstagg. "Moderne Aspekte 
der akuten Virushepatitis", Med. Univ-Klinik 
Bergmannsheil, Bochum 11.5.82.
- Serologische Diagnostik, aktive und passive 
Immunisierung. Rundtischgespräche Hepatitis - 
Diabetes mellitus, Münster/Westf. 14.-15.5.82.
- Demonstration of antigens and antibodies: 
new approaches. 7th Munich symposium on Micro-
biology on "New Horizons in Diagnostic Virolo-
gy", München 2.-3.6.82.
- Schutzimpfungen gegen Hepatitis B. Meeting 
of the Swiss Paediatric Society, Lausanne 4.-
5.6.82.
- Workshop on viral hepatitis - Chairman. VUIth 
Int. Congr. of infectious and parasitic disease, 
Stockholm 7.-11.6.82.
- Immuneprophylaxis against viral hepatitis: pre 
sent and future. Université Louis Pasteur, Stras-
bourg 28.6.82.
- Immunprophylaxe bei viraler Hepatitis. Presse-
konferenz MSD, Karlsruhè 28.8.82.
- Vaccination against hepatitis B - health care 
personnel. 17th Meeting of the Eur. Ass. for the 
Study of the Liver, Göteborg 9.-11.9,82.
- Virusspezifische Hepatitisdiagnostik. X.Kon-
greß d, Ges.f.Gastroenterologie in Bayern e.V. 
Hindelang/Allgäu 29.10.82.
- Gegenwärtiger Stand der Hepatitis-Geographie: 
Probleme der globalen Verbreitung der Virushepa-
titis. 4. Geomedizinisches Symposium, Reisens* 
bürg 4.-5-10.82.
- Ätiologie und Immunprophylaxe der Virushepa-
titiden. 2. Gastroenterologisehe hepatologisehe 
Fortbildungsveranstaltung, Esslingen 23.10. 82.
- Cloned hepatitis B virus DNA is infectious. 
33rd annual - meeting - American Association 
for the study of liver diseases, Chicago 31.10.-
4.11.82.
- Immunprophylaxe der viralen Hepatitiden. Ärztl 
Verein Hannover, Hannover 11.-12.11.82.
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Standardization of the immune response to he-
patitis B virus. 2nd int. symp. on viral he-
patitis (IABS), Athen 15.-18. 11.82.
- Suggested immunization programs with hepa-
titis B vaccine for high risk groups, ebd.
- Symposium Uber die Entwicklung der Virologie 
in Deutschland anl.d. 60, Geburtstages von Prof. 
Dr.K. Munk, Chairman, Univ. Heidelberg, Heidel-
berg 25.11.82.
- Prophylaxe der Hepatitis B - aktive und pas-
sive Immunisierung. Bad Nauheim, 3. 12.82.
MAX-VON-PETTENKOFER-INSTITUT FÜR
HYGIENE U. MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE
FRÖSNER, GERT, Dr.med., Prof.
Züchtung des Hepatitis-A-Virus in Gewebekultur: 
Möglichkeit zur Virusproduktion für Impfstoffe 
und Testzwecke, zur Untersuchung von Patienten 
auf Infektiosität und zur Prüfung von Desin-
fektionsmitteln.- In: Uff. Gesundh.-Wes. 44. 
1982, S.370-373.
Imrounhistologische und serologische Parameter 
bei der chronischen Hepatitis B.- In: Der Bay-
er. Internist. 4.1982, S.12-14.
Besondere Gefährdung der Leberkranken durch 
Gabe von Immunglobulin oder Hepatitis-B-Impf-
stoff?- In: Inn, Med. 9.1982, S.361-364.
Die Aussagekraft serologischer Untersuchungs-
methoden bei Virushepatitiden.- In: Med.Kli-
nik. 77.1982, S.236-245.
Diagnostic significance of quantitative de-
termination of hepatitis B surface antigen 
in acute and chronic hepatitis B infection.- 
In: Eur. U.Clin. Microbiol.1.1982, S.52-58. 
(Gem.m. H.Schomerus, K.H.Wiedamnn, R.Zacho- 
val, B.Bayer!, U.Bäcker, G.A.Gathof, U.Sugg)
Zerstörung der Antigenitat und Beeinflussung 
der immunochemisehen Reaktivität von Antigenen 
des HepatitiSrB-Virus (HBsAg, HBcAg, und HBeAg) 
durch Desinfektionsmittel - ein Prüfmodell)- 
In: Zbl. Bakt. Hyg. I, Abt. Orig. B 176.1982, 
S.l-4. (Gem.m. G.Jentsch u. H. Uthemann)
Die Therapie der chronisch aktiven Hepatitis 
B (CAHB) mit Interferon.- In: Z.Gastroentero-
logie, Verh. Bd.18.1982, S.105-109. (Gem.m. R. 
Müller, W.Siegert, H.P.Hofschneider, F.Dein- 
hardt, G.Korb, I.Vido, F.W.Schmidt)
Sporadic non-A, non-B hepatitis: Frequency and 
epidemiology in an urban U.S.population.- In:
J.Infect. Dis 145.1982, S.886-893. (Gem.m. M.
J.Alter, R.J.Gerety, L.A.Smallwood, R.E.Sampli- 
ner, F,Tabor, G.Frösner. G.M.Matanoski)
Enzyme-linked immunosorbent assay for acute ade-
novirus infection.- In: J.Virol.Methods.4.1982, 
S.27-35. (Gem.m. M.Roggendorf, R.Wiegand, F. 
Deinhardt, G.G.Frösner)
Antibody against hepatitis A and ABsAg in nor-
mal human immunoglobulin preparations.- In: 
Epidemiologija, Mikrobiologia i Infkciozni 
Balesti. 19.1982, S.146-151. (Gem.m. G.Guen- 
cheva, F.Deinhardt)
Dissociation of hepatitis A virus antigen-anti- 
HAV antibody complexes by 2-mercaptoethanol 
and didthiothreitol.- In: J.Med.Virol.9.1982,
$. 311-325. (Gem.m. D.W.Bradley, K.A.McCaust- 
land, E.H.Cook, J.E.Maynard)
Hepatitis A- und B-Durchseuchung bei leberge-
sunden Kindern, behinderten Kindern und bei 
Personal einer Kinderklinik.- In: Klin.Pädiat.
194.1982, S.393-396. (Ch. Bosch. H.W. Rotthauwe)
Hepatitis: Infektionsrisiko und Prophylaxe in 
bayerischen Zahnarztpraxen.- In: Zahnarzt!.
Mitt. 19.1982, S.2122-2128. (Gem.m. W.Nieder-
meier, U.Heine, D.Wolf)
Passive Immunisierung bei Hepatitis A, B und 
Nicht-A, nicht-B.- In: W.Tittor et al. (Hrsg.), 
Chronische Lebererkrankungen. Ursache, Entste-
hung und Verlauf. Stuttgart: Thieme Verl. 1982,
S.108-114. (Gem.m. H.-R.Frösner)
Epidemiology of Hepatitis A and B infection in 
Western European countries and in Germans tra-
velling abroad.- In: W.Szmuness et al. (Hrsg.), 
Viral Hepatitis. 1981 Int. Symp. Philadelphia: 
Franklin Institute Pr. 1982, S. 157-167. (Gern, 
m. M.Roggendorf, H.-R.Frösner, H.-d.Gerth, U.E. 
Borst, G.Blochinger, W.Schmid)
Klinische Prüfung auf Hepatitis-Sicherheit eines 
"hepatitis-sicheren" Prothrombinkomplexes in pä-
diatrischem Krankengut.- In: J.R.Kalden u. U.D. 
Koenig (Hrsg.), Blutkomponenten und Plasmaersatz-
mittel. Berlin: Springer-Verl. 1982 S.113-116.
Growth of heaptitis A virus in human diploid 
fibroblasts.- In: Zbl. Bakt. Hyg., I. Abt. Orig.
A 251.1982, S.414. (Gem.m. V.Gauss-Müller, R. 
Scheid, F.Deinhardt)
Further studies on the inactivation of hepatitis 
A virus (HAV).- In: ebd. S.415. (Gem.m. R.Scheid,
F.Deinhardt, V.Gauss-Müller)
Specificity and significance of anti-HBc IgM de-
termination.- In: ebd. S.417-418.
Decreased anti-HBs and anti HBc titers in per-
sons from Indonesia compared to Bavarian blood 
donors.- In: ebd. S.l-42. (Gem.m. A.Soebianto, 
R.Böhm, E.Franco)
Diagnostic significance of serologic markers in 
HBV infection.- In: W.Szmueness et al. (Hrsg.), 
Viral Hepatitis. 1981 Int. Symp. Philadelphia: 
Franklin Institute Pr. 1982, S.604-605. (Gem.m. 
H.Schomerus, K.H.Wiedmann, F.Deinhardt)
The significance of anti-HBc of the IgM and 
IgA class in acute and chronic hepatitis B.- 
In: ebd. S.610-611. (Gem.m. M.Roggendorf, F. 
Deinhardt, J.Aldershville)
Hepatitis B "e" antigen (HBe Ag) determination 
by radioimmunoassay in chronic hepatitis B: A 
long-term follow up.- In: ebd. G. Norkrans, 0. 
Lindberg, S.Hermodsson, P.Lundin, S.Iwarson)
Inactivation of hepatitis A and B virus and 
risk of iatrogenic transmission.- In: ebd. S. 
627-628. (Gem.m. R.Scheid, F.Deinhardt, J.Abb, 
R.Zachoval. G.Siegl)
Effects of (+) cyanidanol-3 on the elimination 
of HBsAg in acute hepatitis B.- In: ebd. S.646- 
647. (Gem.m. H.Schomerus, K.H.Wiedmann, W.Dölle, 
H.Peerenbomm, G.Strohmeyer, K.Balzer, H.Goebell, 
B.Dürr, C.Bode, A.Blum, W.Gerlich, P.A.Berg, K. 
Dietz)
Evaluation of different methods for purifica-
tion of HBeAg from serum.- In: ebd. S. 726- 
727. (Gem.m. B.Bayer!, E.L.Winnacker)
Active and passive immunization against hepa-
titis B.- In: ebd. 757-758. (Gem.m. R.Zacho-
val, F.Deinhardt, H.Frösner)
Epidemiologic characteristics of non-A, non-B 
hepatitis.- In: ebd. S. 769-770. (Gem.m. M.J. 
Alter, R.J.Gerety, L.A.Smallwood, R.E.Sampliner,
E.Tabor, F.Deinhardt, G.M.Matanoski, N.Nathason)
Adaptation of human hepatitis virus to growth
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FRÖSNER, GERT, (Forts.)
in tissue culture and development of chronic 
persistent infection.- In: ebd. S. 803-804.
(Gem.m. V.Gauss-Müller, G.Siegl, R.Scheid,
V.Messelberger, J.D.Tratschin, F.Deinhardt)
Cloning of the hepatitis A virus genome.- In: 
ebd. S.805. (Gem.m. K.von der Helm, E.L.Winnacker,
F. Deinhardt, V.Gauss-Müller, R.Scheid, B.Bayerl,
G. Siegl)
Doktoranden:
Gerd Panitz: Seroepidemiologische Untersuchun-
gen zur derzeitigen epidemiologischen Situa-
tion der Hepatitis A in der Bundesrepublik 
Deutschland.
GAUSS-MÜLLER, VERENA, Dr.rer.nat.
Solide Tumoren menschlicher primärer hepato-
zellulärer Karzinomzellinien in hypothymisehen 
Mäusen: ein Modell für biochemische und thera-
peutische Studien.- In: Gastroenterol.20.1982, 
S.168-173. (Gem.m. E.G.Hahn, M.Hornberger, H. 
Kalbfleisch u. F.Deinhardt)
Hepatitis A virus infection of HBsAg-producing 
hepatocelular carcinomas in athymic mice.- In: 
Cancer Immunol. Immunother.13.1982, S.53-55. 
(Gem.m. F.Deinhardt, E.Hahn u. R.Lamerz)
Growth of hepatitis A virus in human diploid 
fibroblasts.- In: Zbl. Bakt. Hyg., I.Abt. Orig. 
A 251.1982, S.414. (Gem.m. F.Deinhardt, R. 
Scheid u. G.Frösner)
Further studies on the inactivation of hepati-
tis A virus (HAV).- In: ebd. S.415. (Gem.m. R. 
Scheid, F.Deinhardt u. G.Frösner)
Cloning of the hepatitis A virus genome.- In: 
W.Szmuness et al. (Hrsg.), Viral Hepatitis.
1981 Int. Symp. Philadelphia: The Franklin 
Institute Pr. 1982, S.805. (Gem.m. K.von der 
Helm, E.L.Winnacker, F.Deinhardt, G.G.Frösner, 
R.Scheid, B.Bayerl u. G.Siegl)
HELM, von der, KLAUS, Dr.rer.nat.
Kurzer Überblick über retrovirale Cancerogene- 
se und Onkogenese.- In: Annales Saraviensis.
(im Druck)
Fusion injection of Rous sarcoma virus into 
Rous sarcoma virus-transformed, non-producing 
hamster cells causes release of infectious vi-
rus.- In: J.Gen.Virol. 61.1982, S.83-86. (Gem. 
m. U.Frixen, R.Friis, W.Wille, K.Willecke)
Virus-specific phosphoproteins in simian sar-
coma virus-transformed primate cells.- In:
The EMBO Journal 1.1982, S.1029-1033. (Gem.m.
M.Born, F.Deinhardt)
The oncogenesis of retroviruses in human tu-
mors.- In: Arch.f.Geschwulstforschung, (im 
Druck) (Gem.m. M.Born)
The biology of hepatitis A virus.- In: F.Dein-
hardt u. J.B.Deinhardt (Hrsg.), Viral Hepati-
tis. New York: Marcel Dekker (im Druck). (Gem. 
m. I.D.Gust, S.A.Locarnini, A.C. Coulepsis)
Overview of the molecular biology of HAV.- In:
F.Deinhardt u. L.Overby (Hrsg.), Proceedings 
of the'2nd International Symposium on Viral 
Hepatitis. New York: Marcel Dekker (im Druck). 
(Gem.m. V.Gauss-Müller, F.Deinhardt, E.L. 
Winnacker)
Comparison of hepatitis B core antigens derived 
from human liver or synthesized in Escherichia 
coli and evaluation of their use in diagnostic 
assays for anti-HBc IgM.- In: 0.Virol. Meth.
(im Druck) (Gem.m. M.Roggendorf, F.Deinhardt, 
R.Zachoval)
Gag precursor processing in SSV/SSAV.- In: Zbl. 
Bakt.Hyg., Abt.Orig. 253.1982, S.l-42. (Gem.m.
H.G.Kräußlich)
Identification of a 115.000 dalton polyptide in 
simian sarcoma virus transformed cells.- In: 
Zbl. Bakt. Hyg. Orig. 253. 1982, S.l-42. (Gem. 
m. M.Born)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 6th Workshop of the Virology Section of the 
Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobio-
logie, Heidelberg 25.-27.3.82: Section-Chairmen.
- ebd.: Gag procursor processing in SSV/SSAV) 
(Gem.m. H.G.Kräußlich)
- ebd.: Identification of a 115.000 dalton po 
lyptide in simian sarcoma virus transformed 
cells. (Gem.m. M.Born)
- Biochemisches Institut der Univ. Innsbruck, 
23.4.82: Klonierung der Hepatitis RNA.
- 7th WHO Symp. for Microbiology, München 2.- 
3.6.82: Detection of viral enzymes.
- Virologisches Institut der Universität Gießen, 
Gießen 8.6.82: SSV-spezifische Proteine, deren 
Charakterisierung und Spaltung.
- 4th Meeting on Modern Trends in Human Leukemia 
Wilsede 21.-24.6.82: The simian sarcoma virus 
proteins. (Gem.m. M.Born u. H.G.Kräußlich)
n Universität Wurzburg, 22.7.82: Das SSV-Genpro- 
aukt in Affen und menschlichen Sarkomen.
- Tagg.d.DGHM-Virologie, Mainz 30.9.-2.10.82: 
Antipeptidserum gegen Hepatitis B Virus core 
Antigen. (Gem.m. M.Roggendorf u. F.Deinhardt)
- 2nd Int. Max von Pettenkofer Symp. on Vi-
ral Hepatitis, München 18.-21.10.82: Overview 
of the molecular biology of hepatitis B virus.
- Int. Bucher Symp. on Tumor Viruses, Berlin 
30.9.-3.11.82: The oncogenes of retroviruses.
- Saarländischer Krebskongreß, Homburg/Saar 13. 
11.82: Die Rolle der viralen Cancerogenese.
- Dermatologische Universitätsklinik München, 
München 8.12.82: Inwieweit sind Viren an der 
Entstehung von Malignomen beteiligt?
ROGGENDORF, MICHAEL, Dr.med.
Significación clinica de los diferentes marcado-
res de riesgo de la hepatitis B.- In: Albertino 
Vasquez et al. (Hrsg.), Serologia de las hepati-
tis virales. Significación clinical y epidemio-
lógica. Sevilla: Gráficas Rublan 1982, S.35-50.
Enzyme-linked immunosorbent assay for acute adeno 
virus infection.- In: J.Virol.Methods.4.1982, S. 
27-35. (Gem.m. R.Wigand, F.Deinhardt u. G.G. 
Frösner)
Epidemiology of hepatitis A and B infection in 
western European countries and in Germans tra-
veling abroad.- In: W.Szmuness et al. (Hrsg.), 
Viral Hepatitis. Philadelphia: The Franklin In-
stitute Pr. 1982, S.157-168. (Gem.m. G¿G.Frösner, 
H.-R.Frösner, H.-J.Gerth, U.E.Borst, G.Blochin- 
ger u. W.Schmid)
Neuere Ergebnisse zur Pathogenese der Hepatitis- 
B und die Charakterisierung ihres Erregers.- In: 
Triangel. 21.1982, S.9-10. (Gem.m. F.Deinhardt)




Laboratoriumspraxis bei Adenoviren, VIII. 
Immunglobulinklassenspezifischer ELISA zum 
Nachweis von Antikörpern gegen Adenovirus- 
Hexon.- In: Zbl. Bakt. Hyg. Orig. A 253.1982,
S.285-296. (Gem.m. C.-u. Kornath, R.Wigand, Th. 
Adrian u. M.Roggendorf)
Diagnostische Bedeutung des Nachweises spezi-
fischer IgM-Antikörper bei Hepatitis A und B.- 
In: Fortschr.d.Med. 100.0g. 38.1982, S.1764.
Comparison of different evaluation systems for 
determination of viral antibodies of IgG and 
IgM class in the enzymeimmunoassay.- In: Zbl. 
Bakt.Hyg., I.Abt. Orig. A 251.1982, S.418. 
(Gem.m. R.Zachoval, G.Zoulek u. F.Deinhardt)
Immunoglobulin class-specific ELISA for the 
demonstration of antibodies against adenovirus 
hexon.- In: ebd. A 253.1982, S.25. (Gem.m. C. 
-U.Kornath, R.Wigand u. Th. Adrian)
Characterization of cloned hepatitis B core 
antigens (HBcAg) and its application for di-
agnostic assays to demonstrate anti-HBc IgM. - 
In: ebd. S.30. (Gem.m. F.Deinhardt, R.Zachoval,
K.von der Helm)
Expression of the hepatitis B antigens HBs and 
HBc in cell culture by using SV40 vectors.- 
In: ebd. S.41. (Gem.m. H.Will, R.Cattaneo, E. 
Pfaffu. H. Schaller)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Inmunisacion activa y activa-pasiva frente 
al virus de hepatitis B. Jornadas de actuali- 
zaion en medicina nuclear: serologia de las 
hepatitis virales, Sevilla 5.3.82.
- Comparison of different evaluation systems 
for determination of viral antibodies of the 
IgG and IgM class in the enzymeimmunoassay. 
Arbeitstagg.d.Sektion IV Virologie der Dt. Ges. 
f. Hyg. u. Mikrobiol., Heidelberg 25.-27.3.82. 
(Gem.m. R.Zachoval, G.Zoulek u. F.Deinhardt)
- Immunoglobulin class-specific ELISA for the 
demonstration of antibodies against adenovirus 
hexon. ebd. (Gem.m. C.-U. Kornath, R.Wigand,
Th. Adrian)
- Characterization of cloned hepatitis B core 
antigens (HBcAg) and its application for diag-
nostic assays to demonstrate anti-HBc IgM. 
ebd. (Gem.m. F.Deinhardt, R.Zachoval u. K.von 
der Helm)
- Diagnostische Bedeutung des Nachweises spezi-
fischer IgM-Antikörper bei Hepatitis A. Habili-
tationskolloquium, München 21.7.82.
- Comparison of hepatitis B core antigens 
derived from human liver and synthesized in
E.coli. Evaluation of their use in diagnostic 
assays for anti-Hbc IgM. Eur. Group for Rapid 
Viral Diagnosis, St. Gallen 25.-28. 9.82.
- Antipeptidserum gegen Hepatitis B core An-
tigen . Herbsttagg.d.Sektion Virologie d. Dt. 
Ges.f.Hyg. u. Mikrobiol., Mainz 30.9.-2.10.
82. (Gem.m. K.von der Helm u. F.Deinhardt)
- Fortschritte in der Diagnostik von Virus-
hepatitiden. Delta Antigen, Charakterisierung, 
Bedeutung, Indikation zur Bestimmung. Gastro- 
enterologische Konferenz, 2. Med. Klinik Groß-
hadern, 6.10.82.
- Bedeutung des Nachweises von Anti-HBc IgM 
für die akute und chronische Hepatitis B. ebd.
- Demonstration of rheumatoid factor-like 
reactions in the acute phase of hepatitis Non 
A, Non B. 2nd Int. Max v. Pettenkofer Sympo-
sium on Viral Hepatitis, München 19.-22.10.82.
- Characterization of polypeptides of HBcAg 
after treatment with pronase E. ebd. (Gem.m.
MAX-VON-PETTENKOFER-INSTITUT FÜR
HYGIENE U. MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE
K. von der Helm, F. Deinhardt u. B.Bayerl)
- Aktive und aktiv-passive Immunisierung gegen 
Hepatitis B. Ärztl. Fortbildungstagg. d. Ärzte 
d. Bayer. Gesundheitsämter, Landshut 21.10.82.
- IgM determination for acute Coxsackie B in- 
fection. American Federation for CI i ni cal Re-
search, Chicago Oktober 82. (Gem.m. J.Niebel 
u. G.G.Jackson)
- Impfung gegen Hepatitis B. Fortbildungstagg, 
d. Akademie f. Ärztl. Fortbildung, Kaiserslau-
tern 10.11.82.
- Immune response to hepatitis B vaccine in 
health care personnel. WH0-IABS Int. Symp. on 
Viral Hepatitis, Athen 15.-18.11.82. (Gem.m. F. 
Deinhardt, W.Jilg, R.Zachoval u. B.Lorbeer)
- Frühsommermeningoenzephalitis-Impfung. 4. 
Wochenendseminar d. Kinderklinik d. TU München, 
München 20.11.82. (Gem.m. W.Schweier)
- ImpfProphylaxe der Virushepatitis. Fortbil- 
dungstagg.d.Med.Poliklinik d. Univ. Münster, 
Münster 27.11.82.
- Immunologische Charakterisierung der Core 
Fragmente des Hepatitis B Virus. Seminar in 
der Abt. f. Kl in. Chemie u. Kl in. Biochemie, 
Chirurgische Klinik d. Univ. München, München
3.12.82.
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ROSENDAHL, CARLA, Dr.
Immunoprophylaxis of Vertical Hepatitis B Virus 
Transmission.- The Berlin Study. 16th Meeting, 
Eur. Ass. for the Study of the Liver (EASL).- 
In: Liver 2.1982, S.312. (Gem.m. M.Kochen, D. 
Kaiser)
Immunoprophylaxis of Vertical Hepatitis B Virus 
Transmission, th Workshop of the DGHM.- In: Zbl. 
Bakt. Hyg. I Abt. Orig. A 253.1982, S.31-32. 
(Gem.m. M.Kochen, D.Kaiser u. K.O.Habermehl)
How Necessary is Passive Immunization Against 
Hepatitis B in the Newborns of Mothers which 
are HBV Carriers - Results of a Prospective 
Study.- In: Monats.Kind. 130.8.1982, S.647. 
(Gem.m. R.Kretschmer, K.Wegscheider, D.Kaiser)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 31. Tagg.d.Nordwestdt. Ges.f. 
Kinderheilkde., Hannover 30.4.-2.5.82: Chroni-
sche Autoimmun-Hepatitis im Kindesalter.(Gem. 
m. D.Kaiser)
- Vortrag bei der Berliner Medizinischen Ge-
sellschaft, 9.6.82: Oie vertikale Transmission 
des Hepatitis B Virus: Eine prospektive Studie 
in Berlin.
- Vortrag a.d. 78. Tagg.d.Dt. Ges.f.Kinderheil-
kde, Heidelberg 12.-15.9.82: Wie notwendig ist 
die passive Immunisierung gegen Hepatitis B
bei Neugeborenen von HBV-Träger-Müttern? Ergeb-
nisse einer Prospetivstudie.
- Vortrag a.d. Seminar "Hepatitis und Schwan-
gerschaft" im Departement für Frauenheilkde.
d. Univ. Zürich, 11.11.82: Zur vertikalen Trans-
mission von Hepatitis B.
RUCKDESCHEL, GOTTHARD, Dr.med. habil., Prof.
Einsatzbeispiel des LAL-Testes in der Chirurgie. 
In: memscript. 2.1981, S.60-61. (J.Witte, K. 
Messner, E.T.Yin)
Legionärskrankheit. Prospektive Studie zur Häu-
figkeit, Klinik und Prognose.- In: Dt.med.
Wschr. 9. 1982, S.326-331. (Gem.m. H.Lode, H. 
Schäfer)
Legionnaire’s Disease following renal transplan-
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tation.- In: Transplantation Proc. 14. 1982,
S.49-50. (Gem.m. G.Hillebrand, L.A.Castro u. 
W.Land)
Klinische Bedeutung und Antibiotikaempfindlich-
keit koagulasenegativer Staphylokokken.- In:
G. Linzenmeier, Aktuelle Aspekte zur bakterio-
logischen Resistenzbestimmung und Resistenz-
situation. Vieweg 1982, S.45-50. (Gem.m. 0. 
Jardin)
Pharmokokinetries and therapeutic effect of 
piperacillin in severely ill patients with 
and without renal impairment.- In: Current 
Chemotherapy. American Study for Microbiology. 
Washington: 1982, S.671-673. (Gem.m. K. Un- 
ertl, W.Kellermann, U. Jansen)
In vitro susceptibility of Pseudomonas aerugi-
nosa and other nonfermentative gram-negative 
bacilli to Cefsulodin and nine other antibio-
tics: a multicenter study.- In: ebd. $.510- 
511. (Gem.m. K.Machka, U.Ullmann, W.Ritzer- 
feld, H.Knothe, I.Braveny)
Susceptibility of neisseria gonorrhoeae to ce-
fotaxime: in vitro studies and treatment re-
sults.- In: Arch. Dermatol. Res. 274. 1982, S. 
321-326. (Gem.m. U.Neubert, H.C.Korting)
Pharmakokinetik und klinische Wirksamkeit von 
Piperacillin bei Intensivpatienten mit normaler 
und eingeschränkter Nierenfunktion.- In: Kli-
nische Bewertung von Antibiotika. München:1982,
S.9-15. (Gem.m. K.ünertl, W.Kellermann, U.Jan-
sen)
Häufigkeit und klinische Bedeutung der Legionärs-
krankheit.- In: Atemw.- lungenkrkh. 8. 1982, S. 
300-302. (Gem.m. H.Lode, H.Schäfer)
Infektionsmöglichkeiten der Atmungsorgane un-
ter Beatmung.- In: Infektions-Sepsis-Peritoni- 
tis. Stuttgart: Georg Thieme Verl. 1982, S.53- 
65.-(Gem.m. K.ünertl, A.Beyer, U.Jansen)
Antimykobakterielle N-Alhylbenzyl amine: Syn-
these und Testung von 4-Amminomethyl-2-hydroxy- 
benzoesäure und Homolegen.- In: Arch.Pharm.315. 
1982, S.941-946. (Gem.m. W.Meindl, E.v.Angerer,
H. Schönenberger)
Gnotobiotische Techniken zur Verhütung von In-
fektionen und Beeinflussung immunologischer 
Komplikationen bei Knochenmarkstransplantatio-
nen.- In: Beitr. Onkol. 13.1982, S.95-104.
(Gem.m. U.Jehn)
Probleme der Keimzahlbestimmung im Urin durch 
Messen des bakteriellen ATP-Gehalts über Bis-
lumineszenz.- In: Fresenius Z.Anal.Chem.311.
1982, S.372-373. (Gem.m. K.Wulf, D. von Hoer- 
schelmann, G.Evanega, F.Staehler)
Doktorand:
Roland Pfister: Untersuchungen in vitro über 
die Wirkung der konventionellen Antibiotikathe-
rapie auf aerobe und anaerobe Erreger odonto- 
gener Entzündungen. München: 1982.
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KLINIK U, POLIKLINIK F. RADIOLOGIE 
FINK, ULRICH-GEORG, Dr.med.
^ mTc-DTPA versus l^Jod-Hippuran: Ergebnisse 
bei nicht operativer Behandlung von Nierenarte-
rienstenosen.- In: H.A.E.Schmidt u. H.Rösler 
(Hrsg.), Nuklearmedizin. Stutgart; New York:
F.K.Schattauer 1982, S.700-703.
Bestimmung des Schilddrüsenvolumenmittels Klein-
rechnerunterstützter Sonogrammauswertung nach 
verschiedenen Therapiemaßnahmen.- In: ebd. S. 
757-759. (Gem.m. B.Leisner, C.R. Pickardt, J. 
zur Nieden, W.Igl)
Röntgenologische und nuklearmedizinische Diag-
nostik von Nierenarterienstenosen im Hinblick 
auf deren perkutane transluminale Angioplastie 
(PTA).- In: VASA. 11.1982, S.347-352. (Gem.m. 
H.Ingrisch, B.Leisner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vergleich von szintigraphischen und sonogra-
phischen Befunden bei Schilddrüsenerkrankungen.
3. Radiolog. u. Nuklearmed. Symp., Wien 20.11. 
82. (Gem.m. B.Leisner, W.Igl, J. zur Nieden)
KLINIK U, POLIKLINIK F. RADIOLOGIE
KANTLEHNER, RALF, Dipl.Phys., Dr.
Basisdosimetrie in der Klinik am Beispiel der 
Münchener Universitätsklinik für Radiologie.- 
In: Med.Physik. 1981, S.189. (E.Bunde, H.Feist, 
K.Krimmel)
Mitwirkung von Medizinphysikern in Unterricht, 
Weiterbildung und Lehre in der Radiologie an 
der Universität München. In: ebd. S.387. (Gern, 
m. E.Bunde, K.Krimmel, M.Schätzl)
Fluoreszenzszintigraphie - abschließende Be-
trachtungen zu einem von der DFG geförderten 
Vorhaben.- In: ebd. S.663. (Gem.m. B.Leisner,
J.Habermann, E.Bunde, J.Lissner)
Ergebnisse der quantitativen Fluoreszenzszin-
tigraphie bei euthyreoter Struma.- In: Therapie-
woche. 31. 1982, S.1620. (Gem.m. B.Leisner, W.Igl,
U.Fink, P.C.Scriba, J.Lissner)
Die Messung des Jodgehalts der Schilddrüse mit 
Fluoreszenztechnik.- In: Schilddrüse.1982, S. 
267. (Gem.m. B.Leisner)
RIENMÜLLER, RAINER, Dr.med.
Die Flächenkymographie.- In: H.R.Schinz et al. 
(Hrsg.), Lehrbuch der Röntgendiagnostik. Stutt-
gart: Georg Thieme 1982. (Gem.m. J.Lissner)
Röntgenologische und nuklearmedizinische Ver-
fahren bei Diagnostik und Therapie des arteri-
ellen Bluthochdrucks.- In: Internistische Welt.
1.1982, S.l-7. (Gem.m. N.Ingrisch, U.Büll)
Dass.- In: Internistische Welt.2.1982, S.45-58.
Videodensitometrischer Nachweis linksventriku-
lärer Bewegungsstörungen im Vergleich mit den 
Ergebnissen der Lävokardiographie.- In: Fort- 
schr. Röntgenstr. 137,1. 1981, S.81-84. (W. 
Krappei, K.Baumer u. J.Lissner)
Doktorand:
Rosemarie Rottloff: Bestimmung der linksventri-
kulären Volumina in der Computertomographie im 
Vergleich zur Laevoangiokardiographie. Diss. Med. 
Fak, München 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- CT of cardiac haemodynamics. Vortrag b. Radio-
lógica! Meeting, Odensee/Dänem. 15.1.82*
- Die kardiale Transmissionscomputertomographie. 
Vortrag b.d. Tagg.d.Bayer. Ges.f.Nuklearmed., 
München 7.-8.5.82.
- Die Computertomographie als entscheidende 
Methode in der präoqerativen Diagnostik der 
Perikarditis constructiva. Vortrag b. Dt. Rönt-




- Computer-Tomography Studies on Cardiac Geo-
metry. Vortrag b. Int. Symp. - Digital Video 
Image Techniques in Cardiovascular Radiology, 
Kiel 25.5.82. (Gem.m. R.RienmUller, J.Lissner,
J.Bohn. H. Maier, J.Nitsch, B.-E.Strauer)
- Quantification of left ventricular func-
tion by computed tomography. Vortrag b. Int. 
Symposium - Advances in noninvasive Cardio-
logy, Aachen 17.10.82. (Gem.m. A.Baumer, B.-E. 
Strauer)
- Evaluation of Cardiac Gemoetry by Quanti-
tative Computer Tomography. Vortrag b. American 
Heart Association in Dallas, 15.11.82. (Gem.m. 
J.Lissner, I.Bohn, H.Maier, B.-E.Strauer)
- Gefäßanomalien des Mediastinums. Vortrag 
Radiologische Woche in München, 1982.
KLINIK U, POLIKLINIK F. RADIOLOGIE
ROHLOFF, RALF, Dr.med.
Influence of Fat Content of Bone Marrow on 
Bone Mineral Measurements by CT and Photon- 
Absorptiometry in Trabecular Bones.- In: J. 
Comput, Assist. Tomogr. 6.1982, S.212. (Gem.m. 
H.Hitzler, W.Arndt, K.W.Frey u. J.Lissner)
Strahlentherapie beim nicht kleinzelligen 
Bronchialkarzinom.- In: Ergebnisse der Chi-
rurgischen Onkologie.4. 1982, S. 21 ff.
Vergleichende Messungen des Kalksalzgehaltes 
spongiöser Knochen mittels Computertomographie 
und J-125-Photonen-Absorptionsmethode.- In: J. 
Lissner u. J.L.Doppman (Hrsg.), CT *82. Int. 
Computertomographiesymposi um 28.-30.1.82. 
Konstanz: Schnetztor Verl. 1982, S.126 ff.
Knochenmarktransplantation bei aplastischer 
Anämie.- In: Klin. Wschr. 59.1981, S.325. 
(Gem.m. H.J.Kolb u.a. im Rahmen d. Arbeits- 
gem. Knochenmarktransplantations München)
Knochenmarktransplantation bei rezidivierter, 
akuter Leukämie.- In: ebd. S.251. (Gem.m. s.o.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Möglichkeiten der quantitativen Mineral-
salzbestimmung, Vortrag a.d. Kolloquium d.
II. Med. Klinik u. Poliklinik d. TU München- 
Klinikum Rechts d. Isar, 19.1.82.
- Probleme der Strahlentherapie bei der Kno-
chenmarktransplantation. Vortrag a.d. Früh 
Jahrstagg. d. Bayer. Röntgenges. München, 24.-
25.4.82, (Gem.m, H.v.Lieven, G.Janka, H.J.
Kolb, K.Krimmel, K.R.Trott)
Röntgendiagnostik und quantitative Mineral-
salzmessungen bei generalisierten Osteopa-
thien. Vortrag ebd. (Gem.m. U.Hieber, F.Arenz,
K.W.Frey)
- Radiologische und chemotherapeutische As-
pekte bei der Therapie der Kehlkopfkarzinome. 
Vortrag a.d. 4. Stimm-Rehabilitationsseminar 
für und mit Logopäden und Laryngectomierten, 
Höhenbrunn 6.-12.9.82. (Gem.m. A.Spitzer)
- Bestrahlung von Nebenhöhlentumoren unter 
Verwendung individueller Gesichtsmasken. Vor-
trag b.d. Herbsttagg. d. Bayer. Röntgenges. 
16.-17.10.82. (Gem.m. H.v.Lieven, M.Strobel)
- Strategie der Strahlentherapie beim Blasen-
karzinom. Vortrag a.d. Tagg. "Blasenkarzinom. 
Entscheidungshilfen bei der Therapie" der Uro- 
logischen Klinik (Prof. Dr. E.Schmidt) u. d. 
Berufsverbandes d. Dt. Urologen e.V., München
13.11.82.
Interstitielle Therapie beim Prostatakarzinom.- 
Bestrahlungsplanung von Tumoren im Kopf- und
Halsbereich. Vorträge a.d. V.Radiolog. Woche, 
München 22.-26.11.82. (Gem.m. R.Rohloff, N. 
Willich, K.Krimmel u. M.Strobel)
INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN
DRASCH, GUSTAV, Dr.rer.nat.
Ein Fall einer vaginalen Cyanid-Beibringung,- 
In: Arch. Krim. 170.1982, S.21-28. (Gem.m. L. 
v.Meyer, G.Kauert u. N.Weger)
Quantitative gaschromatographische Bestimmung 
von Schwermetallen in biologischem Material nach 
Flüssig-Flüssig-Abtrennung ihrerDiethyldithio- 
carbamate.- In: Fresenius Z.Anal.Chem. 311.1982, 
S.571-577. (Gem.m. L.v.Meyer u. G.Kauert)
Phenprocoumon-Mißbrauch. Ein Beitrag zum analy-
tischen Nachweis in Blut.- In: Dt.Apoth.Z.122. 
1982, S.179-181. (Gem.m. L.v.Meyer, G.Kauert)
Drogennachweis in Praxis, Krankenhaus und Füh-
rungsaufsicht.- In: Z.Allg. Med.58.1982, S.551- 
556.
HPLC-Bestimmung von Blei und Cadmium nach Che- 
latextraktion mit Na-diäthyldithiocarbaminat.- 
In: Fresenius Z.Anal. Chem. 311.1982, S.695- 
696. (Gem.m. L.v.Meyer, G.Kauert)
Diafiltration - Ein Isolierungsverfahren zur Er-
zielung hoher Arznei Stoffausbeuten bei Blut und 
Organproben.- In: Dt.Apoth.Z. 122.1982, S. 1472- 
1474. (Gem.m. L.v.Meyer, G.Kauert)
Lead Burden in Prehistorical, Historical and 
Modern Human Bones.- In: Sei. Total Environm.
24.1982, S.199-231.
Kadmiumbelastung im Südbayerischen Raum.- In:
MMW.124.1982, S.1129-1132.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vergleich der Bleibelastung in prähistori-
scher und historischer Zeit mit der Gegenwart
- Eine Untersuchung an menschlichen Knochenpro-
ben. XII. Kongr.d.Int. Akad. f. Gerichtl. u.
Soz. Med., 1982 in Wien. (=Proc.Wien: Egermann 
Verl., S. 857-860)
- Quantitative gaschromatische u. hochdruck-
flüssigkeitschromatographische Bestimmung von 
Schwermetallen in biologischem Material nach 
Chelatextraktion mit Diethyldithiocarbamaten. 
ebd. (= ebd. S.401-404)
- Zum enzymatisch-immunochemischen Nachweis 
des Haschischkonsums. Jahrestagg. 82 d. Dt.Ges. 
f.Rechtsmed., Würzburg. (Gem.m. L.v.Meyer u.
G. Kauert)
- Postmortale Urin-Katecholamine und deren 3- 
0-Methyl-Metaboliten, ebd. (Gem.m. G.Kauert,
E.Liebhardt, L.v.Meyer)
- The Increase of the Cadmium Body Burden in 
this Century. Eur. Meeting of TIAFT (The Int.
Ass. of Forensic Toxicologists), Sevilla 1982. 
(Gem.m. G.Kauert, L.v.Meyer)
- Arzneimittel und Straßenverkehr - Eine Aus-
wertung von 6304 Untersuchungen aus den Jahren 
1977-1979. Symp. "Entwicklung und Fortschritte 
der forensischen Chemie", Hamburg 1982. (=Proc.
S.209-216)
- An Increase of Cadmium Body Burden for this 
century - An investigation on Human Tissues. 2nd 
Int. Workshop on Cadmium, Luxemburg 1982.
- The effect of furosemide and 5/6 nephrectomy 
on three models of acute renal failure in rats. 
Tel-Aviv Satellite Symp. to the 8th meeting of 
the Int. Soc. of Nephrology. (= J.Libbey (Hrsg.) , 
Proc. London: 1982, S.302-303) (Gem.m. M.Middeke,
H. Holzgreve)
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DRASCH, GUSTAV, (Forts.)
- Die anthropogene Blei- und Cadmiumbelastung 
des Menschen - Untersuchungen an Skelett- und 
Organmaterial. Fachkolloquium d. Med. Fak. d. 
LMU, München 1982.
INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN
EISENMENGER, WOLFGANG, Dr.med.habi 1., Prof.
Nebennierenhormone und Streßreaktionen beim 
plötzlichen Kindstod.- In: Kongreßbd. XII.
Kongr. d. Int. Kad.f.gerichtl. u. soziale 
Med. Wien: Verl. H.Egermann 1982, S.945-950. 
(Gem.m. Th. Gilg u. G.Kauert)
Plötzlicher, unerwarteter Tod bei seltenen 
cervico-occipitalen Anomalien und inadäquatem 
Trauma.- In: Z.rechtsmed. 89.1982, S.207-214. 
(Gem.m. T.Gilg)
Anaylse tödlich verlaufener Ski-Unfälle. - In: 
Medinzinische Probleme des Ski-Sports. S.97- 
102. (»Schriftenreihe d. Dt.Ski-Verb. H.13. 
1982.) (Gem.m. T.Gilg)
Ist die Ozon-Therapie wirklich ungefährlich?- 
In: Ärztl, Praxis. 34,32.1982, S.1259.
Tauchunfälle - Ursachen und rechtsmedizinische 
Aspekte.- In: Zbl. Rechtsmed. 24,10.1982, S. 
877-880. (Gem.m. H.D.Tröger)
Zur histo-chemischen Altersbestiwnung gedeckter 
Hirnrindenverletzungen - Untersuchungen zum 
Verhalten der NADP-Diaphorase. Glycero-drei- 
PH-Dehydrogenase, Glucose-6-PH-DH und Naphtyl- 
acetat-Esterase.- In: Beitr. gerichtl. Med.
40.1982, S.139-144.
Bestattungsgesetze und Praxis der Leichenschau
- eine kritische Bestandsaufnahme.- In: Beitr. 
gerichtl. Med. 40.1982, S.49-53. (Gem.m. W. 
Spann u. E.Liebhardt)
Identifizierung bei Massenkatastrophen.- In: 
Katastrophenmedizin 1981. München:1982, S. 
270-275. (»Schriftenreihe der Bayer. Landes-
ärztekammer .Bd.58.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zahlreiche Vorträge bei ärztlichen Kreis- 
und Bezirksvereinen und nationalen und inter-
nationalen Kongressen z.B.: in Bad Zwischen-
ahn, Brake, Emden, Twistringen, Würzburg, Mün-
chen, Haar, Wien.
KAUERT, GEROLD, Dr.rer.nat.
Quantitative gaschromatographische Bestimmung 
von Schwermetallen in biologischem Material 
nach Flüssig-Flüssig-Abtrennung ihrer Diethyl- 
dithiocarbamate.- In: Fresenius Z.Anal. Chem.
311.1982, S.571-577. (Gem.m. G.Drasch, L.v. 
Meyer)
Zum Nachweis des Mißbrauchs von Phenprocoumon.- 
In: Dt.Apoth. Z.122.1982, S.179-181. (Gem.m.
L.v.Meyer, G.Drasch)
HPLC-Bestimmung von Blei und Cadmium nach 
Chelatextraktion mit Na-diäthyldithiocarba- 
minat.- In: Fresenius Z.Anal.Chem.311.1982, S. 
695-696. (Gem.m. G.Drasch, L.v.Meyer)
Diafiltration - Ein Isolierungsverfahren zur 
Erzielung hoher ArzneiStoffausbeuten bei Blut 
und Organproben.- In: Dt.Apoth. Z. 122.1982,
S. 1474. (Gem.m. L.v.Meyer, G.Drasch)
Ermittlung eines “Agonie-Indexes" aus post-
mortalen Adrenalinspiegeln. - In: XII. Kongr. 
d. Int. Akad. f.Gerichtl. u. Soziale Med.
1982, Wien. (»Proc. Wien: Egermann Verl. S.
55-58) (Gem.m. E.Liebhardt, W.Spann)
Nebennierenhormone und Streßreaktionen beim plötz-
lichen Kindstod. ebd. S.945-950. (Gem.m. W.Ei-
senmenger, T.Gilg)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zum enzymatisch-immunochemisehen Nachweis des 
Haschischkonsums. Jahrestagg. 82 d. Dt.Ges.f. 
Rechtsmed., Würzburg. (Gem.m. L.v.Meyer, G.
Drasch)
- Postmortale Urin-Katecholamine und deren 3- 
0-Methyl-Metaboliten, ebd. (Gem.m. G.Kauert, E. 
Liebhardt, L.v.Meyer, G.Drasch)
- Arzneimittel und Straßenverkehr - Eine Aus-
wertung von 6304 Untersuchungen aus den Jahren 
1977-1979. Proc. d. Symp. "Entwicklung u. Fort-
schritte d. forensischen Chemie", Hamburg 1982,
S.209-216. {Gem.m. L.v.Meyer, G.Drasch)
- The Increase of the Cadmium Body Burden in 
this Century. Eur. Meeting of TIAFT 1982, Sevil-
la. {Gem.m. G.Brasch, L.v.Meyer)
- Möglichkeiten zur Differenzierung unter-
schiedlicher Agonieformen durch Bestimmung 
postmortaler Katecholaminspiegel. Fachkollo-
quium d. Med. Fak. d. LMU München 1982.
- Untersuchung postmortaler biogener Aminspie-
gel im Liquor. Jahrestagg. Dt.Ges.f.Rechtsmed. 
Würzburg 1982. (Gem.m. W.Eisenmenger, Th. Gilg)
- Simultaneous isolation of catecholamines
and their 3-0-methylmetabolites from body fluids 
and tissue and quantitative detection in pico- 
gram range using chemical ionozation with ammo-
nia. (Eingereicht: J.Chrom.Biomed. Applic.)
INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN
MEYER, von, LUDWIG, Dr.rer.nat.
Ein Fall einer vaginalen Cyanid-Beibringung.- In: 
Arch.Krim.170.1982, S.21-28. (Gem.m. G.Drasch,
G.Kauert u. N.Weger)
Quantitative gaschromatographische Bestimmung von 
Schwermetallen in biologischem Material nach Flüs-
sig-Flüssig-Abtrennung ihrer Diethyldithiocarba- 
mate.- In: Fresenius Z.Anal. Chem,311.1982, S. 
571-577 1982. (Gem.m. G.Drasch, L.v.Meyer, G. 
Kauert)
Phenprocoumon-Mißbrauch. Ein Beitrag zum analy-
tischen Nachweis im Blut.- In: Dt. Apoth.Z. 122. 
1982, S.179-181. (Gem.m. L.v.Meyer, G.Kauert u.
G.Drasch)
HPLC-Bestimmung von Blei und Cadmium nach Che-
latextraktion mit Na-diäthyldithiocarbaminat.- 
In: Fresenius Z.Anal. Chem. 311.1982, S.695- 
696. (Gem.m. G.Drasch, G.Kauert)
Diafiltration - Ein Isolierungsverfahren zur 
Erzielung hoher ArzneiStoffausbeuten bei Blut 
und Organproben.- In: Dt.Apoth.Z. 122.1982, S. 
1472-1474.
Die Arzneistoffkonzentration im Lungengewebe - 
Ihre Bedeutung für die forensische Toxikologie.
In: XII.Kongr.d.Int.Akad. f. Gerichtl. u. Soziale 
Med., 1982, Wien. S.179-182. (»Proc. Wien: Eger-
mann Verl. 1982. )
Arzneimittel und Straßenverkehr - Eine Auswertung 
von 6304 Untersuchungen aus den Jahren 1977-1979. 
In: Proc. d. Symp. "Entwicklung u. Fortschritte 
d. forensischen Chemie", Hamburg 1982, S. 209- 
216. (Gem.m. G.Drasch, G.Kauert)
Ein gaschromatographischer Nachweis von 6-Mer- 
captopurin im Serum von nierentransplantierten 
Patienten.- In: Res. Exp. Med. 181.1982, S. 19-
25. (Gem.m. H.J.Wypior, A.Schilling, W.Land)
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The Detection of Heavy Metals by 6LC and HPLC 
via the Diethyldithiocarbamates.Proc. of the 
2nd Int. Workshop on Trace Element Analytical 
Chemistry in Medicine and Biology. Ges.f.Strah-
lenforsch. München 1982. (im Druck) (Gem.m.
G.Drasch, G.Kauert, L.v.Meyer)
Sonstige wiss, Tätigkeit:
- Zum enzymatisch-immunochemisehen Nachweis des 
Haschischkonsums. Jahrestagg. 82 d. Dt.Ges.f. 
Rechtsmed. Würzburg. (Publ. in Dt.Apoth.Z.) 
(Gem.m. L.v.Meyer, G.Kauert, G.Drasch)
- Postmortale Urin-Katecholamine und deren 
3-0-Methyl-Metaboliten. Jahrestagg. 82 d. Dt. 
Ges.f.Rechtsmed. Würzburg. (Gem.m. G.Kauert,
E.Liebhardt, L.v.Meyer, G.Drasch)
- The Increase of the Cadmium Body Burden 
in this Century. Eur. Meeting of TIAFT 1982, 
Sevilla.(Gem.m. G.Drasch, G.Kauert, L.v.Meyer)
- Die Bestimmung von Arzneistoffkonzentratio- 
nen in der Lunge zur Beurteilung tödlicher 
Vergiftungen. Fachkolloquium d. Med. Fak.d.
LMU München 1982.
INSTITUT FÜR RECHTSMEDIZIN
SCHULLER, ERICH, Dipl.Phys., Dr.rer.nat.,
Verletzungen des Kopfes und der Halswirbel-
säule bei Schutzhelmträgern.- In: XII.Kongr. 
d. Int. Akad. f. gerichtl. u. soziale Med.
Proc. Vol.I, S.507. (Gem.m. G.Beier u. W.
Spann)
Effectiveness of Protective Clothing in Munich 
Area Motorcycle Accidents.- In: Proc. of Twenty- 
Sixth Stapp Car Crash Conference, Soc. of Auto-
motive Engineers, Inc. , Warrendale, PA 15096. 
(Gem.m. G.Beier u. W.Spann)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zum Mitverschulden bei nichtangelegtem Si-
cherheitsgurt: Verleztungen von Gurtträgern bei 
Frontal-Kollisionen in Bezug zur Unfallschwere. 
Vortrag 61. Jahrestagg. d.Dt.Ges. f.Rechtsmedi-
zin, Würzburg 21.-25.9.1982. (Gem.m. G.Beier 
u. W.Spann)
SPANN, WOLFGANG, Dr.med., Prof.
Bestattungsgesetze und Praxis der Leichenschau 
- Eine kritische Bestandsaufnahme.- In: Beitr. 
z. gerichtl.Med.40.1982, S.49-53. (Gem.m. W. 
Eisenmenger, W.Spann u. E.Liebhardt)
Medizin und Hochschulreform.- In: Hefte z. 
Unfallheilkunde. Nr.158.1982, S.10-16.
Überlegungen zur Leichenschau, insbesondere 
zum Problem der Anhaltspunkte für einen nicht 
natürlichen Tod.- In: Der Pathologe.3.1982, S. 
241-246.
Befund: eines der drei sicheren Todeszeichen. 
Die ärztliche Leichenschau.- In: Mk Ärztl. 
Fortb. 32.1982, S.71-75.
Wolfgang Laves 1899-1982.- In: MMW.124.1982, 
S.253.
Schwangerschaftsabbruch bei Tumorpatienten 
aus rechtlicher Sicht.- In: ebd. S.957-958.
Vergleichende morphometrische Untersuchungen 
an den Purkinjezellen des menschlichen Klein-
hirns bei Alkoholikern und Kontrollen.- In: 
Beitr. z. gerichtl.Med. 40.1982, S. 73-78.
BENCZE, KOLOMAN, Dipl.Ing., Dr.rer.nat.,
Antimonbestimmung im biologischen Material.- 
In: B.Welz (Hrsg.), Atomspektrometrische Spuren-
analytik. Weinheim: Verl.Chemie 1982, S.131-143.
A Case of Rare HeterozygousoCi-Antitrypsin Phe-
notype: IS.- In: J.Cl in. Chem.Clin.Biochem., S. 
61-63. (Gem.m. X.Baur)
Clinical symptoms and results of skin test,
RAST and bronchial provocation test in thirty- 
three papain workers: Evidence for strong im-
munogenic potency and clinically relevant "pro-
teolytic effects of airborne papain".- In: Cli-
nical Allergy. 12.1982, S.9-17. (Gem.m. X.Baur, 
G.König u. G.Fruhmann)
Alphai-Antitrypsin-Phänotyp bei bronchopulmona-
len Erkrankungen.- In: Atem.-Lungenkrkh. 8.
1982, S.283-287.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die arbeitsmedizinische Bedeutung der Multi- 
Element-Bestimmung mit der Atomabsorptions- 
Spektrophotometrie (AAS). (Kadmium, Blei und 
Antimon in Vollblut).- In: Verh.d.Dt.Ges.f. 
Arbeitsmed. 22.Jahrestagg.in Ulm/Neu-Ulm vom 
27. bis 30.4.1982. Stuttgart: Gentner Verl.
1982, S.161-170.
INSTITUT U. POLIKLINIK F. ARBEITSMEDIZIN
FRUHMANN, GÜNTER, Dr.med., o.ö.Prof.
Behandlung des Status asthmaticus in der Kli-
nik.- In: MMW.124.1982, S.407-411. (Gem.m. X. 
Baur, J.Albrecht, G.König, R.Huber)
Aktuelle Herausforderungen der Arbeitsmedizin 
(Editorial).- In: ebd. 1982, S. 583.
Zur Bemessung der Arbeits- und Erwerbsunfähig-
keit.- In: Fortschr. Med. 10.1982, S.401.
Lungenfibrosen durch anorganische Stäube.- In: 
Atemw.-Lungenkrankh.8.1982, S.328-330.
Belastungen durch den Arbeitsplatz.- In: Verh. 
Dt.Ges.Inn.Med. 88.1982, S.374-377.
Therapie des Asthma bronchiale.- In: ebd. S. 
374-377. (Gem.m. H.Fabel, R.Ferlinz, W.Hartung,
H.Möllmann, O.P.Schmidt, R.Wettengel)
Clinical symptoms and results of skin test, RAST 
and bronchial provocation test in thirtythree 
papain workers: Evidence for strong immunogenic 
potency and clinically relevant ’proteolytic 
effects of airborn papain’.- In: Clin.Allergy.
12.1982, S.9-17.
Hypersensitivity to chironomids (non-biting 
midges): localization of the antigenic deter-
minants within certain polypeptide sequences 
of hemoglobins (erythrocruorins) of Chirono- 
mus thummi thummi (Diptera).- In: J.Allergy 
Clin.Immunol. 69.1982, S.66-76. (Gem.m. X.
Baur, M.Dewair, H.Aschauer, J.Pfletschinger, G. 
Braunitzer)
Diagnose des Isocyanat-bedingten Asthma bron-
chiale.- In: Atemw.-Lungenkrankh. 8.1982, S. 
176-178. (Gem.m. X.Baur, M.Dewair)
Wirkung von Toluylen-Diisocyanat (<i 0,02 ppm) 
auf das unspezifisch hyperreagible Bronchial- 
system.- In: 22. Tagg.d.Dt.Ges.f.Arbeitsmed. 
1982, S.597-600. (Gem.m. X.Baur, J.Albrecht,
R.M.Huber, R.Kessel, G.König, H.Römmelt)
Alphai-Antitrypsin-Phänotyp bei bronchopulmo-
nalen Erkrankungen.- In: Atemw.-Lungenkrankh.




Klinische Bedeutung der bronchoalveoTaren Lavage 
bei progressiver systemischer Sklerodermie.- In: 
Dt.med.Wschr. 107.1982, S.723-727.
Respiratorische Insuffizienz infolge zentraler 
Atemstörung.- In: MMW.124.1982, S.903-906. (Gern, 
m. G.König, J.Albrecht, E.Attenberger)
Extrinsic Allergie Alveolitis Combined with 
Celiac Disease in Childhood.- In: Respiration.
43.1982, S.444-451. (Gem.m. G.König, E.Albert,
M.Dewair, K.Harms, R.M.Bertele u. S.Scholz)
Relationship between Primary Structures and 
Allergenicity of Asthma-Inducing Insect Proteins 
(Chironomid Hemoglobins).- In: Chest.82.1982, S. 
254. (Gem.m. X.Baur, H.Aschauer, M.Dewair)
Broncho-alveolare Lavage (BAL) bei progressiver 
systemischer Sklerodermie (PSS).- In: Verh. Dt. 
Ges. Inn.Med. 88.1982, S.413-422. (Gem.m. G.König,
C.Luderschmidt, Y.P.Clocuh, T.Krieg, J.Albrecht)
Diagnostic testing in hypersensitivity pneumoni-
tis.- Int. Congr. Allergo!. Clin.Immunol. Lon-
don 1982. (=Abstr.) (Gem.m. X.Baur, J.Albrecht, 
G.König, H.Prelicz)
Studies on antigenic determinants of potent in-
sect allergens (chironomid hemoglobins).- In:
IX. Int. Congr. Allergy Clin. Immunol., London 
1982. (=Abstr.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mehrere Vorträge für die Bayer. Akad. f. Ar- 
beits- u. Sozialmed.; Beiträge als Mitglied 
des Sachverständigenbeirates Sektion "Berufs-
krankheiten" d. Bundesministers f. Arbeit u. 
Sozialordnung; Vorträge in Betriebsarzt- Zen-
tren.
INSTITUT U. POLIKLINIK F. ARBEITSMEDIZIN
KESSEL, RICHARD, Dr.med., Dr.med.dent.,
Berufsbedingte Erkrankungen der Bronchien.- 
In: Krankenpflege Journal. 20.1983, S. 13.
Dekompressionskrankheit. Schlußwort.- In: MMW.
124.1982, S.13.
Arbeitsmedizinische Betreuung von Arbeiten im 
Überdruck.- In: G.Schäcke u. E.Stollenz(Hrsg.), 
Epidemiologische Ansätze im Bereich der Ar-
beitsmedizin.- In: Verh.d.Dt.Ges.f.Arbeitsmed. 
21.Jahrestagg. 13.-16.5.81. Stuttgart: Gentner 
Verl. 1981, S.389. (Gem.m. G.Praml u. H.Dörf-
ler)
Die Herz-Kreislauffunktion von Probanden unter 
dem Einfluß von Toluol und einem Kohlenwasser-
stoffgemisch von Toluol, Xylolen und Butylace- 
tat.- In: ebd. S.231. (Gem.m. H.Römmelt u. G. 
Praml)
Dekompressionskrankheit.- In: MMW.124.1982, S. 
584. (Gem.m. R.Kessel, G.Praml, H.Dörfler u. M. 
Marschall)
Die kardiozirkulatorische Beanspruchung durch 
den Untertagevortrieb in Druckluft.- In: Arbeits-
medizin- Sozialmedizin-Präventivmedizin.17.1982, 
S.282. (Gem.m. G.Praml u. M.Schäfers)
Die kardiozirkulatorische Beanpsruchung durch 
den Untertagevortrieb in Druckluft.- In: T.M. 
Fliedner (Hrsg.), Kombinierte Belastungen am 
Arbeitsplatz. Stuttgart: Gentner Verl. 1982,
S. 325. (= Verh. Dt. Ges.f.Arbeitsmed.)
Risikofaktoren für das Herz-Kreislaufsystem 
bei Berufsgruppen mit stark unterschiedlicher 
körperlicher Beanspruchung.- In: ebd. S.367.
(Gem.m. G.Praml, H.Mauermayer u. M.Marshall)
Gefährdung durch berufliche Exposition gegen-
über formaldehydhaltigen Reinigungsmitteln.- In: 
ebd. S.251. (Gem.m. H.Römmelt u. G.Ruckdäschel)
Beeinflussung von Hämorheologie, Thrombozyten-
funktion, Lipidstatus und weiteren humoralen 
Parametern durch Inhalation eines Lösungsmittel- 
emisches im MAK-Wert-Bereich.- In: ebd. S.239. 
Gem.m. M.Marshall u. H.Römmelt)
Rückschlüsse auf die Arbeitsplatzbelastung durch 
die Bestimmung von Lösungsmittelkonzentrationen 
oder deren Metaboliten im Vollblut.- In: T.
M.Fliedner (Hrsg.), Kombinierte Belastungen am 
Arbeitsplatz. Stuttgart: Gentner Verl. 1982, S. 
575. (=Verh.Dt.Ges.f. Arbeitsmed.) (Gem.m. H. 
Römmelt u. A.Pfaller)
Wirkung von Toluylen-Diisocyanat (kleiner 0,02 
ppm) auf das unspezifisch hyperreagible Bronchial-
system.- In: ebd. S.597. (Gem.m. X.Baur, R.Hu-
ber, G.König u. H.Römmelt)
Arbeits- und sozialmedizinische Aspekte der Mi-
gräne.- In: Arbeitsmedizin-Sozialmedizin-Prä- 
ventivmedizin.17.1982, S.291. (Gem.m. M,Marshall)
Stehberufe und andere Risikofaktoren für peri-
phere Venenerkrankungen.- In: T.M.Fliedner 
(Hrsg.), Kombinierte Belastungen am Arbeits-




R.Trottmann: Risikofaktoren des Herz-Kreislauf-
systems in Berufsgruppen mit geringer körperli-
cher Aktivität.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Arbeitsmedizinische Aspekte zum Tragen von 
Atemschutzgeräten. Vortrag anl. e. Kolloquiums 
d. Instituts u. d. Poliklinik für Arbeitsmedizin 
d, Univ. München gem.m. d. Verband Deutscher Be-
triebs- u. Werksärzte, München 1982.
- Arbeiten im Überdruck. Vortrag anl. e. Seminars 
f. arbeitsmedizinische Weiterbildung b. Staatli-
chen Gewerbearzt für Westfalen, Ärztekammer West-
falen-Lippe, Bochum 1982.
INSTITUT U. POLIKLINIK F, ARBEITSMEDIZIN
MARSHALL, MARKWARD, Dr.med. habil., Prof.
Die Ultraschal1-Doppler-Untersuchung bei arte-
riellen und venösen Gefäßerkrankungen.- In: H. 
Kremer (Hrsg.), Sonographische Diagnostik inne-
rer Erkrankungen. München u.a.: Urban & Schwar-
zenberg 1982, S.144-155.
Seminar "Praktische Angiologie".- In: MMW.124. 
Nr.7-39. 1982.
Erfahrungen mit der Ultraschall-Doppler-Unter- 
suchung zur Beurteilung berufsrelevanter Schä-
den des Kreislaufsystems.- In: G.Schäcke u. E. 
Stollenz (Hrsg.), Verh. Dt. Ges.Arbeitsmed. 
Stuttgart: Genter 1981, S. 239-244.
Gefäßdiagnostik mit Ultraschall-Doppler.- In: 
Zschr. Allgerneinmed. 58.1982. (=Beilage für die 
Arzthelferin)
Thrombozyten-Funktionshemmung und Antikoagula-
tion bei der koronaren, zerebralen und periphe-
ren arteriellen Verschlußkrankheit. T.l: Patho-
genese, Prophylaxe, Therapie.- In: Fortschr. 
Med.100.1982, S.650t655.




Die "Tübinger Studie". Häufigkeit von Venener-
krankungen in einer deutschen Wohnbevölkerung. 
(Editorial).- In: MMW.124.1982, S.509-510.
Für die betriebsärztliche Praxis (Bericht von 
der Jahrestagg. Dt. Ges.f.Arbeitsmed,).- In:
MMW.124. Nr.27.1982, S.18-24.
Periphere arterielle Verschlußkrankheit. Semi-
nar Angiologie.- In: Mk.Ärztl. Fortb. 32.T.1:
H.16.1982, S.69-81.-ebd. T.2: H.17.1982, S. 
93-101. - ebd. T.3: H.18.1982, S.78-93.
Angiopathie risk of inhaling smoke and "less 
harmful" Cigarette: utopia of Chance?- Referat 
in: Respiratory Diseases Digest (June), 7.1982.
Arteriopathien durch berufliche Einwirkungen? 
(Antwort auf Leserfrage)- In: Arbeitsmed. So- 
zialmed. Präventivmed. 10.1982, S.261-262.
Trotz besserer Vorsorge nimmt die Frühinvalidi-
tät zu. (Jahresbericht Arbeitsmedizin).- In: 
Ärztl. Prax. 34.1982, S.3471-3472.
Koronare Herzkrankheit: Hoffnung durch die 
Prostaglandine.(Jahresbericht Kardiologie/An- 
giologie)- In: Ärztl. Prax. 34.1982, S.3483.
Angiologie (Taschenbücher Allgemeinmedizin).- 
Berlin u.a.: Springer 1983.
Beeinflussung von Hämorheologie, Thrombozyten-
funktion, Lipidstatus und weiteren humoralen 
Parametern durch Inhalation eines Lösungsmitte1- 
gemisches im MAK-Wert-Bereich.- In: G.Schäcke 
u. E.Stollenz (Hrsg.), Verh.Dt.Ges.Arbeitsmed. 
Stuttgart: Genter 1981, $. 239-244. Gem.m. R. 
Kessel u. H.Römmelt)
Ungewöhnlicher Fall und Verlauf eines akuten 
akralen Ischämiesyndroms.- In: Internist.23. 
1982, S.589-591. (Gem.m. M.Wiessner u. Ch.Feldr 
meier).
Arbeits- und sozialmedizinische Aspekte der Mi-
gräne.- In: Arbeitsmed.Sozialmed.Präventivmed.
17.1982, S.291-296. (Gem.m. R.Kessel)
Stehberufe und andere Risikofaktoren für peri-
phere Venenerkrankungen .- In: Verh.Dt.Ges. 
Arbeitsmed. 1982, S.319-323. (Gem.m. W.Eberth- 
Willershausen, R.Kessel)
Zur Wirkung von Kohlenmonoxid in arbeitsplatz-
relevanten Konzentrationen und von Zigaretten-
rauch auf Hämorheologie, Thrombozytenfunktion 
und Arterienwand.- In: Verh.Dt.Ges.Arbeitsmed. 
1982, S.477-483. (Gem.m. R.Reiser)
Epidemiologie, Risikofaktoren und- indikatoren 
peripherer Venenerkrankungen.- In: Verh. Dt.Ges. 
Inn.Med. 88.1982, S.859-861. (Gem.m. W.Eberth- 
Willershausen)
Zeitablauf der Angiopathieentwicklung beim 
Streptozotozindi abeti sehen Mi ni aturschwein.- 
In: ebd. 87.1982, S.117-120. (Gem.m. H.Ober-
hof er)
Dekompressionskrankheit. Arbeitsmedizinische 
Erfahrungen der Betreuung von Drückluftarbei- 
tern im U-Bahn-Tunnelbau.- In: MMW,124.1982,
S. 584-586. (Gem.m. R.Kessel, G.Praml, H. Dörf-
ler)
Risikofaktoren für das Herz-Kreislauf-System bei 
Berufsgruppem mit stark unterschiedlicher kör-
perlicher Beanspruchung.- In: Verh.Dt.Ges.Ar-
beitsmed. 1982, S.367-371. (Gem.m. R.Kessel, 
G.Praml, M.Mauermayer)
Doktoranden:
INSTITUT U. POLIKLINIK F. ARBEITSMEDIZIN
Wera Eberth-Willershausen: Prävalenz, Risiko-
faktoren und-indikatoren sowie Komplikationen 
und medizinische Bedeutung peripherer Venener-
krankungen bei der Münchner Bevölkerung.- Karl- 
Josef Hundhammer: Die Wirkung eines Sojabohnen- 
Zitruspektinpräparates und niedriger Dosen ei-
nes Apfelpektinpräparates auf die Blutlipide, 
ihre Verträglichkeit und Akzeptanz bei ambulan-
ten, hypercholesterinämischen Patienten.- Hel-
mut Oberhofer: Untersuchungen über den Strepto- 
zototozin-Diabetes und die diabetische Mikro- 
und Makroangiopathie beim streptozotozindiabe-
tischen Miniaturschwein.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Differentialindikation für Thrombozytenfunk-
tionshemmung und Antikoagulation bei der cere-
bralen, koronaren und peripheren Verschlußkrank-
heit. LVA-Klinik Höhenried, Bernried 10.2.82.
- Erkennung und Soforthilfe bei akuten inneren 
Erkrankungen. Lehrgang: Verhütung von Gesund-
heitsschäden durch optimale "Erste Hilfe" im 
Betrieb. TAE, Ostfildern (Nellingen), 15.2.82.
- Angiologisches Seminar: Allgemeine Diag-
nostik bei arterieller Verschlußkrankheit/Ul- 
traschall-Doppler-Diagnostik/ Pathophysiologie 
der arteriellen Verschlußkrankheit/ Therapie 
der arteriellen Verschlußkrankheit in der Pra-
xis/ Klinische Therapie einschließl. der opera-
tiven Behandlung/ Indikationsstellung zu gefäß- 
chirurgischen Eingriffen aufgrund der Ultra-
schal 1-Doppler-Untersuchung. XXVII. Int.Fort- 
bildungskongr. Badgastein 8.3.-13.3.82.
- Gibt es eine Hilfe bei venösen Beinleiden?
- Dopplersonographie bei Gefäßerkrankungen des 
Carotisstromgebietes* Ultraschallkurs für Fort-
geschrittene, München 27.3.82.
- 5. Münchner Ultraschall-Doppler-Kurs, Organi-
sation und Leitung, 9 Vorträge, praktische Übun-
gen. München, 14.-15.5.82.
- Arten*al thrombosis in the minipig induced
by coldness. 17. Angiologisches Symposium (Stan-
dardization of animal models of thrombosis), Kitz- 
bühl 12.6.82.
- Sozial- und arbeitsmedizinische Aspekte der 
Migräne. Migräne-Symposium, München 26.6.82.
- Klinik, Diagnose und Therapie der tiefen 
Bein-Beckenvenenthrombose. Herbsttagg.Bayer. 
Röntgenges., Berchtesgaden 16.10.82.
- Beziehungen zwischen klinischer Hämorheologie 
und Risikofaktoren (Hyper!ipidämie, Hypertonie, 
Rauchen). 1. Jahrestagg. Dt.Ges.Klin.Hämorrheol., 
Frankfurt a.M. 29.10.82.
- Störungen von Durchblutung und Stoffwechsel 
des Gehirns - Podiumsgespräch. XXVII. Int. Fort- 
bildungskongr., Badgastein 12.3.82.(Gem.m. G.
Paal u. F.Marguth)
- Angiopathieentwicklung beim streptozotozin- 
diabetischen Miniatarschwein. 17. Jahrestagg.Dt. 
Diabetes-Ges., Berlin 21.5.82. («Abstr. in:
Akt. Endokrin.Stoffw. 3. 1982, S.68) (Gem.m. H. 
Oberhofer)
- Hypoglycämische Wirkung von B 802-27 (POCA) 
bei gesunden und streptozotozin-diabetisehen 
Schweinen im akuten und subakuten Versuch (Pi-
lotstudie). 17. Jahrestagg.Dt.Diabetes-Ges.,
Berlin 22.5.82. (*Abstr. in: Akt. Endokrin.
Stoffw.3.1982, S.97) (Gem.m. H.P.O.Wolf, D.W. 
Engel)
- Beeinflussung der Blutviskosität durch indi-
rekte Antikoagulation. Jahrestagg. Dt.Ges. An-
giologie, Ulm/Neu-Ulm 18.9.82. (Gem.m. R.Reiser)
INSTITUT U. POLIKLINIK F. ARBEITSMEDIZIN
MAUERMAYER, ROLF, Dipl.Ing., Dr. 
Rechnerische Beschreibung der Exspiration unter
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MAUERMAYER, ROLF, (Forts.)
Berücksichtigung von viskoelastischen Atemwe-
gen.- In: R.Friedrich u. S.Wagner (Hrsg.), Fest-
schrift z. 65. Geburtstag v. Prof. Dr.-Ing.
E.h.Erich Truckenbrodt, Lehrstuhl f. Strömungs-
mechanik der Technischen Universität, München 
1982, S.319-333.
Risikofaktoren für das Herz-Kreislaufsystem bei 
Berufsgruppen mit stark unterschiedlicher kör-
perlicher Beanspruchung,- In: T.M.Fliedner (Hrsg.), 
Hrsg.), Kombinierte Belastungen am Arbeitsplatz. 
Stuttgart: Gentner Verl. 1982, S.367-371. (R. 
Kessel, G.Praml, M.Marshall)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Einfluß des Druck-Dehnunqsverhaltens der 
intrathorakalen Atemwege und der Lunge auf die 
forcierte Exspiration anhand eines Rechenmo- 
dells. Vortrag b. 30.Kongr. d. Dt.Ges.f.Pneu-
mologie und Tuberkulose, Mainz 22.-25.9.82.
(Gem.m. G.König)
- Bronchodilatatorischer Effekt von Fenoterol 
und Salbutamol in Pulverform beim allergen-in- 
duzierten Bronchospasmus. Vortrag b. Symp.f.The-
rapie mit Pulverinhalation, Bad Lippspringe, 
19.-20.3.82. (Gem.m. G.Fruhmann)
INSTITUT U. POLIKLINIK F, ARBEITSMEDIZIN
PRAML, GEORG 0., Dipl.Ing.
Variablen-Liste mit AIM und CBM.- In: mc Heft 8. 
1982, S. 46-49.
Arbeitsmedizinische Betreuung von Arbeiten im 
Oberdruck.- In: G.Schäcke u. E.Stollenz (Hrsg.), 
Epidemiologische Ansätze im Bereich der Arbeits-
medizin.- In: Verh. Dt.Ges.Arbeitsmed. 21. Jah- 
restagg. 13.-16.5.81. Stuttgart: Gentner Verl. 
1982, S.389. (Gem.m. R.Kessel u. H.Dörfler)
Die Herz-kreislauffunktion von Probanden unter 
dem Einfluß von Toluol und einem Kohlenwasser-
stoffgemisch von Toluol, Xylolen und Butylace- 
tat.- In: ebd. S.231. (Gem.m. R.Kessel u. H. 
Römmelt)
Dekompressionskrankheit.- In: MMW.124.1982, S. 
584. (Gem.m. R.Kessel, H.Dorfler u. M.Mar-
shall)
Die kardiozirkulatorische Beanspruchung durch 
den Untertagevortrieb in Druckluft.- In: Arbeits- 
med. Sozialmed. Präventivmed. 17.1982, S.282. 
(Gem.m. R.Kessel u. M.Schäfers)
Die kardiozirkulatorische Beanspruchung durch 
den Untertagevortrieb in Druckluft.- In: T.M. 
Fliedner (Hrsg.), Kombinierte Belastungen am 
Arbeitsplatz. Stuttgart: Gentner Verl. 1982, S. 
325. (Gem.m. R.Kessel u. M.Schäfers)
Risikofaktoren für das Herz-Kreislaufsystem 
bei Berufsgruppen mit stark unterschiedlicher 
körperlicher Beanspruchung am Arbeitsplatz.- 
In: ebd. S.367.
RÖMMELT , HORST, Dipl.Chem.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Rückschlüsse auf die Arbeitsplatzbelastung 
durch die Bestimmung von Lösungsmittelkonzen-
trationen im Vollblut. Verh.d.Dt.Ges.g.Arbeits- 
med. 22.Jahrestagg. in Ulm/Neu Ulm 27.4.-30.
4.82. (Gem.m. R.Kessel u. A.Pfaller)
- Wirkung von Toluylen-Diisozyanat (=0,02 ppm) 
auf das unspezifisch hyperreagible Bronchial-
system. ebd. (Gem.m. X.Baur, J.Albrecht, R.Huber, 
R.Kessel, G.König u. G.Fruhmann)
- Neue Erkenntnisse über die arbeitsmedizinische 
Bedeutung der Isocyanate und die zugrundeliegen-
den pathophysiologischen Vorgänge. Baader Preis 
1982, Ulm/Neu Ulm . (Gem.m. X.Baur u. M.Dewair)
INSTITUT U. POLIKLINIK F. ARBEITSMEDIZIN
INSTITUT FÜR IMMUNOLOGIE
LINKE, REINH0L0, Dr.med.
Immunochemical typing of amyloid from tissue 
biopsies.- In: Acta histochemica. Suppl.-Bd. 25. 
1982, S.89-93. (Gem.m. W.B.O.Nathrath)
Serological identification of canine lymphocytes.- 
In: Congr. Int. Soc. Exp. Haematol., August 12- 
15, 1982 Baltimore, Md./USA. (Gem.m. E.Holler, 
H.O.Kolb, U.Bodenberger, R.Eckstein, G.Hoffmann- 
Fezer, H.Rodt, S.Thierfelder)
Primary structure of the variable part of an amy- 
loidogenic Bence-Jones protein (MEV). An unusu-
al insertion in the third hypervariable region of 
a human kappa-immunoglobulin light chain.- In: 
Hoppe-Seyler*s Z.Physiol.Chem. 363.1982, S.1347- 
1358. (Gem.m. M.Eulitz)
Immunohistochemical identification and cross 
reactions of amyloid fibril proteins in senile 
heart and amyloid in familial polyneuropathy.
Lack of reactivity with cerebral amyloid in 
Alzheimer’s disease.- In: Clin.Neuropathol. 1. 
1982, S.172-182.
Identification of amyloid protein AA with a mo-
noclonal antibody.- In: Blut.45.1982, S.407- 
409.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die monoklonale Antikörpertechnik und ihre 
klinische Bedeutung, München 17.2.82. (=Habili- 
tationsvortrag v.d. Fakultätsrat)
- Identifizierung von Amyloidfibrillenproteinen 
als definierte Fragmente von Serumproteinen und 
ihre Rolle bei der Pathogenese von Amyloidosen. 
Seminarvortrag i.d. Chirurgischen Poliklinik auf 
Ein!. v. Prof. Fritz u. D.MÜller-Esterl, München 
26.3.82.
- Immunohistochemische Identifizierung von Amy-
loid bei unterschiedlichen Amyloidsyndromen unter 
Einschluß der senilen und familiären Amyloidosen. 
Möglichkeit der immunelektronenoptischen Darstel-
lung von Amyloid. IV.Amyloid-Forum im Rahmen der 
66. Tagg.d.Dt.Ges.f.Patholog., Göttingen 5.6.82.
- Individualität von Amyloid-A-Proteinen, sicht-
bar gemacht an LadungsVarianten und seine mögli-
che klinische Bedeutung.ebd. (Gem.m. W.Hus)
- Biochemische und immunohistochemische Aspekte 
der senilen Amyloidosen. Vortrag a.d. lrst Int. 
Erlangen-Nuremberg Symp. on Experimental Geron-
tology, Nürnberg 21.10.82. (Auf Einl.v.Prof.
Platt)
- Die chemische Amyloid-Diagnose am Patienten 
m. Einschluß der senilen Amyloidose unter Ein-
satz polyklonaler und monoklonaler Antikörper. 
Seminarvortrag im Dialysezentrum der Univ. Heidel-
berg, 26.10.83. (Auf Einl.v. Prof.Ritz)
- Neuere Aspekte der Amyloidose. Diagnose und 
Klassifizierung, ebd. 27.10.82. (Auf Einl.v.
Prof. Schettler)
- Amyloidose und Altern.. Vortrag a.d. Kollo-
quium der Deutschen Forschungsgemeinschaft im 
Schwerpunkt "Biologie des Alterns", Bonn-Bad 
Honnef, 23.11.83.
RIETHMOLLER, GERT, Dr.med., Prof.
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RIETHMÖLLER, GERT, (Forts.)
Specificity of Enkephalin opiod receptors mi-
micked by a monoclonal antibody against B-Endor- 
phin.- In: Abstr. XIV. Tagg.d.Ges.f.Immunologie, 
Munster 1982. (Gem.m. C.Gramsch, R.Inan, T.Meo 
u. A.Herz)
Chronic leukemia with a hybrid surface pheno-
type (T lymphovytic/myelomonocytic): Leukemic 
cells displaying natural killer activity and 
antibody dependent cellular cytotoxicity.- In: 
Blood 1982. (Gem.m. G.Schlimok, E.Thiel, E.P. 
Rieber, D.Huhn, H.Feucht, J.Lohmeyer)
Die Effektorzelle der antikörper-abhängigen zel-
lulären CytotoxiZitat (ADCC) und der natürlichen 
Killer (NK) Aktivität: Isolierung, sowie sero-
logische und morphologische Charakterisierung.- 
In: Verh.Dt.Ges.Inn.Med.1982. (Gem.m. J.Loh-
meyer, H.Pralle, E.P.Rieber, H.Feucht, M.Hadam)
Natural Killer Cells of T lineage express Fc- 
receptors with high affinity for monomeric IgG.- 
(Gem.m. H.Feucht, M.Hadam, J.G.Saal, F.Frank)
Natural Killing Activity and Interferon Produc-
tion in Multiple Sclerosis.- In: Lancet.1982,
8266, S.280.
Natural and antibody-dependent cellular cytoto-
xicity in tumor adherent T lymphocytes: Expression 
of Fc-receptors and of a human T.subgroup-specific 
antigen.- In: Scand.J.Immunol.1982. (Gem.m. H. 
Feucht, M.Hadam, J.Lohmeyer, F.Frank, E.P.Rieber)
Defining Human Tunor-Antigens with monoclonal 
Antibodies.- In: Fresenius Zschr.f.Analyt. Che-
mie.311,4,1982, S. 347.
Characteristics of a monoclonal ?-Endorphin 
antibody recognizing the N-terminus of opioid 
Peptides. - In: Life Sciences. 31.981, S.1721- 
1724. (Gem.m. A.Herz, Chr.Gramsch, B.Höllt, M.
Meo)
Melanoma-associated Tumor Antigens Defined by 
Monoclonal Antibodies.- In: E.Winnacker u. H.- 
H.Schoene (Hrsg.), Genes and Tumor Genes. New 
York: Raven Pr. S.93. (Gem.m. 0.Johnson u. T.
Meo)
Directly demonstration of an HLA-DR allotypic 
determinant on the low molecular weight (beta) 
subunit using a mouse monoclonal antibody spe-
cific for DR3.- In: J.Exp.Med. 156.1982, S.104. 
(Gem.m. J.P.Johnson, T.Meo, D.J.Sehende1, R.
Wank)
Tissue specificity of anti-melanoma monoclonal 
antibodies analysed on cell lines.- In: Hybri- 
doma.1.1982, S.381.
Inhibition of spontaneous and antibody-dependent 
cellular cytotoxicity using mono- and oligosaccha 
rides.- In: R.B.Hebermann (Hrsg.), NK cells and 
other natural effector cells. London u.a.: Acad. 
Pr. S. 771-776. (Gem.m. P.Kaudewitz, G.R.Pape, H. 
W.L. Ziegler-Heitbrock)
Interferon (IFN) production and natural killer 
(NK) cell activity in patients with multiple 
sclerosis: influence of genetic factors assesssed 
by studies on monocygotic twins.- In: ebd. S. 
1233-1239. (Gem.m. J.Abb, P.Kaudewitz, H.W.L. 
Ziegler-Heitbrock, H.Zander, F.Deinhardt)
Enhancement of the cell-mediated lysis of fresh 
human leukemia cells by cytostatic drugs.- In: 
Modern Trends in Human Leukemia. S.13-22. (Gem.m.
J.Erhardt, B.Emmerich, H.Theml, H.W.L.Ziegler- 
Heitbrock)
A rapid assay for cytotoxic activity of human
INSTITUT FÜR IMMUNOLOGIE
monocytes.- In: Immunobiology. 162,4. S.441. 
(=Sonderausg. f.d.Teilnehmer d. IX.Tagg.d.Ges. 
f.Immunologie) (Gem.m. H.W.L.Ziegler-Heitbrock)
Imbalance of T cell subsets in patients with 
chronic lymphatic leukemia.- In: Blut.45,3.S. 
172. (Gem.m. B.Emmerich, H.Theml, E.P.Rieber, 
J.Lohmeyer, H.W.L. Ziegler-Heitbrock)
Treatment of Non-Hodgkin*s Lymphoma of Low Grade 
Malignancy with Human Fibroblast Interferon.- 
In: Anticancer Res. 2.1982, S.193-198. (Gem.m. 
W.Siegert, H.Theml, U,.Fink, B.Emmerich, P.Kau-
dewitz, D.Huhn, L.Boning, J.Abb, K.E.Joester,
R.Bartl, W.Wilmans, H.W.L.Ziegler-Heitbrock)
Co-localization of opioid-like Immunoreactivity 
within a subclass of gabaergic Neurons in Rat 
Caudatum-Demonstrated by double immunofluores-
cence.- In: Abst. z. 13. Jahrestreffen d. Soc. 
of Neuroscience.1982. (Gem.m. W.H.Oertel, A. 
eindl, E.Mugnaini)
Monoclonal Antibodies produced against uncul-
tured human Melanoma cells.- In: Abstr. XIV. 
Tagg.d.Ges.f.Immunoloq., Münster 1982. (Gem.m.
B.Holzmann, J.Johnson)
Potential Role of Cytotoxic/Suppressor T Lym-
phocytes in Patients with viral Hepatitis.- In: 
ebd. (Gem.m. G.Pape, E.P.Rieber, E.Eisenburg,
R.Hoffman)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. XIIIth Int. Congr, of the Reticu-
loendothelial Society, Davos 7.-12.2.82: Natural 
occurring cytotoxic cells (plenary session).
- Vortrag b.d.Hamburger Ärztekammer, 20.2.82: 
Regulationsstörungen des Immunsystems als Grund-
lage innerer Erkrankungen.
- Chairman und Introduction b. Workshop of Leu-
kocyte Cultures, Wien 15.2.82: Lymphocyte Sti-
mulation.
- Vortrag a.d. Tagg.d. Ges.f.Inn. Med., Wiesba-
den 18.-22.4.82: Identifizierung von Lymphozyten 
im Lebergewebe mit monoklonalen Antikörpern: An-
reicherung von Suppressor/cytotoxischen T-Zellen 
beim Patienten mit primär biliärer Zirrhose.
- Vortrag a.d. Volkshochschule, Prien 27.4.82: 
Das Immunsystem des Menschen.
- Vortrag a.d. Analytika in München, 30.4.82: 
Monoclonal antibodies as analytic tool: Defining 
Human Tumor-Antigens with monoclonal antibodies.
- Vortrag im Institut für Genetik, München , * 
beim Genetisch-mikrobiologischen Kolloquium am 
11.5.82: Monoklonale Antikörper: Werkzeuge zur 
Analyse von Zellpopulationen des Immunsystems.
- Festvortrag anl.d.Einbindung der Schloßberg-
klinik Oberstaufen in das Tumorzentrum München, 
Oberstaufen 26.6.82: Immunologie und Krebs.
- Fortbildungsveranstaltung der Dermatologi-
schen Universitätsklinik München, 30.6.82: De-
finition von melanom-assoziierten Antigenen mit 
Hilfe monoklonaler Antikörper.
- Vortrag a.d. 2nd Int. Conf. on Immunopharma- 
cology, Washington 5.7.82: Regulation or Mani-
pulation of Natural Killer Cells by Interferon 
or other Substances.
- Chairman/ Panel-Session a.d. 13th Int. Cancer 
Congr, Seattle 8.-15.9.82.
- Joint London and Cambridge Branch Workshop 
on Monoclonal Antibodies and Human Solid Tu-
mors, Cambridge 22.-24.9.82.
- Vortrag a.d. XIV. Tagg.d.Ges.f.Immunologie, 
Münster 27.-29.9.82: Specificity of Enkephalin 
Opiod Receptors Mimecked by a monoclonal anti-
body against ß-Endorphin.
- Vortrag a.d. 15.FortbiIdungstagg. "Aktuelle 









Natural and Antibody-Dependent Cellular Cyto-
toxicity in Tumour-Adherent T Lymphocytes: Ex-
pression of Fc Receptors and of a Human T-Sub- 
group-Specific Antigen.- In: Scand.J.Immunol.
15.1982, S.483-492. (Gem.m. M.R.Hadam, J.Loh- 
meyer, F.Frank, E.P.Rieber, G.Riethmuller)
Two Distinct Fc Receptors for IgG on Human Pe-
ripheral T Lymphocytes.- In: ebd.16.1982, S. 
17-24. (Gem.m. J.G.Saal, M.R.Hadam, H.Rauten- 
strauch)
Chronic Leukemia With a Hybrid Surface Pheno-
type (T Lymphocytic/Myelomonocytic): Leukemia 
Cells Displaying Natural Killer Activity and 
Antibody-Dependent Cellular Cytotoxicity.- In: 
Blood.59.No.6.1982, S.1157-1162. (Gem.m. G. 
Schlimok, E.Thiel, E.P.Rieber, D.Huhn. J.Loh- 
meyer, G.Riethmuller)
Unique Combination of Surface Markers on Hu-
man NK Cells: A Phenotypic Compromise at last.- 
In: R.B.Heberman (Hrsg.), NK Cells And Other
Natural Effector Cells. Academic Pr. 1982, S. 
53-58. (Gem.m. G.RiethmUller, J.Lohmeyer, E. 
P.Rieber, G.Schlimok, E.Thiel)
Fc-Receptors for Monomeric IgG are expressed 
predominantly on T-cells enriched for natural 
killer (NK)- and antibody-dependent cellular 
cytotoxicity (ADCC). Poster: 15th Int. Leuco-
cytes Culture Conf., Asilomar, Calif.- In: 
Immunobiology. Vol-163.1982, S.197. (Gem.m. M.R, 
Hadam, J.G.Saal, F.Frank, G.Riethmuller)
HÄUSSINGER, KARL, Dr.med.
Bronchofiberskopische Laserkoagulation zur The-
rapie der rezidivierenden Lungenblutung.- In: 
DMW.107.1982, S.1129-1131.
Bronchoskopische Laserkoagulation zur Thera-
pie des zentralen Bronchusverschlusses.- In: 
Prax.Kl in.Pneumol. 36.1982, S.471-474. (Gem.m.
F.Cujnik, E.Held, W.Heldwein, E.Zeiner)
LEHNERT, PETER, Dr.med., Priv.Doz.
Gallenwege und exokrines Pankreas.- In: W. 
Siegenthaler (Hrsg.), Klinische Pathophysio-
logie. 5,Aufl. Stuttgart; New York: Thieme 
1982. (Gem.m. M.M.Forell)
Interaction of secretin analogues and of VIP 
with secretin in the dog pancreas.- In: Di-
gestion.25, 1. 1982, S.49. (Gem.m. M.M.Forell, 
W.Spieß!, E.Jaeger, L.Moroder u. E.Wünsch)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Pathophysiologische Ansatzpunkte bei der 
internistischen Therapie der akuten Pankreati-
tis. Vortrag b.d. Fachbereichssitzung, 20.1. 
82.
- Akute Pankreatitis - Klinik und Labordiag-
nostik. Vortrag v.d. Ärztl. Kreisverb. Bad 
Tölz - Wolfratshausen , 28.9.82.
- Interaction of secretin analogues and of 
VIP with secretin in the dog pancreas. Vor-
trag b. XIVth Meeting of the European Pancrea-
tic Club, Essen 2.10.82. (Gem.m. M.M.Forell, W. 
Spießl, E.Jaeger, L.Moroder u. E.Wünsch)
MEDIZINISCHE KLINIK INNENSTADT
LORENZ, REINHARD, Dr.med.
Arachidonic acid metabolites, hypertension and 
arteriosclerosis.- In: kli. Wo.60.1982, S.479- 
488. (Gem.m. P.C.Weber, W.Siess, B.Scherer, E, 
Held, H.Witzgall)
Plasma catecholamines, platetelet aggregation 
and associated thromboxane formation after phy-
sical exercise, smoking or norepinephrine infu-
sion.- In: Circulation 66.1982, S.44-48. (Gem.m. 
W.Siess, P.Roth, P.C.Weber)
Sodium-lithium exchange and sodium-potassium 
cotransport in human erythrocytes.- In: Hyperten-
sion.4.1982, S.477-482. (Gem.m. J.Duhm, B.Goebel, 
R.Lorenz, P.C.Weber)
Effects of propranolol in vitro and in vivo on 
platelet function and thromboxane formation in 
man.- In: Agents and Actions.12,6.1982. (Gem.m. 
W.Siess, P.Roth, P.C.Weber)
Dietary supplementation with w-3 polyunsatura-
ted fatty acids.- In: Int. Congr. on Atheroscl., 
Berlin 1982. (=Abstr.) (Gem.m. P.C.Weber, J.
Duhm)
Membrane fatty acids, platelet aggregation and 
thromboxane formation on dietary cod liver oil 
supplementation.- In: Int.Congr. Prostagl. Throm- 
box., Florenz 1982. (=Abstr.) (Gem.m. U.Speng- 
ler, W.Siess, P.C.Weber)
MÖLLER, OTTO-ALBRECHT, Dr.med., Priv.Doz.
Effect of lisuride on ACTH levels in patients 
with active Cushing’s disease.- In: Acta endo- 
crin. (Kbh.) 99. Suppl.246. 1982, S.103.(Gem.m. 
R.Fahlbusch, R.Horowski)
Effect of ACTH, GH, and PRL on in vitro and 
in vivo steroidogenesis of the rabbit.- In: 
ebd. S.105. (Gem.m. G.K. Stalla, H.G.Dbrr, G. 
Eisele, W.G.Sippell)
Microadenoectomy and postoperative follow up in 
Cushing’s disease.- In: J.neurol.neurosurg.psych.
45.1982, S.283. (Gem.m. R.Fahlbusch)
Fertilitätskontrolle - Evolution von Hormonen 
und Steuermechanismen - Endokrinologie der Prosta-
ta.- In: Endokrinologie Informationen 8.1982, S. 
114. («Verhandlungsber. v. 26.Symp.d.Dt.Ges.f.Endo-
krinologie) (Gem.m. K.von Werder)
Dass, auch.- In: Dt. Med.Wschr. 107.1982, S.950.
Purification of Sex Hormone Binding Globulin 
(SHBG) from Human Serum Fresenius.- In: Z.Anal. 
Chem.311.1982, S.458. (Gem.m. G.K.Stalla)
Hirsutismus und Androgenexzeß: Diagnostische 
Probleme, therapeutische Schwierigkeiten.- In:
Med.Mo.Pharm.5.1982, S.329.
Zentrales Cushing-Syndrom: Therapie und Ver-
lauf.- In: Verh.dt.Ges.inn.Med.88.1982, S.
1114. (Gem.m. R.Fahlbusch)
Corticotropin Releasing Factor (CRF)-Stimula- 
tion Test in Normal Controls and Patients with 
Disturbances of the Nypothalamo-Pituitary-Adre- 
nal Axis.- In: Klin»Wschr. 60.1982, S.1485.





Monika Schmitz: Extraktion und radioimmunologi-
sche Bestimmung von ß-Endorphin im Serum .
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- ACTH-Bestimmungsmethoden, CRF-Stimulations- 




Gastric emptying and postprandial duodenogastric 
reflux in pylorectomized dogs.- In: Amer. J. 
Physiol. 242.1982, G9-G14. (Gem.m. A.Sonnenberg,
G.Schattenmann, A.Hollinger, J.R.Siewert, A.L. 
Blum)
When is esophagitis healéd? Esophageal endosco-
py, histology and function before and after Ci-
metidine treatment.- In: Dig.Dis.Sei.27.1982,
S.291-302. (Gem.m. A.Sonnenberg, G.Lepsien, H.
R. Koelz, J.R.Siewert, A.L.Blum)
Predictors of duodenal ulcer healing and re-
lapse.- In: Gastroenterolgy.81.1982, S.1061- 
1067. (Gem.m. A.Sonnenberg, E.Vogel, P.Schmidt,
J.J.Gonvers, P.Peter, G.Strohmeyer, A.L.Blum)
Acquisitions thérapeutiques en gastro-entérolo-
gie.- In: Méd. et Hyg.40.1982, S.25-30. (Gern, 
m. M.Frey, F.Pace, K.Stuby, A.L.Blum)
Behandlung und Rezidivprophylaxe des Ulcus duo- 
deni mit Pirenzepin und Cimetidin.- In: Schweiz. 
med.Wschr. 112.1982, S.25-30. (Gem.m. P.M.Ei- 
chenberger, M.Giger, W.Mattle, S.Pelloni, J.J. 
Gonvers, R.Birchler, A.L.Blum)
PIacepo controlled clinical trials with piren-
zepin and cimetidine in duodenal ulcer: Ef-
fect on healing and recurrence.- In: Scand.
J. Gastroenterol. Suppl.72.1982, S,197-206. 
(Gem.m. P.M. Eichenberger, M.Giger, W.Mattle,
S. Pelloni, J.J.Gonvers, R.Birchler, A.L.Blum)
Pirenzepine inhibits acid and pepsinogen secre-
tion by the isolated perfused mouse stomach.- 
In: Scand. J. Gastroenterol. Suppl.72.1982, S. 
101-103. (Gem.m. I.Szelenyi, H. Engler, A.L. 
Blum)
Gastric emptying and postprandial duodenogastric 
reflux in type I gastric ulcer.- In: M.Wienbeck 
(Hrsg.), Motility of the Digestive Tract. New 
York: Raven Pr. 1982. S.339-345. (Gem.m. A. 
Sonnenberg, A.L.Blum)
Duodenogastric reflux in the fasting dog in in-
creased by a transpyloric tube but is not af-
fected by pyloric surgery and the interdigestive 
myoelectric complex.- In: ebd. S.369-378. (G. 
Schattenmann. A.Sonnenberg, A.L.Blum, J.R.Sie-
wert)
Reflux characteristics of healthy volunteers 
examined by 24-hour pH-recording.- In: ebd. S. 
287-291. (Gem.m. H.F.Weiser, G.Lepsien, F.Pace,
A.L.Blum, J.R.Siewert)
Gastric emptying and postprandial duodeno-
gastric reflux in dogs with Heineke-Mikulicz 
pyloroplasty.- In: Brit.J.Surgery.69.1982, S. 
323-327. (Gem.m. A.Sonnènberg, G.Schattenmann,
J.R.Siewert)
Gastroösophagealer Reflux - was ist physiolo- 
isch?- In: Dt.med.Wschr. 107.1982, S.366-370. 
Gem.m. H.F.Weiser, F.Pace, G.Lepsien, A.L.Blum
J.R.Siewert)
Acquisitions thérapeutiques en hépatologie.- In:
Med. et Hyg. 40.1982, S.31-34. (Gem.m. M.Frey,
G.MUnst, K.Stuby, A.L.Blum)
Investigations on hyperplasiogenous gastric po-
lyps by partial reconstruction,- In: Pathol.Res. 
Pract. 174.1982, S.368-378. (Gem.m. B.Wiebecke)
Fundic pressure rise lowers lower esophageal 
sphincter pressure in man.- In: Hepato-Gasiro- 
enterology,29.1982, S.151-152. (Gem.m. A.L.Blum)
Effect of gastric and transpyloric tubes on 
gastric emptying and duodenogastric reflux.- 
In. Gastroenterology.83.1982, S.1276-1279. (Gem. 
m. C.J.Fimmel, N.Will, W.MUller-Duysing, F.Hein- 
zel, A*L.Blum)
Die gastroösophageale Refluxkrankheit,- In: Med. 
Monatsschr*f.Pharamzeuten.5.1982, S.165-171. 
(Gem.m. A.L.Blum)
Duodenogastric reflux in the dog.- In: Amer.J. 
Physiol. 242-1982, G603-607. (Gem.m. A.Sonnen- 
berg, G.Schattenmann, J.R.Siewert, A.L.Blum)
The effect of liquid meals on duodenogastric 
reflux in man.- In: ebd. 243.1982, G42-G47.
(Gem.m. A.Sonnenberg, H.F.Weiser, W.MUller-Duy-
sing, F.Heinzel, A.L.Blum)
5-Aminosalicyclic acid enemas.- In: Lancet.
1982/1.S.102. («Letter) (Gem.m. K.Wah, M.Frey,
G.MUnst, F.Pace u. A.L.Blum)
25-Std-pH-Metrie bei gesunden Probanden: Post-
prandialer gastroösophagealer Reflux ist physio-
logisch.- In: Verh.Dt.Ges.f.Inn. Med.88.1982,
S.513-515. (Gem.m. F.Pace, H.F.Weiser, J.R. 
Siewert, A.L.Blum)
Das pylorische Ulcus.- In: A.L.Blum u. J.R.Sie-
wert (Hrsg.), Ulcus-Therapie. 2.Aufl. Berlin 
u.a.:Springer.1982, (Gem.m. F.Pace)
Symptomatik des peptischen Ulcus.- In: ebd. 
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 24 h-pH-Metrie bei gesunden Probanden: Gastro-
ösophagealer Reflux ist physiologisch. 88. Tagg, 
d. Dt.Ges.f.Inn.Med. Wiesbaden, 1982. (Gem.m. F. 
Pace, H.F.Weiser, J.R.Siewert, A.L.Blum)
- Ösophagitis. Ranitidin-Symposium, München 
1982.
- Duodenogastraler Reflux. Arbeitssitzung d. 
Arbeitskr.f.Gastrointestinale Motilität, Stutt-
gart 1982.
- 16,16-dimethyl-Prostaglandin E2 schützt die 
Magenschleimhaut nicht vor Schädigung mit Tauro- 
cholat. Tagg.d.Dt.Ges.f.Verdauungs- u. Stoffwech-
selkrankheiten, Stuttgart 1982. (Gem.m. C.J.Fim-
mel, A.L.Blum)
- The effect of a transpyloric tube on gastric 
amptying and duodenogastric reflux in man and 
dog. Irst Europ. Symp. on Gastrointestinal Motili-
ty, Bologna 1982. (Gem.m. C.J.Fimmel, G.Schatten-
mann, J.R.Siewert, A.L.Blum)
- Indikationen zur Magensekretionsanalyse. X. 
Tagg.d.Ges.f.Gastroenterologie in Bayern., Hinde-
lang 1982.
MEDIZINISCHE KLINIK INNENSTADT
SCHERER, BURKHARD, Dr.med., Priv.Doz.
Postnatal development of the renal prostaglan-
din system as followed by urinary excretion in 
human neonates.- In: A.Spitzer (Hrsg.), The 
kidney during development, morphology and func-
tion. New York: Masson Pr. 1982,
Prostaglandins and the renal circulation.- In:
A.G.Herman (Hrsg.), Cardiovascular pharmacology 
of the prostaglandins. New York: Raven Pr. 1982.
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SCHERER, BURKHARD, (Forts.)
(Gem.m. Weber, Sless, Briggs u. Schnermann)
Analysis of 6-keto-prostaglandin Fic in human 
urine: age-specific differences.- in: Prosta-
glandins.23.1982, S.41-52. (Gem.m. Fischer,
Siess, Weber)
Acute hemodynamic and hormonal effects of cap- 
topril are diminished by indomethacin.- In: 
Clin.Sci. 62.1982, S.611-615. (Gem.m. Witzgall, 
Weber, Hirsch)
Prostacyclin metabolites in urine of adults 
and neonates, studied by gas-chromatography 
mass spectrometry and radioimmunoassay.- In: 
Biochim.Biophys. Acta. 710.1982, S.493-501.
(Gem.m. Fischer u. Weber)
Arachidonic acid metabolites, hypertension and 
arteriosclerosis.- In: Klin.Wschr. 60.1982, S. 
479-488. (Gem.m. Weber, Siess, Lorenz, Helji, 
Witzgall)
Prostaglandins 6-keto-Fic and 6,15-diketo-13. 
14-dihydro-Fic in human urine measured by GC- 
MS and RIA.- In: F.Mosel (Hrsg.), Biochemistry 
and kidney function. Elsevier 1982, S.147-154. 
(Gem.m. Fischer, Weber)
Involvement of prostaglandins in the action of 
captopril.- In: Clin.Sci. 63.1982, S.265-267. 
(Gem.m. Witzgall, Weber)
A possible role of arachidonic acid metabolites 
in essential hypertension.- In: C.Patrono (Hrsg.), 
Prostaglandins and the kidney: Biochemistry, 
Pharmacology and Clinical Ap lications.- In:
Plenum Publ. 1982, S.375-383. (Gem.m. Weber,
Siess, Lorenz, Witzgall)
Studies on the mechanism by which ACTH stimu-
lates renin activity and angiotensin II forma-




Relaxin: radioimmunoassay and extraktion from 
human placenta.- In: Acta endocr. (Kbh) 99.
Suppl. 246.1982, S.23-24. (Gem.m. F.Krassnigg,
H.-K.Rjosk, u. K.v. Werder)
Effect of ACTH, GH and Prl on in vitro and in 
vivo steroidogenesis of the rabbit.- In: ebd.
S.105-106. (Gem.m. H.G.Dörr, G.Eisele, O.A.
Müller, W.G.Sippell)
Purification of sex hormone binding globulin 
(SHBG) from human serum.- In: Fresenius Z.
Anal.Chem.311.1982, S.458-459. (Gem.m. F.Krass-
nigg, O.A.MU'Her)
Hormonal responses to coriolis stress.- In: Ann.- 
Sci.-Meeting (1982) Aerospace Med.Ass. (Washing-
ton D.C.), S.143-144.
Corticotropin releasing factor (CRF)-stimula- 
tion test in normal controls and patients 
with disturbances of the hypothalamo-pituitary- 
adrenal axis.- In: Klin.Wschr. 60.1982, S. 
1485-1491. (Gem.m. O.A.MUller, H.G.Dörr, B.Ha-
gen u. K.v.Werder)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Untersuchungen zur Vorhersagbarkeit der 
Empfindlichkeit für Bewegungskrankheit. Dt.
Ges.f.Luft- u. Raumfahrtmed. (DGLRM), Fürsten-
feldbruck 17.-19.3.82. (Gem.m. W.v.Restorff, 
G.K.Stalla u. R.Habersetzer)
- Orale und transdermale Applikation von Scopola-
min als Antiemetikum. ebd. (Gem.m. H.W.Wüster, 
G.K.Stalla u. W.v.Restorff)
- Pilotstudien über Serumparameter bei Bewe-
gungskrankheit. ebd. (Gem.m. G.K.Stalla, H.G. 
Dörr u. W.v.Restorff)
- Hormonantwort bei Bewegungskrankheit unter-
schiedlichen Schweregrades, ebd, (Gem.m. F.G. 
Krammling, G.K.Stalla, W.v.Restorff u. K. v. 
Werder)
- Changes of 11 different hormones due to mo-
tion sickness. Ann.-Sei.-Meeting 1982, Miami, 
USA, Aerospace Med.Ass., Washington D.C. (Gem. 
m. G.K.Stalla, H.G.Dörr, W.v.Restorff)
MEDIZINISCHE KLINIK INNENSTADT
THEISEN, FRANZ, Dr.med.
Langzeit-Arrhythmieanalyse in Korrelation zum 
Herz-Katheterbefund.- In: Zschr.f.Kardiolog.
71,3.1982, S.179. (Gem.m. J.Kotzur, M.Haufe, K. 
Theisen, M.Weber, H.Jahrmärker)
Beeinflussung der AV-öberleitung durch orale 
Gabe des CA - Antagonisten Diltiazem.- In: ebd. 
(Gem.m. M.Haufe, J,Peters, W.Heimisch, K.Thei-
sen, H,Jahrmärker)
Amiodarone (A) Langzeittherapie (LT) und Neben-
wirkungen (NW) bei Patienten (P) mit Lown 4B 
(L4b).- In: ebd. (Gem.m. C.R.Pickhardt, B.Leisner,
K.Theisen, H.Jahrmärker)
Ausmaß und Prognose ventrikulärer Rhythmusstö-
rungen in Korrelation zu Ventrikelfunktion und 
Koronarbefund.- In: Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med.88.
1982, S.173-176. (Gem.m. J.Kotzur, I.Kuebart, 
M.Haufe, K.Theisen, M.Weber u. H.Jahrmärker)
THEISEN, KARL, Dr.med., Prof.
Neuere Gesichtspunkte zur prognostischen Bedeu-
tung und Therapie ventrikulärer Herzrhythmusstö-
rungen.- In: Schriftenreihe Bayer. Landesärzte-
kammer. 59. 1982, S.12.
Amiodarone-Langzeittherapie und Nebenwirkungen 
bei Patienten mit Lown 4b.- In: Z.Kardiol.71. 
1982, S.183. (Gem.m. F.Theisen, C.R.Pickardt,
B.Leisner, H.Jahrmärker)
Beeinflussung der AV-öberleitung durch orale 
Gabe des Ca-Antagonisten Diltiazem.- In: ebd.
S.184. (Gem.m. M. Haufe, J.Peters, F.Theisen, 
W.Heimischm H.Jahrmärker)
Untersuchungen zur Frequenzabhängigkeit der Re-
fraktärperiode des rechten Ventrikels beim Men-
schen. In: ebd. S.241. (Gem.m. J.Kotzur, A.Vog-
ler, H.Jahrmärker)
Langzeitverlauf bei Pat. mit ventrikulären 
Rhythmusstörungen der Lown Klassen 4a + b.- In: 
ebd. 70.1981, S.298. (Gem.m. F.Theisen, F.Hart-
mann, M.Haufe u. H.Jahrmärker)
Diltiazem bei Vorhofflimmern.- In: F.Bender u. 
K.Greef (Hrsg.), Calciumantagonisten zur Be-
handlung der Angina pectoris, Hypertonie und 
Arrhythmie. Amsterdam u.a.: Excerpta Medica 
1982, S.336.
Verschlußrate Aortokoronarer Bypässe: Einfluß 
von Stenosegrad und Operationstechnik.- In: Z. 
Kardiol. 71.1982, S.192. (Gem.m. M.Weber, A. 
Zitzmann, J.Kotzur, H.Jahrmärker, B.Reichart)
Langzeit-Arrhythmieanalyse in Korrelation zum 
Herzkatheterbefund.- In: ebd. S.179. (Gem.m. 
J.Kotzur, F.Theisen, M.Haufe, K.Theisen, M.We-
ber, H.Jahrmärker)
Ausmaß und Prognose ventrikulrärer Rhythmusstö-
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rungen in Korrelation zu Ventrikelfunktion und 
Koronarbefund.- In: Verh.d.Dt.Ges.f. Inn.Med.
88.1982. (Gem.m. J.Kotzur, F.Theisen, M.Haufe, 
M.Weber, H.Jahrmärker)
Herzschmerzen bei Angina pectoris und Myocard- 
infarkt.- In: Schriftenreihe Bayer. Landesärzte-
kammer. *>7.1982, S.77. (Gem.m. H.Jahrmärker)
Leitsymptom: Atemnot, Herzinsuffizienz.- In: 
ebd. S.28. (Gem.m. H.Jarhmärker)
WEBER, PETER, Dr.med., Prof.
Prostacyclin metabolites, in urine of adults and 
neonates, studied by gas chromatography-mass 
spectrometry and radioimmunoassay.- In: Biochimi- 
ca et Biophysica Acta.710.1982, S.493. (Gem.m. S. 
Fischer u. B.Scherer)
Analysis of 6-keto-prostaglandin F^a in human u- 
rine: Age-specific differences.- In: Prostaglan-
dins.23.1982, S.41. (Gem.m. B.Scherer, S.Fischer, 
W.Siess)
Effects of propranolol in vitro and in vivo on 
platelet function and thromboxane formation in 
normal volunteers.- In: Agents and Actions.6. 
1982. (Gem.m. W.Siess, R.Lorenz, P.Roth)
Plasma catecholamines, platelet aggregation 
and associated thromboxane formation after phy-
sical exercise, smoking or norepinephrine infu-
sion.- In: Circulation.66.1982, S.44-48. (Gem.m. 
W.Siess, R.Lorenz, P.Roth)
Acute haemodynamic and hormonal effects of capto- 
pril are diminished by indomethacin.- In: Clini-
cal Science.62.1982, S.611-615. (Gem.m. H.Witz- 
gall, F.Hirsch, B.Scherer)
Involvement of prostaglandins in the actions of 
captopril.- In: Clinical Science.63.1982, S. 
265s-267s. (Gem.m. H.Witzgall, B.Scherer)
Rapid increase of mineralocorticoids after 
furosemide in low-renin essential hyperten-
sion: Evidence for 18-hydroxycorticosterone 
to be a better marker than aldosterone.- In: 
Klin.Wschr. 60.1982, S.847-852. (Gem.m. H. Witz- 
gall, G.Thayil)
Reversal of indomethacin-induced inhibition of 
tubuloglomerular feedback by prostaglandin in-
fusion.- In: Prostaglandins,24.1982, S.351-361. 
(O.Schnermann)
Studies on the mechanism by which ACTH stimu-
lates renin activity and angiotensin II forma-
tion in man.- In: Acta Endocrinologica. 100.
1982, S.573-580. (Gem.m. W.Oelkers, A.Kohler,
L.Belkien, R.Fuchs-Hammoser, M.Maiga, B.Scherer)
Aggregation and thromboxane formation by plate-
lets and vascular prostacyclin production from 
BB rats. An animal model for type I diabetes.- 
In: Prostaglandins.24.1982, S.35-47. (Gem.m. M.M. 
C.Landgraf-Leurs, R.Landgraf, A.Loy, L.L.Her- 
berg)
Sodium-lithium exchange and sodium-potassium 
cotransport in human erythrocytes.- In: Hyper-
tension.4. 1982, S.477-482. (Gem.m. J.Ouhm, B. 
O.Gobel, R.Lorenz)
Interactions of renal prostaglandins with the 
renin-angiotensin system.- In: Pharmac.Ther.
15.1982, S.321-337. (Gem.m. W.Siess)
Prostaglandins and the renal circulation.- In:
A.G.Herman et al. (Hrsg.), Cardiovascular Phar-
macology of the Prostaglandins. New York: Raven 
Pr. 1982, S. 267-286. (Gem.m. S.Siess, B.Sche-
rer, J.Briggs, J.Schnermann)
A possible role of arachidonic acid metabolites 
in essential hypertension.- In: M.J.Dunn (Hrsg.), 
Prostaglandins and the Kidney. Plenum Publi-
shing Corporation 1982, S.375-383. (Gem.m. W. 
Siess, R.Lorenz, H.Witzgall, B.Scherer)
Arachidonic acid metabolites, hypertension and 
arteriosclerosis.- In: Klin.Wschr. 60.1982, S. 
479-488. (Gem.m. B.Scherer, E.Held, H.Witzgall,
R.Lorenz)
Postnatal development of the renal prostaglandin 
system as followed by urinary excretion in human 
neonates.- In: A.Spitzer (Hrsg.), The Kidney 
during Development- Masson Publ. USA 1982, S. 
151-157. (Gem.m. B.Scherer, R.Joppich, H.Krauss)
Doktoranden:
Peter Roth: Thrombozytenaggregation und Thrombo-
xanbildung beim Menschen. Physiologische, pharma-
kologische und nutritive Beeinflussung. - 
Ulrich Spengler: Untersuchungen Uber die Wirkung 
von Indomethacin und N-3 mehrfach ungesättigten 
Fettsäuren auf das menschliche Gefäßsystem.- 
Christine Gebhard: Prostaglandinausscheidung und 
Plasmareninaktivität bei Patienten mit essentiel-
ler Hypertonie.- Franz Hirsch: Akute Haemody- 
namische und hormonelle Effekte von Captopril. Un-
tersuchungen zum Wirkmechanismus des Angiotensin- 
Converting Inhibitors Captopril.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vascular Resistance and Platelet Function on 
Cardiovascular Drugs and Diets Affecting Prosta-
noid Formation. 6th Int. Symp. on Atherosklero- 
sis, Berlin 13.-17.6.82.
- Dietary Supplementation with -3 Polyunsatura-
ted Fatty Acids (Pufa). ebd. (Gem.m. R.L.Lorenz, 
J.Duhm)
- Analysis of 6-Keto-Prostaglandin F&in Human 
Urine: AGE-Specific Differences. 5th Int. Conf. 
on Prostaglandins, Florenz 18.-21.5.82. (Gem.m.
B.Scherer, S.Fischer)
- Effects of ß-Blockade and Sympathoadrenergic 
Stimulation by Smoking, Physical Exercise and 
Norepinephrine Infusion on Platelet Aggregation 
and Thromboxane Formation in Man. ebd. (Gem.m. 
W.Siess, P.Roth, R.Lorenz)
- Membrane Fatty Acids, Platelet Aggregation 
and Thromboxane Formation on Dietary Cod Liver 
Oil Supplementation, ebd. (Gem.m. U.Spengler, 
W.Siess, R.Lorenz)
- Effects of Indomethacin oru-3 Polyunsaturated 
Fatty Acids on Blood Pressure, Pressure Response 
and Levels of Vasoactive Hormones, ebd.(Gem.m.
U.Spengler, R.Lorenz)
- Prostacyclin metabolites in Urine of Adults 
and Neonates: A Study by Gas Chromatography-Mass 
Spectrometry and Radioimmunoassay. 4th Int.Symp.
on Quantitative Mass Spectrometry in Life sciences. 
Gent, Belg. 11.-14.5.82. (Gem.m. S.Fischer, B. 
Scherer)
MEDIZINISCHE KLINIK INNENSTADT
WERDER, von, KLAUS, Dr.med., Prof.
Prolactin. Physiology, pharmacology and clinical 
findings. Monographs on Endocrinology. Heidel-
berg: Springer-Verl. 1982. (Gem.m. E.FlU'ckiger, 
E. del Pozo)
Effect of bromocriptine and metoc1opramide on 
LH-RH-stimulated gonadotropine secretion in hy-
perprolactinemic patients.- In: Acta endocrinol
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(Kbh.) 99.Suppl.246.1982, S.150. (Gem.m. W.
Ludwig, L.Bock, A.Buchner, T.Eversmann, H.-K. 
Rjosk)
Relaxin: Radioimmunoassay and extraction from 
human placenta.- In: ebd, S.23. (Gem.m. S.Krass- 
nigg, H.-K.Rjosk, G.K.Stalla)
Schwangerschaft und Wochenbett nach behandelter 
Hyperprolaktinämie.- In: Gynäkologie.15.1982,
S. 22. (Gem.m. H.-K.Rjosk)
Prolaktin bei Erkrankungen der menschlichen 
Brustdrüse.- In: H.J.Frischbier (Hrsg.), Er-
krankungen der weiblichen Brustdrüse. Stuttgart: 
Thieme 1982, S.29.
Spontaneous development of hyperprolactinemia.- 
In: Acta endocrinol. (Kbh.) 102.1982, S.333- 
336. (Gem.m. H.-K.Rjosk, R.Fahlbusch)
Influence of pregnancies on pro1 actinomas-.- 
In: ebd. S. 337-346. (Gem.m. H.-K.Rjosk u. R. 
Fahlbusch)
Pharmakotherapie mit Hormonen und Hormon-Anta-
gonisten.- In: Schriftenreihe d. Bayer. Landes-
ärztekammer. Bd. 59. 1982, S.42.
Prolaktin: Aktualität eines phylogenetisch alten 
Hormons.- In: E.F.Pfeiffer (Hrsg.), Bromocriptin- 
Ein fachübergreifendes Therapieprinzip. Stutt-
gart: Schattauer 1982, S.39. (Gem.m. H.-K.Rjosk)
Ovulationsindikation mit Bromocriptin, Bericht 
über 83 Schwangerschaften.- In: ebd. S.53. (Gern, 
m. H.-K.Rjosk)
Isolation and characterization of relaxin from 
human placenta.- In: Fres. Z.Anal.Chem.311.
1982, S.359. (Gem.m. F.Krassnigg, L.Bock)
Hypothalamus und Hypophyse.- In: W.Siegentha- 
ler (Hrsg.), Klinische Pathophysiologie. 5.
Auf!. Stuttgart: Thieme 1982, S.294-329. (Gern, 
m. P.C.Scriba)
Fertilitätskontrolle - Evolution von Hormonen 
und Steuermechanismen - Endokrinologie der 
Prostata.- In: Dt.med.Wschr. 107.1982, S. 950- 
954. (=Verhandlungsbericht) (Gem.m. O.A.Mül-
ler)
Dass.- In: Endokr. Inform.6.1982, S.114.
Behandlung von Prolaktin-produzierenden Hypo-
physenadenomen.- In: Dt.med.Wschr.107.1982, S. 
887-889. (=Editorial) (Gem.m. R.Fahlbusch u.
H.-K.Rjosk)
Development of hyperprolactinemia in patients 
with microadenomas with and without prior ope-
rative treatment.- In: G.M.Molinatti (Hrsg.),
A Clinical Problem: Microprolactinoma. Amster-
dam: Excerpta Medica 1982, S.175-185. (Gem.m.
T. Eversmann, R.Fahlbusch, H.-K.Rjosk)
Diagnostik hypothalamo-hypophysärer Erkrankungen.' 
In: Diagnostik.13.1982, S.971-974.
Corticotropin Releasing Factor (CRF-stimulation 
test in normal controls and patients with distur-
bances of the hypothalamo-pituitary-adrenal 
axis.- In: Klin.Wschr.60.1982, S.1485-1491.
(Gem.m. O.A.Müller, H.G.Dörr, B.Hagen, G.K. 
Stalla)
Doktoranden:
Werner Ludwig: Hyperprolaktinämischer Hypogona-
dismus: Untersuchungen zur Regulation der Gonado-
tropin-Sekretion.- Antonie Dietz: Untersuchungen 




- Medical therapy of prolactinomas. Eingel. 
Vortrag b. Sterilitäts-Kongr., Dr. Zekai Ta-
hir Burak Kadin Hastanesi, Ankara, Türkei 24.
3.82.
- Medical therapy of normo- and hyperprolacti-
nemic hypogonadism. Eingel. Vortrag anl.d. 
Bromocriptin-Symp., Zeyer-Kamil Hastanesi, Oskü- 
dar-Istanbul, Türkei 26.3.82.
- Microprolactinomas. Follow-up of surgical the-
rapy. Eingel. Vortrag b. Int. Workshop Micro-
prolactinoma, a clinical problem. St.Vincent, 
Aosta, Ital. 22.4.82.
- Medikamentöse Behandlung der endokrin-akti-
ven Hypophysenadenome. Eingel. Vortrag b. 22,
Int. Neuropsychiatr. Symp., Pula, Jugosl. 8.-
13.6.82.
- Endocrineactive pituitary adenomas. Long-term 
results of medical and surgical treatment. Vor-




Regulation of the rat thyrotropin receptor in 
vitro.- In: Endocrinology.108.1981, S.305. (Gem. 
m. J.M.McKenzie)
Absence of thyroid-stimulating antibody and 
long acting thyroid stimulator in relatives of 
Graves* disease patients.- In: «3.Clin. Endocri-
nol. Metab. 53.1981, S.651.(Gem.m. K.Banovac, M. 
Zakarija, J.M.Witte, M.Sekso)
Purification and characterization of thyroid plaS' 
ma membranes.- In: 26.Symp.Dt.Ges.Endokrino!. 
1982. Acta endocr. Suppl.246.1982, S.89. (Gem.m. 
W.Stoiber, J.Habermann)
Is TSH-displacing activity a helpful parameter 
in diagnosis and follow-up of Graves* disease.- 
In: ebd. S.73. (Gem.m. A.Witte, J.Habermann, C.R. 
Pickardt)
Wertigkeit der Sonographie in der Differential-
diagnose der Hyperthyreosen.- (In Druck) (Gern, 
m. B.Leisner, A.Witte, Th.Maurer, W.Igl, C.R. 
Pickardt)
Further characterization of TSH-displacing acti-
vity (TDA): Distribution in IgG-subclasses; - In: 
Acta endocrinol. (In Druck) (Gem.m. A.Witte, 
B.Akyol, J.Habermannm C.R.Pickardt)
WITZGALL, HELMUT, Dr.med.
Acute hemodynamic and hormonal effects of Capto-
pril are diminished by indomethacin.- In: Clini-
cal Science.62.1982,- S.611. (Gem.m. F.Hirsch,
B.Scherer, P.C.Weber)
Arachidonic acid metabolites, hypertension and 
arteriosclerosis.- In:Klin.Wschr. 60.1982, S. 
479. (Gem.m. O.C.Weber, W.Siess, B.Scherer, E. 
Held, R.Lorenz)
Rapid increase of mineralocorticoids after fu- 
rosemide in low-renin essential hypertension: 
Evidence for 18-OH-corticosterone to be a better 
marker than aldosterone.- In: Klin. Wschr.60. 
1982, S.847. (Gem.m. G.Thayil, P.C.Weber)
Involvement of prostaglandins in the actions of 
captopril.- In: Clinical Sei. 63.1982, S.265s. 
(Gem.m. B.Scherer, P.C.Weber)
Doktorand:
Franz Hirsch: Akute haemodynamisehe und hormo-
nelle Effekte von Captopril. Untersuchungen zum
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Wirkmechanismus des Angiotensin-Converting 
Inhibitors Captopril. Diss. 1982.
MEDIZINISCHE KLINIK INNENSTADT
INSTITUT DER FRIEDRICH-BAUR-STIFTUNG ZUR 
BEHANDLUNG U, ERFORSCHUNG ENTZÜNDLICHER 
NERVENKRANKHEITEN
PONGRATZ, DIETER, Dr.med., Prof.
Faszitis mit Eosinophilie - eine sklerodermie-
ähnliche Erkrankung.- In: Internist.23.1982, S. 
168-170. (Gem.m. Ch.Koppenwallner)
Granularkörpermyopathie' (sog. Reducing Body 
Myopathy. )- In: Pathologe.3.1982, S.111-113. 
(Gem.m. G.Hübner)
Thyreotoxische und hypothyreote Myopathien.- 
In: Akt. Endokr. Stoffw.3.1982, S.85-88.
Polymyositis.- In: Internistische Welt.5.1982, 
S.322-327.
Metabolische Myopathien: Raritäten oder bisher 
noch zu wenig aufgeklärte Krankheitsbilder?- 
In: Der Kassenarzt.22.1982, S.1322-1328.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Die Bedeutung lichtmikroskopischer Veränderun-
gen für die-Diagnose und Differentialdiagnose 
von Myositiden. Referat Jahrestagg.d.Dt.Ges.f. 
Neurolog., Hamburg Okt.82.
ABTEILUNG FÜR KLINISCHE KNOCHENMARKSDIAGNOSTIK 
ABTEILUNG HÄMATOLOGIE 
(GES.F.STRAHLEN- U. UMWELTFORSCHUNG MBH)
BURCKHARDT, ROLF, Dr.med., Prof.
Detection of haematologic and non-haematologic 
cancer by bone biopsy.- In: Cancer Detection 
and Prevention.4.1982, S.619-627. (Gem.m. B. 
Frisch, R.Bartl, G.Kettner, R.Schlag, W.Hill)
Assessment of bone marrow histology in Hodg-
kin’s disease; correlation with clinical fac-
tors.- In; Br.J.Haematol.51.1982, S.345-360. 
(Gem.m. R.Bartl, B.Frisch, D.Huhn, R.Pappen- 
berger)
Assessment of bone marrow histology in the 
malignant lymphomas (non-Hodgkin’s ): corre-
lation with clinical factors for diagnosis, 
prognosis classification and staging.- In: ebd.
S. 511-530. (Gem.m. R.Bartl, B.Frisch, G.Kett-
ner, G.Mahl, A.Fateh-Moghadam, M.Sund)
Assessment of marrow trephine in relation to 
staging in chronic lymphocytic leukaemia.- In: 
ebd. $.1-15. (Gem.m. R.Bartl, B.Frisch, G. 
Hoffmann-Fezer, K.Demmler, M.Sund)
Bioptische Beurteilung der Rolle der Knochen-
marksgefäße für den normalen und pathologischen 
Knochenumbau.- In: M.H.Hackenbroch et al. (Hrsg.), 
Osteogenese und Knochenwachstum.Stuttgart u.a.: 
Thieme 1982, S.2-5. (Gem.m. R.Bartl, K.Demm-
ler, G.Mahl, B.Frisch)
Bone biopsy in haematological disorders.- In:
J.Clin.Pathol.35.1982, S.257-284. (Gem.m. B. 
Frisch, R.Bartl)
Bone marrow biopsies revisited - a new dimen-
sion for haematologic malignancies. Basel: Kar-
ger 1982. (Gem.m. R.Bartl, B.Frisch)
Bone marrow biopsy in clinical medicine: an
overview.- In: Haematologia. (im Druck) (Gem.m.
B.Frisch u. R.Bartl)
Bone marrow histology in myeloma: its importance 
in diagnosis, prognosis, classification and sta-
ging.- In: Br.J.Haematol. 51.1982, S.361-375. 
(Gem.m. R.Bartl, B.Frisch, A.Fateh-Moghadam. G. 
Mahl, P.Gierster, M.Sund, G.Kettner)
Carcinomatous Osteodysplasia.- In: Skeletal.Ra-
diol.8.1982, S.169-178. (Gem.m. B.Frisch, R. 
Schlag, W.Sommerfeld)
Classification of carcinomatous osteodysplasia.- 
In: Cancer Detection and Prevention.5.1982, S. 
357-367. (Gem.m. B.Frisch, T.Binsack, G.Kettner,
W.Sommerfeld)
Die Beckenkammbiopsie (Myelotomie) als diagnosti-
sche Methode beim Bronchial karzinom. Manual über 
Diagnostik und Therapie, (im Druck) (Gem.m. B. 
Frisch)
Extent of bone marrow infiltration in the biopsy 
and prognostic factor in haematologic malignan-
cies.- In: E.Levy (Hrsg.), Advances in Pathology. 
Vol.l. Oxford; New York: Pergamon Pr. 1982, S. 
373-376. (Gem.m. R.Bartl, B.Frisch, W.Hill.
Histobioptische Differentialdiagnose und Prog-
nose der myeloproliferativen Störungen.- In: 
W.Wilmanns u. R.Hartenstein (Hrsg.), Aktuelle 
Probleme der Hämatologie und Onkologie. Basel:
S.Karger 1982, S.201-224. (=Beitr. z. Onkolog.
13.) (Gem.m. R.Bartl)
Histobioptische Knochenmarksbeurteilung im Seni-
um.- In: J.Böhne1 et al. (Hrsg.), Hämatologie 
im Alter. München u.a.: Urban &.Schwarzenberg 
1982, S.20-28. (Gem.m. R.Bartl, K.Jäger, W.
Ehret, R.Schlag, K.Demmler)
Lymphoproliterative disorders in the bone marrow: 
Histologic criteria for classification and sta-
ging.- In: Haematologia. (im Druck) (Gem.m. R. 
Bartl, B.Frisch, G.Hofmann-Fezer)
Maligne Lymphome im Knochenmark. Beitrag der 
Knochenmarkbiopsie zur Diagnose, Klassifikation 
und Stadieneinteilung.- In: Zentralbl.f.allgem. 
Pathol, (im Druck) (R.Bartl, B.Frisch, G.Hoff-
mann-Fezer)
Myelogene Osteopathien.- In: Therapiewoche (im 
Druck)
Prognosis of bone marrow fibrosis in haematolo-
gic malignancies.- In E.Levy (Hrsg.), Advances 
in Pathology. Voll. New York: Pergamon Pr. 1982,
S.425-428. (Gem.m. R.Bartl, B.Frisch, R.Schlag)
The structural relationship of bone forming and 
endothelial cells of the bone marrow,- In: Proc.
IIIe Symposium International sur la Circulation 
Osseuse, Toulouse, Frkr. 23.-25.9.82. Baltimore: 
William & Wilkins, (im Druck) (Gem.m. R.Bartl, 
B.Frisch, K.Jäger, G.Mahl, W.Hill, G.Kettner)
Doktoranden:
M.Bauer: Der primäre Hyperparathyreoidismus in 
der Beckenkammbiopsie: Beziehungen zwischen histo-
logischen Befunden, Epithelkörperchenveränderun-
gen, biochemischem und klinischem Krankheitsbild.- 
R. Bauer-Gell: Die histologischen Veränderungen 
von Knochenmark und Knochen bei Makroglobulin- 
ämie Waldenstrom in Beziehung zum klinischen und 
biochemischen Bild der Erkrankung.- W.Moser: 
Diabetische Osteomyelopathie.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bioptische Beurteilung der Rolle der Knochen-




Knochenumbau. Vortrag a.d. IV.Münchner Symp. 
f. experimentelle Orthopädie, München 12.-13.
2.82. (Gem.m. R.Bartl, K.Demmler, G.Mahl, B. 
Frisch)
- Die Beckenkammbiopsie in der Diagnostik der 
malignen Lymphome. Referat anl.d.Arbeitsgemein-
schaft Knochentumoren, Göttingen 23.4.82. (Gern, 
m. R.Bartl)
- Blinde Darmkammbiopsie zur Diagnostik der 
lymphatischen Systemerkrankungen. Vortrag a.d. 
Frühjahrstagg.d.Bayer. Röntgenges. e.V., Mün-
chen, 24.-25.4.82. (Gem.m. R.Bartl)
- Strukturelle Expression der Milieufaktoren 
bei hämatologisehen und metastatischen Neoplasien 
im Knochenmark. Vortrag b. GSF-Seminar '‘Regula-
tionsstörungen bei Neoplasien des blutbildenden 
Systems und des Knochens", Neuherberg b. München
20.7.82.
- Bioptische Therapiekontrolle bei hämatologi- 
schen Neoplasien. Vortrag ebd. (Gem.m. W.Hill,
R.Bartl, K.Jäger, G.Mahl)
- Prognostic value of bone marrow biopsy in 
Hodgkin’s disease (HD). Poster b. 19. Kongr. 
Int.Soc. of Haematology, Budapest, Ungarn 1.-
7.8.82. (Gem.m. R.Bartl, B.Frisch, D.Huhn)
- Bone marrow histology for prognosis in mye-
loproliferative disorders (MPD). ebd. (Gem.m.
R.Bartl, B.Frisch u. K.Jäger)
- Bone marrow histology for prognosis in the 
malignant lymphomas (NHL), ebd. (Gem.m. R.Bartl, 
B.Fri sch, G.Kettner, A.Fateh-Moghadam, M.Sund)
- Myelogenous osteodysplasia. Diagnosis and 
Development. Referat v.d. Int. Skeletal Soc.,
9tn Ann. Refresher Course on Musculoskeletal 
Disorders, San Francisco, USA 1.-4.9.82.
- The structural relationship of bone forming 
and endothelial cells of the bone marrow. IIIe 
Symposium International sur la Circulation Os-
seuse ,Toulouse/Frkr. 23.-25.9.82. (Gem.m. R. 
Bartl, B.Frisch, K.Jäger, G.Mahl, W.Hill, G. 
Kettner)
- Die Mastozytose - Eine Erkrankung mit häu-
figem Knochenmarkbefall. Poster a.d. Jahres- 
tagg. österr. Ges.f.Hämatol. u. Onkolog, gem.m. 
d. 27. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Hämatol. u. Onkolo-
gie, Innsbruck/Österr. 3.-6.10.82. (Gem.m. R. 
Bartl, K.Jäger, H.G.Rohner)
- Myelogene Osteopathien. 17. Tagg.Hessischer 
Internisten, Fulda 5.-7.11.82.
- The Classification of chronic myéloproliféra-
tion by means of the bone marrow biopsy. 31rst 
Ann. Conf. of the Indian Ass. of Pathologists 
and Microbiologists, Ahmedabad, Indien 5.-7.12. 
82.
- Carcinomatous Osteodysplasia. Vortrag Jaslok 
Hospital and Research Centre, Bombay, Indien
8.12.82.
- The impact of bone marrow biopsy on the 
diagnosis of malignant lymphoma, lrst Work-
shop on Oncopathology, Tata Memorial Centre, 
Bombay, Indien 9.-11.12.82.
MEDIZINISCHE KLINIK INNENSTADT
ABTEILUNG FÜR INFEKTIONS- UND TROPENMEDIZIN
KRAMPITZ, HEINZ, Dr.med., Prof.
The Hepatozoon infection of European stone 
martens (Martes foina).- In: Zbl. Bakter. ect.
I.Ref.277.1982, S.107. (Gem.m. 0.Geisel)
Babesia (Nuttallia) microti in Europa: Offene 
Fragen und Forschungsprioritäten.- In: Ber.
III. Int. Arbeitskoll. Naturherde Graz-Seggau 
1979. (1982)
Histologische Untersuchungen zur Gamogonie und 
Sporogonie von Hepatozoon Erhardovae Krampitz 
1964 in experimentell infizierten Rattenflöhen.- 
In: Z.Parasitoi.67.1982, S.261-271. (Gem.m. E. 
Göbel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Tierische Parasiten als Ursache von Leberschä-
den. Obersichtsreferat am 24.4.82 a.d. VII. Int. 
Kissinger Kongr. zum Rahmenthema “Tropen und 
Reisekrankheiten", Bad Kissingen.
- Considerations on the diagnosis of imported 
leishmaniases. Abstr. VIII. Int. Congr. Inf. 
Parasitic.Dis. , Stockholm, Schw. 1982, S.29.
- Long term experimental rearing of Hepatozoon 
species of reodents: Taxonomic and phylogenetic 
considerations. Proc. a.Abstr. 5th Int. Congr. 
Parasitol., Toronto, Canada Vol. 1.1982, S.346.
- Die Bedeutung von Säugetieren in verschiede-
nen Landschaftsformen als Reservoire für Para- 
sitosen. Obers ichtsref er at a.d. 4. Geomedi z w i -
schen Symp. a. Schloß Reisensburg am 4.10.82 zum 
Rahmenthema "Neue Aufgaben und Feldforschungen 
in der Geomedizin".
- Sinn, Technik und Aussage von Tierexperimen-
ten bei de Identifizierung von Leishmania-Infek-
tionen des Menschen. XV. Tagg.d.österr. Ges.f. 





Prostaglandin formation in man during intake 
of different amounts of linoleic acid in formu-
la diets.- In: Ann.Nutr. Metabol. 26.1982, S. 
315-323. (Gem.m. G.Wolfram, N.Zöllner)
Einfluß der Linolensäurezufuhr auf die Nieren-
funktion des Menschen.- In: Ernährungsumschau.
29.1982, S.222-223. (Gem.m. G.Wolfram, N.Zöll-
ner)
Kardiopulmonale Nebenwirkungen von Timolol- 
Augentropfen (TAT).- In: Zschr. f.Kardiol.71. 
1982, S.619. (Gem.m. G.Lohmöller, H,Stock!)
Der Einfluß der Linolsäurezufuhr auf die Prosta-
glandinbildung des Menschen im Postaggressions-
stoffwechsel.- In: Verh. dt. Ges.Inn. Med.88. 
1982, S.690-692. (Gem.m. G.Wolfram, J. Eckardt,
N.Zöllner)
Einfluß essentieller Fettsäuren in der paren-
teralen Ernährung auf die Prostaglandinbildung.- 
In: G.Wolfram u. J.Eckardt (Hrsg.), Fett in der 
parenteralen Ernährung.2. München: Zuckschwerdt 
1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Int. Artherosclerosis Soc., Berlin 14.-18.6. 
82: Linolenic acid intake impairs renal function. 
(Gem.m. G.Wolfram, N.Zölnner)
- Bundesverband d. diätetischen Lebensmittel-
industrie, Bremen 29.4.82: Der Einfluß linol-
säurereicher Kostformen auf die Blutgerinnung.
- V. Int. Conf. on Prostaglandins, Florence
1.3.82: The effect of linolenic acid intake on 
left ventricular function. (Gem.m. H.Schmitz, 
G.Wolfram, N.Zöllner)
- Habilitationsvortrag a.d. Med.Fak.d.LMU 
München, 15.12.82: Untersuchungen des Fettstoff- 





- Nicht direktionale Untersuchung des Venen-
systems. Vortrag im Rahmen des 6. Münchener 
Ultraschal1-Doppler-Kurs, 10.12.82.
- Praktische Übungen d. Ultraschal1-Doppler- 
Untersuchung nicht-direktional und direktional 
in kleinen Gruppen, ebd.
MEDIZINISCHE POLIKLINIK
FÜESSL, HERMANN, Dr.med.
Changes in glycosylated haemoglobin after oral 
glucose load.- In: Brit.Med.J. 284.1982, S.598. 
(Gem.m. F.-D.Goebel)
Zur Diagnostik der heterozygoten beta-Thals- 
sämie.- In: Med.Klinik.77.1982, S.224-226.
(Gem.m. F.-D.Goebel, C,Kolmar, E.Neumaier)
MODY - Diabetes - wirklich eine nosologische 
Entität?- In: Akt. Endokrin. 3.1982, S.85.
(Gem.m. F.-D.Goebel)
Eosinophile Faszitis (Shulam-Syndrom).- In:
Klin.Wschr.60.1982, S.1319-28. (Gem.m. P.Her- 
zer, M.Meurer, M.Schattenkirchner)
Rheumatoid nodules without rheumatoid arthritis.- 
In: Rheumatol. Int. 2.1982, S.183-187. (Gem.m. 
P.Herzer, S.Scholz, M.Schattenkirchner)
Klinische Relevanz der Aldiminform der glyko- 
sylierten Hämoglobine bei raschen Blutzucker-
schwankungen.- In: Das ärztliche Labor. 29.
1982, S.23. (Gem.m. F.-D.Goebel)
Severe diabetic microangiopathy without overt 
diabetes mellitus.- In: Excerpta Medica Con-
gress Series. No.577.1982, S.233. (Gem.m. F.-D. 
Goebel, M.Mikyska, C.Keller, J.-H.6reite, E. 
Albert, K.-M.Goebel)
HEHLMANN, RÜDIGER, Dr.med., Prof.
Psychosomatische Aspekte in der Onkologie.- 
In: Musik u. Medizin.6.1982, S.19-26.
Antigens crossreacting with primate C-type 
viral p30 proteins in human leukemic sera.- In: 
Advances in Comparative Leukemia Research 1981. 
Elsevier-Biomedical. 1982, S.387-388. (Gem.m.
H.Schetters, C.Leib u. V.Erfle)
Detection of group and interspecies reactivi-
ties of mammalian C-type virus p30 proteins 
by an enzyme-linked immunosorbentassay (ELISA): 
enhancement of interspecies reactivity by dé-
naturation.- In: J.Virol.Methods.5.1982, S. 
181-190. (Gem.m. H.Schetters, V.Erfle u. C.Sa- 
xinger)
Psychosomatik und Krebs.- In: MMW.124.1982, S. 
829-830.
Antigens crossreacting with MMTVgp52 in malig-
nant and benign human breast lesions. 38. Tagg. 
d.Dt.Ges.f.Hyg. u. Mikrobiol., Göttingen 5.-8.
10.1982.- In: Zbl.Bakt.Hyg., I.Abt.Orig. A 251. 
1982, S.427-428. (Gem.m. A.Baumgarten, M.A. 
Schreiber, H.Schetters, A.Luz, R.Mesa-Tejada,
K.J.Lohe u. K.Prechtel)
Biochemical characterisation of antigens in 
human leukemic sera that crossreact with 
SiSVp30 and BaEVp30. ebd.- In: ebd. S.427. 
(Gem.m.' C.Leib, H.Schetters, V.Erfle u. R.Hehl- 
mann)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mobilisierung von Provirusgenen als Faktor 
bei der strahleninduzierten Kanzerogenese.
Symp. "Molekulare und zelluläre Mechanismen 
der Wirkung ioniserender Strahlen. GSF, München- 
Neuherberg 17.-19.3.82. (Gem.m. V.Erfle, R. 
Hehlmann, H.Schetters, J.Schmidt, A.Schön i. 
A.Luz)
- Crossreaction of antigens in sections of human 
breast cancers with the envelope glycoprotein
gp 52 of the mouse mammary tumor virus: a marker 
for human mammary carcinoma? 2.Jahrestagg.d. 
Schweiz.Ges.f.Onkologie, Zurich 19.3.82.
- Characterisierung von C-Typ Retroviren aus 
strahleninduzierten Osteosarkomen der Maus durch 
Peptid Mapping der p30-Proteine. Frühjahrs-
tagg.d.Sektion Virologie d. DGHM, Heidelberg 
25.-27.3.82. (Gem.m. C.Leib-Mösch, H.Schetters,
J.Schmidt, V.Erfle)
- Entwicklung eines ELISA zum Nachweis spezifi-
scher Immunkomplexe.ebd, (Gem.m. H.Rohmer, H. 
Schetters,V.Erfle)
- Bestimmung von Spezies- und Interspeciesakti- 
vität von viralen p30 Proteinen mit der ELISA 
Methode, ebd. (Gem.m. H.Schetters, R.Hehlmann,
V.Erfle)
Detection of group and interspecies reactivities 
of mammalian C-type virus p30 proteins by the 
ELISA method. RNA Tumorvirus Meeting, Cold 
Spring Harbor, 26.-30.5.82. (Gem.m. H.Schetters, 
V.Erfle)
Detection of antigen (AKRgp70) specific immune 
complexes in mice carrying solid tumors and 
lymphomas. Workshop “Modern Trends in Human Leu-
kemia V", Wilsede 21.-24.6.82. (Gem.m. H.Rohmer, 
H.Schetters, A.Luz, V.Erfle)
- Detection of group and interspecies reactivi-
ties in mammalian C-type virus p30 proteins and 
corresponding human antigens, ebd. (Gem.m. H. 
Schetters, V.Erfle u. R.Hehlmann)
- Some discussion on experiments to be done 
with nucleic acids from a new putative human 
tumor virus. National Institutes of Health, 
Bethesda, USA 27.7.82.
- Biochemische und serologische Charkteri- 
sierung von Antigenen aus menschlichen Seren, 
die mit Primaten-C-Typ-viralen p30-Proteinen 
kruezreagieren. Herbsttagg.d.Sekt.Virologie
d. DGHM, Mainz 30.9.-2.10.82. (H.Schetters, V. 
Erfle)
- Nachweis von antigenspezifischen (AKRgp70) 
Immunkomplexen bei Mäusen mit Tumoren, ebd.
(Gem.m. H.Rohmer, H.Schetters, V.Erfle)
- Zur Frage der Virusätiologie menschlicher 




Der Chrithidia luciliae-Immunfluoreszenztest zun 
Nachweis von Antikörpern gegen doppelsträngige 
DNA.- In: Klin.Wschr.60.1982, S.143-151. (Gern, 
m. G.Greif, E.-M.Lemmel)
Eosinophile Fasziis (Schulman-Syndrom).- In: 
ebd. S.319-1328. (Gem.m. P.Herzer, H.S.Füeßl, M. 
Meürer, M.Schattenkircher)
Internationaler Gold-Workshop (Kongreßbericht).- 
In: Akt.Rheumatol. 7.1982, S.85-86.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- "Rheumaknoten" ohne Arthritis - erste Mani-
festation einer chronischen Polyarthritis oder 
eine benigne Entität? Schweiz.-Dt.Rheumatologen- 
kongr., Basel 5.-9.10.82. (Gem.m. P.Herzer, S. 
Scholz, H.S.Füeßl, M.Schattenkirchner)
- Seltene erregerbedingte Arthritiden. Arbeits-
kreis Rheumatologie a.d. Med.Fak.d.LMU München
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- Aktuelle Rheumaprobleme: Infektbedingte Ar-
thritisformen, München 6.11.82.
MEDIZINISCHE POLIKLINIK
KLUSSMANN, RUDOLF, Dr.med., Prov.Doz.
Untersuchungen zur Frage narzißtischer Störungen 
bei Gichtkranken.- In: Psychother.med.Psychol.32. 
1982, S.47-55.
Psychosomatik in der Klinik.- In: MMW.124.1982,
S.813-814. (=Editorial z. Schwerpunkth. "Die 
psychische Dimension von Krankheiten")
Der Gichtpatient und seine Beziehung zum Arzt,- 
In: ebd., S.820. (Gem.m. 0.Seidl)
Der Medizinstudent und sein Patient.- In: ebd. 
S.836. (Gem.m. 0.Seidl u. H.Dörfler)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Psychosomatik heute. Vortrag im Kantonsspital 
Basel, Universitätskliniken , Departement Inne-
re Medizin, 11.2.82.
- Stoma und Psyche. Vortrag a.d. Symp. f. 
Stomatherapie, Hannover 26.6.82.
- Psychosomatische Aspekte in der Adoleszenz. 
Fortbildungsveranstaltung d. Berufsschule Mün-
chen, Achatswies 15.-16.10.82.
KOCHEN, MICHAEL, Dr.med.
Immunoprophylaxis of vertical hepatitis B virus 
transmission: The Berlin Study.- In: Liver.2. 
1982, S.312. (Gem.m. C.Rosendahl, D.Kaiser)
Immunoprophylaxis of vertical Hepatitis B virus 
transmission.- In: Zbl. Bakt.Hyg. I.Abt, Orig.
A 253.1982, S.31-32. (Gem.m. C.Rosendahl, D. 
Kaiser, K.O.Habermehl)
Arzneimittel in der allgemeinärztlichen Praxis. 
Berlin u.a. -.Springer 1982. (Gem.m. H.Kewitz,
G. Härter)
KREMER, HEINRICH, Dr.med.
Ultrasonic in vivo and in vitro Studies on 
the Nature of the Ureteral Jet Phenomen.-In: 
Radiology.142.1982, S.175. (W.Dobrinski, M.Mi- 
kyska, M.Baumgärtner, N.Zöllner)
Transmissionssonographische Diagnostik der Ex-
tremitäten.- In: A.Kvatochwil et al. (Hrsg.), 
Ultraschall-diagnostik in der Medizin.Drei- 
Länder-Treffen, Graz 1981. Gern.Tagg.d.dt-spra- 
chigen Gesellschaften für Ultraschalldiagnostik. 
Stuttgart: Thieme 1982, S. 46. (Gem.m. K.Röder,
H.Brettel, W.Dobrinski, C.Scherg, W.Waidelich,
N.Zöllner)
Dopplersonographische Untersuchung des uretera- 
len Einstromphänomens in der Harnblase.- In: ebd. 
S.183. (Gem.m. W.Dobrinski, M.Baumgärtner, M.
A. Schreiber, N.Zöllner)
Untersuchungen zur Natur des Schichtdickenarte-
faktes.- In: ebd. S.67. (Gem.m. H.Kremer, J.A. 
Bönhof, W.Dobrinski, M.A. Schreiber)
Ergebnisse beim ungezielten Oberbauch-Scree- 
ning - Befunde bei nichtindizierter Ultraschall- 
untersuchung. - In: ebd. S.75. (Gem.m. M.A. 
Schreiber, W.Dobrinski, M.Mikyska, N.Zöllner)
Methodische Grundbegriffe zur Beurteilung der 
diagnostischen Qualität von Ultraschallunter- 
suchungen.- In: ebd. S.24.(Gem.m. M.A.Schrei-
ber)
Hrsg.): Sonographische Diagnostik innerer Er-
krankungen. Eine prakt. Einf. München u.a.: 
Urban & Schwarzenberg 1982, 188 S., 298 Abb.,
14 Tab.
Physikalische und technische Grundlagen des Im-
pul sechoverfahrens.- In: ebd. S.l. (Gem.m. W. 
Dobrinski)
Verschiedene Arten von B-Bildgeräten und einige 
ihrer technischen Eigenschaften.- In: ebd. S.’
8. (Gem.m. W.Dobrinski)
Technik und Ablauf der sonographischen Untersu-
chungen des Abdomens.- In: ebd. S.26. (Gem.m. 
M.Mikyska)
Sonographische Untersuchung der Leber.- In: 
ebd. S.34. (Gem.m. W.Dobrinski)
Sonographische Diagnostik der Gallenblase und 
Gallenwege,- In: ebd. S.44. (Gem.m. W.Löffler)
Sonographische Pankreasdiagnostik.- In: ebd. S. 
55. (Gem.m. M.Mikyska)
Ultraschalldiagnostik des Magen-Darm-Traktes.- 
In: ebd. S.72.
Sonographische Diagnostik von raumfordernden 
Nierenerkrankungen.- In: ebd. S.80. (Gem.m. B. 
Walther)
Artefakte, FehlInterpretationen und Einschrän-
kungen der Aussagekraft der Ultraschallunter- 
suchung des Bauchraumes.- In: ebd. S.127. (Gern, 
m. W.Dobrinski)
Doktorand:
Manfred Stapff: Nebenkeuleneffekte bei der 
Diagnostik mit dem Ultraschall-B-Bild.Diss.1982.
MEDIZINISCHE POLIKLINIK
LEMMEN, CHRISTINE, Dr.med.
Regulation of Lipogenic Enzymes in Human Diploid 
Fibroblasts by Hormones.- In: Biochimica et Bio- 
physica Acta. 755.1982, S.137-143. (Gem.m. Chr. 
A.Barth, G.Wolfram u. N.Zöllner)
LOHMÖLLER , GEORG, Dr.med.
ß-Rezeptorenblocker.- In: H.Roskamm u. H.Rein- 
dell (Hrsg.), Herzkrankheiten - Pathophysiologie, 
Diagnostik, Therapie. Berlin u.a.: 1982, S. 
753-774. (Gem.m. H.Lydtin)
Can ISA Compensate for Bradycardie due to ß- 
Adrenoceptor Blockade?- In: Brit.J.clin. PharT 
mac. 13.1982, 315 S. (Gem.m. K.Stocker)
Kardiopulmonale Nebenwirkungen von Timolol- 
Augentropfen.- In: Z.f.Kardiologie.71.1982, 619 
S. (Gem.m. O.Adam u. H.Stock!)
Langzeitbetreuung von Hypertonikern.- In: MMW.
124.1982, S.823-824.
Verhindert die sympathomimetische Eigenwirkung 
(ISA) von Pindolol Bradykardien?- In: H.Ros-
kamm u. H.Holzgreve (Hrsg.), Die Beta-Rezepto-
renblockade aus pathophysiologischer Sicht.Stutt-
gart: Schattauer 1982, S.79-83. (Gem.m. K.Stocker)
Doktoranden:
Jochen Geibel; Marlene Mikyska.
MIETASCHK, ANDREAS, Dr.med.,
Kombination der perkutanen transluminalen Angio-
plastie (PTA) mit lokaler Thrombolyse.- In: Vasa.
11.1982, S.282-286. (Gem.m. H.Hess u. H.Ingrisch)
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Rezidivprophylaxe nach PTA: Antikoagulation 
oder Aggregationshemmer .- In: Vasa.11.1982,
S.344-346. (Gem.m. H.Hess)
Local low dose thrombolytic therapie of peri-
pheral arterial occlusions.- In: New England
J.of Med.307.1982, S.1627-1630. (Gem.m. H. Hess, 
H.Ingrisch u. H.Rath)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge a.d. 5. u. 6. Münchner Ultraschall- 
Doppler-Seminar, 14./15.5. u. 10./II.12.82: 
Ultraschall-Doppler-Untersuchung bei peripherer 
arterieller Verschlußkrankheit. Indirekte orbi-
tale Untersuchung des Carotisstromgebietes (di- 
rektional).
- Vortrag a.d. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Angiolo- 
gie, Ulm 18.9.82: Ergebnisse einer Studie zur 
Prophylaxe der Progredienz einer arteriellen 
Verschlußkrankheit mit Thrombozytenfunktions-
hemmern. (Gem.m.H.Hess)
- Vortrag a.d. Münchner Venenseminaren, Mün-
chen u. Nürnberg, Okt. u. Nov. 82: Ultraschall- 
Doppler-Untersuchung bei peripherer arterieller 
Verschlußkrankheit. (Gem.m. M.Marshall u. H.Haid)
- Vortrag a.d. Herbst-Fortbildungstagg.d. 
ärztl. Kreisverbände Burghausen u. Altötting, 
Burghausen 6.10.82: Die Bedeutung der Doppler- 
Sonographie der Extremitätenarterien und der 
Halsgefäße.
MEDIZINISCHE POLIKLINIK
PIECHOWIAK, HELMUT, Dr.med., Bc.phil., 
ev. Theolog.
Hilfe im Sterben.- Th. Schober u. H.Seibert 
(Hrsg.), Theologie - Prägung und Deutung der 
kirchlichen Diakonie. Stuttgart: Verlagswerk 
der Diakonie GmbH 1982, S.597-603. ^Handbü-
cher für Zeugnis und Dienst der Kirche.Bd.VI.)
Suicidprävention - eine diakonische Aufgabe 
am Einzelnen und an der Gemeinschaft.- In: 
ebd. S.607-612.
Vorbeugen ist besser als Heilen. Die Präventiv-
medizin in der Diskussion.- In: Zschr.f.Allge- 
meinmed. 58. 1982, S.130-136.
Religion und Gesundheit.- In: Medizin-Mensch- 
Gese11schaft.7.1872, S.61-67.
Dass.- In: Diskurs. S.200-201.
Und der Tod wird nicht mehr sein. Zur Diskus-
sion um eine humane Sterbehilfe.- In: Wiener 
med.Wschr. 132.1982, S.81-85.
Auf der Basis besten Wissens: Humanexperimente 
unter Kontrolle von Ethik-Kommissionen.- In: 
Luth. Monatsh. 21.1982, S.167-169.
Dass, (nachdegr. in leicht geänderter Form als:) 
Ethik-Kommissionen in der Medizin.- In: Fort-
schritte der Medizin. 100.1982, S.1023-1026.
Medizinische Ethik nach 1945. Bibliographische 
ärztlicher Selbstverpflichtungen, ethischer 
Richtlinien und kirchlicher Verlautbarungen.- 
In: Arzt u. Christ.28.1982, S.49-55, 125-133, 
177-184 u. 245-250.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Leitung der Arbeitsgemeinschaft "Achtung 
vor dem menschlichen Leben: Grundfragen einer 
medizinischen Ethik" im Rahmen des Philosophi-
schen Seminars "Handeln zwischen Gut und Böse" 
der Kathol.Akad. in Bayern, 2.-11.3.82.
- Gedanken zu einer therapeutischen Theologie. 
Vortrag a.d. XXX. Int. FortbiIdungskongr. d.
MEDIZINISCHE POLIKLINIK 
Bundesärztekamme in Grado, Ital. 1.6.82.
REITER, SEBASTIAN, Dr.med.
Pathophysiologie der Hyperurikämie und Gicht.- 
In: Akt.Endokr.Stoffw. 4.1982, S.149-156. (Gem.m. 
N.Zöllner)
Influence of dietary purines on allopurinol me-
tabolism and allopurinol-induced oroticaciduria.- 
In: J.Clin.Chem.Clin.Biochem. 20.1982, S.409. 
(=Abstr.)
Untersuchungen zur Häufigkeit des^Adeninphospho- 
ribosyltransferase(APRIT)-Mangels.- In: Verb. 
dt.Ges.inn.Med.88.1982, S.698-700. (Gem.m. P.Ban- 
holzer, W.Gröbner. W.Löffler, S.Reiter, N.Zöllner)
Adenine phosphoribosyltransferase defiency in 
patients with nephrolithiasis or renal failure.- 
J.Clin.Chem.Clin.Biochem. 20.1982, S.345. (= 
Abstr.) (Gem.m. P.Banholzer, W.Gröbner, W.Löffler, 
N.Zöllner)
Nucleotide levels in peripheral blood mononuclear 
cells in immunodeficient children: Problems of 
measurement.- In: J.Cl in.Chem.Cl in.Biochem.20. 
1982, S.370-371. (=Abstr.) (A.Goday, D.R.Webster, 
H.A.Simmonds, D.Perrett, S.Reiter, A.R.Watson,
R.J. Levinsky)
Formation and degradation of deoxyadenosine nu-
cleotides in inherited adenosine deaminase de-
ficiency.- In: Bioscience Reports.2.1982, S. 
303-314. (Gem.m. H.A.Simmonds, D.R.Webster, D. 
Perret, R.J.Levinsky)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Influence of dietary purines on the metabolism 
of allopurinol in man. Vortrag a.d. lnt. Symp. 
Nutrition, Food and Drug Interaction in Man,
Paris, Nov. 1982.
- Aufenthalt im Purinlabor, Guy’s Hospital, 
London, mit einem Ausbildungsstipendium der 
DFG v. 4.12.81 - 26.2.82.
SCHATTENKIRCHNER, MANFRED, Dr.med., Prof.
Serologische und immunologische Befunde bei an-
kylosierender Spondylitis.- In: Aktuelle Rheuma-
tologie. Bd.7.Sonderh. 2.1982, S.79-82.
A long-term study of D-Penici11 amine in the 
treatment of rheumatoid arthritis.- In: Current 
Therapeutic Research. Vol.32.No.2 Aug.82, S.274- 
281.(Gem.m. R.Brandt u. Z.Fryda-Kaurimsky)
Klinik und Diagnose der Gicht.- In: Aktuelle 
Endokrinologie u. Stoffwechsel. Bd.3.H.4.1982,
S.157-163.
Auranofin and Sodium Aurothiomalate in the Treat-
ment of Rheumatoid Arthritis.- In: J.of Rheuma-
tology. Vol,9.Suppl.8.1982, S.184-189. (Gem.m. B. 
Kaik, H.Müller-Fassbender, R.Rau u. H.Zeidler)
Die seronegativen Spondarthritiden.- In: Aktuelle 
Rheumatologie. Bd.6.H.5.1982, S.162-168. (Gem.m.
K.Krüger)
Doktoranden:
Christina Lechner: Die akute Sarkoidose mit Ge-
lenkbeteiligung. 23.7.82.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Geschichte der modernen Rheumatologie. 
Vortrag Griechisch-Deutsches-Symposion, Athen
26.-27.9.81.
- Clinical Experience with NSAIDs: Their Sui-
tability for Long-Term Therapy. Vortrag New
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Familiäre Hypercholesterinämie. Probleme der 
Patienten im Umgang mit ihrer Krankheit.- In: 
MMW.124.1982, S.827-828. (Gem.m. Ch. Keller,
H.Pfleger, G.Wolfram, N.Zöllner)
Der Medizinstudent und sein Patient.- In: ebd. 
S.836. (Gem.m. R.Klußmann u. H.Dörfler)
Langzeitbehandlung der Gicht.- In: Verh.d.Dt. 
Ges.f.Inn.Med. 88.1982, S.709-711. (Gem.m. Ch. 
Keller, G.Wolfram u. N.Zöllner)
Der Gichtpatient und seine Beziehung zum Arzt.- 
In: MMW.124.1982, S.820. (Gem.m. R.Klußmann)
Psychosomatische Faktoren bei der Entstehung 
des systemischen Lupus erythematodes.- In: 
ebd. S.831-832. (Gem.m. H.Pfleger)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Isoenzymes of alkaline phosphatase during 
therapy with bezafibrate. Lipid Disorders, Flo-
rence April 1982.
- Langzeitbehandlung der Gicht mit Allopurinol. 
Dt.Internistenkongr. Wiesbaden.82.
SPENGEL, FLORENTIN ANDREAS, Dr.med.
Therapiewahl bei Hyper!ipidämien.- In: Der 
Kassenarzt. 1982. (Gem.m. G.R.Thompson)
Use of fibroblast culture to diagnose and ge-
notype familial Hypercholsterolaemia.- In: Ann. 
Nutr. Met.26.1982, S.240-247. (Gem.m. K.M.Har- 
ders-Spengel, Ch.Keller, A.Wieczorek, G.Wolfram, 
N.Zöllner)
Receptor-mediated low density lipoprotein cata-
bolism.- In: Kli. Wo. 60.1982, S.319-325. (G.R. 
Thompson)
The effect of partial ileal bypass on the re-
ceptor-mediated uptake and catabolism of low 
density lipoprotein in the rhesus monkey.- In: 
Rs. Exp. Med.(Berl.) 180.1982, S.263-270. (Gem. 
m. K.Harders-Spengel, R.Duffield, C.Wood, N.B. 
Myant u. G.R.Thompson)
Erkrankungen des Fettstoffwechsels.- In: Fette, 
Seifen, Anstrichmittel. 2.Sonderh. 1982, S. 
597-600.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Erkrankungen des Fettstoffwechsels. Sympo-
sium Uber Fette in der Ernährung, München 13.-
14.5.82.
- Abbau von low density Lipoproteinen (LDL) 
in vitro und in vivo. 3.Lynen Kolloquium, Max 
Planck Institut, Martinsried b.München, 22.7.
82.
- Abbau und Verteilung von low density-Lipo- 
proteinen in modifizierter Form in einzelnen 
Geweben des Rhesus-Affen. Tagg.d.kl in. Lipid-
forschers, Maikammer 13.9.82.
- Therapie der Hypercholesterinämie zur Pre-
vention der koronaren Herzkrankheit. Anglo- 
German medical Society, 23rd meeting, Regens-
burg 15.-18.9.82.
THIELE, CHRISTIAN, Dr.med.
Disponierende und ko nstellierende Faktoren bei
Gewaltdelikten unter besonderer Berücksichti 
gung des Alkohols. Diss. München 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Rahmen des 6. Münchner Ultraschall- 
Doppler-Kurses, 11.12.82: Moderne Entwicklungen 
in der US-Diagnostik von Erkrankungen der hirn-
versorgenden Arterien.
MEDIZINISCHE POLIKLINIK
WOLFRAM, GÜNTHER, Dr.med., Prof.
Parenterale Ernährung - eine Alternative auch 
in der inneren Medizin.- In: Der Kassenarzt.22. 
H.8. 1982, S.1019-1026.
24-hour sleep-wake cycle of LH and cortisol du-
ring starvation in healthy subjects and in an- 
norexia nervosa.- In: Acta endocr. 99.Suppl.
246.1982, S.83-84. (Gem.m. K.M.Pirke, M.M.Fich- 
ter, F.Holsboer, W.Kempin, W,Weiss)
Risikofaktor Hyperlipidämie - Umgang mit einer 
Realität.- In: MMW.124.1982, S.91-92.
Adipositas - Neueinschätzung als Risikofaktor?- 
In: Bayer. Ärztebl. 37.1982, S.92-96.
Die Bedeutung von Karnitin im Fettstoffwechsel.- 
In: ü.Eckart u. G.Wolfram (Hrsg.), Fett in der 
parenteralen Ernährung. München: W.Zuckschwerdt 
1982, S.28-47.
Einfluß von essentiellen Fettsäuren in der pa-
renteralen Ernährung auf die Prostaglandinbil- 
dung.- In: ebd. S.14-27. (Gem.m. O.Adam, J. 
Eckardt)
Diät bei Hyper1ipidämien.- In: Internistische 
Welt. 5.1982, S.149-154. (Gem.m. K.Henze)
Ernährung bei inneren Krankheiten.- In: R.
Gross u. P.Schölmerich (Hrsg,), Lehrbuch der 
Inneren Medizin. Stuttgart: Schattauer 1982,
S.983-990. (Gem.m. N.Zöllner)
Prostaglandin Formation in Man during Intake 
of Different Amounts of Linoleic Acid in For-
mula Diets.- In: Ann. Nutr. Metab. 26.1982,
S.315-323. (Gem.m. O.Adam u. N.Zöllner)
Energetische Verwertung von Fett.- In: G.Klein-
berger u. J.Eckart (Hrsg.), Der Energiebedarf 
und seine* Deckung. München: Zuckschwerdt 1982,
S.73-85.
Influence of acarbose on energy intake, blood 
glucose and serum insulin during - administra-
tion of a fibre-free formula diet in man.- In:
W.Creutzfeld (Hrsg.), First International Sym-
posium on Acarbose. Excerpta Medica 1982, S.223- 
224. (Gem.m. I.Waiter-Sack, A.Ittner-Holland,
N.Zöllner)
Use of Fibroblast Culture to Diagnose and Geno-
type Familial Hypercholesterolaernia.- In: Ann. 
Nutr. Metabol. 26.1982, S.240-247. (Gem.m. F. 
A.Spengel, K.M.Harders-Spengel, C.F,Keller, 
A.Wieczorek, N.Zöllner)
Aktuelle Probleme der Ernährung des Erwachse-
nen.- In: Landwirtschaftliche Forschung. Kon-
greßband 1982. Sonderh. 38. Frankkfurt: J.D. 
Sauerländer Verl. 1982, S.62-71.
Familiäre Hypercholesterinämie.- In: MMW.124. 
1982, S.827-828. (Gem.m. 0.Seidl, Ch.Keller,
H.Pfleger, N.Zöllner)
Der Einfluß der Linolsäurezufuhr auf die Prosta- 
glandinbildung des Menschen im Post-Aggressions-
stoffwechsel.- In: Verh.Dt.Ge.Inn.Med.88.1982,




Ernährungstherapie der Gicht.- In: Akt.Endokr. 
Stoffw. 3.1982, S.168-170.
Die Fettsucht und ihre Behandlung.- In: MMW.124. 
Nr. 49.1982, S.1101-1104.
Bedarf an essentiellen Fettsäuren unter verschie-
denen Bedingungen und der Prostaglandinstoff-
wechsel.- In: Fette, Seifen, Anstrichmittel.2. 
Sonderh.1982, S.612-615.
Apolipoproteine und Lipide im Serum von Schwer-
verletzten in Abhängigkeit von der Ernährung.- 
In: Infusionstherapie.9.1982, S.302-309. (Gern, 
m. S.Hailer, M.Adolph, J.Eckart)
Langzeitbehandlung der Gicht mit Allopurinol.- 
In: Verh.Dt.Ges.Inn.Med.88.1982, S.709-711. 
(Gem.m. 0.Seidl, C.Keller, N.Zöllner)
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE BALNEOLOGIE 
UND KLIMATOLOGIE
ERNST, EDZARD, Dr.med.,
Zur meßtechnischen Erfassung der Blutviskosität.' 
In: Labor Praxis.2.1982, S.18.
Aufwärtstrend der klinischen Hämorheologie. 
(=Editorial)- In: ebd.
Erscheinungsformen der zerebralen Ischämie.- 
In: MMW.124.1982, S.47. (= Seminar-Serie: Durch-
blutungskrisen im Zerebrum)
Symptomatik der transitorischen ischämischen 
Attacke.- In: ebd. S.48. (=s.o.)
Risikofaktoren und Prophylaxe des "Schlagan- 
falls"- In: ebd. S.49. (=s.o.)
Was tun bei drohendem Schlaganfall?- In: ebd. 
S.50. (=s.o.)
Digitale Substraktions-Angiographie der Karo-
tiden.- In: ebd. S.51-52. (=s.o.)
Haemorheological changes following acute myo-
cardial infarction.- In: Am.Heart J.104, 6.
1982, S.1364-1367. (Gem.m. A.Matrai, J.Dorman- 
dy, P.Flute)
Effects of hydrocychloroquine on transoperative 
haemorheological events.- In: Clin.Haemorheo- 
logy.3.1982,.(Gem.m. M.Rose, R.Lee, P.Hill, R. 
Rainsburry, J.Kirkham)
Rotationsviscometer in der Hämorheologie.- 
In: Ärztl. Labor. 28.1982, S.33. (Gem.m. M.Ma- 
trei)
Erythrozyten Abnormitäten beim Diabetes melli-
tus.- In: MMW.19.1982.
Klinik der Hyperviskositäts-Syndrome.- In: Med. 
Klinik.77.1982, S.144.
Wann ist unser Blut dickflüssig?- In: MMW.21. 
1982. (Gem.m. J.Dormandy)
Antithrombotische Eigenschaften von Sulocidil.- 
In: MMW.124, 40. 1982, S.84.
Klinische Aspekte hämorheologischer Therapie.- 
In: Schwerpunkt Medizin.5.1982, S.47-52.
Das neue Deer Viskometer.- In: Ärztl. Labor.
1982, S.21-22.
SCHNEIDER, ELISABETH,
Physikalische Medizin und Rehabilitation bei
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE BALNEOLOGIE 
UND KLIMATOLOGIE
mutipler Sklerose.- In: Zschr.f.Phys.Med. Nr.l.
11.1982, S.7-14.
Wirbelsäulenleiden - Krankengymnastische Be-
handlungsverfahren, Wirkungsweise und Ziel-
setzung.- In: Die Heilkunst. 95.Jg. H.6.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 5 Vorträge a.d. Int. Seminar-Kongr. f. 
ärztl. Fortbildung in Montreux, 2.-6.8.82: 
Physikalische Therapie in der Praxis bei Wir-
belsäulenleiden; Physikalische Therapie in 
der Praxis bei degenerativen und entzündlichen 
Gelenkerkrankungen; Physikalische Therapie in 
der Praxis bei zentralen und peripheren Paresen; 
Physikalische Therapie in der Praxis bei der 
posttraumatischen und postoperativen Rehabili-
tation; Physikalische Therapie in der Praxis: 
Frühmobilisation und Rehabilitation bei inter-
nen Erkrankungen.
- Vortrag im Rahmen des Kurses f. Ärzte zur 
Erhaltung der Zusatzbezeichnung "Physikalische 
Therapie", 24.11.82: Sonderformen der Massage.
CHIRURGISCHE KLINIK 
ANDRAE, JAKOB, Dr.med.
Zum Ersatz traumatisch zerstörter Fingergelenke 
durch St.-Georgs-Prothesen.- In: Unfallheilkunde.
85.1982, S.395-398. (Gem.m. K.Wilhelm)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Rhizarthrose. Wiss. Ausstellung, 46.Jahres' 
tagg.dt.Ges.f.Unfallheilkde., Berlin 28.11.-1.
12.82. ( Prämiert m.d. 1.Preis) (Gem.m. Ch.Feld-
meier, K.Wilhlelm, H.Schmelzer)
- Probleme bei der Versorgung posttraumatischer 
Fingergelenkssteifen mit Gelenkprothesen. Vor-
trag anl.d.Tagg.d.dt-sprachigen Ges.f.Handchi-
rurgie, Leverkusen 14.-16.10.82. (Gem.m. K.Wil-
helm)
- Operative Behandlungsmöglichkeiten bei Rhiz- 
arthrosen. Vortrag ebd.
BAUER, JOHANN, Dr.med.
La sindrome de! canale carpale.- In.: Minerva 
Chirurgica.37.1982, S.783. (Gem.m. Ch.Feldmeier,
K.Wilhelm)
Anus praeter: Das erste Jahr ist schwierig.- 
In: Praxis-Kurier.36.1982, S.10.
Ohnmacht vor Weihnachten.- In: Süddt.Zeitung.
Nr. 279.1982, S.131.
Heparin-Calcium induzierte Remission psoriati-
scher Effloreszenzen.- In: Psoriasis.36.1982, 
S.477.
Doktorand:
Alfred Scharschmidt: Chirurgische, diätetische 
soziale und psychische Wirkung bei Stomaträgern. 
Eine 5-Jahresstudie.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Rahmen d. Chirurg. Kolloquiums 
i.d. Chirurg. Klinik u. Poliklinik Innenstadt 
d. LMU, 3.2.82: Anus praeter - Nachsorge.
- Vortrag ebd., 15.7.82: Diagnostik und Chi-
rurgische Therapie von Colitis ulcerosa und 
M.Crohn.
- Vortrag im Rahmen d. 59. Tagg.d.Vereinigg. 
d.Bayer. Chirurgen e.V., 24.7.82: Die Nachsorge 
für den Anus praeter-Patienten.
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- Vortrag im Rahmen des Symp. Chrirurgische
u. plastisch-chirurgische Aspekte bei Infektio-
nen und infizierten Defekten der Körperober- 
flache, der Extremitäten und der Analregion, 
München 17.9.82: Chirurgische Therapie infi-
zierter Hautzysten.
- Vortrag im Rahmen des Chirurg. Kolloquiums, 
18.11.82: Pankreatitis.
CHIRURGISCHE KLINIK
BAUMEISTER, RÜDIGER, Dr.med.habi 1.
Gesicht und Mundhöhle.- In: R.Berchtold et al. 
(Hrsg.), München u.a.:Urban &Schwarzenberg 
1982, S.137. (Gem.m. H.Bohmert)
Verschiebung der Hautweichteildecke von der Bauch* 
zur Brustregion zum Ausgleich des Hautdefizits 
bei der KonturwiederherStellung.- In: H.Bohmert 
(Hrsg.), Brustkrebs und Brustrekonstruktion. 
Stuttgart: Thieme 1982, S.168. (Gem.m. H.Boh-
mert)
Untersuchungen zum Verhalten von resorbierbarem 
und nichtresorbierbarem Nahtmaterial bei der 
Lymphgefäßnaht.- In: Handchirurgie.14.1982, S.
87. (Gem.m, J.Seifert u. B.Wiebecke)
Immunologisches Verhalten homolog transplantier-
ter Lymphgefäße.- In: Langenbecks Arch.Chir, 
Suppl.82. S.37. (Gem.m. J.Seifert, C.Gabka, H. 
Liebich)
Erste klinisch-therapeutische Erfahrungen bei 
der Behandlung des Lymphödems durch Lymphge-
fäßtransplantation.- In: ebd. 358.1982, S.465. 
(Gem.m. J.Seifert, D.Hahn)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Erste klinisch-therapeutische Erfahrungen 
bei der Behandlung des Lymphödems durch Lymph-
gefäßtransplantation. Vortrag a.d. 99. Kongr.d. 
Dt.Ges.f.Chirurgie, München 14.-17.4.82. (Gern, 
m. J.Seifert u. D.Hahn)
Immunologisches Verhalten homolog transplantier-
ter Lymphgefäße. Vortrag a.d. 99. Kongr. d. Dt. 
Ges.f.Chirurgie, München 14.-17.4.82. (Gem.m. J. 
Seifert, C.Gabka, H.Liebich)
- Die Möglichkeiten einer kausalen Therapie 
des sekundären Lymhödems: erste Erfahrungen mit 
der autologen Lymphgefäßtransplantation. Vortrag 
a.d. 1.Weltgefäßtag, 7.Int. Symp. d. Int. Ver- 
einigg.f.Angiologie u. Angiographie, Berlin 
24.-27.6.82. (Gem.m. J.Seifert u. D.Hahn)
- Morphologie und Funktion isolog und homolog 
transplantierter Lymphgefäße im Tierexperiment. 
Vortrag ebd. (Gem.m. C.Gabka, J.Seifert, H.Lie-
bich)
- Komissionsbericht Uber Mikrochirurgie der 
Lymphgefäße. Vortrag a.d. 5.Jahrestagg.d. dt- 
sprachigen Arbeitsgem. f. Mikrochirurgie der 
peripheren Nerven und Gefäße, Aarau 11.-13.11.
82.
- Allogene Lymphgefäßtransplantate in der Früh-
phase. Vortrag ebd. (Gem.m. C.Gabka, H.Lie-
bich, B.Sinkula)
- Technische Aspekte der experimentellen und 
klinischen Lymphgefäßtransplantation. Vortrag 
ebd. (Gem.m. J.Seifert)
- Vorgehen bei akuten Bauchschmerzen. Vortrag 
a.d. klin. Fortbildungswoche d. Med.Klinik II, 
Klinikum Großhadern d. Univ. München, 18.-22.
10.82. (Gem.m. B.Schüssler)
- Die Soforttherapie von Verbrennungen. Vor-
trag a.d.Akad.d.Sanitäts- u. Gesundheitswe-
sens d. Bundeswehrm München 20.1.82.
- Das Thoraxtrauma als Einzeltrauma. Vortrag
CHIRURGISCHE KLINIK 
ebd. 28.1.82.
- Das Abdominal trauma als Einzeltrauma. Vortrag 
ebd. 28.1.82.
- Notfallbehandlung des Bauchtraumas. Vortrag 
ebd. 28.4.82.
- Notfallbehandlung des Thoraxtraumas. Vor-
trag ebd. 20.4.82.
- Differenzierte Behandlung von Hanuverletzun- 
gen. Vortrag a.d. Fortbildungskurs f. Chirurgie 
a.d. Chirurg.Klinik u. Poliklinik d. Univ., Kli-
nikum Großhadern, München 2.-5.11.82.
- Experiences with Synthetic Substitute After 
Early Excision of Burn Wounds. Vortrag a.d. 6th 
Int. Congr. on Burns. Int. Soc. for Burn Inju-
ries, San Francisco 29.8.-4.9.82. (Gem.m. H. Boh- 
mert)
- Alterations in Activity of Proteinases During 
Late Stages of Burn Injuries. Vortrag ebd. (Gem. 
m. H.Bohmert u. G.Weber)
BETZ, AUGUSTIN, Dr.med.
Behandlungsergebnisse mit einem neuen Polyure-
thanweichschaum.- In: Chir. Prax. 30.1982, S. 
689-702. (Gem.m. D.Weiter u. L.Schweiberer)
Wundinfektion und ihre Behandlung in der Unfall-
chirurgie.- In: Lungenbecks Arch.Chir. 358.
1982, S.179-185. (Gem.m. L.Schweiberer u. D. 
Wilker)
Spongiosatransplantation.- In: Chirurg.53.1982,
S.195-200. (Gem.m. L.Schweiberer, F.Eitel)
Experimentelle Untersuchungenzur Revaskulasisie- 
rung von Knochenfragmenten bei verschiedenen bio-
mechanischen Konstellationen,- In: M.H.Kackenbroch 
et al. (Hrsg.), Osteogenese und Knochenwachstum. 
Stuttgart u.a.: Thieme 1982, S.245-247. (Gem.m.
F.Eitel, D.Wilker)
Akute äußere Blutung.- In: MMW.124.1982, S.350- 
352. (Gem.m. 0.Krüger)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wundinfektionen und ihre Behandlung in der 
Unfallchirurgie. 99. Tagg.Dt.Ges.Chir., München 
12.-14.4.82. (Gem.m. L.Schweiberer, D.Wilker)
- Die Bedeutung des mikrovaskulär gestielten 
megintanen Lappens für die spontane Osteoge-
nese und die Einleitung autologer Spongiosa.
19. Jahrestagg.Ver.Plast. Chir., Frankfurt 22.
9.82.
- Versorgung von traumatischen Amputations-
stumpfen mit mikrovaskulärer Lappenplastik. 5. 
Jahrestagg. Dt-sprachiger Arbeitgem. Mikrochir. 
Periph. Nerv., Aarau 11.-13.11.82. (Gem.m. D. 
Wilker, P.Hertel, L.Schweiberer)
- Kapselbandläsiön des Kniegelenkes. 3 .Münch-
ner Sympos. Sporttraumatol., München 13.-14.11.
82.(Gem.m. L.Schweiberer)
- Die Behandlung von infizierten Hautdefekten mit 
Hautersatzstoffen. Chirurg. Plast. Chirurg. Asp. 
Infekt. Infiz.Defekt.Körperoberfl. Extremit. Anal-
reg. Sympos., München 17.-18.9.82.
- Frakturen des coxalen Femurendes. Vereinigq. 
Mittelrhein. Chir., Mannheim 7.-9.10.82.
- Der Wert des mikrovaskulär gestielten Latissi- 
mus dorsi Lappens zur Behandlung des Knochenweich- 
teildefektes am distalen Unterschenkel. Dt. Ges. 
Plast. Wiederherstellungschir. 20. Jahrestagg., 
Hamburg 7.-9.10.82.(Gem.m. D.Wilker u. L.Schweibe-
rer)
DENECKE, HEIKO, Dr.med., Priv.Doz.




Functional results after low anterior resec-
tion.- In: ebd. S.143. (Gem.m. R.Wirsching)
Das kolorektale Karzinom.- In: G.Heberer u. J. 
Witte (Hrsg.), Chirurgie im hohen Alter. Er-
langen: Perimed-Verl. 1982, S.109.
Intraoperative biochemical verification of 
gastrinomas by a quick radioimmunoassay.- In: 
Langenbecks Arch.Chir.Suppl. Chri. Froum.1982. 
(Gem.m. R.Teichmann, G.Heberer)
Elektive Eingriffe im anorektalen Bereich.- In: 
Chirurg.53.1982, S.357. (Gem.m. W.D.Hamperl)
Pressure studies and functional results after 
high and low anterior resection.- In: Coll.
Int. Chir. Dig. 7th World Congr., Sept. 6-9, 
Tokyo. Vol.l.S.168. (Gem.m. R.Wirsching, E. 
Pratschke, G.Heberer)
Special aspects in diagnosis and treatment of 
pheochromocytoma.- In: ebd. Vol.2.S.84. (Gem. 
m. U.Hildebrandt, G.Heberer)
CEA in Colorectal Cancer.- In: Tumour Proges- 
sion and Markers. Prov. 6th Meeting Eur. Ass. 
Cancer Res., Budapest 12.-15.oct.1982. Amster-
dam: Kugler Publ. 1982, S.291-300. (Gem.m. R. 
Lamerz, R.Fliege, G.Feifel, F.Demmel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das kolorektale Karzinom: Früherkennung, Be-
handlung, Prognose. Ärztl. Kreisverband Gar-
misch-Partenkirchen, ebd. 12.2.82.
- Intraoperative biochemische Verifizierung von 
Gastrinomen mittels Schnell-Radioimmunoassay.
99. Kongr.Dt.Ges.Chir., München 14.-17.4.82. 
(Gem.m. R.K.Teichmann, G.Heberer)
- Stomakomplikationen und ihre Verhütung. Fach- 
symp., München 6.5.82.
- Manual and stapled anastomosis in rectal can-
cer surgery. IX.Biennial Congr. Soz. Univ. Co-
lorectal Surg., München 7.-10.6.82. (Gem.m. R. 
Wirsching, E.Pratschke, Ge.Heberer)
- Kontrolle der Stomafunktion: Maßnahmen zur 
Stuhlregulierung. 4.Congr. Int. Ostomy Ass., 
München 13.-16.7.82.
- Sigmadivertikulitis - Stand der Operations-
indikation. 59. Tagg. Bayer. Chir. Vereinigg., 
München 22.-24.7.82.
- Die operative Versorgung der anterioren sakra-
len Meningozele. ebd. (Gem.m. O.Steude, G.He-
berer)
- Tumornachsorge nach anteriorer Resektion we-
gen Rektumkarzinom: Diagnostische und therapeu-
tische Möglichkeiten, ebd. (Gem.m. R.Wirsching,
E.Pratschke)
- Pressure studies and functional results af-
ter high and low anterior resection. 7th World 
Congr. Colleg. Int.Chir.Digest., Tokyo 6.-9.9.
82. (Gem.m. R.Wirsching, E.Pratschke, G.Heberer)
- Rectal carcinoma: Operative results and prog-
nosis after anterior and low anterior resection. 
Queen Mary*s Hosp., Univ. of Hongkong, Hongkong
15.9.82.
- Functionals disorders after low ant. resec-
tions. Clin.Grand round Cleveland Clin., Cleve-
land 13.10.82.
- Sigma-Divertikulitis: Indikation, Verfahrens-
wahl, Ergebnisse. Fortbild.Chir.Univ. München,
Kl in.Großhadern, München 2.-5.11.82.
- Psycholog. Aspekte bei Stomaträgern. Symp. 
Stoma und Psyche. Fachsymp. München, München 
den 15.11.82.
- Eingriffe wegen Hämorrhoiden, Fissuren und
CHIRURGISCHE KLINIK
Fisteln. Fortbildungsveranst.: Indkikationen, 
Behandlungsverfahren u. Ergebnisse bei anorek-
talen Erkrankungen, München 24.11.82. (Gem.m. 
H.Höpp)
- Ergebnisse nach operativer Entfernung villo-
ser Rektum-Adenome. 59. Tagg.d.Bayer. Chir. Ver-
einigg., München 22.-24.7.83. (Gem.m. W.D.Ham-
perl, H.Stiegler, G.Heberer)
CHIRURGISCHE KLINIK
DUSWALD, KARL HEIMO, Dr.med.habil..Priv.Ooz.
Neue Erkenntnisse zur Pathobiochemie der Sepsis 
nach abdominal-chirurgischen Operationen.- In:
S.Weller (Hrsg.), Langenbecks Arch.Chir.Suppl. 
Forum *82. 1982, S.171. (Gem.m. M.Jochum, H.
Fritz)
Pathophysiology and pathobiochemestry of sepsis 
and septic shock: New findings on the importance 
of proteinase release and the possibilities for 
treatment.- In: Intense Care News.2.1982, S.l-6. 
(Gem.m. M.Jochum, H.Fritz)
Einfluß von Operationen und hochdosierten Gamma- 
globulinersatz auf postoperative IgG-Konzentra- 
tionen und spezifische antibakterielle Antikörper-
titer. Theoretische Grundlagen und klinische 
Untersuchungen.- In: Anaesthesist.31.1982, S.
417.
Elastase und andere Plasmaproteine bei postopera-
tiven bakteriellen Infektionen.- In: Fortschr.
Med. 100.1982, S.464.
Zur Pathobiochemie der Leukozyteneiastase und 
ausgewählter Plasmaproteine bei Sepsis nach abdo-
minalchirurgischen Operationen. Habilitations-
schrift. München LMU: 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Immuntherapie in der Chirurgie. Chirurgi-
sche Univ.-Klinik, Heidelberg 17.5.82.
- Relevanz der Lungenwassermessung für die 
Therapie der akuten respiratorischen Insuffi-
zienz. Vorsitz u. Diskussionsleitung, Inst.f. 
Exper.Chir. d. TU München, 17.5.82.
- Pathobiochemie ausgewählter Plasmaproteine. 
Tagg.: Sepsis, Augsburg 21.-22.5.82.
- Proteinases and their inhibitors in inflam-
mation. Basic concepts and clinical implications. 
Int. Conf. on Pathophysiology and Therapy of 
Severe Acute Lung Disease, Tutzing, Germany 21.-
24.6.82. (Gem.m. H.Fritz, M.Jochum u. J.Witte)
- Neue Aspekte zur Pathophysiologie der Sepsis 
aus chirurgischer Sicht. (Leukozytenenzyme - 
Schocklunge) Wiss. Fortb. Karl-Olga-Krankenhaus, 
Stuttgart 11.11,82.
- Proteinases and their Inhibitors in Inflam-
mation - Basic Concepts and Clinical Implication. 
Int. Inhibitor Scientific Lecture Meeting, Tokyo, 
Sapporo, Fukuoka u. Osaka 12.-19.6.82. (Gem.m. H. 
Fritz, 0.Hamper!, J.Witte u. M.Jochum)
- Large increase of two elastase like activities 
in plasma of septicemic patients. Gordon Res. 
Conf.: Proteolytic Enzymes and Their Inhibitors. 
Plymouth State College - South Plymouth New Hamp-
shire, USA 27.6.-2.7.82. (Gem.m. M.Jochum, H.-P. 
Schnebli, L.P.Nelles)
- Plasma Levels of Neutrophil Elastase -Alpha^- 
Proteinase-Inhibitor Complexes and Factor XIII 
(including subunits A and S) in Septicemia and 
Leukemia, lrst Int. Conf. on Factor XIII and 
Fibronectin, Marburg 16.-17.7.82. (Gem.m. H.
Fritz, E.Hiller, M.Jochum)
- Proteinases and Their Inhibitors in Inflam-
mation. Int. Symp. on Medical and Biological 
Aspects of Proteinase Inhibitors, Tokushima City, 
Japan 5.-8.8.82. (Gem.m. M.Jochum, H.Fritz, H.
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Dittmer u. U.Seemüller)
- Neue Erkenntnisse zur Pathobiochemie der Sep-
sis nach abdominal-chirurgischen Eingriffem. 99. 
Tagg.d.Dt.Ges.f.Chir., München 14.-17.4.82. 
(Gem.m. M.Jochum u. H.Fritz)
- Pathobiochemie von Plasmaproteinen: Effekto-
ren und Inhibitoren. Symp. Proteinasen und ihre 
Inhibitoren, Mainz 13.-14.11.82. (Gem.m. H. 
Fritz, M.Jochum)
- Gibt es einen Wandel in der Schocktherapie 
durch Messung des Lungenwassers bei polytrauma- 
tisierten Patienten? Fakultätskolloquium Med. 
Fak. München , 10.11,82.
- Proteinases and their inhibitors in septice- 
mia. Basic concepts and clinical implications. 
Congr. Proteases, Potential Role in Health and 
Disease, Würzburg 17.-20.10.82. (Gem.m. M.Jo-
chum, H.Fritz, J.Witte)
- Pathobiochemie der Sepsis, Enzym - Effekto-
ren und Inhibitoren. Symp. : Proteinasen und 
ihre Inhibitoren. Akd.d.Wiss., Mainz 3.-4.12.
82. (Gem.m. H.Fritz u. M.Jochum)
- Das schwere Polytrauma - der posttraumatische 
Schock, ebd. (Vorsitz und Moderation)
- Neue Aspekte in der Pathophysiologie der Sep-
sis. Klinikkolloquium der Chirurg. Univ.-Klinik, 
Gießen 25.11.82.
- Körpereigene Infektabwehr und Möglichkeiten 
ihrer Beeinflussung. Klinikkolloquium der Chi-
rurg. Un1v.-Klinik Freiburg, 26.11.82.
CHIRURGISCHE KLINIK
EITEL, FLORIAN, Dr.med,, Priv.Doz.
Methodenwechsel bei gestörter Knochenbruchhei-
lung.- In: H.Unfallheilkde. 158.1982, S.141- 
148.
Posttraumatischer Schmerz.- In: Notfall-Medizin 
in Stichwörtern.l982.S.89-92. (»Schriftenreihe 
der Bayer. Landesärztekammer.57.) (Gem.m. L. 
Schweiberer)
Extremitätenverletzungen - Beurteilung und Er-
satzmaßnahmen am Unfallort.- In: MMW.124.1982,
S.345-349.
Spongiosatransplantation.- In: Chirurg.53.1982,
S.195-200. (Gem.m. L.Schweiberer, A.Betz)
Experimentelle Untersuchungen zur Revaskulari- 
sierung von Knochenfragmenten bei verschiedenen 
biomechanischen Konstellationen.- In: M.H. 
Hackenbroch et al. (Hrsg.), IV. Münchner Sympo-
sium für experiementelle Orthopädie: Osteogenese 
und Knochenwachstum. Stuttgart u.a.:Thieme 1982, 
S.245-247. (Gem.m. A.Betz, D.Wilker)
Knochentransplantation bei Pseudarthrosen.- In:
Z.Orthop. 120.1982, S.540-542. (Gem.m. L.Schwei- 
berer)
Störungen der Mikrozirkulation in Frakturzonen 
als Basis der Knocheninfektion.- In: H.Unfall-
heilkde. 157.1982, S.20-32. (Gem.m. L.Schwei- 
berer, F.Klapp, L.T.Dambe)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 13th Annual Basic Course Internal Fixation 
of Fractures and Nonunions., College of Vete-
rinary Medicine, Veterinary Education, The Ohio 
State University, Columbus, Ohio 17.-20.3.82:
Open fractures,- Infection after Internal Fixa-
tion.- Antibiotic Therapy.- Polytrauma.
- 5th Annual Advanced Course Internal Fixation 
of Fractures, Nonunions and Reconstructive Surge-
ry in Small Animals ebd. 17.-20.3.82: Revascula-
rization and Internal Fixation.- Biomechanical
and Vascular Aspects of Fracture Treatment.- 
Vascularity in Primary and Secondary Bone Hea-
ling.- Treatment of open Fractures in Man.- 
Disturbances of Microcirculation in Fracture 
Zone (Infected, Necrotic and Nonunion)..
- A0-Kurs ; Freiburg i.Br. 22.-25.3.82: Opera-
tive Frakturenbehandlung, Grundlagen, Indika-
tion, Technik: 1.Theorie und Technik der dyna-
mischen Kompression durch Zuggurtung; 2. Revas-
kularisation großer Röhrenknochen nach Fraktur.
- Frühjahrstagg. d.Dt.Sektion der Int. Arbeits- 
gern. f. Osteosynthesefragen, Darmstadt 8.5.82: 
Zur Übertragbarkeit tierexperimenteller Befunde 
auf die Humansituation.
- Advanced Small Animals Course, Davos 12.- 
17.12.82: Revascularization of bone fragments.
CHIRURGISCHE KLINIK
FELDMEIER, CHRISTIAN, Dr.med.
Der Skidaumen. Kontinuitätsdurchtrennung des 
ulnaren Bandapparates.- In: Chir.Prax.29. 1981/ 
82, S.327. (Gem.m. W.Bracker, K.Wilhelm)
La sindrome de! canale carpale.- In: Estatto 
das Minerva chirurgica. 37,9.1982, S.783. (Gern, 
m. J.A.Bauer, K.Wilhelm)
Genese des Karpaltunnelsyndroms - pathol.anato-
mische Studie.- In: MMW.124.1982, S.661. (Gem.m.
K.Wilhelm, J.Briegel, P.Meister)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kolloquium d. Med.Fak., München Febr. 82: 
Wandel in der operativen Versorgung frischer 
Beugesehnenverletzungen.
- Versuchstierkundl. Kolloquium der Tiermed. 
Fak., München Aug. 82: Notwendigkeit von Tier-
versuchen an Primaten am Beispiel der Handchi 
rurgie.
- 59.Tagg.d.Vereinigg.d,Bayer. Chirurgen, Mün-
chen 22.-24.7.82: Radiuskorrekturoperationen. Spe-
zielle Indikation, Methodik u. Ergebnisse.
- Symposion Chirurgische Infektionen, München 
17.-18.9.82 Infektionen an der Hand.
- Rehabilitationszentrum Langensteinbach, Nov. 
82: Möglichkeiten des alloplastischen Ersatzes 
am Handskelett.
- 23, Symposium Handchirurgie, Leverkusen 14.» 
16.10.82: Epicondylitis humeri lakralis.
- ebd.: Indikation und Ergebnisse von Radius-
korrekturoperationen.
- Wiss. Ausstellung anl.d. 46. Jahrestagg.d.
Dt.Ges.f. Unfallheilkde., Berlin 28.11.-1.12.82: 
Die Rhizarthrose. (Gem.m. J.Andrae, A.Rolle, K. 
Wilhelm, H.Schmelzer).- Möglichkeiten der Ver-
sorgung knöcherner Band- und Sehnenausrisse. 
(Gem.m. H.Schmelzer, K.Wilhelm).- Die Arthrose: 
Aetiologie, Pathogenese, Klinische Symptomatik, 
Rasterelektronenmikroskopie. (Gem.m. F.Schelk- 
le).- Gelenkflächenersatz mit Silikon-Kautschuk. 
Experimentelle Untersuchungen, Klinische Anwen-
dungen. (Gem.m. H.Seesko)
HABERMAYER, HANS-PETER, Dr.med.
Tiefe Hypothermie und Kreislaufsti11 stand bei 
kardiochirurgischen.Eingriffen im Säuglingsalter: 
Der Einfluß zweier verschiedener Unterkühltech-
niken auf den Organismus.- Diss. Med.Fa. München 
1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 15. Kongr. d. Int.Ges.f.Skitraumatologie 
u. Wintersportmed.: Die präklinische Beurteilung 




- Symposium i.d.Chirurg. Klinik Innenstadt, 
München 17.-18.9.82: Die gestielteMuskelplastik 





- Oie Revaskularisation von Intermediärfrag-
menten nach Verriegelungsnagelung. Verriegelungs-
symposium, Frankfurt 2.-3.4.82. (Gem.m. B.A.
Rahm, L.Schweiberer, S.M.Perren)
- Revaskularisationsmuster in der Kortikalis 
nach Marknagelung. 69. Tagg.d.Dt.Ges.f.Ortho-
pädie u. Traumatologie, Mainz 15.-18.9.82.
(Gem.m. B.A.Rahn. L.Schweiberer, S.M.Perren)
- Revascularisation Patterns of Cortical Bone 
after Intramedullary Nailing. 2nd Int. Symp. on 
Internal Fixation of Fractures, Lyon 16.-18.9.
82. (Gem.m. B.A.Rahn. L.Schweiberer, S.M.Perren)
- Vergleich der Methoden zur Darstellung der 
Knochendurchblutung. 46. Jahrestagg.Dt.Ges.f. 
Unfallheilkde., Berlin 28.11.-1.12.82. (Gern, 
m. B.A.Rahn, F.Eitel, S.M.Perren)
- Die Knochendurchblutung bei verschiedenen 
Spezies. AO-Basis-Kurs für Kleintierpraktiker, 
Davos 12.-17.12.82.
KROGER, PER, Dr.med., Priv.Doz.
Akute äußere Blutung. Erkennung und Estmaßnahm- 
men am Unfallort.- In: MMW.124.1982, S.350-352. 
(Gem.m. A.Betz)
Wirbelsäulenverletzungen. Beurteilung und Erst-
maßnahmen am Unfallort.- In: ebd. S.353-354. 
(Gem.m. A.Betz)
Infrarotkoagulation beim Milztrauma.- Dt.Med. 
Wschr. 107.1982, S.1118. (Gem.m. H.F.Welter)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Experimental findings in accidental hypo-
thermia. Int. Kommiss, alp. Rettungsw., Banff, 
Kanada 4.-8.10.82.
- Die infizierte oder potentiell infizierte 
Gelegenheitswunde. Symposium Chirurg, plast.- 
chirurg. Asp. Infekt, infiz.Defekt. Körper- 




- Das akute Lungenversagen. Vortrag, Juni 
82.
MAYER, ROLAND, Dr.med.
Perkutane transhepatische Dilatation der Pa-
pilla vateri bei Cholangiolithiasis.- in: Rönt- 
genber. 11, S.27-31. (Gem.m. K.J.Pfeifer, K. 
Loeschke)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Achillessehnenruptur im Sonogramm und in 
der Röntgenwichtei laufnähme. Wiss. Ausstellung 
b.d. dt.Ges.f.Unfallheilkde., Berlin 28.11-1.
12.82.
- Vortrag b.d.Frühjahrstagg.d.Bayer. Röntgen-
ges., München 25.4.82: Die Traumatologie der 
Hand. (Gem.m. K.Wilhelm)
- ebd.: Arteriographie der Hand. (Gem.m. K.J. 
Pfeifer)
PFEIFER, KLAUS-JORGEN, Dr.med., Prof.
MedTastinal-u. Hautemphysem nach Kolonperfora-
tion.- In: Chir.Prax. 30.1982, S.211-213. (Gera, 
m. R.Rosher, F.L.Rueff)
Perkutane transhepatische Dilatation der Papilla 
vateri bei Cholangiolithiasis.- In: Röntgen-Be-
richte.11.1982, S.27-31. (Gem.m. R.Mayer u. K. 
Loeschke)
Perkutane transhepatische Erweiterung der Pa-
pilla vateri bei Choledocholithiasis.- In: In-
ternist. 23.1982, S.166-167. (Gem.m. R.Zettl, K. 
Loeschke. F.L.Rueff)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Achillessehnenruptur im Sonogramm und in 
der Röntgenweichteilaufnahme. Wiss. Ausstellung 
anl.d. 46. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Unfallheilkde., 
Berlin 28.11.-1.12.82. (Gem.m. R.Mayer u. K. 
Wilhelm)
- Vortrag anl.e. Fortbildungsveranst. d. Chi-
rurg. u. Med. Klinik Innenstadt d, LMU München, 
6.10.82: Perkutane transhepatische Cholangio-
graphie und Drainage. (Gem.m. K.J.Pfeifer)
- Vortrag b.d. Bayer. Röntgenges.* Frühjahrs-
tagg, München 25.4.82: Arteriographie der Hand. 
(Gem.m. R.Mayer)
- Vortrag b.ebd,, Herbsttagg., Berchtesgaden 
16.-17.10.82: Angiographische Dünndarmdiag-
nostik.
- Vortrag b. Angiographie-Arbeitskr., München 
3.5.82: Diagnostische und therapeutische trans- 
hepattische Cholangiographie.
- Vortrag anl.d.Kongr.d.Südwestdt. Urologen- 
Vereinigg., Pforzheim 22.5.82: Das Krankheits-
bild der Varioocele - Verlaufskontrolle mit 
Auswertung verschiedener prä-, intra- und 
post-operativen Untersuchungen. (Gem.m. K.J. 
Teufel, K.Rothenberger, A.Friesen, W.B.Schill)
- Vortrag b.d. Weltkongr. f.Gastroenterologie, 
Stockholm 14.-19.6.82: New Approach of a Dif-
ferential Treatment of Patients with Zollinger- 







- Studienaufenthalt am Departm. for Orthopaedic 
Surgery, Kenyatta Hospital, Univ. of Nairobi, 
Kenya April-Mai 1982.
- Knochenchirurgie in Kenya im Rahmen der Fort-
bildungsreihe der Chir. Klinik u. Poliklinik 
Innenstadt der LMU-München, 9.9.82.
ROLLE, AXEL, Dr.med.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Symp. Chirurgische und plastisch-
chirurgische Aspekte bei Infektionen und infi-
zierten Defekten der Körperoberfläche, der Ex-
tremitäten und der Analregion, München 17.-18. 
9.82: Die Bursitis praepatellaris und olecarani.
- Wiss. Ausstellung anl.d.46.Jahrestagg.Dt.
Ges.f.Unfallheilkde e.V., Berlin 28.11.-1.12.
82: Techniken der operativen Versorgung knöcher-
ner Band- und Sehnenausrisse. (Gem.m. H.Schmelzer, 
Ch.Feldmeier, K.Wilhelm)
RUEFF,.FRITZ LUDWIG, Dr.med., Prof. 
Begutachtung nach Bauchverletzungen. Bericht
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RUEFF, FRITZ LUDWIG, (Forts.)
Uber die Unfallmed. Tagg, in Erlangen d.Lan-
desverbände d.gewerblichen Berufsgenossenschaf-
ten. Hauptverband d.gewerbl. BG e.V., Bonn.
Heft 45.1982, S.99-104.
Grundzüge der Begutachtung.- In: R.Berchtold 
et al. (Hrsg.), Arbeitsbuch Chirurgie. München: 
Urban & Schwarzenberg 1982.
Mediastinal- und Hautemphysem nach Kolonperfo-
ration.- In: Chir. prax. 30.1982, S.211-213. 
(Gem.m. R.Roscher, K.J.Pfeifer)
Perkutane transhepatische Erweiterung der Pa-
pilla vateri bei Choledocholithiasis.- In: In-
ternist.23.1982, S.166-167. (Gem.m. K.J.Pfei-
fer, R.Zettl, K.Loeschke)
Doktorand:
Alfred Scharschmidt: Chirurgische, diätetische, 
soziale und psychische Wirkung bei Stomaträgern. 
1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kommentar und Diskussion zum Film: Die chi-




Josef Wirth: Klinik und Therapie der Tendova-
ginitis Stenosans De Quer Vain. Diss. München 
1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Tendovaginitis Stenosans De Quer Vain. 
23. Symp.d.Dt-sprachigen Arbeitsgem.f.Hand-
chirurgie, Leverkusen 14.-16.10.82. (Gem.m. 
Ch.FEldmeier, K.Wilhelm, A.Rolle)
- Der perioproktische Abseß. Symp. Uber chi-
rurgische Infektionen und infizierte Defekte 
der Körperoberfläche, der Extremitäten u. der 
Analregion, 17.-18.9.82 in München
SCHWEIBERER, LEONHARD, Dr.med., Prof.
Spongiosatransplantation.- In: Chirurg.53.1982,
S.195-200. (Gem.m. F.Eitel u. A.Betz)
Die Umkehrplastik bei Osteolysen im Kniegelenks-
bereich.- In: Orthopädie. 11.1982, S.130-135. 
(Gem.m. H.Seidler)
Unfallchirurgie heute.- In: MMW.124.1982, S. 
333-334.
Lebensbedrohliche Blutungen.- In: ebd. S.857- 
858. (Gem.m. D.Wilker, O.Thetter)
Percutane Drainage des Verschlußikterus.- In: 
Chirurg. 53.1982, S.143-148. (Gem.m. M.Dohmoto,
K.Kimura)
Knochentransplantation bei Pseudarthrosen.-In: 
Zschr.Orthop. 120.1982, S.377-640. (Gem.m. F. 
Eitel)
Erkrankungen des Halte- und Bewegungsapparates.- 
In: R.Berchtold et al. (Hrsg.), Arbeitsbuch 
Chirurgie. München u.a.: Urban & Schwarzenberg 
1982, S.449-488. (Gem.m. L.Zwank)
Wundinfektionen und ihre Behandlung in der Un-
fallchirurgie.- In: Langenbecks Arch.Chir.358. 
1982, S.179-185. (Gem.m. A.Betz, D.Wilker)
Störungen der Mikrozirkulation in Frakturzonen 
als Basis der Knocheninfektion.- In: H.Unfall-
CHIRURGISCHE KLINIK
heilkde. 157.1982, S.20-32. (Gem.m. F.Eitel,
F.Klapp, L.T.Dambe)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 99.. Tagg.d.Dt.Ges.f.Chirurg., München 12.-14. 
4.82: Wundinfektion und ihre Behandlung in der 
Unfallchirurgie.
- ADAC-Ärztekolloquium, Zentrale München, 23. 
4.82: Künftige Entwicklungstendenzen im Ret-
tungsdienst.
- AO-Kurs, Ulm 13.-14.5.82.
- Prof. Allgöwer, Geburtstagssymposium, Flims 
4.6.82: Die benigne Gallengangsstenose.
- AO-Kurs, Dubrovnik 8.6.82.
- Ärztl. Fortbildung d. Chir. Klinik Innen-
stadt, Chirurgische Therapie, 4.10.82: Diag-
nostik und Therapie des Verschlußikterus.
- Mittelrheinischer Chirurgenkongr., Mannheim 
7.-9.10.82: Frakturen des coxalen Femurendes.
- 46. Jahrestagg. Dt.Ges.f.Unfallheilkde, Ber-
lin 28.11.-1.12.82: Vorsitz, 29.11.82: Becken- 
und Beckenorganverletzungen.- Vortrag, 29.11.
82: Die abdomino-pelvinen Verletzungen.
- 65.Geburtstag Prof. Böhler, Wien 17.12.82:
Die gestörte Vaskularisation langer Röhrenkno-
chen.
THETTER, OLAF, Dr.med., Prof.
Rekonstruktionsmöglichkeiten bei verschiedenen 
Verschlußprozessen der supraaortalen Arterien.- 
VASA Suppl. 8.1981, S.58. (Gem.m. R.J.A.M. van 
Dongen)
Fibrin Adhesive and its Application in Thoracic 
Surgery.- In: Thorac.cardiovasc.Surgeon.29.1981, 
S.290-292.
Possibilités de reconstruction dans divers pro-
cessus obstructifs des artères supra-aortiques,- 
In: Mêd.et Hyg. 39.1982, S.4237-4242. (Gem.m.
R. J.A.M. van Dongen)
Aorta und A.iliaca retromesenterial operieren.- 
In: Prax. Kurier.7.1982, S. 26.
Was tun Chirurgen gegen die Impotenz?.- Medical 
Tribune 17.Nr.14.1982, S.15. (Ausg.f.Deutsch-
land)
Dass.- In: ebd. 14.Nr.17.1982, S.58. (Ausg.f. 
Österreich)
Dass.- In: ebd. 15. Nr.18.1982, S.9. (Ausg.f. 
d.Schweiz)
Das akute Thoraxtrauma.- In: MMW.124.Nr.14.1982,
S. 339-342.
Rez.: D.Zeidler u. L.Weik, Thoraxoperationen.- 
In: Unfallheilkde. 85.1982, S.178.
Das neurovaskuläre Kompressionssysndrom der obe-
ren Thoraxapertur und seine arteriellen Kompli-
kationen.- In: Acta chir. Austriaca. Suppl. Nr.
43.1982, S.55-56. (Gem.m. R.J.A.M. van Dongen)
Lebensbedrohliche Blutungen. Editorial.- In: MMW. 
124.Nr.40.1982, S.857-858. (Gem.m. D.Wilker u. L. 
Schweiberer)
Neurogene Störungen der männlichen Sexualfunk-
tion nach Eingriffen im aorto-iliacalen Bereich 
und deren Vermeidung durch den retromesenteria- 
len Zugang.- In: angio.4.Nr.4.1982, S.171-177. 
(Gem.m. A.v.Hochstetter u. R.J.A.M. van Dongen)
Vermeidung von neurogenen Sexualstörungen nach 
Operationen im aorto-iliacalen Bereich. Technik 
und Ergebnisse des retromesenterialen Zugangs.- 
In: Langenbecks Arch.f.Chir. 358.1982, S.511.
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THETTER, OLAF, (Forts.)
(Gem.m. A.v.Hochstetter u. R.J.A.M. van Dongen)
Zur diagnostischen Problematik der Zwerchfell- 
ruptur nach stumpfem Thoraxtrauma.- In: H.z. 
Unfallheilkde. 158.1982, S.393-398. (Gem.m. W.
F. Altherr)
Aspergillosis of the Lung with Osteoclasis and 
Paraplegia.- In: Neuroradiology.23.1982, $.219- 
221. (Gem.m. R.Dietz, G.Huber, I.Volkmer)
Sonstige wiss, Tätikgkeit:
- Chirurgie der proximalen Zervikalarterien.
3 .Gem.Jahrestagg.d.Dt., österr. u. Schweizer.
Ges. f.Angiologie, Bern 81.
- Verletzungen der Thoraxwand (incl.Zwerchfell). 
18. Fortbildungsseminar d. österr. Ges.f.Chi-
rurg., Salzburg Okt. 81.
- Neurogene Störung der männlichen Sexualfunk-
tion nach Eingriffen im aorto-iliacalen Bereich 
und deren Vermeidung durch den retromesenteria- 
len Zugang. 4. Münch. Gefäßchirurg. Gespräch, 
München Okt. 81. (Gem.m. A.v.Hochstetter u. R.
J.A.M. van Dongen)
- Zur diagnostischen Problematik der Zwerch-
fel lruptur nach stumpfem Thoraxtrauma. 45. Jah- 
restagg.d.Dt.Ges.f.Unfallheilkde. e.V., Berlin 
Nov. 81.
- The thoracic outlet compression syndrome and 
its arterial complications. Int. Vascular Work-
shop III, Zürs März 82.
- Vermeidung von neurogenen SexualStörungen 
nach Operationen im aorto-iliacalen Bereich. 
Technik und Ergebnisse des retromesenterialen 
Zuganges. Dt. Ges.f.Chirurg.,.Chirurgenkongr. , 
April 82 München . (Gem.m. A.v.Hochstetter u.
R.J.M.A. van Dongen)
- Das neurovaskuläre Kompressionssyndrom der 
oberen Thoraxapertur und seine arteriellen Kom-
plikationen. 25. Tagg.d.österr. Ges.f.Chirurg., 
Wien Juni 82. (Gem.m. R.J.A.M. van Dongen)
- Indikation zur Sympathektomie - Heute. Vor-
tragsveranstaltung d. Med.Klinik Innenstadt, 
München Juli 82.
- Das Bronchial-Carcinom, Chirurgische Behand-
lung. 19. Fortbildungsveranst., Ärztehaus Har-




- Klinische Abklärung von Schädel-Hirn-Traumen, 
Vortrag im Rahmen der Fortbildung a.d. Chirurg. 
Klinik, München 19.5.82.
- Die postoperative Thromboembolie und ihre 
Prophylaxe, Vortrag ebd. 15.12.82.
WELTER, HEINER, Dr.med.
Stenoses of both supraaortic branches and coro-
nary arteries: a one stage surgical procedure.- 
In: The Thoracic and Cardiovascular Surgeon.
30. Suppl.1.S.13. (Gem.m. B.Reichart, B.M.Kemkes, 
E.Kreuzer u. H.M.Becker)
Ungewöhnliche Komplikation einer Gefäßver-
letzung mit Ausbildung einer arterio-venösen 
Fistel.- In: Chirurg.53.1982, S.399-401. (Gern, 
m. E.Kreuzer u. H.M.Becker)
Präoperative Lokalisationsdiagnostik beim Hyper-
parathyreoidismus.- In: MMW.124.1982, S.627- 
630. (Gem.m. G.Welter, K.R.Schmidt u. F.Speis-
berg)
Infrarotkoagulation beim Milztrauma.- In: Dt.
Med.Wschr.107.1982, S.1116. (Gem.m. P.Krueger)
Stenosis of the supraaortic branches combined 
with coronary artery disease: one-stage surgical 
treatment.- In: The Thoracic and Cardiovascular 
Surgeon. 30.1982, S.269-272. (Gem.m. B.Reichart, 
H.M.Becker, G.Autenrieth, B.M.Kemkes, E.Kreuzer, 
F.Utz u. W.Klinner)
Computed tomography for localizing enlarged pa-
rathyroid glands in primary hyperparathyroidism.- 
In: J.Comput.Ass.Tomography.6.1982, S.521-526. 
(Gem.m. B.Sommer, F.Spelsberg, U.Scherer u. J. 
Lissner)
CHIRURGISCHE KLINIK
WILHELM, KLAUS, Dr.med., Prof.
Der Skidaumen. Kontinuitätsdurchtrennung des ul-
naren Bandapparates.- In: Chir.Prax.29.1981/82,
S.327. (Gem.m. W.Bracker, Ch.Feldmeier)
Die Dupuytrensche Kontraktur - Klinik-Therapie 
und Nachsorge.- In: Phys. Therapie.3.1982, S.12.
Der kindliche Skidaumen.- In: MMW.124.1982, S.
73. (Gem.m. Ch.Feldmeier, W.Bracker)
La sindrome del canale carpale.- In: Estratto 
da Minerva Chirurgica. 37,9.1982, S.783. (Gern, 
m. J.A.Bauer, Ch.Feldmeier)
Genese des Carpaltunnelsyndroms - pathol. ana-
tomische Studie.- In: MMW.124.1982, S.661. (Gern, 
m. Ch.Feldmeier, J.Briegel, P.Meister)
Verletzungen von Unterarm und Hand.- In: M.Jäger 
et al. (Hrsg.), Sportverletzungen in der Praxis. 
Stuttgart u.a.: Thieme 1982-
Zum Ersatz traumatisch zerstörter Fingergelenke 
durch St.Georgs-Prothesen.- In: Unfallheilkde.
85.1982, S.395. (Gem.m. J.Andrae)




Elisabeth Happ: Spätergebnisse der operativen Be-
handlung der ulnaren Bandläsion am Daumengrundge-
lenk ("Skidaumen") unter Berücksichtigung ver-
schiedener Operationsmethoden.- Monika Stimmel- 
mayr: Eine Cumarin-Rutin-Kombination in der Be-
handlung postoperativer Schwellungszustände bei 
handchirurgischen Eingriffen. Eine kontrollierte 
klinische Doppelblindstudie mit thermometrisehen 
Messungen.- Karl-Heinz Pöllmann: Nachuntersuchungs-
ergebnisse bei Beugesehnenverletzungen - Vergleich 
der Nachbehandlung mit Immobilisation und dynami-
scher Sofortmobilisierung.- Eberhard Josephi: 
Prophylaxe gegen infusionsinduzierte Thrombophle-
bitiden durch Behandlung mit Aescin-Gel.- Josef 
Wirth: Klinik und Therapie der Tendovaginitis 
stenosans de Quervain.- Bernhard Lutz: Unter-
suchungen zur postoperativen Thromboseprophylaxe 
mit Dextran 60 und dem Heparinoid Pentosanpoly- 
sulfat.- Erich Unterhuber: Postoperative Throm-
boseprophylaxe mit dem semisynthetischen Hepa-
rinoid Pentosan-Polysulfat.- Ion Duca: Die Ver-
letzung im Kopfbereich beim Eishockeyspieler.- 
Peter Jahn: Ergebnisse nach Beugesehnenwieder- 
herstellung an der Hand - Vergleich Immobili-
sation - Kleinert-Verfahren.- Britta Willers- 
hausen-Zönnchen: Ergebnisse der Nervennaht und 
Nerventransplantation nach Verletzungen periphe-
rer Nerven.- Thomas Kreusser: Aspekte der Ätio-
logie der indirekten Achillessehnenruptur prim. 
Trauma und prim. Degeneration.- Anneliese Küh-




- Die Radiuskorrekturoperationen: Spezielle 
Indikation. Methodik und Ergebnisse. 59. Tagg. 
d.Vereinigg.d.Bayer. Chirurgen, München 22.-24.
7.82.
- Die Traumatologie des Handskelettes. Bayer. 
Röntgenkongr., München 24.-25.4.82.
- Epicondylitis humeri lateralis. 23. Symp. 
Handchirurgie, Leverkusen 14.-16.10.82.
- Indikation und Ergebnisse von Radiuskorrek-
turoperationen. ebd.
- Komplikationen bei dermatochirurgischen 
Eingriffen an den Extremitäten. Vereinigg.
f. operative Dermatolog., 5. Jahrestagg., Mün-
chen 2.-4.7.82.
- Operative Möglichkeiten bei der Behandlung 
der Rhizarthrose. 23.Symp. Handchirurgie, Lever-
kusen 14.-16.10.82.
- Probleme bei der Versorgung posttraumati-
scher Fingergelenksteifen mit Gelenkprothesen, 
ebd.
- Zur Tendovaginitis stenosans de Quervain, 
ebd.
- Handverletzungen im Sport. 15. Int. Fort-
bildungskongreß f. Sportmedizin, 21.-29.8.82.
- Wiss. Ausstellungen anl. d. 46. Oahrestagg. 
Dt.Ges.f.Unfallheilkde, e.V., Berlin 28.11.-




Behandlungsergebnisse mit einem neuen Polyure-
thanweichschaum.- In: Chir.Prax. 30.1982, S. 
689-702. (Gem.m. A.Betz, L.Schweiberer)
Lebensbedrohliche Blutungen.- In: MMW.124.Nr.
40.1982, S.857-858. (Gem.m. O.Thetter, L.Schwei-
berer)
Bauchtrauma. Beurteilung und Erstmaßnahmen am 
Unfallort.- In: ebd. Nr.14.1982, S.343-344.
Nekritisierende Arteriitis als Ursache einer 
Aneurysmatosf.- In: Angio Archiv.3.1982, S.81- 
82. (Gem.m. E.Wernet, G.Simonis)
Wundinfektion und ihre Behandlung in der Un-
fallchirurgie.- In: Langenbecks Arch.Chir.358. 
(=Kongreßber.) (Gem.m. L.Schweiberer u. A.Betz)
Zur Behandlung übergroßer Bauchwandhernien mit 
chronischer Eventeration.- In: Chir.53.1982,
S.318-321. (Gem.m. B.Koch u, E.H.Farthmann)
Prä- und postoperative Therapie der Hyperthy-
reose.- In: Dt.Med.Wschr. 107.1982, S.1519- 
1520. (Gem.m. B.Koch)
Experimentelle Untersuchungen zur Revaskula- 
risierung von Knochenfragmenten bei verschie-
denen biomechanischen Konstellationen.- In:
M.H.Hackenbroch et al. (Hrsg.), Osteogenese 
und Knochenwachstum. Stuttgart: Thieme 1982. 
(Gem.m. F.Eitel, A.Betz)
Modernes perioperatives Vorbereitungs- und 
Nachbehandlungskonzept der Hyperthyreose.- In: 
Akt. Chir.17.1982, S.170-174. (Gem.m. B.Koch)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Rahmen e. Symp. a.d.Chir.Univ.- 
Klinik, Bonn-Venusberg 23.1.82: Spätfolgen 
und Nachsorge nach chirurgischer Behandlung 
der gastroduodenalen Ulkusperforation und Ul-
kusblutung.
- Vortrag anl.e.Symp., München 17.-18.9.82:
Der infizierte Defekt des Unterschenkels - myo- 
cutane Deckung.
- Vortrag a.d. 12. Tagg.d. Vereinigg.d.Dt.Plasti-
schen Chirurgen, Frankfurt 20.-22.9.82: Die 
Bedeutung des mikrovaskulär gestielten myocuta- 
nen Lappens für die spontane Osteogenese und die 
Einheilung autologer Spongiosa.
- Vortrag b.d. 20. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Plasti-
sche u. Wiederherstellungschirurgie, 7.-9.10.82: 
Der Wert des mikrovaskulär gestielten Latissi- 
mus dorsi Lappens zur Behandlung des Knochen-
weichteil defektes am distalen Unterschenkel.
- Vortrag a.d. S.Jahrestagg.d.dt-sprachigen 
Arbeitsgem. f. Mikrochirurgie d. peripheren 
Nerven u. Gefäße, Aarau 11.-13.11.82: Versor-
gung von traumatischen Amputationsstümpfen mit 
mikrovaskulärer Lappenplastik.
CHIRURGISCHE KLINIK
WITTE, DENS, Dr.med., Priv.Doz.
(Hrsg.):Chirurgie im hohen Alter. Erlangenberi-
med 1982. (Gem.hrsg.m. G.Heberer)
Benigne und maligne Gallenwegserkrankungen.- 
In: ebd. S.98. (Gem.m. F.Lindemann)
Postoperative Syndrome nach refluxverhütenden 
Eingriffen.- In: Leber Magen Darm. 12.1982, S.
38. (Gem.m. G.Feifel)
Chirurgische BehändlungsmögTichkeiten des Gallen-
gangskarzinoms.- In: G.Heberer et al. (Hrsg.), 
Ergebnisse der chrirurgischen Onkologie. Bd.4. 
Stuttgart: Enke 1982, S.80.
Erkennung und Behandlung iatrogener Ösophagus-
perforationen.- In: R.Häring (Hrsg.), Ösopha-
guschirurgie. Weinheim u.a.: edition medizin 
1982, S.325. (Gem.m. V.Zumtobel u. G.Heberer)
Therapie der Achalasie - Dilatation oder Opera-
tion?- In: ebd. S.47. (Gem.m. R.Wirsching, T. 
Sauerbruch, V.Zumtobel u. G.Heberer)
Sensivität und Spezifität der Ösophagusfunktions-
szintigraphie (ÖFS).- In: Nuklearmedizin.1981, 
S.637. (Gem.m. B.Leisner u. R.Wirsching)
Disturbances of selected plasmaproteins in hyper-
dynamic septic shock.- In: Intensive Care Medi-
cine. 8.1982, S.215. (Gem.m. M.Jochum, R.Scherer, 
W.Schramm, K.Hochstrasser u. H.Fritz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Septischer Schock. Tagg.d.KV-Chefärzte d.
Bayer. Roten Kreuzes, München 13.2.82.
- Die operierte Galle - Diagnose und Therapie 
der Folgezustände. Ärztl. Kreisverband, Mühl- 
dorf/Inn 24.3.82.
- Arztdiagnose beim Verschlußikterus durch per-
kutane transhepatische Cholangiographie. 63. Dt. 
Röntgenkongr., Berlin 20.-22.5.82. (Gem.m. M.
Roth,G.Antes, A.Gebauer)
- Wertigkeit der stumpfen Dissektion zur Behand-
lung des Ösophaguskarzinoms. 59. Tagg.d.Vereinigg. 
Bayer. Chir., München 22.-27.7.82. (Gem.m. G. 
Heberer)
- Alternative Behandlungsverfahren beim inope-
rablen Gallenwegskarzinom. ebd. (Gem.m. E.Pratsch- 
ke. A.Gebauer u. T.Sauerbruch)
- Surgical treatment versus dilatation of eso-
phageal achalasia: comparison of early and long-
term results. 7th World Congr. Coll.Chir.Dig., 
Tokio/Japan 6.-9.9.82. (Gem.m. T.Sauerbruch, R. 
Wirsching)
- Riskfactors and systemic complications in ge-
riatric abdominal surgery, ebd. (Gem.m. G.Hebe-
rer)
- Indication for non-operative management of 





- Controversial points of nutritional care in 
digestive surgery, ebd.
- Das kolorektale Karzinom: Früberkennung, Be-
handlung, Prognose. Fortbildungsveranstaltung, 
Dillingen 28.9.82.
- Proteinases and their inhibitors in septice-
mia: Basic concepts and clinical implication. 
Proteases: Potential rate in health and disease, 
Würzburg 17.-19.10.82. (Gem.m. M.Jochum, K.H.Dus- 
wald, H.Fritz)
- Proteinases and their inhibitors in inflam-
mation: Basis concepts and clinical implications. 
Int. Conf. on Pathophysiology and therapy of se 
vere acute lung disease, Tutzing/FRG 21.-24.6.
82, (Gem.m. H.Fritz, M.Jochum, K.H.Duswald)
- Einfluß von Computertomographie und Sono-
graphie auf chirurgische Indikation und ver- 
fahrenswahl beim stumpfen Bauchtrauma. Symp. 
"Chirurgie und Radiologie - Einfluß neuer 
bildgebender Verfahren auf operative Indika-
tion und Verfahrenswahl", Mainz 12.-13.11.82. 
(Gem.m. E.Faist u. A.Gebauer)
- Behandlungsgrundsätze bei Leberechinokokko-
se. 7. Symp. "Aktuelle Chirurgie", Berlin 19.-
20.11.82. (D.Hamper1, F.L.Rueff u. G.Feifel)
- Die Hämobi lie als Sonderform der gastroin-
testinalen Blutung, ebd.
- Strategie der Diagnostik beim traumatisier- 
ten Abdomen. Rundtischgespräch: Symp. "Das 
traumatisierte Abdomen", München 26.-27.11.82.
ABTEILUNG FÜR KLINISCHE CHEMIE 
UND KLINISCHE BIOCHEMIE
FIEDLER, FRANZ, Dipl.Chem., Dr.rer.nat.
Mithrsg.: Recent Progress of Kinins. Birkhäu-
ser Verl. 1982, S.157-161. (Gern, hrsg.m. H. 
Fritz, G.Dietze u. G.L.Haberland)
Purification and properties of guinea-pig sub-
mandibular kallikrein.- In: ebd. S.157-161. 
(Gem.m. K.D.Bhoola, C.Hirschauer, G.Leysath, 
R.W.Matthews, M.J.C.Lemon u. J.T.Whicher)
FINK, EDWIN, Dr.rer.nat., Dr.med.habil., Prof.
The Current State of Kallikrein Treatment. Phar-
maceutical, Surgical and Psychological Aspects. 
Proc. Int. Congr. 1982.- In: G.F.Menchini et al. 
(Hrsg.)» Int. Congr. Series. No.596. Amster-
dam u.a.: Elsevier Sc.Pub1.Comp.1982, S.161- 
168, (Gem.m. W.-B.Schill, H.Sato, P.Zimmermann, 
S.Palm, F.Selzer, P.Vollmer, M.Littich )
Comparison of Immunological and Enzymatic Pro-
perties of Human Urinary and Pancreatic Kal-
likrein.- In: Hoppe-Seyler’s Z.Physiol.Chem.
363.1982, S.819-823. (Gem.m. M.Amouric, R.
Geiger, C.Figerella)
Studies on the Excretion of Tissue Kallikrein 
from Blood into the Urine.- In: ebd. $.1331- 
1339. (Gem.m. M.Schleuning)
Doktoranden:
Sylvia Heywang: Ober die Bindung von Schweine-
pankreas -Kallikrein an menschliche Serumproteine.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Int. Congr. "Therapy in Andrology", Pisa 
21.-24.6.82: The Current State of Kallikrein 
Treatment. (Gem.m. W.-B.Schill, H.Sato, M.Lit-
tich, F.Setzer, P.Vollmar, P.Zimmermann)
- Gordon Research Conf. on "Proteolytic En-
zymes and their Inhibitors", New Hampshire,
USA 28.6.-2.7.82: Biochemical and Functional 
Aspects of Kallikrein-Kinin-System Components. 
Especially of Tissue Kallikreins. (Gem.m. G. 
Dietze, F.Fiedler, H.Fritz, R.Geiger, W.MUller- 
Esterl, W.-B.Schill)
- 2nd National Congr. of the Indonesian Soc. of 
Andrology, Bali 22.-26.7.82: Biochemical and 
Clinical Aspects of Kallikrein Treatment. (Gem 
m. W.-B.Schill, H.Sato, P.Zimmermann, P.Vollmar, 
F.Setzer, M.Littich)
- Workshop "Kallikrein und seine Wirkungen 
auf Kreislauf und Stoffwechsel", Erlangen 23. 
7.82: Gewebskallikrein in menschlichem Seminal- 
plasma. (Gem.m. W.-B.Schill)
- X.Jahrestagg.d.Arbeitsgem. Dermatolog. For-
schung, Münster 19.-21.11.82: Funktionelle und 
biochemische Aspekte des Kallikrein-Kinin-Sys- 
tems im Humansperma. (Gem.m. W.-B.Schill, H. 
Sato, E.Schill, T.Mizutani u. P.Zimmermann)
CHIRURGISCHE KLINIK
FRITZ, HANS, Dr.rer.nat., Dr.med.habil., Prof.
A New Acrosin Inhibitor from Boar Spermatozoa.- 
In: Eur. J.Biochem.126.1982, S.99-104. {Gem.m.
H.Tschesche, B.Wittig, G.Decker, W.Müller-Esterl)
Determination of Bradykinin, Kallidin and Met- 
Lys-Bradykinin by High Performance Liquid Chro-
matography.- In: Hoppe-Seyler*s Z.Physiol Chem.
363.1982, S.527-530. (Gem.m. R.Geiger, R.Hell)
Les Inhibiteurs de Proteinase Acrosmiale comme 
agents Contraceptifs. Un Problème de Perméabili-
té de la Membrane Acrosominale.- In: Contracep- 
tion-ferti1itê-sêxualité. 10., 7/8.1982, S. 
489-498. (Gem.m. W.-B.Schill, M.Feifel u. J. 
Hammerstein)
Disturbances of Selected Plasma Proteins in Hy-
perdynamic Septic Shock.- In: Intensive Care 
Med.8.1982, S.215-222. (Gem.m. J.Witte, M.Jo-
chum, R.Scherer, W.Schramm, K.Hochstrasser)
Acid Extraction of Acrosin from Human Sperma-
tozoa Pretreated by Different Physicochemical 
Methods.- In: Arch. Dermatol. Res. 273.1982, S. 
273-285. (Gem.m. W.-B.Schill, M.Feifel)
Doktoranden:
A.Semmelmayer: Die Wirkung der menschlichen neu-
tralen Leukozytenprotease Elastase auf mensch-
liches hochmolekulares Kininogen.- S. Heywang: 
Ober die Bindung von Schweinepankreas-Kallikrein 
an menschliche Serumproteine.- W.Hofmann: Iso-
lierung und Charakterisierung von menschlichem 
Pankreas-Kallikrein aus Duodenalsaft.- B.Boos: 
Isolierung und Charakterisierung von LMW-Kinino- 
gen und Entwicklung eines Radioimmunoassay für 
Gesamtkininogen des Humanplasma.-A.Stölzle: Zur 
perkutanen Resorption der Proteaseinhibitoren 
Hirudin, Eglin und Bdellin B aus dem Blutegel 
Hirudo medicinalis. In vivo- und in vitro- 
Studien am Meerschweinchen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- J.Stefan Inst., Univ. of Ljubljana, Yugosl., 
Winter School Ljubliana 1982, 27.2.-6.3.82:
The Kallikrein-Kinin Systems: Pathobiocbemistry 
of Proteinases and Inhibitors during Severe In-
flammation. (Gem.m. M.Jochum)
- Akad.d.Wiss. u. d. Lit., Mainzl2.-13.3.82:
Symp. Proteinasen und ihre Inhibitoren - Patho- 
biochemie von Plasmaproteinen: Effektoren u. In-
hibitoren (Grundlagen und Kinetik). (Gem.m. K.-
H.Duswald u. M.Jochum)
- Klinikum Großhadern, Chir.Klinik d. LMU 
München 3.Seminar d. Arbeitsgem. Intensivmed. 




- Hamburg Bayer-FortbiIdungs-Seminar, 15.5.
82: Pathobiochemie von lysosomalen und humora-
len Faktoren.
- Japan. Bayer-Yakuhin, Int. Inhibitor (Trasy- 
lol) Scientific Lecture Meeting, Tokyo, Sappo-
ro, Fukuoka u. Osaka, 12.-19•6.82: Proteinases 
and their Inhibitors in Inflammation - 8asic 
Concepts and Clinical Implication. (Gem.m. M. 
Jochum, H.Duswald, D.Hamperl, J.Witte)
- Int. Conf. on Pathophysiology and Therapy 
of Severe acute Lung Disease, Tutzing, 21.-24. 
6.82: Proteinases and Their Inhibitors in In-
flammation: Basic Concepts and Clinical Impli-
cations. (Gem.m. M.Jochum, K.-H.Duswald, J.
Witte, H.Dittmer)
- Gordon Research Conference: Proteolytic En-
zymes and Their Inhibitors, Plymouth State Col-
lege - South,Plymouth New Hampshire USA, 28.6.- 
2.7.82:Kinin-Cascade. Investigation on the In-
hibition Mechanism of low Molecular Weight In-
hibitor (Eg!in from Leeches). (Gem.m. U.See- 
miille)- Biochemical and Functional Aspects of 
Kallikrein-Kinin System Components,.Especially 
of Tissue Kallikrein. (Gem.m. G.Dietze, F.Fied-
ler, E.Fink, R.Geiger, W.Müller-Esterl u. W.- 
B.Schill)
- Irst Int. Conf. on Factor XIII and Fibro- 
nectin: Plasma Levels of Neutrophil Elastase- 
Alphai-Proteinase Inhibitor Complexes and Fac-
tor XiII (including subunits A&S) in Septice-
mia and Leukemia.Marburg 16.-17.7.82. (Gem.m. 
M.Jochum, H.Duswald u. E.Hiller)
- Workshop Kallikrein u. seine Wirkung auf 
Kreislauf und Stoffwechsel, Anatomisches Insti-
tut d. Univ. Erlangen, 23.7.82: Die Kallikrein- 
Kinin-Systeme: Eine Einführung.
- Int. Symp. on Medical and Biological Aspects 
of Proteinase Inhibitors, Tokushima City, Japan 
5.-8.8.82: Proteinases and their inhibitors in 
inflammation: Basic concepts and clinical im-
plication. (Gem.m. M.Jochum, K.-H.Duswald, H. 
Dittmer u. U.SeemUller)
- Kongreß Würzburg "Proteases: Potential Role
in Health and Disease",17.-20.10.82: Kallikrein-
Kinin-Systems: Basic-Coricepts.
- 3rd Int. Symp. Proteases - Antiproteases in 
Clinical Practice, Brüssel 21.-23.10.82: Ex-
cessive proteinase activities and acquired pro-
teinase inhibitor deficiency as the cause of 
serious symptoms.
- Bayer Symp.-Fortbildung, Böblingen 6.11.82: 
Pathobiochemie von lysosomalen und humoralen 
Faktoren.
- COMAC Badenweiler, 7.-9.11.82: Proteinase/ 
proteinase-inhibitor imbalance in inflammatory 
reactions. (Gem.m. M.Jochum, H.Duswald, J.Witte)
- Hauptseminar Spezielle Biochemie a.d. Albert- 
Ludwigs-Univ., Freiburg 10.11.82: Proteinasen 
und ihre Inhibitoren bei der Entzündung: Mole-
kulare Konzepte und klinische Bedeutung.
- Akad.d.Wiss. u. d.Lit., Mainz 12.11.82: 
Bayer-Symp.-Proteinasen und ihre Inhibitoren - 
Pathobiochemie von Plasmaproteinen: Effektoren 
und Inhibitoren. (Grundlagen und Klinik).




Enzyme Immunoassay of Human Urinary Kallikrein.- 
In: Fresenius Z. Anal.Chem.311.1982, S.390-391. 
(Gem.m. M.Franke)
Determination of Bradykinin, kallidin and Met-
Lys-Bradykinin by High Performance Liquid Chro-
matography.- In: Hoppe-Seyler’s Z. Physiol.
Chem. 363.1982, S.527-530. (Gem.m. R.Geiger, R. 
Hell u. H.Fritz)
Enzyme Immunoassay of Human Urinary Kallikrein.- 
In: J.Cliri.Chem.Clin.Biochem. 20.1982, S.621- 
626. (Gem.m. M.Franke, S.Rohrschneider)
Comparison of Immunological and Enzymatic Pro-
perties of Human Urinary and Pancreatic Kal-
likrein.- In: Hoppe-Seyler#s Z.Physiol.Chem.
363.1982, S.819-823. (Gem.m. E.Fink,M.Amouric, 
u. C.Figerella)
Mediator studies in skin blister fluid from 
patients with dual skin reactions after intra- 
dermal allergen injection.- In: J.Allergy Clin. 
Immunol. 70.1982, S.236-242. (Gem.m. W.Dorsch,
J.Ring, H.J.Reiman)
Doktoranden:
H.Hofmann: Isolierung und Charakterisierung 
von menschlichem Pankreaskallikrein aus Duo-
denalsaft.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bohinj Winter School on Proteinases and their 
Inhibitors - Recent Developments, Bohinj, Yugosl. 
27.2.-5.3.82: Human tissue kallikreins: isola-
tion procedures and properties.
- Analytica 1982, München 27.-30.4.82: Enzyme 
immunoassay of human urinary kallikrein.
- Symp. on Chemistry of Peptides and Proteins, 
Univ. Tübingen 8.-12.6.82: Enzyme immunoassay 
of human urinary kallikrein.
- Gordon-Research Conf. Proteolytic Enzymes 
adn Their Inhibitors, Plymouth State College, 
South Plymouth New Hampshire, USA 28.6.-2.7.82: 
Biochemical and Functional Aspects of Kallikrein- 
Kinin System Components, Especially of Tissue 
Kallikrein. (Gem.m. G.Dietze, F,Fiedler, E.Fink, 
W.Müller-Esterl, W.-B.Schill u. H.Fritz)
- Workshop: Kallikrein und seine Wirkungen auf 
Kreislauf und Stoffwechsel, Univ. Erlangen 23. 




Disturbances of Selected Plasma Proteins in Hy-
perdynamic Septic Shock.- In: Intensive Care 
Med. 8.1982, S.215-222. (Gem.m. J.Witte, M.Jochum,
R. Scherer, W.Schramm, K.Hochstrasser u. H.Fritz)
Pathophysiology and pathobiochemistry of sepsis 
and septic shock: New findings on the importance 
of proteinase release and the possibilities for 
treatment.- In: Intense Care News.2.1982, S.l-6. 
(Gem.m. K.-H.Duswald, H. Fritz)
Neue Erkenntnisse zur Pathobiochemie der Sepsis 
nach abdominal-chirurgischen Operationen.- In:
S. Weller (Hrsg.), Chirurgisches Forum 82 für 
experimentelle und klinische Forschung.Berlin 
u.a.».Springer 1982, S.171-176. (Gem.m. K.-H. 
Duswald, M.Jochum u. H.Fritz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Physika!.-Med.Ges., Würzburg 4.2.82: Patho- 
biochemic der Plasmaproteine: Effektoren und In-
hibitoren.
- Akad.d.Wiss. u. d. Lit., Mainz 5.-6.3.82; 
12.-13.3.82: Symposium Proteinasen und ihre In-
hibitoren - Pathobiochemie von Plasmaproteinen: 
Effektoren und Inhibitoren (Grundlagen und Kli-
nik).(Gem.m. K.-H.Duswald u. H.Fritz)
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- Bayer. Fortbildungsseminar, Bad Salzuflen 8. 
5.82: Pathobiochemie und Klinik von Proteinasen 
und Proteinaseninhibitoren nach schweren Opera-
tionen.
- Sepsis- Tagg., Augsburg 21.-22.5.82: Patho-
biochemie ausgewählter Plasmaproteine. (Gem.m.
K.-H.Duswald u. H.Fritz)
- Bayer-Yakuhin, Int. Inhibitor (Trasylol) 
Scientific Lecture Meeting in Japan, Tokyo, 
Sapporo, Fukuoka u. Osaka 12.-19.6.82: Protéi-
nases and their Inhibitors in Inflammation - 
Basic Concepts and Clinical Implication. (Gem. 
m. H.Fritz, K.-H.Duswald, D.Hamperl, J.Witte)
- Int. Conf. on Pathophysiology and Therapy of 
Severe acute Lung Disease, Tutzing 21.-24.6.82: 
Protéinases and Their Inhibitors in Inflamma-
tion: Basic Concepts and Clinical Implications. 
(Gem.m. H.Fritz, K.-H.Duswald, J.Witte, H.Ditt- 
mer)
- Gordon Research Conf.: Proteolytic Enzymes 
and Their Inhibitors, Plymouth State College
- South Plymouth New Hampshire USA, 27.6.-2.
7.82: Large increase of two elastase like ac-
tivities in plasma of septicemic patients. (Gem. 
m. H.-P.Schnebli, L.P.Nelles u. K.-H.Duswald)
- lrst Int. Conf. on Factor XIII and Fibro- 
nectin, Marburg 16.-17.7.82: Plasma Levels of 
Neutrophil Elastase-Alphai-Proteinase Inhibi-
tor Complexes and Leukemia. (Gem.m. H.Fritz,
K.-H.Duswald, E.Hiller)
- Int. Symp. on Medical and Biological Aspects 
of Proteinase Inhibitors, Tokushima City, Japan 
5.-8.8.82 : Proteinases and their inhibitors
in inflammation: Basic concepts and clinical 
implication. (Gem.m. H.Fritz, K.-H.Duswald, H. 
Dittmer u. U.Seemüller)
- Tagg.d. Vereinigg. Niederrhein.-Westfäl. 
Chirurgen, Mühlheim a.d. Ruhr, 23.-25.9.82: 
Wirkung der Proteinaseninhibitoren FOY 1 und 
FOY 305 bei experimenteller Endotoxinémie.(Gern, 
m. D.Hamperl u. H.Fritz)
- Schweiz.-Dt.Rheumatologenkongr., Basel 5.-9. 
10.82: Plasma levels of leukocyte elastase in
R.A. patients. (Gem.m. H.-P.Schnebli, R.K.Mallya,
M.B.Pepys)
- Bayer. Fortbildungsseminar, Münster 16.10.
82: Pathobiochemie und Klinik von Proteinasen 
und Proteinaseninhibitoren nach schweren Opera-
tionen.
- Congress Würzburg 17.-20.10.82: Proteases: 
Potential Role in Health and Disease: Protei-
nases and their inhibitors in septicemia. Basic 
concepts and clinical implications. (Gem.m. K.-
H.Duswald, J.Witte u. H.Fritz)- Leukocytic 
elastase complexed to alpha-i-proteinase inhibi-
tor und alpha-2-macroglobulin in the plasma of 
rheumatoid arthritis patients.(Gem.m. H.-P. 
Schnebli, P.Christen, R.K.Mallya u. M.B.Pepys)
- Proteolytic activity in patients with hyper- 
catabolic renal failure. (Gem.m. W.-H.Hörl, R.
M.Schafer, K.Scheidhauer u. A.Heidland)
- Akad.d.Wiss. u. Lit., Mainzl2.-13.11.82:
Bayer.Symp.: Proteinasen und ihre Inhibitoren
- Pathobiochemie von Plasmaproteinen: Effekto-
ren und Inhibitoren (Grundlagen und Klinik). 
(Gem.m. K.-H.Duswald u. H.Fritz)
- ebd. 3.-4.12.82: Die Pathobiochemie der 




A New Acrosin Inhibitor from Boar Spermatozoa.- 
In: Eur. J.Biochem. 126.1982, S.99-104. (Gem.m. 
H.Tschesche. B.Wittig, G.DEcker, H.Fritz)
Purification and Properties of Human Low Molecu-
lar Weight Kininogen.- In: Biochim.Biophys.
Acta.706.1982, S.145-152. (Gem.m. M.Vohle-Tim- 
mermann, B.Boos, B.Dittmann)
Sperm Acrosin: Liberation from the Acrosome and 
Activity of the Free Proteinase in the Presence 
of Nonoxinol-9.- In: Andrologia.14.1982, S.309- 
316. (Gem.m. W.-B.Schill)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kolloquium des Sonderforschungsbereichs 207, 
Limitierte Proteolyse, München 6.7.82: Biochemi-
sche und physiologische Aspekte menschlicher Ki- 
ninogene.
- Anatomisches Kolloquium, Universität Marburg 
13.5.82: Akrosin - eine zelluläre Proteinase aus 
Spermatozoen und ihre biologische Bedeutung bei 
der Gametenfusion.
- Symposium on Chemistry of Peptides and Pro-
teins, Tübingen 8.-12.6.82: Structure, Function 
and Biosynthesis of the Sperm Proteinase Acrosin. 
(Gem.m. H.Fritz)
- Workshop Kallikrein und seine Wirkungen auf 
den Kreislauf und Stoffwechsel, Erlangen 23.7.
82: Kinin-generierende Systeme in Vertebraten. 
(Gem.m. H.Fritz)
- Zoologisches Institut der Univ. Heidelberg, 
10.12.82: Molekulare Aspekte der Gametenfusion.
- Symp. on Activation and Regulation of Enzyme 
Cascades of Coagulation and Related Pathways, 
Badenweiler 7.-9.11.82: The plasma kallikrein- 




Inhibitors of human neutral granulocytic protei-
nases from the leech: Biochemical characteriza-
tion and pathobiochemical aspects.- In: W.Voelter 
et al. (Hrsg.), Chemistry of peptides and Pro-
teins. Voll.Berlin: De Gruyter 1982, S.39. (Gem. 
m. M.Eulitz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Int. Symp. on Medical and Biological Aspects 
of Proteinase Inhibitors,Tokushima City, Japan 
5.-8.8.82: Proteinases and their inhibitors in-
flammation: Basic concepts and clinical implica-
tion. (Gem.m. M.Jochum, K.-H.Duswald, H. Dittmer, 
H.Fritz)
POLIKLINIK - ALLGEMEINE ABTEILUNG
FREY, KURT WALTER, Dr.med., Prof.
Langzeitergebnisse der 131jocjtherapie der blan-
den Struma im Kropfendemiegebiet.- In: P.C. 
Scriba et al. (Hrsg.), Schilddrüse 1981.Stutt-
gart u.a.:Thieme 1982, S. 329-335. (Gem.m. B. 
Leisner)
Die Perkutane Transluminale Angioplastik (PTA) 
von Nierenarterienstenosen.- In: Röntgenpraxis.
35.1982, S.2-8. (Gem.m. H.Ingrisch, W.Krupski,
S.Gschwill)
Angiographie Control of Renal Artery Stenoses 
6 Months Following Percutaneous Transluminal 
Angioplasty.- In: Cardiovasc.Intervent. Radiol.
5.1982, S.249-256.
Measuremnt of Duodenogastric Reflux with ^ m j c. 
HIDA in Duodenal Ulcer Patients.- In: World J. 
Surg. 6.1982, S.98-102. (Gem.m. G.F.Schmidt,
A.Schneider, H.Bauer, F.Holle)
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Doktoranden:
Ursula Hieber: Bestimmung des MineralSalzgehal-
tes am peripheren Skelett (Ulna und Calcaneus) 
mit Hilfe der 125-J-Photonen-Absorptionsmessung 
bei Patienten mit chronischer Niereninsuffizienz 
unter Dauerdialyse.- Stephan Gschwill: Radio-
logische Therapie der Nierenarterienstenose 
mittels Perkutaner Transluminaler Angioplastik 
(PTA) im Vergleich zur Chirurgischen Therapie.- 
Gerhard Binder: Ausscheidungsurogramm mit An- 
giotomographie.- Hans-Reinhardt Seidenz: Quan-
titative Skelettszintigraphie des Schädels 
mit Tc-99-m-Sn-Pyrophosphat bei Patienten mit 
malignen Tumoren im Bereich der Schädelhöhlen, 
der Schädelbasis und des Gesichtsschädels.
POLIKLINIK - ALLGEMEINE ABTEILINS
CHIRURGISCHE POLIKLINIK
KLEINSCHMIDT, JOACHIM, Dr.med.
Gastric Secretory Response to 6-hours i.v.In-
fusion of three Amino Acid-Carbohydrate Solu-
tions.- In: Clin.Nutrit.l.Suppl. 1982, 68/F 
85. (Gem.m. W.L.Brückner, R.Weis. 0.Hellerer)
Splenic Salvage and Bacterial Resistance in 
Animals.- In: Langenbecks Arch. Chir. 357, 3.
1982. 220/145. (Gem.m. W.L.Brückner, W.Heltzel,
D.Nast-Kolb)
Temporärer synthetischer Hautersatz beim lang-
jährig rezidivierenden Ulcus cruris.- In: Phle- 
bol.Proktol. 11.1982, S.189-192. (Gem.m. W.L. 
Brückner)
Repair of Splenic Injuries in Animal Experiments.- 
In: D.H.Wilson u. A.K.Marsden (Hrsg.), Care 
of the Acutely 111 and Injured. John Wiley &
Sons Ltd. 1982, S.437-438. (Gem.m. W.L.Brück-
ner, W.Heltzel)
Stab-Missile Injuries in a Downtown Hospital 
in Munich: Analysis and Late Results.- In: ebd.
S.275-276. (Gem.m. W.L.Brückner u. W.Heltzel)
Synthetic Wound Dressings - an Appraisal of Pa-
tients with Chronic Leg Ulcers.- In: ebd. S. 
335-336. (Gem.m. W.L.Brückner, W.Heltzel)
Humorale Immunveränderungen nach Splenektomie.
In: Acta Chir. Austr. suppl.43,Nr.35.1982, S.24. 
(Gem.m. W.L.Brückner, C.E.Pilars de Pilar, Ch. 
Mack, 0.Wiesend)
Medikamentöse und operative Behandlung der obe-
ren gastrointestinalen Blutung (Gl).In: ebd.
S.21. (Gem.m. W.Heltzel, 0.Hellerer, E.Falter)
Hepatobiliäre Funktionsszintigraphie in der 
prä- und postoperativen Diagnostik von Gallen 
Wegserkrankungen.- In: ebd. S.29. (Gem.m. W.L. 
Brückner, B.Leisner, W.Heltzel, 0.Hellerer, E. 
Falter)
Posttraumatische Milzerhaltung im vergleichen-
den Tierexperiment.- In: Langenbecks Arch.Chir.
Bd.358.1982, S.558. (Gem.m. W.L.Brückner)
Der Einfluß von Viren auf die Wundheilung.- 
In: ebd. S.481. (Gem.m. W.L.Brückner, G.Waß- 
mer, H.Mahnel, B.Gerber, G.Beck)
Diskussionsbeitrag zur Fibrinklebung der Milz.- 
In: H.Cotta u. A.Braun (Hrsg.), Fibrinkleber 
in Orthopädie und Traumatologie. Stuttgart u. 
a.: Thieme 1982, S.264.
Seintimetrisehe Refluxkontrolle nach Hiatus- 
hernienoperationen.- In: XXX.Int. Cursu Per- 
fectionis medicorum, Commun. breves, Karlsbad
21.-25.6.82, S.49. (Gem.m. W.L.Brückner, B.
Leisner, 0.Hellerer, E.Falter, A.Neumann)
Messbare Immunveränderungen nach Splenektomie.- 
In: ebd. S.51. (Gem.m. W.L.Brückner, C.E.Pilars 
de Pilar, O.Wiesend, Ch.Mack, D.Nast-Kolb)
Doktoranden:
Robert Kempter: Spätergebnisse nach konservativ 
und operativ behandelten Beckenfrakturen. Inau- 
gural-Diss. München 1981.- Roswitha Schwingen- 
stein-Lichtenstern: Schuß- und Stichverletzungen 
in der Chirurgischen Poliklinik München 1970-1978. 
Inaugural-Diss. 1981.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Posttraumatische Milzerhaltung im vergleichen-
den Tierexperiment. Wiss. Ausstellung Nr.13 b.
99.Dt.Chir. Kongr., München April 82. (Gem.m. W.
L.Brückner u. A.Neumann)
- Splenic Salvage and Bacterial Resistance in 
Animais. Posterausstellung Nr 145. V. Tripartite 
Meeting, Salzburg 9.-11.9.82. (Gem.m. W.L.Brück-
ner, W.Heltzel, D.Nast-Kolb)
- Gastric Secretory Response to 6-hours i.v. 
Infusions of 3 Aroino Acid-Carbohydrate-Solu- 
tions. IV.ESPEN Congr., Wien Sept. 82. (Gem.m. 
W.L.BHickner, R.Weis)
- Medikamentöse und operative Behandlung der 
oberen Gl-Blutung. 23. Tagg. Österr, Ges.-Chir., 
Wien 10.-12.6.82. (Gem.m. W.Heltzel, W.L.Brück 
ner, 0.Heller)
- Humorale Immunveränderungen nach Splenekto-
mie. ebd. (Gem.m. W.L.Brückner, C.E.Pilars de 
Pilar, Ch.Mack, O.Wiesend)
- Hepatobiliäre Funktionsszintigraphie in der 
Prä- und postoperativen Diagnostik von Gallen-
wegserkrankungen. ebd. (Gem.m. W.L.Brückner,
B.Leisner, W.Heltzel, 0.Hellerer, E.Falter)
- Spätergebnisse nach Korrektureingriffen beim 
Ulcus pepticura jejuni. 59. Tagg. Bayer. Chir., 
München 22.-24.7.82. (Gem.m. W.L.Brückner, T.Baus-
back)
- Posttraumatische Milzerhaltung. 247. Kollo-
quium der Med. Fak. d. LMU München, 21.7.82;
- Milzklebung im Kleintierversuch ohne Vlies.
l. Erlanger Fibrinkleber-Symposiumm 1.-2.10.82. 
(Gem.m. W.L.Brückner)
- Nahtsicherung durch Fibrinklebung nach Bla-
senresektion. ebd. (Gem.m. W.L.Brückner)
- Wundheilung durch Laserbestrahlung. l.Tagg. 
Dt.Ges.f.Lasermed., München 3.-6.11.82. (Gern.
m. H.Müßiggang, W.L.Brückner)
- Der Einfluß von Viren auf die Wundheilung.
99. Dt.Chir. Tagg, ^nchen April 82. (Gem.m.
W.L.Brückner, G.Waßmer)
- Faktor XIII als Kenngröße gestörter Wundhei-
lung nach Milzverlust. Fortbildungsveranstaltung 




Die Nahtschienung des Fingerendgliedbruches.- 
In: Chir.prax.29.1981/82, S.473-376. (Gem.m.
0.Hellerer)
Das Attentat auf dem Münchner Oktoberfest.- 
In: Katastropenmedizin 1981. 1982, S.44-52. 
(^Schriftenreihe der Bayer. Landesärztekammer.
58.1982) (Gem.m. P.Hauber)
Erste ärztliche Hilfe beim Massenanfall.- In: 
ebd. S.96-112. (Gem.m. P.Hauber)
Leistungsprofil im Notarztdienst München.- In: 
Notfallmedizin Suppl. Notarzt 3.1982, S.4-16. 




Verhalten autologer Beckenkammspongiosa nach 
Transplantation mit und ohne Fibrinklebesystem 
in der Femurepiphyse des Hundes.- In: Unfall- 
heilkde. 85.1982, S.250-252. (Gem.m. 0.Helle-
rer, E.Falter u. H.Hertlein)
Analyse operativ versorgter TibiakopfFrakturen.- 
In: MMW.124.1982, S.21. (Gem.m. H.Rath)
Doktoranden:
Siegfried Kopp: Wertigkeit getroffener Erst-
maßnahmen bei Indikationen und Verdachtsdiag-
nosen im Münchner NAW-Verbund.- Sigrid Lech- 
ner: Komplikationen nach Osteosynthesen und 
Ihre Ursachen.- Martina-Jasmin Schwarz: Gene-
se des posttraumatischen Ileus.- Ernst Gut: 
Pathogenese und Therapie der Algodystrophie 
(M-Sudeck) unter besonderer Berücksichtigung 
der Ergebnisse einer Behandlung mit Thyreocal- 
citonin.- Volker Schlömer: Navicularefraktur 
und Pseudarthrose.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die mediale Schenkelhalsfraktur. Eine Indi-
kation zur winke!Plattenosteosynthese? Fort- 
bildungsveranst. d. Chir. Poliklinik d. Univ. 
München, München März 82.
- Frakturen im Sprunggelenksbereich und ihre 
Versorgung, ebd. März 82.
- Traumatologie für Allgemeinmediziner. Wiss. 
Leitung, ebd., März 82.
- Chondrale und chondroide Regeneration nach 
experimentellen Knorpeldefekten. Ges.f. Phy-
siologie u. Morphologie, München Febr. 82.
- Erste ärztliche Maßnahme beim Massenanfall. 
Notfall- und Katastrophenmedizin 1982. Fort-
bildungsseminar für die Ärzte Bayerns und die 
Sanitätsoffiziere der Bundeswehr, München Apr.
82.
- Adaequate Erstmaßnahmen bei Frakturen, 5. 
Fortbildungstagg.d.Notärzte d.gem. Notarzt- 
dienstes d. Landeshauptstadt u. d. Landkrei-
ses München, München Mai 82.
- Wissenschaft!. Leitung und Vorsitz ebd.
- Analyse operativ versorgter Tibiakopffrak- 
turen. 59. Tagg.d.Bayer. Chir. e.V., München 
Juli 82.
- Chondrale Regeneration nach experimenteller 
Knorpel!äsionen im Patellagleitlager des Kanin-
chens. Dt. Ges.f.Unfallheilkde., Berlin Nov.82.
- Aktivierung der körpereigenen Fibrinolyse:
Ein möglicher Schutz gegen tromboembolische 
Komplikationen. Dt.Ges.f.Unfallheilkde., Ber-
lin Nov. 82.
« Die Foramina nutricia des coxalen Femurendes. 
Posteraufstellung Anatomenkongr., Würzburg, Okt. 
82.
- Primär- und Sekundärversorgung von Frakturen. 
Lehrtätigkeit an der Sanitäterakademie der Bun-
deswehr München, München 82.
- Primärversorgung von Frakturen. Rettungssa-





- Der Krankheitswert des Morbus Scheuermann. 




- Transmissions-sonographische Befunde am Beciken- 
skelett des Säuglings. Vortrag b. Kongr. Unltra- 
schalldiagnostik *82, Bern/Schw. 1.-4.12.82. (Gern, 
m. H.Brettel, R.Denk u. P.Richter)
RICHTER, PETER, Dr.med.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. Symp. Chirurgie and Chir. Univ.- 
Polikliniic München, 7.6.82: Oie mediale Schen-
kelhalsfraktur - Eine Indikation zur TEP.
- Vortrag anl.d. 69. Tagg.d.Dt.Ges.f.Orthop. 
u. Traumat., Mainz 15.9.82: Der Krankheitswert 
des M. Scheuermann. (Gem.m. S.Stotz u. B.Heim- 
kes)
STOTZ, SIEGFRIED, Dr.med., Prof.
Die operative Korrektur muskulärer Fehlfunktionen 
am Hüftgelenk des Spastiker.- In: Z.Orthop. 120. 
1982, S.6Q1.
Doktoranden:
Bernhard Heimkes: Die Overhead-Extension in der 
konservativen Behandlung der sog. angeborenen 
Hüftluxation. Vergleich mit den Ergebnissen 
der Klassisch-konservativen Reposition in Nar-
kose unter besonderer Berücksichtigung der Hüft- 
kopfnekrose.- Bernhard Vogel: Der Krankheits-
wert des Morbus Scheuermann. Klinische Nachun-
tersuchungsergebnisse mit besonderer Berücksich-
tigung der Lendenwirbelsäule.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Krankheitswert des Morbus Scheuermann. 
Vortrag a.d, 69. Tagg.d.Dt.Ges.f.Orthop. u. 
Traumatol., Mainz 15.9.82. (Gem.m. P.Richter 
u. B.Heimkes)
- Orthopädische Möglichkeiten in der Allgernein- 
praxis. Vortrag a.d. Fortbildungsveranst.d.Yer- 
einigg. d. Prakt. u. Allgernein-Ärzte Bayerns, 
Landshut 20.11.82.
- Die spastisch gelähmte Hand unter dem Aspekt 
der Beschäftigungs- und Arbeitstherapie. Vor-
trag a.d. 3.Weiterbildungskursus z. Erwerb d. 
Zusatzbezeichnung "Physikalische Therapie", Mün-
chen 22.11.82.
I. FRAUENKLINIK
BALTZER, JÖRG, Dr.med., Priv. Doz.
Die diagnostische Konisation der Cervix uteri.- 
In: Gynäkol. Prax. 6.1982, S.489-502. (Gem.m. R. 
KUrzi, K.J.Lohe)
Histological criteria for the prognosis in pa-
tients with operated squamous cell carcinoma of 
the cervix.- In: Gynecol. Oncol.13.1982, S.184- 
194. (Gem.m. K.J.Lohe, W.Kopeke, J.Zander)
Age and five-year-survival-rates in patients 
with operated carcinoma of the cervix.- In: ebd.
14.1982, S.220-224. (Gem.m. W.Kopeke. K.J.Lohe,
K.G.Ober u. J.Zander)
Growth spread, and grading in squamous cell car-
cinoma of the uterine cervix.- In: E.S.E.Hafez 
(Hrsg.), Carcinoma of the Cervix. Hingham, Mass. 
USA: Martinus Nijhoff Publ. 1982. (Gem,m. K.J. 
Lohe u. J,Zander)
Prognostische Aussagekraft des Stadiums bei Pa-
tientinnen mit operiertem Endometrium-Karzinom.- 
In: Geburtsh. u. Frauenheilkde.43.1982, S.453-
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456. (Gem.m. K.J.Lohe, R.KUrzl, K.P.Scheer, J. 
Zander)
Ausbreitung, klinische Stadieneinteilung und 
Symptome beim Ovarialkarzinom.- J.Zander (Hrsg.), 
Ovarialkarzinom. München: Urban & Schwarzenberg 
1982. (Gem.m. J.Baltzer)
Ultraschalldiagnostik.- In: ebd. (Gem.m. Chr. 
Köhler)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Morphometrische Untersuchungen am Drüsenfeld 
der Cervix uteri. Vortrag a.d. 6. Arbeitstagg, 
d. Arbeitsgem. "Cervix Uteri", Wiesbaden 82. 
(Gem.m. R.KUrzl, J.Y.Chen, K.J.Lohe)
- Wertigkeit der Ultraschalldiagnostik von 
gynäkologischen Tumoren. Vortrag im Rahmen des 
5. Grundkurs f. Ultraschalldiagnostik i.d. Gy-
näkologie u. Geburtsh., München 82. (Gem.m. M. 
Baumgärtner)
- Meßungen am cervikalen Drüsenfeld und deren 
Bedeutung. Vortrag anl.d.3.Symp. Dt.-Franzos.
Ges.f.Gynäkologie u. Geburtsh., München 1982.
- Das cervikale Drüsenfeld: Eine morphometri-
sche Studie mit dem Videoplan an 820 Cervices. 
Vortrag a.d. 44. Tagg.d.Dt.Ges.f.Gynäkologie u. 
Geburtshilfe , München 82. (Gem.m. R.KUrzl,
J.Y.Chen, K.J.Lohe, J.Zander)
- Die operative Behandlung des Cervixkarzinoms. 
Vortrag a.d. Fortbildungsveranst. d. Tumorzen-
trums Heidelberg/Mannheim "Neue Entwicklungen
in der Behandlung gynäkologischer Tumoren", 
Heidelberg 82.
- Schwangenschaften bei Frauen nach Nieren-
transplantation. Vortrag Bayer. Ges.f.Geburtsh. 
u. Frauenheilde.,Bamberg 82. (Gem.m. R.KUrzl,
W.Samtleben. L.A.Castro, W.Land, H.J.Furland,
J.Eigier, J.Zander)
- Präoperative Diagnostik bei 1092 operierten 
Patientinnen mit Cervixkarzinom. Vortrag a.d.
44. Tagg.d.Dt.Ges.f.Gynäkologie u. Geburtshilfe, 
München 82. (Gem.m. K.J.Lohe, W.Kopeke, J. Zan-
der)
- Morphologische Prgnosekriterien bei Patien-
tinnen mit Endometriumkarzinom. Vortrag v.d. 
Arbeitsgem.f.Gynäkolog. Onkologie, ebd. 82. 
(Gem.m. K.J.Lohe u. J.Zander)
- Analyse einer retrospektiven Studie am Bei-
spiel operativ behandelter Cervixkarzinome. Vor-
trag anl. d. GMDS-Grundkurs "Biometrie in der 
Medizin", München 1982. (Gem.m. W.Dirschedl)
- Evaluation of prognostic criteria in pa-
tients with operated squamous cell carcinoma 
of the cervix by the logistic model. Vortrag 
a.d. 10. Weltkongr. Gynäkologie u. Geburtshilfe 




Ergebnisse der Behandlung mit homologer In-
semination. Inaug. Diss. Med.Fak.LMU München, 
Dez. 82.
BAUMGÄRTNER, MANFRED, Dr.med.
Ultrasonic in Vivo and in Vitro Studies on the 
Nature of the Ureteral Jet Phenomenon.- In: 
Radiology. Vol.142.Jan.82, S.175-177. (Gem.m.
H.Kremer, W.Dobrinski, M.Mikyska, N. Zöllner)
Clinical observations on the Ureteral Je Pheno-
menon.- In: V.Latin (Hrsg.), Excerpta Medica 
NO.547., S.98. (Gem.m. H.Kremer, W.Dobrinski,
M.Mikyska)
In vitro studies on the nature of the Ureteral
Je Phenomenon.- In: ebd. No.547, S.98. (Gem.m.
H.Kremer, W.Dobrinski, M.Mikyska, N.Zöllner)
Dopplersonographische Untersuchung des urete- 
ralen Einstromphänomens in der Harnblase.- In: 
A.Kratochwil u. E.Reinold (Hrsg.), Ultraschall-
diagnostik 1981. Drei-Länder-Treffern, Graz 1981. 
Stuttgart u.a.:Thieme 1982, S.183. (Gem.m. H. 
Kremer, W.Oobrinski, M.A.Schreiber u. N.Zöllner)
Sonstige wiss, Tätigkeit:
- Durchführung des 5. Grundseminars f. Ultra-
schal ldiagnostik in der Geburtshilfe u. Gynäkolo-
gie a.d. I.Frauenklinik d. Univ. München, 26.-27.
3.82 mit folgenden Vorträgen: Sonographische Ana-
tomie der normalen Schwangerschaft. (Gem.m. R. 
Jonas)- Kephalo- und Thoracometrie. (Gem.m. H. 
Lacher)- Einführung in die Mißbildungsdiagnostik. 
Wertigkeit der Ultraschalldiagnostik von gynäko-
logischen Tumoren. (Gem.m. J.Baltzer)- Mißbil-
dungsdiagnostik ausgewählter Fälle aus der Kli-
nik. (Gem.m. E.Brusis u. R.Jonas)- Praktische 
Demonstrationen mit Übungen an den Geräten. (Gern, 
m. H.Barwitz, A.Brehm, R.Gröbner, M.Hinrichsen,
Th. Kränzlin, H.Lacher, R.Lautenbacher, J.Stix,
J. de Waal)
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranstaltung Medi-
zinische Genetik in der Kinderpoliklinik d. Univ. 
München,12.5.82: Pränatale Fehlbidlungsdiag- 
nostik mittels Ultraschall.
- Vortrag im fortgeschrittenen Ultraschallkurs 
für Internisten, Med. Poliklinik d. Univ. München 
26.-27.3.82: Differentialdiagnose wichtiger gynä-
kologischer Ultraschallbefunde.
- Vortrag im 3. Symp. der Dt.-franzöisehen Ges. 
f. Gynäkologie u. Geburtshilfe, München 16.4.82: 
Ultraschalldiagnostik von intrauterinen Blutungs-
zeichen in der Gravidität.
- Vortrag i.d. Frauenklinik u. Poliklinik Rechts 
der Isar der TU München, 30.6.82: Stand und Er-
fahrungsaustausch in der Ultraschalldiagnostik.
- Vortrag anl.d. Fortgeschrittenen Ultraschall-
kurs für Internisten, Med. Poliklinik d. Univ. 
München, 22.-23.10.82: Differentialdiagnose wich-
tiger gynäkologischer Ultraschallbefunde.
- Vortrag anl.d. Ultraschall-Diagnostik 82. 
Drei-Lähder-Treffen , Bern 1.-4.12.82: Die Ent-
wicklung der Mißbildungsdiagnostik in den letzten 
4 Jahren an einer großen Frauenklinik am Bei-
spiel der Hydrocephaluserkennung und Behandlung. 
(Gem.m. O.Stochdorph)
- Postersession ebd.: Neue Kriterien zur Erken-
nung der extrauterinen Gravidität durch Ultra- 
schalldiagnostik. (Gem.m. R.Lautenbacher u. A. 
Ecke)
- Postersession ebd.: Mißbildungsdiagnostik 
durch Ultraschall an der I. Frauneklinik der Uni-
versität München. (Gem.m. E.Brusis, R.Lautenba-
cher, F.W.Schäfer)
- Vortrag a.d. 3rd Meeting of the World Fede-
ration for Ultrasound in Medicine and Biology 
(~5th World Congr. of UMB), Brighton, Engl. 26.- 
30.7.82: Diagnosis of bleeding-signs in the ute-
rus by sonography during pregnany.
I. FRAUENKLINIK
BERG, DIETER, Dr.med.
Anti-C-6-conjugate Antisera to 2-Methoxyestro- 
gens.- In: Acta Endocrinol. (Kbh.) Suppl. 246. 
1982, S.147. (Gem.m. D.Berg, H.-H.Warnecke, E. 
Kuss)
Concentrations of 2-Hydroxy-estrogens in Human 
Sera Measured by a Heterologous Immunoassay with 




Synthesis of Immunogenic C-6 Derivatives of 2- 
Methoxyestrone and 2-Methoxyestradiol-17ß and 
Characterization of the Corresponding Antisera.- 
In: Hoppe-Seyler’s Z.Physiol.Chem.363.1982, S. 
737-744. (Gem.m. H.-H.Warnecke, E.Kuss)
I. FRAUENKLINIK
BRACH, MARIUS, Dr.med.
Einleitung der Geburt-Indikationen und Ergeb-
nisse.- In; Wege zu einer verbesserten Perina-
tal Versorgung. Dt.Ärzteverl. 1982, S.109. (Gern, 
m. E.Brusis)
Ergeben sich aus der Münchner Perinatal-Studie 
Hinweise für die Ursachen der Totgeburten?- 
In: ebd. S.125. (Gem.m. J.Johannigmann)
BRUSIS, ERNST, Dr.med.
Diagnostik und Therapie der Rhesusinkompatibi- 
1itat in der Schwangerschaft.Habilitations- 
schrift Univ.München, 1982.
Einleitung der Geburt - Indikationen und Ergeb-
nisse.- In: ¿.Zander u. H.K.Selbmann (Hrsg.), 
Wege zu einer verbesserten Perinatalversorgung. 
Köln: Dt.Ärzteverl.1982.
Frühsterblichkeit bei Frühgeborenen unter 1500 
g. Ergebnisse der Münchner und der Bayerischen 
Perinatalstudie.- In: Albert Huch et al.(Hrsg.), 
Klinisches Management des "kleinen Frühgebore-
nen" (1500 g). Stuttgart u.a.rThieme 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Schmerz während der Geburt. Vortrag beim 
Interdisziplinären Seminar der Universität Mün-
chen, 25.2.82.
- Mißbildungsdiagnostik mit Ultraschall. Vor-
trag während des Ultraschallfortbildungssemi-
nars der I. Univ. Frauenklinik München, 26.-27.
3.82.
- Problematik der pränatalen Diagnostik aus der 
der Sicht des Gynäkologen. Vortrag v.d.Med.Fak. 
d.Univ.München, 12.5.82.
- Die Situation der Hebamme in der heutigen 
Geburtshilfe. Vortrag b.d. Niederbayer. Bezirks- 
tagg.d.Bayer. Hebammenverbandes, Vilshofen 9.
6.82.
- Schwangerschaftsverlauf von 1159 Schwanger-
schaften mit Frühamniocentesen. Vortrag a.d. 
Tagg.d.Bayer. Ges.f.Geburtsh. u. Frauenheil- 
kde., Bamberg 9.7.82. (Gem.m. S.Baur, K.Döring)
- Kindliche Indikation beim Schwangerschafts-
abbruch. Erfahrungen an der I. Univ. Frauen-
klinik München. Reform des § 218. ebd. (Gem.m.
S.Baur)
- Hebammenmangel in der Klinik. Vortrag b.d. 
Tagg.d.Hebammenlehrer während der 44. Tagg.d.
Dt.Ges.f.Gynäkolog, u. Geburtsh., München 13.
9.-17.9.82.
- Diagnostische Verwertbarkeit der Prolaktin-
konzentration des Fruchtwassers bei Rhesusin- 
kompatibilität. Vortrag ebd. (Gem.m. H.K.Rjosk,
E.Kuß)
- Notwendigkeit und Möglichkeit der Schwer-
punktbetreuung von Risikogeburten. Vortrag b. 
d. Tagg.d.Gesundheitspolit. Arbeitskreises der 
CSU München, 23.11.82.
- Mißbildungsdiagnostik durch Ultraschall an 
der Ic Univ. Frauenklinik München. Vortrag a.d. 
Drei ländertreffen "Ultraschall in der Medizin", 
Bern Dez.82. (Gem.m. M.Baumgärtner, R.Lauten-
bacher, F.W.Schäfer)
DERB0L0WSKY, JAKOB, Dr.med.
Menschlich-psychologische Führung des Tumorpa-
tienten.- In: Die Heilkunst.1982.
The Human Newborn and His Mother: Two Mutually 
Regulating Organisms as One System.- In: H.J. 
Prill u. M.Stauber (Hrsg.), Advances in Psycho-
somatic Obstetrics and Gynecology. Berlin u.a.: 
Springer 1982, S.470.
Die Betreuung von Patientinnen mit Ovarialkarzi- 
nom während und nach der Behandlung.- In: J. 
Zander (Hrsg.), Ovarialkarzinom. München: Urban 




Perioperative Antibiotika-Kurzzeitprophylaxe bei 
Kaiserschnitt.- In: Geburtsh. u. Frauenheilkde.
42. 1982, S.645-708. (Gem.m. H.H.Warnecke, H. 
Graeff, H.K.Selbmann, V.Preac-Mursic, D.Adam, F. 
Jänicke u. J.Zander)
Ektope Gravidität: diagnostische Zuverlässig-
keit eines neuen hCG-Tests (Neo-PregnosticonR).- 
In; ebd. S.847-908. (Gem.m. E.Kuß)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Frühdiagnostik auch ektoper Gravidität; kli-
nische Bedeutung eines neuerdings handelsübli-
chen hCG-Tests (Neo-PrognosticonR). Poster- 
Präsent ation an1 .d.44.Tagg.d.Dt.Ges.f.Gynäko1o- 
gie u. Geburtshilfe, München 13.-17.9.82. (Gern, 
m. E.Kuß)
JÄNICKE, FRITZ, Dr.med.
Perioperative Antibiotika-Kurzzeitprophylaxe bei 
Kaiserschnitt.- In: Geburtsh. u. Frauenheilkde.
42.1982, S.654. (6em.m. H.H.Warnecke, H.Graeff,
H.K,Selbmann, V.Preac-Mursic, D.Adam, K.Ph.Glo- 
ning u. J.Zander)
Pulsatile GnRH Substitution beim Kallmann Syn-
drom der Frau.- In: ebd. (im Druck). (Gem.m.
H.K.Rjosk, D.Berg u. K.Ph. Gloning)
Ovulation and Pregnancy after Pulsatile Admi-
nistration of Gonadotropin Releasing Hormone.- 
In: Arch. Gynecol, (im Druck) (Gem.m. D.Berg,
H.Mickan, S.Michael, K.Döring, K.Ph.Gloning,
H.K.Rjosk)
KÖRZL, RAINER, Dr.med.
Die diagnostische Konisation der Cervix uteri.- 
In: Gynäkolog. Prax.6.1982, S.489-502. (Gem.m.
J.Baltzer u. K.J.Lohe)
Prognostische Aussagekraft des Stadiums bei Pa-
tientinnen mit operiertem Endometriumkarzinom.- 
In: Geburtsh. u. Frauenheilkde. 42.1982, S.453- 
456. (Gem.m. J.Baltzer, K.J.Lohe, K.P.Scheer 
u. J.Zander)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Messungen am zervikalen Drüsenfeld und deren 
Bedeutung. Vortrag a.d. 3.Symp. d.Dt-Franz.Ges. 
f.Gynäkolog, u. Geburtsh., München 15.-17.4.82. 
(Gem.m. K.J.Lohe, J.Y.Chen u. J.Baltzer)
- Morphometrische Untersuchungen am Drüsen-
feld der Cervix uteri. Vortrag a.d. 6. Arbeits-
tagg.d.Arbeitsgem. "Cervix uteri", Wiesbaden 
Apr. 82. (Gem.m. J.Y.Chen, J.Baltzer u. K.J.Lo-
he)
- Schwangerschaften bei Frauen nach Nieren-
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transplantation. Vortrag a.d. Tagg.d.Bayer.
Ges.f.Geburtsh. u. Frauenheilkde., Bamberg Ju-
ni 82. (Gem.m. J.Baltzer, W.Samtleben)
- Morphometrische Untersuchungen mit dem Video-
plan am cervikalen DrUsenfeld und mit Carcinoma 
in situ. Vortrag a.d. 44. Tagg.d.Dt.Ges.f.Gynä-
kolog. u. Geburtsh., München 13.-17.9.82, (Gern, 
m. J.Y.Chen, K.J.Lohe, J.Baltzer u. J.Zander)
I. FRAUENKLINIK
KUSS, ERICH, Dr.rer.nat., Dr.med., Prof.
Anti-C6-conjugate antisera to 2-methoxyestro- 
gens.- In: Acta Endocrinol. (Kbh.)Supp!.246. 
1982, S.147. (Gem.m. D.Berg u. H.H.Warnecke)
Kritische Anmerkungen zur Auswertung von Rezep-
toranalysen.- In: J.Clin.Chem.Clin.Biochem.20. 
1982, S.227-234.
Kritische Anmerkungen zur Auswertung von Rezep-
toranalysen.- In: Fresenius Z.Anal.Chem. 311. 
1982, S.340-341.
Concentrations of 2-hydroxyoestrogens in human 
sera measured by a heterologous immunoassay 
with an *25i.,-|a5ey|e(j ligand.- In: Acta En-
docrinol. (Kbh) 100.1982, S.154-160. (Gem.m.
D.Berg u. F.Thaler)
Synthesis of Immunogenic C-6 Derivatives of 
Methoxyestrone and 2-Methoxyestradiol -170 
and characterization of the Corresponding An-
tisera.- In: Hoppe-Seyler’s Z. Physiol.Chem.
363.1982, S.737-744. (Gem.m. D.Berg u. H.-H. 
Warnecke)
Ansätze zur Chemie und Immunologie.des Ovarial- 
karzinoms.- In: J.Zander (Hrsg.), Ovarialkar- 
zinom. Fortschritte für das diagnostische und 
therapeutische Handeln. München: Urban & Schwar-
zenberg 1982, S.41-62.
Souffrance foetale et oestrogènes.- In: Bases 
actuelles de l’exploration hormonale. Symposium 
internationale Rabat, Maroc.22/23 Octobre 1981. 
Publiés sous la direction de R.Scholler et al. 
Paris: Editions Sepe 1982, S.633-645.
Ektope Gra/idität: diagnostische Zuverlässig? 
keit eines neuen hCG-Tests (Neo-PregnosticonR).- 
In: Geburtsh. u. Frauenheilkde. 42.1982, S.871- 
873. (Gem.m. K.-Ph.Gloning)
LOHE, KLAUS, Dr.med., Prof.
Karzinombehandlung in der Gynäkologie: so viel 
wie nötig, so wenig wie möglich. Das aktuelle 
therapeutische Vorgehen bei malignen Tumoren 
des weiblichen Genital der Brust.- In:
Mk.Ärztl. Fortb.32.1982, S.70-78.
Umfrage: Ist die Minipille gefährlich?- In: 
Gynäkol.Prax.6.1982, S.269-271. (Gem.m. M. 
Breckwoldt, G.Dallenbach-Hellweg, R.Kaiser,
K.J.Lohe)
Heutiger Stand der Tumordiagnostik in der Pra-
xis (T.I.).-Zervixkarzinom: Nur die diagnosti-
sche Konisation ist Domäne der Klinik.- In: 
Mk.Ärztl.Fortb. 32,8.1982, S.107-110.
Heutiger Stand der Tumordiagnostik in der Pra-
xis (T.2.)- Diagnostische Möglichkeiten beim 
Endometrium- und Ovarialkarzinom.- In: ebd.
32,9.1982, S.104-110.
Histological Criteria for the prognosis in pa-
tients with operated squamous cell carcinoma 
of the cervix.- In: Gynecol.oncology.13. 1982,
S.184-194. (Gem.m. J.Baltzer, W.Kopeke, J.
I. FRAUENKLINIK 
Zander)
Mammakarzinom: Heutiger Stand der Diagnostik. 
Früherkennung in der Praxis.- In: Mk.Ärztl.Fortb.
32,12.1982, S.40-44.
Prognostische Aussagekraft des Stadiums bei Pa-
tientinnen mit operiertem Endometriumkarzinom.- 
In: Geburtsh. u. Frauenheilkde, 42.1982 $.453- 
456. (Gem.m. J.Baltzer, R.Kürzl, K.P.Scneer, J. 
Zander)
Die diagnostische Konisation der Cervix uteri.- 
In: Gynäkol.prax.6.1982, S.489-502. (Gem.m. J. 
Baltzer, R.Kürzl)
Ausbreitung, klinische Stadieneinteilung und 
Symptome.- In: J.Zander (Hrsg.), Ovarialkarzinom. 
Fortschritte für das diagnostische und therapeu-
tische Handeln. München: Urban u. Schwarzenberg 
1982. (Gem.m. J.Baltzer)
Ausgedehnte Infektionen im kleinen Becken in 
Verbindung mit Intrauterinpessaren.- In: K. Seram 
u. U.C.Schirren (Hrsg.), Die intrauterine Kontra-
zeption. In memoriam Ernst Gräfenberg zum 100.
Geb. Berlin: Grosse 1982. («Int. IUO Symposium 
Helsinki, Kiel 1981) (Gem.m. H.Mickan)
Umfrage: Ist die Minipille gefährlich?- In: 
tägl.prax.23.1982, S.691-693. (Gem.m. M.Breck-
woldt, G.Dallenbach-Hellweg, R.Kaiser, K.J.Lohe)
Nichtradiologische Maßnahmen zur Diagnostik des 
Ovarialkarzinoms.- In: Strahlentherapie.158.1982,
S.663-667. (Gem.m. H.Graeff)
Age and 5-Year Survival Rates.in Patients with 
Operated Carcinoma of the Cervix.- In: Gynecol. 
oncology.14.1982, S.220-224, (Gem.m. J.Baltzer, 
W.Koepcke, K.G.Ober, J.Zander)
Doktoranden:
R.Meyer: Klinische Aspekte zur Behandlung des 
Mammakarzinoms an der I.Frauenklinik der Univer-
sität München von 1973-1977. 11.2.82.- H.Tsche- 
biner: Das Sarkom des Uterus. Eine klinisch-histo-
logische Studie an 24 Fällen. 11.2.82.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mensurations du tissu glandulaire cervical 
et leur importance singificative. 3 .Symp.d.Dt.- 
Franz. Ges.f.Gynäkolog, u. Geburtsh., München
15.-17.4.82. (Gem.m. R.Kürzl, J.Y.Chen)
- Morphometrische Untersuchungen am Drüsen-
feld der Cervix uteri. Vortrag b.d. 6.Arbeits- 
tagg.d.Arbeitsgem, "Cervix uteri", Sektion d.
Dt.Ges.f.Gynäkolog, u. Geburtsh., Wiesbaden
24.-28.4.82. (Gem.m. R.Kürzl, J.Y.Chen, J.
Baltzer)
- Nichtradiologische Maßnahmen zur Diagnostik 
des Ovarialkarzinoms. Vortrag b. 63. Dt. Röntgen- 
kongr., Berlin 20.-22.5.82, (Gem.m. H.Graeff)
? Diagnosis and treatment of microinvasive cer-
vical cancer. Vortrag: Surgery in Gynecological 
Oncology, Leeuwenhorst Congr. Centerm Noordwijker- 
hout, 2.-4.Juni 82.
- 80 Jahre Mittelrheinische Gesellschaft für 
Geburtshilfe und gynäkologie. 154 Tagg., Vor-
sitz: Freie Vorträge - Fi Imvorführungen,Kassel 
26.-27.6.82.
- Aktuelle Probleme der Therapie und Nachsorge 
bei malignen Tumoren der weiblichen Genitale 
einschließlich der Mamma. Vortrag im Rahmen des 
Onkolog. Seminars, XXX.Int.Fortbildungskongr., 
Meran 30.8.-10.9.82.
- Die kontinuierliche Betreuung des Krebskranken
- Möglichkeiten durch Zusanmenarbeit. Onkologi- 





Das cervicale Drüsenfeld: Eine morphometrische 
Studie mit dem Videoplan an 820 Cervices. Vor-
trag a.d.44.Tagg.d.Dt.Ges.f.Gynäkolog, u. Ge- 
burtsh., München 13.-17.9.82. (Gem.m. R.Kürzl,
J.Y.Chen, J.Baltzer u. J.Zander)
- Präoperative Diagnostik bei 1092 operierten 
Patientinnen mit Zervixkarzinom. Vortrag ebd. 
(Gem.m. J.Baltzer, W.Kopeke u. J.Zander)
- Morphologische Prognosekriterien bei Pa-
tientinnen mit Endometriumkarzinom. Vortrag 
v.d. Arbeitsgem. f.gynäkoloq. Onkologie, ebd. 
(Gem.m. J.Baltzer, J.Zander)
- Therapeutische Eingriffe an der Portio va-
ginalis uteri. Vortrag v.d. Wiss.Arbeitskr. 
ebd. (Gem.m. E.Burhardt, H.Egger, E.Gitsch,
S.Heinzl, G.Herbeck, H.G.Hillemann, G.Kinder-
mann, W.G.Schreiner, St.Seidl, H.E.Stegner)
- Vergleich von Mammographie und automasierter 
Sonographie an 700 Patienten. Mammasonographie. 
Veranstaltung d. Firma Rechnicare, München 24.
9.82. (Gem.m. M.Keßler, W.Igl, B.Kraus, R.Bas-
sermann, D.Bohmert, R.Eiermann, J.Lissner)
- Histology and Treatment of Borderline Car-
cinomas of the Ovary. Correlated seminar on 
Ovarian Cancer. Xth World Congress of Gyneco-
logy and Obstetrics, San Francisco, USA.17.-
22.10.82.
- Messungen am zervikalen Drüsenfeld. Ergebnis-
se und Aussagemöglichkeiten für die Klinik. 
Fakultätsvortrag der Universität Erlangen, Er-
langen 23.11.82.
- Ergebnisse von Mammographie und Mammosono- 
graphie mit manuellem und automatisiertem Scan-
vorgang. Vortrag b.d. Ultraschalldiagnostik 
1982, Bern 1.-4.12.82. (Gem.m. M.Keßler, W.Igl, 
R.Bassermann, D.H.Bohmert, R.Eiermann, J.Liss-
ner)
WAAL, de, JOHANN, Dr.med.
Präoperative Kontaktbestrahlung beim Endome-
triumkarzinom.- In: Geburtsh. u. Frauenheilkde.
42.1982, S.394-396. (Gem.m. H.Lochmüller)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Früherkennung der Schwangerschaft. Vortrag 
a.d. I.Univ.-Frauenklinik, München 26.3.82 im 
Rahmen des Symp. über Ultraschall in der Ge-
burtshilfe und Frauenheilkunde.
WARNECKE, HANS-HEINRICH, Dr.med.
Synthesis of Immunogenic C-6 Derivates of 2- 
Methoxyestrone and 2-Methoxyestradiol-17ß and 
Characterization of the Corresponding Antisera.- 
In: Hoppe-Seyler’s Z.Physiol.Chem.Bd.363.1982,
S.737-744. (Gem.m. Berg u. Kuß)
Anti C-6 conjugate antisera to 2-methoxyestro- 
gens. Endokrinologen-Tagg. Salzburg.- In: Acta 
endocrinol. Suppl. 1982, S.147. (Gem.m. Berg u. 
Kuß)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Intracellular pH measurements in normal and 
malignant cells using the 2,3-Dicyano-Hydrochinon 
<DCH) Method. Symp. über Flow cytometry, Elmau 
18.-23.10.82. (Gem.m. Valet, Rafael u. Wirsching)
- Stellenwert der Durchflußcytometrie bei der 
FrUherkennung maligner Erkrankungen. Dt.-Sowjet. 
Symposium, Kiew 16.-20.5.82. (Gem.m. Valet, Ra-
fael u. Wirsching)
- Intracellular pH determination in human 
cervix tumors by flow cytometry. 16.Dt.Krebs-
kongr., München 3.-6.3.82. (= A.Georgii (Hrsg.), 
Verh.Dt.Krebsges. Bd.4.)
- Perioperative Antibiotika-Kurzzeitprophylaxe 
bei Kaiserschnitt. Dt.Ges.f.Gynäkolog, u. Ge-
burtsh. 44. Tagg., München 13.-17.9.82. (Gem.m. 
Graeff, Selbmann, Preac-Mursic, Adam, Gloning, 
Jänicke, Zander) (= Geburtsh. u. Frauenheilkde.
42.1982, S.654.)
Doktoranden:
Hans-Werner Fürst: Kosten-Nutzen-Betrachtung der 
perioperativen Infektionsprophylaxe mit einer 
festen Kombination von Mezlocillin und Oxacillin 
(0ptocillinK) bei Sectio caesarea. München:1982.- 
Claudia Mickan: Untersuchung der Harnwegsinfekte 
nach Antibiotikaprophylaxe bei Sectio cesarea. 
München:1982.- Chuma Mbamwusi: Bakteriologische 




ADAM, DIETER, Dr.rer.nat., Dr.med., Prof.
Mezlocillin- und Oxacillin-Konzentrationen in 
der Galle des ductus choledochus.- In: Infec- 
tion.10.Suppl.3.1982, S.209-212. (Gem.m. G. 
Brandstädter, G.Kratochvil u. V.Chysky)
Therapie und Prophylaxe von Infektionen bei 
krebskranken Kindern.- In: Sozialpädiatrie.4. 
1982, S.18-21.
Transperitoneale Resorption von Ampicillin, 
Cefuroxim und Gentamicin unter kontinuierli-
cher ambulanter Peritonealdialyse.- In: Med. 
Welt.33.1982, S.182-184. (Gem.m. V.Thomac u. 
W.Boos)
Aminoglykosidtherapie.- In: päd.prax.26.1982, 
S.106.
Typische Risiken und vermeidbare Fehler bei 
der Antibiotikatherapie.- In: Internist.23.
1982, S.163-165.
Pharmakokinetik von Ceftizoxim mit und ohne 
Probenecid.- In:Arzneim.-Forsch.32.1982, S. 
416-419. (Gem.m. R.Tummler)
Chloramphenicol bei Schädelbasisfrakturen.- 
0n: päd.prax. 26.1982, S.320. (Gem.m. W.Ch. 
Hecker)
Antibiotika: Allgemeines, Grundlagen und Anti-
biotikaübersicht.- In: Hyg.Med.7.1982, S.131- 
148.
Minocyclin- und Doxycyclin-Konzentrationen in 
Serum, Urin, Prostata-Exprimat urtd -Gewebe.- 
In: Fortschr.Med. 100.1982, S.605-608. (Gem.m.
A.Friesen, W.Streifingerm A.Hofstetter u. K. 
Rothenberger)
Ambacamp 800.- Internistische Praxis.22.1982, 
S.548,
Antibiotikaprophylaxe in der Pädiatrie. Ein 
Ratgeber für die Praxis. Stuttgart; New York: 
Fischer 1982, 10 Abb., 58 Tab. (Gem.m. M.Kienitz)
Blutgerinnungsstörungen unter Breitbandantibio-
tika. (Editorial)- In: Diagnostik Intensivthe-
rapie.7.1982, S.228-230.
Prophylaxe der A-Streptokokken-Infektion.- In:
M.Kienitz u. D.Adam (Hrsg.), Antibiotikaprophy-
laxe in der Pädiatrie. Stuttgart; New York: 
Fischer 1982, S.43-45.
Prophylaxe bei Staphylokokken- und Strepto-
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kokken-Infektionen.- In: ebd. S.68-69.
Die Bewertung neuerer und bewährter Antibiotika 
für Praxis und Klinik Bayer.Kbl. 37.1982, S.4-7,
Trimethoprim/Sulfonamid-Kombinationen.- In: Med. 
Welt.33.1982, S.1105-1108.
Cefotaxim zur perioperativen Kurzzeitprophylaxe 
bei herzchirurgischen Eingriffen. Konzentratio-
nen im Herzmuskel-, Perikard-, Fett- und Ske- 
lettmuskelgewebe.T In: Dt.med.Wschr. 107.1982,
S.1314-1316. (Gem.m. E.Struck)
Antibiotikatherapie bei bakteriellen Infektio-
nen in Geburtshilfe und Gynäkologie.- In: Ge- 
burtsh. u. Frauenheilkde.42.1982, S.662-665.
Perioperative Antibiotika-Kurzzeitprophylaxe 
bei Kaiserschnitt.- In: ebd. S.654-661. (Gern, 
m. H.H.Warnecke, H.Graeff, H.K.Selbmann, V. 
Preac-Mursic, K.Ph.Gloning, F.Jänicke, J.Zan-
der)
Pharmacokinetics of amoxicillin and clavulanic 
acid administered alone and in combination.- 
In: Antimicr.Agents Chemother. 22.1982, S.353- 
357. (Gem.m. L.De Visser u. P.Koeppe)
Zur Wirksamkeit oraler Chephalosporine.- In: Päd. 
prax.27.1982, S.90.
Kurzzeitbewertung: Cefotiam.- In:päd.prax.27. 
1982, S.182.
Dass.- In: Internist, prax, 22.1982, S.778.
Hohe Initialdosis ("Bolus") bei einer Meningi-
tistherapie.- In: Päd.prax.27.1982, S.86.
Kommentar zu C.Simon: Differentialindikation 
oral applizierbarer Antibiotika bei akuten bak-
teriellen AtemwegsInfektionen.- In: Päd.prax.
27.1982, S.66.
A comparison of co-trimazine once daily and 
co-trimoxazole twice daily.in treatment of uri-
nary tract infections in children.- In. J. 
Antimicr.Chemother. 10.1982, S.453-458. (Gem. 
m. C.Hager, G.Dorn, P.Bamberg)
Verschiedene Kapitel in P.Schweier (Hrsg.), 
Pharmakotherapie im Kindesalter.3.Auf1. Mün-
chen: Hans Marseille Verl.1982.
Parenterale Antibiotika bei Pneumonien und Oti-
tis media.- In: Päd.prax. 27.1982, S.302.
Cephalosporine der 80er Jahre. Regensburger Sym-
posium 1982; 2.Symposium der Reihe Chemothe-
rapeutika im Vergleich). München: Futuramed 
Verl. 1982. (= Fortschritte der antimikrobiel-
len und antineoplastischen Chemotherapie.Bd.
1.) (Gem.m. H:Grobecker u. K.G.Naber)
Doktoranden:
Ingrid Nawrath: Zur Kombination von Clindamycin 
mit Beta-Laktam-Antibiotika und Aminoglykosiden. 
Peter Gierschik: Vergleichende Untersuchungen 
zur Pharmakokinetik von Cefadroxil und Amoxi 1- 
lin nach oraler Nüchterngabe.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Penetration von Cefotiam in Weichteile, Wund-
sekret und Galle. Halospor-Workshop, Lanzarote 
29.-30.1.82. (Gem.m. R.R.Wittke)
- Antibiotika-Prophylaxe in der Chirurgie.
Symp. Neuere Penicilline.- Vom Penicillin G 
zum Piperacillin, Wien, 13.2.82.
- Clinical experience and pharmacokinetics 
with antibiotics in pediatric surgery. 6th 
Congr. of the Asian Ass. of Pediatric Sur-
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geons, Bali, Indones. 25.-28.2.82.
- Pharmakokinetik von Cefotiam - Standortbe-
stimmung eines Antibiotikums. München, 5.3.82.
- Gewebespiegel von Cephalosporinen. Symp. 
Cephalosporine der 80er Jahre. 2.Symp. der Reihe 
Chemotherapeutika im Vergleich, Regensburg 18.-
20.3.82.
- Bronchialsekret- und Gewebespiegel von Anti-
biotika. IV.Jahrestagg.d.Ges.f.Pädiatrische Pneu-
mologie, München 26.-27.3.82.
- Meningitis im Kindesalter. 1.Meningitis- 
Gespräch, Frankfurt 31.3.82.
- Stand der Therapie septischer Infektionen 
unter Berücksichtigung von Fosfomycin. Fosfomy- 
cin-Symp., Salzburg 23.-24.4.82.
- Cefoperazone: Pharmacokinetics in younger 
volunteers versus elderly patients and tissue 
concentrations in the urogenital tract. 6th In-
ternational Cefoperazone Symp., Tokyo, Japan 
30.4.-1.5.82..(Gem.m. K.G.Naber, K.Schalkhäuser,
F.Kees, H.M. von Hattingberg, H.Grobecker)
- Prostataadenom-Gewebekonzentrationen von 
Mezlocillin nach intravenöser Bolusinjektion 
und Dauerinfusion. 6.Symp.f.experimentelle Uro-
logie, Bonn 15.-17.4.82.
- Fosfomycin-Symposium. Moderation der Sektion 
Einsatz von Fosfomycin in der inneren Medizin, 
Salzburg 23.-24.4.82.
- Concentration of mezlocillin and oxacillin 
in vessel walls and other tissues during vas-
cular surgery. 5th Int. Symp. on Future Trends 
in Chemotherapy, Tirrenia-Pisa, Ital. 24.-26.
5.82. (Gem.m. B.Steckmeier, A.Schaudig, M.Zim- 
mermann)
- Indikationen für die Behandlung mit Antibio-
tika in der Kinderärztlichen Praxis. Vereinigg. 
Rhein.-westfäl. Kinderärzte- 187. Tagg., Bochum
8.5.82.
- Antibiotikaprophylaxe bei kinderchirurgischen 
Operationen. Kinderchirurgisch-kinderanästhesio- 
logisch-intensivmedizinisches Symp. , 31.Tagg. 
d.Süddt. Kinderärzte, Würzburg 8.-9.5.82. (Gern, 
m. 6.Dietz u. E.Mrozik)
- Antibiotikatherapie bei Atemwegsinfektionen. 
Expertengespräch "Therapie obstruktiver Atemwegs-
erkrankungen", Venedig 19.-22.5.82.
- Co-trimazine once daily and co-trimoxazole 
bid in the treatment of acute sinusitis in 
childhood. VIII. Int. Congr. of Infectious and 
Parasitic Diseases, Stockholm, Schw. 7.-bis 11.
6.1982) (Gem.m. B.Seitz)
- Diskontinuierliche Infusion von Azlocillin.- 
Eine Alternative zur Kurzinfusion, Securopen- 
Prüfergespräch, Konstanz 2.-4.7.82. (Gem.m. K. 
Naber)
- Wirksamkeit und Verträglichkeit bei länger 
dauernder Anwendung von Azlocillin bei der 
CAPD. ebd. (Gem.m. U.Thomae)
- Azylureidopenicilline und Gerinnungsstörungen, 
ebd. (Gem.m. G.Menz)
- New Advances in Antibiotics with Special Em-
phasis to Pharmacokinetics and Tissue Penetra-
tion of Cephalosporins. Scientific Session, Take- 
da Pharma, Osaka, Jap. 25.8.82.
- Diffusion von Mezlocillin und Oxacillin in 
das Gewebe während gefäßchirurgischer Eingriffe. 
5.Münch.Gefäßchirurg. Gespräch, München 2.-5.9. 
82. (Gem.m. B.Steckmeier, A.Schaudig, M.Zimmer- 
mann)
- Antibiotika bei pädiatrischen Infektionen.
23. wiss. Jahrestagg.d.Dt.-Engl. Ärztevereinigg., 
Regensburg 15.-18.9.82.
- Gewebeverteilung von Piperacillin und klini-
sche Erfahrungen mit der Behandlung akuter In-
fektionen in Gynäkologie und Geburtshilfe. Dt. 





R.Weißenbacher, K.Richter, G.Gutschow, C.Pe-
ters-Welte, Th.Brückner, C.Faist)
- Penetration of cefotiam into soft tissues, 
wound exudate and bile. 3rd Mediterranean Congr, 
of Chemotherapy, Dubrovnik, Yugosl. 21.-24.9.
82. (Gem.m. R.R.Wittke)
- Diffusion of Mezlocillin and Oxacillin into 
human pleural fluid, ebd. (Gem.m. M.Azevedo)
- Prostatic tissue concentrationsy f  mezlo-
cillin after intravenous bolus injection and 
intravenous infusion, ebd. (Gem.m. K.G.Naber)
- Pharmacokinetics of Azlocillin after dis- 
continous intravenous administration of high 
dose. ebd. (Gem.m. K.G.Naber)
- Perioperative short-time prophylaxis in 
head and neck surgery with the combination 
of azlocillin and oxacillin.ebd. (Gem.m. H.M. 
Theopold, K.Schlechtweg)
- Transperitoneal absorption of oxacillin, 
azlocillin, cerfuroxime and sisomicin in 
CAPD-patients. ebd. (Gem.m. U.Thomae, H.Kuhl- 
mann)
- Grundlagen und Leitlinien zur prophylakti-




Tagg, zum Thema "Pharmazie und Medizin - Gren-
zen und Möglichkeiten". Transparenz der Versor-
gung mit Arzneimitteln und Patientencompliance
- Aufgabe des Apothekers? Moderation gem.m. E. 
Mutschler, Düsseldorf 1.10.82.
- Fortbildungsveranst.d.Dt.Liga zur Bekäm-
pfung der Atemwegserkrankungen e.V, Atem-
wegserkrankungen - Aktueller Stand und Thera-
pie, München 27.10.82.
- Beeinflussung der plasmatischen und thrombo- 
zytären Gerinnung durch Ureido-Penicilline bei 
chronischer Niereninsuffizienz unterschiedli-
chen Schweregrades. Symp. Intensivmed. u.d. 
österr. Ges.f.internist, u. all gern. Intensiv- 
med., Bochum 7.-9.10.82. (Gem.m. M.Eichhorn,
J.Braun, A.Hümpfner, W.Schulz)
- Penetration of ceftazidime (CAZ) into human 
tissues in patients undergoing cardiac surgery. 
22th Interscience Conf. on Antimicrobial Agents 
and Chemotherapy, Miami Beach, Florida 4.-6.
10.82. (Gem.m. B.Reichart, K.Williams)
- Tissue distribution of piperacillin and cli-
nical experience in the treatment of acute in-
fections in gynecology and obstetrics, ebd. 
(Gem.m. E.R.Weissenbacher, K.Richter, G.Gutschow,
C.Peters-Welte, Th.Brückner, C.Faist)
- New Advances in antibiotics with special em-
phasis to pharmacokinetics and tissue penetra-
tion of cephalosporins. Conferencia Científica, 
Maracay, Venezuela 9.10.82.
- Clinical Pharmacology of Cephalosporins in 
Children with special Respect to the Tissue 
Penetration, lrst Interamerican Congr. of Cli-
nical Pharamcology and Therapeutics, Caracas, 
Venezuela 10.-15.10.82.
- Antibiotika-Therapie bei Atemwegserkrankun-
gen. Fortbildungsveranst. D.Dt.Liga zur Be-
kämpfung der Atemwegserkrankungen, München 27.
10.82.
- Die Osteomyelitis im Kindesalter. Aktuelle 
Themen zur Behandlung pädiatrischer Infektio-
nen. Arbeitstagg, Gravenbruch 4.-5.11.82.
- Interdisziplinäres Symposium über aktuelle 
Themen der Intensivmedizin und Anästhesiologie. 
Moderation gem.m. K.Peter, München 4.12.82.
- Pharmacokinetics of azlocillin after dis- 
continous intravenous administration of high 
dose. Int. Symp. on Acyloreido-Penicillins,
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Puerto Rico,. 9.-12.12.82. (Gem.m. K.G.Naber) 
- Tissue concentrations of mezlocillin in 
benign hypertrophy of the prostate following 
intravenous bolus injection versus infusion, 
ebd. (Gem.m. K.G.Naber)
BEL0HRADSKY, BERND, Dr.med., Priv.Doz.
Postsplenektomie-Infektioen und Pneumokokken-
impfung im kinderchirurgischen Bereich.- In: 
Z.Kinderchir.35.1982, S.140-144. (Gem.m. S. 
Däumling, R.Roos, A.M.Holschneider, C.Griscelli)
Komplikationen nach Splenektomie im Kindesalter. 
In: ebd. S.130-139. (Gem.m. A.M.Holschneider, 
H.Kricz-Klimeck, B.Strasser, S.Däumling)
Erfahrungen mit der heterotopen Autotransplan-
tation von Milzgewebe im Kindesalter.- In: ebd.
S.145-152. (Gem.m. A.M.Holschneider, S.Däumling,
B. Strasser)
Pharmacokinetics of metronidazole in infants 
and children.- In: Eur. Metronidazole Symposium. 
Proceedings. New York u.a.: Academy Professional 
Information Services 1982, S.23-28. (Gem.m. R. 
Roos, F.Höpner, W.Marget, H.M.von Hattingberg,
C. M.Kaye, R.L.Parson)
Syndrome de susceptibility aux infections avec 
hyper IgE. A propos de 19 nouvelles observations.- 
In: Arch. Franc.Pédiatr. 39.1982, S.353-358. 
(Gem.m. Pham Huu Trung, C.Oury, S.Däumling, D. 
Buriot, C.Griscelli)
Therapie der bakteriellen Sepsis beim Neugebore-
nen.- In: Mschr.Kinderheilkde. 130.1982, S. 671. 
(=Abstr. ) (Gem.m. W.Marget)
Die Behandlung der nekrotisierenden Enterocoli-
tis unter besonderer Berücksichtigung der Aus-
tauschtransfusion.- In: ebd. S.659. (*Abstr.) 
(Gem.m. P.Illing, F.Höpner)
Bakterielle Meningitiden im Kindesalter.- In: 
Bundesgesundhbl.25.1982, S.205-212. (Gem.m. W.
Marget, R.Roos)
Pharmacokinetics of metronidazole in infants 
and children.- In: P.Periti u. G.G.Grassi 
(Hrsg.), Current Chemotherapy and immunothera-
py. Voí.II. Washington: American Soc. for Micro-
biology 1982, S.1034-1036. (Gem.m. R.Roos, F. 
Höpner, H.M.von Hattingberg, C.M.Kaye, R.L.Par-
sons, W.Marget)
Rezidivierende Infekte des Respirationstraktes 
bei Kleinkindern (Umfrage).- In: tägl.prax.23. 
1982, S.623-627. (Gem.m. S.Däumling)
Antibody response to polyvalent pneumococcal 
polysaccharide vaccine in splenectomized chil-
dren. - In: Preventive Paediatircs. Athens:1982, 
S.ll. (=Abstr. ) (Gem.m. S.Däumling)
Cephalosporine im Vergleich bei der Behandlung 
der bakteriellen Meningitis im Neugeborenen- 
und Kindesalter.- In: D.Adam et al. (Hrsg.) 
Cephalosporine der 80er Jahre. Fortschritte 
derantimikrobiellen und antineoplastischen Che-
motherapie. München: Futuramed 1982, S.207- 
221. (Gem.m. R.Roos, S.Däumling, W.Marget)
Anaerobierwirkung der Cephalosporine in vitro 
und in vivo.- In: ebd. S.247-252. (Gem.m. R.
Roos, S.Däumling u. W.Marget)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Austauschtransfusion bei der Neugebore- 
nensepsis. Assistenten-Kolloquien der Kinder-
klinik St.Elisabeth Neuburg a.d. Donau, 20.1.
82.
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- Heterozygotentest bei Mädchen und Frauen in 
Familien mit Wiskott-Aldrich-Syndrom (WAS). 2. 
Kongr. f. Thrombose und Blutgerinnung, Münster
25.-27.2.82. (Gem.m. H.J.Kloster, W.Prändl, P. 
Hellstern)
- Moderne Antibiotika - Therapie bei Kindern. 
Vortrag v.d. Ärztl. Kreisverband Regensburg, 
Regensburg 10.3.82.
- Cephalosporine im Vergleich bei Sepsis und 
Meningitis in der Pädiatrie. Cephalosporine 
der 80er Jahre. 2,Symp.d,Reihe Chemotherapeu-
tika im Vergleich, Regensburg 18.-20.3.82.
- Pulmonale Infektionen bei onkologischen Pa-
tienten. IV.Jahrestagg.d.Ges.f.Pädiatrische 
Pulmonologie, München 26.-27.3.82. (Gem.m. S. 
Däumling, G.Janka u. R.Roos)
- Die Bedeutung von Antikörpertitern gegen 
Chlamydia trachomatis bei Säuglingen, ebd. 
(Gem.m. R.Roos, T.Fisch!, C.Pfeil-Putzien, R. 
D’Elia, S.Däumling u. W.Marget)
- Teilnahme am Expertengespräch “Meningitis 
im Kindesalter", Frankfurt a.M. 31.3.82.
- Infektionsimmunologische Aspekte zur Ent-
stehung, Erkennung und Behandlung der bak-
teriellen Neugeborenensepsis. Kinderklinik 
d. Univ. Marburg, Marburg a.d.Lahn 5.4.82.
- Nachuntersuchungen nach Splenektomie und Re- 
imp 1 antattrnder Milz. 99. Kongr.d.Dt.Ges.f. 
Chirurgie, München 14.-17.4.82. (Gem.m. A.M. 
Holschneider, H.Kricz-Klimek, W.Strasser)
- Behandlungsergebnisse der bakteriellen Neu-
geborenen infektionen. Kinderklinik der Freien 
Univ. Berlin, Berlin 15.4.82.
- Antibiotika-Therapie in der Praxis - Schwer-
punkt Pädiatrie. Fortbildungsveranst. Nieder-
gelassener Arzte, Seebruck, Chiemsee 5.5.82.
- Teilnahme am Immunglobulin-Therapie-Work- 
shop. Hochdosierte Immunglobulin-Therapie bei 
akuter und chronischer idiopathischer Throm- 
bozytopenie im Kindesalter, Reisensburg bei 
Günzburg 21.-22.5.82.
- Antibiotikatherapie bei bakteriellen Infek-
tionen der Atemwege beim Kind.Wangener Tage 
*82. Fortbildungstaggd.Bezirksärztekammer 
Südwürttemberg u. d. Berufsverbände der Kin-
derärzte u. Pneumologen in Baden-Württemberg, 
Wangen i.a. 10.-13.6.82.
- Therapie mit Immunglobulinen Ärztl. Fort- 
bildungsveranst. im Rot-Kreuz-Krankenhaus, Mün-
chen 29.7.82.
- Die Behandlung der nekrotisierenden Entero- 
kolitis unter besonderer Berücksichtigung der 
Austauschtransfusion. 78 Tagg.d.Dt.Ges.f.Kin- 
derheilkde., Heidelberg 12.-15.9.82. (Gem.m.
P.Illing, F.Höpner)
- Therapie der bakteriellen Sepsis beim Neuge-
borenen. Pharmakologie beim Neugeborenen.ebd. 
(Gem.m. W.Marget)
- Antibiotikatherapie bei der Neugeborenen-
sepsis und -meningitis..Fortbildung der pädia-
trischen Oberärzte in Norddeutschland, Bad 
Harzburg 18.9.82.
- Antibody response to polyvalent pneumococ- 
cal polysaccharide vaccine in splenectomized 
children. 3rd Eur. Paediatric Conf. of the 
Union of National Eur. Paediatric Soc. and Asso-
ciation (UNEPSA), Athens, Griechenl. 3.-7.10.
82. (Gem.m. S.Däumling, C.Griscelli, K.Betke,
G.Schiffman)
- Indikationen und Ergebnisse mit der Pneumo- 
kokken-Vakzine nach Splenektomie. Klinische 
Konferenz der Chirurgischen Klinik und Poli-
klinik der Universität München, Klinikum Groß-
hadern, München 22.10.82.
- Infections bactériennes néonatales. Anti-
KINDERKLINIK KINDERKLINIK
bîothêrapie et exsanguine transfusion. Journées 
d’immunologie Périnatale. Groupe d’Etudes en 
Nêonatologie et Urgences Pédiatriques de la Ré-
gion Parisienne, Paris 29.10.82.
- Therapie der Sepsis. Arbeitstagg. Gravenbruch. 
Aktuelle Themen zur Behandlung pädiatrischer In-
fektionen, Frankf. a.M.4.-5.11.82.
- Erkrankungen durch Granulozyten-Funktionsde- 
fekte in der klinischen Praxis. I. Seminar für 
klinische Immunologie: Immundefekte im Kindes- 
und Erwachsenenalter - Pathogenese, Erkennung 
und Behandlung, Hannover 6.11.82.
- Infektionen beim Neugeborenen. Aktuelle The-
men im Rahmen des Neugeborenen Notarztdienstes. 
Fortbildungsveranst. a. Dt.Herzzentrum München, 
Klinik f. Herz- und Kreislauferkrankungen im 
Kindesalter, München 11.11.82.
- Sepsis im Kindesalter. Krankheitsbild, diag-
nostisches und therapeutisches Vorgehen. 
Schwesternkurs für Pädiatrische Intensivmedizin 
ebd. , IS.11.82.
- Indikationen und Probleme der Pneumokokken-
impfung. 4.Wochenendseminar d. Kinderklinik der 
TU München, München 20.11.82.
- Situation immunologique et disposition in- 
féctieuse du nouveau-né et prématuré. Vortrag 
am Ceqtre Hospitalo-Universitaire Vaudois de 
Lausanne, Dép. de Pédiatrie et des Maladies 
Inféctieuses, Lausanne 9.12.82.
- Die primäre B-Streptokokkensepsis des Neuge-
borenen: Immuntherapie einer Erkrankung mit - 
einem "physiologischen"Immundefekt. Vortrag a. 
d, Univ.-Kinderklinik d, Med.Hochschule Hanno-
ver, 16.12.82.
BIDLINGMAIER, FRANK, Dipl.Biochem., Dr.med., 
Prof.
Development of negative feedback control of the 
hypothalamo-pituitary-gonadal axis in the male 
rat fetus.- In: Horm.Res.16.1982, S.182-187. 
(Gem.m. U.Kuhnle, D.Knorr)
Effect of passive immunization of pregnant rats 
against testosterone on the steroidogenic acti-
vity of the fetal testes.- In: Acta Endocrinol.
99. Suppl.246,8.1982. (=Abstr.) (Gem.m. D.Knorr)
Inhibition of sebaceous gland activity by spi-
ronolactone in Syrian hamster.- In: J.Invest. 
Dermatol.78.1982, S.253-255. (Gem.m. C.Luder- 
schmidt, G.Plewig)
Urinary free and conjugated oestrone and ostra- 
dipl-17ß in early infancy.- In: Acta Endocrinol.
100.1982, S.150-153. (Gem.m. U.Kuhnle, D.Knorr)
Bestimmung der Methotrexat-Plasmaspiegel mit dem 
Radioimmunoassay: Pharmakokinetik zur Vorhersage 
der Toxicität.- In: F.Lampert u. K.Benkert, Ana-
lytische Methoden zur Therapieüberwachung: Metho-
trexat Lederle. Darmstadt: G-I-T Verl. Ernst 
Giebeler 1982. (Gem.m. G.E.Janka, H.Wiesner, R. 
Mack)
Diagnosis and monitoring of therapy of the various 
enzymatic defects causing congenital adrenal hy-
perplasia by semiautomatic capillary gas-Liquid 
chromatography.- In: Horm.Res.16.1982, S.201- 
208. (Gem.m. D.Knorr, U.Kuhnle)
Testicular and epididymal concentrations of 
testosterone and androstenedione during infan-
cy.- In:Pediat.Res.l6.1982, S.886. (Gem.m. W. 
Eisenmenger, U.Kuhnle, D.Knorr)
Psychosexuelles Verhalten von Frauen mit adreno-
genitalem Syndrom.- In: Helv.paediat. Acta.37. 
1982, S.571-580. (Gem.m. M.Müller, C.Förster,
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D.Knorr)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Physiologie und Pathophysiologie der Oestro-
gène in der Pädiatrie mit besonderer Betonung 
der Pubertas praecox beim Mädchen. Kolloquium 
d. Univ.-Kinderklinik, Basel 18.2.82.
- Einfluß der passiven Immunisierung trächti-
ger Ratten gegen Testosteron auf die endokri-
ne Aktivität der foetalen Hoden. 26. Symp.d.Dt. 
Ges.f.Endokrinol., Salzburg 24.-27.2.82. (Gern, 
m. 0.Knorr)
- Testicular and epididymal concentrations of 
testosterone and adrostenedione during infancy. 
21rst Ann. Meeting of the Eur.Soc.for Pedia-
tric Endocrinol., Helsinki 28.6.-1.7.82. (Gem. 
m. U.Kuhnle, W.Eisenmenger, D.Knorr)
- Effects of maternal immunisation against 
testosterone on sexual differentiation and 
gonadal function in male rabbit fetuses. 2. 
Treffen der Arbeitsgruppen “Reproduction" 
München-Milano, München 10.-11.12.82. (Gem.m.
F.Neumann, 0.Knorr)
- Diagnosis of homozygosity and heterozygosity 
and treatment control in congenital adrenal 
hyperplasia (CAH). 6th Int. Congr. on Hormonal 
Steorids, Jerusalem 5.-10.9.82. (Gem.m. D.
Knorr, W.Holler, U.Kuhnle)
- Deficient llß-hydroxylation in childhood 
adrenocortical tumours. 21rst Ann. of the Eur. 
Soc. for Paediatric Endocrinol., Helsinki 28.
6.-1.7.82. (Gem.m. H.G.Dörr, W.G.Sippell, 
S.L.S.Drop, D.Knorr)
- 11-deoxysteroids: Markers for adrenocorticol 
tumors in childhood? 2. Treffen der Arbeits-
gruppen “Reproduction" München-Milano, München
10.-11.12.82. (Gem.m. H.G.Dörr, W.G.Sippell,
D.Knorr)
- Plasma steroids in premature infants at birth 
and during the neonatal period after antenatal 
Betamethasone therapy, Ann. Meeting of the Eur. 
Soc. for Pediatric Res., Jerusalem 12.-17.9.82. 
(Gem.m. H.G.Dörr, W.G.Sippell, H.T.Versmold,
0.Knorr)
- Testosterone and oviduct repressor defiency 
in severe idiopathic hypospadias. 2.Treffen d. 
Arbeitsgruppen “Reproduction" München-Milano, 




Infektionsprophylaxe bei Verbrennungen.- In: 
Adam Kienitz, Antibiotika-Prophylaxe in der 
Pädiatrie. Stuttgart u.a.:Fischer 1982, S. 
196-203.
Verbrennungen im Kindesalter: Auf eine aus-
reichende und adaequate Flüssigkeitszufuhr 
achten.- In: Notfallmedizin.8.1982, S.1420- 
1426.
Spezielle Probleme der Allgemeinbehandlung bei 
Kindern.- In: Ahnefeld et al., Die Verbren-
nungskrankheit. Berlin u.a.:Springer 1982, S. 
203-212.
Doktorand:
Angelika Seifert: Ergebnisse bei der Beatmung 
auf der pädiatrischen Intensivpflegestation 
während der ersten 8 Jahre ihres Bestehens. 
1982.
BUTENANDT, 0TFRIED, Dr.med., Prof.
KINDERKLINIK
Der Einfluß des Stillens auf die geistige Ent-
wicklung bei connataler Hypothyreose.- In: So-
zialpädiatrie in Klinik u. Praxis.4.1982, S. 
92-96. (Gem.m. V.Dörfler-BÖhm, Angelika Girg,
D.Knorr)
Voraussage der endgültigen Körpergröße groß-
wüchsig er Jugendlicher.- In: Med.Klinik.77.
1982, S.348-351.
Normale Varianten der Mindergroße.- In: Klin- 
Pädiatrie.194.1982, S.287-288.
Wachstumskontrollen bei Vorsorgeuntersuchungen.- 
In: Fortschr.Med.100.1982, S.1551-1556.
100 Jahre Endokrinologie.- In: ebd. S.2194-2198.
Pathologische Abweichungen in der Sexualent-
wicklung: Ausbleibende Pubertät.- In: Th.Hell- 
brügge (Hrsg.), Entwicklung der kindlichen Se-
xualität. München: Urban & Schwarzenberg 1982,
S.68-77.
Bestimmung der Wachstumshormonsekretion im Kin-
desalter.- In: Der Kinderarzt.13.1982, S.1842. 
(Gem.m. Z.Laron)
Doktorand:
Karin Köster: Wachstum und Wachstumshormonmangel 
bei Kindern mit angeborenen Lippen-Kiefer-Gaumen- 
Spalten.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Int. Workshop über Determination 
of HGH Secretory Capacity in Children, Hinter-




impfung im kinderchirurgischen Bereich.- In: Z. 
Kinderchir.35.1982, S.140-144. (Gem.m. B.H. Be- 
lohradsky, R.Roos, A.M.Holschneider u. C.Griscel- 
li)
Komplikation nach Splenektomie im Kindesalter.- 
In: Z.Kinderchir.35.1982, S.130-139. (Gem.m. A.
M.Holschneider, H.Krisz-Klimek, B.Strasser u. 
B.H.Belohradsky)
Erfahrungen mit der heterotopen Autotransplan-
tation von Milzgewebe im Kindesalter.- In: ebd.
S.145.152. (Gem.m. A.M.Holschneider, B.Strasser, 
u. B.H.Belohradsky)
Syndrome de susceptibilité aux infections avec 
hyper IgE- à propos de 19 nouvelles observations.- 
In: Arch.Fr. Pêdiatr. 39.1982, S.353-358. (Gern, 
m. Pham Huu Trung, C.Oury, D.Buriot, B.H.Be-
lohradsky u. C.Griscelli)
Rezidivierende Infekte des Respiarationstraktes 
bei Kleinkindern.- In: Tägl. Prax. 23.1982, S.623- 
627. (Gem.m. B.H.Belohradsky, C.Hager, F.Lampert 
u. H.Ch.Steinhausen)
Cephalosporine im Vergleich bei der Behandlung 
der bakteriellen Meningitis im Neugeborenen- und 
Kindesalter.- In: D.Adam et al. (Hrsg.), Fort-
schritte der antimikrobiellen und antineoplasti-
schen Chemotherapie. München: Futuramed.1982, S. 
207-221. (Gem.m. B.H.Belohradsky, R.Roos u. W. 
Marget)
Anaerobierwirkung der Cephalosporine in vitro und 
in vivo.- In: ebd. S.247-252.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Antibody response to polyvalent pneumococcal
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BUTENANDT, OTFRID (Forts.)
Polysaccharide vaccine in splenectomized chil-
dren. 3rd Eur. Paediatric Conf. of UNEPSA, Athen 
3.-7.10.82. (Gem.m. B.H.Belohradsky, C.Griscelly,
G.Schiffman u. K.Betke)
- Pulmonale Infektionen bei onkologischen Pa-
tienten. IV.Jahrestagg.d.Ges.f.pädiatrische 
Pneumologie, München 26.-27.3.82. (Gem.m. B.H. 
Belohradsky, G.Janka u. R.Roos)
- Die Bedeutung von Antikörpertitern gegen 
Chlamydia trachomatis bei Säuglingen, ebd.
(Gem.m, R.Roos, T.Fischl, C.Pfeil-Putzien, R. 
d’Elia, B.H.Belohradsky u. W.Marget)
KINDERKLINIK
ENOERS, ANGELIKA, Dr.med.
Kontinuierliche intra-arterielle PO2 Überwa-
chung in der Neugeborenen-Intensivpflege..- 
In: Loewenich (Hrsg.), Pädiatrische Intensiv-
medizin III - INA Bd.36.1982, S.144-147. (Gern, 
m. 0.Linderkamp, K.P.Riegel, W.Sebening u. H.
T.Versmold)
Skin surface PCO2 monitoring in newborn infants 
in shock: Effect of hypotension and electrode 
temperature.- In: The Journal of Pediatrics.
100.1982, S.454-457. (Gem.m. Ingrid Brünstier, 
Hans T.Versmold)
ENDRES, WOLF, Dr.med., Priv. Doz.
Fructose-l-phosphate aldolase activity in hu-
man fetal and adult tissues as well as leukocytes 
and cultured fibroblasts in hereditary fructose 
intolerance.- In: J.Inher.Metab.Dfs. 5.Suppl.
l. 1982, S.45-46. (Gem.m. Y.S.Shin, H.Rimböck)
Die verschiedenen Formen der Cystathiohurie.- 
In: Fortschr.Med.100.1982, S.460-464.
Parenteral nutrition with a "breast milk adapted" 
Solution of amino acids in infants and children 
after abdominal surgery.- In: Z.Kinderchir. 36. 
1982, S.3-11. (Gem.m. I.Lewandowski, F.Höpner, 
F.Jekat, M.A.Schreiber, Y.S.Shin, J.Schaub, G. 
Hollmann)
Direkte Bestimmung von Phenylalanin in Serum 
mittels der Derivativspektrophotometrie.- In:
J.Clin.Chem.Clin.Biochem. 20.1982, S.181-183. 
(Gem.m. K.-H.Kullmann, S.Kirzinger, H.-L.
Schmidt)
Atypical phenylketonuria due to biopterin-de-
ficiency. Early treatment with tetrahydrobiop- 
terin and neurotransmitter precursors, trials 
of tetrahydrobiopterin monotherapy.- In: Helv. 
Paediatr. Acta.37.1982, S.489-498. (Gem.m. A. 
Niederwieser, H.-Ch.Curtius, Muti-Wang, B.
Ohrt, J.Schaub)
Di hydrobiopterin deficiency: Monotherapy with 
tetrahydrobiopterin (BH4) and diacetyl BH4.- 
In: Pediat.Res. 16.1982, S.694. (=Abstr.) (Gem.
m. A.Niederwieser, H.-Ch.Curtius, B.Ohrt, J. 
Schaub)
Agarose gel isoelectro-focusing of red cell 
galactose-l-phosphate uridyltransferase. A 
new Munich variant and two forms of the Duarte 
variant.- In: ebd. S.696. (=Abstr.) (Gem.m. 
Y.S.Shin, S.Weidinger)
Cystic fibrosis - a mitochondrial defect?- 
In: Eur. Pediatr. 138.1982, S.94. (=Abstr.) 
(Gem.m. A.V.Rücker, R.Bauer, Y.S.Shin, R.Ber- 
tele. K.Harms)
Assay of UDP-galctose-4-epimerase.- In: Clin.
KINDERKLINIK
Chem»28.1982, S.2332. (Gem.m. Y.S.Shin, A.V. 
Rücker, M.Rieth)
Die Behandlung von Störungen im Dihydrobiopterin- 
StoffWechsel.- In: Wissenschaft!. Information, 
Milupa*AG. 8.1982, S.99-107.
Doktorand:
H.Seibold: Normalbereiche der renalen Ausschei-
dung von Cystathionin, Methionin und Cystin un-
ter Berücksichtigung ihrer Altersabhängigkeit.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mangel an Dihydropterinreduktase-Aktivität 
und Störungen der Biopterinsynthese - Klinik und 
Behandlung. Vortrag a.e. wiss. Arbeitstagg , 
Schloß Reisensburg b; Ulm 22.2.82.
- Hyperphenylalanämien durch Störungen im Di- 
hydropterinstoffwechsel. Vortrag a.d. Univ.- 
Kinderklinik, Innsbruck 5.3.82.
- Tetrahydropterin monotherapy in patients 
with atypical PKU due to biopterin deficiency. 
Vortrag a.e. Tagg.d.amerikanischen PKU-Verbund- 
studie in Asilomar, Kalif. USA 24.3.82.
- Methoden zum gezielten Stoffwechselscreening. 
Rundtischgespärch d. Ges.f. Pädiatr. Klin. Che-
mie, Kiel 2.4.82.
- Neugeborenen-Massenscreening und pränatale 
Diagnostik erblicher Stoffwechselerkrankungen. 
Vortrag a.d. Fortbildungsveranst., Bad Reichen-
hall 5.5.82.
- D-thyroxine treatment of glycogen storage 
disease Via. Vortrag a.e. Stoffwechseltagg., 
Groningen, Holl. 13.5.82.
- Vorsorge in der Praxis. Rundtischgespräch 
mit Beiträgen zu erblichen Stoffwechsel Störun-
gen und Diabetes mellitus, Wiesbaden 20.-21.5.
82.
- A simple method for histidase assay and an 
alteration in the affinity 1n the affinity of 
skin histidase for histidine in histidinaemiea. 
Posterdemonstration a.d. 20. Symp. d. Soc. 
for the Study of Inborn Errors of Metabolism, 
Manchester, Engl. 8.-10.9.82 (Gem.m. Y.S.Shin 
et al. )
- Dihydrobiopterin deficiency: Monotherapy 
with tetrahydrobiopterin (BHa) and diacetyl 
BH4. Tagg.d.Eur. Soc. for Pediatric Res., Jeru-
salem, Isr. 12.-17.9.82.
- Agarose gel isoelectrofocusing of red cell 
galactose-l-phosphate uridyltransferase. A new 
Munich variant and two forms of the Duarte va-
riant. Poster ebd. (Gem.m. Y.S.Shin u. S.Wei-
dinger)
- Aminosäurenimbalanzen bei behandelten Phenyl-
ketonuriekindern. Vortrag a.d. Diskussionstagg, 
mit Beiträgen zur "Therapie der Ahornsirup-
krankheit", Frankfurt 5.10.82.
- Arbeitstagg d. PKU-Verbundstudie, Heidelberg
3.12.82.
- Klinik und Diagnose der Glykogenosen. Vor-
trag a.d. Städt. Kinderklinik München-Harlaching,
13.10.82.
FÖRSTER, CHRISTOPH, Dr.med., Prof.
Psychosoziales Verhalten von Frauen mit adreno-
genitalem Syndrom.- In: Helv.paediat. Acta.37. 
1982, S.571-580. (Gem.m. M.Müller)
Zur Psychologie bei minderjährigen Schwangeren.- 
In: Therapeutische Umschau/REvue Thérapeutique.
39.1982, S.483-486. (Gem.m. M.Müller)
Prognose der Epilepsie im Kindeslater nach Ab-
setzen der Medikation.- In: Monatschr. Kinder- 
heilkde. 130.1982, S. 225-228. (Gem.m. G.Schmid-
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berger)
Doktoranden:
R.K. Wiens: Klinik und Verlauf der progressiven 
Muskeldystrophie. Bericht über 46 Fälle.- C.L. 
Bechler: Zur Prognose des operierten Hydroce-
phalus. Neurologische und echoenzephalographi- 
sche Nachuntersuchung von Kindern mit operier-
tem Hydrocephalus.- T.A.Resch: Verlaufsuntersu-
chung der Frequenzspektren und Kohärenzen bei 
wachen normalen und anfallskranken Kindern Zwi-
schen dem ersten und zweiten Lebensjahr.- N.Jo-
seph: Das subdurale Hämatom im Säuglingsalter-
und Kindesalter. Diagnose, Therapie und Ver-
lauf.- W.Nüsslein: Die berufliche Eingliede-
rung jugendlicher Epileptiker.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. l.Int. Symp. d. österr. Ges.f. 
Kinderchirurgie, Obergurgl 25.-27.1.82: Krämpfe 
bei Patienten mit ventilversorgtem Hydrocepha-
lus.
- Vortrag b. EEG-Fortbildungskurs d. Psychiatr. 
Klinik d. Univ. München, 28.2.- 5.3.82: Rhyth-
mische Veränderungen des Elektroencephalogramms.
- Vortrag a.d. 8. Jahrestagg.d.Ges.f.Neuropä- 
diatrie, Düsseldorf 8.-10.10.82: Sprachzerfal1 
und Epilepsie.
- Vorsitz u. Vortrag a.d. 3.Int. Child Neuro-
logy Congr. , Kopenhagen 24.-29.5.82: Progno-
sis in childhood epilepsy after discontinuation 
of therapy.
- Vortrag anl. e. Besuches d . Kinderneurolog. 
Abt. d. Kinderklinik und von Instituten d. Univ. 
Zagreb, 4.-7.10.82: Aphasie im Kindesalter.
KINDERKLINIK
JOPPICH, RÜDIGER, Dr.med.habil., Priv.Doz.
Urinary prostacyclin and thromboxane A2 meta-
bolites in preterm and fulUterm infants in re-
lation to plasma renin activity and blood pres-
sure.- In: Biol. Neonate.42.1982, S.179. (Gem. 
m. I.Hauser)
Infektionsprophylaxe beim nephrotischen Syndrom. 
In: Kienitz u. Adam (Hrsg.), Antibiotikaprophy-
laxe in der Pädiatrie. Stuttgart: Fischer 1982,
S.119.
Postnatal development of the renal prostaglan-
din system as followed by urinary excretion in 
human neonates.- Spitzer (Hrsg.), The kidney 
during development, Masson Publ. USA, Inc.
1982, S.151. (Gem.m. B.Scherer, H.Krauss, P.C. 
Weber)
Arbeitsgemeinschaft für Pädiatrische Nephrolo-
gie: Effect of cytotoxic drugs in frequently 
relapsing nephrotic syndrome with and without 
steroid dependence.- In: N.Engl.J.Med.306.
1982, S.451.
KNORR, DIETRICH, Dr.med., Prof.
Development of Negative Feedback Control of 
the Hypothalamo-Pituitary-Gonadal Axis in the 
Male Rat Fetus.- In: Hormone Research, 16.1982, 
S.182-187. (Gem.m. F.Bidlingmaier, U.Kuhnle)
Diagnosis and Monitoring of Therapy of the Va-
rious Enzymatic Defects Causing C ngenital Adre-
nal Hyperplasia by Semiautomatic Gas-Liquid 
Chromatography.- In: ebd. S.201-208. (Gem.m. 
F.Bidlingmaier, U.Kuhnle)
Neuere Entwicklungen in der Pädiatrischen En-
KINDERKLINIK
dokrinologi-e.- In: diagnostik.15.1982, S. 992- 
994.
Objektivierung der Therapieergebnisse mit Jodid 
bei blander Struma.- In: P.C.Scriba et al. 
(Hrsg.), Schilddrüse 1981. Stuttgart u.a.: Thie- 
me. (Gem.m. B.Leisner, B.Henrich, C.R.Pickardt)
Hochdruck als Komplikation der AGS-Behandlung.- 
In: Monatsschr. Kinderheilkde. 130.1982. (Gern, 
m. W.Holler ).
Spezielle Diagnostik und Therapie in der Nach-
sorge von Schilddrüsentumoren im Kindesalter.- 
In: Der Kinderarzt.13.0g.Nr.11.1982.
Psychosexuelles Verhalten von Frauen mit adron- 
genitalem Syndrom.- In: Helv.paediatr. Acta.37. 
1982, S.571-580. (Gem.m. M.Müller, F.Bidling-
maier, C.Förster)
Endokrinologie der gestörten Geschlechtsdiffe-
renzierung beim weiblichen Kind.- In: Wiss. In-
formation. Jg.8.H.1.1982.
Doktoranden:
Jochen Weil: Biochemischer Test und HLA-Typisie- 
rung zur Erkennung der heterozygoten Genträger 
für das Adrenogenitale Syndrom (AGS).- Birgit 
Heinrich: Fluoreszenz-szintigraphische Unter-
suchungen zur Wirksamkeit der Jodid-Behandlung 
der juvenilen Struma.- Vincent Ozioko: Nor-
malwerte von Plasmaandrostendion, basal und nach 
Stimulation mit ACTH im Kindes- und Jugendalter.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Akademie für ärztl. Fortbildung d. Ärztekam-
mer Westfalen-Lippe, Borkum 10.-17.6.82: Hoch-
wuchs - Minderwuchs.
- 6th Int. Congr. on Hormonal Steroids, Jeru-
salem, 5.-10.9.82: Diagnosis of Homozygosity 
and Treatment Control in Congenital Adrenal 
Hyperplasia (CAH).
- 33. Jahrestagg.d.Dt.Dermatol.Ges., Wien 
30.9.-3.10.82: Pubertas praecox - Pubertas 
tarda.
- 2. Symp. über pädiatr. Endokrinologie, Univ.- 
Kinderklinik Wien, 1.-2.10.82: Kapillar-Gaschro- 
matographie als Routinemethode zur Differential-
diagnose und Therapie-Überwachung des adrenoge-
nitalen Syndroms (AGS).
KÖHLER - VAJTA, KATALIN, Dr.med.
Klinische Prüfung auf Hepatitis-Sicherheit eines 
"hepatissicheren" Prothrombinkomplexes in pä-
diatrischem Krankengut.- In: Blutkomponente 
und Plasmaersatzmittel. Berlin u.a.: Springer 
1982, S.113-118. (Gem.m. H.J.Klose, G.Frösner)
Serology for hepatitis in pediatric patients 
after substitution with sterilized coagulation 
c ncentrates.- In: Blut. 45,1.1982, S.78. (Gem. 
m. H.J.Klose, 0.Goetz u. G.Frösner)
Hepatitis-Serologie bei pädiatrischen Patien-
ten nach Substitutionstherapie mit sterili-
sierten Gerinnungskonzentraten.- In: Abstracts 
v. 20. Kongr. d. Dt.Ges.f. Bluttransfusion und 
Immunhämatologie. (Gem.m. H.J.KLose, 0.Goetz 
u. G.Frösner) (=Poster)
KÖSTER , KARIN, Dr.med.
Wachstum und Wachstumshormonmangel bei Kindern 




Urinary free and conjugated ostrone and oestra- 
diol in early infancy.- In; Acta Endocrin.100. 
1982, S.150. (Gem.m. F.Bidlingmaier, D.Knorr)
Development of negative feedback control of the 
hypothalamo-pituitary gonadal axis in the male 
rat fetus.- in; Hormone Res. 16.1982, S.182. 
(Gem.m. F.Bidlingmaier, D.Knorr)
Evidence for a naturally occurring mineralo- 
corticoid antagonist in congenital adrenal hy-
perplasia.- In; J.Steroid Biochem. 17.1982, S. 
127. /Gem.m. W.Land, M.I.New, S.Ulick)
Diagnosis and monitoring of therapy of the va-
rious enzymatic defects causing CAH by semi-
automatic capillary GLC.- In; Hormone Res.16. 
1982, S.201. (Gem.m. D.Knorr, F.Bidlingmaier)
Testicular and epididymal concentration of 
testosterone (T) and androstendione (A) du-
ring infancy.- In; Ped.Res.16.1982, S.886. 
(Gem.m. F.Bidlingmaier, W.Eisenmenger, D.
Knorr)
Sonstige wiss. Tätigkeit;
- Mechanismus des-Salzverlustes beim adreno-
genitalen Syndrom verursacht durch einen 21-. 
hydroxylase Defekt. Pharmakolog. Inst. D.Univ. 
Heidelberg, Heidelberg 21.5.82.
- Mechanism of salt loss in congenital adre-
nal hyperplasia due to a 21-hydroxylase defi-
ciency. Istituto de Semeiotica Medica, Scuola 
die Specializzazione in Endocrinologica, Padua, 
Ital. 11.11.82.
KINDERKLINIK
LINDERKAMP, OTWIN, Dr.med., Priv. Doz.
Geometric, osmotic and membrane mechanical 
properties of density-separated human red 
cells.- In: Blood.59.1982, S.1121-1127.
(Gem.m. H.O.Meiselman)
Die zerebrale Durchblutung Neugeborener: Unter-
suchungen mit der Venenverschlußplethysmogra- 
phie.- In: Pädiatr. Intensivmed. 3 (INA 36).
1982, S.122-126. (Gem.m. F.J. Helmig, M. Günt- 
ner, K.P.Riegel)
Kontinuierliche intra-arterielle POo-öberwa- 
chung in der Neugeborenen-Intensivpflege.- In: 
ebd. S.144-147. (Gem.m. A.Enders, K.P.Riegel, 
W.Sebening, H.T.Versmold)
The effect of moderate hypoxaemia on cardiac 
performance in the newborn during anaesthesia 
and surgery - Experimental studies in newborn 
and two-week-old piglets.- In: Z.Kinderchirurg.
36.1982, S.12-19. (Gem.m. T.A.Angerpointner,
H.Stallinger, K.P.Riegel)
Deformability of density separated red blood 
cells in normal newborn infants and adults.- 
In: Pediatr.Res.16.1982, S.964-968. (Gem.m. 
P.Y.K.Wu, H.J.Meiselman)
Perinatale Komplikationen und Spätfolgen bei 
Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 
1500g.- In: A.Huch et al. (Hrsg.), Klinisches 
Management des "kleinen" Frühgeborenen ( 1500g).
Geburtshilfliche und neonatologische Aspekte. 
Stuttgart u.a.:Thieme 1982, S.16-19. (Gem.m. 
A.J.Teberg, P.Y.K.Wu, J.E.Hodgman)
Placental transfusion: Determinants and ef-
fects.- In: Clin.Perinatol.9.1982, S.559-592.
Deformability, geometry and mechanical proper-
ties of normal neonatal red blood cells.- In:
Am.Pediatric Soc. & Soc. Pediatric Res. Wa-
KINDERKLINIK
shington Mai 1982. (Gem.m. H.O.Meiselman, P.Y.K. 
Wu, F.C.Miller) («Pediatr.Res.16.1982, S.208A)
Deformability of red blood cells in newborn in-
fants with polycythemic disorders, ebd. 296A. 
(Gem.m. H.O.Meiselman, P.Y.K.Wu)
"Kyperviskosität“ bei Neugeborenen. 8.Symp. 
Pädiatr. Intensivmed,- In: Klin.Pädiatr. 194. 
1982, S.134. (Gem.m. H.O.Meiselman, P.Y.K.Wu)
Deformability of red blood cells from infants 
of diabetic mothers. 12th Eur.Conf.Microcir-
culation, Oerusalem Sept. 1982.- In: Int.J.Mi- 
crocirc. Clin. Exp. 1.1982, S.292. (Gem.m. H.
O. Meiselman)
Aggregation of red cells from full-term and pre-
mature newborn infants, ebd.- In: ebd. $-698. 
(Gem.m. P.Ozanne, H.O.Meiselman, P.Y.K.Wu. K.
P. Riegel, K.Betke)
Doktoranden:
C. Schweiger-Prollius: Cutan-venöse-Hämatokrit- 
differenzen bei Neugeborenen. München 1982.- 
0.Struck; Der Einfluß von Hypoxie auf die.Ver-
teilung des Blutvolumens und des Herzzeitvolu-
mens auf die Organe neugeborener Ferkel.München 
1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Hemorheology in the newborn infant. Ann. 
Western Conf. Perinatal Res., San Diego, Calif. 
Oan. 82. (Gem.m. H.O.Meiselman, P.Y.K.Wu)
- Vergiftungen und Unfälle. Arbeitstagg.: Lern-
ziele für die Weiterbildung zur Fachschwester 
für Pädiatrie und Intensivmedizin, Hannover 
Febr. 82.
- Perinatale K<pplikationen und Spätfolgen bei
Frühgeborenen mit einem Geburtsgewicht unter 
1500 g. Symp. Klinisches Management des "klei-
nen" Frühgeborenen ( 1500 g). Geburtshilfliche
und neonatologische Aspekte, Bern März 1982. 
(Gem.m. A.O.Teberg, P.Y.K. Wu, O.E.Hodgman)
- Heparinisierung zur Prophylaxe der Throm-
bose bei Cava-Langzeitkatheter. 31.Tagg.Süddt. 
Kinderärzte, Würzburg Mai 82.
- November 1980 bis Februar 1982: Visiting As-
sociate Professor of Physiology & Biophysics 
and Pediatrics, Univ. of Southern California,
Los Angeles, USA.
MARGET, WALTER, Dr.med., Prof.
Kortikosteroid-Therapie.- In: MMW. 124, Nr.3. 
1982, S.45.
Einführung.- In: 5. Sils-Maria Symposium, Inf.
10, Nr. 3.1982, S.45.
Bakterielle Meningitiden im Kindesalter.- In: 
Bundesgesundhbl. 25.1982, S.205-212. (Gem.m. B. 
H.Belohradsky, R.Roos)
Cephalosporine im Vergleich bei der Behandlung 
der bakteriellen Meningitis im Neugeborenen- 
u. Kindesalter.- In: D.Adam et al. (Hrsg.), Ce-
phalosporine der 80er Jahre. München: Futura- 
med Verl. 1982, S.207. (Gem.m. B.H.Belohradsky, 
R.Roos, S.Däumling)
Anaeroboerwirkung der Cephalosporine in vitro 
und in vivo.- In: ebd. S.247. (Gem.m. R.Roos,
B.H.Belohradsky, S.Däumling)
Doktoranden:
Reinhard Köglmeier: Postsplenektomie-Infektionen 
und Pneumokokkenimpfung.- Gabriele Schmidt: Ver-
breitung multipel resistenter Klebsiellenstämme 
an der Univ. Kinderklinik München 1982.- Peter
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MARGET, WALTER, (Forts.)
Veit: Die bakterielle Meningitis an der Univ. 
Kinderklinik München in den Jahren 1969-1979.- 
Dagmar Zimny: Dispositionelle Faktoren für 
nosokomiale Infektionen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Leitung d. Symp. "Clinical Aspects of Adhe- 
sian, Colonization and Carrier State", Sils- 
Maria 7.-8.1.82.
- Cephalosporine der 80er-Jahre, Regensburg 
18.-20.3.82. Vorsitz Teil IV: Klinik der Ce-
phalosporine. (Gem.m. W.Siegenthaler)
- IV. Jahrestaqg.d.Ges.f.Pädiatr.Pneumologie, 
Univ.Kinderklinik München, 26.-27.3.82. Vor-
sitz Teil 1: Pathologie und Immunologie.
- Tagg, i.d.Med.Univ.Klinik Zürich "Lebens-
bedrohende Infektionen", 16.4.82. Vorsitz im 
pädiatrischen Teil.
- Fosfomycin-Symposium, Salzburg 23.-24.4. 
82., Diskussionsbemerkung.
- Vortrag i.d. Univ. Klinik f. Chirurgie,
Graz 25.6.82: Cephalosporine in der Pädiatrie.
- Leitung d. 2.Chemotherapiegespräche in 
Rottach-Egern, 16.7.82.
- Expertengespräch der Paul-Martini-Stiftung, 
Mainz 22.7.82: Sind ausgebildete klinische In- 
fektiologen überflüssig?
- XIII. Int. Mikrobiologenkongr., Boston 8.- 
13.8.82: Vorsitz des Symposiums "Opportunistic 
Infections in the Compromised Host. (Gem.m.
L.Young, UCLA)
- Seminar im Maxwell Finland Laboratory for 
Infectious Diseases, Boston: Adhesion of en- 
terococcoci ... in children with recurrent 
UTI.
- Arbeitstagg.d. Paul-Ehrlich-Ges. f.Chemo-
therapie e.V., Frankfurt 16.10.82: Staphylo- 
kokken-Infektionen im Kindesalter.
- Arbeitstagg. Gravenbruch 4.-5.11.82: Vor-
sitz: Aktuelle Themen zur Behandlung pädiatri-
scher Infektionen. (Gem.m. H.Knothe)
KINDERKLINIK
RIEGEL, KLAUS, Dr.med., Prof.
Manual de pediatria. 2.Aufl. Barcelona: Salvat 
1982. (Gem.m. A.Betke, F.Lampert)
Universelles Beatmungsgerät für Neugeborene.- 
In: gyn.prax.6.1982, S.259-262. (Gem.m. C. 
Beyreuther)
Transport der Risikoneugeborenen oder der Ri-
sikoschwangeren? - In: ebd. S.233-238. (Gern, 
m. V.v.Löwenich, K.H.Wulf)
The effect of moderate hypoxaemia on cardiac 
performance in the newborn during anaesthesia 
and surgery - experimental studies in newborn 
and two-week-old piglets.- In: Z.Kinderchir.
36.1982, S.12-19. (T. Angerpointner, H.Stallin- 
ger)
Die pädiatrische Tragzeitschätzung. Organisa-
tion der drohenden Frühgeburt(vor 33 Wochen). 
Optimierung des perinatologisch-neonatologi- 
schen Managements - Erstversorgung - Atem-
hilfe im Kreissaal.- In: A.Huch et al. (Hrsg.), 
Klinisches Management des "kleinen" Frühgebo-
renen (unter 1500 g). Stuttgart u.a.: Thieme 
1982.
Doktorand:
B.Nawara: Die Betreuung anpassungsgefährdeter 
und kranker Neugeborener in Landshut 1979. Epi-
demiologische, organisatorische und medizini-




- Probleme der Frühgeburtlichkeit in verschiede-
nen europäischen Ländern. Göttingen, 2.-3.4.E2. 
(Gem.m. K. Trab.Eskes, H.Jung u. B.Westin)
- Neugeborenenversorgung. Symp. Kinderkranken-
häuser für die Zukunft. Reisensburg 9.-11.5.
82. (^München u.a.: Urban u. Schwarzenberg:
1982)
SHIN-Z0ULEK, Y00N S., Dr. (Ph.D.)
Fructose-l-Phosphate Aldolase Activity in Human 
Fetal and Adult Tissues as well as Leukocytes 
and Cultured Fibroblasts in Hereditary Fructose 
Intolerance.- In: J.Inher.Metab. Dis.1.1982, S. 
45-46. (Gem.m. H.Rimböck, W.Endres)
Assay of UDP-Galactose 4-Epimerase.- In: Clin. 
Chem.28.1982, S.2322-2333. (Gem.m. A.v.Rücker,
M.Rieth, W.Endres)
Parenteral Nutrition with a Breast Milk Adap-
ted Solution of Amino Acids in Infants and 
Children after Abdominal Surgery.- In: Z.Kin-
derchir.36.1982, S.3-11. (Gem.m. W.Endres, I.Le- 
wandowski, F.Höpner, F.Jekat, M.A.Schreiber,
J.Schaub, G.Hollmann)
Agarose Gel Isoelectrofocusing of Red cell Ga- 
lactose-l-phosphate Uridyltransferase. A New 
Munich Variant and Two Forms of the Duarte Va-
riant.- In: Ped.Res.16.1982, $.696.(_Abstr.) 
(Gem.m. W.Endres, S.Weidinger)
Cystic Fibrosis- a mitochondrial defect?- In: 
Eur. J.Pediatr. 138. 1982, S.138.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Posterdemonstration zum Thema "A simple me-
thod for histidase as assay and an alteration 
in the affinity of skin histidase for histi-
dine in histidinaemia'.'.20. Symp. d.Soc. for 
the Study of Inborn Errors of Metabolism, Man-
chester, Engl. 8.-10.9.82.
- Poster Vortrag über " Agarose gel isoelectro-
focusing of red cell galactose-l-phosphate uri-
dyl transferase. A new Munich variant and two 
forms of the Duarte variant". Tagg.d. Eur. Soc. 
of. Pediatr. Res., Jerusalem, Isr. 12.-17.8.82.
STACHIW, ALEXANDER, Dipl.Psych.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Umgang mit schwierigen Kindern. Kurs im 
Rahmen eines Fortbildungslehrganges für Kin- 
derkrankenschwestern/Kinderkrankenpfleger der 




Ambulantes Operieren im Kindesalter unter be-
sonderer Berücksichtigung der Infektionsgefähr-
dung. Inaugural Diss. 1982.
ANGERPOINTNER, THOMAS, Dr.med.
Kausale Genese der Lippen-Kiefer-Gaumenspalten.- 
Untersuchungen zur Familien- und Schwangerschafts-
anamnese, Genetik und Epidemiologie der Lippen- 
Gaumen- und Lippen-Kiefer-Gaumenspalten. Stutt-
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ANGERPOINTNER, THOMAS, (Forts.) 
gart: Ferd.Enke 1982. (=Enke-Copythek)
Catamnestic investigations in children with 
malformations of the gastrointestinal tract 
and the abdominal wall.- In: Int. Synopses, Pe-
diatrics Digest, März 1982. (Gem.m. W.Radtke, 
J.-D.Murken)
The effect of moderate hypoxemia on cardiac 
performance in the newborn during anesthesia 
and surgery-experimental studies in newborn 
and two-week-old piglets.- In: Z.Kinderchir.
36. 1982, S.12-19. (Gem.m. H.Stallinger, 0. 
Linderkamp, K.P.Riegel)
Course of pregnancy and family history in 
children with malformations of the urinary 
tract.- In: Int. Synopses, Pediatrics Digest.
1982, S.8. (Gem.m. H.Horbach, J.-D. Murken)
Course of pregnancy and family history in chil-
dren with malformations of the urinary tract.- 
In: Int. Synopses, Urology Digest.5.1982, S.7. 
(Gem.m. H.Horbach, J.-D.Murken)
Mißbildungen beim Menschen durch Schadstoffe. 
Akademie für Naturschutz u. Landschaftspflege 
(Hrsg.), Ökologie und Umwelt, Laufen: 1982.(= 
Tagungsbericht 9/80) (Gem.m. W.Ch.Hecker)
Doktoranden:
H.Stallinger: Reaktionen des Herz-Kreislauf-
systems auf Hypoxie im Neugeborenenalter. Ex-
perimentelle Untersuchungen an neugeborenen 




- First results of field studies on the etio-
logy of congenital malformations. Vortrag am 
Dept, of Pediatric Surgery, Karoliska Insti-
tute, Stockholm, Mai 1982.
- Lippen-Kiefer-Gaumenspalten - Systematik, 
Klinik und genetische Beratung. Vortrag im 
Rahmen der Veranstaltungsreihe "Genetische 
Fortbildung" der Genetischen Beratungsstelle 
der Kinderpoliklinik der Univ. München, Juni 
1982.
- Genetik, Familien- und Schwangerschaftanam-
nese bei Kindern mit Fehlbildungen des Gastro-
intestinaltraktes und der Bauchwand. Vortrag 
a.d. II. Südosteuropäischen Symposium für Kin-
derchirurgie, Graz Sept.82. (Gem.m. W.Radtke, 
J.-D.Murken)
- Reaktionen des Herz-Kreislaufsystems auf me-
tabolische Azidose unter operativen Bedingungen
- experimentelle Untersuchungen an neugebore-
nen und 14-tägigen Ferkeln. Vortrag a.d. 20. 
Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Kinderchir., Heidelberg 
Sept. 82. (Gem.m. H.Stallinger, J.Fischer)
- Studie zur Erforschung der Ursachen kind-
licher Fehlbildungen. Vortrag a.d. Vorstands-
sitzung de ÄKBV München, Sept. 82.
KINDERCHIRURGISCHE KLINIK
HOLSCHNEIDER, ALEXANDER, Dr.med., Prof.
Urodynamische Untersuchungen von Blasenent-
leerungsstörungen bei Analatresie und Morbus 
Hirschsprung.- In: Z.Kinderchir.35.1982, S.
64. (Gem.m. H.Kraeft u. Ch.Scholtissek)
Hirschsprung’s Disease - Physiology and Patho-
physiology - Clinic - Surgical Treatment - Post-
operative Results. Stuttgart u.a.: Thieme 
1982.
Anorectal Manometry. l.engl.Ausg. München u.a.:
Urban & Schwarzenberg, (im Druck)
Megacolon congenitum Hirschsprung. Die derzeitige 
Auffassung über die Pathophysiologie und Thera-
pie.- In:. Diemed.Welt.6.1982, S.3.
Complications after surgical treatment of Hirsch-
sprung’s Disease.- In: G.Heberer (Hrsg.), Proc. 
Anglo-German Proctology. Berlin u.a.: Springer 
1982.
Komplikation nach chirurgischer Therapie des 
Morbus Hirschsprung.- In: Der Chirurg, (im Druck)
Komplikationen nachSplenektomie im Kindesalter.- 
In: Z.Kinderchir.35.1982, S.130.
Postsplenektomieinfektionen und Pneumokokkenim-
pfung im kinderchirurgfsehen Bereich.- In: Z. 
Kinderchir. 35.1982, $.140. (Gem.m. B.H.Beloh- 
radsky, S.Däumling, R.Ross, C.Grescelli)
Erfahrungen mit der heterotopen Autotransplan-
tation von Milzgewebe im Kindesalter.- In: Z. 
Kinderchir. 35.1982, S.145. (Gem.m. S.Däumling, 
B.Strasser, B.H.Belohradsky)
Zeitpunkt der myokinetisehen Sphinkterersatz-
plastiken bei Incontinencia ani und vesicae.- 
In: Z.Kinderchir. (im Druck)
Schlußwort.zu E.Schmidt et al.: Glattmuskulärer 
Sphinkterersatz.- In: ebd. (im Druck)
Editorial zum Thema Ethische Probleme bei der 
Behandlung schwerst fehlgebildeter Neugeborener.- 
In: ebd. (im Druck)
Cardiaachalasie, Cardiospasmus, Cardiainsuffi- 
zienz, Ileus, Peritonitis, Ösophagusvarizenblu-
tung, portale Hypertension u.a.- In: P.von 
Schweier (Hrsg.), Pharmakotherapie im Kindes-
alter. 3.Aufl. München: Hans Marseille-Verl.
1982.
Treatment and functional results of anorectal 
continence in children with imperforate anus.- 
In: Acta Chirurgica Belgiae. 1982. (im Druck)
Ethische Probleme bei der Behandlung schwerst 
fehl gebildeter Neugeborener mit Myelomeningo- 
zele.- In: Z.Kinderchir. (im Druck)
Erfahrungen mit der Elektrostimulation der neu-
rogen gestörten Blase nach KATONA.- In: ebd.
(im Druck) (Gem.m. H.Kraeft u. A.Ebner)
Kinderchirurgie: Oberer und unterer Verdauungs-
trakt.- In: G.Heberer et al. (Hrsg.), Lehrbuch 
der Chirurgie. 4.Auf!. Berlin u.a.:Springer 
(im Druck)
Doktoranden:
Frank Regner: Postoperative klinische und elek- 
tromanometrische Untersuchungen der anorektalen 
Kontinenz beim Morbus Hirschsprung unter beson-
derer Berücksichtigung der angewandten Operati-
onstechniken. Inaugural-Diss.Münchenl982.- Jür-
gen Hamberger: Die operative Therapie der idio-
pathischen Varikozele im Kindesalter. Verglei-
chende Untersuchungen und Literaturübersicht. 
Inaugural-Diss. München 1980.- Matthias Neu-
mann: Postoperative Komplikationen, Mortalität 
und Kontinenzergebnisse nach Operationen bei 
Anal- und Rektumatresien. InauguraUDiss. Mün-
chen 1982.- Andreas Havalecz: Handverletzungen 
im Kindesalter. Inaugural-Diss. München 1982.- 
Gerbard Fischer: Urometrische Prüfung der in- 
travesikalen Elektrostimulation der neurogenen 
Blase bei Kindern mit Meningomyelozelen (Me-
thode nach F.Katona). Inaugural-Diss. München 
1982.-
KINDERCHIRURGISCHE KLINIK




- Selection bei schweren angeborenen Fehl- 
bildungen? Juristische, ethische und theolo-
gische Aspekte. Referat a.d. 11. Int. Symp.d. 
österr. Ges.f.Kinderchir., Obergurgl 25.-27.
1.82.
- Evozierte Potentiale als Auswahlkriterium 
zur Elektrotherapie der neurogenen Blase. Vor-
trag ebd.
- Erfahrungen mit der Elektrotherapie nach 
Katona. Vortrag ebd.
- Functional definition of anorectal conti-
nence and incontinence. Vortrag a.d. Int.
Symp. d. American Atademy of Pediatrics u.d. 
Mexikanischen Pediatric Surgical Council, Me-
xico 31.1.-5.2.82.
- Pharmacological rehabilitation of anorectal 
incontinence. Vortrag.ebd.
- Mechanical and other methods to improve a- 
norectal incontinence. Vortrag ebd.
- Electromanometry in anorectal superconti-
nence. Vortrag ebd.
- Treatment of anorectal supercontinence by 
Phenoxybenzamin. Vortrag ebd.
- Nachuntersuchungen nach Splenektomie und 
Reimplantation der Milz.Vortrag a.d. 99.Kongr. 
d. Dt.Ges.f.Chirurgie 14.-17.4.82. (Gem.m. B.H. 
Belohradsky, H.Krizc-Klimek u..W.Straßer)
- Scores and continence improving operations 
in high type anorectal malformations. Referat 
a.d. Kongr. d.Belgischen Ges. f.Chir.
- Diagnostik und Therapie des Morbus Hirsch-




- Growth parameters of infants during the first 
six month corresponding to various nutritional 
regimes. III. Int. Congr. of Auxology, Brüssel
28.8.82. (Gem.m. D.Kunze, U.Walter)
- Problematik und Taktik der Ernährung bei 
Kindern mit Enterostoma. Vortrag a.d. ¿.Süd- 
osteuropäischen Symposium für Kinderchirurgie, 
Graz, österr. Sept. 82. (Gem.m. F.Höpner)
KINDERPOLIKLINIK
BENDER-GÖTZE, CHRISTINE, Dr.med., Prof.
Nachsorge und psychologische Betreuung bei 
transplantierten Patienten.- Beiträge z.Onkolog.
13.1982, S.105.
Delayed Toxicity of Total Body Irradiation 
(TBI). Clinical Observations and Experimental 
Studies.« In: Exoer. Hematol. 10, Suppl.X.
1982, S.74. (Gem.m. H.J.Kolb, G.Oanka, U.Bo-
denberger, S.Geyer, E.Schäfter, E.Holler, R.J. 
Haas, H.v.Lieven, J.Müller-Höcker, W.Wilmanns,
S.Thierfelder u. AG. K.M.T. München)
Unterscheidung leukämischer und nicht leukämi-
scher Zellen im Blutausstrich durch Fluores-
zenzfärbung mit Pseudoisozyanin.- In: Mschr. 
Kinderheilkde. 130.1982, S.858. (Gem.m. H.J. 
Suschke, U.Fink, G.Ledderose, M.Rüter, H.Schö-
berl )
Doktoranden:
Siegbert Sappert: Wirkung von prophylaktischen 
Eisengaben auf den Serumferritinspiegel und 
andere hämatologische Parameter bei Früh- und
KINDERPOLIKLINIK
Reifgeborenen im ersten Lebensjahr.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Eur. Bonne Marrow Transplantation (EBMT)- 
Meeting Courmayeur, 21.-24.3.82: Delayed Toxi-
city of Total Body Irradiation (TBI) - Clini-
cal Observations and Experimental Studies.
- Inhalt und Grenzen des ärztlichen Auftrags
- Vortragsreihe zu den ethischen Problemen der 
modernen Medizin, München 1.7.82: Heilen als 
Belastung - Arzt, Patient und Psychologe vor 
dem Problem der Knochenmarkstransplantation.
- V. Symp.: Modern Trends in Human Leukemia, 
Wilsede 82: T-Ce11-Phenotypes in Mixed Leuco-
cytes, Reaction and after Bone Marrow Trans-
plantation: Are Ia-Antigens on T-Cells a Marker 
for GHV-Reactions?
- 78. Tagg. Dt. Ges.f.Kinderheilkde. 12.-15. 
9.82: Epidemiologie der Zystinose in der Bundes-
republik. Eine multizentrische Studie.
- Schwedisch-Deutsches Gastroenterologie-Symp., 
Grainau 1982: Serum-Ferrtin bei Früh- und Neuge-
borenen.
- Current Treatment of Childhood Leukemia Symp., 
Bad Karlshafen 12.10.82: Zytogenetische Unter-
suchungen zur klonalen Entwicklung einer Leukä-
mie.
- Tagg.d.Dt.Arbeitsgem. f. Leukämieforsch, im 
Kindesalter (DAL), Frankfurt Juni 1982: Er-
fahrungen mit dem HICKMAN-Katheter bei Knochen-
markstransplantation und intensiver Chemothera-
pie.
CASTELL, ROLF, Dr.med., Priv. Doz.
Frühdiagnose von Sprachentwicklungsstörungen.- 
In: Prävention und Sprachbehinderung, Tagg.-Ber. 
Osnabrück der Arbeiterwohlfahrt, Bezirksver-
band Weser-Ems 1982, S.257-261.
ENDRES, MANFRED, Dr.med.
Dysplasia renofacialis und caudales Regressions-
syndrom - gleichartiger genetischer Defekt oder 
frühembryonale teratogene Schädigung?- In: Zen- 
tralbl.f.allg.Patholog. (Gem.m. J.Stern. I.Ba- 
baryka, J.Goldhammer)
PCS-Komplex,Potter Syndrom, Caudale Regression, 
Sirenomelie. Fallbeispiele und Konsequenzen für 
die Genetische Beratung. (Gem.m. G,Huber, J. 
Murken, H.Stern u. I.Barbaryka)
Bilateraler Anophthalmus bei zwei Kindern nicht 
blutsverwandter Eltern. (Gem.m. J.Murken, B.Ko- 
nopitzky)
Genetische Beratungsfälle ohne Indiaktion zur 
Chromosomenanalyse. (Gem.m. H.-J.Scholz. A.Al-
bert, J.Murken)
Untersuchungen zur Giemsa-Bandenfärbung mensch-
licher Metaphasechromosomen an Hand der vorbe-
handlungsfreien Methode von Walther. Inaugural- 
Diss. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 3 Posterdemonstrationen auf der 3. Tagg.d. 
Arbeitsgem. Klin. Genetik d.Ges.f.Anthropologie 
u. Humangenetik. München 23.-24.10.82.
- Present strategy of methods and approaches 
for the prevention of genetic and connatal dis-
orders. Vortrag a.d. 3rd Eur. pediatric confe-
rence of UNEPSA, 3.-7.10.82. (Gem.m. J.Murken.
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KREJCI, KAJ, Dr.med.habil.
Glycosaminoglycane in der Synovialflüssigkeit. 
In: Aktuelle Rheumatologie. 7, 2.1982, S.36- 
37. (Gem.m. J.Suschke, F.Manz u. K.Matzen)
KINDERPOLIKLINIK
KUNZE, DETLEF, Dr.med., Prof.
Werden Neugeborenen-Screening Untersuchungen 
durch neues Kostendämpfungs-Ergänzungsgesetz 
gefährdet?- In: Gynäkol.Prax. 6.1982, S.433- 
436.
Fibromatosis hyalinica multiplex juvenilis
- eine mesenchymale Dysplasie.- In: Verh. Dt. 
Ges.Path. 66.1982, S.485. (Gem.m. K.Remberger, 
Th.Krieg u. G.Hübner)
Realistische Bewertungsmaßstäbe für die Arbeit 
der Kinderkliniken.- In: Krankenhäuser für die 
Zukunft. München u.a.: Urban & Schwarzenberg 
1982.
Growth parameters of newborn and infants du-
ring the six months corresponding to various 
nutritional regimes.- In: Abstracts III. Int. 
Congr. of Auxology, August 1982.(Gem.m. E. 
Mrozik u. U.Walther)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Reifebestimmung, Mißbildungen und systemi-
sche Skeletterkrankungen an der Hand. Tagg. 
Bayer. Röntgenges., München 24.4.82.
- Eltern und Lehrer wissen zu wenig über die 
Ernährung im Kindes- und Jugendalter. Amberger 
Seminar des BllV 13.3.82.
- Arteriosklerose - Grundstein bereits im 
Kindesalter? Fortbildungsveranstaltung Ärztl. 
Kreisverband GAP 23.6.82.
- Diagnostik und Therapie von Wachstumsstörun-
gen im Kindesalter. 23. wiss. Jahrestagg.d.
Dt.-Engl.-Ärztevereinigg., Regensburg 15.-18.
9.82.
- Zur membranstabilisierenden Wirkung von 
Corticosteroiden. österr. Ges.f.Kinderheilkde., 




- Ultraschallechographie (A-Scan) der Hirn-
ventrikel bei Neugeborenen: Beziehungen zum 
Reifegrad und klinische Bedeutung. 20. Jahres-
tagg.d.österr. Ges.f.Kinderheilkde., Innsbruck
27.11.82. (Gem.m. P.Alberti)
PILARS DE PILAR, CARL-ERNST, Dr.med.habil.
Antikörper bei jungen Erwachsenen und Kindern 
- Folgerungen für Impfungen gegen Röteln, Ma-
sern, Mumps, Diphterie und Tetanus.- In: Mschr. 
Kinderheilkde. 130.1982, S.343-345. (Gem.m. 
Ch.Epp, G.Hellein u. H.Spiess)
Vereinfachte Kontrolle der Aminoglykosidthera- 
pie.- In: Laboratoriums Medizin.6.1982, S.64- 
68. (Gem.m. H.Langenbahn)
Pyogene Bakterien und deren Empfindlichkeit 
in der Kinderpraxis.- In: Der Kinderarzt.4. 
1982, S.528-535.
Antimikrobielle Wirkung von Serumkonserven 
und Gammaglobulinen. Habilitationsschrift. 
München 1982.
KINDERPOLIKLINIK
SPIESS, HEINZ, Dr.med., Prof. 
Mumps-Prävention.- In: DMW 107.1982, S.909-910.
Schutzimpfungen nach Meningitis.- In: ebd. S. 
1369.
BCG-Impfung.- In: ebd. S.1451-1452.
Mumps in der Schwangerschaft.- In: ebd. S.1491.
Postvakzinale Enzephalitiden.- In: Bundesgesund- 
hbl. 25.1982, S.250-253.
Die Ätiologie der Tuberkulose.- In: Der Kinder-
arzt.13.1982, S.1031-1034.
Immunprophylaxe gegen Masern, Mumps und Röteln.- 
In: Hamburger Ärztebl. 36.1982, S.137-138.
Antikörper bei jungen Erwachsenen und Kindern.- 
In: Mschr.Kinderheilkde.130.1982, $.343-345. 
(Gem.m. C.E.Pilars de Pilar, Ch.Epp u. G.Hel-
lein)
Virusinfektionen als Indikationen zum Schwanger-
schaftsabbruch.- In: Fuhrmann u. Vogel (Hrsg.), 
Genetische Familienberatung.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kontroverse.um den Impfzeitpunkt. 32. Wiss. 
Kongr.d.Bundesverb.d.Ärzte d. öffentl. Dienstes, 
Hannover.
- Schwangere und Kleinkinder auf Reisen. Tou-
rismus, Reisen und Gesundheit, Int. Kongr.d.WHO
27.-28.5.82.
- Impfungen in der Schwangerschaft. Symp, Bad 
Kissingen 2.-4.7.82.
- Preventive Pediatrics. 3rd Eur. Conf., Vacci- 
nation Schedules in Eur. Countries, Athen 3.-7.
10.82.
STENGEL-RUTKOWSKI, SABINE, Dr.med.
Hat das höhere Alter des Vaters einen Einfluß 
auf die Entstehung des Mongolismus?München: Hans 
Marseille-Verl. 1982. (= Pädiatrische Praxis 
26.1.S.122; Gynäkologische Praxis. 6,2.S.308; 
Chirurgische Praxis 30,3. S.511-512; Tägliche 
Praxis 23,3.1982, S.462) (Gem.m. J.Murken u.
J.Stene)
Prenatal Diagnosis of Partial Monosomy 4p.- 
Short communication.- Prenatal Diagnosis.2.
1982, S.55-59. (Gem.m. A.Wirtz, J. Murken)
Pränatale Diagnostik - Aufgaben des behandeln-
den Arztes.- Therapie-Woche.32.1982, S.3246- 
3259. (Gem.m. J.Murken)
Pränatale Diagnostik - Ergebnisse aus der West-
deutschen Gemeinschaftsstudie.- In: Pädiatrische 
Praxis.27.1982, S.369-376. (Gem.m. J.Murken)
16. Informationsblatt - Pränatale Diagnostik 
genetisch bedingter Defekte. Deutsche Forschungs 
gerneinschaft.1982, S.1-1171. (Gem.m. J.Murken)
Aktive und inaktive Chromosomen und Chromosomen-
abschnitte beim Menschen. Habilitationsschrift. 
München 1982.
Doktorand:
Manfred Endres: Untersuchungen zur Giemsa-Banden 
färbung menschlicher Metaphasechromosomen an 
Hand der vorbehandlungsfreien Methode von Wal-
ther. München 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Antrittsvorlesung, München 9.11.82: Gelöste 
und ungelöste Rätsel der Chromosomenstruktur 
und -funktion.
- Seminar-Vortrag i.d. Genet. Beratungsstelle
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Heidelberg, 20.1.82: Pränatale Diagnostik. Er-
gebnisse der westdeutschen Gemeinschaftsstudie.
- Vortrag i.d. Dänischen Ges.f.med.Genetik, Ko-
penhagen 10.6.82: Prenatal Diagnosis in the 
Federal Republic of Germany - Results of a 
Collaborative Study.
- Vortrag im Genetischen Labor und Pädiatri-
schen Abteilung des Telemark Zentralkranken-
hauses, Porsgrunn, Norw. 3.6.82: Dass.
- 3 Posterbeiträge b.d. Tagg. “Identifica-
tion of Genetic Syndromes in Pediatrics",
Florenz 14.-17.10.82: Identification of the 
Smith-Lemli-Syndrom.- Identification of the 
Rubinstein-Taybi-Syndrom.- Identification of 
the Williams-Beuren-Syndrom.
KINDERPOLIKLINIK
SUSCHKE, HANS, Dr.med., Prof.
Problempatienten in der Rheumasprechstunde.« In: 
In: pädiat.prax.26.1982, S.109-1141
Glycosaminoglycane in der Synovialflüssigkeit. 
Bestimmung und Bedeutung.- In: Akt.Rheumatol.
7.1982, S.36-37. (Gem.m. K.Krejci, F.Manz 
u. K.Matzen)
Unterscheidung leukämischer und nicht leukämi-
scher Zellen im Blutausstrich durch Fluoreszenz-
färbung mit Pseudoisocyanin.- In: Mschr. Kin- 
derheilkde.130.1982, S.858-859. (Gem.m. Ch. 
Bender-Götze, U.Fink, G.Ledderose, M.Rüter, H. 
Schöberl)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Schweizerisch-Deutscher Rheumatologenkongr., 
Basel 5.-9.10.82: Zellmembranveränderungen durch 
nicht steroidale Antirheumatika.
- österr. Ges.f.Kinderheilkde., Innsbruck 25.- 
27.11.82: Zur membranstabilisierenden Wirkung 
von Corticosteroiden. (Gem.m. T.Noss, D.Kunze)
WALTHER, ULRICH, Dr.med.
Der dermatologische Patient in der genetischen 
Sprechstunde.- In: Der Hautarzt. 33.1982, S. 
54-61.
Zur Nosologie der zerebellaren Ataxien.- In: 
Fortschr. d.Neurolog. u. Psychiatrie, 50.1982, 
S.258-266.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Cytogenetics in bone marrow transplantation. 
Vortrag a.d.Schwedisch-deutschen Pädiatrischen 
Symp. Grainau, Sept. 1982. (Gem.m. A.Wirtz)
- Spezifische Translocation bei akuter lym- 
phoblastischer Leukämie. Poster a.d. Jahres- 
tagg. d.Ges.f.Antropologie u. Humangenetik, 
München 1982. (Gem.m. A.Wirtz u. Ch.Bender- 
Götze)
AUGENKLINIK
BIRNGRUBER, REGINALD, Dipl.Phys., Dr.rer. 
nat.
Automatisch dosierte Photokoagulation zur Er-
zielung reproduzierbarer Effekte am Augenhin-
tergrund.- In: Fortschr.Ophthalmol. 79.1982,
S.155-158. (Gem.m. W.Weinberg, B.Lorenz, V.-P 
Gabel)
Die Beeinflussung der Aderhautdurchblutung 
durch Argonlaserkoagulation. Ein Vergleich 
zwischen Kaninchen und Affe.- In: ebd. S. 
159-162. (Gem.m. B.Lorenz, V.-P.Gabel, S.May,
AUGENKLINIK 
W.Weinberg)
Investigations towards gaining optimal results 
from retinal laser-photocoagulation.- In: W. 
Bleifeld et al. (Hrsg.), Proc. World Congr. on 
Medical Physics and Biolog. Engineering. MPBE. 
Hamburg: 1982. (Gem.m. W.Weinberg, B.Lorenz,
V.-P.Gabel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Biophysik der Photokoagulation. 2.Innsbrucker 
Ophthalmologischer Klinikabend, Innsbruck 20.1. 
82.
- Dass, im Rahmen.des 13. Ablatio-Kurses d. 
Augenklinik d. Univ.München, Mönchen 13.-14.5.
82.
- Biologische Wirkung von Laserstrahlen, Wirkung 
auf den Menschen, Schädigungen. Lehrgang zur 
Fortbildung von Betriebsärzten im Hochfrequenz- 
und Laserstrahlenschutz der Akademie des Sani- 
täts- und Gesundheitswesens der Bundeswehr, Mün-
chen 2.-4.2.1982.
- Investigations of the biophysical Processes 
as a prerequisite for a controlled and optimized 
photocoagulation. Laser in Medicine, Dubrovnik 
19.-25.4.82. (Gem.m. V.-P.Gabel, W.Weinberg, F. 
Hillenkamp)
- Thermal Modelling for Retinal Photocoagu-
lation. Gordon Res.Conf. Lasers in Medicine 
and Biology, Meriden, NH, USA 28.6.-2.7.82.
(Gem.m. V.-P.Gabel, W.Weinberg)
- Side effects using short pulsed Neodymium- 
lasers in intraocular microsurgery. Int. Symp. 
of Laser Treatment and Photocoagulation of the 
Eye, München 17.-18.9.82. (Gem.m. H.Zink, K.- 
P.Boergen, V.-P.Gabel)
- The wavelength dependence of light absorption 
in the fundus of the eye, particularly regarding 
Argon-, Krypton-, Neodymium-laser emission.ebd. 
(Gem.m. B.Lachenmayr, V.-P.Gabel)
- Controlling retinal photocoagulation by light 
absorption, ebd. (Gem.m. W.Weinberg, B.Lorenz, 
V.-P.Gabel)
- Bericht über das "International Symposium of 
Laser Treatment and Photocoagulation of the Eye", 
a.d. 80 Tagg.d.DOG. München 19.-22.9.82.
- Dass.- a.d. 1. Tagg.d.Dt.Ges.f.Lasermed., 
München 4.-6.11.82. (Gem.m. V.-P.Gabel u. B. 
Lorenz)
- Laser als intraokulares Schneideinstrument. 
Vortrag v.d. Ges.f.Morpholog. u. Physiolog., 
München 28.9.82.
- Risiken und ärztliche Überwachung bei der An-
wendung von Laserstrahlen im nichtmedizinischen 
Bereich, Grafrath 1.-2.12.82.
- Is CO2-laser a new tool of vitreous surgery? 
Int. Symp.of Laser Treatment and Photocoagula-
tion of the Eye, München 17.-18.9.82. (Gem.m. 
H.Yoshimoto. A.Kampik, V.-P.Gabel)
- Untersuchungen zur thermischen Schädigung 
der Netzhaut bei der Laser-Photokoagulation 
(Poster), DOG 1982. (GEm.m. B.Lorenz, W.Wein-
berg, V.-P.Gabel)
- Controlling Retinal Photocoagulation (Poster).- 
International Congress of Biomedical Engineering 
and Physics in Medicine, Hamburg 5.-10.9.82. (Gem. 
,. B.Lorenz, W.Weinberg, V.-P.Gabel)
BOERGEN, KLAUS, Dr.med.habil., Prof.
Schielen und Brille.- In: Berufsverband der Or- 
thoptistinenen Deutschlands(Hrsg.), Beiträge zur 
Fortbildung.9.1982, S.15-18.
Heat-induced contraction of blood vessels. La-




Therapeutische Möglichkeiten beim kongenitalen 
und erworbenen Schielen.- In: MMW.124. S.769- 
722.
Photokoagulation bei retinalen Venenastver-
schlüssen.- In: Zschr.prakt. Augenheilkde.3. 
1982, S.113-122. (Gem.m. B.Lorenz)
Vergleich der fovealen und peripheren Seh-
schärfe - eine psychophysische Entwicklungs-
studie.- In: Fortschr. Ophthalmol.79.S.163- 
165. (Gem.m. C.Hartmann, D.Maurer, J.Rentsch- 
ler, R.Sireteanu)
Doktoranden:
R.Plank: Katamnestische Untersuchungen zur 
Wirksamkeit der.Antikoagulantientherapie bei 
retinalen VenenverschlUssen.- H.Brand!: Ober 
die Bedeutung der Hämoglobinabsorption für die 
selektive Gefäßkoagulation. TierexperimenteIle 
Untersuchungen mit dem Neodym-YAG-Laser.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lichtkoagulation bei oculären Gefäßver-
schlüssen. XVII. Essener Fortbildung für Au-
genärzte, 8.-12.2.82.
- Ophthalmologische Diagnostik bei endokri-
ner Orbitopathie, überregionales Orthoptistin- 
nentreffen, München 8.5.82.
- Gefäßkoagulation. 13. Ablatio-Kurs, München 
13.-14.5.82.
- Entwicklung der Sehfunktion im 1. Lebensjahr. 
8.Strabologische Seminarwoche, Wildhaus, Schw. 
13.-19.6.82.
- Die Kontrastempfindlichkeit als Indikator 
für eine beginnende Opticusbeteiligung bei en-
dokriner Orbitopathie. 80.Tagg.d.D0G, München 
19.-22.9.82. (Gem.m. B.Lorenz u. I.Rentschler)
- Retinopathia praematurorum. 16. Landshuter 
Fortbildungstagg. "Probleme der Perinatologie, 
Landshut 25.9.82.
- Operative Therapie der Motilitätsstörung 
bei endokriner Orbitopathie. 16. Symposium 
über Schielbehandlung, Wiener-Neustadt 2.-3.
10.82.
- Ultrastrukturelle Untersuchung der Verän-
derung am Kollagen der Gefäßwand nach Laser-
bestrahlung. 1. Tagg.d.Dt.Ges.f.Lasermed, Mün-
chen Nov. 82. (Gem.m. M.Heinzmann, H.Gorisch)
- Preferential looking - eine brauchbare kli-
nische Methode? Wiesbadener Tagg., Wiesbaden 
15.-21.11.82. (Gem.m. R.Sireteanu, G.Kellerer)
- Diagnose und Therapie des normosensorisehen 
Spätschielens. Wintersitzung d. Münch. Ophthal-
mol.Ges., München 11.12.82. (Gem.m. B.Lorenz)
- Konsekutive Divergenz und die Ergebnisse 
der Internusrevision, ebd. (Gem.m. B.Lorenz,
T.Rietzschel)
- Ptosisoperationen. XVII. Essener Fortbil-
dung für Augenärzte, 8.-12.2.82. (Gem.m. W. 
Scherz)
- Side effects using ultrashort pulsed Neo-
dymlasers in intraocular microsurgery. Int.
Symp. of Laser Treatment and Photocoagulation 
of the Eye., München 17.-18.9.82. (Gem.m. H. 
Zink,.R.Birngruber, V.-P.Gabel)
- Levatorresektion ab externo bei einfacher 
kongenitaler Ptosis. 80. Tagg.d.DOG, München 
19.-22.9.82. («Film)
AUGENKLINIK
GABEL, VEIT-PETER, Dr.med., Prof.
Automatisch dosierte Photokoagulation zur Er-
zielung reproduzierbarer Effekte am Augenhin-
tergrund.- In: Fortschr. Ophthalmol.79.1982,
AUGENKLINIK
S.155-158. (Gem.m. R.Birngruber, W.Weinberg u. 
B.Lorenz)
Die Beeinflussung der Aderhautdurchblutung durch 
Argohlaserkoagulation. Ein Vergleich zwischen 
Kaninchen und Affe.- In: ebd. S. 159-162. (Gern, 
m. B.Lorenz, R.Birngruber, S.May, W.Weinberg)
Investigations towards gaining optimal results 
from retinal laser-photocoagulation.- In: W.Blei- 
feld et al. (Hrsg.), Proc. World Congr. on Medi-
cal Physics and Biolog. Engineering. MPBE. Ham-
burg: 1982. (Gem.m. W.Weinberg, R.Birngruber, B. 
Lorenz)
Doktorand:
Christiane Roloff: Untersuchung zur Energiedis-
sipation in Laser-induzierten Netzhautläsionen 
am Chinchillakaninchen. Inaugural-Diss. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Investigations of the biophysical processes 
as a prerequisite for a controlled and optimized 
photocoagulation. Laser in Medicine, IUC Dubrov-
nik. 19.-25.4.82. (Gem.m. R.Birngruber, W.Wein-
berg, F.Hillenkamp)
- Thermal Modelling for Retinal Photocoagula-
tion. Gordon Research Conference, Lasers in Me-
dicine and Biology, Meriden, NH, USA 28.6.-2.
7.82. (Gem.m. R.Birngruber, W.Weinberg)
- Indikationen zur Vitrektomie am hinteren Au- 
genpol. Münch. Ophthalmolog. Ges., München 11.
12.82.
- Augenschäden durch Laserstrahlen, Wiesbadener 
Tagg, Wiesbaden 17.-18.11.82.
- Koagulationsverfahren. Vitrektomie.Intravi- 
treale Gasanwendung SFg. 13.Ablatio-Kurs, Mün-
chen 13.-14.5.82.
- Side effects using short pulsed Neodymium- 
lasers in intraocular microsurgery. Int. Symp. 
of Laser Treatment and Photocoagulation of the 
Eye, München 17.-18.9.82. (Gem.m. H.Zink, K.- 
P.Boregen, V.-P.Gabel)
- The wavelength dependence of light absorp-
tion in the fundus of the eye, particularly 
regarding Argon-, Krypton-, Neodymium-laser 
emission. Int. Symp. of Laser Treatment and 
Photocoagulation of the Eye, München 17.-18.
9.82. (Gem.m. B.Lachenmayr, R.Birngruber)
- Controlling retinal photocoagulation by light 
absorption. Int. Symp. of Laser Treatment and 
Photocoagulation of the Eye, München 17.-18.9.
82. (Gem.m. W.Weinberg, R.Birngruber, B.Lorenz)
- Is C02-laser a new tool of vitreous surgery?
Int. Symp. of Laser Treatment and Photocoagu-
lation of the Eye, München 17.-18.9.82. (Gem. 
m. H.Yoshimoto, A.Kampik, R.Birngruber)
- Bericht über das Internationale Symposium 
of Laser Treatment and Photocoagulation of the 
Eye, 80. Tagg.d.DOG, München 19.-22.9.82. Auch:
l. Tagg.d.Dt.Ges.f. Lasermed., München 4.-6.11.
82. (Gem.m. R.Birngruber, B.Lorenz)
- Ärztliche bzw. augenärztliche Überwachung von 
Hochfrequenz- oder laserexponierten Personen. Lehr-
gang zur Fortbildung von Betriebsärzten in Hoch-
frequenz- und Laserstrahlenschutz der Akademie
des Sanitäts- und Gesundheitswesens der Bundes-
wehr, München 2.-4.2.82.
- Untersuchung der thermischen Schädigung der 
Netzhaut bei der Laser-Photokoagulation, DOG 
1982. («Poster) (Gem.m. B.Lorenz, R.Birngruber, 
W.Weinberg)
- Controlling Retinal Photocoagulation. Int.
Congr. of Biomedical Engineereing and Physics
in Medicine, Hamburg 5.-10.9.82. («Poster) (Gern.
m. B.Lorenz, R.Birngruber, W.Weinberg)
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HASENFRATZ, 6ERHAR0, Dr.med.
Klinisch-pathologische Korrelation bei der Di-
agnose des verbreiterten Fasciculus opticus.- 
In: Fortschr.Ophthalmol.79.1982, S.42-45. 
(Gem.m. F.H.Stefani, A.Kampik, K.Riedel)
Klinisch-pathologische Korrelation bei der 
Diagnose primärer Tumoren der Tränendrüse.- 
ebd. S.46-51. (Gem.m. K.Riedel, A.Kampik, F. 
H.Stefani)
Klinisch-pathologische Korrelation bei der Di-
agnose lymphoider Pseudotumoren und Lymphome 
der Orbita.- In: ebd. S.52-55. (Gem.m. A.Kam-
pik, K.Riedel, F.H.Stefani)
Klinisch-pathologische Korrelation bei der Di-
agnose primär mesenchymaler Tumoren der Orbi-
ta.- In: ebd. S.56-58. (Gem.m. A.Kampik, K. 
Riedel, F.H.Stefani)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ultraschalldiagnostik in der Ophthalmologie 
unter besonderer Berücksichtigung vaskulärer 
Erkrankungen. Vortrag v.d, Ges.f.Morpholog. u. 
Physiolog., München 19.1.82.
- Ausbildungsstipendium der Deutschen For-
schungsgen« inschaft vom 1.3. 1982 bis 31.12. 
1982 am Department of Ophthalmology/Echogra- 
phy, Univ. of Iowa Hospitals and Clinics, Univ. 
of Iowa, Iowa, USA.
The echographic diagnosis of orbital muco-
celes. Vortrag b.d. Tagg.d.Int. Soc. for Oph- 
thalmic Ultrasound (SIDUO), Univ. of Leeds,
Leeds U.K. 20.-23.7.82.
- Die Rolle der standardisierten Echographie 
in der Diagnose und Behandlung der orbitalen
Myositis. Vortrag b.d. Tagg.d.Dt.Ophthalmolog.




Artefizielle Ablatio am isolierten Retina-Skle- 
ra-Präparat des Kaninchens mit Druckmessungen im 
subretinalen Raum.- In: Klin.Mbl.Augenheilk.180. 
1982, S.155-157.
Klinisches Bild und Adhäsion nach Argon-Laser- 
Koagulation am Kaninchenauge.- In: Fortschr. 
Ophthalmol, (im Druck)
Optimal Adhesion from argon-laser-coagulation.- 
In: Documenta Ophthalmologica. (im Druck)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Neovaskularisation der Cornea - Eine 
destruktive oder reparative Antwort auf schä-
digende Einwirkungen? Vortrag v.d. Ges.f.Mor-
phologie u. Physiologie, München 19.1.82.
- Die hydrostatische Leitfähigkeit des Eno- 
thels und der Descemet.Membran. Experimentelle 
Untersuchungen am Kaninchenauge. Vortrag a.d. 
¡.Innsbrucker Ophthalmologischen Wochenende, 
Seefeld, österr. 6.-7.3.82. (Gem.m. A.Bühl)
- Permeability of descemet’s membrane and 
endothelium to water. Vortrag a.d. 23rd Mee-
ting of the Ass. for Eye Res., Aachen 1.-4.
6.82. (Gem.m. A.Bühl)
- Optimal Adhesion from argon-laser-coagu-
lation. Vortrag a.d. Int. Symp. of Laser 
Treatment and Photocoagulation of the Eye, Mün-
chen 17.-18. 9.82.
- Experimentelle Demonstration unzureichender 
Retinopexie bei Argonlaserkoagulation. 80.
Tagg.d.DOG, München 19.-22.82 (=Poster)
- Die hydrostatische Permeabilität des Endo-
thels und der Descemet-Membran. Experimente!-
AUGENKLINIK
le Untersuchungen am Kaninchenauge. ebd. (Gem.n. 
A.Bühl)
KAMPIK, ANSELM, Dr.med.habil., Priv.Doz.
Klinisch-pathologische Korrelation bei der Diag-
nose des verbreiterten Fasciculus opticus.- In* 
Fortschr. Ophthalmol.79.1982, S.42-45. (Gem.m.
F.H.Stefani. G.Hasenfratz. K.Riedel)
Klinische pathologische Korrelation bei der Di-
agnose lymphoider Pseudotumoren und Lymphome 
der Orbita.- In: ebd. S-52-55. (Gem.m. G.Hasen-
fratz, K.Riedel, F.H.Stefani)
Klinisch-pathologische Korrelation bei der Di-
agnose primär mesenchymaler Tumoren der Orbita-
in: ebd. S.56-58. (Gem.m. G.Hasenfratz, K.Rie-
del, F.H.Stefani)
Morphologic and clinical features of retrocor- 
neal melanin pigmentation and pigmented pupiU 
lary membranes: Review of 225 cases.- In: Sun-. 
Ophthalmol. 27.1982, S.161-180. (Gem.m. J.R. 
Patrinely, W.R.Green)
Klinische und pathologische Aspekte epiretina'br 
Membranbildungen.- In: Klin.Mbl.Augenheilkde.
181.1982, S.386-387.
Klinisch-pathologische Korrelation bei der Di-
agnose primärer Tumoren der Tränendrüse.- In: 
Fortschr. Ophthalmol. 79.1982, S.46-51. (Gem.rt.
K.Riedel, G.Hasenfratz, F.H.Stefani)
Doktorand:
Jakob Krochmalnik: Expulsive Blutung bei Cata- 
ractoperationen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag v.d. Ges.f.Morpholog. u. Physiologe 
19.1.82: Neue Wege in der Ablatio-Chirurgie.
- Vortrag v.d. 13.Ablatio-Kurs, 13.-14.5.82: 
Untersuchungsmethoden: Kontaktglas.- Glaskörpr: 
Morphologie und Pathologie.- Therapie bei der 
Retinopathia diabetica.
- 23. Tagg.d.österr. Ophthalmolog. Ges. gem.r, 
d.Vereinigg.Bayer. Augenärzte, Salzburg 20.-2i. 
5.82: Klinische und pathologische Aspekte epi-
retinaler Membranbildungen.
- ebd.: Onkocytome der oculären Adnexe. (Gern 
m. K.Riedel u. F.H.Stefani)
- 23. Meeting of the Ass. for Eye Res., Aachm
l. -5.6.82: Specular microscopic and histopathrlo- 
gic findings in posterior corneal melanin pigien- 
tation. (Gem.m. Chr. Hartmann)
- Kine-Klinik, München 7.7.82: Ablatio retirae.
- 12th Ann. Scientific conf. of the Ophthalmcl. 
Soc. of East Africa, Nairobi 16.-17.7.82 (inv- 
ted guest speaker): Diseases of the cornea.- 
Diseases of the conjunctiva.
- Int. Symp. of Laser Treatment and Photocoau- 
lation of the Eye, Munich. 17.9.82: Is carbon dio-
xide laser a new tool in vitreous surgery? (Gm.
m. H.Yoshimoto, R.Birngruber, V.-P.Gabel)
- 80. Tagg.d.Dt.Ophthalmol. Ges., München 19- 
22.9.82: Rundtischgespräch: Therapie der Neur- 
tis nervi optici. (Gem.m. D.Friedburg, E. Aul 
horn, M. Hennerici, D.Schmidt, R. Schmidt)
- ebd.: Radiogene Zentral gefäßänderungen im 
Fasciculus opticus. (Gem.m. K.Riedel, F.H.Ste 
fani)
- ebd.: Vitrektomie bei Endophthalmitis. (Gei. 
m. O.-E.Lund)
- Tagg.d.Münch. Ophthalmol.Ges., 11.12.82: I- 
fekt-Vitrektomie. (Gem.m. O.-E.Lund)
- ebd.: Glaskörperpunktion und Pars-plana- 
Vitrektomie als differentialdiagnostische Maßahme.
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KLAUSS, VOLKER, Dr.med. (beurlaubt) Dozent 
a.d. Univ.Nairobi, Kenya
Bericht über die Ophthalmologische Situation 
auf den Komoren.- In: Klin.Mbl.Augenheilk.181. 
1982, S.57-59. (Gem.m. C.Klauss)
Orbitatumoren im Kenyatta National Hospital 
Nairobi von 1978-1981.- In: Fortschr. Ophthal-
mol. 79.1982, S.62-65. (Gem.m. H.S.Chana)
Ophthalmologische Programme zur Versorgung 
der Landbevölkerung in Kenia.- In: Z.prakt. 
Augenheilkde. 3.1982, S.81-84.
Congeital Claucima treated at Kenyatta Natio-
nal Hospital Nairobi. Evaluation of Cases since 
1979.- In: East African j. Ophthalmol.5.1982, 
S.l-4. (Gem.m. G.K.Kagame, P.M.Musya)
Bilateral Retinal Detachment following Trauma 
from Boxing.- In: ebd. S.10-12. (Gem.m. H.Ada- 
la)
Orbital Actinomycosis.- In: ebd. S.36-37. (Gem. 
m. H.S.Chana)
Ober unsere ophthalmologische Tätigkeit in Kenia. 
Ein ZweiJahresbericht.- In: Kl in.Mbl.Augenheilkde.
180.1982, S.180-183. (Gem.m. W.Dechant)
Congenital Glaucoma-Medical and Surgical Treat-
ment.- In: Proc. African Eye, Nairobi. 1982, S. 
152-162. (Gem.m. G.K.Kagame)
Retinal Haemorrhages in Kala Azar.- In: Am.J. 
Trop.Med.Hyg. 31.1982, S.927-930. (Gem.m. K.M. 
DeCock, P.H.Rees, E.G.Kasili, P.A.Kagerm J.K.M.
Eefti nk.Schattenkerk)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Seit 1978 tätig als Lecturer in Ophthalmo-
logie a.d. Univ. Nairobi, Kenia.
- Retinoblastom im Kenyatta National Hospital 
Nairobi. 80. Tagg. Dt.Ophthalmol.Ges., München 
1982. (Gem.m. H.S.Chana, F.A.Khan)
- Ophthalmologie i.d. ¿.Weit. Rundtischgespräch 
(Moderator), ebd.
- Augenkomplikationen bei Tropenkrankheiten. 
Ges.f.Morpholog. u. Physiolog. München, München 
1982.
- Orbital Tumors in Kenyan Children. Congr. Ass. 
Surgeons East Africa, Nairobi 1982. (Gem.m. H. 
S.Chana)
- Chloroquine Retinopathy. 12th Ann.Conf. Oph-
thalmol. Soc. East Africa, Nairobi 1982. (Gern, 
m. D.S.Walia)
- Orbital Involvement in Burkitt’s Lymphoma, 
ebd. (Gem.m. H.S.Chana)
- Solar Retinopathy.- ebd. (Gem.m. G.K.Kagame)
- Ocular Complications in Kala Azar. ebd.
(Gem.m. G.K.Kagame, P.M.Musya)
- Ernährungsbedingte Augenerkrankungen in Afri-
ka. Tag Komitee i.d. BRD zur Verhütung v. Blind-
heit, Basel 1982.
- Congenital Glaucoma-Medical and Surgical 




Computergesteuerte Untersuchungen der lichtin- 
duzierten Antwort des visuellen Systems mit 
Datenspeicherung und krankenblattgerechter Dar-
stellung.- In: O.-E.Lund u. K.Riedel, Automa-
tion und neuere Technologie in der Ophthalmolo-
gie. Stuttgart: F.Enke 1982. (=Sonderdruck) 
(Gem.m. R.Adamczyk, J.Remky)
Embryonales Rhabdomyosarkom mit Infiltration 
in die Orbita und in die Nasennebenhöhlen.-
AUGENKLINIK
Fallbericht.- In: Klin.Mbl.Augenheilkde. 180. 
1982, S.160-161. (Gem.m. F.H.Stefani, R.d.Haas)
Automatisch dosierte Photokoagulation zur Er-
zielung reproduzierbarer Effekte am Augenhin-
tergrund.- In: Fortschr. Ophthalmol. 79.1982,
S.155-158. (Gem.m. W.Weinberg, R.Birngruber,
V.-P.Gabel)
Die Beeinflussung der Aderhautdurchblutung durch 
Argonlaserkoagulation. Ein Vergleich zwischen 
Kaninchen und Affe,- In: Fortschr.Ophthalmol.
79.1982, S.159-162. (Gem.m. R.Birngruber, V.-P. 
Gabel, S.May u. W.Weinberg)
Lokae Exzision eines adenoid-zystischen Tränen-
drüsenkarzinoms bei einem 12-jährigen Mädchen. 
Fallbericht.- In: Klin.Mbl.Augenheilkde.180.1982, 
S.164-165, (Gem.m. F.H.Stefani, M.Theopold)
Photokoagulation bei retinalen Venenastverschlüs-
sen. Ztschr.prakt. Augenheilkde.3. S. 113-122. 
(Gem.m. K.-P. Boergen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Untersuchung zur thermischen Schädigung der 
Netzhaut bei der Laser-Photokoagulation. DOG 
1982. ,(=Poster) (Gem.m. W.Weinberg, R.Birngru-- 
ber, V.-P.Gabel)
- Controlling Retinal Photocoagulation. Int. 
Congr. of Biomedical Engineering and Physics 
in Medicine, Hamburg 5.-10.9.82. (Gem.m. W. 
Weinberg, R.Birngruber, V.-P.Gabel)
- Die Kontrastempfindlichkeit als Indikator 
für eine beginnende Opticusbeteiligung bei 
endokriner Orbitopathie. 80. Tagg.d.DOG, Mün-
chen 19.-22.9.82. (Gem.m. K.-P.Boergen, I. 
Rentschler)
- Controlling Retinal Photocoagulation by 
Light Reflection. Laser-Symp. München 17.-18.9. 
82. (Gem.m. W.Weinberg, R.Birngruber, V.-P.Gabel)
- Diagnose und Therapie des normosensorisehen 
Spätschielens. Wintersitzung d. Münch. Ophthal-
mol.Ges., München 11.12.82. (Gem.m. K.-P.Boer-
gen)
- Konsekutive Divergenz und die Ergebnisse 
der Internusrevivion. ebd. (Gem.m. K.-P.Boer-
gen. T.Rietzschel)
- Bericht über das International Symposium 
of Laser Treatment and Photocaogulation of 
the Eye 17.-18.9.82. 1.Tagg.d.Dt.Ges.f.Laser- 
med., München Nov. 82. (Gem.m. V.-P.Gabel, R. 
Birngruber)
LUND, OTTO-ERICH, Dr.med., Prof.
Indikationen zur Exstirpation von Orbita-Tumo-
ren bei frontotemporalem Zugang.- In: Bücherei 
des Augenarztes.89.1982, S.106-114.
Grenzen und Möglichkeiten der optischen Kera- 
toprothese.- In: Klin.Mbl.Augenheilkde.180. 
1982, S.3-12.
Therapie arterieller Gefäßverschlüsse der Netz-
haut. MMW.124.1982, S.781-782.
125 Jahre Deutsche Ophthalmologische Gesell-
schaft.- In: MMW.124.1982, S.761.
Behandlung des malignen Melanoblastom des Au-
ges.- In: MMW.124.Nr.30.1982, S.15-16.
Nachrif Prof. Dr. med. Rudolf Seitz.- In: Klin. 
Mbl. Augenheilkde. 181.1982, S.308.
Akute Lid- und Bulbusverletzungen.- In: Hefte 
z. Unfallheilkde. 158. 1982, S.663-666.
Postoperative Behandlung operierter oder be-
strahlter Tumoren der Lider und Bindehaut.-
m MEDIZINISCHE FAKULTÄT
LUND, OTTO-ERICH, (Forts.)
In: Bücherei des Augenarztes. 94.1982, S.43-49.
Oie Therapie der Orbita-Erkrankungen aus oph- 
thalmologischer Sicht.- In: Fortschr.Ophthalmol.
79.1982, S.281-290.
Terapia chirurgica dei traumi del segmento an-
teriore.- In: Atti del LXI Congresso della So- 
cietá Oftalmológica Italian, Rom:1981, S.119- 
123.
Automation und neuere Technologie in der Oph-
thalmologie.- In: Bücherei des Augenarztes. 
Bd.90. Stuttgart: Enke 1982. (Gem.m. K,Riedel)
Zur okulären Histoplasmóse.- In: Kl in.Mbl.Au- 




Klinisch-pathologische Korrelation bei der Di-
agnose primärer Tumoren der Tränendrüse.- Fort-
schr. Ophthalmol.79,1.1982, S.46-51. (Gem.m. F. 
H.Stefani, A.Kampik, G.Hasenfratz)
Klinisch-pathologische Korrelation bei der Di-
agnose primär mesenchymaler Tumoren der Orbita.- 
In: ebd. S.56-58. (Gem.m. F.H.Stefani, A.Kampik 
u. G.Hasenfratz)
Klinisch-pathologische Korrelation bei der Di-
agnose lymphoider Pseudo-tumoren und Lymphome 
der Orbita.- In: ebd. S.52-55. (Gem.m. F.H. 
Stefani, A.Kampik u. G.Hasenfratz)
Klinisch-pathologische Korrelation bei der Di-
agnose des verbreiterten Fasciculus opticus.- 
In: ebd. S.42-45. (Gem.m. F.H. Stefani, A.Kam-
pik, G.Hasenfratz)
Automation und neuere Technologie in der Oph-
thalmologie.Stuttgart: Enke-Verl. 1982. (Gern, 
hrsg.m. O.-E.Lund)
Blutige Tränen. Ein ungewöhnliches klinisches 
Symptom.- In: MMW. 124,12.1982, S.297-298. 
(Gem.m. H.P.öberbacher)
Ophthalmologische Probleme beim Skisport. Aus-
rüstung, Unfallverhütung, Erste Hilfe.- In: M. 
Jäger u. E.Ulmrich (Hrsg.), Medizinische Pro-
bleme des Skisports.1982, S.68-82. (-Schriften-
reihe des Deutschen Skiverbandes.H.13.)
Ski und Medizin: Auf den Durchblick kommt es 
an!- In: Ski. Zschr.d.Dt.Skiverbandes e.V. 12. 
1982, S.70.
Onkozytome der okulären Adnexe.- In: Kl in. Mbl. 
Augenheilk. 182. (im Druck) (Gem.m. F.H.Stefani 
u. A.Kampik)
Ungeklärte tapetoretinale Degeneration?- In: 
Fortschr. Ophthalmol.79. (im Druck) (Gem.m. 
O.-E.Lund)
Bilateral and monolateral mesodermal corneal 
metaplasia.- In: Br. J. Ophthalmol. (im Druck) 
(Gem.m. V.Klauss)
Welche Prognose hat eine Glaskörperadhäsion?- 
In: Selecta-Forum: Fragen aus der Praxis. Selec-
ta Praxis-Kurier, (im Druck)
Histopathologische Veränderungen im proximalen 
Faszikulus optikus nach therapeutischer Be-
strahlung.- In: Fortschr. Ophthalmol. (im 
Druck) (Gem.m. F.H.Stefani u. A.Kampik)
Gibt es Zusammenhänge zwischen entzündlichen 
Veränderungen am Zahn und ophthalmoligischen 
Erkrankungen?- In: Dt.Zahnarzt!.Zschr. (im
AUGENKLINIK
Druck) (Gem.m. G.Maschinski)
Sicherer Skifahren durch besseres Sehen: Ski- 
brillen und Sportbrillen.- In: Zschr. DSV-Ski- 
schule des Deutschen Skiverbandes.2.(im Druck) 
(Gem.m. E.Ulmrich)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Famifienuntersuchung bei kongenitaler Reti- 
noschisis. 80.Zskft.d.Dt.Ophthalmol.Ges., Mün-
chen 19.-22.92. (=Posteraustellung) (Gem.m. B. 
Konopizky u. H.Kröhn)
- Ophthalmologische Probleme beim Skisport. 
Ausrüstung, Unfallverhütung, Erste Hilfe. Vor-
trag a.d. Klausurtagg. "Gesundheit und Sicher-
heit im Skisport" d.Med.-wiss. Beirates d. Dt. 
Skiverbandes, Oberstdorf 18.3.82.
- Onkozytome der okulären Adnexe. Vortrag v.d. 
österr. Ophthalmol. Ges., Salzburg 21.5.82. 
(Gem.m. F.H.Stefani i. A.Kampik)
- Peters’sehe Anomalie. FallVorstellung a.d. 
Tagg.d.dt-sprachigen Ophthalmologen, München
18.9.82.
- Radiogene Zentralgefäßveränderungen im Fasci-
culus opticus. Vortrag a.d. SO.Zskft. d.Dt. 
Ophthalmol. Ges., München 21.9.82.
- Gibt es Zusammenhänge zwischen entzündlichen 
Veränderungen am Zahn und ophthalmologischen Er-
krankungen? Referat a.d. 107. Tagg.d.Dt.Ges.f. 
Zahn-, Mund- und Kieferheilkde., Garmisch-Par-
tenkirchen 25.9.82. (Gem.m. O.-E.Lund u. G. 
Maschinski)
- Augenkrankheiten - ihre Bedeutung und Be-
handlung. Referat anl.d.Gesundheitstage des 
Kneipp-Vereins München (Weltgesundheitstag 
1982), München 15.10.82.
- Neues zur sogenannten Fokustheorie? Vortrag 




- Retinopathia diabetica ohne Diabetes? Vor-
trag a.d. Sitzung d. Münch. Ophthalmol.Ges.
11.12.82.
WEINBERG, WOLFRAM, Dipl.Phys.
Automatisch dosierte Photokoagulation zur Er-
zielung reproduzierbarer Effekte am Augenhin-
tergrund.- In: Fortschr.Ophthalmol.79.1982, S. 
155-158.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Investigations towards gaining optimal re-
sults from retinal Laser-Photokoagulation. 
Poster, World Congress of medical Physics
and biomedical Engineering 1982, Hamburg 5.-
11.9.82.
- Untersuchung der thermischen Schädigung 
der Netzhaut bei der Laser-Photokoagulation. 
Poster, Tagg.d.Dt.Ophthalmol.Ges., München, 
den 19.-22.9.82.
- Controlling Retinal Photocoagulation by Light 
Reflection. Vortrag a.d. Int. Symp. of Laser 
Treatment and Photocoagulation of the Eye, Mün-
chen 16.-18.1982.
KLINIK U, POLIKLINIK F. HALS“,NASEN“
U. OHRENKRANKE
GASTPAR, HELMUTH, Dr.med., Prof. 
Beeinflussung der Metastasierung über Gerin-
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GASTPAR, HELMUTH, (Forts.)
nungsmechanismen.- In: D.Schmäh1 (Hrsg.), Krebs-
metastasen. Klinisch-onkologisches Seminar.Bd.3. 
Stuttgart: Thieme 1982, S.118-128.
The inhibition of cancer cell stickiness, a 
model for investigation of platelet aggrega-
tion inhibitors in vivo. Effect of the sulfo- 
nyl urea derivatives, glibenclamide, gliclazi- 
de and Hb 180, as well as the carbixylic acid 
derivative meglitinide.- In: Res.exp.Med.(Berl.) 
180. 1982, S.75-84. (Gem.m. P.Weissgerber, F. 
Enzmann, M.Zoltobrocki)
Study of platelet aggregation in vivo. IX. Ef-
fect of nafazatrom on in vivo platelet aggre-
gation and spontaneous tumor metastasis.- In:
J.Med.13.1982, S.35-47. (Gem.m. J.L.Ambrus, C. 
M.Ambrus, P.Williams)
Platelet aggregation inhibitors and cancer me-
tastasis.- In: Ann.Chir.Gynaec.71.1982, S. 
142-150.
Platelet cancer cell interaction. Platelet aggre-
gation inhibitors: a possible approach to me-
tastasis prevention.- In: Progr. Clin. Biol.
Res.89.1982, S.63-80. (Gem.m. J.L.Ambrus, C.M. 
Ambrus)
Platelet aggregation inhibitors and metastasic 
spread of neoplastic cells.- In: Progr. Clin.
Biol.Res.89.1982, S.83-95. (Gem.m. J.L.Ambrus, 
C.M.Ambrus)
Antimetastatic and antitumor effect of plate-
let aggregation inhibitors.- In: Progr. Clin. 
Biol.Res.89.1982, S.97-110. (Gem.m. J.L.Amburs, 
C.M.Ambrus, E.Huberman, R.Montagna, W.Biddle, 
S.Leong, J.Horoszewicz)
Production of prostaglandin E2 by neoplastic 
cells and its role in immune suppression, os- 
teoprosis and thromboembolic complications.- 
In: Proc.l3th Int.Cancer Congr., Seattle 1982, 
Abstr.541. (Gem.m. C.M.Ambrus, J.L.Ambrus, J.
C.Robin, A.Attallah, J.Lee, C.Karakousis)
Differentiation-inducing, Anti neoplastic, anti-
metastatic and interferon-potentiating effect 
of cAMP-phosphodiesterase inhibitors.- ebd.
Abstr. 2557. (Gem.m. J.L.Ambrus, C.M.Ambrus, 
S.Leong, J.Horoszewicz, W.Biddle, C.Karakousis,
U.Kim, E.Huberman)
Beeinflussung der Metastasierung durch Hemmung 
der Thrombocytenaggregation.- In: W.Wilmanns 
u. R.Hartenstein (Hrsg.), Aktuelle Probleme 
der Hämatologie und Onkologie, Basel:Karger 
1982, S.290-306. (=Beiträge zur Onkologie.Bd.
13)
Prophylaxis of seasonal allergic rhinitis 
with a new antihistaminic drug.- In: Arzneim. 
Forsch. 32.1982, S.1209-1211. (Gem.m. H.A.Die-
ter ich)
Comparative study of terfenadine and clemasti-
ne in patients with seasonal allergic rhinitis.- 
In: ebd. S.1211-1213. (Gem.m. H.A.Dieterich)
Plastischer Verschluß frontobasaler und latero- 
basaler Liquorfisteln mit Hilfe des Fibrin-
klebers Human-Immuno.- In: H.Cotta u. A.Braun 
(Hrsg.), Fibirinkleber in der Orthopädie und 
Traumatologie. Stuttgart: Thieme 1982, S.259- 
262. (Gem.m. A.A.Behbehani)
Tonsillektomie bei Gerinnungsstörungen.- In:
MMW.124.1982, S.992-994.
KLINIK U. POLIKLINIK F. HALS-, NASEN“
U. OHRENKRANKE DERMATOLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
BRAUN-FALCO, OTTO, Dr.med., Dr.med.h.c.,
Prof.
Radiotherapy of Induratio Penic Plastica.- In: 
P.O.Hutîinont (Hrsg.), Progress in Reproductive 
Biology and Medicine.Basel:Karger 1982. (-Pey-
ronie’s disease (Induratio Penis Plastica - Ope-
rative Andrology.l.) (Gem.m. M.Landthalerm W. 
Koda!le)
Clinical and Histological Examination on Laser 
Therapy in Dermatology.- In: W.Waidelich (Hrsg.), 
Optoelectronics in Medicine. Proc. of the 5th 
Int. Congr. Laser 81. Berlin u.a.:Springer 1982,
S.81-89. (Gem.m. M.Landthaler, D.Haina, W.Wai-
delich)
Animal Experiments on Light-Induced Woundhealing. 
In: ebd. (Gem.m. D.Haina, M.Brunner, M.Land-
thaler)
Malignant Melanomas with Low and High Risk.- In:
A.B.Ackerman (Hrsg.), Pathology of Malignant Me-
lanoma. New York u.a.: Masson 1981, S.321-326. 
(Gem.m. C.Schmoeckel, K.Kaviani Nejad)
Acrodermatitis chronica atrophicans.- In: Stu-
art Maddin (Hrsg.), Current Dermatologic Thera-
py. W.B.Saunders Company 1982, $.9-10.
Prognostic Criteria in Malignant Melanoma Cli-
nics in Oncology.- In: E.Burghardt u. G.Holtzer 
(Hrsg.), Minimal invasive cancer (microcarcino-
ma). Clinics in Oncology. London u.a.: W.B.Saun-
ders CoLtd.1982, S.455-466. (Gem.m. C.Schmoeckel, 
A.Bockelbrink)
Differentiation between pseudolymphomas and ma-
lignant B-cell lymphomas of the skin.- In: M.Goos 
u. E.Christophers (Hrsg.), Berlin u.a.: Springer 
1982. (Gem.m. G.Burg, G.Hoffmann-Fezer, C.Schmoek- 
kel)
Pagetoid Reticulosis - A rare entity?- In: ebd. 
(Gem.m. C.Schmoeckel, G.Burg, G.Hoffmann-Fezer, 
H.H.Wolff)
German-Austrian Cutaneous Lymphoma Cooperative 
Study Group.- In: ebd. (Gem.m. H.Kresbach, G.
Burg, H.Kerl)
Steatosystoma Multiplex: Anatomic Réévaluation, 
Electron Microscopy and Autoradiography.- In:
Arch.Dermatol.Res.272.1982, S.363-380. (Gem.m.
G.Plewig, H.H.Wolff)
The Purposes of international congresses of der-
matology.- In: J.Am.Acad.Dermatol.6.1982, S.164- 
167.
Vulvitis und Vulva-Ekzeme aus dermatologischer 
Sicht.- In: Fortschr.Med.21.1982, S.973-1020.
Fingernagelwachstum bei Psoriatikern unter PUVA- 
Therapie.- In: Hautarzt.33.1982, S.210-213. (Gern, 
m. G.Landherr, C.Hofmann, G.Plewig, A.Galosi)
Die Behandlung von Naevi flammei mit dem Argon-
laser .- In: Dt.Xrztebl. 16.1982, S.33-35. (Gern, 
m. M.Landthaler, D.Haina, W.Waidelich)
Behandlung zirkumskripter Lymphangiome mit dem 
Argonlaser.- In: Hautarzt.33.1982, S.266-270. 
(Gem.m. M.Landthaler, D.Haina, W.Waidelich)
Arznei-induziertes tödliches Lyell-Syndrom unter 
kombinierter Benoxaprofen-Aurothioglukose-Thera- 
pie.- In: MMW.124.1982, S.757. (Gem.m. R.-B.
Baida, H.-C.Körting, U.Blick, K.Loeschke, F.Be- 
gemann)
Zum Syndrom: Unkämmbare Haare.- In: Hautarzt.33. 




TumorProphylaxe bei Xeroderma pigmentosum 
mit aromatischem Retinoid.(RO 10-9359).- In: 
Hautarzt.33.1982, S.445-448. (Gem.m. A.Galosi, 
M.Dorn, G.Plewig)
Kongenitale Erythrokeratodermie mit Taubheit 
Schnyder.- In: ebd. S.416-419. (Gem.m. S.Mar- 
ghesu, H.H.Wolff)
Syphilis-Serologie: Grundlagen und Praxis.- 
In: MMW.124.1982, S.75. (Gem.m. M.Meurer)
Einfluß der 13-cis-Retins'äure auf das Haarwachs-
tum.- In: Hautarzt.33.1982, S.533-536. (Gem.m.
G.P.Heilgemeir, G.Plewig, M.Sund)
Cutaneous Immunoblastic T-Cell Lymphoma.- In: 
Arch.Dermatol.Res,274.1982, S.141-154. (Gem.m. 
C.Schmoeckel, G.Burg, G.Hoffmann-Fezer, W,
Stolz, H.Weitz, U.Löhrs)
Prognostische Beurteilung des malignen Mela-
nom.- In: Med.Klin.77.1982, S.567. (Gem.m. 
C.Schmoeckel, A.Bocke!brink, H.Bockeibrink)
Erythroplakie am Penis.- In: Hautarzt.32.1981, 
S.546.
Frostschutzsalben.- In: Pädiatr.Prax.1982.
Manifestation der zirkumskripten Sklerodermie 
an inneren Organen.- In: Hautarzt.1982.
Vitiligo: Koinzidenz mit Autoimmunerkrankungen.- 
In: MMW.124.1982, S.14.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Radiotherapy of Induratio Penic Plastica, 
lrst. Int. Symp. of Operative Andrology. Pey-
ronie’s Disease (Induratio Penis Plastica), 
Berlin 20.3.82. (Gem.m. M.Landthaler, W.Ko- 
dalle)
- Grundlagen zur Laseranwendung in der Derma-
tologie. 5.Jahrestagg.d.Verei ni gg.f.operati ve 
Dermatologie, München 2.-4.7.82. (Gem.m. D.Hai-
na, M.Landthaler, W.Waidelich)
- Laser in der Dermatologie, ebd. (Gem.m. D. 
Haina, W.Waidelich, M.Landthaler)
- Begrüßung und Einführung ebd.
- Disseminated cicatricial pemphigoid (Fall- 
vorstellung). XVI. Int. Congr. of Dermatology, 
Tokyo 23.-28.5.82. (Gem.m. H.H.Wolff, E.Ponce)
- Laser in Dermatologie. Festsymposium zu 
Ehren Prof. W.Waidelich aus Anlaß seines 60. 
Geburtstages, München, Ges.f.Strahlenforsch., 
Neuherberg 25.6.82.
- Grundlagen zur Laser-Anwendung in der Der-
matologie. Vortrag a.d.S.Jahrestagg.d.Ver- 
einigg. f.operative Dermatologie, München 2.-
4.7.82. (Gem.m. D.Haina, M.Landthaler, W.Wai-
delich)
- Laser in der Dermatologie, ebd. (Gem.m. M, 
Landthaler, D.Haina, W.Waidelich)
- Influence of retinoic acid derivates on the 
metabolism of connective tissue cells. VIII. 
Meeting of the Federation of Eur. Connective 
Tissue Societies, Copenhagen, August 82. (Gem. 
m. T.Krieg, P.K.Müller)
- Strukturelle Veränderungen der axiliären 
ekkrinen Schweißdrüsen bei Hyperhidrotikern 
unter Langzeitbehandlung mit Aluminiumchlo-
ridhex ahydr at. 10. Jahrestagg.d.Arbeitsgem. 
Dermatolog. Forsch., Münster/Westf. 19.-21.11. 
82. (Gem.m. E.Hölzle)
- Die Lymphomatoide Papulose als Modell eines 
Pseudolymphomas. 33. Tagg.DDG-Tagg, Wien-Hof- 
burg, 30.9.-3.10.82. (Gem.m. G.Burg)
- Laser in der Dermatotherapie. l.Tagg.d. 
Dt.Ges.f.Lasermed. e.V., München 3.-6.11.82.
DERMATOLOGISCHE KLINIK U, POLIKLINIK
(Gem.m. M.Landthaler, 0.Haina, W.Waidelich)
- Behandlung von Zoster, postzosterischen Schmer 
zen und Herpes Simplex recidivans in loco mit 
Laserlicht, ebd. (Gem.m. M.Landthaler, D.Haina, 
W.Waidelich)
- Transmissionsmessungen an menschlicher Haut, 
ebd. (Gem.m. D.Haina, M.Landthaler, W.Waide-
lich)
DERMATOLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
BRUNNER, REINHOLD, Dr.med.
Animal experiments on light-induced woundhealing. 
In: K.Atsumi u. N.Nimsakul (Hrsg.), Laser Tokyo 
81.Tokyo: Inter Group Corp. 1982, S.22.1-22.3. 
(Gem.m. D.Haina, M.Landthaler, O.Braun-Falco, 
W.Waidelich)
Stimulierung der Wundheilung mit Laserlicht - 
klinische und tierexperimentelle Untersuchun-
gen.- In: Hautarzt.32.Suppl.5.1982, S.429-432. 
(Gem.m. D.Haina, M.Landthaler, W.Waidelich, 0. 
Braun-Falco)
Untersuchungen über den Einfluß von Laserlicht 
auf die Wundgranulation. Inaugural-Diss. Mün-
chen 1982.
Animal experiments on light-induced woundhea-
ling.- In: W.Waidelich (Hrsg.), Laser 81. Opto- 
Electronics in Medicine. Berlin u.a.: Springer 
1982, S.164-169.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Tierexperimentelle Untersuchungen zur licht-
induzierten Wundheilung. Laser 81 - Opto-Elek- 
tronik. 5. Int. Kongr., München 1.-4.6.81. (Gern, 
m. D.Haina, M.Landthaler, O.Braun-Falco, W.Wai-
delich)
BURG, GÜNTHER, Dr.med., Prof.
Bienen- und Wespengift-Allergie.- In: MMW.124. 
1982, S.587-590. (Gem.m. J.Ring, G.Londsorf, W. 
Schurig)
Cutaneous immunoblastic T-cell lymphoma» In: 
Arch.Dermatol.Res. 274. 1982, S.141-154. (Gern, 
m. C.Schmoeckel, G.Hoffmann-Fezer, W.Stolz, H. 
Weitz, U.Löhrs, O.Braun-Falco)
Stomatitis prothetica.- In: Allergologie.5.
1982, S.256-258. (Gem.m. M.Rog, G.Londsorf)
Dyshidrosiforme Reaktion und Nickelkontaktal-
lergie.- In: ebd. S.252-255. (Gem.m. B.Przybil- 
la, N.KlÖvekorn)
Polyvalente Kontaktallergie versus ‘'Angry Back": 
Zur Problematik falsch-positiver Epikutantest-
reaktionen.- In: ebd. 262-264. (Gem.m. C.Luder-
schmidt, G.Heilgmeir, J.Ring)
Autoradiographic pattern of cell proliferation 
in cutaneous malignant lymphoma.- In: M.Goos u.
E.Christophers (Hrsg.), Lymphoproliférative 
Diseases of the Skin. Berlin u.a.: 1982, S.71- 
78. (Gem.m. J.Kummermehr)
Lymphomatoid paulosis: A cutaneous T-cell pseu- 
dolymphoa?- In: ebd. S.163-167. (Gem.m. J.Niko- 
lowski, C.Schmoeckel, O.Braun-Falco, G.Hoffmann- 
Fezer)
Follow-ups in cutaneous immunocytomas.- In: ebd. 
S.192-196. (Gem.m. K.Guggenberger, C.Schmoeckel,
U.Detmar)
Pagetoid reticulose - a rare entity?- In: ebd.




German Austrian cutaneous lymphoma Cooperative 
Study Group.- In: ebd. S.256-259. (Gem.m. 0. 
Braun-Falco, H.Kresbach, H.Kerl)
Häufigkeitsanalytische Untersuchungen allergi-
scher Kontaktekzeme bei Hausfrauen.- In: Derma-
tosen in Beruf und Umwelt.30.1982, S.48-51. 
(Gem.m. T.Förg, S.Zirbs)
Cutaneous immunoblastic T-cell lymphoma.- In: 
Case Presentations. Tokyo: Univ.Pr. 1982, S. 
71-72. (Gem.m. C.Schmoeckel, G.Hoffmann-Fezer,
H.Weitz, 0.Braun-Falco)
Doktorand:
Th.Rehle: Der Wert des Immunstatus in der Der-
matologie. Inaugural-Diss. München LMU 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lymphome und Pseudolymphome der Haut. Fort-
schritte in der modernen Diagnostik und Thera-
pie. Fortbildungsveranst. d. Berufsverbandes 
d. Dt.Dermatologen e.V. Bezirk Frankfurt, 15.
12.82.
- TNM-Problematik bei Hautlymphomen. Tagg.d. 
Dt-sprachigen TNM-Komitee, Hinterzarten 19.-
20.11.82.
- Charakterisierung der Monoklonität lympho- 
plasmozytoider Hautinfiltrate mit einer neuen 
immunenzymatischen Doppelfärbemethode für Pa- 
raffinschnitte. X.Jahrestagg.d.Arbei tsgem. 
Dermatolog. Forsch., Münster 19.-21.11.82.
- Zum Wandel des Retikulosebegriffes in der 
Dermatologie. Vortrag v.d.Fakultät, Essen
19.10.82.
- Special Lecture: Mycosis Fungoides. 2nd
Am.-Int. Conf. on Clinical Dermatology, Copen-
hagen, Denm. 20.-24.9.82.
- Differentialdiagnose und Therapie maligner 
und benigner Tumoren der Haut. Ärztl. Kreis-
verband Miesbach, Holzkirchen 27.7.82.
- Epidermotropismus. 1. Dermatohistopatholo- 
gisches Symp., Kiel 16.-18.7.82.
- Diagnostic approach in cutaneous lymphomas 
and pseudolymphomas. Vortrag a.d. Dermatolog. 
Univ.Klinik, Rom 6.7.82.
- Kritische Bewertung der mikroskopisch kon-
trollierten Chirurgie. 5.Jahrestagg.d.Vereinigg. 
f. Operative Dermatolog. (V0D), München 2.-4.7. 
82.C.Perwein, B.Konz)
- Zur Prüfung des Immunstatus an der Haut. 
Vortrag b.d. Fortbildungsveranst. "Angewandte 
Allergologie", München 17.2.82.
- Myelomonocytäre Leukämie mit spezifischem 
Exanthem und generalisierter follikulärer Mu- 
cinose. Münch. Dermatolog. Ges., Salzburg 5.5. 
82. (Gem.m. S.A.Esca9
- Classification of cutaneous lymphomas. Der- 
mathology Symp., Seoul 20.-21.5.82.
- Differentiation of malignant lymphoma from 
pseudolymphoma of the skin. ebd.
- Enzyme cytochemistry and immunology as clues 
for the cytology of mononuclear cells, ebd.
- Enzyme cytochemistry and immunocytology on 
paraffin sections. Vortrag in Identification 
of cells in Dermal Infiltrates. XVI Int. Con-
gress of Dermatology, Tokyo 23.-28.5.82.
- B cell lymphomas of the skin. Vortrag ebd.
- Identification of lymphomas. Vortrag ebd.
- Cutaenous immunoblastic T-cell lymphoma. 
Vortrag ebd. (Gem.m. C.Schmoeckel, G.Hoffmann- 
Fezer, H.Weitz, 0.Braun-Falco)
DERMATOLOGISCHE KLINIK U, POLIKLINIK
GRÖSSER, AXEL, Dr.med.
Surgical Treatment of Chronic Axillary and Ge- 
nitocrural Ace Conglobata by Split-Thickness 
Skin Grafting.- In: J. Dermatol.Surg. and Oncol.
8.1982, S.391-398.
Behandlungsmöglichkeiten von Tätowierungen. Er-
fahrungsbericht.- In: Fortschr.Med, 15.1982, S. 
687-693. (Gem.m. B.Konz u. M.Landthaler)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 5. Jahrestagg.d.Vereinigg.f.Operative Derma-
tol., München 2.-4.7.82: Fehler und Komplika-
tionen der operativen Behandlung des unguis in- 
carnatus.
DERMATOLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
KRIEG, THOMAS, Dr.med.habil.
Galactosamine induced hepatic fibrosis and cirrho-
sis of the rat.- In: K.Gerlach et al. (Hrsg.), 
Connective Tissue of the Normal and Fibrotic 
Human Liver. Stuttgart u.a.:Thieme 1982, S.161- 
162. (Gem.m. G.Lehmer, H.Koch u. R.Lesch)
Immunofluorescent localization of type IV col-
lagen and laminin in human skin and its appli-
cation in junctional zone pathology.- In: Br.
J.Dermatol.106.1982, S.267-273. (Gem.m. L.We- 
ber, P.K.Müller, E.Kirsch u. R.Timpl)
Regulation of collagen synthesis in connective 
tissue cells.- In: K.Gerlach et al. (Hrsg.), 
Connective Tissue of the Normal and Fibrotic 
Human Liver. Suttgart u.a.: Thieme 1982, S.59- 
64. (Gem.m. E.Kirsch, M.Wiestner u. P.K.Müller)
Low rate of procollagen conversion in dermato- 
sparactic sheep fibroblasts in paralleled by 
in creased synthesis of type I and type III 
collagen.- In: EMBO Journal. 1982. (Gem.m. M. 
Wiestner, H.Rohde, 0.Helle, R.Timpl u. P.K.
Müller)
Influence of cell density on collagen biosyn-
thesis in fibroblast cultures.- In: Biochem.
J. 206.1982, S.505-510. (Gem.m. M.Aumailly, G. 
Razak, P.K.Müller, H.Bricaud)
Inborn errors of collagen metabolism.- In:
Enzymes.27.1982, S.239-258. (Gem.m. E.Kirsch,
A.Ihme, P.K.Müller)
Cyanidol 3 changes functional properties of 
collagen.- In: Biochem.Pharmacol. 31.1982, S. 
3581-3589. (Gem.m. B.Pontz, P.K.Müller)
The regulatory involvement of the aminopropep-
tides of procollagen in the synthesis of colla-
gen.- In: K.Kühn et al. (Hrsg.), New Trends 
in Basement membrane Research. New York: Raven 
Pr. 1982, S.139-143. (Gem.m. M.Wiestner, H.Roh-
de, 0.Helle, R.Timpl, P.Müller)
Biochemie des Kollagens.- In: W.Groher u. W.
Noack (Hrsg.), Sportliche Belastungsfähigkeit 
des Halterungs- und Bewegungsapparates. Stutt-
gart u.a.:Thieme 1982, S.164-174. (Gem.m. K.
Kühn)
Broncho-alveolare Lavage (BAL) bei progressiver 
Sklerodermie (PSS).- In: Verh.dt.Ges.Inn.Med.
1982, S.418-422. (Gem.m. G.König, C.Luder-
schmidt, Y. Clocuh, J.Albrecht u. G.Fruhmann)
Die Leistungsfähigkeit der Osphagusfunktions- 
szintigraphie (ÖFS) in der Klassifizierung 
und Verlaufsbeurteilung der Sklerodermie.- 
In: Nukleramedizin. Schattauer Verl. 1982, S. 




Das Campomeliesyndrom als Sonderform der Osteo-
genesis imperfecta.- In: Verh.d.dt.Ges.Path.66. 
1982. (Gem.m. K.Remberger u. E.Kirsch)
Metabolismus von Bindegewebsproteinen und sei-
ne Bedeutung für die normale und gestörte 
Architektur der Haut. Habilitationsschrift.
1982.
Neue Methoden zur Quantifizierung der internen 
Manifestationen bei progressiver, systemischer 
Sklerodermie (RSS).- In: Congressus Interna- 
tionalis Dermatologicae, Tokyo 1982. (Gem.m.
C.Luderschmidt, B.Leisner, G.König)
Chemotactic properties and biochemical features 
of malignant cells.- In: J.Invest.Derm.78.1982, 
S.331. (Gem.m. H.Mensing, A.Albini, T.Krieg, 
P.K.MUller, B.Pontz u. W.Meigel)
Collagen gene expression in fibroblast popu-
lations derived from patients with sklero- 
derma.- In: J.Invest. Derm.78.1982, S.335.
(Gem.m.P.K.MUller, C.Luderschmidt, J.S. Per- 
lish u. R.Fleischmajer)
Production of Type III collagen: cell free 
synthesis and regulation of pN propeptides.- 
In: Invest.Derm.78.1982, S.330. (Gem.m. Phan- 
Thanh, R. Timpl, P.K.MUller)
Angeborene und erworbene Bindegewebserkran-
kungen in der Dermatologie.- In: Fortschr.Med.
21.1982, S.980.
In vitro Untersuchungen zur Chemotaxis von Tu- 
morzellen.- In: Verh.Dt.Ges.Path.66.1982, S.
501. (Gem.m. H.Mensing, B.Pontz, P.Müller)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Einfluß von Retinoiden auf die Regulation 
der Kollagensynthese mesenchymaler Zellen.- 
ADF, Münster 21.11.82. (Gem.m. R.Hein, P.K. 
Müller, O.Braun-Falco)
- Collagen synthesis in cell populations de-
rived from dermatofibrosarcoma protuberans 
tumors. FECTS, Copenhagen 10.-13.8.82. (Gem. 
m. A.Albini, C.Schmoeckel, P.Müller)
- Influence of retinoic acid derivatives 
on the metabolism, ebd. (Gem.m. R.Hein, P.
Müller, O.Braun-Falco)
- Production of type III collagen: cell free 
synthesis and regulation of PN Propeptides.
Am.Acad, of Dermatol., New Orleans 4.-9.12.82. 
(Gem.m. L.Phan-Than, R.Timpl, P.Müller)
- Angeborene und erworbene Bindegewebserkran-
kungen in der Dermatologie - Äthiopathogeneti- 
sche und klinische Untersuchungen Fakultätskol-
loquium, Med.Fak.d.LMU München, Januar 1982.
- Collagen gene expression in fibroblast po-
pulations derived from patients with sclero-
derma. ESDR, Amsterdam 4.-7.4.82. (Gem.m. P.K. 
Müller, C.Luderschmidt, J.S.Perlish u. R.Fleisch- 
Fleischmajer)
- Organisation des Workshop "Collagen", Int. 
Dermatol.Congr., Tokyo 1982. (Gem.m. C.Lapiere)
- Regulation of collagen synthesis in sclero-
derma fibroblasts. Workshop "Skleroderma, sub-
sets and classification. Int. Dermatol.Congr. 
Tokyo 1982.
- Regulation of collagen production by pro- 
collagen peptides, ebd.
- Molecular defects in Osteogenesis imperfecta, 
ebd.
- Recent work on fibroblast cultures derived 
from skleroderma patients. Int.Meeting on Syste-
mic Scleroderma, Maebashi 29.-30.5.82.
- Regulation of collagen synthesis under nor-
DERMATOLOGISCHE KLINIK U, POLIKLINIK
mal and pathological conditions. Symp. Collagen 
in Health and Disease, Kyoto 1982. (Gem.m. M. 
Wiestner, Phan Thanh, L. u. P.K.MUller)
- Organisation der Fireside Discussion. Gene-
tic diseases of connective tissue, FETS, Copen-
hagen 10.-13.8.82.
- Kollagenkrankheiten. Seminar der Dermatolog. 
Klinik, Lübeck 13.8.82.
- Struktur und Synthese des Kollagens. Round 
Table Gespräch "Injizierbares Kollagen", Mün-
chen Juni 82.
- Collagen in heritable connective tissue dis-
orders. Belgian Connetive Tissue Soc., 22.10.82.
- Teilnahme am Mainz-Symposium on bone dyspla-
sias, 8.-9.1.82.
- Synthese von Basalmembranproteinen bei eta-
blierten epidermalen Zellinien. ADF, Münster 
19.-21.11.82. (Gem.m. Phan Thanh, P.Müller, D. 
Breitkreuz, N.Fusenig).
- Genetic diseases of connetive tissue. Rut-
gers Medical School, Piscataway USA 26.11.82.
- Clinical and molecular Heterogeneity of Osteo-
genesis imperfecta. National Institute of Health, 
NIOR, USA 29.11.82.
- Die Basalmembran in der Pathogenese derma-
tologischer Erkrankungen. Habilitationsvortrag 
v.d.Fachbereichsrat der LMU, Med.Fak. 15.12.82.
- Bill Reed Award der European Socitey Derma-
tological Research Presidents Award der Ameri-
can Academy of Dermatology.
DERMATOLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
LANDTHALER, MICHAEL, Dr.med.
Larva migrans bei einemGeschwisterpaar.- In:
Pädiat.Prax.26.1982, S.97-100. (Gem.m. M.Dorn)
Behandlungsmöglichkeiten von Tätowierungen.- 
In: Fortschr.Med.15.1982, S.687-693. (Gem.m.
A.Grösser, B.Konz)
Die Behandlung von Naevi flammei mit dem Argon-
laser.- In: Dt.Ärztebl. 79.1982, S.33-35. (Gern, 
m. D.Haina, W.Waidelich, O.Braun-Falco)
Behandlung zirkumskripter Lymphangiome mit dem 
Argonlaser.- In: Hutarzt.33.1982, S.266-270. 
(Gem.m. D.Haina, W.Waidelich, O.Braun-Falco)
Zoster bei einm 8 Monate alten Säugling.- In:
Pädiat.Prax.26.1982, S.509-512. (Gem.m. H.Schieß- 
ler, H.Götz)
Clinical and Histological Examinations on Laser 
Therapy in Dermatology.- In: W.Waidelich (Hrsg.), 
Optoelectronics in Medicine. Berlin u.a.Sprin-
ger 1982, S.81-89. (Gem.m. D.Haina, W.Waide-
lich, O.Braun-Falco)
Animal Experiments on Light-Induced Woundhealing.- 
In: ebd. S.164-169. (Gem.m. D.Haina, R.Brunner, 
O.Braun-Falco)
Argonlasertherapie des Adenoma sebaceum.- In: 
Hautarzt.33.1982, S.340-342. (Gem.m. D.Haina, 
W.Waidelich)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Laseranwendungen in der Dermatologie. Fort- 
bildungsveranst.d.Hautklinik der Univ. Gent, 
Gent/Belg. 4.2.82.
- Radiotherapy of Induratio Penis Plastica.
Int. Symp. of Operative Andrology, Berlin FRG
20.3.82. (Gem.m. W.Kodalle, O.Braun-Falco)
- Hautprobleme des Säuglings. Fortbildungs-
veranstaltung d. Gesundheitsbehörde der Lan-
deshauptstadt München, München 21.4.82.
- "Nevoid" glomus tumor. XVI. Congressus In-




Grundlagen zur Laseranwendung in der Dermato-
logie. 5.Jahrestagg.d.Vereinigg.f.operative 
Dermatologie, München 2.-4.7.1982. (Gem.m. D. 
Haina, W.Waidelich, O.Braun-Falco)
- Laser in der Dermatologie, ebd. (Gem.m. D. 
Haina, W.Waidelich, O.Braun-Falco)
- Treatment of vascular lésions by the argon 
laser. Poster session. World Congr. on Medical 
Physics and Biomédical Engineering, Hamburg 
5.-11.9.82. (Gem.m. D.Haina, W.Seipp, V.Justen, 
O.Braun-Falco, W.Waidelich)
- Laser Behandlung von Teleangiektasien und 
senilen Lippenangiomen. 33. Tagg.d.Dt.Dermato- 
log. Ges. (DDG), Wien, österr. 30.9.-3.10.82. 
(Gem.m. D.Haina, W.Waidelich, O.Braun-Falco)
- Erste Erfahrungen in der Neodym-Y-Laserbe- 
handlung von metastasierenden Hauttumoren. 1. 
Tagg.d.Dt.Ges.f.Lasermed., München 3.-6.11.82. 
(Gem.m. K:Rothenberger, J.Pensel, A.Hofstetter,
E.Keiditsch)
- Laser in der Dermatologie, ebd. (Gem.m. D. 
Haina, W.Waidelich, O.Braun-Falco)
- Behandlung von Zoster, postzosterischen 
Schmerzen und Herpes simplex recidivans in lo-
co mit Laserlicht, ebd. (Gem.m. D.Haina, W. 
Waidelich, O.Braun-Falco)
- Einfluß von Laserlicht niedriger Energie-
dichte auf die Motilität und Geschwindigkeit 
von Spermien, ebd. (Gem.m. H.Sato, D.Haina,
W.B.Schill)
- Transmissionsmessungen an menschlicher Haut, 
ebd. (Gem.m. D.Haina, O.Braun-Falco, W.Waide-
lich)
DERMATOLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
LUDERSCHMIDT, CHRISTOPH, Dr.med.
Inhibition of sebaceous gland activity by spi-
ronolactone in Syrian hamster.- In: J.Invest. 
Dermatol. 78.1982, S.253-255. (Gem.m. .Bid- 
lingmaier u. F.Plewig)
The golden hamster as an animal model in anti- 
androgenic research. Second report of "Klini-
sche Forschungsgruppe Reproduktionsmedizin", 
Max-Planck-Institut,Münster.1982. (Gem.m. K. 
Hoffmann u. F.Bidlingmaier)
Die Leistungsfähigkeit der Ösophagusfunktions-
szintigraphie (ÖFS) in der Klassifizierung und 
Verlaufsbeurteilung der Sklerodermie.- In: Nu-
klearmedizin. Computergestützte funktionelle 
Analyse. Stuttgart u.a.:Schattauer 1982. (Gern, 
m. B.Leisner, T.Krieg, G.König u. H.Rinke)
Immunologische Aspekte in der Pathogenese der 
oralen Aphthösen.- In: Dt.Zschr. Mund-, Kie-
fer-, Gesichtschirurg. 6.1982, S.168-173.
Klinische Bedeutung der broncho-alveolaren 
Lavage (BAL) bei progressiver systemischer 
Sklerodermie. Dt.Med.Wschr.107.1982, S.723- 
727. (Gem.m. G.König, Y.P.Clocuh, U.Scherer 
u. G.Fruhmann)
Polyvalente Kontaktallergie versus "Angry Back": 
Zur Problematik falsch-positiver Epikutantest-
reaktionen.- In: Allergologie.5.1982, S.262- 
264. (Gem.m. G.Heilgemeier,J.Ring u. G.Burg)
Schnelldiagnostik blasenbildender Hauterkran-
kungen.- In: Mschr.Kinderheilkde.130, S.114-115.
Sebaceous gland function and steroid receptors: 
experimental studies in the Syrian hamster ear.- 
In: Arch.Dermato!.Res.273. S.170. (Gem.m. W. 
Eiermann, J.Jawny u. J.Ring)
Collagen gene expression in fibroblast popu-
lations derived from patients with skleroderma.- 
In: J.Invest.Dermatol.78.1982, S.335-336. (Gem. 
m. T.Krieg, P.K.Müller, S.Perlish u. R.Fleisch- 
majer) ‘
Broncho-alveolare Lavage (BAL) bei progressi-
ver systemischer Sklerodermie.- In: Verh.Dt.
Ges.f.Inn.Med.88.1982, S.418-422. (Gem.m. G. 
König, Y.P.Clocuh, T.Krieg, J.Albrecht u. G. 
Fruhmann)
Beeinflußung des pathologischen Refluxes durch 
Bromoprid.- In: Fortschr.Therap.100. S.1883- 
1885. (Gem.m. B.Leisner u. B.L.Brückner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Talgdrüse als Zielorgan hormoneller Ein-
flüsse. 239. Kolloquium d. Med.Fak. LMU München,
13.1.82.
- .Ösophagusfunktionsszintigraphie bei progres-
siver systemischer Sklerodermie. Nuklearmed. 
Kolloquium d. LMU u. d. TU München, München
18.2.82. (Gem.m. B.Leisner u. K.Hundegger)
- Broncho-alveolare Lavage bei progressiver 
systemischer Sklerodermie. Vortrag a.d. 88.
Tagg.d.Ges.f.Inn.Med., Wiesbaden 18.-22.4.82. 
(Gem.m. G.König, T.Krieg, Y.P.Clocuh, J.Albrecht 
u. G.Fruhmann)
- Collagen gene expression in fibroblast po-
pulations derived from patients with sklero- 
derma. Vortrag beim Annual meeting of the Eur. 
Soc. of Dermatological res., Amsterdam 4.-7.4. 
82. (Gem.m. T.Krieg, P.K.Müller, S.Perlish
u. R.Fleischmajer)
- Combined chemotherapy of Reiter*s disease 
with methotrexate aromatic retinoid (Ro 10- 
9359) and prednisilone. Vortrag a.d. XVI.Con- 
gressus International is Dermatologicae, Tokyo 
23.-28.5.82. (Gem.m. B.R.Baida)
- Neue Methoden zur Quantifizierung der inter-
nen Manifestationen bei progressiver systemi-
scher Sklerodermie. Poster ebd. (Gem.m. B.Leis-
ner, G.König u. T.Krieg).
- Scleroderma: subsets and classification. 
Workshop ebd.
- Antiandrogens and skin. Workshop ebd.
- Sklerodermie. Vortrag a.d. 2.Rheumaseminar 
d. Med.Univ.-Klinik, Tübingen 26.6.82.
- Kompetitive Bindung von 17ot -Propylmestero- 
lon (SH 434) an Steroidrezeptoren. Vortrag a.d. 
44. Tagg.d.Dt.Ges.f.Gynäkolog, u. Geburtsh., 
München 13.-17.9.82. (Gem.m. W.Eiermann u. J. 
Jawny)
- Pulmonale Manifestation bei Sklerodermie. 
Vortrag a.d. 30.Kongr.f.Pneumologie u. Tuber-
kulose, -Mainz 22.-25.9.82. (Gem.m. G.König,
0.Sullivan u. G.Fruhmann)
- Antikörpermuster bei Kollagenosen und Skle-
rodermie. Vortrag a.d. 32.Tagg.d.Dt.Fermatolog. 
Ges., Wien 30.9.-3.10.82. (Gem.m. M.Meurer)
- Kompetitive Inhibition von Cyproteronacetat 
und 17oi-Propylmesterolon am Androgenrezeptor. 
Vortrag a.d.10.Jahrestagg.d.Arbeitsgem. Derma- 
tolog. Forsch., Münster 19.-21.11.82. (Gem.m.
W.Eiermann u. J.Jawny)
- Acne vulgaris: hormonelle Aspekte in der 
Therapie. Vortrag a.d. wiss. Sitzung d. Frauen-
klinik Großhadern, München 14.12.82. (Gem.m.
W.Eiermann)
DERMATOLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
NEUBERT, UWE, Dr.med.
Komplikationen bei atopischem Ekzem.- In: Aller-
gologie.5.1982, S.52-57. (Gem.m. H.H.Wolff)
Intrakutantestungen und bakteriologische Un-
tersuchungen bei Patienten mit atopischem Ek-
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zem.- In: ebd. S.259-261. (Gem.m. U.Bode u.
<3.Ring)
Antimicrobial effects of an antiperspirant for-
mulation containing aqueous aluminium chloride 
hexahydrate.- In: Arch.Dermatol.Res.272.1982,
S.321-329. (Gem.m. E.Holzle)
Sporotrichoide Infektion durch Nocardia brasi- 
liensis.- In: Hautarzt.33.1982, S.548-552.
(Gem.m. H.P.Schaal)
Susceptibility of Neisseria Gonorrhoeae to Ce-
fotaxime: in vitro Studies and Treatment Results.- 
In: Arch. Dermatol. Res.274.1982, S.321-326. 
(Gem.m. H.Ch.Korting u. G.Ruckdeschel)
Bakterielle Tripel-Infektion der Cervix uteri.- 
In: Fortschr.Med.100.1982, S.693-695. (Gem.m.
H.Ch.Korting)
Epidemieartige Ausbreitung des Ulcus molle.- 
In: MMW.124.1982, S.15-17.
Eingeschleppte Infektionen aus dermatovenerolo- 
gischer Sicht.- In: Euromed.7.1982, S.394-398.
Salmonella folliculitis of the face.- In: D.S. 
Wilkinson (Hrsg.), Case presentaions. XVIth 
Int. Congr. Dermatol. 1982. Tokyo: Univ.Pr.
1982.
Immundefekte bei gramnegativer Follikulitis.- 
In: Z.Hautkr.57.1982, S.594-595. (Gem.m. B.H. 
Belohradsky, E.Thiel)
Therapie der Chlamydieninfektionen.- In: Zen- 
tralbl.Haut- u. Geschlechtskr.148.1982, S.341. 
(Gem.m. H.Ch.Korting, G.Pfeil-Dutzien, H.Meier- 
Ewert)
Immunologische Abweichungen bei Gramnegativer 
Follikulitis. ebd. S.363.
Lepra lepromatosa.- Verhandlungen dermatolo-
gischer Gesellschaften.- In: Hautarzt.33.1982, 
S.345. (Gem.m. G.Londsorf u. G.Burg)
Dermatitis herpetiformis Duhring mit linearer 
IgA-Ablagerung. (IgA-lineare Dermatose)- Ver-
handlungen dermatologischer Gesellschaften.- In: 
ebd. S.453. (Gem.m. M.Meurer)
Casus pro discussione: Rhythmisch-paradoxe 
Eruption (Maculay) Lymphomatoide Papulose. Pi-
tyriasis lichenoides acuta et avriolitormis 
Much-Habermann.- Verhandlungen dermatologi-
scher Gesellschaften.- In: ebd. S.451. (Gern, 
m. O.Nikolowski, C.Schmoeckel u. G.Burg)
Pseudomonas aeruginosa, The Organism, Disea-
ses, its causes and their treatment.- In: ebd. 
S.299. (^Rezension)
Doktorand:
G.P.Fischer: Bakterien auf Ulcera cruris und 
ihr Resistenzverhalten von 1970-1977. Inau-
gural -Diss. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- The effect of.l3-cis retinoic acid on skin 
microflora in severe acne and gram-negative 
folliculitis. 12th Ann. Meeting of the Eur.
Soc. for Dermatol.Res., Amsterdam 4.-7.4.82.
- Sporotrichoide Infektionen durch Nocardia 
brasiliensis und Mycobacterium marinum. Sitzung 
d. Münch.Dermatol.Ges., Salzburg 5.5.82.
- Therapie der Chlamydieninfektionen. 33.
Tagg.d.Dermatol.Ges.Wien, 30.9.-3.10.82. (Gem. 
m. H.Ch.Korting)
- Immunabweichungen bei Gramnegativer Folliku- 
litis. ebd.
DERMATOLOGISCHE KLINIK U, POLIKLINIK
Die Bakteri.enflora des Ulcus cruris.. Symp. 
über chirurgische Aspekte bei Infektionen und 
infizierten Defekten der Körperoberfläche a.d. 
Chir. Klinik Innenstadt d. LMU, München 17.-
18.9.82.
DERMATOLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
PLEWIG, GERD, Dr.med., Prof.
The skin and its care in the later years of 
life,- In: Curr.Med.Res.Opin.7.Suppl.2.1982,
S.83-87.
Minocycline-induced hyperpigmentation in acne 
patient.- In: XVI. Congressus International is 
Dermatologiae, Tokyo May 23-28, 1982.- Tokyo: 
Univ.Pr. 1982, S.127. (Gem.m. C.Schmoeckel)
Photoallergische Kontaktdermatitis durch benzo- 
phenonhaltige Sonnenschutzmittel.- In: Hautarzt,
33.1982, S.391-393. (Gem.m. E.Holzle)
Tumorprophylaxe bei Xeroderma pigmentosum mit 
aromatischem Retinoid. (Ro 10-9359)- In: Haut-
arzt.33.1982, S.445-448. (Gem.m. O.Braun-Falco, 
A.Galosi, M.Dorn)
PUVA-Therapie bei persistierender Lichtreaktion. 
In: ebd. S.657-661. (Gem.m. A.Galosi, E.Holzle u 
O.Braun-Falco)
Photoallergisches Ekzem durch Ambrette Moschus.- 
In: ebd. S.589-594. (Gem.m. A.Galosi)
Einfluß der 13-cis-Retinsäure auf das Haarwachs-
tum.- In: ebd. S.533-536. (Gem.m. G.Heilgemeier, 
O.Braun-Falco, M.Sund)
Fingernagelwachstum bei Psoriatikern unter PUVA- 
Therapie.- In: ebd. S.210-213. Gem.m. O.Braun- 
Falco, C.Hofmann, G.Landherr, A.Galosi)
Action.of isotretinoin in acne rosacea and gram-
negative folliculitis.- In: J.Am.Acad.Dermatol.
6.1982, S.766-785. (Gem.m. J.Nikolowski, H.H. 
Wolff.
Steatocystoma multiplex: Anatomic revaluation, 
electron microscopy and autoradiography.- In: 
Arch.Dermatol.Res.272.1982, S.363-380. (Gem.m. 
H.H.Wolff, O.Braun-Falco)
In-vivo Tests zum Nachweis der anti inflammato-
rischen Wirkung der 13-cis-Retinsäure.- In: 
Dermato1.Mschr.168.1982, S.173-181. (Gem.m. 
J.Nikolowski, C.Hofmann)
Polymorphous light eruption. Experimental re-
production of skin lesions.- In: J.Am.Acad. 
Dermatol. 7.1982, S.111-125. (Gem.m. E.Holzle,
C.Hofmann, E.Roser-Maass)
Protection against UV-B by UV-A-induced tan.- 
In: Arch.Dermatol.11.1982, S.483-486. (Gem.m. 
E.Roser-Maass, E.Holzle)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Acne. XVI Congressus International is Derma- 
tologiae, Tokyo 23.-28.5.82.
- Die sogenannten rezidivierenden Schweißdrü- 
senabzesse und ihre chirurgische Behandlung. 
Symposium in München- Chirurgische und plasti-
sch-chirurgische Aspekte bei Infektionen und in-
fizierten Defekten der Körperoberflache, der 
Extremitäten und der Analregion, 17.-18.9.82.
- Angeborene Hautkrankheiten. Vereinigg.dt- 
sprachiger Dermatologen e.V., 33. Tagg. Wien- 
Hofburg 30.9.-3.10.82.
- Minocycline-induced hyperpigmentation in 
acné patient. XVI Congressus International is 




- Changes in acne with anti androgen therapy, 
ebd.
- Sebum and sebaceous glands.- ebd.
- Mechanisms of photochemotherapy, ebd.
- PUVA effects in photosensitivity reactions, 
ebd.
*!■ 13-cis retinoic acid - A new approach to se-
vere acne and gram-negative folliculitis, ebd.
- 13-cis retinoic acid. Clinical and histolo-
gic effects in rosacea, ebd.
- Fotodiagnostik und Fototherapie. Fortbil-
dungskurs für Elektro- und Lichttherapie. Kli-
nikum Großhadern, München 18.1.-23.1.82.
- Acne vulgaris - new aspects. Norwegische 
Dermatologische Gesellschaft, Oslo 10.-13.2.
82.
- Photo-toxic and photo-allergic dermatosis: 
provocation tests, ebd.
- 13-cis-Retinoic Acid for oral treatment, 
of acne conglobata. Results of a cooperative 
study. Eur. Soc. For Dermatological Res., Ann. 
scientific meeting, Amsterdam 4.-7.4.82. (Gem. 
m. H.Gollnick, W.Meigel, H.Wokalek u. 40 Kolle-
ginnen und Kollegen aus 19 Hautkliniken) (- 
Poster)
- 13-cis-Retinsäure zur oralen Behandlung 
der Acne conglobata. Ergebnisse einer multi-
zentrischen Studie. Vereinigg.dtTsprachiger 
Dermatologen e.V., 33. Tagg, Wien-Hofburg,
30.9.-3.10.82. (Gem.m. H.Gollnick, W.Meigel,
H.Wkalek u. 40 Kolleginnen und Kollegen aus 
19 Hautkliniken) («Poster)
- Retinoids. Eur.Soc.for Dermatological Re-
search, Annual scientific meeting, Amsterdam
4.-7.4.82. («Workshop)
- Polymorphic light eruption: Clinical, histo-
logical and experimental study. XVI Congressus 
International is Dermatologiae, Tokyo 23.-28.5. 
82. («Workshop) (Gem.m. E.Hölzle, C.Hofmann,
A.Galosi)
- Polymorphous light eruption - experimental 
reproduction. Int. Workshop of Investigative 
Dermatology, 31.5.- 1.6.82 in Kyoto.
DERMATOLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
PRZYBILLA, BERNHARD, Dr.med.
Cross-reactivity of tromantadine and amanta-
dine evaluated by patch-testing.- In: Arch. 
Dermatol.Res. 273.1982, S.173. (Gem.m. G.Wag-
ner, B.-R.Baida) («Abstr.)
Immunoregulatory effect of a synthetic thymo-
poietin pentapeptide on the primary DNCB con-
tact allergy time (CAT) in guinea pigs.- In: 
ebd. S.186-187. (Gem.m. D.Weinmann, G.Burg, C. 
Thieme) («Abstr.j
Dinitrochlorobenzene contact allergy time 
(DNCB-CAT) - a new model for quantitative 
evaluation of cellular immunity.- In: ebd.S. 
187. (Gem.m. G.Burg, C.Thieme) (=Abstr.)
Marcumar und Impotenz.- In: Hautarzt.33.1982, 
S.513- (Gem.m. W.-8.Schi 11) (Leseranfrage)
Dyshidrosoforme Reaktion und Nickelkontakt-
allergie.- In: Allergologie.5.1982, S.252- 
255. (Gem.m. N.Klövekorn, G.Burg)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Fortbildungsveranstaltung Angewandte Aller-
gologie, München 17.2.82: Kreuzreaktion von 
Tromantadin und Amantadin.
- Sitzung der Münch.Dermatol.Ges., Dia-Klinik 
Salzburg, 5.5.82: Trachyonychia psoriatica. 
(Gem.m. M.Dorn)
- EORTC-Projektgruppe “Kutane Lymphome”, 3. 
Treffen, Wien30.9.82: Formale Probleme bei der 
Datenerfassung.
- X.Jahrestagg.d.Arbeitsgem. Dermatologische 
Forschung, Münster 19.-21.11.82: Anaphylakti-
sche Reaktion auf Äthanol. (Gem.m. J.Ring, J. 
Nitsch)
DERMATOLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
RING, JOHANNES, Dr.phil., Dr.med.,
Priv.Doz.
Angewandte Allergologie. München: MMW-Verl.
1982.
Bienen- und Wespengift-Allergie. Klinik, Prophy-
laxe und Therapie.- In: MMW.124.1982, S.587-590. 
(Gem.m. G.Lonsdorf, W.Schury, G.Burg)
Allergische und pseudo-allergische Reaktionen 
durch Stabilisatoren.- In: Allergologie.5.1982,
S.216-220.
Serumimmunglobuline bei Skabies.- In: Hautarzt.
33.1982, S.329-330. (Gem.m. A.Galosi, M.Dorn, M.. 
Meurer)
Zum Syndrom:Unkämmbare Haare. Beobachtung von 
sechs Mitgliedern einer Familie mit Pili cana- 
liculi; verbunden mit Pili torti, progredienter 
Alopeziem atopischem Ekzem und Hamartomen.- In: 
Hautarzt.33.1982, S.366-372. (Gem.m. O.Braun- 
Falco, F.Ryckmanns, G.P.Heilgemeir)
Incidence and classification of adverse reac-
tions to plasma substitutes.- In: Klin.Wschr.
60.1982, S.997-1002, (Gem.m. H.Laubenthal, K. 
Meßmer)
Zur Problematik der Dextran-Unverträglichkeit 
und ihrer spezifischen Prophylaxe durch Hapten- 
Hemmung. Ein Stück Geschichte angewandter Immu-
nologie.- In: Fortschr.Med.100.1982, S.1917- 
1921.
Intrakutantestungen und bakteriologische Unter-
suchungen mit Staphylococcus aureus bei Patien-
ten mit atopischem Ekzem.- In: Allergologie.
5.1982, S.259-261. (Gem.m. U.Bode u. U.Neubert)
Polyvalente Kontaktallergie versus "Angry-ßack": 
Zur Problematik falsch-positiver Epikutantestre- 
aktionen.- In: ebd. S.262-264. (Gem.m. U.Bode 
u. U.Neubert)
Successful hyposensitization treatment in atopic 
eczema: results of a trial in monozygotic twins.- 
In: Br.J.Dermatol.107.1982, S.597-602.
Spezifische Wirkstoffe in der dermatologischen 
Therapie.- In: Pharmazie in unserer Zeit.11.1982, 
S.138-150.
Leukotriene als Mediatoren der Allergie.- In. 
Ärztl. Prax. 34.1982, S.3481-3483.
Zur Problematik der Dextran-Unverträglichkeit 
und ihrer spezifischen Prophylaxe durch Hapten- 
Hemmung. Ein Stück Geschichte angewandter Im-
munologie.- In: Fortschr.Med.100.1982, S.1917- 
1921.
Arzneitmittelbedingte Unverträglichkeitsreak-
tionen. Probleme der Terminologie.- In: Dt. 
Ärztebl. 79.H.49.1982, S.37-41.
Mediator studies in skin blister fluid from 
patients with dual skin reactions after intra- 
dermal allergen injection.- In: J.Allergy Clin. 
Immunol.70.1982, S.236-242. (Gem.m. W.Dorsch, 
H.J.Reimann, R.Geiger)
Metabolism of stomach histamine of patients 
with urticaria and food allergy.- In: Agents
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Actions. 8.1982, S.244-248. (Gem.m. H.J.Rei- 
mann, B.UUsch, P.Wendt, H.Lorenz, U.Schmidt,
G. Blümel)
Der Histaminstoffwechsel des Magens bei Patien-
ten mit Nahrungsmittelallergie.- In: Verh.Dt. 
Ges.Inn.Med.87.1981, S.258-260. (Gem.m. H.J. 
Reimann, P.Wendt, H.Lorenz, B.Ultsch, K.Swo- 
boda, G.Blümel)
In vitro IgE synthesis in patients with atopic 
eczema.- In: Abstr. Collegium Int.Allergoloqi- 
cum. Sorrento: 1982, S.74. (Gem.m. H.Senner)
Plasma histamine concentrations in atopic ecze-
ma.- In: Abstr.l6.Int.Congr. Dermatol.Tokyo: 
1982, S.321-322.
Sebaceous gland function and steroid receptors: 
experimental studies in the Syrian hamster ear.- 
In: Arch.Derm.Res. 273.1982, S.170. (Gem.m. C. 
Luderschmidt, W.Eiermann, J.Jawny)
In vitro IgE synthesis in atopic eczema: in-
fluence of mitogens and specific stimulation.- 
In: Arch.Derm.Res. 273.1982, S.184. (Gem.m. H. 
Senner)
Immunologische Aspekte zur Pathogenese des ato-
pischen Ekzems.- In: Zentralbl.Haut- u. 6e- 
schlechtskr.148.1982, S.351-352.
Gammaglobulins in allergy.- In: Eur.Surg.Res.
14.1982, S.458. (Gem.m. U.Bode)
Seminar "Angewandte Allergologie": Asthma bron-
chiale: Klinik und Pathophysiologie. MMW.124. 
1982, H.l.S.66-68.- Asthma bronchiale: Thera-
pie. H.2, S.74-75.- Desensibilisierung.H.3.
S.85-87.- Allergische Erkrankungen des Blutes: 
Zytotoxische Reaktionen vom Typ II. H.4.S.78- 
82.- Allergische Erkrankungen durch Immun-
komplexe Typ III: Alveolitis, Vaskulitis.H.5.
S.81-84.- Kontaktdermatitis - Kontaktekzem.





me. H.ll, S.97-99.- Lyell-Syndrom.H.12.S.83-84. 
Psyche und Allergie. H.13.S.72*75.- Allergie- 
Therapie: Ausblick auf zukünftige Entwicklun-
gen. H.14.S.56-58.
Aus dem Leben eines Lymphozyten.- In: MMW.
124.H.43.S.107-109. (Gem.m. S.Pfeffer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gammaglobulins and allergy. Vortrag a. 
13.Symp. Applied Immunology, Axams Jan.82. 
(Gem.m. U.Bode)
- Diagnostik und Therapie der Pollinosis. 
Vortrag b. Berufsverb.d.Dt.HNO-Ärzte, Mün-
chen Febr. 82.
- Atopisches Ekzem: Klinik und Immunologie. 
Vortrag a. Fortbildungskolloquium, Univ.-Haut-
klinik, Düsseldorf, März 82.
- Ekzeme in der Praxis. Vortrag b. Ärztlichen 
Kreisverband Traunstein, März 82.
- Laudatio zum 60. Geb. v.Prof Dr.Dr.O.Braun- 
Falco, Univ.-Hautklinik, München April 82.
- Atopie eczema: abnormalities in immuno- 
vegetative (autonomic) regulatory mechanisms. 
Plasma histamine concentrations in atopic ec-
zema. Vorträge am XVI. Congressus Internationa- 
lis Dermatologiae, Tokyo Mai 82.
- Atopic eczema: Immunological aspects. Vor-
trag Showa University, Tokyo Mai 82.
- Anaphylaktoide Reaktionen beim Blutersatz. 
Vortrag am 3.Seminar d.Arbeitsgem. Intensiv-
DERMATOLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
medizin i.d. Dt.Ges.f.Chir., Großhadern Mai 82.
- Arzneimittel-Allergie: Klinische Erscheinungs-
bilder und Pathomechanismen. Vortrag am Fort-
bi ldungskolloquium d. Univ.-Hautklinik, München 
Juni 82.
- Immunologische Aspekte zur Pathogenese des 
atopischen Ekzems. Vortrag a.d. Tagg.d.Dt. 
Dermatolog. Ges., Wien Sept.82.
- Studies on skin-blister fluids in late cuta-
neous reactions LCR. Vortrag anl.d.Int. Symp. 
"Mediators of inflammation", Titisee Okt. 82. 
(Gem.m. W.Dorsch)
- In vitro IgE synthesis in atopic eczema. Vor-
trag am 14. Symp. d. Collegium Internationale 
Allergologicum, Sorrento Okt. 82. (Gem.m. H. 
Senner)
- Allergologie in der dermatologischen Praxis. 
Vortrag Vereinigg. Ostbayer. Dermatologen, Re-
gensburg Okt.82.
- Konzepte zur Wirkungsweise der Hyposensibi-
lisierung. Vortrag am Allergie-Symp., Villingen 
Nov. 82.
- Anaphylaktische Reaktion auf Äthanol. Vortrag 
Arbeitsgem. Dermatolog.Forsch., Münster Nov. 82. 
(Gem.m. B.Przybilla, J.Nitsch)
- Einfluß von Prostaglandin E2 und Indometha- 
cin auf die "Releasability" (Histaminfreisetzung) 
von basophilen Leukozyten bei Atoptikern und 
Normalpersonen. Vortrag Arbeitsgem. Dermatolo-
gische Forsch., Münster Nov. 82. (Gem.m. D.v.d. 
Helm, W.Dorsch)
- Neuere Aspekte der Neurodermatitis-Genese.Vor-
trag Berliner Dermatologische Gesellschaft, Ber- 
linNov.82.
- Heutiger Stand der in-vitro-Allergie-Diag- 
nostik unter besonderer Berücksichtigung des En-
zym- Inmuno- Assay. Vortrag Berufsverband Dt.Der-
matologen, München Dez.82.
- Chairman und Organisation der Fortbildungs-
veranstaltung "Angewandte Allergologie", Mün-
chen Febr. 82.
DERMATOLOGISCHE KLINIK UND POLIKLINIK
RUZICKA, THOMAS, Dr.med.
Arachidonic acid metabolism in guinea pig skin.- 
In: Biochim.Biophys. Acta.711.1982, S.391-397. 
(Gem.m. M.P.Printz)
Arachidonic acid metabolism in skin: Experimental 
contact dermatitis in guinea pigs.- In: Int. 
Archs.Allergy appl.Immunol.69.1982, S.347-352. 
(Gem.m. M.P.Printz)
Arachidonic acid metabolism in guinea pig skin: 
Effects of chloroquine.- In: Agents Actions.12. 
1982, S.527-529. (Gem.m. M.P.Printz)
Altered arachidonic acid (AA) metabolism in UV- 
irradiated hairless mouse (HM) skin).- In: J. 
Invest. Dermatol. 78.1982, S.357. («Abstr.) (Gem. 
m. J.F.Walter, M.P.Printz)
Dass.- In: Clin. Res. 30.1982, S. 607A.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Arachidonic acid (AA) lipxygenase (LO) in 
guinea pig skin. V.Int.Conf. Prostaglandins, 
Florence, Ital. 18.-21.5.92. («Poster) (Gem. 
m. M.P.Printz, A.Vitto)
- Arachidonic acid metabolism by guinea-pig 
skin: Effects of chloroquine. 83rd Ann.Meeting, 
Am. Soc. Cl in.Pharmacol. Therapeutics, Lake 




Zum Syndrom unkännibare Haare. Beobachtung 
von sechs Mitgliedern einer Familie mit Pili 
canaliculi, verbunden mit Pili torti, progre-
dienter Alopezie, atopischem Ekzem und Hamarto- 
men.- In: Der Hautarzt.33.1982, S.366-372. 
(Gem.m. O.Braun-Falco, G-P. Heilgemeir u. J. 
Ring)
Scanning Electron Microscopy of Human Corneo- 
zytes.- In: R.Marks u. G.Plewig (Hrsg.), Stra-
tum Corneum. Berlin u.a.:Springer 1982, S. 
186-189. (Gem.m. B.B.Heilmann u. G.Plewig)
DERMATOLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
SCHILL, WOLF-BERNHARD, Dr.med., Prof.
Medical treatment of idiopathic normogonadotro- 
pic obliogoospermia.- In: Int. J.Androl.Suppl.
5.1982, S.135-153.
Micro disc gradrient gel electrophoresis of 
seminal plasma proteins before and after vasec-
tomy and in different split ejaculate fractions. 
In: Andrologia.14.1982, S.130-134. (Gem.m. E. 
Perwein)
Therapie der idiopathischen Astheno- und Oli-
gozoospermie mit Pentoxifyllin.- In: Fortschr. 
Med.100.1982, S.696-700.
Treatment of Male Infertility. Berlin u.a.: 
Springer 1982. (Gem.m. J.Bain, L. Schwarzstein)
Kinin-releasing proteinase Kallikrein.- In: 
ebd. S.125-142.
Androgendependent seminal plasmaproteins de-
monstrated by micro disc gradient polyacryla- 
minde gel electrophoresis.- In: Andrologie.
14.1982, S.219-222. (Gem.m. E.Perwin)
Beseitigung von Fertilitäts-Störungen.- In:
MMW.124.Nr.28.1982, S.14.
Les inhibiteurs de proteinase acrosomiale 
conrane agents contraceptifs. Un Problème de 
perméabilité de la membrane acrosomiale.- In: 
Contraception-Fert i1i tê-Sexuali tê.10.1982, S. 
489-498. (Gem.m. M.Feifel, H.Fritz, J.Hammer-
stein)
Sperm acrosin Liberation from the acrosome and 
activity of tïïe free proteinase in the presence 
of nonoxinol-9.- In: Andrologie.14.1982, S. 
309-316. (Gem.m. W.Müller-Esterl)
Immunologic analysis of the boar spermatozoa! 
outer acrosomal membrane.- In: Arch.Dermatol. 
Res.273.1982, S.176-177. (Gem.m. E.Töpfer-Pe- 
tersen, A.Hinrichsen-Kohane)
Acid extraction of acrosin from human sperma-
tozoa pretreated by different physico-chemi-
cal methods.- In: ebd. S.273-285. (Gem.m. M. 
Feifel u. H.Fritz)
Aktueller Stand der medikamentösen Therapie 
männlicher Fertilitätsstörungen.- In: Der Haut-
arzt.33.1982, S.468-480.
Marcumar und Impotenz.- In: ebd. S.513. (Gem.m. 
B.Przybilla)
Einleitung des Symposiums Andrologie.- In: 
Zentralbl. Haut- u. Geschlechtskr. 148.1982, 
S.343. (Gem.m. O.P.Hornstein.
Effects of testerone replacement on sexual 
behavior in hypogonadal men.- In: Arch.Sex. 
Behav. 11.1982, S.345-353. (Gem.m. P.Salmi- 
mies, G.Kockott, K.M.Pirke, H.J.Vogt, W.B. 
Schill)
Combined HMG/HCG treatment in subfertile men 
with idiopathic normogonadotropic oligozoosper- 
mia.- In: Int.J.Androl.5.1982, S.467-477. (Gern, 
m. D.Jüngst, P.Unterburger u. S.Braun)
Charakterisierung der Protein- und Lipidkompo-
nenten der äußeren akrosomalen Membran aus Eber-
sperma tozoen.- In: Zuchthyg.17.1982, S.122. (Gern, 
m. E.Töpfer-Petersen, H.P.Nissen, H.W.Kreysel)
Behandlung männlicher Fertilitätsstörungen.- In: 
E.Nieschlag (Hrsg.), Endokrinologische Therapie 
in der Reproduktionsmedizin. Köln-Lövenich:
Dt.Ärzte-Verl. 1982, S.169-204.
Medikamentöse Therapie von Störungen der Poten- 
tia generandi - Indikationen und Grenzen.- In:
Medica.3.Sonderh.3.1982, S.97.
The current state of kallikrein treatment.- 
In: G.F.Menchini-Fabris et al. (Hrsg.), The-
rapy in Andrology. Pharmacological, Surgical 
and Psychological Aspects. Amsterdam u.a.: Ex- 
cerpta Medica 1982, S.161-168. (Gem.m. H.Sato,
P.Zimmermann, S.Palm, F.Setzer, P.Vollmar, M. 
Littich u. E.Fink)
Charakterisierung der Phospholipide der äußeren 
akrosomalen Membran aus Eberspermatozoen.- In: 
Fette, Seifen, Anstrichmittel.84.1982, $:428. 
(H.P.Nissen, E.Töpfer-Petersen, H.W.Kreysel))
Addition of pharmacological agents to the eja-
culate.- In: E.S.E. Hafez u. K.Semm (Hrsg.), 
Instrumental Insemnation.-The Hague u.a.: Mar- 
tinus Nijhoff 1982, S.141-148. (Gem.m. J.D. 
Paulson, R.Harrison, J.Barkay)
Charakterisierung der äußeren akrosomalen Mem-
bran von Eberspermatozoen: Protein- und Lipid-
komponenten .- In: K.Semm et al. (Hrsg.), Ver-
handlungsbericht VII. Veterinär-Humanmedizinische 
Tagung Gießen. München: Wiss. Dienst Alete 1982, 
S.134-135. (Gem.m. E.Töpfer-Petersen, H.P. Nis-
sen, H.W.Kreysel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Pharmacological therapy of male infertility 
of non infections etiology.- Tagg. Modern As-
pects of Diagnosis and Therapy of Male Inferti-
lity, Florenz, Ital. 23.1.82.
- Untersuchungen zur Bedeutung des Kallikrein- 
kinin-Systems für die männliche Fertilität. Fort-
bildungsveranstaltung des Humangenetischen Insti-
tuts der Universität Göttingen, 26.1.82.
- Acrosomal membrane system of boar spermato- 
zoen - morphological and biochemical studies.
6th Eur. Anatomical Congr., Hamburg 28.9.-2.
10.82. (Gem.m. E.Töpfer-Petersen, Ch.Schmoeckel)
- Chrakterisierung der Protein- und Lipidkompo-
nenten der äußeren akrosomalen Membran aus Eber-
spermatozoen. VII. Veterinär-Humanmedizinische 
Gemeinschaftstagg., Giessen 18.-20.2.82. (Gem.m. 
E.Töpfer-Petersen, H.P.Nissen, H.W.Kreysel)
- Was soll der Frauenarzt über Ursachen, Diag-
nostik und Therapie männlicher Fertilitätsstö-
rungen wissen? Fortbildungstagg.d.I.Frauenkli-
nik der Univ. München "Aktuelle Probleme der 
Diagnostik und Therapie bei Sterilität", Mün-
chen 2.4.82.
- Neue therapeutische Wege in der Andrologie. 
Fortbildungsveranstaltung d. Ärztl. Kreisverb. 
Passau, Passau 12.5.82.
- Das Krankheitsbild der Varicocele. Verlaufs- 
kontrolle mit Auswertung verschiedener prae-, 
intra- und postoperativer Untersuchungen. 23. 
Tagg.d.Südwestdt. Gesif.Urolog., Pforzheim 20.-
22.5.82. (Gem.m. K.-J.Teufel, K.Rothenberger,
A.Friesen, K.-J.Pfeifer)
DERMATOLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
m MEDIZINISCHE FAKULTÄT
SCHILL, WOLF-BERNHARD, (Forts.)
The acrosomal membrane system and its role 
in mammalian fertilization. Symp. on Chemistry 
for Peptides and Proteins of the Federal Republic 
of Germany and the Union of Soviet Socialist 
Republics, Tübingen 8.-12.6.82. (Gem.m. E. 
Töpfer-Petersen, A.Hinrichsen-Kohane, Ch. 
Schmoeckel u. W.B.Schill)
- The current state of kallikrein treatment.
Int. Congr. Therapy in Andrology, Pisa, Ital.
21.-24.6.82. (Gem.m. H.Sato, P.Zimmermann, S. 
Palm, F.Setzer, P.Vollmar, M.Littich u. E.
Fink)
- Temperature-dependent effect of kallikrein, 
bradykinin and captopril on sperm motility in 
vitro. Workshop "Kallikrein und seine Wirkungen 
auf Kreislauf und Stoffwechsel", Erlangen 23.7. 
82. (Gem.m. H.Sato)
- Gewebskallikrein in menschlichem Seminalplas- 
ma. ebd. (Gem.m. E.Fink)
- The effect of nonoxinol-9 on sperm ultra-
structure, acrosin and sperm motility. II. Na-
tional Congr. Indonesian Soc. of Andrology, Ba-
li, 2.-6.8.82. (Gem.m. W.MÜller-Esterl u. H.
H.Wolff)
- Recent progress in the treatment of male in-
fertility. ebd.
- Biochemical and chemical aspects of kallik-
rein treatment, ebd. (Gem.m. H.Sato, E.Fink u. 
M.Littich)
- Acrosin and proteinase inhibitors, ebd.
- Diagnostik und Therapie von Fertilitäts-
störungen beim Mann. Klinisch-endokrinolo- 
gische Kolloquien "Schloß Tremsbüttel", Trems- 
büttel, Schlesw.-Holst. 3.9.82.
- Results of spermatograms obtained close to 
the conception of the female. Föhringer Symp.: 
Diagnostic Aspects in Andrology, Midlum, Alker- 
sum 23.-26.9.82.
- Alterabhängige Aspekte der Andrologie. Mo-
deration des Symposiums V, 33. Tagg.d.Dt.Der- 
matolog. Ges., Wien 30.9.-3.10.82. (Gem.m. 0.
P.Hornstein)
- Charakterisierung der Phospholipide der 
äußeren akrosomalen Membran aus Eberspermato-
zoen. 38. Tagg.d.Dt.Ges.f.Fettwissenschaften, 
Wiesbaden 11.-14.10.82. (Gem.m. H.P.Nissen,
E.Töpfer-Petersen, H.W.Kreysel)
- Aktuelles zur Therapie der Oligozoosper-
mie. Münch.Dermatolog. Ges., München 3.11.82.
- Einfluß von Laserlicht niedriger Energie-
dichte auf Motilität und Geschwindigkeit von 
Spermien. 1. Tagg.d.Dt.Ges.f.Lasermed., München
3.-6.11.82. (Gem.m. M.Landthaler, Ha.Sato, D. 
Haina.
- Medikamentöse Therapie von Störungen der 
Potentia generandi - Indikationen und Grenzen. 
Medica 82, Düsseldorf 18.11.82.
- Funktionelle und biochemische Aspekte des 
Kallikrein-Kinin-Systems im Humansperma. X. 
Jahrestagg.d.Arbeitsgem. Dermaolog. Forschung, 
Münster, Westf. 20.11.82. (Gem.m. H.Sato, E.
Fink, T.Mizutani u. P.Zimmermann)
DERMATOLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
SCHMOECKEL, CHRISTIAN, Dr.med.
Pagetoid reticulosis - a rare entity?.- In: M. 
Goos u. E.Christophers (Hrsg.), Lymphoprolifé-
rative diseases of the skin. Berlin u.a.Sprin-
ger.1982, S.217-221. (Gem.m. G.Burg, G.Hoff- 
mann-Fezer, H.H.Wolff u. O.Braun-Falco)
Differentiation between pseudolymphomas and 
malignant B cell lymphomas of the skin.- In: 
ebd. S.101-109. (Gem.m. G.Burg, O.Braun-Falco, 
G.Hoffmann-Fezer)
Medizinische Prognostik. Grenzen und Möglich-
keiten.- In: MMW.124.1982, S.573-576.
Prognostische Beurteilung des malignen Melanoms.- 
In: Med.Kl in.77.1982, S.567-568. (Gem.m. A. 
Bockelbrink, H.Bockelbrink, O.Braun-Falco)
Prognostic criteria in malignant melanoma.- In:
E.Burghardt u. E.Holzer (Hrsg.), Minimal Inva-
sive Cancer (Microcarcinoma). London u.a.: W.
B.Saunders Co.Ltd. 1982, S.455-466. (^Clinics 
in Oncology.1.Nr.2.) (Gem.m. A.Bockelbrink, 0. 
Braun-Falco)
Cutaneous immunoblastic T-cell lymphoma.- In: 
Arch.Dermatoi.Res. 274.1982, S.141-154. (Gem.m. 
G.Burg, G.Hoffmann-Fezer, W.Stolz. H.Weitz, U. 
Löhrs, O.Braun-Falco)
Selecta-Seminar: Periorale Dermatitis.- In: Se-
lecta.9.1982, S.891-892.
Panaritium: bakteriell oder mykotisch bedingt?- 
In: ebd. 11, S.1198-1199.
Doktoranden:
Johann Kistler: Prognose des malignen Melanoms 
im klinischen Stadium I. Klinische, histologi-
sche und therapeutische Aspekte. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Circulating Slzary cells in Sézary syndrome. 
Ausstellung anl.d.l2.Jahrestagg.d.ESDR, Amster-
dam 4.-7.4.82. (Gem.m. W.Stolz, G.Burg, O.Braun- 
Falco)
- Collagen synthesis in cell populations de-
rived from dermatofibrosarcoma protuberans. Aus-
stellung VIIth FECTS Meeting, Kopenhagen, 10.-
13.8.82. (Gem.m. A.Albini, Th.Krieg, P.Müller) 
Statistical evaluation of prognostic cri-
teria in malignant melanoma. Im Rahmen des 
Symposions Malignes Melanom, Int. Congr. of Der-
matology, Tokyo 24.5.82.
- Cytomorphology in semithin sections. Work-
shop Identification of cells in dermal infil-
trates ebd., 27.5.82.
- Cutaneous immunoblastic T-cell lymphoma.
FallVorstellung ebd., 28.5.82. (Gem.m. G.Burg, 
G.Hoffmann-Fezer, H.Weitz, O.Braun-Falco)
- Minocycline-induced hyperpigmentation in an 
acne patient. Fallvorstellung ebd., 27.5.82. 
(Gem.m. G.Plewig)
- Teilnahme am Workshop on Malignant Melanoma, 
XIV. Int.Kongr.f.Pathologie, Sydney, Austr.7.,8.
10.82.
- Mitotic index and other prognostic factors
in malignant melanoma. Nevus-melanoma symposium. 
20. Meeting der Am.Soc.of Dermatology, New Or-
leans USA 2.12.82.
- The clinical spectrum of cutaneous lymphoma. 
Clinicopathologic symposium ebd. 8.12.82.
DERMATOLOGISCHE KLINIK U, POLIKLINIK
PSYCHIATRISCHE KLINIK U.POLIKLINIK 
ACKENHEIL , MANFRED, Dr.med., Prof.
ß-Endorphin, cortisol and prolactin in serum of 
schizophrenic patients during long-term neurolep-
tic treatment and after withdrawal: Relationship 
to psychopathology.- In: Psychopharm.Bull.18. 
1982, S.224-226. (Gem.m. D.Naber, M.Albus, F. 
Mül.ler, H.Bürke, D.Welter, H.Hippius)
Absetzeffekte langjähriger Neuroleptikabehand-
lung. ß-Endorphin, Cortisol Prolaktin und Psycho-
pathologie.- In: Psycho Suppl.1.1982, S.67. 




Situational Reactivity of Automatic Functions 
in Schizophrenie Patients.- In: Psychiat.Res.
6.1982, S.361-370. (Gem.m. M.Albus, R.R.Engel,
F.Müller)
Experimental Stress Situations and the State 
of Autonomie Arousal in Schizophrenie and De-
pressive Patients.- In: Int. Pharmacopsychiat.
17.1982, S.129-135. (Gem.m. M.Albus, R.R.Engel,
F.Müller, K.-J.Zander)
Doktoranden:
Ursula Münch: Psychophysiologische und bioche-
mische Untersuchungen zur Situationsspezifi-
tät, unter experimentellem Streß.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Winter Workshop on Schizophrenia, Grindel-
wald Jan.82: Noradrenergic and other trans-
mitters in aetiology. (Gem.m. G.Sedvall)
- Symp. Die Depression, Wien Jan.82: Neuro-
biologie der Depression mit Berücksichtigung 
des Wirkungsmechanismus von Mianserin.
- Fortbildungsveranst.d.Landesnervenkranken- 
hauses, Heidelberg, Wiesloch März 82: Schizo-
phrenie und neuroleptische Behandlung.
- Symp. Perspektiven der Schizophrenieforschung, 
Tübingen Mai 82: Neurobiologische Aspekte der 
Schizophrenie unter Berücksichtigung neuerer
biochemischer Forschungsergebnisse.
- Tagg. d.Schutzkomm. b. Bundesminister des 
Innern, Trier Mai 82: Streßuntersüchungen zur 
Individual- und Situationsspezifität und ihre 
therapeutische Beeinf1ußbarkeit.
- Symp. The newer aspects of psychopharmacolo-
gy, St. Maxime Mai 82: Noradrenaline plasma 
levels after Sulpiride and other antidepres-
sants during rest and ergometry.
PSYCHIATRISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
ALBUS, MARGOT, Dr.med.
Experimental Stress Situations and the State 
of Autonomic Arousal in Schizophrenic and De-
pressive Patients.- In: Int. Pharmacopsychiat.
17.1982, S.129-135. (Gem.m. R.Engel, F.Müller,
K.-J.Zander, M.Ackenheil)
Situational Reactivity of Autonomic Functions 
in Schizophrenic Patients.- In: Psychiatry 
Research.6.1982, S.361-370. (Gem.m. Manfred 
Ackenheil, Rolf R.Engel, Franz Müller)
Absetzeffekte langjähriger Neuroleptikerbe- 
handlung.- In: Psycho. Suppl.1.1982, S.67-68. 
(Gem.m. D.Naber, F.M'üller, H.Bürke, D. Welter, 
M.Ackenheil)
ß-Endorphin, Cortisol and Prolactin in Serum 
of schizophrenic Patients during longterm neu-
roleptic Treatment and after Withdrawel: rela-
tionship to Psychopathology.- In: Psychopharm. 
Bull. 18.1982, S.224-226. (Gem.m. D.Naber,
F.Müller, H.Bürke, D.Welter, M.Ackenheil, H. 
Hippius)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Medikamentöse Beeinflussung autonomer Be-
lastungsreaktionen in experimentellen Streß-
situationen. Vortrag b. X.Donausymp., Magde-
burg Sept. 82.
BORKE, HORST, Dr.med.
Absetzeffekte langjähriger Neuroleptikabehand' 
lung. ß-Endorphin, Cortisol, Prolaktin, und 
Psychopathologie.- In: Psycho Suppl. 1.1982,
S.67. (Gem.m. D.Naber, M.Albus, F.Müller, D. 
Weiter, M.Ackenheil)
ß-Endorphin, cortisol and prolactin in serum 
of schizophrenic patients during long-term neu-
roleptic treatment and after with drawal: Rela-
tionships to psychopathology.- In: Psychopharm. 
Bull.18.1982, S.224-226. (Gem.m. D.Naber, M.A1- « 
bus, F.Müller, D.Welter, M.Ackenheil, H.Hippius)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Psychische Nebenwirkungen von Zytostatika. 
Fortbildungsveraost. z. Thema?'Krebs im Kindes- 
alter", veranst.v.d.Kinderchir. Klinik u. Pä- 
diatr. Klinik d. Univ.-Klinik München gem.m. 
d.Akad.f.ärztl. Forth, d.Bayer. Landesärzte-
kammer, München 27.11.82.
PSYCHIATRISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
DECKER, KURT, Dr.med., Prof.
Neuroradiologie - vom Bild zur Funktion des Ge-
hirns.- In: Sandorama-Ausg. 3.82.S.4-7.
Doktoranden :
Barbara Kraus: Varianten der Carotis externa 
im Angiogramm des Kindes, Kleinkindes und Säug-
lings.- Christian Hörmann: Der Abgang der Arte-
ris carotis externa und Variationen ihrer Äste 
im Angiogramm.- Michael Wagner: Die fibröse 
Knoohendysplasie und ihre maligne Entartung.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Arteriografie und Schlaganfall. Vortrag in 
Linz, 26.6.82.
Nachtrag: Die Angiografie der Orbita.- In: Fort- 
schr.Ophthalmol. 1982, S.79.
EBEN, ERNST, Dr.med.
Metabolismus von exogen per os und intravenös 
zugeführtem L-Dopa beim Menschen.- In: Arzneim.- 
Forsch./Drug Res. 32.(11), 8.1982, S.876. (Gern, 
m. K.J.Kuss u. L.Deuringer)
Evaluation of a new antipsychotic substance.- 
In: 13th CINP Abstracts. Jerusalem: 1982. (Gem. 
m. K.M.Einhäupl, D.Dieterle u. E.Rüther)
Investigations of psychomotor disturbances in 
psychiatric patients and their differentialdi- 
agnostic and therapeutic relevance.- In: ebd. 
(Gem.m. W.Günther, F.X.Erich, H.Gruber u. E. 
Rüther)
The Metabolism of exogenous L-DOPA in Humans.- 
In: Proc. VII th Int. Symp. on Parkinson’s Di-
sease, Frankfurt 1982. (Gem.m. H.-J. Kuß, L. 
Deuringer u. E.Rüther)
EBERLEIN-FRIES, ROSEMARIE, Dr.med.
A Controlled Trial of Social Intervention in 
the Families of Schizophrenic Patients.- In: 
Brit. J.Psychiat. 141.1982, S.121-134. (Gem.m, 
Julian Leff, Liz Kuipers, Ruth Berkowitz u. 
David Sturgeon)
EICH, FRANZ, Dipl.Psych., Dr.
Soziale Umweltstruktur und aggressiv-delinquente 
Jugendliche. Lerntheoretische Erklärungsansätze, 
funktionale Analyse sozialer Netzwerke und Ver-
haltenstherapie bei gewalttätigen Jugendlichen.- 
Weinheim.Beltz 1982.
Die Wirkung des Heißwassersprudelbades (Hot
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Whirlpool) auf die Befindlichkeit, Eine test-
psychologische Untersuchung.- In: Zschr.f.Psys. 
Med. u. Balneologie u. Klimatologie. 11.1982,
S.512-520. (Gem.m. V.Ulbert, A.Gehrke)
Reaktionszeitveränderungen nach Heißwasser-
sprudelbädern (Whirlpool).- In: ebd. S.456- 
452. (Gem.m. V.Ulbert, A.Gehrke u. B.Siebert)
Neuropsychologische Nebenwirkungen bei der uni-
lateralen Elektrokrampftherapie bei therapie-
resistenten endogen-depressiven Patienten.- In: 
D.Bartussek et al. (Hrsg.), Tagung experimen-
tell arbeitender Psychologen. Trier: 1982, S. 
92. (Gem.m. R.Meyendorf, I.Bienek u. E.Summer)
Investigations of psychomotor disturbances in 
psychiatric patients and their differential 
diagnostic and therapeutic relevance. 13.C.I.N. 
P. Congress. Tel Aviv 1982, S.298. (Gem.rr. W. 
Gunther, E.Eben, H.Gruber u. E. Rüther)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Veränderung neuropsychologischer Funktionen 
während der Elektrokrampftherapie. Vortrag a.d. 
Seminar f. biol.Psychiatrie, Oberlech, österr. 
März 82. (Gem.m. R.Meyendorf, I.Bienek, E.Sum-
mer)
- Neuropsychologische Nebenwirkungen bei der 
unilateralen Elektrokrampftherapie bei thera-
pieresistenten endogen-deprissven Patienten. 
Vortrag a.d. 24. Tagg experimentell arbeitender 
Psychologen, Trier Apr. 82. (Gem.m. R.Meyen-
dorf, I.Bienek u. E.Sumner)
- Investigations of psychomotor disturbancies 
in psychiatric patients and their differential 
diagnostic and therapeutic relevance. Presen-
tation at the 13. C.I.N.P. Congress, Tel Aviv 
Isr. Augu, 1982. (Gem.m. W.Günther, E.Eben, H. 
Gruber, E.Rüther)
PSYCHIATRISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
ELHARDT, SIEGFRIED, Dr.med., Prof.
Hrsg.: Fritz Riemann, die Fähigkeit zu lieben. 
Stuttgart: Kreuzverl.(Gem.hrsg.m. Doris Zager-
mann)
Zum klinisch-stationären Umgang mit depressiv 
Erkrankten aus psychoanalytischer Sicht.- In:
H.Heimchen et al. (Hrsg.), Psychotherapie in 
der Psychiatrie. Berlin u.a.‘.Springer.
Innere Medizin und Psychosomatik - Möglichkei-
ten und Probleme einer Zusammenarbeit.- In: 
MMW.124 Nr.38.S.815.
Die Frage nach dem Sinn.- In Vorträge der 32. 
lindauer Psychotherapiewochen 1982. Praxis 
der Psychotherapie und Psychosomatik. 27.1982. 
(Beiblatt) S.247.
Doktoranden:
Herbert Pfeiffer: Häufigkeit psychovegetativer 
Störungen in der Praxis des niedergelassenen 
Arztes.- Doris Pouget: Die psychische Situa-
tion chirurgischer Patienten.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Klinikum der Univ. Essen, Jan.82: Neuroti-
sche Depression.
- Freundeskreis Starnberg der Ev. Akad. Tutzing 
Febr. 82: Angst - Entwicklungsstörung oder 
Reifungschance?
- Fünfteilige Vortragsreihe a.d. 32. Lindau-
er Psychotherapiewochen, Apr. 82: Die Lehre 
von den Abwehrmechanismen.
- Int. pädagogische Werktagg. d. katholischen
Bildungswerks Salzburg, Juli 82: Der Beitrag der 
Tiefenpsychologie zum Verständnis der kindli-
chen' Entwicklung.
Nachtrag: Tiefenpsychologie - eine Einführung. 
8.erw.Aufl. Stuttgart: Kohlhammer 1982.
PSYCHIATRISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
ENGEL, ROLF, Dipl.Psych., Dr.rer.nat.
Periphere vaskuläre Reaktionen von Migränepa-
tienten aus psychische und thermale Reize.- In: 
H.P.Huber (Hrsg.), Migräne. München: Urban & 
Schwarzenberg 1982, S.111-120. (Gem.m. U.G.
King)
Situational reactivity of autonomic functions in 
schizophrenic patients.- In: Psychiatry Res.6. 
1982, S.361-370. (Gem.m. M.Albus, M.Ackenheil, R. 
R.Engel u. F.Müller)
Nicht-medikamentöse Behandlung der Schlafstö-
rung.- In: österr. Ärztezeitung.37.11.1982, S. 
748-751.
Experimental stress situations and the state of 
autonomic arousal in schizophrenic and depres-
sive patients.- In: Int. Pharmacopsychiatry.
17.1982, S.129-135. (Gem.m. M.Albus, R.R.Engel,
F.Müller, K.-J.Zander u. M.Ackenheil)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Theoretische Vorstellungen zur Genese von 
Schlafstörungen. Vortrag b. Symp.über Klinisch-
psychologische Forschungsarbeiten, Schloß Rau-
ischholzhausen 3.-6.6.82. (Gem.m. B.Kanb)
- Der Einfluß von Psychotherapie auf Schlaf-
störungen. .Vortrag b.d. 10. Treysaer Fortbil-
dungstage vom 26.-27. 682 in Treysa.
- Emotionspsychologische Ansätze in der psy-
chiatrischen und psychosomatischen Forschung. 
Vortrag b. Seminar des SFB 115 "Psychosomatik",
In Hamburg am 5.2.82.
FICHTER, MANFRED, Dr.med.
Somatische Befunde bei Anorexia nervosa und ih-
re differential-diagnostische Wertigkeit.- In: 
Der Nervenarzt.53.1982, S.635-643. (Gem.m: K.M. 
Pirke)
Prävention des hohen Blutdrucks in einem länd-
lichen Gebiet.- In: MMW.124.1982, S.753-756. 
(Gem.m. S.Weyerer)
Außeruniversitäre Ausbildung in Psychothera-
pie.- In: R.Bastine et al. (Hrsg.), Grundbe-
griffe der Psychotherapie.Weinheim: Edition 
Psychologie 1982. (Gem.m. H.-U.Wittchen, W.Mai- 
er-Diewald)
Störungen des Körperschema (Body Image) bei 
psychischen Krankheiten - Methodik und experi-
mentelle Ergebnisse bei Anorexia nervosa.- In: 
Psychother.med.Psycho!.32.1982, S.162-169. (Gern, 
m. R.Meermann)
24-Hour Steep Wake Cycle of LH and Cortisol Du-
ring Starvation in Healthy Subjects and in Ano-
rexia nervosa.- In: Acta Endocrinol. (Kbh).99. 
Suppl.246.1982, S.83-84. (Gem.m. K.M.Pirke, F. 
Holsboer, W.Kempin, W.Weiss u. G.Wolfram)
Behavior, Attitude, Nutrition and Endocrinolo-
gy in Anorexia Nervosa: A Longitudinal Study 
in 24 Patients.- In: Acta Psychiat.Scand.66. 
1982, S.429-444.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Hypothalamic Regulation of Gonadotropin Se-
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cretion in Anorexia Nervosa and Starvation. 
Paper presented at the XIV. Eur. Conf. on Psy-
chosomatic Medicine, Sept. 1982. (Int.J. Eating 
Disorders im Druck) (Gem.m. K.M.Pirke)
- Obsessive-Compulsive Neurosis and Anorexia 
Nervosa. Paper presented ebd. (Int.J. Eating 
Disorders im Oruck) (Gem.m. H.Hecht, F.Pospi- 
schil)
- Psychiatric Status and Mortality Risk Among 
the Elderly in the General Population. Paper 
presented at the III. Eur. Symp. on Social 
Psychiatry, Helsinki 1982. (Psychiatrica Fenni- 
ca im Druck) (Gem.m. S.Weyerer)
- The Upper Bavarian Field Study Follow-up: 
Prevalence, Utilization of Services and Course 
of Mental Illness in a Rural Community Sample 
of Elderly People. Paper presented ebd. (Psy-
chiatrica Fennica im Druck) (Gem.m. S.Weyerer)
- Erste Ergebnisse eines Kurzzeitentwöhnungs-
programmes für Alkoholkranke an der Universi-
tätsklinik München, Drogenkontaktrunde München, 
Juni 1982.
- Therapie der Alkoholabhängigkeit. Bezirks-
krankenhaus Mainkofen, Dez. 1982.
- Ein stationäres Kurzzeittherapiemodell auf 
der Suchtstation der Psychiatrischen Universi-
tätsklinik München. Eine Bilanz über das erste 
Jahr. 4. Wiss. Tagg.d.Dt.Ges.f.Suchtforschung 
u. Suchttherapie e.V., Würzburg Dez. 1982.
PSYCHIATRISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
FRISCHE, MANFRED, Dr.med.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 27. Bewährungshelfertagg., Fischbachau 12. 
11.82: Das Gestz über die Unterbringung psy-
chisch Kranker und deren Betreuung v. 20.4.1982 
und die ärztliche Praxis.
GREIL, WALDEMAR, Dr.med.
Discontinuation of Lithium Maintenance Thera-
py: Reversibility of Clinical, Psychological 
and Neuroendocrinological Changes.- In: H.M. 
Emrich et al. (Hrsg.), Basic Mechanisms in the 
Action of Lithium. Amsterdam: Excerpta Medica 
S.235-248. (Gem.m. B.Broucek, H.E.Klein, P. 
Engel-Sittenfeld)
Natrium-Lithium-Gegentransport in Erythrozyten 
bei affektiven Psychosen.- In: H.Beckmann 
(Hrsg.), Biologische Psychiatrie - Fortschritte 
psychiatrischer Forschung. Stuttgart u.a:Thieme 
1982, S.253-258. (Gem.m. F.Eisenried, A.J. 
Scheidt)
Besserung der Spätdyskinesis durch Absetzen von 
Anticholinergika.- In: Psycho.Supp.l.S.62-63. 
(Gem.m. G.Roßnagl, H.Haag, E.Rüther, F.Eisen-
ried)
Reversibilität von Lithiumwirkungen.- In: ebd. 
S.65-66. (Gem.m. B.Broucek, H.E.Klein)
Angst: Klinische Aspekte eines Leitsymptoms. 
(Editorial).- In: MMW.124.12, S.281-282. (Gern, 
m. W.Bender, P.Buchheim)
Psychiatrischer Konsiliardienst: Eine 3-Jahres- 
übersicht.- In: ebd. Nr.31. S.691-692. (Gem.m. 
W.Bender, G.Meyer)
Zu den Mechanismen der Verteilung von Lithium 
zwischen Erythrozyten und Plasma.- In: Der 
Nervenarzt.53.S.461-466.
Leistung, Persönlichkeit und Stimmung von Pa-
tienten mit affektiven Psychosen unter Lithium 
und unter Placebo.- In: Arzneim.-Forsch./Drug
Res. 32. (II), Nr.8.S.884-885. (Gem.m. P.Engel- 
Sittenfeld, E.Prochazka, I.Philipp, H.Klein)
Unterbrechung einer chronischen Lithium-Therapie: 
Einfluß auf psychopathologische und neuroendo- 
krinolögische Parameter.- In: ebd. 885.
Vergleich der Pharmakokinitik von Lithiumcarbo-
nat in einer neuen Retardzubereitung und einer 
Lithium-Normaltablette.- In: ebd. S.906-907.
(Gem.m. F.Eisenried, H.Hadersdorfer, H.Klein, G. 
Stang, B.Uffholz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. Symp. "Die Lithium-Prophylaxe:
Nutzen, Risiken, Alternativen", Berlin 26.-27.3.
82: Effektivität der Phasenprophylaxe, Responder-
typen und Prädiktion des prophylaktischen Effektes.
- Vortrag b.d. 3. Kassenärztlichen Fortbildungs-
tagg. d. Kassenarzt1. Vereinigg.Nord-Württem-
berg, Stuttgart 24.4.82: Der psychaitrisehe Not-
fall im Kassenarzt!. Bereitschaftsdienst.
- Vortrag b. 1.Hildesheimer Psychiatrie-Symp., 
Hildesheim 8.5.82: Lithium-Therapie und -Prophy-
laxe: Effizienz, Dosierung und Nebenwirkungen.
- Vortrag b. Kongreß d.Dt. Ges.f.Psychiatrie 
u. Nervenheilkde.,.Münster 30.9.-2.10.82: Medi-
kamentöse RückfallVerhütung bei affektiven Er-
krankungen.
- Vortrag b. Zyklothymie-Symp., Salzburg 15.- 
16.10.82: Lithiumprophylaxe.
- Vortrag b. einer ärztl. Fortbildungsveranst. 
i.d.Pfalzklinik Landeck, 10.11.82: Schilddrüsen-
therapie und Beeinflussung durch Psychopharmaka.
98. Wanderversammlung Südwestdt. Neurologen 
u. Psychiater, Baden-Baden 5.-6.6.82.
- 2. Kongreß der Dt.Ges.f.Biolog. Psychiatrie, 
Düsseldorf 23.-25.9.82.
- Dahlem Workshop on "The Origins of Depression: 
Current Concepts and Approaches", Berlin 31.10.-
5.11.82.
PSYCHIATRISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
GR0HMANN, RENATE, Dr.med.
Adverse effects of psychotropic drugs.- In: D.H. 
Grahame-Smith et al. (Hrsg.), Psychopharmacology. 
Vol.2.Excerpta Medica.S.378-397. (Gem.m. W.Gün-
ther u. E.Rüther)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Drug surveillance in Psychiatry. Postervortrag 
a.d. 13. C.I.N.P.-Kongress, Jerusalem Juni 82. 
(Gem.m. W.Poser, L.Schmidt u. B.Wolf)
GÜNTHER, WILFRIE-D, Dipl.Psych., Dr.med.
Investigations of psychomotor disturbances in 
psychiatric patients and their differentialdiag- 
nostic and therapeutic relevance.- In: Abstracts 
13th C.I.N.P. Congress, Jerusalem 1982. (Gem.m.
E.Erben, F.X.Eich, H.Gruber, E.Rüther)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Untersuchungen der Psychomotorik bei psychia-
trischen Patienten. Vortrag b. Psychiatrie-Symp. 
Oberlech, März 82.
HIPPIUS, HANS, Dr.med., Prof.
Biological Treatments in Psychiatry. New York: 
Grüne & Stratton 1982. (Gem.m. L.B.Kalinowsky 
u. H.E.Klein)
Tranquilizerprüfung in Klinik und Praxis.- In: 
Therapiewoche.32.1982, S.1568-1576. (Gem.m. G. 
Laakmann, D.Blaschke, K.über!a u. S.Schewe)
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Benzodiazepine: Mittel der ersten Wahl.- In: 
MMW.124.1982, S.16-18. (Gem.m. E.Rüther)
Neuroleptika in niederiger Dosierung als Tran-
quilizer?.- In: ebd. S.683-684. (Gern.m.E.Rü-
ther)
Doktoranden:
Christel Hopfinger geb.WeiIbach: Untersuchun-
gen zu einer mehrdimensionalen Diagnose in der 
Psychiatrie.- Michael v. Bose: Die Einstellung 
des psychiatrischen Patienten zu seiner Er-
krankung und seine Symptomwahrnehmung. Eine 
empirische Studie.- Ludwig Hennersperger: Kli-
nische Prüfung der Verträglichkeit und der psy- 
chotropen Wirkung des Oligopeptids ACTH 4-9 
(ORG 2766).-. Veronika Schmidt: Symptomatik 
und Verlauf von Wochenbett-Psychosen.- Thomas 
Schmidt: Emil Kraepelin und die Abstinenzbewe-
gung.- Maria Dirscherl geb. Bauernfeind: Un-
tersuchungen über den Einfluß der Stellungen 
der Finger, Hand und Arm auf die Tremormessung 
mit einem piezoelektrischen Beschleunigungs-
aufnehmer.- Monika Resch: Interaktion von 
Psychopharmaka untereinander.- Alois Bauer: 
Einfluß von Neuroleptika-Medikation auf die 
zelluläre Immunreaktion in-vitro.- Michael 
Kitscha: Psychophysiologische Korrelationsun-
tersuchungen während psychischer Belastung 
bei Patienten mit Ulcus duodeni und einer Kon- 
trollgruppe.- Benno Schranner: Zur Häufigkeit 
von Alkoholkranken in einer Internistischen 
Klinik.- Richard Brandl: Die Wirkung der Kom-
bination L-Tryptophan und Oxprenolol auf den 
Schlaf bei Patienten mit primärer Insomnie.- 
Christiane Ehlers: Bedeutung der psychiatri-
schen Diagnose und der psychopathologisehen 
Symptomatik für die Wahl der Pharmakothera-
pie am Beispiel der Verordnung von Neurolepti-
ka und Antidepressiva.- Barbara Forstmeier: 
Beschreibung der im Jahre 1977 in der Psychia-
trischen Universitätsklinik München angewen-
deten Psychopharmakotherapie.- Volker März: 
Beschreibung.der im Jahre 1980 in der Psychia-
trischen Universitätsklinik München angewen-
deten Psychopharmakotherapie.- Gertrud Roß- 
nagl: Besserung der Spätdyskinesie durch Ab-
setzen von Anticholinergika.- Matthias Link: 
Pharmakogene Delire als therapeutisch uner-
wünschte Wirkung zentral wirksamer Pharmaka.- 
Hans Gruber: Psychomotorische Untersuchungen 
bei schizophrenen Psychosen, endogenen und 
neurotischen Depressionen.
PSYCHIATRISCHE KLINIK U, POLIKLINIK
HORN, BERND, Dipl.Psych.
Vortrag im Bildungszentrum von Siemens, Mün- 
chen-Perlach 3.11.82: Psychosomatische Krank-
heiten, Erklärung - Vorbeugung - Heilung.
JUNGKUNZ, GERD, Dr.med.
Short-term Naloxone Administration in Schizo-
phrenie and Manic Patients.- In: Arch.Geb.Psy-
chiatry. 39. 1982, S.313-319. (Gem.m. D.Pickar,
F.Vartanian,W.W.Bunney Jr., H.P.Maier, M.T. 
Gastpar, R.Prakash, B.B.Setbi, R.Lideman, B.S. 
Beyaev, V.A.Mella Tsutsulkovskaja, N.Nedopil,
V.Verhoeven, Herman van Praag)
Viloxazin. Das therapeutische Wirkungsbild 
des Antidepressivums Viloxazin (VivalanRICI) 
im Urteil des niedergelassenen Nervenarztes.- 
In: MMW.124.Nr.32/33.1982, S.712-714.
PSYCHIATIRISCHE KLINIK U, POLIKLINIK 
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. Biolog. Psychiatr. Seminar, Ober-
lech 13.-20.3.82: Ergebnisse der Antidepressiva- 
Langzeitstudie.
- Vortrag b. Int. Vivalan Symp., Rigi/Schw. 30.
4.-2.5.82: Das Antidepressivum Viloxazin in Kli-
nik und Praxis.
- Vortrag b. 13. C.J.N.P. -Kongreß in Israel,
20.-25.6.82. Pharmacokinetics and metabolism of 
amitryptilene and amitriptyline-N-oxide. («Poster) 
(Gem.m. H.J.Kuss)
- Vortrag ebd.: Additional Pharmacological ß- 
Adrenoreceptor manipulation during Viloxazine 
treatment of depressive disorders.
- Vortrag b. 2.1nt. Workshop Antidepressive In-
fusionstherapie, Wiesbaden 21.-23.10.82: Ver-
gleich der klinischen Wirkung von Clomipramin 
bei oraler und parenteraler Applikation.
KLEIN, HELMFRIED, Dr.med.
Vergleich der Pharmakokinetik und Lithiumkarbo-
nat in einer neuen Retardzubereitung und einer 
Lithium-Normaltablette.- In: Arzneimttelforsch./ 
Drug Res. 32.(11) Nr.8.1982, S.906. (Gem.m. F. 
Eisenried, W.Greil, W.Hadersdorfer, G.Stang u.
B.Uffholz)
Reversibilität von Lithiumwirkungen - eine kon-
trollierte Absetzstudie.- In: Psycho. Suppl.l. 
982, S.65-66. (Gem.m. B.Broucek, W.Greil)
Discontinuation of Lithium maintenance therapy: 
reversibility of clinical psychological and neu- 
roendokrinological changes.- In: H.M.Emrich et 
al. (Hrsg.), Basic Mechanisms in the action of 
Lithium. Amsterdam: Excerpta Medica 1982, S. 
235-248. (Gem.m. W.Greil, B.Broucek, P.Engel- 
sittenfeld)
Unterbrechung einer chronischen Lithiumthera-
pie: Einfluß auf pschopathologische und neuro- 
endokrinologische Parameter.- In: Arzneimittel- 
forsch./Drug Res. 32.(11) Nr.8.1982, S.885. 
(Gem.m. B.Broucek, W.Greil)
Leistung, Persönlichkeit und Stimmung von Pa-
tienten mit affektiven Psychosen unter Lithium 
und Placebo.- In: ebd. S.884-885. (Gem.m. P. 
Engel-Sittenfeld, E.Prohazka, I.Philipp ü. W. 
Greil)
Biological treatments in psychiatry. Grüne u. 
Stratton 1982. (Gem.m. H.Hippius u. L.B.Kali- 
nowsky)
KUNKEL; BURKHARD, Dr.med.
Angiographie bei primären Knochentumoren.- In: 
J.Lissner (Hrsg.), IV. Radiologische Woche Mün-
chen. Konstanz: Schnetztor-Verl. 1982, S.76-81. 
(Gem.m. anderen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die selektive Angiographie in der neuroradio- 
logisehen Diagnostik. 1.Weltgefäßtag in Verbin-
dung m.d. 7. Int. Symp. d. Int. Vereinigg.f.Angio- 
logie und Angiographie e.V., Berlin 24.-27.6.82.
- Beispiele der Gefäßembolisation im Rahmen der 
angiographischen Diagnostik. Neuroradiologentref- 
fen der Neuroradiologenges. e.v. , Salzburg 3.-
4.12.82.
KUSS, HANS-JOACHIM, Dipl.Chem;, Dr.rer.nat.
Metabolismus von exogen per os und intravenös zu-
geführtem L-Dopa beim Menschen.- In: Arzneim.
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Forsch./Drug Res. 32.(II).Nr.8.1982, S.876. 
(=Abstr.) (Gem.m. E.Eben u. L.Deuringer)
Analysis of Amitriptyline and Nortriptyline 
in Plasma: a Quality Control Experiment.- In: 
ebd. S.906. (=Abstr, (Gem.m. P.Baumann, U. 
Breyer-Pfaff, B.Müller-Oberlinghausen» M.San-
doz)
Quality Control of Amitriptyline and Nortrip-
tyline Plasma Level Assessments: A Multicenter 
Study.- In: Pharmacopsychiatria. Vol.l5.No.5. 
1982, S.156-160. (Gem.m. P.Baumann, U. Breyer- 
Pf aff, B.Müller-Oberlinghausen, M.Sandoz)
The Plasma Concentration of Maprotiline and 
Clinical Improvement.-In: Arzneim.Forsch./Drug 
Res. 32.(II).Nr.8.1982, S.907. (=Abstr.) (Gem. 
m. M.Schmauß, G.Laakmann, R.Fischbach, G.Li- 
der)
The Reduction of Amitriptyline N-Oxide to ami-
triptyline in Human Blood.- In: ebd. S.907. 
(«Abstr.) (Gem.m. N.Sassim)
Routine Determination of Psychoactive Drugs.- 
In: G.L.Hawk (Hrsg.), Biological/Biomedical 
Applications of Liquid Chromatography, New 
York: Marcel Dekker 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Pharmakokinetik und Pharmakodynamik tri- 
cyclischer Antidepressiva. IV.Sonthofer Symp., 
Sonthofen 26.-28.3.82.
- Clinical Pharmacology of Tricyclic Anti-
depressants. 3rd Int. Meeting of Clinical 
Pharmacology in Psychiatry, Odense, Dänem. 
14.-17.6.82.
- The Metabolism of Exogenous L-Dopa in normal 
and Pathological Conditions. 4th Meeting of 
the European Society for Neurochemistry, Cata-
nia, Sizil. 12.-18.9.82.
- Pharmakokinetik von Psychopharmaka. Assisted 
ten-Fortbildung Rechts d. Isar, München 11.11. 
82.
- Sind die Plasmakonzentrationen tricyclischer 
Antideppressiva altersabhängig? Geronto-psy- 
chiatrische Tagg. Rosellen, 26.-27.11.82.
- Catechol amin-Metabolismus. Workshop Bio-
logische Psychiatrie, Oberlech 15.-19.3.82.
PSYCHIATRISCHE KLINIK U, POLIKLINIK
LAAKMANN, GREGOR, Dr.med..
Tranquilizerprüfung in Klinik und Praxis.- In: 
Therapiewoche.32,11.1982, S.1568-1576. (Gem.m. 
H.Hippius, D.Blaschke, K.Qberla u. S.Schewe)
Depression und Wachstumshormonstimulation.- In: 
H.Beckmann (Hrsg.), Biologische Psychiatrie. 
Fortschritte psychiatrischer Forschung. Stutt-
gart u.a.:Thieme 1982, S.155-161.
Inhibitory effect of phentolamine on diaze-
pam-induced growth hormone secretion in man.- 
In: Psychoneuroendocrinology. Vol.7, 2/§.1982, 
S.135-139. (Gem.m. J.Treusch, N.Eichmeier, M. 
Schmauss, U.Treusch u. U.Wahlster)
Comparison of growth hormone stimulation in-
duced by desimipramine, diazepam and metacTa-
zepam in man.- In: ebd. S.141-146. (Gem.m. J. 
Treusch, M.Schmauss, E.Schmitt u. U.Treusch)
The lack of effect of burpropion HCL (Wellba- 
trin) on the secretion of growth hormone and 
prolactin in humans.- In: Life Sciences. Vol. 
1982, S.1725-1732. (Gem.m. I.Hofmann u. E.Hof- 
schuster)
PSYCHIATRISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
Wellbatrin Studies.- In: Proc. of the NCDEU- 
meeting, Key Biscayne/FL 1981. S.76-78. («Psy-
chopharmacology Bull. 18,1. 1982) (Gem.m. B. 
Schopsin)
Therapeutic and neuroendocrine studies using 
yohimbine and antidepressants in depressed pa-
tients and healthy subjects.- In: Advances in 
Biosciences.40.1982, S.295-301. (Gem.m. D.Dieter- 
le, L.Weiss u. M.Schmauss)
Wirkung von Chlorimipramin i.v. auf die Prolak- 
tin-Sekretion depressiver Patienten - Plasma 
prolactin concentrations in depressed patients 
after chiorimipramine i.v.- In: Arzneim.Forsch./ 
Drug Res. 32.(11), 8.1982, S.883. (Gem.m. M. 
Schmauss u. M.Ortner)
The plasma concentration of maprotiline and cli-
nical improvement.- In: ebd. S.907. (Gem.m. H.-J. 
Kuss, M.Schmauss, R.Fischbach u. G.Lier)
Pharmakodynamik der Benzodiazepine aus neuro- 
endokrinologischer Sicht.- In: H.Hippius (Hrsg.), 
Benzodiazepine in der Behandlung von Schlafstö-. 
rungen. Upjohn-Symposiumsband.1982, S.31-39.
Prolactin Stimulation and Serotonin Reuptake 
Inhibiting Antidepressants.- In: Neuroendocri-
nology Letters. Vol.4,3.1982, S.204. (Gem.m.
M.Schmauss u. M.Wittmann)
Effect of Receptor Blockers on the Chlorimi-
pramine- Induced Cortisol Secretion.- In: ebd. 
S.208. (Gem.m. W.Wittmann, I.Chuang, M.Gugath)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. Seminar Moderne Aspekte der Neuro-
biologie II, Ulm 12.1.82: Psychopharmaka und 
Hypophysensekretion.
- Vortrag a.d. Int. Conf. on Integrative Neu- 
rohumoral Mechanisms, Budapest 24.-27.3.82: Ef-
fect of Receptor Blockers on the Desimipramine- 
Induced Stimulation of Growth Hormone and Pro-
lactin in Man. (Gem.m. H.-W.Schön, M.Wittmann,
C.Zygan)
- Vortrag a.d. XIII. Int. Congr. of the Int.
Soc. of Psychoneuroendocrinology, Tübingen 18.-
22.7.82. Psychotropic Drugs, Hormone Secretion 
and Psychiatric Illness - A Study Model.
- Vortrag a.d IX. Congreso Peruano de Psiquia-
tría Neurología y Neurocirurqia,Lima/Peru 24.- 
29.10.82: Psychopharmaka und Neuroendokrinologie.
- Vortrag ebd.: Arzneimittelprüfungen in Zusam-
menarbeit mit niedergelassenen Ärzten.
- Vortrag ebd.: Neuroendocrinologia de la De-
pression.
- Vortrag anl. e. Seminars im Instituto Nacio-
nal de Salud Mental ’Honorio Delgado Hideyo No-
guchi”, Lima/Peru 30.10.82. Methodische und or-
ganisatorische Aspekte von ArzneimittelPrüfungen.
- Vortrag b. German-French Round Table, Marien-
see 28.11.-1.12.82: Effect of Receptor Blockers
or DMI-Induced Hormone Secretion from the Adenohy-
pophysis in Man.
MATUSSEK, NORBERT, Dipl.Chem., Dr.med., Prof.
Ergebnisse der Therapieforschung bei depressi-
ven Erkrankungen.- In: K.Krypsin-Exner et al. 
(Hrsg.), Ergebnisse der Psychiatrischen Thera-
pieforschung. Stuttgat u.a.: Schattauer 1982.
Erweiterung und Einschränkung der Dopamin-Hy-
pophyse der Schizophrenie.- In: G.Huber (Hrsg.), 
Endogene Psychosen: Diagnostik, Basissymptome 




Neuroendokrinologische Befunde bei endogenen 
und reaktiven Depressionen. Anregungen für Un-
tersuchungen bei Parkinson-Patienten mit de-
pressivem Syndrom.- In: P.A.Fischer (Hrsg.), 
Psychopathologie des Parkinson-Syndroms. Basel; 
Editiones Roches 1982.
Doktorand:
K.H.Böhm: Ober Eigenschaften und Verteilung 
von Monoaminoxidasen im Organismus der Ratte 
und des Menschen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Frankfurter Parkinson-Symposium, 19.-20.2.
82: Psychopathologische und psychosoziale As-
pekte beim Parkinson-Syndrom, ihre Bedeutung 
für Krankheitsverlauf und Therapieergebnisse.
- Oberlech, österr. 13.-21.3.82: Seminar für 
Biologische Psychiatrie.
- 5. Weissenauer Schizophrenie-Symposium, 26.- 
27.3.82: Ober die Beziehung zwischen Dopamin-
stoffwechsel und paranoid-halluzinatorischem 
Syndrom b.d. Schizophrenie.
- Fortbildungsveranstaltung der Nervenklinik 
Krefeld-Königshof, ebd. 26.3.82.
- Symposium on New Aspects of Psychopharma-
cology, St.Maxime, Frkr. 25.4.-1.5.82.
- Symposium Theoretical Problems of Modern 
Psychiatry, Moskau 11.-12.5.82.
- Symposium Contribution of Biological and 
pharmacological research to the development 
of clinical concepts of endogenous psychose, 
Leningrad 13.-14.5. 82.
- Veranstaltung des Belgian College of Neuro-
psychopharmacology and Biological Psychiatry 
for the attribution of the Hoechst Belgium 
Prize 1982, Brüssel 27.5.82: Vortrag "Recent 
advances on the biological factors of the de-
pressions".
- Nobel Conference on "Frontiers in Biochemi-
cal and Pharmacological Research in Depression", 
Stockholm 18.-19.6.82: Drugs as tools for ex-
ploring neuroendocrine functions.
- I.6.S.A.D. Meeting, Brüssel 9.-11.9.82: Vor-
trag " Comparison of i.v. against p.o. administra-
tion of antidepressant drugs".
- 2.Kongr.d.Dt.Ges.f.biolog. Psychiatrie, Düs-
seldorf 23.-25.9.82.
- Dahlem-Konferenz, Berlin 31.10.-5.11.82:
The Origin of Depression: Current Concepts and 
Approaches.
- Fortbildungsveranst, v. Astra Chemicals, We-
del, Holst. 10.12.82: Vortrag " Neurobiologie 
und Therapie der Depression".
PSYCHIATRISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
MAY, FRIEDRICH, Dr.med.
Sonstige wiss. Tätigkeit;
- Vortrag im Rahmen des 35. Kontaktrunde 
Drogen- u. Rauschmittelmißbrauch, 25.6.82:
Erste Erfahrungen mit einem Kurzzeitentwöh-
nungsprogramm für Alkohol- u. Medikamenten- 
abhängige an der Psychiatrischen Universi-
tätsklinik München. (Gem.m. M.Fichter)
- Vortrag im Rahmen der gastroenterologisehen 
Konferenz, 1.-15.9.82: Betreuung Alkoholkranker.
- Vortrag im Rahmen d. 4. Wiss. Tagg.d.Dt.
Ges.f.Suchtforsch, u. Suchttherapie e.V., 3.-4. 
12.82: Entwöhnungstherapie auf der Suchtsta-
tion der Psychiatrischen Universitätsklinik 
München: Eine Bilanz über das erste Jahr. (Gern, 
m. M.Fichter)
MEYENDORF, RUDOLF, Dr.med., M.D., C.M., Prof.
Herztransplantation: erfolgreiche Behandlung post-
operativer Komplikationen - Fallbeschreibung mit 
19-monätiger Verlaufkontrolle.- In: Herz.7.1982,
S.406-423. ( u.a.)
Psychopatho-Ophthalmology, Gnostic Disorders 
and Psychosis in Cardiac Surgery.- In: Arch.
Psychi at.Nervenkr. 232.1982, S.119-135.
Visual Disturbances after Open Heart Surgery.- 
In: R.Becker et al. (Hrsg.), Psychopathological 
and Neurological Disfunctions following Open 
Heart Surgery. Berlin u.a.: Springer 1982.
PSYCHIATRISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
MOLLER-SPAHN, FRANZ, Dr.med.
Experimental Stress Situation and the State of 
Autonomic Arousal in Shizophrenic and Depressive 
Patients.- In: Int.Pharmacopsychiat. 17.1982, S. 
129-135. (Gem.m. M.Albus, R.R.Engel, F. Müller, 
K.J.Zander, M.Ackenheil)
Situational Reactivity of Autonomic Functions in 
Schizophrenic Patients.- In: Psychiatry Res.6. 
1982, S.361-370. (Gem.m. M.Albus, M.Ackenheil, 
R.R.Engel)
ß-Endorphin, Cortisol, and Prolactin in Serum 
of Schizophrenic Patients during Long-Term Neu-
roleptic Treatment and after Withdrawal: Rela-
tionships to Psychopathology.- In: Psychophar-
macology Bull. 1982, S.224-226. (Gem.m, D.Na-
ber, M.Albus, F.Müller, H.Bürke, D. Welter, M. 
Ackenheil u. H.Hippius)
Absetzeffekte langjähriger Neuroleptikabehand-
lung.- In: Psycho. Suppl. 1.1982. (Gem.m. D.Na-
ber, M.Albus, H.Bürke, D.Weiter, M.Ackenheil)
Hormonelle Untersuchungen nach langjähriger Neu- 
roleptika-Behandlung und anschliessendem Medika- 
mentenentzug.- In: Drug Res. 32.1982, S.897-898. 
(Gem.m. M.Ackenheil, M.Albus, G.May, K.O.Zander)
The Influence of Chronic Neuroleptic Treatment 
and Drug Withdrawal on Dopaminergic and Alpha- 
Adrenergic Receptor Sensitivity in Chronic Pa-
tients.- In: Abstracts C.I.N.P. Congress, Jeru-
salem 20.-25.6.82. (Gem.m. M.Albus, D.Naber, G. 
May, K.Zander, M.Ackenheil)
NABER, DIETER, Dr.med.
Effect of lithium on circadian neurotransmitter 
receptor rhythms.- In: Neuropsychology.8.1982,
S.41-50. (Gem.m. M.S.Kafka, A.Wirz-Justice, P. 
J.Merangos, T.L.0*Donahue, T.A.Wehr)
Endogenous opioids and psychiatric illness:
CSF studies.- In: P.Collu et al. (Hrsg.), Brain 
Peptides and Hormones. New York: Raven Pr. 1982, 
S.207-219. (Gem.m. D.Pickar, R.M. Post, D.P. van 
Kämmen, J.Ballenger, D.Rubinow, R.Waters, W.H. 
Kaye, M.H.Ebert, W.E.Bunney Jr.)
5 Tage Naloxon-Behandlung bei chronischer Schizo-
phrenie ohne Erfolg.- In: Psycho.Suppl.1., S. 
59-60. (Gem.m. U.Münch, J.Wissmann, R.Grosse, R. 
Ritt, D.Weiter)
Absetzeffekte langjähriger Neuroleptika-Behand- 
lung.- In: ebd, S.67-68. (Gem.m. M.Albus, F. 
Müller, R.Bürke, D.Weiter. A.Ackenheil)
Endorphins in CSF and plasma of psychiatric pa-
tients.- In: Arzneim.Forsch./Drug Res. 32.1982,
S. 877-878. (Gem.m. D.Pickar)
MEDIZINISCHE FAKULTÄT m
NA BE R, DIETER, (Forts.)
Neuroendocrine and psychological variables in 
patients undergoing open-heart surgery. Rela-
tions to post-operative.psychosis.- In: Neuro- 
endocrinol. Lett.4.S.198. (Gem.m. P.Schmidt- 
Habelmann, A.BLichler, A.Neff, A.Dietzfelbin- 
ger, M.Bullinger)
CSF opioid activity in anorexia nervosa.- In: 
Am.J.Psychiatry.139. S.643-646. (Gem.m. W.
Kaye, D.Pickar, M.Ebert)
Clorgyline delays the phase-position of circa-
dian neurotransmitter receptor rhythms.- In: 
Brain Res. 241. S.115-122. (Gem.m. A.Wirz- 
Justice, M.S.Kafka, I.C.Campbell, P.J.Marangos,
L.Tamarkin, T.A.Wehr)
Response of plasma ß-endorphin immunoreactivi- 
ty to d-amphetamine and placebo in schizophre-
nic patients.- In: Psychiatry Res. 7. S.171- 
178. (Gem.m. S.C.Schulz, D.P.van Kämmen, D. 
Pickar, M.R.Cohen)
Clinical studies of the endogenous opioid 
system.- In: Biol.Psychiatry.17. S. 1243-1276. 
(Gem.m. D.Pickar, M.R.Cohen)
Endorphins and affective illness.- In: N.Shah 
u. G.Donald (Hrsg.), Endorphins and Opiate An-
tagonists in Psychiatric Research. New York: 
Plenum Pr. S.375-397. (Gem.m. D.Pickar, I. Ex- 
tein, P.W.Gold, R.Summers, F.K.Goddwin)
Peptides in Psvchopharmacology I. Part 2.- In: 
H.Hippius u. G.Winokur (Hrsg.), Clinical Psy-
chopharmacology. Amsterdam: Excerpta Medica 
S.162-177.
Chronic fluphenazine treatment modifies circa-
dian rhythms of neurotransmitter receptor bin-
ding in rat brain.- In: J.Neural Transmission. 
55. S.277-288. (Gem.m. A.Wirz-Justice, M.S. 
Kafka)
Effects of chronic lithium, clorgyline, imi-
pramine, fluphenazine and constant darkness 
on the aplpha-melanotropin content and circa-
dian rhythm in rat brain.- In: Eur. J.Pharma-
col. 85. S.l-7. (Gem.m. T.L. 0‘Donahue, A. Wirz> 
Justice, M.S.Kafka, I.C.Campbell, T.A.Wehr)
ß-Endorphin, Cortisol and prolactin in serum 
of schizophrenic patients during long-term 
neuroleptic treatment and after withdrawal: 
Relationships to psychopathology.- In: Psycho- 
pharm.Bull. 18. S.224-226. (Gem.m. M.Albus,
F.Müller, H.BUrke, D.Welter, M.Ackenheil, H. 
Hippius)
PSYCHIATRISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
NEDOPIL, NORBERT, Dr.med.
Short-term Naloxone Administration in Schizo-
phrenic and Manic Patients.- In: Archives of 
General Psychiatry. 39.1982, S.313-319. (Gern, 
m. D.Pickar, F.Vatanian et al. )
L-Tryptophan und Oxprenolol bei Hyposomnie.- 
In: H.Beckmann (Hrsg.), Biologische Psychiatrie. 
Stuttgart u.a.: Thieme 1982, S.346-348. (Gem.m. 
E.Rüther u. R.Steinberg)
Schlafstörungen - Erfahrungen aus einer Schlaf- 
Sprechstunde.- In: Diagnostik. 15.1982, S. 
250-252.
Neue Aspekte der Neuroleptika- Therapie.- In: 
Schwerpunktmedizin.5. 1982, S.25-30. (Gem.m.
E.Rüther u. H.Hippius)
Endorphine - heutiger Wissenstand aus der Sicht 
der Psychiatrie.- In: Diagnostik.15..1982, S.
PSYCHIATRISCHE KLINIK U, POLIKLINIK
1144-1148.
ß-Endorphin - Like Immunoreactivity in CSF and 
Plasma.of Neuropsychiatric Patients.- In: N.Shah
u. A.G.Donald (Hrsg.), Endorphins and Opiate 
Antagonists in Psychiatric Research. Plenum Me-
dical Book.1982, S.231-243.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- L-Tryptophan in Chronic Hyposomnia, a Placebo 
controlled Double Blind Study of Long Term Treat-
ment. Int. Congr. of Eur. Sleep Res., Zürich 
Apr. 82. (Gem.m. K.Einhäupl, R.Steinberg, E. Rü-
ther)
- Detoxication Treatment in Chronic Schizophre-
nia - Own results and data from a survey. Stock-
holm Dec. 82. (Gem.m. D.Dieterle, H.J.Gurland,
G.Hillebrand, H.Kopeke, A.Wing)
PETSCH, RAINER, Dr.rer.nat.
Determination of the Beam Quality of an X-ray 
Tube with K-edge Filters.- In: W.Bleifeld et
al. (Hrsg.), World Congress on Medical Physics 
and Biomedical Engineering 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das “optimale Bild“ - im Einzelfall ein 
Kompromiß zwischen Wunsch und Realität. Vor-




- Vorträge am Psychiatr. Bezirkskrankenhaus 
v.d. Regensburger Weiterbildungskr. zum Erwerb 
des Zusatztitels “Psychotherapie“, Regensburg 
13.2. u. 10.7.82: Das Erstinterview in Psycho-
therapie und Psychosomatik.
RICHERT, SUSANNE, Dr.med.
Neuropsychiatrische Untersuchungen an Patien-
ten mit Hypophysenadenomen. 22. Int. Neuro- 
psychiatr. Symp., Pula 1982. (Gem.m. A.Stfauß 
u. R.Fahlbusch)
RÜTHER, ECKART, Dr.med.
Therapieprinzipien bei dyskinetischen Syndro-
men.- In: J.C.Aschoff (Hrsg.), Die Therapie 
extrapyramidalmotorischer Erkrankungen. Work-
shop München. Stuttgart u.a.: Schattauer 1982. 
(Gem.m. H.Haag)
Neuroleptika in niedriger Dosierung als Tran-
quilizer?- In: MMW.124.5. 1982, S.16-18. (Gern, 
m. H.Hippius)
Idiopathische Hyposomnie - häufiger als Sie 
denken.- In: Ärztl. Prax. 64.1982, S.2226- 
2227.
Anforderungen an ein Hypnotikum.- In: Int. Sympo-
sium: Behandlung von Schlafstörungen, Upjohn. 
Frankfurt: 1982.
Effect.of Tranylcypromine stereoisomers on de-
pressive syndromes.- In: Mod. Probl. Pharma- 
copsychiat.19.1982. (Gem.m. G.Jungkunz, W.Greil 
u. R.Zimmer)
Benzodiazepine: Mittel der ersten Wahl.- In:
MMW. 5.1982, S.124. (Gem.m. H.Hippius)
Besserung der Spätdyskinesie durch Absetzen 
von Anticholinergica. Placebo kontrollierte
m MEDIZINISCHE FAKULTÄT
ROTHER, ECKART, (Forts.)
Doppelblindstudie:- In: Psycho. Suppl,1.1982, 
S.63. (Gem.m. G.Roßnagl, H.Haag, F.Eisenried 
u. W.Greil)
Neue Aspekte der Neuroleptika Therapie.- In: 
Schwerpunkte Medizin. 5,2.1982, S.25-29. (Gern, 
m. N.Nedopil u. H.Hippius)
The relationship between plasma antidepressant 
levels and clinical outcome for inpatients re-
ceiving imipramine.- In: Am.J.Psych. 139,3. 
1982, S.358-360. (Gem.m. G.M.Simpson, K.W. 
White, J.L.Boyd, A.Halaris, I.C.Wilson, E.J. 
Raman u. T.B.Cooper)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Symp. d.Paul-Martini Stiftung, 
München 1982: Drug Monitoring.
- Vortrag a.d. Jahrestagg.d.Bayer. Nerven-
ärzte, Irsee 1982: Schlaf und Depression.
- Vortrag a.d. ANBP, Wien 1982: Langzeit-
therapie mit Neuroleptika.
- Vortrag a.d. ESRS Kongreß, Zürich 1982: 
Differentialdiagnose chronischer Hyposomnien.
- Vortrag ebd.: L-Tryptophan in chronic in-
somnia - results of a 3 month double blind stu-
dy. (Gem.m. N.Nedopil, K.Einhäupl u. R.Stein-
berg)
- ebd.: Somnambulism in adults - sleep EEG 
findings. (Gem.m. G.Eschmann u. R.Huppert)
- Vorsitz a.d. Tryptophan Symposion, Bad 
Soden 1982.
PSYCHIATRISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
SCHMAUSS, MAX, Dr.med.
Clinical pharmacology of psychostropic drugs: 
miscellaneous new developments.- In: Grahame- 
smith et al. (Hrsg.), Psychopharmacology. Am-
sterdam: Excerpta Medica 1982, S.178-187.
Therapeutic and neuroendocrine studies using 
Yohimbine and Anti-depressants in depressed 
patients and healthy subjects.- In: S.Z.Lan-
ger et al. (Hrsg.), New vistas in depression. 
Oxford, New York: 1982, S.295-301. (=Advances 
in the Biosciences. 40. 1982.) (Gem.m. G.Laak- 
mann, D.Dieterle, L.Weiss)
Inhibitory effect of Phentolamin on Diazepam 
induced growth hormone secretion and lack of 
effect of Diazepam on prolactin secretion in 
man.- In: Psychoneuroendocrinology.7.1982, 'S. 
135-140. (Gem.m. G.Laakmann, J. Treusch, A. 
Eichmeier, U.Treusch u. U.Wahlster)
Comparison of growth hormone stimulation in-
duced by desimipramine Diazepam and MetucTa-
zepam in man.- In: Psychoneuroendocrinology.7. 
1982, S.141-146. (Gem.m. G.Laakmann, J.Treusch, 
E.Schmitt u. U.Treusch)
Wirkung von Chlorimipramin auf die Prolaktinse-
kretion depressiver Patienten.- In: Arzneim.- 
Drug Res. 32,8.1982, S.883. (Gem.m. G.Laakmann 
u. M.Ortner)
The plasma concentration of Maprotilin and 
clinical improvement.- In: ebd. S.907. (Gem.m.
H.-J.Kuss, G.Laakmann, R.Fischbach u. G.Lier)
Prolactin stimulation and serotonin reuptake 
inhibiting antidepressants in Neuroendocrino-
logy. Vol.4,3.1982, S.204. (Gem.m. G.Laakmann,
M.Wittmann)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Seminar für biologische Psychiatrie, Ober-
lech März 1982: Kombinationsbehandlung trizy-
klischer Antidepressiva mit MAO-Hemmern.
- 13. CINP Kongr., Jerusalem Juni 1982: Treat-
ment of.endogenous depressed patients with C49- 
802 BA versus GCP 12-103 A - a double blind con-
trolled study.
- ebd.: Comparison of i.v. and oral administra-
tion of clomipramine - a double blind controlled 
study.
- XIII. Int. Congr. of the Int. Soc. of Psycho-
neuroendocrinology, Tubingen Juli 1982: Prolac-
tin Stimulation and Serotonin Reuptake Inhibiting 
Antidepressants.
- 10. Donausymp. f. Psychiatrie, Magedeburg 
Sept. 1982: Prolaktinveränderungen unter Anti-
depressiva.
PSYCHIATRISCHE KLINIK U, POLIKLINIK
SPATZ, ROLF, Dr.med.
Epilepsie und "Gelegenheitsanfälle" bei gestörter 
Gehirndurchblutung.- In: H.Lechner u. 0 Scrinzi 
(Hrsg.), Primäre und sekundäre Durchblutungs-
störungen des Gehirns.- München-Gräfelfing: Werk- 
Verl. Dr.Banaschewski 1982, S.62-69. (Gem.m. J. 
Kugler)
Klassifikation epileptischer Anfälle.- In: MMW. 
124, 1982, A.689-690.
Der akute Hirninfarkt - Pharmaka und Aderlaß?- 
In: Selecta.17.1982, S.1882-1885.
Epilepsie bei Erwachsenen: Wie medikamentös be-
handeln?- In: psycho.8.1982, S.622-632. (Gem.m.
J.Kugler)
Abnormal EEG-Activities Induced by Psychotropic 
Drugs.- In: P.A.Buser et al. (Hrsg.), Kyoto 
Symposia. EEG Suppl. Nr.36. 1982, S.549-558. 
(Gem.m. J.Kugler)
Vorkommen und Häufigkeit zerebraler Anfälle bei 
Psychopharmakotherapie.- In: A.Struppler (Hrsg.), 
Neurophysiologische Diagnostik in der Neurolo-
gie. Arbeitstagg.d.Dt.Ges.f.Neurologie, München. 
Stuttgart u.a.:Thieme 1982, S.105-106. (Gem.m. 
R.Grohmann, L.Schmidt u. J.Kugler)
EEG und Medikamente.- In: A.Struppler (Hrsg.), 
Elektrophysiologische Diagnostik in der Neurolo-
gie. Arbeitstagg.d.Dt.Ges.f.Neurologie, München. 
Stuttgart u.a.: Thieme 1982, S.136-140. (Gem.m.
J.Kugler)
Doktorand:
T.Gerz: Die Spätepilepsien unter besonderer Be-
rücksichtigung einer zerebrovaskulären Aetiolo- 
gie.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Gelegenheitsanfälle, EEG-Fortbildungs- 
kurs, München 1.-6.3.82.
- Generalisierte EEG-Veränderungen, ebd.
- Häufigkeit und Klinik der sogenannten Spät-
epilepsien vom vaskulären Typ nach dem 50. Le-
bensjahr. Psychiatrie Symposion. Oberlech 14.-
20.3.82.
- Paroxysmale EEG-Aktivitäten und zerebrale 
Anfälle bei Antidepressiva- und Neuroleptika- 
Therapie. 27. Jahrestagg. Dt.EEG-Ges., Frei-
burg i. Br. 30.9.-2.10.82.
- Ursachen und Häufigkeit epileptischer An-
fälle nach dem 50. Lebensjahr. Tagg.d.Dt. Sek-
tion d. Int. Liga gegen Epilepsie, Mannheim
2.-3.11.82.
- Glykogenose Typ V (McArdle) - Epilepsie - 
Cataracta congenita bei Retinopathia pigmento-
sa. Ein neues Syndrom? ebd.





- Schilddrüsentherapie und Beeinflussung durch 
Psychopharmaka. Pfalzklinik Landeck. (Gem.m. W. 
Greil)
PSYCHIATIRSCHE KLINIK U, POLIKLINIK
STEINBERG, REINHARD, Dr.med.
Anorexia nervosa und Schizophrenie bei einem 
eineiigen Zwillingspaar.- In: Psychiatria clin.
15.1982, S.184-205.
Changes in extracellular potassium and calcium 
in rat cerebellar cortex related to local in-
hibition of the sodium pump.- In: Pflügers 
Arch. 395.1982, S.108-114. (Gem.m. A.Ullrich, 
P.Baierl u. G. ten.Bruggencate)
Aspekte der modernen SchlafForschung. Chroni-
sche Hyposomnien in einer Schlafambulanz.- In; 
Der Nervenarzt, (im Druck) (Gem.m. H.Hippius,
N.Nedopil, E.Rüther)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Differential diagnosis of chronic hyposomnias. 
6th ESRS-Congr., Zürich 22.-26.3.82. (Gem.m.
E.Rüther, N.Nedopil. K.Einhäupl)
- L-Tryptophan in long term treatment in chro-
nic hyposomnic patients. Results of a douple 
blind study. 13th C.I.N.P.Congr., Tel Aviv 




- Vortrag b.d. Int. Conf. on Victimology, Sy-
rakus, Ital. 4.-9.1.82: Relevant aspects in 
modern victimological research.
WESSEL, KARL, Dr.med.
Paramyotonia congenita Eulenburg nach militä-
rischer Gefechtsausbildung.- In: Wehrmed.Mschr.
11.1982, S.369.
Spinale Iatrogene Syndrome.- In: Abstracts 
d. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Neurolog., Hamburg 
1982. (Gem.m. E.Gibbels)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.d. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Neurolog., 
Hamburg 14.-16.10.82: Spinale Iatrogene Syn-
drome. (Gem.m. E.Gibbels)
WITTMANN, MARTINA,
Prolactin Stimulation and Serotonin Reuptake 
Inhibitng Antidepressants.- In: Neuroendocri- 
nology Letters. 4,3.1982, S.204. (Gem.m. M. 
Schmauss u. G.Laakmann)
Effect of Receptor Blockers on the Chlorimi-
pramine- Induced Cortisol Secretion.- In: ebd. 
S.208. (Gem.m. G.Laakmann, I.Chuang u. M.Gu- 
gath)
KLINIK F. ZAHN-, MUND- U. KIEFERKRANKHEITEN
DIELERT, ECKARD, Dr.med., Dr.med.dent., 
Priv.Doz.
Korrosive Zerfallsprodukte von Osteosynthese- 
Platten - Mikroanalytische Untersuchungen.- In: 
Fortschr.d.Med. 100.1982, S.470.
Praxis der Frakturversorgung heute.- In: Der 
Freie Zahnarzt.26.1982, S.86.
Die statische Knochnhöhle.- In: Schweiz.Mschr. 
Zahnheilkde.92.1092, S.1041. (Gem.m. E.Fischer- 
Brand i es)
Korrosionsexperimente in vivo. Institutsbericht 
Chirurgische Forschung der Universität München, 
Klinikum Großhadern 1977-1982. München: Medi- 
scriptverl. 1982.
Implantat-Werkstoffe und ihre Risiken. Berichte 
aus der Forschung. München: Ludwig-Maximilians- 
Universität München.46.1982, S.9.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Praxis der Frakturversorgung heute. 14. Eur. 
Zahnärztl. Fortbildungskongr., Davos Febr. 1982.
- The Influence of Visible Biological Reactions 
of the Implantat on the Formation of Corrosion- 
Products. 2. Int. Workshop Träce Element Analy- 
tical Chemistry in Medical and Biology, Neuher- 
berg Apr. 1982.
- Die Versorgung von Schußverletzungen im Un-
terkieferbereich. Jahrestagg.d. Arbeitsgem. f. 
Kieferchirurgie, Bad Homburg Mai 1982.
- Der Einfluß der sichtbaren biologischen Re-
aktionen, des Implantatlagers auf den quantita-
tiven Anfall von Korrosionsprodukten. 32. Kongr. 
d.Dt.Ges.f.Mund-, Kiefer- u. Gesichtschirurgie, 
Lübeck-Travemünde Mai 1982.
- Geschichtliche Entwicklung der funktionellen 
Wiederherstellung von Unterkieferdefekten und 
der heutige Stand der Alloplastik. 2. Treffen 
der Köle-Gesellschaft, St. Wolfgang, österr.
Juni 1982.
- Histologische und mikroanalytische Untersu-
chungen am Umgebungsgewebe von Unterkieferre-
sektionsplatten. ebd.
- Röntgenspektrometrisehe.Mikroanalyse an biolo-
gischem Material. Vortrag v.d. Eur. Ass. for 
Maxilla-Facial Surgery, Hamburg Sept. 1982.
* Chirurgische Kiefer Orthopädie. Fortbildungs- 
veranst. d. "Vereins zur Förderung der wissen-
schaftlichen Zahnheilkunde in Bayern e.V.", 
Nürnberg Okt. 1982.
- Zur Erstversorgung von Verletzungen im Kie-
fer-Gesichtsbereich. Vortrag a.d. Sanitätsaka-
demie d. Bundeswehr München Nov. 1982.
- Notschienungsmaßnahmen bei Kieferfrakturen. 
Vortrag ebd.
- Der heutige Stand der Osteosyntheseverfahren. 
Vortrag ebd.
- Traumatologie für Zahnärzte (Oralchirurgie) 
und Kieferchirurgen. Ganztageskurs an der Bay-
erischen Akademie für Zahnärztliche Fortbildung, 
München 5.11.1982.
- Syndrome von Praxisrelevanz für den Zahnarzt. 
Vortrag a.d. Kliniktag d. Klinik f. Zahn-, Mund- 
u. Kieferkrankheiten d. Univ. München, 4.12.1982.
KLINIK F. ZAHN-, MUND- U. KIEFERKRANKHEITEN
EIBL, GERTRAUD, Dr.med., Dr.med.dent.,
Zur Problematik einer stabilen Reproduzierbaren 
"Terminalen Scharnierachsenposition" bei der 
Diagnostik und Therapie von Myoarthropathien. 
Eine kritische Übersicht der Weltliteratur. 
Diss. LMU München 1982.
FISCHER-BRANDIES, EBERHARD, Dr.med.dent.
Mesiodens und Zyste.- In: Die Quintessenz.7.1982, 
S.1345. (Gem.m. T.Bunnag)
Der primäre Hyperparathyreoidismus in seiner Be-
deutung für den Zahnarzt.- In: DZZ.37.1982, S.937.
m MEDIZINISCHE FAKULTÄT
KLINIK F. ZAHN"# MUND" U. KIEFERKRANKHEITEN
FISCHER-BRANDIES, EBERHARD, (Forts.)
Die Statische Knochenhöhle.- In: Schweiz.Mschr. 
Zahnheilk. 92.1982, S.1041. {Gem.m. E.Dielert)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ein Beitrag zur Metalloseforschung - Röntgen 
spektrometrische Mikroanalyse an biologischem 
Material. Eur. Kongr. Kieferchirurgie, Hamburg 
1982. (Gem.m. E.Dielert)
GRASSER, HANS-HEINRICH, Dr.med., Dr.med. 
dent., Prof.




pische Untersuchungen zur Wandständigkeit und 
Dichte röntgenologisch kontrollierter, er-
starrender Wurzelfüllungsmaterialien an extra-
hierten menschlichen Zähnen.- Alfons Baumann: 
Regenerationsfähigkeit des N.alveolaris infe-
rior nach Unterkiefertraumen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Sofortversorgung traumatisierter Front-
zähne. Vortrag b. zahnärztl. Bezirksverband 
München, 25.1.82. (Gem.m. H.-H.Barth)
- Notfall: Blutung im Zahn- und Kieferbereich. 
Vortrag im Rahmen der 12. Int. Tagg.f.zahnärzt-
liche Fortbildung, St. Moritz 10.3.82.
- Rundgespräch mit anderen Hochschullehrern: 
Arzneimittel bei Notfällen, ebd. 11.3.82.
- Koreferat - Notfälle bei Eingriffen in Kie-
ferhöhlennähe. ebd. 12.3.82.
KAINZ, EVELYN,
Die Bäcker- und Konditorenkaries und ihre Aner-
kennung als entschädigungspflichtige Berufs-
krankheit. Diss. München 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Rahmen der DGZMK, Garmisch-Par-
tenkirchen 25.9.82: Zur sogenannten Bäcker- 
und Konditorenkaries - eine kritische Auswer-
tung gutachterlicher Erfassungen. (Gem.m. E. 
Sonnabend)
- Vortrag anl.d. FDI,Wien 15.2.82: Neuere 
Untersuchungen zur Kariesfrequenz bei Bäckern 
und Konditoren. (Gem.m. E.Sonnabend)
NENTWIG, GEORG-HUBERTUS, Dr.med.dent.
Materialien und Methoden der modernen zahn-
ärztlichen Implantologie.- In: Zahnärztl. Prax.
12.1982, S.33.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Erhaltung von Zähnen mit dislozierter 
Wurzelfraktur unter Verwendung zylinderförmi-
ger AlgOo-Keramikstifte. Vortrag a.d. Jahres- 
tagg.d.Arbeitsgem.d.Kieferchirurgie u. Rönt-
genologie innerhalb der DGZMK, Bad Homburg 
Mai 1982.
- Das Wachstumsverhalten humaner Gingivafi-
broblasten auf Hydroxylaptit und A^Oa-Kera- 
mik mit und ohne Kollagenbeschichtung.Vortrag 
a.d. 32. Kongr.d.Dt.Ges.f.Mund-Kiefer-Gesichts- 
chirurgie, Lübeck-Travemünde Mai 1982.
- Die Reimplantation traumatisch luxierter 
Zähne unter Verwendung zylinderförmiger A^O^- 
Keramikstifte. Vortrag a.d. 107. Jahrestagg.
KLINIK F. ZAHN", MUND- U. KIEFERKRANKHEITEN
d.Dt.Ges.f. Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
Garmisch-Partenkirchen Sept. 1982.
RANDZIO, JOHANNES, Dr.med., Dr.med.dent.
Tierexperimentelle Untersuchung zur Einheilung 
metallischer Dental implántate.- In: Orale Im-
plantologie (DGZI).9.Nr.10.1982, S.57-72.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das Tölzer Drahtschloß - ein neuartiges Ver-
bindungselement für die Drahtosteosynthese. Re-
ferat a.d.Jahrestagg.d.Arbeitsgem.f. Kieferchi-
rurgie (DGZMK), 20.5.82. (=*Dt.zahnärztl.Zschr. 
1983 im Druck)
- Was darf der Zahnarzt als Prothetiker von 
modernen Dentalimplantaten erwarten? Referat 
anl.d.Fortbildungsveranst. d. Zahnärztl. Bezirks-
verbandes Oberfranken, Bayreuth 10.7.82.
- Theoretische Grundlagen enossaler Implantate. 
Referat anl.d. Zahnarztl.-kieferchirurg. Fortbil-
dungskurs d. Bayer. Akad.f.zahnärztl. Fortbil-
dung, München 21.10.82.
SCHLEGEL, DIETER, Dr.med,, Dr.med.dent.
Die Tumoren im Bereich der Mundhöhle und der 
Kiefer.- In: Praxis der Zahnheilkunde, öberarb. 
Aufl. München: Urban & Schwarzenberg 1982. (Gern, 
m. W.Winter)
Doktoranden:
Felix Schmidlechner: Die mechanische Stabilität 
von Blutkoagula in der Alveole.- Rüdiger Sura- 
schek: Behandlungsergebnisse der Trigeminusneu-
ralgie an der ZMK-Klinik der Universität München 
aus den Jahren 1964-1979.- Claus Peter Einhaus: 
Motivation zur Oralhygiene im Schulalter - Eine 
vergleichende Studie.- Bernhard Georg RUdel: 
Therapiebedingte Schäden im Zahn-, Mund- und Kie-
ferbereich nach Strahlenbehandlung.- Zeno Hepp: 
Entwicklung des chirurgischen Leistungsaufkom-
mens im Bereich der KZV-Bayern im Zeitraum 1971- 
1980.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl.d. UCLA Los Angeles, 4.3.82: Pre- 
prothetic surgery in German dentistry.
- Vortrag im Verein zur Förderung d. wiss. Zahn- 
heilkde., Nürnberg 24.3.82: Praxis der oralen 
Implantologie - Implantate in der Praxis?
- Vortrag anl.d. Mitgliederversammlung ZBV Ober-
franken, Bayreuth 10.7.82: Präprothetische Chi-
rurgie - wann und wie?
- Vortrag a.d. University of Indonesia, Jakarta 
2.8.82: Dental education in the European Commu-
nity.
- Vortrag.a.d. Trisakti University, Jakarta 
3.8.82: Developments in enosseous oral implants.
- Vortrag anl.d. Symposiums d. Zahnärztl. Fak. 
d. Univ. Budapest, 14.10.82: Chirurgische Kie-
ferorthopädie.
- Vortrag v.d. Verein zur Förderung d. wiss. 
Zahnheilk., Nürnberg 27.10.82: Chirurgische 
KieferOrthopädie - heute.
- Vortrag v.d. Int. Research Committee of oral 
implantology, Bari 4.-6.11.82: Borderline situ- 
ations in oral implantology.
- Vortrag v.d. Kreiskrankenhaus Ebersberg, 8.12. 
82: Gegenwärtiger Stand der Kieferchirurgie.
SONNABEND, EBERHARD, Dr.med.dent., Prof.
Hepatitis bei Zahnärzten und Zahnarzthelferin- 
nen in München.- In: Dt.Zahnärztl. Zschr.36.
MEDIZINISCHE FAKULTÄT m
SONNABEND, EBERHARD, (Forts.)
1981/82. S.488-492, (Gem.m. «.Marshall u. R. 
Kessel)
- Herd - "Teste" unter der Lupe in Vorträgen 
zum Bayerischen Zahnärztetag 1982. München: 
Zahnärztekammer 1982.
Doktoranden;
Evelin Kainz: Die Bäcker- und Konditorenka-
ries und ihre Anerkennung als entschädigungs- 
pfliehitge Berufskrankheit.- Leonore Sonntag- 
Diercks: Ober den Blei- und Cadmium-Gehalt des 
Zahnsteins und der Zähne bei Bewohnern im Ge-
biet verschiedener Blei- und Zink-Hütten.- 
Margot Hamm: Untersuchungen über die Queck-
silber-Konzentration in der Raumluft, im Blut 
und im Urin bei zahnärztlicher Tätigkeit in 
Klinik und freier Praxis. - Rüdiger Hansen: 
Vergleichende röntgenologische Untersuchung 
Über das RandspaItverhalten von Amalgam- und 
GoIdgußfüHungen im Approximal-Bereich in Ab-
hängigkeit von ihrer Liegedauer.- Renate 
Leistner. Epidemiologische Untersuchungen 
über den Gebißzustand zahnärztlicher Patienten 
in der Region Oberbayern im Vergleich Stadt- 
Land-Bevölkerung.- Thomas Tenspolde: Untersu-
chungen über das Randspaltverhalten von Amal-
gam- und Goldguß-Füllungen in Abhängigkeit 
von ihrer Liegedauer.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Neues zur Röntgentechnik und zum Strahlen-
schutz. Vortrag b. Eur. Zahnärztekongr., Da-
vos 25.-26.2.82.
- Blei- und Cadmium-Gehalt im Zahnstein und 
in den Zahnhartgeweben". Vortrag und Table- 
Clinic b.d. Kalifornischen Frühjahrstagg.,
Los Angeles 2.5.82.
- Pulitis-Prophylaxe. Vortrag v.d. Athener 
Zahnärzteschaft, Athen 29.5.82.
- Erfahrungen mit den neuen Composite-Fül- 
lungsmaterialien. Vortrag b. Griech. Zahnärzte- 
Jahreskongr., Kalamata, Pelopnnes 4.9.82.
- Neues zum Herdproblem aus der Sicht des 
Zahnarztes. Vortrag b.d.Jahrestagg.d.Dt.Ges. 
f. Zahn-, Mund- und Kieferheilkde., Garmisch- 
Partenkirchen 25.9.82.
- Maßnahmen zur Pulpitis-Prophylaxe. Vortrag 
b.d. Jahrestagg. d. Ungar. Zahnärzteschaft, 
Balatonfüred 8.10.82.
- Blei und Cadmium in Zahnstein und Zahn-
hartgeweben insbesondere im Bereiche einer 
Blei- und Zinkhütte. Vortrag b. Int. Kongr. 
d. Fédération dentaire international, Wien
12.10.82.
- Neues zur Röntgentechnik und zum Strahlen-
schutz in der zahnärztlichen Praxis. Vortrag 
b.d. Herbsttagg.d.Zahnärzteschaft Mittelfran-
kens, Nürnberg 23.10.82.
KLINIK F. ZAHN-# MUND- ü. KIEFERKRANKHEITEN
WINTER, WOLFGANG, Dr.med.dent.
Die Tumoren im Bereich der Mundhöhle und der 
Kiefer.- In: Praxis der Zahnheilkunde. Mün-
chen u.a.: Urban & Schwarzenberg 1982. (Gem.m.
D.Schlegel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 3n_T<jR_in_v-jtr0'-Markierung e™ es Ameloblastom- 
rezidivs. Vortrag a.d. Tagg.d.Arbeitskr. f. Oral-
pathologie in der DGZMK, Lübeck-Travemünde 1982. 
(Gem.m. J.Kummermehr)
ABENDROTH, DIETMAR, Dr.med.
Experiences in Pancreas Transplantation in Mu-
nich.- In: Abstracts. Eur. Surgical Res. 13th 
Round Table Symposium on Applied Immunology, 
Axams, Tirol 25.-27.1.1982. (Gem.m. W.Land, R. 
Landgraf)
Segméntale Pankreastransplantation unter An-
wendung von Prolamine und Somatostatin.- In: 
Abstracts. 99. Dt.Chirurgenkongr. Langenbecks 
Arch. f. Chir. 358. Kongreßbericht 1982.(Gern, 
m. R.Landgraf u. W.Land)
Technique, Blood flow measurement and effect 
of Venalot treatment in pancreas-transplantation: 
an experimental study in canine ductoccluded 
grafts.- In: Abstracts. 5th Tripartite Meeting, 
Salzburg 9.-11.9.1982. (Gem.m. E.Steiner, W.
Iliner, P.Grüner, H.Schneeberger, W.Land)
Transplantationstechnik, Durchblutungsmessung 
und Behandlungseffekt von Venalot-behandeltem 
Pankreas: eine experimentelle Studie an gangokklu- 
dierten Pankreastransplantaten beim Hund.- In: 
Abstracts. Vereinigg. Niederrhein.-Westfäl. Chi-
rurgen. 149.Tagg,, 23.-25.9.1982. Zentralblatt 
für Chirurgie. (Gem.m. E.Steiner, W.inner, P. 
Grüner, H.Schneeberger, W.Land)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 13th Round Table Symposium on 
Applied Immunology, Axams,Tirol 25.-27.1.82: 
Experiences in Pancreas Transplantation in Mu-
nich. (Gem.m. W.Land u. R.Landgraf)
- Vortrag a.d. Fortbildung d. Klinik f. phy-
sikalische Medizin, Klinikum Großhadern 2.6.82: 
Arterielle Verschlußerkrankung, chirurgische 
und konservative Therapie als gemeinsames Kon-
zept.
- Vortrag a.d. 149. Tagg.d.Vereinigg. Nieder-
rhein.-Westfäl. Chirurgen, Mülheim a.d. Ruhr 
23.-25.9.82: Transplantationstechnik, Durch-
blutungsmessung und Behandlungseffekt von Vena-
lot- behandeltem Pankreas: eine experimentelle 
Studie an gangokkludierten Pankreastransplanta-
ten beim Hund.
KLINIKUM GROSSHADERN/CHIRURGISCHE KLINIK
BEYER, JORGEN, Dr.med., Priv. Doz.
The Influence of PEEP Ventilation on Organ Blood 
Flow and Peripheral Oxygen dilivery.- In: In-
tensive Care Medicine.8.1982, S.75-80. (Gem.m. 
P.Beckenlechner u. K.Messmer)
Therapeutic Pacing in Tachyarrhythmias by Im-
planted Pacemakers.- In: Pace. 18.Mai 1982. (Gem. 
m. B.Lüderitz, C.Naumann d'Alnoncourt, G.Stein-
beck)
Epikardiales "Mapping" bei KHK: Spätpotentiale 
und ventrikuläre Arrhythmien.- In: Abstracts. 
Herbsttagg.d.Dt.Ges.f.Herz- u. Kreislaufforsch. 
Nürnberg 30.9.-2.10.82.(Gem.m. J.Dost, G.Stein-
beck, B.Reichart, E.Kreuzer, B.Lüderitz)
Wahl nach Funktionsarzt und Indikation treffen. 
Moderne Schrittmachertherapie.- In: Klinikarzt.
11.1982. (Gem.m. W.Hemmer u. B.Kemkes)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
r Intraoperative Messungen bei der Implantation 
von Vorhof- und Zweikammersystemen. Schrittma-
chersymposium Rottach-Egern, 15.-16.10.82. (Gern, 
m. W.Hemmer)
- Einseitige Behandlung von Carotisstenosen 
und koronarer Herzerkrankung. Vortrag 129 a.d.
1. Weltgefäßtag, Berlin 24.-27.6.82. (Gem.m. B. 
M.Kemkes, B.Reichart, E.Kreuzer, H.M.Becker)
m MEDIZINISCHE FAKULTÄT
KLINIKUM GROSSHADERN/CHIRURGISCHE KLINIK 
BECKER, HANS-MARTIN, Dr.med., Prof*
Ungewöhnliche Komplikation einer Gefäßver-
letzung mit Ausbildung einer arterio-venösen 
Fistel.- In: Chirurg.53.1982, S.399. (Gem.m.
H.F.Weiter u. E.Kreuzer)
Early complications of autogenous.saphenous 
vein bypass.- In: S.Stipa u. A.Cavallaro (Hrsg.), 
Peripheral arterial diseases: Medical and sur-
gical problems. London: Academic Pr. 1982. (Gem. 
m. V.Sciacca)
Stenosis of the supraaortic branches combined 
with coronary artery disease: One stage surgi-
cal treatment.- In: Thorac. cardiovasc.Surgeon.
30.1982, S.269. (Gem.m. B.Reichart, G.Auten- 
rieth, ß.M.Kemkes, E.Kreuzer, H.F.Welter, F.
Utz, W.Klinner)
Periphere Aneurysmen - Häufigkeit, Lokalisation 
und Ätiologie.- In: Langenbecks Arch. Chir.356. 
1982, S.259. (Gem.m. H.Kortmann)
Aneurysma dissecans der Aorta.- In: MMW.124.
1982, S.404. (Gem.m. C.Bubb u. U.Finke)
Hämodynamische Veränderungen bei der Operation 
infrarenaler Bauchaortenaneurysmen.- In: An- 
aesthesist.31.1982, S.155. (Gem.m. P.Schmucker,
N.Franke, H.Vogel, E.Martin, K.vam Ackern, H. 
Laubenthal)
Zur Chirurgie des Bauchaortenaneurysmas beim 
alten Menschen.- G.Heberer u. J.Witte (Hrsg.), 
Chirurgie im hohen Lebensalter. Erlangen: Verl. 
Perimed.1982. (Gem.m. H.Kortmann)
Spezielle Komplikationen bei Eingriffen im 
retroperitonealen Raum.- In: Krankenhausarzt.
55.1982, S.219.
Tuberkulöses Aneurysma der Aorta descendans mit 
aortobronchialer Fistel.- (Gem.m. D.Müller- 
Wening, H.Blaha, B.Wiebecke u. K.Schäfer)
Doktorand:
Gerhard Niedermaier: Benzopyrone in der Thera-
pie des postrekonstrukitven Ödems - eine kli-
nische Doppelblindstudie.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Recurrent pulmonary embolism - Cava clam-
ping? Referat a.d. Int. Vascular Workshop III, 
ZUrs 20.-27.3.82.
- Cerebrovaskuläre Insuffizienz - neue Diag-
nostik und Therapie. Fortb.-Referat v.d. Ärzt-
lichen Kreisverb. Dachau, 28.4.82.
- Sympathikuschirurgie. Referat anl.d. Sympo-
sions Grenzzonen der Therapieentscheidung, Wien
9.-14.5.82.
- Peripheres arterielles Verschlußleiden der 
unteren Extremitäten. Fortb.-Referat anl.d.
Fortb. Chirurgische Eingriffe im höheren Le-
bensalter: Risikoabwägung, Alternativen, Mün-
chen 19.5.82. (Gem.m. P.Walter)
- Rekonstruktion der aneurysmatischen Bauch-
aorta im höheren Lebensalter. Referat anl.d.
129. Tagg. d.Vereinigg. Nordwestdt. Chirurgen, 
Hildesheim 3.-5.6.82. (Gem.m. W.J.Stelter u.
H.Kortmann)
- Das Bauchaortenaneurysma. Referat a.d. Sym- 
psoion Gefäßchirurgie aktuell - Standortbestim-
mung 1982, Bochum 3.7.82. (Gem.m. W.J.Stelter)
- Einzeitige Behandlung von Carotis-Stenosen 
und koronarer Herzerkrankung. Referat a.d. 1. 
Weltgefäßtag, Berlin 24.-27.6.82. (Gem.m. B.M. 
Kemkes, B.Reichart, E.Kreuzer, J.Beyer)
- Erfolgserlebnisse einer Multicenter-Studie 
der konservativen Therapie der AVK; Multilevel 
disease: necessary operations simultaneously
or successively? ebd.
- Rekonstruktive Operationen bei Gefäßkrank-
heiten: Möglichkeiten und Indikationen. Fortb.- 
Referat a.d. 18. Stuttgarter Fortbildungskongr.,
3.-6.11.82.
KLINIKUM GROSSHADERN/CHIRURGISCHE KLINIK
BOHNERT, HEINRICH, Dr.med., Prof.
Gesicht und Mundhöhle.- In: R.Berchtold et al. 
(Hrsg.), Arbeitsbuch Chirurgie. München u.a.: 
Urban & Schwarzenberg 1982. (Gem.m. R.Baumeister)
Anatomische und funktionelle Grundlagen für die 
Wahl von Nahtmitteln.- In: H.Hamelmann u. A.Thie- 
de (Hrsg,), Moderne Nahtmaterialien und Naht-
techniken in der Chirurgie. Berlin u.a.:Springer 
1982, S.387.
Brustkrebs und Brustrekonstruktion - Breast Can-
cer and Breast Reconstruction.- In: H.Bohmert 
(Hrsg.), Int. Symposium über Brustkrebs und Brust 
rekonstruktion München. Stuttgart u.a.:Thieme 
1982.
Subkutane Mastektomie: Operationstechnik und Er-
gebnisse.- In: ebd. S.75-83.
Ein Beitrag zum Problem des Entartungsrisikos 
der Präkanzerösen.- In: ebd.S. 101-107. (Gem.m.
H.Büchels u. Ch.Thaler)
Verfeinerung der Technik des thoraco-epigastri-
schen Lappens aufgrund anatomischer Studlen.- 
In: ebd. S.122-131.
Therapiekonzepte des Mammakarzinoms. Moderator/ 
Round Table.- In: ebd. S.251-259.
Verschiebung der Hautweichteildecke von der 
Bauch- zur Brustregion zum Ausgleich des Hautde-
fizits bei der Konturwiederherstellung.- In: 
ebd. S.168-173. (Gem.m. R.Baumeister)
Indikationen und Verfahrenswahl zum Wiederaufbau 
der weiblichen Brust nach Tumorchirurgie.- In: 
ebd. S.212-223.
Bedeutung der Probebiopsie in der Mammachirurgie. 
In: Langenbecks Arch. Chir. 358.1982, S.556. 
(Gem.m. B.Günther, H.Büchels u. G.Heberer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- The contribution of plastic surgery in seno- 
logy. lrst Nation. Congr. on Senology with Int. 
Participation, Athen 4.-7.4.82.
- Subkutane Mastektomie und Rekonstruktion nach 
Ablatio mammae. Hauptreferat v.d.Nordwestdt.
Ges.f.Gynäkologie, Bremen 14.-16.5.82.
- Die Bedeutung des thoracoepigastrischen Lap-
pens für die Mammarekonstruktion. Int. Symp. 
über rekonstruktive Mammachirurgie, Wien 11.-
12.6.82.
- Operative Techniken bei Brustrekonstruktion.
2. Tagg.d.Dt.Ges.f.Senologie, Köln 19.-20.6.82.
- Wiederaufbauplastik nach Ablatio mammae mit 
dem thoraco-epigastrischen Lappen, ebd.
- Neue Konzepte der operativen Behandlung des 
Mammaearcinoms zur Verminderung der verstümmeln-
den Operationsfolgen - Forumdiskussion - . ebd.
- Alterations in Activity of Proteinases Düring 
Late Stages of Burn Injuries. 6th Int. Congr.
on Burns, San Francisco 29.8.-4.9.82.
- Die subkutane Mastektomie. 44. Tagg.d.Dt.Ges. 
f. Gynäkologie, München 13.-17.9.82.
- Ergebnisse von Mammographie und Mammasonogra-
phie mit manuellem und automatisierten Scanvor-
gang. Fortbildung über Mammasonographie, Basel
24.9.82. (Gem.m. M.Kessler, W.Igl, R.Basser-
mann, R.Eiermann, K.J.Lohe, J.Lissner)
- Wiederaufbauplastik nach Mastektomie. Chirur-
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Die Wirkung der Kombination L-Tryptophan und 
Oxprenolol auf den Schlaf bei Patienten mit 
primärer Insomnie. Diss. Mönchen 1982.
BUBB, CHRISTOPH,
Aneurysma dissecans der Aorta.- In: MMW.124, 
16. 1982, S.404-406. (Gem.m. H.M.Becker, U.
Finke)
BOCHELS, HERBERT, Dr.med.
Veränderungen der Blutgase im Schlaf-Wachrhyth-
mus bei frischoperierten Patienten.- In: An- 
aesthesist.31.1982, S.174-176. (Gem.m. D.In- 
thorn u. P.Walter)
Bedeutung der Probebiopsie in der Mammachirur-
gie.- In: Langenbecks Arch.f.Chirur.358. Kon- 
greß-Ber. Wiss. Ausstellung Nr. 257. (Gem.m. B. 
Günther, H.Bohmert, G.Heberer)
Ein Beitrag zum Problem des Entartungsrisikos 
der Präkanzerösen.- In: H.Bohmert (Hrsg.), 
Brustkrebs und Brustkrebsrekonstruktion. Int. 
Symp. in München 1980. Stuttgart u.a.:Thieme 
1982. (Gem.m. Ch. Thaler u. H.Bohmert)
DIENEMANN, HENDRIK, Dr.med.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Renal vascular effects of Angiotensin II, 
Arginine-Vasopressin and Bradykinin in Rats: 
Interactions with Prostaglandins. Vortrag a.d. 
Irst Int. Symp. on Pharmacology of Human Blood 
Vessels, 16.-18.1.82 in Kuwait. (Gem.m. K.G. 
Hofbauer, P.Forgiarini. d.M.Wood)
- Hemodynamic Studies in Experimental Acute 
Renal Failure. Vortrag a.d. 17. Congr. of the 
Eur. Soc. of Surgical Res., Stresa, Ital. 2.-
5.5.82. (Gem.m. K.G.Hofbaueru. J.M.Wood)
DITTMER, HARTMUT, Dr.med.
Computertomographie beim Polytrauma.- In: Hefte 
f. Unfallheilk. 158.1982, S.306. (Gem.m. M.Rath 
u. K.Schafer)
Computertomographie beim spinalen Trauma.- In: 
Unfallheilk. 85.1982, S.338-344. (Gem.m. M.
Rath, B.Sommer, G.Fenzl, M.Bauer)
Mehrfachorganversagen beim polytraumatisierten 
Patienten .- In: Abstr. in Langenbecks Arch., 
Kongreßband 1982. (=Posterausstellung 99. Tagg, 
d. Dt.Ges.f. Chirurgie) (Gem.m. D.Inthorn u.
E.Faist)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das Mehrfachorganversagen, wichtigste le-
bensbedrohliche Komplikation beim polytrauma-
tisierten Patienten. Tagg.d.Vereinigg. nieder- 
rhein.-westfäl. Chirurgen 1982. (Gem.m. E.Faist, 
K.L.Lauterjung u. G.Heberer)
- Multiple Organ Failure in Polytrauma- Pa-
tients. Meeting of the Amer. Ass. for the sur-
gery of trauma, Colorado Springs Sept. 82. 
(Gem.m. E.Faist, A.E.Baue u. G.Heberer)
- Die Akutversorgung beim Polytrauma. Tagg.
d. BRK-Chefärzte, Mühldorf 3.7.82. (Gem.m. E. 
Faist)
- Proteinases and their inhibitors in inflam-
mation . Int. Symp. on medical and biological 
aspects of proteinase inhibitors, Tokushima 6.-
8.8.82. (Gem.m. M.Jochum, K.H.Duswald, U.See- 
mü 11 er u. H.Fritz)
- Dass. Int. Conf. on Pathophysiology and The-
rapy of Severe Acute Lung Disease, Tutzing 21.-
24.6.82. (Gem.m. M.Jochum, K.H.Duswald, ¿.Witte 
u. H.Fritz)
- Computertomographie beim spinalen Trauma. Dt. 
Röntgenkongr., 20.-22.5.82. (Gem.m. M.Rath, 8. 
Sommer, G.Fenzl, M.Bauer)
- Das stumpfe Bauchtrauma beim polytraumatisier-
ten Patienten. 23. Tagg.d.österr. Ges.f.Chirur. 
Wien 1982. (Gem.m. K.L.Lauterjung, E.Faist)
- Priorities ln Treatment and Complications 
of the Multiple Injured Patient. Vortrag am 
M.I.E.M.S.S. University of Maryland, Baltimore
U.S.A. Sept. 1982. (Gem.m. E.Faist)
- Single and Multiple Organ Failure, main Compli-
cation in Polytrauma.Patients. Vortrag am Dept.
of Surgery, Yale University, New Haven, Conn. 
U.S.A. Sept. 1982. (6em.ro. E.Faist)
KLINIKUM GROSSHADERN/CHIRURGISCHE KLINIK
FAIST, EUGEN, Dr.med.
Mehrfachorganversagen beim polytraumatisierten 
Patienten.- In: Abstr. Langenbecks Arch. Kongreß-
band 1982. (*Posterausstel1ung 99. Tagg.d.Dt. 
Ges.f.Chirurgie) (Gem.m. H.Dittmer u, D.Inthorn)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das Mehrfachorganversagen wichtigste lebens-
bedrohliche Komplikation beim polytraumatisier-
ten Patienten. Tagg.d. Vereinigg. Niederrhein.- 
Westfäl. Chirurgen 1982. (Gem.m. H.Dittmer, K.L. 
Lauterjung, G.Heberer)
- Multiple Organ Failure in Polytrauma Patients. 
Meeting of the Am. Ass. for the Surgery of Trauma 
1982, Colorado Springs U.S.A. (Gem.m. A.E.Bauer,
D.Dittmer, G.Heberer)
- Die Akutversorgung beim Polytrauma. Tagg.d. 
BRK-Chefärzte. Mühldorf 3.7.82. (Gem.m. H.Ditt-
mer)
- Das chirurgische Vorgehen bei der primären 
Behandlung des Childdrüsencarcinoms. Dt.Krebs- 
kongr. 1982 in München. (Gem.m. B.Günther, F. 
Speisberg, R.Petscbek u. K.Löhrs)
- Prognose kurativer Reeingriffe bei Struma-
mal igna-Rezidiven. 23. Tagg.d.österr. Ges.f. 
Chirur.. Wien 1982. (Gem.m. B.Günther u. G.
Heberer)
- Das stumpfe Bauchtrauma bei polytraumatisier-
ten Patienten ebd. (Gem.m. K.L.Lauterjung u. H. 
Dittmer)
- Strumachirurgie im höheren Lebensalter. Fort- 
bildungsveranst. d. Chirurg. Univ. Klinik München
15.5.82. (Gem.m. B.Günther)
- Falldemonstration zum Upside-down Stomach. 
Vortrag a.d. 59. Tagg.Bayer. Chirur., München 
22;7.82. (Gem.m. G.Feifel)
- Priorities in Treatment and Complications 
of the multiple Injured Patient. Vortrag am 
M.I.E.M.S.S. University of Maryland, Baltimore 
U.S.A. Sept. 82. (Gem.m. H.Dittmer)
- Single and Multiple Organ Failure. Main 
Complications in Polytrauma Patients. Vortrag 
am Dept, of Surgery Yale Univ., New Haven Cam. 
U.S.A. Sept. 82. (Gem.m. H.Dittmer)
- Einfluß von Computertomographie und Sonogra-
phie auf chirurgische Indikation und Verfahrens-
wahl beim stumpfen Bauchtrauma. Synp. a.d.Chirur. 
Klinik u. Strahleninstitut Mainz, 12.-13.11.82. 
(Gem.m. J.Witte u. A.Gebauer)
m MEDIZINISCHE FAKULTÄT
GÜNTHER, BERNULF, Dr.med., Priv. Doz.
Onkologische Grundlagen der chirurgischen Pri-
märtherapie beim Mammakarzinom.- In: G.Heberer 
(Hrsg.), Ergebnisse der Chirurgischen Onkologie. 
Stuttgart: Enke 1982, S.46-48.
Postoperative Veränderungen im Energiehaushalt.- 
In: Infusionstherapie. 9,2.1982, S.64-66.
Das Mammakarzinom - aktuelle Aspekte und Kon-
troversen.- In: Dt.Ärztebl. - Ärztl. Nachrich-
ten. 79 H. 47.1982, $.29-33.
Improvement of Insulin Action on Carbohydrate 
and protein metabolism in stress-induced insu-
lin resistence in the acutely ill.- In: R. Me 
Conn (Hrsg.), Role of Chemical Mediators in 
the Pathophysiology of acute illness and inju-
ry. New York: Raven Pr. 1982, $.317-325. (Gem.
G.Oietze, M.Wicklmayr, R.Schifman, R.Geiger,
l. Böttger, H.Fritz, G.Heberer u. H.Mehnert)
Vergleich der Ergebnisse der Radiojod-, chirur-
gischen und medikamentösen Behandlung des M. 
Basedow (München).- In: P.C.Scriba et al. 
(Hrsg.), Schilddrüse 1981. Stuttgart: Thieme 
1982, S.22-28. (Gem.m. P.C.Scriba, C.R.Pickardt, 
K.Horn, F.Speisberg, H.G.Heinze, B.Leisner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Parenterale Ernährung in der frühen post-
traumatischen Phase. Vortrag a.d. 3.Dt.-Skan-
dinavischen Symp. Parenterale Ernährung, Du-
brovnik 26.-28.3.82. (Gem.m. R.Teichmann, D. 
Inthorn, F.Bachhuber)
- Prognose kurativer Reeingriffe bei Struma 
maligna-Rezidiven. Vortrag a.d. 23. Tagg.d. 
österr. Ges.Chirurgie, Wien 10.-12.6.82. (Gern.
m. E.Faist, G.Heberer)
- Bedeutung der Probebiopsie in der Mammachi-
rurgie. Wiss. Ausst. 99. Tagg. Dt.Ges.Chirurgie, 
München 1982. (Gem.m. H.Bohmert, H.Büchels, 6. 
Heberer)
- Influence of fructose on postabsorptive and 
postoperative substrate metabolism in skeletal 
muscle of man. Vortrag a.d. 4th Congr. Eur.
Soc. Parent, ent. Nutrition, Wien 28.-29.9.82. 
(Gem.m. M.Wicklmayr, W.Hartl, G.Dietze)
- Das chirurgische Vorgehen bei der primären 
Behandlung des Schilddrüsenkarzinoms. Kongr.d. 
Dt.Krebsges. 1982, München 3.-6.3.82. (Gem.m.
E.Faist, F.Speisberg, R.Petschek, U.Lohrs)
- Beeinflussung des Substratstoffwechsels
in der Postaggressionsphase durch hochdosierte 
Kohlenhydratzufuhr. Vortrag b. Symp. d. I. Inn. 
Abt. des Wenckebach Krankenhauses, Berlin 27.
2.82.
- Einschränkung der operativen Radikalität 
bei sekundärer Thyreoidektomie. Vortrag a.d.
3. Schilddrüsensymposium, Innsbruck 13.-15.
9.82. (Gem.m. E.Faist, G.Heberer)
- Chirurgische Problematik "Atypischer Schild-
drüsenadenome". Vortrag a.d. I.Symposium d. 
Arbeitsgem. Chirur.Endokrinologie, Marburg
3.-4.9.82.
- Verhalten des Substrat- und Eiweißstoff-
wechsels bei periphervenöser hypokalorischer 
Ernährung nach großen Abdominaleingriffen. Vor-
trag a.d. 1 .Gern.Tagg.d.Dt. u. österr. Arbeits-
gem. f. künstl. Ernährung, München 10.-11.12.82. 
(Gem.m. F.Utz, R.Teichmann, W.Hartl)
- Untersuchungen zum Substratstoffwechsel 
beim septischen Patienten. Vortrag ebd. (Gern, 
m. M.Wicklmayr, G.Dietze, W.Hartl, H.Brunn-
bauer, H.Mehnert u. G.Heberer)
- Substratstoffwechsel in der Postaggressions-
phase bei hochdosierter Kohlenhydratzufuhr. 
Vortrag a.d. Symposium d. Anaesthesie-Abt.
KLINIKUM GROSSHADERN/CHIRURGISCHE KLINIK
des KH d. Barmherzigen Brüder, Regensburg 3.7.82. 
- Reisestipendium de Dt. Ges. Chir., Bericht in: 
Mitteilungen d. Dt. Ges.Chir. 2.1982.
KLINIKUM GROSSHADERN/CHIRURGISCHE KLINIK
HAMPERL, WOLF-DIETER, Dr.med.
Elektive Eingriffe im anorektalen Bereich.- In: 
Chirurg.53.1982, S.357-363. (Gem.m. H.Denecke)
Das villöse Rektumadenom: Ergebnisse nach opera-
tiver Entfernung (1973-15.7.1982). Poster a.d. 
Bayer. Chirurgenkongr., München 23.7.82. (Gern, 
m. H.Denecke, H.Stiegler, G.Heberer)
Villöses Rektumadenom: Operationsverfahren und 
Ergebnisse.- In: Acta chirurgica Australica.43. 
1982, S.16. (Gem.m. H.Denecke, G.Heberer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Villöses Rektumadenom: Operationsverfahren 
und Ergebnisse, österr. Chirurgenkongr., Wien
10.6.82.
- Protéinases and their Inhibitors in Inflam-
mation - Basic Concepts and clinical Implica-
tion. Proteinase-Symposien in Tokyo, Sapporo, 
Fukuoka, Osaka 12.-19.6.82. (Gem.m. M.Jochum,
H.Duswald, 0.Witte, H.Fritz)
- Diagnostik und Therapie innerer und äußerer 
Fisteln beim Morbus Crohn. Bayer. Chirurgen-
kongr. München 23.7.82. (Gem.m. G.Walter u. G. 
Heberer)
- Die Wirkungen der Proteinaseinhibitoren FOY
1 und FOY 305 bei experimenteller Endotoxinämie. 
Tagg.d.Vereinigg. Nordrhein-Westfäl. Chir., 
MUhlheim/Ruhr 23.9.82. (Gem.m. M.Jochum u. H. 
Fritz)
- Probleme bei der Chirurgie des Morbus Crohn: 
Appendektomie, innere und äußere Fisteln, Peri-
analfisteln. Fortbildungstagg, d. Chir. Univ. 
Klinik München, Klinikum Großhadern 2.11.82.
- Behandlungsgrundsätze beim Leberechinokokkus.
7. Symp. d. FUB, 20.11.82. (Gem.m. J.Witte,
F.L.Rueff, G.Feifel)
- Die konservative Behandlung von Abszessen
in der Leber durch Ultraschall- bzw. CT-gesteu- 
erte perkutane transhepatische Drainage, ebd. 
(Gem.m. A.Gebauer)
- Kontinenzerhaltende Tumorexstirpation. Prok-
tologie: Indikationen, Behandlungsverfahren und 
Ergebnisse bei anorektalen Erkrankungen. Mün-
chen 24.11.82. (Gem.m. G.Heberer)
HEBERER, GEORG, Dr.med., Prof.
In memoriam (Prof. Lindenschmidt).- In: Chirurg. 
53.H.2.1982. (Gem.m. E.Kern)
Blutstillung mit einem neuen Jnfrarot-Saphir- 
Koagulator (ISK-81).Erste klinische Erfahrungen.- 
In: ebd. S.88-92. (Gem.m. K.L.Lauterjung, G.Nath)
Colo-rectal surgery. Berlin u.a.¡Springer 1982. 
(Gem.m. H.Denecke)
Introduction.- In: ebd.
Low anterior resection.- In: ebd. S.131.
Ergebnisse der Chirurgischen Onkologie. Stutt-
gart: Enke Verl. 1982. (Gem.m. G.Feifel, B. 
Günther)
Einführung.- In: ebd.
Chirurgie im hohen Alter. Perioperative Aspekte. 





Intraoperative biochemical localisation of 
insulinomas by quick radioimmunoassay.- In:
The Am. J. of Surgery. 143.1982, S.113-115. 
(Gem.m. R.K.Teichmann, F.Speisberg)
Anterior and low anterior resection.- In:
World J. of Surg. 6.1982, S.517-524. (Gem.m. 
H.Denecke, E.Pratschke, R.Teichmann}
Introduction.- In: ebd.
Endokrine Pankreastumoren. Fortschritte in Di-
agnostik und chirurgischer Therapie.- In: MMW.
124.1982, S.945-947. (Gem.m. R.K.Teichmann)
Vorteile, Risiken und Nachteile ambulanter chi-
rurgischer Tätigkeit für Patient und Chirurg. 
Einführung und Rundgespräch.- In: Langenbecks 
Arch.Chir. 358. (Kongreßbericht) 1982.
Therapie der Achalasie-Dilatation oder Opera-
tion?- In: Rudolf Häring (Hrsg.), Ösophagus-
chirurgie. Achalasie, Strikturen, benigne Tu-
moren, Divertikel, Perforationen. (Gem.m. R. 
Wirsching, J.Witte, T.Sauerbruch, V.Zumtobel)
Erkennung und Behandlung iatrogener Ösophagus-
perforationen.- In: ebd. (Gem.m. 0.Witte, V. 
Zumtobel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Begrüßung und Einführung. Sheraton-Symposium
- Fortbildungsveranstaltung, 19.5.82: Chirurgi-
sche Eingriffe im höheren Lebensalter (II) - 
Risikoabwägung, Alternativen.
- IXth Biennial Congr., München Sheraton- 
Hotel 9.6.82: Perforated Bowel. Einführung.
- 1. Tagg.d.Dt.Ges,f.Katastrophenmed. e.V., 
Klinikum Großhadern, München 1.-2.7.82: Massen- 
anfall - Sichtung. (Gem.m. L.Sunder-Plassmann)
- Diagnostik und Therapie innerer und äußerer 
Fisteln beim Morbus Crohn. Bayer. Chirurgen- 
kongr., München 23.7.82. (Gem.m. W.-D.Hamperl,
G. Walter)
- Aktuelle Probleme der Früherkennung der chi-
rurgischen Therapie und der Nachsorge bei 
gastrointestinalen Tumoren, beim Bronchialkar-
zinom sowie aktuelle Aspekte der Metastasen-
chirurgie. XXX. Int. Fortbildungskongr,, Me-
ran 1.9.82.
- Riskfactors and systemic complications in 
geriatric abdominal surgery. C.I.C.D.-Congr., 
Tokyo 5.-9.9.82. (Gem.m. J.Witte)
- Kontinenzerhaltende Tumorexstirpation. Tagg, 
d. Vereinigg. Mittelrhein. Chirurgen, Mannheim
8.9.82.
- Einführung. Fortbildungsveranst. Sheraton- 
Hotel, München 24.11.82.




Nasobiliäre Verweilsonde zur Behandlung der 
Zystikusstumpffistel.- In: Tips für gastroen- 
terologische Praxis. 2.1982, S.5-6. (Gem.m.
T.Sauerbruch, M.Weinzierl)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Symp. Stoma u. Psyche, München 
15.11.82: Problemfälle und deren Lösung i.d. 
Stomaversorgung.
- Vortrag im Rahmen der Fortbildungsveran-
staltung der Chirurg. Univklinik, München 24. 
11.82: Eingriffe wegen Hämorrhoiden, Fissu-
ren und Fisteln. (Gem.m. H.Denecke)
HOFMANN, KARL-HEINZ, Dr.med.
Operative Versorgung spontaner Nierentrans-
plantatrupturen.- Eigene Erfahrungen und Li-
teraturübersicht.- In: Chirurg.53.1982, S.454- 
458. (Gem.m. H.W.Bauer, W.D.Illner u. W.Land)
KLINIKUM GROSSHADERN/CHIRURGISCHE KLINIK
INTHORN, DIETRICH, Dr.med.
Veränderungen der Blutgase im Schlaf-Wachrhyth-
mus bei frischoperierten Patienten.- In: An- 
aesthesist.31.1982, S.174. (Gem.m. P. Walter,
H,Büchels)
Pseudo-Obstruction of the Colon.- In: G.Heberer 
u. H.Denecke (Hrsg.), Colo-rectal Surgery. Ber-
lin u.a,: Springer 1982. (Gem.m. V.Zumtobel,
T.Sauerbruch)
Die posttraumatische pulmonale Insuffizienz 
beim polytraumatisierten Patienten.- In: F.W. 
Schildberg u. A.W.de Pay (Hrsg.), Atemstörungen 
im Rettungsdienst. Erlangen: perimed-Verl. 1982. 
(= Notfallmedizin.6.) (Gem.m. E.Faist, A.Beyer, 
H.Dittmer, K,Nolte)
Möglichkeiten und Grenzen der postoperativen 
Intensivtherapie.- In: G.Heberer u. J.Witte 
(Hrsg.), Chirurgie im hohen Alter. Erlangen: 
perimed-Verl. 1982. (Gem.m. V.Zumtobel u. H. 
Fürst)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Seitengetrennte Ventilation beim Thoraxtrau-
ma. Vortrag v.d. 3. Seminar d. AG Intensivmed. 
d.Dt.Ges.f.Chir., München 14.-15.5.82.
- Sepsis aus der Sicht des operativen Intensiv-
mediziners. Vortrag b.d. Tagg. Sepsis, Augsburg
21.-22.5.82.
- Bedeutung der Intensivmedizin nach lungen-
chirurgischen Eingriffen. Vortrag a.d. 30.
Kongr.d.Dt.Ges.f.Pneumolog, u. Tuberkulose,
Mainz 22.-25.9.82. (Gem.m. P.Walter u. W.J.
Ste Her)
- Der polytraumatisierte Patient in der Inten-
sivtherapie. Vortrag anl.d.klinischen Fortbil-
dungswoche, München 2.-5.11.82.
- Multiorganversagen beim Polytrauma. Poster-
ausstellung a.d. 99.Dt.Chirurgenkongr., München 
1982. (Gem.m. E.Faist u. H.Dittmer)
KOLLER, JOHANN-FRANZ, Dr.med.
Das Ulcusrezidiv nach chirurgischer Therapie 
des Ulcus duodeni.- In: Chirurg. 53.1982, S. 
23-28. (Gem.m. G.Feifel)
Magenerkrankungen im hohen Alter.- In: G.Hebe-
rer u. J.Witte (Hrsg.), Chirurgie im hohen Al-
ter. Erlangen: perimed Fachbuch-Verlagsges.
1982, S.92-97. (Gem.m. G.Feifel)
Durchflußcytometri sehe Untersuchungen zum in-
tracellulären pH von Tumoren und Normalgewebe 
des menschlichen Gastrointestinaltraktes.- In: 
Verh.d.Dt.Ges.f.Chir. 358.1982, S.578. (Gem.m.
R.Wirsching, G.Valet, A.Raffael)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Durchflußcytometrische Untersuchungen zum in-
trazellulären pH von Tumoren und Normalgewebe 
des menschlichen Gastrointestinaltraktes. 59. 
Tagg.d.Vereinigg.d.Bayer. Chir. München, 22.-
24.7.82. (Gem.m. R.Wirsching, G.Valet, A.Raf-
fael)
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LAND, WALTER, Dr.med., Prof.
Organisatorische Voraussetzungen zur Erfassung 
von Organspendern.-Aus der Sicht des Transplan-
tationszentrum München.- In: Bayer. Ärztebl. 37. 
1982, S.368. (Gem.m. W.-D.Illner)
Organizational aspects of a German renal trans-
plantation program.- In: Transpl.Proc. 14.1982,
S. 213. (Gem.m. K.Ketzler u. E.Ziegler)
Nachsorge nierentransplantierter Patienten.- 
In: Interne Schrift, Kuratorium f. Heimdialyse
e.V. Neu Isenburg: 1982.
Nierentransplantation bei Risikopatienten.- 
In: Bayer. Internist. 4.1982, S.15. (Gem.m. L.
A.Castro u. W.-D.Illner)
Zweizeitige bilaterale Nephrektomie als Vor-
bereitung zur Nierentransplantation.- In:
Fortsehr. Med. 100.1982, S.374. (Gem.m. P.May-
er u. H.W.Bauer)
Überwachung von Nierenabstoßungsreaktionen durch 
Feinnadel-Aspirationszytologie.- In: Chir. Fo-
rum 1982.Langenbecks Arch. Chir.Suppl. 1982, 
S.17. (Gem.m. C.Hammer, G.Hillebrand, E.Röss- 
ler)
Legionaires disease following renal transplan-
tation.- In: Transpl. Proc. 14.1982, S.49. 
(Gem.m. G.Hillebrand, L.A.Castro u. G.Ruck- 
deschel)
Clinico-pathologic evaluation of fine-needle 
biopsy in kidney transplant.- In: Transplant. 
Proc. 14.1982, S.196. (Gem.m. L.A.Castro, C. 
Hammer, G.Hillebrand u. H.J.Gurland)
Proteinurie nach Nierentransplantation.- In: 
Niere und Hochdruck.11.9182. (Gem.m. L.A.
Castro, G.Hillebrand, J.M.Gokel u. G.H.Thoenes)
Fine needle biopsy, a diagnostic tool to mo-
nitor acute kidney graft rejection.- 5th Tri-
partite Meeting, Salzburg 1982.- In: Abstract 
Vol. 1982. (Gem.m. C.Hammer, J.Stadler u. C. 
Koller)
Prophylaxe, Diagnose und Therapie pulmonaler 
Komplikationen bei Nierentransplantation.- In: 
Fortschr. Lungenheilk. (im Druck) (Gem.m. G. 
Hillebrand, L.A.Castro, G.König u. H.J. Gur-
land)
Lymphocyte subclasses in rejecting kidney allo-
grafts detected by monoclonal antibodies (MCA).- 
9th Int. Congr. Transpl. Soc. Brighton 1982.- 
In: Abstract Vol. 1982, S.156. (Gem.m. C.Ham-
mer, J.Stadler, C.Koller u. W.Brendel)
Renal changes in cytomegalovirus infection.- 
In: Proc. E.D.T.A. Abstract Nr.19.1982. (Gem. 
m. L.A.Castro, J.M.Gokel, G.Thoenes, G.Frös- 
ner, G.Hillebrand u. H.J.Gurland)
Histologisch-cytologische Monitoring der Fr’iih- 
und Spätabstoßung nach Nierentransplantation.- 
In: Niere und Hochdruck.11.1982. (Gem.m. G.Hil-
lebrand, J.M.Gokel, G.Thoenes, R.Habersetzer,
C.Hammer, L.A.Castro u. H.J.Gurland)
- Histological-cytological monitoring in ear-
ly and late rejection crises after kidney 
transplantation.- In: Kidney Int. 1982. (im 
Druck) (Gem.m. G.Hillebrand,J.M.Gokel, G. 
Thoenes, R.Habersetzer, C.Hammer, L.A.Castro 
u. H.J.Gurland)
Cyclosporin A in Kombination mit kleinen Dosen 
Methylprednisolon als immunsuppressive Basis-
therapie nach Nierentransplantation ohne Be-
rücksichtigung von Anschlußkriterien.- In: 
Fortschr. Med. 100.1982, S.1912. (Gem.m. L.A.
KLINIKUM GROSSHADERN/CHIRURGISCHE KLINIK
Castro, G.Hillebrand, W.-D.Illner, B.Schneider,
W.Siebert, R.A.Zink u. E.D.Albert)
Detection of in-situ lymphocyte subclasses in 
rejecting kidney allografts by monoclonal anti-
bodies (MCA).- 5th Tripartite Meeting, Salz-
burg 1982.- In: Abstract Vol. 1982. (Gem.m. C. 
Hammer, R.Habersetzer, J.Stadler u. C.Koller)
Renal changes in Cytomegalovirus infection.- 
In: Eurotransplant Meeting, Leiden 1982.- In: 
ebd. (Gem.m. L.A.Castro, J.M.Gokel, G.Thoenes.
G.Frbsner, G.Hillebrand u. H.J.Gurland)
Segméntale Pankreastransplantation unter Anwen-
dung von Prolamine und Somatostatin.- 99. Kongr. 
Dt.Ges.f.Chir., München 1982.- In: ebd. (Gem.m.
D.Abendroth u. R.Landgraf)
Immunological and Histological Monitoring in 
Clinical Heart Transplantation.- In: Thorac.
Cardiovas.Surgeon.30.1982, S.33. (Gem.m. E. 
Struck, S.Hagl, J.M.Gokel, C.Hammer u. N.Mend- 
ler)
Transplantationschirurgie: Die gleichzeitige Ent-
nahme von Herz und Niere zu Transplantations-
zwecken.- In: Bayer. Ärztebl. 37.1982, S.371. 
(Gem.m. E.Struck u. F.Sebening)
Ein gaschromatographischer Nachweis von 6-Mer- 
captopurin im Serum von nierentransplantierten 
Patienten.- 6. Symp.exp.Urolog., Bonn 1982.- 
In: Abstract-Band 1982. (Gem.m. H.J.Wypior, A. 
Schilling u. L.von Mayer)
Effect of Cyclosporin A upon repeated acute re-
jection of dog renal allografts as compared 
with ALG.- XVII Congr. Eur. Soc. Surg. Res., 
Stresa 1982. Abstract Vol. 1982. (Gem.m. U.
Jark, T.Block, C.Hammer u. C. Bernheim)
Detection of lymphocyte subclasses in rejecting 
kidney allografts by monoclonal antibodies.- 
ebd.- In: ebd. (Gem.m. J.Stadler, C.Koller, C. 
Hammer u. W.Brendel)
Technique, blood flow measurement and effect 
of Venalot treatment in pancreas transplantation: 
an experimental study in canine duct occluded 
grafts.- 5th Tripartite Meeting, Salzburg 1982.- 
In: Abstract Vol.1982. (Gem.m. E.Steiner, D. 
Abendroth, W.-D.Illner, P.Grüner u. H.Schnee- 
berger)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Münch. Notarztsymp., München 
1982: Erfassung von potentiellen Organspendern 
T Mitbeteiligung des Notarztes erforderlich? 
(Gem.m. W.-D. Illner)
- Vortrag b. 34. Kongr. Dt.Ges. Urol., Hamburg 
1982: Funktionsverhalten kindlicher Spendernie-
ren nach Transplantation auf Erwachsene. (Gern, 
m. R.A.Zink u, Ch.Chaussy)
- Vortrag b. 1. Ulmer Transplantationsgespräch, 
Ulm 1982: Urologische und chirurgische Kompli-
kationen nach Nierentransplantation. (Einlei-
tende Bemerkungen)
- Vortrag a.d. Cyclosporin- A Konferenz, Fa. 
Sandoz Ltd., Basel 1982: Neuere Ergebnisse nach 
Nierentransplantation unter Behandlung mit CyA 
und kleinen Dosen Methylprednisolon.
- Vortrag a.d. Cy-A-Conference, Fa. Sandoz, 
Interlaken 1982: The Munich experiences in the 
European multicenter trial of Cyclosporin A 
treatment in renal cadaver transplantation.
- Vortrag a.d. Cyclosporin-A Konferenz, Fa. 
Sandoz, Basel 1982: Ergebnisse der Konversion 
von Azathioprin auf CyA bei Patienten nach 
Nierentransplantation.
- Vortrag b. 34. Kongr. Dt.Ges.Urolog., Ham-
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bürg 1982: Nierentransplantation bei Kindern 
am Transplantationszentrum München 1982. (Gern, 
m. H.W. Bauer» Ch.Chaussy u. B.Klare)
- Vortrag a.d. 3. Kongr. Dt.Ges. Pneumol. u. 
Tuberkulose, Mainz. 1982: Prophylaxe, Diagnose 
und Therapie pulmonaler Komplikationen bei Nie-
rentransplantation. (Gem.m. G.Hillebrand, L.A. 
Castro, G.König u. H.J.Gurland)
- Vortrag a.d. Tagg.d.Bayer. Ges. Geburtsh. u. 
Frauenheilk., Juni 1982: Schwangerschaften bei 
Frauen nach Nierentransplantation. (Gem.m.J. 
Baltzer, R.Kürzl, W.Samtleben, L.A.Castro, H.
J.Gurland, J.Eigier u. J.Zander)
- Vortrag a.d. 13th Round Table Symp. on 
Applied Immunology, Axams/Österr. Jan. 1982: 
Experiences in pancreas transplantation in 
Munich.
- Vortrag a.d. Symp. Study Group on artifi-
cial insulin delivery systems and pancreas 
islet transplantation, Innsbruck, Igls, Febr. 
1982: Technique of segmental pancreatic trans-
plantation (Comment).
- Vortrag a.d Anästhesiol. Kolloquium, Klinikum 
Großhadern, München Juni 1982: Probleme bei der 
simultanen Pankreas- und Nierentransplantation.
- Vortrag a.d. 149. Tagg. Verein. Niederrhei- 
nisch-Westf. Chirurgen, Mülheim/Ruhr, Sept.
1982: Postoperative venöse Transplantatthrom-
bose nach klinischer allogener Pankreastrans-
plantation.
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranst.d. Ärzte-
kammer Berlin, Berlin-Steglitz Nov. 1982: Der-
zeitiger Stand der Pankreastransplantation.
- Vortrag b. Cardiolog. Arbeitskr. München, 
München 10.2.82: Organbeschaffung zu Transplan-
tationszwecken: Ergebnisse am Transplantations-
zentrum München mit besonderer Berücksichtigung 
der Gewinnung von Spenderherzen.
- Vortrag a.d. 149. Tagg Verein. Niederrhein.- 
Westfäl. Chirurgen, Mühlheim/Ruhr, Sept. 1982:
Transp1antationstechnik, Durchb1utungsmessung 
und Behandlungseffekt von Venalot-behandeltem 
Pankreas: eine experimentelle Studie an gang- 
okkludierten Pankreastransplantaten beim Hund. 




Anterior and Low Anterior Reaction.- In: World 
Journal of Surgery. 6.1982, S.517-524. (Gem.m. 
G.Heberer, H.Denecke, R.Teichmann)
Inoperabler Gallenwegskrebs: Endoskopie.- In: 
Praxis Kurier.41.1982, S.58. (Gem.m. J.Witte,
A.Gebauer, T.Sauerbruch)
Rektumresektion: Was leistet die Nachsorge?- 
In: ebd. S.58. (Gem.m. R.Wirsching, H.Denecke)
Manual and Stapled Anastomoses in Rectal Can-
cer Surgery.- In: Abstraktband, IX th Biennal 
Congress of the International Society of Uni-
versity of Colon and Rectal Surgeons. Grafel- 
fing: Demeter-Ver1.(Gem.m. H.Denecke, R.Wir-
sching, G.Heberer)
Alternative Behandlungsverfahren beim inope-
rablen Gallenwegskarzinom.- In: Kurzfassungen 
der Vorträge der 59. Tagg.d.Vereinigg« Bayer. 
Chirurgen, 22.-24.7.82. Gräfelfing: Demeter- 
Verl. (Gem.m. J.Witte, A.Gebauer, T.Sauerbruch)
Tumornachsorge nach anteriorer Resektion wegen 
Rektumkarzinom: Diagnostische und therapeuti-
sche Möglichkeiten.- In: ebd. (Gem.m. R.Wir-
sching u. H.Denecke)
Pressure Studies and Functional Results After
High and Low Anterior Resection.- In: Abstracts. 
Vol. 1. 7th World Congress of the Collegium In-
ternationale Chirurgiae Digestivae (C.I.C.D.), 
Tokyo, Jap. 6.-9.9.82. (Gem.m. H.Denecke, R.Wir-
sching, G.Heberer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
* Verbesserungen des postischaemisehen Nieren-
versagens durch Unterbrechung des Renin-Angio- 
tensin-Mechanismus. Vortrag a.d. 24. Tagg.d. 
Vereinigg. Norddt. Urologen, Kassel 10.-12.6. 
1982. (Gem.m. U.Kaestner, A.Schilling, R.Bas-
sermann, E.Rindfleisch)
- Alternative Behandlungsverfahren beim inope-
rablen Gallenwegskarzinom. Vortrag a.d. 59. Ver-
einigg.d.Bayer. Chir., München 22.-24.7.82.(Gern, 
m. J.Witte, A.Gebauer, T.Sauerbruch)
- Tumornachsorge nach anteriorer Resektion we-
gen Rektumkarzinom: Diagnostische und therapeu-
tische Möglichkeiten. Vortrag ebd. (Gem.m. R. 
Wirsching u. H.Denecke)
- Manual and Stapled Anastomoses in Rectal Can-
cer Surgery. Vortrag a.d. IXth Biennial Congress 
of the Int. Soc. of Univ. Colon and Rectal Sur-
geons, München 6.-10.6.82. (Gem.m. H.Denecke, R. 
Wirsching u. G.Heberer)
- Pressure Studies and Functional Results after 
High end Low Anterior Resection. Vortrag a.d.
7th World Congress of the Collegium Internatio-
nale Chirurgiae Digestivae (C.I.C.D.), Tokyo
6.-9.9.82. (Gem.m. H.Denecke, R. Wirsching u. 
G.Heberer)
KLINIKUM GROSSHADERN/CHI RURGISCHE KLINIK
SIEBERT, WERNER, Dr.med.
Cyclosporin A in Kombination mit kleinen Dosen 
Methylprednisolon als immunsuppressive Basisthe-
rapie nach Nierentransplantation ohne Berücksich-
tigung von Anschlußkriterien.- In: Fortschr.Med.
100.1982, S.1912. (Gem.m. W.Land, L.A.Castro, 
G.Hillebrand, W.-D.Illner, B.Schneider, R.A.Zink,
E.D.Albert)
SPECHT, von, BERND-ULRICH, Dr.med.habil.
Suppression of the Immune Response to Insulin by 
Insulin Coupled Polyvinylpyrrolidone.- In: Eur. 
Surg.Res.14,2,1982, S.116. (Gem.m. P.Walter, H. 
Kolb, D.Brandenburg, J.Rapp, W.Brendel)
Kopplung von Medikamenten an Trägersubstanzen.- 
In: MMW. 124.Nr.43.1982, S.932.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 5th Eur. Immunology Meeting Istanbul, Türkei
1.-4.6.82: Suppression of the immune response 
towards insulin by insulin coupled to polyvinyl-
pyrrolidone. (Gem.m. P.Walter, H.Kolb, D.Bran-
denburg, J.Rapp u. W.Brendel)
- XVIIth Congr. of the Eur. Soc. for Surgical 
Res., Stresa, Ital. 2.-5.5.82: Suppression of 
the Immune Response to Insuline Coupled with 
Polyvinylpyrrolidone, (Gem.m. P.Walter, H.Kolb, 
D.Brandenburg, J.Rapp, W.Brendel)
STIE6LER, HEINRICH, Dr.med.
Mediastinitis und Perikarditis nach Zahnextrak-
tion.- In: Kurfassungen d. Vorträge d. Bayer. 
Chirurgenkongr., Juli 1982, S.5. )Gem.m. W.J. 
Stelter)
Das Rektumadenom: Therapie und Ergebnisse. 





- Mediastinitis und Perikarditis nach Zahnex-
traktion. ebd. (Gem.m. W.J.Stelter)
KLINIKUM GROSSHADERN/CHIRURGISCHE KLINIK
WALTER, PAUL, Dr.med.
Katheterembolie als Zufallsbefund - Indikation 
zur Operation.- In: Vasa.11.1982, S.204-209. 
(Gem.m. W.-J.Stelter, B.Günther)
Veränderungen der Blutgase im Schlaf-Wachrhyth-
mus bei frischoperierten Patienten.- In: An- 
aesthesist.31.1982, S.174-176. (Gem.m. D. In-
thor n, H.Büchels)
Belastungsdyspnoe, Hypoxämie und Polyglobuline 
nach penetrierender Lungenverletzung vor 35 Jah-
ren. In: Internist.23.1982, S.223-236. (Gem.m.
K.Werdan, Th.v.Arnim, H.-D. Bolte)
Das Bronchuslipom.- In: Fortschr. Röntgenstr.
136.1982, S.595-596. (Gem.m. B.Sonmer, K.Rem- 
berger)
Successful closure of a traumatic pulmonary 
arteriovenous fistula of the main pulmonary 
artery.- In: World J.Surg.6.1982, S.484-489. 
(Gem.m. W.-J.Stelter, R.Ernst)
Suppression of the immune response to insulin 
by insulin coupled with polyvinylpyrrolidone.- 
In: Eur. surg.Res. 14,2.1982, S.116-117. (Gem. 
m. B.U.v.Specht, H.Kolb)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Suppression of the Immune Response towards 
Insulin Coupled to Polyvinylpyrrolidone (PVP). 
Vortrag anl.d.5th Eur.Immunology Meeting Istam- 
bul, Turkey 1.-4.6.82. (Gem.m. B.U.v.Specht,
H.Kolb, J.Rapp u. W.Brendel)
- Bedeutung der Intensivmedizin nach lungen-
chirurgischen Eingriffen. Vortrag a.d. 30. Kon-
greß d. Dt.Ges.f.Pneumol. u. Tuberkulose,Mainz
22.-25.9.82. (Gem.m. W.-J.Stelter u. D.Inthorn)
- Peripheres arterielles Verschlußleiden der 
unteren Extremitäten. Vortrag im Rahmen einer 
Veranstaltung d. Chir. Univ.-Klinik München, 
München. (Gem.m. H.-M.Becker)
WIRSCHING, RAINER PAUL, Dr.med.
Sensitivität und Spezifität der Ösophagusfunk-
tionsszintigraphie (ÖFS).- In: H.A.E.Schmidt 
u. H.Rössler. Stuttgart: Schattauer 1982, S. 
635-639. (Gem.m. B.Leisner, J.Witte)
Inselzellkarzinom mit organischem Hyperinsuli-
nismus.Klinik, Diagnostik und Therapie.- In: 
Klin.Wschr.60.1982, S.815-822. (Gem.m. F.Speis-
berg, R.Landgraf)
Indication for, and valuation of computed to-
mography following anterior resection of the 
rectum.- In: Eur. J.Radiol. 2.1982, S.35-37. 
(Gem.m. W.M.Bauer, B.Sommer, M.Rath, G.Fenzl,
J.Lissner)
Esophageal function after sclerotherapy of 
bleeding varices.- Abstract book, Gastroentero-
logy (OMGE) 7th congr., Stockholm 14.-19.6.82.
S.21. (Gem.m. T.Sauerbruch, B.Leisner, M.Wein-
zierl, M.Pfahler, G.Paumgartner)
Manual and stapled anastomoses in rectal can-
cer surgery. Abstracts, IXth biennial Congress 
of the International Society of University Co-
lon and Rectal surgeons, München 6.10.6.82. S. 
48. (Gem.m. H.Denecke, E.Pratschke, G.Heberer)
Functional results after low anterior resection.- 
In: G. Heberer u. H.Denecke (Hrsg.), Colo-rectal 
Surgery. Heidelberg: Springer-Verl. 1982, S.143- 
147, (Gem.m. H.Denecke)
Esophageal function after sclerotherapy of blee-
ding varices.- In: Scand.J.Gastroenterol.17. 
1982, S.745-751. (Gem.m. T.Sauerbruch, ß.Leis-
ner, M.Weinzierl, M.Pfahler, G.Paumgartner)
Surgical treatment versus dilatation for eso-
phageal achalasia-Comparison of early and long-
term results.- In: Abstracts, 7th World Congress 
of ClCD, Tokyo 6.-9.9.82, Vol.l., S.35. (Gem.m.
T.Sauerbruch, J.Witte)
Pressure studies and functional results after 
high and low anterior resection, ebd. S.168. 
(Gem.m. H.Denecke, E.Pratschke, G.Heberer)
Therapie der Achalasie-Dilatation oder Opera-
tion?« In: R.Häring (Hrsg.), Ösophaguschirurgie. 
Achalasie, Strikturen, benigne Tumoren, Diver-
tikel, Perforationen. Weinheim u.a.: Edition 
Medizin 1982, S.47-52. (Gem.m. J.Witte, T.Sau-
erbruch, V.Zumtobel)
Durchflußcytometrische Untersuchungen zum in-
tracellulären pH von Tumoren und Normalgewebe 
des menschlichen Gastrointestinaltraktes.- In: 
Verh. Dt.Ges.Chir.358.1982, S.578. (Gem.m. G.Val 
alet, A.Raffael, J.Koller)
Ösophagusfunktion nach Sklerosierungstherapie 
von Varizen.- In: Verh.Dt.Ges.f.Inn.Med. 88.
1982, S.518-521. (Gem.m. T.Sauerbruch, B.Leis-
ner, M.Weinzierl, M.Pfahler, G.Paumgartner)
Ösophagus-Funktionsszintigraphie: Kombinierte 
Untersuchung von Peristaltik und gastroösopha-
gealem Reflux.- In: NucCompact.13.1982, S. 188- 
194. (B.Leisner, I.Seidl)
Chirurgische Behandlung des organischen Hyper-
insulinismus beim Inselzellkarzinom .- In: W.
Denk et al. (Hrsg.), Aktuelle chirurgische On-
kologie. Wien: Pharmazeutische Verlagsges. 1982, 
S.701. (Gem.m. F.Speisberg)
Seit vier Jahren bestehende Schluckstörungen bei 
einer 52-jährigen Patientin.- In: Internist.23. 
1982, S.51-55. (Gem.m. T.Sauerbruch)
Pressure studies and functional results after 
high and low anterior resection for rectal carci-
noma.- In: World J.Surg. 6.1982, S.665.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Surgical treatment versus dilatation for eso-
phageal achalasia - Comparison of early and long-
term results. 7th World Congr. of CICD, Tokyo 6.-
9.9.82. (Gem.m. T.Sauerbruch, J.Witte) («Poster)
- Durchflußzytometrische Untersuchungen zum in-
trazellulären pH von Tumoren und Normalgewebe 
des menschlichen Gastrointestaltraktes. 99. Kon-
greß d.Dt.Ges.f.Chirurg., München 14.-17.4.82. 
(Gem.m. G.Valet, A.Raffael, J.Koller) («Poster)
- Identification of human colo-rectal tumor 
cells and determination of their antigen pattern 
by monoclonal antibodies. Automated Cytology IX, 
Elmau 18.-23.10.82. (Gem.m. L.RUssmann, G.Valet, 
M.Herlyn, H.Koprowski) («Poster)
- Intracellular pH measurements in normal and 
malignant cells using the 2,3-dicyano-hydrochinon 
(DCH) method, ebd. (Gem.m. G.Valet, A.Raffael,
H.Warnecke) («Poster)
- Untersuchungen über den intrazellulären pH-Wert 
Wert von Tumoren und Normalgewebe des menschli-
chen Gastrointestinaltraktes mit der "flow cy-
tometry". Vortrag a.d. Dt.Krebskongr., München
3.-6.3.82. (Gem.m. G.Valet, R.Raffael)
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WIRSCHING, RAINER PAUL, (Forts.)
Esophageal function after sclerotherapy of blee-
ding varices. Gastroenterology (OMGE), 7th Con-
gress, Stockholml4.-19.6.82. (Gem.m. T.Sauer- 
bruch, B.Leisner, M.Weinzierl, M.Pfahler, G. 
Paumgartner)
- Durchflußcytometrische Untersuchungen zum 
intrazellulären pH von Tumoren und Normalge-
webe des menschlichen Gastrointestinaltraktes. 
59. Tagg.d.Vereinigg.Bayer.Chirurg., München
22.-24.7.82. (Gem.m. 6.Valet, A.Raffael, J. 
Koller)
- Tumornachsorge nach anteriorer Resektion 
wegen Rektumkarzinom: Diagnostische und the-
rapeutische Möglichkeiten, ebd. (Gem.m. H. De- 
necke, E.Pratschke)
- Manual and stapled anastomoses in rectal 
cancer surgery, IX. Biennial Congress of the 
International Society of University Colon and 
Rectal Surgeons, München 6.-10.6.82. (Gem.m. 
H.Denecke, E.Pratschke, G.Heberer)
- Pressure studies and functional results 
after high and low anterior resection. 7th World 
Congress of CICD, Tokyo, Jap. 6.-9.9.82. (Gem. 
m. H.Denecke, E.Pratschke, G.Heberer)
- Sphinkteranatomie und anorektale Funktions-
diagnostik. Vortrag im Rahmen der Ärztl. Fort-
bildung a.d. Chir.Klinik u. Poliklinik d. Univ. 
München, m.d.Thema I Indikationen, Behandlungs-
verfahren und Ergebnisse bei anorektalen Er-
krankungen, München 24.11.82. (Gem.m. N.Demmel)
KLINIKUM GROSSHADERN/CHIRURGISCHE KLINIK
ZITZELSBERGER, MICHAEL,
Evidence for autoreactive cells directed against 
myelin basic protein in patients with multiple 
sclerosis. (MS).- In: Jubilee Conference on Mul-
tiple Sclerosis. Scientific Abstracts. 25th 
Anniversary of the Danish Multiple Sclerosis 
Society. (=Vortrag ebd. 8.6.82) (Gem.m. B.U. 
v.Specht, W.Brendel)
Autoreactive against myelin basic protein du-
ring an acute attack of multiple sclerosis 
(MS)?- In: IXth International Congress of Neu-
ropathology Abstracts, Vienna 5-10.9.1982.
Wien: Egermann Druckereiges. 1982. (=Vortrag 
ebd. 8.9.82) (Gem.m. B.U.v.Specht u. W.Brendel)
KLINIKUM GROSSHADERN/FRAUENKLINIK
ALBRICH, WERNER, Dr.med.
Mikrochirurgische Anastomosen des Rattenuterus 
mit Hilfe der Fibringewebeklebung.- Fibrino-
lyseautographische Untersuchungen.- In: Die 
med.Welt.33.1982, S.1820-1824. (Gem.m.I.Wei-
chenmeier, A.Götz, C.Walz, G.Blümel)
La vagino-fissazione sacro-spinale.- In: At- 
tualita di Ostetricia e Ginecologia.28. Fase.
1.1982, S.l-16. (Gem.m. K.Richter, F.Borruto)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Fibrinolysis Autography of Microsurgical 
Anastomoses of the Uterus of the Rat by Ex-
clusive Use of the Fibrin Glueing Technique. 
XVIIth Congr. of the Eur. Soc. for Surgical 
Res., Stresa, Ital. 2.-5.5.82. (Gem.m. I.Wei- 
chenmeier, A.Götz, C.Walz, G.Blümel)
- Die Behandlung des Scheidenblindsacksvor-
falls. Langzeitergebnisse. 3.Symp.d.Dt.-Franz. 
Ges.f.Gynäkolog, u. Geburtsh., München 15.-17.
4.82. (Gem.m. K.Richter)
- Morphologische Klassifikation von Sakto-
salpingen und Prognose von mikrochirurgischen 
Salpingostomien. 44. Tagg.d.Dt.Ges.f.Gynäkolog, 
u. Geburtsh., München 13.-17.9.82. (Gem.m. A. 
Götz)
- Experimentelle Ansätze in der mikrochirurgi-
schen 'Forschung. Mikrochirurgischer Arbeitskr. 
ebd. (Gem.m. A.Götz)
- Untersuchung zur Anwendung des Neodym-Yag- 
Lasers bei Sterilitätsoperationen am sogenann-
ten Minipig. 1.Tagg.d.Dt.Ges.f.Lasermed., 3.-6.
11.82. (Gem.m. A.Götz, W.Gorisch, R.Rupprecht)
- Die Behandlung von Tumoren der Vulva mit dem 
CO2-Laser. ebd. (Gem.m. A.Götz, W.Weide!ich, W. 
Wagner)
- La vagino-fissazione sacro-spinale. Tavola 
rotonda der Univ. Frauenklinik, Verona, ebd.
12.11.82. (Gem.m. K.Richter, F.Borruto)
- Selektionskriterien und Prognose mikrochi-
rurgischer Salpingostomien. Ges.f.Morphologie 
und Physiologie, München 7.12.82.
- Tierexperimentelle Ergebnisse der mikrochi-
rurgischen Anastomosierung mit dem Fibrinkle-
ber. Wiss. Sitzung d. Frauenklinik der Univer-




Steroidhormonrezeptorenanalysen im Mammakarzinom. 
Ergebnisse und Empfehlungen eines Einsendelabors.- 
In: Bayer. Ärztebl. 7.1982, S.538-544. (Gem.m. J. 
Jawny)
Fluoreszenzmikroskopischer Nachweis von östrogen- 
und Gestagenrezeptoren im Mammakarzinom.- In: 
Tumordiagnostik und Therapie.3.1982, S.6-10.
Incorporation of N-Ethylmaleimide into the Mem-
brane-Bound ADP/ATP Translocator. Isolation of 
the Protein Labeled with N-(3h ) Ethylmaleimide.- 
In: Eur.J.Biochem. 122.1982, S.133-139. (Gem.m. 
H.Aquila, M.Klingenberg)
Lipogenese und Hormonrezeptoren. Tierexperimen-
telle Untersuchungen am.syrischen Hamster.- In: 
Arch, of Dermatol. Res. 273.1982, S.170. (Gem.m.
C.Luderschmidt, J.Jawny u. J.Ring)
Steroid receptor measurement - Comparison of 
scatchard plot and saturation analysis.- In:
J.steroid Biochem. 17.1982, S.13. (Gem.m. J.
Jawny, P.Jochum)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Rezeptorenbestimmung beim Mamma- und Corpus- 
karzinom. Vortrag a.d.Frauenklinik d. Univ. Ulm, 
März 82.
- Clinical relevance or steroid receptor analy-
sis. Vortrag a.d. Workshop Methodology in Recep-
tor Research, Basel Apr. 82.
- Diagnostik und Primärtherapie des Mammakarzi-
noms. Vortrag im Rahmen einer FortbildungsVer-
anstaltung d. Ärztl. Kreis,erb. Traunstein, März 
82.
- Histochemischer und biochemischer Nachweis 
von Östrogen- und Gestagenrezeptoren beim Mam-
makarzinom. Vortrag a.d. 44. Tagg.d.Dt.Ges.f. 
Gynäkolog, u. Geburtsh.Arbeitsgem. klinische 
Chemie u. Biochemie a.d. Frauenklinik, München 
Sept. 82. (Gem.m. B.Högel, J.Jawny)
- Nukleäre und cytosolische Steroidrezeptoren 
im normalen und pathologischen Uterusgewebe, 
ebd. (Gem.m. J.Hartmann, J.Jawny)
- Kompetitive Bindung von 17-Propylmesterolon 
(SH 434) an Steroidrezeptoren). ebd. (Gem.m.
J.Jawny, J.Hartmann, C.Luderschmidt)
- Steroid Receptor Measurment - Comparison of 




Int. Congr. on Hormonal Steroids, Jerusalem 
Sept. 82. (Gem.m. ü.Jawny, P.Jochum)
- Continous Treatment of Menopausal Symptoms 
with an Estrogen-Progesteron Combination. Re-
sults of a Multicenter Trial, ebd. (Gem.m. 
Feldmann, Künzig, Strecker, Michel)
- Ergebnisse von Mammographie und Mammasono-
graphie mit manuellem (n=170) und automatisier-
tem (n*400) Scanvorgang, Ultraschalldiagnostik, 
Bern Dez. 1982. (Gem.m. M.Kessler, W.Igl, R. 
Bassermann, B.H.Bohmert, K.Lohe, J.Lissner)
- Hormonrezeptoren beim malignen Melanom. 
Derroatolog. Universitätsklinik, München Nov.
82.
- Nukleäre und cytosolische Steroidrezeptoren 
bei Endometriosis externa. Vortrag v.d. Dt.- 
Franz. Ges. f.Geburtsh. u. Gynäkolog., München 
Apr. 1982. (Gem.m. J.Hartmann, J.Jawny, K.Rich-
ter)
- Results from a regional laboratory for hor-
mone receptor analysis in breast cancer. Vor-
trag anl.d. I. Int. Congr. on Senology, Athen 
Apr. 82. (Gem.m. C.Tsutsulopulos, J.Jawny, J. 
Hartmann, K.Richter)
- Die Sättigungsanalyse - eine verbesserte 
biomathematische Methode zur quantitativen Re-
zeptoranalytik beim Mammakarzinom. Vortrag a. 
d. II. Wiss. Tagg.d.Dt.Ges.f.Senologie, Köln 
Juni 82. (Gem.m. J.Jawny, P.Jochum)
ELSER, HUBERT, Dr.med.
Der Einfluß von Alter und Parität auf Schwan-
gerschafts- und Geburtsrisiken sowie Sektio- 
frequenz und perinatale Mortalität.- In: Ge- 
burtsh. u. Frauenheilk.42.1982, S.188-196. 
(Gem.m. H.K»Selbmann)
Unvorhergesehene Geburtsrisiken nach risikofrei 
er Schwangerschaft.- In: ebd. S.431-435. (Gern, 
m. L.Badmann)
Einfluß von Alter und Parität auf die geburts-
hilfliche Risikobelastung.- In: Fortschr.Med.
100.1982, S.468-469.
Frühschwangerschaft - Risikoscreening und Über-
wachung.» In: Euromed. 10.1982, S.552-555.
Das zeitliche Gefüge der Schwangerschafts- und 
Geburtsrisiken. Zur Gewichtung perinataler Ge-
fährdung.- In: Wege zu einer verbesserten Pe-
rinatalversorgung, Köln-Lövenich: Dt. Krzte- 
verl. 1982. (Gem.m, H.H.Selbmann, K.Riegel)
Sinn und Nutzen des derzeitigen Risikokatalo- 
ges.- In: ebd. (Gem.m. K.Richter)
KÖRTING, HANS-CHR., Dr.med., Konsil.Dermat.Kl. 
Koinzidenz multipler Zylindrome mit Tricho- 
epitheliomen (Brooke-Spiegler-Syndrom).- In:
33.1982, S,34-36. (Gem.m. B.Konz)
Intraindividual Variations of 8-Methoxypsora- 
len Plasma Levels.- In: Arch. Dermatol. Res.
272.1982, S.1-7. (Gem.m. M.Schäfer-Korting)
Determination of 8-Methoxypsoralen Levels in 
Plasma and Skin Section Blister Fluid by a New 
Sensitive Fluorodensitometrie Method.- In: Arch. 
Dermatol. Res. 272.1982, S.9-20. (Gem.m. M. 
Schäfer-Korting, E.Roser-Maass, E.Mutschler)
Bakterielle Tripel-Infektion der Cervix uteri 
im Rahmen einer benignen Gonokokken-Sepsis.- 
In: Fortschr.Med. 100.1982, S.693-695. (Gem.m.
U.Neubert)
Arznei-induziertes tödliches Lyell-Syndrom unter 
kombinierter Benoxaprofen-Aurothioglukose-The- 
rapie.- In: MMW.124.1982, S.757-759. (Gem.m.
O.Braun-Falco, B.-R.Balda, U.Blick, K.Loeschke,
F.Begemann)
Does Cantharides Blister Fluid Provide Access 
to the Peripheral Compartment?- In: Eur.J.Clin. 
Pharmacol. 23.1982, S.327-330. (Gem.m. M.Schä-
fer-Korting, S.Hiemstra, E.Mutschler)
Susceptibility of Neisseria gonorrhoeae to Cefo-
taxime: in vitro Studies and Treatment Results.- 
In: Arch. Dermatol. Res. 274.1982, S.321-326. 
(Gem.m. U.Neubert, G.Ruckdeschel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kétoconazole concentrations in human plasma 
and skin blister fluid. Vortrag b. XVI. Congres- 
sus Internationalis Dermatologiae, Tokio 23.-
28.5.82. (Gem.m. M.Dorn, M.Schäfer-Korting)
- Coincidence of superficial spreading melano-
ma of the skin and fusiform melanoma of the eye 
in a Caucasian male. Vortrag ebd. (Gem.m. U. 
Blick)
- Die Rolle der intraoperativen Kryostatschnitt- 
diagnostik bei klinischem Verdacht auf malignes 
Melanom. Vortrag bei der 5. Jahrestagg. d. Ver- 
einigg. f. Operative Dermatologie, München 2.-4.
7.82. (Gem.m. B.Konz)
- Indikationen zur dermatologischen Schnell- 
schnittdiagnostik. Vortrag a.d. l.Tagg.d.Sek-
tion Dermatohistopathologie d.Dt.Dermatol.Ges., 
Kiel 16.-18.7.82. (Gem.m. B.Konz)
- Hautkrankheiten bei Gastarbeiterkindem. Vor-
trag ad. 33.Tagg.d. Dt.Dermatol.Ges., Wien
30.9.-3.10.82.
- Therapie der Chlamydieninfektionen. Vortrag 
ebd. (Gem.m. U.Neubert, G.Pfeil-Putzien, H. 
Meier-Ewert).
- Prospektive Bewertung feingeweblicher Kri-
terien für die Differentialdiagnose von malig-
nen Melanomen und Naevuszellnaevi im intraope-
rativen Kryostatschnitt. Vortrag ebd. (Gem.m. 
B.Konz, O.Braun-Falco)
KLINIKUM GROSSHADERN/FRAUENKLINIK
KÜMPER, HANS-JÜRGEN, Dr.med., Prof.
Urethro-Zytoskopie - Diagnostische und thera-
peutische Bedeutung in der Frauenheilkunde.- In: 
Materia Medica Nordmark. 34.1982, S.26*
Harnwegsinfekte - Risikofaktor für die Schwan-
gerschaft.- In: euromed.10.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Diagnose von Harn- und Darmtrakt-Schei-
denfisteln. Vortrag anl. d. 3. Symp. d. Dt.-Franz. 
Ges.f.Gynäkol., München 15.-17.4.82. (Gem.m. R. 
Leibiger)
- Der Effekt von Pessaren auf Lageveränderungen 
des weiblichen Genitals im Röntgenbild. Vortrag 
ebd. (Gem.m. K.Richter)
- Radiologische Diagnostik bei weiblicher Harn-
inkontinenz. Referat a.d. Tagg,d.Dt.Ges.f.Gynä-
kol. u. Gebutsh., München 13.-18.9.82.
- Zur Bedeutung urologischer Fehlbildungen in 
der Gynäkologie. Wiss. Ausstellung anl.d.Tagg 
ebd. (Gem.m. R.Bederke, A.Wiedmann)
- Endometriose der Beckenhohlorgane. Beitrag 
anl.d.9.Samstagseminars d. Frauenklinik im Kli-
nikum Großhadern, München 6.11.82.
- Zur Darstellung genito-vaginaler Fisteln. Re-
ferat anl.d.wiss. Sitzung d. Frauenklinik ebd.
14.12.82.
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RICHTER, KURT, Dr.med., Prof.
Rekonstruktive Operationen im Genitalbereich.- 
In: Gynäk.Rdsch.21.$uppl.2.1981, S.48-54.
Operative Methoden zur Behandlung des Descensus 
genitalis mit Harninkontinenz aufgrund topogra-
phischer anatomischer Gesichtspunkte.- In: Fritz
K.BeHer u. Karl- W. Schweppe: Gegensätzliche 
Auffassungen in der Geburtshilfe und Gynäkolo-
gie. IV. Internationales MUnsteraner Gespräch. 
Karlsruhe: Verl. 6.Braun 1982.
Sinn und Nutzen des derzeitigen Risikokataloges.- 
In: Wege zu einer verbesserten PerinatalVersor-
gung. Köln: Ot.Ärzteverl. 1982. (=Wiss. Reihe.
23.) (Gem.m. H.Elser)
Massive Eversion of the Vagina: Pathogenesis, 
Diagnosis and Therapy of the "True" Prolapse 
of the Vaginal Stump.- In: Clin. Obstet.Gynec. 
Vol.25.No.4.Dec.l982.
La Vagino-Fissazione Sacro-Spinale.- In: Attuali- 
tä do Ostetrica e Ginecologia.Vol. 28, Fasc.l. 
(Gem.m. F.Borruto u. W.Albrich)
Doktoranden:
Rolf Bederke: Jugendsexualität - Untersuchungen 
an männlichen Adoleszenten in der Bundesrepu-
blik Deutschland 1982.- Georg Krumbacher: Kli-
nische Prüfung des neuen Beta-2-Mimetikum Clen-
buterol als Tokolytikum.- Josef Mittel: Ergeb-
nisse eines Einsendelabors zur Steroidrezepto-
renbestimmung in Mammakarzinomen.- Gabriele 
Mosler: Die Schwangerschaft, die Geburt und 
das Neugeborene bei 966 Müttern unter 19 Jah-
ren.- Monsour Nosratian: Der legale Schwanger-
schaftsabbruch in Bayern aus sozialmedizini-
scher Sicht. - Hedwig Schmutzler: Der Einfluß 
der Epiduralanalgesie auf Klinik und Säurebasen-
status beim Fet und Neugeborenen.- Brigitte 
Schneider: Untersuchungen zur Bestimmung von 
humanem plazentarem Laktogen mit einem Enzym- 
immunoassay, Vergleich mit einem kommerziel-
len Radioimmunoassay im Verlauf normaler 
Schwangerschaften.- Thomas Schummer: Indika-
tionen bei legal durchgeführten Schwanger-
schaf tsabbrüchen in Bayern in den Jahren 1966- 
1975.- Christos Tsutsulopulos: Die Bedeutung 
der Infektionen bei geburtshilflich-gynäkologi-
schen Intensivpatientinnen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Differenzierte operative Therapie der Harn-
inkontinenz. Fortbildungsseminar der Univer-
sitäts-Frauenklinik Köln, 7. Symposium 23.1.
82.
- Vaginaefixatio sacrospinalis abdominalis.
Ein Beitrag zur operativen Therapie der Schei- 
denblindsackvorfälle. 3. Symposium d. Dt.- 
Franz. Ges.f.Gynäkol. u. Geburtsh., München
17.4.82.
- Nukleare und cytoplasmatische Steroidre-
zeptoren bei Endometriosis externa, ebd. 16.
4. 82. (Gem.m. W.Eiermann, J.Hartmann, J.
Jawny)
- Die Bedeutung des vaginalen Vorgehens bei 
diagnostischen und therapeutischen gynäkologi-
schen Eingriffen, ebd. 17.4.82. (Gem.m. I. 
Schmid-Tannwald u. A.Götz)
- Die Behandlung des Scheidenblindsackvor-
falles - Langzeitergebnisse, ebd. 17.4.82.
(Gem.m. W.Albrich)
- Die Rolle der vaginalen Chirurgie bei der 
Behandlung gynäkologischer Fisteln, ebd. 17.4.
82. (Gem.m. I.Wächter)
- Zur Frage des vaginalen oder abdominalen 
Vorgehens bei der Behandlung der Aplasia vagi-
KLINIKUM GROSSHADERN/FRAUENKLINIK
nae. ebd. 17.4.82. (Gem.m. A.Götz, V.Terruhn u.
l . Schmid-Tannwald)
- Die Genitalexstirpation, Perineoplastik und 
Urethraltransposition bei Frau-zu-Mann-Transse- 
xualität. ebd. 17.4.82. (Gem.m. W.Eicher)
- Die Genitaltransformation bei Mann-zu-Frau- 
Sexualität. ebd. 17.4*82. (Gem.m. W.Eicher)
- Der Effekt von Pessaren auf Lageveränderun- 
gen des Weiblichen Genitals im Röntgenbild. ebd.
17.4.82. (Gem.m. H.J.Kümper)
- Die Rolle des vaginalen Operierens bei der 
Behandlung der Endometriose, ebd. 17.4.82. (Gern.
m. I.Schmid-Tannwald u. A.Götz)
- Massive Eversion of the Vagina. 10. Weltkon-
greß für Gynäkologie und Geburtshilfe, San 
Francisco, U.S.A. 19.10.82.
- Endometriose in Klinik und Praxis - Prakti-
sche Gesichtspunkte bei der Diagnose und The-
rapie. 9. Samstagseminar der Frauenklinik im 
Klinikum Großhadern, München 6.11.82.
- Pädiatrische Gynäkologie: eine interdiszipli-
näre Aufgabe. 2. Essener Symposium - Praxis und 
Klinik. Essen, 20.11.82.
- Tavola ronda sulla chirurgia riconstruttiva 
in ginecologia. Universität di Verona, Istituto 
di Clinica Ostetrica, Ginecológica 12.11.82.
KLINIKUM GROSSHADERN/FRAUENKLINIK
SCHMID-TANNWALD, INGOLF, Dr.med.
Methodologische Aspekte zur Erfassung der Ado-
leszentensexualität.- In: Mitt. d.6es.f.prakt. 
Sexualmed. 2.1982, S.11-12. (Gem.m. A.Urdze)
Kontrazeptionsverhalten Jugendlicher in der 
Bundesrepublik Deutschland.- In: ebd. S.27-29. 
(Gem.m. A.Urdze)
Möglichkeiten und Grenzen der Pränataldiagnose.- 
In: Pädiatrie und Pädologie. 17.1982, S.391-398. 
(Gem.m. W.Schnedl, P.Husslein, H.-P.Zach)
Zum Sexual- und Kontrazeptionsverhalten minder-
jähriger Mädchen.- In: Aktuelle Aspekte der hor-
monalen Kontrazeption, Excerpta Medica.1982, S. 
1-6. (Gem.m. A.Urdze)
Teenage Sexual Behaviour in Federal Republic of 
Germany.- In: Contraceptive Delivery Systems. 
Vol.3. 1982. (Gem.m. A.Urdze)
Teenage contraception in Federal Republic of 
Germany.- In: ebd. (Gem.m. A.Urdze, A.Götz, W. 
Eicher)
Sexual Life and Psychological Responses to Ste- 
rilization.- In: ebd. (Gem.m. W.Eicher, V.Herms,
G.Fennewald, E.Nocke)
Doktoranden:
Rolf Bederke: Jugendsexualität - Untersuchungen 
an männlichen Adoleszenten in der Bundesrepublik 
Deutschland.- Gabriele Mosler: Die Schwanger-
schaft, die Geburt und das Neugeborene bei 996 
Müttern unter 19 Jahren.- Mansour Nosratian:
Der legale Schwangerschaftsabbruch in Bayern 
aus sozialmedizinischer Sicht.- Thomas Schum-
mer: Indikationen bei legal durchgeführten 
Schwangerschaftsabbrüchen in Bayern in den Jah-
ren 1966-1975.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Verantwortete Elternschaft. Referent anl. d.
67. Theo!. Fortbildungskursus "Verantwortete 
Elternschaft - Familienplanung" f. Seelsorger 
des Bistums Graz, Freising Theo!.Fortbildungs-
zentrum 19.1.82.
- Zum Sexual- und Kontrazeptionsverhalten minder-
jähriger Mädchen. Vortrag anl.d. Int. Schering 




- Sexualverhalten und Kontrazeption bei Ju-
gendlichen. Vortrag anl.d.Fortbildungskollo- 
quium Aprather Weg, Wuppertal 13.2.82. (Gern, 
m. A.Urdze)
- Die Rolle des vaginalen Operierens bei der 
Behandlung Endometriosis externa. Vortrag anl. 
d. 3.Symp. d. Dt.-Franz. Ges.f.Gynäkolog, u. 
Geburtsh., München 15.-17.4.82. (Gem.m. A.Götz,
K.Richter)
- Die Bedeutung des vaginalen Vorgehens bei 
diagnostischen und therapeutischen gynäkolo-
gischen Eingriffen. Vortrag ebd. (Gem.m. A.
Götz u. K.Richter)
- Fetoskopische Diagnose eines Spalt-Hand-Fuß- 
Syndroms. Vortrag ebd. (Gem.m. H.-P.Zach, W. 
Schnedl)
- Zur Frage des vaginalen oder abdominalen 
Vorgehens bei der Behandlung der Aplasia vagi- 
nae. Vortrag ebd. (Gem.m, A.Götz, K.Richter,
V.Terruhn)
- Zum Sexual- und Kontrazeptionsverhalten Min-
derjähriger. Vortrag anl.e. Fortbildungsabends
f. Frauenärzte, Natternberg 23.4.82.
- Der legale Schwangerschaftsabbruch aus kindli-
cher Indikation in Bayern 1966 bis 1975. Vortrag 
a.d. Tagg.d.Bayer. Ges. f.Geburtsh. u. Frauen- 
heilkde., Bamberg 17.-19.6.82. (Gem.m. Th. Schum-
mer)
- Der legale Schwangerschaftsabbruch in Bayern 
zwischen 1966 und 1975 aus sozialmedizinischer 
Indikation. Vortrag anl.d. 3. wiss. Sitzung 
der Ges.f.praktische Sexualmedizin, Heidelberg
2.7.82. (Gem.m. M.Nosratian)
- Zum Reproduktionsverhalten Jugendlicher. Vor-
trag anl.d. Fürther Gynäkologenstammtisches, 
Fürth-Ronhof 20.7.82.
- Hormonale Kontrazeption bei den Jugendlichen. 
Vortrag anl. d.Fortbildungsveranst.d.ärztl. 
Kreisverb. Bamberg, Viereth 29.9.82.
- Zur Klinik der Endometriose. Vortrag anl.d.
9. Samstagsseminars der Frauenklinik im Klini-
kum Großhadern mit dem Thema. Endometriose in 
Klinik und Praxis, München 9.11.1982.
- Zur kontrazeptiven Beratung Jugendlicher in 
der ärztlichen Sprechstunde. Vortrag anl.e. 
Seminars über aktuelle, medizinische und ju-
ristische Aspekte der hormonalen Kontrazeption. 
Medica, Düsseldorf 18.11.82.
- Zum Sexual- und Kontrazeptionsverhalten 
Jugenlicher. Vortrag anl. e. Fortbildungsver-
anstaltung des Berufsverbandes der Frauenärzte 
Würzburg 24.11.82.
- Zum Ausmaß und zur Bedeutung ärztlicher Kon-
trazeptionsberatung. Vortrag anl,d.22.Fortbi1- 
dungstage d. Stadt. Frauenklinik Wiesbaden, 
Wiesbaden 25.-27.11.82.
KLINIKUM GROSSHADERN/FRAUENKLINIK
WEISSENBACHER, RAINER, Dr.med., Prof.
The Mycoplasmas.- In: C.H.Domermuth u. J.G. 
Rittenhouse: a Bibliography and Index 1973- 
1975. Vol.3. Blacksburg: Virginia Polytechnik 
Institute and State University. S.59.
The Mycoplasmas.- In: ebd. 1976-1978. Vol. 4., 
S.80.
Doktorand:
Christos Tsutsulopulos: Die Bedeutung von In-
jektionen bei intensiv betreuten geburtshilf-
lich-gynäkologischen Patientinnen. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Anaerobier in der Gynäkologie - Diagnostik,
Klinik und Therapie. Berufsverband der Frauen-
ärzte, Frankfurt 12.1.82.
- Zur Therapie geburtshilflich-gynäkologischer 
Infektionen mit Piperacillin und Piperacillin/ 
Metronidazol in Kombination. Neuere Penicilline 
in der Klinik (Siegenthaler), Taormina, 6.-9.4. 
82.
- Aerobe und anaerobe Infektionen in der Gynä-
kologie und Geburtshilfe. Chemotherapie-Gesprä-
che, Rottach-Egern 16.7.82.
- Microbiological and clinical aspects of gy-
necological infections. Infections and Chemo-
therapy, Osaka, Japan 22.-28.8.82.
- Untersuchungen zu Gewebespiegeln in gynä-
kologischen Organen nach Gabe von Piperacillin. 
In: Kongreßband d. 44. Tagg.d.Dt.Ges.f.Gynäkolog, 
u. Geburtsh., München 13.9.82.
- Lebensbedrohende Infektionen nach geburtshilf-
lich-gynäkologischen Eingriffen, ebd.
- Neuere Aspekte der Systemischen Mykosethera-
pie bei chronisch-rezidivierenden Vulvovaginal- 
mykosen. Universitätsfrauenklinik Essen, Berufs-
verband der Frauenärzte Essen, 30.9.82.
- Tissue distribution of piperacillin and clini-
cal experience in the treatment of acute infec-
tions in gynecology and obstetrics. Interscience 
Conf. of Antimicrobial Agents and Chemotherapy 
Miami, 3.10.82.
- Double-blind comparison between Netilmycin 
and Gentamycin in gynecology and obstetrics,
San Francisco 17.-22.10.82.
- Ätiologie und Therapie von chronisch-rezidi-
vierenden Vulvovaginalmykosen; Berufsverbände 
der Frauenärzte, Hagen, Dortmund, Bochum 9.10.
82.
- Anaerobe Infektionen in der gynäkologischen 
Praxis; Berufsverband d. Frauenärzte München,
27.11.82.
Nachtrag:
Significance of Mycoplasma and Ureaplasma in 
Female Urogenital tract.- In: Medical Digest Uro-
logy.Nr.6.1982, S.7.
Apalcillin in der Gynäkologie.- In: Lumota (Apal- 
cillin) - ein neues Antibiotikum, Bakteriologie, 
Pharmakologie und Klinik. Frankfurt: PMJ-Verl. 
GmbH, S.113-117.
KLINIKUM GROSSHADERN/FRAUFNKLINIK
WELSCH, HERMANN, Dr.med., Prof.
Ist die Geburtsleitung bei Frühgeburten verbes-
serungsfähig ?.- In: J.Zander u. H.K.Selbmann 
(Hrsg.), Wege zu einer verbesserten Perinatal-
versorgung. Köln: Dt.Ärzteverl. 1982. (Gem.m.
K.Riegel, H.K.Selbmann)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Untersuchungen Uber den Zeitpunkt des Ab- 
nabelns. Vortrag b. 3.Symp.d.Dt.-Franz. Ges. 
f. Gynäkolog, u. Geburtsh., München 15.-17.
4.82.
HNO-KLINIK
EICHNER, HANS, Dr.med., Prof.
Die Bedeutung des Speichels für die Immunpatholo-
gie der Mundhöhle.- In: Dt.Z. Mund-Kiefer-Ge- 
sichts-Chir. 6.1982, S.103-107.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Differentialdiagnose der allergischen 
und vasomotorischen Rhinopathie. Fortbildungs-




- Klinische Erfahrungen mit lösungsmittel-ge-
trockneter Fascia lata im Hals-Nasen-Ohrenbe- 
reich. Dt. HNO-Kongreß, Bad Reichenhall 1982. 
(Gem.m. A.A.Behbehani)
- Present possibilities in the diagnostic of 
human nasal secretions. The 9th Congr. of Eur. 
Rhinologic Soc., Stockholm Sept. 1982.
- Klinische Erfahrungen lösungsmittel-getrock-
neter Frascia lata zur Deckung frontobasaler 
Frakturen. Dt.Ges.f.Plastische - und Wieder-
herstellungschirurgie, 20. Jahrestagg., Hamburg 
Okt. 1982. (Gem.m. A.A.Behbehani)
- Nasensekretdiagnostik - aktueller Stand. 33. 




Akute neurologische Komplikationen nach intra- 
thekaler Fluoreszensinjektion.- In: Laryngol. 
Rhinol.Otol. 61.1982, S.102-104. (Gem.m. A.Bey-
er)
Zur Therapie von Tubenfunktionsstörungen mit 
Paukenröhrchen.- In: MMW.124.1982, S.257-260.
Macromolecular transport in the spiral promi-
nence.- In: Arch.Otorhinolaryngol. 236.1982,
S.41-51.
Morphologische Untersuchungen zur Toxizität der 
Ethacrynsäure an der Prominentia spiralis.- In: 
Arch.kl in.exp. Ohren-, Nasen-Kehlkopfheilkde.
236.1982, S.217-228. (Gem.m. W.Arnold)
Die idiopathische Facialisparese.- eine Virus-
erkrankung.- In: E.ORL. 4.1982, S.314-317.
Ultrastructural localization of Na-K-ATPase 
in the spiral prominence epithelium of the 
guinea pig.- In: Arch.Otorhinolaryngol.237. 
1982, S.35-40.
Zur funktionellen Morphologie des Epithels 
der Prominentia spiralis.- In: Laryngol. Rhi-
nol .Otol .61.1982, S.595-600.
Beidseitge laterale Halszyste - eine seltene 
klinische Beobachtung.- In: Laryngol.Rhinol. 
Otol.61.1982, S.571-572. (Gem.m. W.Permanetter)
Antikörper gegen Viren der Herpesgruppe im Li-
quor cerebrospinalis bei idiopathischer Fa- 
cialisparese.- In: Laryngol.Rhinol.Otol. 61. 
1982, S.644-647. (H.Wolf)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Okkulte Lymphknotenmetastasen bei Platten-
epithelkarzinomen der Mundhöhle und des Oro-
pharynx. Vortrag b. 16. Krebskongr. d.Dt.Krebs-*- 
ges. München , 5.3.82. (Gem.m. W.Arnold, R. 
Bassermann)
- Zur Lokalisation der Na-K-ATPase in der 
Prominentia spiralis. Eine elektronenmikros-
kopische Studie. Vortrag b.d. 53. Jahresver-
sammlung d. Dt.Ges.f.Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
Kopf- und Halschirurgie, Bad Reichenhall 25.5. 
82.
- Glycerol effects on macromolecular transport 
in the guinea pig spiral ligament. Vortrag b. 
19th Workshop on Inner Ear Biology, Mainz 7.9. 
82.
KLINGHOLZ, FRITZ, Dr.med.
Die Erzeugung sehr niederfrequenter, quasi-
periodischer Schwingungen im menschlichen
Stimmapparat.- In: Sprache-Stimme-Gehör.6.1982, 
S.13-15. (Gem.m. F.Martin)
Einfluß von Lärm auf die Stimmgebung.- In: MMW.
124.1982, S.1005-1006.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Fehler und Grenzen des Einsatzes technischer 
Hilfsmittel in der phoniatrischen Diagnostik. 
Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Sprach- u. Stimmheilkde., 
Bad Reichenhall Mai 1982.
KLINIKUM GROSSHADERN/HNO-KLINIK
MARTIN, FRANK, Dr.med., Priv.Doz.
Die Erzeugung sehr niederfrequenter, quasiperio-
discher Schwingungen im menschlichen Stimmappa-
rat.- In: Sprache-Stimme-Gehör. 6.1982. S.13. 
(Gem.m. F.Klingholz)
Peripher neurogene Stimmlippenlähmungen,- In:
MMW.124.1982, S.998.
Histochemisch-histometrische Untersuchungen am 
musculus posticus des Hundes nach Denervierung.- 
In: Arch. Oto-Rhino-Laryng. 235.1982, S.451. 
(Gem.m. Th.N.Witt u. H.Spitzer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Treatment of laryngo-tracheal diseases with 
the C0?-Laser. Vortrag Interuniversity Center 
Dubrovnik, 22.4.82.
- Zum Entstehungsmechanismus des Vocal Fry. Vor-
trag a.d. Jahrestagg. Dt.Ges.f.Sprach- u. Stimm-
heilkde., Bad Reichenhall 22.5.82.
- Histochemisch-histometrische Untersuchungen 
am Musculus posticus des Hundes nach Denervie-
rung.Vortrag a.d. 53. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f. 
HNO-Heilkde., Kopf- u. Haischirur., Bad Rei- 
chenhall 24.5.82. (Gem.m. Th.N.Witt u. H.Spitzer)
- Stimmphysiologische Grundlagen, die die An-
wendung des stroboskopischen Prinzips zur Stimm-
funktionsdiagnostik ermöglichen. Universitäts- 
HNO-Klinik, Homburg 30.9.82.
- Diagnostik und Therapie von peripheren Ner-
venlähmungen am Kehlkopf, ebd. 2.10.82
- Die mikrochirurgische Behandlung gutartiger 
Veränderungen des Larynx und der Trachea mit 
dem CO2-Laser und ihre Gefahren. Vortrag a.d.
1. Tagg.d.Dt.Ges.f.Lasermed., München 4.11.82. 
(Gem.m. A.A.Behbehani)
- Akute Atemnot als Folge von Lähmungen. Vor-




Regional left ventricular function in the three 
main coronary-artery territories at rest and 
during exercise.- In: Klin.Wschr.60.1982, S.
181. (Gem.m. B.Reichart, N.Schad, 0.Nickel, E. 
Kreuzer, O.B.Harrington)
Stenoses of both supraaortic branches and coro-
nary arteries: a one stage surgical procedure.- 
In: German Soc. for thoracic and cardiovasc. 
surgery, 11th Ann. Meeting 1982, Bad Nauheim,
S. 13. (Gem.m. B.Reichart, E.Kreuzer, H.M.Becker,
J.Welter)
Bi ventrikuläre KreislaufUnterstützung mit puls- 
losen Impeller-Blutpumpen.- In: S.Weller (Hrsg.), 
Chir. Forum 82 f. experim. u. kl in. Forsch.
Berlin u.a.'.Springer 1982, S.75. (Gem.m. R. 
Schistek, F.Stoss, J.Hager u. F.Unger)
158 MEDIZINISCHE FAKULTÄT
KEMKES, BERNHARD, (Forts.)
Complication and surgical treatment after 
angio access.- In: Int. Congr. of Angio access, 
Maastrich 1982, S.37. (Gem.m. F.Borchard)
Koronarchirurgie im hohen Lebensalter: Indika-
tion und Ergebnisse.- In: G.Heberer u. J.Witte 
(Hrsg.), Chirurgie im hohen Alter. Erlangen: 
perimed 1982, S.56. (Gem.m. B.Reichart, W.K1in-
ner, E.Kreuzer, D.Peters)
Non-invasive scintigraphic assessment of left 
and right ventricular function in patients 
with bioprosthetic mitral valves at long-term 
risk Part I: Descritpion of the technique.-
In: Int, Symp. on cardiac bioprotheses, Rome 
1982, S.42. (Gem.m. N.Schad, B.Reichart, G. 
Bougioukas, U.Bortolotti, A.Milano, V. Galluc- 
ci)
Dass.- Part. II; Results in 15 patients.- In: 
ebd. S.44. (Gem.m. V.Gallucci, U.Bortolotti,
A.Milano, N.Schad, B.Reichart, G.Bougioukas)
Valve replacement for chronic mitral insuffi-
ciency; long-term follow up using technetium 
pertechnetate scintigraphy.- In: Int. J. Artif. 
Organs.5.1981, S.173. (Gem.m. B.Reichart, N. 
Schad, G.Bougioukas, E.Kreuzer)
Non-invasive assessment of regional mycoear- 
dial function at rest and during exercise after 
aorto-coronary bypass operation.- In: ebd. S. 
163. (Gem.m. B.Reichart, N.Schad, A.Hartmann,
E. Kreuzer, G.Alber)
Functional heart replacement with non-pulsatic 
impeller blood pumps.- In: ebd. S.153. (Gem. 
m. 0.Hager, F.HofStädter, A.Genelin, S.Nagl, 
R.Schistek, F.Stoss, F.Unger)
Functional heart replacement with pulsatile 
and non-pulsatile blood pumps.- In: 9th World 
Congr. of Cardiology, Moskau 1982, S.135. (Gem. 
m. F.Unger, J.Hager, F.Stoss, S.Nagl, A.Gene-
lin, R.Schistek)
Moderne Schrittmachersysteme - Wahl nach Funk-
tionsart und Indikation treffen.- In: Klinik-
arzt.7.1982, S.671. (Gem.m. J.Beyer, W.Hemmer)
Erste Erfahrungen mit einem neuen schmerzfrei-
en Gefäßzugang für die Hämodialyse bei Kindern.« 
In: Fortschr.Med.34.1982, S.1557. (Gem.m. B. 
Klare)
A new concept in constructiny a non-pulsatile 
blood pump.- In: Int.J,Artif.Organs.5.1982. 
(Gem.m. R.Schistek, J.Hager, S.Nagl, F.Stoss,
F. Unger)
Stenosis of the supraaortic branches. Combined 
with coronary artery disease: One-stage sur-
gical treatment.- In: Thorac.cardiovase. Sur-
geon.30.1982, S.269. (Gem.m. B.Reichart, H.M. 
Becker, G.Autenrieth, E.Kreuzer, H.F.Welter,
F.Utz, W.Klinner)
Bericht über die erfolgreiche orthotope Herz-
transplantation.- In: Klin.Wschr. 1982, S.1435. 
(Gem.m. P.überfuhr, A.Welz, B.Reichart, E.Kreu-
zer, W.Klinner, C.Hammer, W.Ertel, H.Reichen- 
sporner, M.Gokel, W.Land, N.Franke, P.Mathes.
Non-invasive scintigraphic assessment of left 
and right ventricular function in patients with 
bioprosthetic mitral valves at long-term risk.- 
In: L.Cohen et al. (Hrsg.), Proceedings Int. 
Symp. of Bioprotheses, Rome 1982. Philadelphia: 
Lea & Felbinger, S.113. (Gem.m. B.Reichart, N. 
Schad, G.Bougioukas, V.Galluccu, U.Vortolotti,
A.Milano)
KLINIKUM GROSSHADERN/h€RZCHIRURGISCHE KLINIK
Einwirkung von intravenös appliziertem Cometa- 
zepam auf Hämodynamik und arterielle Blutgase 
bei Patienten mit koronarer Herzerkrankung.- 
In: Anaesthesist.31.1982, S.557. (Gem.m. P. 
Schmucker, K.v.Ackern, N.Franke, H.Vogel, W. 
Weber, H.Laubenthal)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Komplikationen nach AV-Fisteln zur Hämodia-
lyse. 1. Weltgefäßtag, Berlin 24.-27.6.82.
- Funktioneller Herzersatz. Chirurgische For-
schung in Österreich, Schladming 2.-4.12.82. 
(Gem.m. J.Hager, A.Genelin, R.Schistek, F.Stoss,
F.Unger)
- Stenosis of both supraaortic branches and co-
ronary arteries: a one stage surgical procedure. 
German Soc. for Thoracic and Cardiovascular sur-
ery 11th Ann. Meeting, Bad Nauheim 19.-21.2.82. 
Gem.m. B.Reichart, E.Kreuzer, H.M.Becker, J. 
Welter)
- Biventrikuläre KreislaufUnterstützung mit 
pulslosen Impeller-Blutpumpen. 99. Deutscher 
Chirurgenkongreß, München 14.-17.4.82. (Gem.m. 
R.Schistek, F.Stoss, J.Hager, F.Unger)
- Complications and surgical treatment after 
angio access. Int. Congr. of Angio access, 
Maastrich 22.-24.4.82. (Gem.m. F.Borchard)
- Non-invasive scintigraphic assessment of left 
and right ventricular function in patients with 
bioprosthetic mitral valves at long-term risk. 
Part I: Description of the technique. Int. Symp. 
on Cardiac Bioprotheses, Rom 17.-19.5.82. (Gem. 
m. N.Schad, B.Reichart, 6.Bougioukas, U. Borto- 
lotti, A.Milano, V.Gallucci)
- Dass. Part II: Results in 15 patients, ebd. 
(Gem.m. V.Gallucci, U.Bortollotti. A.Milano,
N.Schad, B.Reichart, G.Bougioukas)
- Valve replacement for chronic mitral in-
sufficiency; long-term follow-up using techne-
tium pertechnetate scintigraphy. 2nd Workshop 
Innsbruck, 27.-29.11.82. (Gem.m. B.Reichart,
N.Schad, G.Bougioukas, E.Kreuzer)
- Non-invasive assessment of regional myocar-
dial function at rest and during exercise after 
aorto-coronary bypass operation, ebd. (Gem.m.
B.Reichart, N.Schad, A.Hartmann, B.M.Kemkes, E. 
Kreuzer, G.Alber)
- Functional heart replacement with non-pulsa- 
tile impeller blood pumps, ebd. (Gem.m. J.Hager, 
F.Hofstädter, A.Genelin, S.Nagl, R.Schistek, F. 
Stoss, F.Unger)
- Functional heart replacement with pulsatile 
and non-pulsatile blood pumps. 9th World Con-
gress of Cardiology, Moskau 20.-26.6.82. (Gem. 
m. F.Unger, J.Hager, F.Stoss, S.Nagl, A.Gene-
lin, R.Schistek.
- A new concept in constructiny a non-pulsa-
tile blood pump. ebd. (Gem.m. R.Schistek, J. 
Hager, S.Nagl, F.Stoss, F.Unger)
- Einzeitige Behandlung von Carotisstenosen 
und korononarer Herzerkrankung. 1. Weltgefäß-
tag, Berlin 24.-27.6.82. (Gem.m. B.Reichart,
E.Kreuzer, 0.Beyer, H.M.Becker)
- Reintervention nach aortokoronarem Bypass, 
ebd. (Gem.m. C.Weinhold, B.Reichart)
KLINIKUM GROSSHADERN/HFRZCHI RURG I SCHE KLINIK
KLINNER, WERNER, Dr.med., Prof.
Herz und thorakale Gefäße.- In: Arbeitsbuch Chi-
rurgie. Bd. 2. München : Urban & Schwarzenberg 
1982, S.390.
Doktorand:





- Stenosis of supraaortic branches as well 
as coronary arteries: One-stage surgical pro-
cedure. Vortrag anl. d. Cardiac Surgery Update, 
Jerusalem 31.5.82. (Gem.m. B.Reichart, H.M.Becker)
- Late results of coronary surgery. Vorsitz b.
I . Weltgefäßtag, Berlin 26.6.82.
- Teilnahme am Podiumsgespräch MDer Mensch, so 
alt wie seine Blutgefäße?“, Gesundheitsforum 
der Süddt, Zeitung, München 3. 11. 82.
- Ergebnisse der Herzchirurgie. Ärztliche 
Vortragsreihe “Eingriffe am Herzen“ der Medi-
zinischen Rehabilitationsklinik der Landesver-
sicherungsanstalt Schwaben , Bad Wörishofen 6.
I I . 82.
- Koronarchirurgie. Vortrag anl.d. Symposiums 
20 Jahre Herzchirurgie, Graz 19.11. u. 20.11.
82.
KLINIKUM GROSSHADERN/HERZICHIRURGISCHE KLINIK
KREUZER, ECKHART, Dr.med., Prof.
Epikardiales Mapping bei KHK: Spätpotentiale 
und ventrikuläre Arrhythmien. (=Abstr.) Herbst-
tagg. d. Dt.Ges.f.Herz- u. Kreis laufforsch. 
(Gem.m. J.Dost, G.Steinbeck, B.Reichart, J. 
Beyer, B.Lüderitz)
Koronarchirurgie im hohen Lebensalter: Indi-
kationen und Ergebnisse. (Gem.m. B.Reichart,
W.Kl inner, B.M.Kemkes, 0.Peters)
Stenosis of both supraaortical branches and 
coronary arteries: A one stage surgical pro-
cedure. 11th Annual Meeting 1982, Bad Nauheim. 
(Gem.m. B. Reichart, B.M. Kemkes. H.M.Becker,
J. Welter)
Regional left ventricular function in the 
three main coronary artery territories at rest 
and during exercise. Non-invasive assessment 
after aorto-coronary bypass surgery.- In:
Klin.Wschr.60.1982, S.181-191.
Valve replacement for chronic mitral insuffi-
ciency; long-term follow up using technetium 
pertechnetate scintigraphy.- In: The internat.
J. of Artific. Organs. 5 no.3.1982, S.173-176. 
(Gem.m. B.Reichart, N.Schad, G.Bougioukas, B.
M.Kemkes)
Non-invasive assessment of regional myocardial 
function at rest and during exercise after 
aorto-coronary bypass operation.- In: ebd. S. 
163-168. (Gem.m. B.Reichart, N.Schad, A.Hart-
mann, B.M.Kemkes, G.Alber)
Ungewöhnliche Komplikation einer Gefäßverletzung 
mit Ausbildung einer arterio-venösen Fistel.- 
In: Chirurg.53.1982, S.399-401. (Gem.m. H.F.Wei-
ter, H.M.Becker)
Kombinierte Herz-Lungen-Transplantation.- In: 
DMW.107. Nr. 42.1982.
Chirurgische Behandlung des Herzkranzgefäßlei-
dens.- In: Euromed.9.1982. (Gem.m. Ch. Weinhold,
A. Welz, B.Reichart)
Stenosis of the supraaortic branches combined 
with coronary artery disease: One-stage surgi-
cal treatment.- In: Thorac.Cardiovasc. Sur-
geon. 30.1982, S.269-272. (Gem.m. B.Reichart,
H.M.Becker, G.Autenrieth, B.M.Kemkes, H.F.Wel-
ter, F.Utz)
Bericht über eine erfolgreiche orthotope Herz-
transplantation in Deutschland.- In: Klin.
Wschr. 60.1982, S.1435-1442. (Gem.m. P.überfuhr,
B. Reichart, A.Welz, B.M.Kemkes, W.Klinner, C.
Hammer, W.Ertel, H.Reichensporner, M.Gokel, W. 
Land, N.Franke, P.Mathes)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Stenosen von supraaortalen Ästen bei korona-
rer Herzerkrankung: Einzeitige chirurgische Be-
handlung. Vortrag, Bad Nauheim 1982.
- Einzeitige Behandlung von Carotisstenosen 
und Koronarer Herzerkrankung. 1. Weltgefäßtag 
1982, Berlin 24.-27. 6.82. (Gem.m. B.M.Kemkes,
B.Reichart, J.Beyer, H.M.Becker)
KLINIKUM GROSSHADERN/HERZCHIRURGISCHE KLINIK
REICHART, BRUNO, Dr.med., Prof.
Bericht über eine erfolgreiche orthotope Herz-
transplantation in Deutschland.- In: Klin,Wschr.
60.1982, S.23. (Gem.m. B.M.Kemkes, C.Hammer, 
W.Ertel, H.Reichensporner, M.Gokel, W.Land, N. 
Franke, P.Mathes)
Stenosis of the supraaortic branches combined 
with coronary artery disease: One stage surgi-
cal treatment.- In: The Thorac. and Cardiovasc. 
5.1983, S.269. (H.M.Becker, G.Autenrieth, B.M. 
Kemkes, E.Kreuzer, H.F.WeIter)
Scintigraphic evaluation of bioprosthetic mitral 
valves ten and more years at risk. - In: Proc.
IX. Ann. Meeting ESAO, Brussels 1.-3.8.82. (Gem. 
m. N.Schad, Ch.Weinhold, V.Galucci, U.Bortolotti,
A.Milano)
Atlas der Herzchirurgie, T.I.- In: Pharmazeuti-
sche Verlagsges. 1982. (Gem.m. Ch.Weinhold, L. 
Metzenbauer, E.Kreuzer)
Chirurgische Behandlung des Herzkranzgef äßlei - 
dens.- In: Euromed.9.1982. (Gem.m. Ch.Weinhold, 
A.Welz, E.Kreuzer)
Doktoranden:
Georgios Bougioukas: Die Ventrikelfunktion nach 
operativer Korrektur der chronischen Mitralin-
suffizienz. Nicht-invasive Studie mit Technetium- 
99m-Pertechnetat. Erste Passage Technik.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zukunftsperspektiven in der klinischen Herz-
transplantation. Kardiochir. Kolloquium, Mün-
chen 10.2.82.
- Stenosen von supraaortalen Ästen bei korona-
rer Herzerkrankung: Einzeitige chirurgische Be-
handlung. 11. Jahrestagg.d.Ges.f.Thorax-, Herz- 
u. Gefäßchirurgie, Bad Nauheim 1982. (Gem.m.H.
M.Becker, G.Autenrieth, B.M.Kemkes, E.Kreuzer, 
H.F.Weiter, F.Utz, W.Klinner)
- Langzeitergebnisse der operativen Revaskula- 
sation. Indikationsstellung aus der Sicht der 
Herzchirurgen. Symp. d. Klinik Hochstaufen der 
BfA, 27.3.82.
- Non-invasive scintigraphic assessment of left 
and right ventricular function in patients with 
bioprosthetic mitral valve at long-term risk.
Int. Symp. on Bioprosthesis, Rome 17.-19.5.82. 
(Gem.m. V.Gallucci, U.Bortolotti, A.Milano, N. 
Schad, G.Bougioukas, B.M.Kemkes)
- Dass. Brüssel , ESAO 1.-3.9.82. (Gem.m. N. 
Schad, Ch.Weinhold, V.Gallucci, U.Bortolotti, 
A.Milano)
- Die Computertomographie als entscheidende 
Methode in der präoperativen Diagnostik der 
Perikarditis constructiva. Dt.Röntgenkongr., 
Berlin 20.-22.5.82. (Gem.m. R.Rienmüller, J. 
Lissner, M.Kessler, B.E.Strauer)
- Cardiac transplantation. Universität von 
Padua, ebd. 26.6.82.
- Epikardiales "Mapping" bei KHK: Spätpotenti-
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ale und ventrikuläre Arrhythmien. Herbsttagg, 
d. Dt.Ges.f.Herz- und Kreislaufforsch., 30.9.-
2.10.82. (Gem.m. J.Dost, G.Steinbeck, J.Beyer,
E.Kreuzerm B.LUderitz)
- Penetration of Ceftatedime (CAZ) into human 
tissues in patients undergoing cardiac surgery. 
ICAAC, Miami U.S.A. 4.10.82. (Gem.m. D.Adam, K. 
Williams)
- Verschlußrate aortokoronarer Bypässe: Einfluß 
von Stenosegrad und Operationstechnik. Jahres- 
tagg.d.Dt.Ges.f.Herz- u. Kreislaufforsch., Apr. 
82. (Gem.m. M.Weber, A.Zitzmann, J.Kotzur, K.
Theisen, H.Jahrmärker}
- Korrelation zwischen Erregungsausbreitung 
und Kontraktionsverhalten - intraoperative epi-
kardiale "Mapping-Untersuchungen" an 35 Pa-
tienten. ebd. (Gem.m. 3.Dost, G.Steinbeck, E. 
Kreuzer, B.LUderitz)
- Re-Intervention nach aortokoronarem Bypass.
I. Welttag für Gefäßchirurgie, Berlin 26.6.82. 
(Gem.m. Ch. Weinhold, B.M.Kemkes» H.Vetter)
- Herztransplantation, öffentl. Veranst. f. 
die Berliner Bevölkerung im ICC, Berlin 28.11. 
82.
- Herztransplantation.. In: "Transplantation 
heute" am Klinikum Steglitz, Berlin 27.11.82.
- Bericht über die Herztransplantation am 
Klinikum Großhadern, Rottach Egern 24.10.82.
KLINIKUM GROSSHADERN/HERZCHIRUR6ISCHE KLINIK
OBERFUHR, PETER, Dr.med.
Bericht über eine erfolgreiche orthotope Herz-
transplantation in Deutschland.- In: Klin.
Wschr. 60.1982, S.1435-1442. (Gem.m. B.Reichart,
A.Welz, E.Kreuzer, B.M.Kemkes, W.Klinner, C. 
Hammer, W.Ertel, H.Reichenspurner, M.Gokel, 
W.Land, N.Franke u. P.Mathes)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Demonstration der ersten Herztransplantation 
im Klinikum Großhadern. Kolloquium des Institu-
tes für Experimentelle Chirurgie der Universi-
tät München, 14.1.82. (Gem.m. W.Brendel, W. 
Klinner, B.Reichart, A.Welz, W.Ertel, H.Reichen-
spurner, M.Gokel)
WEINGARTNER, JOSEF, Dr.med.
Long-term Follow-up of Patients with Valve 
Replacement for Chronic Mitral Insufficiency 
using Technetium-99m-Pertechnate Scintigraphy.- 
In: The Thoracic and Cardiovascular Surgeon, 
Febr. 1982. (Gem.m. A.Welz, B.Reichart, W. 
Klinner, N.Schad, G.Bougioukas, J.Weingartner 
u. P.Qberfuhr)
WELZ, ARMIN, Dr.med.
Chirurgische Behandlung des Herzkranzgefäßlei- 
dens.- In: Euromed.9.82. (Gem.m. Chr.Weinhold,
B.Reichart, E.Kreuzer)
Bericht Uber eine erfolgreiche orthotope Herz-
transplantation in Deutschland.- In: Klin.Wschr.
60.1982, S.1435-1442. (Gem.m. P.Oberfuhr, B. 
Reichart, E.Kreuzer, B.M.Kemkes et al. )
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Schrittmachersymposium, Rottach-Egern 15.- 
17.10.82: Stimulations- und Defektionsfunktion 
bei verschiedenen Vorhofelektröden.(Gem.m. W. 
Hemmer u. J.Beyer)
ALBRECHT, JOACHIM, Dr.med.
Behandlung des Status asthmaticus in der Klinik.- 
MMW.124.1982, S.407-411. (Gem.m. G.Fruhmann, X. 
Baur, G.König, R.Huber)
Wirkung von Toluylen-Diisocyanat (^:0,02 ppm) 
auf das unspezifisch hyperreagible Bronchial-
system.- In: 22.Jahrestagg.Dt,Ges.f.Arbeitsmed. 
1982, S.597-600. (Gem.m. X.Baur, R.M.Huber, R. 
Kessel, G.König, H.Römmelt, G.Fruhmann)
Respiratorische Insuffizienz infolge zentraler 
Atemstörung.- In: MMW. 124.1982, S.903-906.
(Gem.m. G.König, E.Attenberger, G.Fruhmann)
Broncho-alveolare Lavage (BAL) bei progressiver 
systemischer Sklerodermie (PSS).- In: Verh.Dt. 
Ges.Inn.Med. 88.1982, S.418-422. (Gem.m. G.König,
C.Luderschmidt, Y.P.Clocuh, T.Krieg, G.Fruhmann)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Schlafapnoe.- Int. Fortb. Ärztl. Verein Mün-
chen, 22.7.82.
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK I
ARNIM, von, THOMAS, Dr.med.
Ischämie und Reperfusion an isoliert arbeitenden 
Rattenherzen: Einfluß der Inhibition der lyso- 
somalen Protease Cathepsin D.- In: Zschr.f.Kar- 
diol.71.1982, S.208. (Gem.m. E.Welman)
Transcutane aortale Velographie - eine neue Me-
thode zur nichtinvasiven dopplersonographischen 
Bestimmung eines Schlagvolumenindex.- In: ebd. 
S.596. (Gem.m. H.-D.Bolte, L.-H.Light)
Ischämietypische ST-Senkungen im Langzeit-EKG: 
Untersuchungen zu Häufigkeit und Variabilität 
bei ambulanten Patienten.- In: ebd. S.602. (Gern, 
m. A.P.Selwyn, K.M.Fox)
Belastungsdyspnoe, Hypoxämie und Polyglobulie 
nach penetrierender Lungenverletzung vor 35 
Jahren.- In: Der Internist. 23.1982, $.233- 
236. (Gem.m. K.Werdan, H.-D.Bolte, P.Walter, 
W.-J.Stelter)
Type of experimental coronary stenosis influen-
ces the response of flow to changes in distal 
resistance.- In: S.Lenz u. G.C.Descovi-ch (Hrsg.), 
Atherosclerosis: Etiopathogenesis, Clinical Eva-
luation and Therapy. Bologna: 1982, S,287-293. 
(Gem.m. F.Crea, S.Chierchia, A.Maseri)
Propranolol in Ischaemic Reperfused Hearts.- In:
J. of Molecular and Cellular Cardiology.14.1982, 
S.683-684. (=Letter to the Editor) (Gem.m. E. 
Welman)
Ischaemia in isolated working rat hearts: in-
fluence of inhibition of the lysosomal protease 
Cathepsin D.- In: A. Wanquier et al. (Hrsg.), 
Protection of tissues against hypoxia. Amster-
dam: Elsevier Biomedical Pr. 1982, S.427-430. 
(Gem.m. E.Welman)
BAUR, XAVER, Dr.med.
Behandlung des Status asthmaticus in der Klinik. 
In: MMW. 124.1982, S.407-411. (Gem.m. G.Fruh-
mann, J.Albrecht, G.König, R.Huber)
Atemnotanfällte und mehrmaliger Status asthmati-
cus eines Spritzlackierers.- In: Internist.23. 
1982, S.171-173.
Chironomid hemoglobins - a major allergen for 
humans.- In: Chironomus.2.1982, S.24-25.
Heustaub nimmt manchem Bauern den Atem: Die
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BAUR, XAVER, (Forts.)
Farmerlunge zählt zu den Berufskrankheiten.- 
In: Bayer. Landw. Wochenbl. 32.1982.
Hypersensitivity to chironomids (non-biting 
midges): localization of the antigenic deter-
minants with certain polypeptide sequences of 
hemoglobins (erythrocruorins) of Chironomus 
thummi thummi (Diptera).- In: J.Allergy Clin. 
Immunol. 69.1982, S.66-76. (Gem.m. M.Dewair,
G.Fruhmann, H.Aschauer, J.Pfletschinger, G. 
Braunitzer)
Relationship between primary structures and 
allergenicity of asthma-inducing insect pro-
teins (chironomid hemoglobins).- In: Chest.82. 
1982, $.254. (Gem.m. H.Aschauer, M.Dewair,
G.Fruhmann, G.Braunitzer)
Clinical symptoms and results of skin test,
RAST and bronchial provocation test in thirty- 
three papain workers: Evidence for strong immu-
nogenic potency and clinically relevant "proteo-
lytic effects of airbone papain".- In: Clin. 
Allergy. 12.1982, $.9-17. (Gem.m. G.König, K. 
Benzce, G.Fruhmann)
Oiagnose des Isocyanat-bedingten Asthma bronchi-
ale.- In: Atemw.-Lungenkrkh. 8.1982, S.176-178. 
(Gem.m. M.Dewair, G.Fruhmann)
Wirkung von Toluylen-Diisocyanat (^0,o2 ppm) 
auf das unspezifisch hyperreagible Bronchial- 
system.- In: 22. Jahrestagg.Dt.Ges.Arbeitsmed. 
1982, S.597-600. (Gem.m. J.Albrecht, R.M. Huber,
R. Kessel, G.König, H.Römmelt, G.Fruhmann)
Studies on antigens useful for detection of IgE 
antibodies in isocyanate-sensitized workers.- 
In: J.Clin.Chem.Clin.Biochem. 20.1982, S. 337« 
340. (Gem.m. M.Dewair)
Inhibition of erythrocyte acetylcholinesterase 
by isocyanates.- In: J.0ccup.Med.24.1982, S.331. 
(Gem.m. M.Dewair)
Alphai-Antitrypsin-Phänotyp bei bronchopulmona-
len Erkrankungen.- In: Atemw.-Lungenkrkh.8.1982,
S. 283-287. (Gem.m. R.M.Huber, K.Benzce, G.König,
G.Fruhmann)
A case of rare heterozygous alphai-antitrypsir 
phenotype: IS.- In: J.Clin.Chem.Clin.Biochem.
20.1982, S.61-63. (Gem.m. K.Benzce)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Relationship between primary structures and 
allergenicity of asthma-inducing insect proteins 
(chironomid hemoglobins).- In: Am.College of 
Chest Physicians, Toronto Okt. 1982. (Gem.m. H. 
Schauer, M.Dewair, G.Fruhmann, G.Braunitzer)
- Studies on antigenic determinants of potent 
insect allergens (chironomid hemoglobins).- XI. 
Int. Congr. Allergy Clin. Immunol., London Okt. 
1982. (Gem.m. H.Ascheuer, , G.Braunitzer, M.De-
wair, G.Fruhmann)
- Correlation between levels of IgE and IgG 
antibodies specific for highly purified aller-
gens (Papain, insect hemoglobins).- ebd.
(Gem.m. C.Vogelmeier, M.Dewair)
- Immunological cross-reactivity between dif-
ferent chironomid species (insects, diptera).- 
ebd, (Gem.m. H.Prelicz, M.Dewair)
- Inhibition of acetylcholinesterase from hu-
man erythrocytes by isocyanates.- ebd. (Gem.m. 
M.Dewair, G.Fruhmann)
- Studies on sythetic antigens used for the 
detection of isocyanate-specific IgE antibo-
dies in human sera. ebd. (Gem.m. M.Dewair)
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK I
BLUMENSTEIN, MATTHIAS, Dr.med.
Kontinuierliche Kryofiltration von Plasma bei 
rheumatoider Arthritis.- In: Aktuelle Rheumatol.
7.1982, $.9-11. (Gem.m. Y. Asanuma, R.Haber- 
setzer, P.Malchesky, W.Samtleben, H.J.Gurland, 
Y.Nose)
Elimination von Immunkomplexen und Rheumafaktor 
mit kontinuierlicher Kryofiltration bei rheu-
matoider Arthritis.- In: Zschr.Rheumatol. 41. 
1982, S.164. (Gem.m. K.Gericke, W.Samtleben,
H.Müller-Faßbender, H.J.Gurland)
Plasmaaustausch bei Nierenerkrankungen.- In: Dt. 
Med. Wschr. 107.1982, S.1854-1856. (Gem.m. W. 
Samtleben, R.Habersetzer, H.J.Gurland)
Membrane-plasma filtration.- In: J.-H.Beyer 
(Hrsg.), Plasmapheresis in Immunology and Oncolo-
gy. Basel’.Karger 1982 S.2-10. (Gem.m. H.J.Gur-
land, Y.Nos§, Y.Asanuma, P.S.Malchesky, W. 
Samtleben, B.Schmidt, I.Zawicki)
Comparison of membrane filtration properties 
with fresh and stored blood.- In: H.Klinkmann 
(Hrsg.), Proceedings of the Third Meeting of 
the International Society for Artificial Or-
gans. (= Artifical Organs.5.1982.) (Gem.m. D.
H.Randerson, W,Samtleben, B.Schmidt,H.J.Gur- 
land)
Behandlung von NotfallSituationen bei Autoim-
munerkrankungen mit Plasmaaustausch.- In: Acta 
Med.Austriaca.9.1982, S.93-97. (Gem.m. W.Samt-
leben, R.Habersetzer, H.J.Gurland, F.Fink, M. 
Meurer, U.A.Besinger)
Indikationen zum Einsatz der Plasmapharese.- 
In: MMW. 124.1982, S.641-645. (Gem.m. W.Samtle-
ben, R.Habersetzer, H.J.Gurland)
Erfahrungen mit Plasmaaustausch bei schweren 
Verläufen von Lupus erythematodes.- In: Aktuel-
le Rheumatologie.7.1982, S.135-137. (Gem.m. W, 
Samtleben, H.J.Gurland, F.Link, H.Müller-Faß- 
bender, M.Meurer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Plasmaaustausch bei Nierenerkrankungen. Sympo-
sium Plasmaaustausch und Autotransfusion, Berlin
20.3.82.
- Membrane plasma filtration for treatment of 
plasma cell disease. Int. Symposium on Plasma-
pheresis: Therapeutic Applications and New Tech-
niques, Cleveland 4.4.82.
- Elimination von Immunkomplexen und Rheuma-
faktor bei rheumatoider Arthritis.- Schweiz.- 
Dt. Rheumatologenkongr., Basel 8.10.82.
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK I
BROWN, LINDSAY, Dr.med.
Cardenolide Analogues. 14. Synthesis and biologi-
cal activity of glucoside of C176-modified de-
rivatives of digitoxigenin.- In: J.Med.Chem.25. 
1982, S.1222-1226. (Gem.m. P.Smith, J.Boutagy u. 
R.Thomas)
^H-Ouabain binding and effects on force of con-
traction and 86Rb*-uptake at different stimula-
tion frequencies in guinea pig left atria.- In: 
Naunyn-Schmiedeberg*s Arch. Pharmacol.319. R42. 
1982. (Gem.m. E.Erdmann)
DEWAIR, MAHMOUD, Dr.rer.nat.
Studies on antigens useful for detection of IgE 





Polypeptide antigens of the synaptic plasma 
membranes of the rat brain.- J.of Neuroimmuno-
logy. 3.1982, S.181-185. (Gem.m. J. Wildmann)
Hypersensitivity to chironomids (non-biting mid-
ges): localization of the antigenic determinants 
within certain polypeptide sequences of hemoglo-
bins (Erythrocruorins) of chironomus thummi 
thummi (Dipter).- In: J.Allergy Clin. Immunol.
69.1982, S.66-76. (Gem.m. X.Baur, G.Fruhmann,
H.Aschauer, J.Pfletschinger u. G.Braunitzer)
Diagnose des isocyanat bedingten asthmabronchi-
ale In: Atemw.-Lungenkrkh. 8.1982, S.176-178. 
(Gem.m. X.Baur, G.Fruhmann)
Extrinsic allergic alveolitis combined with 
eliac disease in childhood.- In: Respiration.
43.1982, S.444-451. (Gem.m. G.König, E.Albert,
K.Harms, R.M.Bertele, S.Scholz u. G.Fruhmann)
Inhibition of erythrocyte acetylcholinesterase 
by isocyanates.- In: J.of Occupational Medicine.
24.1982, S.231. (= Abstr.) (Gem.m. X.Baur)
Relationship between primary structure and al-
lergenicity of asthma-inducing insect proteins 
(chironomid hemoglobins).- In: Chest. 1982. (- 
Abstr.) (Gem.m. X.Baur, H.Aschauer, G.Fruhmann)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- American Occupational Health Conference, To-
ronto, Ontario, Canada 25.-30.4.82; Inhibition 
of erythrocyte acetylcholinesterase by isocya-
nates. (Gem.m. X.Baur)
- XI. Int. Congr. of allergology and clinical 
Immunology, London UK, 17.-22.10.82: Studies 
on synthetic antigens used for the detection 
of isocyanate-specific Ig£ antibodies in human 
sera. (Gem.m. X.Baur)
- Immunological and pharmacological reactions 
of isocyanates, ebd. (Gem.m. X.Baur u. G.Fruh-
mann)
- Studies on antigenic determinants of potent 
insect allergens (chironomid hemoglobins), ebd. 
(Gem.m. X.Baur, H.Aschauer, G.Braunitzer, G. 
Fruhmann)
- Immunological cross-reactivity between diffe-
rent chiromid species (Insects, Diptera) ebd. 
(Gem.m. H.Prelicz, X.Baur)
- Correlation between levels of IgE and IgG 
antibodies specific for highly purified aller-
gens (Papain, Insect hemoglobins), ebd. (Gem.m.
C.Vogelmeier, X.Baur)
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDI ZI NISCHE KLINIK I
ERDMANN, ERLAND, Dr.med., Priv.Doz.
Biochemische Grundlagen der Wirkung von Digita-
lisglykosiden.- In: Verh.Dt.Ges.Herz- und Kreis-
laufforsch. 48.1982, S.7-18.
Binding Studies with ^H-Ouabain to Red Cell 
Membranes.- In: J.C.Ellory u. J.D. Young (Hrsg.), 
Red Cell Membranes - Methodological Approach. 
London: Academic Pr. 1982, S.251-262.
Aktue Lungenembolie.- In: MMW.124.1982, S.395- 
400.
Ist eine Digitalistherapie immer lebenslang not-
wendig?- In: Kassenarzt. 22.1982, S.2718-2725.
Magnesium bei nächtlichen Wadenkrämpfen.- In:
MMW.124. 1982, S.15.
Different numbers of ß-receptors inhuman lympho-
cyte subpopulations.- In: Biochem. Pharmacol. 31. 
1982, S.133-136. (Gem.m. W.Krawietz, K.Werdan,
M.Schober, E.Erdmann, G.E.Rindfleisch, K.Hannig)
Effect of thyroid status on ß-adrenergic recep-
tor, adenylate cyclase activity and guanine nu-
cleotide regulatory unit in rat cardiac and ery-
throcyte membranes.- In: Biochem.Pharmacol. 31. 
1982, S.2463-2469. (Gem.m. W.Krawietz, K.Werdan)
Effect of vanadium in the +5, +4 and +3 oxida-
tion states on cardiac+force of contraction, ade-
nylate cyclase and (Na +K+)-ATPase activity.- In: 
Biochem. Pharmacol. 31.1982, S.3853-3860. (Gem. 
m. W.Schmitz, H.Scholz, W.Krawietz, K.Werdan)
Stimulatory (insulin-mimetic) and inhibitory 
(ouabain-like) action of vanadate on potassium 
uptake and cellular sodium and potassium in 
heart cells in culture,- In: Biochim.Biophys.
Acta 687.1982, S.79-93. (Gem.m. K.Werdan, G. 
Bauriedel, B.Fischer, W.Krawietz, W.Schmitz, H. 
Scholz)
Doktoranden:
R.B.Madler: Messung der (Na+ + K+)-ATPase-Akti- 
vität, der Herzglykosidrezeptoren und des 86Rb+- 
Transports an Erythrocyten bei essentieller 
Hypertonie, nach Diuretikagabe und bei chroni-
scher Hypokaliämie.1982.- Th.W.Madler: Einfluß 
von Trijodthyronin auf die Rezeptor-Enzym-Syste- 
me für Katecholamine und Herzglykoside « experi-
mentelle Untersuchungen an Herz- und Lungenmembra-
nen von Meerschweinchen.1982.- P.Presek: Spezi-
fische Herzglykosidrezeptoren. Quantitative As-
pekte der Bindung von g-Strophantin an Zellmem-
branpräparationen verschiedener menschlicher Ge-
webe. 1982.
Sonstige wiss, Tätigkeit:
- Ouabain Sensitive and Insensitive Caution 
Transport in Normo- and Hypertensives in Hypo- 
kalaemic States. Symp. on recent advances in 
hypertension mechanisms. Acapulco, Mexico 17.-
20.2.82.
- The cardiac glycoside-receptor system in the 
human heart. Eur. Soc. of Cardiology, Salzburg, 
österr. 14.-16.6.82.
- Two distinct ouabain binding sites in the 
heart. Gordon Research Conf., Tilton, New Hamp-
shire U.S.A. 23.-27.8.82.
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK I
GOSS, FRANZ, Dr.med.
Die Aussagefähigkeit der Echokardiographie bei 
Herzmuskelerkrankungen.- Untersuchungen der Ven-
trikelfunktion unter Nachlasterhöhung mit Angio-
tensin, Inaugural-Diss. München 1982.
GURLAND, HANS-JÖRGEN, Dr.med., Prof.
Kontinuierliche Kryofiltration von Plasma bei 
rheumatoider Arthritis.- In: Aktuelle Rheumatol.
7.1982, S.9-11. (Gem.m. M.Blumenstein, Y.Asanu- 
ma, R.Habersetzer, P.Malchesky, W.Samtiben, Y. 
Nose)
Elimination von Immunkomplexen und Rheumafaktor 
mit kontinuierlicher Kryofiltration bei rheu-
matoider Arthritis.- In: Zschr.Rheumatol.41.1982, 
S.164. (Gem.m, M.Blumenstein, K.Gericke, W.Samt-
leben, H.Müller-Faßbender)
Plasmaaustausch bei Nierenerkrankungen.- In: Dt. 
Wschr.107.1982, S.1854-1856. (Gem.m. M.Blumen-
stein, W.Samtleben, R.Habersetzer)
Clinico-pathologic evaluation of fine needle 
biopsy in kidney transplant.- In: Transplanta-
tion Proc. 14.1982, S.196-197. (Gem.m. L.A. 
Castro, C.Hammer, W.Land, G.Hillebrand)
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GURLAND, HANS-JORGEN, (Forts.)
Renal changes in cytomegalovirus infection.- 
In: Proc.Eur.Dial.Transpl.Ass. 19.1982, S. 
500-504. (L.A.Castro, J.M.Gokel, G.Thoenes, G. 
Frösner, W.Land, G.Hillebrand)
Proteinurie nach Nierentransplantation.- In: 
Nieren- und Hochdruckkrankheiten.11.1982, S.
212. (Gem.m. L.A.Castro, G.Hillebrand, J.M.
Gokel, G.Thoenes, W.Land)
Plasmapheresis.- In: J.-L.Funck-Brentano et al. 
(Hrsg.), Proceedings of the Third Meeting of 
the International Society for Artificial Or-
gans. 1982, S.16-17. (= Artificial Organs.5.
Suppl. 1982)
Membrane-Plasma filtration.- In: 0.-H.Beyer et 
al. (Hrsg.), Plasmapheresis in Inmunology and 
Oncology. Basel: Karger 1982, S.2-20. (Gem.m. 
Y.NosI, Y.Asanuma, M.Blumenstein, P.S.Malches- 
ky, W.Samtleben, ¿.Schmidt, I.Zawicki)
Allgemeine Epidemiologie der Nierenkrankheiten.- 
In: H.Losse u. E.Renner (Hrsg.), Klinische Ne-
phrologie.Bd.l. Stuttgart: Thieme 1982, S.613- 
618.
Überwachung von Nierenabstoßungsreaktionen durch 
Feinnadelaspirationscytologie.- In: Chir.Forum 
82. Langenbecks Arch. Chir. Suppl.82.S.17. (Gern, 
m, C.Hammer, W.Land, G.Hillebrand, E.Rössler)
Legionnaire’s disease following renal transplan-
tation.- In: Transplantation Proc. 14.1982, S.49. 
(Gem.m. G.Hillebrand, L.A.Castro, G.Ruckdeschel, 
W.Land)
Histologisch-cytologisches Monitoring der Früh- 
und Spätabstoßung nach Nierentransplantation.- 
In Nieren- und Hochdruckkrankheiten.11.1982, 
S.191. (Gem.m. G.Hillebrand, J.M.Gokel, G.H. 
Thoenes, R.Habersetzer, C.Hammer, L.A.Castro, 
W.Land)
ß-Endorphin-like immunoreactivity in CSF and 
plasma of neuropsychiatric patients.- In: N. 
S.Shah u. A.G.Donald (Hrsg.), Endorphins and 
Opiate (Hrsg.), New York: Plenum Medical Book 
Company 1982. (Gem.m. V.HoiIt, H.M.Emrich, M. 
Bergman, N.Nedopil, D.Dieterle, N.Nusselt,
D.v.Zerssen u. A.Herz)
Nierentransplantation bei Risikopatienten.- In: 
Der Bayer. Internist.4.1982, S.15-17. (Gem.m. 
W.Land, L.A.Castro, W.-D.Illner)
Measurement and interpretation of sodium flux 
in hemofiltration.- In: Opuscula Technica Lun-
den.24.1982, S.28-33. (Gem.m. M.J.Lysaght)
Die Kinetik der arterio-venösen Hämofiltration.- 
In: P.Kramer (Hrsg.), Arterio-venöse Hämofil-
tration.Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1982,
S.13-26. (Gem.m. M.J.Lysaght)
Clinical operations of Asahi plasma separators.- 
In: J.-L.Funck-Brentano et al. (Hrsg.), Pro-
ceedings of the Third Meeting of the Interna-
tional Society for Artifical Organs,1982, S. 
113-116. (= Artifical Organs. 5.Suppl.1982) 
(Gem.m. P.S.Malchesky, A.Werynsky, Y.Asanuma,
I.Zawicki, J.W.Smith, K.Kayashima, Y.Nose)
Plasmapheresis and cytopheresis (Panel Confe-
rence).- In: Trans.Am.Soc. Artif. Intern. Or-
gans. 28.1982, S.631-638. (Gem.m. Y.Nose, H.G. 
Klein, P.S.Malchesky, K.Ota)
Sorbent membrane dialysis in uremia.- In: V. 
Bonomini u. T.M.S.Chang (Hrsg.), Hemoperfusion. 
Basel: Karger 1982, S.53-64. (= Contributions 
to Nephrology.29.1982) (Gem.m. D.H.Randerson,
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B.Schmidt, P.C.Farrell, P.W.E.Hone, C.Strokoe,
A. Zuber, A.Blogg, A. Fateh-Moghadam, I.Marschner)
Mass transfer in membrane plasma exchange.- In: 
Artifical Organs.6.1982, S.43-49. (Gem.m. D.H. 
Randerson, M.Blumenstein, R.Habersetzer, W.
Samtleben, B.Schmidt)
Comparison of membrane filtration properties 
with fresh and stored blood.- In: J.-L. Funck- 
Brentano et al. (Hrsg.), Proceedings of the 
Third Meeting of the International Society for 
Artificial Organs. 1982, S.105-109. (=Artificial 
Organs. 5. Suppl. 1982) (Gem.m. D.H.Randerson,
M.Blumenstein, W.Samtleben, ¿.Schmidt)
Behandlung von Notfallsituationen bei Autoim- 
munerkrankungen mit Plasmaaustausch.« In: Acta 
Med. Austriaca.9.1982, S.93-97. (Gem.m. W.Samt-
leben, M.Blumenstein, R.Habersetzer, F.Link, 
M.Meuerer, U.A.Besinger)
Indikationen zum Einsatz der Plasmapharese.- In: 
MMW. 124.1982, S.641-645. (Gem.m. W.Samtleben,
M.Blumenstein, R.Habersetzer)
Erfahrungen mit Plasmaaustausch bei schweren 
Verläufen von Lupus erythematodes.- In: Aktuelle 
Rheumatologie.7.1982, S.135-137. (Gem.m. W. 
Samtleben, M.Blumenstein, F.Link, H.Müller-Faß- 
bender, M.Meurer)
Doktoranden:
B. Schneider: Untersuchung zur Bestimmung von Huma-
nem Planzentarem Laktogen mit einem Enzymimmuno- 
assay. Vergleich mit einem kommerziellen Radio-
immunoassay im Verlauf normaler Schwangerschaf-
ten. Inaugural-Diss. LMU Münchenl982.
HILLEBRAND, GÜNTHER, Dr.med.
Legionnaire’s disease following renal transplan-
tation.- In: Transplantation Proceedings. 14. 
1982, S.49. (Gem.m. L.A.Castro, G.Ruckdeschel, 
W.Land)
Histologisch-cytologisches Monitoring der Früh- 
und Spätabstoßung nach Nierentransplantation.- 
In: Nieren- u. Hochdruckkrankheiten.11.1982, S. 
191. (Gem.m. J.M.Gokel, G.H.Thoenes, R.Haber-
setzer, C.Hammer, L.A. Castro, W.Land, H.J.Gur-
land)
Überwachung von Nierenabstoßungsreaktionen durch 
Feinnadelaspirationscytologie.- In: Chir.Forum 
82. Langenbecks Arch.Chir. Suppl.82.1982, S.17. 
(Gem.m. C.Hammer, W.Land, E.Rössler)
Clinico-pathologic evaluation of fine needle 
biopsy in kidney transplant.- In: Transplanta-
tion Proceedings.14.1982, S.196-197. (Gem.m.
L.A.Castro, C.Hammer, W.Land, H.J.Gurland)
Renal changes in cytomegalovirus infection.- In: 
Proc. Eur. Dial.Transpl. Ass. 19.1982, S.500- 
504. (Gem.m. L.A.Castro, J.M.Gokel, G.Thoenes,
G.Frösner, W.Land, H.J.Gurland)
Proteinurie nach Nierentransplantation.- In: 
Nieren- und Hochdruckkrankheiten. 11.1982, S.212. 
(Gem.m. L.A.Castro, J.M.Gokel, G.Thoenes, W.Land)
Cyclosporin A in Kombination mit kleinen Dosen 
Methylprednisolon als immunsuppressive Basis-
therapie nach Nierentransplantation ohne Berück-
sichtigung von Ausschlußkriterien.- In: Fortschr. 
Med.100.1982. S. 191-192. (Gem.m. W.Land, L.A. 





- Klinische Relevanz der Feinnadelbiopsie in 
der Behandlung der Abstoßungsreaktion nach Nie-
rentransplantation. Erstes Ulmer Transplanta-
tionsgespräch, Ulm 8.5.82.
- Histologisch- cytologisches Monitoring der 
Früh- und Spätabstoßung nach Nierentransplanta-
tion. 15.Symp. d.Ges.f.Nephrologie, Basel 14.9.82.
- Prophylaxe, Diagnose und Therapie pulmona-
ler Komplikationen bei Nierentransplantation.
30. Kongr. d. Dt.Ges.f.Pneumologie u. Tuberku-
lose, Mainz 23.9.82.
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Plasma exchange in systemic lupus erythema-
tosus. Int. Symp. on Plasma Exchange in Nephro-
logy, Viareggio 7.5.82.
- Transplantation bei chronischer Hepatopa- 
thie. Gern. Tagg. Transplantationszentrum, Chi-
rurgische Klinik, Klinikum Großhadern und Ku-
ratorium für Heimdialyse, Aying 23.10.82.
HUBER, RUDOLF, Dr.med.
Behandlung des Status asthmaticus in der Kli-
nik.- In: MMW. 124.1982, S.407-411. (Gem.m. F. 
Fruhmann, X.Baur, J.Albrecht, G.König)
Wirkung von Toluylen-Diisocyanat ( 0,02 ppm) 
auf das unspezifisch hyperreagible Bronchial-
system.- In: 22. Jahrestagg. Dt.Ges.Arbeitsmed. 
1982, S. 597-600. (Gem.m. X.Baur, J.Albrecht,
R.Kessel, G.König, H.Römmelt, G.Fruhmann)
Alphai-Antitrypsin-Phänotyp bei bronchopulmo-
nalen Erkrankungen.- In: Atemw.-Lungenkrankhei- 
ten.8.1982, S.283-287. (Gem.m. K.Bencze, G. 
König, X.Baur, G.Fruhmann)
KÖNIG, GERHARD, Dr.med.
Behandlung des Status asthmaticus in der Kli-
nik.- In: MMW.124.1982, S.407-411. (Gem.m. G. 
Fruhmann, X.Baur, J.Albrecht, R.Huber)
Clinical symptoms and results of skin test,
RAST and bronchial provocation test in thirty- 
three papain workers: Evidence for strong im-
munogenic potency and clinically relevant "pro-
teolytic effects of airborne papain".- In: Clin. 
Allergy.12.1982, S.9-17. (Gem.m. X.Baur, K. 
Benzce, G.Fruhmann)
Wirkung von Toluylen-Diisocyanat ( 0,02 ppm) 
auf das unspezifisch hyperreagible Bronchial- 
system.- In: 22. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Arbeits- 
med. 1982, S.597-600. (Gem.m. X.Baur, J.Al-
brecht, R.M.Huber, R.Kessel, H.Römmelt, G. 
Fruhmann)
Alphai-Antitrypsin-Phänotyp bei bronchopul-
monalen Erkrankungen.- In: Atemw.-Lungenkrkh.
8.1982, S.283-287. (Gem.m. R.M.Huber, K.Bencze,
X.Baur, G.Fruhmann)
Klinische Bedeutung der bronchoalveolären La-
vage bei progressiver systemischer Sklerodermie.- 
In: Dt.med.Wschr. 107.1982, S. 723-727. (Gem.m.
C.Luderschmidt, Y.P.Clocuh, U.Scherer, G.Fruh-
mann)
Extrinsic allergic alveolitis combined with ce-
liac disease in childhood.- In: Respiration.
43.1982, S.444-451. (Gem.m. E.Albert, M.Dewair,
K.Harms, R.M.Bertele, S.Scholz, G.Fruhmann)
Respiratorische Insuffizienz infolge zentraler 
Atemstörung.- In: MMW. 124.1982, S.903-906. 
(Gem.m. J.Albrecht, E.Attenberger, G.Fruhmann)
Arteriovenöse Fistel der Lunge.- In: Med.Kli-
nik. 77,6. 1982, S.6.
Bronchoalveolare Lavage (BAL bei progressiver 
systemischer Sklerodermie (PSS).- In: Verh. Dt. 
Ges.Inn.Med.88.1982, S.418-422. (Gem.m. C.Luder-
schmidt, Y.P.Clocuh, T.Krieg, J.Albrecht, G. 
Fruhmann)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bronchodilatorischer Effekt von Fenoterol
und Salbutamol in Pulverform beim Allergen-indu- 
zierten Bronchospamus.- Poster-Session, Tagg, 
über Therapie mit Pulverinhalatoren, Bad Lipp- 
springe März 1982. (Gem.m. R.Mauermayer, G. 
Fruhmann)
- Neue Methoden zur Quantifizierung der inter-
nen Manifestationen bei progressiver systemi-
scher Sklerodermie (PSS).- XVI Congr. Int. Der-
matol., Tokio Mai 1982, (Gem.m. C.Luderschmidt,
B.Leisner, T.Krieg)
- Pulmonale Manifestation bei Sklerodermie.«
30. Kongr. Dt.Ges.Pneumologie und Tuberkulose, 
Mainz Sept. 1982. (Gem.m. C.O’Sullivan, C.Lu-
derschmidt, U.Scherer, J.Albrecht, G.Fruhmann)
- Diagnostic testing in hypersensitivity pneu-
monitis.- Int. Congr. Allergy Clin. Immunol., 
London 1982. (Gem.m. X.Baur, J.Albrecht, G. 
Fruhmann, H.Prelicz)
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Vanadate stimulates adenylate cyclase via the 
guanine nucleotide regulatory protein by a me-
chanism differing from that of fluoride.- In: 
Biochem.Pharmacol. 31.1982, S.843-848. (Gem.m. 
R.W.Downs, A.M.Spiegel u. G.D.Aurbach)
Different numbers of ß-receptors in human lympho-
cyte subpopulations.- In: Biochem. Pharamcol.31. 
1982, S.133-136. (Gem.m. K.Werdan, M.Schober, E. 
Erdmann, G.E.Rindfleisch, K.Hannig)
Effect of thyroid status on ß-adrenergic recep-
tor, adenylate cyclase activity and guanine nu-
cleotide regulatory unit in rat cardiac and ery-
throcyte membranes.- In: Biochem.Pharmacol.31. 
1982, S.2463-2469. (Gem.m. K.Werdan, E.Erdmann)
Zur altersabhängigen Änderung der ß-Rezeptoren 
an menschlichen Lymphozyten.- In: Z.Kardiol.71. 
1982, S.195. (Gem.m. C.Unterberg, K.Werdan, E. 
Erdmann)
Stimulatory (insulin-mimetic and inhibitory 
(ouabain-like) action of vanadate on potassium 
uptake and cellular sodium and potassium in 
heart cells in culture.- In: Biochim.Biophys.
Acta 687. 1982, S.79-93. (Gem.m. K.Werdan, G. 
Bauriedel, B.Fischer, E. Erdmann, W.Schmitz,
H.Scholz)
Characterization of specific binding sites for 
cardiac glycosides in cultured rat heart cells 
not involved in inhibition of the sodium pump.- 
In: Eur. J. Cell. Biol. 27.1982, S.33. (Gem.m. 
B.Zwißler, B.Wagenknecht, k.Werdan. E.Erdmann)
Action of vanadate and insulin on (Na+ + K+) 
ATPase in membrane preparations and on sodium 
pump in cultured heart cells.- In: Naunyn- 
Schmiedeberg’s Arch. Pharmacol. 319.1982. R.42. 
(K.Werdan, G.Bauriedel)
Gleichzeitige Messung der spezifischen Stro-
phanti nbindung und des aktiven Kationentrans-
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portes in kultivierten Herzmuskelzellen von 
Ratte und Hühnchen.- In: Z.Kardiol.71.1982, S. 
170. (Gem.m. K.Werdan, B.Wagenknecht, B.Zwißler,
E.Erdmann)
Effect of vanadium in the +5,+4 and +3 oxidation 
states on cradiac fo^ce §f contraction, adeny-
late cyclase and (Na + K )-ATPase activity.- 
In: Biochem.Pharmacol.31.1982, S.3853-3860. 
(Gem.m. W.Schmitz, H.Scholz, E.Erdmann, K.Wer-
dan)
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NAUMANN D*ALNONCOURT, JOHANN, Dr.med.
Wirkung von Diltiazem auf abnorme Reizbildung 
in Purkinje-Fasern bei Ischämie.- In: F.Bender 
u. K.Greef (Hrsg.), Calciumantagonisten zur 
Behandlung der Angina pectoris, Hypertonie 
und Arrhythmie. Amsterdam: Excerpta Medica 
1982. (Gem.m. W.Zierhut, B.Lüderitz)
Torsade de pointes tachycardia, reentry or focal 
activity?- In: Brit. Heart J.48.1982, S.213. 
(Gem.m. W.Zierhut, B.Lüderitz)
Effects of high potassium concentration on im-
pulse formation in ischemic Purkinje fibers.- 
In: Circulation.66.1982, 11-367. (Gem.m. W. 
Zierhut, B.Lüderitz)
Abnorme Reizbildung in ischämischen Purkinje-
fasern - Ein Arrhythmiemodell für die Frühpha-
se des Herzinfarkts.- In: Z.Kardiol.71.1982, 
S.203. (Gem.m. W.Zierhut, B.Lüderitz)
Wirkungen von Diltiazem, Verapamil und Lido-
cain auf hochfrequente abnorme Reizbildung in 
ischämischen Purkinjefasern.- In: ebd. $.196. 
(Gem.m. W.Zierhut, B.Lüderitz)
Therapeutic Pacing in Tachyarrhythmias by Im-
planted Pacemakers.- In: PACE. 1982, S.366. 
(Gem.m. B.Lüderitz, C.Steinbeck, J.Beyer)
Negative and Positive Hysteresis. Letter to 
the Editor.- In: ebd. S.284. (Gem.m. B.Lüde-
ritz)
ROTH, PETER, Dr.med.
Circulation: Plasma Catecholamines, Platelet 
Aggregation and associated Thromboxane Forma-
tion following Physical Exercise, Smoking 
or Norepinephrine Infusion. (Gem.m. W.Siess,
R.Lorenz u. P.C.Weber)
Thrombosis and Haemostasis: Effects of Pro-
pranolol in vitro and in vivo on Platelet 
Function and Thromboxane Formation in Man. 
(Gem.m. W.Siess, R.Lorenz u. P.C.Weber)
Thrombozytenaggregation und Thromboxanbildung 
beim Menschen. Physiologische, pharmakologische 
und nutritive Beeinflussung. Inaugural-Diss. 
1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Plasma Catecholamines, Platelet Aggrega-
tion and Associated Thromboxane Formation 
after Physical Exercise, Smoking or Noreoine- 
phrine Infusion. V. Int. Conf. on Prostaglan-
dins, Florenz Mai 82. ^Veröffentlicht in: Ad-
vances in Thromboxane und Leukotriene Research. 
New York: Raven Press) (Gem.m. W.Siess, R.Lo-
renz u. P.C.Weber)
SAMTLEBEN, WALTER, Dr.med.
Behandlung von Notfallsituationen bei Autoimmun-
erkrankungen mit Plasmaaustausch.- In: Acta med. 
Austriaca. 9.1982, S.93-98. (Gem.m. M.Blumen-
stein, R.Habersetzer, H.J.Gurland, F.Link, M. 
Meurer u. U.A.Besinger)
Erfahrungen mit Plasmaaustausch bei schweren 
Verläufen von Lupus erythematodes.- In: Akt. 
Rheumatol. 7.1982, S,135-137. (Gem.m. M.Blumen- 
stein, H.J.Gurland, F.Link, H.Müller-Faßbender,
M.Meurer)
Indikationen zum Einsatz der Plasmapherese.- 
In: MMW. 124.1982, S.641-645. (Gem.m. M.Blumen- 
stein, R.Habersetzer, H.J.Gurland)
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STEINBECK, GERHARD, Dr.med., Priv.Doz.
Therapeutic Pacing in Tachyarrhythmias by Im-
planted Pacemakers.- In: PACE.5.1982, S.366. 
(Gem.m. B.Lüderitz, C.Naumann d ’Alnoncourt, J. 
Beyer)
Supraventrikuläre Tachykardien: Wirkung eines Cal-
ciumantagonisten. Diagnostik und Intensivthera-
pie. 7.1982, S.370. (Gem.m. M.Manz, B.Lüderitz)
Electrophysiological effects of lorcainide in $i- 
notrial disease and in Wolff-Parkinson-White syn-
drome.- In: Eur. Hearts. 3.1982, S.55. (Gem.m. 
M.Manz, B.Lüderitz)
Einfluß von Nieren-, Leber- und Herzinsuffizienz 
auf den Serum Mexiletinspiegel.- In: Internist.
23.1982, S.291. (Gem.m. J.Nitsch, B.Lüderitz)
Indikationsstellung zur Schrittmacherimplanta-
tion bei gestörter Sinusknotenfunktion.- In: B. 
Brisse u. F.Bender (Hrsg.), Autonome Innervati-
on des Herzens. Medikamentöse Therapie bradykar- 
der Rhythmusstörungen. Darmstadt: Steinkopff 
Verl. 1982, S.141. (Gem.m. W.Rosenberger, B.Lü-
deritz)
Therapie chronisch rezidivierender ventrikulärer 
Tachykardien mit Aprindin.- In: Verh.Dt.Ges.Inn. 
Med. 88.1982. (Gem.m. M.Manz, B.Lüderitz)
Amiodaron bei ventrikulären Tachykardien.- In:
MMW.124.1982, S.723. (Gem.m. M.Manz, B.Lüderitz)
His-EKg: Was ist das?- In: Herz u. Gefäße. 2.
1982, S.122.
33jähriger Patient mit bedrohlichen ventrikulä-
ren Herzrhythmusstörungen. In: Internist.23.1982, 
S.470.
The Electrophysiological Effects of Cardiac Gly-
cosides on the Isolated Sinus Node of the Rabbit.- 
In: A. Paes de Carvalho et al. (Hrsg.), Normal 
and Abnormal Conduction in the Heart. Futura:
1982. (Gem.m. F.I.M.Bonke, M.A.Allessie, A.J.C. 
Mackaay, V.A.J.Slenter)
Doktoranden:
R.Haberl: Beurteilung der Sinusknotenfunktion 
durch atriale Stimulation - tierexperimentelle 
Unterscuhungen am isolierten Kaninchenvorhof. In- 
augural-Diss. München 1982.
STRAUER, BODO, Dr.med., Prof.
Die Herzfunktionsszintigraphie. IV. Radiolog.
Woche München. Konstanz: Schnetztor Verl. 1982,
S. 171-177. (Gem.m. U.Büll, E.Kleinhans, M.Sei- 
derer)
The influence of aging on left ventricular func-
tion and geometry in’ spontaneously hypertensive 
and normotensive rats.- In: Rascher et al.(Hrsg.),
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Hypertensive Mechanisms. Stuttgart u.a.: Schat- 
tauer 1982, S.353-356. (Gem.m. N.Göldel, W.Motz)
Funktionsbeurteilung des Herzens mittels zweidi-
mensionaler Echokardiographie: Vergleichende 
Untersuchungen zur Cineangiographie und Erstel-
lung von Normalwerten für Erwachsene.- In: Z. 
Kardiol.71.1982, S.445. (Gem.m. B.Hahn, I.Bohn)
The influence of ß-adrenoceptor blockade on left 
ventricular function.- In: Br.J.clin.Pharmac.
13.1982, S.305. (Gem.m. B.Hahn)
Central hemodynamics and cardiac function in 
hypertension.- In: J.Rosenthal (Hrsg.), Arteri-
al Hypertension. New York: Springer 1982, S. 
244-280. (Gem.m. H.J.Just)
Die regionale Auswurffraktion aus der ersten 
Radionuklidpassage (FP) und der Äquilibirium- 
Radionuklid-Ventrikulographie (MUGA) im Ver-
gleich zur Kineventrikulographie (KVG).- In: 
Nuklearmed. Stuttgart: Schattauer 1982, S. 
417-421. (Gem.m. E.Kleinhans, M.Seiderer, J. 
Grebmeier, U.BU11)
Left ventricular geometry and wall stress in 
various stages of hypertrophy due to sponta-
neous essential hypertension.- In: Proc. IX.
Int. Soc. Hypertension. 1982.300. (Gem.m. W. 
Motz, S.B.Bürger)
The influence of betareceptor-blockade and 
vasodilatation on myocardial hypertrophy of 
the spontaneously hypertensive rat (SHR),- In: 
ebd. 1982.301. (Gem.m. W.Motz, N.Göldel)
Chronische Nifedipine-Wirkung auf Ventrikel-
funktion und Myokardhypertrophie.- In: Z. Kar-
diol.71.1982, S.219. (Gem.m. W.Motz, N.Göldel, 
B.Garthoff, S.Kazda, S.Schulig)
Determinants of left ventricular ejection frac-
tion in the hypertrophied heart of the spon-
taneously hypertensive rat.- In: Rascher et al. 
(Hrsg.), Hypertensive Mechanisms. Stuttgart u. 
a.:Schattauer 1982, S.357-360. (Gem.m. W.Motz,
N.Göldel, A.Scherpe)
Clonidine exerts no direct myocardial depres-
sant effect.- In: Chest.82.1982, S.214. (Gem. 
m. W.Motz, R.Ippisch)
Hemodynamics and connective tissue content in 
spontaneously hypertensive rat hearts under 
long-term antihypertensive therapy.- ImRascher 
et al. (Hrsg.), Hypertensive Mechanisms. Stutt-
gart u.a.:Schattauer 1982, S.715-718. (Gem.m. 
W.Motz, G.Ringswandel)
Actomyosin mechanics and connective tissue con-
tent in hearts of normotensive and spontaneous-
ly hypertensive rats of different age.- In: 
ebd. S.332-335. (Gem.m. A.Schneider, G.Rings-
wandel)
Das kardiale Risiko des Hypertonikers.- In: Int. 
Welt.5.1982, S.275-279. (Gem.m. W.Motz)
Nifedipine enhances left ventricular function 
in spontaneously hypertensive rats (SHR).- In: 
Chest.82.1982, S.226. (Gem.m. W.Motz)
Prevention of left ventricular dysfunction 
by nifedipine.- In: Circulation. 66. 1982, S. 
11-250. (Gem.m. W.Motz)
Evaluation of cardiac geometry by quantitative 
computertomography.- In: ebd, 11-41. (Gem.m. 
R.Rienmüller, J.Lissner, I.Bohn, H.Maier)
Elevated angiotensin-I-converting enzyme (ACE) 
in patients with essential hypertension.- In:
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Klin.Wschr. 60.1982, S.49-50. (Gem.m. H.Schweis- 
furth, A.Kment, H.Dahlheim)
Die regionale Auswurffraktion zur Beurteilung 
der linksventrikulären Funktion.- In: Fortschr. 
Röntgenstr. 137.1982, S.455-461. (Gem.m. M.Sei-
derer, E.Kleinhans, U.BU11)
Beurteilung der Myokardfunktion durch Messung 
intrakardialer Drucke über eingeschwemmte Kathe-
ter. 99.Nordwestdt. Ges.Inn.Med.. Hansesches 
Verlagskontor Lübeck.57.1982.
Coronary blood flow, coronary reserve and njyo- 
cardial energy demand in hypertensive hypertro-
phy and failure.- In: Proc. IX. Int. Soc.Hyper- 
tens ion. 1982, S.394.
Der Stellenwert der Vasodilatatoren in der The-
rapie der Myokardinsuffizienz.- Dt.Med.Wschr.
26.1982, S.1026.
Der hypertensive Notfall.- In: Therapiewoche. 34. 
1982, S.22.
Digitalisrefraktäre Herzinsuffizienz.- In: Dt. 
Ärztebl. 39.1982, S.35.
Koronare Durchblutungsstörungen aus hämorheolo-
gischer Sicht.- In: Therapiewoche.34.1982, S.54.
Left ventricular dynamics, coronary dynamics, 
coronary hemodynamics and myocardial oxygen con-
sumption in chronic hypertrophic heart disease.- 
In: Proc. Int.Soc.Heart Res. 1982, S.119.
Pathophysiologie der Myokardinsuffizienz unter 
di fferent i a1-therapeuti sehen Gesi chtspunkten. - 
In: Verh.Dt.Ges.Kreislaufforsch. 48.1982, S.67.
Therapie der koronaren Herzkrankheit: Chirur-
gisch oder konservativ?- In: Int.Welt.5.1982,
S.139-148.
Nicht-invasive Diagnostik von Herzerkrankungen. 
Konstanz: Schnetztor-Verl. 1982, S.132-148. 
(Gem.m. U.Büll, R.Rienmüller)
Myocardial function in essential hypertension.- 
In: Proc. IX. Int. Soc. Hypertension.l982.S.395. 
(Gem.m. S.B.Bürger,.W.Motz)
Use of plasmapheresis and immunsuppressive the-
rapy in coronary microangiopathies.- In: Biblio-
theca haemat. 47.1982, S.213-227. (Gem.m. E. 
Fateh-Moghadam, A.Kment, W.Samtleben, E.Volger)
Pathophysiologie von Herz und Kreislauf nach In-
farkt.- In: Verh. Dt.Ges.Inn.Med. 88.1982, S.16. 
{Gem.m. B.Hahn, I.Bohn)
Left ventricular and coronary and metabolic res-
ponses to beta adrenergic receptor blockade in 
essential hypertension.- In: Proc. IX.Int.Soc. 
Hypertension.1982, S.396. (Gem.m. W.Motz, A. 
Kment)
Coronary hemodynamics in systemic arteriopathies. 
Tillmanns et al. (Hrsg.), Microcirculation of 
the Heart. Berlin u.a.:Springer 1982, S.266-282. 
(Gem.m. H.Schenk, S.B.Bürger, K.H.Heitlinger)
WERDAN, KARL, Dr.med.
Stimulatory (insulin-mimetic) and inhibitory 
(ouabain-like) action of vanadate on potassium 
uptake and cellular sodium and potassium in 
heart cells in culture.- In: Biochim.Biophys. 
Acta.687. 1982, S.79-93. (Gem.m. G.Bauriedel, 
B.Fischer W.Krawietz, E.Erdmann, W.Schmitz, H, 
Scholz)
Belastungsdyspnoe, Hypoxämie und Polyglobulie 
nach penetrierender Lungenverletzung vor 35
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WERDAN, KARL, (Forts.)
Jahren.- In: Internist.23.1982, S.233-236. (Gem. 
m. T.v.Arnim, H.-O.Bolte, P.Walterm W.-J.Stelter)
Effect of thyroid status on B-adrenergic recep-
tor, adenylate cyclase activity and guanine nu-
cleotide regulatory unit in rat cardiac and ery-
throcyte membranes.- In: Biochem. Pharmacol.31. 
1982, S.2463-2469. (Gem.m. W.Krawietz, E.Erd- 
mann)
Different numbers of 6-adrenergic receptors in 
human lymphocyte subpopulations.- In: ebd. S. 
133-136. (Gem.m. W.Krawietz, M.Schober, E.Erd-
mann)
Effect of vanadium in the +5, +4 and +3 oxida-
tion states on cardiac fo^ce $f contraction, 
adenylate cyclase and (Na + K )-ATPase activi-
ty.- In: ebd. S.3853-3860. (Gem.m. W.Schmitz, 
H.Scholz, E.Erdmann, W.Krawietz, K.Werdan)
Successful closure of a traumatic pulmonary 
arteriovenous fistula of the main pulmonary 
artery.- In: World J.Surg.6.1982, S.484-489. 




Results of oral TRH-test in the differentiation 
of compensated and decompensated autonomous thy-
roid nodules.- In: Klin.Wschr.60.1982, S.477- 
478. (Gem.m. U.Biill, H.J.Karl)
Wertigkeit der direkten Bestimmung des freien 
Thyroxins im Vergleich zum freien Thyroxin- 
Index und dem Thyroxin-TBG-Quotienten in der 
Schilddrüsenfunktionsdiagnostik.- In: Schild-
drüse 1981. Stuttgart: Thieme 1982, S.382-390. 
(Gem.m. W.Lupberger, K. Mann u. H.J.Karl)
Stimulation von TSH durch TRH - ein Vergleich 
von intravenöser, oraler und intranasaler Ap-
plikation.- In: ebd. S.410-417. (Gem.m. C.Som-
merburg, S.Braun u. H.J.Karl)
Combined HMG/HCG treatment in subfertile men 
with idiopathic normogonadotropic oligozoos- 
permia.- In: Int.J.Andrology.5.1982, S.467- 
477. (Gem.m, W.B.Schill, P.Unterburger u. S. 
Braun)
Urinary cholesterol in cancer screening.- In: 
Urology.20.1982, S.495-498. (Gem.m. M.Oster - 
holzer, R.Tauber u. H.J.Karl)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lipoprotein lipids and apolipoproteins in 
advanced type II diabetes mellitus. Vortrag 
a.d. Int. Congr. on Atherosclerosis Berlin 
1982. (Gem.m. P.Weisweiler u. P.Schwandt)
- Cholesterin im Urin in der Verlaufskontrol-
le von Blasentumorea, Vortrag a.d. 6.Symp.
f.Experimentelle Urologie, Bonn 1982. (Gem.m.
R.Tauber, K.Baierl u. D.Jocham)
- Urincholesterin zur Früherkennung und Ver-
lauf skontrolle von Blasentumoren. Vortrag a.d. 
Tagg, über das Harnblasenkarzinom - Epidemio-
logie, Pathogenese und Früherkennung. Tübin-
gen 1982. (Gem.m. R.Tauber)
- Isolation and characterization of a protein- 
lipid complex in human bile. Poster a.d. VII 
Int. Bile Acid Meeting Basel 1982. (Gem.m. M. 
Bauch, W.Caselmann, F.Stellaard, E.Siess u. G. 
Paimgartner)
LAMERZ, ROLF, Dr.med., Prof.
CEA in colorectal cancer.- In: K.Lapis et al. 
(Hrsg.), Tumor Progression and Markers. Amster-
dam: Kugler Publ. 1982, S.291-300. (*Proc. Vlth 
Meeting of EACR, Budapest) (Gem.m. R.Fliege, G. 
Feifel, H.Denecke, F.Demmel)
Immunological comparison of ovarian and colonic 
CEA.- In: Immunology Letters.4.1982, S.87-91. 
(Gem.m. P.Burtin, R.Lamerz, M.C.Gendron, M.Th. 
Maunoury, G.Schnabl)
Hepatitis A virus infection of HB$Ag-producing 
hepatocellular carcinomas in athymic mice.- In: 
Cancer Immunol. Immunother.13.1982, S.53-55. 
(Gem.m. V.Gauss-Müller, F.Deinhardt, E.Hahn)
Immunologic comparison of CEA from different 
tumor origin. (»Abstr.)- In: Oncodev.Biol.Med. 
Abstract book.2 1982, A78. (Gem.m. P.Burtin)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vergleich der Histologie primärer nicht- 
seminomatöser Keimdrüsen-Tumoren mit der Histo-
logie ihrer Metastasen. Vortrag a.d. Dt.Krebs-
kongreß, München 3.-6.3.82. (Gem.m. U.Löhrs,
R.Hartenstein, K.Mann, G.Staehler)
- Schwangerschafts-spezifisches betai-Glykopro- 
tein (SPi) im Serum von Patienten mit nicht- 
seminomaiösen Hodentumoren. Vortrag a.d. 6.
Symp. f.Experimentelle Urologie, Bonn 15.-17.4.
82. (Gem.m. H.W.Bauer, W.Sturm, K.Mann)
- Seminom-Metastasen bei primären Kombinations-
tumoren des Hodens. Vortrag a.d. XXXIV. Kongreß
d. Dt.Ges.f.Urolog., Hamburg 1982.(Gem.m. U.Löhrs,
K.Mann, A.Hofstetter)
- Zur Frage der Organspezifit'ät von carcinoem- 
bryonalem Antigen. Vortrag a.d. gern, Jahrestagg. 
Klin.Chemie d. Dt.Ges.f.Klin. Chemie u. d. österr. 
Ges.f.Klin.Chem., österr. Ges.f.Laboratoriumsmed., 
Stuttgart 22.-24.9.82.
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK II
NITSCH, JOBST, Dr.med.
Interaktion von Mexiletin und Cimetidin - ver-
zögerte Elimination eines Antiarrhythmikums.- 
In: Verh. Dt.Ges.f.Inn.Med.88.1982, S.662-664. 
(Gem.m. B.Lüderitz)
Einfluß von Nieren-, Leber- oder Herzinsuffizienz 
auf den Serum-Mexiletinspiegel.- In: Internist.
23.1982, S.291-293. (Gem.m. G.Steinbeck, B.Lüde-
ritz)
Individuelle Schrittmacherprogrammierung durch 
Äquilibrium Radionuklidventrikulographie.- In: 
Z.Kardiol.71,3.1982, S.240. (Gem.m. M.Seiderer,
U.Büll, B.Lüderitz)
Evaluation of an individual pacing mode by ra-
dionuclide ventriculography.- In: Eur. Soc. of 
Cardiol., Symp. on Nuclear Cardiol.1982. (Gem.m. 
M.Seiderer, U.Büll, B.Lüderitz)
Sonstige wiss. Tätigkeit: .
- Increased plasma concentrations of mexiletine 
in patients with chronic liver disease. 8th Eur. 
Workshop on drug metabolism, Sart Tilman, Belgium 
1982. (Gem.m. B.Lüderitz)
- Serum and tissue concentrations in man and 
animals. Int. Symp. “New aspects in the medical 
treatment of tachyarrhythmias", Düsseldorf 1982. 
(Gem.m. B.Lüderitz)
- Untersuchungen der linksventrikulären Funk-
tion durch Radionuklidventrikulographie bei 




lation, Rottach-Egernl982. (Gem.m. M.Seiderer,
U.Bül1, B.Lüderitz)
- Nuclear imaging to determine the influence 
of pacing on left ventricular performance and 
contraction pattern. Proc.3rd World Congr. of 
Nuclear Med. and Biology, Paris 1982.(Gem.m. 
M.Seiderer, J.Nitsch, U.Blill, E.Kleinhans, B. 
Liideritz)
- Effects of amiodarone on purkinje fibers. 
Int. Symp.:New Aspects in the medical treatment 
of tachyarrhythmias, Düsseldorf 1982. (Gem.m.
C.Naumman d’Alnoncourt, W.Zierhut, B.Lüderitz)
- Anaphylaktische Reaktion auf Äthanol. 10. 
Jahresvers. Arbeitsgem.Dermatol.Forsch.1982. 
(Gem.m. B.Przybilla, J.Ring)
- Computer tomography studies on cardiac geo-
metry. Int. Symp.: Digital video image tech-
niques in cardiovascular radiology, Kiel 1982. 
(Gem.m. R.Rienmüller, J.Lissner, J.Bohn, M. 
Maier, B.-E.Strauer)
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK II
PAUMGARTNER, GUSTAV, Dr.med., Prof.
Akute Cholecystitis. Indikation und Verfah-
renswahl.- In: J.R.Siewert et al. (Hrsg.), In-
terdisziplinäre Gastroenterologie. Notfallthe-
rapie. Berlin u.a.:Springer 1982, S.385.
Folgen portosystemischer Shuntoperationen.- In: 
Z.Gastroenterologie.20.1982, S.59-67. (Gem.m. 
Berchtold)
Capillary Gas-liquid Chromatography of Bile 
Acids: Improvement with on-column injection.- 
In: W.Bertsch et al. (Hrsg.), Chromatographic 
Methods: Recent advances in capillary gas chro-
matography. Vol.3. Heidelberg: Dr.Alfred HUt- 
ling Verl. 1982, S.361. (Gem.m. G.Karlaganis)
Studies on the in vitro binding of D-penicil- 
1 amine to cholestyramine.- In: Experientia.38. 
1982, S.482-483. (Gem.m. H.Allgayer, W.Kruis)
Das Gallensäurenverlust-Syndrom.- In: Dt.Ärzte- 
bl. 79, 15.1982, S.33-36. (Gem.m. W.Kruis)
Pathophysiologie der Gallensekretion. Bedeu-
tung für die Cholelithiasis.- In: Therapie-
woche.32. 1982, S.2763-2767.
Current concepts of bile formation.- In: H. 
Popper u. F.Schaffner (Hrsg.), Progress in 
Liver Disease.Vol.VII. New York: Grune and 
Stratton 1982, S.207. (Gem.m. D.Paumgartner)
Die akute Cholecystitis. Tips für die gastro- 
ent. Praxis. 9.1982, S.6-7. (Gem.m. T.Sauer- 
bruch)
Klinik arzneimittelbedingter Leberschäden.- 
In: AMI-Berichte.1982, S.99-101. (Gem.m. D. 
Paumgartner)
Der Einfluß von Herzinsuffizienz und kardio-
genem Schock auf die Pharmakokinetik.- In: In-
ternist.23.1982, S.441-444.
Stoffwechsel der Arzneimittel bei chronisch 
Leber-Kranken.- In: MK.Ärztl.Fortb. 15.1982,
S.23-29.
Esophageal function after sclerotherapy of 
bleeding varices.- In: Scand.J.Gastroenterol.
17.1982, S.745-751. (Gem.m. T.Sauerbruch, R. 
Wirsching, B.Leisner, M.Weinzierl, M.Pfahler)
Sclerotherapy of a bleeding duodenal varix.- 
In: Endoscopy.14.1982, S.187-189. (T.Sauer- 
bruch, M.Weinzierl, H.P.Dietrich, ¿.Antes, J. 
Eisenburg)
II dosaggio degli acidi biliari nel siero metodi 
e significato clinico.- In: Clinica e Laborato-
rio.6.1982, S.118-126. (Gem.m. F.Stellaard, G.A. 
Mannes)
Inhibition of drug metabolism by cimetidine in 
man: dependence on pretreatment microsomal liver 
function.- In: Eur. J.Clin.Invest.12.1982, S. 
429-432. (Gem.m. W.Rdllinghoff)
Pathophysiologie und medikamentöse Therapie der 
Gallensteine.- In: Swiss.Med.4.Nr.5a.1982, S.37- 
41.
Retrograde colonic spread of sulphasalazine 
Enemas.- In: Scand.J.Gastroenterol. 17.1982,
S.933-938. (Gem.m. W.Kruis, U.Büll, J.Eisen-
burg)
Der Einfluß von Schockzuständen auf die Phar-
makokinetik.- In: Verh.Dt.Ges.Inn.Med.88.1982,
S.226-229.
Ösophagusfunktion nach Sklerosierungstherapie 
von Varizen.- In: ebd. S.518-521. (Gem.m. T.Sau-
erbruch, R.Wirsching, B.Leisner, M.Weinzierl, M. 
Pfahler)
Gallensäurepool und Cholesterinsättigung der 
Galle nach endoskopischer Papillotomie.- In: 
ebd. S.560-562. (Gem.m. T.Sauerbruch, F.Stel-
laard, C.Brunhölzl)
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK II
RICHTER, WERNER, Dr.med.
Cholestyramine plus Pectin in Treatment of Pa-
tients with Familial Hypercholesterolemia.- In: 
Atherosclerosis.44.1982, S.379-383. (Gem.m. P. 
Schwandt, P.Weisweiler u. G.Neureuther)
Mikroheterogenität der Neurophysine.- In: Funkt. 
Biol.Med.1.1982, S.140-148. (Gem.m. P.Schwandt)
Effects of pituitarypeptides on fat mobilisa-
tion.- In: Int.J.of Obesity.6.Suppl.1.1982, S. 
49-54. (Gem.m. P.Schwandt)
HPLC Analysis of Neurophysin Proteins from Neu-
rosecretory Granules.- In: J.of Neurochemistry.
39.1982, S.357-359. (Gem.m. P.Schwandt, E.Reu- 
schel-Uanetschek)
Simultaneous Separation of Peptide Hormones Oc-
curring in the Digestive Tract.- In: Fresenius 
Z.Anal.Chem.311.1982, S.430-431. (Gem.m. P. 
Schwandt)
Peptidehormone stimulieren die Lipolyse auch an 
Humanfettzellen.- In: Verh.Dt.Ges.Inn.Med. 88.1982, 
S. 678-680. (Gem.m. P.Schwandt)
Adipose tissue is a site of ß-lipotropin degra-
dation.- In: Acta endocr.Suppl.246,1982, S.99, 
124-125. (Gem.m. P.Schwandt, B.Jacob)
Naloxone inhibits the ß-endorphin induced in-
crease of insulin and glucagon in vivo.- In:
Acta endocrin. Suppl.246.1982, S.99, 118. (Gem. 
m. P.Schwandt, P.Janetschek)
Effects of fenofibrate on serum lipoproteins in 
primary hypertriglyceridemia. - In: 6th Int.
Symp. on Atherosclerosis.S.221. (Gem.m. P.Ja-
netschek, P.Weisweiler, P.SChwandt)
Separation of human c-apolipoproteins by High per-
formance liquid chormatography (HPLC) after neu-
raminidase treatment.- In: ebd. S.482. (Gem.m. P. 
Weisweiler u. P.Schwandt)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ballaststoffe bei Hyperlipoproteinämien. Vor-
trag a.d. Medica, Düsseldorf 1982.
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SAUERBRUCH, TILMAN, Dr.med.
Esophageal function after sclerotherapy of blee-
ding varices.- In: J.Scand.J.Gastroenterol. 17. 
1982, S.745-751. (Gem.m. R.Wirsching, B.Leisner,
M.Weinzierl, M.Pfahler, G.Paumgartner)
Sclerotherapy of a bleeding duodenal varix.- 
In: Endoscopy.14.1982, S.187-189. (Gem.m. M. 
Weinzierl, H.Dietrich, G.Antes, J.Eisenburg, 
G.Paumgartner)
Ösophagusfunktion nach Sklerosierungstherapie 
von Varizen.- In: Verh.Dt.Ges.Inn,Med.88.1982,
S.518-521. (Gem.m. R.Wirsching, B.Leisner, M. 
Weinzierl, M.Pfahler, G.Paumgartner)
Konservative und semiinvasive Therapieformen 
der Ösophagusvarizenblutung.- In: K.J.Paquet 
(Hrsg.), Portale Hypertension. Basel: Karger 
1982, S.47-54. (Gem.m. J.Eisenburg, J.Holl, M. 
Weinzierl)
Die akute Cholecystitis. Tips f.d.gastroentero- 
logische Praxis.9.1982, S.6-7. (Gem.m. G.Paum-
gartner)
Therapie der akuten Cholecystitis.- In: Dt.med. 
Wschr. 107.1982, S.28-29. (Gem.m. G.Paumgartner)
Pathogenese der akuten Cholecystitis.- In: J.R. 
Siewert (Hrsg.), Interdisziplinäre Gastroentero-
logie, Notfalltherapie. Berlin u.a.iSpringer 
1982, S.342-352.
Gallensäurenpool und Cholesterinsättigung der 
Galle nach endoskopischer Papillotomie.- In:
Verh.Dt.Ges.Inn.Med. 88.1982, S.560-562. (Gern, 
m. F.Stellaard, Ch.Brunhölzl, G.Paumgartner)
Nasobiliäre Verweilsonde zur Behandlung der 
Zysticusstumpffistel.- In: Tips f.d. gastroen- 
terologische Praxis.9.1982, S.5-6.
Therapie der Achalasie-Dilatation oder Operation?- 
In: R.Häring (Hrsg.), Ösophaguschirurgie, Wein-
heim u.a.: Edition Medizin 1982, S.47-52. (Gern, 
m.R.Wirsching, 0.Witte, V.Zumtobel, G.Heberer)
Seit 4 Jahren bestehende Schluckstörungen bei 
einer 52-jährigen Patientin.- In: Internist.23. 
1982, S.51-55. (Gem.m. R.Wirsching)
Pseudo-obstruction of the colon.- In: G.Hebe-
rer u. H.Denecke (Hrsg.), Colo-rectal surgery. 
Berlin u.a.:Springer 1982, S.43-46. (Gem.m.
V.Zumtobel, D.Inthorn)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Cholesteringehalt von Gallengangssteinen.
10. Kongreß der Gesellschaft für Gastroentero-
logie in Bayern. Hindelang, 20.10.82. (Gem.m.
F.Stellaard, N.Soehendra, G.Paumgartner)
- The significance of endoscopic findings for 
the diagnosis of gastritis. Gastroenterology 
(0MGE), 7th Congr., Stockholm 14.6.82. (Gem.m.
P.Schußler, W.Permanetter, M.Schreiber)
- Esophageal function after sclerotherapy of 
bleeding varices, ebd. (Gem.m. R.Wirsching,
B.Leisner, M.Weinzierl, M.Pfahler, G.Paumgart-
ner)
- Alternative Verfahren beim inoperablen Gal-
lenwegskarzinom. 59. Tagg.d.Vereinigg. d. Bayer. 
Chirurgen, München 22.7.82. (Gem.m. E.Pratsch- 
ke, A.Gebauer, J.Witte)
- Surgical treatment versus dilatation for 
esophageal achalasia-comparison of early and 
long-term results. Collegium internationale 
chirurgicae digestivae, 7th world congress,
Tokyo 6.9.82. (Gem.m. R.Wirsching, J.Witte)
- Bile acid pattern and cholesterol saturation 
of bile after cholecystectomy and endoscopic
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK II
sphincterotomy. (Gem.m. F.Stellaard, Ch. Brun- 
hölzl, N.Soehendra, G.Paumgartner)
- Einfluß der endoskopischen Papillotomie auf 
das Gallensäurenmuster der Galle von chole- 
cystektomierten Patienten. 37. Tagg.d.Dt.Ges.
f.Verdäuungs- und Stoffwechselkrankheiten, Fel1- 
bach 16.-18.9.82. (Gem.m. F.Stellaard, Ch. Brun- 
hölzl, N.Soehendra, G.Paumgartner)
- Leberfunktion nach erfolgreicher Sklerosie-
rungstherapie blutender Ösophagusvarizen. 14. 
Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.gastroenterologische En-
doskopie, Fellbach 16.-18.9.82. (Gem.m. M.Wein-
zierl, M.Pfahler, J.Eisenburg)
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK II
SCHWANDT, PETER, Dr.med., Prof.
Effects of bezafibrate on the composition of 
very low-density lipoproteins in type IV hyper-
lipoproteinemia.- In: Atherosclerosis.42.1982,
S.245-249. (Gem.m. R.Weisweiler, M.Drosner, P. 
Janetschek)
High density lipoproteins unaffected by dietary 
fat modification.- In: ebd. 44.1982, S.9-17.
(Gem.m. P.Janetschek, P.Weisweiler)
HPLC-analysis of neurophysin proteins from neu-
rosecretory granu la .-In: J.Neurochem.39.1982,
S.357-359. (Gem.m. W.0.Richter, E.Reuschel-Ja- 
netschek)
Compositional changes of very low-density lipo-
proteins in type II (non-insulin-dependent) di-
abetes mellitus.- In: Diabetologia.23.1982, S. 
101-103. (Gem.m. M.Drosner, P.Weisweiler)
Simultaneous separation of peptide hormones 
occurring in the digestive tract.- In: Fresenius 
Z.Anal.Chem.311.1982, S.430-431. (Gem.m. W.0. 
Richter)
Isolation of human apolipoprotein E by chromato- 
focusing.- In: Clin.Chim.Acta.124.1982, S.45- 
BO. (Gem.m. P.Weisweiler)
Cholestyramine plus pectin in treatment of pa-
tients with familial hypercholesterolemia.- In: 
Atherosclerosis.44.1982, S.379-383. (Gem.m. W.0. 
Richter, P.Weisweiler, G.Neureuther)
Effects of pituitary peptides on fat mobilization.- 
In: Int.J.Obesity.6.Suppl.1. 1982, S. 45-54. (gem. 
m. W.0.Richter)
Die Apolipoproteine.- In: Klin.Wschr. 60.1982,
S.637-649.
Mikroheterogenität der Neurophysine.- In: Funkt. 
Biol. Med. 1.1982, S.140-148. (Gem.m. W.0.Rich-
ter)
Lipoproteine bei koronarer Herzkrankheit.- In: 
Internist. Welt. 11.1982, S.336-343.
Einfluß einer fettmodifizierten Diät auf Apo-
lipoproteine E und seine Isoproteine beim Men-
schen.- In: Verh.Dt.Ges..Inn.Med.88.1982, S.692- 
694. (Gem.m. P.Weisweiler, P.Janetschek)
Peptidhormone stimulieren die Lipolyse auch an 
Humanadipocyten.- In: ebd. S.678-680. (Gem.m.
W.0.Richter)
Clofibrate analogs.- In: G.Ricci et al. (Hrsg.), 
Therapeutic selectivity and risk/benefit assess-
ment of hipolipidemic drugs. New York: Raven 
Pr. 1982, S.29-32.
Which requirements must be met by a new anti- 
lipidemic drug at the,present state of the 





- Naloxon inhibits the ß-endorphin induced 
increase of insulin and glucagon in vivo. 26. 
Symp. Dt.Ges.Endokrinol., Salzburg 1982. (Gem. 
m. W.O,Richter, P.Janetschek)
- Adipose tissue is a site of ß-rlipoprotein 
degradation, ebd. (Gem.m. W.O.Richter, B.Jacob)
- Separation of human C-apolipoproteins by 
performance liquid chromatography (HPLC) after 
neuraminidase treatment. 6th Int. Symp. Athero-
sclerosis, Berlin 1982. (Gem.m. W.O.Richter, 
P.Weisweiler)
- Effect of fenofibrate on serum lipoproteins 
in primary hypertriglyceridemia, ebd. (Gem.m. 
P.Janetschek, W.O.Richter, P.Weisweiler)
- Isolation of apolipoprotein E-isoforms by 
chromatofocusing. ebd. (Gem.m. P.Weisweiler)
- Lipoprotein lipids and apolipoproteins in 
advances type II diabetes mellitus, ebd. (Gem. 
m. P.Weisweiler, D.Jüngst)
- Influence of a low-fat diet on VLDL apolipo-
proteins.- Int.Symp. on latent dyslipoproteine- 
mias and atherosclerosis, Paris 1982. (Gem.m. 
P.Weisweiler,P.Janetschek)
- Modifikation des Fettanteils der Nahrung als 
Möglichkeit zur Prävention von HIP und Arterio-
sklerose. Aktueller Stand. 4.lipid-Symp., Dres-
den 1982.
- Effect of bezafibrate on apolipoproteins.- 
Int.Symp. on Lipoprotein Metabolism and Therapy 
of Lipid Disorders, Florence 1982. (Gem.m. P. 
Weisweiler)
- Lipid-lowering agents in the prevention and 
treatment of atherosclerosis. 3rd Coll.Int. 
Lipides et Athérosclérose, Dijon 1982.
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK II
STELLAARD, FRANS, Dipl.Ing.
Einfluß der endoskopischen Papillotomie auf das 
Gallensäuremuster der Galle von cholecystemier- 
ten Patienten.- In: Z.Gastroenterol.9.1982. 
(=Abstr. 25) (Gem.m. T.Sauerbruch, Ch.Brun-
hölzl, N.Soehendra, G.Paumgartner)
Häufigkeit von Dickdarmadenomen nach Chole-
cystektomie.- In: Z.Gastroenterol.9.1982. (® 
Abstr.95) (Gem.m. G.A.Mannes, M.Weinzierl, Ch. 
Thieme, H.Weitz, B.Wiebecke, G.Paumgartner)
Sind die postprandialen den nüchtern gemesse-
nen Serum-Gallensäuren bei der Erfassung von 
hepatobiliaren Erkrankungen überlegen?- In: Z. 
Gastroenterol.9.1982. (*Ab$tr.l02) (Gem.m. G.A. 
Mannes, G.Paumgartner)
Gallensäurenpool und Cholesterinsättigung der 
Galle nach endoskopischer Papillotomie.- In: 
Verh.Dt.Ges.Inn.Med.88.1982. (Gem.m. T.Sauer-
bruch, Ch.Brunhölzl, G.Paumgartner)
Increased serum bile acids in cirrhosis with 
normal transaminases.- In: Digestion.25.1982,
S.217-221. (Gem.m. G.A.Mannes, G.Paumgartner)
II dosaggio degli acidi biliari nel siero meto- 
di e significato clinico.- In: Clinica et Labo-
ratorio.2.1982. (Gem.m. G.A.Mannes, G.Paumgart-
ner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Measurement of bile acid kinetics in human 
serum using stable isotope labeled chenodeo- 
xycholic acid and capillary gas chromatography.
- El mass spectrometry. 4th Int. Symp. on Quan-
titative mass spectrometry in life sciences, 
Gent, Belgien 11.-14.4.82. (Gem.m. R.Schubert,
G.Paumgartner)
- Bile acid pattern and cholesterol satura-
tion of bile after endoscopic sphincterotomy. 
VII. Int. bile acid meeting, Basel, Schweiz 12.-
14.11.1982. (Gem.m. T.Sauerbruch, Ch.Brunhölzl,
G.Paumgartner)
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK II
WEISWEILER, PETER, Dr.med.
Dietary effects on very low density lipoproteins 
in type 2 (non-insulin-dependent) diabetes melli-
tus. - In: Diabetologia.23.1982, S.101-103. (Gem. 
m. M.Drosner, P.Schwandt)
Isolation of human apolipoprotein E by chromato- 
focusing.- In: Clin.Chim.Acta.124.1982, S.45-50. 
(Gem.m. P.Schwandt)
High density lipoproteins unaffected by dietary 
fat modification.- In: Atherosclerosis.44.1982, 
S.9-17. (Gem.m. P.Schwandt, P.Janetschek)
Effects of bezafibrate on the composition of very 
low density lipoproteins in type IV hyperlipopro-
teinemia.- In: Atherosclerosis.42.1982, S.245- 
249. (Gem.m. P.Schwandt, M.Drosner, P.Janetschek)
Effect of bezafibrate on apolipoproteins in type 
IV hyperlipoprotaemia cases.- Amsterdam u.a.: 
Excerpta Medica 1982, S.170-172. (Gem.m. P. 
Schwandt)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Einfluß einer fettmodifizierten Diät auf Apo-
lipoprotein E und seine Isoproteine beim Men-
schen. Verh.Dt.Ges.Inn.Med.88.1982. (Gem.m. P. 
Janetschek, P.Schwandt)
T Lipoprotein lipids and apolipoproteins in ad-
vanced type 2 diabetes mellitus. 6th Int.Symp. 
Atherosclerosis, Berlin 1982. (Gem.m. D.Jüngst, 
P.Schwandt)
- Isolation of apolipoprotein E-isoforms by 
chromatofocusing. ebd. (Gem.m. P.Schwandt)
- Separation of human C-apolipoproteins by 
high performance liquid chromatography (HPLC) 
after neuraminidase treatment, ebd. (Gem.m. 
W.O.Richter, P.Schwandt)
- Apolipoprotein E enriched VLDL and their 
relations to different diets. Int.Symp. Latent 
Dyslipoproteinemias and Atherosclerosis, Paris 
1982. (Gem.m. P.Janetschek, P.Schwandt)
MEDIZINSICHE KLINIK III
BINSACK, THOMAS, Dr.med.
Resonance-Thrombography: A new method for eva-
luation of the effectiveness of platelet trans-
fusions. (-Abstr.).- In: Blut.45.1982, S.58. (Gem. 
m. T.Scaal, E.Hiller, H.Riess, W.Mempel)
Does determination of Heparin levels supplement 
plasmatic coagulation tests in Heparin therapy? 
(=Abstr.).- In: ebd. S.199. (Gem.m. M.Pallast,
H.Riess, E.Hiller)
CLEMM, CHRISTOPH, Dr.med.
The value of Ifosfamide in the polychemotherapy 
of metastasized testicular cancer pretreated with 
chemotherapy.- In: Arzneim.Forsch./Drug Res. 32 
(II),12.1982, S.1557-1560. (Gem.m. R.Hartenstein, 
W.Wilmanns)
Hodenkarzinome mit massivem Tumorbefall.Konse-
quenzen für die Diagnostik und Therapie.- In: 
Fortschr. d.Med. 100.1982, S.1783-1788. (Gem.m. 
R.Hartenstein, W.Wilmanns)
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CLEMM, CHRISTOPH, (Forts.)
Reversible Bleomycin-induced lung nodules in 
six patients with nonseminomatous testicular 
cancer.- In: Proc. 13th Int.Cancer Congr. Se-
attle.1982, Abstr. 1018. (Gem.m. R.Hartenstein, 
W.Wilmanns)
Belomycin-induced pulmonary infiltrations mis-
taken for metastatic disease in testis cancer.- 
In: Ann. Congr. of the Austrian and German So-
cieties of Hematology and Oncology, Innsbruck, 
Abstr. 105. (*Blut.45.1982, S.210) (Gem.m. R. 
Hartenstein, W.Wilmanns)
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK III
ECKSTEIN, REINHOLO, Dr.med.
Reduced Suppressor Cell Activity in Congestive 
Cardiomyopathy and in Myocarditis.- In: Circu-
lation.65-1982, S.1224-1229. (Gem.m. W.Mempel, 
H.-D.Boite)
Relations of HLS-Genes and Reduced Suppressor 
Cell Activity in Patients with Myocarditis (MC) 
and Congestive Cardiomyopathy (COCM).- In: Blut.
45.1982, S.67. (Gem.m. W.Mempel, M.Heim, H.-D. 
Boite)
Cyanidanol-induced Immune Haemolytic Anaemia 
and Acute Renal Failure.- In: ebd. S.64. (Gem. 
m. M.Heim, D.Huhn, W.Mempel)
A -D- in a German Family.- In: ebd. S.48. (Gem. 
m. W.Mempel, M.Heim, M.FurthmUller, G.Schlimok)
Relations of reduced suppressor cell activity 
and HLA-genes in myocarditis (MC) and congestive 
cardiomyopathy (COCM). 5th Eur. Immunology Mee-
ting, Istanbul 1.-4.6.82. Vortrag und Abstract. 
In: Abstract Book.1982, S.289. (Gem.m. W.Mempel, 
M.Heim, M.Mempelm H.-D.Boite)
Acquired B-Antigen Association with Pulmonary 
Infection with Bacillus Cereus. Int. Congr. 
ISH-ISBT, Budapest, 1.-7..8.82. Vortrag und 
Abstract. In: Abstract Book.1982, S.234. (Gem. 
m. W.Mempel, H.Riess, G.Ruckdeschel, T.Bin- 
sack, M.Heim)
Serological Identification of Canine Lympho-
cytes.- In: Experimental Hematol.10.Suppl.ll. 
1982, S.67. (Gem.m. E.Holler, H.J.Kolb, U. 
Bodenberger, G.Hoffmann-Fezer, R.P.Linke, H. 
Rodt, S.Thierfelder)
FINK, MICHAEL, Dr.med.
Die J-Welle im EKG als Zeichen der Unterkühlung. 
In: WMW.124.1982, S.381-382. (Gem.m. U.Jehn.I. 
Schneider)
Blood levels of a Pteridine-binding Alphaj- 
acid Glycoprotein in Cancer Patients.- In: 
Cancer-Res.42.1982, S.1574-1578. (Gem.m. I. 
Ziegler, K.Maier u. W.Wilmanns)
Blood Cell Biopterin as an Indicator of Trans-
plantation-induced Hemopoiesis and leukemic 
Cell Proliferation.- In: 7th Int.Conf.: Che-
mistry and Biology of Pteridines. St. Andrews, 
Schottl. Sept. 1982. (im Druck) (Gem.m. I. 
Ziegler, H.-J.Kolb, U.Bodenberger u. W.Wil-
manns)
Blood levels of Biopterin and AGPM during 
kidney and Bone Marrow Transplantation.- In:
H. Wachter et al. (Hrsg.), Biochemical and 
Clinical Aspects of Pteridines. Berlin: de 
Gruyter 1982. (Gem.m. U.Oehn, W.Wilmanns u.
I. Ziegler)
Pteridine-binding alphaj-acid-Glykoprotein 
from Blood of Patients with Neoplastic Disea-
ses.- In: Cancer Res. 42.1982, S.1567-1573.
(Gem.m. I.Ziegler, K.Maier)
A Pteridine-binding variant of alpha^-acid 
Glykoprotein, accumulated in the blood of Pa-
tients with malignant Diseases.- In: H.Wachter 
et al. (Hrsg.), Biochemical and Clinical Aspects 
of Pteridines. Berlin: de Gruyter 1982. (Gem. 
m. I.Ziegler, K.Maier, W.Armarego)
Biopterin in peripheral Blood Cells as an Indi-
cator for Transplantation-induced Hemopoiesis 
in Beagle Dogs and for leukemic Proleferation.- 
In: ebd. (Gem.m, I.Ziegler, W.Wilmanns, H.-J.Kolb 
u. U.Bodenberger)
Biopterin level in peripheral as a Marker for 
Hemopoietic Cell Proliferation during Leukemia 
and Polycythemia vera.- In: Blut .44.1982, S. 
231-240. (Gem.m. I.Ziegler, W.Wilmanns)
Biopterin Levels in the Plasma Fraction of Human 
Blood during renal Insufficiency.- In: Biochemi-
cal Medicine.27.1982, S.401-404. (Gem.m. I. 
Ziegler)
Further Characterisation of a Pteridine binding 
Variant of alphal-acid Glykoprotein, accumula-
ted in the Blood of Patients with malignant Di-
seases. 7th Int.Conf.: Chemistry and Biology of 
Pteridines, St. Andrews, Schottl. Sept. 1982.
(im Druck) (Gem.m. I.Ziegler, W.Armarego)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Blutspiegel von Biopterin nach Nieren- und 
Knochenmarkstransplantationen und bei Leukämien. 
Pterin-Symp., Klinikum Großhadern 24.6.82.
- Diagnostische Aussagen von Biopterin und 
alphaj-Glykoprotein-Varianten (AGPĵ ) bei Leu-
kämien und soliden Tumoren. GSF-internes Seminar 
"Regulationsstörungen bei Neoplasien des blutbil-
denden Systems und des Knochens: Risikofaktoren 
Pathogenese, Früherkennung, Behandlung", 20.7.
82. (Gem.m. I.Ziegler)
- Die Reaktion des Mamma-Carcinoms auf diabeti-
sche StoffwechselVeränderungen. Einleitung und 
Literaturübersicht. Kolloquium Klinikum Groß-
hadern, 23.11.82.
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK III
HARTENSTEIN, REINER, Dr.med., Priv.Doz.
Hrsg.: Aktuelle Probleme der Hämatologie und On-
kologie. Basel: Karger 1982. (^Beiträge zur On-
kologie.13.) (Gern.hrsg.m. W.Wilmanns)
VIP-Kombination (Vinblastin, Ifosfamid, Cis-Pla- 
tin) : Alternative Chemotherapie des metastasier-
ten Hodenkarzinoms.- In: H.J.Illinger et al. 
(Hrsg.), Nicht-seminomatöse Hodentumoren. Basel: 
Karger. 1982, S.217-223. (Gem.m. C.Clemm, W.Wil-
manns, E.Schmiedt)
Vorgehen beim pathologischen Stadium Ila/b des 
nicht-seminomatösen Hodenkarzinoms (NSGCT) und 
ß-HCG-positiven Seminoms.- In: ebd. S.188-198. 
(Gem.m. H.¿.Schmoll, P.S.Mitrou)
Rundtischgespräch über Ergebnisse und Probleme 
der Chemotherapie maligner Hodentumoren.- In: 
W.Wilmanns u. R.Hartenstein (Hrsg.), Aktuelle 
Probleme der Hämatologie und Onkologie. Basel: 
Karger 1982, S.367-387. (=Beiträge zur Onkolo-
gie.13.) (Gem.m. H.Arnold, U.Fink, H.J.Illi- 
ger, P.S.Mitrou, H.J.Schmoll, W.Schreml, S.See- 
ber u. K.Wilms)
Haarausfall unter zytostatischer Therapie.- In: 
Internistische Prax.22.1982, S.311.
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HARTENSTEIN, REINER, (Forts.)
Dass.- In: Tägl. Prax. 23.1982, S.532.
Medikamentöse Therapie gastrointestinaler Tu-
moren.- In: Euromed.1.1982, S*1-3.
Combination chemotherapy with Vinblastine, Ifos- 
famide and cis-Platinum in stage III testicular 
cancer as an alternative to Bleomycine contai-
ning combinations.- In: P.Periti u. 6. Gialdro- 
ni Grassi (Hrsg.), Current Chemotherapy and 
Immunotherapy. 1982, S.1505-1507. (=Amer.Soc. 
Microbiol., Washington DC, Vol.2.1982.) (Gem. 
m. C.Clemm, E.Schmiedt, W.Wilmanns)
Investigations on interaction between Mesna 
and Cyclophosphamide.- In: ebd. S.1389-1391. 
(Gem.m. K.Possinger ,L.Boning, H.Ehrhart)
Therapeutisches Vorgehen bei inoperablen Bron-
chialkarzinomen.- In: G.Heberer et al. (Hrsg.), 
Ergebnisse der chirurgischen Onkologie, bd.4. 
Stuttgart: Enke 1982, S.25-31.
Ifosfamide in the polychemotherapy of metasta-
sized testicular cancer pretreated with chemo-
therapy.- In: Arzneim.Forsch./Drug Res. 32.(11),
12.1982, S.1557-1560. (Gem.m. C.Clemm, R.Harten-
stein u. W.Wilmanns)
Klinische Schmerzsyndrome bei Tumorpatienten 
und ihre Ursachen.- In: Der Anaesthesist.31. 
1982, S.5.
Maligne Hodentumoren: Prototyp erfolgreicher 
interdisziplinärer Therapieplanung in der On-
kologie.- In: Euromed.11.1982, S.593-598.
Hodenkarzinome mit massivem Tumorbefall. Konse-
quenzen für Diagnostik und Therapie.- In: Fort- 
sehr.Med.100.1982, S.1783-1788. (Gem.m. C.Clemm, 
u. W.Wilmanns)
Bleomycin-induced pulmonary infiltrations mis-
taken for metastatic disease in testis cancer.- 
In: Blut.45.1982, S.210. (Gem.m. C.Clemm, B. 
Mayr, W.Wilmanns)
Value of Ifosfamide in combination chemothera-
py of advanced nonseminomatous germ cell tu-
mors (NSCGT).- In: Proc.13.Int.Cancer Congr.
625, 1982, Abstr. 3573. (Gem.m. R.Jäckel, C. 
Clemm, G.Staehler, U.Löhrs u. W.Wilmanns)
Reversible Bleomycin-induced lungnodules in 
six patients with nonseminomatous testicular 
cancer.- In: ebd. 181, Abstr. 1018. (Gem.m. 
C.Clemm, W.Wilmanns)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kombinations-Chemotherapie nicht-seminoma- 
töser Keimzellkarzinome: Wertigkeit des Er-
satzes von Bleomycin durch Ifosfamid.Dt.Krebs- 
kongr., München 3.-6.3.82. (Gem.m. R.Jäckel, 
G.Staehler, C.Clemm, U.Löhrs, K.Mann u. W.Wil-
manns)
- Verwechslung von Bleomycin-induzierten Lun-
genfiltraten mit Metastasen beim Hodenkarzinom. 
Jahrestagg.d.Dt. u. österr. Ges.f.Hämatol. u. 
Onkol., Innsbruck, österr. 4.-6.10.82. (Gem.m. 
C.Clemm, B.Mayr u. W.Wilmanns)
- Präkanzerösen. Ärztl. Kreisverb. Ostallgäu, 
Bad Wörishofen 28.4.82.
- Klinische Schmerzsyndrome bei Tumorpatien-
ten und ihre Ursachen. Int. Kongr. Krebsschmerz, 
Heidelberg 20.-23.5.82.
- Reversible Bleomycin-induced lung nodules 
in six patients with non-seminomatous testi-
cular cancer. 13th Int. Cancer Congr., Seattle, 
USA 8.-15.9.82. (Gem.m. C.Clemm, W.Wilmanns)
- Value of Ifosfamide in Combination Chemo-
therapy of advanced non-seminomatous germ cell 
tumors (NSCGT). ebd. (Gem.m. R.Jäckel, C.Clemm, 
G.Staehler, U.Löhrs u. W.Wilmanns)
- Präkanzerösen. Ärztl. Kreisverband Garmisch- 
Partenkirchen 12.5.82.
- Ergebnisse der sekundären Lymphadenektomie 
beim Hodentumor. 34.Kongr.d.Dt.Ges.f.Urologie, 
Hamburg Okt.1982. (Gem.m. H.-E.Mellin, G.Staeh-
ler, U.Löhrs u. P.Mayer)
- Maligne, nicht seminomatöse Keimzelltumoren 
und ihre Metastasen bei primärer und sekundärer 
Lymphadenektomie. ebd. (Gem.m. U.Löhrs, G.Staeh-
ler, H.-E.Mellin)
- Präkanzerösen. Ärztl. Kreisverband Mühldorf
7.7.82.
- Klinische Schmerzsyndrome bei malignen Tumo-
ren. 18. Allgäuer Fortbildungstage für prakti-
sche Medizin, Immenstadt, Allg. 22.-23.10.82.
- Diagnostisches und therapeutisches Vorgehen 
bei Hodenkarzinomen. 9.Onkolog. Seminar f. nie-
dergelassene Ärzte der Med. Klinik III d. Univ. 
München gem.m. Tunrarzentrum München, Okt. 1982.
- VIP (Vinblastine/Ifosfamide/Platinum) - com-
bination in connection with PVB-treatment in ad-
vanced testicular cancer. EORTC-Symp. controlled 
clinical trials in urologic oncology, Brussels, 
Belg. 30.10.82.
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK III
HEIM, MARCELL, Dr.med.
Cyanidanol-induced Immune Haemolytic Anaemia 
and Acute Renal Failure.- In: Blut.45.1982, S. 
64. (Gem.m. R.Eckstein, D.Huhn, W.Mempel)
Acquired B-Antigen Associated with Pulmonary 
Infection with Bacillus Cereus.- In: Int. Con-
gr. ISH-ISBT, Budapest 1,-7.8.82. Abstract 
Book. 1982, S.234. (=Vortrag u. Abstr.) (Gem.m. 
W.Mempel, H.Riess, R.Eckstein, G.Ruckdeschel,
T.Binsack)
Relations of reduced suppressor cell activity 
and HLA-genes in Myocarditis (MC) and congestive 
cardiomyopathy (C0CM).- In: 5th Eur. Immunology 
Meeting, Istanbul 1.-4.6.1982.Abstract Book. 
1982, S.289. (=Vortrag u. Abstr.) (Gem.m. W.Mem-
pel, R.Eckstein, M.Mempel, H.-D.Bolte)
A -D- in a German Family.- In: Blut.45.i982, 
S.38. (Gem.m. W.Mempel, M.Furthmliller)
Relations of HLA-Genes and reduces Suppressor 
Cell Activity in patients with Myocarditis (MC) 
and Congestive Cardiomyopathy (C0CM).- In: ebd. 
S.67. (Gem.m. R.Eckstein, W.Mempel, H.-D.Bolte)
HILLER, ERHARD, Dr.med., Prof.
Möglichkeiten und Grenzen der Resonanzthrombo- 
graphie (RTG).- In: Verhandlungsber.Dt.Arbeits- 
gem.Blutgerinnungsforsch. Stuttgart: Schattauer 
1982, S.768. (Gem.m. B. Reinhardt, T.Binsack, 
H.Riess)
Klinische Wertigkeit der Faktorenuntersuchungen 
unter Berücksichtigung der Faktoren VIII, IX, 
XIII.-In: Berichte der ÖGKC.5.1982, S.34.
Gerinnungsstörungen im septischen Schock.- In: 
Krankenhausarzt,55.1982, S.900.
Hrsg.: Atlas der Resonanzthrombographie. Hygie-
neplan. Frankfurt: 1982.
Fibrinolytische Aktivitäten im Magensaft vor 
und nach Sekretionsstimulation.- In: Verhandlungs- 
ber.Dt.Arbeitsgem.Blutgerinnungsforsch. Stutt-
gart: Schattauer 1982, S.441.
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HILLER, ERHARD, (Forts.)
In vitro und in vivo Effekte eines oralen Throm- 
boxansynthetaseinhibitors.- In: ebd. D.568. 
(Gem.m. H.Riess, E.Hiller u. T.Binsack)
Resonance-Thrombography: A new method for 
evaluation of the effectiveness of platelet 
transfusions. Abstr. Nr.34.- In: 20. Kongr. 
Dt.Ges.Bluttransfusion u. Immunhämatol., Würz-
burg Apr. 1982. (Gem.m. T.Binsack, T.Schaal, H. 
Riess, W.Mempel)
Netilmicin in Combination with Cefoxitin in 
patients with advances malignancy. Abstr.Nr. 
100.- In: 2nd Int. Symp. on Infections in the 
Immunocompromised Host, Stirling, Schott!.
Juni 1982. (Gem.m. F.Weber)
Does determination of Heparin levels supple-
ment plasmatic coagulation test in heparin 
therapy? (=Abstr.).- In: Blut.45.1982, S.199. 
(Gem.m. T.Binsack, M.Pallast, H.Riess)
Levonantradol for the treatment of cytostatics
- induced neusea and vomiting. (=Abstr.).- In: 
ebd. (Gem.m. H.H.Gerhartz, T.Binsack)
Plasma levels of neutrophil elastase - Alphai- 
proteinase inhibitor complexes and factor XIII 
(including subunits A & S) in septicemia and 
leukemia.- In: Abstracts, lrst Int.Conf. on 
Factor XIII and Fibronectin, Marburg Juli 1982, 
S.29. (Gem.m. M.Jochum, H.Duswald, H.Fritz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mamma Carcinom. Diagnose - Therapie - Nach-
behandlung. Wiss. Fortbildungsveranst. Arztl. 
Kreisverband Traunstein, Ising, Chiemsee 20.3. 
82.
- Diagnostik und Therapie erworbener Gerin-
nungsstörungen. Vortrag anl. 3.Seminar d.
Arbeitsgem. Intensivmed. Dt.Ges.Chirurg., Mün-
chen 14.5.82.
- Diagnostik und klinische Bedeutung von An-
tithrombin III. Vortrag anl.e.wiss.Fortbildungs-
veranst. "Aktuelle Thrombosetherapie", Allge-
meines Krankenhaus, Hagen 19.5.82.
- Klinik und Therapie von erworbenen AT-III- 
Mängeln in der Inneren Medizin. Vortrag anl. 
d. 4. Düsseldorfer Hämostaseologisehen Sympo-
siums, Düsseldorf 3.6.82.
- Klinische Wertigkeit von Faktorenunter-
suchungen unter besonderer Berücksichtigung 
der Faktoren VIII, IX und XIII. Vortrag anl. 
Kleinkonf. Laevosan, Merz und Dade, Kitzbühel
18.6.82.
- Grundlagen der Chemotherapie maligner Er-
krankungen. Vortrag Stiftsklinik des Augusti- 
nums, München 2.7.82.
- Thromboseprophylaxe und Thrombosetherapie 
mit Heparin. Vortrag anl. Fortbildungsveran-
staltung im Herzzentrum, München 26.7.82.
- Pathophysiologie und Gerinnungsstörungen 
maligner Erkrankungen. Vortrag anl. gern. wiss. 
Symp. d.Arbeitsgem. Intern.Onkologie d.Dt. 
Krebsges..u. d.Dt.Ges.f.Hämatolog. u. Onkolog., 
"Supportive Maßnahmen der internistischen Tu-
morbehandlung", Heidelberg 29.10.82.
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK III
HOPFINGER, CHRISTEL, Dr.med.
Untersuchung über eine Mehrdimensionale Diag-
nose in der Psychiatrie. Inaugural-Diss.1982.
HUHN, DIETER, Dr.med., Prof.
Therapie bei Lymphadenose (CLL).- In: W.M.
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK III
Gallmeier (Hrsg.), Praktische Onkologie. Jahr-
buch 1982. München: MMW Medizin Verl. 1982, S. 
267-273.
Klinik und Therapie der malignen Erkrankungen 
des Monozyten-Makrophagen-Systems.- In: P.G. 
Scheurlen u. H.W.Pees (Hrsg.) Aktuelle Thera-
pie bösartiger Blutkrankheiten. Berlin u.a.: 
Springer 1982, S.280-288.
Störungen der Blutbildung - ausgelöst durch Arz-
neimittel.- In: Med.Mschr.Pharm.5.1982, S.232-
237.
Diagnostik und Therapie des Morbus Hodgkin.- In: 
Dt.med.Wschr. 107.1982, S.1597-1602.
Histiozytose X der Lunge. - In: Handbuch der In-
neren Medizin. Band IV/4.: Neoplasmen der Bronchen 
und der Lunge, (im Druck)
Cytochemistry and ultrastructure of T-cell chro-
nic lymphocytic leukemia.- In: A.Polliack (Hrsg.), 
Human Leukemia. The Contribution of Cytochemistry 
and Ultrastructure in Diagnosis and Research. 
Hingham, Mass. USA: Martinus Nijhoff Publ. (im 
Druck)
Interferon in non-Hodgkin-lymphoma of low malig-
nancy.- In: K.Munk (Hrsg.). Interferon, Proper-
ties, Mode of Action, Production, Clinical Appli-
cation. Basel: Karger 1982, S.217-223. (*Contri- 
butions to 0ncology.ll.) (Gem.m. U.Fink, H.Theml, 
W.Siegert, G.Riethmüller, W.Wilmanns)
Large granular lymphocytes: morphological stu-
dies.- In: Eur, J.Immunol. 12.1982, S.985-988. 
(Gem.m. C.Huber, G.Galst)
Subtypes of T-CLL.- In: Cancer 1982. (im Druck) 
(Gem.m. E.Thiel, H.Rodt, G.Schlimok, E.Rieber)
Assessment of bone marrow histology in Hodgkin’s 
disease: Correlation with clinical factors.- In: 
Brit.J.Haemat. 51.1982, S.345-360. (Gem.m. R. 
Bartl, B.Frisch, R.Burckhardt, R.Pappenberger)
Auer-rod positive myelocytic leukemia cells in 
diffusion chambers: Differentiation along the 
eosinophilic pathway.- In: Blut.45.1982, S.323- 
328. (Gem.m. B.Lau, G.Jäger, U.Jehn, S.Thier- 
felder, P.Dormer)
Chronic leukemia with a hybrid surface phenotype 
(T lymphocytic/myelomonocytic): Leukemic cells 
displaying natural killer activity and antibody- 
dependent cellular cytotoxicity.- In: Blood.59. 
1982, S.1157-1162. (Gem.m. G.Schlimok, E.Thiel,
E.P.Rieber, H.Feucht, J.Lohmeyer, G.Riethmüller)
Klinische Befunde und Verlauf bei Nicht-Hodgkin- 
Lymphomen - restrospektive Auswertung, (im Druck) 
(Gem.m. F.Schriever)
Treatment of non-Hodgkin*s lymphoma of low-grade 
malignancy with human fibroblast interferon.- In: 
Anticancer Res. 2.1982, S.193-198. (Gem.m. W. 
Siegert, H.Theml, U.Fink, B.Emmerich, P.Kaude- 
witz, L.Boning, J.Abb, K.-E.Joester, R.Bartl, G. 
Riethmüller, W.Wilmanns)
Interferon.- In: Med.Klin. 77.1982, S.132-139. 
(Gem.m. H.Theml, W.Siegert, H.W.L.Ziegler)
Immunologische Typisierung und Prognose akuter 
lymphatischer Leukämien.- In: P.G.Scheurlen u. 
H.W.Pees (Hrsg.), Aktuelle Therapie bösartiger 
Blutkrankheiten. Berlin u.a..'Springer 1982, S. 
78-91. (Gem.m. E.Thiel, H.Rodt, S.Thierfelder,





Liane Twardzik: Akute nyelomonozytäre Leukämie 
und FAB-Klassifikation. Med.Fak. LMU München 
1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Chemotherapie der lymphatischen Systemerkran-
kungen. Bayer. Röntgenges. e.V., München 24.-
25.4.82.
- Bedeutung der Kiel-Klassifikation für The-
rapie und Prognose der Nicht-Hodgkin-Lymphome. 
Med.Ges., Frankfurt 28.4.82.
- Immunhämolytische Anämie mit Nierenversagen 
nach Einnahme von Cyanidanol (CatergenR). 20. 
Kongr. Dt.Ges.Blutransfus. u. Immunhämatol., 
Würzburg 27.-30.4.82. (Gem.m. M.Heim, R.Eck-
stein, W.Mempel)
- Subtypes of T-CLL. Int.Congr. ISH-ISBT, Bu-
dapest 1.-7.8.82. (=Abstr.S.149) (Gem.m. E. 
Thiel, H.Schlimok, R.Rieber)
- Prognostic value of bone marrow biopsy in 
Hodgkin’s disease (HD), ebd. (=Abstr. S.159) 
(Gem.m. R.Bartl, B.Frisch, R.Burckhardt)
- Demonstration of mixed neutrophil and eo-
sinophil colonies in peripheral human blood 
derived from a bipotent neutrophil eosinophil 
colony froming cell (NEO-CFC). ebd. (=Abstr. 
S.190) (Gem.m. L.Boning, C.Ulreich, F.G.Staber,
H.G.Mergenthaler)
- Elektronenmikroskopie in der Diagnostik 
leukämischer Erkrankungen. Jahrestagg.österr. 
u. Dt.Ges.Hämatol. u. Onkol., Innsbruck 3.-6.
10.82.
- Was weiß man heute über die Granulocytope- 
nien? 13.Hochhausen-Gespräch, Hochhausen 12.
10.82.
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK III
JEHN, ULRICH, Dr.med., Prof.
Gnotobiotische Techniken zur Verhütung von In-
fektionen und Beeinflussung immunologischer Kom-
plikationen bei Knochenmarkstransplantationen.- 
In: Beitr. Onkologie.13.1982, S.95. (Gem.m. G. 
Ruckdeschel)
Lack of prognostic value of T-, B- and null- 
lymphocytes in dualt acute leukemia (=Abstr. 
u. Vortrag).- In: Blut.45.1982, S.190. (=Abstr. 
Nr.52) (Gem.m. K.Wachholz, D.Kern, D.Holzel)
Dass.-3rd Int. Symp. on Therapy of Acute Leuke-
mias, Rom 1982. Abstract Band 1982, S.306.
Therapie der akuten nicht-lymphatischen Leukä-
mien.- In: P.G.Scheurlen u. H.W.Pees (Hrsg.), 
Aktuelle Therapie bösartiger Blutkrankheiten. 
Berlin u.a.: Springer 1982, S.12. (Gem.m. W. 
Wilmanns, Ch.Clemm)
Die J-Welle im EKG als Zeichen der Unterküh-
lung.- In: MMW.124.1982, S.381. (Gem.m. U.
F1 nie, I. Schneider)
Blood levels of Biopterin and AGP during kid-
ney and bone marrow transplantation.- In: Bio- 
med.Cl in.Aspects of Pteridines 1.1982, S.241. 
(Gem.m. U.Fink, W.Wilmanns, I.Ziegler)
Auer-rod positive myelocytic leukemia cells 
in diffusion chambers: differentiation along 
the eosinophilic pathway.- In: Blut.45.1982, 
S.323. (Gem.m. B.Lau, G.Jäger, D.Huhn, S.Thier- 
felder, P.Dormer)
Rundtischgespräch über Knochenmarkstransplan-
tation.- In: Beitr. Onkologie.13.1982, S.124. 
(Gem.m. W.Wilmanns, Ch.Bender-Götze, K.G.Blume, 
R.J.Haas, H.J.Kolb, B.Kubanek, E.Kurie, D. Niet-
hammer, H.Sauer, U.Schäfer, B.Speck, R.Storb,
K.Wilms)
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK III
KLAUBERT, WERNER, Dr.med.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die megaloblastäre Anämie. Pathogenese -
- Diagnose - Therapie. Vortrag und Poster b.
7. Oberstaufener Symposium für praktische Onko-
logie, 26.6.82.
MEMPEL, WOLFGANG, Dr.med., Prof.
Acquired B-Antigen Association with Pulmonary 
Infection with Bacillus Fereus.- In: Int. Congr. 
ISH-ISBT, Budapest 1.-7.8.82. Abstract Book. 
1982, S.234. (=Vortrag u. Abstr.) (Gem.m. H. 
Riess, R.Eckstein, G.Ruckdeschel, T.Binsack, 
M.Heim)
Relations of reduced suppressor cell activity 
and HLA-genes in myocarditis (MC) and con-
gestive cardiomyopathy (COCM).- In: 5th Eur. 
Immunology Meeting, Istanbul 1.-4.6.1982. Ab-
stract Book.1982, S.289.(=Vortrag u. Abstr.) 
Abstract Book.1982, S.289. (Gem.m. R.Eckstein, 
M.Heim, M.Mempel, H.-D.Boite)
A -D- in a German Family.- In: Blut.45.1982, 
S.48. (Gem.m. M.Heim, M.Furthmüller, G.Schli- 
mok, R.Eckstein)
Reduced Suppressor Cell Activity in Congestive 
Cardiomyopathy and in Myocarditis.- In: Circula-
tion.65.1982, S.1224. (Gem.m. R.Eckstein, H.-D. 
Boite)
Relations of HLA-Genes and Reduced Suppressor 
Cell Activity in Patients with Myocarditis (MC) 
and Congestive Cardiomyopathy (COCM).- In: Blut.
45.1982, S.67. (Gem.m. R.Eckstein, M.Heim, H.-D. 
Boite)
Cyanidanol-induced Immune Haemolytic Anaemia 
and Acute Renal Failure.- In: ebd. S.64. (Gem.m.
H.Heim, R.Eckstein, D.Huhn)
PELKA-FLEISCHER, RENATE, Dipl.Biol.
Adriamycin und autologe Knochenmarktransplanta- 
tion. Vorklinische Studien am Tiermodell (Hund). 
In: Blut.44.1982, S.115. (Gem.m. U.Bodenberger,
H.J.Kolb, L.Boning, H.Sauer, E.Holler, B.Höf-
ling, W.Wilmanns)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Culture of AKR leukemia cells in diffusion 
chambers: Growth and differentiation in relation-
ship to cell cycle phase. Eur. Stem Cell Club 
Meeting Sa. Margharita, Ital. 22.-23.4.82.(Gem. 
m. H.Killer, B.Lau, P.Dormer)
- Die Bedeutung biochemischer und zellkineti-
scher Untersuchungen für die Therapie akuter 
Leukämien. GSF-Symposium, München-Neuherberg
20.7.82. (Gem.m. H.Sauer, W.Wilmanns)
- Die Bedeutung biochemischer und zellkineti- 
scher Untersuchungen für die Therapie akuter 
Leukämien. Dt.-Sowjet. Symp. Kiew, 14.-23.5.
82. (Gem.m. W.Wilmanns, H.Sauer)
- DNA-Synthesis and cytokinetic properties of 
leukemic cells. Their role for the control of 
therapeutic response in acute leukemia. Fort-
bildungsseminar im Institut für Cancer Research, 
Honolulu, Hawaii/USA 17.9.82. (Gem.m. W.Wilmanns
H.Sauer)
- DNA-Synthesis and cytokinetic properties of 
leukemic cells. Their role for the control of 
therapeutic response in acute leukemia. 13th
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Int. Cancer Congr., Seattle, USA 8.-15.9.82. 
(Gem.m. W.Wilmanns, H.Sauer)
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLINIK III
SCHALHORN, ANDREAS, Dr.med., Priv.Doz.
Bestimmung von Methotrexat-Spiegeln: Vergleich 
zwischen einer enzymatischen, einer enzymimmu-
nologischen und einer radioimmunologischen Me-
thode.- In: F.Lampert u. K.Benkert (Hrsg.), 
Analytische Methoden zur TherapieUberwachung: 
Methotrexat Lederle. Darmstadt: G-I-T Verl.
1982, S.l-11.
Differential effect of high-dose methotrexate 
on erythropoiesis and granulocytopoiesis in hu-
mans.- In: Cancer Res. 42.1982, S.1604-1607. 
(Gem.m. P.Dormer, H.Sauer, W.Wilmanns)
Ineffiktivität von hochdosiertem Methotrexat 
bei Patienten mit kleinzelligem Bronchialkar-
zinom.- In: Onkologie.5.1982, S.174-177. (Gern, 
m. H.Sauer, P.Drings, W.Wilmanns)
Pharmacokinetics of erythrocyte methotrexate 
after high-dose methotrexate.- In: Cancer Che- 
mother. Pharmacol. 9.1982, S.65-69. (Gem.m. H. 
Sauer, W.Wilmanns, G.Stupp-Poutot)
Methotrexate polyglutamates in human tumors 
and erythrocytes after high-dose methotrexate.- 
In: Blut.45.1982, S.182. (Gem.m. H.Sauer, W. 
Wilmanns, G.Stupp-poutot)
Adjuvante Chemotherapie bei malignen knochen- 
tumoren.- In: Langenbecks Arch.Chir.358.1982,
S.393-398. (Gem.m. W.Wilmanns, H.Sauer)
Therapie mit Folsäure-Antagonisten: Pharmako-
kinetische, pharmakologische und biochemische 
Untersuchungen unter besonderer Berücksichti-
gung der hochdosierten Methotrexat-Therapie. 
Habilitationsschrift. München 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Adjuvante Chemotherapie bei malignen Knochen-
tumoren. 99. Kongr. d. Dt.Ges.f.Chirurgie, Mün-
chen 14.-17.4.82. (Gem.m. W.Wilmanns, H.Sauer)
- Therapie maligner Lymphome. Fortbildungsver-
anstaltung des Onkolog.Arbeitskr., Lennestadt
9.6.82.
- Dihydrofolatreduktase und Methotrexat-Konzen-
tration in Osteosarkom-Metastasen nach hochdo-
sierter Methotrexat-Therapie. Seminar der Gsf, 
Neuherberg 20.7.82.
- Pharmakokinetics of erythrocyte methotre-
xate after high-dose methotrexate. 7th Int.
Symp. in Pteridines and Folic Acid Derivatives, 
St.Andrews, Scotl. 21.-24.9.82. (Gem.m. H.
Sauer, W.Wilmanns, G.Stupp-Poutot)
- Methotrexat-Polyglutamate in menschlichen 
Tumoren und Erythrozyten nach der hochdosier-
ten Methotrexat-Therapie. Jahrestagg.d.österr. 
u. Dt.Ges.f.Hämatol. u. Onkol., Innsbruck 3.
10.-6.10.82. (Gem.m. H.Sauer, W.Wilmanns, G. 
Stupp-Poutot)
SCHLEUNING, MICHAEL, Dr.med.
Studies on the Excretion of Tissue Kallikrein 
from Blood into the Urine.- In: Hoppe Seyler*s 
Z.Physiol. Chem. 363.1982, S.1331-1339. (Gem.m.
E.Fink) .
SIEGERT, WOLFGANG, Dr.med., Priv.Doz.
A sensitive method for detecting cells coated 
with antibodies with human monoclonal rheuma-
KLINIKUM GROSSHADERN/MEDIZINISCHE KLlNiK ili
toid factor produced in vitro.- In: J.Immunol. 
Methods.54.1982, S.273-280. (Gem.m. M.Steinitz, 
S.Tamir, G.Spira)
Fibroblastin- Interferon-Therapie (HuIFN) bei 
Non-Hodgkin-Lymphomen mit niedrigem Maligni-
tätsgrad: Vorläufige Ergebnisse.- In: Blut..44. 
1982» S.121-124. (Gem.m. U.Fink, D.Huhn, W. 
Wilmanns, W.E.Berdel, B.Emmerich, H.Hutsteiner,
I.WUst, J.Rastetter» H.Theml u. G.Riethmüller)
Interferon.- In: Med.Kl in. 77.1982, S.132-139. 
(Gem.m. H.Theml, H.W.L.Ziegler u. D.Huhn)
Die Therapie der chronische aktiven Hepatitis B 
(CAHB) mit Interferonen.- In: Z.Gastroentero-
logie. 20.1982, S.105-109. (Gem.m. R.MUller, P.
H. Hofschneider, F.Deinhardt, G.Frösner, G.Korb,
I. Vido u. F.W.Schmidt)
Treatment of invasive and metastatic thymona- 
Report of seven casen.- 13th Int. Cancer Congr., 
UICC, Seattle, USA 1982. (Gem.m. L.Boning, W. 
Wilmanns)
Treatment of Non-Hodgkin*s Lymphoma of Low- 
Grade Malignancy with Human Fibroblast Inter-
feron.- In: Anticancer Res.2.1982, S.193-198. 
(Gem.m. H.Theml, U.Fink, B.Emmerich, P.Kaude- 
witz, D.Huhn, L.Boning, J.Abb, K.-E.Joester,
R.Bartl» G.Riethmüller u. W.Wilmanns)
Comparison of the Protein Composition of Circu-
lating Lymphocytes in Chronic Lymphatic Leuke-
mia and Immunocytoma by Two-Dimensional Gele- 
lectrophoresis. Ann. Congr. of the Austrian 
and German Societies of Hematology and Oncology, 
Innsbruck 1982.- In: Blut.45.1982, S.233. (Gem.m. 
R.Zimmermann, B.Emmerich)
Human Interferon-beta in Chronic Active Hepatitis 
B: Preliminary Data of a Controlled Trial.- In: 
K.Munk u. H.Kirchner (Hrsg.), Interferon: Pro-
perties, Mode of Action, Prodiction, Clinical 
Application. Basel: Karger 1982, S.197-204. (Gem. 
m. R,Müller, F.Deinhardt, P.H.Hofschneider, H. 
Klein, F.W.Schmidt, E.Wille u. I.Vido)
Interferon in Non-Hodgkin-Lymphoma of Low Ma-
lignancy.- In: ebd. S.217-223. (Gem.m. D.Huhn,
U.Fink, H.Theml, G.Riethmüller u. W.Wilmanns)
Die Dane-Partikel assoziierte DNS-Polymerase: 
Biochemische Grundlagen und klinische Bedeutung 
in der Beurteilung der Hepatitis B.- In: Lab.Med.
6.1982, S.77-81.
WILMANNS, WOLFGANG, Dr.med., Prof.
Chemotherapie bei malignen Tumoren als gemein-
same Aufgabe von Klinik und Praxis.- In: Schrif-
tenreihe der Bayer. Landesärztekammer.60.1982,
S.124.
Immunsuppressive Therapie in der Hämatologie.- 
In: Fortschritt und Fortbildung in der Medizin. 
Jahrbuch 82/83.Köln: Dt.Arzte-Verl. 1982, S.77.
Indikationen und Kontraindikationen bei aggres-
siver Krebstherapie unter dem Gesichtspunkt der 
Lebensqualität.- In: österr.Ärztetagg. 37.18. 
1982, S.llll.
Adjuvante Chemotherapie bei malignen Knochen-
tumoren.- In: Langenbecks Arch.Chir. 358.1982, 
S.393. (Gem.m. H.Sauer, A.Schalhorn)
Rundtischgespräch über Knochenmarktransplanta- 
tion.- In: W.Wilmanns u. R.Hartenstein (Hrsg.), 
Beiträge zur Onkologie. 13.1982. (Gem.m. Ch. 
Bender-Götze, K.G.Blume, R.J.Haas, U.Jehn. H.J. 
Kolb, B.Kubanek, E.Kurrle, D.Niethammer, H.Sau-
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WILMANNS, WOLFGANG, (Forts.)
er, U.Schäfer, ß.Speck, R.Storb, K.Wilms)
Adriamycin und autologe Knochenmarktransplanta-
tion. Vorklinische Studien am Tiermodell (Hund). 
In: Blut.44.1982, S.115. («Vortrag u. Abstr.) 
(Gem.m. U.Bodenberger, H.J.Kolb, L.Boning, H. 
Sauer, E,Holler, B.Höfling, R.Pelka-Fleischer)
Hodenkarzinome mit massivem Tumorbefall. Kon-
sequenzen für Diagnostik und Therapie.- In: 
Fortschr.Med.100.Jg.39.1982, S.1783. (Gem.m.
C.Clemm, R.Hartenstein)
Differential effects of high-dose methotrexate 
on erythropoiesis and granulocytopoiesis in hu-
mans.- In: Cancer Res. 42.1982, S.1604. (Gem.m. 
P.Dormer, H.Sauer, A.Schalhorn)
Blood Levels of a Pteridine-binding alpha^- 
Acid Glycoprotein.- In: ebd. S.1574. (Gem. 
m. F.Fink, I.Ziegler, K.Maier)
Blood levels of Biopterin and AGP» during Kid-
ney and Bone Marrow Transplantation. Biochemi-
cal and Clinical Aspects ofPeridines. Vol.l.: 
Cancer-Immunology-Metabolic Diseases. Berlin 
u.a.:de Gruyter,1982, S.241. (Gem.m. M.Fink, 
U.Jehn, I.Ziegler)
Interferon in non-Hodgkin-lymphoma of low malig-
nancy.- In: K.Mund u. H.Kirchner (Hrsg.), In-
terferon, Properties Mode of Action, Produc-
tion, Clinical Application. Basel: Karger 1982, 
S.217. («Contributions to Oncology.il.) (Gem. 
m. D.Huhn, U.Fink, H.Theml, W.Siegert, G.Rieth- 
müller)
Arbeitsgemeinschaft Knochentransplantation 
München: Delayed toxicity of total body irra-
diation (TBI) - Clinical observations and ex-
perimental studies.- In: Exp.Hematol.lO.Suppl.
10.1982, S.74. (Gem.m. H.J.Kolb, Ch.Bender- 
Götze, G.Janka, U.Bodenberger, S.Geyer, E. 
Schaffer, E.Holler, R.J.Haas, H.v.Lieven, J. 
Müller-Höcker, S.Thierfelder)
For the Arbeitsgemeinschaft Knochenmarktrans-
plantation München: Late radiation effects in 
patients treated with chemotherapy, total body 
irradiation and allogeneic bonne marrow trans-
plantation for relapsed acute leukemia. Commis-
sion of the European Communities: EUR 8070 EN 
27-33,1982. (Gem.m. H.J.Kolb, Ch.Bender-Götze,
G.Janka. R.J.Haas, H.v.Lieven, O.Balk, M.Hel- 
mig,S.Thierfelder)
Zytostatische Therapie und Immunsuppression.- 
In: F.Krück et al. (Hrsg.), Handbuch der The-
rapie - Innere Medizin und Allgemeinmedizin, 
München u.a.: Urban & Schwarzenberg 1982, S.
57. (Gem.m. H.Sauer)
Ineffektivität der hochdosierten Methotrexat- 
Behandlung beim kleinzelligen Bronchialkarzi-
nom.- In: Onkologie.5.1982, S.174. (Gem.m. H. 
Sauer, P.Drings, A.Schalhorn)
Treatment of Non-Hodgkin’s lymphoma of low- 
grade malignancy with human fibroblast inter-
feron.- In: Anticancer Res.2.1982, S.193. (Gem. 
m. W.Siegert, H.Theml, U.Fink, B.Emmerich, P. 
Kaudewitz, D.Huhn, L.Boning, J.Abb, K.-E. 
Joester, E.Bartl, G.Riethmüller)
Methotrexate and methotrexate polyglutamate 
in human sarcoma métastasés after high dose 
methotrexate therapy.- In: Cancer Res. 1982. 
(Gem.m. A.Schlalhorn, H.Sauer, G.Stupp-Poutot)
Pharmakokinetics of erythrocyte methotrexate 
after high-dose methotrexate.- In: Cancer Che-
mother. Pharmcol. 9.1982, S. 65. (Gem.m. A.Schal- 
horn, H.Sauer, G.Stupp-Poutot)
Biopterin level in peripheral blood cells as 
a marker for proliferation in Hemopoietic cell 
lines during autologous bone marrow transplan-
tation in beagle dogs.- In:Blut.44.1982, S.261. 
(«Vortrag u. Abstr.) (Gem.m. J.Ziegler, H.J.Kolb, 
U.Bodenberger)
Biopterin peripheral blood cells as an indicator 
for transplantation induced hemopoiesis in beagle 
dogs and for leukemic proliferation.- In: H.Wach- 
ter et al. (Hrsg.), Biochemical and clinical as-
pects of pteridines/cancer, Immunology, Metabolic 
diseases. Berlin: de Gruyter 1982. (Gem.m. I.Zieg-
ler, M.Fink; H.J.Kolb, U.Bodenberger)
NEUROCHIRURGISCHE KLINIK
LIERHEIMER, ALFRED, Dr.med.
Zur Frage transventrikulärer Transportmöglich-
keiten hypothalamischer Releasinghormone.Eine 
Untersuchung an der Ratte und am Menschen. In- 
augural-Diss. München 1982.
MAIER-HAUFF, KLAUS, Dr.med.
The kallikrein-kinin-system as mediator in ce-
rebral edema, recent progress.- In: M.Brock u.
A.Artmann (Hrsg.), Treatment of Cerebral Edema. 
Berlin u.a.:Springer 1982, S. 31.35. (Gem.m.
A.Baethmann, 0.Kempski, A.Unterberg, U.Gross, M. 
Lange u. L.Schürer)
Cerebral uptake and consumption of plasma-kini- 
nogens in brain trauma.- In: H.Fritz et al. 
(Hrsg.), Recent Progress on Kinins. 1982,
S.408-412. («Agents and Actions.Supp!.9.)
(Gem.m. A.Baethmann, M.Lange, L.Schürer, 0. 
Kempski)
Entstehung und Therapie zerebraler Sekundärschä- 
den.- In: MMW.124.1982, S.941-944. (Gem.m. A. 
Baethmann, 0,Kempski, A.Unterberg, M.Lange, L. 
Schürer)
Pathophysiologie des Schädel-Hirntraumas, neue 
Erkenntnisse zum traumatischen Hirnödem.- In:
E.Müller (Hrsg.), Das traumatische Mittelhirn-
syndrom. Berlimu.a.: Springer 1982, S.18-22. 
(Gem.m. A.Baethmann, M.Lange, L.Schürer, 0. 
Kempski)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Rolle von Mediatorsubstanzen beim sekun-
dären Hirnschaden. Vortrag v.d. Tagg.d.Dt.Ges. 
f.Neuropath, u. Neuroanatom. München 23.-24.4. 
1982. (Gem.m. A.Baethmann, M.Lange, L.Schürer, 
Ch.Guggenbichler, W.Vogt, K.Jacob)
- The effect of high intracranial pressure on 
activation and release of mediator compounds in 
traumatic vasogenic edema. 5th Int. Symp. on In-
tracranial Pressure, Tokyo, Jap. 30.5.-3.6.82. 
(Gem.m. A.Baethmann, L.Schürer, M.Lange, O.Kemps- 
ki, A.Unterberg)
- Glutamat and free fatty acid concentrations 
in extracellular vasogenic edema fluid. 5th Int. 
Symp. on Brain Edema, Groningen, Hol1. 10.12.6. 
82. (Gem.m. A.Baethmann, M.Lange, L.Schürer, 
Ch.Guggenbichler, W.Vogt u. K.Jacob)
- Cerebral uptake and consumption of plasma-ki- 
ninogens in vasogenic brainedema: Recent fin-
dings of kinin mechanisms, ebd. (Gem.m. A. Un-




Involvement of mediator compounds in traumatic 
vasogenic brain edema.- Wiss. Poster a.d. IXth 
Int. Congr. of Neuropathology, Wien, österr.
5.-10.9.82. (Gem.m. A.Baethmann, M.Lange, L. 
Schürer, Ch.Guggenbichler, W.Vogt, K.Jacob)
- Auftreten von Mediatorsubstanzen im Ven-
trikel! iquor von Neurochirurgischen Patienten 
mit erhöhtem intrakraniellen Druck.Vortrag a.d. 
Workshop der Arbeitsgr. Intrakranieller Druck- 
Hirnödem-Hi rndurchb1utung d.Dt.Ges.f.Neurochi- 
rurgie, Bonn 7.-9.10.82. {Gem.m. A.Baethmann, 
W.Vogt, K.Jacob, F.Marguth)
- Concentrations of glutamate and free fatty 
acids of vasogenic edema fluid in experimental 
head injury. Vortrag a.d. Int.Symp. Advances
in Neurotraumatology, Mailand, Ital. 11.-13.10. 
82. (Gem.m. A.Baethmann, M.Lange, L.Schürer,
0.Kempski, Ch.Guggenbichler, W.Vogt u. K.Jacob)
- Bildung und Freisetzung neurotoxischer Media-
toren beim traumatischen zerebralen Insult. Vor-
trag a.d. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Neurolog., Ham-
burg 14.-16.10.82. (Gem.m. A.Baethmann, M.Lange,
L.Schürer, 0,Kempski u. A.Unterberg)
- Pathophysiologie des traumatischen Sekundär-
schadens des Gehirns. Vortrag a.di 249.Fakul- 




Operative Behandlung unbeeinflußbarer Schmerz-
zustände.- In: Chirurg.Prax. 29. H.4.Apr. 82.
S.589-597.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Erfahrungen mit 720 perkutanen Chordotomien 
speziell bei Carcinom-Patienten zur Behandlung 
therapieresistenter Schmerzzustände. 7.Jahres- 
tagg.d.Ges.z. Studium des Schmerzes für Deutsch-
land, Österreich und die Schweiz e.V., Heidel-
berg 20.-23.5.82. (Gem.m. P.Stass)
- Neurochirurgische Verfahren zur Behandlung 
von Krebsschmerzen. 44. Tagg.d.Dt.Ges.f.Gynä-
kologie u. Geburtshilfe, München 13.9.-17.9.
82.
ULBERT, VOLKHARD, Dr.med.
Arteriovenöse Gefäßmißbildungen des Gehirns.- 
In: Der Bayer.Internist. Jg.4.Nr.5.1982, S.11-
14. (Gem.m. A.Kollmannsberger u. P.Bartsch)
Hirnorganische Anfälle bei internistischen Er-
krankungen unter Berücksichtigung zerebraler 
Gefäßprozesse.- In: ebd. S.19-22. (Gem.m. A. 
Kollmannsberger)
Reaktionszeitänderungen nach Heißwasserspru-
delbädern (Wirlpool).- In: Z.Phys.Med.Baln.Med. 
Klin.ll.1982, S.456-462. (Gem.m. A.Gehrke, B. 
Siebert u. F.X.Eich)
Beeinflussung der Kreislaufregulation durch 
20minütige Bäder in Heißwasser-Sprudelbecken 
(Hot Wirlpool) bei Temperaturen von 36°C und 
40°C.- In: ebd, S.446-455. (Gem.m. A.Gehrke,
H.Gall u.B.Siebert)
Die Wirkung des Heißwassersprudelbades (Hot 
Wirlpool) auf die Befindlichkeit. Eine test-
psychologische Untersuchung.- In: ebd. S.512- 
520. (Gem.m. F.X.Eich u. A.Gehrke)
Direction Selectivity in Human Visual Percep-
tion.- In: Arch.Int.Physiol.88,1980. (Gem.m.
H.W.Gals, G.A.Orban,Ph.X.Joris)
Direction Selectivity in Human Visual Percep-
tion Investigated with Low Contrast Gratings.- 
In: ebd. 48, 1981. (Gem.m. H.W.Glas, G.A.Orban, 
Ph.X.Joris)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Beitrag zur European Conference on Visual 
Perception, Moordwiskerhout, Holl. 15.-18.10. 
79: Movement Threshold measured with Low Con-
trast Gratings.
KLINIKUM GROSSHADERN/NEUROCHIRURGISCHE KLINIK
NEUROLOGISCHE KLINIK U. POLIKLINIK
KRAHL, WOLFGANG, Dr.med.
Reintegration of Chronic Mental Patients into 
the Malaysian Community.- In: Int.J.of Social 
Psychiatry.28.1982, S.15-19.
NEU, INGO, Dr.med.
Untersuchungen zum Lipidstoffwechsel der weißen 
Substanz bei der Multiplen Sklerose.- In: Akt. 
Neuro1.9.1982, S.58-61. (Gem.m. H.Woelk)
Thrombozytenaggregation und Multiple Sklerose.- 
In: Nervenarzt.53.1982, S.227-230. (Gem.m. M. 
Prosiegel, V.Pfaffenrath, H.Nähme)
Intrathekale Anwendung eines Depot-Kortikoste-
roids bei infektiösen und entzüdnlichen Erkran-
kungen des ZNS.- In: MMW.124.1982, S.67-68.
Therapie der Multiplen Sklerose mit Immunglobu- 
linG.- In: MMW.124,4.1982, S.74-78. (Gem.m. U. 
Rothfelder, R.Pelka)
Kopfschmerz bei Hochdruck und anderen intern-
neurologischen Erkrankungen.- In: Monatsschrift 
f.Pharmazeuten.5.1982, S.11-17. (Gem.m. V.Pfaffen-
rath, W.Autenrieth)
Multiple Sklerose: Welche Möglichkeiten gibt es 
heute?- In: Psycho. Neurol.Psychiat.8.1982, S. 
219-228.
Therapie des Cluster-Kopfschmerzes.- In: MMW.124,
12. 1982, S.293-296. (Gem.m. V.Pfaffenrath, M. 
Prosiegel)
Intravenöse und intrathekale Immunsubstitution 
bei bakteriellen und viralen Infektionen des zen-
tralen Nervensystems mit Gammaglobulinen.Ergeb-
nisse einer randomisierten klinischen Studie.- 
In: Fortschr. Med.100, 17.1982, S.802-809. (Gern, 
m. R.Pelka)
Investigations of the Lipid Metaboiics of the 
White Matter in Multiple Sclerosis.- In: Neuro- 
chemical Res. Vol.7.No.6.1982, S.727-735. (Gern, 
m. H.Woelk)
Platelet Aggregation and Multiple Sclerosis.- In: 
Acata Neurol.Scand.66.1982, S.497-504. (Gem.m.
M.Prosiegel, V.Pfaffenrath)
Der Cluster-Kopfschmerz.- In: Fortschr. Med. 100. 
1982, S.1240-1246. (V.Pfaffenrath, M.Prosiegel)
Pathogenese und Therapie der Multiplen Sklerose.- 
In: Pro Medico.51.1982, S.145-149.
Migräne und andere primäre Kopfschmerzen.- In:





- Liquorgängigkeit therapeutischer Immunglo-
buline bei bakteriellen und viralen Meningiti-
den mit intravenöser und intrathekaler Immun-
substitution mit IgG. Ergebnisse einer rando- 
misierten klinischen Studie. 8. Seminar "Ner- 
venärztliche Grenzgebiete in interdisziplinärer 
Sicht, Zürs/Arlberg, österr. 27.3.-3.4.82.
- Aspectos therapéuticos de las enfermedades 
infecciosas-inflamatorias del sistema nervio-
so central con immunglobul inas, Universität 
Zaragoza/Spanien 12.-13.3.82.
- Essential Fatty Acids in the Serum and ce-
rebrospinal Fluid during Acute exacerbation 
and Remission of Multiple Sclerosis, Konferenz 
der USA-Canadisehen Multiple Sklerose-Gesell-
schaften, Grand Island, N.Y., USA 22.-24.4.
82.
- Klinik und Therapie der Multiplen Sklerose. 
Ärztl. Bezirks- und Kreisverband Augsburg,
26.5.82.
- Platelet Aggregation and Multiple Sclerosis. 
Jubilee Conf. on Multiple Sclerosis, Kopenhagen
6.-9. 6..1982. (Gem.m. M.Prosiegel)
- A Longitudinal Study of Immunological Para-
meters and Therapy of Multiple Sclerosis with 
Immunoglobulin G. ebd.
- Modern Aspects of Diagnosis and Treatment 
in Multiple Sclerosis. Vortrag v.d. Delegation 
der “Texas Medical Ass.“, München 11.5.82.
KLINIKUM GROSSHADERN/NEUROLOGISCHE KLINIK
PFAFFENRATH, VOLKER, Dr.med.
Kopfschmerz bei Hochdruck und intern-neurolo-
gischen Erkrankungen.- In: Mod.Mo.Pharm.H.l.
1982, S.11-17. (Gem.m. I.Neu u. W.Autenrieth)
Migräne und andere primäre Kopfschmerzen.- In: 
ebd. H.7.1982, S.193-200. (Gem.m. I.Neu, W.Auten-
rieth)
Therapie des Cluster-Kopfschmerzes.- In: MMW.
124, 12.1982, S.293-296. (Gem.m. M.Prosiegel,
I.Neu)
Der Cluster-Kopfschmerz.- In: Fortschr.Med.
26.1982, S.1240-1246. (Gem.m. M.Prosiegel u.
I.Neu)
Thrombozytenaggregation und Multiple Sklerose.- 
In: Nervenarzt.53.1982, S.227-230. (Gem.m. M. 
Prosiegel, I.Neu u. M.Nähme)
Platelet aggregation and multiple sclerosis.- 
In: Acta neurol.scandinav. 66.1982, S.497- 
504. (Gem.m I.Neu, M.Prosiegel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Diagnostik und Therapie der Migräne. Ärztl. 
Kreisverb. Hannover, 27.1.82.
- Diagnose und Therapiemöglichkeiten der Mi-
gräne. Vortrag b. Dociton-Symp., Reykjavik 16.-
19.5.82.
- Die Rolle der gestörten Thrombozytenfunktion 
in der Pathophysiologie der Migräne. Vortrag
b. 2. Symp. d.Dt. Migräne-Ges., 3.-4.9.82 in 
Kiel. - Häufige Fehler in Diagnostik und The-
rapie der Migräne. Vortrag b. 8. Seminar über 
nervenärztliehe Grenzgebiete in interdiszipli-
närer Sicht, Zürs, österr. 27.3.-3.4.82.
- Zur Biochemie der Migräne und zur gestörten 
Thrombozytenfunktion. Vortrag b. Int. Kopf- 
schmerzsymp., München 29.9.82.
- Diagnostik der Migräne und Therapie mit beta- 
Blockern. Vortrag v.d. Akad.d.Ärztl. Fortb., 
Berlin 8.10.82.
PROSIEGEL, MARIO, Dr.med.
Thrombozytenaggregation und Multiple Sklerose.- 
In: Nervenarzt.53.1982, S.227-230. (Gem.m. I.
Neu, V.Pfaffenrath, M.Nähme)
Platelet Aggregation and Multiple Sclerosis.- 
In: Acta neurol.scandinav.66.1982, S.497-504. 
(Gem.m. I.Neu, V.Pfaffenrath)
Therapie des Cluster - Kopfschmerzes.- In: MMW.
124.1982, S.293-296. (Gem.m. V.Pfaffenrath)
Thrombozytenaggregation und Multiple Sklerose.- 
In: Proc. 4th South East Eur. Neuropsychiatric 
Conf. , Halkidiki, Griechen!. 10.9.-3.10.81.
Repr. 1982, S.69-74.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Praktische Hinweise zur Durchführung von Throm-
bozytenaggregationsstudien bei Schlaganfallpa- 
tienten. Vortrag a.d. 5. Südosteurop. Neuro- 
psychiatr. Konf., Budapest, Ungarn 14.5.82. (Gern, 
m. K.Einhäöpl)
- Platelet Aggregation and Multiple Sclerosis. 
Vortrag b. Jubilee Conf. on Multiple Sclerosis. 
Kopenhagen, Dänem. 6.-9.6.82. (=Abstraktband 
S.76) (Gem.m. I.Neu, V.Pfaffenrath)
- Die Thrombozytenfunktion und ihre Bedeutung 
für cerebrale Durchblutungsstörungen. Vortrag 
anl.d. wiss. Kolloquiums d. I.Med.Klinik , Kli-
nikum Grosshadern 12.1.82.
KLINIKUM GROSSHADERN/NEUROLOGISCHE KLINIK
REITER, HANS MICHAEL, Dr.med.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Plasmapherese bei Morbus Refsum. Vortrag a.d. 
Arbeitstagg. Indikation zur Plasmapherese bei 
Neurologischen Erkrankungen, Innsbruck 12.-13.
11.82. (im Druck) (Gem.m. Th.N.Witt, K.Jacob, G. 
Brehm)
SCHRADER, ADOLF, Dr.med., Prof.
Multiple Sklerose - eine rätselhafte Krankheit.- 
In: öffentl. Gesundheitswesen.43.1982, S.360- 
364.
Polyneuritiden und Polyneuropathien.- In: Der 
informierte Arzt.14.1982, S.34-42.
Mithrsg.: Krankheit Alkoholismus. Erlangen: Fach- 
buch-perimed-Verlagsges. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- XIII. Int. Seminarkongr. f. prakt. Med.,
Meran 1982: Neurologische Syndrome beim Alko-
hol ismus.
- ebd.: Differentialdiagnose der Polyneuritiden.
- Südwestdt. Ges.f.Neurologie u. Psychiatrie, 
Thessaloniki 1982: Ober die Alterungsprozesse 
des ZNS.
- 12.Int.Symp. zur Koordinierung der neurolog. 
Wiss., Wien 1982: Klinik der intracraniellen 
Mißbildungen im Vorfeld der Blutung.
- Fakultätsvortrag, Kiel 1982: Neurologische 
Intensivstation - ein Erfahrungsbericht.
WITT, THOMAS, Dr.med.
Histochemisch-histometrische Untersuchungen am 
M.Postikus des Hundes nach Denervierung.- In: 
Archiv f. Ohren-, Nasen- und Kehlkopfkunde.235. 
1982, S.451-452. (Gem.m. F.Martin, M.Spitzer)
Das Schwartz-Jampel-Syndrom. Orthopädische und 
neurologische Probleme der chondrodystrophen Myo-
tonie.- In: Zschr.f.Orthopädie u. ihre Grenzge-
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KLINIKUM GROSSHADERN/NEUR0LO6ISCHE KLINIK 
WITT, THOMAS (Forts.)
bietel20,5,1982, S.657-661. (Gem.m. K.Milachows- 
ki, W.Keyl)
Untersuchungen zum Nachweis faserspezifischer 
Muske1zellatrophie im immobilisierten Musculus 
soleus der Ratte.- In: Zschr.Phys.Med.Baln.Klim.
11.1982, S.537-543. (Gem.m. I.Magyarosy, W. 
Schnizer, F.Stechele)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat a.d. Arbeitstagg. Indikation zur 
Plasmapherese bei neurologischen Erkrankungen, 
Innsbruck 12.-13.11.82: Plasmapherese bei Morbus 
Refsum. (Gem.m. M.Reiter, K.Jakob, G.Brehm)
- ebd.: Elektroneurographische Dokumentation 
des Plasmapherese-Effektes bei Guillain-Barre- 
Syndrom. (Gem.m. A.Koller, G.Brehm)
NEUROLOGISCHER KONSILIARDIENST
FRICK, EWALD, Dr.med., Prof.
Immunologische Therapie in der Neurologie.- In: 
Fortschritt und Fortbildung in der Medizin.
Köln: Dt.Ärzteverl. 1982.
Immunologische Parameter bei sog. Autoimmuner-
krankungen des Zentralvervensystems.- In: H.G. 
Mertens u. H.Dommasch (Hrsg.), Enzephalitis. 
Erlangen: perimed-Fachbuch-Verlagsges. 1982.
Specifictiy of antibody-dependent lymphocyte 
cytotoxicity against cerebral tissue consti-
tuents in multiple sclerosis. Studies with 
basic protein of myelin, encephalitogenic pep-
tide, cerebrosides and gangliosides.- In: Acta 
neuro.scand. 65.1982, S.30-37.
Immunologie des Nervensystems.- In: H.Dietz et al. 
(Hrsg.), Klinische Neurochirurgie. Stuttgart: 
Thieme 1982.
Immunsuppression in der Neurologie: Vorläufer 
gezielter Eingriffe.- In: Ärztl.Fortbildung.
32.1982, S.86.
Cell-mediated cytotoxicity by peripheral blood 
lymphocytes against basic protein of myelin en-
cephalitogenic peptide, cerebrosides and ganglio-
sides.- In: J.Neurol.Sei.57.1982, S.55-66.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Immunsuppressive Therapie in der Neurologie. 
Vi: Interdiszipl. Forum der Bundesärztekammmer, 
Köln Jan.1982.
- Probleme der immunsuppressiven Langzeitthe-
rapie. Neurolog.Fortb., Düsseldorf Mai 1982.
- Ce11-mediated cytotoxicity of lymphocytes 
against cerebral tissue components. In vitro 
studies for control of therapeutic measures
in multiple sclersosis. Nijmegen, Nieder!. Juni 
1982.
- Zelluläre Immunreaktionen gegen Hirngewebs 
antigene bei Multipler Sklerose. Seminar im 
Inst.z.Förderung d.Wiss., Klinische Forschungs-
gruppe f. Multiple Sklerose, Würzburg August 
1982.
- Immunologische Parameter zur Beurteilung 
des Therapieerfolges bei der Multiplen Sklero-
se, MS-Ges. Österreich, Bad Ischl Oktober 1982.
- Die immunsuppressive Behandlung der Multip-






- Vortrag b.d. Steglitzer Unfalltagg., Berlin 
5.6.82: Die laterale Claviculafraktur als Pendant 
zur Acromioclavicularsprengung. (Gem.m. K.-D. 
Buschle u. M.Jäger)
BRÖCKL, REINHARD, Dr.med.
Knochenwachstum am Hüftgelenk nach vorausgegan-
gener Beckenosteotomie.- In: M.H.Hackenbroch et 
al. (Hrsg.), Osteogenese und Knochenwachstum.
4. Münch. Symp. f, experiement. Orthopädie. Stutt-
gart u.a.: 1982, S.36-42. (Gem.m. W.Pförringer
u. B.Rosemeyer)
Eine atypische juvenile Osteonekrose im medialen 
Femurcondylus.- In: Z.Orthop.120.1982, $.705- 
707. (Gem.m. M.Jäger)
Behandlungsergebnisse der Osteochondrosis dis-
secans des Kniegelenkes bei Jugendlichen.- In:
Z.Orthop. 120.1982, S.717-724. (Gem.m. B.Rose- 
meyer u. G.Thiermann)
Ermüdi/ngsbrüche der Fibula bim Jogging.- In: 
ebd. s.735-737. (Gem.m. H.-H.Springer)
Computertomographie als Hilfe zum therapeuti-
schen Vorgehen bei der Hüftkopfnekrose.- In: 
0rthop.Praxis.10.1982, S.781-785. (Gem.m. H.-H. 
Springer, M.Rath u. H.Zenker)
Pseudarthrosen bei Jugendlichen nach operati-
ver Frakturenbehandlung.- In: ebd. S.525. (Gern, 
m. B.Rosemeyer)
Die Spülsaugdrainagen-Behandlung mit PVP-Jod- 
Komplexlösungen bei hämatogener Osteomyelitis.- 
In: K.Parsch u. R.Plaue (Hrsg.), Hämatogene 
Osteomyelitis und posttraumatische Osteitis.
Uelzen: MLV 1982, S.94-101. (Gem.m. K.A.Matzen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Knochenwachstum am Hüftgelenk nach vorausge-
gangener Beckenosteotomie. Vortrag a.d. IV.Mün-
chener Symp. f. experiment. Orthopädie, Münfchen- 
Großhadern 12.-13.2.82. (Gem.m. W.Pförringer,
B.Rosemeyer)
- Computertomographie als Hilfe zum therapeuti-
schen Vorgehen bei der Hüftkopfnekrose. Vortrag 
a.d. 30. Jahrestagg.d.Vereinigg.Süddt.Orthopä-
den e.V., 29.4.-2.5.82 in Baden-Baden. (Gem.m.
H.-H.Springer, M.Rath u. H.Zenker)
- Die Interferenzstrombehandlung der Epicondyli-
tis humeri. Vortrag ebd. (Gem.m. R.Rube)
- Modifikation der Multangulum maius-Resektion 
mit Interposition von homologem, lyophilisiertem 
Bindegewebe. Vortrag a.d. 32. Jahrestagg.d.Ver- 
einigg.Nordwestdt. Orthopäden e.V., Travemünde 
19.-22.5.82. (Gem.m. M.Jäger u. J.M.Schmidt)
- Ergebnisse bei der operativen Behandlung der 
schnappenden Hüfte. Vortrag a.d. 69. Tagg.d.DGOT, 
Mainz 15.-19.9.82. (Gem.m. B.Rosemeyer, J.M.
Schmidt u. M.Fröschl)
- Die Spül-Saugdrainagen-Behandlung von Gelenk- 
und Knocheninfekten mit PVP-Jod-Komplexlösungen. 
Vortrag ebd. (Gem.m. K.A.Matzen)
- PVP-Jod-Komplexlösungen in Spül-Saugdrainagen 
bei der Behandlung von Knochen- und Gelenkinfek- 
tionen. Vortrag a.d. PVP-Jod-Symp., Duisburg 15. 
-16.10.82. (Gem.m. K.A.Matzen)
- Beurteilung typischer orthopädischer Krankheits-
bilder des kindlichen Hüftgelenks. Vortrag a.d.





Operative Therapie rupturierter Sehnen.- In: 
Sportliche Belastungsfähigkeit des Haltungs-
und Bewegungsapparates.Symposium Berlin 1981. 
Stuttgart: Thieme 1982.
Rotationsfehlstellung nach Oberschenkelmarkna-
gelung.- In: Hefte zur Unfallkunde. H.158.1982. 
(Gem.m. J.M.Schmidt)
Art und Wahl des Knochentransplantates bei 
nicht-infizierten und infizierten Pseudarthro- 
sen langer Röhrenknochen.- In: Aktuelle Trau-
matologie. Jg.12.H.6.1982, S.229-324. (Gem.m.
C.J.Wirth)
Oie Untersuchungstechnik bei Kapselbandläsionen 
des Kniegelenkes.- In: chir.prax. 30. 1982, S. 
255-266. (Gem.m. C.J.Wirth)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Klausurtagg. “Gesundheit und Sicherheit im 





gelung.- In: Unfallheilkunde.H.158.1982. (Gem.m. 
M.Jäger)
Kann die Interpositionsarthroplastik am Hüftge-
lenk bei schweren Hüftgelenksschäden jugendli-
cher Menschen als therapeutische Möglichkeit 
zur Rehabilitation angesehen werden?- In: Z. 
Orthop. 120.1982, S.484.
Kasuistische Darstellung einer Arthroplastik 
am Hüftgelenk bei Zustand nach veralteter trau-




Kann die anterolaterale Sprunggelenksinstabili-
tät furch Tape-Verbände ausreichend stabilisiert 
werden?- In: ebd. S.515.
WIRTH, CARL JOACHIM, Dr.med., Priv.Doz.
Sportverletzungen in der Praxis. Möglichkeiten 
und Grenzen der Behandlung. Stuttgart: Thieme 
1982. (Gem.m. M.Jäger u. W.Keyl)
Die Untersuchungstechnik bei Kapselband1äsionen 
des Kniegelenkes.- In: Chir.Prax. 30.1982, S. 
255. (Gem.m. M.Jäger)
Art und Wahl des Knochentransplantates bei nicht- 
infizierten und infizierten Pseudarthrosen lan-
ger Röhrenknochen.- In: Akt.Traumatol.12.1982, 
S.294. (Gem.m. M.Jäger)
Ellenbogensteifen und ihre Behandlung.- In: Z. 
Orthop.120.1982, S.632.
Die Therapie der infizierten Defektpseudarthro- 
se langer Röhrenknochen.- In: ebd. S.632.
Zur Frage der Kniebandinstabilität nach Menisk- 
ektomie.- In: ebd. S.501. (Gem.m. W.Bracker, S. 
Götte)
Therapie der Kniegelenksinstabilitäten.- In: 
K.Steinbrück(Hrsg.), Sportverletzungen an Knie- 
und Sprunggelenken. Frankfurt; Zürich: pharm.
& medical inform 1982.
Verletzungen am Kniegelenk.- In M.Jäger et al.: 
Sportverletzungen in der Praxis. Stuttgart: 
Thieme 1982.
Behandlungsmöglichkeiten und Ergebnisse der in-
fizierten Defektpseudarthrose langer Röhren-
knochen.- In: K.Parsch u. R.Plaue (Hrsg.), Hä-
matogene Osteomyelitis und posttraumatischer 
Osteitis. Uelzen:1982. (=MLV.Bd.6.)
Indikation und Technik rekonstruktiver Eingrif-
fe nach Frakturen und Luxationen des Unterarmes.- 
Probst (Hrsg.), Bericht über die Unfallmedizi-
nische Tagg, in Erlangen 23./24. Mai 1981. BG 
Bonn: 1982.
Die Epiphysenlösung als Äquivalent zur Kapsel-
bandläsion im Kindesalter.- In: J.Eichler u. U. 
Weber (Hrsg.), Frakturen im Kindesalter. Stutt-
gart: Thieme 1982.
Operative Technique and Results of Treatment of 
Chronic Capsular Ligament Lesions of the Knee 
Joint.- W. Hauser et al. (Hrsg.) Ski Trauma 
and Skiing Safety IV. München: TUEV-Edition 1982.
Probleme der Skisportfähigkeit nach Kapselband- 
läsionen.- In: M.Jäger u. E.Ulmrich (Hrsg.), Me-
dizinische Probleme des Skisports.1982. («Schrif-
tenreihe d. Dt. Ski verbandest. 13.)
Wertigkeit autologer Spongiosa aus unterschied-
lichen Entnahmestellen. Eine tierexperimentelle 
Untersuchung.- In: M.H.Hackenbroch (Hrsg.), Os-
teogenese und Knochenwachstum. Stuttgart: Thie-
me 1982.
Doktoranden:
Gabriele Ziesing: Das Genu recurvatum - ein Ver-
gleich zweier Operationsmethoden.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 10. Int.Symp. über spezielle Pro-
bleme der orthopädischen Chirurgie, Luzern Jan. 
1982: Die differenzierte Therapie veralteter 
Kapselbandschäden am Kniegelenk und ihre Ergeb-
nisse.
- Vortrag a.d. S.Orthopäd. Skiseminar, München 
Jan. 1982: Kapselbandverletzungen beim Kind. 
(Gem.m. M.Jäger)
- Vortrag a.d. Frühjahrstagg.d.Dt.Sektion der 
AO-International, Darmstadt Mai 1982: Biomecha-
nische Untersuchung zur Wertigkeit des Lach- 
man-Testes bei der Kniegelenksuntersuchurig.
- Vorträge a.d. 32. Jahrestagg.d.Vereinigg. 
Nordwestdt. Orthopäden e.V., Travemünde Mai 1982: 
Frische und rezidivierende Peronealsehnenluxa- 
tion (Diagnostik, Pathomechanismus und Therapie)
- Der Skidaumen - ein Bagatelltrauma? (Gem.m. W. 
Bracker)
- Vortrag a.d. 1-Steglitzer Unfalltagg., Ber-
lin Juni 1982: Eskalation und Reduktion in der 
Therapie veralteter anteromedialer Rotationsin-
stabilitäten des Kniegelenkes. (Gem.m. M.Jäger)
- Vortrag a.d. Türkisch-Deutschen Orthopäden-
symposion, Ankara Mai 1982: Bandplastische Ope-
rationen am Kniegelenk.
- Gastvorlesung vor der Klinisch-Medizinischen 
Fakultät der Universität Ulm, Juni 1982: Die 
Rolle des Transplantatbettes für die Verpflan-
zung flexibler Bindegewebstexturen.
- Vortrag a.d. 59. Tagg. d.Vereinigg. D.Bayer. 
Chirurgen e.V., Juli 1982: Frische Kniebandver-
letzungen.
- Vortrag a.d. 69.Tagg. d.DGOT, Mainz, Sept.
1982: Die Ossovenographie als ZusatzInformation 
beim Nukleusrezidiv. (Gem.m. W.Keyl)
- Vortrag a.d. 3. Symp.f.Sporttraumatologie, 
München Nov. 1982: Klassifikation der Kapselband-
läsionen des Kniegelenkes.
- ebd. Röntgenologische Untersuchung der Knie-
instabilitäten.
- ebd. Operative Therapie veralteter Knieinsta-
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bi 1itäten.
- Vortrag a.d. Radiolog. Woche, München Nov. 
1982: Technik und Aussagekraft des Röntgenbil-
des bei Kapselbandläsionen des Knie- und Sprung-
gelenkes.
- Vortrag a.d.46.Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Unfall-
chirurgie, Berlin Nov. 1982: Die Wiederherstel-
lung der Stabilität des Daumengrundgelenkes 
durch Duraplastik. (Gem.m. W.Bracker)
- ebd.: Die Einbaurate autologer Spongiosa, 
Szintigraphische und histologische Untersu-
chung an der Schafstibia. (Gem.m. W.Sauer, K. 
Milachowski, H.Kriegei, W.Erhardt)
- ebd.: Die subtalare Arthrodese nach Fersen-
beintrümmerfrakturen. (Gem.m. K.Milachowski)
KLINIKUM GROSSHADERN/ORTHOPÄDISCHE KLINIK
KLINIK FÜR PHYSIKALISCHE MEDIZIN
ADER, EVI -MARIA, Dr.med.
Eine statistische Betrachtung zur Physikali-
schen Medizin in einem Großklinikum.- In: Z. 
Phys.Med.Baln.Med.Kl in.11.1982, S.491-495. 
(Gem.m. Chr.Bechler, E.Nittner)
BECKER, RUDOLF, Dr.med.
Epicondylitis humeri: Diagnose und Therapie.- 
In: Z.Phys.Med.Baln.Med.Klim.il.1982, S.496- 
501. (Gem.m. H.Reuter)
Zur Bedeutung der Atemphysiotherapie bei trau- 
matisierten Patienten.- In: ebd. S.474-478. 
(Gem.m. A.Beyer, H.Reuter)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 3.FortbiIdungswoche Physikalische Therapie 
München 24.11.82: Kombination von Massage mit 
anderen physikalisch-therapeutischen Maßnahmen
DIRNAGL, KARL, Dipl.Phys.
lonen-Generatoren. (Fragen aus der Praxis).- 
In: Dt.Med.Wschr. 107.1982, S.237.
Effects of healthy and bronchitic persons of 
ozone concentrations between 0,1 and lppm.- 
In: Proc. of the 5th Int. Clean Air Congr., Bu-
enos Aires, Okt. 1982, S.748-752. (Gem.m. H. 
Kienle u. J.Kleinschmidt)
Aerosole in der Medizin. Wirkungsweise und Me-
thodik in der Aerosoltherapie.- In: Praxis 
und Klinik der Pneumolog. 36.1982, S.365-416.
Luftbefeuchtung.- In: Dt.Med.Wschr.107.1982, 
S.1941.
Limitierende Faktoren aus der Sicht der Biokli-
matologie für Alpinfahrer und Langläufer.- In: 
Schriftenreihe Dt.Skiverband.H.13.1982, S.210- 
218.
Das Luftsprudelbad.- In: W.Teichmann (Hrsg.), 
Über die Physiotherapie nach Kneipp. Seb,Kneipp 
Inst., Bad Wörishofener Forschungsanstalt e.V. 
1982. (Gem.m. P.Kröling, W.Heil, H.Drexel)
Gesundheits- und Befindlichkeitsstörungen in 
vollklimatisierten Räumen.- In: Z.Phys.Med. 
Baln.Klim.il.1982, S.241. (Gem.m. P.Kröling 
u. H.Drexel)
Studie zur sogenannten Sauerstoff-Mehrschritt- 
Therapie (v.Ardenne) bei Kurpatienten.- In: ebd. 
S.213. (Gem.m. W.Schnizer, J.Kleinschmidt, H. 
Drexel)
Der Einfluß elektrischer Stimulation mit kombi-
nierter Mittelfrequenz/Galvanisation auf die 
Unterschenkeldurchblutung.- In: ebd. S.52. (Gern, 
m. H.Gall, W.Schnizer, I.Magyarosy, W.Manert, J. 
Kleinschmidt, H.Drexel)
Doktoranden:
W.D.Schwab: Blutspiegelverlauf von Terpenen des 
Rosmarinöls bei Aufnahme im Bad durch die Haut 
in Abhängigkeit von der Badedauer.-1982.- G.R. 
Meyer: Der Einfluß einer Elektro-Klima-Anlage 
auf das Wohlbefinden von Personal in Großraum-
büros .1982.- B.Bommersbach:Sphygmographi sehe, 
impedanzkardiographische und röntgenologische 
Messungen bei Infarktkranken zur Beurteilung des 
Kureffektes während eines vierwöchigen Wieder-
holungsheilverfahrens in Bad Wörishofen.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wettereinflüsse auf Befinden und Krankheit. 
Korrelationen, Mechanismen, Relevanz. Vortrag a. 
d. 87.Kongr.d.Dt.Ges.f.Phys.Med. u. Rehabili-
tation, Göttingen 24.9.82.
- Zur bioklimatischen Beurteilung von Terrain-
kurwagen. Vortrag ebd. (Gem.m. W.Schnizer, A. 
Schuh)
- Physikalische Grundlagen der Peloidtherapie. 
Fortbildungskurs f. Phys.Med.,Balneol. u. Kl im. 
Bad Nauheim 17.2.82.
- Möglichkeiten der Schmerzbeeinflussung. 43. 
Arzt!. Fortbildungskongr., Bad Wörishofeh 27.
4.82.
- Technik der Aerosolerzeugung und physikali-
sche Eigenschaften von Aerosolen. 4. Kongr.d.Int. 
Ges.f.Aerosole in der Medizin, Brno 10.6.82.
- Wetter und Migräne. Migräne-Kolloquium, Mün-
chen 26.6.82.
- Was der Arzt von der Bioklimatik in den Alpen 
wissensollte.(Kur, Urlaub, Sport). XXX. Int. 
Fortbildungskongr., Meran 7.9.82.
- Zur genäherten Bestimmung der Teilchengrös-
sen - Dichtefunktion aus Kaskadenimpaktor-Mes- 
sungen. Int. Kongr.d.Ges.f.Aerosolforsch., Bo-
logna 17.9.82. (Gem.m. H.-J.Neumann)
KLINIKUM GROSSHADERN/PHYSIKALISCHE MEDIZIN
DREXEL, HEINRICH, Dr.med., Prof.
Physikalische und balneologische Therapie der 
ankylosierenden Spondylitis.- In: Akt.Rheumatol.
7.1982, S.112-118.
Transkutane medikamentöse Therapie von Sportver-
letzungen. Veranst.d.Bayer. Sportärztetages 1980 
- In: M.Jäger et al. (Hrsg.), Sportverletzungen 
in der Praxis. Stuttgart: Thieme 1982, S.66-72. 
(= Sonderdruck)
Die kutane und perkutane Aufnahme von Badein- 
haltstoffen.- In: W.Teichmann (Hrsg.), über 
die Physiotherapie nach Kneipp. Seb.Kneipp- 
Inst., Bad Wörishofener Forschungsanstalt e.V.: 
1982. (=Sonderheft.4.)
Der Einfluß elektrischer Stimulation mit kom-
binierter Mittelfrequenz/Galvanisation auf die 
Unterschenkeldurchblutung.- In: Z.Phys.Med.Baln. 
Klim.11.1982, S.52. (Gem.m. H.Gall, W.Schnizer,
I.Magyarosy, W.Manert, J.Kleinschmidt, K.Dir- 
nagl)
Gesundheits- und Befindlichkeitsstörungen in 
vollklimatisierten Räumen.- In: ebd. S.241. 
{Gem.m. P.Kröling, K.Dirnagl)
Studie zur sogenannten Sauerstoff-Mehrschritt- 
Therapie (v.Ardenne) bei Kurpatienten.- In: ebd. 
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Der Einfluß elektrischer Stimulation kombi-
nierter Mittelfrequenz/Galvanisation auf die 
Unterschenkeldurchblutung.- In: Z.Phys.Med.
11.1982, S.52-53. (Gem.m. W.Schnizer, I.Magya- 
rosy, W.Manert, J.Kleinschmidt, K.Dirnagl, H. 
Drexel)
Untersuchung der Bodenkräfte während der Stand-
beinphase des menschlichen Ganges mit einer 
Mehrkomponenten-Meßplattform.- In: ebd. S.467- 
473. (Gem.m. E.BUhler)
Beeinflussung der Kreislaufregulation durch 
20-minütige Bäder in Heißwasser-Sprudelbecken 
(Hot Whirlpool) bei Temperaturen von 36 und 
40 Grad Celsius.- In: ebd. S.446-455. (Gem.m. 
A.Gehrke, V.Ulbert, B.Siebert)
Venenplethymographische Messungen an den unte-
ren Extremitäten bei Hemiplegikern mit schlaf-
fer Lähmung.- In: ebd. S.463-466. (Gem.m. B.M. 
Raohor, W.Schnizer)
Untersuchung zur Objektivierung von Magnetfeld-
wirkungen an Hand radiologischer und mechani-
scher Parameter am Modell der osteotomierten 
Rattentibia.- In: M.H.Hackenbroch (Hrsg.), 
Osteogenese und Knochenwachstum. 4.Münch.Syrap. 
f.exper. Orthopädie. Stuttgart: Thieme 1982,
S. 81-89. (Gem.m. W.Schnizer, G.Meyer, E.W. 
Falter, 0.Hellerer)
Tierexperimentelle Untersuchungen zum Ein-
fluß der Kurzwellen-Diathermie auf die se-
kundäre Frakturheilung der osteotomierten 
Rattentibia.- In: Z.Phys.Med.11.1982, S.521- 
530. (Gem.m. G.Meyer, W.Schnizer, H.Weitz)
Muskeltonusmessungen mit Hilfe von integrierter 
Oberflächenelektromyographie.- In: ebd. S.531- 
536. (Gem.m. R.Liebermeister)
Nachtrag:
Rechnergestützte Auswertung von Filmvorlagen 
und Videoaufzeichnungen zur Objektivierung des 
Haltungs- und Bewegungsbefunds chronischer 
Kranker.- In: Z.Phys.Med.5.1981, S. 297-300. 
(Gem.m. I.Magyarosy, H.Drexel)
Die Beeinflussung der peripheren Durchblutung 
durch Kombination elektrotherapeutischer Strom-
formen.- In: ebd. S. 276-282. (Gem.m. W.Schni-
zer, I.Magyarosy, W.Manert, J.Kleinschmidt, H. 
Drexel, K.Dirnagl)
GEHRKE, AXEL, Dr.med.
Der Einfluß des Klimas auf den menschlichen Or-
ganismus.- In: euromed.22.1982» S.6.
Beeinflussung der Kreislaufregulation durch 
20-minütige Bäder in Heißwasser-Sprudelbecken 
(Hot Whirlpool) bei Temperaturen von 36°C und 
40°C.- In: Z.Phys.Med.11.1982, S.446.(Gem.m.
V.Ulbert, H.Gall, B.Siebert)
Reaktionszeitänderungen nach Heißwasserspru-
delbädern (Whirlpool).- In: ebd. S.456. (Gern, 
m. V.Ulbert, B.Siebert, F.X.Eich)
Die Wirkung des Heißwassersprudelbades (Hot 
Whirlpool) auf die Befindlichkeit. Eine test-
psychologische Untersuchung.^ In: ebd, 11.H.6. 
(Gem.m. F.X.Eich, V.Ulbert)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Rehabilitative Behandlungsmaßnahmen bei koro-
naren Herzerkrankungen. Der Stellenwert der bal- 
neologischen Therapie. 68. Tagg.d.Ärztl.Fortb. 
Regensburg Mai 82. (Gem.m. W.Schnizer)
- Optische Strahlung: Sichtbares Licht und Ultra-
rot-Strahlung. Vortrag anl. d.4.Fortbildungswoche 
zum Erwerb der Zusatzbezeichnung "Physikalische 
Therapie", München Jan.1982.
- Hyperthermie und Sport. Vortrag a.d. Seminar-
woche d. Univ.-Segelclubs, München Febr. 1982.
- Grundlagen der UV-Bestrahlung aus heutiger 
Sicht. Badearztkurs in Bad Nauheim, Gebr. 1982.
- Seminar "Kurortmedizin im Wandel", während 
der Touristischen Hochschultage des Studiengan-




Möglichkeiten der physikalischen Therapie im Rah-
men der Nachbetreuung operativ und radiologisch 
behandelter Patientinnen mit Mamma-Carcinom.- In: 
Z.Phys.Med.Baln.Med.Klim.il.1982, S.479-490. 
(Gem.m. Eigler)
Betreuung von Patientinnen nach Mastektomie aus 
der Sicht des Krankengymnasten und des Arztes.- 
In: Z.Krankengymnastik.34.Nr.12.1982. (Gem.m. E. 
Mayer-Spitzweck, R.Fischer, U.Gärtner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Entstauende physikalische Therapie bei Ödemen. 
Vortrag im Rahmen des 3.Weiterbildungskurses zum 
Erwerb der Zusatzbezeichnung "Physikalische The-
rapie", vom 22.-26.11.1982.
KLEINSCHMIDT, JÖRGEN, Dipl.Phys., Dr.rer. 
physiol.
Theoretische und experimentelle Befunde zur 
Wechselwirkung von Ozonschicht und Klima.- In:
E.Bunde (Hrsg.), Medizinische Physik.1981, S. 
743-745, K37.
Medizinische Physik in der Klimatologie.- In: 
ebd. S.355-368, El.
Versuche zur Abgrenzung allgemeiner Kureffekte 
von der Wirkung einzelner Therapiemaßnahmen.- 
In: Z.Phys.Med.11.1982, S.421.
Heinrich Drexel und Karl Dirnagl zum 65. Ge-
burtstag.- In: ebd. S.401. (Gem.m. H.Pratzel,
W.Schnizer)
Experimentelle Untersuchungen zu thermischen Vor-
gängen bei der Anwendung von Heißpackungen. - 
In: W.Teichmann (Hrsg.), Ober die Physiotherapie 
nach Kneipp.Seb.Kneipp-Inst., Bad Wörishofener 
Forschungsanstalt e.V. 1982. (=Sonderheft IV.) 
(Gem.m. W.Schnizer)
Der Einfluß elektrischer Stimulation mit kombi-
nierter Mittelfrequenz/Galvanisation auf die 
Unterschenkeldurchblutung.- In: Z.Phys.Med.Baln. 
Klim.11,1982, S.52. (Gem.m. H.Gall, W.Schnizer,
I.Magyarosy, W.Manert, K.Dirnagl, H.Drexel)
Studie zur sog. Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie 
(v.Ardenne) bei Kurpatienten,- In: ebd. S.213. 
(Gem.m. W.Schnizer, K.Dirnagl, H.Drexel)
Effects of healthy and bronchitic persons of 
ozone concentrations between 0,1 and lppm.- 
In: Proc. of the 5th Int. Clean Air Congr.,
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Buenos Aires, Oct.1980, S.748-752. (Gem.m. K. 
Dirnagl, H.Kienle)
Streßwirkungen von therapeutischen Reizen wäh-
rend einer Kur.- In: W.Teichmann (Hrsg.), über 
die Physiotherapie nach Kneipp. Seb. Kneipp- 
Inst., Bad Wörishofener Forschungsanstalt e.V. 
1982. (-Sonderheft.IV.) (Gem.m. K.Dirnagl, W. 
Schnizer, H.Pratzel, H.Drexel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Solarien - Übersicht zu technischen Merk-
malen und ihren physiologischen Wirkungen. 
Vortrag anl.d. 4.Fortbildungswoche zum Erwerb 
der Zusatzbezeichnung "Physikalische Therapie", 
München 22.1.82.
- Methodische Probleme bei der Abgrenzung spe-
zifischer Therapiemaßnahmen gegenüber unspezi-
fischen Kureffekten. Vortrag anl. d. 3.Kollo-
quiums des Vereins "Freunde des Instituts für 
Medizinische Balneologie und Klimatologie e.V.M, 
München 2.7.82.
- Teilnahme am Internationalen Symposion "30 
Jahre Betablocker", Istanbul 22.-29.3.1982.
- Teilnahme am 13. Int. Kongr. f. Medizin. 
Physik u. Biomed.Technik, Hamburg 5.-11.9.82.
KLINIKUM GROSSHADERN/PHYSI KAL ISCHE MEDIZIN
KRÖLING, PETER, Dr.med.
Gesundheits- und Befindlichkeitsstörungen in 
vollklimatisierten Räumen.- In: Z.f.Phys.Med.
11.1982, S.241-244. (Gem.m. K.Dirnagl, H. Dre- 
xel)
Zur sog. "Elektroklimatisierung“ durch künst-
liche elektrische Gleich- und Wechselfelder.- 
In: Z.Phys.Med.11.1982, S.420. (Gem.m. G.Meyer)
Das Luftsprudelbad.- In: W.Teichmann (Hrsg.), 
über die Physiotherapie nach Kneipp. Seb.Kneipp- 
Inst., Bad Wörishofener Forschungsinst. e.V. 
1982. ('Sonderheft.IV.) (Gem.m. W.Heil, H. 
Drexel, K.Dirnagl)
Serum-Hormonspiegel bei Vollbädern.- In: ebd. 
(Gem.m. W.Vogt, H.Drexel, E.Wengner)
Die Beschwerdeproblematik klimatischer Berei-
che aus medizinischer Sicht.- In: CCI clima 
commerce internat.) 5.1982, S.4-9.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Probleme der Raumklimatisierung aus medizi-
nischer Sicht. Vortrag a.d. 87. Kongr.d.Dt. 
Ges.f.Phys. Med. u. Rehabilitation, Göttingen
24.9.1982.
- Zur Beschwerdeproblematik im vollklimatisier-
ten Krankenhaus. Vortrag a.d. Tagg. "Lufttherm- 
problematik im Krankenhaus", Haus der Technik, 
Essen 3.12.82.
- Zur Kur in der Alpenregion. Vortrag a.d. 30. 
Int. Fortbildungskongr., Meran 8.9.82.
- Reflexzonendiagnostik. Vortrag a,d, 3.Wei-
terbildungskurs "Physikalische Therapie", Mün-
chen 23.11.82.
LIEBERMEISTER, REINHART, Dr.med.
Muskeltonusmessungen mit Hilfe integrierter 
Oberflächenelektromyographie.- In: Z.Phys.Med. 
Baln.Med.Klim.il.1982, S.531-536.
Das Behindertenprojekt Garching - eine Modell- 
studie in einer Vorstadtgemeinde.- In: ebd. S. 
35-36.
Einsatz physikalischer Behandlungsmethoden bei
degenerativen und entzündlichen Gelenkerkran-
kungen.- In: Heilkunst.Nr.95,1982, S.289-291.
Physikalische Therapie bei Arthritiden und Arthro-
sen.- In: Euromed.Nr.22.1982, S.447-450.
KLINIKUM GROSSHADERN/PHYSIKALISCHE MEDIZIN
PRATZEL, HELMUT, Dipl.Chem., Dr.rer.nat.
Welche Bilanzänderung der Elektrolyte ist durch 
Baden in Heilwässern möglich?- In: Z.Phys.Med.11. 
1982, S.431.
Heinrich Drexel und Karl Dirnagl zum 65.Geburts-
tag.- In: Z.Phys.Med. 11.1982, S.401. (Gem.m. J. 
Kleinschmidt, W.Schnizer)
Streßwirkungen von therapeutischen Reizen während 
einer Kur.- In: W.Teichmann (Hrsg.), über die 
Physiotherapie nach Kneipp. Seb.Kneipp-Inst., Bad 
Wörishofener Forschungsanstalt e.V. 1982.(«Son-
derheft. IV.) (Gem.m. K.Dirnagl, J.Kleinschmidt,
W.Schnizer, H.Drexel)
Einfluß wässriger Lösungen auf das Stratum corne- 
um der Haut.- In: Fortschr. Med. 100.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Laser-Reiztherapie in der Dermatologie und 
zu einem möglichen biochemischen Mechanismus.Vor-
trag a.d. XVI. Congressus Int. Dermatol., Tokyo
23.-28.5.82. (Gem.m. S.Chlebarov)
- Pharmacokinetik der cutanen Permeation. Collo-
quiums-Vortrag am Institut f. Biochemie u. Er- 
nährungswiss.d.Univ. Hohenheim, 20.1.82.
- Grundlagen der UV-Wirkung. Vortrag und Prakti-
kum a.d. 4.Fortbildungskurs "Physikalische Medi-
zin", München 18.-22.1.82.
- Eine These zum biochemischen Mechanismus un-
spezifischer Reizentstehung. Vortrag a.d. Collo-
quium der Freunde des Institutes für Med.Balneolo-
gie und Klimatologie, München 2.7.1982.
- Zur Biochemie des Ozons. Colloquiumsvortrag d. 
Inst.f.Med.Baln. u. Klimatol. München, 4.6.1981.
RACHOR, BERND MICHAEL,
Venenplethysmographische Messungen an den unteren 
Extremitäten bei Hemiplegikern mit schlaffer Läh-
mung.- In: Z.Phys.Med.11.1982, S.463. (Gem.m. H. 
Gail, W.Schnizer)
Differentialdiagnose der Wirbelsäulenerkrankungen 
im Hinblick auf das therapeutische Vorgehen in der 
Physiklaisehen.- Die Heilkunst.H.6.1982, S.280.
SCHNIZER, WOLFGANG, Dr.med., Prof.
Was ist medizinische Balneologie? - In: Fortschr. 
Med.100.1982, S.93-95.
Auch der Mensch muß öfter mal zur Inspektion!- 
In: Ärztl. Prax. 34.1982, S.1508-1510. (Gem.m.
M.Hertenstein)
Kryotherapie von Sportverletzungen.- In: Jäger 
et al. (Hrsg.), Sportverletzungen in der Praxis. 
Veranstaltung des Bayer. Sportärzteverbandes 
1980. Stuttgart: Thieme 1982.
Physikalische Therapie bei chronisch-venöser In-
suffizienz.- In: euromed. 22.1982, S.263.
Studie zur sog. Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie 
(v. Ardenne) bei Kurpatienten.- In: Z.Phys.Med.
11.1982, S.213-214. (Gem.m. J.Kleinschmidt, K. 
Dirnagl, H.Drexel)
Untersuchung zur Objektivierung von Magnetfeld-
wirkungen anhand radiologischer und mechani-
scher Parameter am Modell der osteotomierten
MEDIZINISCHE FAKULTÄTIM
SCHN I ZER, WOLFGANG, (Forts.)
Rattentibia.- In: M.H.Hackenbroch et al. (Hrsg.), 
Osteogenese und Knochenwachstum. 4.Münch.Symp.f. 
experiement. Orthopädie. Stuttgart: Thieme 
1982. (Gem.m. G.Meyer, E.W.Falter, 0.Hellerer,
H.Gal 1)
Untersuchungen zum Nachweis faserspezifischer 
Muskelatrophie im immobilisierten M.soleus der 
Ratte.- In: Z.Phys.Med.Baln.Med.Klim.il.1982,
S. 537. (Gem.m. I.Magyarosy, Th.Witt, F.Steche-
le)
Tierexperimentelle Untersuchungen zum Einfluß 
der Kurzwellen-Diathermie auf die sekundäre 
Frakturheilung der osteotomierten Rattentibia.- 
In: ebd. S.521. (Gem.m. G.Meyer, H.Gall, H.Weitz)
Venenverschlußplethysmographische Messungen an 
den unteren Extremitäten bei Hemiplegikern mit 
schlaffer Lähmung.- In: ebd. S.463. (Gem.m. B. 
Rachor, H.Gall)
Der Einfluß elektrischer Stimulation mit kombi-
nierter Mittelfrequenz/Galvanisation auf die 
Unterschenkeldurchblutung.- In: ebd. S.52. (Gern, 
m. H.Gall, I.Magyarosy, W.Manert, J.Kleinschmidt, 
K.Dirnagl, H.Drexel)
Heinrich Drexel und Karl Dirnagl zum 65. Ge-
burtstag.- In: ebd. S.401. (Gem.m. H.Pratzel,
J, Kleinschmidt)
Streßwirkungen von therapeutischen Reizen wäh-
rend einer Kur. - In: W.Teichmann (Hrsg.), Ober 
die Physiotherapie nach Kneipp. Seb.Kneipp-Inst., 
Bad Wörishofener Forschungsanstalt e.V. 1982. 
(=Sonderheft.IV.) (Gem.m. J.Kleinschmidt, K. 
Dirnagl, H.Pratzel, H.Drexel)
Doktoranden.
K. Rieder: Sauerstoffverbrauch und Kreislauf-
parameter während der Sauna nach Herzinfarkt. 
1982.- B.Ruffing: Temperaturmessungen im 
Gewebe während kryotherapeutischer Anwendun-
gen bei Schweinen.1982.- T.Pronnet: Die Ver-
änderung von Atem- und Kreis laufParametern 
während einer vierwöchigen Kur beim Saunabad. 
1982.- Wolfgang Manert: Untersuchung Uber die 
transkutane Wirkung verschiedener Verfahren der 
Elektrostimulation auf das periphere Gefäß-
system des Menschen.1982.- Martin Hebel: Wir-
kung von Trinkkuren mit Griesbacher Karlsquel-
le auf die Magen- und Nierenfunktion,1982.-
F.Stechele: Die Auswirkung einer dreiwöchigen 
Extremitätenimmobilisation auf die Muskulatur 
und deren Gefäßversorgung und die Möglichkeit 
einer Prävention der Schädigung durch eine 
gleichzeitig erfolgende Elektrotherapie. (Un-
tersuchung am "roten" m.Soleus der Ratte)1982.- 
H.H.Bloching: Vergleiche von physikalisch-
therapeutischen Maßnahmen (Heißpackungen) be-
züglich der thermophysikalisehen Eigenschaften 
am Modell und an Probanden.1982.- E.Frühmann: 
Untersuchung zur elektrischen Stimulierung des 
peripheren Gefäßsystems im Hinblick auf die 
Möglichkeiten der Thromboseprophylaxe.1982.-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Massagewirkungen. Fortbildungsveranstaltung 
Physikalische Therapie, München, Klinikum Groß-
hadern Nov. 82.
- Physiologische Grundlagen der Hochfrequenz-
therapie. Fortbildung Elektrotherapie, Mün-
chen Ja.82.
- Rehabilitative Behandlungsmaßnahmen bei 
koronaren Herzerkrankungen. Der Stellenwert 
der baineologischen Therapie. 68. Tagg.d.Ärztl. 
Fortb., Regensburg Mai 82. (Gem.m. A.Gehrke)
KLINIKUM GROSSHADERN/PHYSI KAL ISCHE MEDIZIN
- Zur bioklimatologischen Beurteilung von Ter-
rainkurwegen. Vortrag v.d. Dt.Ges.f.Phys.Med. u. 




Die Bioklimatik der Luft im Corpus Hippocraticum 
(420-250 v.Chr.).- In: Z.Phys.Med.11.1982, S.405.
KLINIK UND POLIKLINIK FÜR RADIOLOGIE
BAUER, WOLFGANG MICHAEL, Dr.med.
Normale Anatomie des männlichen und weiblichen 
Beckens im CT.- In: CT *82. CT-Symposium.S. 
184-190.
Indication for, and Valuation of Computed Tomo- 
graphy following anterior resection of the rec-
tum.- In: Eur. J.Radiol.2.1982, S.35-37. (Gern, 
m. R.Wirsching, B.Sommer, M.Rath, G.Fenzl, J. 
Lissner)
Bilaterale renale Angiomyolipome.- In: CT-Sono- 
graphie.2.1982, S.44-46. (Gem.m. M.Rath, A. 
Schilling, B.Sommer, G.Fenzl)
Computertomographie beim spinalen Trauma.- In: 
Unfallheilkunde,85.1982, S.338-344. (Gem.m. M. 
Rath, H.Dittmer, B.Sommer, G.Fenzl)
Wertigkeit der thorakalen CT bei der Planung 
chirurgischer Eingriffe beim Bronchialkarzinom.- 
In: Ergebnisse der chirurgischen Onkologie.4. 
1982. (Gem.m. B.Sommer)
Diagnostische Wertigkeit der Computertomographie 
in der Stadieneinteilung des Bronchialkarzinoms.- 
In: Röntgen-Berichte.11.1982, S.19-26. (Gem.m. B. 
Sommer, M.Rath, G.Fenzl, W.J.Stelter)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Normale Anatomie des männlichen und weibli-
chen Beckens im CT. CT *82, Internationales 
Computertomographiesymposium, Seefeld, Tirol.
- Computertomographie beim spinalen Trauma.
63. Dt.Röntgenkongreß, Berlin. (Gem.m. M.Rath, 
H.Dittmer, B.Sommer, G.Fenzl)
BAUMER, KLAUS, Dr.med.
Nichtinvasive Herzdiagnostik: Koronararterien 
im Röntgenfernsehen.- In: IV.Radiologische 
Woche München 1980. Konstanz:Schnetztor-Verl. 
1982, S.189-193. (Gem.m. R.Rienmüller, W.Krap-
pei, J.Lissner)
Flächenmymographie, Videodensitometrie und Com-
putertomographie des Herzens.- In: ebd. S.149- 
157. (Gem.m. R.Rienmüller, W.Krappei, R.Huber)
Videodensiometrischer Nachweis linksventrikulä-
rer Bewegungsstörungen im Vergleich mit Ergeb-
nissen der lävokardiographie.- In: Fortschr. 
Röntgenstr. 137,1.1982, S.81-84. (Gem.m. W.Krap-
pei, R.Rienmüller, J.Lissner)
Computertomographisehe Lokalisationsdiagnostik 
vor der operativen Exploration beim Hyperpara-
thyreoidismus. In: Abstracts-Band zum Deutschen 
Chirurgenkongreß 1982. (Gem.m. G.Fenzl, B.Som-
mer, F.Speisberg)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Sonographische Gallenwegsdiagnostik. Vortrag 
anl.d.V.Radiolog.Woche München,1982.
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BOLL, UOALRICH, Dr.med., Prof.
Indikationen zur Hirnszintigraphie. (Aktuelle 
Diagnostik).- In: Dt.med.Wschr.107.1982, S.223.
Diagnostik intrahepatischer Raumforderungen. 
Leberszintigraphie, Sonographie und Transmis-
sions-Computertomographie. (Aktuelle Diagnos-
tik).- In: ebd. S.263. (Gem.m. M.Kessler, U. 
Scherer)
Röntgenologische und nuklearmedizinische Ver-
fahren bei Diagnostik und Therapie des arte-
riellen Bluthochdrucks.- In: Internist.Welt.
5.1982, S.19 u.28. (Gem.m. H.Ingrisch, R.Rien- 
müller)
Nuklearmedizinische Lungenembolie-Diagnostik. 
(Aktuelle Diagnostik).- In: Dt.med.Wschr.107. 
1982, S.504.
Nicht-invasive Diagnostik von Herzerkrankungen 
- Fragen des Kardiologen an den Radiologen.
IV.Radiologische Woche, Referate. Konstanz: 
Schnetztor-Verl. 1982, S.132. (Gem.m. B.E.Strau- 
er, R.Rienmüller)
Die Herzfunktionsszintigraphie.- In: ebd. S.
171. (Gem.m. E.Kleinhans, M.Seiderer, B.E.Strau- 
er)
Quantifizierende Skelettszintigraphie bei primä-
ren Knochentumoren.- In: ebd. S.82. (Gem.m. W. 
Keyl, P.Meister)
A comparison of bone imaging with Tc-99m DPD 
and Tc-99m MDP: concise communication.- In: J. 
Nucl.Med.23.1982,S.214. (Gem.m. E.Kleinhans, 
E.Zorn-Bopp, W.Reuschel, W.Miinzing, E.A.Moser, 
M.Seiderer)
Results of oral TRH test in the differentiation 
of compensated and decompensated autonomous thy. 
roid nodules.- In: Klin.Wschr.60.1982, S.477. 
(Gem.m. D.Jüngst, H.J.Karl)
Einfache Konturfindungsprogramme in der quanti-
fizierenden Nuklearmedizin.- In: H.A.E.Schmidt 
u. H.Rosier (Hrsg.), Nuklearmedizin. Computer 
Assisted Functional Analysis. Stuttgart:1982, 
S.52. (Gem.m. E.Kleinhans, M.Seiderer)
Tierexperimentelle Untersuchungen zum Einfluß 
von Muskelmasse und Perfusion auf die myokardi- 
ale Aufnahme von 123J-Heptadekansäure und 201 
TI.- In: ebd. S.535. (Gem.m. W.Motz, B.E.Strau-
er)
Wertigkeit der computerassistierten Radionuklid-
angiographie (CARNA) in der Diagnostik kranialer 
Gefäßprozesse (Referat).- In: ebd. S.559.
Die Kamerafunktionsszintigraphie mit 131J-Hip- 
puran beim Nierenkarzinom: Bedeutung für die 
Wahl des operativen Vorgehens und die Progno-
se des postoperativen Verhaltens harnpflichti-
ger Substanzen.- In: ebd. S.726. (Gem.m. E.Moser,
D. Hahn, B.Leisner, U.Rattenhuber)
Der Einfluß der perkutanen Nachbestrahlung dif-
ferenzierter Schilddrüsenkarzinome auf die 
überlebensraten.- In: ebd. S.816. (Gem.m. B. 
Leisner, W.Dirr, H.Langhammer, J.Lissner, H.W. 
Pabst)
Einfluß von Diphosphonsäurederivaten (MDP,DPD), 
Dauer der Inkubationszeit und Lebensalter auf 
das Knochen-Weichteilverhältnis im Skelettszin-
tigramm.- In: ebd. S.926. (Gem.m. W.Reuschel,
E. Zorn-Bopp, E.Kleinhans, E.Moser, M.Seiderer)
Kombinationstherapie der Struma maligna, Er-
gebnisse 1960-1980.- In: H.J.Biersack u. C. 
Winkler (Hrsg.), Neue Aspekte in Diagnostik 
und Therapie des Schilddrüsenkarzinoms. Stutt-
KLINIKUM GROSSHADERN/RADIOLOGIE
Stuttgart: Schattauer 1982, S.161. (Gem.m. B. 
Leisner, W.Dirr, H.Langhammer, J.Lissner, H.W. 
Pabst)
Ergebnisse der Funktionsszintigraphie mit I31j_ 
Hippuran.in der präoperativen Diagnostik von 
Nierentumorpatienten: Einfluß auf operatives 
Vorgehen und Vorhersagewert für das Retentions-
verhalten.- In: Urologe (A).21.1982, S.190. (Gern, 
m. E.Moser, D.Hahn, W.Wieland,C.Pietrzyk)
Computer assisted radionuclide angiography to 
confirm reversible ischemic cerebral dysfunction. 
In: C.Raynaud (Hrsg.), Nuclear Med.Biol., Proc. 
of the 3rd World Congr.. Paris; Oxford: Perga-
mon Pr. 1982, $.1711. (Gem.m. W.Lanksch, U.Tosch, 
E.Kleinhans, H.Steinhoff)
Nuclear imaging to determine the influence of 
pacing on left ventricular performance and con-
traction pattern.- In: ebd. S.2716. (Gem.m. M. 
Seiderer, J.Nitsch, E.Kleinhans, B.LUderitz)
Single photon emission computed tomography 
(SPECT) of*the myocardium using T1 201 com-
pared to conventional nuclear and invasive me-
thods.- In: ebd. S.3041. (Gem.m. C.M.Kirsch,
M.Klepzig, M.Seiderer, E.Kleinhans, B.E.Strauer)
Influence of background and absorption correc-
tion on quantification of left ventricular end- 
diastolic volume.- In: ebd. S.3113. (Gem.m. M. 
Seiderer, I.Bohn, E.Kleinhans, B.E.Strauer)
Renographic studies of kidney function before 
and after contact-free destruction of kidney 
stones by shock waves.- In: ebd. S.3163. (Gem. 
m. E.Moser, Ch.Chaussy, V.Walther, D.Jocham, E. 
Kleinhans)
Regional ejection fractions (rEF) determined by 
first pass (FP) and gated synchronized acqui-
sition (Muga) in comparison to cine-ventricu- 
lography (CVG),- In: G.Faivre et al. (Hrsg.), 
Non-invasive methods in ischemic heart disease. 
Nancy: Specia 1982, S.76. (Gem.m. E.Kleinhans, 
M.Seiderer, U.Grebmeier, B.E.Strauer)
Kriterien zur Gewichtung huklearmedizinischer 
Untersuchungsergebnisse.- In: E.Bunde (Hrsg.), 
Medizinische Physik *81. Heidelberg: Hüthig 
1982, S.499.
Die regionalen Auswurffraktionen zur Beurtei-
lung der linksventrikulären Funktion.- In: 
Fortschr.Röntgenstr. 137.1982, S.455. (Gem.m. 
M.Seiderer, E.Kleinhans, B.E.Strauer)
Behandlungsergebnisse bei Struma maligna 1960- 
1980. Stellenwert der perkutanen Nachbestrah-
lung bei differenzierten Karzinomen.- In: Dt. 
med.Wschr. 107.198?, S.1702. (Gem.m. B.Leisner,
G. Degelmann, W.Kanitz, H.Langhammer, J.Lissner,
H. W.Pabst)
Retrograde colonic spread of Sulphasalazine ene-
mas.- In: Scand.J.Gastroenterol.17.1982, S.933. 
(Gem.m. W.Kruis, J.Eisenburg, G.Paumgartner)
Die 201-Tl-Emissionscomputertomographie des lin-
ken Ventrikels.- In: Nuklearmedizin.5.1982, S.
267. (Gem.m. C.M.Kirsch, H.D.Roedler, B.E.Strau-
er)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bone scintigraphy: validity of visual and quan-
titative scan analysis. Spec. Course in Nuclear 
Medicine, Free Univ. of Brussels, Brüssel, Belg.
18.2.82.
- 5 Seminare in Nuklearmedizin. 27. Int. Fort- 
bildungskongr., Bad Gastein, österr. 7.-20.3.82.




radionuclide ventriculography. Symp.Nuclear 
Cardiology, Eur. Soc. Cardiol., Wien, österr.
1.-3.4.82. (Gem.m. J.Nitsch, M.Seiderer, B. 
LUderitz)
- Individuelle Schrittmacherprogrammierung 
durch Äquilibrium Radionuklidventrikulogra- 
ph1e (XRNV).- 48. Jahrestagg.Dt.Ges.Herz- u. 
Kreis laufforsch., Bad Nauheim 15.-18.4.82. 
(Gem.m. J.Nitsch, M.Seiderer, B.LUderitz)
- Methodenvergleich von Transmissions-Compu-
tertomographie, planarer Szintigraphie und 
Emissions-Computertomographie am Herzen. Tagg. 
Bayer. Nuklearmed. u. Berufsverb. Dt.Nuklear- 
med., München 7.-8.5.82. (Gem.m. R.Rienmüller)
- Emissions-Computertomographie (ECT). Refe-
rat, 63. Tagg.Dt.Röntgenges., Berlin 20.-22.5. 
82.
- Ergebnisse der Single Photon Emissions-CT 
(SPECT) des Myokards mit 201 TI. Ein Vergleich 
konventioneller nuklearmedizinischer und inva-
siver Methoden, ebd. (Gem.m. C.-M.Kirsch, M. 
Klepzig, M.Seiderer, E.Kleinhans, B.E.Strauer,
D.Rödler)
- Ergebnisse der Emissions-CT (SPECT) in der 
Leberdiagnostik. Ein Vergleich mit T-CT, Sono-
graphie und Szintigraphie, ebd. (Gem.m. C.Poss-
berg, C.M.Kirsch, A.Gebauer, D.Rödler)
- Single photon emission computed tomography 
(SPECT) of the myocardium using T1 201 compared 
to conventional nuclear and invasive methods. 
Eric K.Fernström Symp. II: Single Photon Emis-
sion Tomography in Clinical Investigation, Mal-
mö, Schw. 4.-5.6.82. (Gem.m. C.M.Kirsch, M. 
Klepzig, B.E.Strauer, E.Kleinhans, M.Seiderer,
D. Rödler)
- Ergebnisse der quantifizierenden Skelettszin-
tigraphie in der Diagnostik primärer Knochentu-
moren. III. Mainzer Symp. “Pädiatrische Nuklear-
medizin" d.Dt.Ges.f.Nuklearmed., Mainz 11.-12.6. 
82. (Gem.m. W.Keyl, P.Meister)
- Thyroglobulin to follow up patients with 
treated differentiated thyroid carcinoma. Int. 
Conf. Human Tumor Markers, München 17.-20.6.82. 
(Gem.m. E.Moser, S.Braun. Th.Wendt)
- Computer assisted radionuclide angiography 
to confirm reversible ischemic dysfunction.
3rd World Congr. Nucl.Med. & Biol., Paris 29.-
2.9.82. (Gem.m. W.Lanksch, U.Tosch, E.Kleinhans,
H. Steinhoff)
- Nuclear imaging to determine the influence 
of pacing on left ventricular performance and 
contraction pattern.ebd. (Gem.m. M.Seiderer, J. 
Nitsch, E.Kleinhans, B.LUderitz)
- Single photon emission computed tomography 
(SPECT) of the myocardium using Tl-201 compared 
to conventional nuclear and invasive methods, 
ebd. (Gem.m. C.M.Kirsch, M.Klepzig, M.Seiderer,
E. Kleinhans, D.Roedler)
- Influence of background and absorption cor-
rection on quantification of left ventricular 
enddiastolic volume, ebd. (Gem.m. M.Seiderer,
I. Bohn, E.Kleinhans, B.E.Strauer)
- Renography studies of kidney function before 
and after contact-free destruction of kidney 
stones by shock waves, ebd. (Gem.m. E.Moser, C. 
Chaussy, V.Walther, D.Jocham, E.Kleinhans)
- Tumor specific pattern in brain scintigra-
phy. Radionuclides and Brain Disease, Crans 
sur Sierre, Schweiz 7.-10.9.82.
- Radionuklid-Phlebographie: Technik und Indi-
kation (Referat). Herbsttagg. Bayer. Röntgen-
ges., Berchtesgaden 16.-17.10.82.
- Nuklearmedizin: Prinzip, Methoden und Er-
gebnisse der Single Photon Emissions CT (SPRCT) 
(Referat), ebd. (Gem.m. C.M.Kirsch, D.Roedler)
KLINIKUM GROSSHADER/RADIOLOGIE
- Nuklearmedizinische Untersuchungen in der Neu-
rologie. 50.DKD-Fortbildungstagg., Wiesbaden 30.
10.82.
- Computer assisted radionuclide angiography to 
detect and confirm reversible ischemic cerebral 
dysfunction.(Referat) 22. meeting Japan.Soc.Nuc1. 
Med., Tokyo, Japan 16.-18.11.82.
- Die Emissions-CT (SPECT) des Myokards mit 201 
tl. Ein Vergleich mit Kineventrikulographie und 
Koronarangiographie. 3.Nuklearmed.-radio1.Symp., 
Wien, österr. 20.11.82. (Gem.m. C.M.Kirsch, E. 
Kleinhans, B.E.Strauer, D.Rödler)
- Visiting Professor der University of Indiana, 
School of Medicine, Indianopolis, USA.
KLINIKUM GROSSHADERN/RADIOLOGIE
FENZL, GERHARD, Dr.med.
Präoperative Lokalisationsdiagnostik der Neben-
schilddrüsen mit der Computertomographie.- In: 
Fortschr. Röntgenstr. 137,2.1982, S.189-195. 
(Gem.m. B.Sommer, F.Speisberg)
Computertomographie beim spinalen Trauma.- In: 
Unfallheilkde. 85.1982, S.338-344. (Gem.m. M.Rath, 
H.Dittmer, B.Sommer, M.Bauer)
Bilaterale renale Angiomyolipome.- In: CT-Sono- 
graphie.2.1982, S.44-46. (Gem.m. M.Rath, A. 
Schilling, B.Sommer, M.Bauer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Analyse postoperativer Veränderungen im CT 
nach Bandscheibenoperation bei Patienten mit er-
neuten Beschwerden. Vortrag a.d. Dt.Röntgen- 
kongr., Berlin 1982. (Gem.m. B.Sommer, W.Lanksch, 
A.Kollmannsberger)
- Kompression des Spinalkanals - CT, Myelogra-
phie und operativer Befund im Vergleich. Vortrag 
b.d. Radiolog. Woche München, veranstaltet von 
der Radiolog. Klinik der LMU München 1982. (Gern, 
m. W.Lanksch, K.Matzen, H.Steinhoff)
- Computertomographische Lokalisationsdiagnostik 
vor der operativen Exploration beim Hyperparathy-
reoidismus. Vortrag am Dt. Chirurgenkongr., Mün-
chen 1982. (Gem.m. B.Sommer, K.Baumer, F.Speis-
berg)
GEBAUER, ALBRECHT, Dr.med., Priv.Doz.
Nicht invasive Kontrastmitteldiagnostik der Ar- 
terien-Computertomographie.- In: J.Lissner 
(Hrsg.), IV.Radiologische Woche. Konstanz: 
Schnetztor Verl. 1982. (Gem.m. B.Sommer, R.Rien- 
müller)
Diagnostisch-therapeutische Möglichkeiten der Ra-
diologie beim Verschlußikterus.- In: G.Heberer 
et al. (Hrsg.), Ergebnisse der chirurgischen On-
kologie 4. Stuttgart: Enke Verl. 1982. (Gem.m. 
M.Rath)
Anomalien und Erkrankungen der großen herznahen 
Gefäße.- In: J.Lissner u. L.Doppman (Hrsg.), CT 
*82. Int. Computertomographie-Symposium. Konstanz: 
Schnetztor-Verl. 1982. (Gem.m. B.Sommer)
Die Sonographie als Hilfe bei der Diagnostik in 
einem Fall mit chronischem Durchfall.- In: Fort-
schr. Röntgenstr. 137.1982, S.l. (Gem.m. G.Antes, 
W.Igl, W.Kruis)
Wertigkeit der Computertomographie in der Abklä-
rung von traumatischen Läsionen des knöchernen 
Beckens.- In:A.Wackenheim (Hrsg.), Osteoarticu- 
lar System. Luxemburg: Interimages 1982. (Gem.m. 
M.Rath, M.Kessler, H.Dittmer, B.Sommer)
Aussagekraft und gestufter Einsatz röntgendiag-
nostischer Methoden unter besonderer Berücksich-
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GEBAUER, ALBRECHT, (Forts.)
tigung von Sonographie und Computertomographie 
in der morphologischen Nierendiagnostik.-»In: 
Der Internist.23.1982, S.89. (Gem.m. G.Fenzl,
J.Lissner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Arthrographie und Computertomographie des 
Kniegelenkes. 7.Murnauer Unfalltagg., Murnau
15.5.82. (Gem.m. M.Rath u. M.Zrenner)
- Computertomographie und Lymphographie bei 
Staging des Harnblasenkarzinoms. Fortbildungs- 
veranst. d.Urolog. Klinik d.LMU u.d.Tumorzen-
trums, München 13.11.82.
- Hochauflösende Real-Time-Echoenzephalogra- 
phie bei Neu- und Frühgeborenen. Vergleich zu 
CT-Befunden. Ultraschalldiagnostik *82. Drei- 
Länder Treffen, Bern 1.-4.12.82. (Gem.m. D.Va- 
lena-Eberhardt, D.Hahn,H.Frank, M.Kessler u. 
H.Wörle.
- Die konservative Behandlung von Abszessen 
in der Leber durch Ultraschall- bzw. CT-ge- 
steuerte perkutane transhepatische Drainage.
7. Symposium Aktuelle Chirurgie, Klinikum 
Steglitz d. FUB,Berlin 19.-20.11.82. (Gem.m.
D.Hamperl)
- Drenaje de la via biliar por punción trans-
par ietohepatica (PTCD) en ictericia obstruc-
tiva neoplástica. VII.congreso de endoscopia 
digestiva (saed), Corrientes, Argentina 24.-
28.10.82. (Gem.m. R.Torres, G.Antes, J.Witte 
u. M.Rath)
- Erkrankungen und traumatische Veränderun-
gen der mediastinalen Gefäße. V.Radiolog.Wo- 
che, München 22.-26.11.82.
- Ergebnisse der Emissions-CT (SPECT) in der 
Leberdiagnostik. Ein Vergleich mit T-CT, So-
nographie u. Szintigraphie. 63.Dt.Röntgenkon-
greß, Berlin 20.-22.5.82. (Gem.m. C.Possberg, 
.Büll, C.M.Kirsch, D.Roedler.
- Alternative Behandlungsverfahren beim in-
operablen Gallenkarzinom. 59. Tagg.d.Vereinigg. 
d.Bayer.Chirurgen e.V., München 22.-24.7.82. 
(Gem.m. E.Pratschke, T.Sauerbruch u. J.Witte)
KLINIKUM GROSSHADeRN/RADIOLOGIE
HAHN, DIETBERT, Dr.med.
Ergebnisse der Funktionsszintigraphie mit 131- 
J-Hippuran in der präoperativen Diagnostik von 
Nierentumorpatienten: Einfluß auf operatives 
Vorgehen und Vorhersagewert für das Retentions-
verhalten.- In: Urologe.A 21.1982, S.190. (Gern, 
m. E.Moser, W.Wieland, C.Pietrzyk u. U.Blill)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Erste klinisch-therapeutische Erfahrungen 
bei der Behandlung des Lymphödems durch Lymph-
gefäßtransplantation. 99.Kongr..D.Dt.Ges.f. 
Chirurgie, München 1982. (Gem.m. R.G.H.Bau-
meister u. J.Seifert)
- Maldescensus Testis im Erwachsenenalter.
8. gern.Tagg.d.Bayer.Urologenvereinigg. u. d. 
österr, Ges.f.Urolog., Würzburg April 1982. 
(Gem.m. R.Tauber, R.Zink u. H.E.Mellin)
- Die Möglichkeit einer Kausalen Therapie 
des sekundären Lymphödems: Erste Erfahrungen 
mit der autologen Lymphgefäßtransplantation.
1. Weltgefäßtag, 7.Int.Syrop. d.Int.Vereinigg. 
f.Angiolog. u.Angiogr., Berlin 1982. (Gem.m. 
R.G.H.Baumeister u. J.Seifert)
- Die'konservative Behandlung von Leberab-
szessen durch Ultraschall bzw. CT-gesteuerte 
perkutane transhepatische Drainage. 7.Sympo-
sium "Aktuelle Chirurgie" im Klinikum Steg-
litz d.FUB "Chirurgie der Leber", Nov.1982. 
(Gem.m. A.Gebauer u. D.Hamperl)
- Computertomographie der primären mediastina- 
len Tumoren. 5. Radiolog. Woche München, Nov. 
1982.
- Hochauflösende Real-Time-Echoenzophalographie 
bei Frühgeborenen. Vergleich zu CT-Befunden. 6. 
Gem.Tagg.d.dt-sprachigen Gesellschaften f. Ul- 
traschalldiagnostik Bern, Dez.1982. (Gem.m. A. 
Gebauer, D.Valena-Eberhart, R.Rottloff u. U. 
Fink)
- Der Wert der Computertomographie beim präope-
rativen Staging des Nierenkarzinoms. 34.Kongreß 
d.Dt.Ges.f.Urolog., Hamburg 1982. (Gem.m. W. 




- Ergebnisse von Mammographie und Mammasono-
graphie mit Manuellem (na170) und automatisier-
tem (Ns400) Scanvorgang. Drei l ändertreffen, Bern
l. -4.12.82. (Gem.m. M.Kessler)
- Die Sonographie als Hilfe bei der Diagnostik 
in einem Fall mit chronischem Durchfall. Röfo. 
H.l.Bd.137.1982, S.11-113. (Gem.m. G.Antes, A. 
Gebauer, W.Kruis)
- Physik und Technik der Schilddrüsensonographie, 
Volumetrie, Standartisierung der Befundung. 14. 
Tagg.d.Dektion Schilddrüse, Lübeck 26.-27.11.82.
<* In: Akt.Endokr.Sotffw.4.1982.)
- Ultraschalldiagnostik der Schilddrüse. Vor-
trag a. Einl.d.Dt.Forschungs- u. Versuchsan-
stalt f. Luft und Raumfahrt e.V. DFVLR, Köln
28.9.82.
- Vergleich von Szintigraphischen und sonogra-
phischen Befunden bei Schilddrüsenerkrankungen.
3. Nuclearmed.-radiolog. Symp., Wien 1982.(Gern.
m. B.Leisner, U.zur Nieden u. U.Fink)
- Weiterentwicklung der Echomammographie. 63. 
Dt.Röntgenkongr., Berlin 20.-22.5.1982. (Gem.m.
R.Rossmann)
- Möglichkeiten und Grenzen der Sonographie 
der Mamma. Vortrag in Bonn, 6.11.82.
- Erfahrungen bei der Sonographie der Schild-
drüse. Vortrag im Rahmen eines Seminars, Wies-
baden 17.4.82. (Gem.m. B.Leisner, C.R.Pickardt)
- Schilddrüsen-Sonographie. Vortrag während 
d. Radiolog. Woche, München 22.11.82.
- Aussagekraft der Ultraschalldiagnostik im 
Vergleich zur Mammographie, ebd. (Gem.m. M. 
Kessler)
- Erfahrungen mit der Echomammographie bei 
200 histologischen gesicherten fällen - Com-
pound Methode. Vortragveranstaltung Mammasono-
graphie, München 24.9.82. (M.Kessler)
- Vergleich von Mammographie und automatisier-
ter Sonographie an 700 Patienten, ebd. (Gem.m.
M.Kessler, B.Krauss, R.Assermann, D.Bohmert, R. 
Eiermann, K.J.Lohe u. J.Lissner)
KESSLER, MAREIKE, Dr.med.
Wertigkeit der Computertomographie in der Abklä-
rung von traumatischen Läsionen des knöchernen 
Beckens.- In: Proc. of the XVth Int. Congr. of 
Radiology. Luxemburg: Interimages 1982, $.351- 
356. (Gem.m. M.Rath, H.Dittmer, B.Sommer, A. 
Gebauer, Osteoarticular System A.Wackenheim)
Technische Voraussetzungen und Ursachen der 
Fehl interpretation in der Diagnostik der Mamma.- 
In: G.Heberer et al. (Hrsg.), Ergebnisse der 
Chirurgischen Onkologie.4.Stuttgart: Enke: 1982, 
S.49-54.
Diagnostik intrahepatischer Raumforderungen.- 




Mammographie oder Sonographie?- In: UM-Interna.
49.1982, S.14-19.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Computertomographie als entscheidende 
Methode in der präoperativen Diagnostik der 
Perikarditis konstriktiva. Dt.Röntgenkongr., 
Berlin 20.-22.5.82. (Gem.m. R.RienmUller, J. 
Lissner, M.Kessler, B.Eichart, B.E.Strauer)
- Vergleich von Mammographie und automatisier-
ter Sonographie an 700 Patienten. Symp. “Mam-
masonographie'', Fa.Technicare, München 24.9.82. 
(Gem.m. M.Kessler, W.Igl, B.Kraus, R.Basser-
mann, D.H.Bohmert, R.Eiermann, K.J.Lohe, J. 
Lissner)
- Erfahrungen mit der Echomammographie bei 
200 histologisch gesicherten Fällen, ebd.
(Gem.m. W.Igl)
- Aussagekraft der Ultraschalldiagnostik im 
Vergleich zur Mammographie. 5.Radiolog. Woche, 
München 22.-26.11.82. (Gem.m. W.Igl)
- Hochauflösende Real-Time-Echoenzophalographie 
bei Neu- und Frühgeborenen. Vergleich zu CT-Be- 
funden. Ultraschall-Diagnostik ’82, Bern 1.-4.
12.82. (Gem.m. H.Wörle)
- Ergebnisse von Mammographie und Mammasono-
graphie mit manuellem und automatisiertem Scan-
vorgang, .ebd. (Gem.m. W.Igl, R.Bassermann, D. 




- Ergebnisse der Single Photon Emissions-CT 
(SPECT) des Myokards mit 201-T1. Ein Vergleich 
konventioneller nuklearmedizinischer und inva-
siver Methoden. (Gem.m. M.Klepzig, U.Büll, M. 
Seiderer, E.Kleinhans, B.E.Strauer, H.D.Rödler)
- In vivo Bestimmung der Masse infarzierten 
Myokards mit der Single Photon Emissions Com-
puter Tomography (SPECT). (Gem.m. J.R.Darsee,
T. C.Hill, R.Kloner, B.L.Holman) Beide Vorträ-
ge anl.d. 63. Dt.Röntgenkongr., Berlin 1982.
- Single Photon Emission Computed Tomography 
of the myocardium using Tl-201 compared to con-
ventional and invasive methods. Vortrag anl.d. 
Eric Fernström Symp. II, SPECT in clinical in-
vestigation, Malmö Juni 1982. (Gem.m. M.Klepzig,
U. Büll, B.E.Strauer, E.Kleinhans, M.Seiderer u. 
H.D.Rödler)
- Aspects of instrumentation in SPECT of the 
brain. Vortrag anl.d. Serono-WHO Symposiums 
"Radionuclides in brain disease", Crans-Mon- 
tagne, Sept. 1982.
- Prinzip, Methoden und Ergebnisse der SPECT. 
Vortrag a.d. Herbsttagg.d.Bayer. Röntgenges., 
Berchtesgaden Okt. 1982. (Gem.m. U.Büll, H.D. 
Rödler)
- Die Emissions-CT (SPECT) des Myokards mit 
Tl-201. Ein Vergleich mit Kineventrikulographie 
und Koronarangiographie. Vortrag a.d. 3. Nuklear- 
med.-radiolog. Symp., Wien Nov.1982. (Gem.m. U,
Bü11, E.Kleinhans, B.E.Strauer, H.D.Rödler)
- Single photon emission computed tomography 
of the myocardium with 201-T1 compared to con- 
ventionals nuclear and invasive methods. Vor-
trag anl. d. Nuclear Medicine Research Seminar, 
Harvard Medical School, Boston Okt. 1982.
Quantitative Multi-Detector Emission Compute-
rized Tomography using iterative attenuation 
compensation.- In: J.Nucl.Med.23.1982, S.706- 
714. (Gem.m. S.C.Moore, J.A.Brunelle)
Measurement of Infarct size using single photon 
emission computed tomography and Technetium-99m 
pyrophosphat: A description of the method and 
comparison with patient prognosis.- In: Am.J. 
Cardiol. 50.1982, S.503-511. (Gem.m. B.L. Hol-
man, S.Z.Goldhaber, J.F.Polak, B.J.Friedman; R.
J.English, J.Wynne)
Die 201-T1 Emissionscomputertomographie des lin- 
ken Ventrikels.- In: Nuklearmed.5.1982, S.267- 
274. (Gem.m. U.Biill, H.D.Rodler, B.E.Strauer)
The heart.- In: P.J.E11 u. B.L.Holman (Hrsg.), 
Computed Emission Tomography, Oxford: Oxford 
Univ. Pr. 1982. (Gem.m. B.L.Holman, J.S.Zielon- 
ka)
Quantitation of perfused myocardial mass using 
Tl-201 and emission computed tomography.- In:
J.Nucl.Med.23.1982, S.P25. (Gem.m. B.L.Holman,
P.M.Shulkin, S.C.Moore, R.J.English, T.C.Hill)
Single photon emission computed tomography (SPECT) 
of the myocardium using Tl-201 compared to con-
ventional nuclear and invasive methods.- In: Proc. 
of the 3rd World Congress of Nuclear Medicine 
and Biology, Paris 1982. S. 3041-3044. (Gem.m. 




Möglichkeiten der Quantifizierung der Herzfunk 
tion im Rahmen der Ersten Radionuklid-Passage 
bei Verwendung einer Einkristall-Gammakamera. 
Inaugural-Diss., LMU München 1982.
KLEINHANS, EDUARD, Dipl.Ing., Dr.med.
Nuclear imaging to determine the influence of 
pacins on left ventricular performance and con-
traction pattern.- In: C.Raynaud (Hrsg.), Nucle-
ar Med.biol., Proc. of the 3rd World Congr.,
Paris; Oxford: Pergamon Pr. 1982, S.2716. (Gem. 
m. M.Seiderer, J.Nitsch, U.Büll, B.Lüderitz)
Single photon emission computed tomography 
(SPECT) of the myocardium using T1 201 compared 
to conventional nuclear and invasive methods.- 
In: ebd. S.3041. (Gem.m. C.M.Kirsch, M.Klepzig, 
U.Büll, M.Seiderer u. B.E.Strauer)
Influence of background and absorption correc-
tion on quantification of left ventricular end- 
diastolic volume.- In: ebd. S. 3113. (Gem.m. M. 
Seiderer, I.Bohn, U.Büll, B.E.Strauer)
Renographic studies of kidney function before 
and after contact-free destruction of kidney 
stones by shock waves.- In: ebd. S.3163. (Gem.m.
E.Moser, C.Chaussy, V.Walther, D.Jocham, U.Biill)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bestimmung des linksventriuklären enddiasto-
lischen Volumens mit der Aequilibrium-Radionuklid- 
Ventrikulographie: Einflüsse von Untergrund und 
Absorption. 63. Dt.Röntgenkongr., Berlin 20.-22.5 
5. 1982. (Gem.m. M.Seiderer, U.Büll, I.Bohn, B.E. 
Strauer)
- Die Emissions-Ct (SPECT) des Myokards mit 201- 
tl. Ein Vergleich mit Kineventrikulographie und 
Koronarangiographie. 3.Nukleramed. Symp., Wien
19.11.82. (Gem.m. C.M.Kirsch, U.Büll, B.E.Strau-
er, E.Rödler)
- Single Photon Emission Computed Tomography 
(SPECT) of the myocardium using 201 compared 
to conventional nuclear and invasive methods.
Eric K.Fernstroem Symp. II, Single photon emis-
sion tomography in clinical investigation, Mai-
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mb 4.-5.6.82. (Gem.m. C.M.Kirsch, M.Klepzig, 
U.Büll, B.E.Strauer, M.Seiderer u. E.Rödler)
KLINIKUM GROSSHADERN/RADIOLOGIE
KRAPPEL, WOLFHARD, Dr.Ing., Dr.med.
Videodensitometrischer Nachweis linksventriku-
lärer Bewegungsstörungen im Vergleich mit Er-
gebnissen der Lävokardiographie.- In: Fortschr. 
Röntgenstr. 137,1,1982, S.81-84. (Gem.m. R.Rien- 
müller, J.Lissner)
KRALSS, BERTRAM, Dr.med.
Die rechnergestutzte Paarbildung in klinischen 
Studien. Inaugural-Diss. München 1982.
LEISNER, BERNHARD, Dr.med.
Esophageal function after sclerotherapy of 
bleeding varices.- In: Scand.J.Gastroenterol.
17.1982, S.745. {Gem.m. T.Sauerbruch, R.Wir- 
sching, M.Weinzierl, M.Pfahler, G.Paumgartner)
Indikationen zu nuklearmedizinischen Untersu-
chungen bei der Nachsorge krebskranker Kinder.- 
In: Der Kinderarzt. 13.1982, S.1461.
Beeinflussung des pathologischen gastroösopha-
gealen Refluxes durch Bromoprid. Ergebnisse 
der Funktionsszintigraphie.- In: Fortschr. Med.
100.1982, S.1893. {Gem.m. W.L.Brückner, C.Lu-
derschmidt)
lodine contamination as a cause of hyperthyroi- 
dism or lack of TSH response to TRH Stimula-
tion.- In: J.Endocrinol.Invest.5.1982, S.153. 
(Gem.m. J.Habermann, A.Witte, C.R.Pickardt, 
P.C.Scriba)
Behandlungsergebnisse der Struma maligna 1960- 
1980: Stellenwert der perkutanen Nachbestrah-
lung bei differenzierten Karzinomen.- In: Dt, 
Med.Wschr. 107.1982, S.1702. (Gem.m. G.Degel- 
mann, W.Dirr, W.Kanitz, U.Büll, H.Langhammer,
J.Lissner, H.W.Pabst)
Ösophagusfunktionsszintigraphie: Kombinierte 
Untersuchung von Ösophagusperistaltik und 
gastroösophagealem Reflux.- In: NUC Compact.13. 
1982, S.188. (Gem.m. R.Wirsching, I.Seidl)
Kombinationstherapie der Struma maligna.- In: 
H.J.Biersack u. C.Winkler (Hrsg.), Neue As-
pekte in Diagnostik und Therapie des Schild-
drüsenkarzinoms. Stuttgart; New York: Schat- 
tauer 1982, S.161. (Gem.m. W.Dirr, U.Büll, H. 
Langhammer, J.Lissner, H.W.Pabst)
Tc-99m-DTPA versus J-131-Hippuran: Ergebnisse 
der nicht operativen Behandlung von Nierenar-
terienstenosen.- In: H.A.E,Schmidt u. H.Rösler 
(Hrsg.), Nuklearmedizin: Computergestützte 
funktionelle Analyse. Stuttgart; New York: 
Schattauer.1982, S.700. (Gem.m. U.Fink, H.In- 
grisch, T.Mühling, W.Igl)
Die Kamerafunktionsszintigraphie mit J-131- 
Hippuran beim Nierenkarzinom: Bedeutung für 
die Wahl des operativen Vorgehens und die Prog-
nose des postoperativen Verhaltens harnpflichti-
ger Substanzen.- In: ebd. S*.726. (Gem.m. E. 
Moser, D.Hahn, U.Büll, U.Rattenhuber)
Der Einfluß der perkutanen Nachbestrahlung 
differenzierter Schilddrüsenkarzinome auf die 
überlebensrate.- In: ebd. S.816. (Gem.m. W. 
Dirr, U.Büll, H.Langhammer, J.Lissner, H.W. 
Pabst)
Sensitivität und Spezifität der Ösophagusfunk-
tionsszintigraphie.- In: ebd. S.635. (Gem.m. R. 
Wirsching, J.Witte)
Die Leistungsfähigkeit der Ösophagusfunktions-
szintigraphie in der Klassifizierung und Ver- 
laufsbeurteilung der Sklerodermie.- In: ebd, S. 
640. (Gem.m. C.Luderschmidt, T.Krieg, 6.König,
H.Rinke)
Bestimmung des Schilddrüsenvolumens mittels 
k1e i nrechnerunterstützter Sonogrammauswertung.- 
In: ebd. S.757. {Gem.m. C.R.Pickardt, U.Fink,
J. zur Nieden, W.Igl)
Hepatobiliäre Funktionsszintigraphie in der prä- 
und postoperativen Diagnostik von Gallenwegser- 
krankungen.- In: Acta Chir. Austriaca Suppl. 43. 
1982, S.43. {Gem.m. W.L.Brückner, J.Kleinschmidt, 
W.Heltzel, 0.Hellerer, E.Falter)
Sonographische Volumenbestimmung der Schilddrüse: 
Vergleich zwischen einer mit real-time Geräten 
durchführbaren Methode und der Compound-Schnitt- 
bildtechnik.- In: CT-Sonographie.2.1982, S.133. 
(Gem.m. W.Igl, P.Lukas, C.R.Pickardt)
Änderung des Jod-127-Gehalts der Schilddrüse und 
der Schilddrüsenfunktion nach einmaliger Jodin-
korporation bei Schilddrüsengesunden und Struma-
trägern mit endemischem Oodmangel.- In: Kran-
kenhausarzt.55. 1982, S.576. (Gem.m. C.R.Pickardt,
J.Habermann, A.Witte, P.C.Scriba)
Ösophagusfunktion nach Sklerosierungstherapie 
von Varizen.- In: Verh.Dt.Ges.Inn.Med,88.1982, 
S.518. {Gem.m. T.Sauerbruch, R.Wirsching, M, 
Weinzierl, M.Pfahler, G.Paumgartner)
Functional scintigraphy in the clinical evalu- 
ation of gastric emptying.- In: Chir.Gastro- 
ent. 12.1982. {Gem.m. W.L.Brückner)
Röntgenologische und nuklearmedizinische Diag-
nostik von Nierenarterienstenosen im Hinblick 
auf deren perkutane transluminale Angioplastik 
(PTA).- In: VASA.11.1982, S.347. (Gem.m. H.In- 
grisch, U.Fink)
Objektivierung der Therapieergebnisse mit Jo-
did bei blander Struma.- In: P.C.Scriba et al. 
(Hrsg.), Schilddrüse 1982. Stuttgart u.a.:Thie- 
me 1982, S.292. (Gem.m. B.Henrich, D.Knorr, C. 
R.Pickardt)
Langzeitergebnisse der J-131-Therapie der blanden 
Struma im Kropfendemiegebiet.- In: ebd. S.329. 
(Gem.m. K.W.Frey)
Die Messung des Jodgehalts der Schilddrüse mit 
Fluoreszenztechnik.- In: ebd. S.267. (Gem.m. R. 
Kantlehner)
Vergleich der Ergebnisse der Radiojod-, chirurgi-
schen und medikamentösen Behandlung des M.Base-
dow.- In: ebd. S.22. (Gem.m. P.C.Scriba, C.R. 
Pickardt, K.Horn, F.Speisberg, B.Günther, H.G. 
Heinze)
Behandlung der blanden Struma mit Schilddrüsen-
hormonen: Volumenabnahme in Beziehung zur Sup-
pression der TSH-Sekretion.- In: ebd. S.275. 
(Gem.m. C.R.Pickardt, W.Igl, P.C.Scriba)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Fluoreszenzszintigraphie - Abschließende Be-
trachtungen zu einem von der DFG geförderten 
Vorhaben. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Med.Physik. 
(Gem.m. R.Kantlehner, J.Habermann, E.Bunde, J. 
Lissner)
- Amiodarone-Langzeittherapie und Nebenwirkun-
gen bei Patienten mit Lown 4B.- Jahrestagg. Dt. 




(Gem.m. F.Theisen, C.R.Pickardt, K.Theisen, H. 
Jahrmärker)
- Vergleich von szintigraphischen und sono-
graphischen Befunden bei Schilddrüsenerkrankun-
gen. 3.Nuklearmed.-Radiol.Symp. Wien 1982. (Gern, 
m. W.Igl, J.zur Nieden, U.Fink)
- Fluoreszenzszintigraphie.- 14.Tagg.Sektion 
Schilddrüse Dt.Ges.Endokr., Lübeck 1982. (Gern, 
m. R.Kant!ebner)
- Sonographische Volumetrie bei der Therapie 
der blanden Struma.- ebd, (Gem.m. C.R.Pickardt)
- Thyroidal iodine concentration in children 
under iodine load.- Symposium XRF and the thy-
roid gland, Brüssel 1982.
- Value of iodine concentration determination 
as compared to total iodine content, ebd. (Gem. 
m. R.Kantlehner)
- ÖsophagusSzintigraphie.- Arbeitskr. Gastro-
intestinale Motilität. Jahrestagg.Dt.Ges. 
Gastroenterolog., Fellbach, Stuttgart 1982.
- Esophageal function after sclerotherapy of 
bleeding varices.- 7th World Congr. of Gastro-
enterology Stockholm 1982. (Gem.m. T.Sauerbruch, 
R.Wirsching, M.Weinzierl, M.Pfahler, G.Paumgart- 
ner)
- DifferentialIndikation: Synoviorthese mit 
Yttrium-90 und Synovektomie am Kniegelenk bei 
chron. Polyarthritis. 32. Jahrestagg. Vereinigg. 
Nordwestdt. Orthopäden, Travemünde 1982. (Gem. 
m. F.W.Hagena, W.Bracker)
- Die Funktionsszintigraphie der Lungenventi-
lation mit 133 Xe bei idiopathischer Skoliose.- 
Dt.Orthopädenkongr.; Mainz 1982. (Gem.m. K.A. 
Matzen, U.Fink)
KLINIKUM GROSSHADERN/RADIOLOGIE
LISSNER, JOSEF, Dr.med., Prof.
Computer-Tomography Studies on Cardiac Geome-
try.- In: Abstract of paper considered for 
Presentation at the International Symposium 
on Digital Video Image Techniques in Cardio-
vascular Radiology, Kiel 24.-25.5.1982. (Gem. 
m. R.Reinmüller, J.Bohn, H.Maier, B.-E.Strau- 
er)
Indication for, and Valuation of Computed Tomo-
graphy following Anterior Resection of the Rec-
tum.- In: Eur. Radiol.2.1982, S.35-37. (Gem.m. 
W.M.Bauer, R.Wirsching, B.Sommer, M.Rath, G. 
Fenzl)
Kombinationstherapie der Struma maligna, Er-
gebnisse 1960-1980. - In:Neue Aspekte in Di-
agnostik und Therapie des Schilddrüsenkarzinoms. 
Symp.d.Rhein.-Westfäl. Ges.f.Nuklearmed., Univ. 
Bonn 3.-4.4.1981. Stuttgart u.a.:Schattauer 
1982. (=Sonderdruck) (Gem.m. B.Leisner, W.Dirr, 
U.Büll, H.Langhammer, H.W.Pabst)
Computertomographie bei der Nachsorge krebs- 
kranker Kinder.- In: Der Kinderarzt.13.Jg.Nr.7. 
1982. (Gem.m. B.Sommer)
Behandlungsergebnisse bei Struma maligna 1960- 
1980. Stellenwert der perkutanen Nachbestrah-
lung bei differenzierten Karzinomen.- In: DMW. 
107.Nr.45.1982, S.1702-1707. (Gem.m. G.Degel- 
niann, W.Dirr, W.Kanitz, U.Büll, H.Langhammer, 
H.W.Pabst)
Aussagekraft und gestufter Einsatz röntgen-
diagnostischer Methoden unter besonderer Be-
rücksichtigung von Sonographie und Computer-
tomographie in der morphologischen Nieren-
diagnostik.- In: Internist.23.1982, S.89-98. 
(Gem.m. G.Fenzl, A.Gebauer)
Videodensitometrischer Nachweis linksventriku-
lärer Bewegungsstörungen im Vergleich mit Er-
gebnissen der Lävokardiographie.- In: Fortschr. 
Röntgenstr.137, 1.1982, S.81-84. (Gem.m. W. 
Krappei, R.Rienmüller, K.Baumer)
Computertomographie: Indikation und derzeitige 
Wertigkeit.- In: Med.Klinik.77.Nr.19.1982, S. 
538-545. (Gem.m. M.Rath)
Computer-Tomographie - wo sollte sie eingesetzt 
werden?- In: MMW.124.Nr.48. 1982, S.1073-1075. 
(Gem.m. M.Rath)
Qualitätssicherung in der Röntgendiagnostik.- 
In: Röntgenprax.35.1982, S.360-367.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Röntgendiagnostik bei Lymphadenosen.Vortrag 
Bayer. Röntgentagg., München 24.4.82. (Gem.m.
B.Sommer, G.KUffer)
- Computed Tomography of Mediastinal Tumors 
(Overview). Radiology Today, Salzburg 24.-27.
6.82. (Gem.m. B.Sommer)
- Die Strahlentherapie des Prostatakarzinoms. 
Vortrag v.d. Berufsverband d. Urologen, Graven-
bruch b. Frankfurt, 25.9.82.
- The Diagnostic Value of CT regarding the 
Mediastinum. Vortrag a.d. 5th South African 
Int. Radiological Congress, Johannesburg 7.-
14.10.82.
- Medical-technical Large Equipment. Vortrag,
San Francisco 22.-24.10.82.
- Indikation zur Strahlentherapie des Mamma-
karzinoms. 33.Fortbildungskongr.d.Bayer. Landes-
ärztekammer, Nürnberg 3.-5.12.82. (Gem.m. N.
Will ich)
- Biochemische Indikatoren für Strahlenexposi-
tionen. Experimentelle.Untersuchungen der Erythro-
zytenmembran, der Aktivität von saurer Phospha-
tase und Amylase und der DNS-Synthese. Strah-
lenschutz-Messtechnik, 16.Jahrestagg. des Fach-
verbandes für Strahlenschutz, München 19.-22.
10.82. (Gem.m. W.Bögl, A.Stamm, N.Willich, L. 
Heide, E.Reich, E.Stumpf u. J.Lissner)
- Ergebnisse von Mammographie und Mammasono-
graphie mit manuellem und automatisiertem Scan-
vorgang. Ultraschall-Diagnostik 82, Bern 1.-4.
12.1982. (Gem.m. M.Keßler, W.Igl, R.Bassermann, 
D.H.Bohmert, R.Eiermann, K.J.Lohe)
- New Advances and their Influence on the Prac-
tice of Diagnostic Radiology in Germany. San 
Diego Group, Hilton, München 13.8.82.
KLINIKUM GROSSHADERN/RADIOLOGIE
MOSER, ERNST, Dr.med.
Ergebnisse der Funktionsszintigraphie mit 131 J- 
Hippuran in der präoperativen Diagnostik von 
Nierentumorpatienten: Einfluß auf operatives 
Vorgehen und Vorhersagewert für das Retentions-
verhalten.- In: Urologe A.21.1982, S.190. (Gem.m. 
D.Hahn, W.Wieland, C.Pietrzyk u. U.Büll)
Thyreoglobulin to follow up Patients with trea-
ted differentiated Thyroid Carcinoma.- In: Can-
cer Detect Prevent.5.1982, S.278. (Gem.m. S. 
Braun, U.Büll, T.Wendt)
Renographic Studies of kidney Function before 
and after Contact-Free Destruction of Kidney 
Stones by Shock Waves.- In: C.Raynaud (Hrsg.), 
Nuclear Medicine and Biology, Paris u.a.: Per-
gamon Pr. 1982, S.3163. (Gem.m. Ch.Chaussy, V. 
Walter, D.Jocham, E.Kleinhans u. U.BÜ11)
Die Kamerafunktionsszintigraphie mit 131 J-Hippu- 
ran beim Nierenkarzinom: Bedeutung für die Wahl 
des operativen Vorgehens und die Prognose des 
postoperativen Verhaltens harnpflichtiger Sub-
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stanzen.- In: H.A.E.Schmidt u. H.Rosier (Hrsg.), 
Nuklearmedizin. Stuttgart u.a.:Schattauer 1982, 
S.726. (Gem.m. D.Hahn, U.Blill, B.Leisner u. U. 
Rattenhuber)
Einfluß von Diphosphonsäurederivaten (MDP, DPD), 
Dauer der Inkubationszeit und Lebensalter auf 
das Knochen-WeichteilVerhältnis im Skelettszin-
tigramm.- In: ebd. $.926. (Gem.m. U.Büll, W. 
Reuschel, E.Zorn-Bopp, E.KIeinhans, M.Seiderer)
Grenzen und Gefahren der palliativen Embolisa-
tion inoperabler Nierentumoren.- In: Urolog. A.
21.1982, S.206.
A Comparison of Bone Imaging with Tc-99m DPD 
and Tc-99m MDP: Concise Communication.- In: J. 
Nucl.Med.23.1982, S.214. (Gem.m. U.BU11, E.KIein-
hans, E.Zorn-Bopp, W.Reuschel, W.Miintzing, M.
Seiderer)
KLINIKUM GROSSHADERN/RADIOLOGIE
RATH, MANFRED, Dr.med.vet., Dr.med.
Nativröntgenbild in der Herzdiagnostik.- In:
IV.Radiolog. Woche. 1980. (Referate 1982).- 
Konstanz: Schnetztor-Verl. 1982. (Gem.m. J.Liss-
ner)
Diagnostisch-therapeutische Möglichkeiten der 
Radiologie beim Verschlußikterus.- In: G.Hebe- 
rer et al. (Hrsg.), Ergebnisse der Chirurgi-
schen Onkologie.4.Stuttgart: Enke-Verl. 1982. 
(Gem.m. A.Gebauer)
Indication for, and valuation of computed to-
mography following anterior resection of the 
rectum.- In: Eur.J.Radiol.2.1982, S.35. (Gem. 
m. W.M.Bauer, R.Wirsching, G.Fenzl, J.Lissner)
Bilaterale renale Angiomyolipome. Computerto-
mographie. 2. 1982, S.44. (Gem.m.A.Schilling, B. 
Sommer, M.Bauer, G.Fenzl)
Computertomographie beim spinalen Trauma.- In: 
Unfallheilkde.35.1982, S.338. (Gem.m. H.Ditt- 
mer, B.Sommer, M.Bauer, G.Fenzl)
Computertomographie: Indikation und derzeitige 
Wertigkeit.- In: Med.Kl in.19.1982, S.14. (Gern, 
m. J.Lissner)
Computertomographie: Wo sollte sie eingesetzt 
werden.- In: MMW.124.1982, S.1073. (Gem.m. J. 
Lissner)
Wertigkeit der Computertomographie in der Ab-
klärung von traumatischen Läsionen des knöcher-
nen Beckens.- Proc.of the XV.Int. Congr. of Ra-
diology : Osteoarticular System. Luxemburg: 
Interimages 1982. (Gem.m. M.Kessler, H.Ditt- 
mer, B.Sommer, A.Gebauer)
Computertomographie bei Verletzungen des knö-
chernen Beckens.- In: CT *82. Int. Computer-
tomograph ie-Symp., Seefeld 1982: Referate 
1982. Konstanz: Schnetztor-Verl. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Computertomographie bei Verletzungen des 
knöchernen Beckens. Int. Computertomographie- 
Symp., Seefeld Tirol 28.-30.1.1982.
- Computertomographische Kontrolle punktions-
bedingter Veränderungen nach hoher translumbaler 
Aortographie. Angiographischer Arbeitskreis, 
München 8.2.1982.
- Die Computertomographie als Hilfe zum the-
rapeutischen Vorgehen bei Hüftkopfnekrose. 30. 
Jahrestagg.d.Vereinigg. Süddt. Orthopäden, Ba-
den-Baden 29.4.-2.5.82. (Gem.m. H.H.Springer,
R.Brückl, H.Zenker)
- Arthrographie und Computertomographie des 
Kniegelenks. /.Murnauer Unfalltagg., Murnau 15.
5.1982. (Gem.m. A.Gebauer, M.Zrenner)
- Die Enteroclysis mit Barium und Methylcellu- 
lose - Technik und Indikationen. Dt.Röntgenkongr., 
Berlin 20.-22.5.1982. (Gem.m. G.Antes, J.Lissner)
- Computertomographie beim spinalen Trauma. Dt. 
Röntgenkongr., Berlin 20.-22.5.1982. (Gem.m. H. 
Dittmer, B.Sommer,G.Fenzl, M.Bauer)
- Artdiagnose beim Verschlußikterus durch per-
kutane transhepatische Cholangiographie. Dt.Rönt-
genkongr., 20.-22.5.1982. (Gem.m. G.Antes, J. 
Witte, A.Gebauer)
- Interventionelle radiologische Methoden bei 
Erkrankungen im Bereich von Leber, Gallenwegen 
und Pankreas. V.Radiolog. Woche, München 22.-
26.11.1982. (Gem.m. A.Gebauer, D.Hahn)
KLINIKUM GROSSHADERN/RADIOLOGIE
ROTTLOFF, ROSEMARIE,Dr.med.
Bestimmung der linksventrikulären Volumina.in 
der Computertomographie im Vergleich zur Lävo- 
ang*iokardiographie. Inaugural-Diss. 1982.
Hochauflösende Real-Time-Echoenzepahlographie bei 
Frühgeborenen. Vergleich zu CT-Befunden. (Gem.m. 
A.Gebauer, D.Valena-Eberhard, D.Hahn, U.Fink)
SEIDERER, MANFRED, Dr.med.
Die regionalen Auswurffraktionen zur Beurteilung 
der linksventrikulären Funktion. Ein Vergleich 
von Erster Radionuklid-Passage und Äquilibrium- 
Radionuklid-Ventrikulographie mit den Ergebnis-
sen der Kineventrikulographie.- In: Fortschr.a.d. 
Gebiet d. Röntgenstrahlen und der Nuklearmedi-
zin.137,4.1982, S.456-461. (Gem.m. E.KIeinhans, 
U.Büll, B.E.Strauer)
Einfluß von Diphosphonsäurederivaten (MDP,DPD), 
Dauer der Inkubationszeit und Lebensalter auf 
das Knochen-Weichteil Verhältnis im Skelettszinti-
gramm.- In: H.A.E.Schmidt u. H.Rosier (Hrsg.), 
Nuklearmedizin. Stuttgart: Schattauer 1982, S.926 
926-929. (Gem.m. U.Büll, W.Reuschel, E.Zorn-Bopp,
E.KIeinhans, E.Moser)
Einfache Konturfindungsprogramme in der quanti-
fizierenden Nuklearmedizin.- In: ebd. S.52-57. 
(Gem.m. E.KIeinhans, U.Büll)
Optimierte Bestimmung des linksventrikulären 
enddiastolischen Volumens mit der Äquilibrium- 
Radinuklid-Ventrikulographie. Einflüsse von Un-
tergrundkorrektur und Absorption.- In: ebd. S. 
401-405. (Gem.m. J.Bohn, U.Büll, E.KIeinhans, 
B.E.Strauer)
Die regionale Auswurffraktion aus der ersten Ra-
dionuklidpassage und der Äquilibrium-Radionuklid- 
Ventrikulographie im Vergleich zur Kineventrikulo-
graphie.- In: ebd. S.417-421. (Gem.m. E.KIein-
hans, J.Grebmeier, U.BU11, B.E.Strauer)
Sonographische Bestimmung des Schilddrüsenvolu-
mens.- In: H.A.E.Schmidt et al. (Hrsg.), Nuklear-
medizin. Stuttgart: Schattauer 1981, S.418-421. 
(Gem.m. W.Igl, U.Fink, P.Lukas, R.Mayer, U.Reb-
ling, B.Leisner)
Regional ejection fractions determined by first 
pass and gated synchronized acquisition in com-
parison to cine-ventriculography.- In: G.Faivre 
et al. (Hrsg.), Non invasive methods in ischemic 
heart disease. Nancy: Specia 1982, S.76-78. (Gem. 
m. E.KIeinhans, J.Grebmeier, U.Büll, B.E.Strauer)
Die Herzfunktionsszintigraphie.- In: J.Lissner 
(Hrsg.), Referateband zur IV.Radiologischen Wo-
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che (München). Konstanz:Schnetztor Verl. 1982, 
S.171-177. (Gem.m. U.BUll, E.Kleinhans, B.E. 
Strauer)
Influence of background and absorption correc-
tion on quantification of left ventricular 
enddiastolic volume.- In: C,Raynaud (Hrsg.), 
Nuclear Medicine and Biology. Paris u.a.Per-
gamon Pr. 1982, S.3113-3116. (Gem.m. O.Bohn, 
U.BUll, E.Kleinhans, B.E.Strauer)
Single photon emission computed tomography 
(SPECT) of the myocardium using T1 201 com-
pared to conventional nuclear and invasive 
methods.- In: ebd. S.3041-3044. (Gem.m. C.M. 
Kirsch, M.Klepzig, U.BUll, E.Kleinhans, D. 
Rödler)
Nuclear imaging to determine the influence of 
pacing on left ventricular performance and con-
traction pattern.- In: ebd. S.2716-2719. (Gem. 
m. J.Nitsch, U.BUll, E.Kleinhans, B.E.Strauer)
Individuelle Schrittmacherprogrammierung durch 
Kquilibrium-Radionuklidventrikulographie (Ab-
stract).- In: Zschr.f.Kardiolog. 71.1982, S. 
240. (Gem.m. J.Nitsch, U.BUll, B.LUderitz)
Die regionale Auswurffraktion als Indikator 
der regionalen linksventrikulären Funktion 
(Abstract).- In: Acta medica Austria.9.1982, 
S.84. (Gem.m. E.Kleinhans, U.BUll, C.M.Kirsch, 
B.E.Strauer)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Symp. on Nuclear Cardiology
of the Eur. Soc. of Cardiology - Working Group 
on Use of Isotopes in Cardiology, Wien 1.-3.4, 
1982: Evaluation of an individual pacing mode 
by radionuclide ventriculography. (Gem.m. U. 
BU11, B.LUderitz)
- Vortrag a.d. 48. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.
Herz- und Kreislaufforsch., Nauheim 15.-18. 
4.1982: Individuelle Schrittmacherprogram-
mierung durch Äquilibrium-Radionuklidventriku- 
lographie. (Gem.m. J.Nitsch, U.BUll u. B.LU-
deritz)
- Vortrag a.d. 63.Dt.Röntgenkongr., Berlin 
20.-22.5.82: Ergebnisse der Single Photon 
emissions-CT (SPECT) des Myokards mit TI 201. 
Ein Vergleich konventioneller nuklearmedizini-
scher und invasiver Methoden. (Gem.m. C.M. 
Kirsch, M.Klepzig, U.BUll, E.Kleinhans, B.E. 
Strauer, D.Rödler)
- Vortrag a.d. 3rd World Congr. of Nuclear 
Medicine and Biology, Paris 29.8.-2.9.82: Nu-
clear imaging to determine the influence of 
pacing on left ventricular performance and 
concentration pattern. (Gem.m. J.Nitsch, U. 
BU11, E.Kleinhans, B.E.Strauer)
- Vortrag a.d. Herzschrittmacher-Symp.: Phy-
siologische Stimulation: Indikationen und Er-
gebnisse, Rottach-Egern 15.-16.10.1982: Unter-
suchung der linksventrikulären Funktion durch 
Radionuklidventrikulographie bei ventrikulärer 
und AV-sequentieller Stimulation. (Gem.m. U.
BU11, J.Nitsch, B.E.Strauer)
- Poster a.d. 63. Dt.Röntgenkongr., Berlin 
20.-22.5.1982: Bestimmung des linksventriku-
lären enddiastolischen Volumens mit der Äqui- 
librium^Radionuklid-Ventrikulographie: Ein-
flüsse von Untergrund und Absorption. (Gern, 
m. E.Kleinhans, U.BUll, J.Bohn, B.E.Strauer)
- Poster a.d. 3rd World Congr. of Nuclear 
Medicine and Biology, Paris 29.8.-2-9.82:
Single photon emission computed tomography 
(SPECT) of the myocardium using T1 201 com -
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pared to conventional nuclear and invasive me-
thods. (Gem.m. C.M.Kirsch, M.Klepzig, U.BUll, E. 
Kleinhans, R.Rödler)
- Poster ebd.: Influence of background and ab-
sorption correction on quantification of left 
ventricular enddiastolic volume. (Gem.m. J.Bohn, 
U.BUll, E.Kleinhans, B.E.Strauer)
STEINHOFF, HARALD, Dr.med.
Computed Tomography in Intracranial Tumors. Dif-
ferential Diagnosis and Clinical Aspects.- In: 
E.Kazner et al. (Hrsg.). Berlin u.a.:Springer 
1982. (Gem.m. G.B.Bradac, U.BUll, R.Fahlbusch, 
Th.Grumme, E.Kazner, K.Kretschmar, W.Lanksch, W. 
Meese, J.Schramm, O.Stochdorph, S.Wende)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat a.d. Kongr. f. ärztl. Fortbildung 
1982 d. Ges.f. Oberösterr., Linz-Urfahr 24.- 
26.6.82: Computertomographie (im Rahmen der Fo-
rumsdiskussion "Der Schlaganfall").
- Vortrag a.d. Radiolog. Woche, München 22.- 
26.11.82: Kompression des Spinalkanals; CT, Mye-
lographie und operativer Befund im Vergleich. 
(Gem.m. G.Fenzl. W.Lanksch, K.Matzen)
KLINIKUM GROSSHADERN/RADIOLOGIE
WENDT, THOMAS, Dr. med.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Int. Conf. on Human Tumor Markers, MUnchen 82: 
Thyroglobulin to follow up patients with treated 
differentiation Thyroid Carcinoma. (Gem.m. E.Mo-
ser, S.Braun, U.BUll, T.Wendt)
- Fortbildungsveranst. f. Radiologieassisten-
tinnen im Rahmen der Herbsttagg.d.Bayer. Rönt-
genges., 82: Strahlentherapie bei Nierentumoren. 
Grundlagen, Technik, Praxis.
- V. Radiolog. Woche im Klinikum Großhadern, MUn-
chen 82: Therapeutisches Vorgehen beim SchilddrU- 
senkarzinom. (Gem.m. E.Moser, B.Leisner, Th.Wendt, 
U.BUll)
WILLICH, NORMANN, Dr.med.
Bestimmung der glomerulären und tubulären Nieren- 
Clearance bei Glomerulonephritis. Inaugural-Diss. 
Technische Universität MUnchen 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die ergänzende Rolle von Nieren-Clearance-Be- 
stimmung bei der Abschätzung des klinischen Schwe-
regrades von Glomerulonephritiden. Vortrag a.d.
63. Dt.Röntgenkongr., Berlin 1982. (s Abstr.im 
Referateband) (Gem.m. P.Heidenreich, D.Renner)
- Indikation zur Strahlentherapie des Mamma-
karzinoms. Vortrag a.d. 5. Radiolog. Woche d. 
Radiolog. Klinik u. Poliklinik d. Univ. MUnchen,
26.11.82. (Gem.m. H.v.Lieven)
- Biochemische Indikatoren für Strahlenexposi-
tionen, experimentelle Untersuchungen der Erythro-
zytenmembran, der Aktivität von saurer Phosphata-
se und Amylase und der DNS-Synthese. Vortrag a.d. 
16. Jahrestagg.d.Fachverbandes f. Strahlenschutz, 
MUnchen Okt. 1982. (-Abstr. im Referatebd.)(Gern, 
m. W.Bögl, A.Stamm. L.Heide, E.Reich, E.Stumpf,
J.Lissner)
- Indikationen zur Strahlentherapie des Mamma-
karzinoms, Vortrag a.d. 33. Fortbildungskongr.d. 
Bayer. Landesärztekammer, Nürnberg Dez, 1982. 
(Gem.m. J.Lissner)
- Bestrahlungsplanung von Tumoren im Kopf- und 
Halsbereich (individuelle Gesichtsmasken, Compu-
tertomographie, Bestrahlungsplanungsrechner). Vor-




Die Prostatahyperplasie (Pathogenese und kon-
servative Therapie).-München: Zuckschwerdt Verl. 
1982. (Gem.m, K.Bandhauer, H.Toggenburg) (* 
E.Schmiedt et al.(Hrsg.), Klinische und experi-
mentelle Urologie. Bd.4.)
Nephelometrische Bestimmung des Steroidbinden-
den ßj-Glykoproteins (SHbG) und des Testoste-
rons im Prostataexprimat.- In: ebd. (Gem.m. 
G.Schbnefeldt u. H.Bohn)
Die operative Versorgung spontaner Nierentrans-
plantatrupturen.- In: Chirurg.52.1982, S.454- 
458. (Gem.m. K.Hofmann, W.D.Illner u. W.Land)
MD-KOVA-System zur Analyse des Harnsediments.- 
In: Das medizinische Laboratorium.35.1982, S.31- 
35.
Zweizeitige bilaterale Nephrektomie als Vorbe-
reitung zur Nierentransplantation.- In: Fortschr. 
Med.100.1982, S.374-379. (Gem.m. P.Mayer, W.Land)
Serumkonserve zur Prophylaxe von Komplikationen 
nach abdominal-chirurgisch-urologisehen Eingrif-
fen.- In: J.R.Kalden u. U.D.Koenig (Hrsg.), 
Blutkomponenten und Plasmaersatzmittel. Berlin 
u.a.: Springer 1982, S.102-106. (Gem.m. H.E. 
Mellin)
Die intravesikale Ultraschalltomographie: ein 
neuer Aspekt zum Staging von Blasentumoren.- 
In: Verh.Ber.d.Dt.Ges.f.Urolog.33.1982, S. 
370-372. (Gem.m. 3.Schüller, V.Walther, G. 
Staehler)
Möglichkeiten und Grenzen der intravesikalen 
Ultraschall-Tomographie beim Staging des Bla-
senkarzinoms.- In; Therapiewoche.32.1982, S. 
689-691. (Gem.m. J.Schüller, V.Walther, G. 
Staehler)
Ein neuer Festphasen-Immunoassay für die prosta-
taspezifische saure Phosphatase. Methode und 
erste klinische Ergebnisse.- In: Tumordiag-
nostik. 3. 1982, S.138-142. (Gem.m. H.Hackenberg)
Die Untersuchung des Harnsediments mit dem MD- 
KOVA-System.- In: Med.Welt.33.1982, S.875-878.
Labordiagnostik und paraneoplastische Syndrome 
beim Nierenkarzinom.- In: Therapiewoche.32.1982, 
S.468-471.
Die immunchemische Bestimmung der sauren Pro-
stata-Phosphatase beim Prostatakarzinom.- In: 
Laborblätter.32.1982, S.87-107. (Gem.m. E.H. 
Cooper, F.Dati)
Neues bei der Nierentransplantation aus uro- 
logischer Sicht.- In: W.Land (Hrsg.), Nachsor-
ge nierentransplantierter Patienten. Verl Kura-
torium f. Heimdialyse 1982, S.39-46.
Ergebnisse der Markerbestimmungen bei Patien-
ten mit nichtseminomatösen Hodentumoren.- In:
L.Weißbach u. G.Hildebrand (Hrsg.), Register 
und Verbundstudie für Hodentumoren.- Bonn. Mün-
chen: Zuckschwerdt Verl. 1982, S.360-365.
Die diagnostische Relevanz des schwangerschafts-
assoziierten ßj-Glykoproteins bei verschiedenen 
malignen Erkrankungen.-In: 3.Clin.Chem.Clin. 
Biochem.20.1982, S.651-652. (Gem.m. F.Dati, H.
W.Bauer, E.Schuster, S.Bartos)
Organisatorische und technische Aspekte bei 
Organentnahme.- In: Urologe A 21.1982, S.249- 
253. (Gem.m. C.Chaussy, H.W.Bauer, W.Land)
Intravesical ultrasound tomography in staging 
of bladder cancer.- In: J.Urol. 128.1982, S. 
264-266. (Gem.m. 3.Schüller, V.Walther, E.
KLINIKUM GROSSHADERN/UROLOGIE
Schmiedt, G.Staehler, A.Schilling)
Immunenzymatischer Assay für die prostataspezi-
fische saure Phosphatase beim Prostatakarzinom.- 
In: Mgd.Welt.33.1982, S.1616-1621.
Die intravesikale Rezidiv-Chemoprophylaxe des 
oberflächlichen Harnblasentumors.- In: W.Vahlen- 
sieck (Hrsg.), Fortschritte der Urologie und 
Nephrologie. Bd. 19.1982, S.32-35. (Gem.m. U. 
Engelmann, D.Frohneberg, G.Jakse, G.H.Oacobi)
New Diagnostic Possibilities in the Analysis of 
Urinary Sediment with the MD-KOVA-System.- In: 
Proc. of the Xlth Int. Congr. of Clinical Che-
mistry. Topics in Clinical Chemistry, Walter 
de Gruyter Publish. Comp., Berlin: 1982. (Gern, 
m. W.Haase, R.Sieck)
Analyse des Harnsediments mit dem KOVA-System.
In: R.Sieck (Hrsg.), Gegenwärtiger Stand der 
Harnanalytik. 1982, $.1-9. (Gem.m. W.Haase u. 
R.Sieck)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Diagnostic Aspects on Prostatic cancer. Eur. 
Meeting von Smith-Kline Instruments, Bad Gastein
29.1.82.
- Urinsedimentanalyse mit dem DM-KOVA-System. 
Münchn.Urolog. Kolloquium, 17.2.82.
- Ursachen, Versorgung und Spätergebnisse von 
Nierentransplantatrupturen. 1. Ulmer Transplan-
tationsgespräch, 7./8.5.1982. (Gem.m. W.D. i n -
ner, K.Hofmann)
- Nierentransplantationen bei Kindern am Trans-
plantationszentrum München 1978-1981. Dt. Ges.f. 
Urolog., XXXIV. Kongr. Hamburg, Okt. 1982. (Gern, 
m. C.Chaussy, B.Klare, W.Land)
- Ein neuer Festphasenimmunoassay für die pro-
stataspezifische saure Phosphatase. 6.Symp.f. 
experimentelle Urolog., Bonn 15.-17.4.1982. (Gern, 
m. H.3.Hackenberg)
- Schwangerschaftsspezifisches ßj-Glykoprotein 
im Serum nicht-seminomatöser Hodentumoren, ebd. 
(Gem.m. W.Sturm, K.Mann, R.Lamerz)
- Die diagnostische Relevanz des schwanger-
schaftsspezifischen ßj-Glykoproteins (SPi) bei 
verschiedenen malignen Erkrankungen.- Janresr. 
tagg.klin.Chemie, Stuttgart 22.-14.9.82. (Gern, 
m. F.Dati, E.Schuster, S.Bartos)
- Immunologische Diagnostik des Harnblasenkar-
zinoms. Symp. Harnblasenkarzinom: Epidemiologie, 
Pathogenese, Früherkennung, Tübingen 10.7.82.
- Intravesical ultrasound tomography - a new 
approach to the determination of bladder wall 
lesions. 5. Weitkongr.f.Ultraschall in Med. u. 
Biolog., Brighton 26.-30.7.82. (Gem.m. 3.Schül-
ler, V.Walther, G.Staehler)
- Phosphatasen: Relevanz der einzelnen Verfah-
ren. 2.Seminar d. urolog. Onkolog. Aktuelle 
Diagnostik und Therapie des Prostatakarzinoms, 
Frankf.a.M. 24.-26.9.82.
- Klinische Wertigkeit der immunchemischen Be-
stimmung der sauren Prostataphosphatase. Medica 
82, Düsseldorf 17.-20.11.82.
- Die immunchemische Bestimmung der prostata-
spezifischen sauren Phosphatase und deren kli-
nische Wertigkeit beim Prostatakarzinom. Diag-
nostik-Colloquium Merck, Darmstadt 12,9.1982.
- Ergebnisse der radikalen Cystektomie beim 
Blasenkarzinom. Symp. Blasenkarzinom - Entschei-
dungshilfen bei der Therapie, München 13.11.1982.
- Value of intravesical ultrasound tomography 
for diagnosis of bladder wall lesions. XIX. Int. 
Congr.of the Societe Int. d*Urologie. San Fran-




CHAUSSY, CHRISTIAN, Dr.med., Prof.
Laserbestrahlung von Blasentumoren nach Photo-
sensibilisierung mit Hämatoporphyrin-Derivat 
- eine neue Therapiemöglichkeit?- In: Verh.Ber. 
d.Dt.Ges.f.Urolog. 33 Tagg. 1981. Berlin u.a.: 
Springer 1982, S.385-387. (Gem.m. D.Jocham, G. 
Staehler, C.Hammer, U.Loehrs)
Weitere klinische Erfahrung mit der extrakorpo-
ralen Stoßwellenlithotripsie (ESWL).- In: ebd.
S. 373-375. (Gem.m. D.Jocham, E.Schmiedt, B. 
Forßmann, V.Walther)
First clinical experiences with extracorporeal- 
ly induced destruction of kidney stones by shock 
waves.- In: J.Urol.127.1982, S.417-420. (Gem.m. 
E.Schmiedt, D.Jocham, W.Brendel, B.Forßmann, V. 
Walther)
Extracorporeal shock wave lithotrypsy - new as-
pects in the treatment of kidney stone disease. 
Basel u.a.:Karger 1982. (Gem.m. D.Jocham, E. 
Schmiedt, V.Walther, W.Brendel, B.Forßmann, W. 
Hepp)
Farbstoff1asertherapie photosensibi 1 i sierter 
Blasentumoren.- In: S.Weller (Hrsg.), Chirur-
gisches Forum '82 J. experim.u.klin. Forsch. 
Berlin u.a.: Springer 1982. (Gem.m. D.Jocham,
C.Hammer, U.Loehrs, G.Staehler, R.Dietrich)
Further experiences with the extracorporeal 
shock wave treatment of renal calculi.- In: 
Abstract-Band - 77. AUA Meeting, Kansas City 
16-20 May 1982. (Gem.m. D.Jocham, E.Schmiedt,
V. Walther)
Renographic studies of kidney function before 
and after contact-free destruction of kidney 
stones by shock waves Nuclearmed .- In: C.Ray- 
nand (Hrsg.), Nuclearmedicine and Biology pro-
ceedings of the 3rd World-Congr. of Nuclear- 
Medicine and Biology, Paris 29.8.-2.9.82. (Gem. 
m. E.Moser, D.Jocham, V.Walther, E.Kleinhans, 
U.BUll)
Derzeitiger Stand der extrakorporalen Stoßwel-
lenlithotripsie. Tagungsber., 28. Tagg.d.Nord- 
rhein-Westfäl. Ges.f.Urolog., Krefeld 6.-8.5.
82. (Gem.m. D.Jocham, V.Walther, E.Schmiedt)*
Use of shock waves for treatment of renal cal-
culi.- In: Abstraktband XLVII.Kongr.d.Belgi-
schen Ges.f.Urolog., Brüssel 12.-13.6.82. S.
15. (Gem.m. E.Schmiedt, D.Jocham, V.Walther)
Organisatoirsche und technische Aspekte zur 
Organentnahme. - In: Urologe A.21.1982, S.249- 
253. (Gem.m. H.W.Bauer, W.Land)
Harnsteinzertrümmerung.- In: Fortbildung f. uro-
log. Assistenzberufe (1981), 6.Jg. Cuxhaven:
TAD Pharmazeutisches Werk GmbH 1982.
Experiences with 232 percutaneous nephroto-
mies.- In: Abstraktband.XLVII Kongr.d.Belgi-
schen Ges.f.Urolog., Brüssel 12.-13.6.82.S.
30. (Gem.m. E.Schmiedt, J.Schüller, V.Walther)
Hypotermic nin-situ" perfusion and surface 
cooling in renal surgery.- In: Abstract-Band 
Urolithiasus update-1982, Houston, Texas 11.-13.
3.1982. (Gem.m. F.J.Marx, W.Sturm, A.Schi Hing)
Verletzungen der männlichen Harnröhre.- In: 
Vortragsband z. 20. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f. 
Plastische u. Wiederherstellungschirurgie, 
Hamburg 7.-9.10.82. (Gem.m. W.Sturm, E.Schmiedt,
W. Wieland)
Der Scrotalhautlappeneinzug zur Behandlung der 
männlichen Harninkontinenz. - In: ebd. (Gem.m.
W.Wieland, E.Schmiedt, W.Sturm)
KLINIKUM GROSSHADERN/UROLOGIE KLINIKUM GROSSHADERN/UROLOGIE 
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Therapeutische Möglichkeiten durch extrakor-
poral erzeugte Stoßwellen bei Harnsteinleiden. 
Vortrag v.d.Ges. d.Berliner Urologen, Berlin 
Jan.82. (Gem.m. E.Schmiedt, D.Jocham)
- Dass. Vortrag b. nephrolog. Kolloquium in 
Heidelberg, 4.2.82. (Gem.m. D.Jocham, E.Schmiedt)
- Use of shock waves for treatment of renal cal-
culi. Vortrag an!.d.Kongr.d.AUA: Urolithiasis up-
date - 1982, Houston, Texas 11.-13.3.82. (Gem.m.
D. Jocham, E.Schmiedt, V.Walther)
- Hämatoporphyrin-Derivat - photosensibilisie-
rende Substanz für Diagnose und Therapie von Tu-
moren. 6.Symp, f. experimentelle Urologie, Bonn 
15.-17.4.82. (Gem.m. D.Jocham, G.Staehlen, E. 
Schmiedt, U.Specht, R.Dietrich)
- Laserinduzierte cytotoxische Effekte beim 
Brown-Pearce-Tumor nach Photosensibilisierung 
mi t Hämatoporphyrin-Derivat-Ze11kulturversuche. 
ebd. (Gem.m. D.Jocham, G.Staehlen, C.Hammer, E. 
Schmiedt, W.Brendel, W.Weinsheimer)
- Contact-free destruction of kidney stones by 
shock waves. AUA-Meeting, Kansas City 16.-20.5.
82. (Gem.m. D.Jocham, E.Schmiedt, V.Walther)
- Derzeitiger Stand der extrakorporalen Stoß-
wellenlithotripsie. Vortrag a.d. 27, Tagg.d.Nord- 
rhein-Westfäl. Ges.f.Urolog., Krefeld 7.5.82. 
(Gem.m. D.Jocham, V.Walther, E.Schmiedt)
- Results of shock wave treatment of renal cal-
culi. Kongr.d.Eur. Ges.f.Urolog., Wien Mai 1982. 
(Gem.m. E.Schmiedt, D.Jocham, V.Walther)
- Hämatoporphyrin-Derivat (HpD) - Photosensi-
bilisierende Substanz zur Laser-vermittelten 
Frühdiagnose und Therapie von Tumoren. Vortrag 
anl. d, 5. Jahrestagg.d.Vereinigg.f.operative 
Dermatolog., München 2.-4.7.1982. (Gem.m. D.Jo-
cham, U.Loehrs, C.Hammer, G.Staehler)
- Renographic studies of kidney function be-
fore and after contact-free destruction of kid-
ney stones by shock waves. Vortrag anl.d.3.Welt- 
kongr.d.Ges.f.Nuklearned, u. Biolog., Paris 
29.8.-2.9.1982. (Gem.m. E.Moser, D.Jocham, V. 
Walther, E.Kleinhans, U.BUll)
- Dye laser therapy of bladder tumors after 
photosensibilization with hematoporphyrin-deri- 
vative (HpD). Meeting of the international Soc. 
of Urology, San Francisco 5.10.82. (Gem.m. E. 
Schmiedt, D.Jocham, G.Staehler)
- Results of shock wave treatment of renal cal-
culi. ebd. (Gem.m. E.Schmiedt, D.Jocham, V.Wal-
ther)
- Early diagnosis and therapy of bladder tumors 
after photosensitization with hematoporphyrin - 
derivative. Int. Krebskongr., Seattle 11.9.82. 
(Gem.m. D.Jocham, E.Unsold, ¿.Staehler)
- Results of shock wave treatment of renal cal-
culi. Gastprofessur Prof. Dr.E.Schmiedt, Chile 
Sept. 1982. (Gem.m. E.Schmiedt, D.Jocham, V.Wal-
ther)
- Frühdiagnose des Blasenkarzinoms durch laser-
induzierte Fluoreszenz - experimentelle Unter-
suchungen. Vortrag anl.d. 34.Kongr.d.Dt.Ges.f. 
Urolog., Hamburg 20.-23.10.82. (Gem.m. D.Jocham,
E. Unsold, G.Staehler, W.Gorisch)
- Grundlagen einer Diagnose und Therapie von 
Blasentumoren nach Photosensibilisierung mit Hä- 
matoprophyrin-Derivat (HpD). Vortrag anl.d.l.
Tagg.d.Dt.Ges.f.Lasermed. e.V., München 3.-6.
11.1982. (Gem.m. D.Jocham, G.Staehler, E.Schmiedt, 
E.Unsold)
- Vergleichende Zellkulturversuche an Brown- 
Pearce-Tumorzellen und humanen Urothelien zur 
Lasertherapie nach Photosensibilisierung mit 
Hämatoporphyrin-Derivat (HpD). Vortrag ebd.





- Derzeitiger Stand der extrakorporalen Stoß-
wellenlithotripsie. IX.Symp., Harnsteinsymp., 
Bonn-Wien 25.-27.3.1982.in Wien. (Gem.m. E. 
Schnriedt)
- Derzeitiger Stand der extrakorporalen Stein-
zertrümmerung. Vortrag anl.d.Schweizerischen 
Urologen Kongr., Luzern 23.-25.9.82. (Gem.m.
E.Schnriedt)
- Uretero-transverso-Pyelostomie - Vorteile 
bei der palliativen supravesikalen Harnablei-
tung. Vortrag anl.d. 8.Gern.Tagg.d.Bayer. Urolo- 
genvereinigg. u.d.österr.Ges.f.Urolog., Würz-
burg 22.-24.4.82. (Gem.m. F.J.Marx, V.Laible, 
E.Schmiedt)
- Nierentransplantation bei Kindern am Trans-
plantationszentrum München. Vortrag anl.d.
XXXIV. Kongr.d.Dt.Ges.f.Urolog., Hamburg 20.-
23.10.82. (Gem.m. H.W.Bauer, B.Klare» W.Land)
- Funktionsverhalten kindlicher Spendernieren 
nach Transplantation auf Erwachsene. Vortrag ebd. 
(Gem.m. R.A.Zink, W.Land)
Die routinemäßige Oberbauchsonographie als 
erster Schritt zur kurativen Behandlung des Nie- 
rencarcinoms. Vortrag ebd. (Gem.m. W.Wieland,
V.Walther, J.Schüller)
- Klinische Ergebnisse mit der extrakorporalen 
Stoßwellenlithotripsie. Vortrag zur Eröffnung 
des Funktionsbereiches - berührungsfreie Nie- 
rensteinzertrümmerung Klinikum-Großhadern, Mün-
chen 7.5.82.
- Hypothermia in renal surgery. Vortrag anl.d. 
l.Int. Middle East Symp. on Organ Transplan-
tation, Kuwait 18.-21.12.82. (Gem.m. D.Jocham, 
E.Schmiedt, V.Walther)
- Use of shock waves for treatment of renal 
calculi. Vortrag ebd. (Gem.m. D.Jocham, E. 
Schnriedt, V.Walther)
- Klinische Ergebnisse mit der berührungsfrei-
en Nierensteinzertrümmerung. Vortrag anl.d. 
Jahresversammlung d. üsterr. Ges.f.Urolog., Dez. 
Wien Dez. 1982.
- Verletzungen der männlichen Harnröhre. Vor-
trag anl.d. 20. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Plasti-
sche und Wiederherstellungschirurgie, Hamburg 
7.-9.10.1982. (Gem.m. W.Sturm, E.Schmiedt, W. 
Wieland)
- Der Scrotalhautlappeneinzug zur Behandlung 
der männlichen Harninkontinenz. Vortrag ebd. 
(Gem.m. W.Weil and, E.Schmiedt, W.Sturm)
- Vortragsreise durch die USA Januar 1982: 
Invited lectures über: Modern trends in the 
treatment of renal stone disease, Univ. of 
Florida, Gainesville, Florida; Bayler College 
of Medicine, Houston, Taxas; Washington Univ.,
St.Louis, Luoisiana; General Massachusets, 
Hospital, Boston,Massachusets.
- Visiting Professor an der University of Ca-
lifornia, Los Angeles, Dep. Urology, Sept. 1982 
und an der University of Minnesota, Twin Cities, 
Dep. Urology, Sept. 1982.
- Filmpreis der Deutschen Gesellschaft für 
Urologie: Extracorporale Stoßwellenlithotrip-
sie - Ein neuer Aspekte in der Behandlung der 
Nephrolothiasis. (Gem.m. B.Forßmann, D.Joacham, 
E.Schmiedt, V.Walther, W.Brendel)
- Film mit dem Titel wie oben. (Gem.m. D.Jocham, 
B.Forßmann, E.Schmiedt, V.Walther, W.Brendel)
- Film; Extracorporeal shock wave lithotrip-
sy - a new aspect in the treatment of nephro-




Laserbestrahlung von Blasentumoren nach Photosen- 
siblisierung mit Hämatoporphyrin-Derivat - eine 
neue Therapiemöglichkeit?- In: Verh.Ber.d.Dt.
Ges.f.Urolog., 33. Tagg. 1981. Berlin u.a.: Sprin-
ger.1982, S.385-387. (Gem.m. G.Staehler, Ch. 
Chaussy, C.Hammer, U.Loehrs)
Weitere klinische Erfrahrung mit der extrakorpo-
ralen Stoßwellenlithotripsie (ESWL).- In: ebd.
S. 373-375. (Gem.m. Ch.Chaussy, E.Schmiedt, B. 
Forßmann, V.Walther)
First clinical experience with extracorporeally 
induced destruction of kidney stones by shock 
waves.- In: J.urol. 127.1982, S.417-420. (Gem.m. 
Ch.Chaussy, E.Schmiedt, W.Brendel, B.Forßmann,
V.Walther)
Extracorporeal shock wave lithotrypsy - new as-
pects in the treatment of kidney stone disease. 
Basel: Karger 1982. (Gem.m. Ch.Chaussy, E. 
Schmiedt, V.Walther, W.Brendel, B.Forßmann, W. 
Hepp)
Farbstofflasertherapie photosensibilisierter Bla-
sentumoren.- In: S.Weiler (Hrsg.), Chirurgisches 
Forum *82 J.Experim. u. klin.Forsch. Berlin u.a.: 
Springer 1982. (Gem.m. C.Hammer. U.Loehrs, G. 
Staehler, Ch.Chaussy, R.Dietrich)
Further experiences with the extracorporeal shock 
wave treatment of renal calculi.- In: Abstract- 
Band - 77, AUA Meeting Kansas City 16-20 May 
1982. (Gem.m. Ch.Chaussy, E.Schmiedt, V.Walther)
Stellenwert der Urinzytologie in der unlogi-
schen Diagnostik - ein 10-Jahres Bericht.- In: 
Urologe A 21. 1982, S.79-83. (Gem.m. H.Göttin- 
ger, E.Schmiedt)
Endoskopische Laserbestrahlung von Harnblasen-
tumoren.- In: Fortschr.d.Urolog. u. Nephrolog.
19.1982, S.77-81. (Gem.m. G.Staehler)
Informatio über Laserstrahlen in der Urologie»
In: Fortbildung für urologische Assistenzbe-
rufe (1981). 6. Jg. TAD-Cuxhafen: 1982.
Rez.: K.Dinstl u. P.L.Fischer (Hrsg.), Der Laser. 
Berlin u.a.’.Springer 1982.- In: Urologe A.1982.
Rez.: W.Waidelich (Hrsg.), Optoelectronics in 
medicine - proceedings of the 5th international 
Congress Laser *81. Berlin u.a.iSpringer 1982.- 
In: Urologe A.1982.
Renographic studies of kidney function before 
and after contact-free destruction of kidney 
stones by schock waves.- In: C.Raynand (Hrsg.), 
Nuclearmedicine and Biology proceedings of the 
3rd World Congress of Nuclear-Medicine and Bio-
logy, Paris 29.8.-2.9.82. (Gem.m. E.Moser, Ch. 
Chaussy, V.Walther, E.Kleinhans, U.BÜ11)
Derzeitiger Stand der extrakorporalen Stoßwellen-
lithotripsie.- In: Tagungsbericht, 28. Tagg.d. 
Nofdrheinwestfäl. Ges.f.Urolog., Krefeld 6.-8.
Mai 1982. (Gem.m. Ch.Chaussy, V.Walther, E. 
Schmiedt)
Use of shock waves for treatment of renal calcu-
li.- In: Abstraktband, XLVII Kongr.d.Belgischen 
Gesellschaft für Urologie, Brüssel 12.-13.Juni 
1982. S.15. (Gem.m. E.Schmiedt, Ch.Chaussy, V. 
Walther)
Use of shock waves for treatment of renal calculi. 
In: Abstrakt-Band: AUA-meeting: Urolithiasis up- 





- Therapeutische Möglichkeiten durch extra-
korporal erzeugte Stoßwellen beim Harnsteinlei-
den. Vortrag v.d. Ges. d. Berliner Urologen, 
Jan. 1982. (Gem.m. E.Schmiedt, Ch.Chaussy)
- Endoskopische Laserbestrahlung von Harnbla-
sentumoren. Symp.: Intravesikale Chemotherapie 
und transurethrale Verfahren zur Behandlung und 
Rezidivprophylaxe des Blasenkarzinoms, Darm-
stadt 30.1.82. (Gem.m. G.Staehler)
- Diagnose und Therapie von Blasentumoren nach 
Photosensibilisierung mit Hämatoprophyrin-Deri- 
vat. Kolloquiums-Vortrag, Inst.f.Chir. For-
schung, Univ. München, 4.2.82.
- Therapeutische Möglichkeiten durch extrakor-
poral erzeugte Stoßwellen beim Harnsteinleiden. 
Vortrag beim nephrologischen Kolloquium, Hei-
delberg 4.2.82. (Gem.m. Ch.Chaussy, E.Schmiedt)
- Grundlagen einer Diagnose und Therapie HpD- 
photosensibilisierter Blasentumoren. Kollo- 
quiumsvortrag v.d.Ges.f.Strahlen- u. Umwelt-
forsch., Neuherberg 17.2.82.
- Derzeitiger Stand der Diagnostik und Thera-
pie des Prostatakarzinoms. Vortrag anl.d. 17. 
onkolog. Seminars d, Med.Klinik III d. Univ. 
München f. niedergelassene Ärzte, 10.3.82.
- Use of shock waves for treatment of renal 
calculi. Vortrag anl.d.Kongresses der AUA: Uro-
lithiasis update - 1982, Houston, Texas 11.-
13.3.82. (Gem.m. Ch.Chaussy, E.Schmiedt, V.Wal-
ther)
- Berührungsfreie Nierensteinzertrümmerung, 
Vortrag an!.d. 2. gem. Fortbildungsveranstal-
tung d. niederbayer, Urologen, Klosterhof 
Niederaltaich 27.3.82.
- Zerstörung Hämatoporphyrin-Derivat sensibi-
lisierter Blasentumoren durch Farbstoff-Laser-
bestrahlung. Chir. Forum - 99. Tagg.d.Dt.Ges. 
f. Chirurgie, München 14.-17.4.1982. (Gem.m. 
G.Staehler, R.Dietrich, C.Hammer)
- Cholesterin im Urin in der Verlaufskontrolle 
von Blasentumoren. 6. Symp. f. experim.Urolog., 
Bonn 15.-17.4.82. (Gem.m. R.Tauber, D.Jüngst,
K.Baierl)
- Hämatoporphyrin-Derivat - photosensibilisie-
rende Substanz für Diagnose und Therapie von 
Tumoren, ebd. (Gem.m. G.Staehler, Ch.Chaussy, 
E.Schmiedt, U.Specht, R.Dietrich)
- Laserinduzierte cytotoxische Effekte beim 
Brown-Pearce-Tumor nach Photosensibilisierung 
mit Hämatoporphyrinderivat - Zellkulturversuche, 
ebd. (Gem.m. G.Staehler, Ch.Chauss, C.Hammer, E. 
Schmiedt, W.Brendel, W.Weinsheimer)
- Contact-free destruction of kidney stones 
by shock waves AUA-meeting, Kansas City 16.-20.
5.82. (Gem.m. Ch.Chaussy, E.Schmiedt, V.Wal-
ther)
- Derzeitiger Stand der extrakorporalen Stoß-
wellenlithotripsie. Vortrag a.d. 27. Tagg.d. 
Nordrhein-Westfäl. Ges.f.Urolog., Krefeld 7,
5.82. (Gem.m. Ch.Chaussy, V.Walther, E.
Schmiedt)
Results of shock wave treatment of renal calcu-
li. Kongr.d. Eur. Ges. f.Urolog., Wien Mai 82. 
(Gem.m. E.Schmiedt, Ch.Chaussy, V.Walther)
- Hämatoporphyrin-Derivat (HpD) - Photosensi-
bilisierende Substanz zur Laser - vermittelter 
Frühdiagnose und Therapie von Tumoren. Vor-
trag anl.d.5.Jahrestagg.d.Vereinigg.f.operati-
ve Dermatologie, München 2.-4.7.82. (Gem.m. U. 
Löhrs, G.Staehler, Ch.Chaussy)
- Renographic studies of kidney function be-
fore and after contactrfree destruction of kid-
ney stones by shock waves. Vortrag anl.d. 3, 
Weltkongr. d. Ges.f. Nuklearmed. u. Biolog.,
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Paris 29.8.-2.9.82. (Gem.m. E.Moser, Ch.Chaussy,
V. Walther, E.Kleinhans, U.BUll)
- Dye laser therapy of bladder tumors after 
photosensibilization with hematoporphyrin-deriva- 
tive (HpD). Meeting of the international Socie-
ty of Urology, San Francisco 5.-10.9.82. (Gem.m. 
E.Schmiedt, G.Staehler, Ch.Chaussy)
- Results of shock wave treatment of renal cal-
culi. ebd. (Gem.m. E.Schmiedt, Ch.Chaussy, V. 
Walther)
- Early diagnosis therapy of bladder tumors af-
ter photosensibilization with hematoporphyrin-
derivative. Int. Krebskongr., Seattle 11.9.82. 
(Gem.m. E.Unsold, G.Staehler, Ch.Chaussy)
- Results of shock wave treatment of renal cal-
culi. Gastprofessur - Prof. Dr.E.Schmiedt, Chile 
Sept.1982. (Gem.m.E.Schmiedt, Ch.Chaussy, V.Wal-
ther)
- Frühdiganose des Blasenkarzinoms durch laser-
induzierte Fluoreszenz - experimentelle Untersu-
chungen. Vortrag anl.d. 34.Kongr.d.Dt.Ges.f. 
Urolog., Hamburg 20.-23.10.82.
- Hypothermia in renal surgery. Vortrag anl.d. 
1. International Middle East Symposium on Organ 
Transplantation, Kuwait 18.-21.12.82. (Gem.m. 
Ch.Chaussy, E.Schmiedt, V.Walther)
- Use of shock waves for treatment of renal cal-
culi. ebd. (Gem.m. Ch.Chaussy, E.Schmiedt, V. 
Walther)
- Kritische Beurteilung der Anwendung des Neo-
dym- YAG-L as ers in der Urologie. Vortrag anl.d.
l. Tagg.d.Dt.Ges.f.Lasermed. e.V., München 3.- 
6.11.82. (Gem.m. G.Staehler)
- Grundlagen einer Diagnose und Therapie von 
Blasentumoren nach Photosensibilisierung mit 
Hämatoporphyrin-Derivat (HpD). Vortrag ebd.
(Gem.m. G.Staehler, E.Schmiedt, Ch.Chaussy, E. 
Unsold)
- Vergleichende Zellkulturversuche an Brown- 
Pearce-Tumorzellen und humanen Urothelien zur 
Lasertherapie nach Photosensibilisierung mit 
Hämatoporphyrin-Derivat (HpD). Vortrag ebd.
(Gem.m. G.Staehler, Ch.Chaussy, E.Schmiedt, C. 
Hammer, W.Brendel, W.Weinsheimer)
- Stellenwert der Urinzytologie beim Blasen-
karzinom. Vortrag anl.d.Fortbildungsveranst. 
"Blasenkarzinom - Entscheidungshilfen bei der 
Therapie", München 13.11.82.
- Die Bedeutung einer tumorselektiven Fluores-
zenz zur Frühdiagnose des Blasenkarzinoms nach 
Verabreichung von Hämatoporphyrin-Derivat (HpD). 
Gutachtersitzung des BMFT, Bonn 18.11.82.
- Use of shock waves for treatment of renal cal-
culi. Vortrag anl.d. Kongr.d.AUA: Urolithiasis 
update - 1982, Houston, Texas 11.-13.3.82. (Gem.
m. Ch.Chaussy, E.Schmiedt, V.Walther)
- Filmpreis der Dt.Ges.f.Urologie: Extracorpo- 
rale Stoßwellenlithotripsie - Ein neuer Aspekt 
in der Behandlung der Nephrolithiasis. (Gem.m. 
Ch.Chaussy, B.Forßmann, E.Schmiedt, V.Walther,
W. Brendel)
- Film mit dem Titel wie oben. (Gem.m. Ch.Chaus-
sy, B.Forßmann, E.Schmiedt, V.Walther, W.Brendel)
- Film: Extracorporeal shock wave lithotripsy
- a new aspect in the treatment of nephrolithi-




Diagnostik und Therapie des Penis-Karzinoms.- 
In: Verhandlungsbericht d. Dt.Ges.f.Urolog. 
Berlin u.a.:Springer 1982, S. 62-64. (Gem.m.
G.Staehler)
Diagnostischer und therapeutischer Wert der
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Second-look-Lymphadenektomie .-In: H. J. Ill i ger 
et al. (Hrsg.), Nicht-seminomatöse Hodentumo-
ren. Basel: Karger 1982. (Gem.m. N.Oaeger u.
L.Weissbach)
Second-look-Lymphadenektomie.- In: N.Jaeger 
et al. (Hrsg.), Register und Verbundstudie 
für Hodentumoren, Bonn: Ergebnisse einer pro-
spektiven Studie. München: Zuckschwerdt 1982. 
(Gem.m. N.Jaeger, L.Weissbach)
Serumkonserve zur Prophylaxe von Komplikation 
nach abdominal-chirurgisch-urologischen Ein-
griffen.- In: J.R.Kalden u. U.D.König (Hrsg.), 
Blutkomponenten und Plasmaersatzmittel. Ber-
lin u.a.:Springer 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Maligne nicht seminomatöse Keimzelltumoren 
und ihre Metastasen bei primärer und sekundärer 
retroperitonealer Lymphadenektomie* Vortrag a. 
d. 34. Kongr.d.Dt.Ges.f.Urolog., Hamburg 1982. 
(Gem.m. 0.Lohrs, G.Staehler, R.Hartenstein)
- Klinik, Diagnostik und Therapie bei Malfor-
mationen der Samenwege. Vortrag a.d. 8. Tagg, 
d. Bayer. Urologenvereinigg. u. d. österr.
Ges.f.Urolog., Wurzburg 1982. (Gem.m. R.A.Zink, 
R.Tauber)
- Polycystische Degeneration bei Hufeisen-
niere. Vortrag ebd. (Gem.m. F.J.Marx)
- Ergebnisse der sekundären Lymphadenektomie 
beim Hodentumor. Vortrag a.d. 34. Tagg.d.Dt.
Ges.f.Urolog., Hamburg 1982. (Gem.m. R.Harten-
stein, G.Staehler, O.Löhrs, P.Mayer)
- Andrologische Untersuchungen nach .Hodentor-
sion. Vortrag a.d, 23.Tagg.d.Südwestdt. Ges.f. 
Urolog., Pforzheim 1982. (Gem.m. G.Staehler)
- Maldescensus testis im Erwachsenenalter. 
Vortrag a.d. 8. Tagg.d.Bayer. Urologenvereinigg. 
u. d. Österr. Ges.f.Urolog., Würzburg 1982. 
(Gem.m. R.Tauber, R.A.Zink, B.Hahn)
- Operative Eingriffe an Hufeisennieren. Vor-
trag ebd. (Gem.m. W.Sturm, V.Laible)
KLINIKUM GROSSHADERN/UROLOGIE
SCHÜLLER, JÖRG, Dr.med.
Intravesikaler Ultraschall. Verh. Dt.Ges.f. 
Urol., 33. Tagg. Berlin u.a.:Springer 1982,
S.51-53. (Gem.m. V.Walther, E.Schmiedt)
Möglichkeiten und Grenzen der intravesikalen 
Ultraschalltomographie beim Staging des Blasen- 
karzinoms.- In: Therapiewoche.32.1982, S.689- 
691. (Gem.m. V.Walther, G.Staehler, H.W.Bauer)
Die intravesikale Ultraschalltomographie: Ein 
neuer Aspekt zum Staging von Blasentumoren.- 
In: Verh.Dt.Ges.f.Urol., 33. Tagg.Berlin u.a.: 
Springer 1982, S.370-372. (Gem.m. V.Walther, 
G-.Staehler, H.W.Bauer)
Ultraschall Untersuchungen der Blase und der 
Prostata.- In: Fortbildung für urologische 
Assistenzberufe. 6. Jg. 1981. TAD-Cuxhaven 
1982. (Gem.m. V.Walther)
Intravesical ultrasound tomography in staging 
bladder Carcinoma.- In: J.Urol.128.1982, S. 
264-266. (Gem.m. J.V.Schüller, V.Walther, E. 
Schmiedt, G.Staehler, H.W. Bauer, A.Schil-
ling)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Blasenekstrophie und Schwangerschaft. Vor-
trag a.d. 8. gem.Tagg.d.Bayer. Urologenverei-
nigg. u. d. österr. Ges.f.Urolog., Würzburg
22.-24.4.82. (Gem.m. A.Schilling, V.Walther)
- Ultrasonic Examination of the lower urinary 
tract. A summary of new techniques. Vortrag
a. d.*35th Ann. Meeting of the Urological Soc. 
of Austrialasia, Canberra, Austr. 28.3.-1.4.82. 
(Gem.m. V.Walther, J.Schüller, E.Schmiedt)
- Ultrasonically guided percutaneous nephrosto-
my. Vortrag ebd. (Gem.m. J.Schüller, V.Walther, 
E.Schmiedt)
- Ultraschall in der Urologie. Vortrag v. Münch-
ner Urologen, München 17.2.1982.
- Anatomie und Physiologie der Hoden. Vortrag
b. d. 19. Fortbildungsseminar f.d. urologischen 
Assistenzberufe anl.d. 21. Tagg.d.Südwestdt. Ges. 
f. Urolog., Pforzheim 20.-22.5.82.
- Bewertung der transurethralen Sonographie im 
Vergleich zu herkömmlichen.Verfahren. Vortrag
im Rahmen der Fortbildungsveranstaltung "Urologi-
sche Sonographie" f. Arzte a.d. 24. Tagg.d.Ver- 
einigg. Norddt. Urologen, Kassel 10.-12.6.1982.
- Staging of Bladder Tumors by Transurethral 
Ultrasound Tomography. 5th World Congr. of Ultra-
sound in Medicine and Biology, Brighton, Engl.
26.-30.7.82. (Gem.m. V.Walther, J.Schüller, E. 
Schmiedt)
- Comparison of Transrectal Radial and Linear 
Scanning Methods in Ultrasonic Diagnostic of
the Prostate, ebd. (Gem.m. V.Walther, E. Schmiedt)
- Diagnostic Value of Intravesical Ultrasound 
Tomography in Comparison with Computerized Tomo-
graphy for Local Staging of Bladder Tumours.
XIX.Congrès de la Société Internationale d*Uro- 
logie, San Francisco, USA 5.-10.9.82. (Gem.m. 
E.Schmiedt, J.Schüller, V.Walther, G.Staehler)
- Transurethrale Ultraschalldiagnostik. Seminar-
leitertagg. d. DEGUM, Internistischer Arbeits- 
kr., Murrhardt 22.-23.10.1982.
- Der Beitrag der Sonographie zum Staging des 
Blasencarcinoms.Tagg.d.Urolog. Klinik d. LMU 
München, München 13.11.1982.
- Percutané und operative Nierenfistelung. Fort- 
bildungsveranst. d. Urolog. Klinik d. Klinikums, 
Nürnberg 26.11.1982.
- Die routinemäßige Oberbauchsonographie als 
erster Schritt zur kurativen Behandlung des 
Nierencarcinoms. 34. Kongr.d.Dt.Ges.f. Urolog., 
Hamburg 20.-23.10.82. (Gem.m. W.Wieland, Ch. 
Chaussy, V.Walther)
- Ultrasonically guided percutaneous nephrosto-
my. Congrès de la Société Belge d’Urologie, Brüs-
sel, Belg. 11.-13,6.82. (Gem.m. Ch.Chaussy, E. 
Schmiedt, V.Walther)
- Die Anwendung der Perkutanen Nierenfistel bei 
gynäkologischen Erkrankungen. Indikation und Tech-
nik. 10. Mallersdörfer Arbeitstagg.f.prakt. Urolog. 
Mallersdorf-Pfaffenberg 20.11. 82. (Gem.m. F.J. 
Marx, N.Schmeller, R.A.Zink)
- Intravesical Ultrasound Tomography: A New 
Approach to the Detection of Bladder Wall Lesions. 
5th World Congress of Ultrasound in Medicine and 
Biology, Brighton, Engl. 26.-30.7.82. («Ausstel-
lung) (Gem.m. V.Walther, G.Staehler, H.W.Bauer)
- Value of Intravesical Ultrasound Tomography 
for Diagnosis of Bladder Wall Lesions. XIX. Con-
grès de la Société Internationale d*Urologie, San 
Francisco, USA 5.-10.9.82. («Ausstellung) (Gem. 
m. V.Walther, E.Schmiedt, H.W.Bauer)
KLINIKUM GROSSHADERN/UROLOGIE
SPIRO, TILL, Dr.med.
Ärztliche Kunstfehler. Ein Beitrag zur Gutachtens-
tätigkeit des Instituts für Rechtsmedizin. Inau-
gural -Diss. LMU München 1982.
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ZINK, ROMAN, Dr.med.
High Altitude Physiology and Medicine. Berlin 
u.a.:Springer 1982. (Gem.hrsg.m. W.Brendel)
Electrolyte Changes in the Blood and Urine of 
High Altitude Climbers.- In: ebd. (Gem.m. C.
Rupp u. W.Brendel)
The Influence of Trekking on some Hematologic 
Parameters and Urine Production.- In: ebd. 
(Gem.m. H.P.Lobenhoffer, B.Heimhuber, C.Rupp,
R. Schneider)
High Altitude Complaints, Diseases, and Acci-
dents in Himalayan High Altitude Expeditions.- 
(1964-1978).- In: ebd. (Gem.m. H.R.Weingart,
W.Brendel)
High Altitude Pulmonary Edema: Analysis of 
166 Cases.- In: ebd. (Gem.m. H.P.Lobenhoffer,
W.Brendel)
Hemodilution: Practical Experiences in High Al-
titude expeditions.- In: ebd. (Gem.m. W.Schaf- 
fert, K.Messmer, W.Brendel)
Proposals for International Standardisation in 
the Research and Documentation of High Alti-
tude Medicine.- In: ebd. (Gem.m. W.Schaffert, 
H.P.Lobenhoffer)
Equipment Requirements for High Altitude Stu-
dies.- In: ebd. (Gem.m. W.Schaffert)
Skisportbekleidung: Thermophysiologische und 
funktionelle Aspekte.- In: M.Jäger u. E.Ulm- 
rich (Hrsg.), Medizinische Probleme des Ski-
sports. (=$chriftenreihe des DSV.Bd.13.)
Einfluß der Serumkonserve auf die Theologischen 
Eigenschaften des Blutes unter extremen Bedin-
gungen.- In: J.R.Kalden u. U.E.Koenig (Hrsg.), 
Blutkomponenten und Plasmaersatzmittel. Berlin 
u.a.¡Springer 1982.
Pathophysiologische Grundlagen höhenbedingter 
Erkrankungen.- In: Z.f.Allgemeinmed. 28.1982. 
(Gem.m. H.P.Lobenhoffer, W.Brendel)
Höhenbedingte Erkrankungen: Warnsymptome, The-
rapie und Prophylaxe.- In: ebd. (Gem.m. H.P. 
Lobenhoffer, W.Brendel)
Zur Technik intraoperativer und transkorpora- 
ler Röntgensofortbilddarstellung.- In: Ver- 
handlungsber.d.Dt.Ges.f.Urolog. 33. Tagg.1981. 
Ersch. 1982. (Gem.m. M.Schätzl)
Ergebnisse kombinierter Therapieformen beim 
Wilmstumor.- In: ebd. (Gem.m. S.Kurz, H.v.Lie- 
ven, R.Haas, K.Oevens)
Entwicklung des Transplantationszentrum Mün-
chen im Spiegel der Statistik.- In: W.Land 
(Hrsg.), Transplantationszentrum München 1976- 
1982. 1982.
Immunsuppressive Basistherapie nach Nieren-
transplantation.- In: Fortschr. Med. 100.1982,
S. 41. (Gem.m. W.Land, L.A.Castro, G.Hillebrand, 
W.D.Illner, B.Schneider, W.Siebert, E.Albert)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Welche Chance bestehen für die Refertilisie-
rung nach vorausgegangener operativer Sterili-
sation des Mannes? Fortbildungstagg.d.l.Frau-
enklinik d. Univ. München "Aktuelle Probleme 
der Diagnostik und der Therapie bei Sterili-
tät, München 2.-3.4.82. (Gem.m. G.Staehler)
- Maldescensus testis im Erwachsenenalter. 8. 
Gern.Tagg.d.Bayer. Urologenvereinigg. u.d.Österr. 
Ges.f.Urolog., Würzburg 22.-24.4.82. (Gem.m. R. 
Tauber, D.Hahn, H.E.Mellin)
KLINIKUM GROSSHADERN/UROLOGIE
- Klinik, Diagnostik und Therapie bei Malfor-
mationen der- Samenwege.- ebd. (Gem.m. R.Tauber,
H.W.Mellin)
- Diagnostics and Therapy in the multiple In-
jured patient: Computerised Data Recording and 
Analysis. 5th Congr. Eur.Ass. Urology, Wien 12.-
15.5.82. (Gem.m. E.Schmiedt, F.J.Marx, F.Pull- 
mann)
- Cost Effectiveness in the preoperative Sta-
ging of kidney Tumors. 19iême Int.Congr.Soc.
Int.Urologie, San Francisco 5.-10.9.82. (Gem.m.
E.Schmiedt, W.Wieland)
- A new Technique of transrenal and transcorpo-
ral X-Ray Diagnostic using Polaroid films, ebd. 
(Gem.m. E.Schmiedt, M.Schätzl)
- Grundfragen aus dem Bereich der Sportbiolo-
gie und Höhenphysiologie. Fortbildungsseminar 
d. Bayer.Polizei, Oberaudorf 3.7.82.
- Is High Altitude climbing Hazardous? Alpine 
Medical Congr., Banff, Canada 4.-5.10.82. (Gem.m. 
H.Forster, H.P. Lobenhoffer)
- Funktionsverhalten kindlicher Spendernieren 
nach Transplantation auf Erwachsene. Dt.Ges.f. 
Urologie, 34. Kongr., Hamburg 20.-23.10.82.
- Höhen1ungen, Ödeme und Hirnödem. Symp. f. 
Bergmed., München 15.-16.10.82. (Gem.m. W.Bren-
del)
- Flüssigkeits- und Elektrolythaushalt bei Ex-
peditionsbergsteigern. ebd. (Gem.m. H.P.Loben-
hoff er, W.Brendel)
- Wie gefährlich ist das Expeditionsbergstei-
gen? ebd. (Gem.m. H.P.Lobenhoffer, H.Weingart, 
W.Brendel)
- Transplantation von Kindernieren. Symp. d. 
Transplantationszentrums München 23.10.82 in 
Aying.
- Die Anwendung der perkutanen Nierenfistel bei 
gynäkologischen Erkrankungen; Indikation und 
Technik. 10. Mallersdorfer Arbeitstagg.f.prakti-
sche Urologie, Mallersdorf 20.11.82. (Gem.m. F.
J.Marx, N.Schneller, J.Schüller)
- Staging des Nierenkarzinoms. Dt.Ges.f.Urolo-
gie, 34.Kongr., Hamburg 20.-23.10.82. (-Aus-
stellung) (Gem.m. W.Wieland, F.J.Marx, D.Hahn,
A.Schilling)
- Das "Urotraum"-Datenerfassungssystem: Urolo- 
gische Verletzungen beim-polytraumatisierten 
Patienten. 46. Jahrestagg Dt.Ges.f.Unfallheil-
kunde, Berlin 28.11.-1.12.82. (Gem.m. F.J.Marx,
S.Hoffmann, R.Sommer)
KLINIKUM GROSSHADERN/UROLOGIE
INSTITUT FÜR ANÄSTHESIOLOGIE 
ENZENBACH, ROBERT, Dr.med., Prof.
Der Einfluß von Inhalatationsnarkose (Enflurane) 
und Neuroleptanalgesie auf Haemodynamik und Gas-
austausch bei sitzender Lagerung mit und ohne 
PEEP-Beatmung. (im Druck) (Gem.m. R.Murr)
Aufgaben des Anaesthesisten bei der operativen 
Versorgung von Schädel-Hirn-Trauma und Mehrfach-
verletzung. (im Druck) (Gem.m. I.Mammitzsch)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- XXV. Symp. Braun-Melsungen, Kassel 26./27.2.
82: Aufgaben des Anaesthesisten bei der operativen 
Versorgung von Schädel-Hirn-Trauma und Mehrfach-
verletzung.
- 3. Int. Symp. über aktuelle Probleme der Not- 
fallmedizin und Intensivtherapie Großhadern 29. 
u. 30.4.82: Postoperative Komplikationen in der 
Neurochirurgie. (Gem.m. R.Fahlbusch)
- Eur. Kongr. f. Anaesthesiologie, London 9./15. 
9.82: Effects of high-dose barbiturate treatment
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ENZENBACH, ROBERT, (Forts.)
for cerebral protection on cardiac output. 
(Gem.m. R.Murr, K.Taeger, P.Schmiedek)
KLINIKUM GROSSHADERN/ANÄSTHESIOLOGIE
FINSTERER, UOILO, Dr.med., Prof.
Bilanzierung von Wasser und Elektrolyten nach 
Polytrauma.- In: K.Peter et al. (Hrsg.), Der 
polytraumatisierte Patient. (^Symposium in 
München) Stuttgart u.a.Thieme 1982. (Gem.m.
A.Beyer, U.Jensen, W.Ke11ermann, K.Unertl, B. 
Mickan, U.Göttler, Y.Summa)
The syndrome on inappropriate secretion of an-
ti diuretic hormone (SIADH) -treatment with li-
thium.- In: Intensive Care Med. 8.1982, S.223. 
(Gem.m. A.Beyer, U.Jensen, R.Wacker, W.Keller- 
Mann, H.Militzer, F.Manner, R.Weber, P.Ar-
nold, K.Peter)
Störungen der Regulation des Salz-Wasser-Haus- 
halts.- In: P.Bottermann u. S.Rakette (Hrsg.), 
Intensivmedizinische Aspekte bei parenteraler 
Ernährung. München u.a.:Zuckschwerdt Verl.
1982. (Gem.m. K.Taeger)
Zur Frage der Hypophosphataemie nach schwerem 
Trauma - Shift oder renaler Effekt?- In: Infu-
sionstherapie.9.1982, S.223. (= Abstrakt zu 
einem Poster a.d.2.Gem.m.Jahrestagg.d.Dt. u. 
österr. Arbeitsgem.f.künstliche Ernährung,1982) 
(Gem.m. J.Betz, A.Beyer, U.Jensen, W.Keller-
mann)
Doktoranden:
Siegfried Kapser: Plasmazinkspiegel und renale 
Zinkexkretion unter Narkose und Operation.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Monitoring der Nierenfunktion. Vortrag a.d. 
3. Int. Symp. über aktuelle Probleme der Not- 
fallmed. u. Intensivtherapie, München Apr. 82. 
(Gem.m. W.Ke11ermann)
- Metabolism of phosphate and calcium after 
severe accidental trauma. Vortrag a.d. Confe-
rence on Ionized Calcium in Blood, Plasma and 
Serum. Kopenhagen Mai 82. (Gem.m. J.Betz)
- Effects of high dose thiopental on water 
balance and renal function. Vortrag a.d. 6.
Eur. Anaesthesiekongr., London Sept. 82. (Gem. 
m. K.Taeger, U.Jensen, W.Kellermann, K.Unertl,
K.Peter)
JENSEN, UTE, Dr.med.
Bilanzierung von Wasser und Elektrolyten nach 
Polytrauma.- In: K.Peter et al. (Hrsg.), Der 
polytraumatisierte Patient. Symp. in München. 
Stuttgart u.a.:Thieme 1982. (Gem.m. U.Finsterer,
A.Beyer, W.Kellermann, K.Unertl, B.Mickan, U. 
Gottler, Y.Summa)
The Syndrome of inappropriate secretion of an-
tidiuretic hormone (SIADH) - treatment with 
lithium.- In: Intensive Care Med.8.1982, S.
223. (Gem.m. U.Finsterer, A.Beyer, R.Wacker, 
W.Kellermann, H.Militzer, F.Manner, R.Weber,
P.Arnold, K.Peter)
Zur Frage der Hypophosphataemie nach schwerem 
Trauma'- Shift oder renaler Effekt?- Infusions-
therapie.9.1982, S.223. (=Abstrakt) (Gem.m. U. 
Finsterer, J.Betz, A.Beyer, W.Kellermann, S. 
Braun, E.Schmitz, K.Peter)
Infektionsmöglichkeiten der Atmungsorgane un-
ter Beatmung.- In: P.Lawin et al. (Hrsg.), In-
fektion - Sepsis - Peritonitis. Symposium in
Münster. Stuttgart u.a.: Thieme 1982, S.53. 
(Gem.m. K.Unertl, G.Ruckdeschel, A.Beyer)
Pharmacokinetics and therapeutic effect of pi-
peracillin in severely ill patients with and 
without renal impairment.- In: P.Periti u. G.G. 
Grossi (Hrsg.), Proceedings of the 12th Inter-
national Congress of Chemotherapy, Florence/ 
Italy 12-24 July 1981. Washington D.C., USA: 
1982. S.671. (=Am.Soc. of Microbiol., Vol.l.) 
(Gem.m. K.Unertl, G.Ruckdeschel, W.Kellermann)
Sepsis und ARDS.- In: P.Lawin et al. (Hrsg.), 
Infektion - Sepsis - Peritonitis. 2. Interna-
tionales Symposium über aktuelle Probleme der 
Notfallmedizin und Intensivtherapie in Münster 
Mai 1982. Stuttgart u.a.Thieme 1982, S.66. 
(Gem.m. A.Beyer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lokaler Gewebe-pÖ2 und mikrovaskuläre Hämody-
namik während i.v.-Infusion von Isoproterenol 
(+ Poster, Abstrakt). 6. Jahrestagg.d.Ges.f. 
Mikrozirkulation, München 26./27.11.82. (Gem.m.
B.Endrich, E.Fischer, A.Goetz, K.Meßmer)
KLINIKUM GROSSHADERN/ANÄSTHESIOLOGIE
LAUBENTHAL, HEINZ, Dr.med.
Unverträglichkeitsreaktionen auf kolloidale 
Plasmaersatzlösungen.- In: Anästhesiologie u. 
Intensivmed.23,1.1982, S.26-33. (Gem.m. K.Peter,
K.Meßmer)
Einfluß von Pentobarbital auf die Mikrozirku-
lation von Skelettmuskulatur und Subkutis - 
Eine tierexperimentelle Studie.- In: Anästhe- 
siolog., Intensivtherapie, NotfalImed. 17.1982,
S.11-14. (Gem.m. N.Franke, B.Endrich, K.Peter,
K.Meßmer)
Hämodynamische Veränderungen bei der Operation 
infrarenaler Bauchaortenaneurysmen.- In: An- 
aesthesist.31.1982, S.155-160. (Gem.m. P.Schmik- 
ker, N.Franke, H.Vogel, E.Martin, K.v.Ackern,
H.M.Becker)
Therapie der akuten Herzinsuffizienz nach kardio- 
chirurgischen Eingriffen durch Nitroglycerin und 
Dobutamin.- In: Anästhesiolog. u. Intensivmed.
23.6.1982, S.227-231. (Gem.m. N.Franke, K.Peter, 
P.Schmucker, H.Vogel)
Anästhesiologische Versorgung im Katastrophen- 
fal1.- In: Katastrophenmedizin 1981.1982, S. 
151-160. (=Schriftenr.d.Bayer.Landesärztekammer.
58.1982. ) (Gem.m. K.Peter)
Schlußwort zur Stellungnahme von E.Waldhausen 
zu "Unverträglichkeitsreaktionen auf kolloida-
le Plasmaersatzlösungen".- In: Anästhesiologie 
u. Intensivmed.23,7.1982, S.272, (Gem.m. K.Pe-
ter u. K.Meßmer)
Effektivität der Haptenhemmung zur Prophylaxe 
der Dextrananaphylaxie - Ergebnisse einer 
dt-schweizerisehen multizentrischen Studie.- 
In: Anästhesist.31,9.1982, S.503-504.(Gem.m.
H.Gerber, W.Richter, D.Kraft, K.Peter, U.F.
Grüber. K.Meßmer)
Stellungnahme zur Antwort von P.Lawin:"Prophy-
laxe dextraninduzierter anaphylaktoider Reakti-
onen".- In: Dt.Med.Wschr. 107.1982, S.917. (Gern, 
m.K.Meßmer, K.Peter. W.Richter u. H.Hedin)
Prophylaxe allergischer Dextran-Reaktionen 
durch Vorinjektion von 20ml Hapten bei 1200 
Patienten in der Schweiz.- In: Schweiz.Rdschau 
f.Med. (Praxis).71,26.1982, S.1092-1100. (Gern, 




Incidence and classification of adverse re-
actions to plasma substitutes.- In: Klin.Wschr.
60.17.1982, S.997-1002. (Gem.m. J.Ring, K.Meßmer)
Einwirkungen von intravenös appliziertem Lor-
metazepam auf Hämodynamik und arterielle Blut-
gase bei Patienten mit koronarer Herzerkran-
kung.- In: Anaesthesist.31.1982, S.557-563. 
(Gem.m. P.Schmucker, K.v.Ackern, N.Franke, H. 
Vogel, W.Weber, B.Kemkes)
Zur Haptenvorbehandlung bei der Dextranthera- 
pie von Erkrankungen im Hals-Nasen-Ohren- 
Fachgebiet.- In: Archiv of Otorhinolaryngology.
235.1982, S.644-646. (Gem.m. J.v.Scheel, K. 
Meßmer)
Komplikationen der parenteralen Infusionsthera- 
pie.- In: G.Kleinberger u. R.Dölp (Hrsg.), Ba 
sis der parenteralen und enteralen Ernährung. 
München:Zuckschwert 1982, S.62-70. («Klinische 
Ernährung.Bd.IO.) (Gem.m. E.R.Schmitz)
Hapten inhibition of dextran anaphylaxis - 
final clinical results.- In: Anaesthesia.
Volume of summaries of the 6th Eur. Congr. 
of Anaesthesiology 1982. 1982, S.29-30. (Gem. 
m. H.Hedin, W.Richter, K.Peter, D.Kraft, K. 
Meßmer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Hapten-Symp., Pontresina, Schw. 
Jan.82: Ergebnisse der deutschen Haptendextran- 
Studie.
- Vortrag anl. e. Ärztl. Fortbildung, Düssel-
dorf Jan. 82: Kolloidale Volumenersatzmittel: 
Indikationen - Prävention und Therapie der 
Nebenwirkungen.
- Vortrag anl.e. Ärztl. Fortbildung, Kaisers-
lautern Febr. 82: Die Anwendung kolloidaler 
Lösungen in der klinischen Praxis.
- Vortrag a.d. Kolloquium d. Landesverbände 
Schleswig-Holsteins d. Dt.Ges.f.Anästhesiolo-
gie und Intensivmedizin und d. Dt.Berufsverban- 
des Dt.Anästhesisten, Kiel Febr. 82: Unver-
träglichkeitsreaktionen auf Dextranlösungen - 
Symptomatik und Prävention.
- Vortrag anl.e. Ärztl. Fortbildung i.d. Müh- 
lenburg-Klinik, Malente Febr. 82: Die dextran- 
induzierten anaphylaktoiden/anaphylaktisehen 
Reaktionen - Pathomechanismus, Haptenhemmung 
und Ergebnisse der deutschen multizentrischen 
Studie.
- Vortrag anl. e. Ärztl. Fortbildung im Johan-
niter-Krankenhaus, Bonn Mai 82: Indikation für 
kolloidale Plasmaersatzlösungen und Verhinde-
rung ihrer Nebenwirkungen.
- Vortrag a.d. Hapten-Meeting, München Juli 
82: Bericht über die Ergebnisse der klinischen 
Studie mit Haptendextran in der Bundesrepublik 
Deutschland.
- Fakultätskolloquium Juli 1982: Hemmung dex-
tranbedingter anaphylaktischer Reaktionen durch 
monovalentes Haptendextran.
- Vortrag a.d, 6th Eur. Congr. of Anaesthesio-
logy, London Sept. 82: Hapten inhibition of 
dextran anaphylaxis - Final clinical results.
- Vortrag a.d. Dt.Anästhesisten-Kongr. 1982, 
Wiesbaden Okt. 82: Effektivität der Hapten-
hemmung zur Prophylaxe der Dextranaphylaxie - 
Ergebnisse einer deutsch-schweizerischen multi-
zentrischen Studie.
- Vortrag a.d. 7. Dextran-Symp.» Krems, österr. 





- Aufgaben des Anaesthesisten bei der operati-
ven Versorgung von Schädel-Hirn-Trauma und Mehr-
fachverletzung. Vortrag a.d. Symp. Kassel, 26.-
27.2.82. (Gem.m. Prof. Enzenbach) («In: Melsun- 
ger Medizinische Mitteilungen.54.1982)
KLINIKUM GROSSHADERN/ANÄSTHESIOLOGIE
MARTIN, EIKE, Dr.med., Prof.
Der polytraumatisierte Patient. Organisation 
und Einrichtung einer Notaufnahmestation. Stutt-
gart u.a.:Thieme 1982.
Mass Casualties: A Lessions Learned Approach Acci-
dents Civil Unrest Natural Disasters Terrorism. 
Octoberfest Bombing Munich. (Hrsg.v. R.Adam 
Cowly, M.D.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl.d. Würzburger Anaesthesie-Sympo- 
siums, 13.3.82: Die präoperative isovolämische 
Hämodilution - Möglichkeiten und Grenzen.
» Vortrag anl. eines Workshops auf Schloß Rein-
hartshausen, Erbach 14.5.82: Komplikationen und 
Grenzen der Einschwemmtechnik nach Swan Ganz.
- Vortrag a.d. lrst Int. Assembly on Emergency 
Medical Services, Baltimore, USA 13.-17.6.82: 
Octoberfest Bombing Munich.
- Vortrag a.d. Congr. on Mass Casualties, Rot-
terdam 5.11.82: Experiences in Disaster Medicine: 
The Octoberfest Bombings in Munich.
MURR, REINHART, Dr.med.
Der Einfluß von Inhalationsnarkose (Enflurane) 
und Neuroleptanalgesie auf Haemodynamik und Gas-
austausch bei sitzender Lagerung mit und ohne 
PEEP-Beatmung. (im Druck) (Gem.m. R.Enzenbach)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Pharmacokinetics of high-dose thiopentone 
used for various brain injuries. («Abstrakt)
VI. Eur. Kongr. f.Anaesthesiologie, London 9.-
15.9.82. (Gem.m. K.Taeger)
- Effects of high-dose barbiturate treatment for 
cerebral protection on cardiac output, ebd. (Gem.
T.Taeger)
- Postoperative Komplikationen in der Neurochi-
rurgie. 3.Int. Symp. über aktuelle Probleme
der Notfallmedizin und Intensivmedizin: Organver-
sagen während der Intensivtherapie, München 29.-
30.4.82. (Gem.m. R.Fahlbusch, K.Ringel, R.Enzen-
bach)
- Monitoring in der neurochirurgisehen Inten-
sivmedizin. Symposium auf Schloß Korb, 24.-25.
10.82. (Gem.m. R.Fahlbusch)
- Pharmakokinetik nach hohen Dosen Thiopental.
12. Jahrestagg.d.Bayer. Anaesthesisten, Augs-
burg 11.12.82. (Gem.m. K.Taeger)
N0ISSER, HERWIG, Dr.med.
Aufklärung über Schmerzbehandlung.- In: Rund-
schreiben der Bayer. Krebsges. 2.1982.
Schmerzbehandlung.- In: Zschr.Signal, Hilfe u. 
Selbsthilfe b. Krebsgefährdung. H.4.1982, S.10-
13.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Pain Relief in the Cervical and Cranial Region 
by Thoracic Epidural Opiate Analgesia. Vortrag 




- Schmerz bei Krebskrankheiten, Entstehung - 
Linderung - Beseitigung. Vortrag am öffentl. 
Informationstag d. Dt.Krebskongr., München
4.3.82. (Gem.m. K.Peter)
- Therapiemöglichkeiten einer Anaesthesiologi- 
schen Schmerzbehandlungseinheit. Vortrag im 




Muscle PO2 during enflurane anaesthesia and 
during extracorporeal circulation.- In: T.B. 
Boulton u. R.S.Atkinson (Hrsg.), Anaesthesia:
6th Eur. Congr. of Anaesthesiology. London: 
Academic Pr. 1982, S.58. (Gem.m. H.Vogel, N. 
Franke, Y.Summa, 0.Beyer, K.Peter, M.Kessler)
Muscle surface oxygen tension and hemodynamics 
during different anaesthesia procedures as well 
as during and after extracorporeal circulation.- 
In: Thorac.cardiovasc.Surgeon.30.spec.i ss.1. 
1982, S.20. (Gem.m. H.Vogel, N.Franke. J.Bey-
er, Y.Summa, K.Peter, M.Kessler)
Transcutaneous pC0£ Monitoring during hypother-
mia and extracorporeal circulation.- In: A.Huch 
u. M.Huch (Hrsg.), Transcutaneous pC02 Monito-
ring. Basel: Marcel Decker (im Druck) (Gem.m.
H.Vogel, C.Madler, N.Franke, E.Kreuzer)
Verhalten von Muskel-PO2 und zentraler Hämody-
namik bei verschiedenen Narkoseverfahren und 
während extrakorporaler Zirkulation.- In: Lan- 
genbecks Arch.Chir.Suppl. (Chir.Forum f. exp. 
u. klin.Forsch.) 1982, S.71-74. (Gem.m. H.Vo-
gel, N.Franke, B.Reichart, K.Peter, M.Kessler)
Postoperative Analgesie - Hämodynamische und 
respiratorische Nebenwirkungen von Buprenor-
phin und Pthidin.- In: II.Int. Symp. über 
Schmerzdiagnostik u. Therapie. Hrsg.v. G.Seh- 
hati-Chafai. Bremen: 1982, S.42. (Gem.m. M.
Adt, N.Franke, K.Peter, U.K1inner)
Veränderungen der Hämodynamik und des rnyokardi- 
alen SauerstoffVerbrauches bei intraoperati-
ver Drucksenkung mit Urapidil.- In: W.Kauf-
mann u. E.G.Sruckschen (Hrsg.), Urapidil. Am-
sterdam: Excerpta Medica 1982, S.113-118.
(Gem.m. N.Franke, H.Vogel, H.Lühr)
Therapie der akuten Herzinsuffizienz nach kar- 
diochirurgischen Eingriffen durch Nitroglyce-
rin und Dobutamin.- In: Anaesthesiologie u. In-
tens ivmed. 23.1982, S.227-231. (Gem.m. N.Franke,
K.Peter, H.Laubenthal, H.Vogel)
Bilanzierte Ernährung nach Polytrauma.- In: K. 
Peter et al. (Hrsg.), Der polytraumatisierte 
Patient. Stuttgart u.a.:Thieme 1982, S.193- 
198. (Gem.m. E.R.Schmitz)
Schock.- In: F.Schildberg (Hrsg.), Chirurgi-
sche Intensivtherapie. Erlangen: (im Druck) 
(Gem.m. K.Peter, U.Jensen, F.Jesch)
Urapidil kombiniert mit Dobutamin in der The-
rapie des Low-output-Syndroms.- In: A.Sturm 
(Hrsg.), 14.Gern.Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.i nter- 
nistische Intensivmed. u. d. österr. Ges.f. 
allgem. u. internistische Intensivmed. Bochum: 
1982, S.97. (Gem.m. N.Franke, M.Adt, W.Weber,
K.Peter)
Hämodynamische Veränderungen bei der Operation 
infrarenaler Bauchaortenaneurysmen.- In: An- 
aesthesist.31.1982, S.155-160. (Gem.m. N. Fran-
ke, H.Vogel, E.Martin. H.Laubenthal, M.Becker)
Therapie des Low-output-Syndroms mit Urapidil 
und Dobutamin.- In: W.Kaufmann u. E.G.Bruck- 
schen (Hrsg.), Amsterdam: Excerpta Medica 1982, 
S.119-124. (Gem.m. N.Franke, K.Van Ackern, K. 
Peter, E.Kreuzer)
Einwirkung von intravenös appliziertem Lormeta-
zepam auf Hämodynamik und arterielle Blutgase bei 
Patienten mit koronarer Herzerkrankung.- In: An- 
easthesist.31.1982, S.557-563. (Gem.m. K.Van 
Ackern, N.Franke. H.Vogel, W.Weber, H.Lauben-
thal, B.Kemkes)
Suppression der Lymphozytentransformation durch 
Thiopental und Halothan in vitro.- In: ebd. 
S.511, (Gem.m. C.Hammer, K.Peter, W.Brendel)
Influence of Thiopentone on lymphocyte trans-
formation in vitro.- In: T.B.Boulton u. R.S.At-
kinson (Hrsg.), Anaesthesia. 6th Eur. Congr. 
of Anaesthesiologie. London: Acad.Pr. 1982, S. 
20. (Gem.m. C.Hammer, K.Peter, W.Brendel)
New Findings in the parenteral administration 
of amino acid solutions in surgical Patients.- 
In: B.Kaminski u. S.Ziemlauski (Hrsg.), Sympo-
sium on Parenteral Nutrition in Intensive Care. 
Warszawa: 1982. (Gem.m. E.R.Schmitz)
Postoperative Veränderungen des Irrmunsystems.- 
In: MMW. 124.1982, S.948-950. (Gem.m. C.Hammer,
K.Peter)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 6th Eur. Congr. of Anaesthesio- 
logists, London 8.-15.9.82: Influence of Thio-
pentone on lymphocyte-transformation in vitro.
- Vortrag a.d. Dt.Anästhesie Kongr,, Wiesbaden
2.-6.10.82: Suppression der Lymphozytentrans-
formation durch Thiopental und Halothan in vi-
tro.
- Poster ebd.: Erfahrungen mit der transkutanen 
PCOo-Messung im perioperativen Bereich.
- Vortrag a.d. 14. Gern. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f. 
Internistische Intensivmed. u. d. österr. Ges. 
f. Allgem. u. Internistische Intensivmed., Bo-
chum 7.-9.10.82: Urapidil kombiniert mit Dobuta-
min in der Therapie des Low-out-put-Syndroms.
- Vortrag im Kolloquium des Instituts für Chi-
rurgische Forschung, Klinikum Großhadern, Mün-
chen 18.11.82: Einfluß volatiler und injizier-
barer Anaesthetika auf immunologische Mechanis-
men.
- Fortbildungsvortrag im Stadt. Krankenhaus 
Kaiserslautern, 26.11.82: Anaesthesiologisches 
Vorgehen bei kardiochirurgischen Eingriffen.
KLINIKUM GROSSHADERN/ANÄSTHESIOLOGIE
VOGEL,.JOHANN, Dr.med.
Verhalten von Muskel-P02 und zentraler Hämody-
namik bei verschiedenen Narkoseverfahren und 
während extrakorporaler Zirkulation.- In: Chi-
rurg. Forum *82 für experimentelle u. klinische 
Forschung. Hrsg.v. S.Weller. Berlin u.a.Sprin-
ger 1982, S.71-74. (Gem.m. N.Franke, P.Schmuk- 
ker, B.Reichart, K.Peter, M.Kessler)
Erfahrungen mit der transkutanen PC02-Messung 
im perioperativen Bereich.- In: Anaesthesist.
31,9,1982, S.527. («Abstrakt) (Gem.m. R.Fink,
P.Schmucker, M.Pauli, K.Peter)
Transkutanes PC02-Monitoring während kardiochi- 
rurgischer Eingriffe: der Einfluß von Hypother-
mie und extrakorporaler Zirkulation.- In: ebd. 
S.491. («Abstrakt) (Gem.m. Ch.Madler, N.Franke, 
E.Kreuzer, K.Peter, H.T.Versmold)
Hämodynamische und respiratorische Wirkungen 




(Gem.m. M.Adt, N.Franke, K.Peter)
Muscle surface oxygen tension and hemodynamics 
during different anaesthesia procedures as well 
as during and after extracorporeal circulation.- 
In: The Thoracic and Cardiovasc. Surgeon.30. 
Spec.IS.. 1.P20.1982. («Abstrakt) (Gem.m. N. 
Franke, P.Schmucker, J.Beyer, Y.Summa, K.Peter,
M.Kessler)
Hämodyn ami sehe Veränderungen bei der Operation 
infrarenaler Bauchaortenaneurysmen.- In: An- 
aesthesist.31.1982, S.155-160. (Gem.m. P. 
Schmucker, N.Franke, H.Vogel, E.Martin, K.van 
Ackern, H.Laubenthal, H.M.Becker)
Einwirkung von intravenös appliziertem Lorme-
tazepam auf Hämodynamik und arterielle Blut-
gase bei Patienten mit koronarer Herzerkran-
kung.- In: ebd. S.557-563. (Gem.m. P.Schmuk- 
ker, K.van Ackern, N.Franke, H.Vogel, W.Weber,
H.Laubenthal, B.Kemkes)
Therapie der akuten Herzinsuffizienz nach kar- 
diochrirurgischen Eingriffen durch Nitroglycerin 
und Dobutamin.- In: Anästh.Intensivmed.23.1982, 
S.227-231. (Gem.m. N.Franke, K.Peter, H.Lau-
benthal, P.Schmucker)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Methoden zur Bestimmung von Sauerstoffpar-
tialdruck und Sauerstoffsättigung. Workshop 
Hämodynamisches Monitoring, Schloß Reinhards-
hausen 14.5.82.
- Total and ionized calcium levels during 
open heart surgery with two different pump 
priming solutions. Conf. on ionized calcium 
in blood plasma and serum, Kopenhagen 17.-18.
5.82.
- The measurement of oxygen by electrodes - 
intravasal and transcutaneous. American and 
european views on critical care, Cannes, Frkr.
12.-19.6.82.
- Muscle PO2 during -Enflurane anaesthesia 
and during extracorporeal circulation. VI. Eur. 
Congr. of Anaesthesiologym London 8.-15.9.82.
- Erfahrungen mit der transkutanen PCO2- 
messung im perioperativen Bereich. Poster am 
Dt.Anaesthesiekongr. 1982, Wiesbaden 2.-6.10.
82.
INSTITUT FÜR KLINISCHE CHEMIE 
FATEH-MOGHADAM, AHMAT, Dr.med., Prof.
Sorbent Membrane Dialysis in Uremia.- In: Contr 
Nephrol. 29.1982, S.53-64. (Gem.m. D.H.Rander- 
son, H.J.Gurland, B.Schmidt, P.C.Farrell, P.W. 
E. Hone, C.Stokoe, A.Zuber, A.Blogg, I.Marsch- 
ner, W.Kopeke)
Humane Granulocytenelastase.I.Zur Methodik 
einer enzymimmunologischen Bestimmung des 
E1 astase-Alph ai-Prote i nase inhi bitor-Komp1exes.- 
In: Fresenius 2.Anal.Chem.311.1982, S.389-390. 
(Gem.m. D.Neumeier, G.Menzel)
Die Bedeutung der Immunglobuline G,A,M und E 
in der Diagnostik von Lebererkrankungen.- In: 
Der Bayer. Internist.IV.1982, S.23-28.
Peripheral Neuropathy in Monoclonal Gammopa- 
thy: The Pathogenic Role of Monoclonal Immun-
globulins.- In: Neurology.32.1982, S.184. (Gern, 
m. U.A.Besinger, K.V.Toyka, H.Kissel, A.P.An- 
zil, G.Schwendemann)
Antibodies to A ChR and Disease Activity: Diffe-
rent Activity of "Binding" and Bungarotoxin- 
Blocking Antibodies in Individual Patients Du-
ring Long-Term Follow-Up.- In: Neurology.32.1982,
S.124. (Gem.m. K.V.Toyka, U.A.Besinger, K.Hei- 
niger, R.Hohlfeld)
Assessment of bone marrow histology in the malig-
nant lymphomas (non-Hodgkin*s): correlation with 
clinical factors for diagnosis, prognosis, classi-
fication and staging.- In: British 0. of Haemato- 
logy.51.1982, S.511-530. (Gem.m. R.Bartl, B. 
Frisch, R.Burkhardt, G.Kettner, G.Mahl, M.Sund)
Bone marrow histology in myeloma: its importance 
in diagnosis, prognosis, classification and sta-
ging.- In: ebd. S. 361-375. (Gem.m. R.Bartl, B. 
Frisch, R.Burckhardt, G.Mahl, P.Gierster, M.Sund,
G. Kettner)
Ein klinisches Modell zur Regulation der humora-
len Immunantwort.- In: Beitr. Infusionstherapie 
klin. Ernähr.9.1982, S.69-79.
Dass.- In: F.R.Seiler u. R.G.Geursen (Hrsg.), 
7S-Immunglobulin zur intravenösen Anwendung.
Basel: Karger 1982.
Einsatz eines vollmechanisierten Elektrophorese-
gerätes mit rechnerunterstützter Auswertung 
und Befunderstellung in einem klinisch-chemi-
schen Institut.- In: GIT Lab.-Med.5.1982, S. 
121-128. (Gem.m. W.Knüppel, D.Neumeier, M.Kne- 
del)
Doktoranden:
R.Zettl: Die Bedeutung der Immunglobuline und 
einiger Serumproteine für die Diagnose und Ver- 
1aufsbeurteilung akuter Lebererkrankungen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Stellenwert der Tumormarker in der Diagnostik 
und Verlaufsbeurteilung maligner Tumoren. Vor-
trag a.d. 7. Oberstaufener Symp.f.prakt. Onkolo-
gie, Oberstaufen i. Allg. Juni 82.
- Klinische Modelle zur Regulation humoraler 
Immunantworten. Heidelberger Symp. "Theorie und 
Klinik des intravenös anwendbaren 7S-Immunglobu- 
lins",Heidelberg Mai 82.
- Myasthenia gravis: Subklassen der Antikörper 
gegen Acetylcholin-Rezeptoren und Krankheits-
aktivität. Vortrag v.d. Dt.Ges.f.Neurolog., Jah- 
restagg., Hamburg Okt. 82. (Gem.m. K.V.Toyka,
U.A.Besinger, K.Heininger, R.Hohlfeld)
- Die pathogenetische Wertigkeit monoklonaler 
Immunglobuline für die Myelom-Neuropathie. Vor-
trag ebd. (Gem.m. U.A.Besinger, K.V.Toyka, H.Kis-
sel, A.P.Anzil, G.Schwendemann, V.Kolb-Bachofen)
- Peripheral Neuropathy in Monoclonal Gammopathy: 
M-IgG as Pathogenic Factor. Vortrag anl.d. 5th 
Int. Congr. on Neuromuscular Diseases, Marseille, 
Frkr. Sept. 82. (Gem.m. U.A.Besinger, K.V.Toyka,
H. Kissel, A.P.Anzil, G.Schwendemann, V.Kolb)
- Immunglobuline, diagnostische Bedeutung und 
therapeutische Anwendung. Vortrag v.d. Vereinigg. 
Praktischer und Allgerneinärzte, München Mai 82.
- Die Bedeutung der Acetylcholinrezeptor-Anti- 
körperbestimmung für die Diagnostik und Ver- 
laufskontrolle der myasthenia gravis. Vortrag v. 
d. Arbeitsgr. Klinische Chemie am Klinikum d.
Univ. Freiburg, Freiburg Juni 82.
- Neue diagnostische Aspekte und Entwicklungen 
im Bereich der Protein- und Immunchemie. Vortrag 
a.d. XI. Zentralkongr. f.Med.Assistenzberufe d. 
Bundesärztekammer, Augsburg Sept. 82.
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JACOB, KARL, Dr.rer.nat., Dr.nied.habil.,
Analysis of porphyrins from human materials by 
high-performance liquid chromatography.- In:
E.Kaiser et al. (Hrsg.), Proceedings, Xlth Int. 
Congr. of Clinical Chemistry, Berlin u.a.rde 
Gruyter 1982, S.1002-1005. (Gem.m. H.D.Meyer 
u. W.Vogt)
Gaschromatographische Bestimmung von Katechola- 
minmetaboliten aus Serum, Urin und Liquor ce-
rebrospinalis.- In: J.Clin.Chem.Clin.Biochem.
20.1982, S.644. (Gem.m. W.Vogt)
Quantitation of aniline in water, urine and 
serum by isotopic dilution mass fragmentogra- 
phy.- In: Chromatographia.16.1982, S.188-189. 
(Gem.m. C.Krauss, G.Schwertfeger u. W.Vogt)
Ion-pair reversed-phase hig-performance liquid 
chromatographic determination of porphyrins 
from red blood cells.- In: ebd. S.190-191. 
(Gem.m. H.D.Meyer, W.Vogt)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. 17th Int Symp. "Advances in Chro- 
matorgraphy", Las Vegas USA 5.-8.4.82: Mono- 
and bifunctional, P-containing reagents for 
GLC-determination of amines. (Gem.m. G.Schnabl,
C.Krauss u. W.Vogt)
- Vortrag b. d. Tagg.d.Dt.Ges.f.Neuropatho-
logie, München 22.-24.4.82: Die Rolle von Me-
diatorsubstanzen beim sekundären Hirnschaden. 
(Gem.m. A.Baethmann, K.Maier-Hauff, M.Lange,
L.Schürer, Ch. Guggenbichler, W.Vogt)
- Vortrag b. 4th Int. Symp. "Quantitative 
mass spectrometry in life sciences", Gent, Belg. 
11.-14.5.82: Mass fragmentographic determina-
tion of mono- and bifunctional amines using 
phosphorus-containing derivatives. (Gem.m. W. 
Vogt, C.Krauss, G.Schnabl u. M.Knedel)
- Vortrag a.d. 33. Jahrestagg.d. Dt.Ges.f. 
Neurochirurgie , Kiel 16.-20.5.82: Glutamat- 
und freie Fettsäurekonzentrationen in der 
vasogenen Ödemflüssigkeit beim experimentellen 
Schädel-Hirntrauma. (Gem.m. K.Maier-Hauff, M. 
Lange, L.Schürer, 0.Kempski, Ch.Guggenbichler, 
W.Vogt, A.Baethmann)
- Vortrag b. 5th Int. Symp. on Brain Edema, 
Groningen, Niederl. 10.-12.6.82: Glutamate and 
free fatty acid concentrations in extracellu-
lar edema fluid. (Gem.m. K.Maier-Hauff, M.Lan-
ge, L.Schürer, Ch. Guggenbichler, W.Vogt, A. 
Baethmann)
- Vortrag b. IXth Int Congr. on Neuropatholo-
gy, Wien 5.-10.9.82: Involvement of mediator 
compounds in traumatic, vasogenic brain edema. 
(Gem.m. K.Maier-Hauff, M.Lange, L.Schürer, Ch. 
Guggenbichler, W.Vogt,A.Baethmann)
- Vortrag b. 14th Int. Symp. on Chromatography, 
London 13.-17.9.82: Quantitation of aniline on 
water, urine and serum by isotopic dilution mass 
fragmentography. (Gem.m. C.Krauss u. W.Vogt)
- Vortrag ebd.: Ion-pair reversed HPLC de-
termination of porphyrins from red blood cells. 
(Gem.m. H.D.Meyer, W.Vogt)
- Vortrag b.d. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Klinische 
Chemie, Stuttgart 22.-24.9.82: Gaschromatogra-
phische Bestimmung von Katecholaminmetaboliten 
aus Serum, Urin und Liquor cerebrospinalis. 
(Gem.m. W.Vogt)
- Vortrag b. Int. Symp. "Advances in Neurotrau- 
matology", Mailand 11.-13.10.82: Concentrations 
of glutamate and free fatty acids of vasogenic 
edema fluid in experimental head injury. (Gem.m. 
K.Maier-Hauff, M.Lange, L.Schürer, 0.Kempski,
Ch. Guggenbichler, W.Vogt, A.Baethmann)
- Vortrag b. d. Arbeitstagg. "Indikation zur
KLINIKUM 6R0SSHADERN/KLINISCHE CHEMIE
Plasmapherese bei Neurologischen Erkrankungen“, 
Innsbruck 12.-13.11.82: Plasmapherese-Therapie 




Einsatz eines vollmechanisierten Elektrophore-
segerätes mit rechnerunterstützter Auswertung 
und Befunderstellung in einem Klinisch-Chemi-
schen Institut.- In: GIT Lab.Med.5.1982, S.121- 
128. (Gem.m. D.Neumeier, A.Fateh-Moghadam, M. 
Knedel)
MEYER, HANS DETLEF, Dipl .Chem., Dr.rer.nat.
Analysis of porphyrins from human materials by 
high-performance liquid chromatography.- In: E. 
Kaiser et al. (Hrsg.), Proceedings, XITH Int. 
Congr. of Clinical Chemistry. Berlin u.a.:de 
Gruyter 1982, S.1002-1005. (Gem.m. K.Jacob, W. 
Vogt)
Iron absorption during the development of hexa- 
chlorobenzene-induced porphyria in rats.- In: 
Arch. Dermatolog. Res. 247.1982, S.349. (Gem.m. 
S.G.Schafer, E.Richter)
Ion-pair reversed-phase high-performance li-
quid chromatographic determination of porphy-
rins from red blood cells.- In: Chromatographia.
16.1982, S.190-191. (Gem.m. K.Jacob, W.Vogt)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. 14th Int. Symp. on Chromatography, 
London 13.-17.9.82: Ion-pair reversed-phase high- 
performanced liquid chromatographic determination 
of porphyrins from red blood cells. (Gem.m. K.Ja-
cob, W.Vogt)
NAGEL, DOROTHEA, Dipl.Math.
On the development of a computer-assisted diag-
nostic strategy.- In: D.A.B.Lindberg u. P.L. 
Reichertz (Hrsg.), Lecture Notes in Medical In-
formatics. Vol.16. (Gem.m. H.Sator, W.Vogt)
Dass.-. In: R.R.O’Moore et al. (Hrsg.), Medi-
cal Informatics Europe 82.Berlin u.a.‘.Springer 
1982, S. 470-476.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vergleich der Clusteranalyse von KMEANS mit 
verschiedenen Startkonfigurationen und Betrach-
tungen zur Stabilität. Arbeitstagg.d.Speziellen 
Interessengruppe "Numerische Klassifikation" d. 
Ges.f.Klassifikation, Augsburg 1.7.82. (Gem.m. 
H.Sator, W.Vogt)
- On the development of a computer-assisted 
diagnostic strategy. Int. Conf. on Medical Com-
puting, Dublin, Ireland 21.-25.3.82. (Gem.m. H. 
Sator, W.Vogt)
VOGT. WOLFGANG, Dr.med.habi1., Prof.
On the development of a computer-assisted diag-
nostic strategy.- In: D.A.B.Lindberg u. P.L. 
Reichertz (Hrsg.), Lecture Notes in Medical 
Informatics. Vol.16. (Gem.m. H.Sator, D.Nagel)
Dass.- In: R.R.O’Moore et al. (Hrsg.), Medical 
Informatics Europe 82. Berlin u.a.:Springer 
1982, S.470-476
Möglichkeiten der Entwicklung einer Diagnosestra-
tegie am Beispiel der Schilddrüse.- In: H.Lang
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et al. (Hrsg.), Strategien für den Einsatz kli-
nisch chemischer Untersuchungen, Berlin u.a.: 
Springer 1982, S.177-191.
An optically discriminating flow-through cu-
vette.- In: Anal.Chem.54.1982, S.596-598. (Gem. 
m. S.L.Braun, S.Wilhelm, H.Schwab)
Analysis of porphyrins from human materials by 
high performance liquid chromatography.- In: E. 
Kaiser et al. (Hrsg.), Proceedings of the XI. 
Int. Congr. of Clinical Chemistry. Berlin u.a.: 
de Gruyter 1982, S.1001-1005. (Gem.m. H.D.Mey-
er, K.Jacob)
Ion-Pair-Reversed-Phase High-Performance Li-
quid Chromatographic Determination of Porphy-
rins from Red Blood Cells.- In: Chromatogra- 
phia.16.1982, S.190-191. (Gem.m. H.D.Meyer, K. 
Jacob)
Quantitation of Aniline in Water, Urine and 
Serum by Isotopic Dilution Mass Fragmentogra- 
phy.- In: ebd. S.188-189. (Gem.m. K.Jacob, C. 
Krauss, G.Schwertfeger)
GC-Bestimmung von Katecholaminmetaboliten aus 
Serum, Urin und Liquor cerebrospinalis.(=Abstr.) 
In: J.Clin.Chem.Clin.Biohcem. 20.1982, S.466. 
(Gem.m. K.Jacob)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
» Vergleich der Clusteranalyse von KMEANS mit 
verschiedenen Startkonfigurationen und Betrach-
tungen zur Stabilität. Arbeitstagg.d.Spez. In- 
teressengr. "Numerische Klassifikation" d. Ges. 
f.Klassifikation, Augsburg 1.7.82. (Gem.m. D. 
Nagel, H.Sator)
- Probenaufgabetechnik mit dem Vogt-Splitter. 
Seminar "Instrumentelle Analytik", Darmstadt
13.9.82.
- GC-Bestimmung von Katecholaminmetaboliten 
aus Serum, Urin und Liquor cerebrospinalis.
Gern. Jahrestagg.d.Klin.Chem.d.Dt.Ges.f.Klin. 
Chem., d, Usterr.Ges.f.Klin.Chem. u. d. österr. 
Ges.f.Laboratoriumsmed., Stuttgart 22.-24.9.82. 
(Gem.m. K.Jacob)
- Sex hormones in untreated transsexuals.
X.World Congr. of Gynecology and Ostetrics, 
17.-23.10.82. in San Francisco USA. (Gem.m. E. 
Nocke, W.Eicher, S.L.Braun)
- Probenaufgabesystem für große Volumina in 
der Kapillargaschromatographie. Symp. über In- 
oektionstechniken in der KapiUar-Gaschromato- 
graphie, 19./20.10.82.in Frankfurt.
- In vitro Diagnostik von Schilddrüsenerkran-
kungen. V. Radiologische Woche, München 22.-26.
11.82.
- Biochemische Muster als mögliche Hilfe bei 
der Plausibilitätsbeurteilung. Kleinkonferenz 
d. Dt.Ges.Klin.Chem "Labor-EDV-Systeme, Erfah-
rungen und Vergleiche", Ludwigsburg 25.9.82.
- Concentrations of glutamate and free fatty 
acids of vasogenic edema fluid in experimen-
tal head injury. Int. Symp." Advances in Neuro-
traumatology, Mailand 11.-13.10.82. (Gem.m. 
K.Maier-Hauff, M.Lange, L.Schürer, 0,Kempski,
Ch. Guggenbichler, K.Jacob, A. Baethmann)
- Mass fragmentographic determination of mono- 
and bifunctional amines using phosphorus - con-
taining derivatives. 4th Int. Symp. "Quanti-
tative mass spectrometry in life sciences",
Gent, Belg. 11.-14.5.82. (Gem.m. K.Jacob, C. 
Krauss, G.Schnabl, M.Knedel)
- Die Rolle von Mediatorsubstanzen beim se-
kundären Hirnschaden. Tagg.d.Dt.Ges.f. Neuro-
pathologie, München 22.-24.4.82. (Gem.m. A.
Baethmann, K.Maier-Hauff, M.Lange, L.Schürer,
Ch.Guggenbichler, K.Jacob)
- Interpretation klinisch-chemischer Befunde.
2. FEGHEM-Konferenz, Computer based Analytical 
Chemistry (C0BAC II). Int. Tagg. f. biochemi-
sche u. instrumentelle Analyse, München 27.-30.
4.82. (=Abstr.in: Fresenius Z.Anal.Chem. 311. 
1982, S.321)
- Glutamat- und freie Fettsäurekonzentrationen 
in der vasogenen Ödemflüssigkeit beim experimen-
tellen Schädel-Hirntrauma. 33. Jahrestagg.d.
Dt.Ges.f.Neurochirurgie, Kiel 16.-20.5.82. (Gern, 
m. K.Maier-Hauff, M.Lange, L.Schürer, Ch.Guggen-
bichler, K.Jacob, A.Baethmann, 0.Kempski)
- Glutamate- and free fatty acid concentrations 
in extracellular vasogenic edema fluid. 5th Int. 
Symp. on brain edema, Groningen, Niederl. 10.-
12.6.82. (Gem.m. K.Maier-Hauff, M.Lange, L. 
Schürer, Ch.Guggenbichler, K.Jacob, A.Baethmann)
- Involvement of mediator compounds in trauma-
tic, vasogenic brain edema. IXth Int. Congr. on 
Neuropathology, Wien 5.-10.9.82. (Gem.m. K. 
Maier-Hauff, M.Lange, L.Schürer, Ch.Guggen-
bichler, K.Jacob, A.Baethmann)
- Ion-pair reversed-phase HPLC determination 
of porphyrins from red blood cells. 16th Int. 
Symp. on Chromatography, London 13.-17.9.82. 
(Gem.m. H.D.Meyer, K.Jacob)
- Quantitation of aniline in water, urine and 
serum by isotopic dilution mass fragmentogra- 
phy. ebd. (Gem.m. K.Jacob, C.Krauss)
- Integrating a fast computerized analyser 
(PrismaR) in the organization of a computer 
assisted centralized clinical-chemical labora-
tory. Int. Congr. on Automation in Clinical 
Laboratory, Barcelona,Sp. 15.-22.3.82. (Gem.m. 
C.Pietrzyk, W.Schmaderer, H.-J.Engelhardt, M. 
Knedel)
- On the development of a computer-assisted 
diagnostic strategy. Int. Conf. on Medical Com-
puting, Dublin, Irel. 21.-25.3.82. (Gem.m. H. 
Sator, D.Nagel)
- Mono- and Bifunctional, P-containing Reagents 
for GLC-Determination of Amines. 17th Int. Symp. 
"Advances in Chromatography", Las Vegas, Nevada 
USA 5.-8.4.82. (Gem.m. K.Jacob, G.Schnabl, C. 
Krauss)
INSTITUT FÜR CHIRURGISCHE FORSCHUNG
BAETHMANN, ALEXANDER, Dr.med., Prof.
Cerebral edema: The Influence of hypoxia and im-
paired microcirculation.- In: W.Brendel u. R.
Zink (Hrsg.), High Altitude Physiology and Me-
dicine. New York: Springer 1982, S.199-208.
Beatmung mit PPEP und intrakranieller Druck.- 
In: P.Lawin u. M.Wendt (Hrsg.), Das Thoraxtrau-
ma. 1982, S.227-234. (= Melsunger Med. Mitt.
53.1982. )
Metabolic effects of corticocosteroids in cen-
tral nervous tissue.- In: M.Brock u. A.Hartmann 
(Hrsg.), Treatment of Cerebral Edema. Berlin 
u.a.:Springer 1982, S. 24-30. (Gem.m. W.Oettin- 
ger, K.Moritake, L.Chaussy u. F.Jesch)
The kallikrein-kinin-system as mediator in cere-
bral edema, recent progress.- In: ebd. S.31-35. 
(Gem.m. K.Maier-Hauff, 0.Kempski, A.Unterberg,
U.Gross, M.Lange, L.Schürer)
The kallikrein-kinin-system as mediator in cere-
bral edema.- In: H.Fritz et al. (Hrsg.), Recent 
Progress on Kinins.- In: Agents and Actions.Suppl.
9.1982, S.402-407. (Gem.m. A.Unterberg u. R.Gei-
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ger)
Cerebral uptake and consumption of plasma-kini- 
nogens in brain trauma.- In: ebd. S.408-412. 
(Gem.m. K.Maier-Hauff, M.Lange, L.Schürer u.
0.Kempski)
An in-vitro model of cytotoxic brain edema: Cell 
volume and metabolism of cultivated glial- and 
nerve cells.- In: W.Driesen et al. (Hrsg.)» Ad- 
vanc. Neurosurg. 10.1982, S.254-258. (Gem.m. 0. 
Kempski u. ¿.Gross)
Hirndurchblutung und Hirnstoffwechsel in der 
akuten Nebennierenrinden-Insuffizienz.- In: J. 
Grote u. E.Witzleb (Hrsg.), Durchblutungsregu-
lation und Organstoffwechsel. Wiesbaden: Stei« 
ger-Verl. 1982, S.97-106. (Gem.m. W.Oettinger, 
K.Moritake, L.Chaussy, F.Jesch)
Entstehung und Therapie zerebraler Sekundär-
schäden.- In: MMW.124.1982, S.941-944. (Gem.m.
0,Kempski, A.Unterberg, K.Maier-Hauff, M.Lange 
u. L.Schürer)
Effects of bradykinin on blood-barrier function.- 
In: Acta Neurochirg. 62.1982, S.142. (Gem.m. A. 
Unterberg, M.Wahl)
Volume response of Cg-glioblastoma cells during 
anisotonic incubation.- In: Eur.J.Cell Biol.
27,1. 1982, S.16. (Gem.m. 0.Kempski, M.Zimmer 
u. U.Gross)
Effects of bradykinin on blood-brain-barrier 
function and pi al microcirculation.- In: Micro- 
circ.: Clin. And Exper. 1,3.1982, S.332-333. 
(Gem.m. A.Unterberg, M.Wahl)
Volume regulation of Cg-glioma cells during 
anisotonic incubation.- In: Pflüger’s Arch.
Eur. 0.Physiol. 394.1982, R27. (Gem.m. O.Kemps- 
ki u. M.Zimmer)
Pathophysiologie des Schädel-Hirntraumas, neue 
Erkenntnisse zum traumatischen Hirnödem.- In:
E.Müller (Hrsg.), Das traumatische Mittelhirn-
syndrom. Berlin u.a.:Springer 1982, S.18-22. 
(Gem.m. K.Maier-Hauff, M.Lange, L.Schürer, 0. 
Kempski)
Pathophysiologie der zerebralen Durchblutungs-
störungen.- In: D.Platt (Hrsg.), Der zerebrale 
apoplektische Insult im höheren Lebensalter. 
Stuttgart: Schattauer 1982, S.27-37.
Doktoranden:
Oliver Kempski: Die Lokalisation des Glutamat-
induzierten Hirnödems.- Andreas Unterberg:
Das Kallikrein-Kinin-System als Mediator des 
vasogenen Hirnödems.- Walter Rothenfußer: Die 
Bedeutung von Glutamat als Hirnödemfaktor.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 13th Round Table Symp. on Applied Immuno-
logy, Axams, Tirol 25.-27.1.82;
- Seminar am Physiologischen Institut d. LMU 
München 19.2.82: Pathophysiologie des trauma-
tischen Sekundärschadens des Gehirns. Neue 
Erkenntnisse.
- Vortrag a.d. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Zell- 
biol., München 18.-20.3.82: Volume response 
of Cß-glioma cells during anisotonic incuba-
tion. (Gem.m. 0,Kempski, M.Zimmer, U.Gross)
- Seminar , Ärztl. Kreisverb. Neuburg/Schro- 
benhausen, Neuburg a.d. D. 31.3.82: Patho-
physiologie und Therapie des Schädel-Hirn-
traumas .
- Vortrag anl.d.Int. Apoplexiesymp., Valetta, 
Malta 14.-17.4.82.Pathophysiologie der zere-
bralen Durchblutungsstörung.
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- Vortrag a.d. Tagg.d.Ges.f.Neuropath, u. Neu- 
roanatom., München 23.-24.4.82: Die Rolle von 
Mediatorsubstanzen beim sekundären Hirnschaden. 
(Gem.m. K.Maier-Hauff, M.Lange, L.Schürer, Ch. 
Guggeribichler, K.Jacob, W.Vogt)
- Vortrag ebd.: Die Verstärkung des vasogenen 
Hirnödems durch das Kallikrein-Kinin-System
- mögliche Mechanismen, (Gem.m. A.Unterberg,
M.Wahl)
- Vortrag ebd.: In-vitro Untersuchungen zum 
zytotoxischen Hirnödem; Zellvolumen und Sauer-
stoff verbrauch anisoton inkubierter Glioblastom- 
Zellen. (Gem.m. 0.Kempski, M.Zimmer, L.Chaussy,
U.Gross)
- Vortrag a.d. 3. Int. Symp. über aktuelle 
Probleme der Notfaltmedizin und Intensivtherapie 
des Insituts f. Anästhesiologie d. LMU München, 
Klinikum Großhadern 29.-30.4.82: Organversagen 
während Intensivtherapie.
- Seminar a.d. Berufsgenossensch. Krankenhaus 
Murnau, 5.5.82: Pathophysiologie und Therapie 
des Hirnödems.
- Vortrag a.d. 33. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Neu-
rochirg., Kiel 16.-20.5.82. (Gem.m. A.Unterberg,
M.Wahl)
- Vortrag a.d. 5th Int. Symp. on Intracranial 
Pressure, Tokyo, Jap. 30.5.-3.6.82: The effect 
of high intracranial pressure on activation 
and release of mediator compounds in traumatic 
vasogenic edema. (Gem.m. K.Maier-Hauff, L.Schü-
rer, M.Lange, 0. Kempski, A.Unterberg)
- Vortrag a.d. 5th Int. Symp. on Brainedema, 
Groningen, Holl. 10.-12.6.82: Volume and meta-
bolism of C$M-glioblastoma cells suspended in 
hypotonic medium: an in-vitro model to study 
cytotoxic brain edema. (Gem.m. 0.Kempski, M. 
Zimmern L.Chaussy)
- Vortrag ebd.: Vasoactive effects of bradykinin 
on cerebral vessels and its possible role as a 
mediator of vasogenic brain edema. (Gem.m. M. 
Wahl, A.Unterberg)
- Vortrag ebd.: Glutamat and free fatty acid 
concentrations in extracellular vasogenic ede-
ma fluid. (Gem.m. K.Maier-Hauff, M.Lange, L. 
Schürer, Ch.Guggenbichler, W.Vogt u. K.Jacob)
- Vortrag ebd.: Cerebral uptake and consump-
tion of plasma-kininogens in vasogenic brain 
edema: Recent findings of kinin mechanisms. 
(Gem.m. A.Unterberg, K.Maier-Hauff, M.Wahl,
L.Schürer, M.Lange)
- Wiss. Poster a.d. IXth Int. Congr. of Neuro-
path., Wien, österr, 5.-10.9.82: Involvement
of mediator compounds in traumatic vasogenic 
brain edema. (Gem.m. K.Maier-Hauff, M.Lange,
L.Schürer, Ch.Guggenbichler, W.Vogt, K.Jacob)
- Vortrag ebd.: Therapeutic considerations in 
blood-brain barrier disturbances.
- Vortrag ebd.: An in-vitro model to study cy-
totoxic bhain edema. (Gem.m. 0.Kempski, M.
Zimmer, U.Gross)
- Vortrag ebd.: The effect of bradykinin on ce-
rebrovascular resistance and bloodbrain bar-
rier permeability. (Gem.m. M.Wahl, A.Unterberg)
- Vortrag a.d. 12th Eur. Conf. on Microcircu-
lation, Jerusalem, Isr. 5.-10.9.82: Effects of 
bradykinin on blood-brain barrier function and 
pial microcirculation. (Gem.m. A.Unterberg, M. 
Wahl)
- Vortrag a.d. l.Int. Symp. The Cerebral Veins, 
Graz, österr. 27.-30.9.82: The Kallikrein-kinin- 
system as mediator in vasogenic brain edema. 
(Gem.m. A.Unterberg)
- Vortrag ebd.: Effects of bradykinin on per-
meability and diameter of cerebral vessels. 
(Gem.m. M.Wahl, A.Unterberg)
- Vortrag a.d. 57. Tagg.d.Dt.Physiol. Ges.,
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Gießen 18.9.-1.10.82: Volumenregulation aniso- 
ton inkubierter Gliazellen. (Gem.m. 0.Kempski,
M.Zimmer)
- Vortrag an!.d.Workshops d. Arbeitsgr. In-
trakranieller Druck - Hirnödem - Hirndurch-
blutung d. Dt.Ges.f.Neurochirg.» Bonn 7.-9. 
10.82; K+-Konzentration von Cg-Gliazellen nach 
anoxischer und hypotoner Suspension. (Gem.m.
M.Zimmer, 0.Kempski)
- Vortrag ebd.: Auftreten von Mediatorsub-
stanzen im Ventrikelliquor von Neurochirurgi- 
schen Patienten mit erhöhtem intrakraniellen 
Druck. (Gem.m. K.Maier-Hauff, W.Vogt, K.Jacob,
F.Marguth)
- Teilnahme am Workshop Problems and Perspec-
tives in Brain Protection d. Inst.f.Anästhe-
siologie d. Univ.Heidelberg, Heidelberg 9.10. 
82.
- Vortrag a.d. Int.Symp. Advances in Neuro- 
traumatology, Mailand, Ital. 11.-13.10.82: 
Bradykinin as mediator in vasogenic brain ede-
ma. (Gem.m. A. Unterberg, M.Wahl)
- Vortrag ebd. Concentrations of glutamate 
and free fatty acids of vasogenic edema fluid 
in experimental head injury. (Gem.m. K.Maier- 
Hauff, M.Lange, L.Schürer, 0.Kempski, Ch. Gug- 
genbichler, W.Vogt, K.Jacob)
- Vortrag a.d. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f. Neuro-
log., Hamburg 14.-16.10.82: Zellvolumen und 
Stoffwechsel hypoton suspendierter Glioblastom-
zellen; ein Modell zur Untersuchung des zyto-
toxischen Hirnödems. (Gem.m. 0.Kempski, M.Zim-
mer)
- Vortrag ebd.: Bildung und Freisetzung neu- 
rotoxischer Mediatoren beim traumatischen zere-
bralen Insult. (Gem.m. K.Maier-Hauff, M.Lange,
L.Schürer, 0.Kempski u. A.Unterberg)
- Wiss. Poster a.d Int. Conf. Analytical Cy-
tology and Cytometry gem.m. 6. Int. Symp. Flow 
Cytometry, Schloß Ellmau b. Mittenwald 18.-
23.10.82. (Gem.m. O.Kempski u. M.Zimmer)
- Seminar anl.d. 3 .Hernsteiner Fortbildungs- 
tagg. f. Intensivmed.d.österr. Ges.f.Anästhe-
siologie u. Allgemeine Intensivmedizin, Schloß 
Hernstein, Wien, österr. 5.11.82: Pathophysio-
logie des Schädel-Hirntraumas.
- Vortrag a.d. Symp. 20 Jahre Chirurgische 
Forschung in München anl.d.60. Geburtstages 
v. Prof. Dr.Dr.h.c.W.Brendel, München 6.11.
82: Vom stereotaktischen Labor zur neurochi- 
rurgischen Forschung.
- Vortrag a.d. Workshop Anästhesie in der 
Neurochirurgie, Schloß Reisensburg b. Günz- 
burg, 10.-13.11.82: Pathophysiologie des Hirn-
ödems .
- Wiss. Poster a.d. 6.Jahrestagg.d.Dt.Ges.
f.Mikrozirkulation, München 26.-27.11.82: Die 
Wirkunqen von Bradykinin auf die Blut-Hirn- 
schranke und die Mikrozirkulation der Pia.
Gem.m. A.Unterberg, M.Wahl)
- Seminar anl.d. Neurobiologischen Kolloquiums 
der Neurochirurgischen Klinik der Johannes- 
Gutenberg-Uni versi tat, Mainz 1.12.82: Patho-
physiologie des Schädel-Hirntraumas.
- Wiss. Sitzungsleitung a.d. Int. Symp. Intra-
cranial Pressure, Tokyo, Japan 30.5-3.6.82: 
Blood-brain barrier and brain edema.
- Wiss. Sitzungsleitung u. Mitglied des Int. 
Programmkommittees im Rahmen des Int. Symp. 
Brain Edema, Groningen, Holl. 10.-12.6.82:
Brain edema mediator compounds and bioche-
mistry.
- Wiss. Leitung d. Posterdiskussion a.d.
IXth Int. Congr. of Neuropathology, Wien, 
österr. 5.-10.9.82: Blood-brain barrier.
KLINIKUM GROSSHADERN/CHIRURGISCHE FORSCHUNG
- Wiss. Leitung d. Sitzung "Hirnstoffwechsel" 
im Rahmen e. Workshops d. Arbeitsgr. Intra-
kranieller druck - Hirnödem - Hirndurchblutung", 
d. Dt. Ges.f.Neurochirg., Bonn 7.-9.10.82.
- Organisation und Moderation des Symposiums
20 Jahre Chirurgische Forschung in München anl.d. 
60. Geburtstags v. Prof. Dr.Dr.h.c. W.Brendel, 
München 6.11.82.
KLINIKUM GROSSHADERN/CHI RURGI SCHE FORSCHUNG
BRENDEL, WALTER, Dr.med., o.ö.Prof.
Effects of prolonged cold injury on the subcu-
taneous microcirculation of the hamster.- In:
Res.Exp.Med. (Berl.) 181.1982, S.49-61. (Gem.m.
B. Endrich, Chr. Laprell-Moschner)
Changes of the absorption rate induced by the 
immune response.- In: Clinical Nutrition.Vol.
1. Suppl. 1982. (Gem.m. J.Seifert, R.Ganser,
A. Pfleiderer)
Einfluß der Kryochirurgie auf Tumorabwehr.- 
In: S.Weller (Hrsg.), Chirurg. Forum *82 f. 
experim. u. klinische Forschung. Berlin u.a.: 
Springer 1982, S.105-109. (Gem.m. 0.Ganghof,
G.Feifel, C.Hammer)
Überwachung von Nierenabstoßungsreaktionen durch 
Feinnadel-Aspirationscytologie.- In: ebd. S. 
17-20. (Gem.m. C.Hammer, W.Land, G.Hillebrand, 
E.Rössler)
Hat die Milz Einfluß auf das Tumorwachstum?- 
In: ebd. S.117-121. (Gem.m. C.Lersch, 0.Ganghof, 
G.Feifel, C.Hammer, J.Meyer)
13th Round Table Symposium on Applied Immunolo-
gy.- In: Eur.surg.Res.14.1982, S.447-463. (Gem.m.
C. Hammer)
First clinical experience with extracorporeal ly 
induced destruction.- In: The J.of Urology.127. 
1982, (Gem.m. C.Chaussy, E.Schmiedt, D.Jocham,
B. Forßmann, V.Walther)
Influence of aspenia and splenectomy on tumor 
growth in mice.- In: J.Exp.Cl in.Cancer Res.l. 
1982, S.111-116. (Gem.m. C.Lersch, J.Meyer, C. 
Hammmer)
ENDERS, GEORG, Dr.med.
Die Entfernung der Peyerschen Plaques im Dünn-
darm und ihre Folgen auf die Resorption bzw. 
immunologische Abwehrlage.- In: Langenbecks 
Arch. Suppl. 82., S. 265-268. (Gem.m. A.Hauffe, 
W.Brendel, J.Seifert)
The role of the PP for the reaction of the or-
ganism against a bacterial Ag.- In: Eur. Surg. 
Res.14., S.106. (Gem.m. A.Hauffe, J.Seifert, 
W.Brendel)
The role of the PP for the distribution of the 
IgA secreting cells.- In: Abstrakt-Band. Istan-
bul: 1982. (Gem.m. A.Hauffe, W.Brendel)
The removal of the PP alters the first line of 
defense against an AG.- In: Scan.J.Gastroente-
rol. 17. Suppl. 78., S.510. (Gem.m. W.Brendel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 99. Tagg.d.Ges.f.Chirurg.: Die 
Entfernung der PP im DD und ihre Folgen auf die 
Resorption bzw. immunologische Abwehrlage.
- XVIIth Congr. of the Eur. Soc. Surg. Res., 
Stresa: The role of the PP for the reaction 
of the organism against a bacterial AG.
- Vortrag a.d. 5th Eur. Immunology meeting, 
Istanbul: The role of the PP for the distri-
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bution of the IgA secreting cells.
- Vortrag a.d. World Congr. Gastroenterology, 
Stockholm: The removal of the PP alters the 
first line of defense against an AG.
- Vortrag v.d. Austrian Soc. for Prostaglan-
din Res.: Cardiovascular functions in clini-
cal sepsis and experimental endotoxin shock re-
garding endogenous prostanoid profiles and exo-
genous prostacyclin.
- Vortrag a.d. 5th Tripatite meeting, Salz-
burg: Recent findings on.extracorporeal ad-
ministration of shock waves for the destruction 
of kidney and gallbladder stones.
KLINIKUM GROSSHADERN/CHIRURGISCHE FORSCHUNG
GOETZ, ALWIN,
Distribution of microflow and oxygen tension 
in hamster melanoma.- In: Int. J.Microcirc. 
Clin.Exp. 1.1982, S.91-99. (Gem.m. B.Endrich, 
K.MeBmer)
Microcirculatory blood flow, capillary morpho-
logy and local oxygen pressure of the hamster 
amelanotic melanoma A-Mel-3.- In: J.Nat.Cancer 
Inst.68.1982, S.475-485. (Gem.m. B.Endrich, F. 
Hammersen u. K.MeBmer)
Gef'âBver'ànderungen wahrend des Tumorwachstums.- 
In: Fortschr.Med. 100.1982, S.1887-1930. (Gem. 
m. T.Oda, B.Endrich, K.MeBmer)
Local PO2 and microvascular hemodynamics in the 
dorsal skin of hamsters during systemic admi-
nistration of isoproterenol.- In: KongreBband. 
7.Jahrestagg.d.Ges.f.Mikrozirkulation e.V.
1982, S.24. (Gem.m. U.Jensen, B.Endrich, E.Fi-
scher, K.MeBmer)
HAMMER, CLAUS, Dr.med.vet., Dr.med., Prof.
Kontrolle von Nierentransplantatabstoßungen. 
Anwendung der Feinnadelaspirationszytologie.- 
In: MMW.124.1982, S.929-931.
Überwachung von Nierenabstoßungsreaktionen durch 
Feinnadel-Aspirationscytologie.- In: Chir. Fo-
rum.1982, S.17-20. (Gem.m. W.Land, G.Hille- 
brand, E.Rössler)
Clinicopathologic Evaluation of Fine-Needle 
Biopsy in Kidney Transplant.- In: Transplan-
tation Proceed. Vol. XIV.1982, S.196-197.
(Gem.m. L.A.Castro, W.Land, G.Hillebrand,
H.J.Gurland)
Herztransplantation: erfolgreiche Behandlung 
postoperativer Komplikationen.- In: Herz.7.
1982, S.406-423. (Gem.m. E.Struck, E.König, 
S.Hagl, W.Land, J.Richter, E.Albert, H.Angst-
wurm, J.Billing, G.Döring, G.Feifel, J.Gokel, 
W.Gössner, U.Klein, H.Meisner, R.Meyendorf,
P.Schmidt-Habelmann, B.Seling, F.Sebening)
Bericht Uber eine erfolgreiche orthotope Herz-
transplantation in Deutschland.- In: Klin. 
Wschr.60.1982, S.1435-1442. (Gem.m. P.Ober-
fuhr, B.Reichart, A.Welz, E.Kreuzer, B.M.Kem- 
kes, W.Klinner, W.Ertel, H.Reichenspurner, M. 
Gokel, W.Land, N.Franke, P.Mathes)
Immunologische Befunde bei klinischer Herz-
transplantation.- In: Wiss. Informationen, Fre- 
senius-Stiftung Anästhesie, Wiederbelebung,
Intensivbehandlung.H.3.1982, S.587-596.
Transplantation.- In: Wiss. Informationen.Fre- 
senius-Stiftung Aktuelle Nephrologie. H.3.1982, 
S.375-384.
Combination of Cyclosporin A and ALG in Experi-
mental Transplantation. 13th Round Table Sympo-
sium on Applied Immunology.- In: Eur.surg.Res.
14.1982, S.459-469. (Gem.m. U.Jarck, T.Block,
C. Bernheim)
Suppressor Cell activity in Human Renal Allo-
graft Recipients.- In: Proc. Edta. Vol.18.1981,
S.454-458. (Gem.m. W.Land, L.A.Castro)
Postoperative Veränderungen des Immunsystems.- 
In: MMW. 124. Nr.43.1982, S.948-950. (Gem.m. P. 
Schmucker, K.Peter)
Die simultane autologe Epithelkörperchentrans-
plantation beim Hyperparathyreoidismus.- In: 
Langenbecks Arch.f.Chir.355.1982, S.636-637.
(=Verhandlungen der Dt.Ges.f.Chir., 98. Tagg.) 
(Gem.m. F.Speisberg, W.öttinger, I.Marschner)
Influence of Asplenia and Splenectomy on Tumor 
growth in Mice.- In: J.Exp.Cl in.Cancer Res. 1. 
1982, S.111-116. (Gem.m. C.Lersch, J.Meyer, W. 
Brendel)
Hat die Milz Einfluß auf das Tumorwachstum?- 
In: Chirurg.Forum f. experim. u. klinische 
Forsch. 1982, S.117-121. (Gem.m. L.Lersch, 0. . 
Ganghof, G.Feifel, U.Meyer)
Einfluß der Kryochirurgie auf die Tumorabwehr.
- In: ebd. S.105-109. (Gem.m. 0.Ganghof, G. 
Feifel, W.Brendel)
Histological Differentiation of Tumors of the 
Oropharynx as Monitored by Immunological Para-
meters.- In: Archiv f. Ohren-, Nasen-u. Kehl-
kopfheilkunde. 235.1982, S.273-276. (Gem.m. W.
L.Mang, A.Lersch, W.Permanetter)
Suppressor cell activity in peripheral blood 
of patients with Squamous cell carcinoma of the 
Tonsil. Xllth ENT World Congr. Budapest.- In: 
Akademiai, Verl. d. Ungar. Akad.d.Wiss.1981,
S.249-253. (Gem.m. W.Mang, I.Landauer, F.Gruber)
Farblasertherapie photosensibilisierter Blasentu-
moren.- In: Chirurg.Forum *82 f. experim. u. 
klinische Forschung. 1982, S.127-129. (Gem.m.
D. Jocham, U.Loehrs, G.Staehler, Ch.Chaussy, R. 
Dietrich)
Hämatoporphyrin-Derivat (HpD) beim Blasenkarzi- 
nom-Zellkulturversuche.- In: Klinische und 
experimentelle Urologie. München: Zuckschwerdt 
1982. (Gem.m. D.Jocham, G.Staehler, E.Schmiedt, 
Ch.Chaussy, W.Brendel)
Transplantation von Harnblasenurothelcarcinomen 
des Hundes.- In: ebd. (Gem.m. R.Harzmann, D. 
Gericke, G.E.Schubert, St.H.Flüchter, K.F. Rothe)
Doktoranden:
Franz Xaver Weinfurtner: Immunologische Untersu-
chungen beim Blasen- und Nierenkarzinom.- Edmund 
Peter Weiß: Experimentelle Untersuchungen zur Im-
munologie und Chirurgie der allogenen Milztrans-
plantation beim Hund mit anschließender Rücktrans-
plantation der Milz auf das ursprüngliche Spender-
tier bei gleichzeitiger allogener Nierentransplan-
tation.- Hubertus von Wallenberg Pachaly: Der 
Einfluß der Milz auf das Wachstum von Tumoren 
in Mäuselinien mit unterschiedlicher Milzgröße.- 
Günter 0.Hofmann: Allogene Milztransplantation 
beim Hund mit anschließender autologer Rück-
transplantation der Milz auf das ursprüngliche 
Spendertier bei gleichzeitiger allogener Nie-
rentransplantation.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Histologischer Differenzierungsgrad und Prog-




gischen Parametern. 53. Jahresversammlung Dt. 
Ges.f.Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und 
Hals-Chirurgie, Bonn, Bad Reichenhall 23.-27.5. 
82. (Gem.m. W.L.Mang, A.Lersch, E.Permanetter)
- Die Rolle der Chirurgischen Forschung für 
die Transplantation. 20 Jahre Chirurgische For-
schung in München, Symp.d.Inst.f. Chirurg. 
Forsch, d. LMU München, Klinikum Großhadern
6.11.82.
- Detection of Lymphocyte subclasses in rejec-
ting Kidney allografts by monoclonal antibodies. 
XVIIth Congress Eur. Soc. for Surgical Res., 
Stresa, Ital. 2.-5.5.82. (Gem.m. J.Stadler, C. 
Koller, W.Land, W.Brendel)
- Effect of Cyclosporin A upon repeated acute 
rejection of dog renal allografts as compared 
with ALG. ebd. (Gem.m. U.Jark, T.Block, C.Bern- 
heim, W.Land)
- Lymphocyte subclasses in rejecting kidney 
allografts detected by monoclonal antibodies. 
IXth Int. Congr. of the Transplantation Soc., 
Brighton 23.-27.8.82. (Gem.m. W.Land, J.Stadler, 
C.Koller, W.Brendel)
- Detection of Lymphocyte subclasses in re-
jecting kidney allograft by monoclonal anti-
bodies. ebd. (Gem.m. C.Koller, J.Stadler, W. 
Land, W.Brendel)
- Detection of in situ lymphocyte subclasses 
in rejecting kidney allografts by monoclonal 
antibodies. 5th Tripartite Meeting, Salzburg
9.-11.9.82. (Gem.m. W.Land, R.Habersetzer, J. 
Stadler, C.Koller)
- Detection of Lymphocyte subclasses in rejec-
ting kidney allografts by monoclonal antibodies, 
ebd. (Gem.m. C.Koller, J.Stadtler, W.Land, W. 
Brendel)
- Beteiligung von Lymphozyten-Subpopulationen 
an der Nierentransplantat-Abstossung. 15. Symp. 
.Ges.f.Nephrolog., Basel 12.-15.9,82. (Gem.m.
"W.Land, C.Koller, J.Stadler)
- Histologisch-cytologisches Monitoring der 
Früh- und Spätabstossung nach Nierentransplan-
tation. ebd. (Gem.m. G.Hillebrand, J.M.Gokel,
G. Thoenes, R.Habersetzer, L.A.Castro, W.Land,
H. J.Gurland)
- Immunological and Historical Monitoring in 
Clinical Heart Transplantation, llth Ann. Mee-
ting, Bad Nauheim 1982. (Gem.m. E.Struck, S. 
Hagl, J.M.Gokel, W.Land, N.Mendler)
- Immunologische Befunde bei klinischer Herz-
transplantation. III. Kardiochirurg. Kolloquium, 
Dt.Herzzentrum München, 15.-17.1.82,
- Autologous Lympho-Blast Immunization with 
following Kidney Transplantation in Dogs. XVIIth 
Congr. of the Eur. Soc. for Surgical Res., Stre-
sa, Ital. 2.-5.5.82. (Gem.m. C.Bernheim, T. 
Block, U.Jarck, W.Brendel)
- Immunologische Aspekte der Infertilität bei 
Endometriose. 5. Arbeitstagg.Mikrochirurgie 
der Tube, Oberlech, österr. 7.-13.3.82. (Gern, 
m. M.Hohl)
- Aufbau von Tierversuchen am Modell der Herz-
transplantation. Versuchstierkundliche Kollo-
quien, München 17.2.82.
- Influence of Cryotherapy on Tumor defense 
mechanisms. XIV. Tagg.d.Ges.f.Immunolog., Mün-
ster 29.-30.9.82. (Gem.m. O.Ganghof, C.Lersch, 
G.Feifel)
- Spleen transplantation in the dogs as a 
model for studying immunological feedback reac-
tions. XII. Tagg.d.Ges.f.Immunolog., 29.-30.9. 
82. (Gem.m. W.Land, E.P.Weiss, G.Hofmann, W. 
Brendel)
- Influence of asplenia and splenectomy on 
Tumor growth in mice. XVIIth Congr. of Eur. Soc.
KLINIKUM QROSSHADCRN/CHIRURGISCHE FORSCHUNG
for Surgical Res., Stresa, Ital. 2.-5.5.82. 
(Gem.m. C.Lersch, J.Meyer, W.Brendel)
- Influence of thiopentone on lymphocyte-trans-
formation in vitro. 6th Eur. Congr. of Anaesthe-
siology, Volume of summaries, Great Britain and 
Ireland 8.-15.9.82. (Gem.m. P.Schmucker, K.Peter, 
W.Brendel)
- Suppression der Lymphozytentransformation 
durch Thiopental und Halothan in Vitro. Dt. An- 
ästhesiekongr., Wiesbaden 2.-6.10.82. (Gem.m.
P.Schmucker, K.Peter, W.Brendel)
- Histologische Differenzierungsgrade und Prog-
nose von Oropharynxtumoren gemessen an immuno-
logischen Parametern. Tagg.d.Dt.Ges.f. HNO-Heil-
kunde, Kopf- und Hals-Chirurgie, Bad Reichenhall
23.-27.5.82. (Gem.m. W.Mang, C.Lersch, W.Per- 
manetter)
- Clinical and immunological significance of 
autologous serum anti tumor antibodies in ton-
sillar carcinoma. 13th Int. Cancer Congr., Buf-
falo, New York 1982. (Gem.m. W.Mang, W.Schwab)
- Suppressor cell activity in Tonsillar Car-
cinoma during relaps and Metastatic spread, ebd. 
(Gem.m. W.Mang, W.Schwab, W.Brendel)
- Alterations of peritoneal marcophage Func-
tions with aging C57 BL/6j, AKR/J SJL/J mice.
9th Int res Congr., Davos 7.-12.2.82. (Gem.m.
T.P.U. Wustrow, G.Fernandez, R.A.Good)
- Disregulation of the cellular immune res-
ponse in patients with Tonsillar Carcinoma.
16. Dt.Krebskongr. München , 3.-6.3.82. (Gem.m. 
W.Mang)
- Immuncytologie als diagnostische Möglichkeit 
beim Tonsillencarzinom. ebd. (Gem.m. W.Mang)
- Early diagnosis and therapy of bladder Tu-
mors after Photosensitization with Hematopor- 
phyrin-Derivative. Int. Congr, of Cancer, Wa-
shington 9.11.82. (Gem.m. D.Jocham, E.Unsold, 
G.Staehler, Ch.Chaussy)
- Laserinduzierte cytotoxische Effekte beim 
Brown-Pearce-Tumor nach Photosensibilisierung 
mit Hämatoporphyri n-Deri vat-Ze11kulturversuche. 
Experim.Urologenkongr., Bonn 15.-17.4.82. (Gem. 
m. D.Jocham, G.Staehler, Ch.Chaussy, E.Schmiedt, 
W.Brendel, W.Weinsheimer)
- Vergleichende Zellkuturversuche an Brown- 
Pearce-Tumorzellen und humanen Urothelien zur 
Lasertherapie nach Photosensibilisierung mit 
Hämatoporphyrinderivat. 1. Tagg. d. Dt.Ges.f. 
Lasermed. e.V., München 3.-6.11.82. (Gem.m. D. 
Joacham, G.Staehler, Ch.Chaussy, E.Schmiedt, 
W.Brendel, W.Weinsheimer)
- Hämatoporphyrin-Derivat - photosensibilisie-
rende Substanz zur laservermittelten Frühdiag-
nose und Therapie von Tumoren. S.Jahrestagg.d. 
Vereinigg.f.operative Dermatolog., München 2.-
4.7.82. (Gem.m. D.Jocham, U.Lohrs, G.Staehler, 
Ch.Chaussy)
- Laserinduziertä cytotoxische Effekte beim 
Brown-Pearce-Tumor nach Photosensibilisierung 
mit Hämatoporphyrin-Derivat - Zellkulturversuche.
6. Symp. für experi. Urologie, Bonn 15.-17.4.82, 
(Gem.m. D.Jocham, G.Staehler, Ch.Chaussy, E. 
Schmiedt, W.Brendel, W.Weinsheimer)
- Farblasertherapie photosensibilisierter Bla-
sentumoren. (Gem.m. D.Jocham, U.Loehrs, G.Staeh-
ler, Ch.Chaussy, R.Dietrich)
- Zelluläre und humorale Immunantwort bei Pa-
tienten mit Tonsillenkarzinom. Vortrag, Düssel-
dorf 2.-7.3.82. (Gem.m. W.L.Mang, W.Schwab, W. 
Brendel)
- Fine needle biopsy, a diagnostic tool to moni-
tor acute kidney graft rejection. Ausrichtung
d. 1. Workshop on Fine-needle Biopsy in Kidney 
Transplantation, München 29.8.-3.9.82. (Gem.m. 




The kallikrein-kinin-system as mediator in 
cerebral edema, recent progress.- In: M.Brock,
A.Hartmann (Hrsg.), Treatment of Cerebral Ede-
ma. Berlin u.a.¡Springer 1982, S.31-35. (Gern, 
m. K.Maier-Hauff, A.Baethmann, A.Unterberg, U. 
Gross, M.Lange u. L.Schürer)
Cerebral uptake and consumption of plasma-kini- 
nogens in brain trauma.- In: H.Fritz et al. 
(Hrsg.), Recent Progress on Kinins. 1982. S. 
408-412. (=Agents and Actions 9.1982) (Gem.m.
K.Maier-Hauff,M.Lange, L,Schürer u. A.Baeth-
mann)
An in vitro model of cytotoxic brain edema:
Cell volume and metabolism of cultivated glial-
and nerve cells.- In: W.Driesen et al. (Hrsg.), 
Advanc. Neurosurg. 10.1982, S.254-258. (Gem.m.
U.Gross, A.Baethmann)
Entstehung und Therapie zerebraler Sekundär- 
schäden.-In: W4W.124.1982, S.941-944. (Gem.m.
A.Unterberg, K.Maier-Hauff, M.Lange, L.Schürer, 
A.Baethmann)
Volume response of Cg-glioblastoma cells during 
anisotonic incubation.- In: Eur.J.Cell Biol.
27,1.1982, S.16. (Gem.m. M.Zimmer, U.Gross, A. 
Baethmann)
Volume regulation of Cg-glioma cells during 
anisotonic incubation.- In: Pfügers Arch.Eur.
0.Physiol.394.1982, R27. (Gem.m. M.Zimmer, A. 
Baethmann)
Pathophysiologie des Schädel-Hirntraumas, neue 
Erkenntnisse zum traumatischen Hirnödem.- In:
E.Müller (Hrsg.), Das traumatische Mittelhirn-
syndrom. Berlin u.a.¡Springer 1982, S.18-22. 
(Gem.m. K.Maier-Hauff, M.Lange, L.Schürer, A. 
Baethmann)
Die Lokalisation des Glutamat-induzierten Hirn- 
Ödem.Dissertation LMU München 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Vortrag a.d. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Zellbiologie, 
München 18.-20.3.82: Volume response of Cg- 
glioma cells during anisotonic incubation.(Gern, 
m. M.Zimmer, U.Gross, A.Baethmann)
- Vortrag a.d. Tagg.d.Dt.Ges.f.Neuropath u. 
Neuroanatom., München 23.-24.4.82: In vitro 
Untersuchungen zum zytotoxischen Hirnödem:
Zellvolumen und Sauerstoffverbrauch anisoton 
inkubierter Glioblastom-Zellen.
- Vortrag a.d. 5th Int. Symp. on Intracranial 
Pressure, Tokyo, Jap. 30.5.-3.6.82; The effect 
of high intracranial pressure on activation and 
release of mediator compounds in traumatic va-
sogenic edema. (Gem.m. K.Maier-Hauff, L.Schürer,
M.Lange, A.Unterberg, A.Baethmann)
- Vortrag a.d. 5th Int. Symp. on Brain Edema, 
Groningen, Holl. 10.-12.6.82: Volume and meta-
bolism of CgM-glioblastoma cells suspended in 
hypotonic medium: an in-vitro model to study 
cytotoxic brain edema. (Gem.m. M.Zimmer, L. 
Chaussy, A.Baethmann)
- Vortrag a.d. Vllth Int. Congr. of Neuropa-
thology, Wien, österr. 5.-10.9.82: An in-vitro 
model to study cytotoxic brain edema. (Gem.m.
M.Zimmer, U.Gross, A.Baethmann)
- Vortrag a.d. 57. Tagg.d.Dt. Physiol. Ges., 
Gießen 18.9.-1.10.82: Volumenregulation aniso-
ton inkubierter Gliazellen. (Gem.m. M.Zimmer, 
A.Baethmann)
- Vortrag a.d. Workshop d. Arbeitsgr. Intra-
kranieller Druck - Hirnödem-Hirndurchblutung 
d.Dt.Ges.f.Neurochirurgie, Bonn 7.-9.10.82:
KLINIKUM GROSSHADERN/CHIRURGISCHE FORSCHUNG
K+-Konzentration von Cg-Gliazellen nach anoxi- 
shcer und hypotoner Suspension. (Gem.m. M.Zim-
mer, A.Baethmann)
- Vortrag a.d. Int. Symp. Advances in Neuro- 
traumatology, Mailand, Ital. 11.-13.10.82: Con-
centrations of glutamate and free fatty acids of 
vasogenic edema fluid in experimental head inju-
ry. (Gem.m. K.Maier-Hauff, M.Lange, L.Schürer, 
A.Baethmann, Ch.Guggenbichler, W.Vogt, K,Ja-
cob)
- Vortrag a.d. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Neurologie, 
Hamburg 14.-16.10.82: Zellvolumen und Stoffwech-
sel hypoton suspendierter Glioblastomzellen; ein 
Modell zur Untersuchung des zytotoxischen Hirn- 
ödems. (Gem.m. M.^immer, A.Baethmann)
- Vortrag ebd.: Bildung und Freisetzung Neuro- 
toxischer Mediatoren beim traumatischen zerebra-
len Insult. (Gem.m. K.Maier-Hauff, M.Lange, L. 
Schürer, A.Unterberg, A.Baethmann)
- Wiss. Poster a.d. 9. Int. Conf., Schloß £11- 
mau b. Mittenwald gem.m.d. 6.Int. Symp. Flow Cy-
tometry, ebd. 18.-23.10.82: Cell Volume, meta-
bolism and intracellular K+ during anoxia and 
anisotonic suspension of Cg-glioma cells: An 




Hat die Milz Einfluß auf das Tumorwachstum?- 
In: Chirurgisches Forum ’82 f. experim, u. kl in. 
Forsch., S.118-121. (Gem.m. 0.Ganghoff, 0.Fei-
fel , C.Hammer, J.Meyer)
Influence of Asplenia and Splenectomy on Tumor 
Growth in Mice.- In: Eur. Surg. Res.14,2.1982,
S.125. (Gem.m. J.Meyer, C.Hammer, W.Brendel)
Influence of Asplenia and Splenectomy on Tumor 
Growth in Mice.- In: J.Exp.Clin.Cancer Res.l. 
1982, S.111-116. (Gem.m. J.Meyer, C.Hammer, W. 
Brendel)
Histologischer Differenzierungsgrad und Progno-
se von Oropharynx-Tumoren gemessen an immuno-
logischen Parametern.- In: Archiv f. Ohren-, 
Nasen- und Kehlkopfheilkünde. 235.1982, S. 673- 
676. (Gem.m. W.L.Mang, W.Permanetter, C.Hammer)
Influence of cryotherapy on tumor defense me-
chanisms.- In: Immunobiology.162.1982, S.350. 
(Gem.m. O.Ganghcff, C.Hammer, G.Feifel)
UNTERBERG, ANDREAS, Dr.med.
The kallikrein-kinin-system as mediator in cere-
bral edema, recent progress.- In: M.Brock u. A. 
Hartmann (Hrsg.), Treatment of Cerebral Edema. 
Berlin u.a.: Springer 1982. (Gem.m. K.Maier-Hauff, 
O.Kempski, U.Gross, M.Lange, L.Schürer u. A. 
Baethamnn)
The kallikrein-kinin-system as mediator in cere-
bral edema.- In: H.Fritz et al. (Hrsg.), Recent 
Progress on Kinins. 1982, S. 402-407. (= Agents 
and Actions.9.1982) (Gem.m. A.Baethmann, R.Geiger)
Entstehung und Therapie zerebraler Sekundärschä-
den.- In: MMW. 124.1982, S.941-944. (Gem.m. A. 
Baethmann, O.Kempski, K.Maier-Hauff, M.Lange, L. 
Schürer)
Effects of bradykinin on blood-brain-barrier 
function.- In: Acta Neurochirurg.62.1982, S.
142. (Gem.m. M.Wahl, A.Baethmann)
Effects of bradykinin on blood-brain-barrier 
function and pial microcirculation.- In: Mi- 
crocir. Clin, and Exper. 1.1982, S.332-333.
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UNTERBERG, ANDREAS, (Forts.)
(Gem.m. M.Wahl u. A.Baethmann)
Das Kallikrein-Kinin-System als Mediator des 
vasogenen Hirnödems. Inaugural-Diss. München 
1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit;
- Vortrag a.d. Tagg.d.Dt.Ges.f.Neuropath, u. 
Neuroanatom., München 23.-24. 4.1982: Die 
Verstärkung des vasogenen Hirnödems durch das 
Kallikrein-Kinin-System - mögliche Mechanis-
men. (Gem.m. A.Baethmann, M.Wahl)
- Vortrag a.d. 33. Jahrestagg. d. Dt.Ges.f. 
Neurochirurgie, Kiel 16.-20.5.82: Die Beein-
flussung der Blut-Hirn-Schrankenfunktion durch 
Bradykinin. (Gem.m. A.Baethmann, M.Wahl)
- Vortrag a.d. 5th Int. Symp. on Intracranial 
Pressure, Tokyo, Jap. 30.5.- 3.6. 1982: The 
effect of high intracranial pressure on acti-
vation and release of mediator compounds in 
traumatic vasogenic edema. (Gem.m. K.Maier- 
Hauff, L.SchUrer, M.Lange, O.Kempski, A.Baeth-
mann)
- Vortrag Vith Int. Symp. on Brain Edema, Gro-
ningen, Holl. 10.-12.6.82: Cerebral uptake and - 
consumption of plasma-kininogens in vasogenic 
brain edema; Recent findings on kinin-mecha- 
nisms.
- Vortrag ebd.: Vasoactive effects of bradyki- 
nin on cerebral vessels and its possible role 
as a mediator of vasogenic brain edema. (Gem.m. 
M.Wahl, A.Baethmann)
- Vortrag a.d, Kolloquium d. Abt. X (Anästhesio-
logie und Intensivmedizin) d. Bundeswehrkranken-
hauses Ulm, Ulm 27.7.82: Aktuelle Aspekte zur 
Entstehung des Hirnödems - Brain Protection.
- Vortrag a.d. VIIth Int. Congr. of Neuropatho-
logy, Wien, österr. 5.-10.9.82: The effect of 
bradykinin on cerebrovascular resistance and 
blood-brain barrier permeablilty. (Gem.m. M.
Wahl, A.Baethmann)
- Vortrag a.d. 12th Eur. Conf. on Microcircu-
lation, Jerusalem, Isr. 5.-10.9.82: Effects
of bradykinin on blood-brain barrier function 
and pial microcirculation. (Gem.m. A.Baethmann, 
M.Wahl)
- Vortrag a.d. 1. Int. Symp. The Cerebral Veins, 
Graz, österr. 27.-30.9.82: The kallikrein-kinin- 
system as mediator in vasogenic brain edema. 
(Gem.m. A.Baethmann)
- Vortrag ebd.: Effects of bradykinin on per-
meability and diameter of cerebral vessels. 
(Gem.m. M.Wahl, A.Baethmann)
- Vortrag a.d. Int. Symp. Advances in Neuro-
traumatology, 11.-13.10.82: Bradykinin as me-
diator in vasogenic brain edema: effects on 
bloodbrain barrier function and pial microcir-
culation. (Gem.m. A.Baethmann, M.Wahl)
- Vortrag a.d. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Neuro-
log., Hamburg 14.-16.10.82: Bildung und Frei-
setzung neurotoxischer Mediatoren beim trau-
matischen zerebralen Insult. (Gem.m. K.Maier- 
Hauff, M.Lange, L.Schürer, O.Kempski u. A.Baeth-
mann)
- Wiss. Poster a.d. 6. Jahrestagg.d.Ges.f. 
Mikrozirkulation, München 26.-27.11.82: Effects 
of bradykinin on blood-brain barrier function 
and pial microcirculation. (Gem.m. A.Baethmann, 
M.Wahl)
- Vortrag anl.d. Kolloquiums f. Experimentel-
le Chirurgie, Universität Heidelberg 1.12.1982: 
Die Wirkung von Mediatorsubstanzen des Hirnö-
dems auf die Funktion der Blut-Hirnschranke und 
die Mikrozirkulation des Gehirns.
KLINIKUM GROSSHADERN/OIIRURGISCHE FORSCHUNG
HASFORD, JÖRG, Dr.med.
Current concepts for Assessing the Drug - Ad-
verse Event Relationship and their Problems.- 
In: M.Auriche et al. (Hrsg.), Drug Safety - 
Progress and Controversies. Paris: Pergamon 
Pr. 1982, S.257.
20 Years of Adverse Drug Reaction Monitoring:
A Review.- In: R.R.O’Moore et al. (Hrsg.), Me-
dical Informatics Europe 1982. Berlin u.a.iSprin- 
ger 1982, S.372.
Erfassung unerwünschter Arzneimittelwirkungen 
bei Krankenhauspatienten.- In: Arbeitsgruppe 
für ArzneimittelÜberwachung in der Psychiatrie 
(AMUP) der Arbeitsgemeinschaft für Neuropsycho- 
pharmakologie und Pharmakopsychiatrie (AGNP) 
(Hrsg.), Drug Monitoring in Psychiatrischen 
Kliniken 1979/80. München:1982.
Rezidivprophylaxe nach Gastrointestinaler Blu-
tung durch Cimetidin, Pirenzepin und ihre Kom-
bination. Eine randomisierte, doppelblinde, 
multizentrische Therapiestudie. Biometrischer 
Auswertungsbericht. Materialband.Nr.12.der ISB. 
München:1982. (Gern.m.K.überla)
Adverse Drug Reaction Monitoring in Psychiatric 
Hospitals.- In: M.Auriche et al. (Hrsg.), Drug 
Safety - Progress and Controversies. Paris: 
Pergamon Pr. 1982, S.281. (Gem.m. R.Grohmann)
Prevention of recurrent bleeding from gastroduo-
denal ulcers by combined application of Cimeti-
dine and pirenzepine: a double-blind, randomized 
and multicentre trial.- In: G.Dotevall (Hrsg.), 
Symposium in Gastroenterology. Amsterdam: Ex- 
cerpta Medica.1982, S.152. (Gem.m. W.Longdong,
R.Sander, T.Sommerlatte, K.öberla, B.Ultsch, M. 
Weinzierl)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 20 Years of Adverse Drug Reaction Monitoring:
A Review. IVth Congr. of the Eur. Federation of 
Medical Informatics (MIE 82), Dublin 1982.
- Bleeding Ulcer Study Group Munich: A Rando-
mized and Double-Blind Trial on the Prevention 
of Recurrent Gastroduodenal Haemorrhage from 
Peptic Mucosal Lesions in Man. Vth Int. Symp. 
of Digestive Endoscopy, Brüssel 1982.
- Einflüsse der Compliance auf Therapieprüfun-
gen. 7. Int. Tagg.d.Int. Vereinigg. f. Angio-
graphie u. Angiologie, Berlin 1982.
- Interim Analyses and Early Stopping of Can-
cer Clinical Trials. Xlth Int. Biometrie Con-
ference, Toulouse 1982. (Gem.m. W.Kopeke, D. 
Messerer, Th.Zwingers)
- On looking for the most efficient Drug in 
combined Therapies of Cancer Treatment - Con-
cepts and Methods: Application to the Data of
a german multi-centre Study on Acute Leucaemia, 
ebd, 1982. (Gem.m. Th.Zwingers, W.Kopeke, D. 
Messerer, D.Hoelzer)
- Mißbildungsregister - Möglichkeiten und Gren-
zen. 27. Jahrestagg.d.Ot.Ges.f.Med. Dokumenta-
tion, Informatik u. Statistik, Hamburg 1982. 
(Gem.m. H.K.Selbmann)
- Ansätze zur Bewertung von Verfahren zur Er-
kennung und Erfassung unerwünschter Arzneimit-
telwirkungen unter besonderer Berücksichtigung 
jüngster Entwicklungen, ebd.
- Prevention of recurrent bleeding from gastro-
duodenal ulcers by combined application of Cime-
tidine and pirenzepine: a double-blind, randomized 
and multicentre trial. Advances in Gastroentero-
logy with the Selective Antimuscarinic Compound
- Pirenzepine , Stockholm 1982. (Gem.m, W.Long- 
song, R.Sander, T.Sommerlatte, K.öberla, B.





HöLZEL, DIETER, Dipl.Math., Dr.rer.biol. 
hum.,
Kontrollierte klinische Studien: Prinzip - 
Indikation - Alternativen.- In: Internist.23. 
1982, Nr.4, S.187-194. (Gem.m. K.öberla, H.J. 
Lange)
Tumor-Register.- In: Der Kinderarzt.13.1982,
S.1247-1252.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Tumornachsorge: Eine Herausforderung an 
die Kooperationsfähigkeit in der Medizin. 18. 
Jahrestagg.d.Dt.Ges.f. Sozialmed., München 
1982. (Gem.m. G.Schubert-Fritschle, Ch.Thieme)
KELLHAMMER, URSULA, Dipl.Volksw., Dr.rer. 
pol.,
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Methodische Probleme bei der sekundärsta-
tistischen Nutzung von Mortalitätsdaten. Vor-
trag a.d. 27. Jahrestagg.d. GMDS 1982, Hamburg.
KÖPCKE , WOLFGANG, Dr.rer.pol.
Zwischenauswertung und vorzeitiger Abbruch 
bei therapeutischen Studien.- In: MMW.124. 
1982, S.441-443.
Fall zahlSchätzungen und Zwischenauswertungen.- 
In: Internist.23.1982, S.195-200. (Gem.m. A. 
Neiß, K.öberla)
Histological Criteria for the Prognosis in 
Patients with Operated Squamous Cell Carcinoma 
of the Cervix.- In: Gynecologic Oncology.13. 
1982, S.184-194. (Gem.m. J.Baltzer, K.J.Lohe,
J.Zander)
Clinical and Electromanometrie Studies of 
Postoperative Continence in Hirschsprung’s 
Disease: Relationship to the Surgical Proce-
dures.- In: A.M.Holschneider (Hrsg.), Hirsch-
sprung Disease. Stuttgart: Hippogrates 1982 
s.221-242. (Gem.m. A.M.Holschneider)
Sorbent Membrane Dialysis in Uremia.- In: Con-
tributions to Nephrology.294982, S.53-64. 
(Gem.m. D.H.Randerson, H.J.Gurland, B.Schmidt,
P.C.Farrell, P.W.E.Hone, C.Stokoe, A.Zuber,
A.Blogg, A.Fateh-Moghadam, I.Marschner, W. 
Kopeke)
Age and 5-Year Survical Rates in Patients with 
Operated Carcinoma of the Cervix.- In: Gyne-
cologic Oncology.14.1982, S.220-224. (Gem.m.
J.Baltzer, K.J.Lohe, K.G.Ober, J.Zander)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- A comparison of the group sequential plans 
developed by Pocock and O’Brien-Fleming.- 
Mathematisches Forschungsinst. Oberwolfach, 
Tagg. "Medizinische Statistik" 1982.
- Repeated Significance Tests and Multiple 
Comparisons in Clinical Trials. Israel Sta-
tistical Ass. - Int. Meeting on Sequential 
Analysis, Jerusalem 1982. (Gem.m. P.Dirschedl)
- Interim Analysis and Early Stopping of 
Cancer Clinical Trials. Xlth Int. Biometrie 
Conf., Toulouse, Fkr. 6.-11.9.82. (Gem.m. J. 
Hasford, D.Messerer, T.Zwingers)
- On Looking for the most Efficient Drug in
KLINIKUM GROSSHADERN/MED. INFORMATIONSVERARBEITUNG
Combined Therapies of Cancer Treatment-Concepts 
and Methods: Application to the Data of a Ger-
man. Multi-Centre Study on Acute Leukaemia Xlth 
Int.Biometric Conf., Toulouse, Fkr.6.-11.9.82. 
(Gem.m. Th.Zwingers, J.Hasford, 0.Messerer)
- Interim Analyses and Early Stopping of Can-
cer Clinical Trials. 13th Int. Cancer Congr., 
Seattle USA 8.-15.9.82.
- Präoperative Diagnostik bei 1092 operierten 
Patientinnen mit Zervixkarzinom. 44. Tagg.d.
Dt.Ges.f.Gynäkologie u. Geburtshilfe, München
13.-17.9.82. (Gem.m. J.Baltzer, K.J.Lohe, J. 
Zander)
- Evaluation of Prognostic Criterias in Patients 
with Operated Squamous Cell Carcinoma of the Cer-
vix by the Logistic Model. Xth World Congress
of Gynecology and Obstetrics, San Francisco, USA
17.-22.10.82. (Gem.m. J.Baltzer, K.J.Lohe, P. 
Dirschedl, J.Zander)
- Abbruchstrategien aus der Sicht des Biometri- 
fcers. 3.Tagg.d.Arbeitsgem. f. klin. Studien d. 
Dt.Ges.f.Chirurgie, Ulm 12.-13.11.82.
MESSERER, DOROTHEA, Dipl .Inf .Med.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Realisierung eines Sequentialplans am Bei-
spiel der Studie "ALL/AUL beim Erwachsenen",
4. Koordinierungstreffen der Biometrischen Zen-
tren, Aachen 1982.
- Analyse des Verlaufes chronischer Erkrankun-
gen mit mathematischen Modellen. 3.Arbeits-
tagg. d.Med.Informatiker, Heilbronn 1982.
- Multizentrische Therapiestudie: Akute Lym-
phatische Leukämie (ALL) und Akute Undifferen-
zierte Leukämie (AUL) des Erwachsenen, Dt. Krebs-
kongreß München 1982. (Gem.m. D.Hoelzer, Th. 
Zwingers et al. )
- Interim Analyses and Early Stopping of Cancer 
Clinical Trials. Xlth Int. Biometrie Conf., Tou-
louse, Fkr. 6.-11.9.82. (Gem.m. W.Kopeke, J. 
Hasford, T.Zwingers)
- On Looking for the most Efficient Drug in 
Combined Therapies of Cancer Treatment-Concepts 
and Methods: Application to the Data of a Ger-
man Multi-Centre Study on Acute Leukaemia, ebd. 
(Gem.m. T.Zwingers, J.Hasford, W.Köpcke, D. Hoel- 
zer)
- Which Factors influence the Course of Acute 
Leukameia? A Stochastic Approach. Vllth Conf. 
on Probability Theory, Brasov, Rumänien 29.8.-
4.9.82. (Gem.m. A.Neiß, D.Hoelzer)
- A Stochastic Process Approach to Modelling 
Disease. History with Respect to treatment and 
Prognostic Factors. Illrd Int. Meeting Int. Soc. 
of Clinical Biostatistics, Rotterdam, Niederl. 
12.-15.9.82. (Gem.m. T.Zwingers, D.Hoelzer)
- Einzelfalldarstellung - Feedback und Motiva-
tion. 27. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Med.Dokumenta-
tion, Informatik u. Statistik, Hamburg 27.-29.
9.82. (Gem.m. T.Zwingers)
SCHUBERT-FRITSCHLE, GABRIELE, Dipl.Inf.Med.
Informationsverarbeitung für klinikübergreifen- 
de Tumor-Verlaufsregister. Vortrag a.d. 27. Jah-
res tagg.d. GMDS, Hamburg 1982. (Gem.m. D.Holzel,
R.Eckel, Ch.Thieme)
SELBMANN, HANS-KONRAD, Dipl.Math., Dr.rer. 
biol.hum., Prof.
Quality Assurance of Medical Care. Report on 
Part II of the Spring 1982. Meeting of the GMDS.- 
In: Meth.Inform.Med.21.1982, S.36-37.
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SELBMANN, HANS-KONRAD, (Forts.)
Quality Assessment of Medical Care. Gerlingen: 
Belicher-Verl. 1982. (Gem.m. K.K.Öberla)
Qualitätssicherung ärztlichen Handelns zwischen 
Wollen und Können. Teil 1: Grundlagen der Qua-
litätssicherung.» In: Fortschr.d.Md. 100, 1982,
S.339-341, 380. (Gem.m. W.Schega)
Dass. Teil 2: Gegenwärtige Aktivitäten und Er-
wartungen.- In: ebd. S.389-390, 402, (Gem.m. 
W.Schega)
Der Einfluß von Alter und Parität auf Schwan-
gerschafts- und Geburtsrisiken sowie Sektio- 
frequenz und perinatale Mortalität.- In: Ge- 
burtsh. u. Frauenheilkde. 42.1982, S.188-196. 
(Gem.m. H.Elser)
Prinzipien und Ergebnisse der Bayerischen Pe- 
rinatal-Erhebung.1979/80.- In: Bayer. Ärztebl.
37.1982, S.269-275.
Qualitätssicherung beim Arzt: ja - aber wie? 
(«Leitartikel)- In: Ärztl. Prax.34.1982, S.
1127.
Comparison of Hospitals Supporting Quality 
Assurance.- In: Meth.Inform.Med.21.1982, S.
75-80. (Gem.m. W.Warncke u. H.J.Eißner)
Wege zu einer verbesserten Perinatalversor-
gung. Köln: Dt.Ärzteverl. 1982. («Schriften-
reihe d.Zentralinst.f.d.kassenärztl. Versor-
gung i.d.BRD.23.1982) (Gem.m. J.Zander)
Perioperative Antibiotika - Kurzzeitprophy-
laxe bei Kaiserschnitt.- In: Geburtsh. u. 
Frauenheilkde.42.1982, S.654-661. (Gem.m.
H.Warnecke, H.Graeff, V.Prea-Mursic, D.Adam,
K.Ph.Gloning, T.Jänicker, J.Zander)
Lassen sich Standards geburtshilflicher Leistun-
gen definieren?» In: «3.W.Dudenhausen u. E.Sa-
ling (Hrsg.), Perinatale Medizin IX. Stuttgart: 
Thieme 1982, S.46-48. (Gem.m. F.Kubli)
Erste Ergebnisse der Bayer. Perinatal-Erhebung.- 
In: ebd. S.49-51.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Monitoring Perinatal Mortality as an Instru-
ment to Quality Control. Statement a.d. Workshop 
des Standing FIGO-Committee on Perinatal Mor-
tality and morbidity, Heidelberg März 82.
- Motivation und Methodik der Bayerischen Pe-
rinatal-Erhebung. Vortrag a.d. Dt.-Russ. Symo. 
Kiew Mai 82.
- Methodische Bemerkungen zu Standards in der 
Geburtshilfe. Vortrag a.d. 2. Hamburger Symp. 
gynäkologisch-geburtshilflicher Chefärzte, Ham-
burg Juni 82.
- Qualitätskontrolle in der Ophthalmologie. 
Teinahme a.e. Rundtischgespräch a.d. 80. Zu-
sammenkunft d. Dt.Ophthalmologischen Ges., Mün-
chen Sept. 82.
- Qualitätssicherung ärztlichen Handelns. Lei-
tung der 2. Int. Arbeitstagg.d.Robert-Bosch- 
Stiftung. Murrhardt, Sept. 82.
- Mißbildungsregister - Möglichkeiten und Gren-
zen. Vortrag a.d. 27. Jahrestagg.d.Dt. Ges.f. 
Medizinische Dokumentation, Informatik und Sta-
tistik, Hamburg Sept.1982. (Gem.m. J. Hasford)
- Paarbildung oder multiple logistische Re-
gression bei Fall-Kontroll-Studien? Versuch 
eines Methodenvergleiches. Vortrag ebd. (Gern, 
m. P.Dirschedl)
- Vierzehntägiger Grundkurs "Biometrie in der 
Medizin" d. Ges.f.Med.Dokumentation, Informatik 
u. Statistik, München Oktober 1982. (Gem.m. A. 
Neiß)
KLINIKUM GROSSHADERN/MED.INFORMATIONSVERARBEITUNG
OBERLA, KARL, Dipl.Psych., Dr.med., o.Prof.
Thrombozyten-Funktionshemmer zur Prophylaxe der 
koronaren Herzkrankheit.- In: MMW.124.Nr.1.1982, 
S.46-56. (Gem.m. D.Loew, K.Breddin)
Ansprache des Präsidenten des Bundesgesundheits-
amtes zum Amtsantritt.- In: Bundesgesundheits-
blatt.15. Nr.1.1982, S.11-15.
Dass, (gekürzte Fassung).- In: Fortschr.Med.
100.Nr,6.1982, S.197-198, 243-244.
BGA-Auflagen und -Fristen.Fristen, Herstellerin-
teressen und Arzneimittelsicherheit.- In: Deut-
sche Apothekerzeitung.122.Nr.6.1982, S.326.
Tranquilizerprüfung in Klinik und Praxis.- In: 
Therapiewoche 32. Nr.11.1982, S.1568-1576. (Gern, 
m. G.Laakmann, H.Hippius, D.Blaschke, S.Schewe)
Ungleiche Maßstäbe in der Medizin.- In: MMW.124. 
Nr.9.1982, S.13-15.
Kontrollierte klinische Studien: Prinzip - In-
dikation - Alternativen.- In: Internist.23.Nr.4. 
1982, S.187-194. (Gem.m. D.Hölzel, H.-J.Lange)
Fallzählschätzungen und Zwischenauswertungen.- 
In: ebd. S.195-200. (Gem.m. A.Neiß, W.Kopeke)
Arzneimittelsicherheit am Beispiel Metamizol.- 
In: ebd. Nr.16.S.22-23.
Wie viele Patienten braucht man für eine The-
rapiestudie? - Gesichtspunkte der klinischen 
Forschung.- In: ebd. Nr.18.S.437-440.
Schlußwort zu "Ungleiche Maßstäbe in der Medi-
zin".- In: ebd. S.15-16.
Tumorregister - Belastung und Möglichkeiten.- 
In: D. Bokelmann et al. (Hrsg.), Verhandlungen 
der Chirurgischen Arbeitsgemeinschaft für Onko-
logie (CAO) der Deutschen Gesellschaft für Chi-
rurgie e.V. Stuttgart: Enke 1982. («Ergebnisse 
der Chirurgischen Onkologie ,4.)
Computertomographie als Beispiel wissenschaftli-
chen und technischen Fortschritts.- In: D.
Rössler u. E.Lindenlaub (Hrsg.), Möglichkeiten 
und Grenzen der technischen Kultur. Symp. Schloß 
Hotel Schloß Fuschl, österr, 7.-10.5.82. Stutt-
gart u.a.: Schattauer 1982, S.141-153.
Research Concepts for the Quality Assessment of 
Medical Activities.- In: H.K.Selbmann u. K.K. 
öberla (Hrsg.), Quality Assessment of Medical 
Care, Gerlingen: Bleicher Verl. 1982, S. 93-99.
Grenzen der Planbarkeit von Präventionsmaßnahmen 
in der Medizin.- In: Ph. Herder-Dorneich u. A. 
Schüller (Hrsg.), Vorsorge zwischen Versorgungs-
staat und Selbstbestimmung. 1.Kölner Kolloquium. 
Stuttgart u.a.: Kohlhammer Verl. 1982, S.93-103.
Akute Pankreatitis-Therapiestudie Somatostatin 
(APTS). Zusammenfassung Arbeitsgruppe: Therapie 
der akuten Pankreatitis.- In: Verhandlungsband. 
17. zu: ¿.Gastroenterologie.20.1982, S.146-148. 
(Gem.m. K.H.Usadel, U.Leuschner)
Treatment of Acute Pancreatitis with Somatosta-
tin. A Randomized Study.- In: L.F.Hollender 
(Hrsg.), Controversies in Acute Pancreatitis. 
Berlin u.a.:Spinger 1982, S.167-170. (Gem.m.
K.H.Usadel, U.Leuschner)
Assymetrien bei der Risiko-Nutzen-Abwägung in 
der Medizin.- In: Pharm.Ind.44.Nr.5.1982, S.
417 ff.
Verbessern Krebsregister die Qualität der Behand-
lung?- In: Ärztl. Prax. 34.Nr.45.1982, S.1833- 
1834.
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Möglichkeiten und Grenzen der Qualitätsb 
flussung in der Medizin.- In: Medizin Mensch 
Gesellschaft./.H.2.1982 (II), S.115-121.
Aufgaben, Probleme und Perspektiven der Medizi-
nischen Informatik und Systemforschung. Ansprache 
zur Eröffnung des Neubaus des MEDIS-Instituts 
am 14.6.82.- In: GSF-Aktuell. l.Jg. Juli 1982,
S.3-6.
Sicherheit und Risiko im Arzneimittelbereich: 
Fiktion und Realität.- In: MMV.124.Nr.35.1982,
S.743-746.
Nochmals Coxigon: Ist der Kausalzusammenhang 
strittig?- In: Ärztl. Prax. 34. Jg. Nr.74.1982,
S.2490-2491.
Arzneimittelsicherheit: Stand - Beispiel - Hoff-
nungen.- In: Apothekerjournal.11.1982, S.12-16.
Oie Qualität der Erfahrung in der Medizin.- In: 
MMW.124.Nr.46.1982, S.18-21.
Prevention of recurrent bleeding from gastro-
duodenal ulcers by combined application Cimeti-
dine and pirenzepine: a double-blind, rando-
mized and multicentre trial.- In: G.Dotevall 
(Hrsg.), Proc. z. Symp. Advances in Gastro-
enterology with the Selective Antimuscarinic 
Compound - Pirenzepine. Stockholm 17.6.82. Am-
sterdam u.a.: Excerpta Medica 1982, S.152-153. 




Gehirnschnittmodell.- Berlin u.a.:Springer 
(1950).
Leitungsbahnen des Menschen:- Berlin u.a.: 
Springer (1954)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mitarbeit im Normenausschuß für Radiologie 
NAR 4. DIN-Norm für die Identifizierung von 
RöntgenfiImen.
ZWINGERS, THOMAS, Dipl.Ing.
Zusammenhänge zwischen Sanierungsmaßnahmen und 
Bronchialkarzinommortalität in der chromather- 
stellenden Industrie.- In: Arbeitsmed., Sozial- 
med., Präventivmed.17.1982. (Gem.m. U.Korallus, 
H.J.Lange, A.Neiß, E.Wüstefeld)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Multizentrische Therapiestudie: Akute lympha-
tische Leukämie (ALL) und Akute Undiferenzierte 
Leukämie , Dt. Krebskongr. München 1982. (Gem.m.
D.Hoelzer, D.Messerer et al.)
- Interim Analyses and Early Stopping of Cancer 
Clinical Trials, Xlth Int. Biometrie Conf., Tou-
louse, Fkr. 6.-11.9.82. (Gem.m. W.Kopeke, J. 
Hasford, D.Messerer)
- On Looking for the most Efficient Drug in 
Combined Therapies of Cancer Treatment-Concepts 
and Methods: Application to the Data of German 
Multi-Centre Study on Acute Leukaemia, ebd.
(Gem.m. J.Hasford, W.Kopeke, D.Messerer, D.Hoel-
zer)
- A Stochastic Process Approach to Modelling Di-
sease History with Respect to Treatment and 
Prognostic Factors. 3rd Int. Meeting Int. Soc.
of Clinical Biostatistics, Rotterdam, Nieder!. 
12.-15.9.1982. (Gem.m. D.Messerer, D.Hoelzer)
- Einzelfalldarstellung - Feedback und Moti-
vation. 27, Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Med.Dokumen-
tation, Informatik u. Statistik, Hamburg 27.-
KLINIKUM GROSSHADERN/MED. INFORMATIONSVERARBEITUNG




- Prognostische Faktoren der akuten Blutung 
und ihre Konsequenzen für den Behandlungsplan. 
Vortrag a.d. 3.Seminar d. AG Intensivmed.
i.d. Dt.Ges.f. Chirurgie, München Mai 82. (Gern, 
m. G.Feifel)
- Repeated Significance Tests and Multiple 
Comparisons in Clinical Trials. Vortrag a.d. In-
ternational Meeting on Sequential Analysis, Je-
rusalem Juni 82. (Gem.m. W.Kopeke)
- Paarbildung oder multiple logistische Regres-
sion bei Fall-Kontrol-Studien? Versuch eines Me- 
thoden-Vergleiçhs? Vortrag a.d. 27. GMDS-Jahres- 
tagg. "Methoden d. Statistik u. Informatik in 
Epidemiologie u. Diagnostik", Hamburg Sept.1982. 
(Gem.m. H.K.Selbmann)
- Evaluation of Prognostic Criteria in Patients 
with operated squamous cell carcinoma of the 
cervix by the logistic model. Vortrag a.d. X. 
World Congr. of Cynecology and Obstetrics, San 
Francisco Okt.1982. (Gem.m. J.Baltzer, K.J.Lohe, 
W.Kopeke)
SCHREIBER, MARTIN, Dr.med.
Methodische Grundbegriffe zur Beurteilung der di-
agnostischen Qualität von Ultraschalluntersuchun- 
gen.- In: A.Kratochwil u. R.Reinold (Hrsg.), 
Ultraschalldiagnostik 81. Stuttgart u.a.iThieme 
1982. (Gem.m. H.Kremer)
Ergebnisse beim ungezielten Oberbauch-Screening. 
Befunde bei nicht-indizierter UltraschallUnter-
suchung.- In: ebd. (Gem.m. H.Kremer, W.Dobrins- 
ki, A.Mikyska, N.Zöllner)
Untersuchungen zur Natur des schichtdicken Arte-
faktes.- In: ebd. (Gem.m. H.Kremer, I.A.Bönhof, 
W.Dobrinski)
Doppelsonographische Untersuchung des ureteralen 
Einstromphänomens in der Harnblase.- In: ebd. 
(Gem.m. H.Kremer, W.Dobrinski, M.Baumgärtner, N. 
Zöllner)
Kombinierte antihypertensive Therapie: Diureti-
ka und Beta-Rezeptorenblocker in einer Feld-
studie bei niedergelassenen Ärzten.- In: D.
Palm u. U.Stein-(Hrsg.), Differenzierte Thera-
pie mit Beta-Rezeptorenblockern. Heidelberg: 
Rausch-Verl. 1982. (Gem.m. E.U.Bass)
Was ist von einer nicht-randomisierten, nicht-
klinischen Therapiestudie zu erwarten? Anmer-
kungen zur Methodik.- In: ebd. (Gem.m. E.U.Baas)
Surveillance of diagnostic und treatment mea-
sures in Bavaria 1974-1976. Follow up at 2 and 
5 years.- In: Tuberculosis Surveillance Research 
Unit of the International Union Against Tuber-
culosis (IUAT), Progress Report 1982. Vol.2.
The Hague, Niederl.: K.N.C.V. 1982. (Gem.m. H. 
M.Blaha, B.Heilig, K.Styblo)
Parenteral Nutrition with a "Breast Milk Adapted" 
Solution of Amino Acids in Infants and Children 
after Abdominal Surgery.- In: Kinderchir.36.1982,
S.3-11. (Gem.m. W.Endres, I.Lewandowski, F.Höp- 
ner, F.Jekat, Y.S.Shin, J.Schaub, G.Hollmann)
Cross Reaction of Antigens in Sections of Human 
Breast Cancers with the Envelope Glycoprotein 




Marker for Human Mammary Carcinoma?- In: Eur.
J. Cancer Clin.OncoI. 18. 12.1982, S.1399.
(Gem.m. R.Hehlmann, A.Baumgarten, H.Schetters,
A.luz, R.Mesa-Tejada, K.H.Lohe, K.Prechtel)
Beurteilungskriterien für die Sonographie als 
diagnostischer Test. Methodische öberlegungen.- 
In: H.Kremer (Hrsg.), Sonographische Diagnostik 
innerer Erkrankungen. München u.a.:Urban u. 
Schwarzenberg 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Möglichkeiten und Grenzen von Feldstudien 
am Beispiel von Betablocker-Studien bei Hyper-
tonie. Ges.f.Morphologie u. Physiologie, Mün-
chen 18.5.82.
- A Marker for Human Mammary Carcinoma? Cross 
Reaction of Antigens in Sections of Human Breast 
Cancer with the Envelope Glycoprotein gp 52 of 
the Mouse Mammary Tumor Virus MMTV. Swiss Soc. 
for Oncology, Ann. Meeting 1982, Universitäts-
spital Zürich, 19.3.82. (Gem.m. R.Hehlmann, A. 
Baumgarten, H.Schetters A.Luz, R.Mesa-Tejada,
K. H.Lohe, K.Prechtel)
- Vergleichende Untersuchung zur medikamentö-
sen Hypertoniebehandlung, Sotalol-Reserpin. 
Workshop Istanbul, Drei Jahrzehnte medikamen-
töse Hochdrucktherapie, Med.Fak.d.Univ. Istan-
bul, 24.-29.3.82.
- Altershypertonie und ihre Behandlung mit 
einem Betablocker. Ergebnisse einer Feldstu-
die mit Teneretic mite bei 490 Patienten über 
60 Jahren. Tenormin-Symp., Queens’-College, 
Cambridge, Engl. 5.-7.4.82.
- Real Time Sonography of the Abdomen in the 
Elderly: Is it an Efficient Screening for Oc-
cult Disease? 3rd meeting of the World Federa-
tion for Ultra-sound in Medicine and Biology, 
Brighton, Engl. 26.-30,7.82. (Gem.m. P. Lin- 
hart, K.Frank, H.Kremer)
- The Significance of Endoscopic Findings 
for the Diagnosis of Gastritis. World Congr. 
Gastroenterology.(OMGE), 7th Congr., Digestive 
Endoscopy (OMED), 5th Congr., Colo-Proctology,
2nd Congr., Stockholm, 14.-19.6.82. («Abstr.- 
Book 100.) (Gem.m. P.SchUssler, T.Sauerbruch, 
W.Permanetter)
- Surveillance of Diagnostic and Treatment 
Measures Bavaria 74-76, Follow up at 2 and 
5 years. 25th World Conf., The Tuberculosis 
and Chest Diseases, Buenos Aires 15.-17.12.82. 
(Gem.m. H.M.Blaha, B.Heilig, K.Styblo)
RECHENZENTRUM F.D. MEDIZINISCHE FAKULTÄT
GIERL, LOTHAR, Dr.rer.pol.
Lösung von Problemen der Patientendurchlauf-
planung im Krankenhaus mit graphentheoretischen 
Methoden.- In: B.Fleischmann (Hrsg.), Opera-
tions Research Proceedings.1981. Berlin u.a.: 
Springer 1982, S.162-168.
GREILER,REINALD, Dr.Ing.
Datenschutz und Datensicherung im Rechenzen-
trum.- In: Das Rechenzentrum.5,1. 1982, S.5- 
20, 33Qu.
A realtime system for patient data administra-
tion in university hospitals with distributed 
processing.- In: Proceedings of Medical Infor-
matics Europe 82, Dublin. Berlin u.a.:Springer 
1982. (Gem.m. T.Landersdorfer, B.-A.Meyer-Bender)
KLINIKUM GROSSHADERN/RECHENZENTRUM
LANDERSDORFER, THOMAS, Dipl.Math.
A realtime system for patient data administra-
tion in university hospitals with distributed 
processing.- In: Proceedings of Medical Infor-
matics Europe 82, Dublin. Berlin u.a.:Springer 
1982. (Gem.m. R.Greiller u. B.-A.Meyer-Bender)
MEYER-BENDER,BERND-A,, Dipl.Ing.
A realtime system for patient data administra-
tion in university hospitals with distributed 
processing.- In: Proceedings of Medical Informa-
tics Europe 82, Dublin. Berlin u.a.: Springer 
1982. (Gem.m. L.Landersdorfer, R.Greiller)
APOTHEKE
MÖNCH, VIKTORIA, Dr.rer.nat.
Die Militärpharmazie im Königreich Bayern (1806- 
1918). Inauguraldiss. München 1981. (=$chriften- 
reihe d. Münch. Vereinigg.f.Geschichte d. Med. 
9.1981)
Dr.Friedrich Hüttner (1881-1945) - ein bayeri-
scher Militärapotheker in türkischen Diensten.- 
In: Wehrmed. Mschr. 26.1982, S.59-61.
SONDERFORSCHUNGSBEREI CHE DER MEDIZINISCHEN 
FAKULTAT
JOHNSON, JUDITH, Dr.,SFB 37
Melanoma associated tumor antigens defined by 
monoclonal antibodies.- In: E.Winnacker u. H.H. 
Scheme (Hrsg.), Genes and Tumor Genes. New York: 
Raven Pr. 1982, S.93-99. (Gem.m. T.Meo u. G. 
Riethmüller)
Direct demonstration of an HLA-DR allotropie 
determinant on the low molecular weight (beta) 
subunit using a mouse monoclonal antibody spe-
cific for DR3.- In: J.Exp.Med.156.1982, $.104-
111. (Gem.m. T.Meo, G.Riethmüller, D.J.Schen- 
del, R.Wank)
Tissue specificity of anti-melanoma monoclonal 
antibodies analysed on cell lines.- In: Hybri- 
doma.1.1982, S.381-385. (Gem.m. G.Riethmüller)
Karyotypic evolution of cytolytic T cell lines.- 
In: G.Fathmann u. F.Fitsch (Hrsg.), Isolation, 
characterization and utilization of T lympho-
cyte clones. New York: Academic Pr. 1982, S. 
183-191. (Gem.m. M.Cianfriglia, A.L. Glase- 
brook u. M.Nabholz)
Monoclonal antibodies produced against uncul-
tured human melanoma cells.- (In: Immunology.
162.1982, S.365. (=Abstr.) (Gem.m. B.Holzmann,
G.Riethmüller)
ZIEGLER, HANS WERNER, SFB 37
Inhibition of spontaneous and antibody-depen- 
dent cellular cytotoxicity using mono- and oligo-
saccharides.- In: R.B.Herbermann (Hrsg.), NK 
cells and other natural effector cells. New 
York: Academic Pr., S.771-776. (Gem.m. P.Kaude- 
witz, G.R.Pape, G.Riethmüller)
Interferon, eine der interessantesten biologi-
schen Substanzen, aber kein Allheilmittel.- In: 





Interferon (IFN) production and natural killer 
(NK) cell activity in patients with multiple 
sclerosis: influence of genetic factors assessed 
by studies on monozygotic twins.* In: R.B.Her- 
bermann (Hrsg.), NK cells and other natural 
effector cells. London: Academic Pr. S.1233- 
1239. (Gem.m. J.Abb, P.Kaudewitz, H.Zander, F. 
Deinhardt, G.Riethmliller)
Enhancement of the cell-mediated lysis of fresh 
human leukemia cells by cytostatic drugs.- In: 
Modern Trends in Human Leukemia. S.132. (Gem.m. 
J.Erhardt, B.Emmerich, H.Theml, G.Riethmiiller)
A rapid assay for cytotoxic activity of human 
monocytes.- In: Immunobiology. 162,4.1982, S. 
441. (=$onderausgabe f.d. Teilnehmer d. XI. 
Tagg.d. Ges.f.Immunologie) Stuttgart: Fischer 
1982, (Gem.m. G. Riethmiiller)
Imbalance of T-cell subsets in patients with 
chronic lymphatic leukemia.- In: Blut.45,3.
1982, S.172. (Gem.m. B.Emmerich, H.Theml, E. 
P.Rieber, J.Lohmeyer, G.Riethmliller)
WEYERER, SIEGFRIED, Dr., SFB 116
Probleme der Fallidentifikation mit einem 
halbstrukturierten psychiatrischen Inter-
view am Beispiel einer epidemiologischen Un-
tersuchung in Allgemeinpraxen.- In: Arch.f. 
Psychiatr. u. Nervenkrankheiten.231.1982, S. 
187-202. (Gem.m. W.Bruder u. H.Dilling)
Social Class and Mental Disorders. A Study of 
the Use of Medical Services.- In: Social Psy-
chiatry.17.1982, S.133-141. (Gem.m. H.Dilling, 
R.Kohl u. H.Martens)
Sex Differences in Rates of Mental Disorders.
In: Int.J.of Mental Health.11.1982, S.9-45. 
(Gem.m. D.v.Zerssen)
Prävalenz des hohen Blutdrucks in einem länd-
lichen Gebiet.- Ergebnisse der Traunsteiner 
Blutdruckstudie.- In: MMW.124.1982, S.753- 
756. (Gem.m. M.Fichter)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Psychische Erkrankungen in der Allgemein- 
bevölkerung. Ergebnisse einer Feldstudie in 
drei Gemeinden Oberbayerns. 2. Kongr.f.klini-
sche Psychologie u. Psychotherapie, Berlin
14.-19.2.1982.
- Zur Häufigkeit der Vorsorgeuntersuchungen 
in der Allgemeinbevölkerung. 28. österr.So- 
zialmed. Tagg., Bad Hofgastein 14.-20.3.82.
- Psychiatric Status and Mortality Risk 
among the Elderly in the General Population.
3rd Eur. Symp. on Social Psychiatry, Helsinki, 
Finn!. 12.-15.9.82. (Gem.m. M.Fichter)
- The Course of Mental Illness in a Repre-
sentative Community Sample of Elderly People, 
ebd. (Gem.m. M.Fichter)
- Teilnahme am Arbeitskreis "Prozeß- und Eva-
luationsforschung in der Psychotherapie - Grund-
fragen zur Indikation", Werner-Reimers-Stiftung 
in Bad Homburg, 8.-10.11.82.
TUMORZENTRUM 
BETTEX, MATTHIAS,
Wahrheit am Krankenbett.- In: Nachrichten d. 
ev.-luth. Kirche in Bayern. 37.1982, S.287- 
292.
TUMORZENTRUM
Krankheit - ein lebensgeschichtliches Ereignis.- 
In: Zschr. f. Humansitische Psychologie.5.1982,
S.34-47.
Werkstattbericht Uber die Arbeit des Psychoonko- 
logischen Dienstes des Tumorzentrums München am 
Stadt.-Krankenhaus München-Schwabing.- In: P.A, 
Fiedler et al. (Hrsg.), Herausforderung und Gren-
zen der Klinischen Psychologie. GwG.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Stellungnahme zur Zusammenarbeit von Psycho- 
onkologischen Diensten und Beratungsstellen 
(POD) mit Selbsthilfegruppen (SHG). Referat 
a.d. "Expertentreffen" der Caritas, Freiburg 
1982.
WEITERE MITGLIEDER DES LEHRKÖRPERS
HEIMISCH, WERNER, Dipl.Ing., Deutsches 
Herxzentrum München, Klinik für Herz- u. Gefäß-
chirurgie
The rigid tricuspid ring: Influence.on the geo-
metry and performance of the right ventricle.- 
In: Thorac.Cardiovasc. Surgeon.30.1982, S.20. 
(Gem.m. S.Hagl, A.Silva, H.Meisner, N.Mendler,
F.Sebening)
Effect of intermittent coronary sinus occlusion 
(ICSO) on infarct size and myocardial function.- 
In: ebd. S.18. (Gem.m. W.Mohl, D.Glogar, H.Mayr, 
U.Losert, E.Wolner)
Das kardiale Risiko bei Tokolyse und Möglich-
keiten zu dessen Antagonisierung. 1.Mittei lung: 
Zur hämodynamisehen Situation der tokolysierten 
Patienten/Kardioprotektion durch kardioselek- 
tive ß-Blocker (Tierexperimentelle Ergebnisse).- 
In: Geburtsh. u. Frauenheilkde. 42.1982, S. 
286-290. (Gem.m.A.Wischnik, N.Mendler, A.Schroll,
A.Weidenbach)
Das kardiale Risiko und Möglichkeiten zu dessen 
Antagonisierung. 2.Mitteilung: Kardioprotektion 
durch Magnesiumsubstitution.- In: ebd. S.537- 
542. (Gem.m. A.Wischnik, N.Mendler, A.Schroll,
A.Weidenbach)
Vergleichende tierexperimentelle Untersuchungen 
zum Stellenwert der Magnesium-Substitution als 
Kardioprotektive Maßnahme bei Tokolyse.- In: 
H.Weidinger (Hrsg.), Magnesium und Tokolyse. 
Fortschr.d.Medizin.1982, S.90-113. (Gem.m. A. 
Wischnik, N.Mendler, A.Schroll, A.Weidenbach)
Parts of a patient monitoring system: The heart- 
lung-machine logger - the blood-gas-analyzer 
logger.- In: Proceedings of the Digital Equip-
ment Computer Users Society Europe.1982, S.279-
283. (Gem.m. S.Balteskonis, N.Mendler, F.Sebe-
ning)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Versteifung des Tricuspidalklappenringes: Ein-
fluß auf die Funktion und Geometrie des rechten 
Ventrikels. ll.Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Thorax-, 
Herz- u. Gefäßchirurgie, Bad Nauheim 18.-20.2. 
1982. (Gem.m. S.Hagl, A.Silva, H.Meisner, N.Mend-
ler u. F.Sebening)
- Der Effekt der Intermittierenden Koronarsinus-
okklusion auf Infarktgröße und myakardiale Funk-
tion.- ebd. (Gem.m. W.Mohl, D.Glogar, H.Mayr, U. 
Losert, E.Wolner)
- Kriterien zur optimalen Steuerung der inter-
mittierenden Koronarsinusokklusion.- Jahrestagg. 
1982 d. österr., Dt. u. Schweizer. Ges.f.Biomed.
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HEIMISCH, WERNER, (Forts.)
Technik, Graz, österr. 20.-22.5.82. (Gem.m. 
W.Mohl, H.Stöhr u. U.Losert)
- Ultrasonic transducers for dynamic measure-
ment of tissue geometry: Electroacoustical 
properties and applications.- 3rd Int. Conf. 
on Mechanics in Medicine and Biology, Com-
piègne, Frkr. 10.-13.7.1982. (Gem.m. S.Baltes- 
konis, N.Mendler u. S.Hagl)
- Role of ventricular wall thickening in endo/ 
epicardial shortening ratio.- World Congr. on 
Medical Physics and Biomedical Engineering 1982, 
Hamburg 5.-11.9.1982. (Gem.m. S.Hagl u. N.
Mend1er)
- Oie Anwendung des Ultraschall-Laufzeitver-
fahren bei der Evaluation der Myokardfunktion.- 
Gastreferat zur Diskussionveranstaltung des 
Kantonsspital Basel, Departement Anaesthesie, 
Basel/Schweiz 18.-20.10.1982.
- In situ function of the papillary muscle 
in the canine left ventricle.- Int. Symp. on 
the Mitral Valve, Coronado-San Diego/USA 21.-
24.10.1982. (Gem.m. S.Hagl, H.Meisner, N.Mend-
ler, F.Sebening)
WEITERE MITGLIEDER DES LEHRKÖRPERS
JANSON, INGRID, Dr.med.dent.habil., Prof.
Der Idealbogen - das Grundkonzept. Videofilm 
für kieferorthopädische Fortbildung. Vibis- 
Film GmbH. 1982. (Gem.m. M. Prof.Hasund)
Kieferorthopädische und chirurgische Frühbe-
handlung bei Spaltpatienten.- In: G.Pfeifer 
(Hrsg.), 3 .Int.Symposium Hamburg 1979. Stutt-
gart: Thieme.1982, $.151-153. (Gem.m. Prof. 
Singer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kieferorthopädische Behandlungsaufgaben bei 
Patienten mit Lippen-Kiefer-Gaumenspalten. Vor-
trag v.d.Zahnärztekammer Berlin, Berlin 16.4. 
1982.
- Die Frontzahnlücke im Milch- und Wechsel-
gebiß und Aspekte für die kieferorthopädische 
Behandlungsplanung. Vortrag anl.d.Fortbildungs-
tagg, d. Zahnärztekammer Schleswig-Holstein, 
Westerland, Sylt 26.5.1982.
- Periodontal injury of the incisor segments 
after orthodontic treatment. Vortrag anl.d.
58. Kongr.d.Eur. Orthodontic Soc. zus. m. d. 
Wiss. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Kieferorthopädie, 
Bonn 2.6.1982.
- Vorbereitende kieferorthopädische Maßnahmen 
bei der prothetischen Versorgung. Vortrag an- 
läßl. d. Herbstfortbildungsveranstaltung d. 
Zahnärztlichen Bezirksverbandes Schwaben, Augs-r 
bürg 27.11.82.
MOLLER-HOLVE, WOLFGANG, Dr.med.habi 1., 
Priv. Doz., AlIgem.Krankenhaus Hamburg-Barm- 
beck
Doktorandin:
Hedwig Schmutzler: Der Einfluß der Epidural- 
analgesie auf Klinik und Säurebasenstatus beim 
Fet und Neugeborenen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Neue Methoden der geburtshilflichen Anaesthe-
sie. Vortrag a. Einl.d.Josephinim-Klinik Augs- 
bug, ebd. 16.1.82.
- Die äußere Wendung unter Tokolyse.Behandlung 
der Beckenendlage.Vortrag a. Einl,d.Univer-
sitäts-Frauenklinik Göttingen, ebd. 3.4.82.
- Die Periduralanaesthesie zur Geburtshilfe.
WEITERE MITGLIEDER DES LEHRKÖRPERS
Einfluß der periduralen Anaesthesie auf den Fet. 
Vortrag a. Einl.d.Frauenklinik der Diakonissen-
anstalt Bremen, ebd. 21.4.82.
- Der Versuch einer Früherkennung des Amnion-
infektionssyndroms unter der Geburt mit der semi- 
quantitiativen Bestimmung des C-reaktiven Pro-
teins. Vortrag a.d. 91. Tagg.d. Nordwestdt. Ges.f. 
Gynäkologie u. Geburtshilfe, Bremen 14.-16.5.82. 
(Gem.m. H.-A, v.Waldenfels, F.Schneider-Affeld, 
R.Fabinger, K.Martin)
- Die Häufigkeit des Amnioninfektionssyndroms 
bei natürlicher Geburtseinleitung. Folgerung 
für die Praxis. Vortrag ebd. (Gem.m. H.-A.v. 
Waldenfels, F.Schneider-Affeld, R.Fabinger, K. 
Martin)
- Die "Second-look" -Laparoskopie zur Verlaufs-
beurteilung beim OvarialkaTzinom. Vortrag ebd. 
(Gem.m. R.Fabinger, U.Garbe, F.Schneider-Af-
feld, K.Martin)
- Der Schmerz bei verschiedenen Geburtspositio-
nen. Vortrag a.d. 44. Tagg.d.Dt.Ges.f.Gynäkolo-
gie u. Geburtshilfe, München Sept. 82. (Gem.m.
F.Schneider-Affeld, R.Fabinger, K.Martin)
- Die Schlingenoperation nach Zoedler zur Be-
handlung des Harninkontinenzrezidivs. Vortrag ebd. 
(Gem.m. K.Martin, K.Shakra, U.Garbe, R.Fabinger,
F.Schneider-Affeld)
- Der Einsatz der Kardiotokographie in der 
Schwangerschaft, fetale Belastungsteste. Vor-
trag a.d, FortbildungsSeminar “Kardiotokographie“ 
Veranstaltung d. Berufsverbandes d. Frauenärzte 
Hamburg u. d. Verbandes Dt. Anstaltshebammen, 
Hamburg 20.11.82.
- Die Beeinflussung des Kardiotokogramms durch 
Pharmaka. Vortrag ebd. 20.11.82.
- Kasuistiken spezieller CTG-Diagnostik. Vor-
trag ebd. 20.11.82. (Gem.m. K.Shakra, U.Garbe)
RUDOLPH,WERNER, Dr.med, Prof., Deutsches 
Herzzentrum München, Klinik f. Herz- u. Kreis-
lauferkrankungen
Unterschiedliches Ansprechen von Patienten mit 
stabiler Belastungs-Angina pectoris auf Nifedi-
pin. Ergebnisse einer doppelblind, randomisiert, 
cross-over durchgeführten und Placebo kontrollier-
ten Studie.- In: Herz.7.1982, S.117. (Gem.m. U. 
Brügmann, R.Blasini, G.Goebel, A.Mannes, J.Dir-
schinger)
Belastungsuntersuchungen bei valvulärer Herzer-
krankung und Herzklappenersatz.- In: ebd. S.144. 
(Gem.m. F.Kraus, S.Dacian)
Bedeutung von Belastungsuntersuchungen bei ven-
trikulären Rhythmusstörungen.- In: ebd. S.140. 
(Gem.m. W.Kafka, H.Petri)
Anti ischämische Wirksamkeit unterschiedlicher 
Nifedipin-Dosen.- In: ebd. S.235. (Gem.m. U. 
Brügmann, J.Dirschinger, R.Blasini)
Wirkungsverlust von Isosorbiddinitrat bei Lang-
zeitbehandlung der chronischen Herzinsuffizienz.- 
In: ebd. $.250. (Gem.m. R.Blasini, K.L.Froer, G. 
Bl'ümel)
Segmentale Ventrikelwandbewegung bei akutem Myo-
kardinfarkt. Natürlicher Verlauf und Beeinflus-
sung durch Thrombolyse.- In: Z.Kardiol.71.1982, 
S.146. (Gem.m. M.Bierner, E.Fleck, J.Dirschinger)
Vergleich der antiischämischen Wirksamkeit von 
Molsidomin und Molsidomin retard.- In: ebd. S.
167. (Gem.m. U.Brügmann, R.Blasini)
Wirkung von Nifedipin auf die globale und regio-
nale linksventrikuläre Funktion in Ruhe und wäh-
rend Belastung bei Patienten mit koronarer Herz-
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erkrankung.- In: ebd. S.168. (Gem.m. S.Silber,
M.Schwaiger, U.Klein)
Erkennung abgelaufener Myokardinfarkte anhand 
der szintigraphisch bestimmten regionalen Aus-
wurffraktion.- In: ebd. S* 178. (Gem.m. S.Sil-
ber, U.Klein)
Wirkung von Verapamil peroral auf das akzes-
sorische atrio-ventrikuläre Bündel.- In: ebd. 
S.184. (Gem.m. H.Petri, W.Kafka, W.Hansen)
Ausmaß, zeitlicher Verlauf und Reversibilität 
der Toleranzentwicklung hämodynamischer Ef-
fekte unter oraler Nitrat-Langzeitbehandlung 
bei Patienten mit chronischer Herzinsuffizienz. 
In: ebd. S.197. (Gem.m. R.Blasini, U.Brügmann,
E.Fleck, K.L.Froer)
Hämodynamisehe Effekte von Sublingual verabreich-
tem isosorbiddinitrat (ISDN) unter oraler Nitrat- 
Langzeitbehandlung bei Patienten mit chronischer 
Herzinsuffizienz (Hi).- In: ebd. S.218. (Gem.m. 
R.Blasini, U.Brügmann, E.Fleck, K.L.Froer)
Verhalten von Herzfrequenz, Blutdruck und Be-
lastungstoleranz bei Patienten mit chronischer 
Herzinsuffizienz nach Langzeitbehandlung mit 
Captopril.- In: ebd. S.222. (Gem.m. K.L.Froer,
R. Blasini, D.Hall)
Unterschiedliches Ansprechen auf Captopril 
und klinischer Verlauf bei Patienten mit chro-
nischer Herzinsuffizienz.- In: ebd. S.222.(Gern, 
m. K.L.Froer, R.Blasini, U.Brügmann, W.Rudolph)
Korrelation von ventrikulären Arrhythmien mit 
Hämodynamik, Anzahl der Koronarstenosen und 
überlebensrate bei Pat. mit Myokardinfarkt.- 
In: ebd. S.228. (Gem.m. W.Kafka, H.Petri, W. 
Hansen)
Klinischer Verlauf nach Herzklappenersatz. 
Vergleich von Bio- und Björk-Shiley Prothesen.
- In: ebd. S. 238. (Gem.m. H.Mudra, K.L.Froer)
Wertung der New-York-Heart-Association-Klassi- 
fikation bei Patienten mit künstlichen Herz-
klappen.- In: ebd. S.238. (Gem.m. F.Kraus, S. 
Dacian)
Progredienz von Rhythmusstörungen (RS) bei 
Pat nach Schrittmacher (SM) Implantation (I).- 
In: ebd. S.240. (Gem.m. W.Hansen, W.Kafka, H. 
Petri)
Einfluß von Nifedipin auf die belastungs-indu- 
zierte St-Streckensenkung, das Ausmaß von Ko-
ronararterienstenosen und die poststenotische 
Myokarddurchblutung.- In: Verh.Dt.Ges. Inn.Med.
88.1982, S.125. (Gem.m. J.Dirschinger, E.Fleck, 
U.Brügmann, A.Redl)
Gibt es eine Toleranzentwicklung bei oraler 
Langzeitbehandlung mit Nitraten?- In: ebd.
S. 141. (Gem.m. R.Blasini, U.Brügmann, K.L.Froer, 
E.Fleck)
Langzeitbehandlung mit Captopril bei Patienten 
mit chronischer Herzinsuffizienz,- In: ebd. S. 
201. (Gem.m. K.L.Froer, R.Blasini, D.Hall, Z. 
Ibrahim)
Prazosin versus Captopril in patients with 
congestive heart failure.- In: Amer.J.Cardi-
ol. 49.1982, S.988. (Gem.m. K.L.Froer, D.Hall, 
R.Blasini)
Effects of Nifedipine on global and regional 
left ventricular function during exercise in 
patients with coronary artery disease.- In: 
ebd. S.941. (Gem.m. S.Silber, M.Schwaiger, D.
WEITERE MITGLIEDER DES LEHRKÖRPERS WEITERE MITGLIEDER DES LEHRKÖRPERS 
Hall, U.Klein) .
New drugs in the treatment of congestive heart 
failure: Converting enzyme inhibitors, nitro- 
prusside, and calcium channel blockers. 9th 
World Congr. of Cardiology, Moskau 20.-26.6.82. 
(=Abstract Volume I., Nr. 0176) (Gem.m. K.L.
Froer, D.Hall)
Preload and afterload reduction in severe aor-
tic regurgitation due to acute endocarditis.- 
In: ebd. Nr.0438. (Gem.m. K.LFroer)
Tolerance development to the hemodynamic ef-
fects of isosorbide dinitrate in the treatment 
of congestive heart failure.- In: ebd. Nr.0643. 
(Gem.m. R.Blasini, U.Brügmann, K.L.Froer, E.
Fleck, D.Hall)
Usefulness of pacemaker multi-programmability.- 
In: ebd. Nr.1091. (Gem.m. W.Hansen, W.Kafka, H. 
Petri)
Efficacy of molsidomine in the long-term treat-
ment of exertional angina pectoris.- In: ebd.
Nr.0135. (Gem.m. R.Blasini, U.Brügmann, A.
Mannes, W.Rudolph)
Comparison of the antianginal efficacy of molsi- 
domin and sustained-release molsidomin.- In: ebd. 
0175. (Gem.m. U.Brügmann, R.Blasini)
Effects of partial ß-adrenergic receptor stimu-
lation with oxyfedrin on poststenotic myocar-
dial blood flow, segmental ventricular wall mo-
tion and myocardial metabolism.- In: ebd. Nr.0297. 
(Gem.m. J.Dirschinger, E.Fleck, A.Redl, D.Hall,
W.Rudolph)
Relationship between hemodynamics and anti ar-
rhythmic effects of ajmalin bitartrate and pro- 
pafenon in patients with congestive cardiomyo-
pathy (CCMP).- In: ebd. Nr. 0543. (Gem.m. W.
Kafka, W.Hansen, H.Petri)
Relationship between ventricular arrhythmias, 
left ventricular functional impairment and sur-
vival in congestive cardiomyopathy (CCMP).- In: 
ebd. Nr.0544. (Gem.m. W.Kafka, H.Petri, W.Han-
sen)
Relationship between preoperative ventricular 
function and postoperative exercise hemodyna-
mics after valve replacement.- In: ebd. Nr.0628. 
(Gem.m. F.Kraus, S.Dacian)
New drugs in the treatment of congestive heart 
failure: Converting enzyme inhibitors, sodium 
nitroprusside and calcium channel blockers.- 
In: ebd. Therapeutichesky Archiv. (Gem.m. K.L. 
Froer, D.Hall)
Molsidomin zur Langzeitbehandlung der Angina 
pectoris.- In: Herz.2.1982, S.307. (Gem.m. R. 
Blasini, U.Brügmann, A.Mannes)
Klinische Wirksamkeit der Nitrate bei Be- 
lastungs Angina pectoris.- In: Herz.7.1982,
S.286. (Gem.m. R.Blasini, F.Kraus)
Beeinflussung von regionaler Myokarddurchblu-
tung und linksventrikulärer Funktion bei Pa-
tienten mit koronarer Herzerkrankung durch den 
partiellen ß-Rezeptorenantagonisten Oxyfedrin.- 
In: ebd. S.351. (Gem.m. J.Dirschinger, E.Fleck)
Beeinflussung der minimalen Stenosefläche und 
der regionalen Myokarddurchblutung durch Kalzium-
antagonisten.- In: Z.Kardiol.71.1982, S.620. 
(Gem.m. J.Dirschinger, E.Fleck, A.Redl)
Sensitivität des echokardiographisch ermittelten 
Intervalls zwischen minimalem Querdurchmesser und 
Mitralklappenöffnung bei der koronaren Herzerkran-
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kung.- In: ebd. S.601. (Gem.m. K.Dennig, Z.Ibra-
him)
ST-Streckenänderung im Langzeit-EKG bei Patien-
ten mit und ohne koronare Herzerkrankung.- In: 
ebd. S.602. (Gem.m. W.Kafka, H.Petri, W.Han- 
sen)
Beziehung zwischen Dosis, Plasmaspiegel und 
Wirkung von oralem Verapamil bei Patienten 
mit AV-junktionalen Tachykardien.- In: ebd. 
S.634. (Gem.m. H.Petri, W.Kafka, W.Hansen)
Verlaufsbeobachtung bei Patienten nach Im-
plantation eines DDD-Schrittmachers.- In: ebd. 
S.638. (Gem.m. W.Hansen, H.Petri, W.Kafka)
Infective Endocarditis: Clinical Spectrum, 
Management and Prevention.- In: Thoracic and 
Cardiovascular Surgeon.30.1982, S.340.
Wirkung antianginöser Substanzen auf die Myo- 
karddurchblutung.-In : Herz.7.1982, S.378. 
(Gem.m. E.Fleck, J.Dirschinger)
Discrepant Effect of Intravenous and Oral Vera-
pamil on the Ventricular Rate in WPW Syndrome 
during Atrial Fibrillation.- In: Circulation 
(part II) 66.1982, S.11-270. (Gem.m. H.Petri,
W.Kafka, W.Hansen)
WEITERE MITGLIEDER DES LEHRKÖRPERS
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INSTITUT FÜR TIERANATOMIE 
AMSELGRUBER, WERNER,
Eine einfache Methode zur Darstellung von Zell-
membranen.- In: Mikroskopie. (Wien). 39.1982,
S. 107-112. (Gem.m. I.Rüsse)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Membranes in Light-microscopy. XIV. Kongreß 




an Schweinehaaren.- In: Zbl.Vet.Med.C.Anat. 
Histol. Embryo1. 9.1980, S.213-219.
Histologische Differenzierung einer 4000 Jahre 
alten Haarprobe.- In: ebd. 11.1982, S.81-84.
LIEBICH, HANS-GEORG, Dr.med.vet., Prof.
Veränderungen der Lymphozyten durch Aldosteron 
und einem Spironalactom-Derivat.- In: Fortschr. 
d.Med. 100.Jg. Nr.41.1982, S.1922-1025. (Gern, 
m. J.Mertin u. J.Seifert)
Mikromorphologische Veränderungen des M. semi- 
tendinosus des Rindes nach unterschiedlichen 
Gefrier- und Auftauzyklen.- In: Proc. 28th Eu-
ropean Meeting of Meat Research Workers, Madrid
S.156-159. (Gem.m. E.Meier)
Strukturelle Veränderungen der Pansenschleimhaut 
hochproduzierender Milchkühe von Beginn der 
Trockenperiode bis acht Wochen post partum.- 
In: Proc. XII. World Congr. on Diseases of 
Cattle, Amsterdam S.404-410. (Gem.m. E.Mayer,
R. Arbitman u. G.Dirksen)
Adaptive mechanisms in the small intestine to 
enterally applied antigen.- In: J.W.L.Robinson 
et al. (Hrsg.), Mechanisms of intestinal adap-
tation. Boston u.a.: MTP pr. Ltd. S.588-594. 
(Gem.m. J.Seifert, B.Eberle, J.Krumbach)
Rasterelektronenmikroskopische Untersuchungen 
zur Entwicklung des Magen- und Darmtraktes beim 
Lamm.- In: Material u. Strukturanalyse. 11.,
S. 3-7.
Immunologisches Verhalten homolog transplantier-
ter Lympfgefäße.- In: chirurgisches Forum.82.
S.37-41. (Gem.m. R.G.Baumeister, J.Seifert, C. 
Gabka)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Postnatal differentiation of the intestinal 
mucosa. 13th Applied Immunology, Axams 25.-27.
1 . 82.
- Strukturelle und funktionelle Differenzie-
rung intestinaler Resorptionsschranken, Gast-
vorlesung a.d. Univ. Innsbruck, ebd. 2.2.82.
- Immunologisches Verhalten homolog trans-
plantierter Lymphgefäße. 99. Tagg.d.Dt.Ges.f. 
Chirurgie, München 14.-17.4.82.
- Changes in function and structure of the 
ruminal mucosa during postnatal development 
in the lamb. XIV. Kongr. d. Eur. Vereinigg. 
d. Veterinär-Anatomen, Berlin 30.8.-3.9.82.
- Frischfleisch - Gefrierfleisch, Möglich-
keiten und Grenzen einer strukturellen Unter-
scheidung. 23.Arbeitstagg.d.Arbeitsgebietes 
Lebensmittelhygiene d. DVG, Garmisch 28.9.-
1.10.82.
- Prolongation of freshness of chilled beef 
with acetyled monoglycerides (Dermatex FG).- 
Int. Symp. for meat science and technology, 
Lincoln, USA 1.-4.11.82. (Gem.m. E.Mayer, W.
INSTITUT FÜR TIERANATOMIE
Jöchle)
- Allogene Lymphgefäßtransplantate in der Früh-
phase. 5.Tagg.d.dt,-spr. Arbeitsgem. f.Mikro-
chirurgie der peripheren Nerven u. Gefäße, Aarau 
11.-13.11.82. (Gem.m. C.Gabka, R.G.Baumeister)
ROSSE, IMOGEN, Dr.med.vet., Prof.
Eine einfache Methode zur Darstellung von Zell-
membranen.- In: Mikroskopie.39.1982, S.107-112. 
(Gem.m. W.Amselgruber)
Interzellularbrücken zwischen weiblichen Keim-
zellen bei Rind und Schaf.- In: Verh.Anat.Ges.
76.1982, S.367-369.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Entstehung des Primordialfollikels im Ovar. 
Vortrag a.d. 77. Versammlung d. Anatom.Ges., Han-
nover 1.-5.6.82.
- Morphological changes of the bovine egg cell 
during Ovulation. Vortrag a.d. XIV. Kongr.d.
Eur. Vereinigg. d. Veterinäranatomen, Berlin 30.
8.-3*9.82.
Doktorand:
W.Amselgruber: Licht- und elektronenmikroskopi-
sche Untersuchungen zur Oogenese der Katze (Fe-
lis catis)
WIESTNER, MANFRED, Dr.phil.nat.
Low rate of procollagen conversion by dermato- 
sporactic fibroblasts is paralleled by increased 
synthesis of collagen.- In: EMBO J.1.1982, S. 
513-516. (Gem.m. H.Rhode, 0.Helle, T.Krieg, R. 
Timpl u. P.K. Müller)
Regulation of collagen synthesis in connective 
tissue cells.- In: U.Gerlach et al. (Hrsg.), 
Connective Tissue of the Normal and Fibrotic 
Liver. Stuttgart: Thieme Verl. 1982, S.59-64. 
(Gem.m. T.Krieg, E.Kirsch, P.K.Müller)
The regulatory involvement of the aminoprop- 
tides of procollagen in the synthesis of colla-
gen.- In: K.Kühn et al. (Hrsg.), New Trends in 
Basemant Membrane Research. New York: Raven Pr. 
1982, S. 139-143. (Gem.m. H.Rhode, 0.Helle, T. 
Krieg, R.Timpl, P.K.Muller)
Structure and function of the amino-terminal 
propeptides pf type I and III collagen.- In: 
Connect. Tissue Res. 10.1982, S.43-50. (Gem.m. 
K.Kühn, T.Krieg, P.K.Müller)
Synthesis of various collagen types by bovine 
granulosa cells in vitro.- In: Biol.Cell.45. 
1982, S.151. (Gem.m. P.K.MUller, P.Walter)
Cell density of collagen biosynthesis and pro-
cessing.- In: Arch. Dermatol. Res.273.1982, S. 
189. (Gem.m. T.Krieg, M.Aumailley u. P.K.MUller)
Bovine granulosa cells synthesize collagens in 
vitro.- In: Hoppe Seyler’s Z.Physiol. Chem. 363. 
198?, S.998. (Gem.m. P.K.MUller)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster: Localization of collagens, laminin 
and fibronectin in human placenta. 77. Versamm-
lung d. Anatomischen Gesellschaft, Hannover
l. -5.6.1982. (Gem.m. K.v.d.Markt, R.Timpl, P. 
Walter)
- Poster: Synthesis of various collagen types 
by bovine granulosa cells in vitro, lrst Europ. 
Congr. on Cell Biology, Paris 18.-23.7.82. (Gem.
m. P.K.MUller, P.Walter)




vine granulosa cells. Meeting of the Federa-
tion of European Connective Tissue Societies 
(FECTS), Kopenhagen 10.-13.8.82. (Gem.m. P.K. 
Müller u. P.Walter)
- Poster: Bovine granulosa cells synthesize 
collagens in vitro. Joint-Meeting d. Ges.f. 
Biolog. Chemie, Kiel 27.-29.9.82. (Gem.m. P. 
K.Müller)
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGIE/ PHYSIOLOGISCHE 
CHEMIE UND ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE
BÖHRINGER, DIETLINDE,
Agammaserum (AChS): An optimal medium additive 
for PWM Stimulation of avian lymphocytes.- In: 
Immunobiology.162.1982, S.330-331. (Gem.m. U. 
Lösch)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Agammaserum (AChS): An optimal medium addi-
tive for PWM stimulation of avian lymphocytes.- 
Tagg.d.dt.Ges.f.Immunologie, Münster 1982.
- Influence of various sera or other additive 
applications in PWM stimulated chicken lympho-
cytes. Irst Eur. Conf. on Serum-Free Cell Cul-
ture, Heidelberg 1982.
GIESECKE , DIETER, Dr.rer.nat., Prof.
Limits of metabolic performance in high-yiel-
ding dairy cows.- In: Animal Reseach and De-
velopment. 16. 1982, S.95-102. (Gem.m. M.Stan- 
gassinger)
Availability and metabolism of purines of 
Single-cell proteins in monogastric animals.- 
In: Proc. Nutr. Soc. 41. 1982, S.319-327.
(Gem.m. W.Tiemeyer)
Quantitative determination of allantoin in bio-
logical fluids by reversed-phase high-pressure 
liquid chromatography.- In: Anal.Biochem.123. 
1982, S.11-13. (Gem.m. W.Tiemeyer)
Production of D(-)-3-hydroxybutyrate by an al-
ternate mechanism in rumen epithelium of ovine 
(ovis aries) and bovine (bostaurus).- In: Comp. 
Biochem.Physiol. 73 B.1982, S.415-419. (Gem. 
m. B.Emanuel u. M.Stangassinger)
Stoffwechselphysiologische Untersuchungen an Nu-
clei nsäurekomponenten in SCP (Methylomonas cla- 
ra).- In: P.Präve et al. (Hrsg.), Mikrobielle 
Proteingewinnung und Biotechnologie.-2.Sympo-
sium GBF Stöckheim- Weinheim: Verl. Chemie 
1982, S.189-197. (Gem.m. S.Gaebler, J.Maier)
Purine availability and metabloism in dogs 
fed single-cell protein or RNA.- In: J.Nutr.
112.1982, S.1822-1826. (Gem.m. S.Gaebler, W. 
Tiemeyer)
HPLC-Analytik von Nucleinsäuren in Nahrungs-
mitteln sowie von Nucleinsäuremetaboliten in 
StoffWechselUntersuchungen.- In: Landw.Forsch. 
Sonderheft.38.1981, S.441-448. (Gem.m. W.Tie-
meyer, S.Gaebler)
Nuclei nsäuremetabolite in der Milch.- In: Er-
nährungsumschau. 29.1982, S.225. (Gem.m. W. 
Tiemeyer, M.Stohrer)
Diabetes mellitus bei Zwergziegen: Modellver-
suche mit Streptozocjn.- In: Zbl.Med.Vet.A
29.1982, S.297-304. (Gem.m. M.Stangassinger,
T.Peruche)
Doktoranden:
Ulrike Beck: Der ketogene Effekt der Glucose - 
Ein Beitrag zur ruminalen Ketogenese.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag am Fachbereich Agrarwissenschaften,
Univ. Göttingen 19.1.1982: Fettstoffwechsel im 
Pansen und biochemische Leistung von Wiederkäu-
ern.
- Vortrag a.d. Tierärztl. Hochschule, Hannover 
2.2.1982: Modellstudien über den Purinstoffwech- 
sel.
- Guest lecture, Facilty of Agriculture, Univ. 
of Newcastle upon Tyne, 23.3.1982: Composition 
and metabolism of dietary nucleic acids.
- Invited paper, Symposium "New protein sources 
and nucleic acid metabolism", Nutrition Society, 
Edinburgh 25.3.82: Availability and metabolism
of purines of Single-cell proteins in monogastrics.
- Vortrag a.d. Tagg.d.Landwirtschaftskammer Han-
nover, Verden 13.10.1982: Stoffwechselphysiolo-
gische Leistungsgrenzen bei Milchkühen.
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGIE/ PHYSIOLOGISCHE
CHEMIE UND ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE
GROPP, JORGEN, Dr.med.vet., Prof.
Milchaustauscher nicht nur ein "Vehikel" der 
Brüsseler Milchmarktordnung.- In: Kraftfutter.
65,1,1982, S.6-16.
Optimierung des Aminosäurenzusatzes zu SCP 
(Methylomonas clara) für die Aufzucht japani-
scher Wachteln (cot.cot.japónica.- In: Mikro-
bielle Proteingewinnung und Biotechnologie. 2. 
Symp. 1980. Weinheim: Verl.Chemie 1982, S.175- 
182. (Gem.m. K.König, S.Krauss, H.Konrad)
Nebenwirkungen bei der Prüfung hoch SCP-haltiger 
Diäten an Geflügel.- In: ebd. S.205-213. (Gern, 
m. J.Gropp, K.König, E.Stadler)
Rape-seed, Lupine and Field Beans (Ficia faba L.) 
in Trout Diets.- In: Fisch und Umwelt.H.11.1982, 
S.77-92. (Gem.m. J.Gropp, H.Beck, H.Koops, K. 
Tiews)
On the protein-sparing effect of dietary li-
pids in pellet feeds for rainbow trout (Salmo 
gairdneri).- In: Arch.Fischwissenschaft.33.1982, 
S.79-89) (Gem.m. J.Gropp, A.Schwalb-Bühling, H. 
Koops, K.Tiews)
Zur Phosphor-Konzentration im Speichel von Käl-
bern und Jungrindern.T In: Zbl.Vet.Med. A.29. 
1982, S.323-326. (Gem.m. J.Gropp, K.König, M. 
Feuchter, H.Müller)
Zur Berechnung der umsetzbaren Proteinenergie 
bei urothelen und amniothelen Tieren.- In: ebd.
S. 402-404. (Gem.m. A.Schwalb-Bühling, J.Gropp)
Relay toxicity of anabolic agents. General consi-
derations and some experimental data.- In: To-
xicological Eur. Res. IV,5.1982, S.229-242. (Gem. 
m. J.Gropp, S.Buntenkötter, K.Kaemmerer)
Wandel im Erscheinungsbild fütterungsbedingter 
Krankheiten.- In: Fortschr.d.Veterinärmed.35. 
1982, S.152-159.
Zur Ausnutzung der Futterenergie bei Forellen-
setzlingen (S.gairdneri).- In: Zschr.f.Tierphy-
siologie, Tierernährung u. Futtermittelkunde. 
Bd.47,H.2.1982, S.257-258. (Gem.m. A.Schwalb- 
Bühling, J.Gropp)
Änderung der Phosphorkonzentration im Speichel 
bei milchernährten Kälbern.- In: ebd. S.267- 
268. (Gem.m. K.König, J.Gropp)
Milchaustausch im Fortschritt.- In: Themen zur 




Milchaustausch heute.- In: Aktuelle Themen der 
Tierernährung und Veredelungswirtschaft, Lohmann 
Tierernährung. Cuxhaven: 1982, S.83-102.
Ernährung von Süßwasserfischen in Intensivhal-
tung.- In: M.Bohl (Hrsg.), Zucht und Produktion 
von Süßwasserfischen. Frankfurt a.M.: Verlags-
union Agrar (DLG-Verl.) 1982, S.65-86.
Doktoranden:
M.Küchle: Futterwert und Verträglichkeit von 
Probion FM 430 bei Regenbogenforellen (Salmo ga- 
irdneri Richardson).- H.Müller: Studien zum 
Phosphor-Stoffwechsel milchaustauschernährter 
Jungbullen während der Entwöhnung.- M.Feuchter: 
Studien zum Phosphor-Stoffwechsel von Kälbern 
während der Futterumstellung,- F.Schafer: Stu-
dien zur Proteinqualitätsermittlung in Geflügel-
rationen anhand biologischer Parameter.- H.-St. 
Moser: Studien zur Natrium-Toleranz beim Kalb.- 
K.Grund: Untersuchungen an Kälbern über um-
stellungsbedingte Änderungen des Phosphor- 
Stoffwechsels.- A.Schwalb-ßühling: Stoff-
wechselphysiologische Untersuchungen an Regen-
bogenforellen (Salmo gairdneri Richardson) un-
ter besonderer Berücksichtigung der Ausnutzung 
der Futterenergie. Biol.Diss. Univ. Hamburg 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Versuchsmodelle in der tierexperimentellen 
Ernährungsforschung. Versuchstierkundliches 
Kolloquium, München 20.1.82.
- Milchaustausch im Fortschritt. Vilomix Fach-
gespräch über ernährungsphysiologische Fragen 
zur Kälberfütterung, Würzburg 8.2.1982.
- Zur Ausnutzung der Futterenergie bei Forel- 
lenensetzlingen (S.gairdneri). 36. Tagg.d.Ges. 
f.Ernährungsphysiologie d. Haustiere, Gießen
24.-26.3.1982. (Gem.m. A.Schwalb-Bühling)
- Änderung der Phosphorkonzentration im Spei-
chel bei milchernährten Kälbern, ebd. (Gem.m.
K.König)
- Zur Bedeutung von Einzellerbiomasse (SCP) 
als Futtermittel, Möglichkeiten und Grenzen 
ihres Einsatzes. Fortbildungstagg. Pharmakolo-
gie u. Toxikologie, Hannover 7.-8.10.82.
- Neue Beobachtungen in der Anwendung der 
Vitamine A, D, E, C, und Cholin. Forum Tier-
ernährung der BASF Aktienges., Ludwigshafen
28.-29.10.82.
- Neue Erkenntnisse bei Vitamonen A, D,E 
und C. Fachverband der Futtermittelindustrie, 
Fachabteilung Mineralfutter, Regensburg 10.11.
82.
- Gastprofessur an der Faculdade de Ciencias 
Universidade do Porto, Portugal 12.-17.12.82: 
Energetics of fish: maintenance.- Energetics 
of fish: growth.- Protein requirements and 
protein feedstuffs for fish.- Fish feed techno- 
logy.- Future aspects of fish nutrition re- 
search.- Unconventional protein sources in fish 
feed.
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGIE/ PHYSIOLOGISCHE
CHEMIE UND ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE
JENNISSEN, HERBERT, Dr., Prof.
Studies on the Mechanism pf Protein Adsorption 
on Hydrophobic Agaroses.- In: T.C.J. Gribnau 
et al. (Hrsg.), Affinity Chromatography and Re-
lated Techniques-Theoretical Aspects/Industrial 
and Biomedical Applications. Amsterdam u.a.: 
Elsevier 1982, S.39-49. (=Analytical Chemistry 
Symposia Series. Vol.9.) (Gem.m. H.P.Jennissen, 
A.Demiroglou u. E.Logemann)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 12th Int. Congr. of Biochemistry, Perth 
Austr., Aug. 1982, Abstr. Commun. S.126: Elec-
tron Microscopic Structure of Phosphorylase Ki-
nase as Derived from Images Averaged by the Ro-
tational Correlation Method. (Gem.m. H.J.Schramm)
- ebd.:* Multisubunit Protein Turnover: Differen-
tial Turnover of the Subunits of Phosphorilase 
Kinase and Abnormal Behavior of the Calmodulin 
Subunit. (Gem.m. J.K.H. Petersen-von Gehr)
- ebd. Preparative Isolation of the Subunits 
of Phosphorylase Kinase and Determination of 
their Differential Turnover Rates. (Gem.m. J.K.
H. Petersen-von Gehr)
- lrst Wintersymposium on Proteases and Protease 
Inhibitors, organized by V.Turk u., H.Fritz, Bo- 
hinj Jugoslavia, March 1982: Differential Turnover 
of the Subunits of Phosphorylase Kinase. (Gem.m.
J.K.H.Petersen-von Gehr)
- Inst.f.Physiolog., Physiolog, Chemie u. Er- 
nährungswiss.» Univ. München , München 8.6.82: 
Transduktion des Ca++-Signals in der Ca++ab- 
hängigen Protein Kinase am Beispiel der Phosphory-
lase Kinase.
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGIE/ PHYSIOLOGISCHE
CHEMIE UND ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE
KÖNIG, KLAUS, Dr.med.vet.
Optimierung des Aminosäurenzusatzes zu SCP (Me-
thyl omonas clara) für die Aufzucht Japanischer 
Wachteln.- In: Ed.P.Präve et al. (Hrsg.), Mikro-
bielle Proteingewinnung und Biotechnologie. 2. 
Symp.1980. Ges.f.Biotechnol. Forschung mbH. 
Braunschweig - Stöckheim. Weinheim u.a.: Verl. 
Chemie 1982, S.175-182. (Gem.m. S.Krauss, H. 
Konrad u. J.Gropp)
Nebenwirkungen bei der Prüfung hoch SCP-halti- 
er Diäten an Geflügel.- In: ebd. S.205-213. 
Gem.m. J.Gropp u. E.Stadler)
Änderung der Phosphorkonzentration im Speichel 
bei milchernährten Kälbern.- In: Z.Tierphysiol., 
Tierenährg. u. Futtermittelkde. 47.1982, S.267- 
268. (Gem.m. J.Gropp)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Änderung der Phosphor-Konzentration im Spei-
chel bei milchernährten Kälbern: Vortrag b.d.
36. Tagg.d.Ges.f. Ernährungsphysiol. d. Haustie-
re, Gießen 24.-26.3.1982. (Gem.m. J.Gropp)
KÜHLMANN-RABENS, ILONA, Dr.rer.nat. 
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Levamisole can restore the capability of IgG 
Synthesis in IgG-deficent chickens. Special 
FEBS MEETING, Athen 25.-29.4.82. (Gem.m. F.Sto- 
randt, M.Merkenschla'ger, U.Lösch)
- CFA induces a switch from IgM to antibodies 
in IgG-deficient chickens of the UM B19-line. 
ebd. (Gem.m. U.Lösch, R.Wanke)
- UM-B19: Eine Hühnerlinie mit immunologischem 
Modellcharakter. XXI.Wiss. Tagg.d.Ges.f. Ver-
suchstierkunde, GV-Solas Salzburg 11.-13.5.82. 
(Gem.m. U.Lösch, R.Wanke)
LÖSCH, ULRICH, Dr.med.vet., Prof.
Das Serumproteinmuster des Haushuhnes. Verglei 
chende Darstellung der Serumproteine normaler 
und defekter Hühner.- In: Zbl.Vet.Med. A.29. 
1982, S.327. (Gem.m. I.Schranner, M.Merken- 
schlager)
Antikörper-Isotypen nach Immunisierung genuin 
dysgammaglobulinämischer UM-B19 Hühner.- In: 
ebd. S.365. (Gem.m. R.Wanke, M.Merkenschlager)
222 TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT
LÖSCH, ULRICH, (Forts.)
Agammaserum (AChS): An optimal medium for PWM 
Stimulation of avian lymphocytes.- In: Immun- 
biology.162.1982, S.330-331. (Gem.m. O.ßöh- 
ringer)
Doktorand:
Rüdiger Wanke: Untersuchungen zur Immunantwort 
dysgarnnaglobulin'ämischer Hühner der Linie UM- 
B19.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Levamisole can restore the capability of 
IgG Synthesis in IgG-deficent chickens. Spe-
cial FEBS Meeting, 25.-29.4.1982, Athen.(Gem. 
m, I,Kühlmann, F.Storandt, M.Merkenschlager)
- CFA induces a switch from IgM to IgA anti-
bodies in IgG-deficient chickens of the UM B19- 
line. ebd. (Gem.m, R.Wanke, I.Kühlmann)
- UM-B19: Eine Hühnerlinie mit immunologi-
schem ModellCharakter. XXI.Wiss. Tagg.d.Ges. 
f. Versuchstierekunde, GV-Solas, Salzburg 11.-
13.5.1982.
- Tiermodelle für Immundefizienzen. Tierärzt-
liche Hochschule Hannover, Nov. 1982.
- Versuchstiermodelle in der Immunologie. Kol-
loquien Versuchstierkunde, München Dez. 1982.
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGIE/ PHYSIOLOGISCHE
CHEMIE UND ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE
LANGHANS, WOLFGANG,
Liver glycogen content decreases during meals 
in rats.- In: Am.J.Physiol. 243.1982, S. R450- 
R455. (Gem.m. E.Scharrer u. N.Geary)
Stimulation of feeding in rats by intraperito-
neal injection of antibodies to glucagon.- In: 
Science.218.1982, S.894-896. (Gem.m. E.Schar-
rer, U.Zieger, N.Geary)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 36. Tagg.d.Ges.f.Ernährungsphy-
siologie der Haustiere, Gießen 24.3.1982: Intra-
peritoneale Injektionen von Glucagonantikörpern 
erhöhen den Verzehr bei Ratten. (Gem.m. E.Schar-
rer, U.Zieger)
- Vorträge a.d. XIX. Wiss. Kongr. d. Dt.Ges.f. 
Ernährungsphysiologie, München 2.4.1982: Zur 
Rolle von Plasmametaboliten bei der liposta- 
tischen Kontrolle des Verzehrs.- Glykogenoly- 
se und Sättigung. (Gem.m. E.Scharrer u. F. 
Wiesenreiter)
- Vortrag a.d, IV. Int. Symp. on Gastroin-
testinal Hormones, Stockholm 21.6.1982. (Gern, 
m. E.Scharrer, U.Zieger)
PETRY, HANSPETER, Dr.med.vet.habi 1., 
Priv.Doz.
Bewegungsmessung an Tieren nach dem Prinzip der 
Magnetinduktion.- In: Z.Tierphysiol., Tierer-
nährung u. Futtermittelkde. 47.1982, S.210- 
2 2 0.
Der Motilitätstest, ein Frühwarnsystem zur bio-
logischen Gewässerkontrolle.- In: Zbl.f.Bak- 
teriolog., Mikrobiolog. u. Hyg. I.Abt. Orig.B
176.1982, S.391-412.
Kritische Betrachtungen zum Problem "Energie-
umsatz und Körpergröße" bei Tieren.- In: Zbl. 
f.Veterinärmed. Reihe A 29.1982, S.353-364.
Kontinuierliche Registrierung von Motilität 
und Lungenatmung in der pränatalen Phase des 
Kükens.- In: ebd. S.395-402. (Gem.m. W. Kug- 
ler u. J.Wittmann)
Doktorand:
Michael Eichelberger: Untersuchungen zur Brauch-
barkeit des Motilitätstests mittels magnetmarkier-
ter Versuchsfische für die kontinuierliche Gewäs-
serkontrolle.
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGIE/ PHYSIOLOGISCHE
CHEMIE UND ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE
RAMBECK, WALTER, Dr.rer.nat.
Vitamin D-artige Aktivitäten in calcinogenen 
Pflanzen.- In: Zbl.Vet.Med.A.29.1982, S.289- 
296. (Gem.m. H.Zucker)
Isolation and characterization of a vitamin D3 
compound from a plant by liquid chromatography.- 
In: G.L.Hwak (Hrsg.), Biological biomedical ap-
plication of liquid chromatography IV.New York; 
Basel: Marcel Dekker Inc. 1982, S.319-326.(Gem. 
m. H.Zucker)
Ruminal fluid increases the vitamin D activity 
of Trisetum flavescens,- In: A.W.Norman (Hrsg.), 
Vitamin D. Chemical, biochemical and clinical 
endocrinology of calcium metabolism. Berlin;
New York: de Gruyter 1982, S.329-331. (Gem.m. 
W.A.Rambeck, O.Kreutzberg, H.Zucker)
Influence of the calcinogenic plants Trisetum 
flavescens and Solanum malacoxylon on intesti-
nal trasnport of calcium and phosphate.- In:
M.Silbermann u. H.C.Slavkin (Hrsg.), Current 
advances in skeletogenesis. Amsterdam u.a.:Ex- 
cerpta Medica 1982, S.201-204. (Gem.m. H.Zucker,
K.Geißdörfer, M.Pettrich)
Trisetum flavescens reverses strontium inhibi-
tion. Abstracts 5th workshop on vitamin D, 
Williamsburg Virginia USA, 14.-19.2.82, S.208. 
(Gem.m. H.Zucker, M.Müller-Schell)
SCHARRER, ERWIN, Dr.med.vet., Prof.
Transport and metabolism studies with fructose 
amino acids.—  In: Prog.Fd.Nutr.Sei.5.1981, S. 
257-263. (Gem.m. H.Erbersdobler, A.Brandt u.
B.v.Wangenheim)
Blood metabolites and feeding during postinsulin 
hypophagia.- In: Am.J.Physiol. 243.1982, S.R
304-R311. (Gem.m. N,Geary u. H.Grötschel)
Liver glycogen content decreases during meals 
in rats.- In: Am.J.Physiol. 243.1982, S.R450-R453. 
(Gem.m.W.Langhans u. N.Geary)
Stimulation of feeding in rats by intraperito-
neal injection of antibodies to glucagon.- In: 
Science.218,1982, S.894-896. (Gem.m. W.Langhans,
U.Zieger u. N.Geary)
Untersuchungen zur Schmackhaftigkeit SCP-halti-
ger Diäten.- In: P.Präve et al. (Hrsg.), Mikro-
bielle Proteingewinnung und Biotechnologie.- 
2.Symp. GBF Stöckheim, Weinheim: Verl.Chemie 
1982, S.199-204. (Gem.m. N.Geary)
Untersuchungen zur Elektrolytresorption am iso-
lierten Colon von Lämmern.- In: Zbl.Vet.Med.A
29.1982, S.313-322. (Gem.m. S.Medl)
The electrical potential difference, short cir-
cuit current and Na+ and Cl’-transport across 
different segments of sheep colon.- In: Comp. 
Biochem. Physiol. 73A.1982, S.413-416. (Gem.m. 
S.Medl)
Adaptive changes of amino acid and sugar trans-
port across the brush border of rat jejunum.- 
In: J.W.L.Robinson et al.(Hrsg.), Mechanisms of 
Intestinal Adaptation. Lancaster: MTP Pr. Ltd. 
1982, S.123-139. (Gem.m. S.Wolffram, W. Raab, B. 
Amann u. N.Agne)
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGIE# PHYSIOLOGISCHE INSTITUT FÜR PHYSIOLOGIE# PHYSIOLOGISCHE




Ludwig Stubenhofer: Untersuchungen zur intesti-
nalen Pyrimidin- und Purinresorption beim Huhn. 
1982.- Franz Wiesenreiter: Zur Rolle von Blut-
metaboliten bei der lipostatischen Kontrolle des 
Verzehrs.1982.- Ulrike Zieger: Glucagon und 
Sättigung.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Veterinärmed. Fak. d. Univ. 
Zürich, 7.1.1982: Adaptive Veränderungen in-
testinaler Absorptionsprozesse beim Wieder-
käuer.
- Vortrag a.d. 36. Tagg.d.Ges.f.Ernährungs- 
physiolog. d. Haustiere, Gießen 24.3,1982: In-
traperitoneale Injektionen von Glucagonanti- 
körpern erhöhen den Verzehr bei Ratten. (Gern. 
m.W.Langhans u. U.Zieger)
- Poster a.d. Wiss. Kongr.d.Dt.Ges.f.Ernäh-
rung, München 2.4.1982: Zur Rolle von Plasma-
metaboliten bei der lipostatischen Kontrolle 
des Verzehrs. (Gem.m. W.Langhans u. F.Wiesen-
reiter)
- Gastvorlesung a.d. Veterinärmed. Univ. Wien, 
28.5.1982: Intestinale Elektrolytresorption.
- Vorträge a.d. 2nd Benjamin Franklin Seminar, 
La Napoule 9. u. 10.6.1982: Glucagon as a short-
term satiety factor. (Gem.m. W.Langhans, U. 
Zieger u. N.Geary)- The role of blood meta-
bolites in the lipostatic control of food in-
take. (Gem.m. W.Langhans u. F.Wiesenreiter)
- Vortrag a.d. 4th Int. Symp. on Gastroin-
testinal Hormones, Stockholm 21.6.1982: Con-
trol of meal size by pancreatic glucagon. (Gem. 
m. W.Langhans u. U.Zieger)
- Vortrag im Rahmen des Ernährungswiss. Kollo-
quiums d. Univ. Gießen, 19.10.1982: Der Sätti-
gungsmechanismus.
SCHRANNER, IRIS, Dr.rer.nat.
Das Serumproteinmuster des Haushuhns. Verglei-
chende Darstellung der Serumproteine normaler 
und defekter Hühner.- In: Zbl.Vet.Med. A.29. 
1982, S.327-336. (Gem.m. U.Lösch u. M.Merken- 
schlager)
Metabolie Products of Microorganisms. 209. 
Kirrothricin, a new member of the Kirromy- 
cin-group.- In: J. of Antibiotics.35.1982,
S.948-956. (Gem.m. H.Zähner, H.-U.Hoppe, I. 
Hummel u. A.Zeeck)
STANGASSINGER, MANFRED, Dr.med.vet.
W C- and ^H-techniques for the simultaneous 
kinetic evaluation of glucose and lipid meta-
bolism in sheep totally nourished by infus ions.- 
In: W.P.Duncan u. A.B.Susan (Hrsg.), Synthe-
sis and Application of Isotopically Labeled 
Compounds. S. 351-352. (= Proc. of the lrst 
Int. Symp. on the Synthesis and Applications 
of Isotopically Labeled Compounds, Kansas Ci-
ty, Miss. USA 6.-11.6.1982.) (Gem.m. E.Church,
W.Miller u. D.Giesecke)
Diabetes mellitus bei Zwergziegen: Modellversu-
che mit Streptozocin.- In: Zbl.Vet.Med.A.1982,
S.297-304. (Gem.m. T.Peruche u. D.Giesecke)
Limits of metabolic performance in high-yiel-
ding dairy cows.- In: Animal Research and De-
velopment. Vol.16.1982, S.95-102.
Production of D(-)-3-hydroxybutyrate by an al-
ternate mechanism in rumen epithelium of ovine
(ovis aries) and bovine (bos taurus).- In: Comp. 
Biochem.Physiol.72B.1982, S.415-419. (Gem.m. B. 
Emmanuel, D.Giesecke)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Regulations of butyrate conversion to 3-hy- 
droxybutyrate in gastrointestinal epithelium. 
(=Poster) Special FEBS-Meeting on Cell Function 
and Differentiation, Athen 25.-29.4.82. (Gem.
for the simultaneous 
kinetic evaluation of glucose and lipid meta-
bolism in sheep totally nourished by infusions.
1st Int. Symp. on the Synthesis and Application 
of Isotopically Labelled Compounds, Kansas Ci-
ty, Missouri, USA 6.-11.8.1982.
- Ruminale D-3-Hydroxybutyrat Produktion: Expe-
rimentelle Hinweise auf einen neuen biochemi-
schen Weg. 5.Symp. d. DVG e.V., Fachgruppe Phy-
siologie und Biochemie, Berlin 18.-20.3,1982. 
(Gem.m. B.Emmanuel, D.Giesecke)
- Experimentally induced Diabetes mellitus of 
different severity in pygmy goats: metabolic 
consequences. 3..1982.- Intermediary utiliza-
tion of even- and odd-numbered fatty acids in 
sheep totally nourished by intragastric infu-
sions. 4.6,1982. Beide Gastvorträge wurden ge-
halten an der Iowa State University, Department 
of Animal Science Arnes, Iowa, USA.
- Untersuchungen über den Stoffwechsel von gerad- 
und ungeradzahligen mittelkettigen Fettsäuren bei 
intragastral ernährten Schafen. 23.11.1982. (= 
Institutskolloquium) (Gem.m. W.Miller)
m. U.Beck, D.Giesecke) 
- 14c and 3H-techniau
TIEMEYER, WINFRIED, Dr.rer.nat.
HPLC-Analytik von Nucleinsäuren in Nahrungs-
mitteln sowie von Nuclei nsäuremetaboliten in 
Stoffwechseluntersuchungen.- In: Landw.Forsch. 
Sonderh.38.1982, S.441-448. (Gem.m. S.Gaebler,
D.Giesecke)
Quantitative Determination of Allantoin in Bio-
logical Fluids by Reversed-Phase High-Pressure 
Liquid Chromatography.- In: Anal.Biochem.123.
1982, S.11-13. (Gem.m. D.Giesecke)
Nucleinsäuremetabolite in der Milch.- In: Er-
nährungs-Umschau. 29. 1982, S.225. (Gem.m. M.
Stohrer u. D.Giesecke)
Analytische Charakterisierung von Nicht-Protein- 
artigen Begleitstoffen in einem SCP (Methylomo- 
nas Clara).- In: P.Präve et al. (Hrsg.), Mikro-
bielle Proteingewinnung und Biotechnologie. 2.Symp. 
GBF StÖckheim. Weilheim: Verl.Chemie 1982, S. 
183-188. (Gem.m. W.Rambeck)
Availability and metabolism of purines of single-
cell proteins in monogastric animals.- In: Proc. 
Nutr.Soc.41.1982, S.319-327. (Gem.m. D.Giesecke)
Purine availability and metabolism in dogs fed 
single-cell protein or RNA.- In: J.Nutr. 112.
1982, S.1822-1826. (Gem.m. S.Gaebler, D.Gie-
secke)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Nucleinsäuremetabolite in der Milch. Vortrag 
b. XIX. Wiss. Kongr.d.Dt.Ges.f.Ernährung, Mün-
chen 1. u. 2. April 1982.
WITTMANN, JOSEF, Dipl.Chem., Dr.med.vet. 
habil.
Kontinuierliche Registrierung von Motilität und 
Lungenatmung in der pränatalen Phase des Kükens.- 




The influence of gas composition in the air 
cell on pipping and liver metabolism in em-
bryonic chicks.- In: Biochem.exper.Biology.16. 
1982, $.4-8. (Gem.m. J.Weissenbeck)
Ober die Harnsäurebildung in der Kükenleber 
beim Obergang von der Prä- in die neonata)e 
Phase.- In: Ernährungsumschau.29.1982, S.
225. (Gem.m. H.Pruy)
Doktorand:
H.Pruy: Die Aktivität der Xanthin Dehydrogenase 
und ihr Einfluß auf die Harnsäurebildung in 
der embryonalen Kükenleber.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Einfluß der lungenatmung auf den Schlupf- 
vorgang des Hühnerkükens. 5.Symp.d.Fachgruppe 
Physiologie-Biochemie d.Dt.Veterinärmed.Ges., 
Berlin 18.-20.3.82.
- Glycolysis of chicken erythrocytes in the 
pre- and postnatal phase. Special FEBS-Meeting
25.-29.4.82. (Gem.m. D.Klinger)
- Lung development and hatching of L-thyro- 
xine and thiourea treated chicks.ebd. (Gem.m. 
Kugler)
- Respiration and motility of chick embryos at 
the end of incubation . Symp. d.Eur.Ges.f. 
Vergleichende Physiologie u. Biochemie, Biele-
feld 8.-11.9.1982. (Gem.m. W.Kugler)
- Metabolism of the chick embryo under the 
influence of thyroid hormones and antithyroid 
drugs. Max-Planck-Institut f. exper.Med., Got-
tingen 26.10.1982.
- Vom 5.9. bis 1.10. und 20.10. bis 9.11. Stu-
dienaufenthalt am Max-Planck-Institut f. exper. 
Med. (Abt. Physiologie), Gottingen.
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGIE# PHYSIOLOGISCHE
CHEMIE UND ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE
ZUCKER, HERMANN, Dr.agr., o.ö.Prof.
Bessere Chancen in der Tierzucht.- Artikel i.d. 
SUddt.Zeitung vom 24.5.1982 anl.d.DLG-Ausstel- 
lung in München.
Moderne Tierproduktion und Fleischqualität.- 
In: Fleischwirtschaft.62.1982, S.1050-1061.
Influence of the calcinogenic plants Trisetum 
flavescens and Solanum malacoxylon on intesti-
nal transport of calcium and phosphate,- In:
M.Silbermann u. H.C.Slavkin (Hrsg.), Current 
advances in skeletogenesis. Amsterdam: Excerp- 
ta Medica 1982, S.201-204. (Gem.m. K.Geißdör- 
fer, M.Pettrich u. W.A.Rambeck)
Trisetum flavescens reverses strontium inhibition. 
Abstracts, 5th workshop on vitamin D, Williams-
burg, Virginia 1982, S.208.
Mithrsg.: Mikrobielle Proteingewinnung und Bio-
technologie. 2.Symp. GBF Stöckheim. Weinheim:
Verl.Chemie 1982, 262 S. (Gern. hrsg.m.P.Präve 
u. K.Schüger!)
Ruminal fluid increases the vitamin D activi-
ty of Trisetum flavescens.- In: A.W.Norman 
(Hrsg.), Vitamin D. Chemical, biochemical and 
clinical endocrinology of calcium metabolism. 
Berlin; New York: de Gruyter 1982, S.329-331.
Vitamin D-artige Aktivitäten in calcinogenen 
Pflanzen.- In: Zb1.Vet.Med.A.29.1982, S.289- 
296. (Gem.m. W.A.Rambeck)
Isolation and characterization of vitamin D3 
compound from a plant by liquid chromatogra-
phy.- In: G.L.Hawk (Hrsg.), Biological biome-
medical applications of liquid chromatography
IV. New York, Basel: 1982, S.319-326. (Gem.m. 
W.A.Rambeck)
Doktoranden:
B.Beutlhauser: Harnstoffkonzentrationen in Milch 
und Körperflüssigkeiten bei Hochleistungskühen.-
G.Motz: Strontium induzierte Rachitis am Wach-
telküken: Nachweis einer Vitamin D-metabolierten 
Aktivität im Goldhafer.- M.Pettrich: Einfluß 
calcinogener Pflanzen auf den Calcium- und Phos-
phat-Transport im isolierten Rattendarm.- R. 
Stampfer: Untersuchungen zur Beziehung zwischen 
ß-Carotin im Blut und in der Milch bei Kühen.- 
R.Schoen: Proteinbedarfsstudie an zwei Krallen-
affenspezies mit einer halbsynthetischen Diät.
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGIE# PHYSIOLOGISCHE
CHEMIE UND ERNÄHRUNGSPHYSIOLOGIE
INSTITUT FÜR HYGIENE UND TECHNOLOGIE 
DER LEBENSMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS
BECKER, HEINZ, Dr.med.vet.
Quality Assurance of Newer Media for the Enume-
ration of Staphylococcus aureus in Food.- In: 
Arch. f. Lebensmittelhyg. 33.1982, S.142-145. 
(Gem.m. G.Terplan, K.-J.Zaadhof)
BIERMANN, ANDREAS, Dr.
Erfahrungen mit einem Mikro-ELISA zur Aflatoxin 
Bi-Bestimmung in Lebensmitteln.- In: Arch.f. 
Lebensmittelhyg. 33.1982, S.17-20. (Gem.m. G. 
Terplan)
JAKSCH, PETER, Dr.med.vet.
Zur Bewertung der hygienischen Qualität von 
Milchprodukten mit dem Limulus-Test.- In: Die 
Molkerei Zeitung Welt der Milch. 36.Jg.1982, 
$.5-8. (Gem.m. K.-J.Zaadhof u. G.Terplan)
KOTTER, LUDWIG, Dr.med.vet., Dr.med.vet. 
h.c. , Prof.
EG-Kennzeichnungsrichtlinie und deren Überfüh-
rung in nationales Recht.- In: Fleischerei.33.
H.3.1982, S.I-IV. (Gem.m. G.Krauße, H.Schmidt, 
H.Stauß)
Wirkung und Technologie von Zusatzstoffen und 
Zutaten.- In: ebd. S.332-334.
Gepökelte Fleisch-Erzeugnisse, ein gesundheit-
liches Risiko?r In: Neue Fleischer-Zeitung.Nr.
99 v. 11.12.1982.
Doktoranden:
Hansjörg Fähnle: Zur Bedeutung von Temperatur 
und Zuckeranteil bei der Herstellung roher Pökel-
fleischwaren. (Eingereicht Uber das Inst.f.Tier- 
med. u. Tierhyg. d. Univ. Hohenheim)- Konstan- 
tinos Zoulfos: Zur Herstellung und Lagerung von 
rohen Spaltschinken.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wie gut ist der Schutz des Verbrauchers von 
Fleisch und Fleisch-Erzeugnissen? Vortrag vor 
"Wissenschaft im Dialog e.V.", München 30.6.1982.
- Zum Vorkommen von Schadstoffen in Lebensmit-
teln tierischen Ursprungs. Vortragsveranstaltung 
"Schutz des Verbrauchers vor gesundheitlichen 
Gefahren durch Schadstoffe in Lebensmitteln" ö. 
Ges.f.Ernährungsbiologie e.V., München 17.12.1982.
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DER LEBENSMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS
RING, CHRISTIAN, Dr.med.vet.habi 1.
Zur Differenzierung von Eiweiß pflanzlichen 
und tierischen Ursprungs mittels Disk-Poly- 
acrylamid-Gel-Elektrophorese.- In: Fleisch-
wirtschaft.62.1982, S.648. (Gem.m. P.Weigert,
L.HelImannsberger)
Zur optimalen Fleischgewinnung unter gesamt-
wirtschaftlichen Aspekten. Habilitationsschrift. 
Tierärztl. Fak. München 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Transportkosten im Lebendvieh- und Fleisch-
transport - Anmerkungen zu einem einschlägi-
gen Gutachten. Institut f. Verkehrswirtschaft 
u. öffentl. Wirtschaft d. Univ. München, Mün-
chen 16.2.1982.
- Führt die Verlagerung von Schlachtbetrieben 
zu geringeren Transportkosten? Landesarbeits-
gemeinschaft f. d. Schlacht- und Viehhofwesen 
in Nordrhein-Westf. u. Tierärztl. Arbeitskr. 
f. Fleischhygiene, Landesverband Nordrhein- 
Westf. u. Rheinland-Pfalz, Düsseldorf 5.5.1982. 
(Gem.m. M.Redwitz)
- Zur Ökonomie der Lebensmittelhygiene am Bei-
spiel der Trichinose. Probevortrag im Habili-
tationsverfahren zur Feststellung der Lehrbe-
fähigung für "Hygiene, Technologie und Vermark-
tung der Lebensmittel tierischen Ursprungs 
sowie Schlachtbetriebslehre", Tierärztl. Fak. 
München 15.7.1982.
- Zum quantitativen Nachweis von Sojaprotein 
in hocherhitzten Fleisch-Erzeugnissen. 28. Eur. 
Fleischforscher-Kongreß, Madrid 5.-10.9.1982. 
(Gem.m. F.Sacher)
- Zur rituellen Schlachtung einzelner Reli-
gionsgemeinschaften; Schechita- ’Jhatka* - 
Dhabha. 23. Arbeitstagg.d.Arbeitsgeb. Lebens-
mittelhygiene d. DVG, Garmisch-Partenkirchen
28.9.-1.10.1982. (Gem.m. R.Ozari)
- Zu den Ursachen der Qualitätsminderung bei 
Schweinefleisch, ebd. (Gem.m. H.M.Blendl)
TERPLAN, GERHARD, Dr.med.vet., Prof.
Zur Bewertung der hygienischen "Qualität von 
Milchprodukten mit dem Limulus-Test.- In: Die 
Molkerei-Zeitung Welt der Milch. 36. Jg. 1982, 
S.5-8. (Gem.m. P.Jaksch u. K.-J.Zaadhof)
Quality Assurance of Newer Media for the Enume-
ration of Staphylococcus aureus in Food.- In: 
Arch.f.Lebensmittelhyg. 33.1982, S.142-145. (Gem. 
m. H.Becker, K.-J.Zaadhof)
Erfahrungen mit einem Mikro-ELISA zur Aflatoxin 
Bi-Bestimmung in Lebensmitteln.- In: ebd. S. 
1/-20. (Gem.m. A.Biermann)
Doktoranden:
Ralf Graf: Untersuchungen über melkmaschinen-
bedingte Läsionen der Zitzenenden des Rindes. 
(Gem.m. d.Tiergesundheitsdienst, Prof. D.W.Ge- 
dek)- Michael Rheinwald: Zur mikrobiologi-
schen und chemischen Erfassung von Sulfonamid- 
Rückständen in Milch. (Gem.m. d. Tiergesund-
heitsdienst, Prof. Dr.Gedek) Waltraud Ziegel-
turm: Zum Einfluß von Clanobutin, Pyrodalbeen 
und Reserpin auf die Milchsekretion von Kühen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.d. Symposium d. Arbeitskr. Euter-
gesundheit in der Fachgr. Milchhygiene d. Dt. 
Veterinärmed. Ges., Kiel 18.5.1982: Faktoren, 
die den Jodgehalt der Milch nach Zitzendesin-
fektion mit Jodophor-haltigen Mitteln beein-
flussen. (Gem.m. K.-J.Zaadhof, R.Lettner)
INSTITUT FÜR HYGIENE UND TECHNOLOGIE 
DER LEBENSMITTEL TIERISCHEN URSPRUNGS
- Vortrag im Rahmen Versuchstierkundliche Kollo-
quien, München 23.6.1982: Tierversuche aufgrund 
des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes.
ZAADHOF, KLAUS JÖRGEN, Dr.med.vet.
Zur Bewertung der hygienischen Qualität von Milch-
produkten mit dem Limulus-Test.- In: Die Molke-
rei-Zeitung Welt der Milch. 36. Jg.1982, S.5-8. 
(Gem.m. G.Terplan u. P.Jaksch)
Quality Assurance of Newer Media for the Enume-
ration of Staphylococcus aureus in Food.- In: 
Arch.f.Lebensmittelhyg.33.1982, S.142-145. (Gem. 
m. H.Becker u. G.Terplan)
INSTITUT FÜR TIERZUCHT UND TIERHYGIENE
BREM, GOTTFRIED, Dipl.Ing.agr., Dr.med.vet.
Milchrasse oder Zweinutzungsrasse - ein ökono-
mischer Vergleich bei verschiedenen Milch-Fleisch- 
preis Relationen.- In: Bayer. Landw. Jahrbuch.
58.1982, S.704-709.
Ein System zur Erfassung von Gesundheitsdaten 
in Milchviehbetrieben und ihre Verarbeitung mit 
Hilfe tierärztlicher Praxiscomputer.- In: Proc.
XIIth World Congr. on Diseases of Cattle, Am-
sterdam. Vol.1.1982, S.609-612.
Möglichkeiten der Anlage von Genreserven - gene-
tische Probleme und Kosten.- In: Bayer. Landw. 
Jahrbuch.58.1982, S.380-383. (Gem.m. F.Graf u. 
H.Kräußlich)
Zur Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Klein-
computern in der tierärztlichen Praxis.- In:
Der praktische Tierarzt.63.1982, S.57-60. (Gern. 
m.W.Häussrmann)
Grundlagen der Schweineprodüktion. Stuttgart:
Enke 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wildsymposium d. II. Med.Tierklinik, 15.5.
1982: Genetische Einflüsse auf das Geweihge-
wicht beim Rehbock.
- Embryotransfertagg., Schwäbisch Hall 8.-9. 
7.1982: Erfahrungen mit der Mikromanipulation 
beim Rind.
- 33. Jahrestagg.d.Eur. Vereinigg.f.Tierpro-
duktion, Leningrad 16.-19.8.1982: Economic 
influences of length of calving interval in 
dairy herds with different production levels.
- Vortragstagg.d.Dt.Ges.f.Züchtungskunde e.V. 
u. d. Ges.f.Tierziichtwiss., Kiel 23.-24.9.1982: 
Modellkalkulationen zum Einfluß der Fruchtbar-
keitsleistung von Milchviehkühen auf das ökonomi-
sche Betriebsergebnis.
- 31. Int. Fachtagg. Fortpflanzung und Besa-
mung, Wels 30.9.-2.10.1982: Vorschlag zur Ver-
einfachung der EDV-gerechten Datenerfassung in 
Besamungsbetrieben.
- 33. Jahrestagg.d.Eur. Vereinigg.f.Tierpro-
duktion, Leningrad 16.-19.8.1982: Genetic and 
economic differences between alternative methods 
of gene conservation (small population, frozen 
semen and frozen embryos). (Gem.m. F.Graf u. H. 
Kräußlich)
- Vortragstagg.d.Dt.Ges.f.Züchtungskunde e.V. u. 
d. Ges.f.Tierzuchtwiss., Kiel 23.-24.9.1982: 
Versuche zur Erzeugung eineiigiger Rinderzwil-
linge durch Embryomikrochirurgie. (Gem.m. W.W. 
Lampeter, B.Szilvassy u. F.Graf)
- Gern. Kolloquium d. bayer. Tierzuchtinstitute, 
Grub 4.3.1982: Genetische und ökonomische Un-
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terschiede zwischen verschiedenen Methoden der 
Genreserven-Bildung (kleine Populationen, Sper-
ma, tiefgefrorene Embryonen). (Gem.m. F.Graf 
u. H.Kräußlich)
- 3.Gern. Kolloquium d. Tierzuchtinstitute Ho-
henheim und München, München 16.7.1982: Ver-
fahren und Perspektiven der Mikromanipulation 
beim Rind.
- XIIth World Congress on Diseases of Cattle, 
Amsterdam 7.-10.9.1982: A system for recording 
of health-data in dairy farms.
- Tierzuchtseminar am Lehrstuhl für Tierzucht 
der TU München-Frei sing, Weihenstephan 7.12.1982 
1982: Embryotransfer und Mikromanipulation in 
der Tierzucht.
INSTITUT FÜR TIERZUCHT UND TIERHYGIENE
DISTL, OTTMAR, Dr.med.vet.
Selection for fertility traits.- In: 2nd World 
Congr. on Genetics applied to Liverstock Pro-
duction. Vol. 2.1982, S.580-585.
Genetische Variation von morphologischen, histo-
logischen und elektrophoretischen Parametern 
bei Rinderklauen und deren phänotypischen und 
genetischen Beziehungen.- In: Züchtungskunde.
54.1982, S.106-123. (Gem.m. F.Graf u. H.Kräuss- 
1 ich )
Vergleich der Zuchtwertschätzmethoden BLUP und 
CC beim Traber.- In: ebd. S.157-164. (Gem.m. ö. 
Katona u. H.Kräusslich)
Physikalische Kenngrößen von physiologischen 
und pathologischen Klauenformen bei Bullen.- 
In: Zbl.Vet.Med.A. 28.1981, S.601-607. (Gem.m.
P.Schneider)
Populationsanalyse von Fruchtbarkeitsparame-
tern und Zuchtwertschätzung der Besamungsbullen 
und Väter auf Fruchtbarkeit mit der BLUP-Metho- 
de.- In: Züchtungskunde.54.1982, S.245-256. 
(Gem.m. H.Richter u. H.Kräusslich)
Claw quality in cattle.- In: Quatrième symposium 
international sur les affections du pied des 
ruminants.1982, S.1-14. (Gem.m. W.Empel, H. 
Kräusslich, B.Strandberg u. I.Thysen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Vortragstagg.d.Dt.Ges.f. Züch-
tungskunde e.V. u.d. Ges.f.Tierzuchtwiss., Kiel
23.-24.9.1982: Risiko in der Tierzucht am Bei-
spiel des Embryotransfers beim Rind. (Gem.m. W.
W.Lampeter)
- Vortrag ebd.: Analyse der Hüftgelenksdyspla-
sie beim Hovawart.
- Vortrag ebd.: Ergebnisse des Embryotransfers 
beim Schwein unter Berücksichtigung der Kosten. 
(Gem.m. B.Kruff, B.Szilvassy)
- Vortrag ebd.: Klauenparameter von Fleckvieh- 
bullen an EigenleistungsprüfStationen in Bayern. 
(Gem.m. M.Huber u. H.Kräusslich)
- Vortrag ebd.: Zusammenhänge zwischen Frucht-
barkei tsparametern und der Milch- sowie der Mast-
leistung beim Fleckvieh in Bayern. (Gem.m. H, 
Rösch)
- Vortrag a.d. 33. Jahrestagg.d. Eur. Vereinigg. 
f. Tierproduktion, Leningrad 16.-19.8.1982: Pos-
sibilities in Estimating Breeding Values by CC 
and BLUP method in the German Trotter Population. 
(Gem.m. Ö.Katona)
GRAF, FRANZ , Dipl.Chem., Dr.phil,, Dr.med. 
vet., Priv.Doz.
Genetische Variation von morphologischen, histo-
logischen und elektrophoretischen Parametern 
bei Rinderklauen und deren phänotypischen und 
genetischen Beziehungen.- In: Züchtungskunde.
54.1982. S.106-123. (Gem.m. O.Distl u. H.Kräuß-
lich)
Möglichkeiten der An1 gen von Genreserven - gene-
tische Probleme und Kosten.- In: Bayer.Landw. 
Jahrbuch.59.1982, S.380-383. (Gem.m. G.Brem u. 
H.Kräußlich)
Genetic influences on the values of metabolites 
and enzymes in the blood of dairy cows.- In:
The Bovine Practitioner.17.1982, S.145. (Gem.m. 
H.Tenhumberg u. H.Kräußlich)
Genetische Einflüsse auf den Stoffwechsel am 
Beispiel der Milchleistung des Rindes,- In: H. 
Geldermann, G.Stranzinger (Hrsg.), Genetische 
Variation im Stoffwechsel und die Beziehungen 
zu tierischen Leistungseigenschaften. Hannover 
1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Genetische Einflüsse auf den Stoffwechsel am 
Beispiel der Milchleistung des Rindes. Vortrag 
a.d. Seminar f. Haustiergentik, Zürich 11.-12,
3.1982.
- Enzymaktivitäten und Metabolitkonzentratio-
nen im Blut als Belastungskriterien. Vortrag 
a.d. DFG-Koordinierungstreffen "Anwendung von 
Metabolit- und Enzymbestimmungen", München 18.-
19.5.1982.
- Genetic and economic differences between al-
ternative methods of gene conservation (small 
population, frozen semen and frozen embryos). 
Vortrag a.d. 33. Jahrestagg.d.Eur. Vereinigg. 
f. Tierproduktion, Leningrad 16.-19.8.1982. 
(Gem.m. G.Brem u. H.Kräußlich)
- Grundlagen der Tiefgefrierkonservierung von 
Rinderembryonen. Vortrag a.d. Dt.-sowjetischen 
Symp, Embryotransfer, Moskau-Dubrovizi 24.-27.
8.1982.
- Einfluß des Geschlechtes und des Vaters auf 
Körpermaße und Blutwerte von Kälbern. Vortrags- 
tagg.d.Dt.Ges.f.Züchtungskunde e.V. u. d. Ges. 
f.Tierzuchtwiss., Kiel 23.-24.9.1982. (Gem.m.
J.Weißenbeck, H.Kräußlich u. K.Osterkorn)
- Versuche zur Erzeugung eineiiger Rinderzwil-
linge durch Embryomikrochirurgie. Vortragstagg, 
d. Dt.Ges.f.Züchtungskunde e.V. u. d. Ges.f. 
Tierzuchtwiss., Kiel 23.-24.9.1982. (Gem.m. G. 
Brem, W.W.Lampeter, B.Szilvassy)
- Vergleichende Gegenüberstellung verschiede-
ner Methoden für die Anlage von Genreserven 
(lebende Tiere, tiefgefrorenes Sperma, tief-
gefrorene Embryonen). Vortrag b. Expertenge-
spräch "Erhaltung und Nutzung genetischer Res-
sourcen in der Tierproduktion der Tropen und 
Subtropen", Feldafing 29.-30.1982. (Gem.m. H. 
Kräußlich)
- Probleme und Möglichkeiten von Klauenmessun-
gen an Eigenleistungsprüfstationen. Vortrag a. 
d. gern. Kolloquium d. bayer. Tierzuchtinstitu-
te, Freising 17.12.1982. (Gem.m. O.Distl)
INSTITUT FÜR TIERZUCHT UND TIERHYGIENE
HUBER, MARCEL,
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortragtagg.d.Dt.Ges.f.Züchtungskunde e.V. 
u. d. Ges.f.Tierzuchtswiss., Kiel 23.9.-24.9. 
1982: Klauenparameter von Fleckviehbullen an 
Eigenleistungsprüfstationen in Bayern.
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KÄLICH, JOHANN, Dr.med.vet., Dr.h.c., Prof.
Stand und Aufgaben der Tierhygiene in der Leh-
re und Forschung.- In: Veterinarska Stanica XIII, 
Zagreb/Jug., H.6.S.9-13.
Doktoranden:
Anton Kiening: Untersuchungen über die Wech-
selbeziehungen zwischen Erkrankungen der Luft-
wege und dem Stallklima in Betrieben mit Bul-
lenmast. Diss.med.vet.München 1982.- Ulrich 
Steger: Vergleichende Untersuchungen über den 
Einfluß der Schwerkraft- und mechanischen Be-
lüftungen in Tinderställen auf das Stallklima. 
Diss.vet.med. München 1982.- Pio Baur: Stall-
klimatische Untersuchungen in spezialisierten 
Ferkelerzeugerbetrieben der Landkreise Cham, 
Neumarkt, Regensburg und Schwandorf. Diss.med. 
vet. München 1982.- Jochen Seydel: Zum Nach-
weis von Salmonellen in Futtermitteln.- Diss. 
med.vet. München 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag beim 4. Int. Kongr. f. Tierhygiene 
in der Hoehn Tatra, 20.-25.9.1982: Die Aufga-
ben des Faches Tierhygiene in der tierärztli-
chen Ausbildung unter besonderer Berücksichti-
gung der modernen Tierhaltung.
- Vortrag b.d. Fortbildungstagg. d. Tierärzte 
d. Autonomen Prov. Bozen/Ital., 26.5.1982: Ein-
fluß des Stallklimas und der Haltungssysteme 
auf die Leistung der landwirtschaftlichen Nutz-
tiere.
INSTITUT FÜR TIERZUCHT IM) TIERHYGIENE
KRÄUSSLI C H , HORST, Dr.agr., Prof.
Möglichkeiten der Analge von Genreserven - ge-
netische Probleme und Kosten. Methods of gene 
Conservation - genetic problems and costs.- 
In: Bayer. Landw. Jahrbuch.59.1982, S.380-383. 
(Gem.m. G.Brem u. F.Graf)
Genetische Variationen von morphologischen, 
histologischen und elektrophoretischen Para-
metern bei Rinderklauen und deren phänotypischen 
und gentischen Beziehungen. Morphological, 
histological and electrophoretical parame 
ters for evaluation of the quality of claw 
horn of bulls and their phenotypic and gene-
tic relationships.- In: Züchtungskunde.54.
1982, S.106-123. (Gem.m. O.Distl, F.Graf)
Vergleich der Zuchtwertschätzmethoden BLUP 
und CC beim Traber. Comparison of BLUP and CC 
method in the German trotter population.- In: 
ebd. S.157-164. (Gem.m. O.Distl, Ö.Katona, 
H.Kräusslich)
Some aspects of breeding for resistance with 
special emphasis on mice and pig experiments 
carried out at the Ludwig-Maximilians-Univer-
sify, Munich Ann.Genet.Sei.anim. 14.1982, S. 
253-266.
Mikromanipulation und Gentechnologie als Zu-
kunftsaufgabe - Chancen und Verantwortung. Mi- 
cromanipulation and genetic engineering in ani-
mal breeding - chances and responsibility.- In: 
Tierzüchter.34.1982, S.203-204.
Auf Embryotransfer folgt Mikromanipulation. On 
embryotransfer follows micromanipulation.- In: 
DLG-Mitteilungen.8.1982, S.472-480.
General conclusions and outlook. Factors in-
fluencing fertility in the post partum cow.- 
In: H.Karg u. E.Schallenberger (Hrsg.), Cur-
rent topics in veterinary medicine and ani-
mal science. The Hague: Martinus Nijhoff Publ. 
1982. Vol.20.S.574-578.
Les productions animales en République Fédé-
rale d’Allemagne. Animal production in the 
Federal Republic of Germany.- In: Ecole Na-
tionale Vétérinaire D’Alfort, Bulletin d’ln- 
formation.1982, S.5-7.
Disease Resistance (summary of the moderator).
2nd World Congress on Genetics Applied to Live-
stock Production. Vol. VII. Madrid: 1982, S. 
321-324.
Rauscheverhalten, Geburt, Fruchtbarkeit sowie 
Abgangsursachen von Sauen in Kastenstand- und 
Gruppenhaltung. Heat behaviour, birth, repro-
duction performance and reasons of losses of 
sows in cage and group housing.- In: Züchtungs-
kunde.54.1982, S.138-154. (Gem.m. B.Sommer, H. 
H.Sambraus, K.Osterkorn)
Parameters of yield characters in Israeli dairy 
herds.- In: Refuah Vet.38.1981, S.17-25. (Gem. 
m.. R.Bar-Anan, K.Osterkorn)
Populationsanalyse von Fruchtbarkeitsparame-
tern und Zuchtwertschätzung der Besamungsbullen 
und Väter auf Fruchtbarkeit mit der BLUP-Metho- 
de. Analysis values for fertility in mating 
bulls and sires using the BLUP method.- In: 
Züchtungskunde.54.1982, S.245-256. (Gem.m. 0. 
Distl, H.Richter)
Claw quality in cattle.- In: 4iême Symposium In-
ternationale sur les affections du pied des ru-
minants. Paris: Maisons-Alfort 1982, S.1-14. 
(Gem.m. W.Empel, O.Distl, B.Strandberg)
Ergebnisse eines Embryotransfer-Zuchtprogram-
mes zur Produktion von KB-Bullen. Results of 
an embryotransfer breeding Programm for pro-
ducing Al-bulls.- In: Berl.Münch.Tierarzt1.
Wschr. 95.1982, S.413-415. (Gem.m. W.W.Lampe-
ter, H.Tenhumberg, B.Kruff, J.Rieger, H.G.Wag-
ner u. A.Ertel)
Hereditär bedingte Fruchtbarkeitsstörungen.- 
In: Grunert-Berchtold (Hrsg.), Fertilitäts-
störungen beim weiblichen Rind. Berlin ; Ham-
burg: Verl. P.Parey 1982, S.382-390.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Genetic and economic differences between 
alternative methods of gene conservation (small 
population, frozen semen and frozen embryos).
33. Jahrestagg.d.Eur. Vereinigg.f.Tierproduktion, 
Leningrad 16.-19.8.1982.
- Züchtung auf Krankheitsresistenz bei land-
wirtschaftlichen Nutztieren. Frühjahrstagg.d. 
Schweizer. Vereinigg. f.Tierproduktion, Lenin-
grad 16.-19.8.1982.
- Einfluß des Geschlechtes und des Vaters auf 
Körpermaße und Blutwerte von Kälbern. Vortrags-
tagg.d.Dt.Ges.f. Züchtungskunde e.V. u. d. Ges. 
f.Zierzuchtwiss., Kiel 23.-24.9.1982. (Gem.m.
J.Weisenbeck, F.Graf, H.Kräusslich u. K.Oster-
korn)
- Elektronische Datenverarbeitung im Besamungs-
wesen. 31. Int. Fachtagg. Fortpflanzung u. Be-
samung, Wels 30.9.-2.10.1982.
INSTITUT FÜR TIERZUCHT UND TIERHYGIENE
OSTERKORN, KLAUS, Dr.oec.publ., Dr.med.vet. 
habil., Dipl.Math., Prof.
Parameters of yield characters in Israeli dairy 
herds.- In: Refuah Veterimarith.38.1981. (Gern, 
m. R.Bar-Anan, H.Kräußlich)
Rauscheverhalten, Geburt, Fruchtbarkeit sowie 
Abgangsursachen von Sauen in Kastenstand- und 
Gruppenhaltung.- In: Züchtungskunde.54.1982, S. 
138- 154. (Gem.m. B.Sommer, H.H.Sambraus u. H.
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INSTITUT FÜR TIERZUCHT UND TIERHYGIENE
OSTERKORN, KLAUS, (Forts.)
Kräußlich)
Biometrische Methoden.- In: Virologische Arbeits 
methoden.IV. Jena: VEB Fischer 1982, S.115-323.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Fruchtbarkeitsdaten beim Rind - Planung und 
Auswertung. Vortrag im Seminar des Instituts 
für Tierzuchtswissenschaft der Universität 
Bonn, 26.5.1982.
- Probleme bei Toleranzschätzungen - Refe-
renzbereiche wozu? Vortrag a.d. 2.Jahres- 
tagg,d.Fachgruppe K1i n.Laboratori umsdi agnost ik 
in der Deutschen Vet.Med.6es., München 25.6. 
1982.
- Einfluß des Geschlechts und des Vaters auf 
Körpermaße und Blutwerte von Kälbern. Vortrag 
a.d. Tagg.d.Dt.Ges.f.Züchtungskunde u. d. Ges. 
f. Tierzuchtwiss., Kiel 23.-24.9.1982. (Gem.m.
J.Weißenbeck, F.Graf u. H.Kräußlich)
- Planung und Auswahlverfahren. Vortrag a.d. 
Biometrischen Kolloquium d. Lehreinheit Ackerbau 
und Versuchswesen und Datenverarbeitungsstelle 
TU München, Weihenstephan 13.12.1982.
PLATZ, SIEGFRIED, Dr.med.vet.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. Vorbereitungskurs f. angehende 
Fachtierärzte f. Schweinekrankheiten, 13.9.- 
8.10.1982: Bedeutung des Stallklimas für das 
Entstehen der Enzootisehen Pneumonie.
- Vortrag ebd.: Einfluß des Stallklimas auf 




- TU München-Weihenstephan, Arbeitskr.f.Öko-
logie, Landwirtschaft u. Ernährung, 1.2.1982: 
Haltung und Fütterung des Rindes nach artge-
mäßen Gesichtspunkten.
- Gastvorlesung a.d. Fachhochschule Nürtingen, 
Fachbereich Landbau 10.2,1982: Rinderhaltung.
- Arbeitsgemeinschaft Bodenfruchtbarkeit und 
Qualitätserzeugung, HUttendorf 1.3.1982: Ge-
sunde und leistungsstarke Viehhaltung auf be-
triebseigener Futtergrundlage.
- Gastvorlesung a.d. Fachhochschule Weihen-
stephan, Abt. Triesdorf 27.5.1982: Tierhaltung 
im alternativen Landbau.
- Gastvorlesung a.d.Fachhochschule Nürtin-
gen, Abt. Landbau 16.7.1982: Rinderhaltung 
und -zucht.
- Universität Hohenheim, Fachschaft Agrar-
wissenschaften 26.10.1982: Naturgemäße Ver-
fahren in der Tierhaltung, Beispiel Rind.
- Landvolkshochschule Niederaltaich, 24.11. 
1982: Rinderhaltung und Fütterung.
- Landvolksschule Niederaltaich, Meisterfort-
bildung 1.12.1982: Die Wiese als Basis für Er-
nährung und Gesundheit.
SZILVASSY, BOTOND, Dr.med.vet.
Eine neue Gefrierpunkttechnik für Präimplanta-
tions -Embryonen.- In: Zuchthyg.17.1982, S.159- 
164. (Gem.m. S.Trotnow, A.Görlach u. R.Hahn)
Az ellês.- In: A nöivaru ällatok szaporodlsbio- 
lôgiâja. Budapest: Mezögazdasagi. (Gem.m. J. 
Becze, L.Wekerle, I.Perjês)
INSTITUT FÜR TIERZUCHT UND TIERHYGIENE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Vortragstagg.d.Dt.Ges.f.Züch-
tungskunde e.V. u. d.Ges.f.Tierzuchtwiss., Kiel 
23.-24;9.1982: Ergebnisse des Embryotransfers 
beim Schwein unter Berücksichtigung der Kosten. 
(Gem.m. B.Kruff u. O.Distl)
- Vortrag a.d. XXIV.Georgikon-Tage, Keszthely, 
Ung. 23.-24,8.1982: Die Erfahrungen mit dem Em-
bryotransfer beim Schwein am Lehr- und Versuchs-
gut Oberschleißheim der Universität München und 
sich daraus ergebender Anwendungsmöglichkeiten. 
(Gem.m. B.Kruff)
- Vortrag a.d. Vortragstagg.d.Dt.Ges.f.Züchtungs-
kunde e.V. u. d. Ges.f.Tierzuchtwiss., Kiel 23.- 
24.9.1982: Versuche zur Erzeugung eineiigiger 
Rinderzwillinge durch Embryomikrochirurgie. (Gern, 
m. G.Brem, W.W.Lampeter, F.Graf)
INSTITUT FÜR ZOOLOGIE UND HYDROBIOLOGIE
AHNE, WINFRIED, Dr.rer.nat., Dr.med.vet. 
habil., Prof.
Untersuchungen zur Tenazität der Fischviren.- 
In: Fortsehr.d.Vet.Med. 35., S.305-309.
Isolation of infectious pancreatic necrosis 
virus from Zebra.Danio (Brachidanio serio).- 
In: EAFP-Bull. 1., S.8.
Fish cell culture: Initiation of a line of pi-
tuitary cells from carp (Cyprinus carpio) to 
study the release of gonadotropin in vitro.- 
In: In Vitro.18., S.419-420. (Gem.m. L.Ribeiro)
Vergleichende Untersuchungen über die Stabilität 
von 4 fischpathogenen Viren (VHSV, PFR, SVCV, 
IPNV).- In: Zbl.Vet.Med. B.29, S.457-476.
Zur Frage der Verschleppung von Krankheitser-
regern mit dem Fischbesatz.- In: Der Fischwirt.
32., S.79-82.
Isolation of pike fry shabdovirus from tench 
(Tinea tinea L.) and white bream (Blicca bjoerk- 
na (L.)).- In: J.Fish Diseases.5., S.535-537. 
(Gem.m. P.Steinhagen u. H.Mahnel)
Fish cell culture.- In: Advances in cell cul-
ture. Vol.2.,S.305-327. (Gem.m. K.Wolf)
Pseudomonas fleurescens as a pathogen for tench 
(Tinea tinea).- In: EAFP-Bull.2., S.56-57. (Gem. 
m. W.Popp, R.Hofmann)
Important viral diseases in European fish cul-
tures.- In: Fish, pathogens and environment in 
European polyculture. S.19-35.
Doktoranden:
- Hussein Faisal; Untersuchungen Uber den Nach-
weis des Spring virennia of carp virus in Zell-
kulturen und in Karpfengeweben mit der Immuno- 
perseidase und Immunofluoreszenztechnik.- Lin-
coln Ribeiro: Die Herstellung von Karpfenhypo-
physenzellkulturen für endokrinologische und 
virologische Untersuchungen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag v.d. Fischereiverband Hessen: Ver-
schleppung von Krankheitserregern bei Fischen.
- Vortrag an!.d.Tagg.über Fischkrankheiten, 
München 26.-28.4.1982: Vergleichende Untersu-
chungen zur Stabilität fischpathogener Viren.
- Vortrag a. d. 33th Ann. Meeting of the Tis-
sue Culture Ass., San diego, USA 6.-10-6.1982: 
Primary culture of normal pituitary cells of 
carp for the study of gonadotropin release.
- Vortrag a.d. 4.Eur. Ichtyologen-Kongreß, Ham-
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AHNE, WINFRIED, (Forts.)
bürg 20.-24.9.1982: Viruses causing diseases 
in European fish cultures.
- Seminar über "infektiöse Fischkrankheiten", 
Laboratorio di Ittiopathologiam Universität 
Padua, Ital.
- Seminar über "Viruses of fishes", Cornell 
University, Ithaca, USA.
- Seminar über "Viral diseases of fish in 
West Germany", University of Alberta, Kanada.
- Seminar über "Some aspects of viral diseases 
in cultured fishes", Livington hatchery, Calga-
ry, Kanada.
BOHL, MARTIN, Dr.med.vet.
Problematik und Möglichkeiten von Wiederein-
bürgerungen in der Fischerei,- In: Akademie 
für Naturschutz und Landschaftspflege, Laufen/ 
Salzach: Tagungsbericht. 12.1981, S.108-110.
Long-term investigations with periodic applica- 
tions of copper sulphate as a herbicide in 
trout ponds. 6th Int. Symp. on Aquatic Weeds,
Novi Sad. (Gem.m. H.Wagner u. R.Hoffmann)
Saitenwürmer (Nematomorpha: Gordioidea) als 
gelegentliche Fisch- und Humanparasiten.- In: 
Fisch ui Umwelt. H.ll, S.31-35. (Gem.m. H.-H.
Rei chenbach-Kli nke)
Um- und Ausbau der Wielenbacher Versuchsanla-
ge der Bayer. Landesanstalt für Wasserfor-
schung.- In: Fischer & Teichwirt.33,12.S.354- 
361. (Gem.m. A.Burger)
Zur Form der Huchenschwimmblase.- In: ebd. S. 
362-363.
Formen der Teichwirtschaft.- In: übertragbare 
Krankheiten der Süßwasserfische, S.16-32. (= 
Fortbildungsveranstaltung f. Amtstierärzte im 
Fachbereich Tiermedizin der Universität München. 
Veröffentlicht: BMELF, Bonn-322-3608/13)
Intensivhaltung von Süßwasserfischen.- In: Über-
wachung des TierarzneimttelVerkehrs Süßwasser-
fische als Lebensmittel.- In: Milchhygiene.
S.74-98. (= Fortbildungstagg.d.Bundesverban-
des der Beamteten Tierärzte in Malente)
Zucht und Produktion von Süßwasserfischen. Frank- 
furta.M.: DLG-Verl. S.1-336.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Artenschutz in der Fischerei - aufgezeigt 
am Beispiel des Huchens. Fortbildungstagg.f. 
Fischhaltung und Fischzucht, Starnberg 4.-5.1.
- Grundlagen und Prinzipien der Warmwasser-
fischzucht und der Salmoniden, Vermehrung 
und Aufzucht von Nebenfischen für Konsum und 
Besatz. Akademie für Führungskräfte - Friedr.- 
Ebert-Stiftung, Dießen 5.-6.7.
- Formen der Teichwirtschaft. Fortbildungsver- 
anstaltung für Amtstierärzte im Fachbereich 
Tiermedizin d. Univ. München 26.-28.7.
- Intensivhaltung von Süßwasserfischen. Fort-
bildungstagg d. Bundesverbände der Beamteten 
Tierärzte, Malente 16.-17.9.
- Long term investigations. 6th Aquatic Weed- 
Symp., Novi Das, Jugosl. 20.-24.9. (Gem.m. H. 
Wagner u. R.Hoffmann)
- Biologisch-chemische Zusammenhänge in Warm-
wasserteichen und ihre Auswirkung auf den Ge-
sundheitsstatus der Fische.- Wasserchemische 
Qualitätskriterien in Salmonidenteichen. Fort-
bildungstagg.d.Tierärzte und Fischereibiologen 
in Baden-Württemberg, Aulendorf 21.-22.10.
- Die Bedeutung der Wasserpflanzen und Möglich-
INSTITUT FÜR ZOOLOGIE UND HYDROBIOLOGIE
keiten ihrer Reduzierung. Nürnberger Fischerei- 
gespräche, 6. 1 1 .
H0FFMANN, RUDOLF, Dr.med.vet.habi 1., Prof.
Vergleichende lichtmikroskopische und immunhisto-
logische Untersuchungen bei der viralen hämorrha-
gischen Septikämie (VHS) der Regenbogenforelle.- 
In: Zbl.Vet.Med. B 29.1982, S.782-788. (Gem.m.
G.Wizigmann)
Inf luence of different anaesthetics and bleeding 
methods on hematological claues in fish.- In: 
Arch.Fisch. Wiss. 33.1982, S.91-103. (Gem.m. R. 
Lommel, M.Riedl)
Eperythrozoon suis in naturally infected pigs: 
a light end electron microscopic study.- In: 
Vet.Path.19.1982, S.651-657. (Gem.m. A.Pospi- 
schil)
Pseudomonas fluorescens as a Pathogen for tench 
(Tinea tinca).- In: Bull.Eur.Ass.Fish Path.2. 
1982, S.56-57. (Gem.m. W.Ahne, W.Popp)
Anatomie unter Berücksichtigung der Sektions-
technik bei Süßwasserfischen.- In: R.Hoffmann 
u. H.Pittier (Hrsg.), übertragbare Krankheiten 
der Süßwasserfische. Bonn: BMELF-Verl. 1982, S. 
45-53.
Klinik und Pathologie der wichtigsten Virusin-
fektionen.- In: ebd. S.94-99.
Bakterielle Krankheiten - Klinik und Patholo-
gie.- In: ebd. S. 129-135.
REICHENBACH-KLINKE, HEINZ-HERMANN, 
Dr.med.vet., Prof.emer.
Enfermedades de los peces. 2.Aufl. Zaragoza: 
Editorial Acribia. (=Span. Ausg. "Krankheiten 
und Schädigungen der Fische)
Dermocystidium bei tropischen Zierfischen.- 
In: Tierarzt!. Prax.10., S.411-413.
Allergikererscheinungen nach dem Kontakt mit 
getrocknetem Fischfutter. (Chironomiden-Lar- 
ven).- In: Fisch & Umwelt.11, S.9-17. (Gem.m.
X.Baur)
Der Fisch als Spiegel der Umwelt - Gedanken zur 
Situation unserer Gewässer.- In: Natur & Museum.
112., S.366-373.
Eine Dermocystidium-Art im Neonfisch.- In: DATZ,
35., S.145.
Nematoden als Ursache von Darmknoten bei Süßwas-
serfischen.- In: Fisch & Umwelt.11., S.47-55. 
(Gem.m. J.Eiras)
Fischereibiologische Untersuchungen im Oberen-
gadin im Hinblick auf Verschmutzung und Para- 
sitierung. 22. Arbeitstagg.d. Int. AG Donaufor- 
shung, S.189-191.
Saitenwürmer (Nematomorpha: Gorioidea) als 
gelegentliche Fisch- und Humanparasiten.- In: 
Fisch & Umwelt 11., S.31-35. (Gem.m. M.Bohl)
Doktorand:
Mohamed Faisal Abdelkariem-Hussein: Untersu-
chungen über den Nachweis des Spring Viremia 
of Carp Virus in Zellkulturen und in Karpfen-
geweben mit der Immtmperoxidase und Immunfluor-
eszenztechnik. (Betreuung gem.m. Prof. Ahne)
Sonstige wiss. Tätigkeit:




- l.Int. Colloquium Pathol.Amphibien u. 
Reptilien, Angers, Frkr. 29.9.-2.10.1982: 
Streichholzbeine bei Amphibien als Zeichen 
einer Mangelerkrankung.
- Seminar Fischerei und Naturschutz Wiesen-
feiden, 16.10.1982: Der Fisch als Spiegel der 
Umwelt.
INSTITUT FÜR ZOOLOGIE UND HYDROBIOLOGIE
RUF, MANFRED, Dr.med.vet., o.Prof.
Belastbarkeit aquatischer Ökosysteme durch 
Schadstoffe.- ln: Ökologie und Umwelthygiene. 
l.Symp., München 23./24.Sept*1980, Tagungs-
bericht 9/80 d. Akad.f.Naturschutz u. Land-
schaftspflege, München: 1982, S.34-39.
Belastung aquatischer Ökosysteme durch Immis-
sionen.- In: Immissionsbelastungen ländlicher 
Ökosysteme. Fachseminar 16.-18, März 1982. Lau- 
fener Seminarbeiträge 2/82, S.31-33.
ökologische Aspekte der Schwermetallkontamina- 
tion von Klärschlämmen.- In: Schwermetalle im 
Abwasser, Gewässer und Schlamm. München; Wien: 
Oldenbourg Verl. 1982, S.339-352. (=Münchner 
Beiträge zur Abwasser-, Fischerei- und Flußbio-
logie.Bd.34.)
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse des 
Abwasserbiologischen Fortbildungskurses 1981: 
Schwermetalle im Abwasser, Gewässer und Schlamm.- 
In: ebd.S.353-355.
Doktoranden: D.Lorenz: Untersuchungen über die 
Aeromonaden der Hydrophila-Punctata-Gruppe mit 
besonderer Berücksichtigung von Vorkommen und 
Pathogenität bei Süßwasserfischen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lehrgang a.d. Akad.f.öffentl. Gesundheits-
wesen im Bayer. Staatsministerium d. Innern 
zur Vorbereitung auf die Prüfung für Gesund-
heitsaufseher im öffentlichen Gesundheitsdienst 
1982: Wasserbiologie, 9.3.1982.
- Abwasserbiologischer Einführungskurs an der 
Bayer. Landesanstalt für Wasserforschung: Die 
Elimination von Parasitenkeimen bei der Abwas-
serreinigung, 25.3.1982.
- Tagg, über Fischkrankheiten am Inst.f.Zoolo-
gie u. Hydrobiologie d. Tierärztl. Fak. Mün-
chen 26.-28.4.1982: Zur Geschichte der Erfor-
schung von Fischkrankheiten am Institut für 
Zoologie und Hydrobiologie.
- Informationslehrgang über Strahlenschutz 
in der Land- und Ernährungswirtschaft f. lei-
tende Kräfte der Landwirtschaftsbehörden an der 
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung, 
Neuherberg, München 4.5.1982: Kernkraftwerke 
und Umweltbelastung durch radioaktive Abfallpro-
dukte.
- Abwasserbiologischer Fortbildungskurs a.d. 
Bayer. Landesanstalt für Wasserforsch. 11.-15. 
10.1982: Teill: Anaerobe Abwasser- und Schlamm 
behandlung - Biogastechnologie; Teil II: Unter-
suchungsmethoden in der Wasserchemie und -bio- 
logie unter besonderer Berücksichtigung des 
wasserrecht liehen Vollzugs; Zusammenfassung 
der wichtigsten Kursergebnisse, 13.10. und
15.10.1982.
- Ausbildungslehrgang im Strahlenschutz für 
Führungskräfte des Veterinärdienstes an der 
Gesellschaft für Strahlen- und Umweltforschung 
Neuherberg, München 25.10.1982: Umweltbelastung 
durch den Betrieb von Kernkraftwerken.
INSTITUT FÜR PALAE0ANAT0MIE» DOMESTIKATIONS-
FORSCHUNG UND GESCHICHTE DER TIERMEDIZIN
AMBERGER, GISELA, Dr.med.vet.
Tierknochenfunde aus eisenzeitlichen Siedlungs- 
stellen der Göttinger Gegend.- In: Neue Ausgra-
bungen und Forschungen in Niedersachsen.Bd. 15. 
1982, S.327-338.
B0ESSNECK, JOACHIM, Dr.med.vet., Prof.
Tierknochen vom Hassek-Höyük.- In: M.R.Behm- 
Blancke, Hassek-Höyük. Vorläufiger Bericht Uber 
die Ausgrabungen der Jahre 1978-1980. Tübingen: 
1981, S.88-90. (=Istanb. Mitt.) (Gem.m. A.von 
den Driesch)
Neolithische Tierknochenfunde von Kraichtal-Gochs 
heim, Kreis Karlsruhe.- In: Fundber.Baden-Würt-
temberg. 7. 1982, S.18-30.
Die Vogelknochenfunde aus der Burg auf dem Wein-
berg in Hitzacker/Elbe und dem Stadtkern von 
Dannenberg/Jeetzel (Mittelalter).- In: Neue 
Ausgrabungen u. Forschungen in Niedersachsen.
15.1982, S.345-394.
Rez.: F.Hiilund: The Maussolleion at Halikar- 
nassos I.- In: Gnomon.1982, S. 409f.
Tierknochenabfall in einer spätrömischen Werk-
statt in Pergamon.- In: Archäolog. Anz. 1982,
S.563-754. (Gem.m. A.von denDriesch)
Studien an subfossilen Tierknochen aus Ägypten.- 
In: Münch.Ägyptische Studien H.40.1982, 172 S. 
(Gem.m. A.von denDriesch)
Doktoranden:
R.Mittelhammer: Die Tierknochenfunde von der 
Burg Alt-Schellenberg Fürstentum Liechtenstein.
P.Schmidt-Burger: Vergleichend morphologische 
Untersuchungen an Einzelknochen in Zentraleuro-
pa vorkommender mittelgroßer Accipitridae.il. 
Becken und Hinterextremifät.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Domestikation im Vorderen Orient und in 
Europa. Vortrag während e. Kurses f. Studieren-
de und Graduierte archäologische Disziplinen des 
Deutschen Archäologischen Instituts in Bonn, 6.-
7.Juni 1982.
- Domestikation und ihre Folgen. Festvortrag 
a.d. Jahressitzung d. Bayer.Akad.d.Wiss., Mün-
chen 27.11.1982.
- Bearbeitung von Tierknochenfunden aus kana-
dischen, österreichischen und deutschen Ausgra-
bungen in Ägypten (Teil Maskhuta, Teil eil D*aba, 
Elephantine, Merimde Benisalame), 1.-28.3.1982.
- Bearbeitung von Knochenfunden aus deutschen 
Ausgrabungen in der Westtürkei (Hafen von Troja 
und Didyma), v. 14.9.-4.10.1982.
DRIESCH, von den, ANGELA, Dr.med.vet.,
Prof.
Tierknochen von Hassek-Höyük.- In: M.R.Behm- 
Blancke, Hassek-Höyük. Vorläufiger Bericht 
über die Ausgrabungen der Jahre 1978-1980. 
Tübingen:1981, S.88-90. (=Istanb.Mitt.31.)
(Gem.m. J.Boessneck)
Rez.: B.Grundbacher u. H.R.Stampfli, Tierknochen-
funde.- In: Germania.60.1982, S. 317f.
Fischreste aus der slawisch-deutschen Fürsten-
burg auf dem Weinberg in Hitzacker (Elbe).- 
Neue Ausgrabungen u. Forschungen in Niedersach-
sen.15.1982, S.395-423.
Das Vermessen von Tierknochen aus vor- und früh- 
geschichtlichen Siedlungen. 2.Aufl. München: 1982.
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DRIESCH, von den,ANGELA, (Forts.)
Tierknochenabfall in einer spätrömischen Werk-
statt in Pergamon.- In: Archäolog.Anz. 1982,
S.563-754. (Gem.m. J.Boessneck)
Studien an subfossilen Tierknochen aus Ägypten.
- In: Münch. Studien. H.40.1982, 172 S. (Gern, 
m. J.Boessneck)
Vogelknochen aus dem kupferzeitlichen Valen- 
cina de la Concepciön/Sevilla.- In: Studien 
über frühe Tierknochenfunde von der Iberischen 
Halbinsel.8.1982, S.179-183.
Doktoranden:
F.Hain: Kupferzeitliche Tierknochenfunde aus 
Valencina de la Concepciön/Sevilla.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Falkenheilkunde - ein historischer Überblick. 
Vortrag a.d. Arbeitstagg. Greifvogelmedizin", 
München 6.-7.2.1982.
- Some Archaeozoological remarks on fishes 
in Ancient Egypt. Vortrag a.d. IV.Int. Conf. 
or Archaeozoology, London 18.-24.4.1982.
- Horse remains from prehistoric sites in 
Anatolia (Norsun Tepe and Demircihüyük, 4th 
and 3rd milleftium). Vortrag a.d. "Symposium 
on the Upper Pleistocene and Holocene Distri-
bution and Discrimination of Equids in the 
Palearctic Region", Tübingen 28.4.-2.5.1982.
- Zur Haustierhaltung in den vor- und früh-
geschichtlichen Kulturen Europas. Vortrag 
während eines Kurses für Studierende und Gra-
duierte archäologischer Disziplinen des Deut-
schen Archäologischen Instituts, Bonn 6.-7.5. 
1982.
- Domestikation und ihre Folgen. Vortrag v.d. 
Verein für Hundefreunde München, München 14.
12.1982.
- Bearbeitung von Tierknochenfunden aus kana-
dischen, österr. und deutschen Ausgrabungen in 
Ägypten (Teil Maskhuta, Teil el D*aba, Elephan- 
tine, Merimde Benisalame) v. 1.-28.3.1982.
- Bearbeitung von Knochenfunden aus deutschen 
Ausgrabungen in der Westtürkei (Hafen von Tro-
ja und Didyma) v. 14.9.-4.10.1982.
INSTITUT FÜR PALAEQANATOMIE , DOMESTIKATIONS-
FORSCHUNG UND GESCHICHTE DER TIERMEDIZIN
SCHÄFFER, JOHANN, Dr.med.vet.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. 18. Int. Symp. Uber Geschichte 
der Veterinärmed., Wien 30.5.1982: Die Behand-
lung der Mauke in der Rezeptesammlung des Corpus 
Hippiatricorum Graecorum, Band I.
- Mit Unterstützung der Deutschen Forschungs-
gemeinschaft Aufbau einer Fischskelettsammlung 
von Fischen des Roten Meeres in der Zeit v.
20.9.-16.10.1982 in Hurghada, Ägypten.
KLINIK FÜR INNERE KRANKHEITEN DER TIERE 
- MEDIZINISCHE TIERKLINIK
BOLLWAHN, WILHELM, Dr.med.vet., Prof.
Konstitutionell begünstigte Krankheiten und 
Leistungsmängel fleischreicher Schweine.- 
In: tierärztl.prax. 10.1982, S.175-182.
Ursachen angeborener und erworbener Saugferkel- 
krankheiten.- In: ebd. S.339-346.
Nutzen und Risiken des Arzneimitteleinsatzes 
in der intensiven Tierproduktion.- In: Tier-
züchter.34., S.51-53.
Möglichkeiten der prophylaktischen M-M-A-Be- 
handlung Uber das Futter.- In: TierzUchter.34.,
S.391-392,
Die Eperythrozoonose (Ikteroanämie) der Schweine.- 
In: Prakt. Tierarzt.63., S.1043-1046.
Eperathrozoonose beim Schwein.- In: SuS.30., S. 
406-407.
Erneut - zur Blutabnahme aus der Jugularvene 
beim größeren Schwein.- In: Prakt.Tierarzt.63.»
S.1037-1040.(Gem.m. B.Vollmerhaus, K.Heinritzi 
u. Heide Roosj
Vereinfachte Methode zur Blutentnahme beim Fer-
kel.- In: ebd. S.538-541. (Gem.m. B.Vollmerhaus, 
Heide Roos, K.Heinritzi u. H.Waibl)
Doktoranden:
H.Knörl: Beitrag zur Differenzierung von Eisen-
mangel zuständen beim Saugferkel und deren Diag-
nosemöglichkeit mit Hilfe von Kleingeräten.- 
W.Schork: Hämatologisch-Metabolische Blutunter-
suchungen beim Durchfall des Schweines.- B. 
Schorn: Physikalisch-chemische Untersuchungen 
von Schweinekot bei spontaner und provozierter 
Diarrhoe.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zahlreiche Verpflichtungen im In- und Ausland.
KLINIK FÜR INNERE KRANKHEITEN DER TIERE
- MEDIZINISCHE TIERKLINIK
DIRKSEN, GERRIT, Dr.med.vet., Prof.
Ketogenese und Pansenfunktion nach intraruminaler 
Applikation von gesättigten Fettsäuren (Cß,Cio» 
C12) beim Rind.- In: Zbl.Vet.Med.A.28.,S.19-
26. (Gem.m. M.Hoerstke)
Probleme zur Erkennung, Unterscheidung und Be-
handlung der enzootischen Bronchitiden und Pneu-
monien des Rindes.- In: Der prakt. Tierarzt. 
Sonderdr. Collegium Veterinarium.62.,S.30-33.
Untersuchungen Uber die Brauchbarkeit des Schalm- 
test und des Cytur-Tests zum semiquantitativen 
Zellnachweis in Harn, Liquor, Synovia und Peri-
tonealflüssigkeit beim Rind.- In: Berl.Münch. 
Tierärztl. Wschr.94., S.292-295. (Gem.m. K.Doll)
- Trisetum flavescens (L.,P.B.): Kalzinogene 
Aktivität der Pflanze nach künstlicher (Grün-) 
Trocknung und Herstellung von Cobs.- In: Dt. 
tierärztl. Wschr. 88., S.261-308. (Gem.m. G. 
Kragenings, T.Hänichen u. D.Elmer-Englhard)
Fragen der Arzneimittelanwendung bei Mastkäl-
bern und -rindern.- In: Der prakt. Tierarzt.
62.,S.945-951.
Linksseitige Labmagenverlagerung bei Kalb und 
Jungrind.- In: Tierärztl.Umschau.38., $.674- 
680.
Trisetum flavescens: Hinweis auf eine wasser-
lösliche Wirksubstanz.- In: Zbl.Vet.Med.A.28.,
S.429-435. (Gem.m. M.Wolf, U.Gebert, F.J.Kaem- 
merer)
Pflanzenbauliche Maßnahmen zur Bekämpfung der 
Trisetum-Kalzinose beim Rind.- In: Das wirt-
schaftseigene Futter.28.,S.28-34. (Gem.m. J.B. 
Rieder, P.Plank)
Ursachen von Mißerfolgen bei der Behandlung der 
Enzootischen Bronchopneumonie des Rindes.- In:
Der prakt.Tierarzt. Sonderdr. Collegium Vete-
rinarium.63.,S.104-112. (Geip.m. M.Stöber)
Das Lipomobilisationssyndrom (Verfettungssyn-
drom) der Milchkuh.- In: ebd. S.79-88. (Gem.m.
M.Stöber)
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KLINIK FÜR INNERE KRANKHEITEN DER TIERE 
- MEDIZINISCHE TIERKLINIK
OIRKSEN, GERRIT, (Forts.)
Kinetics of Intestinal Antibody Development 
in Calves after Infection with Bovine Rota-
virus.- In: The Mucosal Immune System.Vet.Med. 
Anim,Sei.1.2, S. 293-306. (Gem.m. R.G.Hess, P. 
A.Bachmann, G.Schmid)
Doktoranden:
A.Fenner: Atemfrequenz, Atemminutenvolumen 
und Atemzugvolumen bei klinisch gesunden und 
bei an Bronchiopneumonie erkrankten Mastrin-
dern - unter Berücksichtigung der Wirkung von 
Clenbuterol.- H.Kreppei: Erhebungen Uber das 
Vorkommen der angeborenen Vordergliedmaßenver- 
krümmungen bei Kälbern des Deutschen Fleck-
viehs.- H.M.Sigmund: Untersuchungen über die 
sogenannte "Euter-Schenkel-Dermatitis" beim 
Rind im Oberbayerischen Raum.- A.Weissmül-
ler: Untersuchungen über den Abbau von Digi-
toxin nach intravenöser Applikation beim 
Rind unter Berücksichtigung der Konzentration 
im Plasma und der Herzfrequenz.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zahlreiche Vorträge im In- und Ausland.
GRABNER, ARTHUR, Dr.med.vet.
Die Tierarzthelferin. Hannover: Schlüter’sche 
Verlagsanstalt 1982. (Gem.m. S.Geyer)
Zur Behandlung der Hämobartonellose derRKatze 
mit Thiacetarsamid-Natrium (Caparsolate*).- 
In: Kleintierpraxis.27.1982, S.323-328. (Gem.m.
G.Sauerwein)
EHV-Myeloencephalitis des Pferdes.- In: Berl. 
Münch.Tierärztl.Wschr. 95,17.1982, S.321-325. 
(Gem.m. W.Kraft, I.Fiebiger)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge a.d. Fortbildungstagg.d.Pferdege-
sundheitsdienstes in Grub, 20.1.82 u. in Ans-
bach 21.1.82: Pferdehusten aus tierärztlicher 
und stallbaulicher Sicht.
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranstaltung der 
Tierärztl. Bezirksverbände Niederbayern u. Ober-
pfalz, Straubing 27.5.1982: Das klinische Bild 
des Hustens und seine Behandlungsmöglichkeiten.
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranstaltung d. 
Tierärztl. Bezirksverbandes Oberbayern, Kreis-
gruppe Nord in Fahrenzhausen, 1.10.1982: Syste-
matische Diagnostik und Therapie am Kolikpferd.
GYLSTORFF, IRMGARD, Dr.med.vet., Prof.
Skelettkrankheiten beim MastgeflUgel.- In: Wie-
ner tierärztl. Mschr.69.H.8/9, S.236-245.
Einfluß von Mykotoxinen auf einige klinisch-
chemische Parameter und auf Enzymaktivitäten 
von Leberfrischgewebe von Junghühnern.- In:
Dt.tierärztl. Wschr. 89., S.16-19. (Gem.m. R. 
Joachim)
Doktoranden:
Gertrud Brunner: Abschreckende Wirkung von mit 
Mercaptodimethur behandeltem Getreide auf Jagd-
fasanen. Vet.Med.Diss.München.- Erna Engelhardt: 
Charakterisierung eines aus einem Wellensittich 
isolierten Paramyxovirus. Vet.Med.Diss., Mün-
chen. Hans-Dieter Kleber: Zur Pathomorphologie 
des Vogelpankreas. Vet.Med.Diss., München.- 
Klaus-Dietrich Kunstmann: Knochenerkrankungen 
beim Mastgeflügel. Vet.Med.Diss., München.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- The Avian Immunity System. Poultry Diseases 
Training Course, Cairo 3.-11.5.82.
- Die Bedeutung von Feed-back-Mechanismen des 
aviären Immunsystems für ImpfProgramme. 25.Fach-
gespräch für Geflügeltierärzte. Tierärztliche 
Hochschule Hannover, Hannover Nov. 82.
- Von März bis Mai 1982 Gastprofessur an der 
Veterinärmedizinischen Fakultät EOFINA, Ägypten.
KLINIK FÜR INNERE KRANKHEITEN DER TIERE
- MEDIZINISCHE TIERKLINIK
HEINRITZI, KARL, Dr.med.vet.
Vereinfachte Methode zur Blutentnahme beim Fer-
kel.- In: Prakt. Tierarzt.63., S.538-541. (Gern, 
m. B.Vollmerhaus, H.Roos, H.Waibl u. W. Bollwahn)
Erneut - zur Blutentnahme aus der Jugularvene 
beim größeren Schwein.- In: ebd. S. 1037-1040. 
(Gem.m. B.Vollmerhaus, W.Bollwahn u. H.Roos)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 2. Jahrestagg.d. DVG, Fachgrup-
pe “Klinische Laboratoriumsdiagnostik“, München 
25.6.82: Die Differenzierung von Eisenmangelzu-
ständen beim Saugferkel. (Gem.m. W.Bollwahn u.
H.Knörl).
JAKOBY, HANS, Dr.med.vet.
Experimentelle Chlamydieninfektion bei Amazonen. 
- In: Der prakt,Tierarzt.63.1982, S.453-456.
KLEE, WOLFGANG, Dr.med.vet.
Retrospective study of the correlation of serum 
potassium concentrations and the findings of 
heart auscultation in calves with neonatal di-
arrhea.- In: Proc. III.Int* Symp, on Neonatal 
Diarrhea, Saskatoon, S. 375-380.
Infektiöse septikämisch thrombosierende Me-
ningoencephalitis. Diagnose und Different!al- 
diagnose.- In: Prakt.Tierarzt.62.Collegium 
Veterinarium, S.34.
Serumkalziumgehalt und Herzbefund bei der Kälber-
diarrhoe - retrospektive Analyse.- In: Tier- 
ärztl.Umschau.37., S.495.
"Euter-Schenkel-Dermatitis" des Rindes. Epidemio-
logische, klinische und bakteriologische Unter-
suchungen.- In: ebd. S.618-624. (Gem.m. H.M.Sig-
mund, H.Schels)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 6. Münch. Seminar Tierernährung 
f. Tierärzte, München 15.10.81: Diagnostik und 
Therapie von Störungen des Flüssigkeitshaus-
haltes beim Rind.
- Vortrag a.d. 25.Int.Fortbildungsveran$t. d. 
Tierärzte d. Bodenseeraumes, Oberstorf 15.5.82: 
Indikation und Grenzen der konservativen Behand-
lung der Blinddarmerweiterung und Drehung.
- Vortrag a.d, XII. Weltkongr. über Rinder-
krankheiten, Amsterdam 7.-10.9.82: Clinical 
and epidemiological investigations of bovine 
udder- 1 i ght-dermati ti s.
KUNZ, WOLFGANG, Dr.med.vet.
Verschiedene Krankheiten des Schwanzes beim Rind. 
In: Der prakt.Tierarzt,, Coli.Vet.62., S.34-36.
Solanum malacoxylon: Untersuchungen über die 
Verträglichkeit der zur Prophylaxe der Hypokal- 
zämisehen Gebärlähmung empfohlenen Mengen.- In: 




Muttertierimpfung mit einer Rota-Corona-Vak- 
zine zur Bekämpfung des Kälberdurchfalles - 
klinische Erfahrungen.- In: Tierarzt!. Umsch.
37., S.505-506.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag Tagg. DFG, Fachgruppe Rinderkrank-
heiten, Gießen 16.2.81: Muttertierimpfung mit 
einer Rota-Corona-Vakzine zur Bekämpfung des 
Kälberdurchfalles - klinische Erfahrungen.
- Vortrag a.d. 25. Int. Fortbildungsveranst. 
d. Tierärzte d. Bodenseeraumes, Oberstorf 15. 
5.82: Oifferentialdiagnose der Kolik beim 
Jungrind.
- Vortrag a.d. Friedberger Tierärzteschaft- 
Tagg, 22.7.82 in Friedberg: Prophylaxe und 
Therapie der respiratorischen Erkrankunge beim 
Rind.
- Vortrag a.d. Tierärztlichen Bezirksverband 
Oberbayern, Kreisgruppe Nord, Ingolstadt 21. 
9.82: Prophylaxe und Therapie der respirato-
rischen Erkrankungen beim Rind.
- Vortrag a.d.Tierärztlichen Bezirksverband 
Niederbayern, Birnbach 18.11.82: Prophylaxe 
und Therapie der respiratorischen Erkrankungen 
beim Rind.
KLINIK FÜR INNERE KRANKHEITEN DER TIERE
~ MEDIZINISCHE TIERKLINIK
SCHILLINGER, DIETER, Dr.med.vet.
Einfache Labormethoden in der Rinderpraxis.- 
In: Der prakt.Tierarzt.Collegium veterinarium.
62., S.36-39.
Bestimmung des Harnstoffgehaltes in der Milch 
mittels Teststreifen (Reflomat-Urea) und re- 
flektometrischer Auswertung (Reflomat).-In:
Zbl.Vet.Med.A.28., S.768-773. (Gem.m. A.B. 
Holstein, H.Erbersdobler)
Praxisnahe Laboruntersuchungen zur Diagnostik 
von Entzündungszuständen beim Rind.- In: Der 
prakt. Tierarzt. Collegium Veterinarium.63.,
S.101-104.
Experimentelle Untersuchungen über die Brauch-
barkeit einer oral applizierbaren Nähr-Elek- 
trolytlösung zur Behandlung der Exsikkose 
beim Kälberdurchfall.- In: Tierarzt!.Umsch.
37., S.509-511.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Vortragstagg.d.DVG, Fachgruppe 
Klinische Laboratoriumsdiagnostik, München 12. 
6.1981: Möglichkeiten und Grenzen des Einsatzes 
transportabler Miniphotometer in der Rinderpra-
xis.
- Vortrag ebd.: Die Glutaraldehydprobe - ein 
einfacher klinischer Test zur Diagnostik chro-
nisch entzündlicher Erkrankungen beim Rind.
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranst., Tier-
ärztl. Bezirksverband Oberbayern, Kreisgrup-
pe Ingolstadt 22.9.81: Einfache Labormetho-
den in der Rinderpraxis.
- Vortrag a.d. 76. Fortbildungsabend der 
Friedberger Tierärzteschaft, Friedberg 19.11. 
81: Einfache Labormethoden in der Rinder-
praxis.
- Vortrag a.d. Fortbildungsveranstaltung der 
Allgäuer tierärztl. Ges., Pforzen 20.11.81: 
Einfache Labormethoden in der Rinderpraxis.
- Vortrag a.d. Jubiläumskongreß des BpT, 
Baden-Baden, 14.-17.10.81: Praxisnahe Laborun-
tersuchungen zur Diagnostik von Entzündungszu-
ständen beim Rind.
KLINIK FÜR INNERE KRANKHEITEN DER TIERE 
- MEDIZINISCHE TIERKLINIK
SEITZ, ADOLF, Dr.med.vet.
Verlaufskontrolle von verschiedenen Blutparame-
tern bei der akuten Salmonellose des Kalbes.- In: 
Tierärztl. Umsch.37., $.500-505. (Gem.m. Hoerst- 
ke u. Baljer)
Verlaufskontrolle von verschiedenen Blutparame-
tern bei der akuten Salmonellose des Kalbes. 2. 
Mitt.- In: Proc. of the XIIth World Congr. on 
Diseases of Cattle, the Netherlands. Vol.I., S. 
274-278. (Gem.m. Hoerstke u. Baljer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Verlaufskontrolle von verschiedenen Blutpara-
metern bei der akuten Salmonellose des Kalbes. 
Vortrag anl.d. Tagg.d. Dt.Veterinärmed. Ges., 
Fachgruppe Rinderkrankheiten über "Krankheiten 
der Kälber und Jungrinder", Gießen Febr. 82. 
(Gem.m. Hoerstke u. Baljer)
- Verlaufskontrolle von verschiedenen Blutpara-
metern bei der akuten Salmonellose des Kalbes. 
Vortrag an!. d. Xllth World Congr. on Diseases 




ferase, Glutamat-Dehydrogenase und Bilirubin 
bei Lithocholalt-induzierter Cholestase des 




Schußverletzungen bei Greifvögeln - Experimen-
telle Untersuchungen zur Beurteilung der ver-
wendeten Munition.- In: Der prakt.Tierarzt.5. 
1982, S.429-438.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Röntgenkontrastaufnahmen - Einsatzmöglichkei-
ten beim Greifvögel. Vortrag a.d. Arbeitstagg 
"Greifvögel".
KÖSTERS, JOSEF MICHAEL, Dr.med.vet., Prof.
Schußverletzungen bei Greifvögeln. Experimen-
telle Untersuchungen zur Beurteilung der verwen-
deten Munition.- In: Der prakt.Tierarzt.63,5. 
1982, S.429-435.
Die Grundsätze des Washingtoner Artenschutz-
übereinkommens beim internationalen Handel und 
Verkehr mit Greifvögeln.- In: ebd. S.425-427.
Hämatokrit- und Hämoglobinwerte bei einigen ein-
heimischen Greifvögeln und Eulen.- In: ebd. S. 
444-447.
Askariden und Kapillarien bei Tauben, Sittichen 
und Papageien.- In: ebd. S.30-32.
CHIRURGISCHE TIERKLINIK
BRUNNBERG, LEO, Dr.med.vet.
Ein Winkelbohrgerät zum Einsatz bei Kapsel-Band- 
Sehnen-Läsionen bei Tier und Mensch.- In: Berl. 





- Wachstumsstörungen - Radius und Ulna; 28. 
Jahrestagg.d.Dt.Veterinärmed.Ges., Fachgruppe 




Zur Oligodontie und Schmelzhypoplasie beim 
Hund.- In: Kleintierpraxis. 27.1982, S.11-16. 
(Gem.m. U.Matis, H.Knapp u. S.Schebitz)
Zur Torsio ventriculi beim Hund unter besonde-
rer Berücksichtigung der Magenwandnekrose.- In: 
Kleintierpraxis.27.1982, S.19-24. (Gem.m. H.E. 
König u. D.Franczuski)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Schmerzausschaltung beim Rind. 25. Int. 
Fortbildungsveranst. d. Tierärzte des Boden-
seeraumes u. 28. Jahreshauptversammlung d. 
Landesverb, praktischer Tierärzte Bayern in 
Oberstdorf, 15.-16.5.1982.
- Wachstumsstörungen-Tibia. 28. Jahrestagg.d. 
D.V.G.Fachgruppe Kleintierkrankheiten, dt- 
sprachige Gruppe d. W.S.A.V.A., Frankfurt a.M.
14.-16.10.1982.
MATIS, ULRIKE, Dr.med.vet. habil., Prof.
Zur Oligodontie und Schmerzhypoplasie beim Hund.
- In: Kleintier - Praxis.27, 1982, S.11-16. 
{Gem.m. R.Köstlin, H.Knapp u. S.Schebitz)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
- Hüftgelenk(nahe) Femurfrakturen - Therapie 
und Ergebnis. Gastvorlesung an der Freien Uni-
versität Berlin, Fachbereich Veterinärmedizin,
11.2.82.
- Beckenfrakturen - konservative oder operati-
ve Therapie? Gastvorlesung ebd., 11.2.82.
- Hip Joint Fractures of the Femur. 8. Welt- 
kongr. d. Fachgr. Kleintierkrankheiten u. 49. 
Jahrestagg. d. AAHA, Las Vegas, USA 27.4.82.
- Hüftgelenk(nahe) Frakutren bei Hund und 
Katze - Therapie u. Ergebnis. Münch. Tier-
ärztl. Ges., München 9.6.82.
- Azetabulumfraktur beim Hund. 14. Kongr. 
d. Eur. Ges.f.Veterinärchirurgie, Istanbul, 
Türkei 7.9.82.
- Fractures of the Hip in the Dog. Gastvor-
lesung a.d. Ohio State University, Departe-
ment of Veterinary Clinical Sciences, Columbus/ 
Ohio, USA 5.10.82.
- Fractures of the Hip. 10th Ann. Veterinary 
Surgical Forum, AO/ASIF Veterinary Section Mee-
ting, Chicago, USA 28.9.82.
GYNÄKOLOGISCHE UND AMBULATORISCHE TIERKLINIK
BRAUN, ULRICH, Dr.med.vet.
The Testis.- In: G.H.Gass u. H.M.Kaplan (Hrsg.), 
Handbook of Endocrinology. Boca Raton, Florida: 
CRC Pr. Ic. 1982, S.145-175. (Gem.m. W.Leidl,
J.Braun u, G.Buck)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Modulation der Gonadotropinsekretion bo-
viner HVL-Zellkulturen durch östradio-17ß und 
Progesteron. Seminar über Steroidhormone beim 
Rind a.d.Veterinärmed. Univ. Wien, 4.-5.10.82. 
(Gem.m. W.Leidl u. D.Schams)
- Klassifizierung der Ovarzysten des Rindes. 
Seminar über Steroidhormone beim Rind ebd. 
(Gem.m. W.Leidl, W.Kähn, R.Stolla u. D.Schams)
GYNÄKOLOGISCHE UND AMBULATORISCHE TIERKLINIK
KAHN, WOLFGANG, Dr.med.vet.
Methodische Aspekte zur ATP-, ADP und AMP-Be-
stimmung im Sperma mit dem Biolumineszensverfah- 
ren.- In: Zuchthyg.17., S.l-8.
ATP-, ADP und AMP-Gehalt von Spermien einiger 
Haustiere und des Menschen sowie von Bullensper-
mien während der Tiefgefrierkonservierung.- In: 
ebd. S.49-55.
Zur ATP-, ADP- und AMP-Bestimmung mit dem Bio-
lumineszenzverfahren im Sperma einiger Haus-
tiere und des Menschen.- In: Landwirtschaft!.
Zbl. 1., S.132.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- ATP, ADP and AMP determination by the biolu- 
minescent procedure for routine evaluation of 
semen. XVII. Int. Symp, of Zootechny, Milan 
Apr. 82.
LEIDL, WERNER, Dr.med.vet., Prof.
The Testis.- In: G.H.Gass u. H.M.Kaplan (Hrsg.), 
Handbook of Endocrinology, Boca Raton, Florida: 
CRC Pr. Inc. 1982, S.145-175. (Gem.m. J.Braun u.
G.Buck)
ATP-, ADP- und AMP-Gehalt von Spermien einiger 
Haustiere und des Menschen sowie Bullen während 
der Tiefgefrierkonservierung.- In: Zuchthyg.
17.1982, S.49-55. (Gem.m. W.Kähn u. J.Pfetsch)
Methodische Aspekte zur ATP-, ADP- und AMP-Be-
stimmung im Sperma mit dem Biolumineszenzver-
fahren.- In: Zuchthyg.17.1982, S.l-8. (Gem.m. 
W.Kähn u. J.Pfetsch)
Doktoranden:
Gabriel Vêlez Cievas: Untersuchungen über die 
Eignung des ATP-, ADP- und AMP-Nachweises mit 
der Biolumineszenzmethöde zur Beurteilung von 
Tiefgefrierkonservierungsverfahren für Bullen-
spermien.26.2.82.- Kiyoshi Okuda: Morphologi-
sche und endokrinologische Untersuchungen am 
Corpus luteum periodicum und gravidatis des 
Rindes. 26.2.82.- Hans Schede!: Zur Behand-
lung der Ovarzyste des Rindes mit dem GnRH- 
Präparat "Receptal". 30.7.82.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastprofessur a. d. University of Alexan-
dria, Ägypten Okt.1982.
- Gastprofessur a. Institut Agronomique et Vété-
rinaire Hasan II. Rabat, Marokko Apr. 1982.
- Vortrag a.d. Tierärztl Univ. Wien, Okt. 1982: 
Ovarzysten des Rindes.
OKUDA OYOSHI, Dr.med.vet.
Morphologische und endokrinologische Untersu-
chungen am Corpus luteum periodicum und gravi-
ditatis des Rindes. Diss. Tierärztl. Fak. LMU 
München, Febr. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Morphologische und endokrinologische Unter-
suchungen an Corpora lutea mit Hohlraumbildung 
beim Rind. Vortrag a.d. Tagg.über "Physiologie 
und Pathologie der Fortpflanzung", Gießen 18.-
20.2.1982.
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GYNÄKOLOGISCHE UND AMUBLATORISCHE TIERKLINIK
STOLLA, RUDOLF, Dr.emd.vet.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Tagg."Krankheiten des Pferdes", 
München 29.1.1982: Equines Herpes Virus 3 (Co- 
italexanthem Virus) - klinische Aspekte.
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE/ 
INFEKTIONS- UND SEUCHENMEDIZIN
BACHMANN, PETER, Dr.med.vet., Prof.
Stimulierung der laktogenen Immunität des Rin-
des gegenüber Rotavirusinfektionen.- In: Fort- 
schr.Vet.Med.35.1982, S.103-108. (Gem.m. R.G. 
Hess, P.A.Bachmann, W.Eichhorn, K.Frahm, P. 
Plank)
Klinische und epidemiologische Aspekte der 
epizootischen Virusdiarrhoe.- In: ebd. S.91- 
100. (Gem.m. W.Bollwahn, R.G.Hess, A.Pospischil,
K.Heinritzi u. P.A.Bachmann)
Occurrence of avian influenza virus type A in 
Germany.- In: Proc. 1st Int. Symp. on Avian 
Influenza, Beltsville, Md., USA April 1981,
S.46-51. (Gem.m. K.Ottis, P.A.Bachmann)
Kinetics of intestinal antibody development 
in calves after infection with bovine rota-
virus.- In: F.J.Bourne (Hrsg.), The Mucosal 
Immune System.1981, S.293-309. (=Current To-
pics Vet.Med.Animal Sei. 12.) (Gem.m. R.G.
Hess, P.A.Bachmann, G.Dirksen, G.Schmid)
Morphology of intestinal changes in pigs ex-
perimentally infected with porcine rotavirus 
and two porcine coronaviruses.- In: Scand.J. 
Gastroenterol.17.Suppl.74.1982, S.167-169. 
(Gem.m. A.Pospischil, R.G.Hess, P.A.Bachmann)
Comparative aspects of pathogenesis and immuni-
ty in animals.- In: D.A.J.Tyrrell u. A.S.Ka- 
pikian (Hrsg.), Virus Infections of the Gastro-
intestinal Tract. New York: Marcel Dekker 1982, 
S.361-397. (Gem.m. P.A.Bachmann, R.G.Hess)
Vakzinierung hochträchtiger Rinder mit einem 
kombinierten Rotavirus /E.coli K99-Impfstoff 
zur Prophylaxe von Durchfallerkrankungen bei 
neugeborenen Kälbern.- In: Tierarzt!.Umsch.
37.1982, S.599-604. (Gem.m. W.Eichhorn, P.A. 
Bachmann, G.Baljer, P.Plank, P.Schneider)
Human influenza A viruses in pigs: isolation 
of a H3N2 strain antigenically related to A/ 
England/42/72 and evidence for continous cir-
culation of human viruses in the pig popula-
tion.- In: Arch.Virol.73.1982, S.103-108. (Gem. 
m. K.Ottis, L.Sidoli, P.A.Bachmann, R.G.Webster, 
M.M.Kaplan)
Aktive Mutterschutzimpfung: Passive Immunisie-
rung von Neugeborenen.- In: Tierarzt!. Umsch.
37.1982, S.684-704. (Gem.m. P.A.Bachmann, W. 
Eichhorn, R.G.Hess)
BAUER, JOHANN, Dr.med.vet.
Mykotoxikosen in der tierischen Produktion - 
Bedeutung und Diagnose (eine Übersicht).- In: 
Berl.Münch. Tierärztl.Wschr.95., S.301-307.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Effects of food preservatives on mycoto- 
xin production. Meeting of the Association A. 
Tessier: La prévention des risques de conta-
mination alimentaire par les mycotoxines. Pa-
ris, 3.-4.11.1982.
BUSCHMANN, HANS-GEORG, Dr.med.vet., Prof.
Allergien durch überempfindlichkeitsreaktionen 
bedingte Krankheiten beim Haustier. Ein überblick. 
In: Tierärztl.Prax. 10. 1982, S.281-289.
Selektion auf immunologische Parameter - ein 
neuer Weg zur Zucht auf Krankheitsresistenz.- 
In: Züchtungskunde.54.1982, S.239-244.
Development of an immunocompetence profile for 
pigs as basis for the future selection on di-
sease resistance.- In: Proc. of the 2nd World 
Congr. on Genetics Applied to Livestock Produc-
tion, Madrid. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Spezifische Immunabwehr bei bestrahlten Ver-
suchstieren. Wehrtechnisches Symposium Mannheim,
18.3.1982.
- Allergien durch Überempfindlichkeitsreaktionen 
bedingte Krankheiten beim Haustier. Fortbildungs-
veranstaltung d. Tierärztlichen Fortbildungskrei-
ses, Bad Tölz(München-Land, Starnberg, Starn-
berg 6.5.1982.
- - Immunological parameters as selection cri-
teria in pigs. 18th Int. Conf . on Animal Blood- 
groups and Biochemical Polymorphisms. Ottawa/Ca- 
nada 18.-24.7.1982.
- Genotype-Environment Interactions. Einfüh-
rungsreferat zum Workshop "Genetics of the im-
mune response and disease resistance", ebd.
- Chairman b.d. Simultaneous Session 14 "Swine: 
Genetic markers", ebd.
- Development of an immunocompetence profile 
for pigs as basis for future selection on di-
sease resistance. 2nd World Congr. on Genetics 
Applied to Livestock Production, Madrid 4.-8.
10.1982.
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE/
INFEKTIONS- UND SEUCHENMEDIZIN
EICHHORN, WERNER, Dr.med.vet.
Vakzinierung hochträchtiger Rinder mit einem kom-
binierten Rotavirus E.coli K99-Impfstoff zur 
Prophylaxe von Durchfallerkrankungen bei neuge-
borenen Kälbern.- In: Tierärztl.Umsch. 37.1982,
S.599-604. (Gem.m. P.A.Bachmann, G.Baljer, P. 
Planck, P.Schneider)
Aktive Mutterschutzimpfung: Passive Immunisierung 
von Neugeborenen.- In: ebd. S.684-703. (Gem.m. P. 
A.Bachmann, R.G.Hess)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag IABS/WHO Kongress: Enteric infections 
of man and animals, Dublin 6.-9.9,82; Vaccina-
tion of cows with a combined rotavirus/E. coli 
K99-vaccine to protect calves against diarrhoea.
GEDEK, BRIGITTE, Dr.rer.nat., Prof.
Occurrence of resistance to aminoglycosides in 
staphylococci of human and animal origin.- In:
B. Wiedmann u. D.S.Reeves, Bacterial Resistance
to Aminoglycoside Antibiotics. Proc. of the Symp. 
by Paul-Ehrlich Society for Chemotherapy and the 
British Society for antimicrobial Chemotherapy. 
Bad Honnef, Apr.1981. (Gem.m. E.Linckh)
Factors influencing multiple resistance in en-
teric bacteria in animals.- In: D.W.Jolly et al. 
(Hrsg.), Vth AVI-Symp., Ten Years on from Swann. 
London: 1981.
Occurrence of plasmid determined resistance in 
bacterial populations of animal origin and from 
feedingstuffs.- In: P.Pohl u. J.Leunen (Hrsg.),
C. E.C.Seminar, Resistance and Pathogenic Plas-
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GEOEK, BRIGITTE, (Forts.)
mids. Brussels: National Institute for Veteri-
nary Research, Brussels Oct.1982.
Herausforderung durch Pilze.- In: Fortschr.
Vet.Med.35.1982, S.54-64.
Epidemiologie inykotischer Infektionen in der 
Bundesrepublik Deutschland.- In: Therapie-
woche. 32. 1982, S.2036-2053.
Doktoranden:
Jochen Seydel: Zum Nachweis von Salmonellen 
in Futtermitteln. 1982.- Albert von Montgelas: 
Zur Wirkung von Konservierungsmitteln auf die 
Aflatoxin 8,-Produktion.1982.- Johannes Ober- 
wallner: Zum Vorkommen von Chemotherapiere-
sistenz bei Staphylokokken und Escherichia 
coli vom Hund. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mikrobiologische Kriterien der Bewertung 
von Futtermitteln. Seminar "Tierische Produk-
tion" d. Techn.Univ. München, Freising-Weihen- 
stephan 27.1.1982.
- Zum Vorkommen und zur Bildung von Aflatoxi-
nen. Ges.f.Ernährungsbiologie, München 15.2. 
1982.
- Nachweise von Mykotoxinen. Symposium der 
Bundesakademie für Wehrverwaltung und Wehr-
technik, Mannheim 16.-18.3.1982.
- Analysenverfahren zur mikrobiologischen Be-
urteilung von Futtermiteln, Mikrobiologisches 
Fachgespräch des Fachverbandes der Futtermittel 
industrie e.V., Bonn, Frankfurt a.M., 24.3. 
1982.
- Bacteriological safety of the use of anti-
biotics as growth promoters with special re-
ference to tylosin in pigs. Meeting organized 
by Elanco OTAF, Wien and Biological OTAF-Dep. 
of Hungarian Agricutural Ministry, Budapest
22.4.1982.
- Evaluation of Tiamulin as a growth promo-
ting agent in the pig by microbiological cri-
teria. Int.Pig Veterinary Society Congr., Me-
xico City 26.-31.7.1982.
- Mykotoxikosen beim Schwein. Vorbereitungs-
kurs Fachtierarzt für Schweine der Med. Tier-
klinik, Tierärztl, Fak. d. Univ. München, 27.
9.1982.
- Kontamination von Lebensmitteln mit Mykoto-
xinen in Lebensmitteln. Sanitätsakademie d. 
Bundeswehr, München 23.11.1982.
- Leistungssteigerung und Leistungsminderung 
durch Mikroorganismen und deren Stoffwechsel- 
Produkte in Futtermitteln. VilomixrFachgespräch 
über ernährungsphysiologische und betriebs-
wirtschaftliche Fragen in der Veredlungswirt-
schaft, Dinklage, Oldenburg 25.11.1982.
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE,
INFEKTIONS- UND SEUCHENMEDIZIN
HESS, GÜNTHER, Dr.med.vet.
Aktive Mutterschutzimpfung: Passive Immunisie-
rung von Neugeborenen.- In: Tierärztl.Umsch.
37.1982, S.684-703. (Gem.m. P.A.Bachmann, W. 
Eichhorn)
Comparative aspects of pathogenesis and immunity 
of viral diarrhoeas in animals.- In: D.A.J.Tyr-
rell u. A.S.Kapikian, Virus infections of the 
gastrointestinal tract. New York: Marcel 
Dekker.
Active immunization of feeder pigs against 
TGE: Influence of maternal antibodies.-In:
Proc. IPVS Congr. Mexico-City, p.3.(Gem.m.
P.A.Bachmann)
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE, 
INFEKTIONS- UND SEUCHENMEDIZIN
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Transmissible gastroenteritis (TGE): Immunity 
and vaccination. EEC Workshop on Transmissible 
gastroenteritis and Porcine Epidemic Diarrhoea 
(PED), Gent, Belg.
- Active immunization of feeder pigs against 
TGE: Influence of maternal antibodies. IPVS Con-
gress, Mexico-City, aug.1982.
MAHNEL, HELMUT, Dr.med.vet., Prof.
Vergleichende Untersuchungen zur UV-Empfindlich- 
keit von Viren.- In: Zbl.Vet.Med.B.29.1982, S. 
129-136. (Gem.m. H.St.von Brodorotti)
Isolation of pike fry rhabdovirus from tench, 
Tinea tinca L., and white bream, Blicca bjoerkna 
(L.).- In: J.Fish Dis.5.1982, S. 535, (Gem.m. 
W.Ahne u. P.Steinhagen)
Sicherheit bei virologischen Arbeiten.- In: 
Virologische Arbeitsmethoden.Bd.IV. Jena: VEB 
Gustav Fischer Verl. 1982, S.13-114.
MAYR, ANTON, Dr.med.vet., Dr.Dr.h.c., 
Prof.
Virologische Arbeitsmethoden.Bd.4: Sicherheit 
bei virologischen Arbeiten - Biometrische Me-
thoden. Jena: VEB Gustav Fischer Verl.1982. 
(Gem.m. P.A.Bachmann, B.Bayr-Bibrack, G.Witt-
mann)
Krankenhaushygien (Auswahlbibliographie 1978- 
1980). Stuttgart; New York: G.Thieme Verl.1982. 
(Gem.m. R.Bergler, J.Borneff, L.Grün, L.v.Man- 
ger-Koenig, H.Schadewaldt)
Grundlagen der Bekämpfung von Infektionskrank-
heiten der Tiere.- In: Tierärztl.Umsch.37.1982,
S.76-80.




Infektionsgefahr durch Ungeziefer.- In: Fortschr. 
d.Med.40.1982, S.1837-1838.
Mischinfektionen in der Tierhaltung - Bedeutung 
und Bekämpfung.- In: Tierzüchter.34.1982, S.ll. 
(Gem.m. B.Mayr-Bibrack)
Wissenschaftliche Entwicklungen auf dem Gebiet 
der medikamentösen Steigerung der nicht-antigen- 
spezifischen, körpereigenen Abwehr.- In: Der 
prakt.Tierarzt.63.1982, S.329-342.
Paramunität und Paraimmunisierung.- In: Zbl.Vet. 
Med.B.29.1982, S.5-23.
Wirksamkeit und Unschädlichkeit von Pasteurella 
multocida-Vaccinen aus inaktivierten Keimen nach 
subkutaner, oraler und intrasanaler Applikation 
bei der Maus.- In: Zbl.Vet.Med.B.1982, S.275- 
283. (Gem.m. G.Baljer, S.Chorherr)
Biologische Eigenschaften von Salmonella-Stäm-
men, die 1980 aus Schlachtrindern und Schlacht-
kühen in Bayern isoliert wurden.- In: Berl.Münch. 
Wschr.95.1982, S.419-424. (Gem.m. G.Baljer, J. 
Fischer, G.Beck)
Vergleichende Untersuchungen über eine orale 
Immunisierung gegen E.coli und S.typhimurium.- 
In: Fortschr.Vet.Med.35.1982, S.175-181.
Untersuchungen zur intrasanalen Schutzimpfung 
gegen Tetanus beim Pferd.- In: Berl.Münch, 
tierärztl.Wschr. 95.1982, S.208-213. (Gem.m.
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MAYR, ANTON, (Forts.)
G. Baljer, P.Thein, H.Hechler, P.Cronau, D. 
Haßlacher, G.Beck, J.Sailer)
Doktoranden:
L.Andrae: Prüfung der Unschädlichkeit und Wirk-
samkeit einer numerisch additiven Kombinations-
impfung gegen Tetanus und Gasbrand bei Ferkeln 
und Affen. Vet.Med.Diss., Münchenl982. - K.-
H. Bücher: Untersuchungen Uber die Züchtung von 
Hühnerembryofibroblasten und embryonalen Rin-
derlungen-Zellen im Microcarrierverfahren und 
ihre Anwendung zur Virusvermehrung. Vet.Med. 
Diss., München 1982.- J.Fischer: Biologische 
Eigenschaften von Salmonella-Stämmen, die aus 
Schlachtrindern und Schlachtkälbern im Raum 
Süddeutschland isoliert wurden. Vet.Med.Diss. 
München 1982.- H.Hechler: Experimentelle Unter-
suchungen zur Stimulierung an der Immunreaktion 
beteiligter Zellen des Pferdes durch Paramuni- 
tätsinducer, Lektin und Equines Herpesvirus. 
Vet.Med.Diss., München 1982. - A.v.Montgel as: 
Zur Wirkung von Konservierungsmitteln auf die
Af1atoxi n-Bi-Produktion. Vet.Med.Diss.München 
1982.- J.Oberwallner: Zum Vorkommen von Che-
motherapieresistenz bei Staphylokokken und Esche-
richia coli vom Hund. Vet.Med.Diss., München 
1982.- J.Seydel: Zum Nachweis von Salmonel-
len in Futtermitteln. Vet.Med.Diss., München 
1982.- E.Waldner: Untersuchungen zur oralen 
und intrasanalen Immunisierung gegen Pasteu- 
rellen bei Maus und Kalb. Vet.Med.Diss., Mün- 
chenl982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastprofessur vom 1.10.-15.11.1982 a.d.
Ecole Vétérinaire in Lyon, Frkr.
- Ausscheidung von Salmonella-typhimurium- 
Keimen über den Kot bei immunisierten und 
nicht-immunisierten Kälbern nach oraler In-
fektion. Proc, of the XIIth World Congr. on 
Diseases of Cattle, Amsterdam:1982, S.319.
- Development of an immunocompétence profile 
for pigs as basis for future sélection on di-
sease résistance. Proc, of the 2nd World Congr. 
on Genetics Applied to Livestock Production. 
Madrid 1982. (Gem.m. H.Buschmann)
- Die mikrobiologische Untersuchung und Be-
urteilung von Futtermitteln. Seminar anl.d.
62.Jahrestagg.d.Fachverb. d. Futtermittel-
industrie e.V. Dokumentation des Fachverb. d. 
Futtermittelindustrie e.V.,5300 Bonn, Busch- 
str.21.1982.
- Occurrence of avian influenza virus type 
A in Germany. Proc. Ist.Int.Symp. on Avian 
Influenza, Beltsville, Md.USA, S.46-51. Apr.
1981. (Gem.m. K.Ottis, P.A.Bachmann)
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE/
INFEKTIONS- UND SEUCHENMEDIZIN
SCHMIO, DIETER OTTO, Dr.med.vet., Prof.
Untersuchungen zur Genauigkeit von Abstammungs-
angaben in züchterisch bearbeiteten Schafher-
den.- In: Züchtungskunde.54.1982, S.53-69. (Gern, 
m. K.H.Finger, O.Jatsch, I.Sabo, T.Flach)
Zur Bedeutung der Blutgruppenbestimmung beim 
Pferd.- In: Hannoversches Pferd.56.1982, S.17.
über die Erfolge der instrumentellen Besamung 
beim Pferd und ihre Kontrolle durch blutgruppen-
serologische Abstammungsuntersuchungen.- In: 
Dt.tierärztl. Wschr.89.1982, S.181-184. (Gem.m.
E.Klug)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Blutgruppenforschung beim Pferd. Vortrag a.
INSTITUT FÜR TIERPATHOLOGIE
d. Mitgliederversammlung 1982 des Verbandes d. 
Vollblutaraberzüchter Österreich , Heiligen-
kreuz, Niederösterr. 8.5.82.
- Further characterization of sheep erythrocyte 
membrane blood groups Da and Aa, Cb. Ma u. E S  
Association with the major glycoprotein and gly-
col ipid subfraction 8. 18.Int.Conf.Animal Blood 
Groups Biochem. Polymorphisms, Ottawa 1982. (Gem. 
m. L.C.Gürtler)
- Die lymphozytären Blutgruppen der landwirt-
schaftlichen Nutztiere und ihre Bedeutung für 
Tiergesundheit und Tierzucht. Gastvorlesung 




Immunological aspects of experimental brain tu-
mors.- In: Anticancer Res.2.1982, S.151-155. (Gem. 
m. D.Stavrou, M.Hulten, K.S.Zänker, A.P.Anzil, 
K.G.Haglid u. E.Dahme)
Morphological studies on T-cell mediated cytolo- 
sis of syngeneic glioma target cells. Abstr.
IXth Int.Congr. Neuropath., Vienna Sept. 5-10. 
1982. (Gem.m. E.Dahme, D.Stavrou)
Cell mediated immune response in rats immunized 
with chemically modified syngeneic glioma cells. 
Monitoring by in vivo parameters and in vitro 
immune cytolysis.- In: Anticancer Res.2.1982,
S.345-354. (Gem.m. D.Stavrou, E.Dahme u. A.P. 
Anzil)
DAHME, ERWIN, Dr.med.vet., Prof.
Allgemeine Soffwechselstörungen.- In: L.-Cl.
Schulz (Hrsg.), Lehrbuch der Allgemeinen Pa-
thologie für Tierärzte und Studierende der 
Tiermdedizin. 9.Aufl. Stuttgart: Verl. Ferdi-
nand Enke 1982, S.130-196. (Gem.m. B.Schröder)
Immunological Aspects of Experimental Brain Tu-
mours.-In: Anticanc.Res.2.1982, S. 151-155. 
(Gem.m. D.Stavrou, Th.Bilzer, M.Hult&n, K.S. 
Zänker, A.P.Anzil u. K.G.Haglid)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Patologia comparata dell’arteriosclerosi.
Prod. XXXVI Convegno della Soc.Ital.delle Science 
Veterinarie, Sanremo 1982.
- Morphological Studies on T-Cell-Mediated Cyto- 
losis of Syngeneic Glioma Target Cells. Proc. IXth 
Int. Congr. of Neuropath. Wien 1982. (Gem.m. Th. 
Bilzer u. D.Stavrou)
- Neuere Beobachtungen zur Klinik und Pathologie 
der Jauchegasvergiftung (H2S) beim Rind. Proc.
XIIth World Congress on Diseases of Cattle,
The Netherlands,Vol. II, 1982, S.1135-1140. (Gern, 
m. G.Dirksen)
GEISEL, ODWARD, Dr.med.vet.
Finnen im Herz. Hochgradiger Befall eines Rehes 
mit der sogenannten Rehfinne.- In Pirsch. Dt, 
Jäger.34.1982, S.420.
Der "Strahlenpilz" ist kein Pilz. Erscheinungsfor-
men der sogenannten Strahlenpilzinfektionen (Ak- 
tinomykose) beim Wild.- In: ebd. S.502.
Die Hepatozoon-Paratitose des Steinmarders (Mar-
tes foiona) in Süddeutschland.- In: Zbl.Bakt.I.
227.1982, S.107. (= Referatesammlung d. 10. Tagg. 




L’adênomatose pulmonaire du mouton. (Über-
setzung a. tierärztl.prax. 2.1974, S.165-176)- 
In: Le point vétérinaire.13.1982, S.25-32.
Aspergillosen bei Tieren. Eine kurze Übersicht.- 
In: Tierärztl.Umsch.37.1982, S.403-407.
Die idiopathische generalisierte Amyloidose 
der Marder.- In: tierärztl.prax.10.1982, S. 
535-547.
Trächtigkeitsabhängige Veränderungen am Uterus 
und an den Ovarien des Rehes (Capreolus capre- 
olus L.)- In: Z.Jagdwiss.28.1982, S.260-264. 
(Gem.m. K.Kumme!)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Equines Herpes Virus 1 (Rhinopneumonitis 
Virus) - morphologische Befunde. Vortrag a.d. 
Tagg.d.Tierärztl. Fak. d. Univ. München "Krank-
heiten des Pferdes", 29.1.1982.
- Probleme und Erkrankungen bei der Gehege-
haltung von Damwild. Vortrag a.d. 1.Wildsympo-
sium d. Tierärztl. Fak. d. Univ.München, 15.5. 
1982.
- Todesursachen bei Hundewelpen. Vortrag v. 
d. Rassezuchtverein für Hovawart-Hunde, Univ. 
Hohenheim 31.10.1982.
- Einiges zur Pneumopathologie der Tiere. 
Vortrag a.d. 36. Arbeitssitzung im Zentral-




Intoxikation durch Östrogenverabreichung bei 
der Hündin.- In: Tierärztl.Prax.10.1982, S. 
393-402. (Gem.m. H.Schwarz, S.Geyer u. M.Rüs- 
se)
Endemie ethmoidal Tumours in Cattle: Sarcomas 
and Carcinosarcomas. A Light and Electron Mi-
croscopic Study.- In: Zbl.Vet.Med. A 29.1982,
S.628-636. (Gem.m. A.Pospischil, F.Wei land,
J.v.Sandersleben u. H.Schäffler)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Studies on the effect of Vitamine E to pre-
vent muscular lesions in Procine Stress Syndrom. 
Int.Pig Veterinary Soc., Mexico 26.-31.7.1982. 
(Gem.m. W.Bollwahn, H.M.Blendl)
POSPISCHIL, ANDREAS, Dr.med.vet.
Eperythrozoon suis in Naturally Infected Pigs:
A Light and Electron Microscopic Study.- In: 
Vet.Pathol.19.1982, S.651-657. (Gem.m. R.Hoff-
mann)
Endemic Ethmoidal Tumours in Cattle: Sarco-
mas and Carcinosarcomas. A Light and Electron 
Microscopic Study.- In: Zbl.Vet.Med.A 29.1982,
S. 628-636. (Gem.m. F.Wei land, J.v.Sandersleben,
T. Hänichen, H.Schäffler)
Morphology of Intestinal Changes in Pigs Ex-
perimentally Infected with Porcine Rota-Virus 
and two Porcine Corona Viruses.- In: Scand.J. 
Gastroeneterology.17.Suppl.74.1982, S.167-169. 
(Gem.m. R.G.Hess, P.A.Bachmann)
Insulinome des Hundes. Klinische und morpholo-
gische Befunde.- In: Berl.Münch.Tierärztl. 
Wschr.95.1982, S.331-333.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Experimentelle Mischinfektionen mit E.coli
und Rota Viren beim Kalb. Licht-elektronenmikros- 
kopische und histochemische Untersuchungen. 7. 
Jahres tagg.d.Arbe i tskr.f.Kä1berkrankhei ten, Han-
nover 7.1.1982.
- Morphologische Befunde bei experimentellen 
und natürlichen Rota Virus Infektionen von Käl-
bern und Ferkeln. 31. Tagg.d.Eur. Ges.f.Veteri-
närpathologie, Göttingen 1.6.1982.
- Morphological- and enzyme histochemical data 
of ileal dome epithelium in calves experimental-
ly infected with rota virus. 6.Herb$tagg.d.Eur, 
Ges.f.Veterinärpathologie, Paris 15.-18.9.1982.
- Leishmaniose. Vortrag a.d. 28.Jahrestagg.d. 
Fachgruppe "Kleintierkrankheiten" d. DVG, Frank-
furt a.M. 14.-16.10.1982. (Gem.m. W.Kraft u.
G.Wei land)
INSTITUT FÜR TIERPATHOLOGIE
SANDERSLEBEN, von, JOACHIM, Dr.med.vet., 
o.ö.Prof.
Endemie Ethmoidal Tumours in Cattle: Sarcomas 
and Carcinosarcomas. A Light and Electron Mi- 
croscopic Study.- In: Zbl.Vet.Med. A 29.1982,
S.628-636. (Gem.m. A.Pospischil, F.Weiland, T. 
Hänichen u. H.H.Schaffler)
Doktoranden:
Konrad Kümmel: Die Graviditätssklerose an den 
Gefäßen des Uterus des Rehes (Capreolus capre-
olus L.)» zugleich ein Beitrag zur pathologischen 
Anatomie des Rehuterus.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastvortrag a.d. Tierärztl. Hochschule Han-
nover SS 1982: Histogenese, Dignität und hormo-
nelle Abhängikeiten von Mammatumoren der Hündin 
und der Katze.
- Gastvortrag a.d. Tierärztl. Fak. d. Univ. 
Gießen SS 1982: Histogenese, Dignität und hor-
monelle Abhängigkeiten von Mammtumoren der Hün-
din und der Katze.
STAVROU, DIMITRIOS, Dr.med.vet., Prof.
Immunological aspects of experimental brain tu-
mors.- In: Anticancer Res.2.1982, S.151-155. 
(Gem.m. Th.Bilzer, M.Hulten, K.S.Zänker, A.P. 
Anzil, K.G.Haglid u. E.Dahme)
Cytotoxic effect of alkyl-lysophospholipids 
(ALP) in rat brain tumor cells.- In: Proc.Amer. 
Ass.Cancer Res.23.1982, S.198. (Gem.m. W.Erdel,
E. Greiner, U.Fink, A.Reichert, J.Rastetter und
F. Snyder)
Monoclonal antibodies against experimental rat 
gliomas.- In: Proc. 13th Int.Cancer Congr., 
Seattle, Wsh. USA. Sept.8-15 1982. (Gem.m. Ch. 
Süss)
Morphological studies on T-cell mediated cy- 
tolysis of syngeneic glioma target cells.- In: 
Abstr.IXth Int.Congr.Neuropath., Vienne Sept. 
5-10.1982. (Gem.m. Th.Bilzer, E.Dahme)
Mouse monoclonal antibodies to experimental rat 
gliomas.- In: ebd. (Gem.m. Ch.Süss)
Cell mediated immune response in rats immunized 
with chemically modified syngeneic glioma cells. 
Monitoring by in vivo parameters and in vitro 
immune cytolysis.- In: Anticancer Res.2.1982,
S.345-354. (Gem.m. Th.Bilzer, E.Dahme, A.P. 
Anzil)
Production of hybridomas secreting monoclonal 
antibodies against experimental gliomas.- In: 
Verh.Dt.Krebsges.4.1982, S.315. (Gem.m. Ch.Süss)
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STAVROU, DIMITRIOS, (Forts.)
Hybridomas producing monoclonal antibodies 
against chemically induced gliomas.- In: J. 
Neuroimmunol.3.1982, S.241. (Gem.m. Ch.SUss)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 1st Int.Meeting of the Int.Soc.of Helle-
nic Neuroscientists, Athens Sept.28-30, 1982: 
Production of monoclonal antibodies against ex-
perimental gliomas.
- XIII.Hellenic Congr. of Neuro-Ophthalmo- 
Neurosurgery, Corfu Sept. 23-26.1982: Immuno-
logical aspects of spontaneous and experimen-
tal intracranial neurinomas.
- 3rd Meeting of the Hellenic Association of 
Cancer Research, Thessaloniki, Dec.2.-5.1982: 





- Eur. Veterinary Pathology Society 6th Au-
tumn Meeting, 15.-18.9.82: Enzym-histochemi- 
sche Untersuchungen am Darm von Rota virus infi-
zierten Kälbern. (Gem.m. A.Pospischil, R.G.Hess, 
P.A.Bachmann)
INSTITUT FÜR VERGLEICHENDE TROPENMEDIZIN 
UND PARASITOLOGIE
BOCH, JOSEF, Dr.med.vet., Dr.h.c., Prof.
Auswirkungen moderner Chemotherapeutika auf 
Erregerspektrum und Verlauf von Parasitosen.- 
In: Fortschr.Vet.Med.35.1982, S. 53-57.
Der Nachweis extraintestinaler Entwicklungs-
stadien (Dermzoiten) in experimentell mit 
Cystoisospora rivolta - Oozysten infiszierten 
Mäusen.- In: Kleintierprax. 27.1982, S.25-34. 
(Gem.m. S.Brösigke, J.Heine)
Parasitologia en Medicina Veterinaria.- Henni- 
feriv sur S.A., Buenos Aires 1982. (Gem.m. R. 
Supperer)
Immunisierungsversuche bei Mäusen gegen Toxoplas-
ma gondii mit abgeschwächten Oozysten.- In: Berl. 
Münch. Tierärztl. Wschr.95.1982, S.151-154. 
(Gem.m. H.Leier, M.Erber)
Zelluläre und humorale Reaktionen bei Mäusen 
nach experimenteller Sarcocystis muris und S. 
dispersa-Infektion.- In: ebd. S.169-175. (Gern, 
m. J,Hofer u. M.Erber)
Möglichkeiten der Immunisierung von Mäusen 
gegen Sarkosporidien (Sarcocystitis muris) 
mit abgeschwächten Sporozysten.- In: ebd. S. 
231-235. (Gem.m. H.Leier, M.Erber)
Sarkosporidien-Infektion bei Haushuhn, Fasan 
und Bleßhuhn.- In: ebd. S.188-193. (Gem.m. R. 
Wenzel, M.Erber)
Vorkommen latenter Toxoplasma - Infektionen 
bei Schweinen in Süddeutschland und deren Nach-
weis im IFAT und IHA.- In: Tierärztl. Umsch.37. 
1982, S.820-826. (Gem.m. B.Neurohr)
Untersuchungen zur Entwicklung von Schistosoma 
japonicum" in der Zwischenwirtschnecke Oncome- 
lania hupensis hupensis.- In: Berl.Münch.Tier-
ärztl .Wschr.95.1982, S.251-255. (Gem.m. K.G. 
Bergler, J.W.Schafer)
Möglichkeiten und Grenzen des serologischen
Nachweises von Sarkosporidieninfektionen.- In: 
ebd. S.387-392. (Gem.m. G.Weiland, I.Reiter)
Kryptosporidien-Infektion bei Haustieren.- In: 
ebd. S.361-367. (Gem.m. E.Göbel, J.Eine, U.
Brand1er, L.Schloemer)
Doktoranden:
U.Brändler: Licht- und elektronenmikroskopische 
Untersuchungen der Entwicklung von Cryptospori-
dium sp. im Darm experimentell infizierter Mäu-
se. 1982.- U.Ebert: Enzymserologische (ELISA) 
Untersuchungen zum Nachweis zirkulierenden Ba-
bes ienanti gens. 1982.- F.Götz: Untersuchungen 
über die Brauchbarkeit von ELISA, IFAT; IHA und 
KBR zum Nachweis von Babesia equi-Infektionen. 
1982.- H.-M.Grundler: Versuche zum serologischen 
Nachweis (IFAT, ELISA) der Schistosoma japonicum- 
Infektion bei NMRJ-Mäusen und Hamstern.1982.-
G.Henkel: Die Bedeutung von Kleinsäugern als Re-
servoir für Babesia divergens und Babesia micro-
ti in der Umgebung von Bad Tölz. 1982.- H.Leier: 
Vensuche zur Immunisierung von Mäusen gegen Toxo-
plasma gondii- und Sarcocystis muris-Infektio- 
nen. 1982.- F.Neumayer: Versuche zum Nachweis 
der Sarkosporidiose des Schweines mit dem IHA,
IFAT und dem ELISA.1982.- B.Neurohr: Latente 
Toxoplasma-Infektionen bei Schweinen in Süd-
deutschland sowie Möglichkeiten des Nachweises 
mit dem indirekten Fluoreszentstest und der indi-
rekten Hämagglutination.1982.- J.-W.Schafer:
Die Entwicklung von Schistosoma japonicum in 
der Zwischenwirtschnecke Oncomelania hupensis 
hupensis unter Laborbedingungen.1982.- L.Schloe-
mer: Die Übertragung von Cryptosporidium spec, des 
Kalbes auf Mäuse, Hamster und Meerschweinchen 
sowie Schweine, Schafe und Ziegen.1982.- F.Schöl- 
ler: Mikromorphologische Untersuchungen der Schi-
zogonie, Endodyogenie, Zystenwandentwicklung und 
Zystendegeneration bei Sarcocystis dispersa in 
der Maus.
INSTITUT FÜR VERGLEICHENDE TROPENMEDIZIN
UND PARASITOLOGIE
CENTURIER, CLAUS, Dr.med.vet.
Akute Rhinitis und pharyngitis durch Fliegenlar-
ven.- In: MMW.124.1982, S.728. (Gem.m. H.D.Noth- 
durft)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt am Rocky Mountain Labora- 
tory, Hamilton, Montana,USA, 1.4.-15.8.1982: Ta- 
xonomische Bearbeitung der Rhipicephalus-sangui- 
neus-Gruppe (Schildzecken, Ixodidae) anhand mor-
phologischer und biochemischer Merkmale.
- Vortrag a.d. Fortbildungskurs d. Dt.Ges.f. 
Parasitologie, München 8. u.9.10.1982: Argasi- 
dae und Ixodidae, Haltungsnormen; Nutzungs-
und Fütterungstechnik und praktischer Demonstra-
tion.
DENNIG, HANS KONRAD, Dr.med.vet., Prof. 
Doktoranden:
G.Scheidle: Das Infektionsverhalten von Trypano-
soma evansi (Stamm Manila) in verschiedenen Tier-
arten.1982.- Ch.Stolte: Versuche zur Immuni-
sierung gegen die Trypanosoma evansi-Infektion 
der Maus (Stamm Manila)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastprofessur f. Protozoologie am College 
of Veterinary Medicine of the University of 
the Philippines.
- XV. Tagg.d.österr. Ges.f.Tropenmed. u. Para-
sitologie 1982: Untersuchungen zur Immunisierung 
gegen die Trypanosoma evansi-Infektion.
TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT
DENNIG, HANS KONRAD, (Forts.)
The Philippine Society of Parasitology 1982: 
Babesiosis in man.
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FORSTNER, MAX JOACHIM, Dr.med.vet., Prof.
Untersuchungen Uber die Endoparasiten des Feld-
hasen (Lepus europaeus) und Versuche zu ihrer 
Bekämpfung.- In: Z.Jagdwiss. 28.1982, S.169-177. 
(Gem.m. V.Ilg)
Doktoranden:
M.B.Lettner: Untersuchungen über die künst-
liche Infektion von Zwischenwirtsschnecken mit 
ersten Larven des Schaf!ungenwurmes Muelle- 
rius capillaris (Nematoda; Protostrongylidae) 
unter verschiedenen Bedingungen. Vet.med.Diss. 
München 1982.- J.Regensburger: Untersuchun-
gen über die Entwurmung von Landschildkröten 
(Testudo graeca) mit Flubenol, Panacur und 
Rhintal, Vet.med.Diss. München 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Untersuchungen zur medikamenteilen Bekäm-
pfung der Helminthen von Landschildkröten. 10. 
Tagg.d.Dt.Ges.f.Parasitologie e.V. in Stutt-
gart-Hohenheim, 2.4.1982. (Gem.m. J.Regens-
burger u. J.CI aussen)
- Parasitologische Übungen im Rahmen des Vor-
bereitungslehrganges auf die AmtsarztPrüfung 
der Akademie für das öffentliche Gesundheits-
wesen, München 17.1.1982.
- Vortrag: Parasitosen beim Feldhasen. Wild-
symposium in der I.Medizinischen Tierklinik 
der LMU München, 15.5.1982.
- Vortrag mit Übungen: Parasitologische Un-
tersuchungsmethoden beim Schwein. Fortbil-
dungskursus zum Fachtierarzt für Schweine a.d. 
II. Med. Tierklinik der LMU München, 15.9.1982.
GÖBEL, EDWARD, Dr.med.vet.
Die Entwicklung von Cystoisopora felis in der 
Katze.- In: Adv.Vet.Med.35.1982, S.278-281. 
(Gem.m. W.Schönweitz)
Cryptosporidium sp.: Experimental Infection 
and the Intestinal Development.- In: Zbl.Bakt.
I.Abt.Referate 277.1982, S.107. (Gem.m. U.Braend- 
ler, J.Heine)
Histologische Untersuchungen zur Gamagonie und 
Sporogonie von Hepatozoon erhardovae in expe-
rimentell infizierten Rattenflöhen (Xenopsyl- 
la cheopis).- In: Z.Parasitenkd. 67.1982, S. 
261-271. (Gem.m. H.E.Krampitz)
Kryptosporidien-Infektion bei Haustieren,- In: 
Berl.Münch.Tierarzt!.Wschr. 95.1982, S.361- 
367. (Gem.m. J.Boch, J.Heine, U.Brändler u. L. 
Schloemer)
Ultrastructure of microgametogenesis, micro- 
gametes and gametogamy of Cryptosporidium sp. 
in the small intestine of mice.- In: Protisto- 
logica T XVIII, 1982, S.331-344. (Gem.m. U. 
Braendler)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 10. Tagg.d.Dt.Ges.f.Parasitolo-
gie, Hohenheim 30.3.-2.4.1982: Cryptosporidium 
sp.: Experimentelle Übertragbarkeit und In-
testinalentwicklung. (Gem.m. U.Brändler u. J. 
eine)
- Vortrag a.d. 5th Int. Congr. of Parasitolo-
gy, Toronto, Kanada 7.-14.8.1982: Gamogonic and 
sporogonie stages of the development of Crypto-
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sporidium and their relationship to the epi-
thelial cell of the intestine. (Gem.m. U.Braend-
ler)
- Vortrag a.d. 15. Tagg.d.österr, Ges.f.Tro- 
penmed. u. Parasitol. 18.-10.11.1982: Crypto-
sporidiose bei Mensch und Tier: Nachweis und 
Intestinalentwicklung des Parasiten.
HASSLINGER, MARTIN-ALBRECHT, Dr.med.vet., 
Prof.
Untersuchungen zur Wirksamkeit von Ivermectin 
gegen Endoparasiten des Pferdes.- In: Dt.tier- 
ärztl. Wschr.89.1982, S.62-65. (Gem.m. D.Barth)
Nachweis und Befallshäufigkeit von 011ulanus 
tricuspis, des Magenwurmes der Katze.- In: Fort- 
schr.Vet.Med.35.1982, S.282-285. (Gem.m. M.Trah)
011ulanus tricuspis (Leuckart, 1865), the sto-
mach worm of the cat and his unusual hosts.- In: 
Rev.iber.Parasit. (Vol.Extra).1982, S.449-459.
Das Vorkommen von 011ulanus tricuspis (Leuckart,. 
1865) in Feliden des Zoologisches Gartens.- In: 
Vet.med. Nachr. H.2.1982, S.220-228. (Gem.m. F.
X.Wittmann, H.Wiesner u. W.Rietschel)
Cyathostominae and other strongyles of horses 
in the Federal Republic of Germany.- In: J.S.
Afr.vet,med.Ass.53.1982, S.195-197. (Gem.m. I.G. 
Anderson)
The tail morphology of different developmental 
stages of Ollulanus tricuspis (Leuckart, 1865) 
(Nematoda: Trichostrongyloidea).- In: J.Helminth.
56.1982, S.351-353. (Gem.m. (F.X.Wittmann)
Doktoranden:
Franz Xaver Wittmann: Ollulanus tricuspis (Leuk- 
kart, 1865): Untersuchungen zur Diagnose, Morpho-
logie, Entwicklung, Therapie sowie zum Wirts-
spektrum.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. V. Int.Congr. of Parasitology,
7.-14.8. 1982 in Toronto, Kanada: Experiences 
about the diagnosis of Ollulanus tricuspis 
(Leuckart, 1865) in cats and other hosts.
HEINE, JOSEF, Dr.med.vet.
Der Nachweis extraintestinaler Entwicklungssta-
dien (Dormozoiten) in experimentell mit Cysto- 
isospora-rivolta-Oozysten infizierten Mäusen.- 
In: Kleintierpraxis. 27.1982, S.25-34. (Gem.m. 
S.Brösigke, J.Boch)
Eine einfache Nachweismethode für Kryptospori- 
dien im Kot.- In: Zbl.Vet.Med.B,29.1982, S.324- 
327.
Kryptosporidien-Infektion bei Haustieren.- In: 
Berl.Münch.Tierarzt!.Wschr.95.1982, S.361-367. 
(Gem.m. J.Boch, E.Göbel, U.Brändler, L.Schloe-
mer)
MÜNZ, EBERHARD, Dr.med.vet., Prof.
Electron Microscopic Studies on the Morphology 
of Nairobi Sheep Disease Virus.- In: Zbl.Vet. 
Med. B, 1981, S.553-563.(Gem.m. E.Göbel, Chr. 
Kroloff, M.Reimann u. F.G.Davies)
Doktoranden:
Christian Krolopp: Untersuchungen zur elektro-
nenoptischen Darstellung des Nairobi Sheep 
Disease-Virus.
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MÜ N Z , EBERHARD, (Forts.)
Thomas Fritz: Der Nachweis von Antikörpern ge-
gen Nairobi Sheep Disease-Virus mit der indi-
rekten Hämagglutination und dem indirekten Im-
munfluoreszenzantikörpertest - ein Vergleich mit 
einem Enzymelinked Immunosorbent Assay.1982.- 
Konrad Meier: Ein indirekter Enzyme-linked Im-
munosorbent Assay (ELISA) zum Nachweis von An-
tikörpern gegen Nairobi Sheep Disease-Virus. 
1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt am Veterinary Institute 
Onderstepoort (Südafrika) auf Ein!, d. südafri-
kanischen Regierung, 9.9.-12.12.1981.
- Wiss. Beratertätigkeit am Veterinary Diag-
nostic Centre Khon Kaen in Thailand, 29.9.-
17.11.1981.
- Vorlesungsreihe am Seminar f. Tropenvete- 
rinärmed. d. FB Tiermed. d.FU Berlin, 13.-15.
4.1981.
- Infektionskrankheiten der Haus- und Wildtie-
re in tropischen Ländern.
- Vorlesungsreihe a. Seminar f. Tropenvete- 
rinärmed. d. FB Tiermed. d. FU Berlin, 29.,
30.3. u. 1.4.1982; Infektionskrankheiten der 
Haus- und Wildtiere in tropischen Ländern (Vi- 
rosen, Zoonosen, Rickettsiosen)
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WEILAND, GEORG, Dr.med.vet.
Möglichkeiten und Grenzen des serologischen 
Nachweises von Sarkosporidieninfektionen. - 
In: Berl.Münch.Tierarzt!.Wschr.95.1982, S. 387- 
392. (Gem.m. G.Weiland, I.Reiter, J.Boch)
Möglichkeiten und Grenzen der Serodiagnostik 
von Parasitosen (Amöbiasis, Echinokokkose, 
Toxoplasmose, Trichinellose).- In: Krztl.Lab.
28.1982, S. 339-342.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorlesungsreihe am Seminar für Tropenveteri- 
närmed. d.FB Tiermed. d.FU Berlin, Febr.82: Se-
rologische Nachweismethoden - Serologische Übun-
gen.
- Vortrag a.d. 10.Tagg.d.Dt.Ges.f. Parasitolo-
gie, Hohenheim Apr. 82: Serologische Untersu-
chungen nach experimenteller Sarkosporidien- 
infektion an Rind und Schwein. (Gem.m. I.Rei-
ter, F.J,Neumayer)
- Vortrag b. Einführungslehrgang über arbeits-
medizinische Vorsorgeuntersuchungen nach Grund-
satz 35 (Arbeitsaufenthalt im Ausland unter be-
sonderen klimatischen und gesundheitlichen Be-
lastungen), Landesverb. Südwestdeutschland
d. gewerblichen Berufsgenossenschaften, Hei-
delberg Apr.1982: Immundiagnostik von Para-
sitosen des Menschen, Möglichkeiten und Gren-
zen.
- ebd. Juni 1982: Immunologische Diagnostik 
parasitärer Erkrankungen, Möglichkeiten und 
Grenzen.
- Vortrag beim Abschlußseminar für Veteri-
närmediziner, Aus-und Fortbildung von Führungs-
kräften aus Entwicklungsländern, Dt.Stiftung für 
Internationale Entwicklung, Starnberg Juni 1982: 
Aufgaben, Funktionen und Ausstattung von Vete-
rinärlabors.
- Vortrag a.d. 28. Jahrestagg.d.Dt.Veterinär- 
med. Ges., Fachgruppe Kleintierkrankheiten, 
Frankfurt Okt. 1982: Toxoplasmose - Proble-
matik bei Hund und Katze. (Gem.m. J.Boch)
- Vortrag a.d. X.Kongr. d.Ges.f.Gasteroen- 
terologie in Bayern e.V.,Hindelang Okt. 1982: 
Immundiagnostik bei intestinalen Parasitosen.
INSTITUT FÜR PHARMAKOLOGIE# TOXIKOLOGIE 
UND PHARMAZIE
BEUTER, WERNER, Dr.med.vet.
Radikalbildung durch Schwermetalle.- In: Der 
praktische Tierarzt.63.1982, S.792-800.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Metabolie radical formation from halothane 
and enflurane and its modification by enzyme 
induction and inhibition. Posterdemonstration 
a.d. II. Kongr. d. EAVPT (European Assoc, of 
Veterinary Pharmacology and Toxicology), Tou-
louse 14.-17.9.1982.
JORDAN, WERNER, Dipl.Phys.
Identification of Free Hydroxyl Radicals in Res-
piring Rat-Heart Mitochondria by spin Trapping 
with the Nitrone DMPO.- In: FEBS Let..123.1982, 
S.241. (Gem.m. H.Nohl u. O.Hegner)
Mitochondrial Formation of OH Radicals by an 
Ubisemiquinone-dependent Reaction, an alter-
native Pathway to the Iron-catalysed Haber- 
Weiss-Cycle,- In: Hoppe-Seyler'Z.Physiol.Chem.
363.1982, S.599.
SCHMIDT, ALBRECHT, Dr.med.vet., Prof.
Metabolische Radikalbildung aus Tetrachloräthy- 
len und ihre Beeinflussung durch Enzyminduktion 
bzw. -henmung.- In: Zbl.Vet.Med. A,29.1982, S. 
481-488. (Gem.m. W.Beuter)
Radikalbildung organischer Schadstoffe.- In:
Der prakt. Tierarzt.63.1982, S.801-807.
Doktoranden:
R.S.Gienger; Metabolische Radikalbildung von 
Halothan. München: Med.Vet.Diss.1982.- F.Kreuzer: 
Untersuchung von Enfluran auf radikalbildende 
Eigenschaften in vivo. München: Med.Vet.Diss. 
1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Metabolie radical formation from halothane 
and enflurane and its modification by enzyme 
induction and inhibition. 2.Kongr.d.EAVPT, Tou-
louse 13.-17.9.82.
- Biotransformation körperfremder Wirkstoffe.
8.Pharmakologisch-toxikologische Fortbildung f. 
Tierärzte, Hannover 7.-8.10.1982.
- Untersuchungen zum Wirkungsmechanismus von 
S-(dichlorvinyl)-L-cystein. Seminar Uber neuere 
Methoden und Ergebnisse der Pharmakologie und 
Toxikologie des Institutes für Pharmakologie, 
Toxikologie und Pharmazie der Universität Mün-
chen, München 16.12.82.
STANIENDA, ALFRED, Dipl.Chem., Dr.rer.nat.
Die Elektronenaffinität von Methylenblau. Ein 
Vergleich polarographisch, kalorimetrisch und 
spektroskopisch ermittelter Werte.- In: Electro- 
chimica Acta.27.1982, S.1379.
TEMPEL, KARLHEINZ, Dr.med.vet., Prof.
Semikonservative und reparaturbedingte Desoxyri-
bonukleinsäuresynthese in Rattenthymozyten unter 
dem Einfluß einiger radioprotektiver und radiosen-  ̂
stilisierender Verbindungen.- In: Strahlenthe-
rapie.158.1982, S.112-122.
Doktoranden:
A.Goette: Einfluß einiger radioprotektiver und 
radiosensibilisierender Verbindungen auf die se-
m TIERÄRZTLICHE FAKULTÄT
INSTITUT FÜR PHARMAKOLOGIE# TOXIKOLOGIE 
UND PHARMAZIE
TEMPEL, KARLHEINZ, (Forts.)
mikonservative und reparaturbedingte DNA-Syn-
these von Rattenmilzzellen in vitro. Diss.med. 
vet. München 1982.
UNGEMACH, FRITZ, Dr.med.vet.
Sexualhormone receptors in canine mast cell 
tumour cytosol.- In: J.Comp.Path,92.1982, S.
629. (Gem.m. H.Elling)
Plasma membrane damage of hépatocytes by CBrCl3 : 
The importance of lipid peroxidation and phospho-
lipase A?.- In: Naunyn-Schmiedeberg*s Arch. 
Pharmacol. 319. (Suppl.) 1982, S.14.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Bedeutung der Phospholopase Ap bei der 
Schädigung der Plasmamembran von Hepatozyten 
nach Lipidperoxidation. Gern. Seminar d. Phar- 
makolog. Institute der Univ. Gießen.
- Pathobiochemische Mechanismen der Leber-
zellschädigung nach Lipidperoxidation. Ges.f. 
Strahlenforsch, u. Umweltschutz, München-Neu- 
herberg.
- Aktuelles Bild chronischer und akuter Nutz-
tiervergiftungen. Tierärztl. Fortbildungskreis 
München, Starnberg, Bad Tölz in Icking.
- Untersuchungen zur Lipidabhängigkeit des 
Thymidintransports an isolierten Hepatozyten. 
Kolloquium über ausgewählte Kapitel der Phy-
siologie, Physiologischen Chemie und Ernäh-
rungsphysiologie, München.
LEHR- UND VERSUCHSGUT OBERSCHLEISSHEIM 
FRAHM, KLAUS, Dr.med.vet.
Rinderrassen in den Ländern der Europäischen 
Gemeinschaft. Stuttgart: Verl. F.Enke 1982, 
192 S,, 4 Zeichnungen, 48 Farbb., 82 Tab.
LEHR- UND VERSUCHSGUT OBERSOLEISSHEIM
fers beim Schwein unter Berücksichtigung der 
Kosten. (Gem.m. O.Distl,B.Szilvassy)
- Vortrag a.d. dt-sowjet. Symp. Embryotrans-
fer, Moskau-Dubrovici 24.-27.8.1982: Transfer-
ergebnisse mit frischen und kryokonservierten 
Rinderembryonen in Nieder- und Oberbayern. (Gern, 
m. W.W.Lampeter)
- Vortrag a.d. VII. Veterinär-Humanmedizini-
schen Gemeinschaftstagg. Physiologie u. Patho-
logie der Fortpflanzung, Gießern 18.-20.2.1982: 
Embryotransfer beim Schwein - Ausspülergebnisse 
und Kulturmöglichkeiten. (Gem.m. W.W.Lampeter,
J.Rieger u. J.Berthold)
- Vortrag a.d. XXIV. Georgikon-Tage Keszthely 
(Ungarn), 23.-24,8.1982: Die ersten Erfahrungen 
mit dem Embryotransfer beim Schwein am Lehr- und 
Versuchsgut der Universität München und sich da-
raus ergebende Anwendungsmöglichkeiten. (Gem.m.
B.Szilvassy)
MEYER, JOACHIM, Dr.med.vet., Prof.
Hat die Milz Einfluß auf das Tumorwachstum?- In: 
Chirurg. Forum 82 f. experim. u. kl in. Forsch. 
1982, S.117-121. (Gem.m. C.Lersch, O.Ganghof,
G.Feifel u. C.Hammer)
Influence of asplenia and splenectomy on tumor 
growth in mice.- In: J.Exp.Clin. Cancer Res.l,
S.111-116. (Gem.m. C.Lersch, C.Hammer u. W.Bren- 
del)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. XX. Wiss.Tagg.d.Ges.f.Versuchs-
tierkunde GV-Solas, Salzburg 11.-13.5.82: Ein-
flüsse des Energiegehaltes der Nahrung auf den 
Drmätyp Thymusapiastischer Nacktmäuse und de-
ren Konsequenzen auf den transplantierter 
menschlicher Malignome. (Gem.m. Gabriele Küs-
ters, H.P.Fortmeyer u. H.Förster)
- Vortrag ebd.: Vergleich F8/9 zu F52 Lebens-
leistungsdaten einer Mäuse-Aufzuchtpopulation.
KRUFF, BERNHARD, Dr.med.vet.
Erfahrungen mit dem Embryotransfer beim Schwein.- 
In: TierZüchter.34.1982, S.292-297.
Ein mobiles Transport- und Operationssystem 
für Tiere mittlerer Größe.- In: Berl.Münch. 
Tierärztl. Wschr.95.1982, S.228-229. (Gem.m. 
W.W.Lampeter)
Embryotransfer beim Schwein - Ausspülergebnis-
se und Kulturmöglichkeiten.- In: Zuchthyg.17. 
1982, S.108. (Gem.m. W.W.Lampeter, J.Rieger 
u. J.Berchtold)
Ergebnisse eines Embryotransfer-Zuchtprogram-
mes zur Produktion von KB-Bullen.- In: Berl. 
Münch.Tierärzt1. Wschr.95.1982, S.413-415.
(Gem.m. W.W.Lampeter, H.Tenhumberg, H.Kräuß- 
lich, J.Rieger, H.G.Wagner u. A.Ertl)
Comparison of survival rates of day 7 and day 
8 bovine embryos after fast freezing and tha-
wing.- In: Theriogenology.18.1982, S.445-452. 
(Gem.m. H.Niemann, W.W.Lampeter u. B.Sacher)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Embryotransfertagg. Schwäbisch 
Hall, 8.-9.7.1982: Stand des Embryotransfers 
beim Schwein am Lehr- und Versuchsgut Ober-
schleißheim.
- Vortrag a.d. Vortragstagg.d.Dt.Ges.f.Züch-
tungskunde e.V. u. d. Ges.f.Tierzuchtwiss.,
Kiel 23.-24.9.1982: Ergebnisse des Embryotrans-
Philosophische Fakultät für Geschichte- und Kunstwissenschaften
INSTITUT FÜR ALTE GESCHICHTE
GÜNTHER. WOLFGANG, Dr.phil.
Rez.: K.-W.Welwei, Unfreie im antiken Kriegs-
dienst. I.T.: Athen und Sparta. 2.T.:Die klei-
neren und mittleren griechischen Staaten und 
die hellenistischen Reiche.Wiesbaden: 1974 u. 
1977.- In:Gnomon.53.1981 (ersch.1982), S.549- 
554.
Rez.: H.Klees, Herren und Sklaven. Die Sklaverei 
im oikonom. und politischen Schrifttum der Grie-
chen in klassischer Zeit. Wiesbaden: 1975.- In: 
Gnomon.54.1982, S.392-394.
Rez.: H.Raffeiner, Sklaven und Freigelassene. 
Eine soziologische Studie auf der Grundlage 
des griechischen Grabepigramms, Innsbruck 1977. 
In: Anzeiger für die Altertumswissenschaft.34. 
1981.(ersch.1982), S.157-159.
HANS, LINDA-MARIE , M.A., Dr.phil.
Lykos und Halykos.- In: Chiron.12.1982, S.211- 
216.
Karthago und Sizilien. Diss. Univ.Hamburg 1981. 
ersch. Hildesheim: Olms-Verl.1982.
NIPPEL, WILFRIED, Dr.phil.
Die Heimkehr der Argonauten aus der Südsee. 
ökonomische Anthropologie und die Theorie der 
griechischen Gesellschaft in klassischer Zeit.- 
In: Chiron.12.1982, S.l-39.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme a.d. v. DAAD und vom Maison des 
Sciences de l’Homme veranstalteten Table Ronde 
zu "Recherches récentes sur l’histoire ancienne 
en Allemagne fédérale", Paris 22.-23.4.82. Bei-
träge ebd.: La théorie de la constitution mixte 
et les problèmes structuraux de l’Etat antique.
- Problèmes de la police à Rome.
- Vortrag in Cambridge, 2.6.1982: Policing 
Rome.
SEIBERT, JAKOB, Dr.phil., Prof.
Das Zeitalter der Diadochen (Erträge der For-
schung). Darmstadt: 1982, 272 S.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Volkshochschule, Ulm: Grie-
chentum und Morgenland:Das Zeitalter des Helle-
nismus.
INSTITUT FÜR MITTELALTERLICHE GESCHICHTE, 
BILDUNGS- UND UNIVERSITÄTSGESCHICHTE UND 
GESCHICHTLICHE HILFSWISSENSCHAFTEN
BOEHM, LAETITIA, Dr.phil., Prof.
’Usus Dilingae’- Modell oder Ärgernis? Eine 
Besinnung auf die Bedeutung der ehern. Univ. Dil- 
lingen als Glückwunsch zum ersten Jubiläum der 
Univ. Augsburg.- In: Augsburger Beiträge zur 
Landesgesch. - Bayer.-Schwabens.2.1982, S.245- 
268.
Die Erneurung des Augsburger Schulwesens im 
16. Jht.: christliche Pädagogik in konfessio-
neller Parität.- In: Stephania.54.1982, S.39- 
54.
Das mittelalterliche Erziehungs- und Bildungs-
wesen.- In: In: Propyläen Geschichte der Lite-
ratur. Bd.2.1982. (Bibliographie am Ende des 
Bandes) î
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Doktoranden:
Ingrid Baumgärtner: Martinus Garatus Laudensis. 
Ein italienischer Rechtsgelehrter des 15. Jahr-
hunderts im Spiegel seines literarischen Schaf-
fens.- Ursula Huber-Raith: Universität und 
MinisterialVerwaltung. Die hochschulpolitische 
Situation der Ludwig-Maximilians-Universität 
München während der Ministerien Oettingen-Wal- 
lerstein und Abel (1832-1847).- Andreas Elsner: 
Zur Geschichte des musikwissenschaftlichen Lehr-
stuhls an der Universität München.- Winfried 
Müller: Universität und Orden im ausgehenden
18. Jahrhundert. Die bayerische Landesuniver-
sität Ingolstadt zwischen der Aufhebung des Je-
suitenordens und Säkularisation (1773-1803).
GIESE, WOLFGANG, Dr.phil., Prof.
Zur Bautätigkeit von Bischöfen und Äbten des 10. 
bis 12. Jahrhunderts.- In: Dt.Archiv f. Erfor-
schung d. Mittelalters.Bd.38.1982, S.388-438.
HLAWITSCHKA, EDUARD, Dr.phil., Prof.
Zur Erschließung der Memorialüberlieferung aus 
dem Kloster Fulda.- In: Dt.Archiv f. Erfor-
schung d. Mittelalters.38.1982, S.166-179.
Rezensionen in: Histör. Zschr. 234.1982, Das 
Historisch-politische Buch Jg. 30.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. IX Congresso internazionale di 
studi: II Ducato di Spoleto, veranst, v. Centro 
Italiano di studi sull’alto Medioevo, Spoleto
27.9.-2.10.1982: Die Widonen im Dukat von Spoleto.
KOCH, WALTER, Dr.phil., .Prof.
St.Peter als Begräbnisstätte - Die Grabdenk-
mäler und ihre Beschriftung.- In: Katalog zur 
Ausstellung "St.Peter in Salzburg". Salzburg: 
1982, S.75ff u. 411ff.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lehrtätigkeit auch a.d. Univ. Wien.
- Mitarbeit a.d. Edition d. Diplome Kaiser 
Friedrichs I. im Rahmen der Wiener Diplomata- 
Abt. d. Monumenta Germaniae Histórica.
- Vortrag a.d. Kongr. f. Mittelalterl. u. neu- 
zeitl. Epigraphik in Klagenfurt, 30.9.-3.10.1982: 
Epigraphische Bemerkungen zu den spätmittelal-
terlichen Grabdenkmälern in der Stadt Rom.
INSTITUT FÜR NEUERE GESCHICHTE
BRUCH, vom, RÜDIGER, Dr.phil.
Weltpolitik als Kulturmission. Auswärtige Kul-
turpolitik und Bildungsbürgertum in Deutsch-
land am Vorabend des Ersten Weltkrieges. Pader-
born u.a.: Verl. Schöningh 232 S. (= Quellen 
und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte
N.F.Bd.4)
"Jeder Bürger kann in allen Archiven ...". Zur 
Geschichte einer emanzipatorisehen Idee.- In: 
Medium.12.1982, H.3, S.27-33.
Brief eines Fabrikarbeiters an den Rektor der 
Berliner Universität.- In: Mitt. d. Hochschul-
verb. 30.1982, S.167-168.
Rezensionstätigkeit in folgenden Zeitschriften: 
Das historisch-politische Buch.- Archiv für So-
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- Die deutsche Hochschule in der historischen 
Forschung. Vortrag a.d. Tagg. Struktur- und 
Funktionswandel d, Hochschule - Ergebnisse und 
Lücken der Hochschulforsch., Zentrum f. in- 
terdiszipl. Forsch., Bielefeld 15.9.1982.
- Soz Iwissenschaft und Sozialreform im Kai-
serreich. Referat in der Sektion 18 a.d. 34. 
Dt.Historikertag, Münster 9.10.1982.
FISCH, STEFAN,
Theodor Fischer in München (1893-1901) - der 
Stadtplaner auf dem Weg zum Beamten.- In: Mai 
et al. (Hrsg.), Kunstpolitik und Kunstförde-
rung im Kaiserreich. Kunst im Wandel der So-
zial- und Wirtschaftsgeschichte. Berlin: Gebr 
Mann Verl. 1982, S.245-259. («Kunst, Kultur 
und Politik im Deutschen Kaiserreich. Schrif-
ten eines Projektkreises der Fritz-Thyssen- 
Stiftung.Bd.2.)
HAROTWIG, WOLFGANG, Dr.phil.
Die Verwissenschaftlichung der Geschichtsschrei-
bung und die Ästhetisierung der Darstellung.- 
In: R.Koselleck et al. (Hrsg.), Formen der Ge-
schichtsschreibung. München: 1982, S.147-191. 
(«Beiträge zur Historik.Bd.4.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 34.Dt.Historikertag, Münster 
7.10.1982: Strukturmerkmale und Entwicklungs-
tendenzen des Vereinswesens in Deutschland 
1800-1848.
- Vortrag a.d. üniv. Erlangen, ebd. 14.12.
1982: Jacob Burckhardts Weltgeschichtliche 
Betrachtungen - brauchen wir eine Neubewertung?
- Vertretung des Lehrstuhls für Mittlere und 
Neuere Geschichte in Tübingen vom 1.10.1982 
bis zum 31.3.1983.
MOGK, WALTER, Dr.phil.
Der Deutsche Hugenotten-Verein und die "Nie-
dersächsische Konföderation".- In: Der deut-
sche Hugenott. Jg.46.Nr.1.1982, S.20-23.
Französisch-reformierte und deutsch-refor- 
mierte Gemeinden, Aus der Tätigkeit der 
"Niedersächsischen Konföderation" - eines 
presbyterial-synodalen Kirchenverbandes - 
im 18./19. Jahrhundert.- In: Die Evangelisch-
reformierte Kirche in Nordwestdeutschland. 
Beiträge zu ihrer Geschichte und Gegenwart. 
Weener: 1982., S.229-253.
Dass, (um Quellen - u. Literaturverzeichnis 
ergänzter Abdruck).- In: Die Gemeinden des 
Bezirkskirchenverbandes X der Evangelisch-
reformierten Kirche in Nordwestdeutschland. 
Weener: 1982, S.14-40.
Die "Vereinhäuser-Kommission" von 1908-1912.- 
In: 125 Jahre Verband der Gemeinschaften in 
der Landeskirche in Schleswig-Holstein. BUns- 
dorf: 1982, S.100-109.
Die Erinnerungen von Pfarrer Johann Adam Heil-
mann an seine Amtszeit in Waldensberg (1884- 
1887).- In: Büdinger Geschichtsblätter.Bd.9/ 
10.1980/1981, S.116-146.
INSTITUT FÜR NEUERE GESCHICHTE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die "Konföderation Evangelisch-Reformierter 
Kirchen Niedersachsens" mit besonderer Berück-
sichtigung der Evangelisch-Reformierten Kirche 
Stadthagen. Festvortrag in Stadthagen anl.d, 250- 
jährigen Jubiläums, 25.9.82.
- Hugenottisches Erbe - seine Bedeutung für 
die Mitgliedskirchen der "Niedersächsischen Kon-
föderation" im 19. Jahrhundert. Vortrag v.d. 
Evangelisch-Reformierten Kirchengemeinde, Hanno-
ver 29.10.1982.
- Politische Verantwortung einer Minorität: 
Stellungnahmen reformierter Konföderationsge-
meinden zum Zeitgeschehen. Festvortrag v.d. Kir-
chentag des Bezirksverbandes X d. Ev.-refor-
mierten Kirche in Nordwestdeutschland, Hannover
30.10.1982.
NIPPERDEY, THOMAS, Dr.phil., Prof.
Preußen und die Universität.- In: Preußen.
Seine Wirkung auf die deutschte Geschichte. 
Stuttgart: 1982.
Sich an der Geschichte orientieren?- In: Der 
Mensch als Orientierungswaise? Ein interdiszi-
plinärer Erkundungsgang. Freiburg; München: Verl. 
Karl Alber.
Deutscher Sonderweg - Mythos oder Realität?- 
In: Kolloquien des Instituts für Zeitgeschich-
te. München; Wien: R.Oldenbourg Verl.
Der Kölner Dom als Nationaldenkmal. Hermann 
Heimpel zum,19. September 1981.- In: Histori-
sche Zschr. Bd.233.1981 (ausgel. 1982).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge in Berlin, Köln, Hamburg, Erlangen, 
Tutzing, London.
RITTER, GERHARD, Dr.phil., B.Litt. (Oxon.) 
o.ö.Prof.
Die britische Arbeiterbewegung und die II. In-
ternationale 1889-1914.- In: Weltpolitik, Europa- 
gedanke^Regionalismus. Festschr.f.Heinz Goll- 
witzer. Münster: Aschendorff Verl. 1982, S.333- 
362.
Eröffnungsansprache 33. Dt.Historikertag; Be-
richt als Vorsitzender a.d. 33. Dt.Historiker-
tag; Staat und Arbeiterschaft in Deutschland von 
der Revolution 1848/49 bis zur NS-Machtergrei- 
fung.- In: Geschichte in Wissenschaft und Un-
terricht. Beih. Stuttgart: Klett 1982.
Hrsg.: Deutsche Sozialgeschichte 1870-1914. Do-
kumente und Skizzen. 3.Aufl. München: Beck 
1982, 460 S. (Gem.hrsg.m. J.Kocka)
Laudatio auf Gordon Craig.- In: Dokumentation 
Stadt Münster.
Regierung und Parlament seit dem 17. Jahrhun-
dert,- In: Das politische System Großbritan-
niens. Berlin: Wiss. Autoren Verl. 1982, S.281- 
294.
Doktoranden:
Merith Niehuss: Arbeiterschaft in Krieg und In-
flation. Soziale Schichtung der Lage der Arbei-
ter in Augsburg und Linz 1910-1925.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Eröffnung Sektion 12 des Historikertages 1982: 
Regierung, Bürokratie und Parlament in Preußen 
und im Deutschen Reich 1848-1933. 8.10.1982.
- Entstehung, Charakter und Wirkungen der So-
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RITTER, GERHARD, (Forts.)
zialVersicherung in Deutschland 1881-1914.Dt. 
Historiker-Institut, Rom 18.10.82.
- Entstehung und Charakter der Sozialversi-
cherung in Deutschland und England. Histori-
sche und antiquarische Gesellschaft, Basel
29.11.1982.
- Die Entstehung der Sozialversicherung in 
Deutschland und Großbritannien: Ein Vergleich. 
Ges.f.Westf. Wirtschaftsgeschichte, Dortmund
14.1.1982.
- Einleitungsvortrag zur Sektion Geschichte 
der politischen Bewegungen, Historiker- und 
Kunsthistorikertag, Essen 4.6.1982.
ROECK, BERND, Dr.phil.
Universität accademie e societä scientifiche 
in Italia e in Germania dal Cinquecento al 
settecento - 1980 in Trient.- In: Berichte 
zur Wissenschaftsgeschichte^.4.H.3/4.1981. 
(ersch.1982), S.257-262.
Johann Georg von Kulpis.- In: Neue Deutsche 
Biographie.13.1982, S.280-282.
Rezensionen inwiss. Zeitschriften: HJb,Bull. 
f. dt.Landesgesch., Zschr.d.Histor,Vereins f. 
Schwaben.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bäcker, Brot und Getreide in Augsburg 1600- 
1650. Zur Versorgung der Reichsstadt im 30- 
jährigen Krieg. Vortrag im Rahmen des Kollo-
quiums des Instituts f. vergleichende Städte-
geschichte (SFB 164) in Münster, 2.7.1982.
- Alltagsleben in Augsburg in der Zelt des 
Dreißigjährigen Krieges, Vortrag a.d. Univ. 
Augsburg (Augsburger landesgeschichtliches 
Kolloquium d. Lehrstuhls für bayerische Lan-
desgeschichte), 29.11.1982.
SCHMIDT, HANS, Dr.phil., Prof.
Zur Vorgeschichte der Heirat Kaiser Leopolds
I. mit Eleonore Magdalena Theresia von Pfalz- 
Neuburg.- ln: Zschr.f.Bayer.Landesgesch.Bd.45.
H.2, S.299-330.
Theodor Altet Heinrich Reichsgraf von Stratmann 
(ca. 1637-1693). Eine Diplomatenkarriere des 
Barock.- In: H.Dollinger et al. (Hrsg.), Welt-
politik - Europagedanke - Rationalismus. Fest-
schrift für Heinz Gollwitzer zum 65. Geburtstag 
am 30. Jan. 1982. Münster: 1982, S.71-91.
Mehrere Rezensionen darunter auch: Gagliardo, 
Joh G.: Reich and Nation. The Holy Roman Empire 
as Idea and Reality 1763-1806. Bloomington 
and London 1980.- In: Der Staat. 21.1982, S. 
143-146. - Duffy, Christopher: Siege Warfare. 
The Fortress in Early Modern World 1494-1660. 
London:1979.- In: Militärgeschichtl. Mitt. 2. 
1981, S. 200-202.
Doktoranden:
Hans-Jürgen Pantenius: Der Angriffsgedanke ge-
gen Italien bei Conrad von Hötzendorff. Ein 
Beitrag zur Koalitionskriegsführung im ersten 
Weltkrieg.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wallenstein als Feldheer. Vortrag, Verein 
Alt Fürth, Sept.82.
- Dass. Vortrag, Historischer Verein Mittel-
franken, Ansbach Okt.82.
INSTITUT FÜR NEUERE GESCHICHTE
STEINISCH, IRMGARD,
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Worker Unrest in Germany and the United States 
during and after World War I. Vortrag anl. d. 
Colloque sur l’histoire comparative des grèves 
ouvrières, Maison des Sciences de l’homme, Paris 
1 1 . u. 12.6.82.
- Die Auswirkungen inflationärer Wirtschaftsent-
wicklung auf das Arbeitszeitproblem in der deut-
schen und amerikanischen eisen- und stahlerzeu-
genden Industrie. Vortrag anl. d. Workshop on 
Inflation and Reconstruction in Germany and Europe, 
1914-1924, Institute of International Studies at 
the University of California, Berkeley, Ca. USA 
26.Juli - 6.August Í982.
WEIS, EBERHARD, Dr.phil., Prof.
Das Haus Wittelsbach in der europäischen Politik 
der Neuzeit.- In: Zschr.f.bayer.Landesgesch.44,1. 
1981, S.211-231.
Der Durchbruch des Bürgertums, 1776-1847. Frank-
furt: 1982 537 S. (« Propyläen Geschichte Euro-
pas. ßd.4.)
Zentralismus und Autonomie im Alpenraum im Zeit-
alter Napoleons. Die Beispiele Bayern und Schweiz.- 
In: Heinz Dollinger et al. (Hrsg.), Weltpolitik, 
Europagedanke, Regionalismus. Festschr.f.Heinz 
Gollwitzer. Münster:1982, S.109-133.
Neue Forschungsrichtungen in der Geschichtswis-
senschaft, insbesondere der Sozialgeschichte, 
gezeigt am Beispiel der frühen Neuzeit (16. 
bis beginnendes 19. Jahrhundert).- In: Histor. 
Jahrbuch.102,2. 1982, S.390-417.
Doktoranden:
Walter Demel: Der bayerische Staatsabsolutismus 
I8O6/08 .1817. Staats- und gesellschaftspoliti-
sche Motivation und Hintergründe der Reformära 
im vorkonstitutionellen Königreich Bayern.1981.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Stipendium des Historischen Kollegs im Stifter-
verband für die Deutsche Wissenschaft, München 
seit 1.10.1981.
- Zentralismus und Autonomie im Alpenraum im 
Zeitalter Napoleons. Die Beispiele Bayern und 
Schweiz. Vortrag gehalten a.e. Historikertagg. 
d.Arbeitsgem. d. Alpenländer, Feldkirch/Vor- 
arlberg 26.3.1981.
- Kontinuität und Diskontinuität zwischen den 
Ständen des 18. Jahrhunderts und den frühkonsti- 
tutionellen Parlamenten aufgrund der Verfassun-
gen von 1818/19 in Bayern und Württemberg. Vor-
trag gehalten a.e.Tagg.d.Int. Commission for 
the History of Representative and Parliamenta-
ry Institutions, Dijo 19.9.1981.
- Pfalz-Bayern, Zweibrücken und die Französi-
sche Revolution. Vortrag a.e. dt.-französi-
schen Kolloquium "Deutschland und die Franzö-
sische Revolution", Bad Homburg 1.10.1981.
. Die Entstehung des modernen bayerischen 
Staates unter dem Minister Maximilian Graf Mont-
gel as (1799-1817) und die bayerische Verfassung 
von 1818. Vortrag v.d. Ges.d. Freunde d. Bayer. 
Akad.d.Wiss., Regionalverb. Franken-Oberpfalz, 
Nürnberg 19.11.1981.
- Stipendium des Historischen Kollegs im 
Stiftsverband für die Deutsche Wissenschaft, 
München 1.10.1981-30.9.1982.
- Durchführung eines Kolloquiums des Histori-
schen Kollegs München über "Reformen im rhein- 
bündischen Deutschland", 18.-21.4.1981.
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WEIS, EBERHARD, (Forts.)
- Vortrag “Bayern und Frankreich in der Zeit 
des Konsulats und des Ersten Empire (1799-1815)“, 
im Rahmen des Historischen Kollegs in München,
24.5.1982.
- Die Säkularisation der bayerischen Klöster 
1802/03. Neue Forschungen zu Vorgeschichte 
und Ergebnissen. Vortrag v.d. Phil.-hist.Kl.d. 
Bayer. Akad. d. Wiss., 2.7.1982.
INSTITUT FÜR BAYERISCHE GESCHICHTE
BOSL, KARL, Dr.phil., o.Prof.emer.
Gesellschaftsgeschichte Italiens im Mittel- 
alter. Hrsg.v. Karl Bosl. Stuttgart: 1982,
272 S. (^Monographien zur Geschichte des 
Mittelalters.26.)
L’Europa medioevale III. Storia Sociale dell* 
Europa medioevale. Torino: UTET, 600 S. (*VIII. 
Nuova Storia Universale dei Popoli e delle 
Civiltä.)
Knetzgau im Widerspiel der herrschaftlichen 
und gesellschaftlichen Kräfte vor allem in 
der Neuzeit.Knetzgau: 81, 30 S.
Das Armutsideal des heiligen Franziskus als 
Ausdruck der frühmittelalterlichen Gesellschafts- 
bewegung.- In: 800 Jahre Franz von Assissi. 
Franziskanische Kunst und Kultur des Mittel-
alters. Ausstellungskatalog Krems, S.l-13.
Wozu Gesellschaftsgeschichte des Mittelalters?- 
In: W.Ruppert, Erinnerungsarbeit.Geschichte 
und demokratische Identität in Deutschland,
S.41-106.
Cultura cittadina e cultura rurale fra il mon- 
do antico e medioevo a confronto nella christi- 
anizzazione delle Campagne nell’Alto medioevo. 
Espansione e Resistenze. Spoleto: 1982, $.1- 
32. (= 28. Settimano di Studio, 1980)
Giovanni Giolitti und Benedetto Croce. Poli-
tik und Geist - der italienische Liberalismus.
In: Italienisch-deutsche Begegnungen um die 
Jahrhundertwende. Quaderni des Deutschen Stu-
dienzentrums in Venedig 22 B. Venedig:1982,
S.155-177.
Die Wittelsbacher als Landesherren, Kurfürsten 
und Könige 1180-1918. Stuttgart:1982, S.99- 
104. (=Beih. z. Geschichte in Wissenschaft und 
Unterricht.)
Mensch, Gesellschaft, Geschichte, Kultur. Zur 
Einweihung des Historischen Cordonhauses in 
Cham. Abdruck in: Chamer Zeitung v. 22.5.1982, 
S.ll u. 12.
Religion und Glaube, Kirche und konfessionel-
le Minderheit im Vielvölkerreich der Habsbur-
ger.- In: Bohemia s. 23.1982, S.104-114.
Die Bedeutung der deutschen und italienischen 
Landesgeschichte für die moderne Gesellschafts- 
geschichte (nicht Sozialgeschichte) Europas und 
des Westens.- In: Annali dell'Istituto Storico 
italo-tedesco VII. Bologna-Trento: 1982, S. 
51-103.
Die Stadt an der Grenze. Festschr. d.Stadt 
Fürth im Wald. 1982, S.7-29.
Die heilige Elisabeth von Thüringen. Zum eu-
ropäischen Rang des großen bayerischen Herzog-
geschlechts der Andechs-Meranier.- In: Schöne 
Heimat. Erbe und Auftrag. 71.1982, S.426-433.
INSTITUT FÜR BAYERISCHE GESCHICHTE
Rezensionen: FS.E.Iserloh, Reformatio Eccle- 
siae.1981.-In: ZBLg.45.19S2, S.439-441.-. W.
Kuhn, Vergleichende Untersuchungen zur mittel-
alterlichen Ostsiedlung.1973.- R.Maderu, From 
Humanism to Science 1480-1780.1979.- Jankuhn 
et al., Das Dorf der Eisenzeit und des frühen 
Mittelalters.1977.- E.Kovacs, Ultramontanis- 
mus und Staatskirchentum im theresianisch-jo-
sefinischen Staat.1975.- H.Reinalter, Aufge-
klärter Absolutismus und Revolution.1980.- H. 
Witthöft, Umrisse einer Metrologie zum Nutzen 
der wirtschafts- und sozialgeschiehtliehen For-
schung.1979.- H.A.Winkler, Liberalismus und An-
tiliberalismus.1979.- E.Lederer, Kapitalismus, 
Klassenkultur und Probleme der Demokratie in 
Deutschland 1910-1920.1979.- E.L.Carsten, Fa-
schismus in Österreich.Von Schönerer zu Hitler. 
1978.- H.U.Wehler, Klassen in der europäischen 
Sozialgeschichte.1979.- R.Bäumer, Concilium 
Tridentinum.1976.- H.Rauch, Die geschichtlichen 
Grundlagen der modernen Volksvertretung.1980.- 
W.Rausch, Die Stadt an der Schwelle der Neuzeit.
1980.- In: Bohemia Zs. 23.1982, S.200-270.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das Armutsideal des heiligen Franziskus in 
der Gesellschaftsbewegung seiner Zeit. Histor. 
Ver.f.München u.Oberbayern, 27.1.82.
- Die historische Struktur der Oberpfalz, Am-
berg 23.3.82.
- Sind die Bayern, Franken, Schwaben Stämme? 
Wildbad Kreuth, 17.5.82.
- Vormärz und Revolution 1848. Der freiheitlich-
demokratische und der einheitliche Nationalstaat. 
Festvortrag d. Univ. Mainz im Hombacher Schloß
z. 150. Jahrfeier d. Hombacher Festes, Schloß 
Hombach 26.5.82.
- Herrschafts- und Siedlungsstrukturen des 
Mittelalters in der südlichen Oberpfalz im 
Großraum des Zentralortes Nittenau. Festvor- 
trag z. 950-Jahrfeier d. Stadt Nittenau, 26.6.82.
- Die Siedlungsgeschichte des nördlichen Nord-
gau und die historische Funktion des Klosters 
Speinshort. Speinhorttag der Oberpflaz in
Speinshort, 10.7.82.
- Die Andechs-Meranier, das große internatio-
nale Hochadelsgeschlecht des bayerischen Mit-
telalters, Rathaus Schongau 17.7.82.
- Der europäische Rang der bayerischen An-
dechs-Meranier und ihre Beziehungen zu Ungarn, 
Schlesien und Thüringen. Symposium d. Schlesi-
schen Kulturinstitutes Mainz in Benediktbeuren,
27.7.82.
- Die Stadt an der Grenze. Die Beziehungen von 
Fürth im Wald zu Bayern und Böhmen. Festvortrag 
zum 650. Stadtjubiläum von Fürth, 7.8.82.
- Die gesellschaftlich-geistige Situation in 
den drei Reichsstädten Regensburg, Augsburg, 
Nürnberg im Vorreformatorisehen Jahrhundert. 
Plenary lecture beim Int. Anglistenkongreß, 
Regensburg 14.8.82.
- Marienbads Identität und Individualität.
Ein geschichtliches Phänomen der Moderne. Vor-
trag z. 25.Jubiläum des Heimatverbandes der Ma-
rienbader, Bad Homburg 19.9.82.
- Der heilige Franziskus und die hochmittel-
alterliche Gesellschaft und Kultur. Aventinus- 
tagg. 1982 d. Ges.f.altbayer. Geschichte u. Kul-
tur i.d.Weltenburger Akademie, Abensberg 9.10.
82.
- Bayerische Großmachtpolitik vom 16.-18. Jhdt. 
Ulm, Einsteinhaus 7.10.82.
- Die Aufklärung in Bayern und der Weg zum mo-
dernen Staat, ebd. 12.10.82.
- Gesellschaftskritik und Glaubenskrise im 12. 
Jhdt. Der heilige Franz von Assissi. Bildungs-
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BO SL, KARL, (Forts.)
Zentrum d.Bundes Naturschutz in Bayern, Schloß 
Wiesenfeiden 30.10.82.
- Kernstadt-Burgstadt-Neustadt-Vorstadt in 
der europäischen Stadtgeschichte. Vortrag i.d. 
Phil.Hist.Kl. d.Bayer.Akad.d.Wiss., 5.11.82.
- Der Regensburger Bischof Johann Michael 
Sailer. Von der Aufklärung zur christlichen Er-
neuerung. Verein d. Freunde d. Benediktiner-
stifts Metten, Eching 14.11.82.
- Die Altbayern im Bayerischen Staat. Ges.f. 
altbayer. Geschichte u. Kultur. Publikation 
in München, Bayer.Landesbank, 10.10.82.
- Historische Grundstrukturen der fränkischen 
Stadt. (Entstehung, Typus, Funktion). Das Mo-
dell Hassfurt am Main., Hassfurt 14.12.82.
GLASER, HUBERT, Dr.phil., Prof.
Freisinger Perspektiven der bayerischen Ge-
schichte.- In: Mitteilungsblatt d. Arbeitsgem. 
Kath.-Theolog. Bibliotheken.29.1982, S.25-52.
Zeitgemäßer Denkmalschutz. Ein Beispiel, das 
Schule machen kann. Domgymnasium Freising:
Frucht langen Ringens.- In: Bayernkurier.33. 
1982, 3.7. Nr.27 S.26f.
Zwischen Großmächten und Mittelstaaten. Ober 
einige Konstanten der deutschen Politik Bay-
erns in der Ära von der Pforten.- In: H.Lutz 
u. H.Rumpler (Hrsg.), Österreich und die deut-
sche Frage im 19. und 20. Jahrhundert. Wien: 
1982, S.140-188.
Rez.: Wolfganq Braunfels,Die geistlichen Fürsten-
tümer. Und: Reichsstädte, Grafschaften, Reichs- 
klöste. München:1980/81. (=Die Kunst im Heili-
gen Römischen Reich. Bd,2 und Bd.3.)- In: Pan-
theon.40.1982, S.354-356.
JENAL, GEORG, Dr.phil.
Zum Asketen- und Mönchtum Italiens in der Zeit 
vor Benedikt. (Forschungsstand u. Probleme)- 
In: Atti del 7° Congr. intern, di Studi Süll* 
Alto Medioevo, Norcia u.a.: Sept.1980.Spole- 
to: 1982, S.137-183.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Grégoire le Grand et le monachisme de son 
temps. Colloque intern, du C.N.R.S. "Gré-
goire le Grand", Chantilly 15.-19.9.82.
KÖRNER, HANS-MICHAEL, Dr.phil.
1902. Bayerische Zeitläufe im Gründungsjahr 
des Bayerischen Landesvereins für Heimatpfle-
ge.- In: Schönere Heimat Zschr.d.Bayer.Landes-
vereins f.Heimatpflege.71.1982, S.245-254.
Die "Pfarr Furth" in der Stadt Furth.- In: 
Furth i. Wald 1332-1982. Hrsg.v.d.Grenzstadt 
Furth i. Wald. Furth i. Wald: 1982, S.57-64, 
89-96.
Bayern im Jahr 1902. Bayerische Zeitläufe im 
Gründungsjahr des Bayerischen LandesVereins 
für Heimatpflege.- In: Münchner Stadtanzeiger. 
Bei 1.d.Süddt. Zeitung.38.1982, Nr.85, S.4-5. 
u. Nr.86 5.4-5.
Aus der Gründungszeit des Landesvereins für 
Heimatpflege.- In: Schönere Heimat. Zschr.d. 
Bayer. Landesvereins f. Heimatpflege.71.1982, 
S.516-520.
INSTITUT FÜR RAYERISCHE GESCHICHTE
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Outlines of German History from the Holy Ro-
man Empire to the Present. Bemidji State Univer-
sity Minesota, program in Munich, August 1982.
- Staat und Kirche in Bayern: Vom Ausgang des 
Kulturkampfes bis zum Ende der Monarchie 1886- 
1918. Diözesangeschichtsverein der Erzdiözese 
München und Freising, 20.10.82.
- Staat und Kirche in Bayern: Reformation, Sä-
kularisation, Kulturkampf. Historischer Verein, 
Rosenheim 9.11.1982.
KRAUS, ANDREAS, Dr.phil., Prof.
Die Verbreitung der Annales Ecclesiastici des 
Caesar Baronius im Kurfürstentum Bayern.- In: 
Baronio Storico e la Controriforma Atti del 
convegno internazionale di studi. Sora, 6-10 
ottobre 1979. Sora: 1982, S.633-657.
FrUhformen des modernen Staates. Die Entwicklung 
des Staatsgewalt im deutschen Territorialstaat 
der Frühen Neuzeit.- In: Munch.Stadtanzeiger. 
Beil.z.Süddt.Zeitung. 38. Jg. v. 27. u. 29. Apr. 
1982.
Die Aufklärung in Bayern.- In: Münchner Stadt-
anzeiger. Beil.z. Süddt.Zeitung 37. Jg. v. 22. 
u< 29. Dez. 1981 sowie 38.Jg.v. 5.u.8.Jan.1982.
Doktoranden:
Ludwig Holzfurtner: Gründung und Gründungsüber-
lieferung. Quellenkritische Studien zur Grün-
dungsgeschichte der Bayerischen Klöster der 
Agilolfingerzeit und ihrer hochmittelalterli-
chen Oberlieferung.
PRINZ, FRIEDRICH, Or.phil., o.Prof.
Gestalten und Wege bayerischer Geschichte. Mün-
chen: 1982 272 S.
Die Rolle der Iren beim Aufbau der merowingi- 
schen Klosterkultur.- In: H.Löwe (Hrsg.), Die 
Iren und Europa. Stuttgart: 1982, S.202-218.
Italien, Gallien und das frühe Merowingerreich. 
Ein Strukturvergleich zweier monastischer Land-
schaften.- In: Atti del 7° Congr. Intern, di Stu-
di sul alto medioevo. Norcia u.a. 1980. Spole- 
to 1982, S.117-136.
Fortissimus Abba. Karolingischer Klerus und 
Krieg.- In: Conseutidines Monasticae. Festschr. 
f. Kassius Hallinger. Rom: 1982, S.61-95.
Vorbenediktinisches Mönchtum, irofränkische Mis-
sion und die Regula S.Benedicti im Salzburger 
Land.- In: Das älteste Kloster im deutschen 
Sprachraum. St.Peter in Salzburg. (=3.Landes-
ausstellung 15.Mai - 26. Oktober 1982) Salzburg: 
1982, S.14-19.
Prinzregent Luitpold - Symbol einer Epoche.- In: 
Philip Morris International Club e.V., Winter 
1981/82, Fünf Vorträge. München 1982, S.52-63.
Artikel: Kudlich, Hans.- In: NDB.13.1982, S. 
166-168.
Nekrolog: Robert A.Kahn.- In: HZ.235.1982, S. 
248/49.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Frankenreich, Deutsches Reich, Bayern und 
Österreich. Zur mittelalterlichen Entstehungs-
geschichte der deutsch-bayerisch-österreichischen 
Nachbarschaft. Festvortrag z. Einweihung d. Neu-
baus d. Univ. Innsbruck, ebd. 29.1.1982.
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PRINZ, FRIEDRICH, (Forts.)
- Prinzregent Luitpold - Symbol einer Epoche. 
Vortrag v.d. Philip Morris International Club
e.V. München, Hotel Vier Jahreszeiten 11.1.1982.
- Englands Politik und öffentliche Meinung und 
die Pläne des sudetendeutschen sozialdemokrati-
schen Exils in London. Intern. Colloquium Paris- 
Sèvres: Perception de la Puissance en Europe 
occidentale I la veille de la Seconde Guerre 
Mondiale, 16.4.1982.
- München. Traditionen und Brüche einer deut-
schen Großstadt. Evang. Akad. Loccum "Die Re-
gionalisierung der historisch-politischen Kul-
tur. Nachwelt und Geschichte im Rundfunk.Loc-
cum 25.-27.6.1982.
- 1848 und die Sudetendeutsche. Ackermann- 
Gemeinde, Ansbach 9.7.1982.
- Das westliche Mönchtum zur Zeit Gregors des 
Großen. Colloque intern, du C.N.R.S.: Grégoire 
le Grand, Chantilly 15.-19.9.1982.
- Kloster Herrenchiemsee in der Geschichte 
des früh- und hochmittelalterlichen Bayern. 
Festvortrag zur Jahrestag.d. Freunde von 
Herrenchiemsee, Herrenchiemsee 23.9.1982.
- Landesgeschichte als Regionalgeschichte. Dro-
sendorf er Herbsttagg. 1982, 22.-24.10.1982.
- Hrsg. u. Mithrsg.: Dokumentation: Ober die 
Leistung des Freistaates Bayern und des Bundes 
zur Eingliederung der Wirtschaftsbetriebe der 
Vertriebenen und Flüchtlinge und deren Beitrag 
zur wirtschaftlichen Entwicklung des Landes.
- Forschungsprojekt: Trümmerzeit - Kultur 
und Gesellschaft Münchens unter amerikanischer 
Besatzung 1945-48/49 (ersch. Ende 1983).
STÜRMER, WILHELM, Dr.phil., Prof.
Der Adel als Träger von Rodung, Siedlung und 
Herrschaft im frühmittelalterlichen Oberbay-
ern.- In: Oberbayer. Arch.106.1981, S.290-307.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Rundfunksendung: Wallhausen, eine ver-
schwundene Stadt wird ausgegraben.- In: Bay-
ern - Land und Leute. 26.9.1982.
- Vortrag im Rahmen d. Landesgeschichtl. Kol-
loquiums a.d. Univ. Augsburg, 25.1.1982: Der 
Adel im 12. Jahrhundert. Politischer, sozialer 
und verfassungsgeschichtlicher Wandel.
- Vortrag anl.e. Kolloquiums "Frühes Mönchs-
tum in Salzburg, 17.9.1982: Beobachtungen zur 
historisch-geographischen Lage der ältesten 
bayerischen Klöster und ihres Besitzes.
- Vortrag im Rahmen d. Nationes-Kolloquiums, 
Schwäb. Bildungszentrum Irsee, 24.9.1982: Zur 
Frage der Funktionen des kirchlichen Fernbe-
sitzes im Gebiet der Ostalpen vom 8. bis zum
10. Jahrhundert.
- Vortrag a.d. Symposium d. Komm.f.Frühmittel-
alterforsch. d. österr. Akad.d.Wiss., Stift 
Zwettl, 26.10.1982: Bayerisch-ostfränkische 
Beziehungen vom 7.-9.Jahrhundert.
- Tagesleitung: Kultur und Geschichte der Ab-
tei Amorbach im Odenwald veranst. v. Volks-
bildungswerk Miltenberg und Fürstlich Leinin- 
genschen Archiv, 6.u.7.11.1982.
INSTITUT FÜR GESCHICKTE OSTEUROPAS 
UND SÜDOSTEUROPAS
ZACH, KRISTA, Dr.
Das Türkenbild in der Moldaukunst des 15. und 
16. Jahrunderts am Beispiel der Darstellung
INSTITUT FÜR GESCHICHTE OSTEUROPAS 
UND SUDOSTEUROPAS
Johannes des Neuen.- In: Südost-Forschungen.
40.1981, S.206-223. (Ersch. 1982)
Zur Geschichte der Konfessionen in Siebenbür-
gen im 16. bis 18. Jahrhundert. In: Südost-
deutsches Archiv.24/25.1981/1982, S.40-89.
Rumäniens kleine Minderheitengruppen nach 1945.- 
In: Europa Ethnica. 39,2.1982, S.49-62.
Die Karaschowaner des rumänischen Banats im 
Spiegel neuer Quellen aus dem 17. Jahrhundert.- 
In: Buletinul Bibliotecii RomSne. 9./13.1982,
S.179-234.
Übersetzung in das Englische von: Ernst Wagner 
et al., The Transylvanian Saxons. Historical 
Highlights. Innsbruck: 1982.
Stichwortartikel CTmpulung.- In: Lexikon des 
Mittelalters. München: Artemis-Winkler-Verl.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Länderreferat Rumänien betr. Forschungspro-
jekt: Die technisch-industrielle Umgestaltung 
von überwiegend agrarischen Ländern Die Region 
Donauraum als interdisziplinäres Forschungspa-
radigma einer Modernisierung im 20. Jahrhundert. 
Vortrag in der Siemens-Stiftung München, 2.12. 
1982.
INSTITUT FÜR KUNSTGESCHICHTE
BAUER, HERMANN, Dr.phil., Prof.
Niederländische Malerei des 17. Jhs. München: 
Bruckmann Verl.1982, 140 S.
Doktoranden:
Viktor S. Pröstler: Die Ursprünge der national-
sozialistischen Kunsttheorie.- Sabine Schulze: 
Bildprogramme in deutschen Kunstmuseen des 19. 
Jhs.- Ludwig Tavernier: Das Problem der Natur-
nachahmung in den kunstkritischen Schriften 
Charles Nicolas Cochins d.J. - kunst als funk-
tionale Künstlichkeit.- Petra von Trott zu 
Stolz: Stras, Simili-Diamantschmuck des 18.
Jhs.- Martin Angerer: Studien zu Peter Flötner. 
Birgit Dreyer-Eimbcke: Die Münchner Kunstakade-
mie zwischen Aufklärung und Romantik. Ein Bei-
trag zur Kunsttheorie und Kunstpolitik unter 
Max I.Joseph.- Petra Hinz: Der Japonismus in 
Graphik, Zeichnung und Malerei in den deutsch-
sprachigen Ländern um 1900.- Dr.oec.publ.Hans 
Knauß: Zwischen Repräsentation und Nutzen - 
Konzeption und Ästhetik ausgewählter Zweckbau-
ten in der Zeit von ca. 1850 bis 1930 in Bay-
ern. - Eva Langenstein: Georg Asam (1649-1711)
- Ein Beitrag zur Entstehung der barocken Decken-
malerei in Bayern.- Ferdinand Maio-Andreas
von Lüttichau: Die deutsche Ornamentik im 18.
Jh.- Emillie Pistor: Der jüngere Titurel* der 
Bayerischen Staatsbibliothek - Zur Illumination 
der höfischen Rittererzählung.- Gisela Richter: 
Johann Baptist Zimmermann als Freskant. Das 
Frühwerk.- Uta Kreszenzia Schedlerm: Die Schön-
brunner und Nymphenburger Gartenstatuen unter dem 
Aspekt der Nachahmung antikischer Stichvorlagen.- 
Thomas Weiß: Stildiskussion zur Sakralarchitek-
tur des 19. Jhs. in Deutschland.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Was werden die Fremden sagen? Vortrag im Zen-
tralinstitut für Kunstgeschichte. Febr. 1982.
- Vom Rokoko zum Klassizismus - Stilwandlung 
in der Zeit Ignaz Günthers. Vortrag im Stadt-
museum München. Febr. 1982.
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INSTITUT FÜR KUNSTGESCHICHTE
BAUER, HERMANN, (Forts.)
- Der Geschichtstaler. Vortrag in der Münch-
ner Residenz - Staatl. Münzsammlung, Okt. 1982.
BEHLING, LOTTLISA, Dr.phi 1 .habi 1., Prof. 
i.R.
Mitarb.: 100 Jahre Deutsche Botanische Gesell-
schaft. Pflanzendarstellungen in Wissenschaft 
und Kunst. Ausstellungsführer der Universitäts-
bibliothek Freiburg 13.9.-17.9.1982. S.2,14,23,
24.
KLIEMANN, JULIAN, Dr.phil.
Rez.: Rolf Quednau, Die Sala die Costantino 
im Vatikanischen Palast, Zur Dekoration der 
beiden Medici-Päpste Leo X. und Clemens VII. 
Hildesheim, New York: 1979.- In: Zschr.f.Kunst- 
gesch.45.1982, S.314-324.
KUDER, ULRICH, Dr.phil.,
Einführung.- Manfred Hoinka. Arbeiten 1979-81. 
München; Aachen: Ottenhausen Verl. 1982.
Katalogbeiträge: Aussatz und christlicher Glaube.
5.135- 137.- Ein Aussätziger vor dem Schmerzens-
mann. S.128/130.- HU.Elisabeth und Andreas.
5.135- 137.- Der Aussätzige als Thema bildkünst-
lerischer Gestaltung. S.169.- Das Aussätzigen- 
biId in den Illustrationen zur Vita des hl.Mar-
tin in einer Handschrift des späten 12. Jahr-
hunderts.S.172.- Außerdem die Katalognr.2.9,
2.11, 2.13, 2.18, 2.19, 10.3 u. 10.5.- In: J. 
H.Wolf u. Chr. Habrich, Aussatz, Lepra, Han- 
sen-Krankheit. Ein Menschheitsproblem im Wan-
del.T.I.: Katalog. Ingolstadt:1982. (=Kataloge 
des Deutschen Medizinhistorischen Museums.)
KUHN, RUDOLF, Dr.phil., Prof.
Die Farbenfolge in Bildkompositionen des jungen 
Liebermann. Eine Studie.- In: Alte und moderne 
Kunst.27.1982, 183, lsqq.
ROETTGEN, STEFFI, Dr.phil.
I soggiorni di Antonio Raffaello Mengs a Napoli 
e Madrid.- In: Arti e civiltà del Settecento 
a Napoli. A cura di Cesare De Seta. Editori 
Laterza 1982, S.154-179.
Die Villa Albani und ihre Bauten.- In: H.Beck 
u. P.C.Bol (Hrsg.), Forschungen zur Villa Al-
bani. Antike Kunst und die Epoche der Aufklä-
rung. Berlin: Gebr.Mann Verl.1982, S.61-184.
Biographie Alessandro Albani.- In: ebd.
Eine unbekannte Beschreibung der Villa Albani.- 
In: ebd.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Rahmen der 7.Tagg.d.Dt.Ges.f.d. 
Erforschung d. 18. Jahrhunderts, Berlin 17.-19. 
11.1982: Winkelmann und Mengs. Überlegungen 
zu einigen Aspekten ihrer geistigen und per-
söhnlichen Beziehungen.
TAVERNIER, LUDWIG, Dr.phil.
Mitautor: Münchner Maler im 19.Jahrhundert. 
Bd. 2 u. 3. München 1982. (=Bruckmanns Lexi-
kon der Münchner Kunst)
Zu den Marmorlöwen von Delos.- In: Die Yacht.
INSTITUT FÜR KUNSTGESCHICHTE 
79.1982,2.S. 28-45.
Skulptur und Bewegung. Einige Gedanken zum *La- 
okoon-Problem*.- In: Bronze und Stahl. Edith 
Peres-Lethmate. Eine Ausstellung des Deutschen 
Sportmuseums, Köln 1982. S.32.38. (Gem.m. Con-
stanze Peres)




- Vasari, Cimabue und Duccio. Aspekte zu Norm, 
Form und Funktion in der Malerei des Späten Due- 
cento. XVIII. Dt. Kunsthistorikertag, Kassel 21.
9.1982.
- Die "Restauratio Romae" unter Nikolaus III. 
(1277-1280). Tradition und Innovation in der 
Kunst Roms im letzten Drittel des Dugento.
Wien, Kunsthistorisches Institut, 2.6.1982.
- Cimabue & Co., Ltd, An Historical Evalua-
tion of Styles in Tuscan Painting in the Thir-
teenth Century, Washington D.C., National Galle-
ry of Art, 7.3.1982.
INSTITUT FÜR MUSIKWISSENSCHAFT
BOCKHOLDT, RUDOLF, Dr.phil., Prof.
Artikel: Branle; Busnois.- In: Lexikon des Mit-
telalters. Bd.2/3. u. 5.Lfg. München; Zürich: 
Artemis 1982.
Rezension: Paul van Nevel, Johannes Ciconia 
(ca. 1370-1411).- In: Tijdschrift van de Vere- 
niging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis. 32. 
1982, S.136-140.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Werner-Reimers-Stiftung Bad Homburg v.d.H., 
Kolloquium " Das Kunstwerk", 1.-3.6.1982: Ein-
leitungsvortrag " Das Kunstwerk in der Musik".
- Vortrag im Rahmen der Ringvorlesung "Kunst 
versus Geschichte" im Seminar für Kunstgeschich-
te d. Justus-Liebig-Iniv., Gießen 7.12.1982.
EPPELSHEIM, JÜRGEN, Dr.phil., Prof.
Musikinstrumente zur Zeit Orlando di Lassos.- In: 
Musik in Bayern.H.24.1982, S.11-42.
Musikinstrumente zur*Zeit Orlando di Lassos.- 
Orlando di Lasso, Musik der Renaissance am 
Münchner Fürstenhof. Ausstellung zum 450. Ge-
burtstag, 27. Mai - 31.Juli 1982. Bayerische 
Staatsbibliothek. Wiesbaden: 1982, S.76-87.
Die Amorbacher Stumm-Orgel. München; Zürich:
1982. (- Schnell, Künstführer Nr.1369)
SCHLÖTTERER, REINHOLD, Dr.phil.
Geschichtliche und musikalische Fragen zur 
Ison-Praxis. In: XVI. Internationaler Byzanti- 
nistenkongreß, Akten II/7, S.19-27. (*Jahrb. 
d. österr. Byzantinistik 32/7)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Akad.f.Lehrerfortbildung, Dil-
lingen 25.2.82: Zur Situation des Komponierens 
um die Jahrhundertwende.
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INSTITUT FÜR DIE DIDAKTIKEN DER BILDENDEN 
KÜNSTE UND DER MUSIK
EBERT, FRIEDRICH, OStD
Artikel: Musikunterricht in den Oahrgagnsstu- 
fen 7 - 9,- In: Werner Altmann et al., Seminar 
und Schule neu - Hauptschule Band 1 Deutsch- 
Englisch - Musik. München: Oldenbourg Verl. 
1982, S.176-215.
POSCH, ANDREAS, Akad. Rat
Wildschützenlieder (zur negativen und positi« 
ven Bewertung von Rechtsbrechern).- In: Sän-
ger- und Musikantenzeitung. Zweimonatsschr.
f. Volksmusikpflege, München. 26.0g.1983,
S.3-14.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat a.d. Akademie f. Lehrerfortbildung 
in Di Hingen: Begleitung von Volkslied und 
Volksmusik.
WAGNER, ROBERT, Dr.phil., Prof.
Musikerziehung. Einführung - Didaktik - Un- 
terrichtsskizeen. Donauwörth: Verl. Ludw.Auer 
1982.
Ein deutscher Musikleistungstest.- In: Ogolno- 
polskie Spotkanie Wspolpracownikow Zakladu Mu- 
zykoterapii. Breslau:1982, S.161ff.
Doktorand:
Tilemachos-Dimitrios Papdopoulos: Assoziation 
und Kreativität durch Musikhören. Diss. 1982.
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BECKER, GERHOLD, Dr.phil., lie.theol.,
Neuzeitliche Subjektivität und Religiosität.
Die religionsphilosophische Bedeutung von He-
rauf kunft und Wesen der Neuzeit im Denken von 
Ernst Troeltsch. Regensburg: 1982, 382 S.
Neuzeitliches Selbstverständnis und Religions-
philosophie.- In: Neue Zschr.f.systemat. Theol. 
u. Religionsphilos.24.1982, S.21-36.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Rundfunkvortrag bei Radio Bremen, 5.4.1982:
Vom Crucifixus zum Pantokrator. Kulturgeschicht-
liche Aspekte frühchristlichen Denkens.
- Vorträge im Bildungshaus ’Theologische Fort-
bildung Freising’: Zur Ortsbestimmung der Phi-
losophischen Anthropologie, 19.4.82.- Zur Ge-
nese des neuzeitlichen Atheismus, 20.4.82.- 
Theologie und Anthropologie, 21.4.82.- Emanzi-
pation und Säkularisierung, 22.4.82.
- Rundfunkvortrag bei Radio Bremen, 3.5.1982: 
Drei Anmerkungen zur Nietzsche-Renaissance.
- Rundfunkvortrag ebd., 4.10,1982: Die soziale 
Frage gestern und heute. Sozialphilosophische 
Aspekte anläßlich des ersten Jahrestages der 
Verkündigung der Enzyklika ’Laborem exercens*.
- Rundfunkvortrag beim Bayerischen Rundfunk, 
24.10.1982: Stimme für die anderen. Das Christen-
tum vor der Herausforderung durch fremde Kultu-
ren.
- Vortrag a.d. Tagg.d.Reinhold-Schneider-Stif- 
tung, Freiburg 12.6.1982: Soziales Engagement 
und christlicher Glaube, (auch unter dem Titel: 
Laudatio zur Vergabe des ’Maximilian-Kolbe - 
Reinhold-SchneiderTGedenkpreises 1982*.- In: 
Veröffentlichungen der Reinhold-Schneider- 
Stiftung.20.1982, S.11-20)
BE IERWALTES, WERNER, Dr.phil., Prof.
Hrsg.: W.J.Schelling, Texte zur Philosophie 
der Kunst, ausgewählt und eingeleitet. Stutt-
gart: 1982.
Regio Beatitudines. Augustine’Concept of Hap- 
piness. The Saint Augustine Lecture 1980,
Villanova: 1982.
Eriugena. Grundzüge seiner Philosophie.- In: 
H.Löwe (Hrsg.), Die Iren und Europa im früheren 
Mittelalter. Bd. 2. Stuttgart: 1982, S.799- 
818.
Doktoranden:
Thomas Leinkauf: Kunst und Reflexion. Untersu-
chungen des Verhältnisses Philipp Otto Runges 
zur philosophischen Tradition.- Wendelin Goe- 
bel: Friedrich Theodor Vischer. Grundzüge sei-
ner Metaphysik und Ästhetik.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag u.a. bei einem deutsch-japanischen 
Philosophen-Gespräch, Kyoto und in der Univer-
sität ebd. : Ober das Verhältnis von Neupla-
tonismus und Religiosität am ’Istituto di Stu- 
di Filosofici' in Rom.
BISER, EUGEN, Dr.theol., Dr.phil., o.ö.Prof.
Der schwere Weg der Gottesfrage.Düsseldorf: 
Patmos 1982.
Gottsucher oder Antichrist? Nietzsches provo-
kative Kritik des Christentums. Salzburg: Otto 
Müller 1982.
Hrsg.: Besieger Gottes und des Nichts, Nietz-
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sches fortdauernde Provokation. München: 1982.
Kritik und Provokation. Nietzsches doppelsinni-
ge Kritik des Christentums.- In: Puchberger 
Arbeitsblätter;1982.
"Mit anderer Stimme". Predigt als Rückübersetzung. 
In: Communi0.1982, S.97-112.
Die älteste Ostergeschichte.- In: Geist und Le-
ben. 1982.
Wer hilft uns hoffen? Zur Frage nach Hoffnungs-
motiven in einer resignativen Zeit.- In: actio 
catholica.3.1982.
Die Nichtgeladenen. Zur theologischen Relevanz 
gescheiterter Glaubensversuche.- In: Stimmen 
der Zeit.200.1982, S.627-639.
Traumreise eines lächerlichen Menschen.- In: 
Communi0.1982.
Nietzsches Destruktion der christlichen Philoso-
phie.- In: Paderborner Studien.1982.
Samfnlung und Intuition.- In: Der deutsche Apo-
theker. 1982, S.591-599.
Fallen wir ins Nichts? Überlegungen zum Ereig-
nis ders Todes.- In: Nürnberger Zeitung.Nr,
268. Nov. 1982.
In unsere Hand gegeben. Eine weihnachtliche Be-
trachtung.- In: ebd. 1982.
Nietzsche - der Kritiker großen Stils.- In: Wolf-
gang Böhme (Hrsg.), Ist Gott tot? Ober Friedrich 
Nietzsche. Karlsruhe: 1982, S.85-97. (« Herren-
alber Texte.41.)
Nietzsche - der kritische Nachahmer Jesu. Ein 
Beitrag zur gestaltvergleichenden Nietzsche- 
Deutung.- In: ebd. S.98-118.
Der kritische Nachahmer Jesu. Ein Beitrag zur 
Nietzsche-Deutung.- In: Antichristliche konser-
vative Religionskritik von rechts. Herderbüche-
rei Initiative 50. (»Band 9549), S. 67-81.
"Ja ich komme bald!" Der Ruf des Geistes im 
Christentum.- In: Was sagen die Propheten? Die 
Botschaft des Gottes und das Wissen der Prog-
nostiker. Herderbücherei Initiative 50. (»Band 
9550), S.37-54.
Nietzsches theologische Provokation.- In: E.
Biser (Hrsg.), Besieger Gottes und des Nichts. 
Nietzsches fortdauernde Provokation. München: 
1982, S.84-102.
Das Menschlich-Ganze. Zu Dieter Wyss, Zwischen 
Logos und Antilogos. Untersuchungen zur Vermitt-
lung von Hermeneutik und Naturwissenschaft.- In: 
Stimmen der Zeit. 1982.
Doktoranden:
Jong Doo Kim: Wissen und Glauben bei I.Kant und 
H.Dooyeweerd. Der Kantisehe Dualismus und Dooye- 
weerd Versuch zu seiner Überwindung.- Peter Su-
ren: Nietzsche und der Hedonismus.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Paulus als Auferstehungszeüge. Vortrag im Haus 
Venio, München 27.1.82.
- "Der Mensch ist mehr als er von sich weiß". 
Vortrag anl. e.Fortbildung f. Religionslehrer, 
Karlsruehe 30./31.1.82.
- Christliche Angstüberwindung (Le Fort - Ber- 
gengruen). Vortrag am Soziologischen Institut 
der Universität Würzburg, 2.2.82.
- Theologische Aspekte in der Medizin. Vortrag 
i.d. Fa. K.Thomae GmbH, 3.3.82.
- Glaubensfindung. Vortrag im Christlichen Bi 1-




- Gertrud von le Fort. Vortrag in Oberstdorf,
9.3.82
- Evolution und Eschatologie. Vortrag Forum 
St. Stephan, Wien 12.3.82.
- Paulus und die christliche Innerlichkeit. 
Vortrag, Kempten 27.3.82.
- Glaube in dürftiger Zeit. Vortrag, Singen
14.4.82.
- "Zuletzt erschien er mir“. Vortrag anl. d. 
Paulus-Feier im St.Petri-Dom, Bremen 15.4.82.
- Kunst und Theologie. Vortrag b.d. Mitarbei- 
terkonf. d. Zschr, "Kunst und Kirche", Salz-
burg 16.4.82.
- ’Christologie von innen*. Studienwoche, Frei-
sing v. 19.-23.4.82.
- Jesus im christologischen Disput der Gegen-
wart /DerVerkünder des neuen Gottes/Der Helfer 
der Bedrängten/Der Gekreuzigte und Auferstande- 
ne/Spirituelle und praktische Konsequenzen. 
Vorträge im Jugendhaus Don Bosco in Gonsenheim, 
Main 3. u. 4.5.82.
- Nietzsches Destruktion der christlichen Phi-
losophie. Vortrag b. Arbeitskr.f.christl.Philo-
sophie am Forschungszentrum in Salzburg, 8.5.
82.
- Motive der Hoffnung. Vortrag a.d. Kath. Akad. 
Augsburg, 15./16.5.82.
- Dostojewskijs geistige Welt. Vortrag in Hei-
delberg, 21.5.82.
- Frucht und Angst. Werner Bergengruen und 
Gertrud von le Fort. Zwei Paradigmen dichteri-
scher Angstbewältigung. Le-Fort-Gese11schaft,
8.6.82.
- Die Nichtgeladenen. Schneiders ’Winter in 
Wien* als Wegweiser zu einer alternativen Fun-
damentaltheologie . Reinhold-Schneider-Gesell- 
schaft, Freiburg 11.6.82.
- Nietzsches Kritik des Christentums. Vortrag 
in Regensburg, 13.7.82.
- Die Berufung des Paulus. Vortrag in St.Boni- 
faz, München 26.7.82.
- Menschsein und Sprache. Erwägungen über die 
Menschlichkeit der Sprache(Sprachliche Selbst- 
darstellung/Sprachliche Gezeiten/Zerredete 
Sprache/Geglückte Sprache).- Vorlesungen bei 
den Salzburger Hochschulwochen, v.2.-5.8.82.
- Wer hilft uns hoffen? Vortrag im Bildungshaus 
St.Virgil, Akademikerverband Wien, Salzburg
18.8.82.
- Die Göttesfrage in Philosophie und Fundamen-
taltheologie, Kathol.Akad, in Freiburq,7.9.82.
- Die Gottesfrage heute. Entwicklungen im neu-
zeitlichen Denken/Die revolutionäre Tat Jesu.
Oas Antlitz Gottes unter den Menschen/"£uer 
Herz sei ohne Angst". Der Gott der Liebe und 
der Vorsehung/ "Vater unser..." Zielbild Got-
teskindschaft. Vorträge im Kardinal-Döpfner-Haus 
Freising 8. u.9.10.82.
- Die Gottesverkündigung Jesu. Vortrag, Freiburg
19.10.82.
- Die Theologie und das Irrationale. Vortrag, 
Linz 27.10.82.
- Luther in katholischer Sicht. Vortrag in 
Karlsruhe 31.10.82.
- Geglücktes Leben. Vortrag in Salzburg 5.11.
82.
- Der Apostel Jesu Christi(Nietzsche als Nach-
ahmer Jesu. Vorträge i.d.Kath. Akad., Augsburg
6.11.82.
- Heil in unheiler Welt.Vortrag am Akademi-
kertag im August-Pieper-Haus, Aachen 17.11.82.
- Le Fort und Bergengruen. Vortrag, Minden
18.11.82.
- Der schwere Weg der Gottesfrage. Vorträge
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in Augsburg am 25.11.82 und in Sigmaringen v.d. 
Kath. Akdemikerverband in Sigmaringen, 21.10.82. 
- Oer Mensch zwischen Resignation und Hoffnung. 
Vortrag v.d. Hanns-Seidel-Stiftung, Wildbad 
Kreuth, 13.12.82.
GUMPENBERG, von, RUDOLF, M.A., Dr.phil. 
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl.d.Symposions der Int. Ges.f.didak-
tische Philosophie - Societas Hegeliana, Locarno 
31.10.82: Ober die geschichtliche Dialektik des 
menschlichen Todes.
HENCKMANN, WOLFHART, Dr.phil .habil., Prof.
Ober die Problematik der ästhetischen Kategorien. 
In: Bigaku (Tokyo). H.131.1982, S.27-29.
Külpe, Oswald.- In: Neue Deutsche Biographie.
13.1982, Sp.208-210.
Doktoranden:
Constanze Peres: Oer Begriff der Handlung in He-
gels Ästhetik. Seine Struktur und Bedeutung für 
die Kunst und das System der Künste.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Probleme der ’allgemeinen Kunstwissenschaft*. 
Vortrag im Arbeitskreis "Kunstgeschichte" der 
Thyssen-Stiftung, Freiburgi.Br. 15.5.82.
- Augenblick - zur Zeitlichkeit des Kunstwerks 
in der Ästhetik Adornos. Vortrag a.d. Kolloquium 
"Ästhetik des Augenblicks", Aachen 20.5.82.
- Zur Problematik der ästhetischen Kategorien. 
Vortrag a.d. Univ. Würzburg 2.7.82.
- Paradigmatische Kunsterfahrung und ästheti-
sche Theorie. Vortrag a.d. Staatl. Kunstakad., 
Düsseldorf 21.12.82.
- Vorträge a.d. ’Tokyo University of Fine Arts*, 
Herbst 1982.
- Vorträge "Ober ästhetische Symbolik" a.d. 
Universitäten von Tokyo, Kyoto, Osaka, Okayama, 
Kanazawa, Seoul (Korea).
HENRICH, DIETER, Dr., Prof.
Hrsg.: Hegels Philosophie des Rechts.In einer 
Niederschrift von 1819/20. Frankfurt, 388 S.
Mithrsg.: Hegels Philosophie des Rechts. Die 
Theorie der Rechtsformen und ihre Logik. Stutt-
gart, 450 S. (Gern, hrsg.m, R.P.Horstmann)
Mithrsg.: Theorien der Kunst. Frankfurt, 636 S. 
(Gern, hrsg.m. W. Iser)
Fluchtlinien. Frankfurt. 181 S. 
Selbstverhältnisse. Stuttgart. 212 S.
Der Begriff der Schönheit in Schillers Ästhe-
tik.-(Auf Englisch: Beauty and Freedom: Schillers 
Struggle with Kants? Aesthetics).-In: T.Cohen 
u. P.Guyer (Hrsg.), Essays in Kant’s Aesthetics. 
Chicago; London, S.237-257.
Andersheit und Absolutheit des Geistes. (In 
Französisch: Altérité et absolute de 1’esprit.).- 
In: Beauchesne, L’Héritage de Kant. Paris, S. 
155-182.
Kunst, Kunsttheorie und Kunstverein in Hegels 
bürgerlicher Welt.- In: Bürger und Bilder. Fest- 
schr. 150 Jahre Kunstverein Hannover. Hannover,
S.30-35.
Die Formationsbedingungen der Dialektik.- In: 
Revue internationale de Philosophie. Nr. 139-




Dass. (In Italienisch).- In: Aquinas Rivista 
internazionale di Filosofia.Bd.24.S.279 ff.
The Proof-Structure of Kant’s Transcendental 
Deduction. (Wiederabgedruckt.- In: Ralph C.S. 
Walker (Hrsg.), Kant on Pure Reason. Oxford:
1982, S.66-81. (=0xford Readings in Philoso- 
Phy)
Nuklearer Frieden.- In: Dialektik.4., S.11-20.
Vernunft in Verwirklichung.- In: Hegels Philo-
sophie des Rechts in einer Nachschrift von 
1819/20, S.9-39.
Theorieformen der Kunsttheorie.- In: D.Henrich 
u. W.Iser, Theorien der Kunst. Frankfurt, S.
11-32,
Logische Form und reale Totalität.- In: D.Henrich 
u. R.P.Horstmann (Hrsg.), Hegels Philosophie 
des Rechts. Die Theorie der Rechtsformen und 
ihre Logik. Stuttgart, S.428-450.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastprofessur a.d. Harvard Univessrsität,
Febr. bis Mai 1982.
- Vortrag a.d. Japanisch-deutschem Philoso-
phenkolloquium, Kyoto Okt. 1982.
KOSLOWSKI, PETER, M.A., Dipl.Volksw., 
Dr.phil.
Gesellschaft und Staat. Ein unvermeidlicher 
Dualismus. Mit einer Einführung von Robert 
Spemann. Stuttgart: Klett-Cotta 1982, XVII u. 
332 S.
Ethik des Kapitalismus. Mit einem Kommentar 
von James M.Buchanan. Tübingen: J.C.B.Mohr 
(Paul Siebeck) 1982, 80 S.
The Ethics of Capitalism.- In: Svetozar Pe- 
jovich (Hrsg.), Philosophical and Economic 
Foundations of Capitalims. Lexington, Mass.: 
Lexington Books 1982. S. 33-64. (ersch. Dez. 
1982)
Hegel - der Philosoph der Trinität?- In: Theo-
log. Quartalschr. 162. Jg.H.2.1982, S.105-131. 
(Heft z. 150. Todestag von Hegel)
Lebensverlängerung als Aufgabe und Begrenzung 
ärztlichen Handlns - aus philosophischer und 
ökonomischer Sicht.- In: Mitt.d.Dt.Ges.f.Chi-
rurgie. H.4.1982.
Der Dualismus von Staat und Gesellschaft als 
Voraussetzung individueller Freiheit.- In: 
Universitas. 37.Jg.H.8.1982, S.833-841.
El dualismo entre Estado y sociedad como con-
dición de la libertad individual.- In: Uni- 
versita Alemana ... Vol.XX.Num.2.1982, S.117- 
126.
The Dualism of State and Society as a Prere-
quisite of Individual Freedom.- In: Univer-
sitas. A German Review...Vol.24.No.4.1982, S. 
257-265.
Casa y dinero. Sobre distinción 
entre politica económica y crematística.- In: 
ethos.Revista de Filosofía Practica.Vol9.1981/ 
82, S.9-36.
Kurz vor dem Ende der Welt. Zur Kritik der Mo-
derne in Walker Percys Romanen.- In: Neue Zü-
richer Zeitung. Nr.149, v. 2.7.1982, S.31/2.
INSTITUT FÜR PHILOSOPHIE
Mithrsg.: Atomkraft - ein Weg der Vernunft?
Eine kritische Einschätzung der Konsequenzen 
der Kernenergie. München: Pieper 1982, 382 S. 
(Gern, hrsg.m. Ph.Kreuzer et al. )
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Radio-Essay: Praktische Philosophie zur Lö-
sung von Zukunftsfragen? Saarländ. Rundfunk 
»Aktuelle Kultur», 19.8.82.
- Interview zu dem selben Thema in NDR "Früh-
kurier», 29.7.82.
- Interview über "Chancen und Grenzen des So-
zialstaats", WDR Okt. 1982.
- Vortrag a.d. Civitas-Konferenz "Chancen und 
Grenzen des Sozialstaats", München 14.10.82: 
Versuch zu einer philosophischen Kritik des So-
zialstaates.
- Vortrag a^d. Seminar "Neue politische Ver-
haltensformen - Das Ende des politischen Prag-
matismus?" d. Konrad-Adenauer-Stiftung, Walber-
berg 4.10.82: Krise der Moderne - Fortschritts-
idee und Fortschrittskritik.
- Vortrag a.d. Seminar "Theoriegeschichte der 
liberalen Demokratie" ebd. Schliersee 11.3.82: 
Anfragen an den Liberalismus als Gesellschafts-
philosophie. (Unter besonderer Berücksichtigung 
des Neo-Liberalismus).
LÖW, REINHARD, Dr.rer.nat., Dr.phil.
Atomkraft - ein Weg der Vernunft? Eine kriti-
sche Einschätzung der Konsequenzen der Kern-
energie. München: Piper-Verl. 1982, 382 S.
(Gern, hrsg.m. P.Koslowski)
Neue Träume eines Geistersehers. Philosophische 
Bemerkungen zu H.v.Ditfurth "Wir sind nicht nur 
von dieser Welt".- In: Scheidewege.12.1982, S. 
685-697.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kann sich das Gehirn selbst erkennen? Vor-
trag a.d. Univ. Konstanz, 14.1.1982.
- Teleologie und Evolutionstheorie. Einfüh-
rungsreferat b. "Meerseburger Gespräch", Kon-
stanz 16.1.1982.
- Zur Kritik der physikalistischen Biologie. 
Vortrag b.d. Evangelischen Studentengemeinde 
der Universität Basel, 6.2.1982.
- Zur philosophischen Kritik des objektiven 
Mechanismus - Hegel und Nietzsche. Vortrag a. 
d. Jahrestagg.d.Ges.f.Wissenschaftsgeschichte, 
Aachen 22.5.1982.
- Die Aktualität der Wissenschaftskritik Fried-
rich Nietzsches. Vortrag a.d. 3. Int. Nietzsche- 
Kolloquium, Sils-Mafia (Schw.) 10.9.1982.
MACHA, KARL, Dr.
Hrsg.: Die menschliche Individualität. Fest- 
schr. z. 85. Geburtstag v. Prof. Dr.Herbert 
Cysarz. Integrale Anthropologie., Minerva Pub-
likation München 1981, 239 S.
Friedrich Nietzsche: Zweifel und Einsamkeit.- 
In: ebd. S.133-161.
100 Thesen zu einer Integralen Anthropologie.- 
In: ebd. S.165-213.
Zweifel und Einsamkeit: Reflexionen zur Fried-
rich Nietzsche.München: Selbstverl. 1981, 42 S.
Philosophische Tradition und Gegenwart: Grundsätze 
russischen Denkens. In:* Ci vitas Dei. Freiburg i. 
Brsg. 1981, S.45.
Aus "100 Thesen zu einer Integralen Anthropologie"
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INSTITUT FUR PHILOSOPHIE 
MACHA, KARL, (Forts.)
die Thesen 2,24,74,97.- In: Nietzsche-Kreis.H.
3. Juni/Juli 137 d.n.Z.S.12-25.
Roderigo Arriaga. einige Bemerkungen zur Pra-
ger Philosophie des 17. Jhs. (Tsch.)- In: Stu-
die. Nr.3. Roma:1981, S.235-249.
Philosophia perennis. l.Auf1.m.Bibliogr. (Tsch.) 
München, 62 S.
Philosophia perennis. 2.Aufl. ohne Bibliogr. 
(Tsch.) München, 30 S.
Zum Identitätsbild der Ethnologie. (Nachwort 
zum "Heilige Mutterschaft"). Minerva Publika-
tion. Saur Verl., 3 S.
Aus "100 Thesen zu einer Integralen Anthropo-
logie": These 3,8,29.- In: Nietzsche-Kreis.
H.4, Okt./Nov. 94 d.n.Z.
Oass. These 6,7,9,10.- In: ebd. Nov./Dez. 94 d.
n.Z.
Rez.: Süfren Ki%rkegaard: Krankheit zum Tode. 
(Tsch.).- In: Nârodnl Politika. Nr.10.(160),
Jhg. XIV.Okt.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Integrale Anthropologie. Nietzsche Kreis, 
Düsseldorf 20.3.81.
- Dass. Inst.f.Völkerkunde, München 20.5.81.
- Dass.- Pontificio Collegio Nepomuceno, Rom
30.5.81.
- Tausend Jahre tschechischer christlich-phi-
losophischer Tradition. (Tsch.) Norcia, 8.6.81.
- Theoretische und methodologische Grundlegung 
einer Integralen Anthropologie. Nietzsche-Kreis, 
Düsseldorf 23.10.81.
- Schmerz: ein Phänomen im Zwischenfeld von 
Philosophie und Theologie. Ludwig-Maximilians- 
Universitat München, 10.1.82.
- Gott des Philosophen. Pontificio Ci llegio Ne-
pomuceno, Rom 20.6.82.
- Religion und Familie. Päd. Hochschule Lör-
rach, Prof. O.Nahodil, 22.6.82.
- 100 Thesen zu einer Integralen Anthropolo-
gie. Institut f. Völkerkunde, Freiburg i. Br.
24.6.82.
- Der Marxismus: Die Paten und die Erben. 
Colloquium Politicum in Studium Generale, ebd.
24.6.82.
- Gott des Philosophen. Academia christiana, 
Trident 25.8.82.
- Milan machovec: Jesus für Atheisten. Hanns- 
Seidel-Stiftung, Wildbad Kreuth 12.10.82.
- Ober das Ewige in der Kunst. Ansprache 
zur Vernissage von Sidonia Dedina-Nahodil, 
Zürich 11.12.82.
- Interview für Voice of America. Über die 
aktuellen Aspekte der Religions-Philosophie,
20.10.82.
Nachtrag : Philosophische Strömungen an der 
Prager tschechischen philosophischen Fakultät 
in den zwanziger Jahren.- In: In: Kultur und 
Gesellschaft in der Ersten Tschechoslowakischen 
Republik. München; Wien: Oldenbourg 1982, S. 
241-253.
RECKERMANN, ALFONS, Dr.phil.





Hrsg.: Lernziel Verständigung - Dialogprinzip 
und Dialogverhalten. München; Basel: Ernst Rein-
hardt Verl. 1982.
Einführung.- In: ebd. S.9-13.
Verständigung über Werte. Zu Grundlagen und Ge-
staltung der Werterziehung.- In: ebd. S.60-79.
Gesundheit und Krankheit im Verstehenszusammen-
hang.- In: H. Bergdolt (Hrsg.), Wieslocher Mo-
dell. Wegbereiter der curativen Prävention in 
Gruppen. Forum. Galenus Mannheim 6. Mannheim
o.J. (1982)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ideologiebildende und ideologiekritische 
Funktion der Sprache. Kurz-Vortrag zur Zeitdi-
agnose 1982: Politik und Sprache d. Tutzinger 
Akademie für politische Bildung, 1.-4.6.82.
- Philosophische Gedanken zu Sterben und Tod. 
Vortrag a.e. interdiszipl. Fortbildungskongr.d. 
Dt.Akad.f.med.Fortbildung, München 4./5.6.82.
SIMONS, EBERHARD, Dr.phi 1 .habi 1., Prof.
Hoffnung als elementare Kategorie praktischer 
Vernunft. Kants Postulatenlehre und die kriti-
sche Verwandlung konkreten Handlungs- und Ge-
staltungsverständnisses durch Hegel und Bloch.- 
In: Philosophisches Jahrbuch.88.Jg. 2.Hbb.l982, 
Sv 264-281.
Fragen an Europa. Integrations-Idee und Kate-
gorien der Freiheitsgeschichte.- In: Merkur. 
Dt.Zschr.f. europ. Denken, H.5.1982, S.471-479.
Neue Expressivität. Zum Münchener Expressionis-
mus. Galerie-Information 1 der Deutschen Gesell- 
schft für christliche Kunst. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Humanisierung der industrialisierten Welt 
als Problem der Geschichte und des Selbstver-
ständnisses der Technik.- Die Geschichte der 
Technik - die Kunst und die Philosophie. TH Aa-
chen, 22.10.82.
- Dass. Werkbund München, 2.6.82.
- Irrwege westlichen Denkens und die Aufgabe 
der Rhythmik. Tagg.d. Pädagogik und Rhythmik, 
Haus Wohldemberg bei Hildesheim, 15.10.82.
- Süchtiges und sehnsüchtiges Bewußtsein. Zum 
Verhältnis von Freiheitsverständnis und Trieb-
struktur bei Platon und Sartre. Akad.d.Bilden-
denden Künste, München Febr. 82.
- Hegels und Proudhons Freiheits- und Staatsver-
ständnis. TH Aachen, 24.10.82.
SPAEMANN, ROBERT, Dr.phil., Prof.
Moralische Grundbegriffe. München:Beck 1982,
109 S. (=Becksche schwarze Reihe.Bd.256)
Verantwortung.- In: Herder-Korrespondenz. Juli 
1982. 36.Jg.H.7.1982, S.345-350.
Was ist das Neue? Vom Ende des modernen Bewußt-
seins. Wiederabdruck.- In: die politische Mei-
nung. 27.Jg.1982, S.11-27.
Technische Eingriffe in die Natur als Problem 
der politischen Ethik. Wiederabdruck.- In: Zschr. 
f. Sozialökonomie. 53.Folge.19.Jg.Juni 1982, S.
1 2 - 2 2 .
Verantwortung.- In: Geach et al. (Hrsg.), Per-
sönliche Verantwortung. Lindenthal-Institut. 
Colloquium Köln 1982. Köln: Adamas-Verl. 1982,




Widersprüche 1: Ober die Unterordnung unseres 
Lebens und Sterbens unter Maßstäben techni-
scher Effizienz.- In: SZ.v. 9./IO.10.1982, S. 
1 1 1 .
Widersprüche 2: Schicksalslosikeit als Le-
bensqualität.- In: ebd. v. 13./14.11.1982 A.133.
Doktoranden:
Noashi Yamawaki: Auseinandersetzung zwischen 
kritischem Rationalismus und transzendentaler 
Hermeneutik über das soziale Subjekt und die 
sozialphilosophische Problematik.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Verleihung der Thomas-Morus-Medaille von 
der Thomas-Morus-Gese11schaft, Bad Godesberg 
Mai 1982.
- Vortrag anl.d.Verleihung d. Thomas-Morus- 
Medaille, Bonn 8.5.82: Verantwortung.
- Vorträge i.d. Kath. Akad. in Bayern, 9.10. 
1982: Wandelbarkeit - Unwandelbarkeit sittli-
cher Maßstäbe.- Gesinnungsethik - Verantwor-
tungsethik.- Objektive Verpflichtungen - Auto-
nomie des Gewissens.
- Vortrag b.d. Philosophischen Fak.d.Univ. 
Frankf. a.M., 26.11.82: Utilitaristische und 
deontologische Moralbegründung.
- Vortrag im Rahmen eines Med. Kolloquiums, 
ebd. 27.11.82: Lebensverländerung als ethisches 
Problem.
- Mitwirkung an der Forschungskommission des 
Landes Baden-Württemberg, Stuttgart Okt.-Dez, 
1982.
TREPTOW, ELMAR, Dr.phil., Univ.-Doz.
Widerspruch und Versöhnung. Überlegungen zu 
Krieg und Frieden.- In: Widerspruch. Münchner 
Zschr.f.Philosophie. 1.82.
Notiz zur Gewalt in der Universität.- In: ebd.
Philosophie zwischen alter und neuer Identität? 
Zur widersprüchlichen Verlaufsform der gegen-
wärtigen nicht-marxistischen Philosophie.- In: 
ebd. 2.82.
Jeder redet von der Krise, die MG nicht. (= 
Glosse).- In: ebd. 2.82.
Doktorand:
Ng Hong Chiok: Staatstheorie von Marx und ihre 
Aktualität in unterentwickelten Ländern.
VOSSENKUHL, WILHELM, Dr.phil.habil., Priv. 
Doz.
Anatomie des Sprachgebrauchs, über die Regeln, 
Intentionen und Konventionen menschlicher Ver-
ständigung. Stuttgart: Klett-Cotta 1982.
Zur rationalen Erklärung sozialen Handelns.- 
In: H.Poser (Hrsg.), Philosophische Probleme 
der Handlungstheorie. Freiburg; München: Karl 
Alber 1982, S.285-326.
Rationalität und historisches Verstehen, Quen-
tin Skinnprs Rekonstruktion der politischen 
Theorie.- In: Conceptus.16.Nr.37.1982, S.27-
43.
Transzendentale Argumentation und transzen-
dentale Argumente, Überlegungen zur Möglich-
keit eines transzendentalen Kriteriums.- In: 
Philosophisches Jahrbuch.89.1982, S.10-24.
INSTITUT FÜR PHILOSOPHIE
Anthropologische Grundlagen der Philosophie der 
Sozialwissenschaften.« In: Zschr.f.Philosophi-
sche Forschung.36.1982, S.523-529.
Rez.: Das Interesse am Denken.- In: Neue Zürcher 
Zeitung. 181.1982, S.49/50.
Das Universitätskolleg, ein Vorschlag zur insti-
tutionellen Förderung von Forschung und Lehre 
an deutschen Hochschulen.- In: Beiträge zur Hoch-
schulforschung.1982, S.295-310.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Naturalismus versus-Antinaturalismus, ein ethi-
sches Dilemma. Vortrag a.d. Univ, Hamburg, Fach- 
ber. Philos. u, Sozialwiss., 16.6.82.
- How to Spot Rational Wants, On Robert Audi’s 
Account of Rational Action. Conference on Ana-
lytical and Sociological Action Theory, Freie 
Univ. Berlin 8.-10.9.82.
INSTITUT FÜR GEISTESGESCHICHTE DES HUMANISMJS
KESSLER, ECKHARD, Or.phil., Prof.
Das rhetorische Modell der Historiographie.- In:
H. Lutz u. J.RUsen (Hrsg.), Formen der Geschichts-
schreibung. München: 1982, S.37-85. (»Theorie 
der Geschichte. Bd.IV.)
De significatione verborum. Spätscholastische 
Sprachtheorie und humanstische Grammatik.- In:
Res Publica Litterarum.IV.1981, S.285-313.
Doktoranden:
Petra Störig: Leib und Psyche. Ein neurophilo- 
sophischer Versuch.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag am Petrarca Institut d, Univ.Köln, 
9.5.82: Der Platonismus der Humanisten.
- Vortrag am Dt.Historikertag, Münster 6.-9. 
10.82: Humanistische Denkelemente in der Poli-
tik der italienischen Renaissance.
- Vortrag b. Arbeitsgespräch ’Biographie und 
Autobiographie in der Renaissance* d. Wolfen- 
bütteler Arbeitskreises für Renaissanceforschung,
I. -3.11.82: Antike Tradition, historische Er-
fahrung und philosophische Reflexion in Petrar-
cas Brief an die Nachwelt.
OTTO, STEPHAN, Dr.phil., Prof.
Rekonstruktion der Geschichte. Zur Kritik der 
historischen Vernunft, Erster Teil.- In: S.
Otto (Hrsg.), Die Geistesgeschichte und ihre 
Methoden. Bd.6,1. München: Fink 1982, 176 S.
Imagination und Gemoetrie: Die Idee kreativer 
Synthesis. Giambattista Vico zwischen Leibniz 
und Kant.- In: Archiv für Geschichte der Philo-
sophie. 63.1981, S.305-324.
Rez.: Paul Oskar Kristeller, Renaissance Thought 
and its Sources. New York:1979.- In: Arch.f.Ge-
schichte d. Philos. 64.1982, S.85-90.
INSTITUT FÜR STATISTIK UND WISSENSCHAFTSTHEORIE
FERSCHL, FRANZ, Dr.phil., o.ö.Prof.
Entscheidungstheoretische Grundlagen der Infor-
mationsökonomik.- In: Schriften d. Vereins f. 
Socialpolitik.N.F. Bd.126.1982, S.35-78.
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INSTITUT FÜR STATISTIK UND WISSENSCHAFTSTHEORIE
FERSCHL, FRANZ, (Forts.)
Sonstige wiss. Tätigkait:
- Zufall und Naturgesetz. Vortrag a.d. Sympo-
sion Evolution, Woher, Wohin? in Wien 1982.
GNOSS, ROLAND, Dipl.Volksw., Dr.phil.
Das Problem der Arbeitslosigkeit in der Bundes-
republik Deutschland - Eine quantitative und 
qualitative Globalanalyse auf der Basis aggre-
gierter Daten, Frankfurt a.M.: Verl. Haag + 
Herrchen 1983, 154.S..(» Schriften zur ange-
wandten Ökonometrie. H.8.; ürsprngl. Diss.)
KNÖSEL, LEO, Dr.phil., Prof.
On Exact Chi-Square Tests.- In: COMPSTAT 1982, 
5th Symposium held at Toulouse 1982, Part II, 
S. 151-152.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- On Exact Chi-Square Tests. Vortrag am COMP-
STAT Sympsosium, Toulouse Aug. 1982.
- Remarks on the Statistical Parts of the 
NAG Library. Vortrag am NAG Users Association 
Meeting, Oxford, Engl. Sept.1982.
NAGGL, WALTER,
Erklärung und Prognose der realen Anlageinvesti-
tionen nach Wirtschaftsbereichen.- In: Ifo- 
Stud i en.28.Jg.1982/83, S.193-212.
Explanation and Prediction of Inventory Invest-
ment with the Use of Anticipation Variables.- 
In: CIRET-Studien.Bd.31.1982, S.55-76.
SCHNEEWEISS, HANS, Dr., o.Prof.
A simple regression model with trend and error 
in the exogenous variable.- In: M.Deistler et 
al. (Hrsg.), Games, Economic Dynamics, and Time 
Series Analysis. A Symposium in Memoriam Oskar 
Morgenstern, Wien; WUrzburg: Physica-Verl. 1982, 
S.347-358.
Note on Creasy*s confidence limits for the gra-
dient in the linear functional relationship.- 
In: J.of Multivariate Analysis. 12.1982, S. 
155-158.
ZWERENZ, KARLHEINZ, Dipl.Volksw., Dr.rer. 
pol.
Nachfrage und Angebot im stationären Bereich 
des Gesundheitswesens - Eine Regionalanalyse 
mit Hilfe multivarianter statistischer Methoden. 
In: Beiträge z. Struktur- und Konjunkturforsch. 
Bd.XVII. («Diss.)
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BECKMANN, MICHAEL, Dr.
Mithrsg.: Eltern und Kinder. Umwelteinflüsse 
auf die familiale Sozialisation. Stuttgart:1982. 
(Gem.hrsg.m. K.A.Schneewind, A.Engfer)
Bedingungen und Auswirkungen einer externalen 
Persönlichkeitsstruktur bei Eltern und Kindern.- 
In: ebd.
ökologische und innerfamiliäre Determinanten der 
der Fernsehnachfrage bei Kindern von 9-14 Jah-
ren.- In: ebd.
Bedingungen und Auswirkungen sozialer Netzwerke 
bei Eltern und Kindern.- In: ebd.
ökologische Belastungsfaktoren, Persönlichkeits-
variablen und Erziehungsstil als Determinanten 
sozialer Scheu bei Kindern.- In: L.Vaskovics 
(Hrsg.), Umweltbedingungen familialer Soziali-
sation. Beiträge zur sozial-ökologischen So- 
zai1i sationsforschung. Stuttgart:1982.
Das Familien-diagnostische Testsystem (FDTS). 
(Gem.m. K.A.Schneewind u. A.Hecht) (In Vor-
bereitung)
BUTOLLO, WILLI, Dr.phil., o.Prof. 
Doktoranden:
Franz Eich: Lerntheoretische Erklärungsansätze 
agressiv-delinquenten Verhaltens und funktio-
nale Analyse sozialer Netzwerke unter besonde-
rer Berücksichtigung der relevanten Bezugsper-
sonen gewalttätiger Jugendlicher.- Hans Jo-
achim Koch: überaktives und zurückgezogen-pas-
sives Verhalten im Vorschulalter.- Eine empiri-
sche Studie über Verlauf und Möglichkeit der 
Ursachenidentifikation.- Monika Wueschner- 
Stockheim: Katamnestische Untersuchung bei 
zwei Diagnosegruppen.- Anorexia nervosa und 
Zwangsneurose.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Präoperative Angst und ihre Bewältigung.- 
Vortrag a. Einl. d. Dt.Ges.f.Anästhesiologie 
und Intensivmedizin, Wiesbaden Okt. 1982.
DIRLICH-WILHELM, HANNELORE, Dr.phil.
Extreme Reizselektion - eine Funktion des Ent-
wicklungsalters.- In: Zschr.f.Klin,Psycholog. 
Bd.XI. H.3.1982, S.177-185. (Gem.m. M.Müller)
Psychotherapie bei kindlichen Verhaltensstörun-
gen.- In: R.Bastine et al. (Hrsg.), Grundbe-
griffe der Psychotherapie. Weinheim: Edition 
Psychologie 1982, S.432-435.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Stimulus overselectivity and generalization 
in autistic children. Vortrag am Department of 
Psychology des McKenna College, Claremont, Calif. 
USA Juli 1982.
E IR ICH, HANS, Dipl.Psych., Dr.
Wahrnehmung und Bedeutung - semantische Fakto-
ren der visuellen Wortidentifikation. München: 
Dissertation 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lexikalische Faktoren der Wortidentifikation. 




Causes and consequences of harsh parental punish-
ment. An empirical investigation in a represen-
tative sample of 570 German families.- In: Child 
Abuse and Neglect.6.1982, S.129-139. (Gem.m. K.A. 
Schneewind)
Dass.- In: L.Cohen et al. (Hrsg,), The 3rd In-
ternational Congress on Child Abuse and Neglect, 
Amsterdam 21.-25.4.1981. Selected Proc. Amster-
dam: Congress Bureau of the Free University 1982, 
S. 91-121. (Gem.m. K.A.Schneewind)
Bedingungen und Auswirkungen harten elterlichen 
Strafens. Inaugural-Dissertation , Fachbereich 
I d. Univ. Trier 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Elterliches Erziehungsverhalten und die Ent-
wicklung des Gefühls bei Kindern, Vortrag a.d, 
Tagg.:Gefuhl und Gefühlsverlust. Kath.Akad.d. 
Diözese Wels, österr. 8.10.1982.
FRIELING, EKKEHART, Dr.
Einflußnahme der Tarifparteien auf HdA-Projekte.- 
In: K.Bartölke et al. (Hrsg.), Humanisierung 
und Begleitforschung, Probleme der Begleitfor-
schung in Projekten zur Humanisierung des Ar-
beitslebens.. R.F.Wilfert 1982, S.22-230.
Bestandsaufnahme der in arbeitsorganisato-
rischen Forschungsvorhaben eingesetzten Metho-
den zur Analyse der Arbeitssituation und Arbeits-
tätigkeit.- In: F.Friczewski et al. (Hrsg.), 
Arbeitsbelastung und Krankheit bei Industrie-
arbeitern. Campus 1982.
Zum Stand der Arbeitsanalyse in den USA (I) und 
(II).- In: Zschr.f.Arbeitswiss. 36. N.F.8.1982/2. 
(Gem.m. Werner Kannheiser)
Doktorand:
Karlheinz Sonntag: Problemanalyse zur Entwick-
lung eines beruflichen Curriculums für die fach-
praktische betriebliche Ausbildung in der me-
tallverarbeitenden Industrie.
GIGERENZER, GERD, Dipl.Psych., Dr.phil.
On the role of probability in psychology: L. 
Thurstone’s solution to the problem of measure-
ment and its impact on psychological research 
today.- In: M.Heidelberger & L.Krüger (Hrsg.), 
Probability and conceptual change in scientific 
thought. Bielefeld: B.Kleine 1982.
Der eindimensionale Wähler.- In: Zschr.f.So-
zialpsychologie.13.1982, S.217-236.
Psychophysik heute: Aktuelle Probleme und Er-
gebnisse. - In: Psychologische Bei träge.24.1982,
S.313-351. (Als Herausgeber gem.m. V.Sarris)
Einführung: Modell - und meßtheoretische As-
pekte der Psychophysik.- In: ebd. S.315-320. 
(Gem.m. V.Sarris)
Axiomatische Analyse der Binauralen Additivität.- 
In: ebd. S.326-329. (Gem.m. G.Strube)
über die Beeinflussung psychiatrischer Diagno-
seschemata durch implizite nosologische Theorien.- 
In: Arch.f.Psychiatrie u, Nervenkrankheiten.232. 
1982, S.5-14. (Gem.m, K.D.Sulz)
Psychiatrische Diagnose und nosologische Theorie: 
Untersuchungen zum individuellen Diagnoseschema 
des Arztes.- In: ebd. S.39-51. (Gem.m. K.D.Sulz)
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GIGERENZER, GERO, (Forts.)
Alternativen zu Piagets Zentrierungshypothese 
und zur entwicklungspsychologischen These der 
"Informations-Integrations-Theorie".- In: R. 
Oerter (Hrsg.)* Bericht über die 5. Tagung 
Entwicklungspsychologie. Augsburg: Dokumenta-
tion der Universität 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Axiomatische Analyse der Binauralen Additi- 
vität. Vortrag a.d. 24.Tagg, experim. arbeiten-
der Psychologen, Trier Apr. 82.
- Interpretations of variability in the histo-
ry of psychology. Talk given on a symposion
on "Historical development and systematic per-
spective in probalistic formalization of psycho-
logical theories. Zentrum f. interdiszipl For-
schung d. Univ. Bielefeld, Sept.82.
- Oer eindimensionale Wähler: Konformität und 
individuelle Unterschiede im politischen Wahl-
verhalten. Vortrag a.d. TH Aachen, Nov.82.
- Axiomatisierung von psychologischen Theorien. 
Vortrag a. Inst.f.Med.Psychologie d. Univ.Mün-
chen, Dez.82.
- Egon Brunswick and Louis Leon Thurstone: Two 
interpretations of probability. Vortrag im Zen-
trum f. interdiszipl. Forschung d. Univ.Biele-
feld, Dez.82.
- Einladung an das Zentrum für interdiszipli-
näre Forschung ebd. zum Forschungsprojekt "The 
impact of the probabilistic revolution on the 
scientific conception of man and society" (ge-
fördert durch die Stiftung Volkswagenwerk), 15. 
9.1982 bis 31.7.1983.
HELLER, KURT, Dr., Prof.
Mithrsg.: Modelle und Fallstudien zur Erziehungs-
und Schulberatung. Bern: Huber 1982. (Gern. hrsg. 
m. H.Nickel)
Entscheidungsmodell zur Obertrittsberatung.- 
In: ebd. S.111-118.
Ausbildung zum Beratungslehrer. Düsseldorf:
1982. (Gem.m. H.Wichterich) (= Informationen 
zur Lehrerfortbildung d. Landesinstituts für 
Curriculumentwicklung, Lehrerfortbildung und 
Weiterbildung NW. Bd.25.)
Evaluation des DIFF-Fernstudienlehrgangs "Be-
ratungslehrer".- In: Zschr.f.Psychologie in 
Erziehung u. Unterricht.29.1982, S.19-29. (Gern, 
m. H.Wichterich)
KFT-Normen für Berufsschüler und Studenten.- 
In: ebd, S.183-189. (Gem.m. C.Hospelt-Rennette)
Doktoranden:
Beate Rennen-Allhoff: Untersuchungen zu Micro- 
counseling.- Heidemarie Vieweg: Untersuchun-
gen zur Integration des Beratungslehrers in die 
Schule.- Eine rollentheoretische Analyse.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Abschlußbericht zum Forschungsprojekt "Er-
probung des DIFF-Fernstudienlehrgangs Beratungs-
lehrer zur Fortbildung von Lehrern zu Beratungs-
lehrern mit einem Schwerpunkt an beruflichen 
Schulen. (Modellversuch im Bildungswesen), Univ. 
Köln 1982.
KANNHEISER, WERNER,
Zum Stand der Arbeitsanalyse in den. USA. (I).- 
In: Zschr.f.Arbeitswissenschaft.2.1982, S.65- 
71. (Gem.m. E.Frieling)
INSTITUT FÜR PSYCHOLOGIE
Dass. (II).- In: ebd. 3.1982, S.132-137. (Gem.m. 
E.Frieling)
KEUPP, HEINRICH, Dipl.Psych., Dr.phil.habi1.,
Mithrsg.: Psychosoziale Praxis - Ein Handbuch in 
Schlüsselbegriffen. München u.a.:Urban & Schwar-
zenberg 1982. (Gern, hrsg.m. Dodo Rerrich)
Einleitende Thesen zu einer radilalen gemeinde-
psychologischen Perspektive psychosozialer Ar-
beit.- In: ebd. S.11-20.
Sozialepidemiologie.- In: ebd, S.23-32.
Soziale Netzwerke.- In: ebd. S.43-53.
Soziale Kontrolle. Psychiatrisierung, Psycholo-
gisierung, Medikalisierung, Therapeutisierung.- 
In: ebd. S.189-198.
Ein gemeindepsychologischer Literaturführer.- 
In: ebd. S.313-331.
Psychosoziale Reformpraxis und Probleme einer 
parteilichen Forschung. In: F.Seeger u. M.Stad-
ler (Hrsg.), Die gesellschaftliche Verantwor-
tung der Psychologen. Darmstadt: Steinkopff 
1982, S.49-71.
Ein gemeindepsychologischer Literaturführer.- 
In: Verhaltenstherapie und psychosoziale Praxis.
14.1982, S.135-152.
Thesen zu einer gemeindepsychologischen Perspek-
tive psychosozialer Arbeit.- In: ebd. S.203-211.
Thesen zu einer gemeindepsychologischen Perspek-
tive psychosozialer Arbeit.- In: Psychotherapie 
und Beratung.H.1/2.1982, S.41-54.
Soziale Kontrolle.- In: Gemeindenahe Psycholo-
gie^.1982, S.60-67.
Psychologen auf der Suche nach einer neuen poli-
tischen Identität.- In. Jahrbuch für kritische 
Medizin.Bd.8.1982, S.139-147. (Gem.m. M.Cramer, 
E.Giese, W.Stark, St.Wolff)
Doktoranden:
Evelyn Hergrüter: Therapeutische Gemeinschaften 
in England.- Heinz Golling: Psychoanalyse ver-
sus Verhaltenstherapie?- Joachim Hohl: Probleme 
der Rehabilitation. Psychiatrische Patienten in 
der Familie - Oie Sicht der Angehörigen.- Angela 
Schorr: Auf den Spuren einer angewandten Wissen-
schaft: Zur Geschichte der Verhaltenstherapie.
Die amerikanische Tradition.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge zum Thema "Gemeindepsychologie" an 
den Univ. Klagenfurt, Jan.82, b. 2. Kongreß f. 
Klinische Psychologie u. Psychotherapie, Ber-
lin Febr. 82, a.d. Univ. Salzburg,Apr. 82.
- Referat a.d. 8. Kongreß d. Dt.Ges.f. Erzie- 
hungswiss, Regensburg 22.-24.3.82: Der Professio-
nal isierungsboom im psychosozialen Bereich - wider-
sprüchliche Deutungsmuster.
- Referat b.d. Konferenz f. Studeatenberatung, 
Bregenz 15.6.: Prävention - Eine notwendige und 
zugleich problematische Perspektive für die psy-
chosoziale Praxis - auch an der Hochschule.
- Referat b.d. Fachtagg."Wie wirkt die Stadt?", 
veranst.v.Inst.f.Städtebau u. Wohnungswesen Mün-
chen d. Dt.Akad.f.Städtebau u. Landesplanung, Mün-
chen 15.-17.9.82: Wohnen und psychisches Leiden:
Der Beitrag der Gemeindepsychologie.
- Referat beim Int. Workshop d. Dt.Ges.f.Soziale 
Psychiatrie z. Thema "Mythos vom harten Kern", 28.- 
28./29. 10.82 in Wuppertal: Zur politischen Pro-
duktionslogik eines realen Mythos.- Gesundheits-
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und sozialpolitische Aspekte in sieben Thesen.
- Referat b. Workshop "Berufsübergreifende 
Gruppenpraxen. Neue Formen medizinisch-psycho-
sozialer Versorgung im ambulanten Bereich", ver- 
anst. v. Sonderforschungsbereich 101 a.d. Univ. 
München 2./3.Dez. 1982: Psychosoziale Grundqua-
lifikationen. Ein alternatives Modell zur Aus-
bildung von Psychologen für eine psychosoziale 
Praxis.
MARX, WOLFGANG, Dipl.Psych., Dr.phil.habil., 
Prof.
Das Wortfeld der Gefühlsbegriffe.- In: Zschr.f. 
experim.u.angew. Psycholog.29.1982, S.137-146.
Subjektive Strukturen des politischen Parteien-
systems der Bundesrepublik Deutschland. Zschr. 
f. Sozialpsycholog. 13.1982, S.45-51.
Spearmans Rho: Eine "unechte" Rangkorrelation?- 
In: Arch.f.Psycholog. 134.1981/82, S.161-164.
Osgood, Lectures on Language performance.- In: 
Kratylos.26.1981/82, S.20-23.
Theorie und Wirklichkeit. Fragment einer Bio-
logie des Wissens. Merkur.36.1982, S.S.436- 
437.
Einige ältere Hüte der Sprachkritik.- In: Der 
Monat.283.1982, S.136-138.
Geni(t)ale Tiefenschau.- In: Psychologie Heute.
8.1982, S.30-33.
(Fehl-) Versuch über den Verstand.- In: Der 
Monat.284.1982, S.129-131.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Leitung d. Arbeitskr. "Gedächtnispsycholo- 
gie: Assoziative Strukturen", 24. Tagg, ex- 
perim. arbeitender Psychologen, Trier 1982. 
(Gem.m. U.Schulz, Bilefeld)
- Figur-Grund-Differenzierung beim Clustering 
im Free-recall-Versuch. 24. ebd. (=Einzelréfé-
rât)
NEUMANN, PETER, Dr.phil.
Einführung in die Markt- und Werbepsychologie. 
Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft 1982. (Gem.m.
L.v.Rosenstiel)
Psychologische Aspekte der Saunawerbung.- In: 
Sauna Nachrichten (mit Saunarchiv).3.1982, S. 
5-18.
ROSENSTIEL, von, LUTZ, Dr.phil., Prof.
Regarding psychology of reproductive behavior.- 
In: Advances in Economic Psychology. Heidel-
berg: 1982.
Ein Motivationsmodell des Generativen Verhal- 
tesn. Göttingen:Hogrefe 1982.
Die Werbung - Handbuch der Kommunikations-
und Werbewirtschaft.- In: Die Psychologie. 
Landsberg¡Moderne Industrie 1982.
Leistung und Zufriedenheit.- In: Handwörter-
buch der Betriebspsychologie und Betriebs-
soziologie. Stuttgart: Enke 1982.
- Korreferat zum Referat des Projektes Ho-
henheim.- In: Der kritische Verbraucher. Frank-
furt a.M.¡Campus 1982.
Gesundheitsverhalten.- In: Handbuch der An-
INSTITUT FÜR PSYCHOLOGIE
gewandten Psychologie. Landsberg: Moderne In-
dustrie 1982,
Verkehrswahlmittel.- In: ebd.
Job Sharing.- In: Job Sharing in psychologi-
scher Perspektive. Expert Verl. 1982.
Organisationspsychologie-Person und Organisa-
tion. Stuttgart: Kohlhammer 1982.
Aktivierung durch Werbung: Messung und Konse-
quenzen für die werbliche Gestaltung. WWG-Infor- 
mation. Wien: 1982.
Karriere? Nein danke.- IBM-Nachrichten.Stuttgart: 
1982.
Psychologie in Wirtschaft und Verwaltung.- In: Mo-
tivationsänderungen in Organisationen. Stuttgart: 
Poeschel 1982.
Einführung in die Markt- und Werbepsychologie. 
Darmstadt: Wiss. Buchgese11schaft 1982.
Motivation of reproductive behavior.- In: Deter- 
mints of Fertility Trends. Liêge:1982.
Attitude Change as Function of the Observation 
of Vicarious Reinforvement and Friedliness/
Hostility in a Debate, Oxford; London: Alden 
Pr. 1982.
Doktoranden:
Martin Stengel: Durchsetzung oder Kompromiß 
T Simulation von Paarentscheidungen mit Hilfe 
von Formdeutetechniken.-. Ursula Bernhardt: 
Informationsbedarf und -verhalten von Psycho-
logen und ihre Nutzung von Informations- und 
Dokumentationsstellen.- Günther Oppitz: Kind 
und Konsum - eine ökonomisch-psychologische 
Studie zur Verhaltensrelevanz von Werthaltun-
gen junger Ehepaare.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster-session und Arbeitsgruppe b. Kongr.d.
Dt.Ges.f.Psycholog., Mainz 82.
- Laufend Vorträge a.d. Wirtschaftswiss. Univ. 
in Wien.
SCHANDRY, RAINER, Dr.
Differences between introverts and extraverts 
in self-perceived blood pressure changes.- In: 
Psychophysiology.19.1982, S.346. (Gem.m. U.Har- 
bauer)
Correlations between P300 and SCR in a habitu-
ation experiment.- In: Psychophysiology.19.1982, 
S.584-585. (Gem.m. B.Sparrer u. M.Elton)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Some experimental findings on heart beat per-
ception. Univ. of Calif., Los Angeles 26.10.82.
SC.HNEEWIND,KLAUS, Dipl.Psych., Dr.phil., 
o.Prof.
Persönlichkeitstheorien I. Darmstadt: Wiss. Buch- 
gesellschaft 1982.
Familiäre Aspekte der Selbstverantwortlichkeit.- 
In: R.Mielke (Hrsg.), Interne/externe Kontroll- 
überzeugung. Bern: Huber 1982, S.199-221.
ökologische Belastungsfaktoren, Persönlichkeits-
variablen und Erziehungsstil als Determinanten 
sozialer Scheu bei Kindern.- In: L.Vascovics 
(Hrsg.), Umweltbedingungen familialer Soziali-
sation. Stuttgart: Enke 1982. (Gem.m. M.Beckk- 
mann u. H.C.Krohns)
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Relation of family climate variables to locus 
of control in German and American students.- 
In: The Journal of Genetic Psychology.141.1982, 
S.277-286. (Gem.m. S.Nowicki)
Autonomes Handeln: einige Anmerkungen zur Ge-
schichte, Theorie und Empirie eines umstrittenen 
Konzepts. Forschungsberichte a.d. Inst. Persön-
lichkeitspsychologie u. Psychodiagnostik, Inst, 
f. Psychologie. Univ.München.Bericht 2. 1982.
Schwierige Kinder: Symptome, Ursache, Abhilfen, 
ebd. 3.1982.
Doktoranden:
Anette Engfer: Bedingungen und Auswirkungen 
harten elterlichen Strafens.- Reinhard Pekrun: 
Schulische Persönlichkeitsentwicklung.- Claudia 
Szcesny-Friedman: Lohn der Angst: Persönlich-
keitsspezifische Voraussetzungen und antedeze- 
dente Bedingungen risikosuchenden Verhaltens.
SCHÖRER-NECKER, ELISABETH, Dr.phil.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Wirkung der emotionalen Tönung von Wör-
tern auf das Clusteringphänomen beim freien 
Reproduzieren. Vortrag a.d. 24. Tagg, experim. 
arbeitender Psychologen, Trier 1982.
SEDLMAYR-LÄNGER, ELISABETH, Dr.phil.
Psychotherapie bei Rauchern.-In: R.Bastine 
et al. (Hrsg.), Grundbegriffe der Psychothera-
pie. Weinheim:Edition Psychologie 1982.
Klassifiaktion von klinischen Ängsten (Phobien): 
Klinische und empirische Hinweise für drei For-
men der Gruppierung. (Habilitationsschrift)
SONNTAG, KARLHEINZ, Dr.
Inhalte und Strukturen industrieller Berufs-
ausbildung. Frankfurt; Bern:1982.
Problemanalyse zur Entwicklung eines beruflichen 
Curriculums in der metallverarbeitenden Industrie, 
München. 1982. («Dissertation)
Inhaltsanalyse curricularer Papiere der metall- 
industriellen Berufsausbildung.- In: Berufs-
ausbildung in Wissenschaft und Praxis.H.2.1982.
Berufsgrundbildung in ständiger Weiterentwick-
lung.- In: ebd. H.6.1982. (Gem.m. D.Weissker)
STENGEL, MARTIN, Dip1.Math.Dip1.Psych., 
Dr.phil.
Motivation of reproductive behaviour: A theore-
tical concept and its application.- In: De-
terminants of Fertility Trends: Theories re-
examined. Proc.of a Seminar held in Bad Hom- 
burg, Germany 14-17 April 1988. (Gem.m. L.v. 
Rosenstiel u. G.Oppitz)
TUNNER, WOLFGANG, Dr.phi 1 .habil., Prof.
Spontanremission.- In: Grundbegriffe der Psy-
chotherapie. Weinheim: Edition Psychologie 
1982, S.388-390.
Subjektive Distanz, Richtung und Zeit. Ein 
Beitrag zur Emotionspsychologie.- In: Gestalt 
Theory. Vol.4.Nr.3/4, Dez.1982, S.207-216.
INSTITUT FÜR PSYCHOLOGIE
Lerngeschichtliche Analyse und Interpretation 
in der Verhaltenstherapie am Beispiel der Angst-
neurose.- In: H.Heimchen et al. (Hrsg.), Psycho-
therapie in der Psychiatrie. Heidelberg u.a.: 
Springer 1982, S.245-249. (Gem.m. K.Münzel)
ULICH, KLAUS, Dr.oec.publ., Dr.phil.habil., 
Dipl.Soz., Prof.
Schulalltag.- In: H.Keupp u. D. Rerrich (Hrsg.), 
Psychosoziale Praxis. Ein Handbuch in Schlüssel- 
begriffen. München: Urban & Schwarzenberg 1982,
S.86-94.
INSTITUT FÜR PÄDAGOGIK 
BOCK, IRMGARD, Dr., Prof.
Ein Kind lernt sich und seine Welt verstehen.- 
In: Das Thema: Zu Sprache, zur Welt, zu sich 
kommen. 24.1982, $.81-87.
Doktorand:
Dieter Hüttner: Von der Normalschule zum Leh-
rerseminar. Die Entstehung der seminaristischen 
Lehrerbildung in Bayern (1770-1825).1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Pädagogik der Entwicklungsländer. Rundfunk-
vortrag, Südwestfunk 10.10.1982. («Manuskript 
gedruckt)
DANNER, HELMUT, Dr.phil.
Mithrsg.: Methodologie und *Sinn*-Orientierung 
in der Pädagogik. München: Reinhardt 1981.
(Gern, hrsg.m. M.J.Langeveld)
Überlegungen zu einer »sinn’-orientierten Päda-
gogik. 75 S.- In: ebd.
Grundzüge der erziehungswissenschaftlichen 
Methodologie. 125 S.- In: ebd. («Übertragung 
aus dem Holländischen von M.J.Langeveld unter 
Mitarbeit von J.Pol)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag Hochschule Lüneburg, Juni 1981: Skiz-
ze eines anthropologisch orientierten Erziehungs-
begriffs.
- Vortrag a.d. Hochschule d. Bundeswehr Hamburg, 
Apr. 1982: Dialog und Gehorsam. Eine phänomenolo-
gische Annäherung in pädagogischer Sicht.
- Lehrstuhlvertretung für Pädagogik a.d. Univ. 
Trier, WS 1982/83.
HAMANN, BRUNO, Dr.phil., o.Prof.
Jugend im Blickfeld der Wissenschaft. Theorien 
der Human- und Sozialwissenschaften.- Bad Hei 1 - 
brunn:Julius Klinkhart 1982, 124 S.
Pädagogische Anthropologie. Theorien, Modelle, 
Strukturen. Eine Einführung. Bad Heilbrunn: 
Julius Klinkhart 1982, 144 S.
MATHIEU, MARCELLA, M.A., Dipl.Theol.
Katholische Missionspädagogik in Schwarzafri 
ka. Diss. Kath.-Theolog. Fak. 1982.
SCHLEDERER, FRANZ, Dr.phil. 
Sonstige wiss. Tätigkeit:
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- Vorlesung: Der Mythos vom Eros und Sigmund 
Freuds '‘Libido". 8 Stunden , SS 1982 a.d. Aka-
demie f. Psychoanalye u. Psychotherapie; außer-
dem f.d. Münchner Weiterbildungskreis f. Ärzte 
zur Weiterbildung in ’Psychotherapie’und ’Psy-
choanalyse*.
SCHWARZ, RICHARD, Dr.phil. em.o.ö.Prof.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Herrschaft und Freiheit, T.l. Rundfunkvor- 
trag am Südwestfunk, 4.10.82. (Als Manuskript 
gedruckt)
- Dass. T.2. ebd. 11.10.82. (Als Manuskript 
gedruckt)
- Ost und West in der religiösen und politi-
schen Prophetie. Rundfunkvortrag am Südwestfunk
4.4.82. (Als Manuskript gedruckt)
WASEM, ERICH, Dr.phil., o.Prof.
Der Begriff "Jugendkultur" und seine Medien-
bedeutung.- In: Politische Studien. 266. 1982, 
S.657-663. ('Zusammenfassung e. Vortrags)
Jugend auf der Suche nach Sinn. Phrase, Schlag-
wort, Realität.- In: Concepte. Dez.1982, S.l-
4. ('Zusammenfassung e. Vortrags)
Musik im Alltag und Musikdidaktik.- In: Musik- 
Welt von innen. Festschr.f.Robert Wagner. Mün-
chen: 1980, S.140-144.
Sammelserien (Sammelalbum).- In: Lexikon der 
Kinder- und Jugendliteratur. Weinheim und Ba-
sel: 1982. Ergänzungsband, S.479-482.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forsetzung der Gutachtertätigkeit als Jugend 
schutzsachverständiger des Landes Bayern.
INSTITUT FÜR EMPIRISCHE PÄDAGOGIK* PÄDA-
GOGISCHE PSYCHOLOGIE UND BILDUNGSFORSCHUNG
BURTCHEN, IRENE, Dipl.Psych., Dr.phil.
Übers.: J. de Wit u. G.van der Veer: Psycholo-
gie des Jugendalters. Donauwörth: Auer 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Expertise f.d.Bayer. Rundfunk: Die Entwick-
lung des Kindes im ersten Lebensjahr, Aug. 82.
- Vortragsreihe: Zur Sitaution ausländischer 
Kinder in der Bundesrepublik Deutschland. Se-
minar für Erzieherfortbildung des Caritasverban-
des, Nov. 1982.
ELBING, EBERHARD, Dipl.Psych., Dr.phil.
Lehrerurteile zu Aspekten ihrer Berufssitu-
ation - Auswertungsbericht. T.l.- In: Psycholo-
gische Arbeiten und Berichte (PAB), Inst.f.
Emp. Päd.Psychol, u. Bildungsforschung. (Gern, 
m. G.Dietrich)
GRAF, PETER, Dr.phil.
Zur Ambivalenz früher Zweisprachigkeit für die 
sprachliche und kognitive Entwicklung des Kin-
des.- In: P.H.Neide (Hrsg.), Gegenwärtige Ten-
denzen der Kontaktlinguistik. Bonn: 1982, S. 
95-106.
Lernen in der Zweitspräche.- In: Akademie
INSTITUT FÜR EMPIRISCHE PÄDAGOGIK* PÄDA-
GOGISCHE PSYCHOLOGIE UND BILDUNGSFORSCHUNG
f. Pädagogische Entwicklung u. Bildungsreform, 
München 1982, $.68-72.
Merkmale erzieherischen Verhaltens bei deut-
schen, türkischen, griechischen und italieni-
schen Eltern.- In: Kommission für Vergleichende 
Erziehungsiwssenschaft in der Deutschen Gesell-
schaft für Erziehungswissenschaft Münster (Hrsg.), 
Vergleichende Erziehungswissenschaft - Informa- 
tionen.H.10.1982. (Gem.m. W,Büren, U.Eymold u.
L.M.Jansen)
HAUSSER, KARL, Dipl.Psych., Dr.phil.
Auf dem Weg zu einer sqbjektzentrierten Identi-
tätstheorie. Unveröffentl. Diskussionspapier, 
üniv. München 1982.
Obers, ins Deutsche: S. K.Whitbourne u. C.S.Wein-
stock: Die mittlere Lebensspanne. Entwicklungs-
psychologie des Erwachsenenalters. München: Ur-
ban & Schwarzenberg 1982.
Kognitive Kontrolle in Krisensituationen: Ar-
beitslosigkeit bei Lehrern. Arbeitsbericht III 
des DFG-Projektes. Univ. München und üniv.
Augsburg 1982. (Gem.m. D.Ul ich, P.Strehmel, 
Ph.Mayring u. M,Kandier)
Forschungsinteraktion und Forschungskonzeption.- 
In: G.L.Huber u. H.Mandl (Hrsg.), Verbale Daten. 
Erhebung und Auswertung. Weinheim: Beltz 1982, 
$.61-78.
Berufsinteresse von Lehrern. Ein Vorschlag zur 
Operationalisierung.- In: Psychologie in Er-
ziehung und Unterricht.29.1982, S.295-302. (Gern, 
m. Ph.Mayring)
Praktische Probleme bei der Inhaltsanalyse of-
fen erhobener Kognitionen, diskutiert am Bei-
spiel der Variablen "Berufsinteresse arbeits-
loser Lehrer".- In: H.D.Dann et al. (Hrsg.), 
Analyse und Modifikation subjektiver Theorien 
von Lehrern. Ergebnisse und Perspektiven eines 
Kolloquiums. Univ.Konstanz: 1982, S.159-173. 
(Gem.m. Ph.Mayring, P.Strehmel)
A Model of the Stress and Coping Process.- 
In: W.Bachmann u. I.Udris (Hrsg.), Mental Load 
and Stress in Activity. European Approaches. 
Berlin: Dt. Verl.d.Wissenschaften sowie Amster-
dam: North Holland Publ. Comp. 1982, S.24-32. 
(Gem.m. Ph.Mayring)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Einfluß schulischer Differenzierungs-
modelle auf die Schü-ler-Lehrer-Beziehung. Gast-
vortrag a.d. Univ. Salzburg, 21.1.82.
- Teilnahme als Dozent an einem Wochenseminar 
d. Südtiroler Lehrerfortbildung zum Thema "Aus-
gleichende Erziehung in der Grundschule", veranst. 
v. Südtiroler Kulturinstitut Bozen, 26.-30.7.82.
LERCH, HANS-JORGEN, Dipl. Psych., Dr.phil.
Eine neurokybernetische Analyse von Kausalattri- 
buierungen beim Anstoßeffekt.- In: Psychologische 
Beiträge.Bd.23, S.529-538.
Informationspsychologische Analyse.des Zusammen-
hanges zwischen Ankerreiz und Adaptationsniveau.- 
In: ebd. S.539-547.
Zur Analyse individueller.Bewertungsvarianzen 
beim kategorialen Urtetlsverhalten,- In: ebd.,
S. 548-556.
Textverstehen und Absoluturteil. Psychologische 
Arbeiten und Bericht (PAB). Univ. München.
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GOGISCHE PSYCHOLOGIE UND BILDUNGSFORSCHUNG
MAYER, JOACHIM,
Interaktionsverläufe und unterricht!icher Kon-
text. Eine Methode zur handlungsorientierten 
Analyse von Unterrichtsdokumenten. Minerva 
Publikation Saur GmbH 1982. (=Dissertation)
MAYRING, PHILIPP, M.A.
A Model of the Stress and Coping Process.- In:
W.Bachmann u. I.Udris: Mental Load and Stress 
in Activity - European Approaches. Amsterdam u. 
a.: North Holland Publ. Comp. 1982; Berlin,
Ost: VEB Dt.Verl. d. Wissenschaften 1982. (Gern, 
m. K.Hausser)
Berufsinteresse von Lehrern - Ein Vorschlag zur 
Operationalisierung.- In: Psychologie in Er-
ziehung und Unterricht.29.1982, S.295-302.
(Gem.m. K.Hausser)
Erfaßbarkeit und Erfassung subjektiver Theo-
rien: Zum Stand der Diskussion Uber Inhalts-
analyse von Protokollmaterial,- In: H.-D.Dann 
u.a. (Hrsg.), Analyse und Modifikation subjekti-
ver Theorien von Lehrern. Zentrum I für Bildungs-
forschung. Univ. Konstanz: 1982. (=Forschungs- 
berichte.43.) (Gem.m. K.Hausser u. P.Strehmel)
Praktische Probleme bei der Inhaltsanalyse offen 
erhobener Kognitionen, diskutiert am Beispiel 
der Variablen ’Berufsinteresse arbeitsloser 
Lehrer*.- In: ebd. (Gem.m. K.Hausser, P.Streh-
mel)
Kognitive Kontrolle in Krisensituationen: Ar-
beitslosigkeit von Lehrern. Arbeitsbericht.3. 
Univ. Augsburg und Univ.München:1982. (Gem.m.
D.Ulich, K.Hausser, P.Strehmel u. M.Kandier)
OERTER, ROLF, Dr., o.Prof.
Interaktion als Individuum-Umwelt-Bezug.- In:
E.D.Lantermann, Wechselwirkungen. Psychologi-
sche Analysen der Mensch-Umwelt-Beziehungen. 
Göttingen: Hogrefe 1982, S.101-127.
Entwicklungspsychologie. Ein Lehrbuch. München: 
Urban & Schwarzenberg 1982. (Gem.m. L.Montada)
Zur Übernahme von Werts.trukturen wahrend der 
menschlichen Entwicklung.- In: Wertepluralis-
mus und Wertewandel heute. Eine interdiszipli-
näre Veranstaltung zur 10-Jahres-Feier der Uni-
versität Augsburg, München: Ernst Vögel 1982,
S.189-196.
Intelligenz und Fähigkeiten - Schicksal oder 
Chance?- Beilage "Wissenschaft und Praxis" zu 
Bayerische Schule. H.2 u.3.1982.
Moderne Entwicklungspsychologie. 19. Aufl. Do-
nauwörth: Auer 1982.
Hochleistungssport unter entwicklungspsycho-
logischer Perspektive.- In:Leistungspost.l2. 
1982, S.6-13.
Bericht über die 5. Tagung Entwicklungspsycho-
logie, Augsburg, 21.-23.9.1981. Bd.l.u. 2. Univ. 
Augsburg: 1982.
Lagerleben.- In: H.Spaich (Hrsg.), Asyl bei 
den Deutschen. Reinbek b. Hamburg: Rowohlt 
Tschenbuch 1982. (Gem.m. H.Stapf)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Rolle der Musik in der menschlichen 
Entwicklung. Festvortrag zum 25-jährigen Ju-
biläum des Collegium Musicum, München Jan.82.
- Ökologie und Entwicklung. Gastvortrag an der
INSTITUT FÜR EMPIRISCHE PÄDAGOGIK, PÄDA-
GOGISCHE PSYCHOLOGIE UND BILDUNGSFORSCHUNG
Universität Wien, Apr. 1982.
- Integrierte ökologische Einheiten. Vortrag a. 
d. Tagg. "Familie und Arbeitswelt", Würzburg 
Juni 1982.
- Entwicklung der sozialen Kompetenz und Ur-
teilsfähigkeit. Vortrag a.d. Symp."Didaktik der 
Sozialkunde" a.d. Univ. Würzburg, Sept.1982.
- Universalia und kulturspezifische Einflüsse 
bei der kognitiven Entwicklung des Menschen. Vor-
trag a.d. Int. Symp.d.Jugendpsychiatrie in Wien, 
Okt. 1982.
SCHI EFELE , HANS, Dr.phil., o.Prof. 
Doktoranden:
Alois Max Kreuzer: Ausgleichende Erziehung in 
der Grundschule - Zur Entwicklung eines inte- 
grativen Förderkonzepts.- Maria Staudacher: 
Entwicklung, Durchführung und empirische Über-
prüfung eines Unterrichtsprogramms für sprech-
ängstliche Kinder des ersten SchülerJahrgangs.- 
Johannes Vrettos: Das Problem des Lehrplans - 
zeitgenössische Ansätze und platonische Über-
lieferung.
SCHORB, ALFONS, Dr.phil..o.Prof.
Perspektiven der Realschule im Bildungswesen 
von morgen.- In: Theorie und Praxis der Real-
schule in Rheinland-Pfalz. Bad Kreuznach: 1982,
S.47-61.
Lehrerkolleg "Die ’neue* Grundschule".- München: 
TR-Verlagsunion 1982. (Gem.hrsg.m, G.Simmerding)
Doktoranden:
Dieter Kissel: Ausbildung als vernetztes System. 
Das Modell eines Curriculums zur methodisch-di-
daktischen Basisausbildung von Unteroffizieren 
im Sanitätsdienst der Bundeswehr, seine Entwick-
lung, Beschreibung und Evaluation. Zugleich ein 
Beitrag zur empirisch-pädagogisch geleiteten Pla-
nung von Bildungsprozessen in den Streitkräften.- 
Joachim Mayer: Interaktionsverläufe und unter-
richt! icher Kontext. Eine Methode zur handlungs-
orientierten Analyse von Unterrichtsdokumenten.- 
Norbert Mackert: Inhalte in schulischen Interak-
tionen. Ein Beitrag zu einer Methode inhalts-
spezifischer Unterrichtsanalyse anhand von Un-
terrichtsdokumenten (aufgezeigt am Beispiel des 
Deutsch-, Sozialkunde- und Sachunterrichts).- 
Annelore Hirblinger: Fernsehkommunikation im Leh-
rerkolleg. Ein Beitrag zur textualen Filmanalyse.
INSTITUT FÜR SCHULPÄDAGOGIK 
UND GRUNDSCHULDIDAKTIK
HEUSS-GI EHRL , GERTRAUD, Dipl.Psych., Dr.phil., 
o.Prof.
Muttersprache. Neubearb. 2.-4.Jahrgangsstufe. 
Donauwörth: Auer. (Gem.hrsg.m. H.E.Giehrl u. 
H.Sauter)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Legasthenie - ein pädagogisches Problem. Refe-
rat a.d. 5.Fachkongreß d. Bundesverbandes Le-
gasthenie, Hannover 7.-10.10.82.
- Die Arbeit mit dem Sachbuch in der Volksschu-
le. Referat a.d. 18. Tagg.d. Int.Inst.f.Jugend-
literatur u. Leseforsch., Krems 22.-27.8.82.
- Fachwissenschaftliche und fachdidaktische 
Grundfragen zum Leselernprozeß. Referat im Lehr-
gang f. Seminarrektoren der Grundschule, Otto-
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UND GRUNDSCHULDIDAKTIK
HEUSS-GIEHRL, GERTRAUD, (Forts.) 
beuren, 12.5.82.
SPANDL, OSKAR, Dr.phil.
Lernstörungen bei Schulkindern. Freiburg i.
Br.: Herder-Verl. 1982, 126 S. (=TB 9080 
Reihe Pädagogik)
Die Bedeutung des sozial-integrativen Führungs-
stils für die Bewältigung von Disziplinarpro- 




BAI E R , HERWIG, Dr.phil., o.Prof.
Studienhilfe für die Sonderpädagogische Fach-
richtung Lernbehindertenpädagogik. 3.Aufl.
München: 1982. (Gem.m. anderen)
Hrsg.: H.Straßer, Motivierender Unterricht in 
der Schule für Lernbehinderte. Donauwörth: Auer 
1982.
Notwendigkeit einer Erziehungskunde in der Schu-




Eltern und Lehrer - Partner oder Gegner?- In: 
Lernen fördern. 2.H.1.1982, S.4-6.
Erziehungskunde in der Schule für Lernbehin-
derte.- In: Ehrenwirth Sonderschulmagazin.2.
H.5.1982, S.3-6.
Erziehungskunde in der Schule für Lernbehinderte.- 
In: ebd. 2.H.5.1982, S.3-6.
Sind Lernbehinderte überhaupt behindert?- In: 
Behindertenpädagogik in Bayern. 25.H.4.1982,
S.178-181.
Doktoranden:
Abdel Moemen Hussein: Versuch der Errichtung 
einer institutionalisierten Lernbehindertenpä-
dagogik in Ägypten im Vergleich zum Sonder-
schulwesen deutschsprachiger Länder.
BAUMGARTNER, STEPHAN, Dr.phil.
Ratgeber für Eltern stotternder Kinder. Bundes- 
vereinigg.d.Stotterer-Selbsthilfe e.V. Düssel- 
dorg:1982. (Gem.m. M.Krifka)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Stottern in der Selbstwahrnehmung. Leitung 
eines Arbeitskreises der Stotterer-Selbsthil-
fe e.V. München.
- Förderung des Ausdrucksverhaltens erwachse-
ner Stotterer. Leitung e. Arbeitskr. d, Stot-
terer-Selbsthilfe e.V.München.
- Möglichkeiten der Behandlung stotternder 
Vorschulkinder. Fortbildungsveranstaltung im 
Rahmen der päd.Frühförderung Behinderter. 
Schliersee-Neuhaus.
- Praxis- der Überprüfung kindlicher Sprach- 
auffälligkeiten. Fortbildungsveranstaltung im 
Rahmen der päd. Frühförderung Behinderter, ebd.
- Der Aspekt der kommunikativen Kompetenz in 
der Diagnose kindlicher Sprachstörungen. Fort-
bildungsveranstaltung im Rahmen der päd.Früh-
förderung Behinderter, ebd.
INSTITUT FÜR SONDERPÄDAGOGIK
BRAUN, ALFRED, Dr., o.Prof.
Kommunikation mit Gehörlosen in Lautsprache und 
Gebärde. Hrsg.v. Bundesarbeitsgemeinschaft der 
Elternvertreter und Förderer Deutscher Gehör-
losenschulen e.V.(Gem.m. P.Donath, R.Gast, A. 
Keller, G.Rammel u. O.Tigges)
Untersuchungen zum Einfluß der Hörschädigungen 
auf das Sprachwahrnehmungsvermögen.- In: Stu-
dienmaterialien des Staatl. Inst.f. Lehrerfort- 
und -Weiterbildung Speyer.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Pädagogisch-psychologische Übungen zum Ein-
satz technischer Hörhilfen im Gehörlosen- und 
Schwerhöri genunterri cht. Tagg.f.Hörerz iehung 
d. Bundes Dt, Taubstummenlehrer, Burg Feuer-
stein.
- Methoden der Hörerziehung. Fortbildungs- 
veranst. d. Landessonderschule f. schwerhöri-
ge u. gehörlose Kinder, Mils, Tirol.
- Der Einfluß der Schwerhörigkeit auf die 
Persönlichkeitsentwicklung. Verband der El-
tern hör- und sprachgeschädigter Kinder.
- Überlegungen zur Situation des Hörgeschädig-
ten in unserer Gesellschaft. Aktion besser Hö-
ren, Grünes Kreuz.
- Beteiligung an der Ausbildung von Sozialar-
beitern und Dolmetschern für den Dienst bei Ge-
hörlosen.
- Beteiligung an der Ausbildung von Fachlehrern 
an Gehörlosen- und Schwerhörigenschulen.
FRANZ, RITA, Dr.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat anl. e. Lehrgangs f. Schwerhörigen- 
lehrer d. Akad.f.Lehrerfortbildung, Di Hingen 
Mai 82: Begriffsbildung im Sachunterricht der 
Grundschulstufe/Schule für Schwerhörige.
- Referat im Rahmen d. Zusatzausbildung f. 
Fachlehrer an Gehörlosen- und Schwerhörigen-
schulen in Bayern, Dez.82: Möglichkeiten der 
Begriffsbildung im Fachunterricht an Hörge-
schädigtenschulen - fächerübergreifender Sprach-
unterricht.
GRAF, REINHART, Dr.phil.
Kommunikationsprobleme bei Schwerhörigkeit.- 
In: DSB-Report. Zschr.d.Dt.Schwerhörigen-Bundes. 
Nr.l.u. 2.1982.
Didaktisches Fingeralphabet.- In: Hörgeschädig-
tenpädagogik. Nr. 6. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vergleichende Hörgeschädigtenpädagogik.- 
Grundlagen der Sprecherziehung bei hörgeschädig-
ten Kindern und Jugendlichen. 2 Vorträge b.d. 
Zusatzausbildung von Fachlehrern a. Gehörlosen- 
und Schwerhörigenschulen a.d. Akad, f. Lehrer-
fortbildung in Dillingen
- AV-Medien im Dienst der Sprecherziehung und 
des Sprachunterrichts. Vortrag anl.d.Seminar-
tage zur Weiterbildung von Hörgeschädigtenpäda- 
gogen und Logopäden aus Mils/Tirol (österr.)am 
Lehrstuhl für Gehörlosen- und Schwerhörigenpäda- 
gogik der Univ. München.
- Die Lautsprache als Problem und reale Hilfe 
bei der Kommunikation zwischen Hörenden und 
Gehörlosen, Vortrag b. e. Fortbildungsveranstal-
tung d. Arbeitsgem. evang. Gehörlosenseelsorger 
in München.
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HÖCK, MANFRED, Dr.phil.
Physik/Chemie 6 für die 6.Jahrgangsstufe (Lern- 
stufe) der Schule für Lernbehinderte. Donau- 
wörth:Auer 1982. (Gem.m. H.Eisenlauer)
Ein Schülerarbeitsbuch für den Physik/Chemie- 
Unterricht der 5. Lernstufe der Schule für 
Lernbehinderte. Ehrenwirth-Sonderschulmagazin. 
Zschr.f.d.ünterrichtspraxi s.4.1982, H.3.
KOTTEN-SEDERQUIST, ANNI, Dr.phil., o.Prof,
Sprachbehindertenpädagogik im interdisziplinären 
Problemfeld lautsprachlicher Kommunikation.- In: 




gische Hintergründe für sprachliche Leistungs-
vollzüge.
MERZBACHER, GERTRAUDE, Dr.phil.
Lese- und Sprachbuch für die Sonderschule.Bd.
3. ab 5.Lernstufe. Frankfurt; Freising: Diester- 
eg/Sellier 1982. (Gem.m. Anneliese Huß)
Lese- und Sprachbuch für die Sonderschule.Bd.2 
ab 4. Lernstufe, überarb. u. erw.Aufl. Frank-
furt; Freising; Diesterweg/Sellier 1982. (Gern, 
m. Anneliese Huß)
Behindertenpädagogik n ällgmeinen Schulen - 
eine negative Bilanz.- In: Behindertenpädagogik 
in Bayern. 25.1982, H.I., S.10-18.
Sonderschulwesen in der Schweiz - Bodensee-
tagg. 1981.- In: Zschr.f.Heilpädagogik.33.1982, 
S.243-246.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Referentin im Rahmen der Lehrerfortbildung a. 
d. Akademie f. Lehrerfortbildung in Di Hingen.
RAMMEL, GEORG, Dr.phil.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Akad.f.Lehrerfortbildung, Dillingen März 
82: Vorträge und Übungen zum Problembereich 
"Interaktion/Kommunikation bei Hörgeschädigten".
- ebd. Sept. 82: Vorträge und Übungen zum glei-
chen Problembereich.
- ebd. Dez.82: Zur psychosozialen Situation 
praelingual Tauber, Spätertaubter und Schwer-
höriger.
- Wochenendseminar für Gehörlose, Schwäb. Bil-
dungszentrum Irsee, Apr. 82: Vorträge zur The-
matik "Sozialarbeit und Lebensberatung für 
Gehörlose und Schwerhörige" mit Hospitations-
möglichkeiten für Studierende der Fachrichtung 
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik.
- Wochenendseminar für Gehörlose, Adelsried 
Okt.82: Vorträge zur Thematik "Konflikte, Ge-
fahren, Lösungsmöglichkeiten und Chancen in 
unserem modernenLeben" mit Hospitationsmög-
lichkeiten für Studierende der Fachrichtung 
Gehörlosen- und Schwerhörigenpädagogik.
- Wochendseminar für Erzieher/-innen und 
Eltern hörgeschädigter Kinder ebd. Okt.82: 
Vorträge und Übungen zu folgenden Themenkrei-
sen: Interaktionsspiele; Unterscheidung von Wahr-
nehmung und Interpretation; Selbst- und Fremd-
wahrnehmung; Absehen der Sprache vom Munde; 
Diskussion von Fallberichten; die Realität von 
Integrationsmaßnahmen für hörgeschädigte Kin-
der.
INSTITUT FÜR SONDERPÄDAGOGIK
- Fortbildungsveranstaltung für Hörgeschädigten-
lehrer der Taubstummenschule Mils/Tirol , LMU- 
München, München-Pasing Okt.82: Vortrag und 
Übuhgen: Die Zeichenkörpersysteme für Gehör-
lose aus heutiger Sicht.
- Ausbildung nebenamtlicher Gehörlosenseel-
sorger der Ev.-Luth. Kirche i.d.BRD,München 
Okt.82: Vorträge und Übungen: Die Gebärden-
sprache als Problem und reale Hilfe bei der 
Kommunikation mit Gehörlosen.- Die psycho-
soziale Situation der Gehörlosen in unserer 
Gesellschaft.
SPECK, OTTO, Dr.phil., o.Prof.
Hrsg. u. Ko-Autor: Erwachsenenbildung bei geisti-
ger Behinderung. München; Basel: Reinhardt 1982.
Geleitwort: Kinder mit geistiger Behinderung - 
ein Annäherungsversuch.- In: G.Peters, Lebens-
freude im Schullaltag geistig behinderter Kinder. 
Bildband. München; Basel: Reinhardt 1982.
Ambulante Erziehungshilfen. Kurseinheit im Rah-
men des Projektes "Sonderpädagogik" der Fernuni-
versität Hagen.
Die Bedeutung des Wohnens für den geistig behin-
derten Menschen aus philosophisch-anthropologi-
scher Sicht.- In: Bundesvereinigung Lebenshil-
fe (Hrsg.), Humanes Wohnen - seine Bedeutung 
für das Leben geistig behinderter Erwachsener. 
Marburg/Lahn 1982, S.5-15.
Ansätze einer Erwachsenenbildung bei geistiger 
Behinderung.- In: Geistige Behinderung.21.1982, 
H.2, S.66-78.
Mithrsg.: Frühförderung . interdisziplinär. 
Vierteljahresschrift. München; Basel. Reinhardt 
1982.
Blind oder sehend: Der Mensch auf der Suche nach 
Sinn und Verständigung.- In: Hörus.Nr.1.1982, S. 
1-4.
Elternarbeit im Wandel.- In: Das Band.2.1982,
S.6-11•
Das eigene Risiko tragen dürfen. Strukturwandel 
in der Behindertenhilfe.- In: Süddt.Zeitung.15./
16.5.1982, S.115.
Dass.- In: Zur Orientierung. H.3.1982.
Einspruch gegen ein MammutZentrum. - In:Unsere 
Jugend.34.H.5.1982, S.194-198.
Früherkennung von Schädigungen und Frühförderung 
als soziale Aufgabe.- In: Jugendwohl.1982.
Behinderte Kinder - Behinderte Kommunikation.- 
In: H.Rothbucher u. F.Wurst (Hrsg.), Zusammen-
arbeit als Aufgabe und Lernziel. Salzburg: Int. 
Päd. Werktagg. 1982, S.31-43.
Früherkennung von Schädigungen und Frühförderung 
als soziale Aufgabe.- In: Jugendwohl. 63.1982, 
H.819, S.310-314.
Wende der Sonderpädagogik.- In: Sonderpädagogik. 
12. H.4.1982, S.145-157.
Doktoranden:
Gerhard Schad: Verständigung als sonderpädago-
gisches Lernziel.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Erziehungswissenschaftliche Hochschule Rhein-
land-Pfalz, Mainz 8.2.82: Wende der Sonderpäda-
gogik.
- Bundesvereinigg. Lebenshilfe für geistig Be-
hinderte, Würzburg 5.3.82: Zusammenarbeit der
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SPECK, OTTO, (Forts.)
Schule für geistig Behinderte mit den Eltern.
- Lehrerfortbildung "Hilfen für behinderte 
und verhaltensgestörte Kinder in der Schule'.', 
Brixen, Südtirol 10.3.82.
- Lebenshilfe für geistig Behinderte:"Geistige 
Behinderung und Sexualität", Landshut 12.3.82.
- Int. Kongr. "Ambulante Pflege- und Hilfs-
dienste zur Eingliederung Langzeitkranker und 
Behinderter": Behinderung als Hilfsbedürftig-
keit und Integration als praktisches Problem, 
München 24.3.82.
- Verband Dt. Sonderschulen:"Perspektiven des 
Sonderschullehrers',' Landshut 14.5.82.
- Kongr.f.Heilpädagogik d. österr. Ges.f.Heil-
pädagogik: "Zur Praxis der Erziehung und des 
Unterrichts bei geistiger Behinderung", Linz
11.6.82. (Gedruckt in: Heilpädagogik,H.5.1982, 
S.130-138)
- Familienpolitische Tagg., Grundsatzreferat: 
Familie und Schule, Graz 12.11.82.
STRASSMEIER, WALTER, Dr.
Spielerziehung und Kreativitätsförderung Geistig-
behinderter. Lehrbrief f.d. Fernuniversität Hagen.
Das System der pädagogischen Frühförderung in 
Bayern.- In: Zschr.f.Heilpädagogik, S.348-356.
Orientierung an der Entwicklungsnorm - Ein 
Weg in die Sackgasse? - In: Frühförderung in-
terdisziplinär, S.172-178.
Kongreß der IASSMD, Toronto, Kanada. (=Kon- 
greßbericht).- In: Frühförderung interdiszi-
plinär, S.185-187.
Lernbereiche "Selbstversorgung" und "Spieler-
ziehung" im Lehrplan für Schulen für Geistig-
behinderte in Bayern.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lebenspraktische Übungen für entwicklungs-
verzögerte Kinder, Gars am Inn 20.7.82.
- The System of Early Intervention in the Fe-
deral Republic of Germany. Weltkongr. d. IASSMD, 
Toronto, Kanada 21.8.82.




- Referat b.d. Fortbildungstagg d. ev. Gehörlo-
senseelsorger Baden-Württemberg, Heilbronn 11. 
5.82: Textvereinfachungen für Gehörlose unter 
besonderer Berücksichtigung des sprachstruktu- 
rellen Aspekts.
- Referat b.d. Fortbildungstagg f. Lehrer an 
Gehörlosenschulen Z. Heimat- u. Sachkundeun-
terricht., a.d. Akd.f.Lehrerfortbildung Di 11in- 
gen 6.10.82: Sprache und Sache - Sache und 
Sprache.
- Referat b.d. Tagg.d.Berufsverb, österr. Taub-
stummenlehrer, Wien 15./16.10.82: Dialogunter-
richt an der Gehörlosenschule.
- Referat b.d. Tagg.d.Bayer. Rundfunks, Sender 
Freimann zur Videotextuntertitelung, München 
26.11.82: Zur Verständlichkeit von Sprechakten.
WEIGERT, JOHANN ALBERT,
Lese- und Sprachbuch für die Sonderschule.Bd. 
3- Frankfurt u.a.:Diesterweg, Sellier 1982. 
(Gem.m. A.Huß, G.Merzbacher et al. )
INSTITUT FÜR SONDERPÄDAGOGIK
Studienhilfe für die sonderpädagogische Fach-
richtung Lernbehindertenpädagogik. 3.überarb. 
u. erw. Aufl. München: pb-verl. 1982. (Gem.m. 
H.Baier et al.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- österr. Ges. f. HeilPädagogik, Linz 11.6.82: 
Schulvorbereitende Einrichtungen an Lernbehin-
dertenschulen in Bayern - Ein Beitrag zur Präven-
tion der Lernbehinderungen.
- Kath. Erziehergern., Haagi. Obb. 24.6.82:
Ziele und Inhalte der Schul vorbereitenden Ein-
richtung für entwicklungsverzögerte Kinder.
- Verband Dt.Sonderschulen, Rosenheim 12.10.
82: Schulvorbereitende Einrichtungen an Lernbe-
hindertenschulen in Bayern. Grundlegung, Ziele, 
Inhalte, Methoden, Erfolge und Tendenzen.
- Verband Dt.Sonderschulen, Ingolstadt 23.11.
82: Prävention bei drohenden Lernbehinderungen
- dargestellt am Beispiel Schulvorbereitende 
Einrichtungen.
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INSTITUT FÜR KUSSICHE ARCHÄOLOGIE
HES8ERG, von, HENNER, Dr.phil.
Zur Datierung des Theaters in der Domitians-
villa in Castel Gandolfo.- In: Rendiconti del-
la Pontificia Accademia. 51-52. 1978-80, S.
305-324.
Elemente der frühkaiserlichen Aedikulaarchi- 
tektur.- In: Jahreshefte d. österr. Archäolog. 
Inst. 53.
Rez.: R.Naumann, Der Zeustempel zu Aizanoi.- 
In: Gnomon.54.1982, S.64-70.
Sonstige wiss, Tätigkeit:
- Vergilkolloquium, Freiburg/Br. Mai 82: Rö-
mische Mythen bei Vergil und in der Bildkunst 
seiner Zeit.
- Archäolog. Inst. d. Univ. Freiburg/Br., Mai 
82: Die Gefangenen-Fassade in Korinth.
- Archäolog. Inst. d. Univ. Göttingen, 26.5.
82: Die Domitiansvilla in Castel Gandolfo.
- Dass. Archäolog. Inst. d. Univ. Hamburg,
27.5.82.
- Vitruv-Kolloquium, Darmstadt, Juni 82: Vitruv 
und die italische Tradition.
ZÄNKER, PAUL, Dr., o.Prof.
Doktoranden:
Richard Neudecker: Plastik in römischen Villen.- 
Petra Gottschalk: Männer-Bildnisse neronisch- 
flavischer Zeit.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Princeton University, N.J. USA: Die vielen 
Gesichter des Augustus.
- Columbia University, New York USA: Dass.
- Universität Bern: Herrscherbild und Zeitge-
sicht.
- Glyptothek München: Die trunkene Alte.
- Universität Freiburg/Br.: Der Apollontempel 
auf dem Palatin und seine politischen Sinnbezüge.
INSTITUT FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE/ PROVIN-
ZIALRÖMISCHE UND VORDERASIATISCHE ARCHÄOLOGIE
BEHM-BLANCKE, M.R. , Dr.phil.
Hassek Höyük. Vorläufiger Bericht über die Aus-
grabungen der Jahre 1978-1980.- In: Istanbuler 
Mitt. 31.1981. (1982), S.5-93.
HROUDA, BARTHEL, Dr.phil. o.ö.Prof.
Zur Thronraumfassade der Südburg in Babylon. 
(Im Druck)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Grabungstätigkeit von einem Monat in Hassek 
Höyük, Türkei.
- Vortrag a.d. Koninklijke Academie voor We- 
tenschappen Letteren en Schone Künsten van Bel- 
gie, Brüssel 13.11.1982: Kunst und Kultur der 
Hurriter.
KOSSACK, GEORG, Dr.phil., o.Prof.
Südbayern im 5. Jahrhundert v. Chr. Zur Frage 
der öberlieferungskontinuität.- In: Bayerische 
Vorgeschichtsblätter 47.1982, S.9-25.
Ausgrabungen in römerzeitliehen Siedlungen auf 
Sylt. Erfahrungen mit einem prähistorisch-ar-
INSTITUT FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE/ PROVIN-
ZIALRÖMISCHE UND VORDERASIATISCHE ARCHÄOLOGIE
chäologischen Schwerpunktprogramm.- In: C.Schnei 
der (Hrsg.), Forschung in der Bundesrepublik 
Deutschland. Beispiele, Kritik, Vorschläge. Wein 
heim: 1982, S.5-14.
Ernst Wahle. Ein Nachruf.- In: Jahrbuch der Bay 
erischen Akdemie der Wissenschaften.1981.
Doktoranden:
Guntram Schönfeld: Mittelhelladische Gräber der 
Corinthia und Westattikas. Studien zu Grabbau 
und Chronologie.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d.Bayerischen Akademie der Wissen-
schaft, München.
- Vortrag am Germanischen Nationalmuseum, Nürn-
berg.
- Vortrag anl. e. Kolloquiums “Frühe Handels-
routen in Mittel- und Südosteuropa", Szombathe- 
ly/Ungarn.
Nachtrag:
Stand und Probleme siedlungsarchäologischer For-
schung in Archsum auf Sylt.- In: Offa.39.1982,
S.183-188.
Ländliches Siedlungswesen in vor- und frühge-
schichtlicher Zeit. Zusammenfassende Erörterun-
gen beim Schlußgespräch (=Rundgespräch der DFG, 
Mainz 1981).- In: ebd. S.271-279.
KOSTER, HANSJÖRG,
Geschützte Pflanzen: Das Schneeglöckchen.- In: 
Naturschutz- und Naturparke.H.104. 1.Viertelj, 
1982, S.31-32.
Geschützte Pflanzen: Der Frauenschuh.- In: ebd. 
H.105. 2.Viertelj. 1982, S.29-30.
Geschützte Pflanzen: Die Silberdistel.- In: ebd. 
H.106. 3.Viertelj. 1982, S.37-38.
Geschützte Pflanzen: Die Stechpalme.- In: ebd. 
H.107. 4.Viertelj. 1982, S.5-6.
Rez.: Jacob, Jäger, Ohmann; Kompendium der Bo-
tanik.- In: ebd. H.106.3.Viertelj.1982, S.16.
Rez.: Walter, Bekenntnisse eines Ökologen.- 
In: ebd.
Rez.: Winterling, Volkskunde der Hohen Rhön.- 
In: ebd. S.29.
Rez.: Mayer, Waldbau auf soziologisch-ökolo-
gischer Grundlage. - In: ebd. H.107.4.Viertelj. 
1982, S.18-19.
Rez.: Kohlhepp, Die Wutachschlucht.- In: ebd.
S.18-19.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d Jahrestagg.d.dt.Verbände f. Alter 
tumsforschung in Kassel, 3.6.82: Rekonstruktions 
versuche zur neolithisehen Landwirtschaft nach 
botanischen Funden aus Eberdingen-Hochdorf (Krei 
Ludwigsburg).
TRÖMPELMANN, LEO, Dr.phil.habil.,Prof.
Die Jagdbilder im Taq-i Bostan.- In: Iranzamin.
1.Nr.3/4.1981 (1982), S.63-68.
Der Kanon des Lysipp.- In: Boreas. Münstersche 
Beiträge zur Archäologie. 5.1982, S.70-77, Taf. 
5/6.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
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INSTITUT FÜR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE# PROVIN-
ZIALRÖMISCHE UND VORDERASIATISCHE ARCHÄOLOGIE
TRDMPELMANN, LEO, (Forts.)
- Vortrag an der Universität Lyon, Juli 82: 
Sasanian Graves and Burial Customs.
INSTITUT FÜR ÄGYPTOLOGIE
BARTA, WINFRIED, Dr.phil., o.ö.Prof.
Die Mondfinsternis im 15. Regierungsjahr Take-
lots II. und die Chronologie der 22. bis 25. 
Dynastie.- In: RdE.32.S.3ff.
Der Dekankalender des Nutbildes und das Sothis 
datum aus dem 7. Jahr Sesostris’III.- In: SAK. 
9., S.85ff.
Bemerkungen zur Semantik des Substantivs hprw. 
In: ZAS.109, S.81ff.
Zur Namensform und zeitlichen Einordnung des 
Königs "Ro".- In: GM.53, S.llff.
Bemerkungen zur Bedeutung der mr-Hacke.- In: 
GM.54, S.llff.
Lexikonbeitrag: Pega.- In: LA.4., S.921.
Rez.: Barbara L. Begelsbacher-Fischer, Unter-
suchungen zur Götterwelt des Alten Reiches.- 
In: BiOr.39., S.259ff.
Mithrsg.: Münchner Agyptologische Studien.
KESSLER, DIETER, Dr.phil.
Zu den Feldzügen des Tefnachte, Namlot und 
Pije in Mittelägypten.- In: Studien zur Alt-
ägyptischen Kultur.9.1981, S.227-251.
Die Lokalisierung von Kascha: Zur Problematik 
der Sektion IV des Papyrus Wilbbour.- In: L’E« 
gyptologie en 1979, axes prioritaires de re-
cherches. T.I. Pari s:1982, S.239-245.
Artikel: Lauth, Franz Joseph.- In: Neue 
Deutsche Biographie.13.1982.
Artikel: Per-anch Sp. 929; Per-djadja Sp.930; 
Ptolemais Hermiu Sp.1183.- In: Lexikon der 
Agyptolgie.Bd.IV.1982.
INSTITUT FÜR ASSYRIOLOGIE UND HETHITOLOGIE
KAMMENHUBER, ANNELIES, Dr., Prof.
Hethitisches Wörterbuch. 2., völlig neubearb. 
Aufl. a.d.Grundlage d. edierten hethitischen 
Texte. Lfg.6/7. Heidelberg: 1982, S.401-560. 
(Gem.m. Johannes Friedrich +)
Hrsg.: Monica Ciantelli, Hethitisch da- "neh-
men" Ende.- Heidelberg: Winter 1978-9.^Materi-
alien zu einem hethitischen Thesaurus Nr.7-9.)
Hrsg.: Carolus Justus, Hittite (lak(k)-/lek(k).- 
ebd. 1981. (=Nr.lO., Doppel!ieferung v. 200 S.)
Hrsg.: Silvin Kosak, Hittite Inventory Texts 
(CTH 241-250). Heidelberg: Winter 1982. (=Texte 
der Hethiter.10.)
Das Ende des typisch alten Duktus im Hethiti-
schen-.- In: Societies and Languages of the An-
cient Near East. Studies in Honour of I.M.Dia- 
konoff. Warminster, Engl.: Aris u. Phillips 
S.150-159.
INSTITUT FÜR ASSYRIOLOGIE UND HETHITOLOGIE
Zwei spät-altbabylonische Kaufverträge von Ki? 
(mit 2 Exkursen: A: Nudunnüm und ni^Ttum; B: 
Quasi-Hüllentafeln und die KanTkät/Tuppät um- 
matim).- In: Zikir Sumim, Assyriological Stu-
dies Presented to F.R.Kraus on the occasion of 
his seventieth birthday.Leiden: 1982, S.426- 
483.
Doktorand:
Raymond Westbrook: Old Babylonian Marriage Law. 
Promotion an der Yale University, USA.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kollationen an Keilschrifttafeln im British 
Museum, 13.-16.4.82.
- Kollationen an Keilschrifttafeln im University 
Museum, Philadelphia, 29.8.-6.9.82.
- Teilnahme an der 29. Rencontre Assyriologique 
Internationale, London 3.-11.7.82.
- Vortrag ebd.: Zum Passiv im älteren Sumerisch.
- Teilnahme a.d. Tagg.d. Inst.f.Historische 
Anthropologie Über "Sozialisation des Kindes", 
Efielefeld 26.9.-2.10.82.
- Vortrag ebd.: Zur Sozialisation des Kindes in 
der Gesellschaft des Alten Mesopotamien.
INSTITUT FÜR SEMITISTIK
DENZ, ADOLF, Dr.phil.habil., Prof.
Die Struktur des Klassischen Arabisch.- In: Wolf« 
dietrich Fischer (Hrsg.), Sprachwissenschaft. 
Wiesbaden: Dr.L.Reichert Verl. 1982, S.58-82. 
(=Grundriß der Arabischen Philologie.Bd.I.)
Doktorand:
N.Nebes: Funktionsanalyse von kana yaffalu.
KUNITZSCH, PAUL, Dr.phil .habil., Prof.
The ‘Description of the Night’in GurgânT’s 
VTs u Râmîn.- In: Der Islam.59.1982, S.93- 
1 1 0 .
Artikel: Kutb (astronomical term).- In: Encyclo-
paedia of*Islam. New Edition. Vol.V.fasc.87-88. 
Leiden: 1982, S.542f.
Medizin, Naturwissenschaft und Technik im Mittel- 
alter, Kontinuität und Wandel in Darstellung und 
Deutung: Die arabisch-islamische Welt.- In: Me-
dizinhistorisches Journal.17.1982, S.54-62.
Baftt fî asilat ar-risäla fT $ancat al-asturlab... 
al-mansübà i15 M3?äcalläh (arabische Übersetzung 
eines früher auf Englisch erschienenen Artikels).- 
In: Revue de l’Académie Arabe de Damas.57.1982,
S.403-426.
Rezensionen in: Zschr.d.Dt.Morgen1. Ges.132.1982, 
S.174-179.- Gnomon.54.1982, S.335-340.
Nachruf Willy Härtner.- In: J.of the History of 
Arabic Science.5. Aleppo 1981, S.109f.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme mit Vortrag a.d. Jahresversammlung 
der Société Internationale de l’Astrolabe, Ox-
ford 3.-4.7.82: Remarks regarding the terminolo-
gy of the astrolabe. (Wegen Streik nur schriftl. 
Übermittelung des Vortrages)
- Vortrag im Kath. Inst.f.Missionstheolog.Grund-
forsch., München 10.11.82: Offenbarung - Schrift 
(Koran) - Tradition.
WILCKE , CLAUS, Dr.phil., Prof.
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INSTITUT FÜR SEMITISTIK
PRIJS, LEO, Dr.phil., Prof.
Die Welt des Judentums. Religion, Geschichte 
und Lebensweise. München: Beck 1982, 220 $.,
38 Abb. («Beck*sehe schwarze Reihe.Bd.261)
Teilung eines Satzes in zwei als Methode rab- 
binischer Bibelexegese (hebr.).- In: The Gol- 
ders Green Beth Hamedrash Congregation (Hrsg.), 
The Blessings of Elyahu. A Volume Dedicated 
to the Memory of Rabbi Dr. Elyahu Munk, Lon-
don: 1982, S.43-46.
Rez.: Arnold Goldberg; Erlösung durch Leiden. 
Drei rabbinische Homilien um die Trauernden 
Zions und den leidenden Messias (Pesiqta rabba- 
ti 34.36.27. Frankfurt a.M.:Ges.z.Förderung 
Judaistischer Studien 1978.- In: ZDMG. 1982, 
S.210.
Rez.: Hartmut Hahn, Wallfahrt und Auferstehung 
zur messianischen Zeit. Eine rabbinische Homi- 
lie zum Neumond-Shabbat.(Pesiqta rabbati 1). 
Frankfurt a.M.:Ges.z.Förderung judaistischer 
Studien 1979. (=Diss. ebd.1978)- In: ZDMG, S. 
2 1 0 .
Rez.: Sanford Ragins, Jewish Responses to Anti- 
Semitism in Germany, 1870-1914. A study in the 
History of Ideas. Cincinnaty, Ohio: Hebrew Union 
College Pr. 1980.- In: ZDMG 1982, S.211.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das Wesen der jüdischen Religion. Kath. 
Pfarramt, Baldham b. München 24.1.82.
- Der jüdische Witz. Vortrag ebd. 23,5.82.
- Maimonid Vortrag ebd. 21.11.82.
- Was ist das Wesen des Judentums? Vortrag a. 
d. Jüdischen Volkshochschule, Berlin 10.11.82.
- Maimonides - Arzt, Philosoph. Gesetzesleh- 
rer. Vortrag ebd. 11.11.82.
- Vorträge über die Jüdische Religion im Hes-
sischen Rundfunk, 12.2.82, Norddt. Rundfunk,
20.4. u. 16.782, Deutschlandfunk 30.7. u. 27.
8.82, Bayer. Rundfunk 20.4. u. 16.7.82, Deutsch-
landfunk 30.7. u. 27.8.82 , Bayerischer Rund-
funk 17 Kurzvorträge jeweils Freitag 14.45.
INSTITUT FÜR SLAVISTIK 
BREU, WALTER, M.A., Dr.phil.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Albanisch - eine wenig bekannte europäische 
Sprache, Haus der Begegnung Jan. 1982.
- Teilnahme am III. Deutschen Slavistenkon- 
greß v. 29.-31.10.1982.
HARALAMPIEFF, KYRILL, Dr.phil.
Otto Müller-Neudorf - sein Wirken für Bulga-
rien.- In: 1300 Jahre Bulgarien. Studien zum
I. Internationalen Bulgaristikkongreß Sofia
1981, T.2. Heuried b. München: Hieronymus
1982, S.3-20. («Bulgarische Sammlung Bd.3,= 
Südosteuropa Studien H.30.)
Hrsg.: Bulgarische Sammlung. (Mithrsg.) Bd. 
l,2.Auf1. 1982, Bd.3.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme am Bulgaristik-Symposium der 
Südosteuropa-Gesellschaft in Zusammenarbeit 
mit der Stadt ElIwangen,El Iwangen 19.-24.5. 
1982.
INSTITUT FÜR SLAVISTIK
HOLTHUSEN, JOHANNES, Dr.phil., o.Prof.
Modeli mira v literature russkogo avangarda 
(russ).- In: Umjetnpst rijeÜii 25,1981, Izvan- 
redni svezak: Knjizevnost, avangarda, revoluci- 
ja. Ruska knjizevna avangarda XX stoljeca.
S.109-120. (Zagreb)
Vjaceslav Ivanov als symbolistischer Dichter 
und als russischer Kulturphilosoph.- München: 
1982, 44 S. («SB d.Bayer.Akad.d.Wiss., Phil.- 
h i st.Kl. 1982,2)
Doktorandin:
Claudia Wallrafen: Maksimilian Volosin als 
Künstler und Kritiker. München: Sagner 1982,
273 S.
KUNSTMANN, HEINRICH, Dr.phil., Prof.
Vorläufige Untersuchungen über den bairischen 
Bulgarenmord von 631/632. Der Tatbestand. Nach-
klänge im Nibelungenlied.München:1982, 104 S. 
(«Slavistische Beiträge.159.)
über den Namen der Kroaten.- In: Die Welt der 
Slaven. 27. N.F.6.1982, S.131-136.
Noch einmal Banz.- In: Die Welt der Slaven.27. 
(N.F.6).1982, S.352-358.
Rez.: Reallexikon der Germanischen Altertums-
kunde.Bd.1-4.Berlin: 1973-1981.- In: Die Welt 
der Slaven.27. (N.F.6).1982, S. 441-445.
REHDER, PETER, Dr.phil .habil., Prof.
Das "Erste Deutsche-Jugoslavische Seminar" in 
Göttingen.- In: Südosteuropa-Mitteilungen.21,4. 
1981, S.108-109.
Rez.: M. Altbauer (Hrsg.), Der ältere serbische 
Psalter. Köln: 1979.- In: Südostforschungen.40. 
1981, S.426-428.
Rez.: M.Hraste, P.Simunovic, R.Olesch, Cakavisch- 
deutsches Lexikon. T.l. Köln 1979.- In: Die Welt 
der Slaven. 26.1981, S.445-448.
Die alttschechische Reimchronik des sogenannten 
Dalimil. Hrsg, im Jahre 1620 von Pavel Jesin v 
von Bezdezi, Nachdruck m.e.Einleitung vonUiri 
Danhelka. München 1981. (Hrsg.r P.Rehder: Sag- 
ners Slavistische Sammlung.Bd.4.)
Rez.: A.M.Schenker, E.Stankiewicz (Hrsg.), The 
Slavic Literary Languages: Formation and Develop-
ment. New Haven: 1980.- In: Die Welt der Slaven.
27.1982, S.435-440.
Mithrsg.: Die Welt der Slaven. Halbjahresschrift 
für Slavistik, ab Jg.27.1982.
Mithrsg.: Slavistische Beiträge.Bd.152-161.1982. 
Doktorand:
G. Tutschke: Die glagolithische Druckerei in Rije-
ka und ihr historiographisches Werk *Knizice 
od zitie rimskih archiertiov i cesarov*. WS 1982/
83. {« Slavistische Beiträge.1983)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Normbegriff und Schriftsprache bei den Glagol- 
jaii. Vortrag a.Brasenose-College, Oxford 7.7. 
1981.
- Zur prosodisehen Erforschung der serbokroa-
tischen Standardsprache. Vortrag a.d. "Ersten 
Deutsch-Jugosl. Seminar", Göttingen 11.11.1981.
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INSTITUT FUR SLAVISTIK
SCHA UE R. HELMUT, Dr.phil., Prof.
Bibliographie der Bibliographien zur slavi- 
schen Sprachwissenschaft. Frankfurt a.M.; Bern: 
1982, 115 S. (=Symbolae Slavicae.15.)
Entwicklung und Stand der Bibliographien zur 
slavischen Sprachwissenschaft.- In: Dt.Zschr. 
f. Bibliothekswesen u. Bibliographie. 29.H.1. 
1982, S.15-23.
Die Anfänge der slawischen Philologie in Bay-
ern.- In: Zschr.f.Slawistik.27. H.1.1982, S. 
78-87.
Gerhard Gesemann als Slavist an der Universi-
tät München.- In: Anzeiger für Slavische Phi-
lologie.12.1982, S.171-178.
Möglichkeiten der Gliederung der geographi-
schen Namen der Balkanhalbinsel.- In: Lin-
guistique Balkanique.25.1982, S.41-49.
Die Albanienreise der Südosteuropa-Gesellschaft. 
Eindrücke, Begegnungen, wissenschaftliche Ge-
spräche.- In: Südosteuropa-Mitt. 22.H.2.1982,
S.48-56.
Das Bulgaristik-Symposium in ElIwangen. Dritte 
Begegnung bulgarischer und deutscher Bulga- 
risten.- In: Südosteuropa-Mitt. 22.H.2.1982,
S.66-72.
Johann Michael Georgs "Versuch einer sorbi-
schen Sprachlehre". Ein bisher unbekannter 
Beitrag zur Sorabistik des 19. Jahrhunderts.- 
In: Arch.f.Geschichte von Oberfranken.62.1982,
S.141-146. m. 3 Abb.
Russische Slavisten in der Bayerischen Akademie 
der Wissenschaften.- In: Zschr.f.Slavische Phi-
lologie.43.1982. (im Druck)
Erich Bernecker und die Baltische Philologie 
in Deutschland.- In: ebd. (im Druck)
Neue Überlegungen zum Begriff des Sprachbunds 
und seiner Anwendung auf die Balkansprachen.- 
Wege und Ziele der Balkanlinguistik. Berlin: 
1982. (im Druck)
Rez.: U.Obst, Studien zur zweidimensionalen 
syntagmatischen Substitution in modernen Pro-
satexten des Russischen. Münster: 1981.- In:
Die Welt der Slaven. N.F. XVII,2.1982, S.432- 
435.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Tempus, Aspekt und Text. Gezeigt am Bei-
spiel des Russischen. Vortrag a.d. Univ. Mar-
burg, 13.1.82.
- Das Albanische als Balkansprache und sei-
ne Bedeutung für die Balkanphilologie. Vor-
trag anl. d. Informationsreise d. Südosteuro- 
pa-Gesellschaft, Tirana 23.4.82.
- Zur Frage der Entwicklung der Lexik des 
heutigen Albanischen. Vortrag in Tirana an- 
läßl. d. Int. Symp. zur Frage der Entwicklung 
des albanischen Volkes, seiner Sprache und sei-
ner Kultur, 5.7.82.
- Sprachfamilie, Sprachbund und Sprachgemein-
schaft. Vortrag anl.d.Jahrestagg.d.SLE in 
Athen, 9.9.82.
- Das Bulgarische und seine Bedeutung für 
die Balkanphilologie. Vortrag während des 
Salzburger Slavistengesprächs, 25.11.82.
- Seit 1. Nov. Vertretung der Professur für 
Slavische Philologie (Sprachwissenschaft) a. 
d. Univ. Marburg.
INSTITUT FÜR FINNOUGRISTIK 
BEHRENS, LEILA,
Zur funktionalen Motivation der Wortstellung: 
Untersuchungen anhand des Ungarischen.- In: 
Veröffentlichungen des Finnisch-Ugrischen Semi-
nars a.d. Univ.München Serie C: Miscellanea.
13.1982.
GANSCHOW, GERHARD, Dr.phil., o.Prof.
Aszendenztheorie der wogulischen Dialekte dar-
gestellt am Vokalismus der ersten Silbe.- In: 
Lak6-Emlekkönyv. Budapest: 1981, S.59-77.
Aszendenztheoretische Untersuchungen ugrischer 
Nominalstrukturen.- In: Congressus Quartus In-
ternational is Fenno-Ugristarum. Budapest:1981, 
S.55-63.
HELLER, GEORG, Dr.phil.
Comitatus Szathmariensis. München: 1982, 201 S 
u. 1 Karte. (= Veröffentlichungen des Finnisch- 
Ugrischen Seminars a.d. Univ.München Serie A: 
die historischen Ortsnamen von Ungarn.Bd. 14)
INSTITUT FÜR BYZANTINISTIK/ NEUGRIECHISCHE 
PHILOLOGIE UND BYZANTINISCHE KUNSTGESCHICHTE
RESTLE, MARCEL, Dr.Prof.
Die Festungsanlage auf dem Baf Dag (Kara Dag): 
Eine hellenistische Burg im zentralen Klein-
asien.- In: Jahreshefte d. österr. Archäol.Inst. 
Bd.52.Beibl. 1-30. (Gem.m. Klaus Belke)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- McDonald-Currie Lecturer, McGill University, 
Montreal März 1982.
- Vortrag a.d.University of Toronto, März 1982.
TINNEFELD, FRANZ, Dr.phi 1 .habi 1., Priv.Doz.
Demetrios Kydones, Briefe, übers, u. erl. l.T.
2.Halbbd, (91 Briefe u. Register). Stuttgart: 
Hiersemann 1982.
Kriterien und Varianten des Stils im Briefcor- 
pus des Demetrios Kydones.- In: Akten des XVI. 
Int. Byzantinistenkongr. 11,3. Wien:1982, S. 
257-266.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt als Fellow beim Dum- 
barton Oaks Center for Byzantine Studies, Wash. 
D.C., USA März/April 1982. Forschungsthema: De-
metrios Kydones, Vier Prooimien zu Kaiserur-
kunden. Kritische Edition, Paraphrase und Kom-
mentar.
- Byzanz und Europa im Spätmittelalter - Aspekte 
einer Krise. Vortrag a.d. Symp. "Europa 1400 - 
Zur sog, Krise des Spätmittelsalters", Bad Wies- 
see Dez.1982.
INSTITUT FÜR LATEINISCHE PHILOLOGIE DES 
MITTELALTERS
BISCHÖFE, BERNHARD, Dr.,Dr.lit.h.c., 
Dr.lit.h.c., Dr.lit.h.c. o.Prof.emer.
II ruolo del libro nella riforma di Carlo Magno.- 
In: Schede Medievali.2.1982, $.7-13.
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INSTITUT FÜR LATEINISCHE PHILOLOGIE DES 
MITTELALTERS
BISCHOFF, BERNHARD, (Forts.)
Die Rolle von Einflüssen in der Schriftgeschidv 
te.- In: Gabriel Silagi (Hrsg.), Paläographie 
1981. Colloquium des Comité International de 
Paléographie, München 15.-18.Sept. 1981.Refe-
rate. 1981, S.93-105, Taf. 3-10. (=Münchener 
Beiträge zur Mediävistik und Renaissance-For-
schung. 32.)
I monaci benedettini e la tradizione classica.- 
In: San Benedetto e la civiltä monástica nell* 
economía e nella cultura dell’ Alto Medio Evo. 
Roma:1982, S.35-55. (=Atti di Convegni Lincei 
51.)
BRUNHÖLZL, FRANZ, Dr,phil., o.Prof.
Zur geistigen Bedeutung des Hrabanus Maurus.- 
In: R. Kottje u. H.Zimmermann, (Hrsg.), Hra-
banus Maurus. Wiesbaden:1982, S.l-17.
PREL06, JAN, Dr.phil.
Rez.: Ludwig Vones, Die "Historia Compostel- 
lana" und die Kirchenpolitik des nordwestspa-
nischen Raumes 1070-1130.- In: Studi medieva-
li. 23,1.1982, S.511-514.
INSTITUT FÜR DEUTSCHE UND VERGLEICHENDE 
VOLKSKUNDE
GERNDT, HELGE, Dr.phil., o.Prof.
Gedanken zur Denkmalpflege im Bereich der All-
tagskultur.- In: Staatsinstitut für Schulpä-
dagogik (Hrsg.), Handreichung zur Denkmalpfle-
ge als Umwelterziehung an den bayerischen Schu-
len. München:1981. (ersch.1982), S.58-62.
Doktoranden:
Florian Oering: Volksbelustigung auf öffentli-
chen Plätzen vom 18. Jahrhundert bis zur Gegen-
wart. Zur Entwicklung der Fahr-, Belustigungs-
und Geschicklichkeitsgeschäfte der Schaustel-
ler. - Antonie Dick: Innviertler Zechen. Länd-
liche Geselligkeitsformen und ihr Gestaltwandel 
in diesem Jahrhundert.
KRETZENBACHER, LEOPOLD, Dr.phil., o.Prof. 
emer.
Südostalpine Kreuznagellegenden.- In: Fest-
schrift für Gotbert Moro zum 80. Geburtstag.
1982, S.29-24. 3 Abb. (= Die Kärntner Lands-
mannschaft. Jgg. 1982, 2.
Serbisch-orthodoxes Totengedenken zwischen 
Überlieferung und Neuprägung.- In: österr. 
Zschr.f.Volkskunde.NS.XXXVI.1982, $.5-18, 4 
Abb.
Der steirische Eheteufel. Zu einer Rolle im 
Nikolausspiel des Ennstales und Ausseer Landes. - 
In: Blätter f. Heimatkunde. 56. Jg.H.l. 1982, 
S.8-17.
Barockbayerische Predigtexempel gegen Geizige 
und Flucher als "Hundsköpfe". Zur bayrischen 
Sittengeschichte des späten 17. Jahrhunderts.- 
In: Zschr.f.bayer. Landesgesch.Bd.45,1.1982,
S.23-35.
Die "Himmelsleiter" zur Sozialismus-Sonne. Zur 
politisch-tendenziösen Umprägung einer früh-
mittelalterlichen Bild-Idee in Bulgarien.- In:
INSTITUT FÜR DEUTSCHE UND VERGLEICHENDE 
VOLKSKUNDE
Südost-Forschungen.XL.1981/82, S.224-238. 5 
Abb.
Maskenschild und Schildmaske. Gedanken zum goti-
schen Kreuzigungsfresko in der obersteirischen 
Utsch um 1400.- In: Zschr.d. Historischen Vereins 
f. Steiermark. LXXVIII.1982. S.45-79, 8 Abb.
Sveta Nedelja - Santa Domenica - Die hl. Frau 
Sonntag. Südslawische Bild- und Wortüberliefe- 
rungen zur Allegorie-Personifikation der Sonn-
tagsheiligung mit Arbeitstabu.- In: Die Welt 
der Slaven. XXVII, 1. NF VI,1. 1982, S.106- 
130, 3 Abb.
Maria Steinwurf im Ennstal. Zur Kopie einer 
piemontesisehen "Madonna vom Blute" in der Mi- 
chaelskapelle von Schloß Moosheim bei Gröbming.- 
In: Beiträge aus dem Kulturleben des Bezirkes Lie- 
zen. 3.Jg. 1982, S.16-19, 5 Abb.
Erzherzog Johann und die Volkskultur der Steier-
mark.- In: O.Pickl (Hrsg.), Erzherzog Johann von 
Österreich. Sein Wirken in seiner Zeit. Fest- 
schr.z. 200. Wiederkehr seines Geburtstages.
Graz:1982, S.217-231, 7 Abb. (* Forschungen zur 
geschichtlichen Landeskunde der Steiermark. 
XXXIII.)
Tiere an heiliger Stätte.- In: österr. Zschr.f. 
Volkskunde. XXXVI, 3.1982, S.233-252, m.Abb.)
In memoriam Robert Wildhaber.- In: ebd. S.307- 
310.
Maskenlust und Kirchenkuß. Zu einer Episode im 
"Frauendienst" des Ulrich von Liechtenstein.- 
In: Blätter f. Heimatkunde.56.Jg.1982, S.100- 
113, 3 Abb.
Nachruf auf +Leopold Schmidt. (15.II1.1912 -
12. XII.1981)- In: Bayer. Akad.d.Wiss.Jahrbuch 
1982, S.207-209, 1 Portr.
Johannes Künzig + (1897-1982).- In: Südostdeut-
sches Archiv. XXIV/XXV. 1981/82, S.190-193.
Nachruf auf Johannes Künzig (26.VI.1897 - 10.
IV.1982).- In: Jahrbuch für ostdeutsche Volks-
kunde. Bd. 25. 1982, S.383-389.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastvorlesungen in Berlin (West), Wien u. 
an der Königl. Gustav-Adolf-Akademie d. Wissen-
schaften, Uppsala, Schw.
SCHROUBEK, GEORG, Dr.phil.
Regionalismus und Nationalismus in der deutsch-
böhmischen Literatur 1918 - 1938.- In: Karl Bosl 
u. Ferdinand Seibt (Hrsg.), Kultur und Gesell-
schaft in der Ersten Tschechoslowakischen Repu-
blik. Vorträge d. Tagungen des Collegium Caroli-
num in Bad Wiessee 1979-1980. München; Wien: Ol-
denbourg 1982, S.62-77. (-Bad Wiesseer Tagungen 
des Collegium Carolinum.)
Zur Kriminalgeschichte der Blutbeschuldigung. 
"Ritualmord"-Opfer und Justizmordopfer.- In: 
Monatsschr.f.Kriminologie und Strafrechtsre-
form.65. 1982,1, S.2-11, 11 Abb.
Die böhmische Köchin. Ihre kulturelle Mittler-
rolle in literarischen Zeugnissen der Jahrhun-
dertwende.- In: Heidi Müller (Bearb.), Dienst-
boten in Stadt und Land. Vortragsreihe zur Aus-
stellung ’Dienstbare Geister*. Leben und Arbeits-
welt städtischer Dienstboten im Museum für Deut-
sche Volkskunde Berlin, Febr. bis März 1981. 
Berlin: Staatl. Museen Preuß.Kulturbesitz Berlin, 
Museum f. Dt.Volkskunde 1982, S.59-72.
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- Sakrallandschaft diesseits und jenseits der 
böhmisch-bayerisch-österreichischen Grenze. Vor-
trag anl.d. Kulturtage d. Ackermann-Gemeinde, 
Institutum Bohemicum, St. Ottilien 6.3.82.
- Heimatbücher und moderne Volkskunde. Vortrag 
a.d. Tagg, aller Mitarbeiter des Heimatbuches 
Eger, 2.Band, in München-Pasing, 20.3.82.
- Oer neue tschechische ethnographische At-
las, Erste Lieferung. Vortrag v.d. Fachgruppe 
’Volkskunde* im J.G.-Herder-Forschungsrat in 
Marburg a.d,Lahn, 24.4.82.
- Wissenschaftsgeschichte und regionale Beson-
derheiten der Volkskunde an der Prager Deut-
schen Universität bis 1934. Vortrag im Deut-
schen Seminar, Abt. Volkskunde, der Universi-
tät Würzburg, 9,10.82.
- Isolation statt Kommunikation. Forschungs-
interessen der deutschen und der tschechischen 
Universitätsvolkskunde in Prag. Vortrag a.d. 
Jahrestagg.1982 des Collegium Carolinum, Bad 
Wiessee 27.11.82.
INSTITUT FÜR GESCHICHTE UND KULTUR 
DES NAHEN ORIENTS SOWIE TÜRKOLOGIE
KREISER, KLAUS, Dr.phil.habil.,
Drei Stiftungsinschriften aus Istanbul. Beiträ-
ge zur osmanischen Inschriftenkunde.I.- In: 
Istanbuler Mitt. 31.1981, S.191-208, Taf.52- 
53.
Zwei unbekannte Beschreibungen des Serails von 
Edirne aus den Jahren 1740/41.- In: Osma li 
Arastmnalan: The Journal of Ottoman Studies.
3.1982, S.119-142.
Artikel: Brunnen im osmanischen Bereich.- In: 
Lexikon des Mittelalters. München:1982.
Artikel: Bursa.- In: ebd.
Symposium über "Kemalismus - Gestern, heute, 
morgen", 7.-8.Dezember 1981 in Bad Godesberg.- 
In: Orient. 22.4.1981, S.549-552.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Symposium "Atatürk und die 
frühe türkische Republik", München 5.5.1982.
- Referat a.d. Colloque "Les ordres mystiques 
dans l’Islam, cheminements et situation actu-
elle", Ecole des Hautes Etudes en Sciences So-
ciales, Paris 13.-14.5.82: Turquie.
- Referat a.d. Ve Symposium du Comité Inter-
national d’Etudes Pré-Ottomanes et Ottomanes, 
Tunis 13.-18.9.82: CAbdülgani Seni (1871-1951) 
comme observateur de l’administration ottomane 
au Yémen.
- Referat a.d. Interdiszipl. Symposium Osmani- 
sche Wirtschafts- und Sozialgeschichte, München
25.-26.10.82: Wovon lebt ein Derwisch?
- Referat a.d. Symposium Türkisch-deutsche/ 
islamisch-christliche Religion und Kultur, Nürn-




- Symposium Osmanische Wirtschafts- und So-
zialgeschichte, München 25.-26.10.82: Quellen-
kritische Betrachtungen zur Siedlungstypologie 
auf dem osmanischen Balkan im 19. Jahrhundert.
INSTITUT FÜR GESCHICHTE UND KULTUR 
DES NAHEN ORIENTS SOWIE TÜRKOLOGIE
MAJER, HANS GEORG, Dr.philhabi 1., o.Prof.
Das Verabschiedungsgesuch des Kommandanten der 
Anafarta-Gruppe, Oberst Mustafa Kemal Bey vom
27. September 1915.- In: Mustafa Kemal Atatürk 
1881-1981. Vorträge und Aufsätze zu seinem 100. 
Geburtstag. Heidelberg:1982, S.13-19.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Veranstaltung des Atatürk-Symposion. München 
5.Mai 1982.
- Veranstaltung des Interdisziplinären Sympo-
sions Osmanische Wirtschafts- und Sozialgeschich-
te, München 25.-26.10.82.
- Referat ebd.: Bemerkungen zur Klassifikation 
der Defter des Divan-i hümayun.
- Bulgaristik-Symposion, Ellwangen 24.-28. 5.82.
- IV. Milletler Arasi Türkoloji Kongresi 20-25 
Eylül 1982, Istanbul,Referat: Ramijtehmed Pa$a' 
nin vezir-i azamli§i nasil yürüttügunü gösteren 
bir Kaynak.
- Forschungen im Ba§bakanlik Arfivi, Istanbul 
20. Sept.-13. Oktober 1982, unterstützt von der 
DFG.
- Rundgespräch des Südosteuropa-Arbeitskrei- 
ses der DFG: "Jugoslawien - Problem einer Syn-
these". Hamburg 1982. Referat: Bosnier und Al-
banier in der osmanischen Armee. Ein Faktor der 
Reichsintegration im 17. und 18. Jahrhundert.
INSTITUT FÜR OSTASIENKUNDE 
ANTONI, KLAUS, Dr.phil.
Der Weiße Hase von Inaba. Vom Mythos zum Märchen. 
Wiesbaden: 1982, 420 S. (=Münchner Ostasiatische 
Studien.28.)
Death and Transformation: The Presentation of 
Death in East and Southeast Asia.- In: Asian 
Folklore Studies . Vol. XLI,2.1982, S.147-162.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lehrauftrag für Japanologie a.d. Univ. Frei-
burg i. Br. (Lehrstuhlvertretung), WS 1981/82.
- Vortrag a.d. 3rd Int. Studies Conference,
Eur. Ass. of Japanese Studies EAJS, Den Haag 
20.-23.9.82; Deer and Wine...
FRANKE, HERBERT, Dr.jur., Dr.phil., o.Prof.em.
The Chin Dynasty (1115-1234).- In: Brian Hook 
(Hrsg.), The Cambridge Encyclopedia of China. 
Cambridge: Cambridge Univ. Pr. 1982, S.205-206.
The Yüan Dynasty (1276-1368).- In: ebd. S. 210- 
213.
Kleine Nachlese zu der mongolischen Mähakali- 
Hymne aus Turfan.- In: Zentralasiatische Stu-
dien.15.1982, S.11-26.
Die Erforschung der Quellgebiete des Gelben 
Flußes in Nordosttibet unter dem Mongolenkaiser 
Qubilai.- In: C.C.Müller u. W.Raunig (Hrsg.),
Der Weg zum Dach der Welt. Innsbruck: Pinguin 
Verl. 1982, S.59-61.
Sprache, Schriften und Kulturen im Spiegel 
zentralasiatischer Handschriften.- In: Bayeri-
sche Staatsbibliothek (Hrsg.), Das Buch im Orient. 
Handschriften und kostbare Drucke aus zwei Jahr-
tausenden, Wiesbaden: Verl. Dr.L.Reichert 1982, 
S.9-20.
Wang Yün (1227-1304): A Transmitter of Chinese 
Values.- In: Hok-lam Chan u. W. Theodore de Bary
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INSTITUT FÜR OSTASIENKUNDE 
FRANKE, HERBERT, (Forts.)
(Hrsg.), YUan Thought. Chinese Thought and Re-
ligion under the Mongols. New York: Columbia 
Univ. Pr. 1982, S.153-193.
Etymologische Bemerkungen zu den Vokabularen 
der Jurcen-Sprache.- In: M.Weyers u. G. Stary 
(Hrsg.), Florilegia Manjurica in Memoriam Wal-
ter Fuchs. Wiesbaden: Otto Harrassowitz 1982, 
S.7-18. (-Asiatische Forschungen.80.)
Begrüßungsansprache und Bericht des Präsiden-
ten.- In. Bayer. Akad.d.Wiss., Jahrbuch.1982,
S.67-82.
Rez.: R.W.L.Guisso, Wu Tse-t’ien and the Poli-
tics of Legitimation in Pang China.- In: Mo-
nument a Seri ca.34.1982, S.573-574.
Rez.: Proceedings of the Csoma de Körös Symposi-
um.1976.- In: ebd. S.601-610.
Rez.: Henry G.Schwarz, Bibliotheca Mongolica 
Part I.- In: ebd. S.620-621.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Präsident der Bayerischen Akademie der Wis-
senschaften.
- Besuch der Academia Sinica in der Republik 
China (Taiwain), 15.-22.3.1982.
- Vortrag a.d. National University Tapei, 19. 
3.82: Chinese Studies in Europe.
- Vortrag anl. e. Sinologischen Symposions, 
Tübingen 7.4.82: Die Belagerung von Hsiang- 
yang.
- Vortrag im Sinologischen Institut d. Univ. 
Wien, 25.5.82: Archäologie und Geschichtsbe-
wußtsein im China der Kaiserzeit.
- Vortrag v.d. Siemens-Stiftung, München 14.6. 
82: Geschichte und Natur. Bemerkungen aus der 
Sicht eines Asien-Historikers.
- Vorlesungen an amerikanischen Universitäten 
Princeton, University of Washington, University 
of Kansas, University of Wisconsin, 22.9.-31.10. 
82: East-West Relations und the Mongols.- Popu-
lar Taoism of the Early Ming Dynasty.- Archaeo-
logy and History in Traditional China.
- Vortrag in der Bayerischen Staatsbiblio-
thek München 16.11.82: Sprachen, Schriften und 
Kulturen im Spiegel zentralasiatischer Hand-
schriften.
FRIEDRICH, MICHAEL, M.A.
Ein Schreiben Kaiser Hsüan-tsung’s an den Sh6- 
mu-TennS.- In: Nachrichten d. Ges.f.Natur- u. 
Völkerkunde Ostasiens.129.1981, S.20-29.
KLUGE, INGEL0RE, Dr.phi 1 .habil., Prof. 
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl. d. Unterzeichnung eines Partner- 
Schaftsvertrages zwischen der Ludwig-Maxi-
miliansuniversität München und der Hokkaid6- 
Universität Sapporo, 3.8.82: Die Situation der 
Japanologie in der Bundesrepublik Deutschland. 
(In jap. Sprache)
SCHAM0NI, WOLFGANG, Dr.phi 1 .habil., Prof.
Kitamura TSkuku’s early years and the rise of 
the "poet" concept.- In: P.G. O’Neil (Hrsg.), 
Tradition and modern Japan. Tenterden: Paul 
Norbury Publ. Ltd. 1981, S.196-205, 300-301.
Wasureenu hito.- In: Kanson-kai (Hrsg.), Ara- 
hata Kanson hito to jidai. Toky8: Maruju-sha
INSTITUT FÜR OSTASIENKUNDE 
1982, S.304-307.
Rez.: B.Lewin (Hrsg.), Japanische Literatur-
wissenschaft. Fachtexte. Wiesbaden: 1981.- In: 
Nachrichten d. Ges.f.Natur- u. Völkerkunde Ost-
asiens. H.129.1981, S.89-96.
13 Artikel.- In: Bayerischer Staatsbibliothek 
(Hrsg.), Das Buch im Orient. Handschriften und 
kostbare Drucke aus zwei Jahrtausenden. Wies-
baden: Dr. Ludwig Reichert Verl. 1982, S.321- 
336. («Ausstellungskatalog)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a. Ein! d. Staatlichen HokkaidÖ- 
Universität, Sapporo 11.9.82: Meiji bunka to 
Ressingu.
SCHMIDT-GLINTZER, HELWIG, Dr.phil., 
o.Prof.
Die Identität der buddhistischen Schulen und die 
Kompilation buddhistischer Universalgeschichten 
in China, Ein Beitrag zur Geistesgeschichte der 
Sung-Zeit. Wiesbaden: Franz Steiner Verl. 1982. 
(«Münchner Ostasiatische Studien.26.)
Zur Geschichte des Papiergeldes in China.- In: 
Geld aus China. Köln:1982, S.38-44. («Kunst 
und Altertum am Rhein. Führer des Rheinischen 
Landesmuseums Bonn. Nr.108.)
Rez.: Hubert Schleichert, Klassische chinesi-
sche Philosophie. Eine Einführung, Frankfurt 
a.M.: 1980.- In: Arch.f.Rechts- u. Sozialphilo-
sophie.Bd.68,1.1982, S. 132-133.
Die Legende von Dardara und Upadardara in der 
Fassung des TSA-PAO-TSANG-CHING.- In: Monumen- 
ta Sérica.Vol. XXXIV,1979-1980. (ersch.1982),
S.219-262.
Rez.: Raphael Israeli, Muslims in China. A Stu-
dy in Cultural Confrontation . London u. Malmö: 
1980. («Scandinavian Institute for Asian Stu- 
dies, Monograph Series No.29.)- In: Verfassung 
und Recht in Übersee, H.2.1981, S.207-208.
TIETZE, KLAUS, M.A., Dr.phil.habil.
Herrschaftssysteme und zwischenstaatliche Be-
ziehungen in Südchina während der Fünf Dynastien. 
Habilitationsschrift.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Rahmen der Conference on The Exer-
cise of Imperial Power,10th - 14th centuries, 
Reisensburg b. Günzburg 28.8.-4.9.82: Tribal 
Confederacy to Empire of Conquest:The Liao Dy-
nasty.
INSTITUT FÜR VÖLKERKUNDE 
LATOCHA, HARTWIG, Dr.
Die Rolle des Hundes bei südamerikanischen In-
dianern.- In: O.Zerries (Hrsg.), Münchner Bei-
träge zur Amerikanistik.8.1982. («Diss. LMU 
München)
Die Irokesen, Indianer des nordamerikanischen 
Waldlandes.- In: GEN-News.2.1982, S.l-37. Abb. 
u. Verbreitungskarte.
La posicion de! perro en las culturas indlgenas 
suramericanas.- In: Abstracts 44th Int. Congr. 
of Americanists, Manchester. Manchester: Univ.
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INSTITUT FÜR VÖLKERKUNDE 
LATOCHA, HARTWIG, (Forts.) 
of Manchester 1982.
Die Montana, Kulturareal zwischen Anden und 
Tiefland.- In: GEN-News.4.1982, S.l-38t.Abb. 
u. Verbreitungskarte.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Rahmen des Kolloquiums “Zur Ge-
schichte der Mensch-Tier-Symbiose", Kommission 
für Allgemeine und Vergleichende Archäologie, 
Bonn 6.5.82: Der Hund in den alten Kulturen 
Mittel- und Südamerikas. (Im Druck)
- Vortrag a.d. 44th International Congress of 
Americanists, Manchester 5.-10.9.82: La posi-
ción del perro en las culturas indigénas sur- 
americanas.
- Stipendium der Kommissson für Allgemeine 
und Vergleichende Archäologie - Bonn, vom Okto-
ber 1982 bis September 1983. Thema : Siedlungs-
archäologische Forschungen im mittleren Anden-
raum.
INSTITUT FÜR VÖLKERKUNDE
STRAUBE, HELMUT, Dr.phil., o.Prof. 
Doktoranden:
Hermann Forkl: Die Beziehungen der zentralsuda-
nischen Reiche Bornu, Mandara und Bagirmi sowie 
der Kotoko-Staaten zu ihren südlichen Nachbarn 
unter besonderer Berücksichtigung des Sao-Pro- 
blems.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Int. Symp. on Languages and 
History of the Nilotic Peoples , St. Augustin b. 
Köln 5.1,82: Die Eisenindustrie und die gesell-
schaftliche Stellung der Schmiede bei den ni- 
lotisch-sprachigen Völkern.
- Vortrag a.d. Convegno De Magia, Istituto Uni-
versitario di Bergamo in Bergamo, Ital. 25.9.
82: Magia:ambiguitá terminología e reale.
MATTHEI, HILDEGARD, Dr.
Die Ayoréo, ein Indianerstamm im Gran Chaco.- 
In: GEN-News.1.1982, S.l-37.
Die Uru, ein altertümlicher Indianerstamm im 
Andenhochland.- In: ebd. 3.1982, S.l-41.
Aves de Rapiña en el Antiguo Perú.- In: Abstracts 
44th. International Congress of Americanists. 
Manchester: University of Manchester 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag ebd. 8.9.1982: Aves de Rapiña en el 
Antiguo Perú, im Rahmen des Symposiums Flora 
and Fauna Imagery in Precolumbian Cultures.
PREM, HANNS J., Dr .phi 1 .habi 1., Prof.
Rez.: Werner Stenzei: Quetzalcoatl von Tula.
Die Mythogenese einer postkortesisehen Legende. 
Wien:1982.- In: Arch.f.Völkerk. 1982.
Rez.: Henry Stierlin: Die Kungst der Maya. Fri-
bourg 1981.- In: Tribus.31.1982, S.149-150.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Entstehung und Untergang der Maya-Kultur, 
Geographische Gesellschaft Bern, 24.2.82.
- Dass. Geographisch-Ethnographische Gesell-
schaft Zürich, 24.2.82.
- Dass. Geographisch-Ethnologische Gesell-
schaft Basel, 25.2.82.
- Dass. Wissenschaftliche Vortragsgemeinschaft 
Konstanz, 26.2.82.
- Autochtone Schriften in Mesoamerika, Uni-
versität Basel, 25.2.82.
- The Chronological Dilemma. Vortrag im Rah-
men des Symposiums The Native Sources and the 
History of the Valley of Mexico, 44th Int Con-
gress of Americanists, Manchester 6.9.82.
RAUM, JOHANNES, Dr.phil .habil., Prof.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Afrikanistentag a.d. Univ. 
Köln, Okt. 1982: Überlegungen zu den mille- 
naristischen Bewegungen bei den Xhosa in Süd-
ostafrika in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts.
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INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT
HETTRICH, HEINRICH, Dr.phil.
Rez.: Leif Feltenius, Intransitivizations in 
Latin. Stockholm; Uppsala 1977.- In: Anz.f.d. 
Altertumswiss.Bd.XXXIV.1981, Sp.151-153.
OETTINGER, NORBERT, Dr.phil.
Die Dentalerweiterung von n-Stämmen und Hetero- 
klitika im Griechischen, Anatolischen und Alt- 
indischen.- In: J,Tischler (Hrsg.), Serta In-
dogermánica. Festschr.f.Günter Neumann z. 60. Ge-
burtstag. Innsbruck:1982, S.233-245.
Reste von e-Hochstufe im Formans hethitischer 
n-Stämme einschließlich des "umnaM-Suffixes.- 
In: E.Neu (Hrsg.), Investigationes philologi- 
cae et comparativae.Gedenkschr.f.Heinz Kronas- 
ser. Wiesbaden:1982, S.162-177.
Rez.: Johann Tischler, Hethitisches etymolo-
gisches Glossar. Lief.2.1978.- In: ZDMG. 131,2. 
1981 (ersch.1982), S.386-388.
SASSE, HANS-JÜRGEN, Dr.phil., Prof.
Ein archaischer albanischer Dialekt auf der In-
sel Andros.- Un: ZfB.18.1982, S.61-69.
Subjektprominenz.- In: S.Heinz u. Wandruszka 
(Hrsg.)» Fakten und Theorien. Beiträge zur roma-
nischen und allgemeinen Sprachwissenschaft.Fest-
schr.f .Helmut Stimm z. 65.Geburtstag. Tübingen: 
G.Narr 1982, S.267-286.
An Etymological Dictionary of Burji. Hamburg:
Buske 1982, 256 S. (Cushitic Language Studies. 
Bd.l.)
Rez. G.Tesch, Linguale Interferenz.- In: Kraty- 
los. 26.1981.(ersch.1982), S.56-59.
Rez.: F.Plank. Ergativity.- In: ebd. S.9-20.
Rez.: G.Schlee, Sprachliche Studien zum Ren- 
dille.- In: AfroasiaticLinguistics. 8.1982,
S. 201-205.
“Basic Word Order‘änd Functional Sentence Per-
spective in Boni.- In: Folia Linguistica.15.
1981 (ersch.1982), S.253-290.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt in Kenya Juni-August 1982.
STRUNK, KLAUS, Dr.phil., Prof.
“Vater Himmel" - Tradition und Wandel einer sa-
kralsprachlichen Formel.- In: J.Tischler (Hrsg.), 
Serta Indogermánica. Festschr.f.Günter Neumann 
z. 60.Geburtstag. Innsbruck:1982, S.427-438.
Phänomene syn- und diasystematischer Selektion 
im Latein.- In: Heinz Wandruszka (Hrsg.), Fakten 
und Theorien. Festschr.f. H.Stimm z. 65.Geburts-
tag. Tübingen: 1982, S.311-326.
Hrsg.: Kratylos. Kritisches Berichts- und Rezen-
sionsorgan für Indogermanische und Allgemeine 
Sprachwissenschaft. 26.1981. (ersch.1982)
Hrsg.: Glotta. Zeitschrift für griechische und 
lateinische Sprache. 60.1982. (Gern, hrsg.m.
H.Erbse u. Hj. Seiler)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Institut für Sprachwiss. d. Univ. Köln, 8. 
6.82: Typische Merkmale von Fragesätzen und 
die altindische Pluti.
- Sprachiwiss. Institut d. Univ. Bonn, 9.6.82: 
Sprache, Sprachen und Sprachwissenschaft.
INSTITUT FÜR INDOLOGIE 
UND IRANISTIK
METTE, ADELHEID, Dr.phi 1 .habi 1., Prof.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Rahmen d. Arbeitstagg. 1982 d. 
Komm. f. buddhistische Studien d. Akad.d.Wiss. 
in Göttingen z. Thema ''Schulzugehörigkeit von 
Sanskrit-Werken der Hinayana-Literatur, 14.-16. 
7.82: Ein Gilgit-Fragment des Padmavati-ava- 
dana. (15.7.82)
SCHLINGLOFF, DIETER, Dr.phil., o.Prof.
The Mahabodhi Jataka in Bharhut,- In: Luwik Stern-
bach Felicitation Volume. Lucknow: 1979, S.745- 
749.
Die älteste Malerei des Buddhalebens.- In: Stu-
dien zum Jainismus und Buddhismus. Gedenkschrift 
für Ludwig Alsdorf. Wiesbaden: 1980, S.181-190.
Erzählung und Bild. Die Darstellungsformen von 
Handlungsabläufen in der europäischen und indi-
schen Kunst.- In: Beiträge zur allgemeinen und 
vergleichenden Archäologie.3.1981, S.87-213.
Asoka or Mara. On the interpretation of some 
Sanci reliefs.- In: Indological and Buddhist 
Studies. Volume in Honour of Professor J.W.de 
Jong on his Sixtieth Birthday.Canberra:1982,
S.441-455.
WILHELM, FRIEDRICH, Dr.phil., Prof.
Kaliyuga and Time Capsule.- In: Gunther Dietz 
Sontheimer u. Parameswara K.Aithal (Hrsg.), 
Indology and Law. Studies in Honour of Profes-
sor J.Duncan M.Derrett. Wiesbaden:1982, S.3- 
17.
Adelbert Kuhn.- In: Neue Deutsche Biographie.
13.1982, S.256f.
Ernst Kuhn.- In: ebd. S.257.
Christian Lassen.- In: ebd. S.673.
Doktorand:
1st examiner der Ph.Q. thesis von Tandra Bandyo- 
padhyay, Technique and Technical Terms of the ar- 
thasastra of Kautilya.Calcutta University.
INSTITUT FÜR RUSSISCHE PHILOLOGIE
BREMER, DIETER, Dr.phil.habil., Prof.
Rez.: K.Philipp, Zeugung als Denkform in Platons 
geschriebener Lehre. Zürich: 1980.- In: Gnomon.
54.1982, S.329-332.
Rez.: P.R.Blum: Aristoteles bei Giardano Bruno. 
Studien zur philosophischen Rezeption. München:
1980.- In: Philosophische Rundschau.29.1982, S. 
300-304.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. Symp. d. Klassischen Philologen 
Bayerns, 26.2.1982: Logos, Sprache und Spiel 
bei Heraklit.
DÖPP , SIEGMAR, Dr.phil.habil., Prof.
Weisheit und Beredsamkeit.- Gedanken zu ihrer 
Relation bei Cicero, Quintilian und Augustinus.- 
In: Dialog Schule-Wissenschaft: Klassische Spra-
chen und Literaturen.Bd.16. München:1982, S.37- 
63.
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IiNSTITtrr FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE
DÖPP, SIEGAMR, (Forts.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Colloquium zur Spätantike, Mün-
chen 16.12.82: Lateinische Literatur der Wende 
vom 4. zum 5. Jahrhundert.
HÖLSCHER, UVO, Dr.Phil., o. Prof.
Kerdos amacheton? Zu simonides Fragment 541 
(Page).- In: Hermes.109.1981, S.410-415.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mythos bei Homer. Vortrag während des SS
im Rahmen der Ringvorlesung der Klassichen Ar-
chäologie, München.
- Dass, an der Fu Berlin und an der Universi-
tät Bonn.
- "Die allbekannte Argo"- Zur Mythengeschichte 
der Argonautensage. Vortrag beim Symposion der 
Klass. Philologen in München.
MAIER, FRIEDRICH, Dr.phil.
Hrsg.: Fachdidaktisches Studium in der Lehrer-
bildung. Alte Sprachen.Bd.2. München:1982. (Gern, 
hrsg.m. J.Gruber)
Texte als Lerninhalt.- In: ebd. S.9ff.
Leitfragen im altsprachlichen Lektüreunter-
richt.- In: ebd. S.37ff.
Der lateinische Lektüreunterricht auf der Se-
kundarstufe I (Mittelstufe).- In: ebd. S.63ff.
Politische Bildung in den Alten Sprachen. Pro-
blemlage.- In: ebd. S.210ff.
CURSUS NOVUS. Lateinisches Unterrichtswerk.Bd.
2. Bamberg; München:1982. Bearbeiter d.Gramma-
tikkonzeption)
ORGANON. Griechisches Unterrichtswerk. Grammatik. 
Neubearbeitung. Bamberg:1982. (Verf.d.Syntax-
teiles)
AUXULIA. Unterrichtshilfen für den Lateinlehrer. 
Bamberg:1982. (Als Herausgeber Betreuung der 
Bände 2-6)
Caesar redivus. Politische Bildung am Zentral-
autor der Mittelstufe.- In: P.Neukam (Hrsg.), 
Informationen aus der Vergangenheit. München: 
1982, 168 ff. ^Klassische Sprachen und Litera-
turen.Bd.XVI . )
Sprach- und kulturhistorische Fächer ohne Zu-
kunftschancen. Analyse der geistigen Situation: 
Sehnsucht nach einem "neuen" Humanismus.- In: 
Anregung.28.1982, S.143ff.
Rez.: Michael»von Albrecht, Der Mensch in der 
Krise. Unterrichtliche Aspekte augusteischer 
Dichtung. Freiburg; Würzburg: 1981.- In: Di-
daktische Informationen. Anzeiger für die Al-
tertumswissenschaf t.N.3. 3. 1982, 34f.
Rez.: H.-J. Glücklich (Hrsg.), Lateinische Lek-
türe - Sekundarstufe I. Themen-Texte-Ziele.
Mainz:1982.- In: Gymn.89.1982, S. 523f.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge zur Lehrerfortbildung an den Leh-
rerfortbildungsstätten "Akademie für Lehrer-
fortbildung in Di Hingen" und "Institut für 
Lehrerfortbildung in Gras" mit Themen zum la-
teinischen Lektüreunterricht in der Mittel-
und Oberstufe.
- Vorträge in Wien und Graz vor österreichi-
schen Gymnasiallehrern sowie Vortrag in Würz-
IMSTITUT FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE
bürg und München vor bayerischen Gymnasial-
lehrern zum Thema: Möglichkeiten der Rezeptions-
geschichte im Lateinunterricht. Beispiel: Orpheus 
und Eurydike.
- Vorträge in Mühlheim und Köln vor nordrhein-
westfälischen Gymnasiallehrern zum Thema: Proble-
me des Grammatikunterrichts in der Spracher- 
werbsphase.
- Vortrag vor den Seminarlehrern für Latein 
und Griechisch an der "Akademie für Lehrerfort-
bildung", Dillingen zum Thema: Lateinischer Lek-
türeunterricht im Konzept gymnasialer Bildung.
- Leitung eines dreitägigen Seminars für Leh-
rerfortbildung von österreichischen Griechisch-
lehrern in Windischgarsten, österr.
- Leitung eines einwöchigen Seminars für Leh-
rerfortbildung österreichischer Leteinlehrer
in Saalbach, österr.
- Teilnahme an den Tagungen des Didaktikaus-
schußes des Deutschen Altphilologenverbandes 
in Wuppertal, Wiesbaden und Mainz mit kurzen 
Referatsbeiträgen.
NÖRENBERG, HEINZ-WERNER, Dr.phil.
Bibliographische Beilage.- In: Gnomon.54.1982,
S.1-108.
STROH. WILFRIED, Dr.phil., Prof.
Ober Ansicht und Ablauf von Ciceros erster Ca- 
tilinarie.- In: Die alten Sprachen im Unter-
richt.29,1.1982, S.7-15.
Die Nachahmung des Demosthenes in Ciceros Phi-
lippiken.- In: Eloquence et rhétorique chez 
Cicéron. Vandoeuvres -Genève: Fondation Hardt 
1982, S.1-40. (= Entretiens sur l’antiquité 
classique.28.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Cicero und Demosthenes. Vortrag a.d. Univ. 
Göttingen 21.1.82.
- Was wissen wir heute über die Ursprünge der 
römischen Liebeselegie? Vortrag anl. e. Ferien- 
tagg. in Blaubeuren, 11.8.82,
- Dass. a.d. Univ. Tübingen, 2.12.82.
- Der Beitrag der Rhetorik zur Literaturwis-
senschaft. Vortrag a.d. Univ. Wien, 29.11.82.
SUERBAUM, WERNER, Dr.phil., o.Prof.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. 8.Symposion der Bayerischen Klas-
sichen Philologen, München 27.2.82: Publikation 
ist Prostitution. Gedanken zu Horaz epist. I 20.
- Teilnahme am internationalen Colloquium im 
Zentrum für interdisziplinäre Forschung der 
Universität Bielefeld, 29.-30.3.82: Die Spät-
antike als Epochenmode11.
- Vortrag b.d.Tagg.d.Dt.Altphilologenverbandes, 
Mainz 15,4.(2: Die Aeneis als Schultext; dazu 
Podiumsdiskussion über dieses Thema.
- Teilnahme als Mitglied der Studienkommission 
der Mommsen-Gese11schaft an der Tagung, Hamburg
8.5.82.
- Vortrag a.d. Akademie für Lehrerfortbildung, 
Dillingen 23.6.82: Illustrationszyklus zu Vergils 
Aeneis.
- Vortrag b. Vergil-Tag des Berliner Altphilolo-
genverbandes, Berlin 21.9.82: Die Aeneis als Schul- 
text/Ein neuer Aeneis-Illustrationszyklus: Darkness 
visible.
- Leitung e. wiss. Exkursion d. Instituts f.
Klass. Philologie qem.m. Dr. Spitzelberger
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INSTITUT FÜR KLASSISCHE PHILOLOGIE
SUERBAUM, WERNER, (Forts.)
in das Gebiet von Eichstätt, 18.11.82.
- Vortrag a.d. üniv. Bamberg, 30.11.82: Ende 
und Einheit der Aeneis.
- Leitung e. wiss. Exkursion des Instituts 
fUr Klassische Philologie zur Vergil-Ausstel- 
lung nach Bamberg, 18.12.82.
THOME, GABRIELE, Dr.phil.
Artikel: Paene, paenissime, paenemodum. $p.40- 
50.- Paenula, Paenularium, Paenularius, paenu- 
latus, paenulo. Sp.68-71.- Paenultimus.Sp.71- 
73.- Pagella, pagina, paginalis, pagino, pagi- 
nula. Sp.84-92.- In: Thesaurus linguae Latinae. 
Vol.X.l.Fasc.I. Leipzige:1982.
VOGT, ERNST, Dr.phil., o.Prof.
Mithrsg.*u. verantwortl. Schriftleiter: Gnomon. 
Kritische Zschr.f.d. gesamte klassische Alter- 
tumswiss. Bd.54.1982.
Doktorand:
Ludwig Burgmann: Ecloga. Das Gesetzbuch Leons
III. und Konstantinos* V. 1981.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. üniv. Basel, 11.2.82: Neues 
zur Ethik Demokrits.
- Vortrag ebd. 12.2.82: Wilamowitz und die 
Auseinandersetzung seiner Schüler mit ihm.
INSTITUT FÜR ENGLISCHE PHILOLOGIE UND 
SHAKESPEARE-FORSCHUNGSBIBLIOTHEK
BARTENSCHLAGER, KLAUS, Dr.phil.
Shakespeares Dramen und ihr Publikum.- In: R. 
Ahrens (Hrsg.), Shakespeare. Didaktisches Hand-
buch. München: 1982, S.617-641.
Three Notes on Romeo and Juliet.- In: Anglia. 
100. S.422-425.
Rez.: Th. Clayton (Hrsg.), Cavalier Poets. Ox-
ford: 1978.- In: ebd. S.526-528.
Rez.: A.B.Kernan, The Playwright as Magician. 
New Haven: 1979.- In: Shakespeare Jahrbuch 
(West). 1982, S.241-243.
BRÖMSER, BERND, Dr.phil.
Funktionale Satzperspektive im Englischen. Tü-
bingen: Narr 1982. (=Tübinger Beiträge zur Lin-
guistik.171. )
BROICH, ULRICH, Dr.phil., Prof.
Nostalgie and Science Fiction.- In: Manfred 
Pfister (Hrsg.), Alternative Welten. München: 
1982, S.353.369.
Rez.: Peter Holland, The ornament of action.. 
Text and performance in restoration comedy.- 
In: Anglia.100.1982, S. 529-531.
Mithrsg.: Poetica. Zschr.f. Sprach- u. Litera- 
turwiss., sowie Beihefte zu Poetica.
INSTITUT FÜR ENGLISCHE PHILOLOGIE 
UND SHAKESPEARE-FORSCHUNGSBLIOTHEK
Sonstige wiss.Tätigkeit:
- Symposium Dramatischer Rhythmus bei Shakespeare, 
München Febr. 82: Der Wechsel zwischen Prosa und 
Vers als Element des dramatischen Rhythmus in 
Shakespeares Heinrich IV.
- Shakespeare- Tagg., Bochum Apr. 82: Shakes-
peares Historien und das Geschichtsbewußtsein 
ihres Publikums.
- Gastvortrag a.d. University of Warwick, Co-
ventry Okt. 82: Intertextuality - Forms and 
Functions.
- Dass..a.d. University of East Anglia, Nor- 
which Nov. 82.
- Gastvortrag ebd. Nov.82: The Play within 
the Play in the Dramas of Tom Stoppard.
- Gastvortrag a.d. Universität Konstanz, De-
zember 82: Intertextualität - Aspekte und Pro-
bleme.
GABLER, HANS WALTER, Dr.phil., Prof.
EDV-Fibel für Editoren. Stuttgart; Tübingen:
1982. (Gem.m. W.Ott u. P.Sappier)
John Fletscher, Women pleased. Kritische Text-
edition.- In: Fredson Bowers (Hrsg.), The Dra-
matic Works in the Beaumont and Fletscher Canon. 
Vol.V. Cambridge:1982.
Reisen und christliches Paradies.- In: Manfred 
Pfister (Hrsg.), Alternative Welten. München:
1982, S.151-160.
James Joyce and Ireland.- In: Heinz Kosok (Hrsg.), 
Studies in Anglo-Irish Literature. Bonn: 1982,
S.65-73.
James Joyce as Author and Scribe: A Problem in 
Editing ’Eumaeus*.- In: Nordic Rejoycings 1982. 
James Joyce Society of Sweden and Finland, S. 
98-105.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag beim Anglistentag in Zürich 1982: 
Alternatives and Variations. James Joyce’s 
Art of Writing and Rewriting.
Nachtrag für 1980 und 1981:
Prospekt und Perspektiven der kritischen Ulys-
ses-Edition.- In: Herbert Grabes (Hrsg.), An-
glistentag 1980 Giessen. Tagungsberichte. Gros- 
sen-Linden o. J., S.227-239.
Stephen in Paris. James Joyce Quarterly.17.1980,
S.306-311.
Computer-Aided Critical Edition of Ulysses.
ALLC Bulletin.8.1981, S.232-248.
Rez.: Michael Groden, Ulysses in Progress. Prin-
ceton: 1977.- In JJQ.18.1980, S.93-97.
Rez.: Wilhelm Füger (Hrsg.), Concordance to 
James Joyce’s Dubliners. Hildesheim: 1980.- 
In: JJQ. 18.1980, S.217-220.
Like It, Hrsg.v. Richard Knowles. New York:
1977.- In: Archiv.218.1981, S.424-429.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.d. l.Int. Konf.d.Society for Tex-
tual Scholarship in New York, April 1981: The 
Synchrony and Diachrony of Texts. Practice and 
Theory of the Critical Edition of James Joyce’s 
Ulysses.
Doktorand:
Beatrix Finke: ErzählSituationen und Figuren-
perspektiven im Detektivroman.
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INSTITUT FÜR ENGLISCHE PHILOLOGIE 
UND SHAKESPEARE FORSCHUNGSBIBLIOTHEK
GNEUSS, HELMUT, Dr.phil., o.Prof.
Rez.: S.B. Greenfield and F.C. Robinson, A Bi-
bliography of Publications on Old English Li-
terature to the end of 1972. Toronto:1980.- 
In: Anglia.100.1982, S.487-493.
Hrsg.: Anglia. Zschr.f.Englische Philologie.
Bd.100.1982.
Hrsg.: Anglo-Saxon England. Bd.10.
Hrsg.: Manfred Pfister (Hrsg.), Alternative 
Welten. 1982.- In: Texte und Untersuchungen 
zur englischen Philologie.Bd.12.1982. ( = Mün-
chener Universitätsschriften)
Hrsg.: J.Bazire u, J.E.Cross, Eleven English 
Rogationtide Homilies.- In: Toronto Old English 
Series.Bd.7.1982.
HECHT, KARLHEINZ, Dr.phil., Prof.
Decoding Spoken Texts: An Unterrated and Neg-
lected Skill in Foreign Language Teaching.- In: 
Perspectives 10. School of Education, Univer-
sity of Exeter, July 1982.
Listening Comprehension als didaktisches Pro-
blem.- In: Focus on English. H.2.Hamburg:1982.
Lehrmaterialien: Listen. Stage Two (Kassette/ 
Schülerbuch/Workbook/Lehrerhandbuch) (In Zu-
sammenarbeit mit York University)
Mitarbeit an den Lehrwerken: Englisch in Action 
4R und 4H. Langscheidt-Longman 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag an der Universität of Exeter, School 
of Education, Department of Linguistics (Prof. 
Hartmann), März 82: Error Analysis and problems 
of evaluation - based on letters written by 60 
German pupils.
- Vortrag für die Modern Language Association, 
South West of England Branches, in Dartington 
Devon, Mai 82: Communicative Competence - the 
German experience.
KIEWEG, WERNER,
Bucher für den Englisch-Unterricht bei Langen- 
scheidt-Longman 1982: English in Action 4H.
(f. Hauptschulen).- English in Action 4R.(f. 
Realschulen).- English in Action 3H. (Arbeits-
buch für Schüler).- English in Action 3H.(Leh-
rerhandreichungen) .- English in Action 3G. 
(Arbeitsbuch für Schüler der Gymnasien).-English 
in Action 3R. (Arbeitsbuch für Schüler der Real-
schulen)
Aufsatz für Lehrerhandreichungen "Die Konzep-
tion eines hauptschulspeziifischen Vorkurses" 
für English in Action-Lehrbücher.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lehrerfortbildungsakademie, Dillingen 15.4.: 
Die Medien im Englischunterricht.- 13.10.: Ge-
sprochene und geschriebene Sprache im Englisch-
unterricht der Hauptschule - Merkmale und kon- 
sequenzen.- 21.10.: Hauptschulspezifische 
Lernzielkontroll - und Übungstypologie.
- Informationszentrum Langenscheidt-Longman, 
10.3.82: Kommunikativer Englischunterricht un-
ter besonderer Berücksichtigung der Dialogtechni 
ken.
- Lehrerfortbildung Kiel, 17.8.82: Kommunikati-
ver Englischunterricht an der Realschule - MögT 
lichkeiten und Grenzen.
- ebd. 18.8.82:Textsortenproblematik (Gymna-




Ein!, zu: August von Kotzebue, The Stranger. 
Translated by G.Papendiek, A.S(chin)k and B. 
Thompson. With an Introduction by Walter Kluge. 
Hildesheim:1981, ersch.1982. (»Gerstenberg 
English Reprints.5.)
Sozialismus und Utopie im späten 19. Jahrhun-
dert.- In: M.Pfister (Hrsg.), Alternative Wel-
ten. München:1982.
KOPPENFELS, von, WERNER, Dr.phil., o.Prof.
Thomas Morus und die humanistische Utopie der Re-
naissance.- In:M.Pfister (Hrsg.), Alternative 
Welten. München:1982, S.96-113.
Janusgleich auf dem Feld der Erkenntnis - über 
den Essayisten Sir Thomas Browne.- In: Neue 
Zürcher Zeitung. Nr.222 v. 24.9.82, S.39.
Rezension in Anglia.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vergil und die mockheroische Perspektive des 
Klassizismus in England. Vortrag b.d. Commemoratio 
Vergiliana» Wolfenbüttel Okt.1982.
- Othello und Macbeth: Versuchung und Selbstent-
fremdung als tragischer Prozeß. Vortrag an der 
Universität Passau 1982.
LENZ, BERND, Dr.phil.habil., Priv.Doz.
Realitätsbehauptung und Wirklichkeitsgehalt im 
Agentenroman und Polit-Thriller. Habiliations- 
schrift. München:1982.
Mithrsg.: Beschreiben - Interpretieren - Werten. 
Das Wertungsproblem in der Literatur aus der 
Sicht unterschiedlicher Methoden. München:1982. 
(Gern.hrsg.m. Bernd Schulte-Middelich) (»Münche-
ner Universitäts-Schriften. Reihe Philosophische 
Fakultät.25.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Let the muse be free: Tradition and Experiment in 
the Sonnets of John Keats. Vortrag auf dem Anglis-
tentag, Zürich 1982.
LIPKA, LEONHARD, Dr.phil., Prof.
On the Interrelation of Syntagmatic Modifica-
tion and Paradigmatic Lexical Structuring in 
English.- In: W,Dietrich u. H.Geckeler (Hrsg.), 
Logos Semantikos.Vol.III. Festschr.f. Egeneio Co- 
seriu. Berlin u.a.: 1981, S.373-383.
Zur Lexikalisierung im Deutschen und Englischen.- 
In: L.Lipka u. H.Günther (Hrsg.), Wortbildung, 
Darmstadt:1981, S.119-132.
Einleitung.- In: ebd. S.1-14. (Gem.m. H.Günther)
Hrsg.: Wortbildung. Darmstadt:1981. (Gern.hrsg. 
m. H.Günther) (»Wege der Forschung.564.)
Rez.: M.Schecker u. P.Wunderli (Hrsg.), Text-
grammatik. Beiträge zum Problem der Textualität, 
Tübingen:1975.- In: Anglia.99.1981, S.412-414.
Rez.: X.Deckeyser, Number and Case Relations 
in the 19th Century British English. Antwerpen; 
Amsterdam:1975.- In: ebd. S.432-434.
’Mise en relief’ und ’Cleft Sentence*: zwei Ver-
fahren der Thema/Rhema-Gliederung.- In: S.Heinz 
u. U.Wandruszka (Hrsg.), Fakten und Theorien.
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UND SHAKESPEARE FORSCHUNGSBIBLIOTHEK
LIPKA, LEONHARD, (Forts.)
Festschr.f.Helmut Stimm. Tübingen: 1982, S. 
163-172.
Causatives and Inchoatives in English and their 
Treatment in Recent Lexicographic Practice.- In: 
Studia Anglica Posnaniensia.14.1982, S.3-16.
Rez,: H.P.Althaus et al. (Hrsg.), Lexikon der 
germanistischen Linguistik. 2.Aufl. Tübingen:
1980.- In: Anglia.100.1982, S.135-138.
Rez.: Laurie Bauer, The Grammar of Nominal Com-
pounding. 0dense:1978.- In: Kratylos.26.1982,
S.171-175.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Univ. Salzburg, 28.4.81: Kau- 
sativa und Inchoativa im Englischen: Wortbil-
dungstheorie und lexicographische Praxis.
- Vortrag b. XIIIth Int. Congress of Linguists, 
Tokio 30.8.82: A Multi-Level Approach to Word- 
Formation: Complex Lexemes and Word Semantics.
- Leitung der Sektion Morphology des XIIIth 
ICL,Tokio 30.9.82.
- Report on the XHIth ICL in Tokio, Anglisten-
tag 1982 , Univ. Zurich 27.9.82.
- Vortrag a.d. Univ. Wien, 12.10.82: English 
Morphology and Word-Formation.
- Dass. a.d. Univ. Aachen, 8.12.82.
LUTZ, ANGELIKA, Dr.phil.
Das Studium der Angelsächsischen Chronik im 
16. Jahrhundert: Nowell and Joscelyn.- In: 
Anglia.100.1982, S.301-356.
Die englischen Relativpronomen: Lehneinfluß 
oder eigenständige Entwicklung.- In: Klagen-
furter Beitr. z. Sprachwiss. 8.1982, S.240- 
260. (^Verträge der 9. österr. Linguistentagg., 
K1agenfurt 23.-26.Okt.1981.Bd.1.)
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.d. 10. österr. Linguistentagg., 
Innsbruck 23.-26.0kt.82: Spätaltenglische 
Schreibkonventionen für Dichtung und Prosa.
SAUER, HANS, Dr.phil.,
Rez.: Beatrice Warren, Semantic Patterns of 
Noun-Noun Compounds. Göteborg:1978.- In: Anglia.
100.1982, S.148-152.
Rez.: Dieter Wolff, Grundzüge der diachronischen 
Morphologie des Englischen.Tübingen:1975.- In: 
ebd. S.459-463.
Rez.: Renate Hass, Die mittelenglische Toten-
klage. Frankfurt a.M.:1980.- In: Deutsches 
Archiv für Erforschung des Mittelalters. 38. 
1982, S.697.
Brief B.IV.- In: Lexikon des Mittelalters.Bd.
II. München 1981.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Mitarbeit am Dictionary of Old English in 
Toronto/Kanada, August 1982.
SCHABERT, INA, Dr.phil., Prof.
Fictional Biography, Factual Biography, and 
Their Contaminations.- In: Biography.5. 1982,
S.l-16.
Der werkgenetische Aspekt: Shakespeare Dramen 
im Vergleich zu ihren Quellen,- In: R.Ahrens 
(Hrsg.), Shakespeare. München: Fink 1982, S.
INSTITUT FÜR ENGLISCHE PHILOLOGIE 
UND SHAKESPEARE FORSCHUNGSBIBLIOTHEK «
761-778.
Das utopische Mittelalter der historischen Er-
zählliteratur.- In: Manfred Pfister (Hrsg.), Al-
ternative Welten. München: Fink 1982, S.179-196.
Doktorandin:
Helga Seifert, Shakespeare und die Gothic Novel. 
Frankfurt: Peter Lang. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- European University Institute, Florence 4.6. 
82: The Treatment of Legitimacy in Historical 
Fiction: Shakespeare and Scott.
- Tagg.d. Byron Society, Deutsche Sektion, Uni-
versität Mannheim, 2.10.82: Liberales Denken 
und repressive ästhetische Gestaltung: zur Po-
etik von Byron und Auden.
SCHULTE-MIDDELICH, BERND, M.A., Dr.phil.
Mithrsg.: Beschreiben - Interpretieren - Werten. 
Das Wertungsproblem in der Literatur aus der 
Sicht unterschiedlicher Methoden. München:
Fink 1982. (Gem.hrsg.m. B.Lenz)
Einleitung.- In: ebd. S.8-18. (Gem.m. B.Lenz)
Der New Criticism: Theorie und Wertung.- In: 
ebd. S.19-52.
Möglichkeiten utopischen Denkens - Das Erbe Pla-
tons.- In: Manfred Pfister (Hrsg.), Alternati-
ve Welten. Gegenentwürfe zur Wirklichkeit in 
der englischen Literatur. München: Fink 1982,
S.39-63.
Rez.: P.G.Buchloh u. J.P.Becker (Hrsg.), Der 
Detektiverzählung auf der Spur. Essays zur 
Form und Wertung der englischen Detektivlite-
ratur. Darmstadt: Wiss. Buchgesellschaft.- In: 
Anglia.100.1982, S.257-261.
Mitglied der Schriftleitung: Poetica. Zschr.f. 
Sprach- u. Literaturwiss.
SEDLAK, WERNER, Dr.phil.,
Überlegungen zu grammatischen Implikationen 
der Texttypologie (mit Folgerungen für den 
Englischunterricht).- In: W.Welte (Hrsg.), 
Sprachtheorie und angewandte Linguistik. Fest-
schr.f .Alfred Wollmann. Tübingen:1982, S.131- 
144.
D.H.Lawrence, England, My England - Fiction, 
Reality, Philosophy. München:1982. (=Hueber- 
Reihe Grund- und Leistungskurs Englisch)
Derpolitisch-kulturelle Hintergrund der Dra-
men Shakespeares.- In: R.Ahrens (Hrsg.), 
Shakespeare Didaktisches Handbuch. München:
1982, Bd.1., S.113-144.
Utopie und Darwinismus.- In: M.Pfister (Hrsg.), 
Alternative Welten. München: 1982, S.216-238..
STUMMER, PETER, Dr.phil.
Science Fiction zwischen Wissenschaftsgläubig-
keit und Gesellschaftskritik.- In: M.Pfister 
(Hrsg.), Alternative Welten. München: Fink 
1982, S. 329-352.
Die Rassenfrage im zeitgenössischen England: 
Realität und narrative Reflexion.- In: anglis- 
tik & englischunterricht.16.1982, S.9-30.
Azania - Kreuz des Südens: Südafrika im Spiegel 
seiner Literatur. Bayer, Rundfunk, 2.Programm,
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9.9.1982, 52 Minuten. (Gem.m. H.Zander)
Race Relations in Contemporary Britain.- In: 
Sociological Abstracts, San Diego, California.
UNSERER, FRIEDRICH, Dr.phil.
Der Shakespeare-Kanon für den Schulunterricht.- 
In: R.Ahrens (Hrsg.), Shakespeare, Didaktisches 
Handbuch. München: 1982, S.219-239.
Fragen der kursorischen und statarisehen Lek-
türe,- In: ebd. S.371-392.
Mitverf.: tearning English Compact Course.
(F. Englisch als 2. Fremdsprache).Bd.4. 
Stuttgart:1982.
WEISS, WOLFGANG, Dr.phil., Prof.
Verkehrte Welt, Schlaraffenland und Tausend-
jähriges Reich. Utopische Entwürfe in der 
englischen Literatur des Mittelalters.- In: M. 
Pfister (Hrsg.), Alternative Welten. München: 
1982.
Probleme der Satireforschung und das heutige 
Verständnis der Satire.- W.Weiß (Hrsg.), Die 
englische Satire. Darmstadt:1982. (= Wege der 
Forschung.Bd.562)
’Land of Cockaygne* - Utopie, Parodie oder 
Satire?- In: ebd.
Hrsg.: M.Pfister (Hrsg.), Alternative Welten. 
(=Texte und Untersuchungen zur englischen 
Philologie.Bd.12.) (Gern. hrsg.m.H.Gneuss)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Entwicklung der Naturwissenschaften im 
Spiegel der Literatur des 17. Jahrhunderts. 
Gastvortrag a.d. Univ. Zürich u. Eidgenössi-
schen Technischen Hochschule im Rahmen des 
wissenschaftshistorischen Kolloquiums "Der 
Weg der neuen Wissenschaft im 16. und 17. Jahr-
hundert'.' .
ZANDER, HORST, Dr.phil.
Rez.: Wolfgang G.Müller, Die politische Rede 
bei Shakespeare. Tübingen: 1979.- In: Anglia.
100.1982, S.518-522.
Rez.: Horst Breuer, Vorgeschichte des Fort-
schritts. Studien zur Historizität und Aktua-
lität des Dramas der Shakespearezeit. Marlowe 
- Shakespeare - Jonson. München:1979.- In: Po-
ética.13.1981. (ersch. 1982), S.360-366.
INSTITUT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE 
BAUER, HANS G. , StD
Lebendiges FranzÖsich.1.83 Arbeitstransparente 
für den Tageslichtprojektor. München: Hueber 
1982. (Gem.m. E.Bauer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme a.e.Tagg.f.Lehrerfortbildung d. 
Akademie Dillingen, 15.3.-19.3.82. Vortrag:
Die Gefahr der Überforderung des Schülers im 
Französischunterricht.
BOSSONG, GEORG, Dr.phil .hábil., Prof.
Las traducciones alfonsies y el desarrollo de 
la prosa cientifica castellana.- In: Actas del
INSTITUT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE
Coloquio Hispano-Alemân Ramón Menéndez Pida! 
(Madrid 1978). Tübingen: 1982, S.1-14.
Actance ergative et transitivité. Le cas du 
système verbal de l’oubykh.- In: Lingua.56.1982, 
S.359-379.
Séquence et visée. L’expression positionelle du 
thème et du rhême en français parlé.- In: Folia 
Lingüistica.15.1981. (ersch.1982), S.237-252.
Der präpositionale Akkusativ im Sardischen.- 
In: Festschrift Johannes Hubschmid zum 65. Ge-
burtstag .Bern :1982.
Vers une syntaxe textuelle du discours scienti-
fique médiéval.- In: Cahiers de Linguistique 
Hispanique Médiévale 7 bis. 1982, S.91-125.
Rez.: C.Lléo, Some Optional Rules in Spanish Com-
plémentation. Tübingen:1979.- In: Zschr.f.ro-
manische Philologie.98.1982, S.241-244.
Rez.: G.Rössler u. H.Gebhardt, Frieden und Vorur-
teil. Zwei linguistische Beiträge zu einem so-
zialwissenschaftlichen Schlüsselbegriff. Frank-
furt a.M.:1979.- In: ebd. S. 430-433.
Rez.: B.Voigt, Die Negation in der spanischen 




- Zur Markierung von Aktantenfunktionen im Gua-
rani Kolloquium "Akkusativischer, ergativischer 
und aktivischer Sprachbau", Hannover 82.
- Augusto Roa Bastos y la lengua guarní: el 
escritor latinoamericano en un país bilingüe. 
Kolloquium "Augusto Roa Bastos", Düsseldorf 82.
La lingua sarda - ieri ed oggi. Societá Dante 
Alighieri, München 82.
- Empirische Universalienforschung. Das Bei-
spiel der differentiellen Objektmarkierung. 
Linguistisches Kolloquium, München 82.
- Animacy and Markedness in universal grammar. 
Jahrestagg.d.Societas Lingüistica Europaea,
Athen 82.
- Zur Problematik des Judenspanischen in Grie-
chenland. Tagg.d. romanistischen Sprachwissen-
schaftler Bayerns, Regensburg.82.
- Forschungsreise: Zur Situation des Judenspa-
nischen in Griechenland (Athen, Saloniki). Be-
standsaufnahme und Materialbeschaffung,mit Un-
terstützung der DFG.
- Gastprofessur a.d. Universität Innsbruck,
WS 1982/83.
GEISLER, HANS, Dr.phil.
Studien zur typologischen Entwicklung. Lateinisch 
- Altfranzösisch - Neufranzösisch. München: Fink 
1982. («Románica Monacensia.17.)
HEINZ, SIEGLINDE, Dr.phil.
Determination und Re-präsentation im Altfranzö-
sischen. München: Fink 1982. («Romanica Monacen- 
sia. 21.)
(Hrsg.): Festschrift für Helmut Stimm zum 65. 
Geburtstag. Fakten und Theorien. Beiträge zur 
romanischen und allgerneien Sprachwissenschaft. 
Tübingen: Narr 1982. (* Tübinger Beiträge zur 
Linguistik.191)
MATZAT, WOLFGANG, Dr.phil.
Dramenstruktur und Zuschauerrolle - Theater in
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MATZAT, WOLFGANG, (Forts.)
der französischen Klassik. München: Fink 1982. 
(«Ursprung!. Diss. LMU München 1979)
Rez.: Gérard Dêfaux, Molière, ou Les métamor-
phoses du comique - De la comédie morale au 
triomphe de la folie. Lexington:1980.- In: Ro-
manische Forschungen.94.1982, S.324-327.
NOLTING-HAUFF, ILSE, Dr.phil., Prof. 
Doktorand:
Alfonso de Toro, Die Zeitstruktur im modernen 
Roman. Erzähltheoretische Untersuchungen am 
Beispiel von G. Garda Márquez, "Cien anos 
de soledad", M.Vargas Llosa, "La casa verde" 
und A.Robbe-Grillet, "La Maison de rendez-
vous".
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastvortrag a.d. Universität Trier, 29.1. 
82: La vida de Lazarillo de Tormes und die 
erasmische Satire.
- Gastvortrag in Eichstätt, 7.12.82: Mythen-
renaissance und Episierung in Giraudoux*"La 
Guerre de Troie n’aura pas lieu".
ROLOFF, VOLKER, Dr.phil.
Rôle, jeu, projet littéraire: Der Rollenbe-
griff Sartres im Schnittpunkt von Literatur-
psychologie und Literatursoziologie.- In: H. 
Krauß u. R.Wolff (Hrsg.), Psychoanalytische 
Literaturwissenschaft und Literatursoziolo-
gie. Frankfurt:1982, S.39-66.
Valle-Inclän und die Aktualisierung der Farce 
im Theater.der Zwanziger Jahre.- In: K.Schoell 
(Hrsg.), Avantgardetheater und Volkstheater. 
Studien zu Drama und Theater des 20. Jahrhun-
derts in der Romania. Frankfurt: 1982, S.109- 
131. (^Kasseler Arbeiten zur Sprache und Lite-
ratur. 13.)
Empathie und Distanz - Überlegungen zu einem 
Grenzproblem der Erzähl- und Leserforschung 
(am Beispiel von Sartres ’L’idiot de la fa-
mille*).- In: G.Lämmert (Hrsg.), Erzählfor-
schung. Ein Symposion. Stuttgart:1982, S. 
269-289.
Lecture et intertextualité - à propos de 
1»évolution du discours esthétique dans les 
chahiers etla Recherche du temps perdu.- In: 
Bulletin des informations proustiennes.13. 
1982, S.41-47.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Marcel-Proust-Gesellschaft, Universität 
Köln: Vom Contre Sainte-Beuve-Projekt zu 
Le Temps retrouvé.
- Universität Regensburg: Alltagssprache 
als Fremdsprache - zur Bedeutung des Thea-
ters im Rahmen einer vergleichenden Landes-
kunde.
WANDRUSZKA, ULRICH, Dr.phil.habil., Prof.
Studien zur italienischen Wortstellung. Wort-
stellung - Semantik - Informationsstruktur. 
Tübingen: Narr 1982.
Wortbildung und Syntax.- In: 0.Winkelmann u.
M.Braisch (Hrsg.), Festschrift für Johannes 
Hubschmid zum 65. Geburtstag. Beiträge zur 
allgemeinen, indogermanischen und romanischen 
Sprachwissenschaft. Bern; München: Francke
INSTITUT FÜR ROMANISCHE PHILOLOGIE 
1982, S.67-82.
Mithrsg.: Fakten und Theorien. Beiträge zur ro-
manischen und allgemeinen Sprachwissenschaft. 
Festschrift f. Helmut Stimm z. 65. Geburtstag. 
Tübingen: Narr 1982. (Gem.hrsg.m. S.Heinz)
Nochmals zum ’thematischen* Konjunktiv.- In: ebd. 
S.343-351.
WARNING, RAINER, Dr.phil., o.Prof.
Mithrsg.: Lyrik und Malerei der Avantgarde. Mün-
chen: 1982. (UTB 1191) (Gem.hrsg.m. W.Wehle)
Surrealistische Totalität und die Partialität 
der Moderne - Zur Lyrik Paul Eluards.- In: ebd.
S. 481-519.
Imitatio und Intertextualität - Zur Geschicte 
lyrischer Dekonstruktion der Amortheologie: Dan-
te, Petrarca, Beaudelaire.- In: W. Oelmüller 
(Hrsg.), Kolloquium Kunst und Philosophie 2. 
Ästhetischer Schein. Paderborn: 1982, S.168- 
207. (=UTB 1178)
Irony and the ’Order of Discourse* in Flaubert.- 
In: New Literary History.13.1982, S.253-286.
Nachwort zu Emile Zola, Um eine Liebesnacht. 
München: 1982, S.191-198. (= dtv 2098)
Nachwort zu Emile Zola, Thérèse Raquin. Mün-
c h e n : ^ ,  S.197-209. (* dtv 2106)
INSTITUT FÜR ITALIENISCHE PHILOLOGIE
NOYER-WEIDNER, ALFRED, Or.phi1,.o.Prof.
Standortbestimmungen zum Gebrauch eines "echt 
italienischen Wortes" (vago) bei Dante und Pe-
trarca.- In: U. Wandruszka u. S.Heinz (Hrsg.), 
Fakten und Theorien. Festschrift f. Helmut 
Stimm. Tübingen: 1982, S.195-218.
Was bedeutete Dante für die beiden anderen 
"Kronen von Florenz" insbesonderer für Petrar-
ca?- In: Mitt.d.Dt.Dante-Ges. Juni 1982, S.16-
24.
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SPRACHLICHE KOMMUNIKATION
PIROTH, GEORG HANS,
Leib-Seele-Identität und die Referenz psycholo-
gischer Begriffe. Die Theorien von Kripke und 
Putnam und ihre Relevanz für die Phonetik.- 
In: Forschungsberichte d. Inst.f.Phonetik u. 
Sprachl. Kommunikation d. Univ. München.16. 
1982, S.113-221. (= Magisterarbeit)
Leib - Seele-Problem und psychophysische Identi-
fizierungen. Ausgewählte Zeitschriftenbiblio-
graphie 1970-79.- In: ebd. S.223-241.
Does the Closed Syllable Determine the Percep-
tion of ’Momentary Tempo*?- In: Phonetica.39. 
1982, S.358-367. (Gem.m. B.Pompino-Marschal1,
K.Tilk, P.Hoole u. H.G.Tillmann)
POMPINO-MARSCHALL, BERND, Dr.phil.
Untersuchungen zur Diskrimination initialer 
Plosive bezüglich der Artikulationsstelle.- 
In: Forschungsberichte d. Inst.f.Phonetik u. 
Sprachliche Kommunikation d. Univ. München.
16.1982, S.l-20.
A first note on devoicing and perceptuo-motor 
adaptation.- In: ebd. S.21-33.
Does the closed syllable determine the per-
ception of ’momentary tempo’?- In: Phonetica.
39.1982, S.358-367. (Gem.m. H.G.Piroth, K. 
Tilk, P.Hoole, H.G.Tillmann)
SCHIEFER, LIESELOTTE, M.A., Dr.phil.
Russische Lehnwörter im Vach-Ostjakisehen.- In: 
Finnisch-Ugrische Mitteilungen.6.1982, S.163- 
171.
Lexikon der ostjakisehen Sprache II. Dialekt 
von Vasjugan.- In: Ars Ob-Ugrica. Arbeiten 
auf dem Gebiet der obugrischen Sprachen.Bd.
1.1982, 312 S. (Gem.m. Erhard Schiefer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Anwendungen von TISYS im Bereich der Analyse 
und Manipulation von Sprachsignalen - darge-
stellt am Beispiel der Breathy-Plosive des 
Hindi. Vortrag a.d. DFG-Kolloquium, München 
Febr. 82. (im Druck)
- The production and perception of breathy 
stops in Hindi. Vortrag am Centre of Lin-
guistics & English, School of Languages der 
Jawaharlad Nehru University, New Delhi, Indien,
23.9.82.
INSTITUT FÜR NORDISCHE PHILOLOGIE 
UND GERMANISCHE ALTERTUMSKUNDE
HENNINGSEN, BERND, M.A., Dr.phil.
Regionalismus und nationale Minderheiten. Über-
legungen zur Aktualität einer modernen Bewegung 
im deutsch-dänischen Grenzraum.- In: Grenzfried-
denshefte. 1.1982, S.13-23.
Futures thought in Welfare Denmark. A Review 
of Revolt from the Center.- In: World Future 
Society Bulletin.4.1982, S.18-20.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Sind Minderheiten Störfaktoren? Zur Poli-
tik des Regionalismus und zum Problem der "Zwei- 
strömigkeit". Vortrag a.d. Jahrestagg.d.Bundes 
Deutscher Nordschleswiger, Sankelmark 8.-10.
1.82.
INSTITUT FÜR NORDISCHE PHILOLOGIE 
UND GERMANISCHE ALTERTUMSKUNDE
- Dänische Tugenden - oder warum findet das 
Chaos nicht statt? Vortrag vor der "Deutsch- 
Dänische Gesellschaft", Kiel 22.9.82.
KEJZLAR, RADKO, Dr.phil., Prof.
Außer!iterarische Faktoren der romantischen Epo-
che in Skandinavien.- In: Die nordischen Lite-
raturen als Gegenstand der Literaturgeschichts-
schreibung. Rostock 1982, S.104-110.
Das Buch und sein Echo. Bernd Henningsen: Poli-
tik eller Kaos?. Berlinggske leksikon biblio- 
tek Bd.139. Mbenhavn 1980.- ln: Edda.Nr.1.1982, 
S.57-59.
SCHNEIDER, OTTO MICHAEL,M.A.
Die vietnamesische Familie im US-amerikanischen 
Exil. Frankfurt a.M.:Haag & Herchen 1982, 206 S.
Struktur der Familie in Vietnam. (Vietnamesische 
Übersetzung: Kien truc gia dinh Viit Nam).- In: 
Nhip Cau - Die Brücke. Nr.5&6.1982, S.10-13.
INSTITUT FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE 
ANZ, THOMAS, Dr.phil.
Hrsg.: Expressionismus. Manifeste und Dokumente 
zur deutschen Literatur 1910-1920. Stuttgart: 
Metzler 1982, 741 S. (Gem.hrsg.m. Michael Stark)
Hrsg.: Die Dichter und der Krieg. Deutsche Ly-
rik 1914-1918. München; Wien: Hanser 1982,
272 S. (Gem.hrsg.m. Joseph Vogl)
Wertungskriterien und Probleme literaturwis-
senschaftlicher Ideologiekritik.- In: Bernd 
Lenz u. Bernd Schulte-Middelich (Hrsg.), Be-
schreiben, Interpretieren, Werten. Das Wertungs- 
Problem in der Literatur aus der Sicht unter-
schiedlicher Methoden. München:Fink 1982, S.214- 
247.
Entfremdung und Angst. Expressionistische Psycho- 
pathographie und ihre sozialwissenschaftliche 
Interpretierbarkeit.- In: Horst Meixner u. Silvio 
Vietta (Hrsg.), Expressionismus - Sozialer Wandel 
und künstlerische Erfahrung. München: Fink 1982,
S.15-29.
Heinrich Mann - der Vater der deutschen Intellek-
tuellen. Ein literaturwissenschaftliches Sympo-
sium in Lübeck.- In: Arbeitskreis Heinrich Mann, 
Mitteilungsblatt Nr.16.1982, S.11-18.
Jugendbewegte und Vatermörder. Die literarische 
Frühromantik in Deutschland - Ein Kolloquium 
in Mannheim.- In: Frankfurter Allgemeine Zeitung.
18.1.82.
Auf Erden nicht zu helfen. "Freitod in Selbst-
zeugnissen" - Eine Anthologie von Gabriele Dietze. 
In: ebd. 21.1.82. (»Rezension)
Der junge Döblin oder die Angst des Bürgers 
vor der Liebe. Der Roman "Jagende Rosse" und 
andere frühe Prosa - ein bislang unbekannter 
Schlüssel zu seinem Gesamtwerk.- In: ebd. 27.
2.82. (»Rezension)
Thomas Bernhard, der große Komödiant. "Ein Kind" - 
Der letzte Band seiner Jugenderinnerungen. - In: 
ebd. 6.4.82.
Die neue Oberheblichkéit. Der Dichter als Priester 
und Prophet - Anmerkungen zu Botho Strauß und
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Peter Handke.- In: ebd. 17.4.82.
Der jüngste Tag. Die expressionistische Buch-
reihe als Faksimileausgabe.- In: ebd. 14.6.82. 
(=Rezension)
Die Literatur gewinnt an Leben. Klagenfurter 
Wettbewerb der Dichter und Kritiker.- In: ebd.
30.6.82.
Renaissance der Romantik.-In: ebd. 31.7.82. 
(=Rezension: P.M.Lützeier (Hrsg.), Romane und 
Erzählungen der deutschen Romantik)
Die Unwirtlichkeit der Städte. Alfred Wolfen-
steins Gedichte im ersten Band der Werkausgabe. 
In: ebd. 11.8.82. (=Rezension)
Aus den Hochöfen des Schmerzes. Eine Neuauflage 
von Yvan Golls Gedichtband "Traumkraut".-In: 
ebd. 24.8.82. («Rezension)
Gleich danach die Liebe. Birgitta Arens*erster 
Roman "Katzengold".- In: ebd. 28.8.82. («Re-
zension)
Vom Fortschritt verwüstet. "Kanakenfauna" - 
Ludwig Fels* Bruchstücke einer Autobiographie. 
In: ebd. 9.10.82. («Rezension)
Sprachschwierigkeiten. Überlegungen nach dem 
Deutschen Germanistentag in Aachen.- In: ebd.
13.10.82.
Die Marionette als Held. Alfred Döblins "Wald- 
zeks Kampf mit der Dampfturbine“ (“Romane von 
gestern - heute gelesen.- In: ebd. 5.11.82.
An die Menschheit. Peter Handkes "Geschichte 
des Bleistifts”.- In: ebd. 6.11.82. (= Rezen-
sion)
BAUER, ROGER, Docteur-ês-lettres, Prof.
Literatur und Philosophie - Anton Günther und 
seine Freunde.- In: H.Zeman (Hrsg.), Die öster-
reichische Literatur. Ihr Profil im 19. Jahrhun-
dert. Graz:1982, S.189-194.
Die “neue Schule“ der Romantik im Urteil der 
Wiener Kritik.- In: ebd. S.221-229.
Grillparzer und seine spanischen Quellen.- In: 
W.Krömer (Hrsg.), Spanien und Österreich.1800- 
1850. Innsbruck: 1982, S.79-91.
Baroque tardif ou pseudo-baroque? Les féeries 
du théâtre populaire viennois et leur place dans 
la “tradition baroque".- In: Austriaca: Rouen 
1982, XIV, S.59-71.
Doktoranden:
Erich Unglaub: Das mit Fingern deutende Publi-
cum. Das Bild des Dichters Michael Reinhold Lenz 
in der literarischen Öffentlichkeit 1770-1814.
Diss. LMU München 1982. (Ersch.in: Europäische 
Hochschulschriften. I. Deutsche Sprache und Li-
teratur. Bd.600.Frankfurt a.M.; Bern 1983.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge an den Universitäten Tours, 6.3., 
Nantes 13.3., Salzburg 4.1., Nancy 11.11, an 
der Fondazione "Giorgio Cini", Venedig 7.10.
- Teilnahme am 10.Kongreß der AILC (Associa-
tion International de Littérature comparée),
New York 22.-29.8.
- Teilnahme a.d. Sitzung d. Leitungsgremiums 
dieser Vereinigung, Paris 9.-13.12.
M.A.
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Syrisch.- In: Bayerische Staatsbibliothek,
Das Buch im Orient. Handschriften und kostbare 
Drucke aus zwei Jahrtausenden.Wiesbaden: 1982, 
S.71-78. («Ausstellungskatalog)
BORCHMEYER, DIETER, Dr.phil.habil., Priv.
Doz.
Das Theater Richard Wagners. Idee - Dichtung - 
Wirkung. Stuttgart: Redam 1982.
Goethe: Frühes Theater. Mit einer Auswahl der 
dramaturgischen Schriften 1771-1828. Hrsg. u. 
m.e.Nachwort versehen von Dieter Borchmeyer. 
Frankfurt a.M.:Insel 1982.
Goethe: Klassisches Theater. Hrsg. u.m.e.Nach-
wort versehen von Dieter Borchmeyer. Frankfurt 
a.M.:Insel 1982.
"Altes Recht" und Revolution. Schillers "Wilhelm 
Teil“.- In: Wolfgang Wittkowski (Hrsg.), Fried-
rich Schiller. Kunst,Humanität und Politik in 
der späten Aufklärung. Ein Symposion. Tübingen: 
1982, S.69-113.
Hellsicht des Schmerzes: Gerhart Hauptmann.- 
In: Walter Minderer (Hrsg.), Literarische Pro-
file, Deutsche Dichter von Grimmelshausen bis 
Brecht. Königstein i.T.:1982, S.184-201.
Die Wandlungen Ahasvers. Der fliegende Holländer.- 
In: Programmheft III der Bayreuther Festspiele 
1982, S.l-25.
Dass. frz. Obers.: Les métamorphoses d’Ahasvérus. 
Le vaisseau fantôme.- In: ebd. S. 31-46.
Dass. engl. Obers.: The Transformations of Ahas-
vérus. The Flying Dutchman.- In: ebd. S.57-70.
Torquato Tasso. Eine Betrachtung anl. d.Aufführung 
des Weimarer Nationaltheaters.- In: Goethe-Jahr-
buch 1982, S.138-145.
Rez.: Hans-Jürgen Schings, Der mitleidigste Mensch 
ist der beste Mensch. Poetik des Mitleids von Les-
sing bis Büchner.- In: Poetica.XIV.1982, $.171- 
177.
Rezensionen in der Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung: Wegweiser und Schlüsselgestalt. Karl Philipp 
Moritz in einer repräsentativen Werkausgabe.9./
10.1.82. - Wieder abgedruckt in : Ein Büchertage-
buch. Buchbesprechungen aus der Frankfurter Zei-
tung. Frankfurt a.M.1982, S.168-170.
Naturalismus für Bibliophile. Eine Dramenantho-
logie in zwei Bänden von Roy C.Cowen.- In: ebd.
12.3.82.
Goethes Gretchen und Wagners Senta. Das fünfte 
Jahrbuch der Bayerischen Staatsoper.- In: ebd.
21.8.82.
Schulfunksendung im Bayerischen Rundfunk, Reihe 
"Werk und Zeit": Schiller: Wilhelm Teil. Erst-
sendung 20.4.82.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- LehrstuhlVertretung an der Universität Würz-
burg, 1.11.81-30.9.82.
- Professur im privatrechtlichen Dienstver-
hältnis für Theaterwissenschaften a.d. Univ. 
München seit 1.10.82.
- Mythos, Mimus, Oper. Hoffmannsthals Wagner- 
und Nietzsche-Rezeption. Vortrag a.d. Universität 
Genf, 14.1.82.
- Dass. A.d.Akademie d. Schönen Künste, München 
29.6. 82.
- Dass. a.d. Universität Würzburg, 26.5.82.
BLUM, JOST G.,
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- Tasso oder das Unglück, Dichter zu sein. Vor-
trag anl.d. Goethe-Symposion der Univ. Frankfurt 
a.M., 26.3.82.
- Dass. Universität Zürich, 7.6.82.
- Dass. University of Minneapolis, Minnesota 
USA, 26.10.82.
- Dass. Universität Hamburg, 5.11.82.
"... dem Naturalismus in der Kunst offen und ehr-
lich den Krieg zu erklären ..." Zu Goethes und 
Schillers BUhnenreform. Vortrag im Rahmen des 
Goethe/Schiller- Symposions in Marbach a.N.,
8.9.82.
- Dass. State University New York at Stony 
Brook USA, 21.10.82.
- Repräsentation als ästhetische Existenz. 
Thomas Manns "Königliche Hoheit" und Goethes 
"Wilhelm Meister". Vortrag a.d. Goethe-Sympo-
sion in Dubrovnik, Jugosl. 21.9.82.
- Pandora und der Preis des Fortschritts. Vor-
trag anl. d. Symposions "Der späte Goethe", Uni-
versität Straßburg, 24.9.82.
- Der unfruchtbare Lorbeer. Ober ein Existenz-
symbol des modernen Dichters. Goethe - Grill-
parzer - Richard Wagner. Vortrag im Rahmen
des Symposions "Goethe compared" an der State 
University of New York at Albany USA, 15.10.82.
- Die Weimarer Klassik in literarhistorischer 
Sicht. Vortrag a.d. Lehrerforbildungsanstalt 
Donaueschingen, 8.3.82.
- Richard Wagners Idee eines Fausttheaters, 
Vortrag a.d. Universität München, 11.6.82.
- Dass. Universität Bayreuth, 18.9.82.
BROGSITTER, KARL, Dr.phil.
Erek.- In: Kurt Ranke et al. (Hrsg.), Enzyklo-
pädie des Märchens. Handwörterbuch zur histo-
rischen und vergleichenden Erzählforschung.Bd.
4.Lfg.l.Sp.166-174.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme am DFG-Kolloquium "Rezeption mit-
telalterlicher Literatur in der Neuzeit", Wer- 
ner-Reimers-Stiftung, Bad Homburg v.d.H., 17.-
19.5.82. Vortrag ebd.: Wandel in den Bedingun-
gen der Rezeption mittelalterlicher Literatur 
in Deutschland vom Übergang zur Neuzeit bis 
in die Zeit der Romantik. (Im Druck)
FEILCHENFELDT, KONRAD, Dr.phi 1 .habi 1., 
Priv.Doz.
Clemens Brentano und Johannes Neumann: Bisher 
unveröffentlichte Briefe an Neidhardt von Gnei- 
senau.- In: Jahrbuch des Freien Deutschen Hoch-
stifts.1982, S.277-318.
Lassaulx, Franz.- In: Neue Deutsche Biographie.
13.1982, S.643.
Rez.: Karl Möseneder, Philipp Otto Runge und Ja-
cob Böhme, über Runges "Quelle und Dichter" und 
den "Kleinen Morgen". Marburg a.dL.1981.- In: 
Kunstchronik.35.1982, S.265-270.
Rez.: Hans Branig, Fürst Wittgenstein. Ein 
preußischer Staatsmann der Restaurationszeit. 
Köln; Wien:1981.- In: Göttingische Gelehrte An-
zeigen.234.1982, S.150-163.
Rez.: .luden in Preußen. Ein Kapitel deutscher 
Geschichte. Hrsg.v. Bildarchiv Preußischer Kul-
turbesitz. Dortmund:1982.- In: Studia Rosentha- 
liana.16.1982, S.224-227.
Rez.:Juden in Preußen.Biographisches Verzeichnis.
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Hrsg.v. Bildarchiv Preußischer Kulturbesitz.
Berlin: 1981.- In: ebd. S.224-227.
Rez.: Lebe der Liebe und liebe das Leben.Der Brief-
wechsel von Clemens Brentano und Sophie Mereau. 
Hrsg.von Dagmar von Gersdorff. Frankfurt a.M.:
1981.- In: Zschr.f.Dt.Philologie. 101,1982, S. 
596-603.
Rez.: Silvester Lechner, Gelehrte Kritik und 
Restauration. Metternichs Wissenschafts- und 
Pressepolitik und die Wiener "Jahrbücher der 
Literatur" (1818-1849). Tübingen:1977.- In: 
Germanistik.22.1981 (ersch.1982), S.738.
Rez.: Ferdinand Lion, Geist und Politik in Eu-
ropa. Verstreute Schriften aus den Jahren 1915- 
1961. Heidelberg:1980.- In: ebd. S.872f.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vertretung einer Professur, Prof. Jochen 
Schmidt, a.d. Univ. Tübingen WS 1981/82.
- Vortrag am Internationalen Symposium "Juden 
im Vormärz und in der Revolution von 1848" in 
der Evangelischen Akademie Rheinland-Westfalen. 
Mülheim 22.-26.2.82: Die Anfänge des Kults um 
Rahe! Varnhagen und seine Kritiker.
FISCHER, ERNST, Dr.phil.
Rez.: Zur Geschichte des Berufsschriftsteller- 
tums in England. (=Victor Bonham-Carter, Au-
thors by Profession.Bd.l.)- In: Buchhandelsge-
schichte 1982, l.S.39-42.
Rez.: ’Dichterberuf’ eine antiquierte Katego-
rie. (=Heinz Linduschka, Die Auffassung vom 
Dichterberuf im Deutschen Naturalismus)- In: 
Buchhandelsgeschichte 1982,2. S.94.
Hans Kyser, Schriftsteller 1882-1940.- In: 
NDB.13.1982, Sp.358.
Hans Landsberg, Schriftsteller, Theaterkritiker, 
Literarhistoriker.- In: ebd. Sp.512f.
FISCHER-KRITSCH, KORNELIA, Dr.phil.
Horror vacui - Robert Hamerling und die Gründer-
zeit.- In: Herbert Zeman (Hrsg.), Die österrei-
chische Literatur. Ihr Profil im 19, Jahrhundert 
(1830-1880). Graz:1982, S.499-512. (Gem.m. Wolf-
gang Neuber)
FRANZ, KURT, M.A., Dr.phil.
Franz Grillparzer "Der arme Spielmann" mit Ma-
terialien. Stuttgart:Klett 1982, 80 S. (-Edi- 
tionen f.d.Literaturunterricht)
Betsy Byars "Als die Schwäne kamen" mit Materi-
alien. Stuttgart: Klett 1982, 140 S. (=Lesehefte 
f.d.Literaturunterricht)
Lehrerheft zu: Betsy Byars. Stuttgart: Klett 
1982, 10 S. (Gem.m. W.Kozok)
J.v.Eichendorff "Winternacht".- In: Lernziele- 
Kurse-Analysen zu "schwarz auf weiß" f.Gymn.
Bd.7.Hannover:1982, S.145-147.
A.v.Droste-HUlshoff "Der Knabe im Moor".- In: 
ebd. S. 180-182.
Redaktion der Seite "Jugendliteratur".- In: Bay-
erische Schule.
Buchempfehlungen.- In: ebd. 11.1982, S.20.
Jugendschriftenausschuß des BLLV.- In: Lex.d. 
Kinder- u. Jugendliteratur. Erg.-u. Reg.-Bd. 
Hrsg.v. K.Doderer. Weinheim; Basel: 1982, S.321.
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Behinderte im Jugendbuch. Betsy Byars:Als die 
Schwäne kamen.- In: J.Lehmann (Hrsg.), Deutsche 
Romane von Grimmelshausen bis Walser. König- 
stein/Ts.1982, S.581-597. (Interpretation f.d. 
L i teraturunterri cht)
Was bedeutet uns ein Baum? Unterrichtsmodell
3./4. Schuljahr.- In: Praxis Deutsch.56.1982,
S. 38 f. (Gem.m. W.Franz)
Jugendliteratur als Sozialisationshilfe. Ge-
danken zum Behindertenproblem.- In: Bayer. 
Schule. 35. Jg.1982, H.19, S.11-14. ^Wissen-
schaft u. Praxis)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referate zur Jugendliteratur u. Jugendlite-
raturdidaktik der Akademie für Lehrerfortbil-
dung, Dillingen, Ottobeuren, Engiburg.
FROMM, HANS, Dr.phil., Dr.phil. h.c., 
o.Prof.
Finnische Grammatik. Heidelberg:1982, 304 S.
5 Faltbl., 2 Ktn.
Mithrsg.: Wladimir Admoni: Der deutsche Sprach-
bau. 4., überarb. u. erw. Aufl. München:1982, 
X,336 S. (Gem.m. H.Rupp)
Ein deutscher Lapplandspieqel um die Mitte des
19. Jahrhunderts.- In: Sprakhistoria och spr§k- 
kontakt och Nord-Skandinavien.Studier tilläg- 
nada Tryggve Sköld. Stockholm:1982, S. 67-78.
(= Kungl. Skytteanska Samfundets Hand1 ingar.
26.)
Le rôle du folklore dans les littératures des 
peuples finno-ougriens. (=Korreferat).- In: Gy. 
Ortutay (Hrsg.), Congressus quartus internatio- 
nalis fenno-ugristarum Budapestini habitus 1975. 
P.II. Acta sessionum. Budapest*.1980. (ersch. 
1981), S.257-259.
Trajekt - fünf Werke der finnischen Literatur 
und eine Zeitschrift.- In: Büchertagebuch 1982. 
Frankfurt a.M.:1982, S.88-90.
Zur Dialektbestimmung der frühneuhochdeutschen 
Texte.- Zur Übersetzung der lateinischen Texte 
ins Frühneuhochdeutsche.- In: Karl August Wirth 
(Hrsg.), Die Biblia pauperum im Cpl 871 der 
Bibliotheca Apostólica Vaticana sowie ihre be-
bilderten Zusätze... Zürich;1982,(II), S.41-44. 
(»Codices e Vaticanis selecti...51.)
Rez.: Pekka Katara u. Ingrid SchelIbach Kopra, 
Finnischrdeutsches Großwörterbuch. 2.Aufl. Hel-
sinki :1981.- In: Jahrbuch f. finnisch-dt. Lite-
raturbeziehungen. 15/16. 1981/1982, S.143-146.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Kolloquium des Sonderforschungs-
bereiches 7 "Mittelalterforschungen" d. DFG, 
Münster März 1982. Lancelot und die Einsiedler.
- Vortrag a.d. Internationalen Paläographie- 
Kolloquium in Oxford, Sept. 1982: Volkssprache 
und Schriftkultur.
- Vortrag auf der Kontakttagg.d.Dt.Akkad.Aus-
tauschdienstes a.d. Univ. Helsinki, Sept.1982: 
Germanistische Forschung in der Bundesrepublik 
zwischen 1960 und 1980.
- Vortrag a.d. Jahreskolloquium der Wolfram- 
von Eschenbach-GesellSchaft, Würzburg Okt. 1982: 
Albrechts "Jüngerer Titurel". Der Dichter und 
sein Werk.
INSTITUT FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE
FROHWALD, WOLFGANG, Dr.phil., o.Prof.
Romantische Lyrik im Spannungsfeld von Esoterik 
und Öffentlichkeit.- In: Neues Handbuch der Lite-
raturwissenschaft. Europäische Romantik.I. Wies-
b a d e n : ^ ,  S.355-392.
Die literarische Gestaltung des Bösen.- In: In-
ternationale katholische Zschr. 11.1982. S.489- 
499.
Zu Joseph von Eichendorffs Gedicht "Trennung".- 
In: Aurora. Jahrbuch d. Eichendorff-Ges. 1982,
S.233-238.
Anmerkungen Luise Hensels zu den "Gesammelten 
Schriften" Clemens Brentanos.- In: ebd. 1982,
S.178-187.
"Deklinierend Mohn und Rosen..." Esoterik und 
Mystik im "Westöstlichen Divan".- In:Zeitwende. 
Die Neue Furche.53.1982, S.209-223.
Der schwere Weg zum Vater. Erinnerung an Jochen 
Klepper.- In: Evangelische Kommentare.15.1982,
S.676-683.
Hrsg.: Hanser Literatur-Kommentare. Bde.20,1 u.
20,2. (Gern.hrsg.m. Hans Joachim Simm)
Hrsg.: Clemens Brentano. Sämtliche Werke und 
Briefe. Bd.12 (»Dramen I und 28,2®Materialien 
zu nicht ausgeführten religiösen Werken) (Gern, 
hrsg.m. Jürgen Behrens u. Detlev Lüders)
Hrsg.: Adalbert Stifter. Werke und Briefe. Histo-
risch-kritische Gesamtausgabe. Bde.1,5; 1,6;
2,1; 2,2. (Gern, hrsg.m. Alfred Doppler)
Doktorand:
Michael Meyer: Theaterzensur in München 1900- 
1918. Geschichte und Entwicklung der polizei-
lichen Zensur und des Theaterzensurbeirates 
unter besonderer Berücksichtigung Frank Wede- 
kinds. München:1982. (»Schriftenreihe des Stadt-
archivs München)
GÖPFERT, HERBERT, Dr.phil., Honorarprofessor
Verlagsbuchhandel.- In: Reallexikon der deutschen 
Literaturgeschichte. 4. Bd. Berlin: de Gruyter 
1982, S.650-677.
Literaturvermittlung in der Bundesrepublik 
Deutschland.- In: Karl Stöcker (Hrsg.), Lite-
ratur der Moderne im Deutschunterricht.Konig- 
stein.'Scriptor, S.40-59. (Gem.m. Florian Tiele- 
bier-Langenscheidt)
Fünf Jahrzehnte Geschichte der "Blendung" von 
Elias Canetti.- In: Titel. Jg.l, Nr.1.,S.77-79.
"Der Estermann" nun vollständig.- Buchhandels-
geschichte. 1982,2. S B90-B92.
Hrsg.: G.E.Lessing, Werke in drei Bänden. Mün-
chen: Carl Hanser Verl.
Reinhard Wittmann und Bertold Hack (Hrsg.), 
Buchhandel und Literatur. Festschrift für Her-
bert G.Göpfert zum 75. Geburtstag am 22. Sep-
tember 1982. Wiesbaden:Harrassowitz 470 S.
Paul Raabe (Hrsg.), Im Dienst der Bücher. Her-
bert G.Göpfert zum 75. Geburtstag.- In: Buch-
handel sgeschichte 1982/83, S. B140-B142.
Doktorand:
Florian Tielebier-Langenscheidt: Werbung für 
deutsche Gegenwartsliteratur. Ein Beitrag zur 
Theorie und Praxis der Literaturvermittlung.
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HÄNTZSCHEL, GÜNTER, Dr.phil., Prof.
Gabriele Wohmann. München: Beck 1982, 166 S. 
(=Autorenbücher) (Gem.m. J.M.Benz, R.Bolz u.
D.Ulbricht)
Lyrik und Lyrik-Markt in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts. Forschungsbericht und 
Projektskizzierung.- In: Internationales Ar-
chiv für Sozialgeschichte der deutschen Lite-
ratur.7.1982, S.199-246.
Ein entdornter Heine. Zur Sozialgeschichte der 
Lyrik im 19. Jahrhundert.- In: Heine-Jahrbuch. 
1982, S.89-110.
Artikel: Karl August Kütner.- In: Neue Deutsche 
Biograph i e.Bd.13.1982.
Artikel: Sophie von La Roche.- In: ebd.
HAHL, WERNER, Dr.phil.
Vom Gottesstaat Österreich. Stifters Witiko.- 
In: Herbert Zeman (Hrsg.), Die österreichische 
Literatur. Ihr Profil im 19. Jahrhundert. (1830-188 
1830-1880). Graz: 1982, S.439-464.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poetische Konstruktion der bürgerlichen 
Sittlichkeit. Zum ethischen und künstleri-
schen Programm des Titels. "Zwischen Himmel 
und Erde" von Otto Ludwig. Vortrag a. Einl.d. 
Sonderforschungsbereiches "Wissen und Gesell-
schaft im 19. Jh" a.d. Ruhr-Universität Bo-
chum im Rahmen eines Realismus-Symposions, 18. 
-19.12.82.
HARMS, WOLFGANG, Dr.phil., o.Prof.
Eine Sentenzensammlung in der Hand von schrei-
benden Lesern des 18. Jahrhunderts.- In: Buch-
handel und Literatur. Festschr.f.H.G.Göpfert. 
Wiesbaden: O.Harrassowitz 1982, S.15-31.
Artikel: Johann Lassenius.- In: Neue Deutsche 
Biographie.Bd.13.1982, S.674-675.
Artikel: Emblem, Emblematik.- In: Theologi-
sche Realenzyklopädie. Bd.9.1982, S.552- 
558.
Hrsg.: Peter Isselburg u. Georg Rem, Emblemata 
politica. Bern: Peter Lang Verl. 1982, 103 S.
Hrsg.: Mikrokosmos. Beiträge zur Literaturwis-
senschaft und Bedeutungsforschung. Bd.10-12. 
Bern u.a.: Peter Lang Verl. 1982.
Doktorand:
Peter Frenz: Studien zu traditionellen Elemen-
ten des Geschichtsdenkens und der Bildlichkeit 
im Werk Johann Gottfried Herders. Diss. Hamburg
1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge über Probleme illustrierter Flug-
blätter der frühen Neuzeit in Bern, Münster 
und Wolfenbüttel.
HAUSSER, ROLAND, Ph.D., Dr.phi 1 .habi 1.,
A new treatment of context in model theory.- 
In: Sul 1’Anaphora att del seminario Accademia 
della Crusca, 14.-16. 12.78, Firenze: presso 
L’academia della Crusca.
A constructive approach to intensional Con-
texts. In: Language Research 18,2. (=Journal 
of the Language Research Institute, Seoul,
Korea)
The speaker simulation device and the founda-
tions of semantics and pragmatics.- In: Language 
and Linguistics, no.7. (=Hankuk University of 
Foreign Studies, Seoul, Korea)
A surface compositional categorial syntax.- In: 
Linguistic Journal of Korea. Vol.7.Number 2.
(= The Linguistic Society of Korea, Seoul Na-
tional University)
The Syntax and Semantics of English Mood.- In: 
Questions and Answers. KVAL-series Linguistic 
Calculus. Dordrecht: Reidel Publ. Comp.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Invited Lecturer am *82 Seoul Workshop on 
Formal Grammar, sponsored by the Linguistic So-
ciety of Korea, Jan. 5-7,1982 in Seoul Korea. 
Vorträge: The speaker simulation device, 5.1. 
82.- Surface compositional grammar, 6.1.82.- 
Strictly intensional logic, 7.1.82.
- Vortrag a.d. Kyoto Univ., Kyoto/Japan 10.1. 
82: Current trends in German Linguistics.
- Vortrag ebd. 13.1.82: Recent developments 
in Montague German.Grammar.
- Teilnahme a.d. DFG-Tagg, Alternative Seman-
tiken, Schloß Mickeln bei Düsseldorf 22.-26.3. 
82.
- Bewilligung eines Heisenberg-Stipendiums,
DFG 9.9.82.
HAY, GEBHARD, Dr.phil.
Hrsg.: Leonhard Frank 1882-1982. Selbstzeugnis-
se und Aussagen. Würzburg: 1982.
Hildesheim als Emblem.- In: Hildesheimer Hei-
matkalender 1983. Hildesheim:1982, S.79-81.
Mißerfolg eines Stückes. Autor (H.J. Rehfisch) 
verteidigt Schauspieler (R.Förster).- In:Maske 
und Kothurn.28. Jg. 1982, S.120-124.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das Jahr 1938 im Spiegel der NS-Literatur. 
Vortrag a.d. Internationalen Historikertagg, 
d. Univ. Paris-Nanterre, 14.-17.4.82.
- Eröffnungsrede zu:Leonhard Frank 1961-1982. 
Stationen eines Schriftstellers. Ausstellung 
der Stadt Würzburg, 3.9.82.
- Barocke Nekrologe am Beispiel des Andreas 
Gryphius. Vortrag in Tittmonig, 5.11.82.
HEYDEBRAND, von, RENATE, Dr.phil., Prof.
Hrsg.: Robert MusiU Darmstadt:Wiss. Buchqemein- 
schaft 1982. (=Wege der Forschung. Bd.588)
Doktorand: Franz Sonner: Ethik und Körperbe-
herrschung. Die Verflechtung von Thomas Manns 
Novelle *Der Tod in Venedig* mit dem zeitge- 
nössichen intellektuellen Kräftefeld.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Leitung der Forschergruppe "Sozialgeschichte 
der deutschen Literatur 1770-1900" der DFG.(Gern, 
m. Frühwald u. Sengle)
- Mitglied des Wiss. Unterausschußes f.d.Deut-
sche Literaturarchiv Marbach/Neckar.
- Vortrag im Frühjahrskolloquium 1982 der o.g. 
Forschergruppe: Teilsysteme des Sozialsystems 
‘Literatur* und ihre Steuerung durch Wert- und 
Normkomplexe,
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Rez.: Volker Mertens, Gregorius Eremita. Mün- 
chen:1978. (MTU.67.)- In: PBB 104.1982, S.309- 
317.
Rez.: Volker Mertens, Laudine. Berlin:1978. 
(Beih.zur ZdPh.3.)- In: ebd.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag bei der Wolfram-von-Eschenbach- 
Gesellschaft, Wurzburg 5.10.82: Zum Aventiure- 
Gespräch über minne und unminne im “Jüngeren 
Titurel“.
HOFFMANN, VOLKER, Dr.phil.
Peter Schlemihl, une machine célibataire. Treize 
Thèses et notes.- In: Chamisso. Actes des jour-
nées franco-allemandes des 30 et 31 mai 1981.
Sainte-Menehou1 d : 1 9 8 2 ,  S. 9 2 - 9 9 .
Das Verhältnis der klassifikatorisehen und nor-
mativen Verwendung der Sachgruppe "Gesund - 
Krank" zwischen diätetischem Schrifttum und 
Texten der sogenannten schönen Literatur.- In: 
Herbert Zeman (Hrsg.), Die österreichische Li-
teratur. Ihr Profil im 19. Jahrhundert (1830- 
1880) Graz:1982, S.173-187.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Entstehung von Hamanns Schrift "Essais 
I la Mosaique": Daten und Fakten. Vortrag a.d.
3.Internationalen Hamann-Kolloquium, Marburg
- Künstliche Zeugung und Zeugung von Kunst 
im Erzählwerk Achim von Arnims. Vortrag a.d. 
Internationalen Arnim-Kolloquium in Augsburg.
JÄGER, GEORG, Dr.phil .habil., Prof.
Die Herbartianische Ästhetik - ein österei- 
chischer Weg in die Moderne.- In: Herbert Ze-
man (Hrsg.), Die österreichische Literatur.
Ihr Profil im 19. Jh. (1830-1880). Graz:1982,
S.195-219.
Kokoschkas "Mörder Hoffnung der Frauen". Die 
Geburt des Theaters der Grausamkeit aus dem 
Geist der Wiener Jahrhundertwende.- In: Ger-
manisch-Romanische Monatsschr. N.F. Bd.32.1982, 
S.215-233.
Die Bestände deutscher Leihbibliotheken zwi-
schen 1815 und 1860. Interpretation statisti-
scher Befunde.- In: Buchhandel und Literatur. 
Festschr.f.Herbert G.Göpfert.Hrsg.v. Reinhard 
Wittmann u. Bertold Hack. Wiesbaden:1982, S. 
247-313.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Leihbibliothek im 19. Jh. und ihre Le-
ser. Quellenkritische und methodische Fragen.- 
In: Leser und Benutzer in öffentlichen Biblio-
theken des 18. u. 19. Jh. Fortbildungsseminar. 
Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 24.6.82.
- Bildung in Österreich im 19. Jh. Gymnasium 
und philosophische Fakultät (im Vergleich mit 
Bayern). In: Tagg.d.Arbeitskr. f.moderne So-
zialgeschichte, Bad Homburg 29.10.82.
- Kokoschkas "Mörder Hoffnung der Frauen".
Die Geburt des Theaters der Grausamkeit aus 
dem Geist der Wiener Jahrhundertwende. Audi-
torium Academicum, Salzburg 23.11.82.
KANZ0G, KLAUS, Dr.phi 1 .habi 1., Prof. 
Drehbuch.- In: Helmut Kreuzer (Hrsg.), Sach'
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Wörterbuch des Fernsehens. Göttingen:1982, S. 
48-51. (=Uni-Taschenbücher.1185)
Vers, Verslehre, Vers und Prosa,- In: Reallexi- 
kon der deutschen Literaturgeschichte. 2.Aufl. 
Bd.4.Lfg.7/8.1982, S.677-698.
Hrsg.: Reallexikon der deutschen Literaturge-
schichte. 2.Auf1. Bd.4., Lfg.7/8.1982, S.577- 
768. (Gem.hrsg.m. Achim Masser)
Doktoranden:
Iris Denneler: Konstruktion und Expression. Me-
thodenkritische Untersuchungen zur Strategie 
und Wirkung der lyrischen Texte Georg Trakls 
und ihrer Varianten.- Sr.Mary Howard: Vom Son-
derling zum Klassiker. Hundert Jahre Kleist- 
Rezeption in Großbritannien.1820-1928.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Point of View - Erzähler und Kamera. Massen-
medien und Zeitgeschichte. Das 20. Jh. audiovi-
suell. Akademie für politische Bildung, Tutzing, 
Seminar m.d.Hochschule für Fernsehen und Film, 
10. März 1982.
- Normtraining und Normtrauma. Erzählen für 
Kinder. Symposium Erzählen. Chance der Begeg-
nung zwischen Theologie, Sprachwissenschaft 
und Religionspädagogik, Universität Bern 19.
3.82.
- Wege zu einer Theorie der Literaturverfil-
mung am Beispiel von Volker Schlöndorffs Film 
"Michael Kohlhaas - der Rebell" Universität 
Frankfurt a.M., 24.5.82.
KEMP, CORNELIA,
Das Herzkabinett der Kurfürstin Henriette Ade-
laide in der Münchner Residenz. Eine preziöse 
Liebeskonzeption und ihre Ikonographie.- In: 
Münchner Jahrbuch der bildenden Kunst.33.1982,
S.131-154.
Unbekannte Emblembücher. Addenda zu den Biblio-
graphien.- In: Wolfenbütteler Barock-Nachrichten
9.1982, S.298-312. (Gern.m.Michael Schilling)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Barockkongreß "Literatur und Volk im 17. Jh." 
Wolfenbüttel, August 82: Vortrag "Erbauung und 
Belehrung im geistlichen Flugblatt".
MARTENS, WOLFGANG, Dr.phil., o.Prof.
Literatur und "Policey" im Aufklärungszeital-
ter. Aufgaben sozialgeschichtlicher Literatur-
forschung.- In: Germanisch-Romanische Monats-
schrift.N.F.31.1981.
Ober Georg Büchners "Woyzek".- In: Jahrbuch des 
Wiener Goethe-Vereins. Bd.84-85. 1980-81.
Interpretation von Nikolaus Lenaus Gedicht "Die 
Drei".- In: Lenau-Almanach 1980-81.Sindelfin- 
ger Vorträge 1981. Wien 1982.
Gute Ratschläge von Winnibald Höker. Eine Buch-
händlersatire im "Patrioten" (1726).- In: Buch-
handel und Literatur. Festschrift f. Herbert G. 
Göpfert. Wiesbaden 1982.
Kleine Nebenreise nach Ungarn. Zu Friedrich Ni-
colaus Ungarnbild.- In: Kulturbeziehungen in 
Mittel- und Osteuropa im 18. und 19. Jahrhun-
dert. Festschr. f. Heinz Ischreyt. Hrsg.v. Wolf-
gang Kessler. Berlin: Ulrich Camen 1982.
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MOTEKAT, HELMUT, Dr.phi1.habi1., o.Prof.
Berlin und seine Faszination für Künstler 
aus Ost- und Westpreußen.- In: Udo Arnold 
(Hrsg.), Preußen und Berlin. Beziehungen zwi-
schen Provinz und Hauptstadt. Lüneburg:1982.
Meiner Heimat Gesicht. Facetten ostpreußischen 
Geistes. München:1982.
Walther Ziesemer (1882-1951). Aus Anlaß des 
100. Geburtstags des letzten Professors für 
Germanistik und deutsche Volkskunde der Al- 
bertus-Magnus Universität zu Königsberg/Pr.- 
In: Zschr.f.Ostforschung. Länder und Völker 
im östlichen Mitteleuropa. 31.0g.1982, H.l.
Doktoranden:
Erich Huber, Die tiradische Struktur der Ly-
rik Gottfried Benns.- Konstantina Delbruyere, 
Der Dialog, seine Funktion und Bedeutung in 
den späteren Romanen Theodor Fontanes.- Ga-
briele Engelhardt, Die Zeit in Klaus Manns 
früher Prosa. Untersuchungen zur Geistes-
und Ideengeschichte seines Werkes.- Wolfgang 
Herles, Der Beziehungswandel zwischen Mensch 
und Natur im Spiegel der deutschen Literatur 
1945.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorlesungen a.d. Bayer. Akad. f. Lehrerfort- 
bildung, Dillingen 24./2S.6.: Interpretation 
moderner Lyrik. - Der zeitgenössische deutsche 
Roman.
- Vorlesungen am Internationalen Sommerkurs 
der Universität Bonn, 5./6,8.: Variationen in 
Blau oder Romantische Elemente in der Litera-
tur der Gegenwart. - Günter Grass.
- Vorlesung b.d.Delegiertenversammlung d. Re- 
gierungsbez. Münster im Erbdrostenhof Münster, 
5.11.: Der ostdeutsche Kulturraum in der deut-
schen Nachkriegsliteratur.
- Auszeichnung: Verleihung des "Ostpreußi-
schen Kulturpreises 1982 für Wissenschaft"
MÜLLER-SEIDEL, WALTER, Dr.phil., o.Prof.
Moderne Literatur und Medizin im Werk Arthur 
Schnitzlers.- In :|Gesel1 Schaft von Freunden 
und Förderern der Universität München.5.1982,
38 S.
"Das Klassische nenne ich das Gesunde...". 
Krankheitsbilder in Fontanes erzählter Welt.- 
In: Schriften der Theodor-Storm-GeselIschaft. 
31-1982, S.9-27.
Die Erforschung der deutschen Literatur und 
ihre Leser. - In: Jahrbuch der Deutschen Schil-
lergesellschaft.XXVI. 1982, S.512-526.
Doktoranden:
Ingeborg Kluge, Wissenschaftskritik in Goehtes 
"Faust. Bern; Frankfurt:1982.- Maria Antonia 
Caputo, Schnitzlers späte Werke. Studien zu sei-
ner Erzählkunst. WS 1981/82.- Georg William 
Klymiuk, Kausalität und moderne Literatur. Eine 
Studie zum epischen Frühwerk Alfred Döblins. - 
Susanne Keßler, Sprachkritik und Erzählstruk-
tur. Studien zu Kafkas Poetik.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- über-Kleists "Penthiselia" und "Kätchen von 
Heilbronn" in Straßburg, Nancy, Metz, Besançon, 
Lyon.
INSTITUT FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE
NEUENDORFF, JUTTA, Dr.phil.
Mitarb.: Verzeichnis der Briefe von Theodor 
Fontane.
PEIL, DIETMAR, Dr.phil., o.Prof.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Universität Münster, 3.2.82: Text und Bild 
in der mittelalterlichen Epenillustration. Wil-
lehalms Klage um Vivianz im Codex Vindobonen- 
sis 2670. (=Habilitationsvortrag)
- Universität Duisburg, 5.2.82: *Von unfried 
zwischen der Tandes fuersten und der herren*. 
Quellenkritische Anmerkungen zu einer Teich- 
ner-Rede.
- Universität Münster, 19.3.82: Symposium 
‘Geistliche Denkformen in der Literatur des 
Mittelalters*; Concordia discors. Anmerkungen 
zu einem politischen Harmoniemodell von der 
Antike bis in die frühe Neuzeit.
- Universität Münster, 25.6.82: "Im selben 
Boot". Variationen über ein metaphorisches 
Argument. (=Antrittsvorsleung)
- Universität Oldenburg, 22.10.82: Zur Deu-
tungsgeschichte der Fabel vom Streit der Glie-
der mit dem Magen: Livius, Boner, Erasmus Albe- 
rus.
PETZSCH, CHRISTOPH, Dr.phil.
Muskatblüt Nr.62 und Michel Beheim Nr.250. Zum 
uneigentlichen Sprechen im Spätmittelalter.- 
In: Euphorion.76.1982, S.275-294.
Dem Usuellen nahe Zweiteiligkeit auch beim Mar-
ner und Oswald von Wolkenstein.- In: Zschr.f. 
deutsche Philologie.101.1982, S.370-389.
Zur Erstausgabe der Lieder der sogenannten 
Pfullinger Handschrift.- In: Jb.f. Liturgik 
u. Hymnologie.26.1982, S.190-194.
RAUSCHER, HUBERTUS, Dr.phil.
Didaktik des Sprachlehrunterrichts. Doanuwörth: 
Auer 1982, 188 S.
ROSENFELD, HANS-FRIEDRICH, Dr.phil., Prof.
Konrad von Haslau.- In: Neue Deutsche Biographie. 
Bd.l2.S.541f.
Meister Irregang.- In: Verfasserlexikon d.dt. 
Literatur d. Mittelalters.Bd.4, S.420-421.
Jordan von Boitzenburg.- In: ebd. S.849-852.
Das Jüdel.- In: ebd. S.891-895.
Das Ordeelbook von 1270 und Jordan von Boitzen-
burg. Zugleich ein Hinweis auf das älteste be-
kannte Flaggepgesetz.- In: Korrespondenzblatt des 
Verein für niederdeutsche Sprachforschung.Jg. 
1982, H.89.S.61-63.
Doktoranden:
Erwin Kraus: Die weltlichen gedruckten Noten-
liederbücher von Erhard öglin 1512 bis zu Georg 
Försters Fünften Liederbuch (1656). Eine text-
vergleichende Studie und eine Wortschatzunter-
suchung der Forsterschen Liederbücher. ^Euro-
päische Hochschulschriften.1.333:-? Reingard 
Schwippl-Seitz: DerWortgebrauch im Expressio-
nismus. Dargestellt an den Dramen von fünf 
Hauptvertretern (Goering, Hasenclever, Kokosch-
ka, Sorge, von Unruh). Tirschenreuth.1982. (Aus-
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ROSENFELD, HANS-FRIEDRICH, (Forts.) 
sentitel:1983)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gutachterliche Tätigkeit Uber mittelalterli-
che Handschriftenfunde für das Museum der Stadt 
Rosenheim.
- Größere Guchtachten für die William Hall Uni-
versität von Pennsylvania, Philadelphia Pa.USA.
Nachtrag: Biographie (m.Bibliographie).- In: 
Meyers Enzyklopädisches Lexikon.Bd.26.S.696.
SCHILLING, MICHAEL, Dr.phil.
Unbekannte Emblembücher. Addenda zu den Biblio-
graphien.- In: Wolfenbütteler Barock-Nachrich-
ten.9.1982, S.298-312. (Gem.m. Cornelia Kemp)
Barocke Titelkupfer, Ausstellungkatalog Mün-
chen 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das Flugblatt als Instrument gesellschaftli-
cher Anpassung. Vortrag a.d. Kongr. ’Literatur 
und Volk im 17. Jahrhundert*. Wolfenbüttel 1982.
SCHUBERT, HUBERT, Dr.phil.
Lehnprägungen in Konrads von Megenberg Trak-
tat ’von der sei*. Untersuchungen zum mittel-
hochdeutschen theologischen und philosophischen 
Wortschatz. München:1982. (»Münchner Germanisti-
sche Beiträge.29)
SEEFRANZ-MONTAG, von, ARIANE, Dr.phil.
Syntaktische Funktionen und WortstellungsVer-
änderung: Die Entwicklung "subjektloser" Kon-
struktionen in einigen Sprachen. (-Disserta-
tion Germanistische Linguistik)
STEINSDORFF, von, SIBYLLE, Dr.phil.
Hrsg.: Deutsche Erzählungen des 19. Jahrhun-
derts. Von Kleist bis Hauptmann. Hrsg. u. komm, 
v. Joachim Horn, Johann Jokl, Albert Meier u. 
Sibylle von Steinsdorff. München: Dt.Taschen-
buch Verl. 1982. (»dtv 2099)
Dass.- Lissenzausg. d. Dt. Bücherbundes, Stutt-
gart u.a.: 1982.
"... jene Influenza religiöser Zerfahrenheit". 
Eine unbekannte Streitschrift Joseph von Eichen-
dorffs gegen den Deutschkatholozismus und sei-
ne Folgen. (Einführung von Wolfgang Frühwald).- 
In: Aurora.42.1982, S.57-79.
STÖCKER, KARL, Dr.phil., o.ö.Prof.
Hrsg.: Literatur der Moderne im Deutschunter-
richt. Köigstein/Ts:Scriptor 1982, 254 S.
Diskussionsstand und Strategien eines zeitge-
mäßen Deutschunterrichts. Schwerpunkt: Litera-
tur der Moderne.- In: ebd. S.109-151.
Deutsche Literatur im Exil (1933-1945): Lion 
Feuchtwanger; Thomas Mann; Franz Werfel und 
Bertolt Brecht.- In: Schulfernsehen. 18.Jg. H. 
7.März 1982, S.14-21. 19. Jg.H.3.Nov.l982, S. 
27ff.
Lion Feuchtwanger: Erfolg.- In: Jakob Lehmann 
(Hrsg.), Deutsche Romane von Grimmelshausen bis 
Walser. Interpretationen für den Literaturun-
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terricht. Bd.l. Königstein/Ts.¡Scriptor 1982,
S.231-250.
Alfred Andersch: Texte und Dokumente (Gymnasium).- 
In: Schulfunk, Bayerischer Rundfunk. H.415.Juni 
1982, S.986f.
Anmerkungen zu einem neuen Studiengang: Didaktik 
der Zweitsprache Deutsch.- In: Pädagogische Welt. 
36. Jg.H.9.Sept.l982, S.570ff.
Rez.: Lothar Döhn u. Klaus Klöckner, Medien 
Lexikon. Baden-Baden: Signal Verl. Frevert 1979- 
In: Studienprogranm der ARD.
Rez.: Christian Bauer, Dem Fernsehen in die Karten 
schauen. Modelle für den Deutschunterricht. Mün-
chen: Don Bosco 1979.- In: ebd.
Rez.: Gunter Ashauer (Hrsg.), Audiovisuelle Me-
dien. Handbuch für Schule und Weiterbildung.
Bonn: DUmmler 1980.- In: ebd.
Wissenschaftliche Beratung und Moderation: Aus 
der Reihe "Deutsche Literatur im Exil 1933-1945" 
die Sendungen: Franz Werfel/Bertolt Brecht.(= 
Studienprogramm. März 1982)- Wiederholung:Lion 
Feuchtwanger - Thomas Mann - Franz Werfel/Ber-
tolt Brecht. (»Studienprogramm, Nov. 1983)
Planung und Durchführung eines DFG-Projekts zu-
sammen mit Prof. Hans Schiefele über "Litera-
turinteresse von Schülern im Sekundarbereich". 
Gem.m. den Mitarbeitern des Instituts f. Deut-
sche Philologie: Dr.Kurt Franz u. Horst Point- 
ner M.A.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kreativität statt Rezept: Lernen am Beispiel 
der sachbezogenen Textsorten. Akademie für Leh-
rerfortbildung, Di Hingen.
- Wider die Angst vor der Arbeit mit litera-
rischen Texten: Strategien eines schülergerech-
ten Literaturunterrichts in der Hauptschule, 
ebd.
- Mitwirkung (Buch, Interviews, wiss. Beratung 
für drei Sendefolgen des Studienprogramms des Bay-
erischen Rundfunks) zur Exilliteratur.
- Kursleitung, staatliche Lehrerfortbildung, 
Aufbaukurs: Referate "Lernziel: sprachliche Sen-
sibilisierung als Voraussetzung eines fundier-
ten Sprachlehrunterrichts - Möglichkeiten*und Pro-
bleme im Deutschunterricht mit Kindern ausländi-
scher Arbeitnehmer - Grundlagen der Literatur-
wissenschaft als Voraussetzung für den Literatur-
unterricht der Hauptschule*.'.Engiburg b. Passau.
- Kriterien Wertmaßstäbe von Jugendschrift-
tum aus der Sicht der Fächer Deutsch und Geschich-
te. Fortbildungstagg. Geschichte und Jugendbuch, 
Schulzentrum Gymnasium Neubiberg b. München.
- Zur Bedeutung der Texttheorie für den Text- 
und Literaturunterricht. Lehrgang für Seminar-
rektoren, Akdemie f. Lehrerfortbildung, Di Hi n-
gen.
- Erschließungshilfen für die Arbeit mit Tex-
ten: die Umsetzung. Lehrgang für Seminarrekto-
ren: Akdemie f. Lehrerfortbildung, Dillingen.
- Strategien des Literaturunterrichts - aufge-
zeigt am Beispiel moderner Lyrik. Lehrkräfte 
des Sekundarbereichs I/Realschule: Pädagogisches 
Insitut der Landeshauptstadt München.
- Lernziel: Sensibilität für literarische Tex-
te im Unterricht. Akademie für Lehrerfortbil-
dung, Di Hingen.
- Analysen zur politischen Rhetorik und Wer-
bung (m. Text- und Bildbeispielen), Akademie 
für Lehrerfortbildung, Di Hingen.
- Thesenreferat: Zusammenarbeit Hochschule - 
Lehrerausbildung - Lehrerfortbildung, überre-
gionales Seminar f. Lehrerfortbildner, Di Hingen.
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- Gutachtertätigkeit für die Staatliche Leh- 
rerbildstelle Südbayern, München.
- Studien zur Wort - Bild- Kohärenz bei Wer-
betexten in linguistischer und landeskundli-
cher Sicht. Dänischer Deutschlehrerverband, 
Kopenhagen.
- Von der literarischen Wertung zur didakti-
schen Umsetzung - mit einem Exkurs zur Be-
handlung visueller Poesie im Literaturunter-
richt. Vor Dozenten an dänischen Pädagogi-
schen Hochschulen, Kopenhagen.
- Mediendidaktik in Planung und Praxis. Deut-
sches Kulturinstitut, Kopenhagen.
- Modelle der Texterschließung unter Berück-
sichtigung der Semiotik - mit einem Exkurs zu 
verhaltenssteuernden Texten. Staatl. Lehrer-
fort bil düng für Seminarrektoren, St. Ottilien.
- Grundlagen der Textlinguistik für den Deutsch- 
ynterricht, St. Ottilien.
- Vom Prosa-Kurztext zur Kurzgeschichte. Päda-
gogisches Institut der Landeshauptstadt Mün-
chen.
- Publizistische und elektronische Medien im 
Deutschunterricht der Hauptschule, Lyrische 
Texte in der Hauptschule, Akademie Dillingen.
- Linguistische und semiotische Anaylsen zu 
textualen Ereignissen des Wahlkampfs 1982 als 
aktueller Beitrag zur Landeskunde. Zielgruppe: 
Skandinavische Deutschlehrer, Goethe-Institut, 
Grafing.
- Fachspezifische Mediendidaktik im Deutsch-
unterricht des Sekundarbereichs, Universität 
Zagreb, Jugosl.
TAEGER, BURKHARD, Dr.phil.habi 1., Priv.Doz.
Das Straubinger "Heliand"-Fragment.- Philo-
logische Untersuchungen. 11,2. PBB (Tüb.) 104. 
1982, S.10-43.
TER HAAR, CAREL, Dr.phil.
*Die Wende hat sich nicht durchsetzen können*. 
(Die niederländische Literatur nach 1945).-In: 
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel. 38. 
Jg.H.36.1982, S.1152-1158.
(Dass, gekürzte u. geänderte Fassung:) Die un-
bekannte Literatur eines nahen Nachbarn.- In: 
Hanns Lothar Schütz und Marlott Linka Fenner 
(Hrsg.), Welt-Literatur heute. Eine aktuelle 
Bestandsaufnahme. München: dt.Taschenbuch Verl. 
1982, S.152-160. (=dtv 10095)
Ernst Toller. Appell oder Resigantion? München: 
tuduv 1982. (02. Aufl., 1.Auf1.1977)
Anmerkungen zur Entkonfessionalisierung in der 
niederländischen Nachkriegsliteratur.- In: Ar-
chiv f.d. Studium der neueren Sprachen u. Lite-
raturen. Bd.219. Jg.134, l.Halbjahresbd. 1982, 
S.44-56.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Volkshochschule Donaueschingen, 
23.4.82: Politik und Gesellschaft in den Nie-
derlanden.
- Vortrag ebd. 5.11.82: Moderne niederländi-
sche Literatur.
VENNEMANN genannt NIERFELD, THEO, Ph.D 
o.Prof.
Sprache und Grammtik: Grundprobleme der lin-
INSTITUT FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE
guistisehen Sprachbeschreibung.- Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft.1982. (Gern, 
m. Joachim Jacobs)
Grundzüge der Sprachtheorie: Eine linguistische 
Einführung.- Tübingen: Max Niemeyer 1982. (Gern, 
m. Renate Bartsch)
Isolation - Agglutination - Flexion? Zur Stim- 
migkeit typologischer Parameter.- In: Sieglinde 
Heinz u. Ulrich Wandruszka (Hrsg.), Fakten und 
Theorien. Beiträge zur romanischen und allgemei-
nen Sprachwissenschaft. Festschrift f. Helmut 
Stimm zum 65. Geburtstag. Tübingen: Narr 1982,
S.327-334.
Deutsche, englische und koreanische Wortstel-
lung aus typologischer Sicht.- In: Zschr.f.deut-
sche Sprache und Literatur (Seoul) 17.1982, S. 
7-35.
Zur Silbenstruktur der deutschen Standardspra-
che.- In: Silben, Segmente, Akzente.- In: Stu-
dies in Linguistics. (Taegu Linguistic Socie-
ty, Korea). 2.1982, S.261-305.
What is a linguistic typology.- In: ebd. S.3-
44.
Remarks on grammatical relations.- In: The Lin-
guistic Society of Korea (Hrsg.), Linguistics in 
the Morning Calm. Selected Papers from SICOL-
1981. Seoul: Hanshin 1982, S.233-267.
Syllable contact change in Germanic, Greek and 
Sidamo.- In: Klagenfurter Beiträge zur Sprach-
wissenschaft.8.1982, S.321-349. (Gem.m. Robert 
W.Murray)
Hrsg.: Silben, Segmente, Akzente. Referate zur 
Wort-, Satz- und Versphonologie anl. d.4.Jah- 
restagg. d.Dt.Ges.f.Sprachwissenschaft in Köln,
2.-4.März 1982. Tübingen:Max Niemeyer 1982. (= 
Linguistische Arbeiten.Bd.126)
Doktoranden:
Ariane von Seefranz-Montag, Syntaktische Funk-
tionen und WortstellungsVeränderung - Die Ent-
wicklung "subjektloser“ Konstruktionen in eini-
gen Sprachen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme am Kolloquium Akkusativischer, er- 
gativischer und aktivischer Sprachbau. Hannover,
15.-17.1.82.Vortrag ebd.: On the origin of cer-
tain object-initial languages.
- Organisation der Arbeitsgruppe Phonologie 
bei der 4. Jahrestagg.d. Deutschen Gesellschaft 
für Sprachwissenschaft, Köln 2.-4.3.82; Vortrag 
ebd,: Zur Silbenstruktur der deutschen Standart-
sprache.
- Teilnahme am 16. Congresso Internazionale di 
Studi, Florenz 7.-10.5.82; Vortrag: Linguistic 
typologies in historical linguistics.
- Teilnahme am Kongreß Causality and Linguistic 
Change, Los Angeles, Kalif. 28.-20.5.82; Vor-
trag: Theories of linguistic preferences as a 
basis for linguistic explanantions.
- Drei Vorträge am Department of Linguistics 
und am Department of Germanic Languages der 
Universität von Kalifornien, Los Angeles 9.-11.
5.82.
- Teilnahme a.d. Jahrestagg.d. Societas Lin-
güistica Europaea, Athen 8.-11.9.82; Vortrag:
Universáis, preferences, typologies. Definitions 
and delimitations.
WICHERT, ADALBERT, Dr.phil.
Franz Lang.- In: Neue Deutsche Biographie.
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INSTITUT FÜR DEUTSCHE PHILOLOGIE
WICHERT, ADALBERT, (Forts.)
Nanny Lambrecht.- In: ebd.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Kath. Akademie Augsburg, 1. 
12.82: Goethefeiern - Ein Rückblick auf 150 
Jahre Dichterverehrung.
WILLIAMS, WERNER, Dr.phil.
Hrsg.: Fest- und Heiligenpredigten des ’Schwarz-
wälder Predigers'. München:1982. (= Kleine 
deutsche Prosadenkmäler des Mittel alters.14.) 
(Gern, hrsg.m. Peter Schmitt u. Ulla Williams)
ZAEFFERER, DIETMAR, Dr.phil.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Rahmen des linguistischen Kollo-
quiums der Universität München, 17.1.82: Was 
indirekte Fragesätze von Relativsätzen unter-
scheidet.
- Korreferat a.f. Tagg. Alternative Semanti-
ken, Düsseldorf 25.3.82 zu Michael Grabski: 
Dirkete Rede, indirekte Rede und indexicals.
- Vortrag a,d, XIII. Internationalen Lin-
guistenkongreß, Tokyo 31.8.82: The semantics 
of sentence mood in typologicallly differing 
languages.
ZELINSKI, HARTMUT, Dr.phil.
Der "Plenipotentatrius des Untergangs" oder 
der Herrschaftsanspruch der antisemitischen 
Kunstreligion des selbsternannten Bayreuther 
Erlösers Richard Wagner. Anmerkungen zu Co- 
sima Wagners Tagebüchern 1869-1883.- In: Neo-
hel icon. IX, 1. Budapest und Amsterdam:1982.
Rettung ins Ungenaue.. Zu Martin Gregor-Del- 
lins Wagner-Biographie.- In: Richard Wagner
- Parsifal. Musikkonzepte.25. München: edition 
text und kritik 1982.
Richard Wagners letzte Karte. Anmerkungen zum 
Bühnenweihfestspiel Parsifal.- In: Süddeutsche 
Zeitung. 24./25. Juli 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.d. 25 Jahrestagg.d.Ges.f.Geistes-
geschichte "Geschichtsprophetien im 19. u. 20. 
Jh“. Okt.1982: Richard Wagners "Kunstwerk der 
Zukunft" und seine Idee der Vernichtung.
ZIEGLER, EDDA, Dr.phil.
Zensurgesetzgebung und Zensurpraxis in Deutsch-
land 1819 bis 1848.- In: R.Wittmann u. B.Hack 
(Hrsg.), Buchhandel und Literatur.Festschrift 
für Herbert G.Göpfert zum 75 Geburtstag. Wies-
b a d e n : ^ ,  S.185-220.
Sonstige wiss. Tätigkeit: Die Geschichte des 
Buchwesens als Gegenstand der Literaturwissen-
schaft. Vortrag a.d. Universität Regensburg,
Mai 1982.
INSTITUT FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE
ACKERMANN, IRMGRAD, Dr.phil.
Hrsg.: Als Fremder in Deutschland. Berichte, 
Erzählungen, Gedichte von Ausländern. München:
INSTITUT FÜR DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE 
DTV 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat a.d. 10.Jahrestagg Deutsch als Fremd-
sprache, Aachen 3.6.82:"Gastarbeiter"!iteratur 
als Herausforderung.
- Gastdozentur a.d. Universität Zagreb, Oktober
1982.
ICKLER, THEODOR, Dr.phil.
Ober das Spielerische in der Sprache und seine 
Entfaltung in der Didaktik des Deutschen als 
Fremdsprache.- In: Jahrbuch Deutsch als Fremd-
sprache. Bd.8.1982, S.103-119.
Gedanken zur Wortschatzdidaktik.- In: Didactique 
des langues étrangères. Actes du colloque tenu 
à l’Université Lyon II en mars 1981. Lyon:1982,
S.207-224.
Behördensprache - Zeichen der Zeit?- In: Mutter-
sprache.92. Jg. 1982, S.1-15.
Der Reiz der Wörter. Zur Wortschatzdidaktik des 
Deutschen als Fremdsprache.- In: Punkt.Absatz. 
Zschr.f. DaF a.d. italienischen Hochschule.H.l. 
1982, S.213-236.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Grammatik und Wortschatz. Vortrag zur Fort-
bildungsveranstaltung der Carl-Duisberg-Centren, 
München 5.5.1982.
- Die falsche Beifügung und verwandte Erschei-
nungen der deutschen Sprache der Gegenwart. Vor-
trag im Münchner Zweig der Gesellschaft für deut-
sche Sprache, 28.9.82.
- Sprache und Sprachpflege in der DDR. Vortrag 
an der Universität Lyon II, 26.10.82.
- Semantik der Fachsprachen - ein vernachläs-
sigter Aspekt. Vortrag zur Tagg.Fachsprache 82 
er Otto Benecke Stiftung u. d. Ges.z.Förderung 
berufsspezifischer Ausbildung im Wissenschafts 
Zentrum Bonn-Bad Godesberg, 11.11.82.
KRUSCHE, DIETRICH, Dr.phil .habil.
Verzögerte Geburt. Gedichte. Stuttgart:Klett- 
Cotta 1982.
Normenunsicherheit als Ursache für Normenzwang. 
Aufsatzgattung als Rahmen stilistischer Norm.- 
In: Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung 
(Hrsg.), Der Öffentliche Sprachgebrauch.Bd.III. 
Schulen für einen guten Sprachgebrauch. Stutt-
gart :Klett-Cotta .1982. S.144-158.
Statement: Zur Funktion des Schülers im Prozeß 
der Traditionsvermittlung, ebd. S.221-225.
Die Deutschen und die Fremden. Zu einem durch 
fremde Augen "gebrochenen"Deutschlandbild. Nach-
wort zu: I.Ackermann (Hrsg.), Als Fremder in 
Deutschland. München: Deutscher Taschenbuch-
verlag 1982, S.189-202.
Fremde als Metapher. Beispiele aus der deutschen 
Lyrik seit der Jahrhundertwende.-Jahrbuch als 
Fremdsprache.8.1982, S.86-101.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Universität Lyon II, Okt.82: 
Literatur im Fremdsprachenunterricht.
- Vortrag am Goethe-Institut Paris, Dez.82: 
Poetische Sprachspiele in der Fremdsprachen-
didaktik.
- Vortrag am Goethe-Institut Ankara, Dez.82: 
Literatur im Anfangsunterricht Deutsch als Fremd- 
dprache.
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WEINRICH, HARALD, Dr.phil. »o.Prof.
Textgrammatik der französischen Sprache. Stutt-
gart: Klett 1982.
Der richtige und der gute Sprachgebrauch.- In: 
Dt. Akademie f. Sprache u. Dichtung (Hrsg.), 
Schulen für einen guten Sprachgebrauch. Stutt-
gart 1982, S*7-14. (* Der öffentliche Sprachge-
brauch. III).-
Dass.- Kurzfassung.- In: Der Sprachdienst.26. 
1982, S.16-20.
Vom Zusammenhalt der Sprache im Sprechen.- In: 
Jahrbuch der Akademie der Wissenschaften in 
Göttingen 1981. Göttingen: 1982, S.33-47.
Lesen - schneller lesen - langsamer lesen.- 
In: Punkt Absatz 1. 1982, S.151-177.
Bertolt Brecht in Buckow oder: Das Kleinere 
ist das Größere.- In: Walter Hinck (Hrsg.), 
Gedichte und Interpretationen.Bd.6.Gegenwart. 
$tuttgart:1982, S.29-39.
Welcher Hans in welchem Glück? Von der Utopie 
der Glücksforschung.- In: Hiltrud Gnüg (Hrsg.), 
Literarische Utopie-Entwürfe. Frankfurt:1982,
S.53-69.
Vorwort zu: Irmgard Ackermann (Hrsg.), Als 
Fremder in Deutschland. Berichte, Erzählungen, 
Gedichte von Ausländern. München:1982, S.9-11. 
(=dtv 1770).
Doktoranden:
Hans-Walter Mende: Die Rezeption der französi-
schen und der deutschen Sprache vor und nach 
der politischen Unabhängigkeit Senegals - unter 
Berücksichtigung der Einführung der National-
sprachen in das Unterrichtssystem.- Rüdiger 
Krechel: Konkrete Poesie im Unterricht des 
Deutschen als Fremdsprache.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Literatur im Fremdsprachenunterricht - ja, 
aber mit Phantasie. London, Lyon, Köln, Madrid, 
München.
- Eine Textgrammatik der französischen Spra-
che. Köln.
- Frage und Antwort im Fremdsprachenunterricht. 
Köln.




Einführung in die schwarzamerikanische Litera-
tur. Stuttgart u.a.:Kohlhammer 1982.
Collective Experience and Individual Responsi-
bilities: Alice Walker’s The Third Life of 
Grange Copeland (1970).- In: P.Bruck u. W. Kar« 
rer (Hrsg.), The Afro-American Novel Since 
1960. Amsterdam: B.R.Grüner 1982, S.189-218.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Fachtagg. "History and Tradi-
tion in Afro-American Culture", Amerika-Insti-
tut in Frankfurt a.M., 30.6.82: Zum Verhältnis 
von Fiktion und Geschichte in Alice Walkers 
The Third Life of Grange Copeland (1970) und 
Ernes Gaines* The Autobiography of Miss Jane 
Pittman (1971).
FRIEDMAN, FRIEDRICH G., Dr.phil. o. Prof, 
emer.
Von Cohen zu Benjamin. Zum Problem deutsch-jü-
discher Existenz. Einsiedeln: Johannes Verl.
Erich Fromm und die Frage nach Gott.- In: Stim-
men der Zeit. Bd.200.H.7, Juli 82.
Hat Europa eine Zukunft?- In: ebd. H.10, Okt. 
82.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- DFG Sachhilfe für Stichwort: Judentum - 
Christentum.
HOF, RENATE J., Dr.phil.
Das Spiel des unreliable narrator: Aspekte 
unglaubwürdigen Erzählens am Beispiel von 
Vladimir Nabokov. Diss. 1982.
OSTENDORF, BERNDT, Dr.phil., Prof.
Black Literature in White America. Brighton: 
Harvest Pr. 1982, 171 S.
American Popular Entertainment.- In: Popular 
Music.II. Cambridge: Univ.Pr. 1982, S.281- 
286. ('Sammelrezension)
Staff Mobility and Cooperation between European 
Universities: The Joint Study Program in Ame-
rican Studies at Frankfurt-Exeter-Strasbourg.- 
In: CRE-Information. N.S. No.60.1982m S.13-22.
Sonstigewiss. Tätigkeit:
- Universität Innsbruck: Der Stellenwert der 
Populären Kultur in der amerikanischen Geschich-
te.
- European Association of American Studies, 
Paris: Literary Acculturation or What Makes 
Ethnic Literature ’Ethnic*.
- Siemens Stiftung, Sozialwissenschaftliche 
Fakultät, Universität München: Populäre Kul-
tur und Republikanische Ideologie.
- International Association for the Study of 
Popular Music, Exeter, England: Ethnicity and 
Music in America.
- University of Exeter: Ralph Ellison’s Short1 
Fiction.
- WDR, Köln: Die politische Kultur der USA.
- Lehrerfortbildungstagg., Falkenstein, Ts.: 
Black Culture: Contemporary Persepctives.
- Vor Studenten der University of New Or-
leans: The Holocaust in Perspective.
- Exkursion mit 13 Studenten des Amerika- 
Instituts in die SUdstaaten der USA, 13.10.-
AMERIKA-INSTITUT
15.11.1982.
POENICKE, KLAUS, Dr.phil., o.Prof.
Der amerikanische Naturalismus: Crane, Norris, 
Dreiser. Darmstadt: Wiss. Buchges. 1982.
Doktoranden:
Regine Rosenthal: Die Erben des Lazarillo. Iden-
titätsfrage und Schlußlösung im pikarischen Ro-
man. T Renate Hof: Aspekte unglaubwürdigen Erzäh-
lens: Vladimir Nabokov und das Spiel des unrer 
1iable narrator.
RAEITHEL , GERD, Dr.phil.habil., Prof.
Zum Manifest eines Atlantikers.- In: Frankfurter 
Hefte.37.Dez. 1982, S.8f.
Von amerikanischer Freiheit.- In: SZ.20.Okt.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsstipendium des kanadischen Außen-
ministeriums (»Faculty Enrichment Program), Mai/ 
Juni 1982 für Ontario, Quebec u. Alberta.
- Object Relations of 19th-Century Bavarian 
Emigrants. Vortrag a.d. 5.Historikertreffen d.
Dt.Ges.f.Amerikastudien, 17.2.82.
- Mormon Object Relations. Vortrag a.d. 5.Jah- 
restagg.d.Int. Psychohist. Ges., Hunter College, 
CUNY, 11.6.82.
- Hemingway’s Humor As Revealed in His Letters. 
Vortrag a.d. 3.Int. Jahrestagg.d.Int. Humor 
Ass., Washinton 29.8.82.
- Recent Jokelore and its Relation to the Un-
conscious. ebd.
GESChHI STER-SCHOLL “INSTI TUT FÜR 
POLITISCHE WISSENSCHAFTEN
COESTER-WALTJEN, DAGMAR, Dr.
Entschädigung im Falle Winterwerp.- In: EuGRZ. 
1982, 108.
Zielsetzung und Effektivität eines Antidiskrimi-
nierungsgesetzes.- In: ZRP 1982, 217.
Rechtliche Probleme der für andere übernomme-
nen Mutterschaft.- In: NJW 1982, 2528.
Neubearbeitung d. Abschnitts "Irland".- In: Berg- 
mann/Ferid, Internationales Ehe- und Kindschafts-
recht. 74. Lfg.Herbst 1982.
Rez.: Christoph Müller-Foell, Die Mitwirkung 




- Vortrag beim Pufendorf-Symposion in Lund, 
Schw. 15.1.82: Samuel Pufendorfs Naturrecht im 
Wissenschaftssystem seiner Zeit.
- Vortrag in Bobingen Jan. 82: Europas Eini-
gung - am Ende?
- Vortrag in Schwabmünchen, Sept.82: Europa 
heute - Krise, Stillstand oder Fortschritt der 
europäischen Einigung.
- Vortrag in Bamberg, 9.10.82: Samuel Pufen-
dorf - damals und heute.
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LÄUFER, HEINZ, Dr.jur.utr., Prof.
Wie leistungsfähig ist unser Sozialstaat?- In: 
Wirtschaft im Spannungsfeld zwischen ökonomi-
schem Prinzip und sozialer Verantwortung. Frank-
furt: 1982, S.65-81.
Herausforderung und Verantwortung - Persönliches 
Engagement als Bedingung freiheitlicher Existenz. 
In: Das Ehrenamt im Sport. Frankfurt:1982, S.
4ff,
Laudatio auf Professor Joseph Rovan zur Verlei-
hung der Ehrendoktorwürde durch die Sozialwis-
senschaftliche Fakultät.- In: Föderalismus und 
Zentralismus in der Deutschen und Französischen 
Geschichte. Bonn:1982, S.7ff.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Festansprache beim Bundestag 1982 des Deut-
schen Sportbundes, Konrad-Adenauer-Stiftunq:
Die Ausweitung der Staatstätigkeit - Gewalten-
teilung und Kooperation im Bundesstaat.
- Bayerische Landeszentrale für Politische 
Bildungsarbeit: Staats- und Politikverständnis 




LOBKOWICZ, NIKOLAUS, Dr.phil., o.Prof.
Was verspricht der Konservatismus?- In: J.Listl 
u. H.Schambeck (Hrsg.), Demokratie in Anfech-
tung und Bewährung. Festschr.f,J.Broermann.Ber-
lin: Humblot 1982, S.82-105.
Démonstrabilita e fede nell esistenza di Dio.- 
In: La Nottola (Pergola).1.1982, S.9-23*
Glaubensbekenntnis und totale Macht.- In: Epo-
che. VI.1982,1US. 21-26.
Der reale Mensch in der Geschichte.- In: ebd.
12.S.54-59.
Revolutionäre gesucht.- In: ebd. l.S.35-42.
Fachidiot oder Universaldiletant?- In: Allg. 
Forstzei tschr.1982,6.S.164-168.
La responsabilité éducative de l’Université 
vis-à-vis des étudiants.étrangers.- In: CRE- 
Information (Genf).No.57.1982,1/1.S.27-37.
Die Bedeutung der Universitäten und Studenten 
für ein christliches Europa.- In: Der junge 
Christ im Europa von morgen. St.Gallen 1982,
S.11-24.
Wenn die Demokratie selbst zur Gefahr wird.- 
In: Rheinischer Merkur.25.2.82.
Auch Weisheit will eingeübt sein.- In: ebd. 9.4.
82.
Legitimationskrise der Wissenschaft.- In: Reno- 
vatio (Köln), XXXVIII.1982, 4.S.219-224.
Emotionen und Theorien der Revolution.- In: Epo-
che. VI .1982, 5. S. 32-37.
Arbeitslos und dennoch tätig.- In: Rheinischer 
Merkur.7.5.82.
Ist Gott gesellschaftlich Randphänomen?- In: 
Herder-Korrespondenz.XXXVI.1982, 6. S.278- 
283.
Eine Bilanz der Hoschschulreform.- In: Criticon.
71.1982, S.105-108.
Zeugnis für eine heile Welt.- In: Rheinischer 
Merkur.9.7.82.




Institutional Approaches to Systematic Image 
Building: the Munic example.- In: Int. J. of 
Institutional Management (OECD, Paris).VI.1982, 
2. $.115-123.
Freie Federn gegen Filz.- In: Rheinischer Mer-
kur. 24.9.82.
Die deutsche Universität nach 10 Jahren Reform.- 
In: üsterr. Akademikerbund (Linz), 1982, 3. S.
1.7.
Verständnis für die größere Gemeinschaft.- In: 
Der Convent (Mannheim), XXXIII.1982.9.S.193- 
199.
Gemeinsame Ethik noch vorhanden.- In: Die Furche 
(Wien). 20.10.82.
Ober die Klugheit.- In: Oie Tugenden heute. 
Rheinischer Merkur:Bonn 1982, S.43-46.
Rez,: A.Haynal u.a., Le fanatisme: ses racines.- 
In: Zschr.f.Politik.XXIX, 1982,4.S.439ff.
Rez.: P.Koslowski, Gesellschaft und Staat.- In: 
ebd. S.442ff.
Rez.: M.Benden; Ziele der Erziehung und Bildung. 
In: ebd. $.445ff.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- The European Experience. Vortrag v.d.Bana- 
mex-Foundation, Mexico-City, Jan.82.
- Die Krise der europäischen Universität. Vor-
trag anl,d.Verleihung des Bayer.Verdienstor-
dens, München 25.6.82.
- Der Mensch im Kraftfeld der Politik. Fest-
vortrag während der Salzburger Hochschulwo-
chen, 1.8.82.
- Die Zukunft der Universität. Vortrag v.d. 
österr. Ärztegesellschaft, Wien 25.10.82.
- Demokratie in der Krise. Eröffnungsvortrag 
der Internationalen Strategie-Tagg., Hanns- 
Seidel-Stiftung, München 3.10.82.
- Freedom, equality and contemporary democra-
cy, Rockfort-Institute, Frankfurt, 18.11.82.
MAIER, HANS, Dr.phil., o.Prof.
Ihr Chöre, lobet den Herrn. Frei bürg: Herder 
1982.
Die Entwicklung des Parteiwesens in der Bundes-
republik Deutschland seit 1945.- In: René Ré-
mond u.a.: Parteien und Kirchen in der Bundes-
republik Deutschland und in Frankreich. Kehl/ 
Straßburg: Engel 1982, S.15-26.
Staat und Kirche in Deutschland - historische 
und soziale Grundlagen.- In: Kirche und Politik. 
Düsseldorf:Patmos 1982, S.13-20.
Der Humanist und der Ernstfall: Thomas Morus 
1478-1978.- In: Thomas Morus als Humanist. Bam-
berg: Kaiser 1982, S.39-58.
Dass.- In: Thomas-Morus-Gesellschaft Jahrbuch 
981. Düsseldorf: Triltsch 1982, S.33-43.
Aktuelle Tendenzen der politischen Sprache.- 
In: H.J.Heringer (Hrsg.), Holzfeuer im hölzer-
nen Ofen. Tübingen: Narr 1982, S.179-188.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zum Gedenken an Kerschensteiner, München 15.
1.82.
- Zum Stand der politischen Bildung, Gießen 18.
2.82.
- Humanität und Leistung, Mühlheim 1.3.82.
- Zur Eröffnung der Jahrestaggung der Deut-






- Ober die Deutsche Literatur der Nachkriegs-
zeit, Landshut 2.4.82.
- Vortrag b. Kulturkongreß der CSU in Nürn-
berg, 23.4.82.
- Ober Denkmalpflege in Bayern, Landshut 29.
4.82.
- Zur 500 Jahrfeier der Universität Würzburg,
11.5.82.
- Vortrag b.d. Aktion für das Leben, Bonn 11.
6.82.
- Vortrag b.d.Gedenkfeier für Wilhelm Hausen-
stein, Tutzing 14.6.82.
- Vortrag v.d. Verband d. Bayer. Bezirke, Bam-
berg 8.7.82.
- Vortrag b. Jugendforum, Würzburg.
- Vortrag b. Katholikentag, Düsseldorf 1.-5.
9.82.
- Ober die Grundlagen der Christi.-demokrati-
schen Parteien, Rom 30.9.82.
- Vortrag b. Soziologentag, Bamberg 13.10.82. 
Vortrag b.d. Sportkonferenz von KMK und DSB, 
Frankfurt 4.11.82.
- Ober Kirche und Kunst, München 5.11.82.
- Ober Konrad Adenauer, Krumbach 11.11.82.
- Über Bildungsreformen in Ost und West - eine 
Bilanz, München 26.11.82.
- Ober die Hochschulen in den 80er Jahren, 
Augsburg 9.12.82,
- über Dichtung und Wirklichkeit, Zürich 16.
12.82.
MAYER-TASCH, PETER CORNELIUS, Dr.jur., 
Prof.
Die Welt als Baustelle. Fragen an die Politi-
sche Ökologie. Zürich; Osnabrück:1982.
Trauerarbeit im Versmaß.- In: Natur. Juni 1982, 
S.88ff.
Wandel per Verbrauch.- In: ebd. S.57ff.
Wieviel Bäume wollt Ihr Noch? Destruktion in 
der Umweltpolitik in den U.S.A.- In: Die Zeit. 
No.32 v.6.8.82.
Der grüne Protest.- In: ARAL Journal. Früh-
jahr 1982, S.8ff.
Rez.: Wolfgang Graf Vitzthum (Hrsg.), Die 
Plünderung der Meere. Ein gemeinsames Erbe 
wird zerstückelt. Frankfurt:Fischer 1981.
Sonstige wiss, Tätigkeit:
- Environmental Politics in West Germany.Vor- 
trag a. Einl. d. Institute for Environmental 
Studies und des Department of Sociology der 
University of North Carolina in Chapel Hill,
22.2.82.
- The relationship between Law and Environmen-
tal Politics. Vortrag a.Einl. d. School of Law 
der University of North Carolina in Chapel 
Hill, 23.2.82.
- Recent Developments in Environmental Law. 
Vortrag a. Einl. d. School of Law der Tulane 
University in New Orleans, 1.3.82.
- Citizen Participation in West Germany. Vor-
trag a. Einl. d. Evironmental Center der Ver-
mont Law School, South Royalton 18.3.82.
- Vortrag a.d. Ev. Akademie in Bad Boll zum 
Thema “Umweltpolitik im Widerstreit der In-
teressen", 7.5.82.
- Vortrag im Norddeutschen Rundfunk zum Thema 
"Ronald Reagans Erkenntnisse" oder "Die Destruk-
tion der amerikanischen Umweltpolitik", 16.6.82.
- Vortrag im Schondorfer "Kreis für Kultur- 
und Landschaftspflege zur Malerei des Realis-
mus: Wilhelm Leibi in Schondorf", ebd. 18.7.82.
- Vortrag über "Alternative Agrarpolitik" auf 
dem Landwirtschaftsfest biologisch wirtschaften-
der Landwirte in Neumarkt/St.Veit, 10.9.82.
- Vortrag a. Einl. d. Gesellschaft für jüdisch-
christliche Zusammenarbeit in Bad Tölz, 23.10.82.
- Vortrag und Selbstdarstellung a. Einl. d. 
Bundes Naturschutz in Bayern e.V. zum Thema:
Wie grün ist unsere Literatur, Schloß Wiesen-
feiden 6.11.82.
- Vortrag im Norddeutschen Rundfunk zum Thema: 
Ökologie und Frieden, über den inneren Zusam-




Die literarische Republik. Westdeutsche Schrift-
steller und die Politik. Weinheim; Basel: 1982.
Keine Einigkeit mit den Einzelgängern. Schrift-
steller und SPD heute.- In: Die Neue Gesell-
schaft. 1.1982, S.55-59.
Vaterland versus Muttersprache. Deutsche Schrift-
steller und deutsche Nation.- In: Aus Politik 
und Zeitgeschichte.11.1982, S.17-37.
Deutscher Sonderweg - Mythos oder Realität?- 
In: Deutschland-Archiv.4.1982, S.378-383.
Die Divergenz von Geist und Macht. Tradition 
und Aktualität eines literarischen Topos.- In:
Die Mitarbeit.2.1982, S.139-167.
Deutsche Politik im "Treibhaus". Anmerkungen zu 
Wolfgang Koeppens Roman der "Restauration".- 
In: Politik und Kultur.6.1982.
NOACK, PAUL, Dr.phil., Prof.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastvorträge in Frankreich: Universität Bor-
deaux, Toulouse, Goethe-Institut Lyon, Marseille.
- Gastvorträge in den USA: Universität in Mem-
phis Tennessee, University of Missouri, Iowa 
State University, University of Nebraska, Kan-
sas State University, University of Oklahoma,
St. Mary’s University San Antonio, University 
Dallas.
OPITZ, PETER JOACHIM, Dr.phil., Prof.
Hrsg.: Weltprobleme. Aktualisierter Sonderdruck 
für die Bundeszentrale für politische Bildung. 
Bonn, Schriftenreihe Bd. 188. München:1982.
Doktoranden:
Georg Menache: Wissenschaft und Technologie für 
die Dritte Welt. Relevanz, Probleme und Perspek-
tiven des Technologietransfers von Industrielän-
dern in Entwicklungsländern. - Ata Jundi: Wirt-
schaftliche Zusammenarbeit zwischen unterentwik- 
kelten Ländern vor dem Hintergrund des Nord-Süd- 
Konfliktes am Beispiel der Entwicklungspolitik 
der OPEC-Länder.- Helga Schmid: Apartheid und 
Revolution: Eine politikwissenschaftliche Ana-
lyse des aktuellen Entwicklungsstadiums der süd-
afrikanischen Gesellschaft auf der Basis von Johan 
Galtungs Theorie der Strukturellen Revolution.
OTTMANN, HENNING, Dr.phil.
Logik und Freiheit. Historische und systemati-
sche Bemerkungen zu Hegels Nürnberger Logik.-
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OTTMANN, HENNING, (Forts.)
In: W.R.Beyer (Hrsg.), Oie Logik des Wissens 
und das Problem der Erziehung. Nürnberger Hegel- 
Tage 1981. Hamburg:1982, S.164-172.
Hegelsche Logik und Rechtsphilosophie. Unzu-
längliche Bemerkungen zu einem ungelösten Pro-
blem.- In: D.Henrich u, R.P.Horstmann (Hrsg.), 
Hegels Rechtsphilosophie. Stuttgart:1982, S. 
382-393.
Cognitive Interests and Self-Reflection. The 
status and the systematic connection of cogni-
tive interests in Habermas’s Knowledge and Hu-
man Interests.- In: J.B.Thompson u. D.Held 
(Hrsg.), Habermas. Critical Debates. London: 
1982, S.79-98.
Politische Philosophie als Gespräch. Überlegun-
gen zum Stellenwert einer normativen politi-
schen Philosophie.- In: Neue Hefte für Philo-
sophie.21.1982, S.75-93.
Zum Menschenbild des Grundgesetzes.- In: Zschr. 
f. Politik.29.1982, S.108-111.
Entfremdung, philosophisch.- In: G.Krause u.
G.Müller (Hrsg.), Theologische Realenzyklo-
pädie.IX.Berlin:1982, S.657-673.
Mitleid und Moral. Berechtigung und Grenzen 
der Mitleidsmoral Schopenhauers.- In: W.Schir- 
macher (Hrsg.), Zeit der Ernte. Studien zum 
Stand der Schopenhauer-Forschung.Festschr.f. 
Arthur Hübscher z. 85. Geb. Stuttgart-Bad Cann- 
stadt: 1982, S.70-82.
Rez.: F.Nicolin u. 0. Pöggler, Hegel-Studien 
XIV.- In: Philosophy and History, 15,1.1982,
S.423.425.
Oass. XV.- In: ebd. 15,2.1982, S.126-127.
Rez.: A.v.Cierszkowski, Prolegomena zur Histo- 
riosophie.- In: ebd. 15,2.1982, S.101-102.
Rez.: K.Steinhauer, Hegel. Eine Bibliographie.- 
In: Phil.Jahrbuch.89.1982, S.434-435.
Rez.: Nietzsche heute. Bericht über die ’Kri-
tische Gesamtausgabe* von Nietzsches Werken 




RUCHT, DIETER, Dipl.sc.pol., Dr.rer.pol.,
Planung und Partizipation. Bürgerinitiativen 
als Reaktion und Herausforderung politisch-
administrativer Planung. München:tuduv 1982, 
321 S.
Unkonventionelle Verbände?- Bürgeinitiativen 
zwischen Protest und Integration.- In: Sozial-
wissenschaftliche Informationen für Unterricht 
und Studium.11.jg.H.1.1982, S.36-45.
Mitverf.: Sport und Politik.- In .-Peter Ka- 
pustin (Hrsg.), Beiträge zu Grundfragen des 
Sports und der Sportwissenschaft. Schorndorf: 
Hofmann 1982, S.74-91.
Neue soziale Bewegungen oder: Die Grenzen bü-
rokratischer Modernisierung.- In: Joachim J. 
Hesse (Hrsg.), Politikwissenschaft und Ver-
waltungswissenschaft. Politische Vierteljah- 
resschr. Sonderh. 13.1982, S.272-292.
Rez.: Helmut Klages, Überlasteter Staat - ver-
drossene Bürger? Zu den Dissonanzen der Wohl- 
fahrtsgesellschaft. Frankfurt; New York:1981.- 
In: ebd. H.1.1982, S.62f.
Rez.: Rolf Schwendter, Theorie der Subkultur.
GESCHWISTER-SCHOLL-INSTITUT FÜR 
POLITISCHE WISSENSCHAFTEN
Neuausgabe, Frankfurt: Syndikat 1978.- In: Anno-
tierte Bibliographie f.d. polit. Bildung.H.l. 
1982, S.66f.
Rez.: OECD Report. Die Zukunftschancen der In-
dustrienationen. Frankfurt; New York: 1982.- 
In: ebd. S.113f.
Rez.: Evelyn Kühn, Viel Staat - doch wenig Recht. 
Wie Gesetze uns verplanen. Zürich: Edition In-
terform 1981.- In: ebd. H.4,1982, $.57f.
Sonstige wiss, Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Kongreß d. Dt. Vereinigg.f. 
polit. Wiss. v. 4.-7.10.82 in Berlin: Insti-
tutional iserungstendenzen der neuen sozialen 
Bewegungen.
- Kurzreferat ebd.: Zum Verhältnis von Ver-
waltungspol itik/Verwaltungswissenschaften und 
den neuen sozialen Bewegungen.
SCHMID, GÜNTHER, M.A., Dr.phil.
Zur Soziologie der'Friedensbewegung und des Ju-
gendprotests.- In:.Aus Politik und Zeitgeschich-
te. Beilage 24/82 v. 19. juni 1982.
Die ’Friedensbewegung*in der Bundesrepublik 
Deutschland. Antriebsmomente, Strukturen, Cha- 
rakteristica.- In: österr. Militärische Zschr. 
Wien. XX.Jg.H.4.Juli/August 1982.
Sicherheitspolitik und Friedensbewegung. Der 
Konflikt um die "Nachrüstung". 2.erw.Aufl. 
München:1982.
"Friedensbewegung" in der Bundesrepublik Deutsch-
land.- In: Das Forum München.3.1982.
Zur Soziologie der Friedensbewegung: Struktur-
merkmale - Inhalte - Folgewirkungen.- In: Dieter 
S. Lutz (Hrsg.), Sicherheitspolitik am Scheide-
weg? Bonn:1982: («Schriftenreihe für politische 
Bildung.Bd.191. (Dass. Verlagsausg. Baden-Baden: 
1982)
Motive, Strategien und Probleme der Friedensbe-
wegungen in der Bundesrepublik Deutschland.- In: 
Friedenssicherung durch Abrüstung? II. Int. Kol-
loquium,- In: Ev. Akad. Tutzing (Hrsg.), Tutzin- 
ger Studien.2.1982.
WIRTZ, STEFAN, Dipl.Oec.
Mitarb.: Paracuaria, Die Kunstschätze des Jesui-
tenstaates in Paraguay, (engl.dt., span.) Mainz: 
1982.
Die interkulturelle Dimension des Tourismus für 
die entwicklungspolitische Diskussion in der Bun-
desrepublik Deutschland. Bonn:1982. («Deutsche 
Stiftung für internationale Entwicklung, Doku-
mentation)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Wahl in den Governing Council der Society for 
Intercultural Education, Trainin and Research 
(SIETAR),Washington, D.C. Verantwortlich für die 
Ausrichtung d. 9. Jahreskonferenz von SIETAR, 
erstmalig in Europa, mit dem Thema: Die interkul- 
turellen Perspektiven in der Welt von heute",
San Gimignano, Ital.
- Einladung u. Teilnahme am TV-Workshop in 
Arnoldsheim zum Thema: "Die Dritte Welt bei uns",
20.-24.4.82.
- Gutachterreise über das Paracuariaprojekt in 
Zusammenarbeit m.d, UNESCO, 14.-23.5.82: "Jesui-
tenstraße".
- Vorstellung des Gutachtens in Frankfurt/St.
GESCHWISTER-SCHOU.-INSTITUT FÜR




- Vortrag b.d. Rheinischen Ritterschaft in Eh-
reshoven b. Engelskirchen, 2.-3.10.82: Deutsche 
Entwicklungshilfe.
- Einladung z. Expertengespräch der Deutschen 
Stiftung für Internationale Entwicklung (DSE), 
16/17 11.82: “Kultur und Entwicklung".
- Teilnahme und Vortrag b.d.Wissenschaftsbörse 
*82, 7.-8.12.82: Entwicklung der DSE.
- Teilnahme am II. Seminar, veranst. v. Dienste 
in Übersee (Dü), Amersbeck 10.-12.12.82: Reisen 
in die 3* Welt, Interkulturelle Begegnung.
- Vorbereitung des III. Seminars: Reise in die
3. Welt, Wir sind zurück was nun? Ende Dezember 
82.
- Vorbereitung der Ausstellung “Achtung Touris-
ten“ in der Volkshochschule München-Ost.
ZORN, WOLFGANG, Dr.phil., Prof.
Staat und berufliche Bildung - ein sozial- und 
wirtschaftsgeschichtlicher Rückblick.- In: Zs. 
f.Politik.28.1981, S.318-331.
Die Eingliederung Ostschwabens in den bayeri-
schen Staat unter den ersten Königen Max I. 
und Ludwig I. - In: P.Fried (Hrsg.), Probleme 
der Integration Ostschwabens in den bayeri-
schen Staat. Bayern und Wittelsbach in Ost-
schwaben. Sigmaringen:1982, S.79-92.
Medizinische Volkskunde als sozialgeschichtli-
che Quelle. Die bayerische Bezirksärzte-Landes- 
beschreibung von 1860/62.- In: Vierteljahres- 
schr. f. Soz. u. Wirtschaftsgesch. 69.1982, S. 
219-231.
Das Land Bayern in der Welt- und Europapolitik 
des 20. Jahrhunderts.- In: H.Dollinger et al. 
(Hrsg.), Weltpolitik - Europagedanke - Regio-
nalismus. Festschr.f.Heinz Gollwitzer. Münster: 
1982, S.449-460.
Der zweite Weltkrieg.- In: Histor. Atlas von 
Bayer.-Schwaben. 2.Auf!. l.Lfg. Augsburg:1982.
Augsburg um 1860. Ein unveröffentlichter Amtsarzt-
bericht als sozialgeschichtliche Quell.- In:
Zs.d. Hist. Vereins f. Schwaben.76.1982, S.92- 
137.
Doktoranden: Gerhart Jacob-Wendler, Deutsche 
Elektroindustrie in Lateinamerika. Siemens und 
AEG 1890-1914. 1982.- Dietmar Stutzer, Die 
landständischen Klöster Bayerns und der Ober-
pfalz als Besitz- und Unternehmenseinheiten 
und ihre Sozialsysteme zur Zeit der Säkulari-
sierung.
INSTITUT FÜR SOZIOLOGIE 
BENDER, DONALD,
Programm-System GRAPHLIB. Implementation, Be-
schreibung und Benutzungsanleitung. Arbeits-
bericht. Institut für Soziologie der Universi-
tät München 1979. *
The Austrian Network of Interlocking Director-
ships 1976. Some preliminary results. Arbeits-
bericht, Institut für Soziologie der Universi-
tät München, 1981.
Market Structure and Cooptation. Institut für 
Soziologie, München 1981. (Gem.m. R.Ziegler, 
H.Biehler)
Daten-Dokumentation. T.II. Beschreibung des Da- 
tenmaterilas. Institut für Soziologie der Uni-
versität München 1982. (Gem.m. H.Biehler, A.Kunz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Computer-Programme zur Analyse von Gruppen- 
Strukturen. Referat a.d. 23. Tagg. Experimen-
tell arbeitender Psychologen, Berlin. Institut 
für Soziologie der Universität München 1981.
BOLTE, KARL MARTIN, Dr.sc.pol., o.Prof.
Entscheidungsgründe für Studium und Berufswahl: 
ist unsere Jugend technikfeindlich - Konsequen-
zen für Schule und BerufsInformation.- In: Stahl 
und Eisen.8.1982, S.19-28.
Plädoyer für dieSuchenach Faktorstrukturen ge-
nerativen Verhaltens,- In: S.Rupp u. K.Schwarz 
(Hrsg.), Beiträge aus der bevölkerungswissen-
schaftlichen Forschung. Festschrift für Her-
mann Schubnell. Boppard a.Rh.:Boldt Verl.1982. 
(^Schriftenreihe des Bundesinstituts für Be- 
vö1kerungsfors chung.Bd.11.)
Mithrsg.: Der Bundesminister für Forschung und 
Technologie (Hrsg.), Expertengespräch Jugend 
und Technik - Forum technischer Wandel. Bonn: 
1982.
Doktoranden:
Stefan Gaitanides: Sozialstrukturelle Determinan-
ten des Integrations-Prozesses ausländischer Ar-
beiter und ihrer Familien.- Helmut Wenger: Seg» 
mentation am Arbeitsmarkt. Eine theoretische und 
empirische Untersuchung zu Formen und institutio-
nellen Determinanten der Arbeitsmarktstruktur.
BÜHL, WALTER, Dr.phil., Dr.rer.pol.habil., 
o. Prof.
Struktur und Dynamik des menschlichen SozialVer-
haltens. Tübingen: Mohr (aSiebeck) 1982.
GRIMM, SUSANNE, Dr.phil., Dr.rer.pol.habil.,
Kritik an der traditionellen schichtspezifischen 
Sozialisationsforschung und neuere Ansätze.- In: 
Zschr.f.Sozialisationsforschung und Erziehungs-
soziologie. 1982.H.l.
Zur Erhebung gesellschaftlichen Bewußtseins von 
Lehrern . Eine Analyse der theoretischen An-
sätze und der Forschuhgsmethoden empirischer 
Untersuchungen aus den 70er Jahren.- In: Deutsche 
Schule.1982. H.4.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vertretung e. C2-Professur für Soziologie 
m. Schwerpunkt Sozialisation, Erziehung und Bil-
dung, Sozialstruktur a.d. Universität Erlangen- 
Nürnberg seit WS 1981/82.
HELLE, HORST, Dr., Prof.
Hrsg.: Kultur und Institution. Aufsätze und Vor-
träge aus der Sektion der Soziologie. Berlin: 
Duncker & Humblot 1982,380 S. («Sozialwiss. Ab-
handlungen der Görres-Ges. B.9.)
Stufen der Kultur und des Staates bei Max We-
ber und Elman Service.- In: J.Listl u. H. Scham-
beck (Hrsg.), Demokratie in Anfechtung und Be-





Hrsg.: Kultur und Institution. Berlin:1982.
Chancen und Mängel in der Rezeption Max Webers.- 
In: ebd. S.11-24.
Max Weber e le science social i dell’eta* con-
temporánea. Un Panorama del significato e dell* 
applicazione del suo pensiero nella sociología.- 
In: Fenomenología e Societa. Anno V.1982, S.52- 
61.
Heimat in der mobilen Industriegesellschaft.- 
In: Christ und Bildung KEG. 28. Jg. 1982, S.5- 
6.
Soziokulturelle Bedingtheit der Eheformen - 
ihre Bedeutung für due Familientypen.- In: V.
Eid u. L.Vaskovics (Hrsg.), Wandel der Familie
- Zukunft der Familie. Mainz:1982, S.75-93.
Einfluß des Christentums auf Ehe und Familie.- 
In: B.Mensen (Hrsg.), Ehe und Familie in ver-
schiedenen Kulturen. St. Augustin: Akademie 
Völker und Kulturen.1982, S.75-93.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- II simbolo nella sociologia weberiana, Uni- 
versita* di Trento 15.5.82.
HRADIL, SJEFAN, Dr.
Rez.: Prestige and Stratification.- In: Kölner 
Zschr.f. Soziologie u. Sozialpsychologie.1982, 
S.147 f.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Rundfunkbeiträge zur Problematik von Status-
symbolen am 13., 20. u. 27. Jan.1982.
- Entwicklungstendenzen der Schicht- und Klas-
senstruktur in der Bundesrepublik. Vortrag am 
Dt. Soziologentag 1982, Bamberg 14.11.82.
KÄSLER, DIRK, Dipl. Soz., Dr.rer.pol.
Max Weber und die Institutionalisierung der 
frühen deutschen Soziologie 1909 bis 1934. 
(Japanische ) Übersetzung von Takeshi Ohgane.- 
In: Motohisa Kajitani (Hrsg.), Die histori-
sche Entwicklung der Sozialwissenschaften.
Tokyo: Gakubunsha 1982, S.43-80.
Rez.: Rüdiger vom Bruch, Wissenschaft, Politik 
und öffentliche Meinung. Gelehrtenpolitik im 
Wilhelminischen Deutschland (1890-1914). Hu-
sum: Matthiesen Verl.1980.- In: Kölner Zschr. 
f. Soziologie u. Sozialpsychologie.34. Jg.H.3.
S.590-593.
Rez.: Allgemeine Einführungstexte in die Sozio-
logie.- In: Soziologische Revue. 5.Jg.H.4.S. 
497-499.
Siegfried Landshut.- In: Histor. Komm.d.Bayer. 
Akad.d.Wiss. (Hrsg.), Neue Deutsche Biographie. 
Bd.13.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Forschungsseminar des Instituts 
für Soziologie der Christian-Albrechts-Uni- 
versität Kiel, 26.1.82: Methodologische Pro-
bleme einer Sozio-Historie der frühen deut-
schen Soziologie 1909 bis 1934.
- Vortrag am Seminar für Wissenschaftliche 
Politik der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, 
14.7.1982: Die Chancen individueller Bewegungs-
freiheit im Pendelspiel von Charisma und Ra-
tionalität.
INSTITUT FÜR SOZIOLOGIE
- Vortrag an den Lehrstühlen für Evangelische 
Theologie und für Politische Wissenschaft der 
Universität Augsburg, 19.7.1982: Das ‘Schicksal* 
der okzidentalen Rationalisierung im Werk Max 
Webers.
- Vortrag a.d. Conference on the History of So-
ciology des Research Committee on the History of 
Sociology der International Sociological Associ-
ation a.d. X.Weltkongreß f. Soziologie, Mexico 
City, Mexico. 16.-21.8.1982: Cultural Pessimisme 
Aristocratic Individualism and ’Volksgemein!- 
schaff: Evolutionism in Early German Sociology.
LAMNEK, SIEGFRIED, Dipl.Soc., Or.rer.pol.
Der Beruf des Ingenieurs - ein Angebot ohne 
Nachfrage? Düsseldorf:' Verein Deutscher Eisen-
hüttenleute 1981, 277 S. (Gem.m. Walter Kiefl)
Sozialisation und kriminelle Karriere. Befunde 
aus zwei Erhebungen.- In: H.Schüler-Springorum 
(Hrsg.), Mehrfach auffällig. Untersuchungen zur 
Jugendkriminalität. München: Juventa 1982, S.
13-85.
Rez.: Bernhard Giesen, Makrosoziologie. Eine 
evolutionstheoretische Einführung. Hamburg:
1980.- In: Zschr.f.Politik.4.1982, S.443-444.
Rez.: Werner Kaltefleiter u. Peter Nißen: Empi-
rische Wahlforschung, Eine Einführung in Theo-
rie und Technik. Paderborn:1980.- In: Zschr.f. 
Politik.5.1982, S.444-445.
OHE, von der,WERNER, M.A., Ph.D.
EG-Politik der Zusammenarbeit mit Entwicklungs-
ländern - Perspektiven im Lichte des Wandels 
der Nord-Süd-Beziehungen und der EG-Fortent- 
wicklung. Köln: Weltforum Verl. 1982. (»For-
schungsberichte des Bundesministeriums f. 
wirtschaftl. Zusammenarbeit.25.) (Gem.m. M. 
Dauderstädt, H.Mirek, S.Nett-Kleyboldt, B.Stein-
bach)
Perspectives de la politique Européenne de coopé-
ration avec les pays en voie de dévelopement dans 
le contexte de l’évolution des relations nord- 
sud et du dêvelopment de la CE. Brüssel, Kommis-
sion - X/301/81, 86 S. (auch in Englisch) (Gern, 
m. s.o.)
Die Bedeutung sozio-kultureller Faktoren in der 
Entwicklungstheorie und -praxis.Köln: Weltforum 
Verl. 1982. (= Forschungsberichte des Bundes-
ministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. 
Bd.29. )(Gem.m. R.Hilmer, S.Nett-Kleyboldt, Y. 
Esterhazy, M.Th. Kastl.)
Perspektiven für eine Entwicklungstheorie, die 
sozio-kulturell informiert und für die Entwick-
lungspraxis relevant ist. 19. S. (»Kurzfassung
e. Beitrags a.d. Wissenschaftsbörse Entwicklungs-
politik *82, Deutsche Stiftung für internationale 
Entwicklung, Bonn 7.-8.12.82, DOK.-Nr. 1152 A, 
Progr.-Nr. DT 22-104 82. (Gem.m. W.Fritscher, S. 
Nett-Kleyboldt, F.Robles-Salgado)
Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung: Innova-
tionstätigkeit der Industrie. Gesamtbericht und 
Kurzbericht. Forschungsprojekt für den Bundes-
minister für Forschung und Technologie, PLI 1250, 
Projektleitung: Dr. L.Scholz, Verf.: J.Gürtler,
H.Schmalholz, wiss. Beratung: W.v.d.Ohe. 1982.
European patent System: A diachronie Analysis 
of Inter-European Patent Flows. OECD-Paris, Di- 
rectorate for Science and Technology, DSTI/ 
SPR/82.47 - 25.6.82. (Gem.m. R.Ortmann u. H.
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OHE, von der, WERNER, (Forts.)
Kloos)
EPA belebt das europäische Patentwesen (Anreiz-
wirkungen des EPO auf Anmeldungsströme und Be-
wertungen des Patentwesens durch die Benutzer). 
Berichte der Arbeitsgemeinschaft Patentdokumen-
tation. 22, Haupttagg. d. Ausschusses für Patent-
dokumentation. München. DGD-Achrift (APD 09)2/82 
S.247-270. (Gem.m. H.Kloss)
Conditions and Consequences of Interorganiza- 
tional Decisions-Making and Structuration, Welt-
kongreß für Soziologie, ISA-Committee on the 
Sociology of Organizations, Session 3: Macroso- 
ciological Theory and Organizations (Prof. Evan)
16.-21.8.82 in Mexico City.
Obers, a.d. Engl.: Erik Thorbecke, Ländliche 
Beschäftigungsstrukturen und Beschäftigungspo-
litik.- In: P.v. Blanckenburg (Hrsg.), Sozial-
ökonomie der ländlichen Entwicklung. Stuttgart: 
Ulmer Verl. 1982. (-Handbuch der Landwirtschaft 
und Ernährung in den Entwicklungsländern. 2.
Auf1. Bd.l.)
Patentwesen und Technischer Fortschritt. 40 S. 
(Gem.m. A.Melcöck) (im Druck)
Das europäische Patenterteilungsverfahren und 
die nationale Verletzungsgerichtsbarkeit.- Zur 
Europäisierung des Patentsrechts als Moment 
staatlicher Außenwirtschaftspolitik. 24 S. (Gern, 
m. K.H.Fischer) (im Druck)
Die Zollvereinsübereinkunft von 1842 - Ein Prä-
zedenzfall für das Europäische Patentüberein-
kommen? 70 S. u. Anhang. (Gem.m. H.Kloos) (im 
Druck)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referent der Konrad-Adenauer-Stiftung über 
folgende Themen: EG - Dritte Welt.- RGW - Drit-
te Wel.- NATO - Dritte Welt.- Bundesrepublik 
Deutschland - Dritte Welt.- Anl. d. Stiftungs-
tagg. f. Studierende aus der Dritten Welt, Lud-
wigshafen, 9.-10.9.1982.
RECKER, HELGA, Dipl.Soz., Dr.rer.pol.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge im Rahmen der Weiterbildung zum 
Beratungslehrer, Obb.-West: Ober den Zusammen-
hang von Ausbildung*- und Beschäftigungssys-
tem, 17.9.82.- Einflußgrößen schulischer und 
außerschulischer Sozialisation, 18.9.82.- Ein-
führung in die Soziologie und Sozialstruktur 
der Bundesrepublik, 28.9.82.
- Vortrag a.d. Akademie für Lehrerfortbildung, 
Dillingen 7.10.82: Familie und Familienpolitik 
in der Bundesrepublik Deutschland.
REINHOLD, GERD, Dr.phil.
Sozialisation: Personbildung und Gesellschaft.« 
In: Horst Jürgen Helle (Hrsg.), Kultur und In-
stitution. Berlin: Duhcker & Humblot 1982, S. 
107-129. (=Sozialwissenschaftliche Abhandlun-
gen der Görres-Ges. Bd.9.)
RERRICH, MARIA,
Frauenalltag und Kinderwunsch. Frankfurta.M., 
New York: Campus-Verl. 1981. (Gem.m. A.Urdze.
Selbstorganisierte Frauengruppen.- In: H.Keupp 
u. D.Rerrich: Psychosoziale Praxis. München u.
INSITUT FÜR SOZIOLOGIE 
a.¡Urban & Schwarzenberg Verl.1982.
STIMMER, FRANZ, Dipl.Soz., Dr.rer.pol.
Der Beitrag J.L.Morenos zu einem interaktio- 
nistischen Ansatz einer Theorie der Institu-
tionalisierung.- In: Horst J. Helle (Hrsg.), 
Kultur und Institution. Berlin: Duncker & Hum-
blot 1982, S.131-155.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Soziologische Aspekte der Alkoholabhängig- 
keit und Besonderheiten im Umgang mit Alkohol-
kranken. Zwei Vorträge a.d. Akademie für das 
öffentliche Gesundheitswesen im Bayerischen 
Staatsministerium des Innern; Taggung in Vier-
zehnheiligen, Juli 1982.
VOGES, WOLFGANG, Dipl.Soc., Dr.rer.soc.
Soziologie des höheren Lebens ters. Ein Hand-
buch für die Altenhilfe. Augsburg: Maro Verl. 
1982.
VOSS, THOMAS, Dipl.Soc.
Rational actors and social institutions: The 
case of the organic emergence of norms.- In: 
Werner Raub (Hrsg.), Theoretical Models and 
Empirical Analyses. Contributions to the Ex-
planation of Individual Actions and Collective 
Phenomena. Utrecht: ESP 1982, S.76-100.
ZIEGLER, ROLF, Dipl.Volksw., Dr.rer.pol., 
o.Prof.
Market Structure and Cooptation. Forschungsbe-
richt zum Projekt "Analyse sozialer Netzwerke", 
München: 1982, 185 S.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 21. Dt. Soziologentag, Bamberg 
Okt. 1982: Die soziale Struktur von Freundes-
und Bekanntenkreisen;
- Arbeitspapier f.d. Tagg.d.Research Group 
on Intercorporate Structure des European Con-
sortium for Political Research in der Werner- 
Reimers-Stiftung, Bad Homburg Okt.1982: In-
dustry and Banking in the German Corporate Net-
work. (Gem.m. Donald Bender u. Hermann Biehler)
SONDERFORSCHUNGSBEREICH 101 
HAMPP, RAINER,
Berufstheoretische Evaluierung von Modellver-
suchen und Curriculumreformen im Bereich be-
rufsbezogener Ausbildung. Frankfurt: Rita G. 
Fischer Verl. 1982.
HILGENFELD, CHRISTOPH,
Bedingungen innovativer Verwaltungsarbeit. Mün-
chen: 1982. (im Druck) (Gem.m. Thomas Lau, Erhard 
Treutner, Günter Voss)
"Haben Sie den schon mal im Gelände gesehen?"
Die Eignungsbeurteilung von Offizieranwärtern 
als nicht-standardisierbare Arbeitsleistung. 





Neue Medien: Wieviel Kabelfernsehen braucht der • 
Mensch?- In: päd.extra Sozialarbeit.6.1982, S. 
58-59.
Sozialarbeit im Gesundheitswesen zwischen für-
sorgerischem Zuarbeiterberuf und psychosozialem 
Expertenberuf.- In: H.Kräuter (Hrsg.), Sozial-
arbeit im Krankenhaus. Frankfurt:1982.
Gruppenpraxis und Gesundheitszentrum. Neue Mo-
delle medizinischer und psychosozialer Versor-
gung. Frankfurt:1982. (Gem.m. I.Schubert, C. 
Tatschmurat, 0.Zettel)
Von allen schlechten Arbeitsformen ist Beruf 
noch die beste.- In: Hochschultage berufliche 
Bildung 1982. Beiträge des Workshops "Arbeit 
und Beruf", Hannover:1982. (Gem.m. C.Tatsch-
murat.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zeitökonomie vs. Zeitsouveränität. Neue In-
formationstechniken in der Dienstleistungspro-
duktion und ihre (arbeits-)zeitpolitischen Aus-
wirkungen. Referat im Oberseminar des Soziolo-
gischen Instituts, Prof. D.K.M.Bolte, SS 1982.
- Bericht einer Studie über berufsübergreifen-
de Gruppenpraxen und Gesundheitszentren. Refe-
rat im Oberseminar des Soziologischen Insti-
tuts, Lehrstuhl Prof. 0r. K.M.Bolte, SS 1982.
OSTNER, ILONA, M.A., Dr.phil.
Lohnarbeiterinnen.- In: 1.Frauenforum im Revier. 
"Frauen begreifen ihren Alltag". Dortmund: Selbst- 
verl. 1982.
Zur Vergleichbarkeit von Aussagen in lebensge-
schichtlichen Interviews.- In: Beiträge zur fe-
ministischen Theorie. H.7.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat "Hausarbeit - Arbeit aus Liebe, Liebe 
als Arbeit? a.d. Fachtagg.d.Haushaltswissen-
schaftler, Universität Münster, 25.-27.2.82.
- Referat "Arbeit im weiblichen Lebenszusam-
menhang". Ringvorlesung an der Universität 
Oldenburg, 29.4.82.
- Referat "Arbeitsmarktsegmentation und Frau-
enarbeit" an der Universität Trier, 14.6.82.
- Teilnahme am Kolloquium "Soziale Ungleich-
heit", Bad Homburg, Werner-Reimers-Stiftung,
28.-30.6.82.
- Referate während der Hannover Hochschultage 
Berufliche Bildung, 30.9.-1.10.82: "Arbeit im 
weiblichen Lebenszusammenhang".(Gem.m. Hiltraud 
Schmidt-Waldherr, Oldenburg)- "Humanisierung 
durch Feminisierung?".
- Referat "Strukturelle Veränderungen der 
Frauenarbeit in Haushalt und Beruf?", 21. Deut-
scher Soziologentag, Bamberg 1982. (Gem.m. An-
gelika Willms, Mannheim)
- Teilnahme und Referat "Strukturmerkmale pa-
triarchaler Mythenbildung" a.d. Tagungswoche 
"Mythos Frau" a. d. TU Berlin, 22.-29.11.82.
TATSCHMURAT, CARMEN, Dr.
Gruppenpraxis und Gesundheitszentrum. Neue Mo-
delle medizinischer und psychosozialer Versor-
gung. Frankfurt a.M.:Campus 1982. (Gem.m. U.Hoff- 
mann, I.Schubert, 0.Zettel)
Von allen schlechten Arbeitsformen ist Beruf 
noch die beste.- In: Hochschultage berufliche 
Bildung 1982. Beiträge des Workshops "Arbeit 
und Beruf", Hannover 1982. (Gem.m. U.Hoffmann)
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Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bericht einer Studie über berufsübergreifen-
de Gruppenpraxen und Gesundheitszentren. Referat 
im Oberseminar des Soziologischen Instituts, 
Lehrstuhl Prof. K.M.Bolte, SS 1982. (Gem.m. U. 
Hoffmann)
- Berufsübergreifende Gruppenpraxen in der Pri-
märversorgung - eine realistische Alternative
zu vorhandenen Versorgungsstrukturen? Referat 
a.d. Tagg. d. DGPW "Staatliche Eingriffe und 
Selbstregulierungspotentiale im Gesundheitswe-
sen", Ulm 1982. (Gem.m. 0.Zettel)
ZETTEL, 0RTRUD,
Gruppenpraxis und Gesundheitszentrum. Neue Mo-
delle medizinischer und psychosozialer Versor-
gung. Frankfurt: Campus 1982. (Gem.m. U.Hoff-
mann, I.Schubert, C.Tatschmurat)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bericht einer Studie über berufsübergreifen-
de Gruppenpraxen und Gesundheitszentren. Refe-
rat im Oberseminar des Soziologischen Instituts, 
Lehrstuhl Prof. Dr. K.M.Bolte, SS 1982. (U. Hoff- 
mann, C.Tatschmurat)
- Berufsübergreifende Gruppenpraxen in der 
Primärversorgung - Eine realistische Alternati-
ve zu vorhandenen Versorgungsstrukturen? Refe-
rat a.d. Tagg.d.DGPW "Staatliche Eingriffe und 
Selbstregulierung im Gesundheitswesen", Ulm 1982.
INSTITUT FÜR KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT 
(ZEITUNGSWISSENSCHAFT)
BAUMHAUER, OTTO A., Dr.phil., Prof.
Kulturwandel. Zur Entwicklung des Paradigmas 
von der Kultur als Konmunikationssystem.-For-
schungsbericht.- In: Deutsche Vierteljahrs-
schrift für Literaturwiss. u. Geistesgeschichte. 
56.Jg.Sept. 1982, S.1-167. (=Sonderheft: Kul-
tur Geschichte und Verstehen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastprofessur a.d. Universidad de Monterrey, 
Monterrey, N.L.,Mexico Sept. 1982.
HACKEL, RENATE, M.A.
20 Jahre "begegnung". Zeitschrift "progressiver 
Katholiken" in der DDR (I).- In: Informations-
dienst des Katholischen Arbeitskreises für zeit-
geschichtliche Fragen e.V. Nr.115.1982.
Dass. (II).- In: ebd. Nr.116.1982.
HEYN, JÜRGEN, M.A., Dr.
Kommunikation und Demokratie. Kongreß der In-
ternational Association of Mass Communication 
Research (IAMCR) in Paris.- In: Publizistik.H.
4.1982, S.589 f.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lehrauftrag a.d. Hochschule für Fernsehen 
und Film (HFF) zum Thema: Fernseh-Landschaft 
Großbritannien. BBC, ITV und die Konkurrenz 
durch ’Neue Medien*, Vortrag im WS 1982/83.




Reaktionen, Rezensionen, Resonanz - Erfahrungen 
mit dem Lehrsystem.- In: Projektgruppe am In-
stitut für Kommunikationswissenschaft der Uni-
versität München: Einführung in die Kommuni-
kationswissenschaft. - Der Prozeß der politi-
schen Meinungs- und Willensbildung. 2.Aufl. 
München u.a.:Saur 1982, S.503-510.
Verhinderte Liberalisierung zwischen Juli- und 
Märzrevolution (1830-1848).- In: Heinz-Dietrich 
Fischer (Hrsg.), Deutsche Kommunikationskontrol- 
le des 15. bis 20. Jahrhunderts. München u.a.: 
Saur 1982. S.97-113. (“Publizistik-Historische 
Beiträge)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Leitung d. Arbeitsgruppe "Strukturelle Bar- 
rierre" auf der Studienkonferenz "Umwelterzie-
hung in den Medien", Akademie für politische 
Bildung Tutzing, 17.2.82.
- Vortrag im Rahmen des Symposiums "Wissen-
schaft und Öffentlichkeit - Das Wissenschafts-
verständnis des Bürgers", Schloß Fusch!, 24.4. 
82: Was können die Journalisten?
- Vortrag innerhalb des Fachseminars "Ökologie 
und Medien" des österr. Kuratoriums für Journa-
listenausbildung, Wien 27.5.82: Umweltinforma-
tion - Umweltpolitik. Strukturelle und mediale 
Barrieren.
- Vortrag innerhalb des Seminars "Wissenschafts-
journal ismus" der Friedrich-Naumann-Stiftung, 
Gummersbach 11.6.82: Wissenschaftsjournalismus 
als Hindernislauf - Ober Schwierigkeiten bei
dem Versuch, das Unangenehme mit dem Nützlichen 
zu verhindern.
- Vortrag innerhalb des Seminars "Journalismus 
vor dem ökologischen Dilemma", Ev. Akademie Tu-
tzing, 30.11.1982: Kriterien für die journa-
listische Praxis angesichts des ökologischen 
Dilemmas.
- Vertrag im Rahmen des Colloquiums der Ro- 
bert-Bosch-Stiftung "Defizite im Wissenschafts-
journalismus - Defizite der Journalistenaus-
bildung?" Stuttgart-Hohenheim, 10.12.1982: Aus-
bildungsofferten und Ausbildungsdefizite - Lehr-
angebote zum Wissenschaftsjournalismus.
H0LTZ, CHRISTINA, Dr.
Die Lust der Macht oder Warum Journalisten aus-
steigen.- In: Publizistik.27.Jg.1982, S.268-274.
Rez.: Thilo Koch: Unser Mann in ... Ausländs-
korrespondenten des deutschen Fernsehen berich-
ten. Würzburg:1981. außerdem: Roberto Giardina: 
Hundert Zeilen. Würzburg: 1981.- In: Publzistik.
27. Jg. 1982, S.238-241.
Rez.: Albert Oeckl: Public Relations-Politik. 
Düsseldorf 1981.- In: Publizistik. 27.Jg.1982, 
S.446.
Rez.: Klaus G.Grunert u. Eduard Stupening: 
Werbung - ihre gesellschaftliche und ökonomi-
sche Problematik. Frankfurt a.M.; New York:
1981.- In: Publizistik.27.Jg.1982, S.448.
Rez.: Renate Holy: Fernsehcutterinnen. Frauen-, 
arbeit in der Medienproduktion. Frankfurt a.M.; 
New York: 1981.- In: Publizistik. 27.Jg.1982,
S.613/614.
Rez.: Joachim Kotelmann u. Lothar Mikos: Früh-
jahrsputz und Südseezauber. Die Darstellung der 
Frau in der Fernsehwerbung. Baden-Baden:1981.- 
In: Publizistik 27.Jg.1982, S.614-1615.
LANGENBUCHER, WOLFGANG R., Dr.phil., Prof.
Kontrollieren die Parteien die politische Kom-
munikation?- In: J.Raschke (Hrsg.), Bürger und 
Parteien. 0pladen:1982, S.217-234. (Gem.m. M. 
Lipp)
Ende des Fernsehzeitalters?- In: Publizistik.27. 
Jg.H.4.1982, S.500-502.
Die neue Verantwortung.- In: Franz C.Widmer 
(Hrsg.), Beruf: Journalist. Zürich o.J. S.45-58. 
(=Ringier Reihe Kommunikation)
Einflüsse der Medien auf das Verhalten der Ver-
braucher,- In: Stiftung Warentest (Hrsg.), Erwar-
tungen an die Arbeit der Stiftung Warentest in 
den 80er Jahren. Berlin:1982, S.41-64.
Wege zum Beruf des Journalisten; Dokumentation 
einer Misere.- In: W.Kaiser (Hrsg.), Telekommu-
nikation als Berufschance. Berlin u.a.:1982,
S.74-66. (=Telekommunikations.Bd.7.)
abc für Volontärausbilder. München:ölschläger 
1982, 58 S. (Gem.hrsg.m. d.Projektteam Lokal-
journalisten)
Doktoranden:
Petra Altmann: Der Buchkritiker in deutschen Mas-
senmedien, Selbstverständnis und Selektionskri-
terien bei Buchbesprechungen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Einfluß der Medien auf das Verhalten der Ver-
braucher. Vortrag bei dem Colloquium der Stiftung 
Warentest "Erwartungen an die Arbeiterstiftung 
Warentest in den 80er Jahren" vom 18./19. Jan.82.
- Objektiv und/oder engagiert. Thesen zum jour-
nalistischen Selbstverständnis. Vortrag bei der 
Ev. Akademie in tutzing beim Seminar "Journalis-
mus vor dem ökologischen Dilemma", 1.12.82.
- Bildschirmtext - Ein Direct-Marketing-Instru-
ment der Zukunft? Vortrag b. 14. Internationa-
len Direct-Marketing-Symposium in Montreux, 29.4. 
82.
- Qualitätssicherung im Journalismus. Vortrag 
bei der 2. Internationalen Arbeitstaggung der 
Robert-Bosch-Stiftung, Stuttgart: "Sicherung 
der Qualität ärztlichen Handelns", vom 22.-25.
9.82 in Murrhard b. Stuttgart.
NEVERLA, IRENE, Dr.
Sexismus.- In: Hanns-Jürgen Kagelmann u. Gerd 
Wenninger (Hrsg.), Medienpsychologie. Ein Hand-
buch in Schlüsselbegriffen. München: Urban & 
Schwarzenberg 1981, S.183-189.
R0EGELE, OTTO B., Dr.Dr.Dr.h.c., o.Prof.
Neugier als Laster und Tugend. Zürich: Edition 
Interfrom 1982.
Nationalsozialistische Propaganda. Dokumentar-
film für das Schulfernsehen.des Bayerischen Rund' 
funks. 28 min. Erstmals ausgestrahlt am 20.10. 
82.
Presse und Publizistik des deutschen Katholizis-
mus 1803-1963.- In: Anton Rauser (Hrsg.), Der 
politische und soziale Katholizismus. Entwick-
lungslinien in Deutschland 1803-1963.Bd.2.MUn- 
chen:01zog 1982, S.395-434.
Die Zeitung in der Welt von morgen.- In: Kurt 
Koszyk und Volker Schulze (Hrsg.), Die Zeitung 
als Persönlichkeit. Festschrift für Karl Bring-
mann. Düsseldorf .-Droste S.321-332. (Journalis-
mus. N.F.17.)
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Bewußtloser Marsch in die Medienzukunft?- In: 
Hamburger Jahrbuch für Wirtschafts- und Ge- 
sellschaftspolitik.27.Jg.1982, S.197-213.
Anmerkungen zur Predigt.- In: Internationale 
katholische Zeitschrift (Communio).XII.1982, S. 
147-153.
Vom "Sofortprogramm" zum Frühwarnsystem. Kirche 
und Publizisitik im Jahrzehnt nach der deut-
schen Synode.- In: ebd. S.386-395.
Die Massenmedien und die Einigung Europas.- 
In: Projekt Europa (Brüssel). Nr.18.1982, S. 
2-5.
Doktorandin:
Waltraud Sperlich: Journalist im Mandat. SPD- 
Reichstagsabgeordnete und ihre Arbeit in der 
Parteipresse in den Jahren 1867 bis 1918.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Christen und Christliches in den Medien. 
Vortrag b. 87. Deutschen Katholikentag, Düs-
seldorf 4.9.82.
- Massenmedien und politische Kultur. Vortrag 
im Club zu Bremen, 4.3.82.
- Vom Beruf des Verlegers. Vortrag in München,
16.11.82.
- Die alte Kirche und die "neuen Medien". Vor-
trag im Collegium Leoninum zu Paderborn, 8.12. 
82.
- Widersprüche im heutigen Katholizismus. 




SCHREIBER, ERHARD, Dipl.Journ., Or.phil.
Alexander Mitscherlich. Ehe von Marx und Freud.- 
In: Rheinischer Merkur/Christ und Welt. 37.Jg. 
Nr.27. v. 2.7.82, S.22.
Von Paulus bis Marx und Bloch: Hoffnung für 
alle? Das Ende wird zum Neubeginn.- In: ebd.
Nr.46. v.12.11.82, S.20.
Dass. (Nachdruck)- In: Die Tugenden - jetzt. 
Koblenz:1982, S.19-23.
Alois Dempf.- In: Rheinischer Merkur/Christ 
und Welt. 37.Jg.Nr.48.v.26.11.82.
Rez.: Bleiche Beamte des Terrors. - Jorge Sem- 
prun: Was für ein schöner Sonntag! Frankfurt 
a.M.: Suhrkamp 1982.- In: ebd. Nr.14.v.2.4.82 
S.34.
Rez.: Störung des Leichenschmaus,- Robert Spae- 
mann u. Reinhard Loew: Die Frage Wozu? Ge-
schichte und Wiederentdeckung des teleologischen 
Denkens. München:Piper 1982.- In: ebd. Nr.15. 
v.9.4.1982, S.21.
Rez.: Karl Holzamer: Das Wagnis. Zum Sehen ge - 
boren/Zum Schauen bestellt. Mainz:v.Hase & Koeh- 
ler 1979.- In: Publizistik. 27.Jg.1982, H.l-2,
S.236-238.
Rez.: Rüdiger Funiok: Fernsehen lernen - eine 
Herausforderung an die Pädagogik. Theorie und 
Praxis der Fernseherziehung. München: Minerva 
Publikation 1981.- In: Rundfunk und Fernsehen. 
30.Jg. 1982, H.2.S.236-237.
Rez.: Unerkannter Sartre. Die ganze Philoso-
phie in nuce.- Jean-Paul Sartre: Die Transzen-
denz des Ego. Philosophische Essays 1931-1939. 
Reinbeck: Rowohlt 1982.- In: Rehinischer Mer-
kur/Christ und Welt.37.Jg.Nr.30.v.23.7.1982, 
S.17.
INSTITUT FÜR KOMMUNIKATIONSWISSENSCHAFT 
(ZEITUNGSWISSENSCHAFT)
Rez.: Das Ich und sein Gehirn: Gespenst in 
der Maschine. Der Philosoph Popper im naturwis-
senschaftlichen Disput.- Karl Ernst Popper und 
John C.Eccles: Das Ich und sein Gehirn. Mün- 
chen:Piper 1982.- In: ebd. Nr.39.v.24.9.1982, 
S.19.
Rez.: Gespräche unterhalb des Olymps der Philo-
sophie: Fichtes Treiben und Schreiben.- J.G. 
Fichte im Gespräch. Berichte der Zeitgenossen. 
Hrsg.v. Erich Fuchs in Zusammenarbeit mit Rein-
hard Lauth und Walter Schieche.Bd.1:1762-1798. 
Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog
1978. Bd.II:1798-1800 a.a.o.1980. Bd.III: 1801- 
1806.a.a.0.1981.- In: ebd. Nr.43 v.22.10.1982,
S.21.
Rez.: Walther von La Roche: Einführung in den 
praktischen Journalismus. Mit genauer Beschrei-
bung der Ausbildungswege Deutschland Österreich 
Schweiz. München.-List 1982.- In: Publizistik.27. 
Jg.l982.H.3, S.450-451.
Rez.: Gertraude Steindl (Hrsg.), Publizistik aus 
Profession. Festschrift für Johannes Binkows- 
ki aus Anlaß der Vollendung seines 70.Lebens-
jahres. Düsseldorf .‘Droste 1978.- In: ebd. S.452- 
453.
Rez.: Hanno Hardt et al. (Hrsg.), Presse im Exil. 
Beiträge zur Koniminikationsgeschichte des deut-
schen Exils 1933-1945. München u.a.:K.G.Saur
1979. - In: ebd. S.469,-471.
Rez.: Der Vielseher - Herausforderung für Fern-
sehforschung und Gesellschaft. München u.a.:
K.G.Saur 1981 (-Fernsehen und Bildung. Interna-
tionale Zeitschrift für Medienpsychologie und 
Medienpraxis. 15. Jg.1981.Nr.1-3.)- In: ebd. H.
4. S.615-618.
UECKERMANN, HEINZ, M.A.
Mediennutzung.- In: Arbeitsgemeinschaft für Kom-
munikationsforschung (Hrsg.), Materialien zur 
Medienstruktur und Kommunikationspolitik 1981.
S.433-466. (Gem.m. Werner Degenhardt)
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ADAMSKI, WOLFGANG, Dr.rer.nat.habi 1.,Priv.Doz.
Tight set functions and essential measure.- 
In: Lecture Notes in Mathematics 945.1982, S. 
1-14.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag am Mathematischen Institut der Uni-
versität Duisburg, 13.7.82: Zur Fortsetzung 
straffer Mengenfunktionen.
AURICH, V0LKER, Dr.rer.nat.
Bifurcation of the solutions of holomorphic 
Fredholm equations and complex analytic graph 
theorems.- In: Nonlinear Analysis, Theory, Me-
thods & Apllications. Vol.6.No.6.1982, S.599- 
613.
BATT, JURGEN, Dr., Prof.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Schwache Kompaktheit im Raum der Bochner- 
integrierbaren Funktionen. Universität Kaisers-
lautern, 4.5.82.
- Das Problem der gravitierenden Massenver-
teilungen - eine Übersicht über die Ereignisse 
der letzten Jahre. Universität Zürich 3.6.82.
- Schwache Kompaktheit im Raum der Bochner- 
integrierbaren Funktionen. Universität Essen 
Gesamthochschule, 9.7.82.
- Diplomarbeiten in Reiner und Angewandter Ma-
thematik. Vortrag vor einem Kontaktseminar des 
Ständigen Büros für die Verbindung zwischen den 
französischen Grandes Ecoles und den deutschen 
Technischen Hochschulen/Universitäten in Nancy, 
Frkr. 16.11.82.
- Stationary spherically symmetric models in 




- Kolloquiumsvortrag an der Freien Universität 
Berlin, 8.7.82: Ober Räume stetiger linearer 
Abbildungen.
- Vortrag auf der Tagung "Funktionalanalysis", 
Oberwolfach 27.10.82: On spaces of conti nous 
linear mappings between locally convex spaces.
- Kolloquiumsvortrag an der Universität Olden-
burg, 13.12.1982: Räume stetiger linearer Ab- 
biIdungen.
EBERHARDT, VOLKER, Dr., Prof.
N(QIZ) est un groupe topologique minimal.- In: 
Rev. Roum. Math. Pures et Appl. 27.1982, S. 
957-964. (Gem.m. U. Schwanengel)
FRITSCH, RUDOLF, Dr., Prof.
Bewertungsfortsetzungen und nicht-injektive 
Kollineationen.- In: Geometriae Dedicata.13. 
1982, S.107-111. {Gem.m. Alexander Prestel, 
Konstanz)
Analyse von: Walther Alfred, Ein Trainings-
kurs für das Mathematik-Abitur.- In: Zentral-
blatt für Didaktik der Mathematik. Jg.82.H.6. 
1982, S.290-291.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die Winkelverteilung am Tetraeder. 1.Kollo-
quium Mathematik-Didaktik der Universität Bay-
MATHEMATISCHES INSTITUT 
reuth, 12.2.82.
- Non-injektive collineations between projective 
spaces. Conference "Combinatorial and Incidence 
Geometry: Foundations and Applications", Mendel, 
Ital. 6.7.82.
- Pflege des Räumlichen Anschaungsvermögens 
mit dem Tetraeder. Lehrgang f. Seminar-Lehrer 
in Mathematik, Dillingen 22.7.82.
- Zum Tensorprodukt von simplizialen und cosim- 
plizialen Mengen. Jahrestagg.d. Dt. Mathemati- 
kervereinigg., Bayreuth 23.9.82.
- Geometrie im Grundkurs. 8. Fachleitertagg,
f. Mathematik d. Dt.Vereins z. Förderung des 
Mathematischen und naturwissenschaftlichen Un-
terrichts in der Reinhardswaldschule, Kassel
28.9.82.
- Die Irreduzibilität der Kurven Fĵ auf der 
Hilbertschen Modulfläche X/p\. Arbeitstagg, 
über Hilbertsche Modulfläcnen an der Univer-
sität Erlangen, 6.10.82.
- Kantenkugeln. Tagg, über Grundlagen der Geo-
metrie im Mathematischen Forschungsinstitut Ober-
wolfach, 22.10.82.
GÄNSSLER, PETER, Dr., Prof.
Doktoranden:
Erich Häußler, Konvergenzraten in Invarianz-
prinzipien bei abhängigen Beobachtungsvariablen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt am Department of Sta-
tistics. University of Washington, Seattle USA 
16.1.-5.4.82.
- Series of special lectures in Probability 
and Statistics. Zehn Zwei-stündige Vorträge ebd.
- Kolloquiumsvortrag über "Functional Limit 
Theorems for Empirical Processes and Point Pro-
cesses" am Department of Statistics, Stanford 
University 12.3.82.
- Kolloquiumsvortrag über "Empirical Processes" 
am Department of Mathematical Sciences, John Hop-
kins University, Baltimore 2.4.82.
- Wiss Vortragsreise nach Griechenland im Rah-
men eines Professoren-Austauschprogrammes durch 
den DAAD: Vier zweistündige Vorträge an der Uni-
versität Patras über "Functional Central Limit 
Theorems" bzw. "Selcted Topics of the Vapnik- 
Chervonenk i s-Theory", 5.9.-24.9.82.
GEORGII, HANS-OTTO, Dr., Prof.
Equilibria for particle motions: conditionally 
balanced point random fields.- In: G.Koch u. F. 
Spizzichino (Hrsg.), Exchangeability in Probabi-
lity and Statistics. Proc.int.Conf. Rome 1981. 
North Hollad Publ. 1982.
über "On a probabilistic model of quantum mecha-
nical particle systems" von K.-H.Fichtner und W. 
Freudenberg. (=Schriftl. Diskussionsbeitrag)
42. Wiss. Sitzung zur Stochastik der Akademie 
der Wissenschaften der DDR.
Mithrsg.: The Annals of Probability. Zschr.d. 
Inst.of Mathematical Statistics.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge am Inst.f.Math.Statistik d. Univ. 
Göttingen, 28.1.82 und Math.Inst.d.Univ. Erlan-
gen, 29.6.82: Markov - Felder und Perkolation.
- Gastaufenthalt am Istituto Mathematico dell* 
Universit'di Roma und am Istituto Matematico 
dell* Universitl di Modena, 29.3.-21.4.82: Vor-
träge über Markov random fields and percolation.
- Vortrag a.d. Bayer. Math. Kolloquium, Lands-
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berg 20.-22.5.82: Einige stochastische Probleme 
auf dem Quadratgitter.
- Vortrag a.d. Workshop on Coulomb Systems, 
Trento 6.-10.6.82: Percolation of spin Patterns
- a new look at the Peierls argument.
MATHEMATISCHES INSTITUT
HÄMMERLIN, GÜNTHER, Oipl.Math., Dr.rer.nat., 
o.Prof.
Blending-Splines as a means to solve integral 
equations approximately. (=Abstract)- In: J.R. 
Whiteman (Hrsg.), The Mathematics of Finite 
Elements and Applications. IV. London: Acade-
mic Pr. 1982, S.525-526.
Spline-blended substitution kernels of optimal 
convergence.- In: C.T.H.Baker u. G.F.Miller 
(Hrsg.), Treatment of Integral Equations by 
Numerical Methods. London: AcademicPr. 1982,
S.47-57. (Gem.m. L.Bamberger)
Hrsg.: Numerical Integration. Basel: Birkhäu-
ser Verl. 1982. (=ISNM vol.57.)
Mithrsg.: Zschr. Numerische Mathematik. Sprin-
ger-Verl .
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge im Mathematischen Kolloquium der 
Univ. Kaiserslautern 2.2.82, der Univ. Florenz
7.6.82 und der TH Braunschweig 22.11.82.
- Vortrag a.d. Symposium for the Numerical 
Treatment of Integral Equations, Durham, Engl. 
19.-27.7.82.
- Leitung d. Arbeitstagg.‘.Inkorrekt gestellte 
Probleme und ihre numerische Behandlung, Math. 
Forschungsinstitut Oberwolfach, 27.9.-3.10.82. 
(Gem.m. K.-H.Hoffmann, Augsburg)
HEMPEL, RAINER, Dr.
Eine Variationsmethode für elliptische Diffe-
rentialoperatoren mit strengen Nichtlineari-
täten.- In: J. reine u. angew. Math.333.1982,
S.180-190.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.d. Tagg. Variationsrechnung, Ober-
wolfach 11.-17.7.82: Eine Variationsmethode für 
elliptische Differentialoperatoren mit strengen 
Nichtlinearitäten.
- Vortrag b.d. Tagg.d.dt. Mathematiker-Verei- 
nigg. Bayreuth, 20.-24.9.82: Invariance of es-
sential spectra. (Sektion Mathematische Physik)
HINZ, ANDREAS, Dr.
Punktweise obere Schranken für Eigenfunktionen 
bei Schrödingeroperatoren. Diss. München 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Assistenz am Département de Physique Théo-
rique, Université de Genève, 1.1.-30.9.1982.
- In dieser Eigenschaft Gastvorträge im Ober-
seminar Wienholtz, Mathematisches Institut der 
Universität München: Eine elementare Methode 
zur Untersuchung des Abklingverhaltens der Ei-
genfunktionen von Schrödingeroperatoren mit 
stetig differenzierbarem Potential. (19.1.82)- 
Abklingeigenschaften bei Eigenfunktionen von 
Schröd i ngeroperatoren. (12.5.82)
MATHEMATISCHES INSTITUT 
JOCHUM, PETER, Dr.
To the numerical solution of an inverse Stefan 
problem in two space variables.- In: L.Collatz 
(Hrsg.), Numerische Behandlung freier Randwert-
aufgaben. Basel:Birkhäuser 1982. (= ISNM)
A coupled two-compartment model for immobilized 
enzyme electrodes.- In: Analytica Chimica Acta.
144.1982, S.25-38.
The Mathematical model of enzyme electrodes.- 
In: Modelling of Chemical Reaction Systems. Pro-
ceedings of a Conference in Heidelberg. Berlin 
u.a.:Springer 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- The numerical treatment of a two-phase model 
for enzyme electrodes. Konferenz in Oberwolfach 
"Methoden und Verfahren der Mathematischen Phy-
sik", Febr. 1982.
- The Identification of kinetical parameters
in medical receptor analysis. Konferenz ebd."In-
korrekt gestellte Probleme und ihre numerische 
Behandlung", Sept. 1982.
- Numerische Auswertung von Rezeptorstudien 
im Mammakarzinom. Workshop am Isotopenlabor 
der Universität Tübingen, Nov. 1982.
KELLERER, HANS, Dr., Prof.
Doktorand:
Peter Imkeller: Stochastische Analysis und Lokal-
zeiten für stetige Mehrparameterprozesse.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gastvortrag a.d. Ecole Polytechnique, Paris 
Apr. 1982: Duality theorems for marginal problems
- Vorträge a.d. 7th Conf. on Probability Theo-
ry in Brasov, Rumänien 29.8.-4.9.1982.- A.d.
15th European Meeting of Statisticians in Paler-
mo, Italien 13.-18.9.1982.
KINSKI, ISOLDE, Dr.phil.
Entwicklung, Erprobung und Evaluation eines Curri 
culums "Stochastik in der 5. und 6. Jahrgangs- 
stufe".- In: Beiträge zum Mathematikunterricht
1982. Hannover:1982.
Rez.: G.Schleisieck: Rechentraining Buchrechnen.- 
In: Zentralbl.f.Didaktik d. Mathematik. 5.1982.
Rez.: H. Bergmann: Training Arithmetik.- In: ebd.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Stochastik in der Orientierungsstufe. Uni-
versität Klagenfurt, 3.3.1982.
PAREIGlS, BODO, Dr. Prof.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge an den Universitäten von Paris, Fri 
bourg, Bayreuth, Hagen, Konstanz und a.d. Jah- 
restagg d. Dt. Mathematiker-Vereinigg.
PRUSCHA, HELMUT, Dr.rer.nat.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Tagg. Mathematical learning 
models - Theory and algorithms, Bad Honnef 3 
7.5.82: Learning models with continous time 
parameter and multivariate point processes.
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KOELCKE, WALTER, Dr.t Prof.
Uniform structures on topological groups and 
their quotients. New York: McGraw-Hill Book Co. 
1982. (Gem.m. S.Dierolf)
Doktorand:
H.Brand, über die Stetigkeit der Inversen.
Diss. München 1982.
SCHOTTENLOHER, MARTIN, Dr., Prof.
Embedding of Stein spaces into sequence spaces.- 
In: manuscripta math. 39.1982, S.15-29.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kolloquiumsvorträge an den Universitäten 
Mannheim, 1.2.82, Nancy, 14.10.82 und Bayreuth,
1.12.82.
- Gastprofessur an der Universität Nancy im 
Monat Oktober 1982.
SCHULZ, RAINER, Dipl.Math., Dr.rer.nat.
Ober die Realisierbarkeit von Moduln durch Er-
weiterungsgruppen.- In: Journal of Algebra.76. 
1982, S.327-336.
Auslander-Reiten-Folgen und die Struktur von 
Ext.- In: Communications in Algebra.10.1982,
S. 1331-1357.
The endomorphism ring of an artinian module 
whose homogenous length is finite.- In: Pro-
ceedings of the American Mathematical Society.
86.1982, S.209-210.
SCHWARZ, NIELS, Dipl.Math., Dr.rer.nat.
The strong topology on real algebraic varieties.- 
In: Contemporary Mathematics.8.1982, S. 297- 
327.
SCHWICHTENBERG, HELMUT, Dr., Prof.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsaufenthalt an der Stanford Univer-
sity, USA von August 1981 bis März 1982.
- Vortrag im Logic Colloquium der University 
of California, Berkeley (Group in Logic and the 
Methodology of Science): Martin-Löf*$ Theory
of Types. 29.1.82.
- Vorträge in einem Colloquium über: Proof The-




- Gastvortrag a.d. Universität Duisburg, 28. 
4.1982: Zum Paradoxon von Hausdorff - Banach - 
Tarski.
VOIGT, JÜRGEN, Dr.rer.nat.habi1., Priv.Doz.
On the abscissa of convergence for the Laplade 
transform of vector valued measures.- In: Arch. 
Math. 39.1982, S.455-462.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das Anfangs-Randwert-Problem für die Trans-
portgleichung. Mathematisches Kolloquium, Uni-
versität Erlanngen-Nürnberg.
- Dass. Universität Trier.
MATHEMATISCHES INSTITUT
- Entropiezunahme und Randbedingungen für Ga-
se. Bayer. Mathematisches Kolloquium, Landsberg 
a.L. ’
- Boundary conditions generating a time evolu-
tion. Tagg."Mathematical Problems in the Kinetic 
Theory of Gases", Oberwolfach.
WALTHER, HANS-OTTO, Dr.rer.nat.habil., Prof.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge über Verzweigung periodischer Lösun-
gen bei Funktionaldifferentialgleichungen. Tübin-
gen, Bremen, Augsburg, Oberwolfach.
- Gastaufenthalt an der ETH Zürich, 15.- 20.11. 
82.
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DER NATURWISSENSCHAFTEN
FOLKERTS, MENSO, Dr.phil., o.Prof.
The Importance of the Pseudo-Boethien Geometria 
Düring the Middle Ages.- In: M.Masi (Hrsg.), Boe- 
thius and the Liberal Arts. Bern; Frankfurt a.M,: 
1981, S.187-209.
Die Altercatio in der Geometrie I des Pseudo- 
Boethius. Ein Beitrag zur Geometrie im mittel-
alterlichen Quadrivium.- In: G. Keil et al. 
(Hrsg.), Fachprosa-Studien. Beiträge zur mit-
telalterlichen Wissenschafts- und Geistesge-
schichte. Berlin: 1982, S.84-114.
Artikel: K.C.von Langsdorff.- In: Neue Deutsche 
Biographie.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Kerschensteiner Kolleg, München 
9.2.1982: Antike Mathematik.
- Vortrag ebd. 4.6.1982: Die Entwicklung der 
Infinitesimalrechnung im 17. und 18. Jahrhundert.
- Teilnahme mit Vortrag am Seminar: Vom Quadri-
vium zu den Mathematischen Fachwissenschaften, 
Wolfenbüttel 28.6.-2.7.1982.
Vortrag ebd. 30.6.1982: Mittelalterliche Wolfen- 
bütteler Handschriften zum Quadrivium.
- Teilnahme an der 23. Mediaevistentaggi, Köln
8.-11.9.1982;
- Teilnahme an der Jahrestagg.d.Dt. Ges.f. Ge-
schichte der Medizin, Naturwissenschaft und Tech-
nik, Trier 17.-21.9.1982.
- Vortrag und Teilnahme an der Tagg, zur Mathe-
matikgeschichte in Oberwolfach, 12.-17.12.1982.
- Vortrag ebd. 13.12.1982: Die Libri-Handschrif- 
ten in Florenz als Quellen mathematikhistorischer 
Forschung.
HOPPE, BRIGITTE, Dr.rer.nat., Prof.
Zur wissenschaftlichen Bedeutung der Darstellung 
von Arzneipflanzen in der Kunst. Autorreferat.- 
In: Pharmaz. Zeitung.127.1982, S. 1272f.
Rez.: Hans Krebs, Otto Warburg - Zellphysiologe, 
Biochemiker, Mediziner. Stuttgart: 1979. (=Große 
Naturforscher.41.)- In: Südhoffs Archiv.67.
Rez.: Biologiehist. Zeitschriftenartikel.- In: 
Pharmaz. Rundschau.10.1982.
Die Darstellung der Alchemie in Gemälden Jan 
Brueghel d.Ä. (1568-1625).- In: Dt. Apotheker 
Zeitung.1983.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Arbeitskreis der Institute f.
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HOPPE, BRIGITTE, (Forts.)
Gesch.d.Naturwiss., München 18.1.82: Das Ein-
dringen weiblicher Personen in die Naturwissen-
schaften im deutschen Sprachgebiet.
- Vortrag im Arbeitskreis der Biologie-Histo-
riker, Heidelberg 30.1.82: Biologie der Roman-
tik und/oder Biologie der Goethezeit.
- Vortrag im Arbeitskreis der Institute f. 
Gesch. d. Naturwiss., München 3.5.82: Vorstel-
lung einer 1982 erschienenen Gesamtdarstellung 
"Geschichte der Biologie", hrsg.v. I.Jahn, Jena: 
VEB G.Fischer Verl.
- Teilnahme am XX.Symposium der Gesellschaft 
für Wissenschaftsgeschichte, Aachen 20.-22.5.
82.
- Vortrag im Arbeitskreis der Institute f. 
Gesch.d.Naturwiss., München 7.6.82: Zur wis-
senschaftsgeschichtlichen Bedeutung von Pflan-
zendarstellungen in der Kunst.
- Teilnahme am Seminar "Vom Quadrivium zu
den mathematischen Fachwissenschaften", Wolfen-
büttel 28.6.-2.7.82.
- Vorträge zum "Quadrivium", 1. Das Quadrivium 
bei Humanisten.- 2. Die Vergegenständlichung 
des Quadriviums, Wolfenbüttel 1.7.82.
- Teilnahme a.d. Tagg.d.Dt.Ges.f. Geschichte 
der Pharmazie, Wolfenbüttel 3.-7.9.82.
- Teilnahme a.d. Jahrestagg.d.Dt.Ges.f.Gesch. 
d. Med., Naturwissenschaft u. Technik, Trier
17.-21.9.82,
- Teilnahme am Arbeitskreis für Biologiege-
schichte, Heidelberg 1.11.82.
- Vortrag im Arbeitskreis der Institute f. 
Gesch. d. Naturwiss., München 15.11.82: Tra-
dition und Weiterentwicklung des Quadriviums 
in der frühen Neuzeit.
- Vorzeit bei L’Anno di Darwin,... un cente-
nario, Bologna 17.12.82: Forschungen über den 
Darwinismus in den letzten Jahren und das Dar-
win-Jubiläum 1982 im deutschen Sprachgebiet.
LINDGREN, UTA, Dr.phil., Priv.Doz.
Die naturwissenschaftlichen Forschungen der 
Brüder Schlagintweit in Hochasien.- In: Clau-
dius C. Müller u. Walter Raunig (Hrsg.), Der 
Weg zürn Dach der Welt. Innsbruck; Frankfurt a.
M.:1982, S.98-104.
Artikel im Artemis Lexikon des Mittelalters.-
Rezensionen für Historische Zeitschrift, Histo-
risches Jahrbuch und Archiv für Kulturgeschich-
Sîtarbeit im Indice Historico Espanol.
Mitarbeit in Geschichte in Wissenschaft und Un-
terricht.
Sonstige wiss. Tätigkeit: VII
- VIIe Centenario de Vespro Siciliano. XI. 
Congresso della Corona de Aragön, 25.-29.4,82 
in Palermo. Votrag ebd.: Constituciones arti-
sanales como fuente para la historia de la téc- 
nica (siglo XIII y XIV).
- Seminar in Wolfenbüttel "Vom Quadrivium zu 
den mathematischen Fachwissenschaften", 28.6.- 
2.7. Vortrag ebd.: Bildliche Darstellungen auf 
geometrischer Grundlage (unter Benutzung des 
Acerianus)
- Symposium in Ulm "Internationales Ptolemäus- 
Symposium, 30.10.-1.11.82. Vortrag ebd.: Oie 
Ptolemäus-Ausgaben der Bayerischen Staatsbi-
bliothek, München.
- Vortrag in München, 14.6.82: Zur Bedeutung 
antiker und mittelalterlicher Schemakarten.
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- Vortrag im Bildungszentrum Aurach, 13.11.82: 
Methodisches, wissenschaftliches Arbeiten,
- Titelsammlung "Mathematische Incunabeln und 
Frühdrucke",Archivstudien in München und Barce-
lona.
PETRI, WINFRIED, Dr.phil .habilapl.Prof. 
i.R.
Die große Planetenparade 1982. In: Heyne Science 
Fiction Magazin.3.S.43-71.
Swetlana Sawiskaja - Fliegerin und Kosmonautin.- 
In: Luft- und Raumfahrt.1982, S.110 f.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Kerschensteiner-Kolleg, 9.2.: Grie-
chische Naturphilosophie.
- Vortrag im Deutschen Lyceum-Club München, 21.
4.: Transsib *81.
- Dass, am 15.5. in Nymphenburg für Prinzessin 
Pilar von Bayern.
- Seit September 1982 Mitglied der "Kommission 
für die Copernicus-Gesamtausgabe".
SCHNEIDER, IVO, Dr.rer.nat., Prof.
Technik in der Sicht der exakten Naturwissen-
schaften am Beispiel von Archimedes, Christiaan 
Huygens und Carl Friedrich Gauß.- In: Kultur 
und Technik. H.1.1982, S.21-41.
Wissenschaftliche Instrumente im Deutschen Mu-
seum als Beispiel für Zugänglichkeit, Erfassungs-
und Bearbeitungszustand von Quellen der Technik-
geschichte.- In: Acta Historiae Rerum Naturali- 
um Necnon Technicarum. Sonderband 17. Prag:1982, 
S.214-227.
Christian Heinrich Schnuse als Übersetzer mathe-
matischer, naturwissenschaftlicher und techni-
scher Literatur.- In: Aus dem Antiquariat, Bei-
lage zum börsenblatt für den deutschen Buchhan-
del. Nr. 54. v. 29.6.82, S. A 205-A 221.
Bibliographie der Arbeiten von Christian Hein-
rich Schnuse (1808-ca,1878).- In: ebd. Nr.63 
v. 30.7.82, S. A 256- A 261.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Arbeitskreis der Institute f. 
Gesch.d.Naturwiss., München 24.2.82: Jakob Ber-
noulli und Johannes Faulhaber Uber arithmetische 
Reihen höherer Ordnung.
- Vortrag im Arbeitskreis d. Institute f. Gesch. 
d. Naturwiss., München 17.5.82: Das Mysterium der 
Potenzsummenformeln von Johannes Faulhaber.
- Vortrag im Mathematischen Kolloquium der Uni-
versität Salzburg, 27.5.82: Splitter einer Ent-
wicklung: die Glücksspielrechnung vom 13. bis zum 
17. Jahrhundert.
- Teilnahme mit Vortrag am Symposium IC0HTEC 
"Sources for the History of Technology National 
Comparisons", in Smolenice, CSSR v. 7.-12.6.82.
- Vortrag ebd., ß.6.82: Wissenschaftliche In-
strumente im Deutschen Museum als Beispiel für 
Zugänglichkeit, Erfassungs- und Bearbeitungszu-
stand von Quellen der Technikgeschichte.
- Teilnahme a.d. Tagg am Zentrum für inter-
disziplinäre Forschung der Universität Biele-
feld "Probability since 1800 - Problems of Scien-
tific Development", 16.9.-20.9.82.
- Vortrag und Seminar am Zentrum für inter-
disziplinäre Forschung der Universität Biele-
feld 19.10,82: Sources in the History of the 
Mathematical Theory of Probability.
FAKULTÄT FÜR MATHEMATIK
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- Vortrag und Teilnahme an der Tagung zur 
Mathematikgeschichte in Oberwolfach v. 12.-17. 
12.82: Johannes Faulhaber als Vorläufer von 
Jakob Bernoulli bei der Bestimmung von Potenz- 
suninen natürlicher Zahlen.
- Gastprofessor am Fachbereich Mathematik der 
Universität Salzburg im WS 1982/83 mit einer 
zweistündigen VorIseung "Geschichte der Mathe-
matik unter besonderer Berücksichtigung der 
Wahrs che i n11chke i t s rechnung".
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MIT UNIVERSITÄTSSTERNWARTE
BARWIG, HEINZ, Dipl.Phys., Dr.rer.nat.
PS 74: The Discovery of a New SU UMa Type Dwarf 
Nova with High Orbital Inclination.- In: Astron. 
Astrophys. 114.1982, Lll. (Gem.m. K.Hunger, 
R.P.Kudritzki, N. Vogt)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- ESO Observatory, La Silla, Chile 15.6.-1.7. 
82.
- Mount Stromlo Observatory, Austral. 27.7.-
3.8.82, 10.12.-13.12.82.
- Siding Spring Observatory, Austral. 16.12.-
31.12.82.
HAFNER, REINHOLD, Dipl.Phys., Dr.rer.nat.
HR 3084 - An Early Type Close Binary.- In: Inf. 
Bull, on Var. Stars No. 2242.1982, $.1-4.
A Photometric and Polarimetrie Investigation 
of the Old Nova RR Pictoris.- In: Astron. Astro-
phys. 109. 1982, S.171-178. (-Veröff.d.Sternwarte 
München Bd.7.Nr.32.) {Gem.m. K.Metz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- ESO Observatory, La Silla, chile 25.7.-1.8.
82.
- San Pedro Martir Observatorio, Mexico 14. 
12.-28.12.82.
GROTH, HANS-GONTER, Dr.rer.nat., Prof.
Hrsg.: Be-Stars. Proceedings of IAU Symposium 
No.98. Reidel Publishing Company 1982. (Gem. 
Hrsg.m. M.Jaschek)
KUDRITZKI, ROLF-PETER, Dr.rer.nat., Prof.
Spectral Analysis of the OB Subdwarf HD 149 
382.- In: Astron. Astrophys. 108.1982, S.387. 
(Gem.m. B.Baschek, M.Scholz, K.P.Simon)
PS 74: The Discovery of a New SU UMa Dwarf No-
va with High Orbital Inclination.- In: Astron. 
Astrophys. 114.1982, Lll. (Gem.m. H.Barwig, K. 
Hunger u. N.Vogt)
Non-LTE-Analysis of the SDO-Star Feige 110.- 
Proceedings of the 3rd IUE Conference 1982, S. 
297. (Gem.m. U.Heber, W.R. Hamann, K.Hunger, 
K.P.Simon, R.H.Mendez)
LB 3459 - An 0-Type Subdwarf Eclipsing Binary 
System. Non-LTE-Analysis of the Primary.-In: 
Astron. Astrophys. 106.1982, S.254. (Gem.m.
K.P.Simon, A.E. Lynas-Gray, D. Kilkenny, P.W. 
Hill)
Evolution of the Subdwarf-0 Eclipsing Binary 
LB 3459.- In: Proceedings of the 3rd IUE Con-
ference, 1982, S.343. (Gem.m. K.P.Simon, A.E. 
Lynas-Gray, D.Kilkenny, P.W.Hill)
METZ, KLAUS, Dipl.Phys., Dr.rer.nat.
A Photometric and Polarimetrie Investigation 
of the Old Nova RR Pictoris.- In: Astron.Astro-
phys. 109.1982, S.171-178. (=Veröff.d.Stern-
warte München Bd.7.Nr.32.) (Gem.m. R.Häfner)
Periodic Variations in the Polarization of 
V 603 Aql.- In: Inf.Bull, on Var. Stars No.
2201.1982, S.l-4.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Calar Alto Observatorium, Spanien 3.12.-23.
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12.82.
SCHMEIDLER, FELIX, Dr.rer.nat., o. Prof.
Kepler und Galilei Uber die copernicanische Astro 
nomie.- In: Kepler-Sympsoium Linz.1982, S.117- 
1 2 2 .
Hrsg.: Humboldt und Salzburg. Salzburg; München: 
Verl. A. Pustet 1982. (Gern.hrsg.m. J.F.G.Grös-
ser)
Anlaß und Verlauf des Salzburger Aufenthaltes 
von Alexander von Humboldt.- In: ebd. S.22*24.
Alexander von Humboldt’s Briefe aus Salzburg 
und Berchtesgaden an den Freiherrn von Zach - 
In: ebd. S.25-31.
Freiherr von Moll, ein Freund und Förderer Alexan 
der von Humboldt’s in Salzburg.- In: ebd, $. 42- 
46.
Astronomie bei Humboldt und nach Humboldt.- In* 
ebd. S.49-56.
Rolf Müller 26.1.1898 - 24.3.1981. Nachruf in 
"Die Sterne".Bd.58.1982, S.109-111.
Artikel zu den Astronomen Kreutz, Krieger, Krön, 
Adalbert Krüger, Friedrich Krüger, Lamont und 
Lau.- In: Neue deutsche Biographie.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das ungewisse Schicksal großer Begabungen in 
unserer Zeit.Vortrag anl. e. Festaktes z. 70. 
Geburtstag des dt.-amerikan. Raumfahrtpioniers 
Wernher von Braun im Ehrensaal des Deutschen 
Museums, 5.3.82.
SCHOEMBS, ROLF, Dr.rer.nat.,
Periodic Light Variations of the Dwarf Nova CN 
Orionis.- In: Inf.Bull, on Var. Stars No. 2116. 
1982. (=Mitt.d.Sternwarte München Bd.2.Nr,17.)’
Photometric Observations of CN Orionis.- In: 
Astron. Astrophys. 115.1982, S.190. (-VerÖff. 
d.Sternwarte München Bd.7 Nr.34.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Calar Alto Observatorium, Spanien 7.8.-16 8 
82.
- ESO Observatory, La Silla, Chile 16.12.-31
12.82.
METEOROLOGISCHES INSTITUT
EGGER, JOSEF, Dr., o.Prof.
Wave propagation in ß-plane flows.- In: Cont, 
Phys.Atm.55.1982, S.170-176.
Die Druckverteilung im Dischmatal.- In: ITAM 
»82.1982, S.181-183.
Simplified dynamics approach. World Met. Organ. 
Coll; pos-pap. WMO-CAS/JSC Expert Study Meeting 
Long-rangeforecast i ng.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Lecturer Summer School NATO/ASI on Mesoscale 
Meteorology Theory, Observations, and Models, 
13-30 July 1982 Chateau Le Bonas.
FISCHER, HERBERT, Dipl.Phys., Dr. 
Determination of Midtropospheric Wind Vectors
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FISCHER, HERBERT, (Forts.)
by Tracking Pure Water Vapor Image Sequences.- 
In: Bull. Am.Met.Soc. Vol.63.1982, S.44-58. 
(Gem.m. N.Eigenwillig)
Fernerkundung der mittleren Atmosphäre.- In: 
Ann.d.Meteorol. N.F. Nr.18.1982, $.5-7.
Simultaneous detection of minor constituents 
in the middle atmosphere using high resolu-
tion IR spectroscopy techniques.- In: Ann.d. 
Meteorol. N.F.18.1982, S.84-86. (Gem.m. H.Oel- 
haf, E.Redemann)
A small, He-cooled, high resolution Michelson 
interferometer (MIPAS) for limb emission mea-
surements.- In: ebd. S.87-90. (Gem.m. F. Fergg, 
H.Oelhaf, D.Rabus, W.Völker u. P.Burkert)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kolloquiumsvortrag, Meteorologisches Insti-
tut Univ. Mainz, 9.2.82: Fernerkundung von 
stratosphärischen Spurengasen.
- Plenarvortrag Int. DMG-Symp./AEP-Frühjahr-
tagg, Köln 22.-26.3.82: Fernerkundung der mitt-
leren Atmosphäre.
- Vortrag Kolloquium DFG-Schwerpunktprogramm 
'•Fernerkundung", 27./28.4.82: Breitenabhängi-
ge WasserdampfVerteilung in der Stratosphäre 
aus LMS-Daten.
- Vortrag Arbeitstreffen zur Fernerkundung 
der Atmosphäre mit Hilfe der IR und MW-Technik, 
DFVLR-Porz Wahn, 24.6.82: Michelson Interfero-
meter (MIPAS) für eine SPAS-Space Shuttle- 
Mission.
- Kolloquiumsvortrag, Meteorologisches Insti-
tut Hamburg, 1.7.82: Fernerkundung von stra-
tosphärischen Spurengasen.
- Teilnahme an den Treffen des NIMBUS 7 Ex-
periment Teams für das LIMS-Satelliteninstru- 
ment: Ottawa, Kanada 14./25.5.82 u. Norfolk,
USA 13.-16.9.82.
- Teilnahme am DFG-Schwerpunktskolloquium,
Mi ttelatmosphärenprogramm 24./25.2.1982.
- Teilnahme an der internationalen COSPAR- 
Tagg. in Ottawa vom 16.5.-2.6.82.
- Beratung des BMFT im ad hoc Ausschuß "Geo-
wissenschaften", Sitzungen am 29.9. u. 29.11. 
82.
- Beratung der European Space Agency in der 
ad hoc working group "Atmospheric Instrumen-
tation Definition Activities (AIDA)", Sitzun-
gen am 4.5./21.6/30.9.-1.10.82. u. am 15.-16. 
11.1982.in Reading, Engl.
KÖPKE, PETER, Dipl.Phys., Dr.
Meteosat-VIS-Kanal: Schwächung durch Wasser-
dampfabsorption.- In: Ann.d.Meteorologie. N.F.
18.1982, S.157-160.
Dass.- In: Third Meteosat Scientific User Mee-
ting ESA, ES0C. Darmstadt: 1982, S.6-9. («Nach-
druck)
Optische Dicke von Saharastaubwolken, bestimmt 
aus Meteosat-VIS-Daten.- In: Ann.d.Meteorolo- 
gie.N.F.18.1982, S.164-166. (Gem.m. M.Kästner, 
H.Quenzel)
Was muß man über die Atmosphäre wissen, um die 
Strahlenbilanz berechnen zu können?- In: ebd.
S.30-32. (Gem.m. B.Dietrich u. H.Quenzel)
Zur Bestimmung der kurzwelligen Strahlungs-
bilanz aus Messungen und Rechnungen.- In: ebd. 
S.33-35. (Gem.m. V.Amann, K.T.Kriebel u. H. 
Quenzel)
METEOROLOGISCHES INSTITUT
Monitoring of Saharan dust over the Atlantic 
using METEOSAT VIS-data.- In: Third METEOSAT 
Scientific User Meeting, ESA, ESOC, Darmstadt. 
1982. S.13-16. (Gem.m. M.Kästner u. H.Quenzel)
Calibration of the VIS-channel of METEOSAT-2: 
calculated data.- In: ebd. S.51-54.
Vicarious satellite calibration in the solar 
spectral range by means of calculated radian-
ces and its application to Meteosat.- In: Appl. 
Opt.21.1982, S.2845-2854.
Meteosat-VIS-channel: Signal reduction due to 
atmospheric water vapor and ozone.- In: Beitr. 
Phys. Atm. 55.1982, S.358-369.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 5 Vorträge beim Symposium über Strahlungs-
transportprobleme und Satelitenmessungen in der 
Meteorologie und Ozeanographie, Köln 22.3.-26.
3. 82: Was muß man über die Atmosphäre wissen, 
um die Strahlungsbilanz berechnen zu können? 
(Gem.m. B.Dietrich u. H.Quenzel)- Zur Bestim-
mung der kurzwelligen Strahlungsbilanz aus Mes-
sungen und Rechnungen. (Gem.m. V.Amann, K.T. 
Kriebel u. H.Quenzel)- Meteosat-VIS-Kanal: Sig-
nalschwächung durch Wasserdampfabsorption.- Op-
tische Dicke von Saharastaubwolken - bestimmt 
aus Meteosat-VIS-Daten. (Gem.m. M.Kästner u. H. 
Quenzel)- Calibration of Meteosat-II-VIS-calcu-
lated data.
- 3 Vorträge beim plenary meeting von COSPAR, 
Ottawa, Kanada 16.5.-2.6.82: Most suitable con-
ditions for Aerosol Monitoring from Space. (Gern, 
m. H.Quenzel)- Monitoring of Saharan Dust over 
the Atlantic using Meteosat-VIS-data. (Gem.m. 
Kästner u, Quenzel).- Calibration of the VIS- 
Channel of Meteosat-2.
- Vortrag beim 2nd Informal Radiation Budget 
Colloquium, Köln 9. u. 10.12.82: Conversion- 
factors between short wave radiation and spec-
tral radiances.
- Teilnahme an 2 Sitzungen der "Steuergruppe 
Meteosat" und an 2 Arbeitsgesprächen zur Ent-
wicklung des "Conical Scan Radiometers (CSR)".
0ELHAF, HERMANN, Dipl.Met.
Simultaneous Detection of Minor Constituents in 
the Middle Atmosphere using High Resolution IR 
Spectroscopy Techniques.- In: Ann.d.Meteorolo-
gie. N.F.18.1982, S.84-86. (Gem.m. H.Fischer u. 
E.Redemann)
A Small He-Cooled, High Resolution Michelson In-
terferometer (MIPAS) for Limb Emission Measure-
ments.- In: ebd. S. 87-90. (Gem.m. F.Fergg, H. 
Fischer, D. Rabus, W.Völker u. P.BurKert)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Int. Symposium of the "Deutsche Meteorologi-
sche Gesellschaft e.V." (DMG) on Problems of Ra-
diative Transfer and Satellite Measurements in 
Meteorology and Oceanography gem.m.d.Frühjahrs-
tagg. d. Arbeitsgemeinschaft Extraterrestrische 
Physik (AEP), Köln 22.-26.3.1982: Simultaneous 
Detection of Minor Constituents in the Middle 
Atmosphere using High Resolution IR Spectros-
copy Techniques.
QUENZEL, HEINRICH, Dipl.Phys., Dr.rer.nat. 
habil., Prof.
Optische Dicke von Saharastaubwolken, bestimmt 
aus Meteosat-VIS-Daten.- In: Ann.d.Meteorologie
N.F.18.1982, S.164-166. (Gem.m. M.Kästner u. P.
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QUENZEL, HEINRICH, (Forts.)
Köpke)
Was muß man über die Atmosphäre wissen, um die 
Strahlungsbilanz berechnen zu können?- In: Ann. 
D. Meterologie. N.F.18.1982, S.30-32. (Gem.m.
B.Dietrich u. P.Köpke)
Zur Bestimmung der kurzwelligen Strahlungsbi-
lanz aus Messungen und Rechnungen.- In: ebd. S. 
33-35. (Gem.m. V.Amann, P.Köpke u. K.T.Kriebel)
Monitoring of Saharan Dust of the Atlantic 
using METEOSAT-VIS-data.- In: Third METEOSAT 
Scientific User Meeting, ESA, ESOC, Darmstadt: 
1982, S.13-16. (Gem.m. M.Kästner u. P.Köpke)
Information Content of Aerosol Optical Proper-
ties Referring to their Size Distribution.- 
In: Appl. Opt.21.1982, S.3170-3177. (Gem.m. E. 
Thomalla)
Helligkeitsunterschiede im Satellitenbild.- 
Geometrie, Reflexion, Strahlungsübertragung.- 
16mm - Tonfilm - Meteorologisches Institut d. 
Univ. München 1982. (Gem.m. C.Zick, B.Carus,
M.Kästner)
Bodenoberflächentemperatur bestimmt aus Ra-
diometermessungen im Dischmatal.- In: Wiss.Mitt. 
Meteor. Inst.d.Univ. München.46.1982, S.162- 
174. (Gem,m. K.Nodop)
Bodenoberflächentemperatur eines Gebirgstales 
aus Radiometermessungen.- In: Ann.d.Meteorolo-
gie. N.F.19.1982, S. 178-180. (Gem.m. K.Nodop)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme und eingeladener Vortrag: Passive 
Remote Sensing of Aerosols from Space Now and
in the Future.-Und Vortrag: Most Suitable Condi-
tions for Aerosol Monitoring from Space. (Gem. 
m. P.Köpke)- Und Vortrag: Monitoring of Saha-
ran Dust over the Atlantic Using Meteosat-VIS- 
Data. (Gem.m. M. Kaestner u. P.Köpke) COSTPAR- 
Tagg., Ottawa 24.-29.5.1982.
- Vortrag, Akademie f. Lehrerfortbildung, Di 1- 
1 ingen 21.10.1982: Fernerkundung der Atmosphä-
re mittels Satelliten.
- Teilnahme an mehreren Fachtagungen.
- Mitglied des wissenschaftlichen Beirates des 
Forschungsinstituts für Optik in Tübingen.
- Berater des Bundesministers für Forschung 
und Technologie wegen meteorologischer Satel-
litenprojekte.
SCHMIDT, FRANK, Dr., Prof.
Cyclone Tracing.- In: Beitr.Phys.Atmosph.Vol. 
55, S.335-357.
W.E.Martin)
- Gordon Research Conf.’Physics and Chemistry 
at High Pressures*, Meriden, NH, USA 5.-9.7.82: 
Magnetic and electric measurements on metal-hy-
drogen, systems resp. hydrides under high pres-
sure and high temperature conditions.
- XXth Meeting of the European High Pressure 
Group:’High Pressure in Solid State Physics’, 
Stuttgart 31.8.-2.9.82; Application of minia-
ture heaters in high pressure hydrogen gas tech-
nique for analysis of phase transitions in metal- 
hydrogen systems. (Gem.m. K.F.Gerber u. S.M.Fili- 
pek)
- Gastaufenthalt am Dept, of Chemistry, Univ. of 
Vermont, USA, Juli 1982.
- Forschungsaufenthalt am Inst. f.Physikal.. 
Chemie d. Polnischen Akad.d.Wiss., Warschau 2.- 
22.11.82: Experimentelle Untersuchungen zum Ein-
fluß von Hochdruckwasserstoffgas auf elektrische 
Eigenschaften amorpher Ferromagnete. (Gem.m. S.M. 
Filipek u. B.Baranowski)
BELL, FRIEDHELM, Dr.Ing., Prof.
¿-electrons and continous x-rays in heavy-ion- 
atom collisions.- In:Phys.Rev. A26.1982, S.72. 
(Gem.m. G.Trollmann, H.-D.Betz u. E.Spindler)
Semi-empirical universal law for 6  -electron pro-
duction in heavy ion-atom collisions.- In: Phys. 
Lett. 88A.1982, S.37. (Gem.m. G.Trollmann u. H.- 
D.Betz)
Double differential cross sections for delta- 
electrons from heavy ion-atom collisions.- In: 
Nucl.Instr.Meth.194.1982, S.423. (Gem.m. G. 
Trollmann, H.Bockl u. H.-D.Betz)
Foil-excited Rydberg states of fast oxygen and 
sulfur ions.- In: ebd. S. 341. (Gem.m. J.Rother- 
mel^ H.-D.BEtz u. V.Zacek)
A simple description of universal cross sections 
for k-shell ionization by heavy charged par-
ticles.- In: ebd. 192.1982, S.103.
Foiled excited Rydberg states of fast oxygen 
ions.- In:Phys.Lett.91 A.1982, S.12. (Gem.m. H.- 
D.Betz, J.Rothermel, D.Roschentaler. R.Schuch 
u. G.Nolte)
Precision wavelength determination of 2*P^-1*S0 
and 2^Pi-l*S0 transitions in helium-like sulfur 
ions.- In: Phys.Scripta.25.1982, S.917. (Gem.m.
L.Schleinkofer, H.-D.Betz, G.Trollmann u. J.Roth-
ermel)
Emission of ¿-electrons from inner-shell excita-
tion in heavy-ion-atom collisions.- In: J.Phys. 





- Int. Symposium ’Electronic Structure and 
Properties of Hydrogen in Metals’, Richmond, 
Va, USA 4.-6.3.82: Influence of interstitial 
hydrogen on temperature dependence of electri-
cal resistance of disordered Ni-Mn alloys. 
(Gem.m. I.Csuzda)
- 3. Congrès Int. ’Hydrogène et Matériaux*, 
Paris 7.-11.6.82: Magnetic analysed retarda-
tion of hydride decomposition in the systems 
Ni-H, NiCu-H and NiMn-H by coppering, (Gem.m.
BETZ, HANS-DIETER, Dr.rer.nat., Prof.
Double-Differential Cross Sections for Delta- 
Electrons from Heavy Ion-Atom Collisions.- In: 
Nucl.Instr.Meth.194.1982, S.423. (Gem.m. F.Bell, 
G.Trollmann, H.Bockl,H.-D.Betz)
¿-Electrons and Continous X-Rays in Heavy-Atom 
Collisions.- In: Phys.Rev. A26.1982, S.72. (Gem. 
m. F.Bell, G.Trollmann, H.-D. Betz u. E.Spind-
ler)
Semi-Empirical Universal Scaling Law for¿-Elec-
tron Production in Heavy Ion-Atom Collisions.- 
In: Phys.Lett.88A.1982, S.37. (Gem.m. F.Bell, 
G.Trollmann u. H.-D.Betz)
Emission of ¿'-Electrons from Inner-Shell Exci-
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tation in Heavy Ion-Atom collisions.- In: J. 
Phys.B15.1982, S.1487. (Gem.m. F.Bell, G.Troll- 
mann, H.Böckl u. H.-D.Betz)
Precision Wavelength-Determination of 2*Pi-l*S0 
and 2^Pi-llS0. Transitions in Helium-like Sulfur 
Ions.- In: Pnys.Scripta.25.1982, S.917. (Gern, 
m. L.Schleinkofer, F.Bell, H.-D.Betz, G.Troll- 
mann u. J.Rothermel)
Foil-Excited Rydberg States of Fast Oxygen 
Ions.- In: Phys. Lett.91A.1982, S.12. (Gern, 
m. H.-D.Betz, O.Rothermel, D.Röschenthaler,
F.Bell, R.Schuch u. G.Nolte)
On the Measurement of Solid-State Compton Pro-
files from Secondary Electrons Induced in Fast 
Ion-Atom Collisions.- In: J.Phys.B16.1982, S. 
187. (Gem.m. F.Bell, H.Böckl, M.Z.Wu u. H.-D. 
Betz)
Foil-Excited Rydberg States of fast Oxygen and 
Sulfur Ions.- In: Nucl.Instr.Meth.194.1982, S. 
34. (Gem.m. J.Rothermel, H.-D.Betz, F.Bell u.
V.Zacek)
SEKTION PHYSIK
DE BOER, OORRIT, Der rer.nat., o.Prof.
Deep- Inelastic Reactions and Gamma-Ray-Cir- 
cular Polarization. - In: Proc. of the Int. 
School of Physics "Enrico Fermi", Course LXXVII, 
Varenna 1979. L.R. Broglia and R.A. Ricci edts., 
Amsterdam:North Holland Publ.Comp. 1981, S.655.
Y -Zirkularpolarisation im System ®^Kr + ^ L a . -  
In: Verh. DPG (VI) 17.1982, S.1163. (Gem.m. Ch. 
Schandera, J. de Boer, W.DUnnweber, G.Graw, Ch. 
Lauterbach, H.Puchta, W.Trautmann)
Gamma-Ray Circular Polarization inKr-Induced 
Reactions.- In: Nuclear Structure and Heavy-Ion 
Collisions. Ed. by R.A.Ricci and L.Moretto. (= 
Proc. of the Int. School of Physics Enrico Fer-
mi, Varenna, Italy, August 1982) (Gem.m. Ch. 
Schandera, Ch.Lauterbach, J.de Boer, W. Diinn- 
weber, W.Trautmann)
The Relative Contributions of Positive and 
Negative-Angle Scattering in 86|<r-Induced Re-
actions.- In: Proceedings of the International 
Conference on Nucleus-Nucleus Collisions, Mi-
chigan State University, East Lansing, Sept.
26 - October 1.1982, S.98. (Gem.m. 3. de Boer, 
Ch. Schandera, Ch. Lauterbach, W.DUnnweber, W. 
Trautmann)
The Circular Polarization of Gamma?Rays Emitted 
in the 88Kr + I39La and 86«r + lf)t>Er Reactions 
at Incident Energies of 8.2 MeV/u and 10 Mev/u. 
In: Proceedings of the Brasov International 
Summer School on Nuclear Dynamics, August 26 - 
September 8, Brasov Romania 1982. (Gem.m. Ch. 
Lauterbach, Ch.Schandera, J. de Boer, W.DUnn-
weber, W.Trautmann)
BRANDMOLLER, JOSEF, Dipl.Phys., Dr.rer. 
nat., o.Prof.
Zum Symmetriebegriff und seiner Bedeutung fUr 
Naturwissenschaft und Kunst.- In: Der mathema-
tische und naturwissenschaftliche Unterricht. 
(MNU) 35.1982, S.l-13.
Symmetry. Its Significance in Science and Art.- 
In: Interdisciplinary Science Reviews. 7.1982,
S. 296-308. (Gem.m. R.Claus)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
SEKTION PHYSIK
- Vortrag a.d. TU Wien,13.1.82: Polaritinen.
- Vortrag, Univ. Wien, 14.1.82:Prinzip und An-
wendungen der kohärenten anti-Stokes’sehen Ra-
man-Streuung (CARS)"
- Vortrag ebd., 18.1.82: Zum Symmetriebegriff 
und seiner Bedeutung für Naturwissenschaft und
^unSl§tprofessuren an den Universitäten Wien 
und Graz sowie an der Technischen Universität 
Wien, Januar 1982.
BROSS, HELMUT, Dr., Prof.
Bivarational methods applied to Schrödingers’s 
and Dirac’s equations.- In: J.Phys. A.Math.Gen.
15.1982, S.3083-3107. (Gem.m. G.Wachutka)
Band structure calculation of the momentum den-
sity and Compton profile of copper.- In: J.Phys.
F. Met.Phys. 12.1982, S.2249-66.
Conduction Spin Density and Knight Shift of 
Copper.- In: phys.stat.sol.(b) 114.1982, S.529.
The scattering of conductionelectrons in Cu 
by a stacking fault.- In: ebd. S.2883-2905.
Doktoranden:
M.Schreiber, VielteiIcheneffekte in der Band-
struktur von Alkalimetallen mit Anwendun auf 
Kalium. 1981.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Department of Physics, Montana State Univer-
sity, Bozeman, USA SS 1982.
BRUGGER, ROLAND, Dipl.Phys.
Excitations and Electromagnetic Transitions 
for 88Sr and yuZr.- In: Lett. Nuovo Cimento.32. 
1981, S.164.
BURGHARD, WALTER, Dipl.Phys.
Zur elektronischen Struktur von Kohlenstoff- 
Fasern.- In: Verh. DPG (VI) 17.1982, S.695. 
(Gem.m. M.Umeno, G.Wiech u. W.Zahorowski)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Int. Conf. on X-Ray and Atomic 
Inner-shell Physics, Eugene, Oregon, USA, 23.- 
27.8.82: Anisotropic X-Ray Emission of Carbon 
Fibres. (Gem.m. M.Umeno, G.Wiech u. W.Zahorows-
ki)
CLAUS, REINHART, Dipl.Phys., Dr.rer.nat. 
habil., Priv.Doz.
Symmetry. Its Significance in Science and Art.- 
In: Interdisciplinary Science Reviews.Vol.7.No.4. 
1982, S.296. (Gem.m. J.Brandmüller)
Geometrical dispersion of dielectric and optic 
axes in a monoclinic crystal.- In: Phys.Rev. 
B26.1982, S.7119. (Gem.m. W.Lang)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Symmetrie - Gruppentheorie: Zur Ubergreifen-
den Strukturanalysenmethode in Naturwissenschaft 
und Kunst. Fakultät für Bauingenieurwesen und 
Architektur der Universität Innsbruck, österr.
- About the Concept of Symmetry in Science 
and Art. Universidad Autónoma de Puebla, Mexi-
ko.
- Nonlinear Optics and Nonlinear Raman Effects.
Summer School for advanced studies, ebd. (=5 
Vorträge) •
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CLEMENT, HEINZ, Dipl.Phys., Dr.rer.nat.,
Evidence for different proton and neutron de-
formations in heavy nuclei deduced from.pola-
rized deuteron scattering.- In: Phys.Rev.Lett.
48.1982, S.1082-1085. (Gem.m. R.Frick, G.Graw,
F.Merz, H.J.Scheerer, P.Schiemenz, N.Eichert, 
Sun Tsu-Hsun)
Phase relations and the determination of sta-
tic mass quadrupole moments in the scattering 
of polarized deuterons.- In: Phys.Lett.116B. 
1982, S.109-112. (Gem.m. R.Frick, G.Graw, F. 
Merz, P.Schiemenz, N.Sei chert)
Reaktionen mit polarisierten Deuteronen am 
Münchner MP-Tandembeschleuniger.- In: Verh.
DPG (VI) 17, PS 1.3.82. (Gem.m. G.Graw, R. 
Frick, F.Merz, S.Roman, H.J.Scheerer, P. 
Schiemenz, R.Shyam, N.Seichert)
Die 209ßi(T,oc)209p5 Reaktion.- In: ebd. 17,





ternational Conf. on Nuclear Structure. Am-
sterdam 1982, S.39. (Gem.m. N.Seichert, R.Frick,
G.Graw, F.Merz, P.Schiemenz, Sin Tsu-Hsun)
Different proton and neutron collectivities 
in heavy deformed nuclei and in closed-shell 
nuclei.- In: ebd. S.168. (Gem.m. R.Frick, G. 
Graw, H.Kader, F.Merz, H.J.Scheerer, P.Schie-
menz, N.Seichert, Sun Tsu-Hsun)
Static mass quadrupole moments in heavy de-
formed nuclei deduced rom polarized deute-
ron scattering.- In: ebd. S.169. (Gem.m. R. 
Frick, G.Graw, F.Merz, P.Schiemenz, N.Sei-
chert)
Observation of large differences between mass 
and charge excitation of collective states.- 
In: Proceedings of the International Confe-
rence in Nucleus-Nucleus Collisions, East-Lea-
sing - Michigan, USA 1982, S.57. (Gem.m. G. 
Graw, H.Kader, F.Merz, P.Schiemenz, N.Seichert)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag und Posterpräsentation a.d. Früh-
jahrstagg., Karlsruhe 22.-26.3.82: Reaktio-
nen mit polarisierten Deuteronen am.Münchener 
MP-Tandembeschleuniger. Und: Die ^ B i  (d,) 
207Pb Reaktion.
- Posterpräsentationen a.d. Europhysics Study 
Conference on Nuclear Structure, Rethymno, Kre-
ta 28.6.-2.7.82: Different proton and neutron 
collectivities in heavy deformed nuclei and in 
closed-shell nuclei. Und: Static mass quadru-
pole moments in heavy deformed nuclei deduced 
from polarized deuteron scattering.
- Posterpräsentationen a.d. Int. Conf, on 
Nuclear Structure, Amsterdam 30.8.-3.9.82: 
Single-particle strength distributions in 
the N-83-nucleu$145$m from a high-resolution 
study of I44sm (<f,p). Und: Different proton 
and neutron collectivities in heavy deformed 
nuclei and in closed-shell nuclei. Und: Static 
mass quadrupole moments in heavy deformed nu-
clei deduced from polarized deuteron scatte-
ring.
DIEHL, HANS WERNER; Dr.rer.nat.
Irrelevance of Surface Anisotropies for Criti-
cal Behavior Near Free Surface.- In: Phys. Rev.
Lett. Vol.48.No.25.1982, S.1767. (Gem.m. H.W. 
Diehl, E.Eisenriegler)
Critical behavior of semi-infinite magnets, 
(invited).- In: J.Appl.Phys.53.11.1982.
Sonstige wiss..Tätigkeit:
- Vortrag a.d. LMU München, Sektions-Kolloquium 
Sektion Physik, 20.1.82: Der Einfluß freier Ober-
flächen auf magnetische Phasenübergänge.
« Vortrag a.d. DPG-Tagg., Münster i.Wf. 30.3.
82: Kritisches Verhalten in der Nähe von Oberflä-
chen und Defektebenen.
- Vortrag a.d. MMM - Intermag (Magnetism and 
Magnetic Materials Conference), Montreal/Quebec 
21.7.82: Critical Behavior of Semi-Infinite 
Systems.
- Vortrag a.d. University of Pittburgh, Pitts-
burgh USA 26.7.82: Critical Behavior near Sur-
faces and Defect Plans.
- Forschungsaufenthalt a.d. Kernforschungsanla-
ge in Jülich, Inst.f. Festkörperforschung a.Einl. 
v. Prof. Eilenberger vom 14.3.-27.3.1982.
DIETRICH, SIEGFRIED, Dipl.Phys.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.d. DPG 46. Physiker-Tagg., Münster 
i.Wf. 30.3.82: Kritische Dynamik in halbunend-
lichen Systemen.
- Vortrag im Gern, Oberseminar d. Sekt. Physik 
d. LMU, München 25.5.82: Kritische Phänomene 
in der Nähe freier Oberflächen.
DONNWEBER, WOLFGANG, Dr.
Partial Coherence in Heavy-Ion Reactions.- In: 
Nucl.Phys. A380.1982, S.170. (Gem.m. K.M.Hart- 
mann u. W.E.Frahn)
Spin Vector of Fragments in Deep-Inelastic 
Reactions.- In: International School of Phy-
sics "Enrico Fermi", Varenna 1982. (Invited 
lectures)
Gamma-Ray Circular Polarization in Kr-Induced 
Reactions.- In: ebd. (Gem.m. Ch. Schandera, Ch. 
Lauterbach, J.de Boer, W.Trautmann)
The Fragment Spin Vector in 20n6 + ^®Er Colli-
sions at 13.5 MeV/N.- In: Proceedings XX. Int. 
Winter Meeting on Nuclear Physics, Bornio 1982, 
S.562.(Gem.m. W.Hering, H.Puchta, R.Ritzka, W. 
Trautmann, W.Trombik, C. Egelhaaf, H.Homeyer)
Damped Processes in the Reaction 20n6 + *®®Er 
at ElaK/A=13.5 MeV.- In: Proc. 3rd. Int.Conf. 
on NucTear Reaction Mechanisms, Varenna 1982, 
S.412. (Gem.m. W.Trautmann, W.Hering, H.Puch-
ta, R.Ritzka, W.Trombik, C. Egelhaaf, H.Homeyer)
Angular Momentum Relaxation and the Role of 
Break-up in 270-MeV 20Ne + l°8Er Collisions.- 
In: Proc. XII.Int.Symposium on Nuclear Physics. 
Dresden 1982. (im Druck) (Gem.m. W.Hering, H. 
Puchta, R.Ritzka, W.Trautmann, C.Egelhaaf, H. 
Homeyer)
Spin Alignment in 12c + l2c Inelastic Scatte-
ring.- In: Informational Conference on Nucleus- 
Nucleus Collisions, East Lansing 1982. (Gem.m.
W.Trombik, F.Krug, W.Hering, D.Konnerth, R. 
Singh, W.Trautmann, D.Zeppenfeld)
Spin Polarization in 20 ^ + l®8Er Collisions 
at 13.5 MeV/N.- In: ebd. (Gem.m. W.Hering, R. 
Ritzka, W.Trautmann, W.Trombik, C.Egelhaaf, H. 
Homeyer)
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DQNNWEBER, WOLFGANG, (Forts.)
The Relative Contributions of Positive- and 
Negative-Angle Scattering in 1ndiiced Re-
actions.- In: ebd. (Gem.m. J.de Boer, Ch.Schan- 
dera, Ch.lauterbach, W.Trautmann)
FENZL, WILHELM,
X-ray investigation of the - phase transi-
tion of hydrogen in Pdi xAgx alloys.- In: J. 
Phys.F.Met.Phys.12.1982, S.1897-1906. (Gem.m. 
W.Fenzl, H.Zabel u. H.Peisl)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Phasenübergänge von Wasserstoff in Nb-Mo- 
Legierungen.- In: Verh. d, OPG 5.1982.
- Korrelation von Protonen in Metallen. Be-
richt Uber das Arbeitstreffen des Verbundes 
Komplementäre Methoden und Defekte, Marburg 
1982. (Gem.m. E.Burkel, W.Fenzl, H.Metzger, 
ü.Schubert u. H.Peisl)
FINSTERHÖLZL, HERBERT, Dipl.Phys., Dr. 
rer.nat.
Raman Spectra of Carbon Dioxide and Its Iso-
tope Variants in the Fermi Resonance Region:
Part III, Analysis of Rovibrational Intensi- 
ties for 12CÏ602, l ^ O o ,  ^ C ^ o* and 12cl6ol8o 
In: Ber, Bunsenges.Phys.Chem. 86.1982, S.797-
805. 1982.
Florenz. 4.6.82: Quark - Lepton - Substructure 
and Flavor Interactions.
- Int. Neutrino-Konf. BalatinfUred, 18.6.82:
Weak Decays of Heavy Flavors. Und: Quark-Lepton- 
substructure.
- Kolloquium ETH Zürich, 23.6.82: Einheitliche 
Feldtheorie von Leptonen und Quarks.
- Kolloquium an der Universität Marburg, 25.6. 
82: Protonzerfall und einheitliche Feldtheorie.
- Kolloquium Scuola Normale, Pisa 1.7.82: Bound- 
State-Structure of Leptons and Quarks.
- Kolloquium MPI Stuttgart 6.7.82: Protonzer- 
fall und einheitliche Feldtheorie von Leptonen 
und Quarks.
- Vortrag auf Arctic School, Kkäslompolo, Finnl. 
5.8.82: Bound State Structure of Leptons and 
Quarks.
- Endvortrag auf ISR-Meeting, CERN, Genf 20. 
9.82: Future of the ISR program.
- Konferenz über Quarkmassen und chirale Sym-
metrie,Todtnanberg 22.9.82: Composite Structure 
of Leptons and Quarks.
- Minerva-Konferenz Deidesheim, 11.10.82: Sub-
structure of Leptons and Quarks.
- Vorträge über Lepton - Quark - Substruktur 
am California Institute of Technology (Physics 
Department) und University of California, Santa 
Barbara (Institute for Theoretical Physics), 
10.-15.11.82.
- Vortrag auf SPS Workshop, CERN 6.12.82: Heavy 
Flavors in Hadronic Collisions.
FRITZSCH, HARALD, Dr.rer.nat., o.Prof. 
Quarks. 4.Aufl. München: Piper Verl. 1982. 
Kvarkar, Natur och Kultur. Stockholm:1982.
Los Quarks - la materia prima. Madrid: Alianza 
Universidad 1982.
Weak Current Algebra.- In: Phys. Lett. 114B. 
1982, S.157. (Gem.m. R.Kögerler u. D.Schild-
knecht)
Quark and Lepton Masses as Electromagnetic 
Self Energies.- In: Proceedings Int. Neutrino 
Conference Balatonfüred.1982.
Leptons and Quarks as Composite Objects- In: 
Proceedings. Arctic School of Physics, Äkäs- 
lompolo, Finnl. 1982.
Weak Decays of Heavy Flavors.- In: Proceedings 
(Yellow CERN Report) SPS-Workshop 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kolloquium an der Universität Heidelberg, 
15.12.81: Substruktur von Quarks und Lepto-
nen.
- Kolloquium am Institut Laue-Langevin, Gre-
noble 14.1.82: Unified Interactions of Lep-
tons and Quarks.
- Vortrag a.d. Workshop on Heavy Quarks, Les 
Ares, Frkr. 261.82: Weak Decays of Heavy Fla-
vors.
- CERN-Kolloquium, Genf 11.2.82: Substruc-
ture of Leptons and Quarks.
- Vortrag auf DPG-Tagg. Karlsruhe, 26.3.82: 
Einheitliche Feldtheorie von Leptonen und 
Quarks.
- Kolloquium am ICTP Trieste, 6.4.82: Sub-
structure of Leptons and Quarks.
- Kolloquium an der Universität Wuppertal, 
10.5.82: Zerfallende Protonen und die Ein-
heit der Physik.
- Vortrag a.d. Konferenz über Feldtheorie,
GORN, MARTIN, Dr.rer.nat.
Exclusive Nonöeptonic Decays.- In: Proceedings 
of the Moriond Workshop on New Flavors, Les 
Ares, Frkr. Jan 1982, S.309.
Why SU(2) x U(i) a Sixth Quark.- In: Procee-
dings of the 1st Hellenic Summer School, Corfu, 
Griechenl. Sept. 1982. (im Druck)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Exclusive Nonleptonic Decays. Moriond Work-
shop on New Flavors, Les Arcs, Frkr. 26.1.82.
- Dass. Forschungsseminar Prof. U.Wess, Univer-
sität Karlsruhe , 18.2.82.
- Dass. Internationale Uni vers itätswocherr für 
Kernphysik, Schladming, österr. 4.3.82.
- Dass. Theorieseminar, CERN, Genf,Schw. 10.3.82.
- Why SU(2) x U(l) Invokes a 6th Quark. 1.Helle-
nische Sommerschule, Corfu, Griechenl. 21.9.82.
HAUSSLER, KLAUS, Dipl.Phys.
Far-Infrared Reflectivity of Optical Magnons in 
FeF2 and C0F2.- In: phys. stat.sol.(b) 111.1982, 
S.513. (Gem.m. A.Lehmeyer u. L.Merten)
HARTMANN, KURT, Dr.
Partial Coherence in Heavy-Ion Reactions.- In: 
Nucl.Phys.A380.1982, S.170. (Gem.m. W.Dünnweber, 
W.E.Frahn)
Partial Coherence in Heavy-Ion Reactions.- In: 
Lecture Notes in Physics. 153.1982, S.91. (Gem. 
m. W.Dünnweber u. W.E.Frahn)
Charge Equilibration in Deep-Inelastic Periphe-
ral Collisions.- In: ebd. 168.1982, S.175. (Gem. 
m. D.H.E.Gross)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Niels Bohr Institut, Kopenhagen, Dänemark Mai 
1982:A Statistical Interpretation of Charge Equi-
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HARTMANN, KURT, (Forts.)
libration in Deep-Inelastic Collisions.
- Eingeladener Vortrag bei La Rabida Inter-
national Summer School on Heavy Ion Collisions, 
Spain Juni 82: Charge Equilibration in Deep- 
Inelastic Peripheral Collisions.
- Saclay, Gif-sur-Yvette,Frkr. Sept. 82:
Charge and Mass Equilibration in Deep Inelastic 
Collsions.
- Institut de Physique Nucléaire, Strasbourg, 
Frkr. Okt.82: Charge and Mass Equilibration
in Deep Inelastic Collisions.
HERING, WILHELM, Dr., Prof.
The Fragment Spin Vector in ^ N e  + I^®Er Colli-
sions at 13.5.MeV/N.- In: Proceedings of the 
XX. Int.Winter Meeting on Nuclear Physics, Bor- 
mio 1982. Hrsg.v. I.Iori, S.562. (Gem.m. W. 
DUnnweber, H.Puchta, R.Ritzka, W.Trautmann, W. 
Trombik, C.Egelhaaf, H.Homeyer)
Damped Processes in the Reaction 20fle + 168£r 
at E]ab/a=13.5 MeV.« In: Proceedings of the 
3rd Int. Conf. on Nuclear Reaction Mechanisms, 
Varenna 1982. Hrsg.v. E.Gadioli. (im Druck) 
(Gem.m. W.Trautmann, W.Dünnweber, H.Puchta, R. 
Ritzka, W.Trombik, C.Egelhaaf, H.Homeyer)
Angular Momentum Relaxation and the Role of 
Break-up in 270 MeV 20ng + 168£r Collisions.- 
In: Proceedings of the XII Symposium on Nu-
clear Physics, Gaussig (Dresden).(im Druck) 
(Gem.m. W.DUnnweber, H.Puchta, R.Ritzka, W. 
Trautmann, W.Trombik, C.Egelhaaf, H.Homeyer)
Spin Alignment in 12c + 12c Inelastic Scatte-
ring.- In: Proceedings La Rabida Int Summer 
School on Heavy Ion Collisions, (im Druck) 
(Gem.m. W.Trombik, F.Krug, W.DUnnweber, D. 
Konnerth, R.Singh, W.Trautmann)
Spin Alignment in 12c + ^ C  Inelastic Scatte-
ring.- In: Proceedings of the Int. Conf. on 
Nucleus-Nucleus Collisions (East Lansing, Mi-
chigan). (Gem.m. W.Trombik, F.Krug, W.DUnnwe-
ber, D.Konnerth, R.Singh, W.Trautmann, D.Zep-
penfeld)
Spin Polarization in 20Ne + 168cr Collisions 
at 13.5 MeV/N.- In: ebd. (Gem.m. W.DUnnweber, 
R.Ritzka, W.Trautmann, W.Trombik, C.Egelhaaf,
H.Homeyer)
Tief-inelastische ^ C  + ^M g Streuung nach 
Rückwärtswinkeln.- In: Verh. DPG (VI) 17,
1982, S.1126. (Gem.m. M.Bantel, W.DUnnweber, 
A.Glaesner, R.Ritzka. W.Trautmann, W.Trombik)
Polarisation, Alignment und Betrag des Frag-
mentspins in der 20Ne + 168Er Reaktion bei 270 
MeV.- In: ebd. S.1163. (Gem.m. W.Dünnweber, H. 
Puchta, R.Ritzka, W.Trautmann, W.Trombik, C. 
Egelhaaf, H.Homeyer)
Messung des Spin-Alignments in ^ C  + l^C.- In: 
ebd. S.1250. (Gem.m. W.Trombik, W.Dünnweber, D. 
Konnerth, F.Krug, R.Singh, W.Trautmann, K.A. 
Eberhard)
Gamma-Gamma Energy Correlations in l^Ce.- In: 
ebd. S.1153. (Gem.m. M.A.Deleplanque, D.Zeppen-
feld, H.Bohn, T.Faestermann, P.Kienle, J.J. 
Körner, W.Kurfürst, U.Schrey, W.Trautmann)
HESCHL, OSKAR,
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 4. Int. Sonnenforum, Berlin 7. 




Multistep direct reaction analysis of continuum 
spectra in reactions induced by light ions.« In: 
Phys.Rev. C26.1982, S.379. (T.Tamura, T. Udagawa)
Beschreibung tiefinelastischer Schwerionenstreu- 
ung als direkter Mehrstufenprozeß.- In: Verh.
DPG (VI),17.1982, S.1223. (Gem.m. H.Lenske, S. 
Landowne, H.H.Wolter u. T.Udagawa)
Mikroskopische Beschreibung der inelastischen 
Streuung von Protonen zum Kontinuum.- In: Verh.
DPG (VI),17.1982, S.1279. (Gem.m. H.Lenske, T. 
Tamura)
Excitation of continuum States in heavy-ion col- 
lisions.- In: Proc.Int.Conf. on Heavy Ion Reac-
tions. Michigan State University.Sept.1982. (Gern, 
m. H.Lenske, S.Landowne, H.H.Wolter u. T.Udaga-
wa)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kurzreferate a.d. Frühjahrstagg. d. Dt. Phy-
sikalischen Ges., Abt. Kernphysik, Karlsruhe 
20.-25.3.82: Beschreibung tiefinelastischer 
Schwerionenstreuung als direkter Mehrstufenpro-
zeß.- Mikroskopische Beschreibung der inelasti-
schen Streuung von Protonen zum Kontinuum.
- Vortrag im gemeinsamen physikalischen Kollo-
quium der TU München und der LMU München, 21.5. 
82: Mikroskopische Beschreibung von Kernreaktio-
nen zum Kontinuum durch direkte Vielstufenprozes-
se.
- Vortrag im Institut für Strahlen- und Kern-
physik der Univ. Bonn, 21.12.82: Beschreibung 
von Kernreaktionen zum Kontinuum als direkte 
Mehrstufenreaktionen.
LEUCHS, GERHARD, Dr.rer.nat.
Mehrphotonenprozesse bei Atomen. Habilitations-
schrift 1982.
Resonance Fluorescence of Atoms in Strong Mono-
chromatic Laser Fields.- In: R.Bonifacio (Hrsg.), 
Dissipative Systems in Quantum Optics. Berlin 
u.a.: Springer 1982, S.21-59. (Gem.m. J.D.Cres- 
ser, J.Häger, M.Rateike u. H.Walther)
Five-Photon Non-Resonant Photoionization of 
Atomic Sodium.- The Angular Distribution of 
Photoelectrons.- In: J.Phys.B: At.Mol.Phys.15. 
1982, S.1051-1059. (Gem.m. S.J.Smith)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl. 13. Int. Conference on Quantum 
Electronics a.d. Universität Kaiserslautern.
LIPOWSKY, REINHARD, Dipl.Phys.
A Simple Improvement of the Migdal-Kadanoff Re-
normalization Group Scheme.- In: J.Phys. A15.
L19.1982.
A Renormalization Group Analysis of the Semi- 
infinite Potts Model.- In: J.Phys.A15.L195.1982.
The Semi-Infinite Potts-Model: A New Low Tem-
perature Phase.- In: Z.Physik. 845,229.1982.
Das halbunendliche Potts-Modell. Dissertation. 
Universität München 1982.
Critical Surface Phenomena at First-Order Bulk
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LIPOWSKY, REINHARD, (Forts.)
Transitions.- In: Phys.Rev.lett. 49.1575.1982.
Pinning Transitions in D-Dimensional Ising Fer- 
romagnets.- In: Phys.ReV.B26.5289.1982. (Gern, 
m. D.M.Kroll)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ein neuartiger Phasenübergang im halbunend-
lichen Potts-Modell. DPG-Tagg, Münster März 82.
- Halb-unendliche Systeme mit unstetigem Volu-
menübergang. IFF-Theorie-Kolloquium, KFA-dü- 
lich, Sept. 1982.
- Kritische Oberflächen-Effekte an Phasen-
übergängen 1. Ordnung. Oberseminar der Sektion 
Physik, München 20.Nov.1982.
SEKTION PHYSIK
LUCHNER, KARL, Dr., Prof.
Unscharfe Messung - Scharfes Ergebnis.- In: 
Zschr.f.Physik und Didaktik. H.2.1982, S.89- 
1 0 0 .
Der unfolgsame Schlüssel. (Ein Pendel mit nicht- 
konstanter Periode).- In: Zschr.f.Physik und 
Didaktik. H.3.S.185-189.
Koordinationsfragen in der Ausbildung.- 
In: Verbindung von Curriculumentwicklung
und -erprobung mit der Lehrerbildung. Bd.4.
S.229-237.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zwei Lehraufträge a.d. Univ. Regensburg,
WS 81/82 u. SS 82: Fachdidaktik Physik Gymna-
sium, je 2 SWS.
- Vorträge a.d. Akademie f. Lehrerfortbil-
dung Dillingen, im Lehrgang für Seminarleh- 
rer Physik (Gymnasium): Kontroverse Gedanken 
eines Fachdidaktikers an der Nahtstelle zwi-
schen erster und zweiter Ausbildungsphase 
(Modellversuch), 2 Std.
- ebd. Lehrgang für Seminarrektoren (Haupt-
schulen): Beispiele zur Anwendbarkeit der 
Physik, 4 Mal 2 Std.
LÖST, DIETER,
Neutron-antineutron oscillations in S0(10): 
Are they really observable?.- In: Physical 
Review D25.1982. (Gem.m. A.Masiero u. M.Ron- 
cadelli)
Theoretische Untersuchungen über Neutron- 
Antineutron - Oszillationen. (=Diplomarbeit 
b. Prof. Fritzsch)
LUTTER, RUDOLF,
A Faste ADC Interface with Data Reduction Fa-
cilities for Multi-Parameter Experiments in 
Nuclear Physics. 1982. (Gem.m. W.Liebl, N. 
Franz, G.Ziegler, S.Hegewisch, D.Kunz, D. 
Maier, R.Lutter, K.Schöffel, B. Stanzel, B. 
Drescher, M.Martini u. G.Röschert)
MAIER-BöTZEL, HANS, Dr.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- " Vorträge mit Versuchen an der Akademie
für Lehrerfortbildung in Di Hingen z. Thema: 
Aggregatzustände, Mai 1982.
MARTIN, .WILLI E., Dipl.Phys.
Rapid recording of the characteristic parameters 
of the ferromagnetic hysteresis loop.- In: J. 
Phys.E.'.Sci.Instr. Vol.15.1982, S.639-644. (Gem. 
m. J.Wieser)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 3.Congrès Int. Hydrogène et Matériaux, Paris 
7.-11.6.82: Magnetic analyzed retardation of hy-
dride decomposition in the systems Ni-H, NiCu-H 
and NiMn-H by coppering. (Gem.m. H.J.Bauer)
SEKTION PHYSIK
MESSER, Ü0ACHIM, Dr.rer.nat.
Free Bosons in a Scaled External Potential.- In:
J.Phys.A :Math.Gen.15.1982, L111-L114. (Gem.m.A. 
Verbeure)
Quantum Friction with a Stochastic Force.- In:
J.Phys. A:Math.Gen.l5.1982, S.3543-3550. (Gem. 
m. R.Alicki)
Statistical Mechanics of the Isothermal Lane- 
Emden-Equation.- In: J.Stat.Phys.29.1982, S.561- 
578. (Gem.m. H.Spohn)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Theoretisch-Physikalischen Seminar 
der Universität Göttingen, 19.1.1982: Bosekon-
densation im äußeren Feld.
- Vortrag im Seminar des Instituts für ange-
wandte Mathematik der Universität Heidelberg, 
15.4.82: Nichtlineare Schrödingergleichungen 
und quantendynamische Halbgruppen.
- Vortrag im Theoretisch-Kernphysikalischen 
Seminar der Technischen Hochschule Darmstadt, 
16.4.82: Zusammenhang zwischen Master-Gleichung 
und nichtlinearer Schrödinger-Gleichung.
- Vortrag im Seminar Sezione Fisica Teorica, 
Istituto di Science Fisiche, Universita Degli 
Studi di Milano, Mailand 22.4.82: Time depen-
dent Hamiltonians and nonlinear Schrödinger equa-
tions: an unusual approach to the quantization
of dissipative systems.
MOSER, HERIBERT, Dr., Prof.
Isotopenmethoden zur Grundwassererkundung. 12. 
Wasserbauseminar, Aachen 6.1.1982.
Messungen des ^H- und I®0-Gehalts in Grundwäs-
sern aus dem Raum Gorleben. Phys. Techn. Bundes-
anstalt, Braunschweig, 14./15.6.82. (Gem.m. W. 
Stichler)
Water storage and drainage within the firn of a 
temperate glacier (Vernagtfer, Oetztal Alps, 
Austria).- In: Proc. IAHS Scientific Assembly, 
Symposium 5 (Hydrological Aspects of Alpine and 
High Mountain Areas), Exeter, Engl. 27.-30.7.82. 
(Gem.m. H.Oerter)
Comparison of methods for the determination of 
retention functions of radionuclides in mineral 
soils.- In: Environmental Migration of Long- 
lived Radionuclides. IAEA-SM-257/77P, 182-188. 
Wien: 1982. (Gem.m. H.Behrens, D.Klotz, H.Lang)
Ausbreitung von Radinukliden der Elemente I, Sr. 
Cs und Ce in oberflächennahen Lockergesteinen. 
In: Ges.f.Strahlen- und Umweltforschung. Mün- 
chen:1982, 84 S. (Gem.m. D.Klotz, H.Lang, H.Beh-
rens)
Verhalten von Radionukliden in drei typischen 
Sanden Norddeutschlands bei wasserungesättig-
tem Fließen. Meyniana.34.95-123. Kiel:1982.
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MOSER, HERIBERT, (Forts.)
Isotopenmethoden bei der Grundwassererkundung.- 
In: Grundwasser-Schutz und Nutzung.- In: Mitt. 
Inst.f.Wasserbau u. Wasserwirtsch. d. RWTH 
Aachen. No.41.1982, 263-295.
Isotope als Temperaturindikatoren im Grundwas-
ser. (Zusammenfassendes Literaturreferat).- In: 
Z.dt.geol.Ges.132.1981.(ersch.1982), S. 659- 
670. (Gem.m. W.Stichler)
Glacialhydrological investigations at the Ver- 
nagtferner glacier as a basis for a discharge 
model. Nordic Hydrology.12.1981. (ersch.1982), 
§35-348. (Gem.m. H.Oerter, D.Baker, O.Rein- 
warth)
Water storage and drainage within the firn 
of a temperate glacier (Vernagtferner, Oetztal 
Alps, Austria).- In: Proc. IAHS Scientific As-
sembly, Symposium 5. (Hydrological Aspects of 
Alpine and High Mountain Areas), Exeter, Engl. 
27.-30.7.82. IAHS-Publ.138.1982, S.71-81.(Gem. 
m, H.Oerter)
Preliminary investigations on accumulation at 
the Filchner/Ronne ice shelves and Atka Bay.- 
In: Annals of Glaciology.3.1982, S.274-278. 
(Gem.m. 0.Reinwarth,W.Rauert, W.Stichler)
Isotope analyses of groundwaters of the North 
African plain.- In: Catena.9.1982, S.253-263. 
(Gem.m. D.Srdoc, B.Obelic, N.Horvatincic, A. 
Sliepcevic, W.Stichler, H.Moser, M.A.Geyh)
Ausbreitung von Radionukliden im Deckgebirge. 
Kap.4.- In: Projekt Sicherheitsstudien Ent-
sorgung (PSE). Zusammenfassender Zwischenbe-
richt, hrsg.v. d. Projektleitung PSE. Berlin 
1981 (ersch.1982), 4,1 - 4-109. (Gem.m. M.A1- 
bertsen, H.Behrens, D.Klotz, H.Lang u.18 wei-
tere Autoren)
Seasonal variations of deuterium concentra-
tion in runoff from a glacerized basin.- In:
J.Hydrol.Sei.27.1982, S.29-34. (Gem.m. W.Arn-
bach, P.Kirchlechner, W.Stichler)
A glacier discharge model based on results 
from field studies of energy balance, water 
storage and flow.- In: Proc.IAHS Scientific 
Assembly, Symp. 5 (Hydrological Aspects of 
Alpine and High Mountain Areas), Exeter, Engl.
27.-30.7.82. IAHS Publ. 138.1982, S.103-112. 
(Gem.m. D.Baker, H.Escher-Vetter, H.Oerter, 0. 
Reinwarth)
Die Anwendung natürlicher und künstlicher Tra-
cer in einem hochalpinen Magnesitbergbau. S. 
407-422. (Gem.m. J.E.Goldbrunner, P.Ramspacher, 
H.Zojer, J.G.Zötl, W.Rauer, W.Stichler)
Doktoranden:
L. Eichinger: Bestimmung des Alters von Grund-
wässern mit Kohlenstoff-14: Messung und Inter-
pretation der Grundwässer des Fränkischen Alfa-
vor 1 ands. Diss. Univ. München 1982.- J.Salva- 
moser: 85«r in Grundwasser-Meßmethodik, Modell-
überlegungen und Anwendung auf natürliche Grund-
wassersysteme. Diss.Univ. München 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- A glacier discharge model based on results 
from field studies of energy balance, water 
storage and flow. IAHS Scientific Assembly, 
Symposium 5 (Hydrological Aspects of Alpine 
and High Mountain Areas, Exeter, Engl. 27.-
30.7.1982. (Gem.m. D.Baker, H.Escher-Vetter,
H.Moser, H.Oerter, 0.Reinwarth).
- Laboratory tests on the migration behaviour
SEKTION PHYSIK
of selected fission products in aquifer mate-
rials from a potential disposal site in northern 
Germany.- 5th Int. Symp. Scientific Basis for 
Radioactive Waste Management, Berlin (West) 7.-
10.6.1982. ( H.Behrens, D.Klotz, H.Lang, H.Moser,
G.Barke, H.Brühl, S.Gehler)
- Untersuchungen zum Wanderungsverhalten von 
Radionukliden im Grundwasserleiter in der Umge-
bung des Salzstockes Gorleben.- Seminr "F+E- 
Arbeiten im Rahmen des Standorterkundungspro-
gramms Gorleben”, Phys. Techn.Bundesanstalt, 
Braunschweig 14./15.6.1982. (Gem.m. H.Behrens,
D.Klotz, H.Lang, H.Moser, G.Barke)
- Isotopenmethoden zur Grundwassererkundung. 12. 
Wasserbauseminar, Aachen 6ftl.1982.
- Messungen des ZH- und X80-Gehalts in Grund-
wässern aus dem Raum Gorleben, ebd, (Gem.m. H. 
Moser, W.Stichler)
- Water storage and drainage within the firn 
of a temperate glacier (Vernagtferner, Oetztal 
Alps, Austria).- In: Proc. IAHS Scientific As-
sembly, Symposium 5 (Hydrological Aspects of 
Alpine and High Mountain Areas), Exeter, Engl. 
27.-30.7.1982. (Gem.m. H.Oerter, H.Moser)
SEKTION PHYSIK
MUTZE, ULRICH, Dr.
Covariant description of particle position.- 
In: Physical Review. D26.1982, S.3499-3505. 
(Gem.m. D.P.L.Castrigiano)
PAPANTONOPOULOS, ELEFTHERIOS, Dr.
A horizontal model for neutrino mixing.- In:
Phys. Lett. 110B.1982, S.456. (Gem.m. G.Zoupa- 
nos)
On the suppression of flavour changing neutral 
processes in technicolor theories.- In: Pjys. 
Lett. 115B.1982, S.229. (Gem.m. A.Masiero u. T. 
Yanagida)
Fermion masses and mixing angles in an SU(2)
XU(1) model with horizontal interactions.- In: 
Zschr.f.Physik . (Munich preprint June 82. ) 
(Gem.m. G.Zoupanos)
A computational procedure for calculating ma-
trix elements and Clebsch-Gordon coefficients 
of simple Lie algebras.- In: J.Com.Phys. (Mu-
nich preprint August 82)
Flavour changing neutral currents and mass ge-
neration in technicolor theories.- In: Proc. 
of the 1st Hellenic School in Elementary Par-
ticle Physics, Corfu, Greece Sept.1982. (Munic 
preprint October 82)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- A talk on horizontal interactions, in the Uni-
versity of Ioaninna, Greece March 82.
- A talk on technicolour, in the first Helle-
nic School in Elementary Particle Physics, in 
Corfu, Greece September 82.
- A talk on flavour changing neutral currents 
and the mass generative in technicolour theories, 
in the University of Dortmund October 82.
PEISL, JOHANN, Dipl.Phys., Dr.rer.nat., Prof.
Wasserstoff in Metallen.- In: Phys.B1.37.1981, 
S.209.
The Static Debye-Waller Faktor of Defect-Induced 
Lattice Displacements,- In; Z.Phys. B46.1982, S. 
295. (Gem.m. H.Metzger u. H.Behr)
Interstitial Clustering in Cascades in Fast-
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PEISL, JOHANN, (Forts.)
Neutron Irradiated Aluminium by Diffuse X-Ray 
Scattering.- In: J.of Nucl.Mat. 108 &109.1982 
S.169(Gem.m. D.Grasse u. B.v.Guerard)
Investigation of Neutron-Irradiated Silicon by 
Diffuse X-Ray Scattering.- In: ebd.S.627. 
(Gem.m. W.Mayer)
X-Ray Investigation of the Alpha - Alpha’phase 
transition of hydrogen in Pdi,„xAgx a Hoys.- 
In: J.Phys.F:Met.Phys.12.1982, S.1897. (Gem.m.
H.Zabel u. W.Fenzl)
Diffuse X-Ray Scattering from Neutron-Irradia-
ted Crystalline Quartz.- In: Radiation Effects.
66.1982, S.61. (Gem.m. D.Grasse, O.Kocar, S.C. 
Moss)
Interstitial Clustering in Cascades in Fast- 
Neutron-Irradiated Aluminium Investigated by 
Diffuse X-Ray Scattering.- In: ebd. $.21. (Gem. 
m. D.Grasse, B.v. Gu§rard)
The Static Debya-Waller Factor of Defect-Indu- 
ces Lattice Displacements.- In: Z.Phys. B-Con- 
densed Matter.46.1982, S.295. (Gem.m. H.Metz- 
ger, H.Behr)
The Debye-Waller Factor due to Static Displace-
ments around Hydrogen in Niobium.- In: J.of 
Less-Comm, Met.88.1982, S.159. (Gem.m. H.Behr,
H.Metzger)
X-Ray Studies of Interstitials in Metals.- In:
J.I.Takamura et al. (Hrsg.), Point Defects In-
teractions in Metals. University of Tokyo Pr. 
1982.
Extended X-Ray Absorption Fine Structure of 
Electron-Irradiated Dilute Aluminium Alloys.- 
In: ebd. (Gem.m. W.Weber)
Doktoranden:
Eberhard Burke!: Röntgen- und Neutronenstreu-
ung an Niob-Wasserstoff-Legierungen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- X-Ray Investigation of Electron-Irradiated 
Quartz. 5th Int. Conf. "The Physics of Non 
Crystalline Solids", Montpellier Frkr.1982. 
(Gem.m. D.Grasse, D.Muller u. C.Laermans)
- Bestimmung der lokalen Verschiebung durch 
interstitiell gelösten Wasserstoff in Nb und 
Ta. Verh.DPG (VI).17.1982, S.845. (Gem.m. H. 
Behr, H.Metzger)
- Phasenübergänge von Wasserstoff in Nb-Mo 
Legierungen.- In: ebd. S.846. (Gem.m. W.Fenzl)
- Huang-Streuung von Röntgenstrahlen und Nue- 
tronen im hochkonzentrierten NbDx System.- In: 
ebd. S.846. (Gem.m. E.ßurkel, W.Fenzl, C.Zeyen)
- Gitterverzerrungen von freiem und gebunde-
nem Wasserstoff in Niob mit Stickstoff-Haft- 
stellen. In: ebd. S.857. (Gem.m. U.Schubert,
H.Metzger)
- Statische und dynamische Verschiebungen in 
der Nähe von Punktdefekten aus Debye-Waller- 
Faktor Messungen.- In: Verbundtreffen NFF. 
Marburg 1982. (Gem.m. H.Behr, H.-M.Keppler,
H.Metzger, G.Steyrer).
- Korrelationen von Protonen in Metallen, 
ebd. (Gem.m. E.Burke!, W.Fenzl, H.Metzger,
U.Schubert)
- Bildung von Defektagglomeraten bei Bestrah-
lung und thermischer Erholung, ebd. (Gem.m. 
H.Behr, D.Grasse, D.Müller, R.Rauch)
- Lattice Strains due to Hydrogen in Metals; 
Internationa! Symposium on the Electronic Struc-
ture and Properties of Hydrogen in Metals, Rich-
mond, Virginia, USA.
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- An Instrument with Very High Energy Resolu-
tion in X-Ray Scattering. Int. Conf. on X-Ray 
and VUV Synchroton Radiation Instrumentation, 
Hamburg 1982.
- Physikalisches Kolloquium aa der Universität 
Frankfurt am Main: Wasserstoff in Metallen.
- Seminar Angewandte Physik an der Technischen 
Hochschule Darmstadt: Wasserstoff in Metallen.
- Vortrag des Regionalverbandes der DPG bei
der Fa.Zeiß, Oberkochen: Wasserstoff in Metallen.
- Kolloquium am Institut für Angewandte Kern-
physik im Kernforschungszentrum Karlsruhe. Rönt-
genstreuung an fehlgeordneten Kristallen.
- Seminar über spezielle Probleme der Festkör-
perphysik am Physik-Department der Technischen 
Universität München: Neuere Ergebnisse von Rönt-
gen- und Neutronenstreuung an Metall-Wasserstoff- 
Systemen.
- Festkolloquium anl. d.60.Geb.v.Prof. Dr.W. 
Waidelich b.d.Ges.f.Strahlen- und Umweltforschung 




High-Spin States in ^*®Ra.- In: Nucl.Phys. A391. 
1982, S.221. (Gem.m. J.Fernandez-Niello, F.Riess, 
W.Trautmann)
Evidence for a Prolate to Oblate Shape change 
at High spin in 160vb.- In: Phys.Rev.Lett.49. 
1982, S.1387. (Gem.m. M.Jääskeläinen, D.G.Sa- 
rantites, R.Woodward, F.A.Dilmanian, J.R.Beene,
J.Hattula, M.L.Halbert, D.C.Hensley, J.H.Barker)
Evolution of the Decay Modes of 158Yb wjth Spin.- 
In: Phys. Lett. 119B.1982, S.65.(Gem.m. M. Jääs- 
jeläinen, D.G.Sarantites, F.A.Dilmanien, R.Wood-
ward, J.R.Beene, J.Hattula, M.L. Halbert, D.C. 
Hensley)
Reaction Mechanisms in the 180 MeV^F + 159jb 
System Studied by Particle-Gamma Coincidences.- 
In: Bull, of the American Phys. Soc. 27.1982, 
S.714. (Gem.m. F.A.Dilmanian, M.Jääskeläinen, 
D.G.Sarantiles, M.L.Halbert, J.R.Beene, G.R. 
Young, A.L.Ferguson. D.C.Hensley)
Polarisation, Alignment und Betrag des Eragment- 
spins in der Z0Ne + 168Er Reaktion bei ^M e V . - 
In: Verh.DPG (Vi) 1982. $.1163. (Gem.m. W.Dünn-
weber, W.Hering, R.Ritzky, W.Trautmann, W.Trom- 
bik, C.Egelhaaf, H.Homeyer)
Gammazirkularpo lari sat ion im System S^Kr + ^^La.- 
In: ebd. S.1163. (Gem.m. Ch.Schandera, J.de Boer, 
W.Dünnweber, G.Graw, C.Lauterbach, W.Trautmann)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Stipendiat der Deutschen Forschungsgemein-
schaft am Oak Ridge National Laboratory und der 
Washington University, St. Louis USA, 31.7.82.
- Vortrag a.d. Herbstreffen der Division of 
Nuclear Physics der American Physical Society, 
Amherst 14.-16.10.1982.
RAU, CARL, Dipl.Phys., Dr.rer.nat.habi1.,
Magnetic Surface Analysis with Electron Capture 
Spectroscopy.- In: Applic.Surf.Sci.13.1982, S. 
310.
Electron Spin Polarization ESP at Surfaces of 
Ferromagnetic Metals Topical Review.- In: J. 
Magn.Magn.Mat.30.1982, $.141.
X-ray laser implementation by means of a strong 
source of high-spin metastable atoms.- In: Phys. 
Rev.A. (im Druck) (Gem.m. J.S.Helman, C.F.Bunge)
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RAU, CARL, (Forts.)
Implimentation of a Metastable-State X-ray 
laser.- In: Proc.XII.Int.Quant.Electr.Conf., 
München 1982. (im Druck) (Gem.m. J.S.Helman,
C.F.Bunge)
Magnetic Order at Surfaces and Electron Cap-
ture Spectroscopy.- In: Proc. Int. Conf.Magn., 
Kyoto 1982. (im Druck)
Electron Spin Polarization (ESP) on Surfaces 
and Thin Films of Ferromagnetic Materials.- 
In: Proc. X.Int.Coll.Magn.Thin Films and Sur-
faces, Yokohama 1982. (im Druck) (Gem.m. S. 
Eichner)
Neutral and Negative Li metastable-State X- 
ray laser.- In: Physica Scripta, (eingereicht) 
(Gem.m. J.S.Helman, C.F.Bunge)
Towards the X-ray laser.- In: Phys.News. (ein- 
gericht) (Gem.m. J.S.Helman, C.F.Bunge)
Evidence for ferromagnetic order at Gd-sur- 
faces above the bulk Curie temperature.- In: 
Phys.Rev. Lett, (eingericht) (Gem.m. S.Eich-
ner)
Analysis of Complex Reaction Kinetics in An-
nealing of Quenched Aluminium.- In: Phys.
Rev.B. (eingereicht) (Gem.m. R.Sizmann)
Polarized Radiation from Scattered Particles.- 
In: Phys.Rev.B. (im Druck) (Gem.m. N.H. Tolk,
J.C.Tully, C.Rau, J.S.Kraus, R.Morris)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge zu dem Themenkreis: Elektronenein-
fangsspektroskopie und Röntgenlaser, Perkin- 
Elmer, Eden Prairie 1982; Centro de Investi-
gación y des Estudios Avanzados del IPN, Mexi-
co City 1982; 12.Int. Quant. Electr.Conf., 
Münchenl982; 10th int. Coll, on Magn. Thin 
Films and Surfaces, Yokohama 1982; Rice Uni-
versity Houston 1982; University of Maryland, 
College Park 1982; National Bureau of Standards, 
Wash. 1982; Universität Regensburg 1982.
SEKTION PHYSIK
RIES, HARALD,
Thermodynamic limitations of the concentration 
of electromagnetic radiation.- In: J.Opt.Soc. 
Am. Vol.72, No.3.March 1982.
ROCKL, REINHOLD, Dipl.Phys., Dr.rer.nat.,
On Inelastic Lepto production of Heavy Quarko- 
nium States.- In: Nucl.Phys. B 201,1,1982. 
(Gem.m. R.Baier)
The Pauli Principle and the D-Meson Lifetime 
Difference,- In: Konferenzberichte: Ahrens- 
shoop Symposium, Akad.d.Wiss. d. DDR, Berlin- 
Zeuthen, DDR 1982. (Gem.m. R.D.Peccei)
Constituent Interchange Contributions to Di-
rect Photon Work-Fest, Fermilab, Batavia USA 
1982.
Production of Heavy Quarkonia.- In: J.Tran 
Van u. L.Monaet (Hrsg.), New Flavours, éditions 
Frontières, F 91190 Gif-sur-Yvette, Frkr.1982.
Large Pt Quarkonium Production at Ultrahigh 
Energies.- In: Nucl.Phys.B 208.1982, S.381. 
(Gem.m. R.Baier.
Muoproduction of J/i|> and the Photon-Gluon Scat-
tering Process:TVg - J/"i|)g.- In: MPI-PAE/PTh. 
58/82.1982. (Gem.m. R.Baier)
The Ac and Its Inclusive nonleptic Decay.- In: 
ebd. 55/82.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Production of Heavy Quarkonie. Moriond Work-
shop on New Flavours, Les Arcs, France 24.-30.
1.82.
- Schwere Quarks - ihre Erzeugung und ihr Zer-
fall. Universität Mainz, 11.2.82.
- Das Pauli-Prinzip und die unterschiedlichen 
Lebensdauern von D-Mesonen. Frühjahrstagg.d,Dt. 
Physikalischen Ges., Karlsruhe, 25.-27.3.82.
- QCD and Heavy Quarkonium Production. CERN, 
Genf, Schweiz 31.3.82.
- Weak Decays. Vortragsreihe a.d. SISSA-Inter- 
national School of Advanced Studies, Triest,
Ital..19.-30.4.82.
- Review on Heavy Flavour Production and Decay. 
ICPT, Triest, Italien, 27.4.82.
- Quantenchromodynamik und die Erzeugung schwe-
rer Quarks. Univ. München 16.6.82.
- Muoproduction of J/y and Photon-Gluon Scat-
tering, DESY, Hamburg 20.9.82.
- Direct Photon Production, CERN, Genf, 29.11. 
82.
SEKTION PHYSIK
SALECKER, HELMUT, Dipl.Phys., Dr.rer.nat., 
o.Prof.
Muonic atoms testing the electron propagator of 
quantum electrodynamics and the Higgs boson con-
tribution.- In: Foundations of Physics, (im 
Druck) (Gem.m. W.G.Bauer)
Doktoranden:
Yoshio Sakurayama: Hochenergetische Photon- 
Photon-Streuung in 2-Photonen-Prozessen und 
Prüfung der Quantenelektrodynamik.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Januar bis Anfang Mai und September bis 
Anfang November 1982: Forschungsaufenthalt am 
Department of Physics, Stanford University, Stan-
ford, Calif.
- Vorträge a.d. Stanford University, am Califor-
nia Institute of Technology, Pasadena, a.d. Uni-
versity of San Francisco, California u. a.d. 
University of Hawaii, Hilo, Hawaii, USA über: 
Scattering and annihilation of polarized elec-
trons on positrons at very high energies.- 
Testing of quantum electrodynamics at high ener-
gies. From atoms to quarks.- Testing of quan-
tum electrodynamics.
SCHÖFFEL, KLAUS,
A Fast ADC Interface with Data Reduction Facili-
ties for Multi-Parameter Experiments in Nuclear 
Physics. (Gem.m. W.Liebl, N.Franz, G.Ziegler,
$.Hegewisch, D.Kunz, D.Maier, R.Lutter, K.Schöf-
fel, B.Stanze!, B.Drescher, M.Martini u. G.RÖ- 
schert)
SCHRUTTER, HEINZ, Dr. rer.nat., Prof.
Linear Raman Spectroscopy: A State of the Art 
Report.- In: Non-linear Raman Spectrocopy and 
Its Chemical Applications. Hrsg. v. W.Kiefer 
u. D.A.Long. Dordrecht: D.Reidel 1982, S.3-32.
Group Theory for Various Raman Scattering Pro-
cesses.- In: ebd. S.143-163.
Raman Induced Kerr Effect.- In: ebd. S. 603- 
612.
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SCHRÖTTER, HEINZ, (Forts.)
Calculation of Raman Intensities in the Vibra-
tional-Rotational Raman Spectrum of Carbon Di-
oxide.- In*. Raman Spectroscopy Linear and Non-
linear. Hrsg.v. J.Lascombe u. P.V.Huong. Chi-
chester: Wiley Heyden 1982, S.23-24. (Gem.m.
H. Finsterholzl)
Nonlinear Raman Spectroscopy in the Cavity of 
a cw Ring Argon Ion Laser.- In: ebd. S. 193- 
194, (Gem.m. H.Frunder, D. Illig, T.Rabenau,
W.Bachmann)
Setschenija Kombinazionnogo Rassejanija Sweta 
w Gasach i shidkostach.- In: Spektroskopija 
Kombinazionnogo Rassejanija Sweta w Gasach i 
Shidkostach. A.Weber (Hrsg.) u. I.L. Fabel ins-
ki (Hrsg.d.russ. Ausg.) Muskau: Mir 1982, S. 
154-202. (Gem.m. H.W.Klöckner)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge beim Discussion Meeting "Small 
Molecules in the Gas Phase" der Deutschen 
Bunsen-Gesellschaft für Physikalische Chemie 
in Bad Honnef, 24.-26.3.82: Measurement and 
Computer-Simulation of the Rotation-Vibration 
Raman Spectrum of Various Isotopic Species of 
Carbon Dioxide. (Gem.m. H.Finsterholzl, D. 
in ig )
- High-Resolution Non-Linear Raman Spectrosco-
py with Continous Lasers, ebd. (Gem.m. H.Frun-
der u. D.Illig)
- 3 Vorträge bei der Nato-Sommerschule "Non-
linear Raman Spectroscopy and its Chemical 
Applications", Bad Windsheim 23.8.-3.9.82.
- Diskussionsleiter der Panel-Duskussion "Ra-
man Intensity" bei der VIIIth Int. Conf.on 
Raman Spectroscopy, Bordeaux 8.9.1982.
- Vortrag beim Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas, Instituto de Estructu-
ra de al Materia, Madrid 16.9.1982: High- 
Resolution Non-Linear Raman Spectroscopy of 
Gases.





- Vortrag a.d. 46. Physikertagg, Münster 29. 
3.82: Analyse der Oberflächenrekonstruktion 
mit ioneninduzierter Augerelektronenspektros- 
kopie. (Gem.m. C.Varelas)
- Vortrag a.d. 5th Eur. Conf. on Surface 
Science, ECOSS 5, Gent, Belgien 26.8.82: 
Surface Analysis by Spectroscopy of Auger 
Electrons Excited by Surface Channeled Ions. 
(Gem.m. C.Varelas)
SKORKA, SIEGFRIED, Dr.rer.nat., o.Prof.
Fusion von 32s und 36s mit Isotopen von Rn, 
Mo und Pd bei Subcoulombenergien.- In: Verh. 
DPG (VI) 17.1982, S.1105. (Gem.m. D.Evers,
K.E.G. Löbner, R.Pengo, K.Rudolph, I.Weidl)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Symposium on Detectors in 
Heavy-Ion-Reactions, Berlin Okt. 1982: The 
Munich RF-Recoil-Spectrometer.
SIZMAN, RUDOLF, Dr.rer.nat., OiProf.
Neutralization of 50 - 230 keV hydrogen ions 
which have penetrated Al,Au,C, and Cs films.-
Physical Réview B, 26.1982, S.520-529. (Gem.m. 
S.Kreussler)
Electronic stopping power and effective charge 
of 50 - 230 keV D and He+ in carbon, aluminium, 
gold,and cesium.- In: ebd. S.6099-6103. (Gem.m. 
S.Kreussler u. C.Varelas)
Charge states of slow hydrogen ions reflected 
at single crystal surfaces.- In: Surface Science. 
114. 1982, S.445-458. (Gem.m. U.V.Gemmingen)
Thermochemische Energiespeicherung für Nieder-
temperatur-Wärmeversorgung. - In: Haus der Technik. 
Vortragsveröffentlichung Nr.451.1982, S.45-51.
Optimum conversion of radiant energy to work.- 
In: Proceedings 4th Int. Conf. on Photochemical 
Conversion and Storage of Solar Energy, Hebrew 
University of Jerusalem, 8.-13.August 1982, S. 
302-304. (Gem.m. H.Ries)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Kolloquium der Deutschen For- 
schungs- und Versuchsanstalt für Luft- und 
Raumfahrt, Stuttgart 18.2.82: Thermochemische 
Reaktionen für Energiespeicherung.
- Vortrag im Physikalischen Kolloquium der 
Hochschule der Bundeswehr, München 7.12.82: 
Physikalische Konzepte zur Nutzung solarer 
Strahlungsenergie.
- Gastprofessur an der Universidade Federal da 
Paraiba, Jaop Pessoa, Brasilien, Centro de Tech- 
nologia, Laboratorio de Enrgia Solar, v. 1.5.-31.
10.82.
- Vortrag im Physikalischen Kolloquium der Uni-
versidade do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
16.7.82: Research in Solar Energy in the Fede-
ral Republic of Germany.
- Vortrag im Departamento de Engenharia Mecá-
nica, Pontificia Universidade Católica, Rio de 
Janeiro, 21.7.82: Solar air cinditioning.
- Vortrag an der Universidade Federal Cear| 
Fortaleza 30.7.82: Thermal desalination.
SEKTION PHYSIK
SPOHN, HERBERT, Dr\,Prof.
Large scale behavior of equilibirum time corre-
lation functions for some stochastic Ising mo-
dels.- In: S.Albeverio et al. (Hrsg.), Stochastic 
Processes in Quantum Theory and Statistical Phy-
sics. 1982, S. 304-331. (=Springer Lecture Notes 
in Physics.173.)
Hydrodynamical theory for equilibrium time cor-
relation functions of hard rods.- In: Annals of 
Physics.141.1982, S.353-364.
Microscopic basis for Fick’s law of selfdiffu-
sion.- In: J.Stat.Physics.28.1982, S.539-556. 
(Gem.m. J.L.Lebowitz.
Steady state self-diffusion at low density.- In: 
ebd. S.39-55. (Gem.m. J.L.Lebowitz)
Statistical Mechanics of the isothermal Lane- 
Emden equation.- In: ebd. S.561-578. ÍGem.m. J. 
Messer)
Self-diffusion as an example for the hydrodynamic 
limit.- In: R.Schrader et al. (Hrsg.), Mathema-
tical Problems in Theoretical Physics. 1982, S. 
33r36. (^Springer Lecture Notes in Physics.153.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bis Oktober 1982 Heisenberg-Stipendiat der 
Deutschen Forschungsgemeinschaft und Gastprofes-
sor am Department of Mathematics, Rutgers Uni-
versity, New Brunswick, USA.
- A nonequilibrium steady state with static
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longe range correlations. Vortrag b. 47th Sta-
tistical Mechanic^ Meeting, Rutgers University, 
New Brunswick, USA, 14.4.82.
- Korrelationen in stationären Nichtgleichge-
wichtszuständen. Kolloquiumsvortrag a.d. RWTH 
Aachen, 24.5.82.
- 8-stündige Vorlesung "Macroscopic behavior of 
many particle systems, Trento Summer School, 
Coulomb Systems and Fluid Synamics, Trento,
Ital., 25.5.-10.6.82.
- The Vlasov limit for the equilibirum distri-
bution of particles. Vortrag während der Tagung 




Frequenzmessungen im Terahertzbereich an sicht-
barem Laserlicht.- In: Verh.DPG (VI),17.1982, 
S.463. (Gem.m. H.U.Daniel, H.Walther)
STOCKER, WILHELM, Dipl.Phys., Dr.rer.nat., 
Prof.
A pocket model for the surface tension of com-
presses nuclei.- In: Nucl. Phys. A388.1982, 
S.230. (Gem.m. M.Brack)
Surface incompressibility of semi-infinite 
nuclear matter via constrained Hartree-Fock 
calculations.- In: Z.Physik A309.1982, S.151• 
(Gem.m. M.Farine, J.Côté u. J.M.Pearson)
Struktur komprimierter Kerne.- In: Verh.d.DPG.
6.1982, S.1173. (Gem.m. J.M.Pearson, M.Farine 
u. M.Brack)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Frühjahrstagg.d.Fachausschußes 
Kernphysik der DPG, Karlsruhe, 22.-27.3.82.
- 2-wöchiger Forschungsaufenthalt am Labora-
toire de Physique Nucléaire der Université de 
Montreal, Kanada Sept. 1982.
STUHR, HERBERT, Dr.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Frühjahrstagg.d.DPG, Münster 
März 1982: Oberflächenzustände von Cu(lll). 
(Gem.m. H.Bross)
STRENG, KARL-HEINZ, Dr.rer.nat.
Multijet decays of quarkonia: testing the three- 
gluon vertex.- In: Nuclear Physics B206.1982,
S.273-297. (Gem.m. K.Koller, T.Walsh u. P.Zerwas)
Measurement of weak couplings through toponium 
decays.- In: Nuclear Physics B 198.1982, S.71- 
82. (Gem.m. J.KUhn)
J/~4I+,V  production in e+ e“-annihilation: a 
perturbative QCD calculation. (=Preprint d.
Univ. München 1982) (Gem.m. J.Kühn)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- QCD tests in multijet decays of toponium.- 
In: Proceedings of the V. warsaw Symposium on 
elementary particle physics, Kazimierz, Poland 
24.-28.5.82.
SÖSSMANN, GEORG, Dr., o.Prof.
A One Dimensional Microscopical Model for the
Study of the Coherence in the Stopping Power 
Problem. Part 3.- In: Z.Phys.B.(im Druck) (Gem. 
m. P.Szilas)
Inertial Structure.- In: TUM-M820 (Mai 1982). 
(Gem.m. D.P.L.Castrfgiano)
Zur Problematik der Irreversibilität angesichts 
der Umkehrinvarianz.- In: J.Nitsch et al., 
Grundlagenprobleme der modernen Physik.
Irreversibility and Quantum Theory.- In: M.A.Kap-
lan (Hrsg.), The Search for Absolute Values and 




The Fragment Spin Vector in 20Ne + 168£r Collis- 
sions at 13.5 MeV/N.- In: Proceedings of the XX. 
Int. Winter Meeting on Nuclear Physics, Bormio 
1982. (Hrsg.v. I.Iori. S.562. (Gem.m. W.DUnnwe- 
ber, W.Hering, H.Puchta, R.Ritzka, W.Trombik, C.
C.Egelhaaf, H.Homeyer)
Measurement of the Linear Polarization of Conti-
nuum Gamma Rays from (32s,xn) Reactions to Pro-
late and Oblate Rare-Earth Nuclei.- In: Nucl.
Phys. A378.1982, S.141. (Gem.m. W.Trautmann, J.
F.Sharpey-Schafer, H.R.Andrews, B.Haas, O.Haus- 
ser, P.Taras u. D.Ward)
Damped Processes in the Reaction 20n6 + 168£r at 
Elab/A =13.5 MeV.- In: Proceedings of the 3rd 
Int. Conf. on Nuclear Reaction Mechanisms, Varen- 
na 1982. Hrsg.v. E.Gadioli, S.412.
Gamma-Ray Circular Polarization in Kr-Induced Re-
actions.- In: Nuclear Structure and Heavy-Ion 
Dynamics, Proceedings of the Int. School of Phy-
sics, Enrico Fermi, Varenna 1982. (Gem.m. Ch. 
Schandera, Ch.Lauterbach. J.d.Boer, W.Dunnweber, 
W.Trautmann)
Angular Momentum Relaxation and the Role of Break-
up in 270 MeV 2^Ne + 168Er Collisions.- In:Pro- 
ceedings of the Xllth, Int. Symposium on Nuclear 
Physic* Gaussig(Dresden). (im Druck) (Gem.m. W. 
Dunnweber, W.Hering, H.Puchta, R.Ritzka, W.Traut-
mann, W.Trombik, C.Egelhaaf u. H.Homeyer)
Multipolarity of Statistical Gamma-Rays from f- 
PTSchell Nuclei Produced in Deep-Inelastic Heavy- 
Ion Reactions.- In: Phys.Lett. B. (im Druck)(Gem. 
m. W.Trautmann, H.Puchta, W.Dlinnweber, W.Hering, 
Ch.Lauterbach)
WAGNER, HERBERT, Dr., Prof.
Algebraic Formulation of Duality Transforma-
tions for Abelian Lattice Models.- In: Ann.
Phys. (N.Y.) 141.1982, S.225-253. (Gem.m. K. 
Drühl)
Doktoranden:
Siegfried Dietrich: Feldtheoretische Beschrei-
bung kritischer Phänomene in halbunendlichen 
Systemen.- Reinhard Lipowsky: Das halbunend-
liche Potts-Modell.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im physikalischen Kolloquium d.
Univ. Dortmund, 26.1.82: Elastische Wechsel-
wirkung und Phasenumwandlung in Wasserstoff- 
Metall Legierungen.
- Vortrag beim Minerva-Symposium, Heidenheim 
12.10.82: Duality.
- Vortrag im Theoretisch-Physikalischen Kollo-
quium d. Techn. Univ. München, 8.12.82: Dualität
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Bivariational methods applied to Schrodinger’s 
and Dirac’s equations.- In: J.Phys.A:Math.Gen.
15.1982, S.3083.
WALTER, HERBERT, Dr.rer.nat., Prof.
Obers.: Jay Orear, Physik. München u.a.:Hanser 
Verl.1982. (Gem. übers.m. J.Häger, W.Krieger 
u. M.Stock)
Resonance Fluorescence of Atoms in Strong Mo-
nochromatic Laser Fields.- In: R.Bonifacio 
(Hrsg.), Dissipative Systems in Quantum Optics. 
Berlin u.a.:1982, S.21-59. (-Topics in Current 
Physics.27.) (Gem.m. J.D.Cresser, J.Häger, G. 
Leuchs, M.Rateike)
Applications of Laser Spectroscopy.- In: H. 
Walther et al. (Hrsg.), Advances in Laser 
Spectroscopy. Plenum Publ.Corp. 1982. (*Proc. 
of the NATO Advanced Study Institute San Mini- 
ato, 1981)
Selected Topics of Laser Spectroscopy of Atoms 
and Molecules.- In: P.Meystre u. M.O. Scully 
(Hrsg.), Quantum Optics, Experimental Gravita-
tion and Measurement Theory. (-Proceedings of the 
the NATO ASI Summer School on "Quantum Optics 
and Experimental Relativity", Bad Windsheim 
1981, Plenum Publ.Corp. )
Application of Lasers to Trace Analysis in the 
Atmosphere and Experiments with Single Atoms.- 
In: Proceedings of the NATO ASI on Analytical* 
Laser Spectroscopy, Erice, Italy 1982. Plenum 
Publ. Corp.
New Atomic and Molecular Laser Transitions 
Based on Photo-dissociation of Cdl2-- In: Opt. 
Comm.41.1982, S.117-120. (Gem.m. S.G.Dinev,
H.-U.Daniel)
WKB Solution of the Stark Effect in Hydrogen.- 
In: Phys. Rev. A 26.1982, S.1775-1778. (Gem. 
m. J.A.C.Gallas, E.Werner)
Cadmium Iodide Molecular and Atomic Photodis-
sociation Lasers.- In: Appl.Phys.B28.1982, S. 
128. (Gem.m. S.G.Dinev, H.-U.Daniel)
Rotational State Populations and Angular Distri-
butions of Surface-scattered Molecules: NO 
on Graphite.- In: Chem.Phys.Lett.90.1982, S. 
225-229. (Gem.m. F.Frenkel, J.Häger, W.Krieger,
G. Ertl, J.Segner, W.Vielhaber)
A Schottky Diode Mixer for Visible Laser Light 
and Microwave Harmonics up to 0.43 THz.- In: 
Appl. Phys. Lett. 41.1982, S.313-315, (Gem.m.
H. -U. Daniel, B.Maurer, M.Steiner)
Investigation of the Dynamic Stark Effect by 
Observation of the Angular Distribution of 
Photoelectrons.- In: Appl.Phys. B28.1982, S.
87. (Gem.m. G.Leuchs, J.Reif)
Laser Spectrocopy of Dv - In: Chem.Phys. Lett,
90.1982, S.90-94. (Gem.m. H.Figger, H.Möller 
u. W.Schrepp)
Simple Formula for the Ionization Rate of Ryd-
berg States in Static Electric Fields.- In:
Phys. Rev.Lett. 49.1982, S.867-870. (Gem.m.
J.A.C. Gallas, E.Werner)
Zum 100. Geburtstag von Max Born.- In: Natur-
wissenschaftl. Rundschau.35.1982, S.473-475.
Frequenzdifferenzmessungen im Terahertzbereich 
an sichtbarem Laserlicht.- In: ferh. DPG (VI)
17, 1982, S.463. (Gem.m. H.-U.Daniel, M.Steiner)
Photodissoziation von NOCI - Laufzeitspektren 
und Winkelverteilungen.- In: ebd. S.422. (Gem. 
m. A.Dorsel)
Inelastische Wechselwirkungen von NO mit einer 
Graphitoberfläche.- In: ebd. S.917. (Gem.m. F. 
Frenkel, J.Häger, W.Krieger, G.Ertl, J.Segner, 
W.Vielhaber)
Untersuchung der Gas-Oberflächen-WechselWirkung 
mit laserinduzierter Fluoreszenz.- In: ebd. S. 
427. (Gem.m. F.Frenkel, J.Häger, W,Krieger, G. 
Ertl, J.Segner, W.Vielhaber)
WKB-Lösung des Starkeffekts in Wasserstoff.- 
In: ebd. S.384. (Gem.m. J.A.C.Gallas, E.Werner)
Laserinduzierte Quanteninterferenzeffekte in der 
Photonenkorrelation bei Kaskadenzerfällen.- In: 
ebd. S.455. (Gem.m. W.Haussier, M.Rateike)
Winkelvertei lung von Elektronen bei Mehrphoto-
nenionisation.- In: ebd. S.351. (Gem.m. G.Leuchs,
J.Reif, S.J.Smith)
Nachweis von Stoßprozessen einzelner Atome.- 
In: ebd. S.387. (Gem.m. W.Ohnesorge)
Strahlungswechselwirkung von Rydbergzuständen 
des Strontiums.- In: ebd. S.383. (Gem.m. G.
Rempe)
Doktoranden:
T.Trickl: Laserspektroskopische Untersuchungen 
an Jod-monofluorid, gebildet in den Reaktionen 
von Fluoratomen mit ICL, IBr und I2 in gekreuz-
ten Molekularstrahlen.- F.Frenkel: Untersuchung 
der Wechselwirkung von Molekülen mit Festkörper- 
berflachen durch laserinduzierte Fluoreszenz.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorlesungen a.d.Sommerschule NATO Advanced 
Study Institute, ASI, On Laser Applications in 
Chemistry, San Miniator, Ital. 27.6.-29.7.82.
- Vorlesungen ebd. On Analytical Laser Spec-
troscopy, Erice, Italien 27.9.-3.10.82.
- Vortrag a.d. 12th Conf. on Quantum Electronics, 
München 25.6.82.
- Vortrag a.d. Conf. of the European Group for 
Atomic Spectroscopy (EGAS), Liège, Belgien, 27.
7.82.
- Kolloquiums-Vortrag a.d. Scuola Normale Supe- 
riore, Pisa, Ital. 22.1.82.
- Kolloquiums-Vortrag a.d. Kernforschungsanlage 
Jülich GmbH, 5.2.82.
- Kolloquiums-Vortrag a.d. Kernforschungszen-
trum Karlsruhe (Kfk), Karlsruhe 18.2.82.
- Vortragsreise durch China, 5.-17. April 82.
- Kolloquiums-Vortrag a.d. Univ. Regensburg, 
Regensburg 17.5.82.
- Kolloquiums-Vortrag am Institut für Spektros-
kopie d. Akad. Wiss., Moskau, UdSSR 1.6.82.
- Kolloquiums-Vortrag a.d. Westf. Wilhems-Univ. 
Münster, Münster 3.11.82.
- Kolloquiums-Vortrag a.d. Univ. Mainz u. Max- 
Planck-Institut für Chemie., Mainz 7.12.82.
- Kolloquiums-Vortrag am Hahn-Meitner-Institux 
für Kernforschung Berlin GmbH, Berlin 13.12.1982.
SEKTION PHYSIK
WIECH, GERHARD, Dr., Prof.
The electronic structure of CuFeS2, chalcopyrite 
from x-ray emission and x-ray photoelectron spec-
troscopy and X calculations.- In: J.Chem.Phys.
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77.1982, S.77-82. (Gem.m. J.A.Tossel, D.S.Urch,
D.j.Vaughan)
On the Anisotropie emission of Characteristic 
X-Rays.- In: Advances in X-Ray Spectroscopy. 
Hrsg.v. C.Bonnelle u. C.Mandé. Pergamon Pr.1982, 
S.210-224. (Gem.m. A.FaessIer, E.Gilberg)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Int Conf. on X-ray and Atomic 
Inner-Shell Physics, Eugene Oregon, USA 23.- 
27.8.82: Anisotropic X-Ray Emission of Carbon 
Fibres. (Gem.m. W.Burghard, M.Umeno u. W.Zaho- 
rowski)
- Vortrag ebd.: Electronic Structure of some 
Sulphide Minerals Using X-Ray Emission and Pho-
toelectron Spectroscopies. (Gem.m. W.Ormerod,
O.S.Urch, J.Tossell u. D,Vaughan)
- Vortrag am NBS, Washington DC, USA: Angular 
dependent x-ray emission Spectroscopy.
- Vortrag a.d. Texas Tech. University, Lubbock, 
Texas, USA: Electronic structure of solids stu-
died by anisotropic x-ray emission.
- Forschungsarbeiten am Deutschen Elektronen-
synchroton DESY in Hamburg.
SEKTION PHYSIK
VARELAS, CONSTANTIN, Dr.
Lokalisierung von Fremdatomen an Kristallober- 
flächen durch Oberflächen-Gitterführung.- In:
EUR 7700 De. Bericht der Kommission der Europä-
ischen Gemeinschaften. Hrsg. v. Hj.Matzke. Lu- 
xenbourg:1982, S.159.
Electronic stopping power and effective charge 
of 50 to 230 keV D*and He+ in carbon, aluminium, 
gold, and cesium. - In: Phys. Rev.B26.1982, S. 
6099. (Gem.m. S.Kreußler u. R.Sizmann)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Frühjshrstagg.d. DPG, Munster: 
Computer-Simulation der Positionsbestimmung von 
adsorbierten Fremdatomen durch axiales Ober-
f1ächen-Channeling. (-DPG (VI) 17.1982, S.913) 
(Gem.m. W.Graser)
- Vortrag ebd.: Analyse der Oberflächenrekon-
struktion mit ioneninduzierter Augerelektronen- 
spektroskopie. (=ebd. S.914) (Gem.m. M.Schuster)
- Vortrag a.d. 5th Eur. Conf. on Surface Sci-
ence, Gent, Belg. 25.8.82: Surface Analysis
by Spectroscopy of Auger Electrons Excited by 
Surface Channeled Ions. (Gem.m. M.Schuster)
- Kolloquiumsvortrag a.d. Univ.Osnabrück, 26. 
4.82: Ionenimplantation als Angewandte Fest-
körperphysik.
- Vortrag a.d. 4th Int. Workshop on Inelastic 
Ion-Surface Collisions, Middelfart, Dänem. 21.- 
24.9.82: Optical Radiation from He Particles 
Scattered at a Monocrystalline Surface at Gra-
zing Incidence. (Gem.m. W.Graser)
- Vortrag a.d. Arbeitstreffen über Komple-
mentäre Methoden und Defekte, Marburg 4.-6. 
10.1982: Schnelle Ionen als Sonden zur Untersu-
chung von Defekten in Festkörpern.(Gem.m. H.-D. 




Structure of the clean Ta(100) surface.- In: 
Surface Science.123.1982, L709. (Gem.m. W.Mo-
ritz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Physikertagg, Münster 1982. 
(«Abstract in: Verhandlungen der Deutschen 
Physikalischen Gesellschaft, 0-68)
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INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE OPTIK
HARTMANN, ERWIN, Dr., Prof.
Automation in der Augenheilkunde - Vor-und Nach-
teile für den Augenarzt,- Programmgesteuerte 
Perimetrie. Kaden Verl. 1982.
Das Sehvermögen vor der Berufswahl testen.- In: 
Augenärztliche Praxis.1982, S.74.
Beleuchtung am Arbeitsplatz. Studie. Bayer. 
Staatsministerium für Arbeit- und Sozialordnung.1982. 
1982.
Die physiologische Blendung im nächtlichen Stras- 
senverkehr bei verschieden feuchter Straßendecke.- 
In: Jahresband der lichttechnischen Gesellschaft. 
Jaresbericht 1982. (Gem.m. M.Schinke)
Doktoranden:
J.Hessen: Subjektive und objektive Messungen zum 
programmierten Ablauf von Akkomodation und Vergenz.
Diss. 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl.d. Deutschen Verkehrsgerichts-
tag in Goslar: Physiologisch-optische Aspekte 
der Reaktionszeit im Straßenverkehr.
- Vortrag a.d. Dt.Verkehrswacht, Nürnberg: Se-
hen, Wahrnehmen und Erkennen im Straßenverkehr.
- Vortrag, WVAO, Stuttgart: Querdisparates Tie-
fensehen.
- Teilnahme a.d. ISO-Sitzung-Sichtscheiben,
London.
- Vortrag v.d. Lichttechnischen Gesellschaft,
Lugano: Physiologische Blendung im nächtlichen 
Straßenverkehr bei nassen Straßen.
- Vortrag, Würzburg: Automation in der Ophthal-
mologie.
- Teilnahme a.d. ISO-Sitzung - Ophthalmologische 
Geräte, Washington.
t Vortrag, WVAO, Regensburg: Sehen im Straßen-
verkehr.
- Vortrag in Luzern: Beleuchtung am Arbeits-
platz.
- Vortrag v.d. Berufsverband d. Augenärzte 
Deutschlands, Wiesbaden: Die Brille des Kraft-
fahrers. - Die Bedeutung und die Untersuchung 
des Dämmerungssehens.
- Vortrag in Essen: Das Für und Wider des Leucht-
stofflampenlichtes.
PULVERMACHER, HORST, Dipl.Phys., Dr.rer. 
nat.habil.
A New System for Correcting Chromatic Aberrations 
of the Eye.- In: Proc. of the World Congress on 
Medical Physics and Biomedical Engineering 1982. 
Hrsg.v. W.Bleifeld et al. Hamburg: MPBE e.V.
1982, 22.03. (Gem.m. R.Hilz)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Dass. s.o. ebd. 5.-11.9.82 in Hamburg. (Gem. 
m. R.Hilz.
RUHLER, RAINER, Dipl.Phys., Dr.rer.nat.habil., 
Prof.
Vibration analysis of tympanic membrane: Measure-
ment od vibration waveform using sampling series
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of double-pulse interferograms.- In: E.v.Bally 
u. R.Sreguss (Hrsg.), Optics in Biomedical 
Science.1982, S.115-120. (Gem.m. C.Sieger)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Transmission, processing and evaluation of 
optical information by instruments and visual 
systems. Gastvorlesung, Centro de Investiga-
ciones Opitcas, Universität La Plata, Argen-
tinien Sept.-Okt. 1982.
- Strategies of the visual system for image 
processing. Vortrag, Univ. of Berkely, School 
of Optometry, Berkely, USA, 19.3.82.
- Strategies for image processing derived 
from properties of the human visual system. 
Vortrag, Dt.-sowjetisches Seminar Uber opti-
sche BiIdVerarbeitung, Novosibirsk, UdSSR,
Aug. 82.
- Construction and performance of a hologra-
phic heterodyne interferometer. Vortrag, Phy-
sik-Department der Univ. La Plata, Argentinien
7.10.82.
- Some cybernetical models concerning optical 
pattern recognition by the human visual system. 
Vortrag, Laboratorio de Investigaciones Senso-
riales, Univ. Buenos Aires, Argentinien 28.9. 
82.
- Some cybernetical models concerning optical 
pattern recognition by the human visual system. 
Vortrag, Physik-Department der Universidad Na-
cional del Centro de la Provincia Buenos Aires, 
Tandil, Argentinien, 8.10.82.
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE OPTIK
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INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHeUE 
AMBACH, EBERHARD,
IR-Spektren von Platin(II)-Komplexen mit Gly-
cin, Glycin- und Glycylglycinethylester.- In: 
Zschr.f.Naturforsch. 37b.1982, S.1034. (Gem.m.
J.J.Kharitonov, H.Bissinger u. W.Beck)
BAUER, HERBERT,
Hydrido- und Methyl-Iridium(III)-Verbindungen 
rait shcwach koordinierten anionischen Ligan-
den; ein Weg zu kationischen Iridium(III)-Kom- 
plexen.- In: Chem. Ber.115.1982, S.2271. (Gern, 
fi. B.Olgemöller, H.Löbermann, U.Nagel u. W. 
Beck)
BECK, WOLFGANG, Dr.rer.nat., Prof.
Stereoselective Aldo! Reactions on Mixed oL- 
Aminoacidato Copper Complexes Cu(L-aaO) (GlyO).- 
In: Inorganic Chimica Acta.57.1982, S.107-110. 
(Gem.m. M.Girnth-Weller)
1,3-Dipolar Cycloadditions to Coordinated Azide 
in Cobalt Chelate Complexes of the Type LCo 
(chelate)N3 .- In: Inorganic Chemistry.21.1982,
S.1226-1232. (Gem.m. T.Kemmerich, J.H.Nelson,
N.E.Takach, H.Boehme u. B.Jablonski)
Chirale Oicarbonyl (i^- eyelopentadienyl)-Kom-
plexe von Molybdän und Wolfram mitot-Aminosäu- 
re-Anionen.- In: Chem.Ber. 115.1982, S.846- 
859. (Gem.m. W.Petri, J.Meder, M.Girnth-Wel-
ler, K.Bartel, V.Bejenke u. G.Huttner)
Reaktionen von Carbonylmetallhydriden mit Me- 
thylthiiran und Struktur von Bis (fj'-cyclopen- 
tadienyl)-jLL-sulfido-sulfidomolybdan)In: 
ebd. S.1682-1693. (Gem.m. W.Daner, W.P.Fehl-
hammer, A.T.Liu u. G.Thiel)
Fixierung von Metallearbonylen auf Poly-Iso- 
cyaniden.- In: Zschr.f.Naturforsch. 37b.1982,
S.201-208. (Gem.m. H.Menzel, W.P.Fehlhammer)
Ein einfacher Weg zu Dithiocarbimidato-Platin 
(11)-Komplexen.- In: ebd. S.1665-1668. (Gem.m.
R. Schier!)
Anti tumor-aktive cis-Platin(II)-Komplexe mit 
c* -Aminosäureestern und Peptidestern.- In: ebd.
S. 2256-2270. (Gem.m. H.Bissinger, M.Girnth- 
Weller, B.Purucker, G.Thiel, H.Zippel, H.Sei-
denberger, B.Wappes u. H.Schönenberger)
Hydrido- und Methyl-Iridium(III)-Verbindungen 
mit schwach koordinierten anionischen Ligan-
den; ein Weg zu kationischen Iridium(III)-Kom- 
plexen.- In: ebd. S.2271-2286. (Gem.m. B.Olge-
möller, H.Bauer, H.Löbermann u. U.Nagel)
Ein ̂ -CO?-verbrück ter, vierkerniger Carbonyl- 
rhenium-Komplex: t(0C)cRe(C0?)R e( C0 )4 ]I n: 
Angewandte Chemie.94.1982, $.556-557. (Gem.m.
K.Raab, U.Nagel u. M.Steinmann)
Reaktionen von Carbonylcyclopentadienylhydriden 
von Molybdän und Wolfram mitC(-Aminoacetylenen. 
In: J. of. Organometallic Chemistry.234.1982,
S.151-174. (Gem.m. H.Brix)
Abstracts der Tagung "Quaranta Anni di Chimica 
Inorganica".Mailand:Sept.1982, S.24.
IR-Spektren von Platin(II)-Komplexen mit Gly-
cin, Glycin- und Glycylglycinethylester.- In: 
Zschr.f.Naturforsch. 37b.1982, S.1034-1040. 
(Gem.m. J.J.Kharitinov, H.Bissinger u. E.Am-
bach)
Reaktionen von Diphenylsulfilimin Ph2SNH mit 
Carbonylmeta11komplexen.- In:Zschr.f.Natur-
INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHEMIE 
forsch.37b.1982, S.1101-1103. (Gem.m. G.Urban) 
Doktoranden:
Hans-Joachim Meder: Reaktionen von Metallcarbo-
ny 1 komplexen mit mehrfunktionelien Aminosäuren 
und Aminosäurevorstufen.- Erich Leidl: Oxida-
tive Additionen von Nitriloxiden, Nitrilsulfid-
vorstufen (5-R-l,3,4-0xathiazol-2-onen), 4-Iso- 
nitroso-3-R-Isoxazolonen und 3-R-IsoxazoIonen 
an Palladium(Ö)- und Platin(0)-Komplexe.- Karl-
heinz SUnkel: Darstellung und Reaktionen von 
metallorganischen Verbindungen mit schwach koor-
dinierten Anionen (BF4, ASFg und SbFg).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Univ. Bochum, 29.1.82.
- Vortrag a.d. ETH Zürich, 9.2.82.
- Vortrag a.d. Univ. Lausanne, 11.2.82.
- Vortrag b.d. Fortbildungsveranstaltung Tür 
Chemielehrer, Univ. München 16.3.82.
- Vortrag a.d. Princeton Univ., New Jersey USA,
5.4.82.
- Vortrag v.d. Eastman Kodak Company, Research 
Laboratories, Rochester, New York, 6.4.82.
- Vortrag v.d. DuPont de Nemours & Company, 
Experimental Station Wilmington, Delaware 8.4. 
82.
- Vortrag a.d. University of California, San 
Diego, 13.4.82.
- Vortrag a.d. University of California, Los 
Angeles, 14.4.82.
- Vortrag a.d. University of California, Santa 
Barbara, 15.4.82.
- Vortrag a.d. University of Southern Califor-
nia, Los Angeles, 19.4.82.
- Vortrag a.d. Univ. Braunschweig, 8.7.82.
- Plenarvortrag b.d. Tagg. "Quaranta Anni di 
Chimica Inorgánica", Mailand 7.9.82.
- Vortrag a.d. Univ. Göttingen.
BISSINGER, HERBERT,,
Antitumor-aktive cis-Platin(II)-Komplexe mit 
-Aminosäureestern und Peptidestern.- In: Chem. 
Ber.115.1982, S.2256. (Gem.m. M.Girnth-Weller,
B.Purucker, G.Thiel, H.Zippel, H.Seidenberger, 
B.Wappes, H.Schönenberger u. W.Beck)
IR-Spektren von PlatiniII)-Komplexen mit Glycin, 
Glycin- und Glycylglycinethylester.- In: Zschr. 
f.Naturforsch.37b.1982, S.1034. (Gem.m. J.J. 
Kharitonov, E.Ambach u. W.Beck)
BOEHM, HANNS-PETER, Dr., o.Prof.
Blocking of pores in porous carbons by chemi-
sorption.- In: J.Rouquerol u. K.S.W.Sing (Hrsg.), 
Adsorption at the Gas-Solid and Liquid-Solid Inter-
face. Amsterdam:Elsevier 1982, S.395. (Gem.m. B. 
Tereczki u. K.Schanz)
Intercalation of iron carbonyl compounds into 
graphite.- In: Extended Abstracts, CARBON *82.
6th London Internat. Carbon and Graphite Conf.
1982, S.73. (Gem.m. R.Schlogl)
Reactivity of potassium graphite against liquid 
water and THF solutions.- In: ebd. S.91. (Gem.m. 
R.Schlbgl)
Graphite intercalation compounds: old and new 
problems in the chemist’s view.- In: Extended 
Abstracts. Int. Symp. on Carbon. Toyohashi, Ja-
pan 1982, S.309.
Composition of the intercalation compounds of 
graphite with arsenic pentafluoride and with an-
timony pentafluoride.- In: Rev.Chim.Min.19.1982,
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIE32*4
INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHEMIE
BOEHM, HANNS-PETER, (Forts.)
S. 371. (Gem.m. R.Pentenrieder)
Doktoranden:
Rupert Pentenrieder: über die Einlagerung von 
anorganischen Fluoriden und Metallacetylaceto- 
naten in Graphit.- K.-H. Stadler: Zur Topo- 
und Foto-Chemie des Titandioxids.- Robert 
Schlögl: Beiträge zur Chemie der Intercalations- 
Reaktion in Graphit.- Gieselher Günther: Bei-
träge zur Chemie der Zinndioxid-Oberflache.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Tin compounds on graphite, some spectrosco-
pic properties. Colloque "Composés Lamellaires" 
(C.N.R.S.), Les Sables d’Olonne. 11./12.3.82. 
(Gem.m. R.Schlögl)
- Grundlagen der Gasadsorption an Festkörpern. 
Workshop über die Charakterisierung von Fest-
körpern durch Physisorption, Chemisorption
und Quecksilberpenetration. M.P.I. f. Chemie, 
Mainz 11.-13.5.82.
- Carbon as a Catalyst. Northern Carbon Re-
search Laboratories, Univ. of Newcastle, GB
16.9.82. (Gem.m. B.Tereczki)
- Intercalation of iron carbonyl compounds 
into graphite .- Und: Reactivity of potassium 
graphite against liquid water and THF solu-
tions. Carbon *82, 6th London Int. Carbon and 
Graphit Conf., 20.-24.9.82. (Gem.m. R.Schlögl)
- Chemical and photochemical reactions on the 
TIO2 surface. Department of Synthetic Chemistry, 
University of Tokyo 29.10.82.
- Graphite intercalation compounds. Old and 
new problems in the chemist’s view. Int. Symp. 
on Carbon, Toyohashi, Japan 1.-4.11.82.
- New intercalation compounds of graphite 
with tin tetrachloride and with trimethyl tin 
chloride.- Und: New intercalation compounds of 
graphite with iron carbonyls. Meeting "Syn-
thesis, Chemistry and Application Development 
of Graphite Intercalation^Compounds", Toyoha-
shi, Japan 5.11.82. (Gem.m. R.Schlögl)
- Chemical education in West Germany. Konsai 
University, Osaka, Japan 9.11.82.
- Chemical and photochemical, reactions on the 
TiOo surface. Department of Chemistry, Okayama 
University 11.11.82.
- Graphit-Intercalationsverbindungen, alte und 
neue Probleme. Colloquium des physikalischen 
Instituts und des Instituts für anorganische 
Chemie der Universität Würzburg, 9.12.82.
EVERS, JÖRGEN. Dr.rer.nat.habil., Priv. 
Doz.
Electronic Structure Studies of CaxAli^Metal-
lic Classes. Physical Review Letters.49.1982, 
S.575. (Gem.m. U.M.Gubler, C.F.Hague, J.Krieg,
R. Lapka, P.Oelhafen, H.-J.Güntherodt, A.Weiß,
V.L.Moruzzi, A.R.Williams)
Einkristall-Daten der Hochdruck-Hochtemperatur- 
Phase von CaSi’2.- In: Z.Naturforsch. 37b.1982,
S. 1487. (Gem.m. G.Oehlinger, A.Weiß)
Hochdruck-Hochtemperatur-Untersuchungen an Di- 
siliciden und Digermaniden der reaktiven zwei-
wertigen Metalle Calcium, Europium, Strontium 
und Barium. Habilitationsschrift.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Physikalisches Kolloquium der Universität 
Basel, 29.11.82: Die Hochdruck-Hochtemperatur- 
Polymorph ie am Strontiumdisilicid.
INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHEMIE
HÄUSLER, KARL, OStD
Einfache Schulexperimente zur Waschmittelchemie. 
In: Naturwissenschaften im Unterricht.30.1982, 
S.73.
Die elektrische Leitfähigkeit reiner Schwefel-
säure.- In: ebd. S.105.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Anregungen zum Experimentalunterricht mit De-
monstrationen von Experimenten. Regionale Leh-
rerfortbildung im Fach Chemie in Schwanddorf,
22.4.82.
- Die Ausbildung in Chemie für ein Lehramt
an öffentlichen Schulen vor Seminarlehrern für 
Chemie in München, 2.12.82.
NAGEL, ULRICH, Dr.
Hydrido- und Methyl-Iridium(III)-Verbindungen 
mit schwach koordinierten anionischen Ligan-
den; ein Weg zu kationischen Iridium(III)-Kom- 
plexen.- In: Chem.Ber. 115.1982, S.2271-2286. 
(Gem.m. B.Olgemöller, H.Bauer, H.Löbermann u.
W.Beck)
EinjUL3-C02“Verbrückter, vierkerniger Carbonyl- 
rhenium-Komplex:r(0C)5Re(C0)4] 2 . In: Ange-
wandte Chemie.94tl982, $.556-4S7. (Gem.m.K. 
Raab, W.Beck u. M.Steinmann)
NAGORSEN, GÜNTER, Dr.rer.nat., Prof.
Darstellung, Struktur und elektrische Eigen-
schaften der Phase CaCu4As2.- Inst.f.anorga-
nische Chemie d. Univ.München. Z.f.Naturforsch. 
37b.1982, S.420-422. (Gem.m. M.Pfisterer)
NOTH, HEINRICH, Dr., o.Prof.
Contributions to the Chemistry of Boron,121.Di- 
cordinate Amidoboron Cations.- In: Inorg.Chem.
21.1982, S.706-716. (Gem.m. R.Staudigl u. H.-U. 
Wagner)
Beiträge zur Chemie des Bors.123. (Trimethylsi- 
lyl)borate aus Alkoxyboranen und Trimethylsilyl- 
lithium.- In: Chem.Ber.115.1982, S.934-945. 
(Gem.m. W.Biffar)




Beiträge zur Chemie des Bors,126.Untersuchungen 
zum Substituentenaustausch mittels 10B-Isotopen- 
markierung: ein "Brückenaustausch" bei Triaza- 
und Thiazadiborolidinen.- In: ebd. S. 1555-1567. 
(Gem.m. R.Staudigl)
Beiträge zur Chemie des Bors,127. Hexamethylbo- 
razin-Galliumtrichlorid: Struktur in Lösung und 
in festem Zustand.- In: ebd. S.2668-2673. (Gem.m.
K.Anton)
Beiträge zur Chemie des Bors,128. Untersuchungen 
zum Substituentenaustausch mittels lOß-Isotopen- 
markierung:Reaktionen von 1,3,2-Dithiaborolanen 
und verwandten Heterocyclen mit Bortribromid.- 
In: ebd. S.3011-3024. (Gem.m. R.Staudigl)
An Investigation of AlCI3 Solutions in Ethers by 
27ai NMR Spectroscopy.- In: Z.Naturforsch. 37B. 
1982, S.29-37. (Gem.m. R.Rurländer, P.Wolfgardt)
Kristall- und Molekülstruktur von "Imido-tetra- 
phenyl-ditiophosphinsäure" und Imido-tetraphenyl- 
diphosphinsäure.- In: ebd. S.1491-1498.
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NOTH, HEINRICH, {Forts.}
Metalltetrahydridoborate und Tetrahydridome- 
tallate, 11. Zur Kristall- und Molekülstruktur 
von Magnesiumtetrahydridoborat, Mg (BH*)2*3 THF. 
In: ebd. S.1499-1503.
Doktoranden:
Dieter Sedlak: Synthese isoelektronischer Bora- 
naloga physiologisch wirksamer organischer Ver-
bindungen, 23.2.1982.- Klaus Anton: Beiträge 
zur Wechselwirkung von Lewis-Säuren mit Aminobo- 
ran-Systemen, 23.9.1982.- Gerhard Walt!: Un-
tersuchungen zur Wechselwirkung von^L-Amino-
säuren mit Borsäure und ihren Derivaten, 12.10. 
1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Distinguished Visiting Professor, Ohio State 
University, Columbus, Ohio, USA März-Mai 1982.
- Vortrag a.d. Ohio State University, 11.3.82: 
Two coordinate boron cations: new aspects of 
electrophilically induced reactions at boron.
- Harvard-MIT-Colloquium, 8.4.82: Selectivity 
and Reactivity of Boron Chemistry.
- Vortrag a.d. Univ. Göttingen, 5.5.82: Ka-
tionenchemie des Bors.
- Vortrag a.d. Univ.Albuquerque, 27.5.82: Two 
coordinate boron cations: new aspects of elec-
trophilically induced reactions at boron.
- Vortrag, IPN Mexico D.F., 27.5.82: Selec-
tivity and Reactivity of Boron Chemistry.
- Vortrag ebd., 28.5.82: Heterocyclic che-
mistry of boron.
- Vortrag anl.d. NSF-Workshop, Keystone, Col. 
2.6.82: The chemistry of triborylamines.
- Vortrag beim GdCh-Ortsverband Mainz, 21.11. 
82: Elektronenarme BN-Verbindungen.
- Vortrag ebd., Bonn 25.11.82: Elektronenarme 
BN-Verbindungen.
- Vortrag b. Anorganischen Institutskolloquium 
der TU München, 5.7.82: Ein Beitrag zur Selekti-
vität der Bor-Chemie: Kationen mit Bor der KZ
2 und 3.
INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHEMIE
RAAB, KLAUS,
Einju.3-C02-verbrückter, vierkerniger Carbonyl■ 
rhenium-Komplex:r(0C)cRe{C02)Re{C0)fl[2*- In: 
Angewandte Chemie.84.i982, S.7. (Genr.m. U.Na-
gel, M.Steinmann, W.Beck)
SCHIERL, RUDOLF,
Ein einfacher Weg zu Dithiocarbimidato-Platin 
(II)-Komplexen.- In: Chemische Berichte.115. 
1982, S.1665.(Gern.m. W.Beck)
SCHMIDPETER, ALFRED, Dipl.Chem., Dr.rer. 
nat., Prof.
Vier- und fünfgliedrige Phosphorheterocyclen,
LIV. Ein diphos-Komplex von P+ : das 1,1,3,3- 
Tetrapheny1-1A?,2>3f 3\^-triphospholenyl-Kation.- 
In: Angew. Chem.94.1982, S.72. Außerdem: Angew. 
Chem. Int.Ed.Engl. 21.1982, S.63-64. (Gem.m. S, 
Lochschmidt u. W.S.Sheldrick)
Cyanphosphorverbindungen, VI. Tetrachlor- und 
Tricyanochlorphosphat(III) - Strukturbilder 
einer auf halbem Wege stehengebliebenen Addi-
tion.- In: Z.Anorg. Allg. Chem.488.1982, S.
7-26. {Gem.m. K.B.Dillon, A.W.G.Platt, F.
Zwaschka u. W.S.Sheldrick)
über Phosphazene, LXXVI. Vier- und fünfgliedri-
ge Phosphorheterocyclen, LVI. 1,3,4,2Ä5-Thia-
diazaphosphole.- In: Phosphorus and Sulfur.14. 
1982, S.49. (Gem.m. J.Groß, E.Schrenk u. W.S. 
Sheldrick)
Four and Five-Membered Phosphorus Heterocycles, 
LVIiI. Bridgehead Phosphorane Structure of a 
Chlorodiazaphosphetidine with Fused Five-Mem-
bered Rings.- In: Inorg.Chem.21.1982, S.3926. 
(Gem.m. R.O.Day u. R.R.Holmes)
Doktoranden:
Franz Zwaschka: Zur Chemie der Cyanphosphorver-
bindungen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Anorganisch-chemischen Kolloquium, 
Univ. München 29.1.81: Welche Möglichkeiten birgt 
die Kombination P/CN?
- Vortrag im Chemischen Kolloquium, Gesamthoch-
schule, Wuppertal,14.5.81: Cyanophosphorchemie.
- Vortrag bei der International Conference of 
Phosphorus Chemistry, Durham, NC 2.6.81: Cyano- 
Anions of Two-, Three-, Four-, Five-, and Six- 
coordinate Phosphorus.
- Vortrag a.d. 3rd Int. Symposium on Inorganic 
Ring Systems, Graz, 20.8.81: Polycyclic Triaza- 
phospholes.
- Vortrag b.d. 8th Int. Congr. of Heterocyclic 
Chemistry, Graz, 24.8.82: 6“ft Loss and Recovery 
in Diazaphospholes Reactions.
- Vortrag im Anorganisch-chemischen Kolloquium, 
Göttingen 17.11.81: Phosphor (III) * Phosphor 
(I)-Reduktionen.
- Vortrag beim GDCh-Ortsverband, Bonn 8.12.81: 
Verbindungen mit einwertig-zweifachkoordinier- 
tem und dreiwertig-vierfachkoordiniertem Phos-
phor.
- Vortrag b. GDCh-Ortsverband Gießen, 26.1.82: 
Ein- und dreiwertiger Phosphor als Akzeptor. 
Vortrag, Fak. f.Chemie d. Univ. Konstanz, 28.10. 
82: Aus der jungen Chemie des einwertigen Phos-
phors .
INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHEMIE
SEBALD, ANGELIKA,
13C and l^Hg nuclear magnetic resonance study 
of alkynyl mercury(II) compounds.- In: Acta 38A. 
1982, S.163. {Gem.m. B.Wrackmeyer)
URBAN, GÜNTER,
Reaktionen von Diphenylsulfilimin PhoSNH mit 
Carbonylmetallkomplexen.- In: Zschr.f.Natur-
forsch. 37b. 1982, S.1101. (Gem.m. W.Beck)
WEIGEL, FRIEDRICH, Dr.rer.nat., Prof.
The Vapor Phase Hydrolysis of PuBr3 and AmBr3 
Heats and Formation of PuOBr and AmOBr.- In: J. 
less-common Metals.84.1982, S.141-155. (Gem.m. V. 
Wishnevsky and R.Güldner)
The Phophates and Aresenates of Hexavalent Ac-
tinides V.- In: Ebd.85.1982, S.37-41. (Gem.m.
V.Americium, D.Lawaldt, R.Marquart, G.-D.Werner 
u. F.Wei gel)
Electrostatic Radionuclide Separation - A New 
Version of Rutherford’s "Thorium Cow".- In: J. 
Chem.Educ.59.1982, S.608-611. (Gem.m. M.Eis- 
wirth, R.Schwankner, F.Weigel, V.Wischnevsky)
The Vapor Phase Hydrolysis of Lathanide Tri- 
bromides 11.Heat and Free Energy of the Reaction. 
LnBr3(s) + H2=(gKn0Br($) + 2HBr(g), Ln=Pr, Gd.- 
In: 3.less-common Metals.85.1982, S.137-143. 
(Gem.m. F.Weigel, V.Wischnevsky u. R.Güldner)
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WEIGEL, FRIEDRICH, (Forts.)
Plutonium.- In: Encyclopedia of Science and 
Technology. 5th Ed. New York, N.Y. McGraw Hill 
Book Co. 1982, Vol.10.S.563-567.
Uranium.- In: ebd. 14.1982, S.268-274.
Uranium Metallurgy.- In: ebd. 14.1982, S. 
274-275.
Plutonium and Plutonium Compounds.- In: Kirk- 
Othmer, Encyclopedia of Chemical Technology.
New York, N.Y.John Wiley & Sons Inc., 1982.
Vol.18, S.278-301.
Doktoranden:
Gert Dieter Werner: Darstellung und Untersuchung 
von Actinidien(V) und -(Vl)-Verbindungen.
WRACKMEYER, BERND, Dr.
Alkynyl Tin (IV) Compounds - Versatile Reagents 
to form new Carbon-Carbon Bonds in Organobora- 
tion Reactions.- In: Revs.Silicon, Germanium,
Tin and Lead Compounds.6.1982, S.75.
13c and l^Hg Nuclear Magnetic Resonance Study 
of Alkynyl Mercur (II) Compounds.- In: Spectro- 
chim.Acta A38.1982, S.163. (Gem.m. A.Sebald)
H ß  Nuclear Magnetic Resonance Study of Ex-
change Reactions of Triorganyl Boranes with 
Borane in Tetrahydrofurane and Dimethylsul- 
fide.- In: Spectrochim. Acta A38.1982, S.941. 
(Gem.m. R.Contreras)
^0-NMR Untersuchungen an Bor-Sauerstoff-Cyclen. 
In: Chem.Ber.115.1982, S.2022. (Gem.m. R.Köster)
llß- und Spektroskopie von nido-Hexaal-
kyl-2,3,4,5-Tetracarbahexaboranen(6).- In: Z. 
Naturforsch. 37b.1982, S.412.
^C-NMR of the Tetrakis(phenylethynyl)borate 
Anion and of some Phenylethynyl Boranes.- In:
Z.Naturforsch. 37bl982, S.788.
Austauschreaktionen von Tri-n-butylethinyl- 
stannan mit Zinntetrachlorid und Zinntetrabro-
mid-Anwendung der 119$n_NMR--$pe|<troskopie.- 
In: Z.Naturforsch.37b-1982, S.1524.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Chemiedozententagg. Kaiserslautern, 26.3.
82: Reaktionen zwischen Organoboranen und Al- 
kinylstannanen.
- Anorganisches Kolloquium »WUrzbrug 17.5.
82: Neue Ergebnisse aus der Chemie organometal- 
lisch substituierter Alkine.
- Mosul, Irak 26.10.82: Combined Application 
of 13c- and *19Sn-NMR Spectroscopy, a New 
Access to Organotin Chemistr.
INSTITUT FÜR ORGANISCHE CHEMIE 
BAUMGÄRTEL, OTTO,
über synthetische und mechanistische Aspekte 
1-substituierter Quadricyclane. Diss. 1982.
G0LLNICK, KLAUS, Dr.rer.nat., Prof.
Optoacoustic Relaxation of Periodically Irra-
diated Solutions.- In: J.Photoacoustics.1. 
1982, S.l-20. (Gem.m. E.Hey)
Thermal and Photochemical Reactions of 1,4-
Dithiine and Derivatives.- In: Tetrahedron Let-
ters.1982, S.2651-2654. (Gem.m. H.Hartmann)
Photooxygenation and its Application in In-
dustry.- In: La Chimica e l’Industria.64.1982,
S.156-166.
En-Reaktionen von (3R)-(+)-Isosylvestren und 
(3R)-(+)-Sylvestren mit Singulett-Sauerstoff.- 
In: Liebigs Annalen Chem.1982, S.1434-1450. 
(Gem.m. G.Schade)
Doktoranden:
Hanns-Rudolf Paur: Zur Photooxygenierung kern-
substituierter Alpha, Alpha’-Dimethylstilbene: 
Elektronische Effekte bei der En-Reaktion mit 
Singulett-Sauerstoff.
INSTITUT FÜR ORGANISCHE CHEMIE
GOMPPER, RUDOLF, Dr.rer.nat., Prof.
Konkurrenz von Aza-Cope-Umlagerung und Aldoladdi- 
tion.- In: Angew. Chem.94.1982, S.202. (Gem.m. 
B.Kohl)
Dipolare Zwischenstufen bei der C2,3]sigmatro- 
pen Umlagerung von Ammonio-methaniden.- In: An-
gew. Chem.94.1982, S.202. (Gem.m. B.Kohl)
Zweistufige sigmatrope Umlagerung versus Aldo- 
laddition von Ammonio-imiden.- In: ebd.S.203. 
(Gem.m. B.Kohl)
Spirocyclische Methylen-l,3-dithietane.- In: 
Synthesis.1982, S.227. (Gem.m. U.Heinemann)
Semibullvalentetracarbonsäureester: Modelle für 
Moleküle mit bishomoaromatischem Grundzustand.- 
In: Angew,Chem.94.1982, S.447. (Gem.m. M.L. 
Schwarzensteiner)
Phosphonio-vinamidinium-Salze.- In: Angew.Chem. 
Suppl.1982, S.1302. (Gem.m. E.Kujath u. H.-U. 
Wagner)
Doktoranden:
Josef Schelble: Die Deprotonierung von (Aza)Vi- 
namidiniumsalzen - Synthesen und Reaktionen von 
elektronenreichen Allenen und Azolen.- Eduard 
Kottmair: Zur Chemie kationischer Vinylcarben- 
Eisen-Komplexe.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Farbwerke Hoechst, 20.-21.1.82: Organische 
Synthese und polare Substituenteneffekte, V.
- Bayer AG, Leverkusen 28.-29.1.82: Neune Kom-
ponenten für Charge-Transfer-Komplexe.
- Beilstein-Institut, Frankfurt 10.2.82: Po-
lare Substituenteneffekte und Selektivität - Neue 
Reaktionen von (Aza)Allylkationen.
- Farbwerke Hoechst, 11.2.82: Organische Syn-
these und polare Substituenteneffekte, VI.
- Farbwerke Hoechst, 17.-18.2.82: Organische 
Synthese und polare Substituenteneffekte, VII.
- Gordon-Conference, New Hampton, New Hamp-
shire, USA, 12.-16.7.82: New Syntheses of Hetero-
cycles from Vinamidinium-Salts.
- Du Pont de Nemours, Wilmington, Delaware,
USA, 9.7.82: Novel Donor/Acceptor Substituted 
7(-Systems.
- Bayer AG, Leverkusen, 3.-4.11.82: Neure 
präparative Methoden in der organischen Che-
mie.
- Universität Frankfurt,Main, 24.-25.11.82: Neue 
donor/acceptor-substituierte ft-Systeme.
- Farbwerke Hoechst, 1.-3.12.1982: Neue donor/ 
acceptor-substituierteic-Systeme.
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HUISGEN, ROLF» Dr.rer.nat., Dr.h.c.mult., 
o.Prof.
1.3- OipoIar Cycloadditions of Aromatic Azoxy 
Compounds to Strained Cycloalenes.- In: Tetra-
hedron letters.1982, S.55. (Gem.m. F.Palacios 
Gambra)
1.3- Dipolare Cycloadditionen, 86; Aromatische 
Azoxyverbidnungen und gespannte Cycloalkene.- 
In: Chem.Ber.115.1982, S.2242. (Gem.m. F.Pa-
lacios Gambra)
Carbonyl Ylides from Aldehydes and carbenes.- 
In: J.Am.Chem.Soc. 104.1982, S.4952. (Gem.m.
P.d.March)
Three-Component Reactions of Oiazomalonic Ester, 
Benzaldehyde, and Electrophilic Olefins.- In:
J.Am.Chem.Soc.1982, S.4953. (Gem.m. P.de March)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Chair d’honneur, Université Lausanne, Schw. 
10-stdg. Kursvorlesung "Modern Aspects of the 
Chemistry of Cycloadditions“. - Allgem. Vorle-
sung (15.3.82): La recherche scientifique et 
l’université: quel avenir?, 6,1.-31.3.82.
- Vortrag: New Chemistry of Azomethine Imines; 
Escapades of a Heterocyclic System. Firmenich 
SA, Gênêve, Schw. 5.3.82.
- Dass. Institute of Organic Chemistry, Acade-
mia Sinica, Shanghai, VR China, 26.9.82.
- Dass. Beijing University, Beijing, VR Chi-
na 6.10.82.
- Vortrag: Recent Contributions to the Mecha-
nisms of Concerted and Nonconcerted Cycloaddi-
tions", Université de Gênêve,16.3.82.
- Vortrag: Fritz Kröhnke - Mensch und Forscher. 
Gedenkfeier für Fritz Kröhnke, Univ. Giessen
16.4.82.
- Vortrag: Neues über Azomethin-imine; Abenteu-
er eines heterocyclischen Systems. Wiss. Labo-
ratorium, Hoffmann-La Roche, Basel, 29.3.82.
- Dass. IV.Heterocyclentagg. der Karl-Marx- 
Universität, Leipzig, Ostseebad Kühlungsborn,
2.11.82.
- Vortrag: Neues über Thiocarbonyl-ylide. Fest- 
kolloquium z. 60. Geb v. Prof. Klaus Weissermel, 
Hoechst AG, Frankfurt 14.6.82.
- Vortrag: New Developments of the Chemistry 
of Carbonyl and Thiocarbonyl Ylides. XHI.Con- 
vegno Nazionale di Chimica Organica, Société 
Chimica Italian, Mailand 13.9.82.
- Dass. Institute of Chemistry, Academia Sini-
ca, Beijing, 5.10.82.
- Vortrag: The Chemistry of Thiocarbonyl Ylides. 
50th Anniversary of the Chinese Chemical So-
ciety, Nanjing, VR China, 20,9.82.
- Vortrag: Diazoalkane Cycloadditions - Experi-
ment and Theory. Institute of Organic Chemistry, 
Academia Sinica, Shanghai, VR China 28.9.82.
- Vortrag: Neues über Carbonyl - und Thiocar-
bonyl-ylide. Organisch-chemisches Kolloquium, 
Universität München 3.12.82.
INSTITUT FÜR ORGANISCHE CHEMIE
WAGNER, HANS-ULRICH, Dr.rer.nat.
Dicoordinate Amidoboron cations.- In: Inorg. 
Chem. 21.1982, S.706-716. (Gem.m. H.Nöth, R. 
Staudigl)
Cycloprojiyl- und Alkyl-Carbanionen mit Ak-
zeptor-Substituenten in Alpha-Stellung, eine 
MO-Studie zur Konfiguration der Anionen und 
Acidität der entsprechenden CH-Säuren.- In:
Z.Naturforsch. 37b.1982, S.1339-1343. (Gem.m.
G.Boche)
Phosphino-vinamidinium-Salze.- In: Angew.Chem.
Suppl. 1982, S.1302-1308. (Gem.m. R.Gomper, E. 
Kujath)
INSTITUT FÜR ORGANISCHE CHEMIE
INSTITUT FÜR BIOCHEMIE
BERGMEYER, HANS ULRICH, Dipl.Chem., Dr. 
rer.nat., Honorarprofessor
Thoughts on Standardization in the Eighties.- 
In: Clin.Chem.News.2.1982, S.20-22.
Die Entwicklung der enzymatischen Analyse in 
der Lebensmittelchemie.- In: Schweizer Laborato- 
riumszschr.39.1982, S. 107-113. (Gem.m. G.Hen- 
ninger)
Portrait: Boehringer Mannheim GmbH - Biochemica 
Werk Tutzing.- In: Forum Mikrobiologie.2.1982,
S.50-52.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Another Discussion on Measuring Temperature. 
Lecture 10th Int. Congr. on Clinical Enzymolo- 
gy. Abano Terme, April 1982. (Gem.m. G.N.Bowers 
jr.)
FANNING-HONEGGER,ELLEN, Dipl.Biol., B.S., 
Dr.rer.nat., Prof.
Molekulare Genetik. 3.Aufl. Georg Thieme Verl, 
1982. (Gem.m. R.Knippers, K.Schäfer u. E.Fanning)
- In: The EMBO Journal.1.1982, S.1023-1028. 
(Gem.m. K.-H.Westphal, D.Brauer u. D.Corlin)
- In: Eur.J.Biochem.128.1982, S,53-62. (Gem.m. A. 
Dorn, D.Brauer, R.Knippers)
- In: Zbl.Bakt.Hyg., I.Abt.0rig.A251, S.420. (Gem. 
m. D.Brauer, K.-H.Westphal, C.Burger)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Board of Editors, Intervirology.
- Board of Editors, Archives of Virology.
- Vortrag a. Max-Planck-Institut für Biochemie, 
Martinsried 9.6.82.
- Vortrag i.d. Abt.f.Biochemie, Fak.f.Chemie, 
Ruhr-Universität Bochum, 20,10.82.
HARTMANN, GUIDO, Dipl.Chem., Dr.er.nat., 
Prof.
Competition of Rifampicin with Binding of Sub-
strate and RNA to RNA Polymerase.- In: Eur. J. 
Biochem.122.1982, S.515-518. (Gem.m. C.Kessler 
u. Mi Huaifeng)
Species Secificity of Promoter Recognition by 
RNA Polymerase and Its Transfer by the Sigma 
Factor.- In: ebd. 124.1982, S.427-433. (Gem.m.
H.Ernst u. H.Domdey)
On the Biological Function of the Subassembly 
C*2ß in RNA Polymerase from Escherichia coli.
1st Eur. Congr. on Cell Biology, Paris:1982. 
Abstr. Nr. 736. (Gem.m. Mi Huaifeng)
Die Promoterwirkung von Nicht-Promoter-DNA-Se- 
quenzen im heterologen System. Referat in: Che-
mie genetischer Elemente d. Ges.Dt.Chemiker, 
Fachruppe Biochemie, Bad Nauheim:1982.
Chemie genetischer Elemente.Tagungsbericht.- In: 
Nachr.Chem.Tech.Lab.30.1982, Nr.12, S.1022.
Doktoranden:
Mi Huaifeng: Die Assoziation des Teilkomplexes 
c*2ß und der Untereinheiten ß bzw. ß» der DNA-
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HARTMANN, GUIDO, (Forts.)
abhängigen RNA-Polymerase aus E.coli mit Nu- 
cleinsäuren und Rifampicin.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. Dynamit Nobel AG, Troisdorf 8.1. 
82: Genmanipulation: das Problem der korrekten 
Genexpression.
- Vortrag im Chem. Kolloquium v.d.Ortsver-
band d. Ges.Dt.Chemiker, Univ.-Gesamthochschu-
le Paderborn, Fachbereich Naturwissenschaften 
I, 18.1.82: Ober den Start der Synthese der
Ribonuc1einsäuren.
- Diskussionsvortrag v.d.Ges. Dt.Chemiker, 
Fachgruppe Biochemie, Chemie genetischer Ele-
mente, Bad Nauheim 14.10.82: Die Promoterwir-
kung von Nicht-Promoter-Sequenzen im heterolo- 
gen System.
- Vortrag v.d. Dt.Pharmazeutischen Ges., Lan-
desgruppe Bayern, Gruppe München/Oberbayern. 
10.11.82: Molekulare Wirkungen von Immunsup- 
pressiva.
INSTITUT FÜR BIOCHEMIE
INSTITUT FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE 
ABARTH, JOACHIM,
Surface Structure and Reduction Behaviour of 
NiO-MoOo/AIpOo Catalysts.- In: Appl.Catal.2. 
1982, S.155. (Gem.m. E.Delgado, G.Ertl, H.Je- 
ziorowski, H.Knözinger, N.Thiele, X.Zh.Wang,
E.Taglauer)
On the Magnetic Susceptiility of Pdi xAgx in 
the Range.0.5^x^l.- In: Physik B46.1982, S. 
305. (Gem.m. W.Sänger u. J.Voitländer)
Nuclear Magnetic Resonance of Amorphous Cux 
Zri-x(40«-x<,-60).- In: Z,Naturforsch. 37a. 
1982, S.1030. (Gem.m. W.Socher u. J.Voitlän-
der)
On the Temperature Dependence of the Magnetic 
Susceptibility of Rh.J.Magn.Magn.Mat.28.1982, 
S.282. (Gem.m. W.Sanger u. J.Voitländer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Magnetische Susceptibilität von Pdi-v^Gx» 
46. Physikertagg, Münster 1982. (=Verh.d.DPG 
(VI) 17.1982, S.823. (Gem.m. W.Sänger u. J.
Vo it Länder)
- NMR-Untersuchungen an amorphen CuZr-Legie- 
rungen. Diskussionstagg. "Metallische Gläser" 
d. DFG(DGM, Augsburg 1982. (Gem.m. W.Socher u.
J.Voitländer)
- On the Temperature Dependence of the Magne-
tic Susceptibility of Rh.46.Physikertagg., 
Münster 1982. («Verh.'DPG (VI) 17.1982, S.832. 
(Gem.m. W.Sanger u. J.Voitländer)
BRXUCHLE, CHRISTOPH, Dr.rer.nat.habi 1.
The Use of Holography to Investigate Complex 
Photochemical Reactions.- In: J.Chem.Phys.76. 
1982, S.4502. (Gem.m. D.M.Burland)
Two-Photon Holographic Recording with Conti- 
nous-Wave Lasers in the 750-1100nm Range. Op-
tic Letters.7.1982, S.177. (Gem.m. U.P.Wild,
D.M.Burland, G.C.Bjorklund u. D.C.Alvarez)
A New Class of Materials for Holography in the 
Infrared.- IBM J.Res.Develop. 26.1982, S.217, 
(Gem.m. U.P.Wild, D.M.Burland, G.C.Bjorklund 
u. D.C.Alvarez)
Hologram Recording with a HeNe Laser.- In: IBM
INSTITUT FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE
Techn.Disc.Bull.24.1982, S.4895. (Gem.m. G.C. 
Bjorklund, D.M.Burland u. U.P.Wild)
Photochromic Forms of 6-Nitro-Benzospiropyrane: 
Emission Spectroscopic and ODMR Investigations.- 
In: J.Am.Chem.Soc.104.1982, S.2094. (Gem.m. M. 
Gehrtz u. J.Voitländer)
Distribution and Conjugation of the if-Electrons 
in the TjState of some BNC-Heterocycles.- In: 
Chem.Phys.64.1982, S.427. (Gem.m. F.W.Deeg u.
J.Voitländer)
The Zero-Field splitting Parameter D of the 
Triplet State Tj of Benzonoid Hydrocarbons 
Described in Terms of Basic Molecular Subunits.- 
In: Tetrahedron.38.1982, S.279. (Gem.m. J.Voit-
länder)
The Lowest Excited Triplet State of Acetone: 
Zero-Field Splitting and Kinetics.- In: Chem. 
Phys.Lett.91.1982, S.217. (Gem.m. M.Gehrtz, J.
Voitlander)
Symmetry Distortions and Pseudo-Jahn-Teller 
Effect of Peri- and Cata-Hexabenzocoronene in 
their Triplet States as Observed by ODMR Tech-
niques.- In: Chem.Phys. 67 1982, S.97.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Holographie und Laserphotochemie - eine neue 
Untersuchungsmethode und neue Möglichkeiten zur 
holographisch optischen Informationsspeicherung. 
Vortrag im Kolloquium des Instituts für Physi-
kalische Chemie, Universität München, 25.2.82.
- Optische und ODMR-spektroskopische Unter-
suchungen an Borverbindungen und isoelektroni-
sche Carbeniumionen. Frühjahrstagg. d. DPG in 
Würzburg, 1.3.-5.3.82. (Gem.m. H.Slama, J.Voit-
länder)
- Laserphotochemie und Holographie. Gastvor-
trag im Laserseminar des Max-Planck-Instituts 
für Quantenoptik, Garching/München 18.5.82.
- Photochrome Formen von 6-Nitro-Benzospiro- 
pyran, ODMR - und emissionsspektroskopische Un-
tersuchungen. 81.HauptVersammlung der Deutschen 
Bunsengese11schaft für Physikalische Chemie, Ulm
20.5.-22.5.82. (Gem.m. M.Gehrtz u. J.Voitländer)
- Neue Möglichkeiten der holographisch opti-
schen Informationsspeicherung. Gastvortrag im 
Physikalisch-Chemischen Kolloquium des Fachbe-
reichs Chemie der Universität Osnabrück, 15.6.82.
- Teilnahme a.d. XII. Int. Conf. on Quantum 
Electronics, München 21.6-25.6.82.
- Teilnahme am Emil-Warburg-Symposium:Uncon- 
ventional Photoactive Solids, Wasserschloß Mit-
witz 27.6.-1.7.82.
- Elektronische Struktur und photophysikalische 
Kinetik von Triplettzuständen organischer Mole-
küle - Untersuchungen mit Hilfe der Optischen 
Detektion der Magnetischen Resonanz (ODMR). Ha- 
bilitationskolloquium, Fak.f.Chemie u. Pharma-
zie, LMU München 29.7.82.
- Holography as a New Tool for Investigating 
Photochemical Reactions in the Solid State. VI 
Int.Conf. on the Chemistry of the Organic Solid 
State, Freiburg 3.10.-8.10.82.
CHRISTMANN, KLAUS, Dr.rer.nat.habil.
Hydrogen Adsorption on Metal Surfaces.- In: 
R.M.Latanision u. J.R.Pickens (Hrsg.) Atomistics 
of Fracture. Plenum Press 1982. (= NATO Confe-
rence Series, Series VI: Materials Science Vol.5)
Adsorbate band dispersions for C on Ru(0001).- 
In: Surface Science.115.L159.1982. (Gem.m. F.J. 
Himpel, P.Heimann, D.E.Eastman u. F.J.Feibel- 
man)
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CHRISTMANN, KLAUS, (Forts.)
The Adsorption and Reaction of Methanol on Pd 
(100): Part I. Chemisorption and Condensation.- 
In: J.Chem,Phys.76.1982, S.6308. (Gem.m. J.E. 
Demuth)
Dass. Part II. Thema1 Desorption and Decomposi-
tion.- In: ebd. S.6318. (Gem.m. J.E.Demuth)
Phase Transitions of a Two-Dimensional Chemi-
sorbed System: H on Fe(110).- In: Surface 
Science.117.1982, S.257. (Gem.m. R.Imbihl, 
R.J.Behm, G.Ertl, T.Matsushima)
Interaction of Inert Gases with asNi(lOO) 
Surface: I. Adsorption of Xenon.- In: ebd.
120.1982, S.291. (Gem.m. J.E.Demuth)
Model Studies of Bimetallic Cu/Ru Catalysts: 
Co-adsorption of CO and D2.- In: ebd. S.l. 
(Gem.m. J.C.Vickerman)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Berlin, Physikalisch-Chemisches Institut 
der FU, 18.2.82: ADSORPTION; Kondensation und 
Reaktion von Methanol auf einer Pd(100)-0ber- 
flache)
- Munster, Frühjahrstagg. d. Dt.Physikali-
schen Ges., 1.4.82: Adsorption von Edelgasen 
auf einer Ni(lOO) Oberfläche.
- Berlin, Fritz-Haber-Institutd. Max-Planck- 
Ges., 20^4.82: Phasenübergänge im System Ei-
sen (110)/Wasserstoff.
- Berlin, Institut für Theorie der kondensier-
ten Materie der Fu, 29.482: Modelling of Bi-
metallic Cu/Ru Catalysts: Interaction with
CO and H2.
- Münster, Physikalisches Institut, 7.5.82: 
Kinetische und strukturelle Aspekte der Wech-
selwirkung einfacher Gase mit Festkörperober-
flächen.
- Hamburg, Institut für Physikalische Chemie 
der Universität, 25.6.82: Die Rolle von Promo-
toren und Inhibitoren in der heterogenen Ka-
talyse.
INSTITUT FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE
DEEG, FRED-WALTER,
In: Chemical Physics.64.1982, S.427-436. (Gern, 
m. Chr. Bräuchle, J.Voitländer)
DOYEN, GEROLD, Dr.rer.nat.habi 1.
Quantum theory of phonon mediated adsorption 
and desorption.- In: Studies in Surface Science 
and Catalysis^.1982, S. 1-17.
Effects of many body forces on the adsorbate 
induced phonon structure.- In: R.Caudano et 
al. (Hrsg.), Vibration at Surfaces. Plenum Pr. 
1982, S.105-111.
On the quantum theoretical evaluation of desorp-
tion rate constants.- In: Vacuum.32.1982, S*91- 
93.
Surface molecule approach to the adsorbate de-
rived ionization energies for PF3 and CO ad-
sorbed on transition metal surfaces.- In: Sur-
face Science.122.1982, S.505-518.
Quantum theory for the reflection of metastable 
atoms at surfaces.- In: ebd. 117.1982, S.85-97.
Reflection of metastable He atoms from solid 
surfaces.- In: Chemical Physics Letters.88.1982, 
S. 281-285. (Gem.m. H.Conrad, G.Ertl, J.Küp- 
pers, W.Sesselmann u. H.Haberland)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- 2 Vorträge a.d. DPG-Tagg., Münster 29.3.82: 
Quantenmechanische Modellrechnungen zur inelasti-
schen Streuung an Oberflächen.- ebd.2.4.82: Mo- 
dellrechnungen zur elektronischen Auger-Abre- 
gung-von metastabilen Heliumatomen an s-Band- 
Metalloberflächen, (Gem.m. F.v.Trentini)
- Vortrag am Istituto di Scienze Fisiche der 
Universita degli studi, Mailand 195.5.82: Time 
independent scattering theory and its applica-
tion to the many body problem of atom - surface 
collisions.
- Vortrag b. Seminar über Interactions of mole-
cular beams with solid surfaces, Santa Magherita 
Ital. 21.5.82: Quantum mechanical model calcu-
lations for the energy transfer in atom-surface 
scatteing.
- Vortrag am Institut für Physikalische und 
Theoretische Chemie der Universität Erlangen- 
Nürnberg, 25.6.82: Reflexion metastabiler Edel-
gasatome an Festkörperoberflächen.
- Vortrag b. International Discussion Meeting on 
Electronic Structure and Dynamics of Processes
on Solid Surfaces, New Paltz, New York 24.10.82: 
Quantum mechanical model calculations for in-
elastic scattering from surfaces.
- Vortrag b. Bell Laboratories, Murray Hill,
N.J. 28.10.82: A quantum mechanical model! for 
rotationally inelastic scattering at surfaces.
- Vortrag am National Bureau of Standards, 
Washington D.D., 29.10.82: Quantum theory of 
rotational excitations in molecule/surface scat-
tering.
- Vortrag am Department of Applied Mathematics, 
University of Waterloo, Kanada 1.11.82: Elec-
tronic deexcitation of metastable noble gas atoms 
at surfaces.
- Vortrag am Department of Chemistry, University 
of Toronto 3.11.82: A quantum mechanical model 
for rotationally inelastic scattering at surfa-
ces.
- Vortrag am Department of Chemistry, Univer-
sity of California, Berkeley, 5.11.82: Quantum 
theory of ratotational excitiations in molecule/ 
surface scattering.
- Vortrag am Department of Chemistry, Univer-
sity of Stanford, California 8.11.82: Quantum 
mechanics of rotationally inelastic scattering 
at surfaces.
- Vortrag am IBM-Research Laboratory, San Jose 
California, 9.11.82: Quantum theory of phonon as-
sisted rotational excitations in molecule/sur-
face Scattering.
- Vortrag am Department of Chemistry, Univer-
sity of California, Santa Barbara, 10.11.82: 
Reflection of metastable noble gas atoms at 
surface.
- Vortrag a.d. University of Florida, Gaines-
ville, Quantum Theory Project 12.11.82: Quan-
tum theory of inelastic molecule - surface scat-
tering.
- Vortrag b. 29th National Symposium of the 
American Vacuum society, Baltimore, Maryland 
19.11.82: Rotational state populations of NO 
scattered from clean and adsorbate covered Pt- 
surfaces. (Gem.m. G.Ertl, H.Robota, J.Segner,
W.Vielhaber, F.Frenkel, J.Häger, W.Krieger
u. H.Walther)
INSTITUT FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE
ERTL, GERHARD, Dr.rer.nat., o.Prof.
Reaction mechanisms in catalysis by metals.- 
In: CRC Crit.Rev.Solid Sci.10.1982, S.349-372.
The H2-D2 exchange reaction. In: The chemical 
physics of solid surfaces and heterogenous ca- 
tatylvsis.Vol.4.Elsevier 1982, S.195-215. (Gem.
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ERTL, GERHARD, (Forts.) 
m. T.Engel)
Oxidation of Carbon Monoxide.- In; ebd. $.73- 
93. (Gem.m. T.Engel)
Kinetics of nitrogen adsorption on Fe(lll).- 
In: Surface Sei.114.1982, S.515-526. (Gem.m. 
S.B.lee u. M.Weiss)
Adsorption of nitrogen on potassium promoted 
Fe(lll) and (100) surfaces.- In; ebd. $.527- 
545. (Gem.m. S.B.Lee u. M.Weiss)
Reflection of metastable He atoms from so-
lid surfaces.- In: Chem.Phys. Lett. 88.1982,
S,281-285. (Gem.m. H.Conrad, G.Doyen, 3.Küp-
pers, W.Sesselamnn, H.Haber!and)
A molecular beam study on the interaction of 
NO with a Pt(111) surface.- In: ebd. 115. S.
309 - 322. (Gem.m. C.T,Campbell u. J.Segner)
Molecular orbital calculations on the inter-
action of PF3 and CO with Ni and Cu atoms. - 
In: Z.Naturforsch. 37a.1982, $.346-352. (Gem. 
m. H.Itoh)
Chemical dynamics in surface reactions.- In:
Ber. Bunsenges. 86.1982, S.425-432.
Surface structure and reduction behaviour of 
Ni0.-Mo02/Al203 catalysts.- In: Appl.Cataly-
sis.2.1982, S.155-176. (Gem.m. J.Abart, E. 
Delgado, H.Oeziorowski, H.Knözinger, N.Thiele,
X.Zh.Wang, E.Taglauer)
Phase transitions of a two-dimensional chemi-
sorbed system: H on Fe(110).- In: Surface $ci.
117.1982, $.157-266. (Gem.m. R.Imbihl, R.3.
Behm, K.Christmann u. T.Matsushima)
Scattering of metastable rare gas atoms from 
solid surfaces.- In: Surface Sei.117.1982, S. 
98-108. (Gem.m. H.Conrad, 3.Küppers, W.Ses-
sel mann, B.Woratschek u. H.Haberland)
Kinetics of chemical processes on well-defined 
surfaces.- In: 3.R.Anderson u. M.Boudat (Hrsg.), 
Catalysis: Science and Technology. Vol. 4 Sprin-
ger 1982.
Decomposition of NH3 on nickel: Absence of a 
magnetocatalytic effect.- In: Surface $ci. 119. 
1982, L314-318. (Gem.m. 3.Rüstig)
The mechanism of an adsorbate-induced surface 
reconstruction: CO on Ptnnoi*- In: ebd. 121. 
1982, L553-560. (Gem.m. P.A.Thiel, R.3.Behm
u. P.R.Norton)
Electron Spectroscopy of surfaces by impact of 
metastable He atoms: CO on Pdnoo)»- In: e^ *
S.161-180. (Gem.m. H.Conrad, 3.Küppers, W.Ses- 
selmann u. H.Haberland)
Kinetic oscillations in the platinum catalyzed 
oxidation of CO.- In: Phys. Rev.Lett.49.1982,
S.177-180. (Gem.m. P.R.Norton u. 3.Rüstig)
Rotational state populations and angular di-
stributions of surface-scattered molecules:
NO on graphite.- In: Chem.Phys.Lett.90.1982,
S.225-229. (Gem.m. F.Frenkel, 3.Häger, W.Krie-
ger, H.Walther, 3.Segner and W.Vielhaber)
Scanning Auger microscopy studies on industrial 
ammonia synthesis catalysts.- In: B.Imelik et
al. (Hrsg.), Metal-Support and Metal-Additive 
Effects in Catalysis. Elsevier 1982, S.277-
284. (Gem.m. M.Weiss)
The structure of atomic nitrogen on Fe/lOQl*"
In: Surface Science.123.1982, S.129-140. idem, 
m. R.Imbihl, R.3.Behm u. W.Moritz)
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Doktoranden’:
Oürgen Rüstig: Kinetische Instabilitäten bei 
der katalytischen Oxidation von CO an Platin-
oberflächen.- Oohannes Segner: Molekularstrahl-
untersuchungen zur Wechselwirkung von Molekülen 
mit Festkörperoberflächen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Deexcitation of metastable noble gas atoms
at surfaces.- In: Phys.Kolloquium, Univ.of Calif., 
San Diego 12.1.82.
- The mechanisms of catalytic ammonia synthe-
sis. Catalysis Club of New York, 26.1.1982.
- Zum Mechanismus der Ammoniak-Synthese. GdCh- 
Münster/W., 8.2.82.
- Surface science and catalysis. Nuclear Re-
search Center of Canada, Chalk River, 26.3.82.
- Kinetic oscillations in carbon monoxide oxi-
dation on platinum. Hauptvortrag b.d. Konferenz 
der American Chemical Society, Las Vegas 30.3.
82.
- Koordinationschemie von Metalloberflachen. 
GdCh-Frankfurt 21.4.82.
- Kinetische Oszillationen bei der CO Oxida-
tion. Phys.Chem.Kol1., Univ.Hannover 13.6.82.
- Surface characterisation of the ammonia syn-
thesis catalyst. Gordon Research Conf., New Lon-
don, USA 30.6.82.
- Inelastische Wechselwirkung zwischen Mole-
külen und Oberflächen. Koll. des SFB 6, Berlin
19.10.82.
- On the mechanism of ammonia synthesis. Univ. 
Szeged, Ung. 28.10.82.
- Phasenumwandlungen an Oberflächen. Phys.
Koll. Stuttgart, 2.11.82.
- Zum Mechanismus der Ammoniak-Synthese. GdCh 
Karlsruhe, 4.11.82.
- Elementary steps in catalytic synthesis of 
ammonia. Hauptvortrag b. Tagg. d. American Va-
cuum Society, Baltimore 19.11.82.
GEHRTZ, MANFRED,
Photochromic Forms of 6-Nitro-Benzospiropyrane: 
Emission Spectroscopic and ODMR Investigations.- 
In: 3.Am.Chem.Soc.104.1982, S.2094. (Gem.m. Chr. 
Bräuchle u. O.Voitländer)
The Lowest Excited Triple State of Acetone: Zero: 
Field Splitting and Kinetics.- In: Chem.Phys.Lett.
91.1982, S.217. (Gem.m. Chr.Bräuchle u. 3.Voit- 
1 ander)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Photochrome Formen von 6-Nitro-Benzospiropyran, 
ODMR- und emissionsspektroskopische Untersuchun-
gen. 81. Hauptversammlung d. Dt. Bunsenges. f. 
Physikalische Chemie, Ulm 20.5.-22.5.82.
GOSSNER, KONRAD, Dr., Prof.
In: O.Electroanal.Chem.140.1982, S.35-45. (Gem.m.
E.Mizera)
- In: ebd. S.47-56. (Gem.m. E.Mizera)
KNÖZINGER, HELMUT, Dr.rer.nat., Prof.
Surface Structure and Reduction Behaviour of 
NiO-MoO^/A^O^Catalysts.- In: Appl.Catalysis.2. 
1982, ST155. (Gem.m. 3.Abart, E.Delgado, G. 
Ertl, H.3eziorowski, N.Thiele, X.Zh.Wang u. E. 
Taglauer)
Alumina-Supported CO Hydrogenation Catalysts 
PreDared from Molecular Osmium and Ruthenium
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KNÖZINGER, HELMUT, (Forts.)
Clusters.- In: Faraday Disc., Chem.Soc. 72.
1982, S.53. (Gem.m. Y.Zhao, B.Tesche, R.Barth,
R.Epstein, B.C.Gates u. J.P.Scott)
Well-defined Supported Metal Catalysts Prepared 
from Molecular Metal Clusters.- In: Amer. Chem. 
Soc., Div.Petr.Chem., Preprints 27.1982, S.
447. (Gem.m. J.Budge, R.Barth, J.P.Scott, J. 
Lieto, M.Wolf, B.C.Gates u. Y.Zhao)
Examination by Electron Microscopy of Osmium 
Catalysts Supported on Thin Aluminium Oxide 
Films.- In: Proc.40.Annual EMSA Meeting Washing-
ton, D.C. 1982, S.658. (Gem.m. B.Tesche, E.Zeit- 
ler u. E.A.Delgado)
Frequency Modulation Raman Spectroscopy.- In: 
Proc.8.Int.Raman Conf., Bordeaux 1982, S.253. 
(Gem.m. S.Brückner u. H.Jeziorowski)
Doktoranden:
Thais Castrillo de Castro: Herstellung und 
Charakterisierung von Ruthenium-Carbonyl-Kom-
plexen an chemisch modifizierten Siliziumdio-
xidoberflächen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme a.d. Sitzung des Organisations-
komitees für 8. Int. Congr. on Catalysis, 
Frankfurt 21.1.82.
- Vortrag a.d. Sitzung des DECHEMA Fachaus-
schußes "Heterogene Katalyse", Frankfurt am.M. 
22.1.82: Struktur von Ni-Mo/Al203 Katalysato-
ren.
- Teilnahme a.d. Sitzung der Council of Eu-
rope Research Group on Catalysis, Balzers, 
Liechtenstein, 4.-6.3.82.
- Teilnahme an der Sitzung der Scientific 
Board des Centro di Studio "Struttura ed At- 
tivita Catalica di Sistemi di Ossidi" des 
CNR, Univ. Rom 22.24.3.82.
- Vortrag am Institute of General and Inor-
ganic Chemistry, Univ. Rom 24.3.82: Ion Scat-
tering Spectroscopy on Real Catalyst Surfaces.
- Eingeladener Vortrag a.d.3.AU-Unions-Kon- 
ferenz "Mechanisms of Catalytic Reactions", 
Novosibirsk 22.4,82: Alumina-Supported CO 
Hydrogenation Catalysts Prepared from Molecu-
lar Osmium Clusters.
- Vortrag am Institute of Physical and Orga-
nic Chemistry, Georgian-Academy of Sciences, 
Tbilissi 26.4.82. Physico-Chemicak Characteri-
zation of Al203-Supported NiMc Catalysts.
- Hauptvortrag a.d. Workshop "Charakterisie-
rung von Festkörpern durch Physisorption, Che-
misorption und Quecksilberpenetration, Mainz 
13.5.82: Bestimmung der aktiven Oberfläche von 
heterogenen Katalysatoren durch selektive che-
misorption.
- Vortrag a.d. Bunsentagg., Ulm 22.5.82: Os-
miumkatalysatoren für die CO-Hydrierung.
- Vortrag b. CDCh-Ortsverband, Kiel 24.6.82: 
Architektur eines Katalysators {dargestellt 
am Beispiel der Molybdatkatalysatoren).
- Posterpresentation auf Roermond-Conference 
on Catalysis, Roermond 12.-16.7.82: Morpholo-
gical Studies of Cluster Catalysts.
- Vortrag b. EXXON Research and Engineering 
Company, Linden, N.J. 2.8.82: Physico-Chemi-
cal Characterization of NiMo(Al203 Hydrotrea-
ting Catalysts.
- Vortrag b. GULF Science and Technology Com-
pany, Pittsburgh, Pa. 4.8.82: Dass.
- Vortrag b. Standard Oil Company, Sohio Re-
search Center, Cleveland 5.8.82: Alumina-Sup-
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ported CO Hydrogenation Catalysts Prepared from 
Molecular Osmium Clusters.
- Vortrag b. United Catalysts, Louisville, 6.8. 
82: Physico-Chemical Characterization of NiMo/ 
A12Û3 Hydrotreating Catalysts.
- Vortrag ebd. 6.8.82: Effect of K2CO3 on the 
Structure of NiMO/A^Oq Catalysts.
- Vortrag a. 4. Molybdenum, Golden, Colorado
9.-12.8,82: Structural Characterization of 
Nickel-Copper-Molybdenum Methanation Catalysts.
- Vortrag ebd.: Effect of K2CO3 on the Struc-
ture of NiMo/Al203 Catalysts.
- Vortrag b. Dupont, Central Research and De-
velopment Department, Wilmington, 17.8.82: Phy-
sico-Chemical Characterization of NiMo/A^Os 
Hydrotreating Catalysts.
- Teilnahme am Symposium on "Metal-Support and 
Metal-Additive Effects in Catalysis", Villeur-
banne, 13.-16.9.82.
- Teilnahme a.d. Sitzung der Council of Europe 
Research Group on Catalysis, Villeurbanne, 17.
9.82.
- Vortrag am Department of Chemistry, Hokkaido
University, Sapporo Japan 23.10.82: Structure 
and Catalytic Properties of Al^Og-Supported Os-
mium Catalysts. ù
- EingeladeBer Vortrag a.d. 1st Int. Congr. on 
Catalysis, The Taniguchi Foundation, Osaka, Jap. 
25.10.82: The Nature of Supported Molybdate Ca-
talysts and the Action of Additives on Their Ca-
talytic Properties.
- Vortrag am Tokyo Institute of Technology,
Tokyo 1.11.82: Structure and Catalytic Properties 
of Al2Û3-Supported Osmium Catalysts.
- Vortrag am Hitachi Research Laboratory, Hi-
tachi, Japan, 2.11.82: Physico-Chemical Cha-
racterization of NiMo/Al20^ Hydrotreating Cata-
lysts.
INSTITUT FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE
KÖPPERS, JÖRGEN, Dr.rer.nat., Prof.
Oxygen interaction with CoSi(lOO) and CoSi2(100) 
surfaces.- In: Surf.Sci.117.1982. S.621. (Gem.m. 
G,Castro, J.E.Hulse', A.Rodriguez Gonzalez-Elipe)
Scattering of metastable rare gas atoms from so-
lid surfaces.- In: ebd. S.98. (Gem.m. H.Conrad, 
G.Ertl, U.Sesselmann, B.Woratschek, H.Haberland)
Reflection of metastable He atoms from solid sur-
faces.- In: Chem.Phys.Lett. 88.1982, S.281. (Gem. 
m. H.Conrad, G.Doyer, G.Ertl, W.Sesselmann, H. Ha-
ber land)
Model Calculations of xenon adsorption at flat 
and stepped metal surfaces.- In: Surf.Sei.119. 
1982, S.291. (Gem.m. U.Seip)
Electron spectroscopy of surfaces by impact of 
metastable He atoms: CO on Pd(110).- In: ebd.
121.1982, S.161. (Gem.m. H.Conrad, G.Ertl, W. 
Sesselmann, H.Haberland)
Doktorand:
G.Castro: Charakterisierung und Oxidation von 
Kobalt-Silicid Oberflächen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Phys.Chem.Koll., Univ. Frankfurt 27.5.82.
- SFB-Kolloquium, Tech.Univ.Clausthal, 23.
11.82.
LÖTZ, ALBERT, Dr.rer.nat.
**B, 1®B and ^ N  Nuclear Quadrupole Double Reso-
nance in H3BNH3 .- In: J.Mag.Reson. 48.1982, S.l- 
8. (Gem.m. J.Voitlander)
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LÖTZ, ALBERT, (Forts.)
The Nuclear Quadrupole Double Resonance Spec-
trum of Decaborane.- In: Chem.Phys.Lett.93. 
1982, S.560-563. (Gem.m. J.Olliges u. J.Voit- 
1ander)
Proton Relaxation, Spin Calorimetry, and Nu-
clear Quadrupole Double Resonance in H3BNH2C 
(CH3)3 .- In: Magn.Reson.50.1982, S.417-431. 
(Gem.m. E. Palangie u. J.Voitländer)
INSTITUT FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE
MIZERA, ERICH, Dr.rer.nat.
In: J.Electroanal.Chem.140.1982, S.35-45. (Gern, 
m. K.Goßner)
In: J.Electroanal.Chem. ebd. S.47-56. (Gem.m.
K.Goßner)
SÄNGER, WOLFGANG, Dr.rer.nat.
On the Magnetic Susceptibility of Pdi_xAg in 
the Range 0.5—  x«l.- In: Z.Physik B- Condensed 
Matter.46.1982, S.305-309. (Gem.m. J.Abart u.
J.Voitländer)
On the Temperature Dependence of the Magnetic 
Susceptibility of Rhodium.- In: J.of Magn.and 
Magn.Mat.28.1982, S.282-284. (Gem.m. J.Abart 
u. J.Voitländer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im Inst.f.Physik der kondensierten 
Materie, Univ. Basel, 11.2.82: Semiphänomeno-
logisches Konzept zur Analyse der magnetischen 
Suszeptibilität von Pd und Pd]»Agx.
- 46. Physikertagg., Münster 1982: a)Magne- 
tische Suszeptibilität von Pdi_xAgx, b)Tempe- 
raturabhängigkeit der magnetischen Suszeptibi-
lität von Rhodium. (Gem.m. J.Abart u, J.Voit-
länder) (*Verh.d.DPG 5.1982, S.823, S.824)
VOITLÄNDER, JÜRGEN, Dr.rer.nat., Prof.
Distribution and Conjugation of the TL-Elec-
trons in the 1\ State of some BNC-Heterocycles.- 
In: Chem.Phys.64.1982, S.427-436. (Gem.m. F.W. 
Deeg u. Chr.Bräuchle)
The Zero-field Splitting Parameter D of the 
Triplet State Tj of Benzenoid Hydrocarbons 
Described in Terms of Basic Molecular Sub-
units.- In: Tetrahedron.38,2.1982, S.279-
285. (Gem.m.Chr.Bräuchle)
Photochromic Forms of 6-Nitro-Benzospiropyrane. 
Emission Spectroscopic and ODMR Investigations.- 
In: J.Am.Chem.Soc.104.1982, S.1094-2101. (Gern, 
m, M.Gehrtz u. Chr. Bräuchle)
ÜB, 1°B and ^ N  Nuclear Quadrupole Double Re-
sonance in H3BNH3 .- In: J.Magn.Resonance.48. 
1982, S.l-8. (Gem.m. A.Lötz)
On the Magnetic Susceptibility of Pdi„xAgx in 
the Range 0.5— x'S-l.- In: Z.Phys.B.Condensed 
Matter.46.1982, S.305-309. (Gem.m. J.Abart u.
W.Sänger)
Eine qualitative Deutung der HUckel-Parameter 
mit Hilfe der Katastrophentheorie.- In: Theo- 
ret.Chim.Acat (Berl.) 61.1982, S.387-395. (Gern, 
m. R.Brüggemann)
The Lowest Excited Triplet State of Acetone: 
Zero-field Splitting and Kinetics.- In: Chem. 
Phys. Lett.91.1982, S.217-221. (Gem.m. M.Gehrtz 
u, Chr. Bräuchle)
On the Temperature Dependence of the Magnetic 
Susceptibility of Rh.- In: J.Mag.Mag.Mat.28.
1982, S.282-284. (Gem.m. J.Abart u. W.Sänger)
The Nuclear Quadrupole Double Resonance Spec-
trum of Decaborane.- In: Chem.Phys.Lett.93.1982, 
S,560-563. (Gem.m. A.Lötz u. J.Olliges)
Nuclear Magnetic Resonance of Amorphous Alloys 
CuxZrioo-x(40^Lx'i=60)In: Z.Naturforsch.37a. 
1982, S.1030-1034. (Gem.m. W.Socher)
Proton Relaxation, Spin Calorimetry, and Nu-
clear Quadrupole Double Resonance in H3BNH0C 
( ^ 3 )3 .- In: J.Magn.Resonance.50.1982, S.417- 
431. iGem.m. A.Lötz u. E.Palangil)
Doktoranden:
J.Abart: Aufbau einer Rapidabschreckungsanlage, 
Herstellung und magnetische Untersuchungen von 
metastabilen, einphasigen CuRh-Legierungen.-
H. Domdey: Multipuls- A*N-NQR-Untersuchungen mit 
Hilfe eines selbstgebauten Spektrometers.-
W.Jordan: Untersuchungen über die Anwendbarkeit 
der Spintrapping-Methode zum ESR-spektroskopi- 
schen Nachweis biologisch gebildeter Sauerstoff-
radikale.- E.von Treschkow: Stereochemische Un-
tersuchungen an N, N, N»n N»- Tetraalkylbiuret- 
komplexen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Magnetische Suszeptibilität von Pdi_xAgx.
46. Physikertagg., Münster 28.3.-2.4.82. (Gern, 
m. J.Abart u. W.Sänger)
- On the Temperature Dependence of the Magnetic 
Susceptibility of Rh. ebd. (Gem.m. J.Abart u. W. 
Sänger)
- NMR-Untersuchungen an amorphen CuZr-Legierun- 
gen. Diskussionstagg. d. DFG/DGM, Augsburgs 3.-
5.3.82. (Gem.m. J.Abart u. W.Sänger)
- Optische und ODMR-spektroskopische Untersu-
chungen an Borverbindungen und isoelektronischen 
Carbeniumionen. Frühjahrstagg. d. DPG, Würzburg
I. 3.-5.3.82. (Gem.m. H.Slama u. Chr.Bräuchle)
- Photochrome Formen von 6-Nitro-Benzospiropyran, 
ODMR- und emissionsspektroskopische Untersuchun-
gen. 81. Hauptversammlung der Deutschen Bunsen- 
gesellschaft f. Physikalische Chemie, Ulm 20.5.-
22.5.82. (Gem.m. M.Gehrtz u. Ch. Bräuchle)
INSTITUT FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE
WANDELT, KLAUS, Dr.rer.nat.habi 1.
Photoemission Studies of Adsorbed Oxygen and 
Oxide Layers.-In: Surface Science Report.2.1982,
S.l-22. (=Monographie)
Photolumineszenz bei Elektronenbeschuß einer oxy-
dierten Eisenoberfläche.- In: Verh, DPG (VI).17. 
1982, S.930. (Gem.m. W.Weibler, R.Wallenwein,D. 
Dubbers)
Adsorption von Xenon auf sauerstoff-vorbelegten 
Pt- und pd-Oberflächen.- In: Verh.DPG (VI) 17. 
1982, S.934.(Gem.m. S.Daier, J.Küppers, G.Ertl)
A semiquantitative model for the face-specific 
electronic interaction between xenon and pallar 
dium.- In: Proc.5th Eur. Conf.Surface Sei.
(ECOSS 5), Gent, Belg. 24.-27.8.82. (Gem.m. B. 
Gumhalter)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Beteiligung an gemeinsamem Forschungsprojekt 
m. Doz. Dr. Dr.Dubbers, Physikalisches Institut 
Universität Heidelberg. Themen: Messung atoma-
rer Felder an Festkörperoberflächen durch Spin-
resonanz an instabilen polarisierten Kernen,- 
Elektronen-stimulierte Lumineszenz und Laser- 
Fluoreszenz adsorbierter Spezies.
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WANDELT, KLAUS, (Forts.)
- '„Beteiligung an gemeinsamem Forschungspro-
jekt mit Dr.B.Gumhalter, Physikalisches Insti-
tut, Universität Zagreb, Jugosl. Thema: Unter-
suchung von Oxydations-, Korrosions- und ein-
fachen katalytischen Prozessen an Metall- und 
Legierungsoberflächen.
- Forschungsaufenthalt im IBM-Forschungsla-
bor, San dose, Calif., USA 15.8.-15.10.82.
- Eingeladener Hauptvortrag a.d. DPG-Tagg. 
Münster 1.4,82: Adsorbierte Xenon-Atome als 
lokale Struktursonden.
- Vortrag a.d. DPG-Tagg. ebd.: Adsorption 
von Xenon auf Sauerstoff-vorbelegten Pt- und 
Pd-Oberflächen. (Gem.m. S.Daiser, J.Küppers, 
G.Ertl)
- Vortrag am Institut für Physikalische Chemie, 
Universität Innsbruck, 10.5.1982: Einfluß der 
lokalen Oberflächenstruktur auf adsorbierte 
Xenonatome.
- Vortrag am Institut für Physik, Universität 
Zagreb, Jugosl. 20.5,82: Oxygen interaction with 
metal surfaces.
- Vortrag am Institut III für Physik, Univer-
sität Düsseldorf, 16.6.82: Photoelektronen-
spektroskopie von adsorbiertem Xenon zu Charak-
terisierung von Oberflächendefekten.
- Vortrag am Institut für Physikalische Chemie, 
Universität Erlangen, 9.7.82: Einfluß der lokalen 
Oberflächenstruktur auf adsorbierte Xenonatome.
- Vortrag a.d. Gordon Research Conf. on Elec-
tron Spectr., Wolfeboro, Boston, USA 19.-23.7.
82: Local Surface Dipole Probing by Photoemis-
sion of Adsorbed Xenon.
- Vortrag a.d. 5th Eur. Conf. Surface Sei.
(ECOSS 5), Gent, Belgien 24.-27.8.82: A semi-
quantitative model for the face-specific elec-
tronic interaction between xenon and palladium. 
(Gem.m. B.Gumhalter)
- Vortrag am Department of Chemistry, Universi-
ty of Berkeley, Calif. USA, 28.9.82: Local sur-
face dipole probing and the characterization of 
atomic-scale surface topography.
- 2 Vorträge am IBM-Research Laboratory, San 
Jose, Calif. USA, 30.9.82: Local surface dipole 
probing for surface characterization.
- ebd. 7.10.82: Interaction of Xenon with 
binary surfaces.
- Vortrag i.d. Division of Chemistry, Califor-
nia Institute of Technology, Pasadena, Calif., 
USA, 5.10.82: Local surface dipole probing
by photemission of adsorbed xenon.
- Vortrag am Department of Chemistry, Univer-
sity of Santa Barbara, California, USA, 4.10.
82: Local surface dipole probing by photoemis-
sion of adsorbed xenon.
- Vortrag am Department of Chemical Enginee-
ring, Stanford University, Calif., USA 12.10.
82: Interaction of Xenon with heterogeneous 
surfaces.
- Vortrag in Saudia National Laboratory, Li-
vermore, Calif. USA, 13.10.82: Photoemission 
pf adsorbed xenon and local surface dipole 
probing.
ZUNDEL, GEORG, Dr.rer.nat., Prof.
Formation of Acid-Water Hydrogen Bonds with 
Large Proton Polarizability and Molecular 
Processes with Dissociation of Acids in the 
pKa Range 0-4.- In: Canad.J.Chem.60.1982,
S.2118. (Gem.m. M.Leuchs)
Reorientational Motion and Orientational Cor-
relation Functions in Weakly Associated Organic 
Liquids.- Determined by Depolarized Rayleigh
INSTITUT FUR PHYSIKALISCHE CHEMIE
Scattering.- In: Chem.Phys. Lett.90.1982, S.69. 
(Gem.m. W.Danninger)
High Sensitivity of Amide V Bands in Uracil and 
its Derivatives to the Strength of Hydrogen Bon-
ding.- In: Spectrochimica. 38A.1982, S.815. (Gem. 
m. J.Bandekar)
Proton Transfer and Polarizability of Hydrogen 
Bonds Formed Between Cysteine and Lysine Resi-
dues in Proteins.- In: Biopolymers.21.1982, S.
25. (Gem.m. W.Kristof)
Screening of Intramolecualr Hydrogen Bonds in 
Monosalts of Diols and IR Continuum.- In: Chem, 
Phys. Lett. 87.1982, S.400. (Gem.m. B.Brzezins- 
ki)
Influence of Solvents on Intramolecular Hydrogen 
Bonds with Large Proton Polarizability.- In: J. 
Mag.Resonance.48.1982, S.361. (Gem.m. B.Brze- 
zinski)
An Intramolecular SH...N^iS“...H+N Hydrogen * 
Bond with Large Proton Polarizability.- In: J. 
Mol. Struct. 84.1982, S.205. (Gem.m. B.Brze- 
zinski)
Electronic Structure of Molecules and IR Con-
tinua Caused by Intramolecular Hydrogen Bonds 
with Great Proton Polarizability.- In: J.Phys. 
Chem. 86.1982, S.5133. (Gem.m. B.Brzezinski)
Hydrate Structures, Intermolecular Interactions 
and Proton Conducting Mechanisms in Polyelectro-
lyte Membranes - Infrared Results.- In: J. Mem-
brane Sei. 11.1982, S.249.
Polare Wechselwirkungen, Hydratation, Protonen-
leitung und Konformation Biologischer Systeme - 
Infrarot-Untersuchungen.- In: W.Hoppe et al. 
(Hrsg.), Biophysik. Berlin u.a.’.Springer 1982,
S. 253-265.
Doktoranden:
Gunnar Albrecht: Aufreihung von Protondonoren 
und -akzeptoren nach ihrer relativen Stärke an 
Hand von infrarotspektroskopisch bestimmten 
Symmetrieeigenschaften von Wasserstoffbrücken.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a. Einl. d. Fonds Lucia de Brouckêre 
a.d. Université Libre von Brüssel. Thema: Proton 
Translocation via Hydrogen Bonds with Large Pro-
ton Polarizability Between Side Chains in Pro-
teins - IR Investigations.
- Teilnahme am VI. Eur. Workshop, Horizons in 
H-Bond Research in Leuven, Belgien. Leitung
der Sektion Hydrogen Bonds in Biological Systems.
- Seminar a.d. Université Libéré von Brüssel 
m.d. Thema: The Social Responsibility of the 
Scientists.
INSTITUT FÜR PHARMAZIE UND LEBENSMITTELCHEMIE 
dAUMANN, EGM0NT, Dr.
Synthese und Eigenschaften von 3-Acyl-Lactamen. 
Diss. München 1982.
EIDEN, FRIEDRICH, Dr.phil., Prof.
Darstellung und Reaktionen von Forray1-tetrahy-
drocannabinol -Derivaten. (90.Mi tt. Uber Unter-
suchungen an Pyran-Derivaten).- Int Arch.Pharm. 
(Weinheim) 315,6.1982, S.551-561. (Gem.m. C.Gerst- 
lauer)
FAKULTÄT FÜR CHEMIE UND PHARMAZIEm
INSTITUT FÜR PHARMAZIE UND LEBENSMITTELCHEMIE
EIDEN, FRIEDRICH, (Forts.)
Synthese und pharmakologisch«^ Prüfung von 2- 
und 3-substituierten Pyrano £2,3-bjf -indolonen. 
(91.Mitt.über Untersuchungen an Pyran-Deriva- 
ten).- In:ebd. S.481-490. (Gem.m. H.Bartsch,
H.Buchborn)
Doktoranden:
Egmont Baumann: Synthese und Eigenschaften von 
3-Acyl-Lactamen.- Gerda Felbermeir: Arznei-
stoffsynthesen mit 3-Hydroxy-l-thiochromon 
und 3-Benzyliden-l-Thiochromanon.- Karin 
Braatz-Greeske: Beitrag zur Analyse von Cal-
ciumantagonisten.- Walter Winkler: Synthese 
von Naphtho(2,3 ,4-b,c)pyranonen-Derivaten.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag: Herdeis Claus, Dr.rer.nat. Akad. 
Rat, Pharamzeutisch-chemisches Kolloquium 
des Instituts für Pharmazie und Lebensmittel- 
cjiemie der Universität Würzburg: Ein neuer 
Syntheseweg zu heterocyclisch substituierten 
Aminosäuren.
ERHARDT, HELMUT, Dr.rer.nat.
Herstellung und Struktur von Hippuroflavin.- 
In: Archiv der Pharmazie. (Weinheim) 312,11. 
1979, S.968-970. (Gem.m. H.D.Stachel)
Über Rügheimer’s "Hippuroflavin"; Derivate der 
Diamino-Fumarsäure und -Maleinsäure. Diss. 
Univ. München 1977.
LEDL, FRANZ, Dr.rer.nat.,
Untersuchungen zur Bildung farbiger Produkte 
bei Bräunungsreaktionen: Umsetzung von Hydro- 
xyaceton mit Furfurol.- In: Z.Lebens.Unters. 
Forsch. 175., S.203.
Methylenreduktinsäure, ein neues Produkt aus 
Glucose.- In: Z.Lebens.Unters.Forsch.175, S. 
208. (Gem.m. G.Fritsch, Th.Severin)
Blildung farbiger Produkte aus Hexosen.- In: 
Z.Lebensm.Unters.Forsch.175, S.262. (Gem.m.
Th.Severin)
Untersuchungen zur Bildung farbiger Produkte 
bei Bräunungsreaktionen. Umsetzung von Dihy- 
droxyaceton mit Furfurol.- In: Z.Lebens.Unters. 
Forsch.175, S.349.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Referat beim dt. Lebensmittelchemikertag, 
BraunschweigrBildung farbiger Produkte aus 
Hexosen. (Gem.m. Th.Severin)
REIMANN, EBERHARD, Dr.rer.nat., Prof.
Isomere des Benzomorphans II. Synthese von 
9-Hydroy-10b-methyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-l, 
2,3,4,4a,5,6,10b-octahydrobenzo(fJisochino- 
lin, eines Pentazocin-Isomeren.- In: Arch. 
Pharm.(Weinheim) 315.1982, S.27.(Gem.m. Wolf 
Dammertz)
Isomere des Benzomorphans III: NMR:Spektros- 
kopische Konfigurationsbestimmung stereome- 
rer Octahydrobenzo(f)isochinoline.- In: ebd. 
S.609.
Selektive katalytische Hydrierungen und hydro- 
genolysen III: Synthese von l-Benz.yl-5,6,7,8- 
tetrahydroisochinolinen.- In: ebd. S.813. (Gern, 
m. E.HÖglmüller)
INSTITUT FÜR PHARMAZIE UND LEBENSMITTELCHEMIE 
Doktoranden:
Gerhard Bauer: Tetrycyclische Ringsysteme mit 
potentieller analgetischer Wirkung: Synthese 
von partiell hydrierten 1,8-Naphthochinolinen 
und 1,7-Indanochinolin durch intramolekulare 
Aromatenalkylierung.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl. des pharmazeutisch-chemischen 
Kolloquiums am 8.6.1982 im Pharmazeutischen 
Institut der Universität Regensburg: Wirkstoff-
synthesen mit partiell hydrierten Pyridinen 
und Chinolinen.
SEVERIN, THEODOR, Dr.phil., o.ö.Prof.
Methylenreduktinsäure, ein neues Redukton aus 
Glucose.- In: Z.Lebensm.Unters.Forsch.175.1982, 
S.208-210. (Gem.m. F.Ledl, G.Fritsch)
Bildung farbiger Produkte aus Hexosen.- In: ebd. 
S.262-265. (Gem.m.F.Ledl)
Iodoaceton-O-benzyloxim. ein Reagenz zur Ein-
führung der Acetony1-Gruppe.- In: Synthesis. 
1982, S.305-307. (Gem.m. H.Lerche)
Synthese von Enhydraziden.- In: Synthesis.1982, 
S.1111-1112. (Gem.m. H.Lerche, G.Wanninger)
Doktoranden:
Lothar Mayring: Erweiterung der Mannich- und 
Vilsmeier-Reaktion mit Hilfe azavinyloger Re-
agenzine.- Gabriele Fritsch: Bildung von Amino- 
reduktoren aus Zuckern - Nachweis und Reaktio-
nen.
THOMA, KARL, Dr.rer.nat., Prof.
Entwicklung einer Zusatzinstrumentierung zur ver 
besserten Auswertung von Zerfalltest-Untersuchun 
gen.- In: Pharm.Ind.44,5.1982, S.521-523. (Gern, 
m. H.Heckenmüller)
Instabilität des Schmelzverhaltens von Hartfett- 
Suppositiorien und deren Nachweismöglichkeiten 
im Rahmen der Arzneibücher.- In: Pharm.Ztg.127,
18. 1982, S.980-986. (Gem.m. P.Serno)
Chemische Veränderungen als Ursache für das 
Nachhärten von Hartfett-Zäpfchen.- In: Arch. 
Pharm.315,8.1982, S.729-732. (Gem.m. D.Precht, 
P.Serno)
Temperaturabhängigkeit der Schmelzzeitverlän-
gerung von Hartfettsuppositiorien.- In: Pharm. 
Ind.44,10.1982, S.1074-1080. (Gem.m. P.Serno)
Depotarzneimittel - Grundlagen und neuere Ent-
wicklungen.- In: ÖAZ.36,19.1982, S.365-377.
Doktoranden:
Peter Serno: Polymorphie von Hartfett und Mängel 
der Einzeldosierungsgenauigkeit als Ursache von 
Verfügbarkeitsproblemen bei Suppositorien.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Plenarvortrag, 4. Symp. for Biopharmaceutics 
and Pharmacocinetics, Strbske Pleso, CSSR: Sta-
bil ity Problems of Availability, 25.5.1982.
- Plenarvortrag, 3. Wiss. Tagg.d. üsterr.
Pharm.Ges., Innsbruck: Aspekte der Arzneimittel-
sicherheit in der pharmazeutisch-technologischen 
Forschung, 19.10.82.
- Ferner Vorträge auf Kongressen und Tagungen 
in Hannover, Bremen, München und Westerland.
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BLADT, SABINE, Dr.rer.nat.,
Die DC- und HPLC-Analyse der Eleutherococcus- 
Droge.- In: Planta medica.44.1982. S,193. (Gern, 
m. H.Wagner, Y.H.Heur, A.Obermeier, G.Titte!)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- University of Zimbabwe, Department of Phar-
macy, Salisbury/Zimbabwe. Vortrag: Medicinal 
plants of Europe. August 82.
- National Botanic Garden and Herbariumm Sa-
lisbury/Zimbabwe. Vortrag u. Diskussion: Medi-
cinal plants and their use in Europe. August 
82.
- ebd. Expedition in Nord-Zimbabwe (Heilpflan- 
zen-Sammlungen)
INSTITUT FÜR PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE
SELIGMANN, OTTO, Dr.rer.nat.
Neue Flavonoid-Glykoside aus Crataegus mono- 
gyna und Crataegus pentagyna.- Planta medica.
44.1982, S.50. (Gem.m. N.Nikolov, Ö.Selig- 
mann, H.Wagner, R.M,Horowitz, B.Gentili)
Structure Elucidation of Pterosupin from Pte- 
rocarpus marsupium, the first naturally oc-
curring C-Glycosyl-ß-hydroxy-dihydrochalcone.- 
In: Z.Naturforsch.37c.1982, S.145. (Gem.m. D. 
Adinarayana, K.V.Syamasundar, O.Seligmann,
H.Wagner)
Synthesis of Melanervin from Melaleuca quin- 
quennervia, the first naturally occurring 
Compound with a Triphenylmethane Structure.
In: Tetrahedron.38.1982, S.133. (Gem.m. S.An- 
tus, E.Schindlbeck, S.Ahmad, O.Seligmann, V. 
m.Chari u. H.Wagner)
WAGNER, HILDEBERT, Dr.rer.nat., o.ö.Prof.
Pharmazeutische Biologie II: Drogen und ihre 
Inhaltsstoffe.
Neue herzwirksame Drogen II, Nachweis und Iso-
lierung herzwirksamer Amine durch Ionenpaar- 
HPLC,- In: Planta Med.Vol.44.1982, S. 36-40. 
(Gem.m. J.Grevel)
Neue Flavonoid%Glykoside aus Crataegus monogy- 
na und Crataegus pentagyna.- In: Hippokrates 
Verl. Vol.44.1982, S. 50-53.(Gem.m. N.Nikolov,
0, Seligmann, R.M,Horowitz, B.Gentili)
Synthesis of Melanervin from Melaleuca Quin-
quenervia, the first naturally occurring com-
pound with a triphenylemethane structure.- In: 
Tetrahedron. Vol.38.No.1.1982, S.133-137.
(Gem.m. E.Schindlbeck, S.Ahmad, O.Seligmann,
H.Wagner, S.Antus)
Structure Elucidation of Pterosupin 'rom 
Pterocarpus marsupium, the first naturally 
occurring c-glycosyl-ß-hydroxy-dihydrochyl 
cone.- In: Z.Naturforsch.37c.1982, S.145-147. 
(Gem.m. D.Adinarayana, K.V.Syamasundar, 0. 
Seligmann)
Pyrolysis Field Ionization Mass Spectrometry 
of Pharmaceutical Plant Mucilages.- In: Bio-
medical Mass Spectroscopy. Vol.9.No.3.1982, 
(Gem.m. H.-R.Schulten, U.Bahr, H.Hermann)
Die DC- und HPLC-Analyse der Eleutherococcus 
Droge.- In: Planta medica.Vol.44.1982, S.193-198- 
198. (Gem.m. Y.H. Heur, A.Obermeier, G.Tittel, 
S.Bladt)
Neue Tetrazyklische, Polyfunktionelle Diter- 
penpoide aus Euphoriba Myrsinites L.Röntgen-
strukturanalyse und Stereochemie des 14-De-
INSTITUT FÜR PHARMAZEUTISCHE BIOLOGIE
soxo-14ß-Hydroxymyrsinols.- In: Tetrahedron Lett. 
Vol.23.No.17.1982, S. 1718-1784. (Gem.m. M.Rent- 
zea, E.Hecker u. H.Lotter)
Constituents of Local Plants.- In: Planta medica. 
Vol.45.1982, S.20-22. (Gem.m. H.D.Locksley, M. 
B.E.Fayez, A.S.Radwan, V.M.Chari, G.A.Cordell)
Macrocyclische Spermidinalkaloide aus Maytenus 
mossambicenis. (Klotzsch) Blakelock.- In: Helv. 
Chim.Acta,Vol.65.Fasc.3.1982, S.739-752. (Gem. 
m. J.Burghart)
Struktur und Synthese von Flavonol-Triosiden 
aus Rhamnus-Arten.- In: Tetrahedron.38.1982,
S.1269-1278. (Gem.m. I.Riess-Maurer)
Cardioactive Drugs III - Carioactive Amines 
from Echinocereus blanckii.- In: Planta med.
45.1982, S.95-97. (Gem.m. J.Grevel)
Herzwirksame Drogen IV. Kardiotone Amine aus 
Crataegus oxyacantha.- In: Planta med.45.1982,
S.98-101. (Gem.m. J.Grevel)
Analysis and Isolation of Phenol icy from Plants 
by HPLC: Possibilities and Limits.- In: Inter-
nationales Bioflavonoid-Symp'osium 1981. (Gem. 
m. G.Tittel)
Inhaltsstoffe von Daphne tangutica.- In: Planta 
med.45.1982, S.172-176. (Gem.m. Lin-gen Zhuang,
O.Seligmann, K.Jurcic)
A Bromo Compound in Halopitys Incurvus (HUDS). 
Batters.- In: Vie et Milieu.31.1982, S.15-16. 
(Gem.m. K.C.Güven, Z.Kizil, S.Vural, R.ögütman)
Qualitative und quantitative Analyse von Herz- 
glykosiden durch.HPLC-Verfahren. 4.Mitteilung: 
Identifizierung von Cardeonoliden durch HPLC 
auf C 18-Umkehrphase.- In: Planta med.45.1982,
S.207-215. (Gem.m. G.Tittel, H.Habermeier)
Synthesis of the Oligosaccharides of Flavonol- 
Triosides.- In: Proc. of the Int. Bioflavonoid 
Symp. München 1981. (Gem.m. A.Liptak, K.Riess- 
Maurer)
Coumarins from Chrysanthemum Segetum Lloydia.
45.1982, S.374. (Gem.m. S.öksüz)
Acetonylidene Americanin A, An Artefact Isolated 
from Phytolacca Americana.» In: Archives of Phar- 
macal Research.5,1.1982. (Gem.m. W.S.Woo, S.S. 
Kang, O.Seligmann, H.Wagner)
Recent Investigations of Crataegus Flavonoids.- 
In: Proc. of the Int. Bioflavonoid Symp. München 
1981. (N.Bikolov, J.Chopin, G.Dellamonica, V.M. 
Chari, O.Seligmann)
über die chemische Zusammensetzung von Melissen-
ölen.- In: Planta med.46.1982, S.91-98. (Gem.m. 
G.Tittel, R.Bos)
A guaianolide from Centaurea Behen.- On: Phyto-
chemistry.21.1982, S.2747-2749. (Gem.m. S.ök-
süz, A.Ulubelen, Y.Aynechi)
Doktoranden:
Hubertus Nicki, Joachim Grevel, Ute Neidhardt, 
Angelika Proksch.
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BURGER, EVA, Dipl.Biol., Dr.
Eine umfangreiche Skelettserie aus verschie-
denen Küstenregionen Altperus.- In: Homo.33. 
1982, S.220-230. (Gem.m. G.Ziegelmayer)
INSTITUT FÜR ANTHROPOLOGIE UND HUMANGENETIK
CLEVE, HARTWIG, Dr.med., o.Prof.
H-V antigen and sex determination. The Tenth 
Arne Tiselius Memorial Lecture, Protides of 
the Biological Fluids. Hrsg.v. H.Peeters. 
Vol.29. Oxford and New York: Pergamon Pr.
1982, S.3-12.
-Genetik der Alpha-l-Antitrypsin-Defekte.- In: 
Wiener Klin.Wschr.94.1982, S.306-309.
Alpha-l-Antitrypsin: Evidence for a fourth 
PiM allele. Distribution of the PiM subtypes 
in Southern Germany.- In: Zschr.f.Rechtsmed,
88.1982, S.203-211. (Gem.m. S.Weidinger, W. 
Patutschnick)
Erblicher Alpha-l-Antitrypsinmangel und in-
fantile Ledereirrhose.- In: Pädiatrie und Pä- 
dologie.17.1982, S.695-704. (Gem.m. S.Kazda,
W.Müller, A.Böhme, D.Schönitzer, H.Reissigl 
u. G.Weiser)
A genetic study of alpha-l-antitrypsin in an 
Israeli Arab population with report of a new 
allele: Pi V-S.- In: Israel J.of Med.Scien-
ces.18.1982, S.891-893. (Gem.m. S.Nevo u. H. 
Kanaaneh)
Analysis of the genetic variants of the human 
Gc system (VDBP) by isoelectric focusing in im-
mobilized pH gradients.- In: Electrophoresis.
3.1982, S.342-345. (Gem.m. W.Patutschnick, W. 
Postei, J.Weser u. A.Görg)
Doktoranden:
Konstantin Miller: Stimulation menschlicher 
Lymphocyten durch Alloantigene und Mitogene. 
Cytogenetische, immunologische und zellkineti- 
sche Untersuchungen. - Katharina Strecker: 
Untersuchungen zur Vererbung der Pi-M-Unter- 
gruppen. Ein Beitrag zur Genetik des Alpha- 
1-Antitrypsins.- Barbara Spyra: Funktionelle 
Veränderungen der Hypothalamus-Hypophysen- 
Gonaden-Achse bei der unterernährten Ratte.
Ein Tiermodell zur Anorexia Nervosa. (Gem.m.
Priv.Doz.Dr.med.habil.K.M.Pirke)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster: Antithrombin III: A new polymorphism 
revealed by isoelectrofocusing and iimmofixa- 
tion. Electrophoresis *82, Athen Apr.1982. (Gem. 
m. S.Weidinger, F.Schwarzfischer)
- Eröffnungsansprache a.d. 3.Tagg.d.Arbeits- 
gem. Klinische Genetik der Ges.f.Anthropologie 
und Humangenetik, München Okt. 1982.
GUTENSOHN, WOLF, Dr.rer.nat., Prof.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. IV. Int. Symposium on Human Pu-
rine and Pyrimidine Metabolism, Maastricht
13.-18.6.1982: Ecto-5*-Nucleotidase as a Leu-
kemia Marker. (Gem.m. E.Thiel, S.Buschette) 
(=Abstr. in: J.Clin.Chem.Clin.Biochem.20.1982, 
S.372.)
- Posterpräsentation ebd.: Distribution of 
Ecto-5*-Nucleotidase in Plasma Membrane. Sub- 
fractions of Human Lymphoblastoid Cells. (Gem. 
m. B.Wünsch) (=Abstr. in: J.Clin.Chem.Clin. 
Biochem.20.1982, S.372)
MILLER, KONSTANTIN, Dipl.Biol., Dr.
Die klinische Manifestation des Trisomie-18- 
Mosaiks.- In: Sozialpädiatrie in Praxis und Kli-
nik.4.Nr.9.1982, S.412-417. (Gem.m. H.Seidel 
u. P.Schimanek)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Proliferationskinetik Mitogen-stimulierter 
Lymphocyten und Stimulation unterschiedlicher 
Subpopulationen durch verschiedene Lektine. Kurz-
vortrag a.d. 8. Tagg.d.Sektion Cytogenetik d. 
Ges.f. Anthropologie u. Humangenetik, Graz 9.-
12.6.82.
INSTITUT FÜR ANTHROPOLOGIE UND HUMANGENETIK
SCHWARZFISCHER, FRIEDRICH, Dr.med., Dr.rer. 
nat., Prof.
Genetische Untersuchungen zum Gt-Polymorphismus 
mittels der Agarosegel-Isoelektrofokussierung.- 
In: Referate d. 9.Int.Tagg.d.Ges.f.forens.Blut-
gruppenkunde, Bern 1981. Kongreßbank.S.241-248. 
(Gem.m. S.Weidinger u. H.Cleve)
Populationsgenetische Studie zur Heterogenität 
der 4. Komplementkomponente (C4).- In: B.J.Ra- 
dola (Hrsg.), Elektrophorese Forum *82. 3.Dis-
kussionstagg., TU München.1982, S.317-322. (= 
Posterpräsentation v. 25.-27.10.1982 gem.m. S. 
Weidinger u. H.Cleve)
Doktoranden:
S.Weidinger; Untersuchungen der Isoenzym (PGM^)- 
und Serumprotein (Gc, Tf,Pi)- Polymorphismen mit-
tels der isoelektrischen Fokussierung.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Posterpräsentation a.d. Int. Electrophore-
sis *82, Athen 21.-24.4.82: A new polymorphism 
revealed by isoelectrofocusing and immunofiRa-
tion. (Gem.m. S.Weidinger u. H.Cleve)
- Posterpräsentation im Max-Planck-Institut 
für Biochemie, Martinsried 21.-23.7.82: Genetic 
heterogenity of hum Antithrombin III. (Gem.m. 
S.Weidinger u. H.Cleve)
WEIDINGER, SEBASTIAN, Dipl.Biol., Dr.
Alpha-Antitrypsin: Evidence for a fourth PiM 
allele. Distribution of the PiM subtypes in sou-
thern Germany.- In: Zschr.f.Rechtsmed.88.1982,
S. 203-211. (Gem.m. H.Cleve u. W.Patutschnick)
Genetische Untersuchungen zum Gt-Polymorphis-
mus mittels der Agarosegel-Isoelektrofokussie- 
rung.- In: Referate d.9.Int.Tagg.d.Ges.f.forens. 
Blutgruppenkunde, Bern 1981. Kongreßband S.241- 
248. (Gem.m. F.Schwarzfischer u. H.Cleve)
Populationsgenetische Studie zur Heterogenität 
der 4.Komplementkomponente (C4).- In: B.J.Radola 
(Hrsg.), Elektrophorese Forum *82. 3. Diskussions 
tagg., TU München 1982, S.317-322. (=Posterprä- 
sentation v.25.-27.10.1982 gem.m. F.Schwarzfi-
scher, E.Geisberger u. H.Cleve)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d.Sitzung d. Arbeitsgem.d.gerichtl. 
Blutgruppensachverständigen, April 1982: Unter-
suchungen zum genetischen Polymorphismus des 
Antithrombin III (AT-III).
- Vortrag a.d. 17. Kongreß der Int. Ges.f.Blut-
transfusion, Budapest, 1.-7.8.1982: Recent ad-
vances in serum groups and enzymes. (Gem.m. H. 
Cleve)
- Vortrag a.d. Tagg.d.Arbeitsgem.d.Gericht!.
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WEIDINGER, SEBASTIAN, (Forts.)
Blutgruppensachverständigen in der BRD, Trave-
münde, 7.-9.10.82: Untersuchungen zum C4-Poly- 
morphismus in Süddeutschland.
- Vortrag a.d. Sitzung d. Arbeitsgern.d.Gericht!. 
Blutgruppensachverständigen, München Nov.1982:
Zur Formalgenetik von Plasminogen.
- Posterpräsentation a.d. Int. Electrophoresis 
*82, Athen 21.-24.4.82: A new polymorphism re-
vealed by isoelectrofocusing and irrmunofixation. 
(Gem.m. P.Schwarzfischer u. H.Cleve)
- PosterPräsentation im Max-Planck-In$titut 
für Biochemie, Martinsried 21.-23.7.82: Gene-
tic heterogeneity of human Antithrombin III. 
(Gem.m. F.Schwarzfischer u. H.Cleve)
- Posterpräsentation a.d. Kongr.d.Eur.Ges.f. 
pädiatr.Forsch., Jerusalem, 12.-17.9.82: Agaro-
se gel isoelectrofocusing of red cell galactose- 
1-phosphate uridyltransferase. A new Munich 
variant and two forms of the Duarte variant. 
(Gem.m. Y.S.Shin u. W.Endres)
INSTITUT FÜR ANTHROPOLOGIE UND HUMANGENETIK
ZIEGELMAYER, GERFRIED, Dr.med., Dr.rer.nat., 
Prof.
Eine umfangreiche Skelettserie aus verschiede-
nen Küstenregionen Altperus.- In: Homo.33.1982, 
S.220-230. (Gem.m. E.Burger)
Doktoranden:
Eva Burger: Differenzierung historischer Popu-
lationen durch metrische Merkmale am Schädel.- 
Ein Beitrag zur Anthropologie der frühmittel-
alterlichen Bajuwaren.- Harald Gegenfurtner: 
Zahngrößen und deren Beziehung zum Zahneng-
stand.- Renate Gegenfurtner: Kiefergröße und 
ihre Beziehung zum Zahnengstand.- Berthold 
Vosseier: Zahn- und Kieferbefunde von 123 früh-
mittelalterlichen Schädeln aus dem Gräberfeld 
von Weismain/Oberpfalz.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Ausgrabungskampagne und Bearbeitung von 
Fundmaterial in Ägypten(Minshat Abu Omar, Nil-
delta März-April 1982)
- Vortrag in Prien, 13.5.82 anl. d. Priener 
Universitätstage: Neue Forschungsergebnisse 
zur Fossilgeschichte des Menschen.
- Vortrag am 10.10.1982 in Mainz anl. e. Ar-
beitstreffen Paläanthropologie und Prähistori-
sche Anthropologie: Zahnengstand in histori-
scher Zeit.
BOTANISCHES INSTITUT
DITTRICH, PETER, Dr., Prof.
Biologie der Sahara. Ein Führer durch die Tier- 
und Pflanzenwelt der Sahara mit Bestimmungs- 
tabellen und 150 Abb. 183 S. München:1982.
Funktion und Physiologie der Spaltöffnungen.- 
In: Praxis der Naturwissenschaften.3.1982, S. 
65-74.
Der Kohlenhydratstoffwechsel in Anabaena varia- 
bilis.- In: Botanikertagg. Freiburg 1982, S.12 
(89). (Gem.m. N.Schilling)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Univ. Arizona, Ruscon: Regu-
lation of Stomata Movements.
- Vortrag a.d. Akad. Dillingen: Ökosysteme 
der Sahara. -
BOTANISCHES INSTITUT
- Forschungsaufenthalt am Dept, of Biochemistry, 
Univ. of Arizona. Tuscon v. 8.10.-22.10.82.
FORMANECK, HELMUT, Dipl.Chem., Dr.rer.nat.
Possible models of mureins and their Fourier 
transforms.- In: Z.Naturforsch.37c.1982, $.226- 
235.
Possible orientation of the fatty acid chains 
in lipopolysaccharides.- In: Z.Naturforsch.37c. 
1982, S.428-440.
Theoretical studies of biliprotein chromophores 
and related bile pigments by molecular orbital 
and Ramachandran type calculations.- In: Photo- 
chem.Photobiol.36.1982, S.259-272. (Gem.m. H. 
Scheer u. S.Schneider)
Structure determination of an organic copper 
complex with a "Superconducting Electron Mi-
croscope".- In: Ultramicroscopy.9.1982, S.75-
84. (Gem.m. J.Dietrich, W.v.Gentzkow u. E.Kna- 
pek)
Elektronenmikroskopie mit supraleitenden Lin-
sen.- In: Physikal.Blätter.38.1982, S.379-380. 
(Gem.m. «3.Dietrich, E.Knapek, G.Lefranc, W.v. 
Gentzkow)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag anl. e. Symposiums am Forschungs-
institut Börstel Structure and Conformation of 
Lipid a^8.5.82: Untersuchungen zur räumlichen 
Struktur von Lipopolysaccharid und Lipid a.
HENSEL, REINHARD, Dr.rer.nat.
Subunit Composition and Substrate Binding Region 
of Potato L-Lactate Dehydrogenase.- In: Phytoche-
mistry. Vol.21.No.3.1982, S.627-631. (Gem.m. U. 
Mayr, R.Hensel, 0.Kandier)
Crystallization and Preliminary Crystallogra-
phic Analysis at Low Resolution of the Alloste-
ric Dehydrogenase from Lactobacillus casei.- In:
J.Mol.Biol.162.1982, S.819-838. (Gem.m. M.Bueh- 
ner, H.-J.Hecht, R.Hensel u. U.Mayr)
Structure-Function Relationship in the Alloste-
ric L-Lactate Dehydrogenase from Lactobacillus 
casei and Lactobacillus curvatus.- In: Eur.J. 
Biochem.126.1982, S.549-558. /Gem.m. U.Mayr, R. 
Hensel, M.Deparade, H.D.Pauly, G.Pfleiderer u. 
W.B.Trommer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vergleichende biochemische Untersuchungen an 
bakteriellen L-LDH*s, Vortrag im Rahmen d. Bio-
chem.Mikrobiol.Seminars, Univ. Regensburg Febr. 
82.
- Struktur der L-LDH und Phylogenie. Vortrag 
a.d. 3.Lynen-Kolloquium, Martinsried Juli 82.
- Microbiology of activated sludge at mesophi- 
lic and thermophilic temperatures. Poster a.d. 
XIII. Int. Congr. of Microbiology, Boston Aug-r 
gust 82. (Gem.m. W.Demharter, M.Ehret, W.Wöhrl, 
u. 0.Kandier)
- Evolution of bacterial L-Lactate dehydroge-
nase. Poster ebd. (Gem.m. U.Mayr)
- Structure of L-Lactatedehydrogenase: evo-
lutionary aspects. Vortrag,Seminar am Dept, of 
Biochemistry, Baylor College of Medicine,
Houston August 82.
HILPERT, REINHOLD,
Feed Additives and Disinfectants as Inhibitory
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HILPERT, REINHOLD, (Forts.)
Factors in Anaerobic Digestion of Agricultu-
ral Wastes.- In: A.Strub et al. (Hrsg.), Ener-
gy from Biomass. 2nd European Conference, Ber-
lin 1982. London and New York: Applied Science 
Publishers. (Gem.m. J.Winter u. 0.Kandier)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Fütterungszusätze und Desinfektionsmittel als 
Störfaktoren bei der anaeroben Faulung land-
wirtschaftlicher Abfälle. Vortrag b. abwasser 
biologischen Fortbildungskurs der Bayer. Lan-
desanstalt für Wasserforschung, 11.-15.10.82 
in München. (Gem.m. 0.Kandier)
HOPF, HERBERT, Dr.rer.nat.
Oligosaccharides Based on Sucrose (Sucrosyl 
Oligosaccharides).- In: F.A.Loewus u. W.Tan-
ner (Hrsg.), Encyclopedia of Plant Physiolo-
gy. N.S. 13 A. Berlin u.a.:Springer 1982,
S.348-383. (Gem.m. 0.Kandier)
Carbohydrate Metabolism.- In: H.Ellenberg et 
al. (Hrsg.), Progress in Botany. Vol.44. Ber-
lin u.a.: Springer 1982, S.132-153. (Gem.m. E. 
Beck)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster: Vorkommen und Biosynthese der Plan-
teóse. Tagg.d. Dt.Botanischen Ges., Freiburg 
Sept.82. (Gem.m. M.Spanfeiner u. 0.Kandier)
HUBER-WILLER, ARMELLA, Dr.
Is Photochrome involved in the Light-mediated 
Carotenogenesis in Fusarium aquaeductuum and 
Neurospora crassa?- In: Photochem.Photobiol.




Dt.Bot.Ges., Freiburg 12.-18.9.82: Leucin- 
"Oberaufnähme" nach Leucin-Mangel bei Fusarium. 
(Gem.m. E.L.Schrott.- Die Beteiligung von UV 
an der Induktion der Carotinoidsynthese von 
Fusarium und Neurospora. (Gem.m. E.L.Schrott 
u. W.Rau)
KANDLER, OTTO, Dr.rer.nat., Prof.
Oligosaccharides Based on Succrose (Succrosyl 
Oligosaccharides).- In: F.A. Loewus u. W.Ran- 
ner (Hrsg.), Encyclopedia of Plant Physiology 
13 A. Berlin u.a.:Springer 1982, S.348-383. 
(Gem.m. H.Hopf)
Subunit Composition and Substrate Binding Re-
gion of Potato L-Lactate Dehydrogenase.- In: 
Phytochemistry.21.1982, S.627-631.
Gärungsmechanismen bei Milchsäurebakterien.- 
In: Forum Mikrobiol.5.1982, S.16-22.
Thermophile Methangärung - Stand und Aussich-
ten.- In: BMFT-Statusseminar 16./17.7.81: Mi-
krobiologische und verfahrenstechnische Opti-
mierung biologischer Abbauprozesse. Bundes-
ministerium für Forschung und Technologie. 
Bonn: 1982, S.1938.
Structure and Modification of Pseudomurein in 
Methanobacterials.- In: Zbl.Bakt.Hyg., I.Abt. 
Orig. C3.1982, S.149-160.
The Murein Type of Prochloron.- In: Zbl.Bakt.
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Hyg.I.Abt.Orig. C3.1982, S.354-357. (Gem.m. E. 
Stackebrandt)
Monoclonal antibodies for immunochemical analy-
sis of methanogenic bacteria.- In: J.Immunolo-
gy. 129.1982, S.1670-1674. (Gem.m. Conway de Ma- 
cario, Macario, A.J.L.)
Methane Fermentation of Wastes at Mesophilic 
and Thermophilic Temperatures.- In: Procee-
dings 2nd EC Energy from Biomass Conference, 
Berlin 1982. (Gem.m. U.Temper, ¿.Winter)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Archaebakterien - Evolution der Organismen. 
Vortrag anl. von Kolloquien der Universitäten 
Würzburg und Oldenburg.
- Neuere Vorstellungen zur Evolution der Orga-
nismen. Vortrag anl.d. Vortragsveranstaltung d. 
Vereins f. Naturkunde, München.
- Vergleichende Biochemie der Archaebakterien. 
Kolloquium, Chemische Werke Hüls.
- Grundsätze der Entwicklung von Starterkul-
turen. Vortrag im Rahmen der Kieler Milchwoche.
- Neuere Gesichtspunkte zur Systematik der 
Milchsäurebakterien. Vortrag a.d. Arbeitstagg, 
d. Dt.Sammlung für Mikroorganismen, Braun-
schweig.
KÖST, HANS-PETER, Dr.rer.nat.habi 1., Priv.
Doz.
Immunochemical characterization of Porphyridium 
cruentum B-phycoerythrin: proof of cross-reaction 
between chromophore-free apoprotein and holopro- 
tein-specific antibodies.- In: Zschr.f.Natur- 
forsch.37c.1982, S.1146-1156. (Gem.m. E.Sepp, G. 
Wanner, J.Eder)
Synthesis and characterisation of coprobiliver- 
din III, a new model Chromophore.- In: Tetra-
hedron Lett, (im Druck) (Gem.m. D.Benedikt, B. 
Omiel, S.Schneider)
Preparation and properties of ^^.Coprobiliver- 
din, a new model Chromophore.- In: Zschr.Natur- 
forsch. (im Druck) (Gem.m. B.Benedikt, B.Omiel,
S.Schneider)
Biliverdin IXa, intermediate and ençj product of 
tetrapyrrole biosynthesis.- In: Z.Naturforsch.
37c.1982, S.1057-1063.
Changes of O-phycocyanin in Synechococcus 6301 
in relation to growth on various sulfur com-
pounds.- In: ebd. S.870-875. (Gem.m. A.Schmidt,
I.Erdle)
Evaluation of electropherograms by means of pho-
toacoustic spectroscopy.- In: J.Photoacoustics.
l. 1982, S.309-316. (Gem.m. S.Schneider, U.Möller, 
H.Coufal)
Circular dichroism of chromopeptides from phyco- 
cyanin.- In: Photochem.Photobiol. (im Druck) (Gem.
m. C.Scharnagl, E.Köst-Reyes, S.Schneider, H. 
Scheer)
KUDIELKA, REINHOLD, Dr.
Derepression of glyoxylate cycle enzyme activi 
ties in anise suspension culture cells.- In: 
Plant Sei.Lett. 1982. (im Druck) (Gem.m. R.R. 
Theimer)
Repression of glyoxysomal enzyme activities 
in anise (Pimpinella anisum L.) suspension cul 
tures.- In: Plant Sei.Lett. 1982. (im Druck) 
(Gem.m. R.R.Theimer)
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KUDIELKA, REINHOLD, (Forts.)
Abstrakt, Tagg. d. Dt.Bot. Ges., Freiburg 
12.-18.9.82: Zum Mechanismus der induzierten 






- Posterpräsentation a.d. ’Jubiläumstagung 
d. Dt.Bot.Ges.*. Freiburg 12.-18.9.82: Opti-
mierung eines zellfreien Systems für die 
Carotinoidsynthese aus Neurospora crassa.(Gem. 
m. I.Stark u. W.Eiberger)
RAU, WERNER, Dr.rer.nat., Prof.
Is phytochrome involved in the light-mediated 
carotenogenesis in Fusarium aquaeductuum and 
Neurospora crassa.- In: Photochem.Photobiol. 
35. 1982, S.213-216. (Gem.m. E.L.Schrott, A. 
Huber-Willer)
A quantitative and cumulative response to pho- 
toperiodic induction of Hyoscyamus niger, a 
qualitative long day plant.- In: Zschr.f.
Pflanzenphys. 105.1982, S.111-118. (Gem.m. E. 
Warm)
Doktoranden:
Ärmel la Huber-Willer: Untersuchungen über die 
phototoxisehen Wirkungen in Fusarium aquae-
ductuum und seine Schutzmechanismen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme an der Jubiläumstagg, der Dt.
Bot.Ges., Freiburg 12.-17.9.82: Moderation 
einer Poster-Sitzung.
RÜDIGER, WOLFHART, Dr.rer.nat., Prof.
Identifizierung eines Keimungshemmstoffes aus 
Spelzen von Saathafer.- In: Naturwissenschaf-
ten.69.1982, S.89. (Gem.m. E.Lohaus, I.Blos 
u. R.Karl)
Natürliche Hemmstoffe von Keimung und Wachs-
tum, I Ausarbeitung eines quantitativen Bio-
tests und Anwendung auf Extrakte aus Spelzen 
von Avena sativa L.- In: Z.Naturforsch. 37c. 
1982, S.793-801. (Gem.m. R.Karl)
Natürliche Hemmstoffe von Keimung und Wachs-
tum II Isolierung und Struktur von Hemmstof-
fen aus Avena sativa L.- In: ebd. S. 802-811. 
(Gem.m. E.Lohaus, I.Blos u. W.Schäfer)
Studies on Plant Bile Pigments. II. Regiose- 
lective Photochemical and Seid Catalyzed Z,E 
Isomerization of Dihydrobilindione as Phyto-
chrome Model.- In: Photochem.Photobiol.36.
1982, S.603-607. (Gem.m. W.Küfer, E.Cmiel,
F.Thümmler, S.Schneider u. H.Scheer)
Doktoranden:
Angelika Schuster: Untersuchungen zum Nach-
weis des Apoproteins von Phycocyanin aus Cyani- 
dium Caldarium.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Properties of the PfrChromophore. Reading, 
England 29.3.82.
- Synthesis of Chloroplast Pigments. Leiden, 
Holland 30.3.82.
- Seed Germination Inhibitors from Oat. Gregg-
BOTANISCHES INSTITUT 
nog, England 15.5.82.
- Chlorophyll Biosynthesis: Role of Chloro-
phyll Synthetase, Stanford USA 23.7.82.
- Dass. Modesto USA 26.7.82.
- Photoreversibility of Phytochrome. Davis 
USA 27.7.82.
- Dass. Lubbock USA, 29.7.82.
- Dass. Washington USA 30.7.82.
- Struktur und Funktion von Phytochrom.Karls-
ruhe, 9.12.82.
- Structure of Phytochrome. Reading, England
16.12.82.
SCHEER, HUGO, Dr.rer.nat.habil., Prof.
Rubins and Rubinoid Addition Products from 
Phycocyanin.- In: Z.Naturforsch.37c.1982, S. 
179-192. (Gem.m. W.Kufer)
Phytochrom.- In: Praxis Naturwiss. B 31.1982,
S.82-90.
Zwei milde, regioselektive Abbaumethoden von Bi- 
liprotein-Chromophoren.T In: Angew.Chem.94.1982, 
S.455-456. («auch: Angew.Chem.Int.Ed.)
Dass.- In: Angew.Chem.Suppl.1982, S.1050-1060. 
(Gem.m. W.Kufer, C.Krauss)
Strukturuntersuchungen an einem Reaktionszentrum- 
Chlorophyll. Chemiedozententagg. 1982. Kaisers-
lautern. («Abstract) (Gem.m. D.Dörnemann)
Thermische Denaturierung von Phycobiliproteinen: 
Zeitaufgelöste Polarisierte Fluoreszenzmessun- 
en. Botaniker Tagg 1982, Freiburg. («Abstract) 
Gem.m. P.Hefferle, W.John, S.Schneider)
HPLC of Bacteriochlorophyll b and its deriva-
tives as an aid for structure determination.- 
In: J.Chromatogr. 242.1982, S.127-134. (Gem.m.
R.Steiner, H.Wieschhoff)
Theoretical studies of biliprotein chromophores 
and related bile pigments by molecular orbital 
and Ramachandran type calculations.- In: Photo-
chem.Photobiol.36. 1982, S.259-272. (Gem.m. F. 
Formanek u. S.Schneider)
Studies on plant bile pigments. II. Regioselec- 
tive photochemical and acid catalyzed Z,E iso-
merization of dihydrobilindione as phytochrome 
model.- In: Photochem. Photobiol. 36.1982, S. 
603-608. (Gem.m. W.Kufer, E.Cmiel, F.Thümmler,
W.Rüdiger, S.Schneider)
Pbycobiliproteins: Molecular Aspects of Photo-
synthetic Antenna System.- In: F.K.Fong (Hrsg.), 
Light Reaction Path of Photosynthesis. Berlin 
u.a.:Springer Verl.1982, S.7-45.
SCHILLING, NORBERT, Dr.rer.nat., Priv.Doz.
Characterization of Maltose Synthesis from oc.
G1P om Spinacia oleracea,- In: Planta.154.1982,
S.87-93.
Das häufigste Protein der Welt. Reinigung, Bio- 
katalyse, Biogenese. Praxis der Naturwissenschaf-
ten, Biologie.3.1982, S.74-82. (Gem.m. D.Denk)
Eutrophierung. Enzyklopädie Natruwissenschaft 
und Technik. Jahresband.1982, S.181-188.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Univ. Göttingen: Die Stellung der 
Maltose im Kohlenhydratstoffwechsel der Pflanze.
- Poster a.d. Botanikertagg, Freiburg: Der Koh-
lenhydratstoffwechsel in Anabena variabilis.
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SCHMIDT, AHLERT, Dr.rer.nat., Prof.
Assimilation of sulfur.- In: J.A.Schiff (Hrsg.), 
On the origin of Chloroplasts, New York u.a,:
Elsevier/North Holland 1982, S.179-197.
A thioredoxin-mediated activation of glutamine 
synthetase and glutamate synthase in synchro-
nous Chlorella sorokiniana.- In: Plant Phy-
siol .70.S.113-116. (Gem.m. R.Tischner)
A cysteine desulfhydrase from spinach leaves 
specific for O-cysteine.- In: Z.Pflanzenphy- 
siol.107., S.301-312.
Emission of hydrogen sulfide by leaf tissue 
in response to L-cysteine.- In: Plant Physiol. 
70., S.430-436. (Gem.m. J.Sekiya, L.G.Wilson,
P.Filchner)
Hydrogen sulfide emission by cucumber leaves 
in response to sulfate in light and dark.- In: 
Phytochem.21.S.2173-2178. (Gem.m. J.Sekiya, H. 
Rennenberg, L.G.Wilson, P.Filner)
Changes of C-phycocyanin in Synechococcus 6301 
in relation to growth on various sulfur com-
pounds.- In: Z.Naturforsch,37c, S.870-876. 
(Gem.m. I.Erdle, H.-P.Köst)
• A O-cysteine specific desulfhydrase.-In: Plant 
Physiol.69.1982. S.16.
Thioredoxin and enzyme regulation in cyano-
bacteria. IV. Int. Congr. Photosynth. Procar-
yotes B-42.
Bildung von elementatrem Schwefel bei Chlorel-
la während des Wachstums auf Cysteinestern.- 
Botanikertagg., Freiburg 012. (Gem.m. F.Kraus)
D-cystein spezifische Desulfhydrolasen in Spi-
nat und Chlorella, ebd. 017.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Gast der Phytochemical Society of Europe. 
Tagg: Internation Symposium on Photosynthetic 
carbon, nitrogen and sulphur metabolism. Vor-
trag: Regulation of sulphur assimilation in 
plants.
- Teilnahme am 4. Int. Congr. on Photosynthe-
tic Procaryotes, Bombannes*Bordeaux, 19.-25.
9,82. Vortrag: Thioredoxin and enzyme regula-
tion in cyanobacteria.
SCHOCH, SIEGRID, Dr.rer.nat.
Comparison of chlorophyll a spectra in wild- 
type and mutant barley chloroplast grown un-
der day or intermitten light,- In: Photosyn-
thesis Research.3.1982, S.19-30. (Gem.m. O.S. 
Brown)
SCHROTT, ERICH, Dipl.Biol., Dr.rer.nat.
Is Phytochrome Involved in the Light-mediated 
Carotenogenesis in Fusarium aquaeductum and 
Neurospora crassa?- In: Photochem. Photobiol.
35.1982, S.213-216. (Gem.m. A.Huber-Willer u. 
W.Rau)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Moderation der Poster-Sektion 47 "Methoden“ 
a.d. Jubiläumstagg. d. Dt.Bot.Ges., Freiburg 
12.-18.9.82.
- Posterpräsentation anl.d. 3.Lynen-Kollo- 
quiums am MPI für Biochemie, Martinsried 22.7. 
82: Multicomponent Analysis of Biochemical 
Systems by Computerized UV/VIS-Spectroscopy. 
(Gem.m. P.Jochum, A.Reger u. S.Roth)
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- Posterpräsentation anl.d.Jubiläumstagg d.
Dt.Bot. Ges., Freiburg 12-18.9.82: Leucin- 
"übernahme" nach Leucin-Mangel bei Fusarium. 
(Gem.m. A.Huber-Willer)* Die Beteiligung von 
UV an der Induktion der Carotinoidsynthese von 
Fusarium und Neurospora. (Gem.m. A.Huber-Willer 
u. W.Rau)- Computergestützte Mehrkomponenten- 
Analyse von Substanzgemischen durch UV/VIS- 
Spektroskopie. (Gem.m. P.Jochum, A.Reger u. S. 
Roth)
TEMPER, UWE,
Methane Fermentation of Wastes at Mesophi lie and 
Thermophilic Temperatures.- In: A.Strub et al. 
(Hrsg.), Energy from Biomass. 2nd E.C.Conference. 
Applied Science Publishers. (Gem.m. J.Winter u.
0.Kandier)
Biogaspotential, Prozeßstabilität und Hygieni- 
sierung bei der mesophilen und thermophilen Ver-
gärung von Schlämmen.- In: Proc. zum 2. Biogas-
fachgespräch in der FAL Braunschweig, 13.-14.10. 
82. (Gem.m. J.Winter, R.Wilpert, A.Steiner, 0. 
Kandier)
THEIMER, ROLAND, Dr.rer.nat., Prof.
Two types of microbodies in Neurospora crassa.- 
In: Annals N.Y.Acad.Sei. 386.1982, S.272-288. 
(Gem.m. G.Wanner)
Cell and Tissue Disintegration. Methods for 
Plant Tissues.- In: U.Bergmeyer (Hrsg.), Me-
thods of Enzymatic Analysis. Vol.l.l982.(im 
Druck)
Ontogeny of microbodies (glyoxysomes) in coty-
ledons of water melon (Citrullus vulgaris Schrad) 
seedlings. Ultrastructural evidence.- In: Planta.
156.1982, S.314-325. (Gem.m. E.L.Vigil u. G.Wan- 
ner)
Depression of glyoxylate cycle enzyme activi-
ties in anise suspension culture cells.- In:
Plant.Sei.Lett.1982. (im Druck) (Gem.m. R.A. 
Kudielka)
Repression of glyoxysomal enzyme activities 
in anise (Pimpinella anisum L.) suspension 
cultures.- In: ebd. (im Druck) (Gem.m. R.A.Ku-
dielka)
Zur Tagung der Deutschen Botanischen Gesellschaft 
in Freiburg, 12.-18.9.82: Änderung der glyoxyso- 
malen Enzymausstattung in reifenden und keimen-
den Helianthus annuus (L.)-Samen. («Abstr.) (Gern, 
m. A.Fußeder)
ebd.: Zum Mechanismus der induzierten Glyoxyso- 
menbildung bei Anis-Suspensionskulturen. («Abstr.) 
(Gem.m. R.A.Kudielka)
ebd.: Enzymausstattung induzierter Glyoxysomen 
in Zellsuspensionskulturen von Anis (Pimpinella 
anisum L.) («Abstr.) (Gem.m. A.Lutzenberger)
ebd.: Katalase in Vesikeln des Endoplasmatischen 
Retikulums in Kotyledonen von Citrullus vulgaris 
(Schrad). («Abstr.)
ebd.: Feinstrukturelle Untersuchungen zur Ent-
stehung von Glyoxysomen in WassermeIonen-Ko-
tyledonen. («Abstr.) (Gem.m. G.Wanner, E.L.
Vigil)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Bot. Institut d. Univ. Graz, 26.1.82: Zur 
Bildung von Microbodies in höheren Pflanzen.
- Bot. Institut d. Univ. Tübingen, 23.4.82:
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE m
THEIMER, ROLAND, (Forts.)
Reifung und Keimung von Ölsamen: Entwicklung 




Immunochemical Characterization of Porphyri- 
dium cruentum B-Phycoerythrin: Proff of cross-
reaction between chromophore-free apoprotein 
and holoprotein-spe antibodies. - In:
Z.Naturforsch. 37c.1982, S.1146-1156. (Gem. 
m. E.Sepp, J.Eder u. H.-P.Köst)
Ontogeny of microbodies (glyoxysomes) in co-
tyledons of dark-grown watermelon (Citrullus 
vulgaris Schrad) seedlings.- In: Planta 156. 
1982, S.314-325. (Gem.m. E.L.Vigil u. R.R.Thei- 
mer)
WARM, ERICH, Dipl.Biol., Dr.rer.nat.
A quantitative and cumulative response to pho- 
toperiodic induction of Hyoscyamus niger, a 
qualitative long day plant.- In: Zschr.f. 
Pflanzenphysiologie.105.1982, S.111-118. (Gem. 
m. W.Rau)
Quantification of hydrogen peroxide in plant 
extracts by the chemiluminescence reaction 
with luminol.- In: Phytochemistry.21.1982, S. 
827-831. (Gem.m. G.G.Laties)
Gene expression during fruit ripening in avo-
cado.- In: Planta.155.1982, S.52-57. (Gem.m. 
Rolf E.Christoffersen, G.G.Laties)
INSTITUT FÜR SYSTEMATISEE BÛT AN IK
AGERER, REINHARD, Dr., Prof.
Contribution to neotropical cyphellaceous 
fungi - IV.- Deigloria paraguaensis.- In: Z. 
Mykol.48,2.1982, S.253-255.
DÖBBELER, PETER, Dr.rer.nat.
Mo sbewohnende Ascomyceten VI. Einige neue 
Pyrenomyceten.- In: Mitt.Bot.München.18.1982, 
S.341-358.
Macentina hepaticola, eine neue Flechte aus 
Zaire.- In: ebd. S.l-7. (Gem.m. A.Vezda)
Octospora meslinii und 0. rubens (Pezizales), 
zwei weitere bryophile Gallbildner.- In: ebd. 
S.201-211. (Gem.m. H.Itzerott)
GRAU, JÜRKE, Dr.rer.nat., Prof.
Eine neue Alostroemeria aus Nordchile.- In: 
Mitt. Bot. München 18.S.213-218.
Die annuellen Sippen von Cryptantha Sect. Cryp- 
tantha in Chile.- In: ebd. S.379-400.
Zwei unbekannte Alstroemerien aus Ch le.- In: 
ebd. S.219-230. (Gem.m. E.Bayer)
Mikromerkmale der Blüte zur Gliederung der 
Gattung Myosotis.- In: ebd. S.9-58. (Gem.m.
A.Schwab)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Aufenthalt am Dep. de Botánica, Universidad 
de Concepcion/Chile: Fixierung eines Koopera-
INSTITUT FÜR SYSTEMATISE BOTANIK
tionsprojekts, Vorträge zu Forschungsvorhaben. 
März 1982.
- Teilnahme an einem Symposium am Real Jardin 
Botánico, Madrid als auswärtiger Gutachter zum 
Projekt einer Flora Ibérica. 15.-20.12.1982.
MERXMÜLLER, HERMANN,Dr.rer.nat., o.Prof.
Weitere Neufunde aus Südwestafrika.- In: Mitt. 
Bot. München 18.1982, S.187-200. (Gem.m. H. 
Roessler)
Untersuchungen zur Morphologie und Verbreitung 
der bayerischen Alchemillen V.- In: Ber.Bayer. 
Bot.Ges.53.1982, $.5-45. (Gem.m. W.Lippert)
Hieracium schneidii - ein unbekannter bayeri-
scher Endemit,- In: ebd. $.91-95.
117. Moehringia L. - Moehringia (2444).- In: 
S.Pignatt (Hrsg.), Flora d‘Italia.1.Bologna 
1982, $.195-199.
326. Oxytropics CD.- Astragalo (3767).- In: 
ebd, S. 663-666.
409. Viola L.- Viola (5274).- In: ebd. $. 102-
118.
608. Pulmonaria L, - Polmonaria (7098).- In: 
ebd. S. 407-411. (Gem.m. S.Pignatt u. W.Sauer)
615. Myosotis L. - Nontiscordardimé (7100).- 
In: ebd. S.420-426. (Gem.m. 3.Grau)
PODLECH, DIETRICH, Dr., Prof.
Neue Aspekte zur Evolution und Gliederung der 
Gattung Astragalus.- In: Mitt.Bot.Staatss. 
München. 18.1982, S.359-377.
Beiträge zur Kenntnis der Flora «Jemen (Y.A.R.) 
In: ebd. S.401-442.
INSTITUT FÜR GENETIK UND MIKROBIOLOGIE
BACKHAUS, HORST, Dr.rer.nat.
The packaging initiation site of phage P22. 
Analysis of packaging events by transduction.- 
In: Mol.Gen.Genet. 187.1982, S.510-515. (Gem. 
m. Barbara Kufer u. Horst Schmieger)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- The initiation site for DNA packaging of bac-
teriophage P22. Vortrag b.d. 8th Biennial Con-
ference on Bacteriophage Assembly, Fall Creek 
Falls Park, Tenn. USA.
BOCK, AUGUST, Dr.,Prof.
Ribosomal Protein S20 Purified Under Mild Con-
ditions Almost Completely Inhibits its own Trans-
lation (Short Communication).- In: Mol.Gen.Ge-
net.188.1982, S.164-166. (Gem.m. R.Wirth, J. 
Littlechild)
An in vitro Polypeptide Synthesizing System 
from Methanogenic Bacteria: Sensitivity to 
Antibiotics.- In: Mol.Gen.Genet.188.1982, S. 
128-134. (Gem.m. D. Elhardt)
Expression of Pyruvate Formate-Lyase of Esche-
richia coli from the Cloned Structural Gene.- 
In: Arch.Microbiol.132.1982, S.365-371. (Gem.m. 
A.Pecher, H.P.Blaschkowski, K.Knappe)
Ribosomal Resistance in the Gentamicin Producer 
Organism. Antimicrobial Agents and Chemotherapy.
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIEm
BÖCK, AUGUST, (Forts.)
Vol.22.1982, S.231-236. (Gem.m. W.Piendl)
The Ribosomal Protein Composition of Five 
Methanogenic Bacteria.- In: Zbl.Bakt.Hyg.I.
Abt. Orig. C3.1982, S.347-353. (Gem.m. G.
Schmid)
Tiamulin Resistance Mutations in Escherichia 
coli,- In: J. of Bacteriology.Vol.151.1982, S. 
1253-1260. (Gem.m. Friederike Turnowsky u.
Gregor Högenauer)
Properties of the Translational Apparatus 
of Archaebacteria.- In: Zbl.Bakt. Hyg.I. 
Abt.Orig. C3.1982, S.209-217. (Gem.m. G.
Schmid, Th.Pecher)
The Ribosomal Protein Composition of the Ar- 
chaebacterium Sulfolobus.- In: Mol.Gen.Genet.
185.1982, S.498-501. (Gem.m. G.Schmid)
Regulation of Formation of Theonyl-tRNA Synthe-
tase, Phenylalany1-tRNA Synthetase and Pro-
tein Synthesis Initiation Factor 3 from Esche-
richia coli in vivo and in vitro.- In: Eur.
J.Biochem. 123.1982, S.477-482. (Gem.m. D. 
Elhardt, R. Wirth)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag am MPI für Biochemie, Martinsried: 
Translation bei Archaebakterien.
- Vortrag im Rahmen des Kolloquiums des Schwer-
punktprogramms "Methanogene Bakterien", in Mar-
burg: Proteinsyntheseapparat der Archaebakte-
rien.
- Vortrag a.d. Universität Osnabrück: Regula-
tion der Ribosomensynthese in E.Coli.
- Vortrag a.d. Universität Münster: Mechanis-
mus des Antibiotika abhängigen Wachstums bakte-
rieller Mutanten.
- Vortrag am Institut of Nuclear Science, Bel- 
grad-Vinca: Translation in Archaebakteria.
- Vortrag am Lehrstuhl für Biochemie, TU Mün-
chen-Garching: Mechanismus des Antibiotika ab-
hängigen Wachstums bakterieller Mutanten.
INSTITUT FÜR GENETIK UND MIKROBIOLOGIE
HENNECKE, HAUKE, Dr.rer.nat.habi 1., Prof.
Genetische Regulation der Stickstoff-Fixierung 
in freilebenden und symbiontisehen Bakterien.- 
In: Forum Mikrobiologie.5.1982, S.61-67.
Biochemical Analysis of Cloned Rhizobium japoni- 
cum DNA Containing the Nitrogenase Genes.- In: 
Israel J. of Botany,31.1982, S.95-101. (Gern, 
m. M.Fuhrmann, I.Günther)
Repressor Properties of the nifL Gene Produkt 
in Klebsiella pneumoniae.- In: Molec.Gen.Genet.
185.1982, S.75-81. (Gem.m. M.Merrick, S.Hill,
M.Hahn, R.Dixon u. C.Kennedy)
The Nitrogenase Genes of Klebsiella pneumoniae 
are Transcribed into a Single Polycistronic 
mRNA Subsequent to nifLA Expression. - In:
FEMS Microbiol.Lett. 15.1982, S.57-60. (Gem. 
m. K.Kaluza)
Coding Properties of Cloned Nitroqenase Struc-
tural Genes from Rhizobium japonicum.- In: Molec. 
Gen. Genet. 187.1982, S.419-425. (Gem.m. M. 
Fuhrmann)
A Novel Cloning Vector for the Direct Selec-
tion of Recombinant DNA in E.coli.- In: Gene.
19.1982, S.231-234. (Gem.m. F.Binder u. I.Gün-
ther)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
Vorträge über Genetik der symbiontischen Stick-
stoff-Fixierung. Fa.Biogen, Genf, Schweiz 20.
1.82. - Fachbereich Biologie, Univ. Gießen, 9.
2.82. - Lehrstuhl f. Mikrobiologie, Univ. Göttin-
gen, 20.4.82.- Lehrstuhl f. Mikrobiologie, TU 
München 25.5.82.- Institut für Botanik, Univ. 
München, 3.6.82.- Anl. d. Nato Course "Struc-
ture and Function of Plant Genomes", Porto Pór-
tese, Italien, 26.8.82.- Anl.d.Symposiums "Mo-
lecular Genetics of the Bacteria-Plant Inter-
action" Bielefeld 12.10.82.- Fa. Allied Chemi-
cal, Syracuse, USA 29.11.82.- Lehrstuhl für Mi-
krobiologie, Univ. Bonn, 29.11.82.- A.d. Uni-
versität Leiden, Holland, 20.12.82.- A.d.Uni-
versität Wageningen, Holland, 21.12.82.
INSTITUT FÜR GENETIK UND MIKROBIOLOGIE
KAUDEWITZ, FRITZ, Dr.rer.nat., Prof.
r-DNA Plasmid from Schizosaccharomyces pombe: 
Cloning and Use in Yeast Transformation.- In: 
Current Genetics.6.1982. S. 31-38. (Gem.m. P. 
Fournier, C.Gaillardin, L.de Louvencourt, H. 
Heslot u. B.F.Lang)
Cytochrome ci-deficietn Mutants in Saccharomyces 
cerevisiae.- In: Current Genetics.6.1982, S. 
229-235. (Gem.m. B.F.Lang)
Expression of the Split Gene cob in Yeast: Evi-
dence for a Precursor of a "Maturase" Protein 
Translated from Intron 4 and Preceding Exons.- 
In: Cell Vol.29.1982, S.527-536. (Gem.m. B.Weiss- 
Brummer, G.Rödel u. R.J.Schweyen)
Transcript of Yeast Mitochondrial DNA: Proces-
sing of a Split-gene Transcript and Expression 
of RNA Species during Adaptation and Differen-
tiation Processes.- In: Mitochondrial Genes. 
Abstracts of Papers Presented at the Meeting at 
Cold Spring Harbor, USA, 1982. (Gem.m. R.J. 
Schweyen, S.Francisci, A.Haid, R.Ostermayr, G. 
Rödel, C.Schmelzer, R.Schröder u. B.Weiss-Brum- 
mer)
KUSSER, WOLFGANG, Dr.rer.nat.
Die Teichoicase aus B.subtilis Marburg - Reini-
gung, Charakterisierung und Anwendung.Diss. , 
Fachbereich Biologie, LMU 1982.
Purification, Mr-value and subunit structure 
of a teichoic acid hydrolase from Bacillus sub- 
tilis. FEBS Lett. 149.S. 67-70. (Gem.m. F.Fied-
ler)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag zum Rahmenthema "Biosynthese der Bak- 
terienzellwand und ihre Regulation" a.d. ASM/ 
DGHM Frühjahrstagg, Darmstadt 17.-20.3.82.
PIENDL, WOLFGANG,
Ribosomal Resistance in the Gentamicin Producer 
Organism Micromonospora pupurea.- In: Antimi-
crobial Agents and Chemotherapy. Vol.22.1982,
S.231-236.
RÖDEL, GERHARD, Dr.rer.nat.
Expression of the Split Gene cob in Yeast: Evi-
dence for a Precursor of a "Maturase" Protein 
Translated from Intron 4 and Preceding Exons.- 
In: Cell.29.S. 527-536. (Gem.m. B.Weiss-Brummer, 
R.J.Schweyen u. F.Kaudewitz)
Transcripts of Yeast Mitochondrial DNA: Proces-
FAKULTÄT FÜR BIOLOGIE m
INSTITUT FÜR GENETIK UND MIKROBIOLOGIE 
PIENDL, WOLFGANG,
sing of a Split-gene Transcript and Expression 
of RNA Species during Adaptation and Differen-
tiation Processes. - In: Mitochondrial Genes, 
Cold Spring Harbor Laboratory 1982, S,201-211. 
(Gem.m. R.O.Schweyen, S.Francisci, A.Haid, R. 
Ostermayr, C.Schmelzer, R.Schroder, B.Weiss- 
Brummer u. F.Kaudewitz)
SCHMIEGER, HORST, Dr.rer.nat., Prof.
The packaging initiation site of phage P22.- 
Analysis of packaging events by transduction.- 
In: Molec.gen.Genet,187.1982, S.510-515. {Gem. 
m. B.Kufer u. H.Backhaus)
Packaging signals for phage P22 on the chromo-
some of Salmonella typhirimurium.- In: ebd. S. 
516-518.
P22-gene products gp2 and gp3: Their role in 
invitro packaging and binding to DNA.- In: Ab-
stracts of the 8th Biennial Conference on Bac-
teriophage Assembly.1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Univ. Kiel, 7.1.82: Die Initia-
tion der DNS-Verpackung durch den Salmonellen- 
Phagen P22.
- Vortrag b.d. 8th Biennial Conference on Bac-
teriophage Assembly, Fall Creek Falls Park, Tn, 
USA 9.-13.5.82: P22-gene products gp2 and gp3: 
Their role in in vitro packaging and binding
to DNA.
- Vortrag a.d. Univ. Marburg, 1.11.82: Die 
Initiation der DNS-Verpackung durch den Sal- 
monella-Phagen P22.
- Vortrag a.d. Univ. Osnabrück, 4.11.82: Die 
Initiation der DNS-Verpackung durch den Sal- 
monella-Phagen P22.
- Leitung von zwei Lehrgängen "Biologie in 
der Oberstufe - Genetik", 26.-30.4.82 und 8.-
12.11.82 a.d. Akad.f.Lehrefortbildung, Dillin-
gen, Donau.
- Vortrag im Rahmen der Fortbildungsveranstal-
tung "Die Seminarbildung im Fach Biologie" ebd.: 
Neuere Ergebnisse der Molekularen Genetik.
SCHWEYEN, RUDOLF, Dr., Prof.
Evidence for ribosomes involved in splicing of 
yeast mitochondrial transcripts.- In: Nucleic 
Acids Res. 10.1982, S.513-524. (Gem.m. C.Schmel-
zer)
Identification of splicing signals in introns 
of yeast mitochondrial split genes: Mutational 
alterations in intron bll and secondary struc-
tures in related introns.- In: Nucleic Acids 
Res.10.1982, S.6797-6808. (Gem.m. C.Schmelzer,
C.Schmidt)
Expression of the Split Gene cob in Yeast: Evi-
dence for a Precursor of a "Maturase" Protein 
Translated from Intron 4 and Preceding Exons.- 
In: Cell.29.S.527-536. (Gem.m. B.Weiss-Brummer,
G.Rödel u. F.Kaudewitz)
Transcripts of Yeast Mitochondrial DNA: Pro-
cessing of a Split-gene Transcript and Expres-
sion of RNA Species during Adaptation and Dif-
ferentiation Processes.- In: Mitochondrial 
Genes.1982. S.201-212. (Gem.m. S.Francisci, A. 
Haid, R.Ostermayr, G.Rödel. C.Schmelzer, R. 
Schroeder, B.Weiss-Brummer u. F.Kaudewitz)
Mutations Releasing Mitochondrial Biogenesis 
from Glucose Repression in Saccharomyces cere- 
visiae.- In: J.Bact.151.1982, S.303-310. (Gem. 
m. E.Böker-Schmitt, S.Francisci)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Organisation eines Workshops "Mitochondrial 
Genes“ und Beitrag zum Thema: Intron Sequences 
involved in splicing of yeast mitochodrial RNA 
an der 11th International Conference on : Yeast 
Genetics and Molecular Biology, Montpellier 13.«
17.9.82.
- Vortrag am EMBO Workshop "Regulatory Mecha-
nisms in Mitochondrial Gene Expression", Castro 
22.-27.6.1982.
- Vortrag a.d. Universitäten Bielefeld, Darm-
stadt, Düsseldorf, Graz, Jerusalem, Osnabrück 
u. a. MPI für Biochemie, Martinsried.
- Vortrag b.d. Genetics Society of Israel in 
Tel Aviv, 2.3.82.
INSTITUT FÜR GENETIK UND MIKROBIOLOGIE
WIRTH, REINHARD, Dr.rer.nat.
In vitro synthesis of ribosomal protein S20 
and isoleucyl-tRNA-synthetase from Escheri-
chia coli,- In: I.Zelinka u. I.Balon (Hrsg.), 
Metabolism and enzymology of nucleic acids. 4. 
Publishing House of the Slovak Academy of Scien-
ces.1982, S.255,259. (Gem.m. A.Böck)
Ribosomal Protein S20 purified under mild Con-
ditions almost completely inhibits its own trans-
lation.- In: Mol.Gen.Genet.188.1982, S.164-166. 
(Gem.m. J.Littleschild, A.Böck)
WOLF, KLAUS, Dr.rer.nat. habil.
Schizosaccharomyces pombe - a short review 
of a short mitochondrial genome. Cold Spring 
Harbor Symp. Quant.Biol.1982, S.355. (Gem.m. B. 
Lang, L.Del Giudice, P.Q.Anziano, P.S.Perlman)
Extrachromosomal mutator inducing point muta-
tions and deletions in mitochondrial genome of 
fission yeast.- In: Proc.Natl,Acad. Sei.USA.
79.1982, S.2618. (G.Seitz-Mayr)
Mitochondrial genome divergence in the genus 
Schizosaccharomyces.- In: Microbial Genetics 
Bulletin.52.1982, S.24.
Genetic and biochemical characterization of an 
extrachromosomal nalidixic acid resistant mu-
tant of Schizo-saccharamyces pombe.- In: Micro-
bial Genetics Bulletin.52.1982, S.7. (Gem.m.
D.R.Massardo, L.DelGiudice, F.Manna)
Instability of cloned mitochondrial DNA from 
Schizosaccharomyces pombe in Escherichia coli 
minicells.Microbial Genetics Bulletin.52.1982,
S. 11. (Gem.m. L. Del Giudice)
Analysis of recombinant mitochondrial genomes 
after protoplast fusion between the Schizosaccha-
romyces pombe strains 50h~ and EF1.- In: Micro-
bial Genetics Bulletin.52.1982, S.19.
Short and long form mitochondrial genomes in 
Schizosaccharomyces pombe.- In: Microbial Gene-
tics Bulletin.52.1982, S.15. (Gem.m. M.Zimmer,
L. Del Giudice)
Extrachromosomal inheritance of nalidixic acid 
resistance in the petite negative yeast Schizo-
saccharomyces pombe.- In: Molec.gen.Genet.187. 
1982, S.96.(Gem.m. D.R.Massardo, L.Del Giudice,
F.Manna)
Wie wird der genetische Code gelesen?- In: Bio-
logie in unserer Zeit.12.1982, S.94.
FAKULTÄT FUR BIOLOGIEm
WOLF, KLAUS, (Forts.)
Two extrachromosomal circular DNA species in 
the petite negative yeast Schizosaccharomyces 
pombe: Relative abundance and size determina-
tion by electron microscopy.- In: Current Ge-
netics.5.1982, S.187. (Gem.m. F.Manna, L. Del 
Giudice, W.H.Schreil)
Expression of.cloned mitochondrial DNA of the 
petite negative yeast Schizosaccharomyces pombe 
in Eschericia coli minicells. (Gem.m. L.Del. 
Giudice) (*Abstr.) 11th Int. Conf. on Yeast 
Genetics and Molecular Biology, Montpellier
13.-17.9.82.
Schizosaccharomyces pombe, an alternative in 
organization of a small mitochondrial genome. 
(=Abstr.) (Gem.m. B.F.Lang, F.Ahne, S.Distler,
K. Wolf, F.Kaudewitz) ebd.
Extrachromosomal inheritance of nalidixic 
acid resistance in the negative yeast Schi-
zosaccharomyces pombe.(*Abstr.) ( Gem.m. L.
Del Giudice, D.R.Massardo, F.Manna) ebd.
Mitochondrial Genome Divergence in the Genus 
Schizosaccharomyces pombe.(=Ab$tr%) (Gem.m
L. Del Giudice, B.F.Lang, M.Zimmer)
Lehrerhandbuch zur Genetik. Braunschweig: 
Westermann-Ver1.1982.
Die Gene, Berlin: Ulsstein-Verl. 1982.
INSTITUT FÜR GENETIK UND MIKROBIOLOGIE
ZOOLOGISCHES INSTITUT
AUTRUM, HANSJOCHEM, Dr.phil., Dr.h.c., 
Prof.emer.
Anomalitäten des Auges und der Sehbahnen und 
ihre Genetik bei albinotischen Säugetieren.- 
In: Biol.Zentralbl.101.S.213-222.
Rudolf Geiger 24.8.1894 - 22.1.1981.- In: 
Jahrb.Akad.Wiss.1982, S.216-218.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Der Zufall. Bayer.Rundfunk, Il.Progr., 4.
2.82.
- Charles Darwin. Bayer. Rundfunk, Il.Progr.
18.4.82.
- Autorität. Univ. Würzburg, 7,7.82.
- Vergangenheit und Zukunft. Bayer. Rundfunk, 
II. Progr. 14.8.82.
ENGER, EBERHARD,
Produktübersicht: Betriebssysteme für Mikro- 
und Minicomputer.- In: Elektronik.30. H.2. 
1981, S.69-74.
P-Code-Interpreter für einen 8-Bit-Mikropro-
zessor.- In: ebd. H.8, S.77-81.
Produktübersicht: Betriebssysteme für Mikro- 
und Minicomputer.- In: ebd. Sonderheft.53. 
1981, S.75-81.
DAVID, CHARLES N., Dr., Prof.
Stem Cell Proliferation and Differentiation in 
Hydra.- In: Identification and Characterization 
of Stem Cell Populations. Hrsg. v. C.S.Potten. 
Edinburgh: Churchill Livingstone 1982.
Commitment during stenotele differentiation 
in Hydra is localized near the S/G2 boundary 
in the terminal cell cycle Development.- In:
Developmental Biology.93.1982, S.226-230. (Gem. 
m. T.Fujisawa)
Fate and regulation of anterior-like cells in 
Dictyostelium slugs.- In: ebd. S.111-118. (Gem. 
m. J.Sternfeld)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Univ. Konstanz, 14.5.82: Cell 
sorting during pattern formation in Dictyo- 
stelim slugs.
- Vortrag a.d. Univ. Zürich, 30.11.82: Stemm 
cell differentiation in Hydra.
ZOOLOGISCHES INSTITUT
GEM.PERLEIN, ROLAND, Dipl.Phys., Dr.rer.nat. 
Priv-Doz.
Bestimmung spektraler Empfindlichkeiten des vi-
suellen Systems durch Fourier-interferometri- 
sche Reizung (FIS).- In: Automation und neuere 
Technologie in der Ophthalmologie.1982. (Gem.m. 
Adamczyk)
Fourier-interferometric Stimulation (FIS). A new 
Method for the Study of Spectral Characteristics 
in Visual Systems.- In: Docum. Ophthal. Proc. 
Series.Vol.33.1982, S.265-268.
The Determination of Spectral Sensitivity by 
Fourier interferomatric Stimulation (FIS).- 
In: ebd. Vol.31.1982, S.23-29.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Poster: Eine einfache Methode zur Bestimmung 
des öbertragungsverhaltens nicht-spikender Re-
zeptoren. Anl.d, Neurobiologen-Tagg., Göttingen
4.-6.6.82. (Gem.m. N.Fritz)
- Poster: Fourier-interferometrische Stimula-
tion. Anl.d.80. Tagg.d. Dt.Ophthalmolog. Ges., 
München 19.-22.9.82. (Gem.m. R.Adamczyk)
- Vortrag a.d. Univ.d.Saarlandes, Fachrichtung 
Zoologie, 22.4.82: FIS-Fourier-Interferometri- 
sche Stimulation, ein neues aktionsspektrometri- 
sches Verfahren mit beispielhaften Anwendungen.
- Kurzvortrag b. d. Neurobiologentagg., Göt-
tingen 5.6.82: FIS:Fourier-Interferometrische 
Stimulation, Grundlagen eines neuen Verfahrens 
zur dynamischen Bestimmung spektraler Eigen-
schaften.
KOLB, GERTRUD, Dr., Prof.
Experiments on wavelength specific behavior of 
Pieris brassicae L. during drumming and egg- 
laying.- In: J.Comp.Physiol.149.1982, S.325- 
332. (Gem.m. C.Scherer)
Ultraviolett-Reflexionen und Sexualdimorphis-
mus bei Tagfaltern. II. Eur. Kongreß f. Ento-
mologie, 27.9.-2.10.82 in Kiel. (Gem.m. W. 
Scholz) (im Druck)
LINZEN, BERNT, Dr., Prof.
Hemocyanins in spiders, IV.The role of the in-
dividual subunits in the assembly of Eurypelma 
hemocyanin.- In: Hoppe-Seyler’s Z.Physiol.Chem.
363.1982, S.73-87. (Gem.m. J.Markl, H.Decker, 
W.G.Schütter u. E.F.J.vanBruggen)
Hemocyanin in spiders, XVII. A presumptive ac-
tive-site sequence of an arthropodan hemocya-
nins.- In: ebd. S.487-492. (Gem.m. H.-J.Schnei-
der, U.Illig, E.Müller, F.Lottspeich u. A.Hen- 
schen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
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U N Z E N ,  BERNT, (Forts.)
Gastaufenthalt am Istituto di Biochimica, Uni-
versität Rom, 5.-9.1.82.
- Vorträge Uber neue Ergebnisse der Arbeits 
gruppe am Centro di Biologia Moleculare, Univ. 
Rom, 5.1.82; am Institut für Zoophysiologie 
der Univ. Bonn, 18.1.82; am Zoologischen Insti-
tut der Universität Bonn, 18.1.82; am Zoologi-
schen Institut der Universität Düsseldorf, 11. 
11.82; b.e.DFG-Schwerpunkt-Colloquium, Bad 
Nauheim, 1.3.82.
- Vortrag a.d. Tagg.d.Society for Experimental 
Biology in Leiden, 29.3.-1.4.82: Allosteric 
properties of tarantula hemocyanin, and their 
physiological significance.
- Obersichtsvortrag a.d. EMBO-Tagg. Struc-
ture and Function of Invertebrate Respiratory 
Proteins, in Leeds U.K. 19.-22.7.82: Subunit 
heterogeneity in arthropodan hemocyanins.
- Mitautor bei 5 weiteren Vorträgen und Poster-
präsentationen a.d. EMBO-Tagg. ebd.. Mitglied 
des "scientific Committee" und Chairman bei der 
Tagg.
ZOOLOGISCHES INSTITUT
McWILLIAMS, HARRY K., Dr., Prof.
Pattern formation in Hydra head regeneration. 
From a symposium on Principles and Problems 
of Pattern Formation in Animals, Dez, 1980. - 
In: American Zoologist.22.1982, S. 17-26.
Transplantation experiments and pattern mu-
tants in cellular slime mold slugs.- In: Symp. 
Soc.Devel.Biol.1982.
MARKL, JORGEN, Dr.rer.nat.habi 1.
Hemocyanins in spiders, XV. The role of the in-
dividual subunits in the assembly of Eurypelma 
hemocyanin.- In: Hoppe-Seyler’s Z.Physiol.
Chem. 363.1982, S.73-87. (Gem.m. H.Decker, B. 
Linzen, W.G.Schütter u. E.F.J.van Bruggen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b. EMB0-Symposiun\ Leeds 19.-22.7.
82: Subunit heterogeneity, quaternary struc-
ture, and immunological relationship of arthro-
pod hemocyanins.
MORITZ, KARL, Dr.rer.nat.
Chromatindiminution in Ascaris suum: Nucleo-
tide sequence of the eliminated satellite DNA.- 
In: NAR.10.1982, S.3495. (Gem.m. R.Streek u. K. 
Beer)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag im SS 1982 am Zoologischen Institut 




- Fourier-interferometrische Messung der spek-
tralen Empfindlichkeit von Calliphora erythro- 
cephala und anderen Insektenarten. Posterbei-
trag bei der Neurobiologentagg., Göttingen 4.-
6.6.82.
RAAB, ACHIM R., Dr.rer.nat., Priv.-Doz. 
Lernprozesse im Sozialverhalten.- In: Biologie
in unserer Zeit.12,3.S.74-81.
A 10 lesions and passive avoidance latency: Cor-
relation with limbic tyrosinehydroxylase activi-
ty.- In: Pharmacology Biochemistry and Behavior.
17.1982, S.77,83. (Gem.m. G.Kojer)
Spontaneous activity of dorsal raphe neurons 
during defensive and offensive encounters in 
the tree-shrew.- In: Physiology and Behavior.
28.1982, S.697-705. (Gem.m. H.Walletschek)
Social status and coping with conflict: Fea-
tures of the.mesolimbic dopaminergic system.- 
In: Aggressive Behavior.8.1982, S.212-216. 
(Gem.m. G.Kojer u. R.Oswald)
Reactions of the pituitary to acute and chronic 
intermale aggression in the tree-shrew.- In: Ag-
gressive Behavior.8.1982, S.178-181. (Gem.m. 
Th.Heinzeller)
Sozialer Rang und Konfliktverarbeitung: Die Rol-
le des mesolimbischen dopaminergen Systems.- In: 
Verh.d.Dt.Zool.Ges.1982, S.212. (Gem.m. G.Kojer 
u. R.Oswald)
The activity of dorsal raphe neurons and the 
appraisal of social conflict in the tree-shrew.- 
In: Neuroscience.7.1982, S.173. (Gem.m. H.Wal-
letschek)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortraga.d. 1st World Congr. of IBRO, Lau-
sanne 31.3.-6.4.82: The Brain in Health and 
Disease. (Gem.m. H.Walletschek)
- Vortrag am Deutschen Primatenzentrum, Got-
tingen Febr. 82.
- Vortrag am Centre du Neurochimie du CNRS, 
Strasbourg, März 1982: Social status and coping 
with conflict: Features of the mesolimbic do-
paminergic system.
- Vortrag am Laboratoire de Neurobiologie des 
Comportements, Université Bordeaux, April 1982: 
L’élaboration des conflits psycho-sociaux: Com-
portement, endocrinologie, neurophysiologie.
ZOOLOGISCHES INSTITUT
RENNER, MAXIMILIAN, Dr.rer.nat., o.Prof.
Leitfaden für das Zoologische Praktikum. 2. 
überarb. Ausg.d.l8.Auf1. Stuttgart: Gustav 
Fischer 1982.
ROTH, ANTON, Dr., Prof.
Sensitivity of catfish electroreceptors: Depen-
dance on freshwater ions and skin potential.- 
In: J.Comp.Phystol. 147.1982, S.329-337.
Doktorand:
Martin Nehmann: Current clamp und voltage-clamp- 
Messungen am ampullären Elektrorezeptor des 
Glaswelses Kryptoperus. Diss. LMU München 1982.
SCHNEIDER, HANS-OORGEN, Dr.rer.nat.
Structure and Function of Invertebrate Respi-
ratory Proteins. Strategy of Sequencing Subunit 
e of Erypelma Californicum Hemocyanin.- In: E.J. 
Wood (Hrsg.), Life Chemistry Reports. Chur u.a.: 
Harwood Academic Publ. (im Druck) (Gem.m. R.Dre- 
xel, U.Illig, F.Lottspeich, A.Henschen)
A presumptive Active-Site Sequence of Arthropo-
dan Hemocyanins.- In: Hoppe-Seyler’s Z.Physiol. 
Chem.363.1982, S. 487-492. (Gem.m. U.Illig, E. 
MiilleV', B.Linzen, F.Lottspeich, A.Henschen)
FAKULTÄT FUR BIOLOGIE3¿6
SIEBECK, OTTO, Dr.rer.nat., o.Prof.
Der Köngigssee - Eine Limnologische Projekt-
studie.- In: Nationalpar Verwaltung Berchtes-
gaden im Auftrag d. Bayer. Staatsministeriums 
für Landesentwicklung und Umweltfragen(Hrsg.), 
Forschungsberichte.5.1982, S.131pp.
Doktoranden:
W.Tins: Produktionsbiologische und populations-
dynamische Untersuchungen an natürlichen Phy-
toplanktonpopulationen, bei Phosphatdüngung 
mit unterschiedlichen Zufuhrraten.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Das Ökosystem und seine Gefährdung durch 
den Menschen. Vortrag anl. d. 29. Pädagogi-
schen Ferienwoche Schweiklberg, Hanns-Seidel- 
Stiftung "Verantwortung für die Schöpfung",
29.7.82.
- Gewässer als Ökosysteme. Vortrag a.d. Tagg, 
d. Akad.f.Naturschutz, Dießen a.M. 27.5.82.
- Mitarbeit in der Arbeitsgruppe "Terminolo-
gie-Ökologie" d. Akad.f.Naturschutz u. Land-
schaftspflege.
- Leitung und Organisation einer Posteraus-
stellung über die Forschungsprojekte der Abt. 
Limnologie mit Vortrag und einer öffentl. öko-
logischen Exkursion gem.m. Prof. D.W.Haber, 
Lehrstuhl f. Landschaftsökologie d. TU Weihen-
stephan, durch das Seeoner Seengebiet.
- Wiss. Gutachtertätigkeit als Mitglied des 
Kuratoriums des "Felix-Wankel-Tierschutzpreis',' 
München.
ZOOLOGISCHES INSTITUT
SMOLA, ULRICH, Dipl.Ing., Dr.rer.nat., Prof.
Morphological differentiation of the central 
visual cells R7/8 in various regions of the 
blowfly eye.- In: Tissue and Cell.14.1982, S. 
341-358. (Gem.m. H.Wunderer)
Insekten ins Auge gesehen-moderne Methoden der 
Biologie zeigen eine Mikrowelt mit erstaunli-
chen Spezialanpassungen.- In: Die Welt der Tie-
re.9.1982, H.2.S.4-11. (Gem.m. H.Wunderer)
Contact chemoreceptors among wind-sensitive 
head hairs of Locusta migratorial L. (Orthop- 
tera: Acrididae).- In: Int.J.Insect Morphol.
& Embryol.11.1982, S.147-160. (Gem.m. H.Wun-
derer)
Feinstruktur der Komplexaugen einer ursprüng-
lichen Dipterenart: Psychoda cinerea Banks 
(Nematocera: Psychodidae).- In: Verh.Dt.Zool. 
Ges. 1982, S.231. (Gem.m. P.Seifert)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
« Zur Feinstruktur des Komplexauges der Schmet-
terlingsmücke Psychoda cinerea. Vortrag a.d.
77. Versammlung Anat.Ges. in Hannover. (Gem.m.
P.Seifert)
VARESCHI, EKKEHARD, Dr.rer.nat.
A Sleractinian Coral with "Photosynthetic Or-
gans" (Plerogyra sinuosa).- In: Marine Ecology 
- Progress Series.7.S.273-278. (Gem.m. E.Va- 
reschi u. H.Fricke)
The Ecology of Lake Nakuru (Kenya). III. Abio-
tic Factors and Primary Production Oecologie 
(Berl.) 55.S.81-101.
WAGNER-DÖBLER, IRENE,
Seentherapie - Methoden und Erfahrungen bei
der Sanierung eutrophierter Seen. - In: Enzyklo-
pädie Naturwissenschaft und Technik. Jahres-
band 1982. Landsberg a.L.: Verl.Moderne Industrie 
1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. TU Aachen, Nov. 82; Analyse 
der Vertikalwanderung von Chaoboruslarven im 




- Posterausstellung a.d. Tagg.d.dt-sprachigen 
Limnologen d. Int. Vereinigg. d. Limnologie, Lan-
genargen 4.-8.10.82: Kontinuierliche Kultur von 
pelagischen Rotatorien.
WEILER, RETO, Dr.rer.nat.habil.
The photoresponses of structurally identified 
amacrine cells in the turtle retian.- In: Proc. 
Roy.Soc.Lond.214.S.403-415. (Gem.m. P.L.Marchia- 
fava)
Computer reconstruction of HPR-injected horizon-
tal cells reveals new connectively patterns in 
fish retian.- In: Naturwiss.69.S.143-145. (Gem. 
m. H.J.Wagner & P.T.Speck)
Localization of a sign inverting synapse in ho-
rizontal cell terminals of carp retina.- In: In-
vest. Opththal. § Vis.Sei.22.S.277. (Gem.m. H.
J.Wagner)
Triangular tubing: new filling microelectrodes 
for the intracellular use of HRP.- In: Naturwiss. 
69.S.285-286.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Habilitationsvortrag Universität München: Neu- 
rophysiol ogi sehe Grundlagen des Farbensehens in 
der Retina.
- Annual Meeting of the Association for Research 
in Vision and ophthalmology, Sarasota, USA. Loca-
lization of a sign inverting, synapse in horizon-
tal cell terminals of carp retina.
- Departement of Physiology, Univ. of Michigan, 
Ann Arbor, USA: Light dependent changes in the 
photoreceptor horizontal cell connectivity pat-
tern.
- Symposium of the Alberta Heritage Foundation 
for Medical Research, Edmonton, Kanada; Physio-
logical and morpholocial correlates of amacrine 
cells in the vertebrate retina.
- Stipendium der Schweizerischen Stiftung für 
Medizinisch-Biologische Stipendien, Schweize-
rische Akademie für Medizin und Forschungsbei-
trag der Alberta Heritage Foundation for Medical 
Research für einen Forschungsaufenthalt am Lions 
Sight Centre, Faculty of Medicine, Univ. of Cal-
gary, Kanada.
WEISS, DIETER, Dr.rer.nat.
Hrsg.: Axoplasmic Transport. Berlin u.a.: Sprin« 
ger Varl. 1982, 477 S.
Hrsg.: Axoplasmic Transport in Physiology and 
Pathology. Berlinu.a.: Springer 1982, 197 S. 
(Gem. hrsg.m. A.Gorio)
3-0-methyl-D-glucose and 13-alanine. Rapid axo-
plasmic transport of metabolically inert low 
molecular weight substances.- In: Neuroscience 
Letters.31.1982, S.241-246.
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WEISS, DIETER, (Forts.)
Theoretical considerations on rapid transport 
in low viscosity axonal regions.- In: D.G.Weiss 
(Hrsg.), Axoplasmic Transport. Berlin u.a.:
1982, S.330-341. (Gem.m. G.W.Gross)
The microstream hypothesis: Characteristics, 
predictions and compatibility with data.- In: 
ebd. S.362-383. (Gem.m. G.W.Gross)
General characteristics of axoplasmic trans-
port.- In: D.G.Weiss u. A.Gorio (Hrsg.), Axo-
plasmic Transport in Physiology and Pathology. 
Berlin u.a.: Springer 1982, S.l-14.
Theoretical considerations on rapid intracel-
lular transport in low viscosity axonal re-
gions.- In: Eur. J.Cell Biol.27.1982, S.33. 
(Gem.m. G.W.Gross)
Rapid axoplasmic transport of free sugar mo 
lecules.- In: Neuroscience.7.Suppl.1982, S.
225. (Gem.m. K.Kohler, H.Mägdefrau, R.Runzler)
Axonaler Transport von niedermolekularen Sub-
stanzen.- In: Verh. Dt.Zool.Ges.75.1982, S.
2 1 0.
Irreversible Erniedrigung der Transportkapazi-
tät des axonalen Transportes durch Nocodazol.- 
In: Hoppe-Seyler*s Z.Physiol.Chem.363.1982, S. 
1316. (Gem.m. M.Seiler)
Retrograder axonaler Transport in C-Fasern des
N.Olfactorius.- In: ebd. S.1298. (Gem.m. K. 
Buchner)
Rapid axoplasmic transport of metabolically 
inert low molecular weight substances.- In: ebd. 
S.1310. (Gem.m, H.Mägdefrau, R.Runzler u. K. 
Kohler)
Verteilung endogener Aminosäuren und Amine im 
Riech- und Sehnerven des Hechtes.- In: ebd. S. 
1319. (Gem.m. Tukanits-Stolz u. W.Schartau)
Eigenschaften des schnellen axonalen Transport-
systems.- In: ebd. S.1288.
Auswärtige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag am Zoolog. Inst., Techn.Univ., Mün-
chen-Garching 11.1.82: Intrazellulärer Trans-
port in Nervenzellen: Ein mechanischer oder ein 
hydrodynamischer Prozeß:
- Vortrag am Zoolog. Inst., Univ.Konstanz, 11. 
2.82: Theoretische und experimentelle Beiträge 
zum Verständnis des axonalen Transportes.
- Vortrag b.d. Ges.f.Strahlen- und Umweltfor-
schung, Neuherberg, 23.3.82: Axonaler Trans-
port von löslichen und partikulären Zellbestand-
teilen.
- Aharon Katzir-Katchalsky Memorial Symposium 
on Biological Structure and Coupled Flows, Re- 
hovot/Israel, 6.-11.6.82: Intracellular move-
ment in nerve cell processes: The microstream 
hypothesis of axoplasmic transport.
- Vortrag am Inst.f.Biochemie, Univ.Wien 3. 
8.82: Das Cytoskelett der Nervenzelle und sei-
ne Bedeutung für den intrazellulären Transport,
- 5th Eur. Hemoreception Res. Org. Congr., 
Regensburg 6.-9.9,82: Rapid Axoplasmic transport 
of free amino acids, proteins and organelles in 
the pike olfactory nerve.
INSTITUT FÜR DIE DIDAKTIK DER BIOLOGIE 
KILLERMANN, WILHELM, Dr.rer.nat., o.Prof.
Biologieunterricht heute. Eine moderne Fachdi-
daktik. 6. Aufl,- Donauwörth: Auer 1982, 272 S.
ZOOLOGISCHES INSTITUT
Empirische Untersuchungen zur Bedeutung der Mo-
del lmethode für den Biologieunterricht.- In: R. 
Hedewig u. D.Rodi (Hrsg.), Biologielehrpläne 
und ihre Realisierung. Köln: Aulis 1982, S.248- 
256. (Gem.m. E.Stöhr)
Doktoranden:
Emil Karl Stöhr: Die Bedeutung der Modellmetho- 
de für den Biologieunterricht in der Hauptschu-
le (untersucht an achten SchülerJahrgängen am 
Beispiel des Beutefangverhaltens der Erdkröte).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Einführung in fachspezifische Arbeitsweisen 
der Biologie (m. didaktischen Hinweisen). Vor-
trag für Seminarrektoren, Schweiklberg, 3.5.82.
- Grundfragen des Biologieunterrichts. Vortrag 
zur Lehrerfortbildung in Donauwörth, 29.7.82.
INSTITUT FÜR DIE DIDAKTIK DER BIOLOGIE
PREISSLER, KURT, Dr. rer.nat.
Rädertiere - lohnende Objekte zur Einführung in 
Mikroskopie und Gewässerkunde. Beitrag zur Ent-
wicklung didaktischer Modelle nach Lehrplänen 
der Mittel- und Oberstufe.- In: R.Hedewig u. D. 
Rodi (Hrsg.), Biologielehrpläne und ihre Reali-
sierung. Köln: Aulis-Verl. Deubner 1982.
SCHERF, GERTRUD,
Konflikte um die Trinkwasserversorgung von Bal-
lungsräumen. Köln:1982.
3m Fakultät für Geowissenschaften
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND 
ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT
DAVOUZADEH, MONIR,
Ophiolites in Iran.- In: Neues Jahrbuch f. 
Geologie u. Paläontologie. Mh.1982, H.5, S.
306-320. (Gem.m. G.Lensch)
Zur Trias des Iran.- In: Geol.Rundschau.71. 
1982, S.1021-1039. (Gem.m. K.Schmidt)
HEINISCH, HELMUT, Oipl.Geol., Dr.rer. 
nat.,
Zur Genese der Augengneise im Altkristallin der 
Ostalpen.- In: N.Jb.Geol.Paläont.Mh.1982, S. 
211-238. (Gem.m. K.Schmidt)
Zur Anwendbarkeit vulkanologischer Untersu-
chungsmethoden in metamorphen Gesteinskomple-
xen (Nördliche Grauwackenzone,Ostalpen).- In: 
Nachr.Ot.Geol.Ges. 27.1982, S.54-55.
On the Genesis of the Augengneisses of the East- 
alpine Altkristallin.- In: IUGS-IGCP Proj. No.
5. Filed Meeting Abstr. 1982, S.25. TibiTisi 
USSR. (Gem.m. K.Schmidt)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Die altpläozoischen Porphyroide der Ost- und 
Südalpen und ihr genetischer Zusammenhang mit 
altkristallinen Augengneisen.- Vortrag a.Inst. 
u. Mus. f. Geologie u. Paläontologie, Univ. 
Tübingen.
- On the Genesis of Eastalpine Augengneisses.- 
Vortrag IUGS-IGCP Proj. No.5 Field-Meeting, Cau-
casus, 1.7.-13.7.1982.
- Zur Anwendbarkeit vulkanologischer Untersu-
chungsmethoden in metamorphen Gesteinskomplexen 
(Nördliche Grauwackenzone, Ostalpen.) Vortrag 
a.d. Jahrestagg.d.Dt.Geolog.Ges., Bochum 4.-6.
10.1982.
HENKEL, JOCHEN, Dr.
Usage of a Desktop Computer System for Geo- 
photogrametric Interpretation of Image Data - 
IGARSS’82 München.
Multidisziplinary Investigations on HCMM data 
over Middle Europe and Marocco.- In: NASA- 
HCMM Type III Finale Report, Contract No.HCM- 
053.(Gem.m. R.Haydn, G.W.Dalke, H.Kaufmann)
Application of IHS colour transform for pro-
cessing of multispectral data and image en- 
hencement.- In: Int.Symp. on Remote Sensing 
of Arid and Semi Arid Lands, Cairo, Egypt.
HULL, RUDOLF, Dipl.Geol., Dipl.Volksw., 
Dr.rer.nat., Prof.
Formation of stratabound tungsten deposits in 
the Eastern Alps.- VIII. Congreso Geologico 
Argentino, San Luis, Actas I.Buenos Aires 1982, 
S.53-62.
Wolframvorkommen in Nordost-Bayern.- In: Erzme- 
tall.35.1982, Nr.3, S.142-147. (Gem.m. R.Jung)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Forschungsreise nach Australien mit Besich-
tigung der Erzlagerstätten Greenbushes, Kal- 
goorlie, Kambalda, Mt.Mulgine, Moly Hill, Ten-
nant Creek, Ranger u. Jabiluka sowie mit Vor-
trägen in Kambalda, Tennant Creek, Darwein und 
Dydney, 4.8.-1.9.82.
- Reise in die Sowjetunion auf Einladung der 
Akademie der Wissenschaften d. UdSSR sowie 
Teilnahme am V. IAGOD-Symposium in Tiflis und
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND 
ANGEWANDTE SPRACHWISSENSCHAFT
anschließender Lagerstättenexkursion. Vorträge 
in Moskau, Leningrad und Tiflis, 4.9.-2.10.82.
LAMMERER, BERND, Dr.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Zur Geologie des Binalud Gebirges (NE-Iran). 
Vortrag a.d.Tagg.d.Geolog.Vereinigg. in Würz-
burg. (Gem.m. M.Danai u. G.Langheinrich)
- The geodynamic evolution of the Alps. Vor-
trag v.d. Sociedade Brasoleira de Geologia, Rio 
de Janeiro.
- Gastprofessur v. 15.8.-15.10.82 a.d. Univer- 
sidade Federal do Rio de Janeiro, Brasilien.
SCHMIDT, KLAUS, Dr.rer.nat., Prof.
Zur Altersstellung des Winnebach-Migmatis im 
Utztal (Ostalpen).- In: Verh.Geol.B.-A. 1982. S. 
95-106. (Gem.m. F.Sbllner, A.Baumann u. B.T.Han-
sen)
Zur Genese der Augengneise im Altkristallin der 
Ostalpen.- In: N.Jb.Geol.Palaont.Mh.1982, S.211- 
239. (Gem.m. H.Heinisch)
Zur Trias des Iran.- In: Geol.Rdsch.7i.1982, S. 
1021-1039. (Gem.m. M.Davoudzadeh)
The“Ca1edonian event"in the Eastern Alps: Guide-
lines for its geodynamic interpretation.- In: 
IGCP No.5.Newsletter Vol.4.1982, S.78-81. (Gem. 
m. F.P.Sassi)
Proposals for the.deodynamic interpretation of 
the “Caledonian event" in Central and Southern 
Europe: with special reference to the Eastern 
Alps.- In: IGCP No.5.News letter Vol.4.1982, S. 
82-93. (Gem.m. F.Sbllner)
INSTITUT FÜR PALÄONTOLOGIE 
UND HISTORISCHE GEOLOGIE
FAHLBUSCH, VOLKER, Dr.rer.nat., Prof. 
Doktoranden:
Susanne Abusch-Siewert: Gebißmorphologische Un-
tersuchungen an eurasiatisehen Anchitherien 
(Equidae, Mammalia) unter besonderer Berück-
sichtigung der Fundstelle Sandelzhausen).
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge in Wien und Linz: Neuere Ergeb-
nisse paläontologischer Untersuchungen im Neo-
gen der Inneren Mongolei (Volksrepublik China).
HAGN, HERBERT, Dipl.Geol., Dr.rer.nat., Prof.
"eue Beobachtungen in der Unterkreide der Nörd-
lichen Kalkalpen (Thierseer Mulde SE Landl, 
Kalkalpine Randschuppe SW Bad Wiessee).- In:
Mitt. Bayer. Staatsslg. Paläont.hist.Geol.22. 
1982, S.117-135, 4 Abb., Taf.13-15.
Geröllchen alpiner Tiefsee-Gesteine in schwä-
bischer Hafnerkeramik. Ein Beitrag zur Kera- 
mikforschung zwischen Iller und Lech.- In: ebd.
S.157-174. 5Abb.Taf,16.
Schwamm-Spiculae als Bestandteil agglutinierter 
Wohnröhren von Anneliden aus dem Ottnang des 
Kaltenbach-Grabens Ne Miesbach (Subalpine Mo-
lasse, Oberbayern).- In: ebd. 22, S.47-61, Taf. 
3-4. (Gem.m. I.Burger-Gal loth & W.Polz.
Fossil Fructifications from the Cretaceous- 
Pal aeocene-Boundary of SW-Egypt (Danian, Bir
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HA GN, HERBERT, (Forts.)
Abu Munqjr).- In: Tertiary Res. 4.1982, S.121- 
147, 3 Alb. 4 Taf. (Gem.m. H.-J.Gregor)
Sonstige wiss. Tätigkeit: 
r Vortrag anl. d. Goldenen Doktorjubiläums 
von Dr. L.Happel v.d. Fachbereich der Geo-
wissenschaften d. J.W.Goethe-Universität in 
Frankfurt a.M., 25.11.82: Vom Aufbau und Ab. 
bau der Nördlichen Kalkalpen.
- Teilnahme am 15. Int. Hafnerei-Symposium 
(INS) in Obernzell, 12.-14.11.1982. (mit Re-
ferat)
HÖFLING, RICHARD,
"Wenn es den Riesmeteoriten nicht gegeben hät-
te...“ Geologisch-geomorphologische Exkursion 
auf das Rärtsfeld und in das Hesseiberggebiet.- 
In: Rieser Kulturtage. Dokumentationen.Bd.ilI.
1980. NÖrdlingen: F.Steinmeier 1982.
Fazielle Entwicklung eines santonen Rudisten- 
Riffes in den Nördlichen Kalkalpen (Latten-
berg).- In: Abstr. 2.Symposium Kreide, Mün-
chen: 1982.
Exkursion D: Berchtesgaden.- In: ebd. Exkur-
sionen, S.D1-D67. 20 Abb. München:1982. (Gern, 
m. H.Hagn u. H.Immel)
IMMEL, HARALD, Dr.rer.nat.
Die Cephalopoden des Unteren Santon der Gö-
sau von Brandenberg/Tirol, österr.- In: Zit- 
teliana.8.1982. S.3-32. 5 Abb., 1 Tab., Taf. 
1-11. (Gem.m. H.C.Klinger u. J.Wiedemann)
WEIDICH, KONRAD F.
Ober die mittlere Kreide der Bayerischen Kalk-
alpen (Ohlstadt, Obb.)- In: N.Jb.Geol.Palä- 
ont.Abh. 162, 3. 1982, S. 373-387, 3 Abb.
Pfarrwiesbach B67-69, Stoffel-Mühle B69-75, 
Branderfleck B75-82.- In: 2. Symposium Kreide 
München 1982: Exkursionsführer. München:1982. 
(Gem.m. R.Gaupp)
Steinbruch “An der Schanz" B46-52, Liebenstein 
B39-46, Regau C18-23.- In: ebd.
Feinstratigraphip, Taxonomie planktonischer Fo-
raminiferen und Palökologie der Foraminiferen-
gesamtfauna der kalkalpinen tieferen Oberkrei-
de (Untercenoman-Untercampan) der Bayerischen 
Kalkalpen.- I-V., 1-275 S., 54 Abb., 10 Tab., 
22.Taf. Diss. Univ. München 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Neue Ergebnisse über die Stratigraphie der 
kalkalpinen tieferen Oberkreide. Vortrag u. 
Kurzfassung 2. Symposium Kreide München 1982, 
Abstr. 5.87.
YAMANI, SEYED-ALI, Dr.
Die Bivalvenfaunen der Schwammkalke von Bi-
burg (Oberoxford, Südliche Frankenalb) Pteria- 
morphia I.- In: Mitt. Bayer. Staatsslg. Palä- 
ont.hist.Geol. 22.1982, S.19-34. Taf.l, 5.Abb.
Die Schwammkalke von Biburg bei Weißenburg/ 
Bayern (Oberoxford, Südliche Frankenalb). All-
gemeine Übersicht.- In: ebd. S.9-17, 5 Abb. 
(Gem.m. G.Schairer)
TROLL, GEORG, Dr.rer.nat., Prof.
Doktorand:
Wolfram Neubauer: Entwicklung eines Verfahrens 
zur Bestimmung von Bor in Silikaten und seine 
Anwendung auf geochemische Fragestellungen.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 74. Jahrestagg.d.Dt.Mineralogi-
schen Ges., 9.9.82 in Marburg: Mineralogische 
und petrographische Untersuchungen an einem 
historischen Industrieofen bisher unbekannten 
Typs. (Gem.m. K.L.Weiner)
- Vortrag a. e. Kolloquium d. Dt.Forschungsge-
meinschaft, 6.11.82: Untersuchungen zur Fluorver-
teilung in antarktischen MeeresSedimenten und 
zum biogenen Kreislauf des Fluors.
- Vortrag a.e. Kolloquium d. Dt.Forschungsge-
meinschaft am 10.12.82 in Bonn: Subdivision
of the Bailachulish Intrusion in Scotland by 
Microscopical and Geochemical Methods.
INSTITUT FÜR KRISTALLOGRAPHIE UND PETROGRAPHIE 
BOYSEN, HANS, Dr.
Separation dynamischer und statischer Fehlord-
nung in Neutronen-Pulverdi agrammen.- In: Z. 
Krist.159.1982, S.24.
Anharmonic contributions in ZnS powder dia-
grams.- In: AIP-Conf.Proc.89.1982, S.202. (Gern, 
m. G.Stefer, A.Hewat u. J.Buevoz)
Quantitative analysis of the diffuse scattering 
in ß-quartz. VIIth Eur. Cryst. Meeting, Jerusa-
lem 29.8.-3.9.1982. (=Book of Abstr. S.60)
FREY, FRIEDRICH, Dipl.Phys., Dr.rer.nat. 
habil., Prof.
Neutronenuntersuchung der inkommensurablen 
Phase II des RbLiSO^- In: Z.Krist.159.1982, 
S.48. (Gem.m. A. Pietraszko u. C.Zeyen)
Disorder and phase transitions in RbLiSO^.
VIIth Eur.Cryst. Meeting, Book of Abstr. S.59. 
(Gem.m, A. Pietraszko u. C.Zeyen)
Low frequncy fluctuations in Abi_xAnx.- In: ILL 
Ann. Rep. 1982. (Gem.m. W.Adlhart u. C.Zeyen)
Diffuse Scattering and phase transitions in RbLi 
SO4 investigated by neutron scattering. Solid 
St. Comm, (im Druck) (Gem.m. H. Jagodzinski,
A. Pietraszko u. C.Zeyen)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.d. AGKr-Tagg., Kiel 22.3.-24.3.82.
- Postervortrag b.d. EUCr-Tagg., Jerusalem 29. 
8.-3.9.82.
- Meßaufenthalt am ILL Grenoble, 15.3.-21.3.82.
JAGODZINSKI, HEINZ, Dr., Dr.h.c., o.Prof.
X-ray Study on the Incommensurate Phase of 
-Bis(N-methylsalicylaldiminato) copper (II) 
(-CuNSal).- In: Acta Cryst.1982 A38, S. 505-510. 
(Gem.m, W.Adlhart, H.Blank)
Quantitative Analysis of the Diffuse Scattering 
in ß-Quartz. Abstr., 7tj Eur. Crystallographic 
Meeting, Jerusalem, Israel, 29.8.-9.9.82. Book 
of Abstracts, S.60. (Gem.m. H.Schrader, H.Boy- 
sen)
Nachruf auf Paul Francis Kerr, 12.1.1897 - 27. 
11.1981.- In: Jahresbericht d. Bayer. Akad.d.Wiss.
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JAGODZINSKI, HEINZ, (Forts.)
1982, Jahrbuch S,218-220.
Limitations of LEED-Structure Determination of 
Reconstructed Crystal Surfaces.- In: Zschr.f. 
Naturforsch. 37a.1982, S.1103-1118.
Doktoranden:
Nikolaos Tzafara: Röntgenographische Untersu-
chungen an MagnetitiFejO^)- und WUstit(FeO)- 
Einkristallen bei hohen Temperaturen.- Wolf-
gang Hosier: Struktur und Wachstum dichter mo-
noatomarer Bleischichten auf der Kupfer-(001)- 
Flache.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag über Strukturvorgänge in Magnetit 
(FeQOaJ-Einkristallen in Abhängigkeit vom Sau-
erstoffpartialdruck b.d. Dt. Bunsenges., Phy-
sik Chemie, Ulm Mai 1982. (Gem.m. N.Tzafaras)
- Vortrag über Phasenbestimmung im Mehrsträhl- 
fall beim Gutachterausschuß Synchroton-Strah- 
lung zur Expertendiskussion der ESRF in Dort-
mund, Univ. Dortmund-Barop, 24./2S.6.82.
- Jahrestagg.d.Arbeitsgemeinschaft Kristallo-
graphie in Kiel, 22.-24.3.82.
- Int. Kongreß der Eur. Kristallographen in 
Jerusalem, 29.8.-3.9.82.
- Jahrestagg.d.Dt.Mineralogischen Ges. in Mar-
burg, 5.-10.9.82.
MORITZ, WOLFGANG, Dr.
LEED studies of lead on copper (100).- In:
Surf.Sei.117.1982, S.196. (Gem.m. W.Hösler)
The structure of atomic nitrogen adsorbed on 
Fe(100).- In: ebd. 123.1982, S.129. (Gem.m. 
R.Imbihl, R.J.Behm u. G.Ertl)
LEED determination of the structure of Ru(001) 
and C0-(3x3)R30°. In: ebd, (im Druck) (Gem.m.
G.Michalk, H.Pfnür, D.Menzel)
Structure of the clean Ta(lOO) surface.- In: 
ebd. 123.1982, L709. (Gem.m. A.Titov)
Structure determination of the Co(1120) sur-
face.- In: ebd. (im Druck) (Gem.m. M.Welz u. 
D.Wolf)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Univ. Osnabrück, Fachbereich 
Physik 18.1.82: Analyse komplizierter Adsorbät- 
strukturen mit LEED.
- Vortrag a.d. DPG Frühjahrstagg., Münster
29.3.-2.4.82: LEED Untersuchung der Ir(lOO)
Oberfläche. (Gem.m. F.Müller, D.Wolf)- LEED 
Strukturanalyse der Blei-c(5V2xV2)R45° Struk-
tur aus Cu(100). (Gem.m. W.Hösler)- Struktur 
der reinen und mit Sauerstoff bedeckten Ta(100) 
Oberfläche. (Gem.m. A.Titov)
SCHRÖCKE, HELMUT, Dipl.Geol., Dr.rer.nat., 
Prof.
Ober den Transport von Wolfram und den Absatz 
von Wolfram-Doppel-Oxiden in fluiden wässrigen 
Lsöungen.- In: Fortschr.Mineral.60.1982, S.187- 
213. (Gem.m. R.Hochleitner)
STEURER, WALTER, Dr.rer.nat.
A Neutron Diffraction Study of ù r ^ ^ B g  44C0.56) 
Cn 85 and Cr3C(Co coNo.48).- ln: ¿.Kristallo-
graphie. 160.1982,*5.275-284. (Gem.m. P.Rogl, B. 
Kunsch, P.Ettmayer, H.Nowotny)
INSTITUT FÜR KRISTALLOGRAPHIE UND PETROGRAPHIE 
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Verfeinerung der inkommensurabel modulierten 
Struktur von Alpha-bis-(N-Methylsalicylaldimina- 
to)-Ni(II). AGKR-Tagg., Kiel 1982. (Gem.m. W. 
Adlhart) (= in: Z.Kristallographie.159.1982, S. 
122-123.
WEINER, KARL LUDWIG, Dr.rer.nat.
Zahlreiche Beiträge aus den Gebieten Mineralo-
gie und Kristallographie in LAPIS. Monatsschr. 
f. Liebhaber u. Sammler v. Mineralien u. Edel-
steinen. Jg.7.1982-
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- KristalImodelle zum Seiberbauen. (=Poster) 
(Gem.m. R.Hochleitner)
- Pigmente in Raum und Zeit - eine Einführung, 
(=Vortrag) (Gem.m. F.Preusser)
- Mineralogische und petrographische Untersuchun-
gen zu einem historischen Industrieofen, (=Vor- 
trag) (Gem.m. G.Troll) Alle 3 Vorträge wurden 
a.d. 60. Jahrestagg.d.Dt.Mineralog.Ges., Mar-
burg 9.9.82 gehalten.
- Obsidian, ein wichtiger prähistorischer Roh-
stoff. Vortrag a.d. Fachtagg. 1982 d. Landesmuse-
ums, Joanneum, Graz 16.10.82.
- Pigmente in Zeit und Raum. Vortrag anl.d. 
Kolloquiums d. Fachbereiches Geowissenschaf-
ten d. Univ. Marburg, 23.11.82.
- Pigment-Survey (Probennahme) in Ägypten inner-
halb des v.d. VW-Stiftung getragenen Forschungs-
vorhabens: Zusammensetzung altägyptischer Farb-
pigmente in Zeit und Raum, 26.3.-19.4.82. (Gem.m. 
A. ElGoresy, Max-Planck-Institut für Kernphysik, 
Heidelberg, E. Feucht, Ägyptologisches Insti-
tut Heidelberg)
- Sprecher des Arbeitskreises Archäometrie.
- Mitglied der Kommission für Hochschulfragen 
innerhalb der Deutschen Mineralogischen Gesell-
schaft (DMG)
- Sekretär des Münchner Arbeitskreises für 
Archäometrie und Denkmalpflege (MAAD).
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE 
GEOPHYSIK UND GEOPHYSIKALISCHES OBSERVATORIUM
ANGENHEISTER, GUSTAV, Dipl.Geophys., Dr. 
rer.nat., o.Prof.
Hrsg.: Physikalische Eigenschaften der Gestei-
ne. (Physical Properties of Rocks!. Berlin u.a.: 
Springer 1982. (=Landolt-Börnstein, Zahlenwerte 
und Funktionen aus Naturwissenschaften und Tech-
nik. Bd.V, lb)
Doktoranden:
Ulrike Strößenreuther: Die Struktur der Erdkruste 
am Südwest-Rand der Böhmischen Masse, abgeleitet 
aus refraktionsseismischen Messungen der Jahre 
1970 und 1978/79.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag in Dillingen, Akad.d.Lehrerfortbil-
dung, 18.10.82: Physik des Erdinneren.I.
- Vortrag ebd., 19.10.82: Physik des Erdinne-
ren. II. Gesteinsmagnetismus.
- Vortrag in Bonn, Wissenschaftszentrum, 8.12. 
82: Blick in das tiefe Erdinnere.
- Ordentliches Mitglied der Bayer. Akad.d. 
Wiss.- Mitglied d. Bayer. Komm. f. Interna-
tionale Erdmessung der Bayer. Akad.d.Wiss.
- Mitglied d. Komm.f.Geomorphologie d. Bayer. 
Akad.d.Wiss.- Mitglied d. Forschungskollegium
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ANGENHEISTER, GUSTAV, (Forts.)
"Physik des Erdkörpers“.- Mitglied d. Wiss. 
Beirates d. Dt. Wetterdienstes.- Im Kreis 
der Berater folgender Zeitschriften: Physics of 
the Earth and Planetary Interiors.- Physikali-
sche Blatter (für Geophysik).- Zschr.f.Geophy-
sik.
BEBLO, MARTIN, Dipl.Geophys., Dr.rer.nat.
Electrical conductivity (resistivity) of mi-
nerals and rocks at ordinary temperatures 
and pressures.- Die elektrische Leitfähig-
keit (spezifischer Widerstand) der Minerale 
und Gesteine bei normalen Temperaturen und 
Drucken. Beitrag V.5.1.-.In: Landolt-BÖrn- 
stein, New Series. Hrsg.v. K.H.Hellwege. Grup-
pe V.: Geophysics and space research, Vol.l. 
Physical properties of rocks. Subvolume b.
Hrsg.v. G.Angenheister. Berlin u.a.rSpringer 
1982.
The dielectic constant£r°f minreals and rocks- 
Die Dielektrizitätskonstante^der Minerale und 
Gesteine - Beitrag V.5.2.- In: ebd.
Die Ergebnisse der Magnetotellurik in Island 
1977 und 1980 - eine Zusammenfassung.-.In:
Prot. Elektromagn. Tiefenforsch. Hrsg.v. V.
Haak, J.Homilius. Neustadt/Weinstr.:1982, S. 
151-156.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge während des Kolloquiums Elektro-
magnetische Tiefenforschung, Neustadt/Weinstr. 
1982: Magnetotellurik in Island - Lösung der 
Streitfrage: Lithosphäre und/oder Asthenosphäre.- 
Zur Geschichte des Erdmagnetismus an der Georg 
von Neumayer Station, Atka-Bucht, Antarktis.
Wiss. Aufgaben, Planung und Bau des Observato-
riums, erste Ergebnisse.
- Vorträge während der 42. Jahrestagg.d.Dt. 
Geophysikalischen Ges. e.V., Hannover 1982: 
Elektrische Leithfähigkeit und Temperatur von 
Kruste und oberem Mantel unter Island, Ergeb-
nisse der Magnetotellurik 1977 und 1980.- 
Küsteneffekt in der Magnetotellurik angewandt 
am Beispiel Island. (Gem.m. ß.Stein)- Leit-
fähigkeit Oberer Mantel Mitteleuropa (Lomm) - 
Stand des Projektes. (Gem.m. P.Neurieder)- 
Geophysikalisches Observatorium an der Georg 
von Neumayer Station in der Atka-BuchtAnt-
arktis. (Gem.m. A.Eckstaller, H.Miller’
W.Zürnj
- Erdmagnetische Neuvermessung der Bundesre-
publik Deutschland - Geländearbeiten April- 
November 1982.
BERKTOLD, ALFRED, Dipl .Geophys., Dr.rer. 
nat.
Distribution of Electrical Conductivity in 
the Urach Geothermal Area, a Magnetotelluric 
and Geomagnetic Depth Sounding Investigation.- 
In: R.Haenel (Hrsg.), The Urach Geothermal 
Project. Stuttgart: E.Schweizerbart’sche Ver-
lagsbuchhandlung 1982, S.289-300. (Gem.m. K. 
Kemmerle)
A Model of the Urach Geothermal Anomaly as 
Derived from Geophysical Investigations.- 
In: ebd. S.401-411. (Gem.m. R.Haenel u. J. 
Wohlenberg)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Kolloquium "Elektromagnetische Tiefenfor-
schung", Neustadt/Weinstr. März 82: Untersuchung 
geothermischer Anomalien mit Methoden der Elek-
tromagnet ik und Geoelektrik - Ein Überblick,
- ebd.: Tellurik-Messungen im Bereich der geo-
thermischen Anomalie von Travale/Toskana. (Gern, 
m. H.J.Dittus, U.Teufel)
- Magnetotellurik im Gebiet der geothermischen 
Anomalie von Travale/Toskana. (Gem.m. K.H.Eig-
ner)
- Kolloquium über geothermische Energie der 
Kommission der Europäischen Gemeinschaften in 
Brüssel, Juni 1982.
- Telluric and Magnetotelluric Measurements
in the Geothermal Area of Travale(Tuscany, Italy. 
(Gem.m. H.J.Dittus, K.H.Eigner u. U.Teufel)
- 6th Workshop on Electromagnetic Induction in 
the Earth and Moon, in Victoria, Canada, August 
1982; Electromagnetic studies in geothermal re-
gions. (Invited paper)
- Forschungsaufenthalt in den westlichen USA im 
Sommer 1982 (5 Wochen) im Zusammenhang mit der 
Untersuchung geothermischer Lagerstätten.
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE
GEOPHYSIK UND GEOPHYSIKALISCHES OBSERVATORIUM
GEBRANDE, HELMUT, Dipl.Geophys.,Dr.rer. 
nat.,
Elastic wave velocities and constants of elasti-
city of rocks and rock forming minerals.- In: 
Landolt-Börnstein, Gruppe V: Geophysik und 
Weltraumforschung. Bd.lb. Hrsg.v.G.Angenheister 
Berlin u.a.:Springer 1982, $.1-99.
Ausbau der Seismologisehen Station Wettzell 
(WET).- In: Veröff.Bayer.Komm.Int. Erdmessung 
d. Bayer. Akad.d.Wiss.,H.42.1982, S.53-55. (Gern, 
m. E.Schmedes)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vorträge b.d. Tagg.d.Arbeitsgruppe Gräfen- 
berg. Erlangen 30.4.-1.5.82: Ellipzität von 
Raleigh-Wellen. (Gem.m. W.Lüders)- Das Be-
ben bei Augsburg v. 2.8.81. (Gem.m. E.Schmedes) 
r Vortrag b. DFG-Kolloquium "Digitale Signal-
verarbeitung", Göttingen 3.-4.3.82: Polarisa-
tionsanalyse zur Bestimmung des Geschwindig-
keitsverhältnisses Vp/Vs.
MILLER, HEINZ, Dipl.Geophys., Dr. rer.nat.
Structure and dynamics of the Alps.- In: H. 
Berckhemer u. K.Hsü (Hrsg.), Alpine-Mediterre- 
nean Geodynmics. 175.1982, S.203. (Gem.m. St. 
Müller u. G.Perrier)
Physikalische Eigenschaften des Eises.- In: 
G.Angenheister (Hrsg.), Landolt-Börnstein, Grup-
pe V.Bd.lb.Berlin u.a.:Springer 1982, S.482, 
506.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.d. Jahrestagg. Dt.Geophys.Ges., 
Hannover 30.3.-2.4.82: Geophysikalisches Obser-
vatorium a.d. G.v.Neumayer-Station in der Atka- 
Bucht/Antarktis. (Gem.m. M.Beblo, A.Eckstaller 
u. W.Zürn)
NEURIEDER, PETER, Dipl .Geophys.
Ein praktisches Verfahren zur Entzerrung des 
durch autokorrelierte Störungen hervorgerufe-
nen Biasfehlers des magnetotellurischen Impe-
danztensors.- In: Protokoll. Koll. Erdmagne-
tische Tiefenforschung (FKPE), Neustadt/Wein-
str. 1982, S.189ff.
Konzept langperiodischer MT- und ETS-Messungen
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NEURIEDER, PETER, (Forts.)
zur Ableitung einer repräsentativen regionalen 
Mantel-Übertragungsfunktion.- In: ebd. S.193ff.
Sonstige wiss, Tätigkeit:
- Leitfähigkeit Oberer Mantel Mitteleuropa 
(LOMM) - Stand des Projekts. Vortrag (227) b. 
d. 42. Jahrestagg. d.Dt.Geophysikalischen Ges.,
1.4.82 in Hannover. (=Tagungsband S.204)
INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE
GEOPHYSIK UND GEOPHYSIKALISCHES OBSERVATORIUM
PETERSEN, NICOLAI, Dipl.Phys., Dr.rer. 
nat., Priv.Doz.
Self-reversal explanation for the Laschamp/ 
Olby geomagnetic field excursion.- In: Phys. 
Earth Plan. Int.30.1982, S.358-372. (Gem.m. F. 
Heller)
The Laschamp excursion.- In: Phil.Trans.R. 
Soc.Lond. A 306.1982, S.169-172. (Gem.m. F. 
Heller)
Magnetic properties of natural minerals.- In: 
Landolt-Bornstein. NS, Gruppe V.Bd.l/b. Hrsg. 
v. G.Angenheister. Berlin u.a.: Springer 1982, 
S.308-365. (Gem.m. U.Bleil)
Magnetic properties of rocks.- In: ebd. S.366- 
432. (Gem.m. U.Bleil)
POHL, JEAN, Dipl.Geophys., Dr.rer.nat.
Impact cratering mechanics.- In: A.Coradini 
u. M.Fulchignoni (Hrsg.), The comparative 
study of the planets. Dordrecht: D.Reidel 
1982, S. 323-331.
Physical properties of lunar rocks.- In: Lan-
dolt-Bornstein, Physical properties of rocks. 
Hrsg.v. G.Angenheister. Neue Serie, V/lb.Ber-
lin u.a.: Springer 1982, S.508-560.
Magnetism of high-temperature terrestrial im-
pact formations and the origin of lunar magne-
tic anomalies.- In: Abstract, EGS-Meeting Leeds, 
EOS 63, S.1294.
Impaktkraterbildung in Eiskörpern. Kurzfassung, 
DFG-Kolloquium "Die Erforschung der Planeten 
Jupiter und Saturn", Goslar, Oktober 1982, S. 
31-32.
Sontige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Tagg.d.Eur. Geophysical Society, 
Leeds August 1982: Magnetism of high-temperature 
terrestrial impact formations and the origin of 
lunar magnetic anomalies.
- Vortrag a.d. 4.Rieser Kulturtagen, Nördlin-
gen, Mai 1982: Entstehung und Bau des Rieskra-
ters.
- Vortrag a.d. DFG-Kolloquium "Die Erforschung 
der Planeten Jupiter und Saturn", Goslar Okto-
ber 1982: Impaktkraterbildung in Eiskörpern.
- Lehrtätigkeit an der Universität Erlangen- 
Nürnberg im Fach Geophysik (5-stündig)
SCHMEDES, EBERHARD, Dipl.Geophys., Dr. 
rer.nat.
Ausbau der Seismologischen Station Wettzell 
(WET).- In: Veröff.Bayer. Komm.Int.Erdmessung 
d. Bayer.Akad.d.Wiss.H.42.1982, S.53-55. (Gern, 
m. H.Gebrande)
Regionale seismologische Berichte: Alpen.- In: 
Seismologisches Zentralobservatorium Gräfen- 
berg der Bundesanstalt für Geowissenschaften 
undRohstoffe (Hrsg.), Erdbeben in der Bundes-
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republik Deutschland 1977. Hannover: 1982, S. 
35-36.
Beiträge zum "Data Catalogue of Earthquakes in 
the Federal Republic of Germany and adjacent 
Areas 1977".- In: ebd.
Beiträge zu den Seismologischen Bulletins von 
EMSC/Strasbourg, ISC/Newbury und NEIS/Denver
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag b.d. Tagg.d.Arbeitsgruppe Gräfen- 
berg, 30.4.-1.5.82 in Erlangen: Das Beben bei 
Augsburg vom 2.8.81. (Gem.m. H.Gebrande)
- Seminarvortrag am Institut für Geophysik, 
Stuttgart am 6.12.82: Rezente Erdbebentätigkeit 
in Bayern.
SCHMIDBAUER, ELMAR, Dipl.Phys., Dr.
Low temperature magnetic properties of Ti - 
rich Fe-Ti spinels.- In: J.Magn.Magn.Mat.27. 
1982, S.114-118. (Gem.m. P.W.Readman)
Low temperature magnetic properties of titano- 
magnetites.- In: Phys. Earth Planet. Interiors.
30.1982, S.322. (Gem.m.P.W.Readman)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. Tagg.d.DGG, Hannover 30.3.-2.4. 
82: Untersuchung der Kationendiffusion in Ti- 
tanomagnetiten mittels der Nachwirkung der mag-
netischen Suszeptibilität.
SCHULT, AXEL, Dipl.Phys., Dr.rer.nat., Prof.
Mithrsg.: High-Pressure Researches in Geoscience. 
Stuttgart: Schweizerbart*sehe Verlagsbuchhandlung 
1982, 545 S. (Gem.m. W.Schreyer, N.D.Chatterjee,
K.Langer, M.Rosenhauer u. F.Rummel)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Vortrag a.d. 72, Jahrestagg.d.Geolog.Ver- 
einigg., Würzburg Febr.1982: Die Öffnung des 
Südatlantik aufgrund von neuen paläomagneti- 
schen Daten.
- 2 Vorträge a.d. 42. Jahrestagg. d. Dt.Geophy- 
sikal. Ges., Hannover März 1982: Die Öffnung 
des Südatlantiks im Mesozoikum aufgrund pa- 
läomagnetischer Daten.-
- Paläomagnetisehe Untersuchungen an Mesozoi-
schen und Tertiären Gesteinen aus Südägypten und 
die Polwanderungskurve von Afrika. (Gem.m. A.G. 
Hussain, Y.Aziz u. H.Soffel)
- Forschungsreise nach Ägypten, März 1982,
- Forschungsreise nach Nordost-Brasilien, Sep-
tember-Oktober 1982.
SOFFEL, HEINRICH, Dipl.Geophys., Dr.rer. 
nat., Prof.
Palaeomagnetic results from Lower Paleozoic 
Diabases and Pillow Lavas from the Frankenwald 
Area (Northwestern Edge of the Bohemian Massif) 
In: J.Geophys.51.1982, S.24-28. (Gem.m. In-Soo 
Kim)
The domain Structure of synthetic stoichiome-
tric TM10-TM75 and Al-, Mg-, Mn- and 
V-doped TM62 titanomagnetites.- In:Physics of 
the Earth and Planet. Interiors.30.1982, S. 
326-346. (Gem.m. E.R.Deutsch, E.Appel, P.Eisen-
ach u. N.Petersen)
Domain structure of small synthetic titano- 
magnetite and Planet.- In: Interiors.30.1982,
S.348-355. (Gem.m. E.Appel.
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INSTITUT FÜR ALLGEMEINE UND ANGEWANDTE
GEOPHYSIK UND GEOPHYSIKALISCHES OBSERVATORIUM
SOFFEL, HEINRICH, (Forts.)
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Tagg.d, Geolog. Vereinigg. in Würzburg, 26. 
2.82: Beiträge der Paläomagnetik zur Rekon-
struktion der Trias-Erde.
- Tagg.d.Dt.Geophysikalischen Ges. in Hanno-
ver, 30.3.-2.4.82: Paläomagnetische Messungen 
an altpaläozoischen Laven aus dem Franken-
wald und das Problem der Remagnetisierung. 
(Gem.m. I.-S.Kim)
- Die verbesserte Polwanderungskurve des 
zentral iranischen Mikrokontinents und ihre 
Interpretation.ebd. (Gem.m. H.G.Förster)
- Physikalisches Kolloquium der Universität 
Karlsruhe, 7.5.82: Paläomagentismus und Plat-
tentektonik.
- Tagg.d. Eur. Geophysical Soc. in Leeds, 
Engl. 23.-27.8.82: Observation of magnetic 
domains of synthetic titanomagnetites under 




Vorwissen und Lernzuwachs in einem Schuljahr 
bei verkehrsgeographischen Fragestellungen.- 
In: R.Schönbach u. H.Volkmann (Hrsg.), Erdkunde 
auf dem Prüfstand. Augsburg: Universitäts-
druckerei 1982, S.145-146.
BIRKENHAUER, JOSEF, Dr.rer.nat.habi 1., 
Prof.
Einsatzmöglichkeiten von Weltraumbildern im 
Unterricht.- In: Diercke-WeltraumbiId-Atlas. 
l.Aufl. Braunschweig: Westermann-Verl.1982.
Profile.- In: Grundfertigkeiten Geographie. 
l.Aufl. Braunschweig: Westermann-Ver1.1982.
Einführung.- In: Behandlung von Staaten. 
l.Aufl.. Braunschweig: Westermann-Verl.(= 
Praxis Geographie. H.12.)
Brasilien in S II.- In: ebd.
Weltstadt als Modell.- In: Geographie im Un-
terricht. 7.Jg.H.12.1982.
Blickpunkt Welt. Lehrerband zu Bd.3.l.Aufl. 
1982. (Gem.m. H.Hendinger)
Glasgow und Clydeport.- In: 10 Jahre Verbands-
exkursionen. 1.auf1.1982. Bielefeld: Selbst- 
verl. 1982.
Affektive Lernintention im Geographieunter-
richt.- In: Erdkunde auf dem Prüfstand. 1. 
Aufl. Augsburg: Selbstverl. 1982.
Die Leitthemen der 5. und 6. Jahrgangsstufe in 
einem möglichen topographischen Kontext.- In: 
Der Bayerische Schulgeograph. München: Olden-
bourg Verl.
Alpine Geoformale des Fremdenverkehrs zwischen 
Reuß und Rhone.- In: Exkursionsführer 18. Dt. 
Schulgeographentag Basel 1982, l.Aufl. 1982.
DRESS, GÜNTHER, Dr.
Entwicklungsländer - Entwicklungshilfe - Ent-
wicklungspolitik.- In: Der Fischer Weltalma- 
nach 83. Frankfurt a.M.: 1982.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
GEOGRAPHISCHES INSTITUT
- Indonesiens "souveräne Tourismuspolitik": 
Grundlage zur Wahrung kultureller Identität? 
Anl. d. Wissenschaftsbörse Entwicklungspoli-
tik 82 der Deutschen Stiftung für internatio-
nale Entwicklung in Bonn, 7.12.82.
GIERLOFF-EMDEN, HANS GÜNTER, Dr.rer.nat., 
o.Prof.
Das Eis des Meeres. Berlin u.a.: de Gruyter VIII, 
174 S. 76 Abb.
Ergebnisse der Meeresforschung in ihrer Bedeu-
tung für die Wirtschaft.- In: Institut für Öster-
reichkunde (Hrsg.), Österreich in Geschichte und 
Literatur mit Geographie. 26. Jg.H.4.S.214-251,
26 Abb.
Zustand und Veränderung der Erde als Umwelt 
des Menschen . Eine Forschungsaufgabe der Geo-
graphie.- In: Geographische Abhand1ungen.Bd.30.
S.19-44, 7 Abb.
Geographie des Meeres.- In: ebd.
Fernerkundung.- In: ebd.
The Promise of Remote Sensing:"Interpretation". 
Keynote Address. 1982 International and Remote 
Sensing Symposium (IGARSS *82), The Promise of 
Remote Sensing, 1.-4.Juni 1982, München. 14 $.,
24 Abb.
Remote Sensing for Coastal Areas.- ebd. 8.S.,
18 Abb.
Super high altitude photography for coastal 
geomorphology.- In: ITC Journal 1982-3, S.313- 
316, 4 Abb. u. Tab.
Die UN-Seerechtskonferenz: Die 3. Aufteilung 
der Welt.- In: Fischer Weltalmanach *83. Ausge-
wählte Kapitel (Weltchronik). Frankfurt a.M.: 
Fischer Taschenbuchverl. S.111-122, 7 Abb.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Fernerkundung mit Satelliten. Vorlesung 
innerhalb der Ringvorlesung, veranst. v.d. 
Academia Cosmológica Nova, Techn.Univ. München,
2.3.82.
- Forschungsreise USA für Luft- und Satelli- 
tenbildauswertung, März/April 1982.
GNIELINSKI, von, STEFAN, Dr.rer.nat.,
Länder in Afrikas Mitte: Zaire, Zentralafrika-
nische Republik, Volksrepublik Kongo, Kamerun, 
Gabun und Äquatorial-Guinea.- In: Länder, Völker, 
Kontinente. Darmstadt: Lexikothek Verl. 1983-84.
MICHLER, GÜNTHER, Dr.rer.nat.
Welt- und Großmächte.- In: Kirchberg, G. u. D. 
Richter (Hrsg.), Geographie in der Kollegstufe. 
Braunschweig: 1982, S. 159-171. («Unterrichtl. 
Begleitbuch z. Serie: Raum + Gesellschaft.)
Mithrsg.: Der Fischer Weltalmanach *83. Frank-
furt: 1982, 512. (Gern, hrsg.m. R.Paesler)
Die souveränen Staaten und die von ihnen abhängi-
gen Gebiete (A-Z).- In: ebd. Sp.218-514.
Dass, auch übers, ins Schwedische: Sverige 
Världen *83.
Entwicklung und Bau eines stationären Meß-
systems für 1 imnologische Beobachtung auf dem 
Ammersee.- In: Wasserwirtschaft.72. H.5.1982,




Isotopenmessungen an Sedimenten des Großen 
Arbersees/Bayerischer Wald.- In: Ges.f.Strah-
len- u. Umweltforsch. mbH, GSF-Bericht. Mün- 
chen:1982, S.202-225. (Gem.m. R.Prömper, W. 
Rauert, W.Stichler u. M.Wolf)
Entwicklung und Bau eines stationären Meß-
systems auf dem Ammersee.- In: DVWK-Mittei- 
1ungen, Landesverband Bayern.Febr.1982, S.71-72 
72. (Gem.m. B.Wuschansky)
Entnahme von Seditmentbohrkernen mit einfachen 
Hilfsmitteln bei der Seeforschung.- In: ebd.
Dez.1982, S.77.
Gehalte an Metallionen in Sedimenten südbayeri-
scher Seen als Zivilisationsindikatoren.- In: B. 
Welz (Hrsg.), Atomspektrometrische Spurenana-
lytik. Weinheim:1982, S.315-334.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Untersuchungen an Sedimentkernen aus 20 
südbayerischen Seen hinsichtlich umweltrelevan-
ter und palökologischer Fragestellungen - aus-
gewählte Beispiel.(Datierung, Sedimentations- 
rate, Isotopenhydrologie, Schwermetalle und an-
derer Schadstoffe).- 12. Jahrestagg.d.Ges.f.Öko-
logie, Bern 18.-26.9.82.
- Quantitative evaluation of sediment cores 
from Southern Bavarian lakes with regard to pa- 
laeoecological , Palaeohydrological and envi-
ronmentally relevant aspects. 3rd Colloquium
on Theoretical and Quantitative Geography at 
Augsburg, 13.-17.9.82.
- Ein Gerät zur Gewinnung von Bohrproben aus 
See-Sedimenten.- Arbeitstagg.d.Arbeitskr. Geo-
morphologie, Braunschweig 11.-14.10.82.
- Bau und Betrieb einer transportablen und 
vielseitig im Gelände einsetzbaren Meßanord-
nung (Datalogger) auf Mikroprozessorbasis und 
mit digitaler Datenübertragung für ökologische 
Untersuchungen. Arbeitstagg.d.Arbeitskr. Geo-
morphologie, Braunschweig 11.-14. 10.82.
- Mögliche Rückschlüsse aus der Analyse von 
Seesedimenten auf die Stoffdynamik im Einzugs-
gebiet (mit besonderer Beachtung der Schwer- 
metallfreisetzung und -sedimentation im süd-
bayerischen Raum.)- Jahrestagg.d.Geogr. Ar- 
beitskr. Hydrologie, Bayreuth 28.-30.10.82.
GEOGRAPHISCHES INSTITUT 
Sonstige w.iss. Tätigkeit:
- Die Bundesrepublik Deutschland in ausgewähl-
ten Unterrichtsmedien (Dias/Transparente) der 
Niederlande. Vortrag a.d. 3. dt-niederlänuischen 
Schulbuchtagg. f. Geographie, Braunschweig 25.-
29.10.82.
WILHELM, FRIEDRICH, Dr., o.Prof.
Forschung und Lehre am Institut für Geographie 
der Universität München. (Gem.m. H.G.Gierloff- 
Emden)(«Münchener Geographische Abhandlungen.
30.1982)
Forschung und Lehre an den Lehrstühlen des In-
stituts für Geographie.- In: ebd. S.25-34.
Doktoranden:
R.Schumacher: Untersuchungen zur Entwicklung 
des Gewässernetzes seit dem Würmmaximum im Be-
reich des Isar-Loisach-Vorlandsgletschers.1981.-
M.Caesar: Untersuchungen zum Bodenwassergehalt 
im Lainbachtal bei Benediktbeuren (Obb.). 1982.
ZIMPEL, HEINZ-GERHARD, Dr.rer.nat., Prof.
Zur aktuellen Bedeutung der Religionsgeographie.- 
In: Praxis Geographie. H.8.1982, S.4-9.
Informationsblatt 2 - Islam.- In: ebd. S.15.
Die Bedeutung der Meerwasserentsalzung und 
ihre Sonderrolle unter den Verhältnissen der 
Arabischen Halbinsel.- In: Mitt.d.Geogr. Ges. 
in München.67.1982. (Gem.m. J.Schwager u. Chr. 
Mazanec)
Hrsg.: Mitt.d.Geogr.Ges. in München. Bd.67.
5 Beiträge.« In: ebd.
35 Rezensionen.- In: ebd.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Teilnahme und Vortrag "Land und Bevölkerung" 
im Lehrgang "Israel - Geschichte, Staat, Kultur 
in der Akademie für Lehrerfortbildung, Di Hingen.
- Teilnahme am Kongreß "Ernährung und Gesell-
schaft - Bevölkerungswachstum und die agrare 
Tragfähigkeit der Erde" des Forum Philippinum 
in Marburg a.d. Lahn, 9.-11.11.82.
STRATHMANN, FRANK, Dipl.Geogr.
Sonstige wiss. Tätigkeit:
- Studienaufenthalt am International Institute 
for Aerial Survey and Earth Sciences (ITC) in 
Enschede/Niederl.l.3.-30.4.82: Studienschwer-
punkte - Luftbildauswertung, Computerkarto- 
graphie, Reproduktionstechnik.
STROPPE, WERNER, Dipl.Geogr.
Sind Aha-Erlebnisse im Geographieunterricht 
planbar?- In: R,Schönbach u. H.Volkmann (Hrsg.), 
Erdkunde auf dem Prüfstand.(«Festschr.f.Prof. 
Dr.W.Hausmann z. 60.Geb.) Augsburg, S.72-103.
UDE Geography Tutor’Conference 1982.- In: Geo-
graphie und ihre Didaktik 10. Og.1982, H.3, S. 
158-160.
Rez.: G.Heinemann: Erdkundeunterricht im 5./6. 
Schuljahr - Sequenzen und Stundenbilder für die 
Praxis.- In: Geographie und ihre Didaktik. 10. 
Jg.1982, H.4, S.210-212.
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um-Interna - Berichte aus der Forschung (Bro-
schüre) Nr. 45-50
um-Interna - Berichte aus der Lehre 3 "Rechts-
studium heute"
Anatomie einer Alma mater (Broschüre). 52 S.
Faltblätter: Ludwig-Maxi ilians-Universität 
München. 6 S. (deutsch, englisch, französisch)
UNIVERSITÄTSVERWALTUNG
Abteilung I
Universitätsanzeiger, Amtliche Bekanntmachungen 
und Nachrichten der Ludwig-Maximilians-Univer- 
sität München. Redaktion: Abteilung I der Uni-




Computergestützte Literatursuche.- In: Bayer. 
Ärztebl. 37.1982, S.310-313.
Oie Herausforderung der Bibliotheken durch die 
Informationsvermittlung.- In: Bibliothek. For-
schung und Praxis. 6.1982, S.115-122.
InformâtionsVermittlung im Wettbewerb. Erkennt-
nisse aus einem Workshop des BMFT.- In: Biblio-
thek. Forschung und Praxis.6.1982, S.147-150. 
(Gem.m. W.Müller) *
Online-Recherchen in einer Universitätsbiblio-
thek. Vortrag im Rahmen einer Veranstaltung 
der Universität Frankfurt und der Gesellschaft 
für Information und Dokumentation "Fachinfor-
mation für Forschung und Lehre", Frankfurt, 2.
4.1982.
InformâtionsVermittlung in Bibliotheken. Vor-
trag a.d. Workshop "Informâtionsvermittlung"d, 
Bundesmin.f.Forsch.u.Technol.,Bonn 12.5.1981.
Online information retrieval - impacts on li-
brary services and costs in the Federal Repub-
lic of Germany. Vortrag anl. d. Annual General 
Meeting 1982 of LIBER (Ligue des bibliothèques 
europêenes de recherche). Berlin,1.7.1982.
Die medizinische Literaturversorgung im Raum 
München - Probleme und Lösungsversuche. Vor-
trag a.d. Jahrestagg.d. Arbeitsgem. f. Med. 
Bibliothekswesen, München, 14.10.1982.
Müller, Wolfgang
Informationsvermittlung im Wettbewerb. Erkennt-
nisse aus einem Workshop des BMFT.- In: Biblio-
thek. Forschung und Praxis. 6.1982, S.147-150. 
(Gem.m. H.Leskien)
UNIVERSITÄTSVERWALTUNG
München, UB. Informationsvermittlungsstelle.- 
In: Bibliotheksdienst 1981, S.617.
München, UB. Ein Jahr Kontaktstelle für Insti-
tutsbibliotheken.- In: ebd. S.838-840.
Wiese, Hermann
Einige Exlibris-Nachrichten aus München (von 
der Universitätsbibliothek München).I-III.- Io: 
Exlibris-Wereld. Driemaandelijks tijdschrift van 
de Exlibriskring der W.B.-vereniging. Jg.25. 
(*R.3), S. 373-375, 385-386, 398-403.
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